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MAGASHÁZV BÉLA
A LEGKISEBB MUNKABÉREK MEGÁLLAPÍTÁSA 
ÉS A MUNKAIDŐ SZABÁLYOZÁSA * )
S z o c i á l p o l i t i k a i  t ö r v é n y a l k o t á s u n k n a k  a g a z d a s á g i  é l e t  szem­
p o n t j á b ó l  v e t t  l e g n a g y o b b  f o n t o s s á g ú  i n t é z k e d é s e i  k é t s é g k í v ü l  
az ok ,  ame lyek  a l e g k i s e b b  munk abére k  m e g á l l a p í t á s á r a  és a mun­
k a i d ő  r e n d e z é s é r e  i r á n y u l n a k .  M i n d k é t  i n t é z k e d é s  o l y  messzemenő 
b e a v a t k o z á s i  l e h e t ő s é g e t  b i z t o s í t  az á l l a m h a t a l o m n a k  a g a z d a s á ­
g i  é l e t b e ,  hogy s z ü kségesnek  l á t s z i k  e l s ő s o r b a n  ezeknek  az i n ­
t é z k e d é s e k n e k  i n d o k a i t  és c é l j á t  v i z s g á l n i .
A f e n t i  i n t é z k e d é s e k  s z o c i á l i s  s z e m p o n t b ó l  v e t t  f o n t o s ­
s á g á t  néhány s t a t i s z t i k a i  a d a t  j e l l e m z i  a l e g j o b b a n .  A r e n d e l ­
k e z é s r e  á l l ó  s t a t i s z t i k a i  a d a t o k  az 1937.  évben a b á n y á s z a t b a n  
és k o h á s z a t b a n  43 437 k e r e s ő t  és 95 560 e l t a r t o t t a t ,  az i p a r b a n  
736 465 k e r e s ő t  és 631 255 e l t a r t o t t a t ,  a k e r e s k e d e l e m b e n  és 
h i t e l é l e t b e n  142 088 k e r e s ő t  és 106 961 e l t a r t o t t a t  ( 1 9 3 0 .  é v i  
a d a t )  t ü n t e t n e k  f e l .  A három f o g l a l k o z á s i  c s o p o r t b a n  t e h á t  
össze se n  921 990 k e r e s ő t ,  833 776 e l t a r t o t t a l ,  azaz e g y ü t t  
1 755 766 e m b e r t ,  k i k n e k  s o r s á t  a l e g k i s e b b  munkabér  m e g á l l a p í ­
t á s  és a munka idő r e n d e z é s  b e f o l y á s o l j a .  Ha az i d ő k ö z i  f e j l ő ­
d é s t  és a v i s s z a c s a t o l t  F e l v i d é k  i p a r i  n é p e s s é g é t  i s  f i g y e l e m b e  
v e s s z ü k ,  a t í z m i l l i ó s  o rs zá g  k ö r ü l b e l ü l  e g y ö t ö d  r é s z é t  t e k i n t ­
h e t j ü k  e v o n a t k o z á s b a n  é r d e k e l t n e k .  Ez a szám ada t  v i l á g í t  r á  
l e g j o b b a n ,  hogy s z á m s z e r ű l e g  i s  m i l y  t e k i n t é l y e s  n é p r é t e g  s o r ­
s á r a  g y a k o r o l t  b e f o l y á s r ó l  van s z ó .  F i g y e l e m m e l  k e l l  l e n n i  a 
k é r d é s  f o n t o s s á g á n a k  m e g í t é l é s é n é l  a r r a  i s ,  hogy  a f e l s o r o l t  
f o g l a l k o z á s i  c s o p o r t o k  a n e m z e t i  t e r m e l é s b e n  t ú l n y o m ó  r é s z b e n  
m i l y  k i v á l ó a n  f o n t o s  m u n k a k ö r t  t ö l t e n e k  be.  I l y  s z é l e s  n é p r é t e g  
s o r s á n a k  m i k é n t i  a l a k u l á s a  a n y u g o d t  t e r m e l é s ,  a t á r s a d a l m i  b é ­
ke és í g y  a nemzet j ö v ő j e  s z e m p o n t j á b ó l  közömbös nem l e h e t .
Az á l l a m i  b e a v a t k o z á s  i n d o k a i t  t o v á b b  v i z s g á l v a ,  a b e ­
a v a t k o z á s  i d e j é n  f e n n á l l ó  á l l a p o t o k a t  k e l l  s zemü gy re  v e n n i .
Az 1930-as  é v e k  e l e j é n  l e f o l y t  g a z d a s á g i  v á l s á g b a n  az 
á r a k  l e m o r z s o l ó d á s á v a l  a m unkabé rek  i s  e r ő s e n  c s ö k k e n t e k .  A 
t e r m e l é s  v i s s z a e s é s e  f o l y t á n  p e d i g  a m u n k a n é l ü l i e k  tömege d u z ­
z a d t  h a t a l m a s r a .  Ezek a k e d v e z ő t l e n  k ö r ü l m é n y e k  a m u n k a v á l l a l ó k  
h e l y z e t é r e  t o v á b b i  k i h a t á s s a l  v o l t a k .  í g y  a z s ú f o l t  munka p ia c  
nagy m u n k á s k í n á l a t o t ,  t e h á t  n y o m o t t  b é r e k e t  e r e d m é n y e z e t t ,  a 
n y o m o t t  b é r e k  p e d i g  sok e s e tb e n  a munk a id ő  m e g h o s s z a b b í t á s á r a  
v e z e t t e k ,  amely e l l e n  a m u n k a v á l l a l ó k  nemcsak hogy nem t i l t a ­
k o z t a k ,  de a z t  s o k s z o r  maguk k e z d e m é n y e z t é k ,  hogy j ö v e d e l m ü k e t  
l e g a l á b b  i l y  módon t a r t h a s s á k  a m e g s z o k o t t  s z í n v o n a l o n .  Ennek 
f o l y t á n  az e g y é b k é n t  i s  c s ö k k e n t  m u n k a l e h e t ő s é g  még kevesebb  
munkás k ö z ö t t  o s z l o t t  meg, ami i s m é t  ú j a b b  m u n k a n é l k ü l i s é g  f o r ­
r á s a  l e t t .  Gazdas ág i  v á l s á g  i d e j é n  e z t  a h e l y z e t e t  o r v o s o l n i
*1 I n :  Ma i  magyar s z o c i á l p o l i t i k a ,  Bp.  1939.
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a l i g h a  l e h e t ,  s ő t  az a v á l s á g  u tá n  i s  fe n n m a r a d v á n ,  a m u n k a n é l ­
k ü l i  tö m egeknek  a t e r m e l é s b e  v a l ó  ú j b ó l i  b e j u t á s á t  a k a d á l y o z z a .
A v á l s á g  e l m ú l t á v a l  b o n t a k o z o t t  k i  annak ro m b o ló  h a t á s a  
a m u n k a v á l l a l ó k  s z o c i á l i s  h e l y z e t é r e  az 1 9 2 0 -a s  é v t i z e d  vége 
f e l é  k i a l a k u l t  b é r s z í n v o n a l  e rős  l e t ö r é s é b e n  és a munkások f o g ­
l a l k o z t a t á s i  i d e j é n e k  r e n d s z e r t e l e n s é g é b e n .  A m u n k a v á l l a l ó k  
s z o c i á l i s  h e l y z e t é n e k  j a v u l á s á t  a g a z d a s á g i  e r ő k  szabad  j á t é k á ­
r a  b í z n i  v a j m i  kevés e re d m é nn ye l  k e c s e g t e t ő  k í s é r l e t  l e t t  v o l ­
na.  A m u n k a v á l l a l ó k  v á z o l t  h e l y z e t ü k b e n  minden h a t é k o n y  k e z d e ­
ményzésre k é p t e l e n e k  v o l t a k .  A m u n k a a d ó k t ó l  a munkások s o r s á n a k  
j a v í t á s á r a  i r á n y u l ó  ö n k é n t e s ,  á l t a l á n o s  és f ő k é n t  h a t é k o n y  k e z ­
demé nyezés t  nem l e h e t e t t  v á r n i .  A munkaadó i  o l d a l r ó l  az e g y é n i  
kezdeményezésnek  csaknem á t h i d a l h a t a t l a n  n e h é z s é g e i  vannak ,  m i ­
v e l  a j o b b  b é r t  f i z e t ő  v á l l a l k o z ó t  a v e r s e n y v i s z o n y o k  r é s z é r e  
v a l ó  k e v e z ő t l e n  e l t o l ó d á s a  f e n y e g e t i .  I l y  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  
k ü l s ő  t é n y e z ő  kezdem ényezé sé re  és á l t a l á n o s  h a t a l m i  s z ó v a l  v a l ó  
r e n d e z é s r e  v o l t  s z ü k s é g .  A mego ldás  t e h á t  csak  az á l l a m i  b e a ­
v a t k o z á s  l e h e t e t t .
A b e a v a t k o z á s  nem k é s h e t e t t ,  m i v e l  az annak  i d e j é n  k i ­
a l a k u l ó  f e l l e n d ü l é s  m in den  s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s r e  a l e g ­
kedvezőbb  a l k a l o m .  Nem k é s h e t e t t  a b e a v a t k o z á s  a z é r t  sem, m e r t  
ha a m e g i s m é t l ő d ő  v á l s á g o k  l e g k ö z e l e b b i  i d ő s z a k á r a  s z o c i á l i s  
v é d e lm i  r e n d s z e r ü n k e t  már k i é p í t e n i  a k a r t u k ,  a t e r m é s z e t é n é l  
fogva  l a s s a n  h a l a d ó  munk á t  i d e j é b e n  meg k e l l e t t  k e z d e n i .  A b e ­
a v a t k o z á s  c é l j a  a m u n k a v á l l a l ó k  s z o c i á l i s  h e l y z e t é n e k  j a v í t á s a  
v o l t .  S z o l g á l t a  azonban e g y ú t t a l  az i p a r  j ó l  f e l f o g o t t  é r d e k e i t  
i s ,  amidőn  a munka idő  és a bé re k  á l t a l á n o s  r e n d e z é s é v e l  a b é r -  
u z so rá n  a l a p u l ó  v e r s e n y t  k i k ü s z ö b ö l v e  a v e r s e n y v i s z o n y o k  k ö z e l  
azonos n í v ó r a  h o z á s á t  é r t e  e l .
E z t  mege lőzően  a munkaadó és a m u n k a v á l l a l ó  k ö z ö t t  a b é r  
szabad e g y e z k e d é s  t á r g y a  v o l t ,  és a r r a  nézve k o r l á t o z ó  i n t é z k e ­
dés nem á l l o t t  fe n n .
A m u n k a i d ő t  i l l e t ő l e g  az 1884 :  X V I I .  t ö r v é n y c i k k b e n ,  az 
ú g y n e v e z e t t  i p a r  t ö r v é n y b e n  m e g á l l a p í t o t t  k o r l á t o z á s  v o l t  h a ­
t á l y b a n ,  ame ly  a f e l n ő t t  f é r f i m u n k á s  f o g l a l k o z t a t á s á r a  t e l j e s e n  
tá g  k e r e t e t  a d o t t .  Csupán a n ő k r e  és f i a t a l k o r ú a k r a , azok  
eg észs égének  és f e j l ő d é s é n e k  véde lm e s z e m p o n t j á b ó l  v o l t a k  k ü ­
lö n b ö z ő  t ö r v é n y e k b e n  f o g l a l t  k o r l á t o z á s o k .  A f é r f i m u n k á s o k  t e ­
k i n t e t é b e n  a m u n k a i d ő t  csak  a s ü t ő i p a r b a n  á l l a p í t o t t a  meg n a p i  
10 ó rá ban  k ü l ö n  t ö r v é n y .
A v á z o l t  h e l y z e t b e n  a b e a v a t k o z á s  m ó d j á t  i l l e t ő l e g  a 
k o r m á n y z a t  a l e g k i s e b b  munkabérek m e g á l l a p í t á s á n a k  r e n d s z e r é t  
és a n a p i  8 , i l l e t v e  h e t i  48 ó r á s  mu nka időnek  b e v e z e t é s é t  v á ­
l a s z t o t t a .  M i n d k é t  i n t é z k e d é s t  i l l e t ő e n  e l e g e n d ő  k ü l f ö l d i  t a ­
p a s z t a l a t  á l l o t t  r e n d e l k e z é s r e .  A munkaidő  a l e g t ö b b  e u r ó p a i  
á l l a m b a n  h a s o n l ó  é r t e l e m b e n  v o l t  r e n d e z v e ,  a l e g k i s e b b  b é r e k  
r e n d s z e r é t  p e d i g  u g y a n c s a k  több  á l l a m b a n  már huzamosabb i d ő  ó t a  
a l k a l m a z t á k .
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Az ez i r á n y ú  munka n á l u n k  a 6 . 6 6 0 / 1 9 3 5 . M. E . s z .  r e n d e l e t  
a l a p j á n  i n d u l t  meg. E r e n d e l e t  k e r e t e i t  t o v á b b  b ő v í t e t t e  - 
az a l a p e l v e k  v á l t o z a t l a n  hagyása m e l l e t t  -  a m u n k a v i s z o n y  egyes  
k é r d é s e i n e k  s z a b á l y o z á s á r ó l  s z ó l ó  1 9 3 7 : X X I .  t ö r v é n y c i k k  és az 
annak v é g r e h a j t á s a  t á r g y á b a n  k i a d o t t  3 . 0 0 0 / 1 9 3 8 .  I p . M .  s z .  r e n ­
d e l e t  .
A l e g k i s e b b  b é r e k  m e g á l l a p í t á s á r a  i r á n y u l ó  munkában k é t  
j e l l e g z e t e s  p e r i ó d u s t  l e h e t  ez i d e i g  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i .  Az e l s ő  
i d ő s z a k b a n  a b é r m e g á l l a p í t á s t  m inden  i p a r á g r a  és minden  k e r e s ­
k e d e l m i  és i p a r k a m a r a i  k e r ü l e t r e  k ü l ö n - k ü l ö n  b é r m e g á l l a p í t ó  b i ­
z o t t s á g  v é g e z t e .  Az e l j á r á s  t e h á t  e r ő s e n  s z é t t a g o l t  v o l t .  A má­
s o d i k  i d ő s z a k b a n  a b i z o t t s á g o k  f e l a d a t k ö r e  e g y - e g y  i p a r i  f ő c s o ­
p o r t r a  és az o r s z á g  egész t e r ü l e t é r e  t e r j e d  k i ,  ami b i z o n y o s  
k ö z p o n t o s í t á s t  és e g y s z e r ű s í t é s t  j e l e n t .  A b i z o t t s á g o k  s z e r v e ­
z e t é t  és e l j á r á s á n a k  s z a b á l y a i t  a 3 . 0 0 0 / 1 9 3 8 .  I p . M .  s z .  r e n d e ­
l e t  t a r t a l m a z z a .  Lényege  az i d e v á g ó  r e n d e l k e z é s e k n e k  a z ,  hogy  a 
m e g f e l e l ő  é r d e k e l t s é g e k  m e g h a l l g a t á s á v a l  a b i z o t t s á g  t a g j a i n a k  
e g y h a r m a d á t  a munkaadók ,  egyh a rm ad á t  a m u n k a v á l l a l ó k  k é p v i s e l ő i  
k ö z ü l  k e l l  k i n e v e z n i .  A ta g o k  e g y h a rm ad á t  p e d i g  azok  k ö z ü l  k e l l  
k i n e v e z n i ,  a k i k  sem nem munkaadók,  sem nem m u n k a v á l l a l ó k .  A b i ­
z o t t s á g  e l n ö k e i  ma k i z á r ó l a g ,  a z e l ő t t  p e d i g  tú l n y o m ó  r é s z b e n  
n y u g a l m a z o t t  m a g a s á l l á s ú  b í r á k .  A p á r t a t l a n  t a g o k  t ú l n y o m ó r é s z t  
az i l l e t ő  szakmában j á r t a s s á g g a l  b í r ó  n y u g a l m a z o t t  k ö z t i s z t v i ­
s e l ő k  .
Az egyes  i p a r á g a k b a n  a l e g k i s e b b  munk abére k  m e g á l l a p í t á ­
s á r a  k i n e v e z e t t  b i z o t t s á g o k  az i l l e t ő  i p a r á g b a n  f i z e t e n d ő  l e g ­
k i s e b b  b é r e k r e  v o n a t k o z ó  gondos e l ő k é s z í t é s ,  az é r d e k e l t e k ,  v a ­
l a m i n t  a s z a k é r t ő k  m e g h a l l g a t á s a  és r é s z l e t e s  t á r g y a l á s  u t á n ,  
az e l j á r á s r a  v o n a t k o z ó  s z a b á l y o k n a k  m e g f e l e l ő e n  h a t á r o z a t o t  
h o z t a k .  A h o z o t t  h a t á r o z a t o k a t  az é r d e k e l t s é g n e k  tu do m á sá ra  a d ­
t á k .  A h a t á r o z a t  e l l e n  az é r d e k e l t e k  z á r o s  h a t á r i d ő n  b e l ü l  
f e l s z ó l a l á s s a l  é l h e t t e k .  A f e l s z ó l a l á s i  h a t á r i d ő  l e j á r t a  u t á n  a 
b e é r k e z e t t  f e l s z ó l a l á s o k k a l  e g y ü t t  a h a t á r o z a t o t  a b i z o t t s á g  
e l n ö k e  a f e l s z ó l a l á s o k r a  v o n a t k o z ó  vé le mé nyé nek  k ö z l é s e  m e l l e t t  
a m i n i s z t e r  e l é  t e r j e s z t e t t e .  A m i n i s z t e r  a h a t á r o z a t o t  vagy  
m e g e r ő s í t e t t e ,  vagy a m e g e r ő s í t é s t  m e g t a g a d t a ,  vagy  p e d i g  ú j a b b  
m e g f o n t o l á s  és t á r g y a l á s  v é g e t t  a b i z o t t s á g n a k  v i s s z a k ü l d ö t t e . 
A h a t á r o z a t o k a t  a m i n i s z t e r  nem m ó d o s í t h a t t a .  A b á r m i  s z e m p o n t ­
b ó l  meg nem f e l e l ő  h a t á r o z a t  t e h á t  a b i z o t t s á g h o z  ú j a b b  t á r g y a ­
l á s r a  v i s s z a k e r ü l t .
A m i n i s z t e r i  m e g e r ő s í t é s t  e l n y e r t  h a t á r o z a t o k b a n  f o g l a l t  
l e g k i s e b b  b é r e k  a m e g j e l ö l t  t e r ü l e t e n  az egész  i p a r á g r a  k i t e r ­
j e d n e k .  A h a t á r o z a t b a n  f o g l a l t a k n á l  k i s e b b  b é r  f i z e t é s e  k i h á ­
g á s .  M i u t á n  a l e g k i s e b b  b é re k  i l y  módon á l t a l á n o s  k ö t e l e z ő  e r ő ­
v e l  b í r n a k ,  azoknak  é l e t b e l é p t e t é s e  a m u n k a v á l l a l ó k  k e r e s e t é n e k  
á l t a l á n o s  e m e l k e d é s é t  e r e d m é n y e z t e ,  de e g y ú t t a l  a munkabérek  
l e s z o r í t á s á n  a l a p u l ó  v e r s e n y t  i s  k i k ü s z ö b ö l t e .
Az 1935 .  év n y a r á t ó l  h a l a d t  i l y  módon a munka mind t ö b b  
és t ö b b  i p a r á g r a  k i t e r j e d ő e n .  Azok a j ó  e r e d m é ny e k ,  am e l yek  a 
m u n k a b é r m e g á l l a p í t á s o k a t  k ö v e t t é k ,  az é r d e k e l t  munkásság i g é ­
n y é t  a b é r m e g á l l a p í t á s o k  i r á n t  e r ő s e n  f e l f o k o z t á k .  Némely ,  k ü -
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Ion osén  nehéz  h e l y z e t b e  k e r ü l t  i p a r á g n á l  egy b é r m e g á l l a p í t á s s a l  
a v i s z o n y o k a t  már nem i s  l e h e t e t t  r e n d e z n i .  V o l t  r á  e s e t ,  hogy 
az e rő sen  l e t ö r t  bé re k  négy  egymást  k ö v e t ő  b é r m e g á l l a p í t á s  s o ­
r á n  e m e l k e d t e k  f e l  m a i ,  már m e g e l é g e d é s t  k e l t ő  s z í n v o n a l u k r a .  A 
l e g k i s e b b  m u n k a b é r e k e t  m e g á l l a p í t ó  b i z o t t s á g o k  m u n ká ja  Budapes t  
és k ö r n y é k é r e  v o n a t k o z ó a n  i n d u l t  meg. Ezek m u n k á j á t  azonban h a ­
marosan a v i d é k r e  i s  k i  k e l l e t t  t é r j e s z t e n i . A v i d é k i  b é r e k  meg­
á l l a p í t á s á r a  az i p a r ü g y i  m i n i s z t e r  l e g t ö b b n y i r e  az egyes k e ­
r e s k e d e l m i -  és i p a r k a m a r á k  t e r ü l e t é r e  k i t e r j e d ő  h a t á s k ö r r e l  k ü -  
l ö n - k ü l ö n  n e v e z e t t  k i  b i z o t t s á g o k a t .  A h o z o t t  h a t á r o z a t o k  h a ­
t á l y a  u g y a n c s a k  az egye s  kamarák t e r ü l e t é r e  t e r j e d t  k i .  A l e g ­
k i s e b b  munkabérek  m e g á l l a p í t á s a  a v á z o l t  a l a p o k o n  f o l y t  egészen  
1938.  év ő s z é i g .  E k k o r  a működő b i z o t t s á g o k  száma már 1 2 3 -  
r a  n ő t t ,  és 169 m e g e r ő s í t e t t ,  h a t á l y b a n  l é v ő  b é r m e g á l l a p í t ó  h a ­
t á r o z a t  s z a b á l y o z t a  az i p a r i  b é r e k e t ,  a munkában á l l ó  i p a r i  
munkásság k ö r ü l b e l ü l  60 %-ára  k i t e r j e d ő e n .
Meg k e l l  e m l í t e n i ,  hogy a m u n k a b é r m e g á l l a p í t á s s a l  k a p ­
c s o l a t b a n  azok  e r e d m é n y e i r ő l  az é r d e k e l t e k  á l t a l á b a n  m i n d k é t  
r é s z r ő l  nagy  e l i s m e r é s s e l  n y i l a t k o z n a k .  A munkások é l e t s z í n v o ­
n a l á na k  em e lé se  t e r é n  a b é r m e g á l l a p í t á s  komo ly  e r e d m é n y e k e t  mu­
t a t  f e l ,  és sok b é r h a r c n a k  v e t t e  e l e j é t .  A b é r m e g á l l a p í t á s  j e ­
l e n t ő s é g é t  k ö z g a z d a s á g i  és t á r s a d a l m i  s z e m p o n t b ó l  t a l á n  a k k o r  
l e h e t  a l e g j o b b a n  f e l b e c s ü l n i ,  ha f i g y e l e m b e  v e s s z ü k ,  hogy a 
j a v u l ó  k o n j u n k t ú r á v a l  és a növekvő  d r á g a s á g g a l  k a p c s o l a t b a n  a 
magára h a g y a t o t t  munkásság m i l y  e l k e s e r e d e t t  b é r h a r c o k a t  v í v o t t  
v o l n a .  Ha az e b b ő l  e r e d ő e n  f e l t é t l e n ü l  b e k ö v e t k e z ő  munkab eszün­
t e t é s e k  o k o z t a  k ö z g a z d a s á g i  k á r t  n é z z ü k ,  úgy az e l k e r ü l t  a n y a g i  
v e s z t e s é g e t ,  ha p e d i g  a b é r h a r c o k  á l t a l  e l ő i d é z e t t  s z o c i á l i s  
f e s z ü l t s é g e t  n é zzü k ,  úgy az e r k ö l c s i  k á r t  m é r h e t j ü k  f e l .  Ezek 
h e l y e t t  a b é r m e g á l l a p í t á s  n y u god t  t e r m e l é s  m e l l e t t ,  a f e n n á l ­
l o t t  e l l e n t é t e k  nagy r é s z b e n  v a l ó  k i e g y e n l í t é s é t  h o z t a  m a g á v a l .  
A b i z o t t s á g o k b a n  v a l ó  e g y ü t t m ű k ö d é s  a z o n k í v ü l  a munkaadó t  és a 
m u n k a v á l l a l ó t  i g e n  s o k s z o r  k ö z e l e b b  h o z t a  egymáshoz .
A b é r m e g á l l a p í t á s  e l j á r á s i  m ó d j á v a l  az é r d e k e l t e k  
ugyancsak  meg v o l t a k  e l é g e d v e .  A munka azonban ezen  az a l a p o n  
mégsem f o l y h a t o t t  t o v á b b ,  m i v e l  ez az e l j á r á s  l a s s ú  v o l t ,  a k ü ­
lön böző  h a t á r o z a t o k  k ö z ö t t  a k í v á n a t o s  összhang  nem v o l t  meg, 
és a z o n k í v ü l  a h a t á r o z a t o k  nagy száma és íg y  az e l l e n ő r z é s  mind 
b o n y o l u l t a b b á  v á l á s a  a r e n d e l k e z é s e k  v é g r e h a j t á s á t  v e s z é l y e z ­
t e t t e .  A b é r m e g á l l a p í t á s i  e l j á r á s  t e r é n  t e h á t  g y ö k e r e s  r e f o r m ­
ra  v o l t  s z ü k s é g ,  amely azonban  nem é r i n t h e t t e  a b i z o t t s á g o k  mű­
ködésének  j ó l  b e v á l t  a l a p e l v e i t .  Azok f e n n t a r t á s a  m e l l e t t  t e h á t  
1938. év ő s z é n ,  egy k i v é t e l é v e l  v a l a m e n n y i  b i z o t t s á g o t  f e l o s z ­
l a t v a ,  a K ö z p o n t i  S t a t i s z t i k a i  H i v a t a l  b e o s z t á s á n a k  m e g f e l e l ő  
i p a r i  f ő c s o p o r t o k  s z e r i n t  a l a k í t o t t  b i z o t t s á g o k  n y e r t e k  k i n e ­
v e z é s t .
E t t ő l  az i d ő t ő l  s z á m í t h a t j u k  a b é r m e g á l l a p í t á s  m á so d ik  
p e r i ó d u s á t ,  melynek  j e l l e m z ő j e  az i p a r i  f ő c s o p o r t o k  s z e r i n t  
a l a k í t o t t  és az o r s z á g  egész t e r ü l e t é r e  k i t e r j e d ő  h a t á s k ö r r e l  
f e l r u h á z o t t  b i z o t t s á g .  Az ez i d e i g  k i n e v e z e t t  b i z o t t s á g o k :  1.  a 
v a s -  és f é m i p a r ,  g é p g y á r t ó  és k ö z l e k e d é s i  e s z k ö z ö k e t  g y á r t ó ,  
v i l l a m o s s á g i  és m ű s z e r i p a r ;  2 . k ő - ,  f ö l d - ,  a g y a g -  és ü v e g i p a r ;
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3.  f a -  és c s o n t i p a r ;  4 .  b ő r - ,  s ö r t e - ,  s z ő r -  és t o l i i p a r ;  5.  f o ­
n ó -  és s z ö v ő i p a r ;  6 . r u h á z a t i  i p a r ;  7 .  p a p i r o s i p a r ;  8 . é l e l m e ­
z é s i  i p a r ;  9 .  v e g y é s z e t i  és r u g g y a n t a i p a r ;  10. é p í t ő i p a r ;  11 .  
s o k s z o r o s í t ó  i p a r ;  12.  a b á n y á s z a t ;  13 .  a h á z i i p a r  m u n k a v á l l a ­
l ó i n a k  és a 14.  k u b i k o s  munkákná l  f o g l a l k o z t a t o t t a k  b é r e i n e k  
m e g á l l a p í t á s á r a  n y e r t e k  m e g b í z á s t .  H a t á s k ö r ü k  az o r s z á g  egész 
t e r ü l e t é r e  k i t e r j e d .  Az i p a r b a n  f o g l a l k o z t a t o t t  t i s z t v i s e l ő k  
l e g k i s e b b  f i z e t é s é n e k  m e g á l l a p í t á s á r a  k i n e v e z e t t  b i z o t t s á g  r é ­
g e b b i  ö s s z e t é t e l é b e n  v á l t o z a t l a n u l  f e n n m a r a d t . A  nagyszámú i p a r ­
á g a t  f e l ö l e l ő  i p a r i  f ő c s o p o r t o k r a  a l a k í t o t t  b i z o t t s á g o k  t a g j a i  
az összes  i p a r á g a k  ü g y e i b e n  nem l e h e t n e k  t á j é k o z o t t a k .  E z é r t ,  
hogy s z a k s z e r ű  munkát t u d j a n a k  v é g e z n i ,  az egyes  i p a r á g a k b a n  
j á r a t o s  e g y é n e k e t  s z a k é r t ő k é n t  m e g h a l l g a t j á k ,  és e z e k  köz rem ű­
k ö d é s é v e l  b i z t o s í t j á k  a m e g f e l e l ő  s z a k s z e r ű  mu nká t .  A b i z o t t s á ­
gokba  s z a k é r t ő k  mind a munkaadók ,  m ind  a m u n k a v á l l a l ó k  r é s z é r ő l  
b e n e v e z h e t ő k , s ő t  az e l n ö k  p á r t a t l a n  s z a k é r t ő t  i s  m e g h a l l g a t ­
h a t  .
A b i z o t t s á g o k  működése f o l y a m a t b a n  van,  már tö b b  i p a r ­
ágban h o z ta k  h a t á r o z a t o t .  A m u n k á j u k ra  j e l l e m z ő ,  hogy  ez i d e i g  
a h a t á r o z a t o k  nagyobb r é s z é t  e g y h a n g ú l a g ,  t e h á t  a munkaadó és 
munkás k ö z ö t t i  megegyezés a l a p j á n  h o z t á k .  Ezeknek a b i z o t t s á ­
goknak  f e l a d a t a  a már m e g l é v ő  h a t á r o z a t o k  á t d o l g o z á s a  i s ,  azok 
e g y s z e r ű s í t é s e  és e g y ö n t e t ű b b é  t é t e l e  v é g e t t .  Ez a munka s z i n ­
t é n  f o l y a m a t b a n  van.  Az ú j  s z e r v e z e t ű  b i z o t t s á g o k  munká jának  
e d d i g i  e re d m é n y e i  m indenben  k i e l é g í t ő k .
A m u n k a i d ő  k o r l á t o z á s a ,  i l l e t ő l e g  a 8 ó rá s  munkanap be ­
v e z e t é s e  a l e g k i s e b b  b é r e k  m e g á l l a p í t á s á v a l  e g y i d e j ű l e g  és ah­
hoz h a s o n ló a n  ugyancsak  i p a r á g a n k é n t  i n d u l t  meg. É s p e d i g  e l s ő ­
s o r b a n  azokban az i p a r á g a k b a n ,  a h o l  a r r a  a g y a k o r l a t b a n  k i a l a ­
k u l t  t ú l  hos s z ú  munkaidő v a g y  a n a g y m é r t é k ű  m u n k a n é l k ü l i s é g  m i ­
a t t  a l e g n a g y o b b  szükség  v o l t .  T e r m é s z e t e s ,  hogy a m u n k a i d ő k o r ­
l á t o z á s n a k  m e g v o l t  a maga e l l e n z é k e .  E l m é l e t i  és g y a k o r l a t i  
é r v e k k e l  i g y e k e z t e k  k i m u t a t n i  annak e l h i b á z o t t  v o l t á t ,  j ó l l e h e t  
a t a p a s z t a l a t  éppen  az e l l e n k e z ő t  m u t a t j a .  Hatása a m u n k a n é l k ü ­
l i s é g  f e l s z í v á s á b a n  t a g a d h a t a t l a n u l  i g e n  j e l e n t é k e n y ,  z a v a r o k a t  
p e d i g  a t e r m e l é s b e n  m e g f e l e l ő  i g y e k e z e t  és j ó s z á n d é k  m e l l e t t  
még á t m e n e t i l e g  sem o k o z .  A m u n k a i d ő k o r l á t o z á s  e l l e n  f e l h o z o t t  
é r v e k  k ö z ü l  a l e g t e t s z e t ő s e b b e k  azoké ,  a k i k  a nemzet  e l ő t t  á l l ó  
f e l a d a t o k  ó r i á s i  tömegére h i v a t k o z v a  a m u n k a e n e r g i á k  t é t l e n s é g ­
r e  k á r h o z t a t á s á t  l á t j á k  abban  és m i n t  i l y e n t  t á m a d j á k .  E zze l  
szemben az a v a l ó s á g ,  hogyha  számot  v e t ü n k  a j e l e n l e g  meg i s  
o l d h a t ó  f e l a d a t o k k a l  és a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  m u n k a e r ő v e l ,  úgy 
me gnyugodhatunk  abban,  hogy  a k o r l á t o z o t t  munkaidő  semmi e s e t r e  
sem a k a d á l y o z z a  e f e l a d a t o k  e l v é g z é s é t .  E ké rd é s  m e g í t é l é s e k o r  
g o n d o l n i  k e l l  a r r a  i s ,  h ogy  a r ö v i d e b b  munkaidő  a munkásoknak 
ke dvezőbb  é l e t v i s z o n y o k a t ,  e g é s z s é g ü k ,  munka képességük  megóvá­
s á t ,  íg y  a n em ze t  g y a r a p o d á s á t  és e r ő s ö d é s é t  i s  j e l e n t i ,  ami a 
k ö r ü l ö t t ü n k  f e l t ö r e k v ő  s z a p o r á b b  f a j t á k  k ö z ö t t  nagy n e m z e t i  é r ­
dek .
F ig y e l e m b e  k e l l  v e n n i ,  hogy a m u n k a i d ő t  k o r l á t o z ó  r e n d e ­
l e t e k  ko rá n t s e m  merevek ,  hanem számot v e t v e  az é l e t  k ö r ü l m é n y e ­
i v e l  nem r e n d e l i k  e l  e g y s z e r ű e n  a n a p i  8 ó rá s  m u n k á t ,  hanem
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a h o l  a r r a  k ö z é r d e k b ő l ,  g a z d a s á g i  s z e m p o n t b ó l  vagy az i l l e t ő  
i p a r á g  vagy  f o g l a l k o z á s  t e r m é s z e t e  m i a t t  s z ü k s é g  van ,  k i v é t e l e ­
k e t  engednek  meg.
A m u n k a i d ő t  k o r l á t o z ó  r e n d e l e t e k e t  az e l s ő  i d ő b e n  
u gya ncs ak  i p a r á g a n k é n t  a d tá k  k i .  Az i l y  módon v a l ó  r e n d e z é s  
azonban l a s s a n  h a l a d t ,  f ő k é n t  az é r d e k e l t s é g e k  á l t a l  i g é n y e l t  
hoss zas  t á r g y a l á s o k  m i a t t .  E z é r t  még az 1938 .  év f o l y a m á n  e t é ­
re n  i s  az i p a r i  f ő c s o p o r t o k  s z e r i n t  v a l ó  s z a b á l y o z á s r a  k e l l e t t  
á t t é r n i .  J e l e n l e g  az a l á b b i  m u n k a i d ő re  v o n a t k o z ó  r e n d e l e t e k  
vannak  h a t á l y b a n :
1.  a v a s -  és f é m i p a r r a ,  g é p g y á r t á s r a  s t b  a 4 5 / 1 9 3 9 .  I p .  
M. s z . ;  2 .  a k ő - ,  f ö l d - ,  ag ya g -  és ü v e g i p a r r a  a 4 8 / 1 9 3 9 .  I p .  M. 
s z . ;  3 .  a f a -  és c s o n t i p a r r a  a 4 3 /1 9 3 9 .  I p . M .  s z . ;  4 .  a b ő r - ,  
s ö r t e -  s t b .  i p a r r a  a 4 7 / 1 9 3 9 .  I p .  M. s z . ; 5 .  a f o n ó -  és s z ö v ő  -  
i p a r r a  az 5 0 0 / 1 9 3 7 .  I p . M .  s z . ;  a k á r p i t o s i p a r r a  a 2 5 5 / 1 9 3 6 .  I p .  
M. s z . ;  6 . a r u h á z a t i  i p a r b ó l  a s z a b ó i p a r r a  a 2 0 / 1 9 3 8 .  I p .  M. 
s z . ;  a c i p é s z ,  c s i z m a d i a  i p a r r a  a 2 5 . 8 0 0 / 1 9 3 6 .  I p . M .  s z . ;  7 .  a 
p a p i r o s i p a r r a  a 4 6 / 1 9 3 9 .  I p . M .  s z . ;  8 . az é l e l m e z é s i  i p a r b ó l  a 
m o l n á r i p a r r a  a 2 7 . 6 2 1 / 1 9 3 7 .  I p . M .  s z . ;  a m é s z á r o s -  és h e n t e s -  
i p a r r a  az 1 . 1 0 0 / 1 9 3 8 .  I p . M .  s z . ;  a S ö r - ,  m a l á t a - ,  s z i k v í z -  
s t b .  i p a r r a  a 4 9 / 1 9 3 9 .  I p . M .  s z . ;  9.  a v e g y é s z e t i  i p a r r a  a 
4 4 / 1 9 3 9 .  I p . M .  s z . ; 10.  a s o k s z o r o s í t ó  i p a r r a  a 1 6 . 5 0 0 / 1 9 3 6 .  
I p . M .  s z . ;  v é g ü l  11 .  a t i s z t v i s e l ő k  m u n k a i d e j é t  a 3 . 0 0 0 / 1 9 3 8 .  
I p . M .  s z .  r e n d e l e t  á l l a p í t j a  meg, h e t i  44 ó r á b a n .
Az é p í t ő i p a r  l e s z á m í t á s á v a l  az i p a r i  munkásság k ö r ü l b e ­
l ü l  94 Ss-ának m u n k a i d e j e  n y e r t  r e n d e z é s t .  A t e l j e s  r e n d e z é s  a 
m u n k a i d ő r e  v o n a t k o z ó  r e n d e l e t e k n e k  a még r e n d e z e t l e n  i p a r á g a k ­
ban v a l ó  e l ő k é s z í t é s é v e l  f o l y a m a t b a n  van.
A r e n d e l e t t e r v e z e t e k  e l ő k é s z í t é s e k o r  a t e r v e z e t e k e t  az 
é r d e k e l t s é g e k n e k  h o z z á s z ó l á s r a  m e g k ü l d i k .  A b e é r k e z e t t  é s z r e v é ­
t e l e k  l e g a l a p o s a b b  á t v i z s g á l á s a  és a r e n d e l e t t e r v e z e t n e k  az 
Orsz ágos  I p a r t a n á c s  á l t a l  v a l ó  l e t á r g y a l á s a  u t á n  k e r ü l  a r e n d e ­
l e t  k i a d á s r a .  Az é r d e k e l t s é g e k  t e h á t  e r e n d e l e t e k  e l ő k é s z í t é s é ­
be i s  messzemenően be vannak v o n v a .
Mind a l e g k i s e b b  b é r e k ,  mind a m u n k a i d ő k o r l á t o z á s  b e v e ­
z e t é s e  f o k o z a t o s a n  h a l a d t  e l ő r e ,  szem e l ő t t  t a r v a  a z t  az e l v e t ,  
hogy a s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s e k  h e l y e s e n  csak a g a z d a s á g i  
é l e t  és a t e r m e l é s  é r d e k e i t  i s  f i g y e l e m b e  véve v a l ó s í t h a t ó k  
meg. K ü l f ö l d i  p é l d á k  m u t a t j á k ,  hogy az e l h a m a r k o d o t t ,  a g a z d a ­
s á g i  é l e t  t e h e r b í r ó k é p e s s é g é t  vagy a t e r m e l é s  s z e m p o n t j a i t  f i ­
gye le mb e nem vevő  s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s e k  m a g u k t ó l  ö s s z e ­
o m l a n a k ,  nagy k á r t  okozva a nemzet  g a z d a s á g i  é l e t é n e k ,  és még 
nagyobb  k á r t  éppen a gondosk odás  a l á  v e t t  n é p r é t e g n e k .  Nem 
h a g y h a t ó  f i g y e l m e n  k í v ü l  az az e r k ö l c s i  k á r  sem, ame ly  h a s o n l ó  
e s e t b e n  az á l l a m i  gondoskodásba  v e t e t t  h i t  m e g i n g á s á b ó l  e r e d ­
h e t ,  és ami a j ö v ő r e  nézve s ú l y o s  k i h a t á s s a l  l e h e t .  Eze knek  e l ­
k e r ü l é s e  v é g e t t  h a l a d t  s z o c i á l p o l i t i k á n k  az e d d i g i  -  é s p e d ig  
a m i n t  a z t  az e re dm ények  és a f e j l ő d é s  t ö r e t l e n  v o n a l a  m u t a t j a  -  
h e l y e s  u t a k o n .
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A l e g s z e b b  s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s e k  i s  ü r e s  és h a ­
t á s t a l a n  p a p i r o s r e n d e l k e z é s e k  marad nak ,  ha a z o k a t  a k ö z i g a z g a ­
t á s  nem t ö l t i  k i  t a r t a l o m m a l ,  és nem s e g í t i  az é l e t b e n  v a l ó  
m e g v a l ó s u l á s r a .  A k ö z i g a z g a t á s n a k  a s z o c i á l p o l i t i k á b a n  b e t ö l ­
t ö t t ,  k i e m e l k e d ő e n  f o n t o s  s z e r e p e  t e t t e  s z ü k s é g e s s é ,  hogy  az 
e m l í t e t t  k é r d é s e k k e l  a k ö z i g a z g a t á s  s z o c i á l i s  f e l a d a t a i v a l  f o g ­
l a l k o z ó  t a n f o l y a m o n  i l y  b e h a tó an  f o g l a l k o z z u n k .  Ugyancsak  ezek 
a sz em pont ok  v e z e t i k  az i p a r ü g y i  m i n i s z t é r i u m o t  abban az e l g o n ­
d o l á s b a n  i s ,  a m i k o r  a s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s e k  g y ű j t e m é ­
nyes k i a d á s á r ó l  g o n d o s k o d i k ,  hogy a z t  a k ö z i g a z g a t á s i  h a t ó s á g o k  
r e n d e l k e z é s é r e  b o c s á t v a  azok m u n k á j á t  m e g k ö n n y í t s e ,  és í g y  a 
s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s e k  v é g r e h a j t á s á t ,  i l l e t v e  azok  m i ­
k é n t i  v é g r e h a j t á s á n a k  e l l e n ő r z é s é t  a l e h e t ő  l e g h a t á l y o s a b b á  
t e g y e .
Azok a t a p a s z t a l a t o k ,  am e ly ek  az 1937 :  X X I .  t ö r v é n y c i k k  
e l ő k é s z í t é s e k o r  r e n d e l k e z é s r e  á l l o t t a k ,  s z ü k s é g e s s é  t e t t é k ,  
hogy a t ö r v é n y  az e l l e n ő r z é s  h a t á l y o s a b b á  t é t e l é r e  v o n a t k o z ó  
k ü l ö n  i n t é z k e d é s r e  i s  f e l h a t a l m a z á s t  a d j o n .  E z t  a f e l h a t a l m a ­
z á s t  a t ö r v é n y  18.  § -a  a d j a  meg, és annak a l a p j á n  a 3 0 0 0 / 1 9 3 8 .  
I p . M .  s z . r e n d e l e t  a szük séges  i n t é z k e d é s e k e t  meg i s  t e s z i .  
Ezek az i n t é z k e d é s e k  k é t i r á n y ú a k ,  é s p e d ig  e g y f e l ő l  az egyes  
t ö r v é n y h a t ó s á g o k b a n  l é t e s í t e n d ő  e l l e n ő r z ő  b i z o t t s á g o k  a l a k í t á ­
s á r a ,  m á s f e l ő l  ú j  s z e r v n e k ,  az ún .  e l l e n ő r z ő  m i n i s z t e r i  b i z t o s i  
i n t é z m é n y n e k  a l a p í t á s á r a  a d ta k  m ód o t .  Az 1937 :  X X I .  t ö r v é n y c i k k  
v é g r e h a j t á s i  u t a s í t á s á n a k  k ü l ö n  f e j e z e t e  f o g l a l k o z i k  az e l l e n ­
ő r z é s  k é r d é s é v e l ,  k ö r ü l í r v a  az e l l e n ő r z ő  b i z o t t s á g o k  a l a k í t á s á ­
nak m ó d j á t  és e l j á r á s i  s z a b á l y a i t ,  v a l a m i n t  a m i n i s z t e r i  b i z t o s  
ü g y k ö r é t .  A f e l h a t a l m a z á s  a l a p j á n  az i p a r ü g y i  m i n i s z t e r  a k e ­
r e s k e d e l e m -  és k ö z l e k e d é s ü g y i  m i n i s z t e r r e l  e g y e t é r t v e  v a l a ­
mennyi  t ö r v é n y h a t ó s á g  t e r ü l e t é n  m e g a l a k í t o t t a  az e l l e n ő r z ő  b i ­
z o t t s á g o k a t  az i p a r  és a k e r e s k e d e l e m r e  k i t e r j e d ő  h a t á s k ö r r e l .  
A b i z o t t s á g o k a t  p a r i t á s o s  a l a p o n  a l a k í t o t t a  meg, azok három 
t a g j a  a munkaadók ,  három t a g j a  a m u n k a v á l l a l ó k  s o r á b ó l  k e r ü l  
k i .  A b i z o t t s á g  e l n ö k e  és h e l y e t t e s e  pe d ig  az i l l e t ő  t ö r v é n y h a ­
t ó s á g  t i s z t v i s e l ő j e .  A b i z o t t s á g  j e g y z ő j é n e k  t e e n d ő i t  a t ö r ­
v é n y h a t ó s á g  e l s ő  t i s z t v i s e l ő j e  á l t a l  k i j e l ö l t  j e g y z ő  v é g z i .
Az e l l e n ő r z ő  b i z o t t s á g  n e g y e d é v e n k é n t  l e g a l á b b  egy í z b e n  
ö s s z e ü l ,  és a t ö r v é n y  és az annak a l a p j á n  k i a d o t t  r e n d e l k e z é s e k  
e l l e n  e l k ö v e t e t t  v i s s z a é l é s e k e t  t á r g y a l j a .  A v i s s z a é l é s t  e l k ö ­
v e t ő k k e l  szemben a b i z o t t s á g  a m e g f e l e l ő  e l j á r á s  m e g i n d í t á s a  
v é g e t t  az i l l e t é k e s  h a tó s á g h o z  f o r d u l h a t .
E b i z o t t s á g o k  l é t e s í t é s é v e l  e l é r n i  k í v á n t  c é l  az v o l t ,  
hogy o l y a n  s z e r v  l é t e s ü l j ö n ,  ame l yhez  a munkások  p a n a s z a i k k a l  
k ö z v e t l e n ü l  t ó d u l h a t n a k ,  és a h o l  a z t  m unkahe ly ük  e l v e s z t é s é n e k  
v e s z é l y e  n é l k ü l  e l ő a d h a t j á k .  Ez a b i z o t t s á g  a f e l m e r ü l t  p a n a ­
s z o k a t  a munkaadó és m u n k a v á l l a l ó  t a g o k  k ö z ö t t i  e s z m e c s e r é v e l  
t i s z t á z h a t j a ,  a z o k a t  k ö z v e t l e n  k ö z b e l é p é s é v e l  a l e g t ö b b  e s e t b e n  
o r v o s o l h a t j a ,  és í g y  a békés  e g y ü t t m ű k ö d é s t  a t e r m e l é s b e n  n a g y ­
m ér té kben  e l ő m o z d í t h a t j a .  T e r m é s z e t e s e n ,  a m enny ib en  s z ü k s é g e s ,  
a k i h á g á s i  e l j á r á s  m e g i n d í t á s a  i r á n t  i s  i n t é z k e d h e t .  A b i z o t t ­
ságok r é s z l e t e s  t á j é k o z t a t á s á r a  és a k ö z v e t l e n  é r i n t k e z é s  f e l ­
v é t e l é r e  az i p a r ü g y i  m i n i s z t é r i u m  nagy s ú l y t  v e t ,  és a l e h e t ő ­
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séghez  k é p e s t  e r r e  m i nden  a l k a l m a t  megragad.  A m e g f e l e l ő  
e g y ü t t m ű k ö d é s  k i é p í t é s e  u t á n  a l e g j o b b  r e m é n y e k e t  f ű z h e t j ü k  a 
b i z o t t s á g o k  működéséhez.  Az á l l a n d ó  t á j é k o z t a t á s  é rd eké ben  a 
b i z o t t s á g o k  j e g y z ő k ö n y v e i  és j e l e n t é s e i  t e s z n e k  i g e n  j ó  s z o l g á ­
l a t o t .  A b i z o t t s á g o k  működésének e redménye  már m u t a t k o z i k  a m i ­
n i s z t é r i u m h o z  v i d é k r ő l  a z e l ő t t  nagyszámban b e f u t o t t  panaszok 
megcsappanásában .
A m i n i s z t e r i  b i z t o s o k  s z i n t é n  a s z o c i á l i s  r e n d e l k e z é s e k  
e l l e n ő r z é s e  k ö r ü l  t ö l t e n e k  be f o n t o s  m u n k a k ö r t .  Működésük i r á ­
nya és t e r ü l e t e  azonban az e l l e n ő r z ő  b i z o t t s á g o k é t ó l  e l t é r ő .  A 
m i n i s z t e r i  b i z t o s  a m i n i s z t é r i u m n a k  k ö z v e t l e n ü l  a l á r e n d e l t  
s z e r v ,  ame ly  a m i n i s z t é r i u m t ó l  n y e r t  u t a s í t á s o k  a l a p j á n  v é g z i  
k o n k r é t ,  k i j e l ö l t  e s e t e k b e n  az e l l e n ő r z é s  m u n k á j á t .  J e l e n l e g  
három m i n i s z t e r i  b i z t o s  m ű k ö d i k ,  egy az i p a r ,  egy a k e r e s k e d e ­
lem és egy a b á n y á s z a t  t e r ü l e t é n .  Működésük  e d d i g i  e re d m é nye i  a 
h o z z á f ű z ö t t  v á r a k o z á s o k a t  minden t e k i n t e t b e n  k i e l é g í t e t t é k .  
M ind  az e l l e n ő r z ő  b i z o t t s á g o k n a k ,  m ind  a m i n i s z t e r i  b i z t o s o k n a k  
működése azonban  csak k i e g é s z í t ő  t e v é k e n y s é g  a k ö z i g a z g a t á s r a  e 
t é r e n  h á r u l ó  f e l a d a t o k  me go ld ásá ban .
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REITZER BÉLA
A MUNKAPIAC HELYZETE A MUNKAKÖZVETÍTÉS REFORMJA ELŐTT*"*
K ö z e l  t í z  év t e l t  e l  a z ó t a ,  hogy az Á l l a m i  M u n k a k ö z v e t í t ő  H i v a ­
t a l  k ö z z é t e t t e  u t o l s ó  j e l e n t é s é t  a munkap iac  h e l y z e t é n e k  a l a k u ­
l á s á r ó l .  E t í z  év a l a t t  p e d i g  nemcsak heves k o n j u n k t ú r a v á l t o z á ­
sok z a j l o t t a k  l e  a m unkap ia co n  a g a z d a s á g i  v á l s á g  és a h a d f e l ­
s z e r e l é s i  k o n j u n k t ú r a  p ó l u s a i  k ö z ö t t ,  hanem az i p a r o s o d á s  n y o ­
mán b i z o n y á r a  m é l y r e h a t ó  s z e r k e z e t i  á t a l a k u l á s o k  i s  b e k ö v e t k e z ­
t e k .  Örömmel ü d v ö z ö l h e t j ü k  t e h á t  a H i v a t a l  ú j  i g a z g a t ó j á n a k  
nagysz abású  j e l e n t é s é t  / 1/ ,  és az é r d e k l ő d é s t ,  a m e l y e t  b e l s ő  
é r t é k é v e l  i s  m i ndenképpen  me gé rd em el ,  csak  f o k o z z a  az ,  hogy k ü ­
szöbön  á l l  a m u n k a k ö z v e t í t é s  i n té z m é n y é n e k  r e f o r m j a  i s .
Egy m u n k a k ö z v e t í t ő  i n t é z m é n y  j e l e n t é s é v e l  szemben m i n d e ­
n e k e l ő t t  az a g a z d a s á g p o l i t i k a i  és tudományos  k ö v e t e l m é n y  m e r ü l  
f e l ,  hogy hű k é p e t  n y ú j t s o n  a n e m z e t i  gazdaság  l e g f o n t o s a b b  
e r ő f o r r á s á n a k ,  a munkaerőnek  " p i a c á r ó l " .  G o r t v a y  k ö r ü l t e k i n t ő  
és mélyen  a r é s z l e t e k b e  h a t o l ó  f e l d o l g o z á s a  m i n d e n t  e l k ö v e t ,  
hogy ennek a k ö v e t e l m é n y n e k  m i n é l  t e l j e s e b b e n  m e g f e l e l j e n .  S ha 
mégsem t u d  t ö b b  o l y a n  k é r d é s r e  számszerű  v á l a s z t  a d n i ,  a m e l y e k  
i s m e r e t é r e  s z ü k s é g  v o l n a  -  annak  az az oka ,  hogy  a m u n k a p i a c i  
s t a t i s z t i k a i  a d a t g y ű j t é s  mai  módszere  f o l y t á n  h i á n y z a n a k  a meg­
f e l e l ő  a d a t o k .  A m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v e k  s t a t i s z t i k a i  s z o l g á l a t a  
ma még csak a r r a  van b e r e n d e z v e ,  hogy az ü g y f é l f o r g a l o m  szem­
p o n t j á b ó l  l é n y e g e s  a d a t o k a t  s z o l g á l t a s s a ,  t e h á t :  hány munkahe­
l y e t  k í n á l t a k  f e l ,  hány m u n k a k e r e s é s i  e s e t  f o r d u l t  e l ő  és hány 
k ö z v e t í t é s t  v é g z e t t  a s z e r v .  Az i l y  ü g y f é l f o r g a l m i  s t a t i s z t i k a  
a m u n k a k e r e s l e t  és m u n k a k í n á l a t  a l a k u l á s á n a k  száms ze rű  vagy l e ­
g a l á b b  n a g y s á g r e n d i  k i f e j e z é s é r e  c sak  a k k o r  v o l n a  a l k a l m a s ,  ha 
l e g a l á b b  a m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s  f r e k v e n c i á j á n a k  a d a t a i t  i s ­
mer nék ,  még abban az o p t i m á l i s  e s e t b e n  i s ,  ha a m u n k a p i a c i  e s e ­
mények t ú l n y o m ó  r é s z e  a m u n k a k ö z v e t í t é s  s z e r v e i n e k  k ö z v e t í t é s e  
ú t j á n  t ö r t é n i k  meg. E n é l k ü l  a k ö z v e t í t é s i  ü g y f o r g a l o m  s t a t i s z ­
t i k á j á b ó l  i n k á b b  csak k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t  a mun ka p ia con  l e f o l y ó  
e sem ényekr e ,  de nem l e h e t  a z o k a t  m e n n y i s é g i l e g  i s  m e g r a g a d n i ,  
ami p e d i g  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s  v o l n a  a t e r v s z e r ű  m u n k a p i a c i  
p o l i t i k a  f o l y t a t á s a  s z e m p o n t j á b ó l .
E m ó d s z e r t a n i  f e n n t a r t á s  e l ő r e b o c s á t á s a  u t á n  e l s ő s o r b a n  
a z t  k e l l  k i e m e l n i  az e l m ú l t  évek  m u n k a p i a c i  f e j l ő d é s é r ő l ,  hogy  
a j e l e n t é s  a d a t a i b a n  i s  v i s s z a t ü k r ö z ő d i k  a m u n k a n é l k ü l i s é g  e r ő s  
c s ö k k e n é s e .  A j e l e n t é s  j e l z ő s z á m a  (a  100 m u n k a h e l y r e  eső munka-  
k e r e s ő k  száma, ame lynek  k i f e j e z ő  é r t é k é h e z  magában véve i s  k é t ­
ség f é r h e t )  az 1932. é v i  c s ú c s p o n t r ó l ,  2 1 1 - r ő l  1939-ben  és 
1940-be n  1 3 5 - r e  c s ö k k e n t .  U g y a n a k k o r ,  midőn a j e l z ő s z á m  a mun­
k a n é l k ü l i s é g  m e g á l l a p o d á s á t  t ü n t e t i  f e l ,  a k ö z v e t í t é s i  f o r g a l o m  
a d a t a i  s z e r i n t  o r s z á g o s  á t l a g b a n  k b .  e g y e n l ő  m é r té k b e n  e m e l k e ­
d e t t  a m u n k a k e r e s l e t  és a m u n k a k í n á l a t  i s ,  a f e l a j á n l o t t  munka­
* )  K ö z g a z d a s á g i  Szemle ,  19 41 .  LXV. é v f .  84.  k ö t .  9 9 6 - 1 0 1 3 .  o l d .
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h e l y e k  és a munkake reső k  száma u i .  e g y e n l ő  m é r té k b e n  ( 5 - 6  % k ö ­
z ö t t )  v o l t  nagyobb  1 9 4 0 - b e n ,  m in t  1 9 3 9 - b e n .
A mu nka p ia cn ak  ez  a k i t é r j e s z k e d é s e  azonban  csak  Buda­
pe s t e n  m u t a t k o z o t t ,  a h o l  a b e j e l e n t e t t  m unkahe ly ek  száma 9 , 2  %- 
k a i  e m e l k e d e t t .  V id é k e n  e l l e n b e n  mi nd  a három szám c s ö k k e n é s t  
t ü n t e t  f e l ,  a b e j e l e n t e t t  mun kahe lyek  száma 6,1 % - k a l ,  a munka-  
ke re s ő k é  p e d i g  11,8 % - k a l .  Ezek az a d a t o k  a r r a  engednek  k ö v e t ­
k e z t e t n i ,  hogy  a h a d i g a z d a s á g i  f e l l e n d ü l é s  munk ae rő  t e r é n  i s  
f o k o z t a  a f ő v á r o s  k ö z p o n t i  gazd a sá g i  s z e r e p é t ,  és a munkaerőnek  
a f ő v á r o s b a  v a l ó  n a g y a r á n y ú  v á n d o r l á s á v a l  j á r t .  A r e n d e l k e z é s r e  
á l l ó  a d a t o k b ó l  azonban csak  a j e l e n s é g r e  és e g y e s  t é n y e z ő i r e  
l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i ,  m é r t é k é r e  és s a j á t o s s á g a i r a  nem.
É r d e k e s e n  v i l á g í t j a  meg a m unkap ia cnak  e z t  az e l t o l ó d á ­
s á t  a f é r f i m u n k a p i a c  a l a k u l á s a .  A j e l e n t é s  i d e v á g ó  a d a t a i  ( 1 3 4 -  
137.  p . )  a r r a  m u t a t n a k ,  hogy a h a d f e l s z e r e l é s i  f o g l a l k o z t a t o t t ­
ság i n k á b b  f é r f i m u n k a e r ő  i r á n t  t á m a s z t o t t  k e r e s l e t e t ,  és f ő k é p ­
pen f é r f i m u n k á s o k  i g y e k e z t e k  v i d é k r ő l  P e s t r e  j u t n i .  A b e j e l e n ­
t e t t  f é r f i m u n k a h e l y e k  száma Budapes te n  12 ,8  % - k a l  n ő t t ,  v i d é k e n  
pe d ig  1 5 , 3  % - ka l  c s ö k k e n t ,  a m unkake res ők  száma p e d i g  Budapes­
t e n  1 1 ,4  % - k a l  e m e l k e d e t t ,  v i d é k e n  p e d i g  1 6 ,3  % - k a l  v i s s z a e ­
s e t t .  A da t  h i á n y á b a n  nem t u d j u k  m e g á l l a p í t a n i ,  hogyan  a l a k u l t a k  
a v i s z o n y o k  a g y á r i p a r b a n ,  k ö z e l e b b r ő l  a h a d i  v o n a t k o z á s ú  ü z e ­
mekben, i l l e t v e  a k i s i p a r b a n ,  t o v á b b á  a szakmunka és a s e g é d ­
munka s z e m p o n t j á b ó l ,  e g y e s  j e l e n s é g e k  a l a p j á n  azonban  f e l t e h e ­
t ő ,  hogy a munkaerők k ö z p o n t o s í t á s a  Budapes ten  a k i s ü z e m e k  s 
fők éppen  a v i d é k i  k i s ü z e m e k  r o v á s á r a  f o l y t  l e .
A n ő i  m u n k a p i a c o n ,  a j e l e n t é s b e n  k ö z ö l t  a d a t o k  a l a p j á n  
k ö v e t k e z t e t v e ,  a f e j l ő d é s  rész ben  e l t é r ő  i r á n y z a t o t  m u t a t .  Á l ­
t a l á b a n  a n ő i  munka i r á n t i  k e r e s l e t  s t a g n á l t ,  míg a n ő i  munka­
k í n á l a t  e m e l k e d e t t .  A nők  r é s z é r e  f e l k í n á l t  m un ka h e ly e k  száma 
u g yan is  o r s z á g o s  á t l a g b a n  csak 2,8 % - k a l ,  a n ő i  munkaker esők  
száma p e d i g  9 ,6  %-k a l  e m e l k e d e t t .  A f ő v á r o s i  és a v i d é k i  h e l y ­
z e t  k ö z ö t t  i t t  i s  é r d e k e s  k ü l ö n b s é g e k  m u t a t k o z n a k ,  f ő k é p p  ha a 
h á z t a r t á s i  m u n k a p i a c o t  e l k ü l ö n í t j ü k  a t ö b b i  m u n k á t ó l .  / 2 /  Buda­
pes ten  a munkahe lyek  száma 1,8 % - k a l  e m e l k e d e t t ,  a h á z t a r t á s i  
mu nkahe lyek  m e g f o g y a t k o z á s á v a l  (7  %) szemben azonban  9 ,3  % - k a l  
n ő t t  az i p a r f o r g a l m i  munka he lye k  száma.  A n ő i  munkaerő i r á n t i  
nagyobb k e r e s l e t  csak  a k i s i p a r  és a k e r e s k e d e l e m  k ö r é b ő l  j e ­
l e n t k e z h e t e t t ,  mer t  a gyára kban  n ő i  segédmunkára  f e l a j á n l o t t  
mu nkahe lyek  száma 1 9 3 9 - c e l  szemben 9 , 3  %-k a l  kevesebb  v o l t .  A 
mun kake res ők  száma e z z e l  szemben 12,8 %-ka l  e m e l k e d e t t ,  de "a 
n ő i  mun ka ke re ső knek  a m u n k a p ia c ra  v a l ó  t ő d u l á s a "  nem v o l t  
egye n lő  m é r t é k ű  a k ü l ö n f é l e  munkák p i a c á n .  A h á z t a r t á s i  munka- 
p i aco n  a munkakeresők  számának eme lk edése  1 0 , 9  %, az i p a r f o r ­
ga lm i  m unka p ia con  e n n é l  nagyobb,  1 4 , 1  %, de még nagyobb  m é r t é k ­
ben,  4 4 , 5  % - k a l  e m e l k e d e t t  a nőknek g y á r i  segédmunkára  v a l ó  j e ­
l e n t k e z é s e .  Tehá t  a nők  m u n k a p ia c ra  v a l ó  t ó d u l á s á n a k  m i n t  r é s z ­
ben a b e v o n u l á s o k k a l  k a p c s o l a t o s ,  k o n j u n k t u r á l i s  j e l e n s é g n e k  
k e r e t é n  b e l ü l  l é n y e ge s  e l t o l ó d á s  j e l e n t k e z i k  a k ü l ö n b ö z ő  munkák 
é r t é k e l é s e  és az i r á n t u k  m u t a tk o z ó  é r d e k l ő d é s  t e r é n .  A v i d é k e n  
az ös sz es  mun kahe lyek  száma 5 ,6  % - k a l  v o l t  nagyobb  ugyan ,  míg a 
h á z t a r t á s i  m unkahe ly ek  száma 22 ,5  % - k a l  n ő t t ,  az i p a r f o r g a l m i a ­
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ké 32 ,7  % - k a l  c s ö k k e n t .  K á r ,  hogy a j e l e n t é s  nem k ö z ö l  a v i d é k i  
g y á r i p a r r a  v o n a t k o z ó  a d a t o k a t ,  de í g y  i s  v a l ó s z í n ű n e k  l á t s z i k ,  
hogy a v i d é k i  i p a r  n ő i  m u n k a e r ő t  f o g l a l k o z t a t ó  kép e s s é g e  i g e n  
nagy m é r t é k b e n  e s e t t  v i s s z a .  E z t  a k é p e t  k i e g é s z í t i  a n ő i  mun­
k a k í n á l a t n a k  v i d é k e n  m u t a t k o z ó  a l a k u l á s a .  Az ös sze s  n ő i  munka- 
k e r e s ő k  száma v i d é k e n  a l i g  e m e l k e d e t t  ( 0 , 7  % - k a l ) ,  de míg az 
i p a r f o r g a l m i  m unka p ia con  2 5 , 4  %- ka l  kevesebb  v o l t ,  m i n t  1939- 
ben ,  a h á z t a r t á s i  munkában 1 7 ,5  %-k a l  e m e l k e d e t t .  A v i d é k i  i p a r  
t e h á t  ke vesebb  n ő i  m u n k a e r ő t  t u d  f o g l a l k o z t a t n i ,  és az inn en  
k i s z o r u l ó  nők a h á z t a r t á s o k b a n  h e l y e z k e d n e k  e l ,  m e r t  v a l ó s z í n ű ,  
hogy k i s e b b  mo zgékonyságuk  f o l y t á n  a nők kevésbé  t u d n a k  e l j u t n i  
a f ő v á r o s i  m u n k a p i a c r a .
A j e l e n t é s  k e l l ő  n y o m a t é k k a i  f i g y e l m e z t e t  a n ő i  munkaerő 
v á l s á g o s  h e l y z e t é r e  és a mego ldás  f o n t o s s á g á r a .  V a l ó d i  s z o c i á l ­
p o l i t i k a i  g o n d o l k o z á s r a  v a l l  az a f e l f o g á s ,  hogy az a l a p v e t ő  
f e l a d a t  a n ő i  munka f e l t é t e l e i n e k  j a v í t á s a ,  egyes t e r ü l e t e k e n  
( p l .  a h á z t a r t á s i  m u n k á n á l ) az a l a p v e t ő  m u n k a j o g i  r e n d e z é s  i s  
h i á n y z i k  még. Csak h e l y e s e l n i  l e h e t  a z t  a j a v a s l a t á t  i s ,  hogy a 
nőknek  t a n u l a t l a n  munkára v a l ó  ö z ö n l é s e  e l é  g á t a t  k e l l  v e t n i ,  s 
g o n d o s k o d n i ,  hogy " m i n é l  tö b b  k é z m ű i p a r t  (é s  ú j  f o g l a l k o z á s o ­
k a t )  t e g y ü n k  h o z z á f é r h e t ő v é  a nők s z á m á r a . "  Rá k e l l  azonban  mu­
t a t n i ,  hogy magában véve i l y  i n t é z k e d é s  a j e l e n l e g i  f e l t é t e l e k  
k ö z ö t t  csak B u d a p e s te n  l á t s z i k  j á r h a t ó  ú t n a k ,  de i t t  i s  csak 
a k k o r ,  ha m e g v á l t o z i k  az a j e l e n l e g i  h e l y z e t ,  hogy t a n u l a t l a n  
vagy b e t a n í t o t t  munkásnők a n n y i  vagy t ö b b  b é r t  k a p n a k ,  m i n t  a 
hosszú  t a n o n c k o d á s  u t á n  f e l s z a b a d u l t  s z a k k é p z e t t  nők p l .  a r u ­
h á z a t i  i p a r b a n .  Ennek a h e l y z e t n e k  k ö v e tk ezm énye  az i s ,  hogy a 
ta n o n c n a k  j e l e n t k e z ő  l á n y o k  száma "még a b e j e l e n t e t t  munkahe­
l y e k h e z  v i s z o n y í t v a  i s  i g e n  k e v é s " ,  "noha  egyes s z a k m á k n á l  va ­
l ó b a n  j e l e n t ő s  t a n o n c s z ü k s é g l e t  m u t a t k o z i k " .  Budapes te n  t e h á t  a 
m u n k a k e r e s l e t t e l  szemben a nők e lh ú z ó d á s a  m u t a t k o z i k  az e l é g t e ­
l e n  m u n k a f e l t é t e l e k  k ö v e t k e z t é b e n .  V i d é k e n  azonban éppen az 
i p a r  f o g l a l k o z t a t ó  képességének  s o r v a d á s a  o l v a s h a t ó  k i  a s z á ­
m o k b ó l ,  ezen k e l l  h á t  e l s ő s o r b a n  s e g í t e n i ,  ha a z t  a k a r j u k ,  hogy 
a n ő i  munkaerő  á r a m l á s a  a t a n u l a t l a n  m unkábó l  a szakmunka  f e l é  
vegye  ú t j á t .  J e l e n l e g ,  úgy l á t s z i k ,  v i d é k e n  egy re  i n k á b b  csak 
t a n u l a t l a n  segédmunkában ,  vagy  h á z t a r t á s b a n  t u d n a k  nők e l h e ­
l y e z k e d é s t  t a l á l n i .
Az i d é z e t t  a d a t o k  és a v e l ü k  k a p c s o l a t b a n  f e l v e t e t t  k é r ­
d é s e k ,  h i s s z ü k ,  r á m u t a t t a k  a s z e r z ő  ama á l l í t á s á n a k  i g a z s á g á r a ,  
hogy a m u n k a p i a c i  s t a t i s z t i k a  j e l e n l e g i  á l l a p o t a  s o k s z o r  még a 
m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v  számára sem t e s z  l e h e t ő v é  o l y  mé l y  és 
g y o r s  á t t e k i n t é s t ,  m i n t  a z t  a k o r s z e r ű  m u n k a p i a c i  p o l i t i k a  meg­
k í v á n n á .  Nem t é r h e t ü n k  k i  e h e l y ü t t  a m u n k a p i a c i  s t a t i s z t i k a  
m ó d s z e r e in e k  ex asse  v a l ó  t á r g y a l á s á r a ,  c sak  r á m u t a t u n k  k é t  
l e g f o n t o s a b b  k ö v e t e l m é n y r e .  A munka p ia c  i r á n y í t ó i n a k  b á r m e ly  
i d ő p o n t b a n  t u d n i o k  k e l l :  1 . hány v a l ó d i  m u n k a n é l k ü l i  v a n ,  és 
ezek  hogyan o s z l a n a k  meg a m u n k a n é l k ü l i s é g  t a r t a m a  és o k a i  
( k o r ,  c s ö k k e n t  munkaképesség  s t b . )  s z e m p o n t j á b ó l .  E m u n k a n é l k ü ­
l i e k  s o r s a  u i .  k ü l ö n l e g e s  s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s e k e t  t e h e t  
s z ü k s é g e s s é  (m a i  s z o c i á l p o l i t i k á n k  j ó f o r m á n  c sak  a munkában l e ­
vő munkás s o r s á v a l  t ö r ő d i k ) .  De ezek j ö n n e k  e l s ő s o r b a n  t e k i n ­
t e t b e  m u n k a e r ő m o z g ó s í t á s  s z e m p o n t j á b ó l  i s .  E m u n k a n é l k ü l i e k e t
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é l e s e n  e l  k e l l  v á l a s z t a n i  az i d é n y s z e r ű  vagy i d ő l e g e s  á l l á s ­
v á l t o z t a t á s b a n  l e v ő  m u n k a n é l k ü l i e k t ő l .  Ehhez a k ö z v e t í t é s i  f o r ­
galom a d a t a i  magukban nem e l e g e n d ő k .  2.  I s m e r n i  k e l l  a munkaerő 
á r a m l á s á n a k ,  mozgalmának  i r á n y á t ,  az i n g a s z e r ű t  éppúgy  ( i d é n y -  
s z e r ű  m u n k a n é l k ü l i s é g ) ,  m i n t  a t r e n d s z e r ű é t .  Id e  k a p c s o l ó d n a k  
u i .  a m u n k á s u t á n p ó t l á s  p o l i t i k á j á n a k  -  j e l e n t ő s é g ü k b e n  még a l i g  
f e l i s m e r t  -  k é r d é s e i ,  s ezek  e g y ú t t a l  t á r s a d a l o m p o l i t i k á n k  
a l a p k é r d é s e i  i s  ( i p a r o s o d á s ,  " m é l y r é t e g e i n k "  f e l e m e l k e d é s e ) .
A s z e r z ő  i d e v á g ó  j a v a s l a t a i  / 3 /  i g e n  f i g y e l e m r e m é l t ó a k ,  
k ü l ö n ö s e n  a m u n k á s k a t a s z t e r  f e l á l l í t á s á r a  v o n a t k o z ó .  I l y  n y i l ­
v á n t a r t á s ,  ha g y o r s a n  és p o n t o s a n  t a r t  l é p é s t  a mu nkap ia c  töme­
ges e s e m é n y e i v e l ,  a f e n t i  s z e m p o n t o k r a ,  s ő t  azon t ú l  i s  á l l a n d ó  
és g y o r s  t á j é k o z ó d á s t  t e s z  l e h e t ő v é  a m u n k a p i a c o n .  I l y  ó r i á s i  
a p p a r á t u s n a k  azonban csak a k k o r  van é r t é k e ,  ha v a l ó b a n  g yo rs an  
r e a g á l  az e s e m énye k re ,  é r t é k e  t e h á t  m e g v a l ó s í t á s á n a k  g y a k o r l a t i  
m ó d s z e r é t ő l  f ü g g .  E r r e  nézve a s z e r z ő  a z t  j a v a s o l j a ,  hogy a k a ­
t a s z t e r  v e z e t é s é t  és a munkakönyvek k i á l l í t á s á t  k a p c s o l j á k  eg y ­
be .  Meggondo landó  i t t  az a sze m p o n t ,  hogy a munkakönyvek j e l e n ­
l e g i  r e n d j e  -  b á r  sok s z e m p o n t b ó l  v a l ó b a n  r e f o r m r a  s z o r u l  -  egy 
e l ő n n y e l  r e n d e l k e z i k  és ez m indenképpen  f e n n t a r t a n d ó ,  a z z a l ,  
hogy a munkás m i n d e n ü t t  a z o n n a l  h o z z á j u t  m unkakönyvéhez .  Ha a 
f e l á l l í t a n d ó  m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v e k  h á l ó z a t a  nem e l é g  s ű r ű ,  ak ­
k o r  a munkás i d ő v e s z t e s é g ,  s ő t ,  sok e s e t b e n  u t a z á s  á r á n  j u t h a t ­
na cs ak  hozzá .  Ha a n y i l v á n t a r t á s h o z  f o n t o s  a d a to k n a k  b e j e l e n ­
t é s e  -  K o v r i g  j a v a s l a t a  s z e r i n t  -  a munkaadóra  l e n n e  b í z v a ,  ez 
i g e n  nagy m e g t e r h e l é s t  j e l e n t e n e  a munkaadó i  a d m i n i s z t r á c i ó  
s zá m ár a ,  k ü l ö n ö s e n  a k i s  munkaadók sz á m á r a ,  és éppen e z é r t  a 
n y i l v á n t a r t á s  s i ma f o l y a m a t o s s á g á t  v e s z é l y e z t e t n é  / 4 / .  A munka­
h e l y v á l t o z t a t á s  n y i l v á n t a r t á s á n á l  még az O T I - b e j e l e n t é s e k r e  
n y i t v a  á l l ó  n y o l c  nap i s  t ú l  hosszú i d ő  ( a l k a l m i  munk ások ,  nap­
számosok ,  k i s e g í t ő k  s t b .  e s e t é b e n ) .  A m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v n e k  e 
k é r d é s b e n  csak  egy f e l t é t l e n  é rd eke  l e h e t :  a z o n n a l  é r t e s ü l j ö n  
m inden  m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s r ó l . Ez t  p e d i g  e l v é g e z h e t i k  a munka­
k ö n y v é t  j e l e n l e g  i s  k i á l l í t ó  h a tó s á g o k  ú g y ,  hogy a munkakönyvek 
k i j e l e n t é s é v e l  és b e j e l e n t é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  n a p on ta  m e g f e l e l ő  
ű r l a p  k i t ö l t é s é v e l  és annak  a z n a p i  t o v á b b í t á s á v a l  é r t e s í t i k  a 
m u n k a k ö z v e t í t ő t .  Ennek a mego ldá snak  a m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e m p o n t ­
j á b ó l  az a nagy e l ő n y e  i s  v o l n a ,  hogy a f i a t a l ,  k i é p í t é s b e n  l é ­
vő s z e r v n e k  nem k e l l e n e  m i n d j á r t  k e z d e t b e n  o l y a n  h a t a l m a s  admi ­
n i s z t r a t í v  m u n k a t ö b b l e t e t  v á l l a l n i a ,  a m i l y e n  a munkakönyv  h a t ó ­
s á g i  k i á l l í t á s a .
V i z s g á l v a  ezek u t á n  a m u n k a k ö z v e t í t é s  t u l a j d o n k é p p e n i  
m u n k á j á t ,  a j e l e n t é s  ig e n  t a n u l s á g o s a n  és f r a p p á n s a n  m u t a t  rá  a 
magyar m u n k a k ö z v e t í t é s  nagy h i á n y a i r a .  A m u n k a k ö z v e t í t é s  s z e r ­
v e z e t é n e k  e l s ő  f e l a d a t a  a z ,  hogy a m u n k a p i a c o t  e g y s é g e s s é  t e ­
g y e ,  t e h á t  a k e r e s l e t  és k í n á l a t  f e s z ü l t s é g e i t  a k ü l ö n b ö z ő  
szakmák és k ü l ö n b ö z ő  t e r ü l e t e k  k ö z t i  v i s z o n y l a t b a n  k i e g y e n l í t ­
se .  A j e l e n t é s  ő s z i n t é n  r á m u t a t ,  hogy ennek  a f e l a d a t n a k  a j e ­
l e n l e g i  s z e r v e z e t  csak  h i á n y o s a n  f e l e l  meg. Ebb ő l  a s z e m p o n t b ó l  
a z t  a f e l t ű n ő  a d a t o t  k ö z l i ,  hogy 1 9 40 -b en  a k ö z v e t í t é s e k  92 ,5  
%-a a m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v e k  s z é k h e l y é r e  e s e t t ,  t e h á t  t e v é k e n y ­
ségük  a l i g  é r v é n y e s ü l  h e l y k ö z i  v i s z o n y l a t b a n .  A j e l e n t é s  rámu­
t a t  a r r a ,  hogy ennek oka n a g ym ér té kben  a v a s ú t i  d í j s z a b á s ,
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mel y  nem t e s z i  l e h e t ő v é ,  hogy a munkás v i d é k r e  u t a z h a s s o n  o t t  
e s e t l e g  k í n á l k o z ó  m u n k a h e l y  e l f o g l a l á s á r a .  E z z e l  e g y ú t t a l  u t a l  
a r r a  i s ,  mi l e n n e  a j a v í t á s  e g y i k  k é z e n f e k v ő  e s z k ö z e .  T e l j e s e n  
e g y e t é r t ü n k  a s z e r z ő v e l  abban i s ,  hogy v i d é k e n  n ö v e l n i  k e l l  a 
m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v e k  számát  (a b u d a p e s t i  85 i n t é z m é n n y e l  
szemben v i d é k e n  össz esen  csupán  57 m ű k ö d i k ,  ezek i s  néhány  na ­
gyobb  v á r o s b a n ,  ó r i á s i  i l l e t é k e s s é g i  t e r ü l e t t e l ) ,  hogy a h i b á k  
k i k ü s z ö b ö l é s e  végere dmé nyben  nem s z e r v e z e t i  r e f o r m o t  t e s z  s z ü k ­
s é g e s s é ,  hanem c é l t u d a t o s  és h a t á r o z o t t  ü g y v i t e l i  i n t é z k e d é s e ­
k e t ,  ame lyek  a j e l e n l e g i  j o g s z a b á l y o k  a l a p j á n  i s  m e g t e h e tő k  
v o l n á n a k .  I l y e n  p l .  a h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t ő k n e k  c é l s z e r ű  és 
t á g a s  h e l y i s é g e k b e  v a l ó  e l h e l y e z é s e ,  m e r t  a mai  á l l a p o t  ezen a 
t é r e n  v a l ó b a n  t a r t h a t a t l a n ,  k ü l ö n ö s e n  v i d é k e n .  I l y e n  a v i d é k r e  
v a l ó  k ö z v e t í t é s  s i k e r é t  e r ő s e n  a k a d á l y o z ó  v a s ú t i  m e n e t d í j  r e v í ­
z i ó j a .  És i l y e n  i n t é z k e d é s t  i g é n y e l n e  az i s ,  hogy e l s ő s o r b a n  
magukban az á l l a m i  s z e r v e k b e n  é l j e n  a m u n k a k ö z v e t í t é s  és a r e n ­
d e z e t t  m unkap i ac  f o n t o s s á g á n a k  t u d a t a ,  t e h á t  p é l d á v a l  e l ö l j á r v a  
ve gyé k  i s  i g é n y b e  a h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t ő  s z o l g á l a t a i t .  A j e ­
l e n t é s b ő l  u i .  m e g l e p e t é s s e l  é r t e s ü l ü n k  / 5 / ,  hogy az á l l a m  nagy 
üzemei  ( p o s t a ,  v a s ú t )  és a közm unkáka t  l e b o n y o l í t ó  k ö z ü l e t e k  a 
h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t é s  s z i n t e  t e l j e s  " k i z á r á s á v a l "  e l é g í t i k  
k i  j e l e n t ő s  m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t ü k e t .  I l y e n  h i á n y o k  k i k ü s z ö b ö l é ­
séhez  n i n c s  sz ü ks é g  s z e r v e z e t i  r e f o r m r a .
B o n y o l u l t a b b  k é r d é s  a h a t ó s á g i  és az i n g y e n e s  szakmai  
k ö z v e t í t ő  i n t é z m é n y e k  h i á n y o s  e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k  o r v o s l á s a .  E l ­
v i l e g  a h e l y e s  u t a t  j e l ö l t e  meg a 8 5 . 2 3 7 / 1 9 2 8 .  KM r e n d e l e t ,  
ame ly  k ö t e l e z t e  a k ü l ö n b ö z ő  i r o d á k a t ,  hogy az á l t a l u k  n y i l v á n ­
t a r t o t t  mun ka p ia c  á l l a p o t á r ó l  h a v o n t a ,  az á l t a l u k  be nem t ö l t ­
h e t ő  m u n k a h e l y e k r ő l  p e d i g  a z o n n a l  te g y e n e k  j e l e n t é s t  a h a t ó s á g i  
s z e r v n e k .  M i n t  a j e l e n t é s  í r j a ,  " e z  a r e n d e l e t  nem b i z o n y u l t  
e l e g e n d ő n e k  a r r a ,  hogy a k ü l ö n b ö z ő  m u n k a k ö z v e t í t ő  i n t é z m é n y e k  
e g y ü t t m ű k ö d é s é t  b i z t o s í t s a " .  Ennek oka n a g y r é s z t  a z ,  hogy a 
h e l y e s  a l a p e l v  k i m o n d á s á t  nem k ö v e t t e  o l y a n  ü g y v i t e l i  s z a b á l y ­
z a t  k i b o c s á j t á s a , amely r é s z l e t e i b e n  i s  közös  n e v e z ő r e  h o z ta  
v o l n a  az a d a t s z o l g á l t a t á s  s z e m p o n t j a i t  és a k ö z v e t í t é s  k ö t e l e z ő  
k ö z ö s  m ó d s z e r e i t .  E m u l a s z t á s  p ó t l á s a  s z ü k s é g e s  és e g y s z e r ű .  A 
h a t ó s á g i  k ö z v e t í t é s  k ö z p o n t i  s z e r v é n e k  módot  k e l l  n y ú j t a n i  ah ­
h o z ,  hogy a k ü l ö n b ö z ő  s z e r v e k  n y i l v á n t a r t á s á t ,  a d a t s z o l g á l t a t á ­
s á t  és k ö z v e t í t ő  t e v é k e n y s é g é t  egysé ges  ü g y v i t e l i  s z a b á l y z a t  
k e r e t é b e n  s z a b á l y o z z a  és annak v é g r e h a j t á s á t  e l l e n ő r i z z e ,  s e z ­
z e l  a munka p ia c  egységes  á t t e k i n t h e t ő s é g é t  m e g t e r e m t s e .  Ez a 
f o n t o s  és r é g e n  esedékes  te endő  magában véve még m i n d i g  nem 
t e s z  sz ü k s é g e s s é  s z e r v e z e t i  r e f o r m o t ,  csupán  i r á n y í t ó  h a t á s k ö r t  
a k ö z p o n t i  h a t ó s á g i  s z e r v  számá ra .
I l y  e g y sé ges  ü g y v i t e l  magában véve i s  k i  t u d  k ü s z ö b ö l n i  
sok  o l y  j e l e n s é g e t ,  amely ma a munka p ia c  á t t e k i n t h e t ő s é g é t  za ­
v a r j a  és a m u n k a k ö z v e t í t é s  m u n k á j á t  i s  a k a d á l y o z z a .  I l y  j e l e n ­
ség p l .  az,  hogy sok e s e t b e n  egy munkaadó,  vagy egy munkás eg y ­
s z e r r e  tö bb  s z e r v n é l  j e l e n t k e z i k .  Maga a t ö b b s z ö r ö s  j e l e n t k e z é s  
még nem b a j ,  de z a v a r t  okoz  a k k o r ,  ha az e g y i k  s z e r v  nem tu d  
a r r ó l ,  m i t  t e t t  ez ügyben a m á s i k ,  s míg a munkás e l h e l y e z k e ­
d e t t  az e g y i k  s z e r v  ú t j á n ,  a m á s i k n á l  még m u n k a n é l k ü l i k é n t  van 
n y i l v á n t a r t v a .
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E j e l e n s é g  r á i r á n y í t j a  f i g y e l m ü n k e t  a k ü l ö n b ö z ő  munka­
k ö z v e t í t ő  s z e r v e k  egymás k ö z t i  v i s z o n y á n a k  a l a p k é r d é s é r e :  a k ö ­
z ö t t ü k  f o l y ó  v e r s e n y r e ,  me ly  e g y r é s z t  oka ,  ma azonban f ő k é n t  
kö ve tk ezm énye  a h i á n y o s  e g y ü t t m ű k ö d é s n e k .  A j e l e n t é s  i s  f o g l a l ­
k o z i k  e z z e l ,  és p é l d á s  ő s z i n t e s é g g e l  t á r j a  f e l ,  hogy számos 
sza km ai  i n g y e n e s  m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v  t e v é k e n y s é g e  s o k k a l  s i k e ­
r e s e b b ,  m i n t  a h a t ó s á g i é .  A j e l e n t é s  i d e v á g ó  a d a t a i  i g e n  é r d e ­
k e s e k .  Bár a t ö b b s z ö r ö s  j e l e n t k e z é s  b i z o n y o s  h i b a f o r r á s t  j e ­
l e n t ,  a m i t  az a d a t o k  é r t é k e l é s é n é l  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i ,  meg­
á l l a p í t h a t ó ,  hogy  a szakmai  s z e r v e k  működése s i k e r e s e b b  a mun­
k a k e r e s ő k  s z e m p o n t j á b ó l .  Száz munkakereső  k ö z ü l  a szakmai  s z e r ­
vek Budapes te n  8 0 - a t ,  v i d é k e n  66- o t ,  a h a t ó s á g i a k  B udapes te n  
4 0 - e t ,  v i d é k e n  5 8 - a t  h e l y e z t e k  e l ;  ha p e d i g  a h á z t a r t á s i  munka 
p i a c á t  f i g y e l m e n  k í v ü l  h a g y j u k ,  Budapes te n  a h a t ó s á g i  s z e r v  39-  
e t ,  v i d é k e n  5 4 - e t ,  a szakmai  s z e r v e k  Bud a p e s te n  8 0 - a t ,  v i d é k e n  
5 8 - a t  h e l y e z t e k  e l  száz munkakeresö  k ö z ü l  / 6/ .  Még f e l t ű n ő b b  
k ü l ö n b s é g e t  t ü n t e t  f e l  a t e v é k e n y s é g  s i k e r é n e k  más ik  j e l z ő s z á ­
ma, ame ly  a r r a  ad f e l v i l á g o s í t á s t ,  hogyan t u d  a k ö z v e t í t ő  s z e r v  
m e g f e l e l n i  a munkaadó k e r e s l e t é n e k .  Budapes te n  a szakmai  s z e r ­
v e z e t e k  100 f e l a j á n l o t t  m u n k a h e l y b ő l  9 2 - t ,  v i d é k e n  9 3 - a t  t u d t a k  
b e t ö l t e n i ,  a h a t ó s á g i  s z e r v e k  Budapes ten  66- o t ,  v i d é k e n  8 4 - e t .  
K á r ,  hogy a m u n k á s k a t e g ó r i á k  ( s z a k - ,  b e t a n í t o t t  munkás,  n a p s z á ­
mos s t b . )  s z e m p o n t j á b ó l  t a g l a l t  s t a t i s z t i k a  111 nem k ü l ö n í t i  e l  
a h a t ó s á g i  és a szakmai  s z e r v e k  f o r g a l m á t ,  de í g y  i s  v a l ó s z í n ű ,  
hogy a szakmunkások  k ö z v e t í t é s é n e k ,  az öss z e s  k ö z v e t í t é s e k  
48 %-ának t ú l n y o m ó  r é s z é t  a szakmai  s z e r v e k  v é g e z t é k .
E f e l t ű n ő  k ü l ö n b s é g  o k á t  a s z e r z ő  abban k e r e s i ,  hogy "a 
sz a km a i  t í p u s ú  k ö z v e t í t é s  a hosszú  g a z d a s á g i  h a r c o k  e re dm ény e ,  
és a m u n k a v á l l a l ó k  r a g a s z k o d n a k  m u n k a k ö z v e t í t ő j ü k h ö z ,  amely 
sz a km a i  s z e r v e z e t ü k n e k  és a g a z d a s á g i  h a r c b a n  v a l ó  e l l e n á l l ó k é ­
pessé gükn ek  a m ú l t b a n  nagy támasza v o l t . "  / 8/  E k ö r ü l m é n y n e k  
f e l t é t l e n ü l  van s z e r e p e ,  de i n k á b b  csak  a m ú l t r a  n é z v e .  Azonban 
l e g f e l j e b b  c s a k  a z t  magyarázza  meg, m i é r t  k e r e s i k  f e l  a munká­
sok nagyobb számban a szakmai  s z e r v e k  k ö z v e t í t ő i t ,  m i n t  a h a t ó ­
s á g i t .  Az t  azonban  nem mag yarázza  meg, m i é r t  f o r d u l n a k  éppen a 
munkaadók nagyobb  számban a s z a k s z e r v e z e t e k h e z ,  ha m e g f e l e l ő  
m unkás t  k e r e s n e k .  Budapes te n  1940-ben  k ö z e l  100 000 m u n k a h e l y e t  
j e l e n t e t t e k  be az i n g y e n e s  szakmai  s z e r v e k n é l ,  és a l i g  50 000 -  
e t  a h a t ó s á g i n á l .  Éppen a munkaadóknak ez a nagyobb " b i z a l m a "  a 
sz a km a i  k ö z v e t í t é s  i r á n t ,  k é s z t e t  b e n n ü n k e t  a r r a  a m e g g o n d o l á s ­
r a ,  hogy a m u n k a k ö z v e t í t é s n e k  s z e r e p e  a m u n k a p i a c i  küzde l em ben 
t e l j e s e n  m e g v á l t o z o t t .  A munkaadók és munkások s z e r v e z e t e i  k ö z t  
f o l y ó  v i t á b a n  a k é r d é s  s z i n t e  t e l j e s e n  e l v e s z t e t t e  m inden  h a r c i  
é l é t .  Ez k ü l ö n b e n  v i l á g s z e r t e  m u t a t k o z ó  j e l e n s é g ,  o t t  a h o l  a 
m u n k á s s z e r v e z e t e k  l é t j o g o s u l t s á g á t  a munkaadók nem v i t a t j á k  
t ö b b é .  M i ó t a  a magyar  munkaadók i s  b e l á t t á k ,  hogy a h a t ó s á g i  
m u n k a k ö z v e t í t é s  magában véve nem h a t á s o s  e szkö z  a m u n k á s s z e r v e ­
z e t e k  m e g e r ő s ö d é s é v e l  szemben / 9 / ,  e k é r d é s  l e k e r ü l t  a n a p i ­
r e n d r ő l .  A munkaadó e l s ő s o r b a n  a r r a  t ö r e k s z i k ,  hogy m e g f e l e l ő  
m u n k á s t ,  f ő k é p p e n  sza km u n ká s t  k a p j o n ,  és í g y  oda f o r d u l ,  a h o l  
e z t  az i g é n y é t  l e g j o b b a n  k i e l é g í t i k .  A m u n k a k ö z v e t í t é s  i s m é t  
h a r c i  s z e r e p h e z  j u t o t t  ú j a b b a n ,  de egészen  más v o n a t k o z á s b a n ,  
t i .  a k ü l ö n b ö z ő  ú j o n n a n  a l a k u l t '  és a r é g i  m u n k á s s z e r v e z e t e k  k ö ­
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z ö t t  f o l y ó  v e r s e n y b e n  m i n t  t a g t o b o r z ó  t é n y e z ő .  E v e r s e n y  k ö v e t ­
k e z t é b e n  v a l ó b a n  e l ő f o r d u l ,  hogy egyes munkások e g y s z e r r e  tö b b  
s z e r v e z e t  ú t j á n  p r ó b á l n a k  e l h e l y e z k e d n i .  Ez a j e l e n s é g  azonban 
e g y á l t a l á b a n  nem é r i n t i  a l é n y e g e s  k é r d é s t ,  t i .  a szakmai  s z e r ­
vek és a h a t ó s á g i  s z e r v  k ö z ö t t i  v e r s e n y t .
A f e n t i  a d a t o k  r á m u t a t t a k ,  hogy e v e r s e n y b e n  a h a t ó s á g i  
s z e r v e k  sok s z e m p o n t b ó l  a l u l m a r a d t a k .  Ebben f e l t é t l e n ü l  s z e r e ­
p e t  j á t s z i k  az a mostoha e l b á n á s ,  ame lyben maga az á l l a m h a t a l o m  
r é s z e s í t e t t e  a h a t ó s á g i  k ö z v e t í t é s t  ( p l .  a h e l y i s é g e k  és a meg­
f e l e l ő  l é t s z á m ú  s z e m é l y z e t  k é rd é s é b e n  ) ;  a s z e r v e z e t i  r e f o r m r a  
i r á n y u l ó  s i k e r t e l e n  i g y e k e z e t b e n  éppen azok  a k i s  ü g y v i t e l i  i n ­
t é z k e d é s e k  m a r a d ta k  e l ,  ame lyek  a h a t ó s á g i  k ö z v e t í t é s  h e l y z e t é t  
m e g e r ő s í t h e t t é k  v o l n a .  E r r e  már e m l í t e t t ü n k  p é l d á k a t .  A szakm a i  
s z e r v e k  egy r é s z e  v i s z o n t  ko m o ly  munkával  f e j l e s z t e t t e  k i  k ö z ­
v e t í t ő j é t .  Maga a j e l e n t é s  i d é z i  / 1 0 /  a k é r d é s  e g y i k  l e g f o n t o ­
sabb s z a k é r t ő j é n e k  a z t -  a m e g á l l a p í t á s á t ,  hogy "ha v a l a h o l  (a 
n y o m d a i p a r b a n )  s z ü k s é g  van k i s e g í t ő  vagy más j e l l e g ű  szakmun ­
k á s r a ,  úgy a s z a k s z e r v e z e t  -  . . .  a l e g m e g f e l e l ő b b  em be r t  k ü l d i  
a k í v á n t  h e l y r e " .  A munkások mozga lmi  r a g a s z k o d á s á n á l  s o k k a l  
f o n t o s a b b  oka a sza km a i  s z e r v e k  e l ő n y é n e k  a z ,  hogy a mu nka kö z­
v e t í t é s  l e g f o n t o s a b b  ké rd é sé b e n  f ö l é n y b e n  v a n n a k :  j o b b a n  meg 
t u d j á k  í t é l n i  a b e t ö l t e n d ő  mun kahe ly  e g y é n i  k ö v e t e l m é n y e i t  és a 
munkake reső  munkás e g y é n i  a l k a l m a s s á g á t  a r r a ,  hogy azoknak  meg­
f e l e l j e n .  Ez az e l ő n y ü k  p e d i g  nem t ö r t é n e t i  v é l e t l e n ,  t e h á t  nem 
k ü s z ö b ö l i  k i  t e l j e s e n  az sem, ha a h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e ­
m é l y é t  m e g f e l e l ő  szakma i  t a p a s z t a l a t  a l a p j á n  v á l o g a t j á k  k i .  
Bá rm e l y  k é p z e t t ,  t á j é k o z o t t  szakember  i s  a h a t ó s á g i  k ö z v e t í t é s t  
végző t i s z t v i s e l ő  -  és ez v a l ó b a n  nagyon f o n t o s  - ,  még is  a k ö z ­
v e t í t e n d ő  s z e m é l y t ,  annak k é p e s s é g e i t  c supán  a k ö z v e t í t é s  a l ­
k a l m á b ó l  i s m e r h e t i  meg. V i s z o n t  a s z a k s z e r v e z e t  számára a mun­
kások  sza km ai  és egyéb  s z e m p o n t b ó l  v a l ó  m e g i s m e r é s é r e  a munka- 
k ö z v e t í t é s  csak e g y i k  a l k a l o m  a sok k ö z ü l ,  e n n é l  s o k k a l  f o n t o ­
sabbak és d ö n t ő b b e k  azok a k a p c s o l a t o k ,  a m e l y e k e t  v e l ü k  e g y é b ­
k é n t  f e n n t a r t ,  és am e lyek  a munkás é l e t é t  s z i n t e  t e l j e s e n  f e l ö ­
l e l i k .
E z z e l  e l j u t o t t u n k  a j e l e n t é s n e k  a m u n k a k ö z v e t í t é s  s z e r ­
v e z e t i  r e f o r m j á r a  v o n a t k o z ó  p r o b l e m a t i k á j á h o z .  M i e l ő t t  e r r e  v o ­
n a t k o z ó  f e j t e g e t é s e i h e z  h o z z á s z ó l n á n k ,  t i s z t á n  k i  k e l l  monda­
nunk b i z o n y o s  e l v e k e t .  V i t a t h a t a t l a n  k ö v e t e l m é n y  a mun kap ia c  
e gys ége .  O t t ,  a h o l  ez az egység  a k ü l ö n b ö z ő  s z e r v e k  ö n k é n t e s  
e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l  nem v a l ó s u l  meg, t e r v s z e r ű  s z e r v e z é s s e l  k e l l  
b i z t o s í t a n i .  Ez abban  á l l ,  hogy van egy s z e r v ,  ame ly  k i e g y e n l í ­
t i  a munkaer őnek  egyes  h e l y e k e n  m u t a t k o z ó  t ú l k í n á l a t á t  a m á s u t t  
k i e l é g í t e t l e n ü l  m a r a d t  k e r e s l e t t e l .  Az i s  k o n v e n c i ó  ma már ,  
hogy e z t  a k ü l ö n b ö z ő  s z e r v e k e t  k o o r d i n á l ó ,  k i e g y e n l í t ő  f e l a d a ­
t o t  az o r s z á g  egész  t e r ü l e t é t  á t f o g ó  á l l a m i  s z e r v  i n t é z h e t i  
l e g j o b b a n .  Ma már p o l i t i k a i l a g  t e l j e s e n  s z í n t e l e n  k ö v e t e l m é n y  
á l l a m i  f e l a d a t u l  e l i s m e r n i  a mu nka p ia c  egys égének  b i z t o s í t á s á t .  
Nem v i t a p o n t  ez a szakmai  s z e r v e z e t e k n e k  egymás k ö z t  vagy  az 
á l la m m a l  f o l y ó  v i t á j á b a n  sem. Az á l l a m n a k ,  me ly  a g a z d a s á g p o l i ­
t i k a i  t ö r t é n é s t  i r á n y í t j a ,  s z ü k s é g  e s e t é n  b e f o l y á s o l á s t  k e l l  
g y a k o r o l n i a  a munka p i a c á n  i s .  A k é rd é s  éppen a z ,  mi ennek  a 
l e g j o b b  g y a k o r l a t i  módszere .  Ebben pe d ig  e g y e d ü l  a c é l s z e r ű s é g
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l e h e t  d ö n t ő ,  m i u t á n  a m u n k a k ö z v e t í t é s  k é r d é s e  s z e r e n c s é r e  t ú l ­
e m e l k e d e t t  a m u n k a p i a c i  v i t á k  s z f é r á j á n .  Éppen e z é r t  van  v a l a m i  
i r ó n i a  abb a n ,  hogy ma éppen a c é l s z e r ű s é g n e k  e z t  a k ö v e t e l m é ­
n y é t  k e l l  h a n g o z t a t n i  más szempont e l ő t t .  Ö r v e n d e t e s ,  hogy ép ­
pen o l y a n  t e k i n t é l y e s  s z ó ,  m i n t  a m i l y e n  G o r t v a y é ,  h a n g o z t a t j a :  
" s a j n á l a t o s  k ö r ü l m é n y n e k  k e l l  mondanom, hogy a s z e r v e z e t t  mun­
k a k ö z v e t í t é s  s z ü k s é g é t  ma nem t e r m e l é s p o l i t i k a i  s z e m p o n t o k ,  nem 
a m u n k a e r őg a z d á l k o d á s  é r d e k é b e n  b e v e z e t e t t  e r ő f e s z í t é s e k  é r l e l ­
t é k  meg, hanem e l s ő s o r b a n  ' m u n k á s p o l i  t i k a ' i  ' s z e m p o n t o k " .
Az " á l l a m o s í t á s "  c é l s z e r ű  módszerének  k é r d é s é n é l  k é t  
sz e m p o n t o t  k e l l  ö s s z e e g y e z t e t n i .  E g y i k :  a m u n k a k ö z v e t í t é s  e l s ő ­
sorb an  e g y é n i  é r d e k v é d e l e m ,  s e g í t e n i  h i v a t o t t  a munkásnak a 
le g n eh e z e b b  g a z d a s á g i  k é r d é s b e n ,  abban ,  hogy o t t  k í n á l j a  f e l  
m u n k á j á t ,  a h o l  a r r a  l e g n ag y o b b  a s z ü k s é g ,  a h o l  t e h á t  " p i a c i "  
h e l y z e t e  l e g e r ő s e b b .  E z z e l  e g y b e e s i k  a j ó l  f e l f o g o t t  munkaadó i  
é rde k  i s ,  a z ,  hogy a l e g i n k á b b  o d a v a l ó  munkás t ö l t s e  be a mun­
k a h e l y e t .  M á s i k  s z e m p o n t :  a m u n k a k ö z v e t í t é s  s z e r v e z e t e  te g y e  
l e h e t ő v é  e g y ú t t a l  a g a z d a s á g p o l i t i k a i  k ö z é r d e k  é r v é n y e s ü l é s é t ,  
a m u n k a e r ő á l l o m á n y  c é l s z e r ű  k i h a s z n á l á s á t .  A s z e r v e z e t n e k  
o l y a n n a k  k e l l  l e n n i e ,  hogy e k é t  k ü l ö n b ö z ő  és i d ő n k i n t  f e s z ü l t ­
ségben i s  l é v ő  é r d e k e t  e g y ü t t  ru g a l m a s a n  t u d j a  k i e l é g í t e n i .
Ha e s z e m p o n t b ó l  t e k i n t j ü k  a s z e r z ő  j a v a s l a t a i t ,  h e l y e ­
s e l n i  k e l l  a munka p ia c  egységének  mindenek  f e l é  h e l y e z e t t  k ö v e ­
t e l m é n y é t  és ez a l a p o n  a z t  a j a v a s l a t á t  / 11/ ,  hogy egységes  e l ­
vek és i r á n y í t á s  a l a t t  működő s z e r v e z e t e n  b e l ü l  k e l l  f o l y n i a  a 
m u n k a k ö z v e t í t é s n e k  a mez őg azd asá g i  és az é r t e l m i s é g i  munkát  i s  
magában f o g l a l ó  t e l j e s  m unk a p ia c o n .  Ha e k ü l ö n b ö z ő  p i a c o k  gon ­
d ozá sá ra  k ü l ö n l e g e s  s z e r v e k  s z ü k s é g e s e k  i s ,  ezek  k ö z ö t t  e l e n ­
g e d h e t e t l e n  u g y a n o l y a n  s z o r o s  e g y ü t t m ű k ö d é s  egy k ö z p o n t i  h a t ó ­
s á g i  s z e r v  v e z e t é s e  a l a t t ,  m i n t  az i p a r f o r g a l m i  m unkap i acon  a 
h a t ó s á g i  és a szakmai  s z e r v e k  k ö z ö t t .  / 12/
Ug yancsak  h e l y e s  egy más ik  k ö v e t e l m é n y  i s ,  hogy  k i  k e l l  
k ü s z ö b ö l n i  a k e r e s e t s z e r ű  m u n k a k ö z v e t í t é s t ,  a m e n n y i r e  csak  l e ­
h e t s é g e s .  / 1 3 /  K o r s z e r ű  s z o c i á l e t i k a i  szempontokon  f e l ü l  i n d o ­
k o l j a  e z t  az i s ,  hogy a k e r e s e t s z e r ű  k ö z v e t í t é s  i g e n  könnyen 
k e r ü l  e l l e n t é t b e  a munkaadó és a munkás közös  é r d e k é v e l ,  m e r t  
é rdeke  l e h e t  a g y a k o r i  munkahe l y  v á l t o z t a t á s .
A s z e r z ő  azonban  továbbmegy ezen .  "A m u n k a k ö z v e t í t é s  r e ­
f o r m j á n a k  v e z é r e l v e  c s a k  a minden f o g l a l k o z á s r a  k i t e r j e d ő  h a t ó ­
s á g i  h á l ó z a t  és a k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  t e v é k e n y s é g  f o k o z a t o s  
m e g t e re m t é s e  l e h e t . "  / 1 4 /  Azok u t á n  a t é n y e k  u t á n ,  a m e l y e k e t  a 
h a t ó s á g i  és szakmai  s z e r v e k  mű ködésére  nézve e l ő b b  m e g á l l a p í ­
t o t t u n k  éppen a j e l e n t é s  a l a p j á n ,  k ö z e l e b b r ő l  k e l l  m e g v i z s g á l ­
n i ,  m i l y e n  é r v e k  a l a p j á n  k í v á n j a  a szakmai  s z e r v e k  t e l j e s  k i ­
k a p c s o l á s á v a l  k i z á r ó l a g  h a t ó s á g i  s z e r v e k r e  b í z n i  a munkakö zve­
t í t é s t  .
M i n d e n e k e l ő t t  az az é r v e l é s  f i g y e l e m r e m é l t ó ,  hogy ma már 
n i n c s  s z ü k s é g  a s z a k s z e r v e z e t i  m u n k á s k ö z v e t í t é s  b é r s z a b á l y o z ó  
m ű k ö d t e t é s é r e ,  mer t  á l l a m i  i n t é z k e d é s e k  b i z t o s í t j á k  a m u n k a f e l ­
t é t e l e k e t  ( l e g k i s e b b  munkabér  s t b . ) .  M e g í t é l é s ü n k  s z e r i n t  t ú l ­
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b e c s ü l i  a z t  a s z e r e p e t ,  a m e l y e t  a s z a k m a i  m u n k a k ö z v e t í t é s  e d d i g  
i s  b e t ö l t ö t t  az á l t a l á n o s  b é r s z a b á l y o z á s b a n .  A m u n k a f e l t é t e l e k  
s z a b á l y o z á s á r a  nem a m u n k a k ö z v e t í t é s  az a l k a l m a s  f e g y v e r ,  hanem 
a s z t r á j k  vagy  a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s .  A m u n k a k ö z v e t í t é s  b é r s z a ­
b á l y o z ó  f u n k c i ó j a  abban á l l ,  hogy a szakmai  s z e r v  nem k ö z v e t í t  
munkás t  o l y a n  m u n k a h e l y r e ,  a h o l  s z e r i n t e  i n d o k o l a t l a n  a l a c s o n y  
m u n k a b é r t  k í n á l n a k .  E z t  c s a k  k é t  f e l t é t e l  ese té n  t e h e t i  meg: 1.  
ha magában f o g l a l j a  az ö s s z e s  t e k i n t e t b e  j ö v ö  m u n k á s o k a t ,  t e h á t  
m o n o p o l i z á l j a  a m u n k a k í n á l a t o t .  T u d j u k ,  hogy n á l u n k  ez a h e l y ­
z e t  nem f o r d u l  e l ő .  2 .  A munk ap iac on  a k í n á l a t  nem a l k a l m a s  a 
k e r e s l e t  k i e l é g í t é s é r e .  I l y e n k o r  azonban a k ö z v e t í t ő n e k  k ö t e ­
l e s s é g e  i s  oda k ö z v e t í t e n i  a m u n k á s t ,  ahol  j o b b  f e l t é t e l e k e t  
k í n á l n a k .  Meg k e l l  t e n n i e  e z t  a h a t ó s á g i  s z e r v n e k  i s ,  ha nem 
a k a r  a n t i s z o c i á l i s  munkaadók e s z k ö z é v é  v á l n i .  A k ö z v e t í t é s b e n  
t e h á t  b é r s z a b á l y o z ó  f u n k c i ó  vagy e g y á l t a l á b a n  nem t u d  é r v é n y e ­
s ü l n i ,  vagy i g e n  k i s  m é r t é k b e n ,  e g y - e g y  munkás e g y é n i  e s e t é b e n ,  
i l y e n k o r  azonban  éppúgy k e l l  é r v é n y e s ü l n i e  a h a t ó s á g i  munkaköz­
v e t í t é s b e n ,  m i n t  a s z a k m a i b a n .  Hogy a szakmai  m u n k a k ö z v e t í t é s ­
nek e z t  a s z ű k  t e r j e d e l m ű  b é r s z a b á l y o z ó  h a t á s á t  a munkaadók sem 
t a r t j á k  i n d o k o l a t l a n n a k ,  m u t a t j a  az i s ,  hogy ezek  még nagyobb  
a rá n y b a n  v e s z i k  i g é n y be  a szakmai  s z e r v e t  a h a t ó s á g i  k ö z v e t í ­
t é s s e l  szemben, m i n t  maguk a munkások .  Ez az é r v . t e h á t  nem a l ­
ka lm a s  a k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  k ö z v e t í t é s  j o g o s u l t s á g á n a k  a l á t á ­
m a s z t á s á r a  .
Más ik  é r v e  a k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  k ö z v e t í t é s  m e l l e t t  a 
sza km a i  p a r i t á s o s  k ö z v e t í t é s  e l l e n  i r á n y u l .  E l i s m e r v e  a z t ,  hogy 
v o l t a k é p p e n i  h i v a t á s u k a t  k i t ű n ő e n  t ö l t i k  be,  k i f o g á s o l j a  -  h e ­
l y e s e n  - ,  hogy  a s z e r v e z e t e n  k í v ü l  á l l ó  munkást  s z i n t e  k i z á r j á k  
a j ó  m u n k a h e l y e k r ő l ,  m e r t  a p a r i t á s o s  k ö z v e t í t ő k b e n  r é s z t v e v ő  
munkaad óka t  e l t i l t j á k  a h a t ó s á g i  k ö z v e t í t é s  i g é n y b e v é t e l é t ő l ,  
t e h á t  k í v ü l á l l ó  munkás a l k a l m a z á s á t ó l .  E k i f o g á s ,  b á r  h e l y t á l ­
l ó ,  nem a sz a km a i  p a r i t á s o s  k ö z v e t í t é s  l é n y e g é t  t a l á l j a ,  hanem 
annak  csupán  egy k i n ö v é s é t .  A m u n k a k ö z v e t í t é s  v a l ó b a n  nem l e h e t  
e s z k ö z  a r r a ,  hogy a m unkás t  b e k é n y s z e r í t s e  egy s z e r v e z e t b e .  De 
nem ez a l é n y e g ,  hanem a z ,  hogy a s z a k m a i  p a r i t á s o s  k ö z v e t í t é s  
k i e g é s z í t ő j e  egy k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s n e k ,  ame lynek  h a tá s o s  é r ­
v é n y e s ü l é s e  a s z e r z ő d é s  v é g r e h a j t á s á t  b i z t o s í t ó  e l j á r á s i  appa ­
r á t u s o n  ( v á l a s z t o t t  b í r ó s á g )  á l l  vagy b u k i k .  A s z e r z ő  a l ig h a n e m  
e g y e t é r t  v e l ü n k  abban,  hogy a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s  a munkabéke 
és a m u n k a f e l t é t e l e k  b i z t o s í t á s á n a k  l e g f e j l e t t e b b  m ó d j a ,  és é p ­
pen a f e l e k  ö n k é n t e s  tá m o g a tá s a  f o l y t á n  t ö k é l e t e s e b b ,  m i n t  még­
o l y  f e j l e t t  á l l a m i  m u n k a f e l t é t e l - s z a b á l y o z á s .  Ha t e h á t  e g y -e g y  
szakmában b e g y ö k e r e d z e t t  i l y  k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s  és a f e l e k  
h ozz á  v a l ó  h ű s ége ,  az i l y  s z o c i á l i s  h a l a d á s t  -  éppen n á l u n k  -  
f e n n  k e l l  t a r t a n i .  A p a r i t á s o s  szakmai  k ö z v e t í t é s n e k  a k í v ü l á l ­
l ó  munkások e l l e n  i r á n y u l ó  é l é t  l e  k e l l  t ö r n i ,  ennek  h e l y e s  
mód ja  azonban nem az,  hogy m e g s z ü n t e t j ü k  a p a r i t á s o s  s z e r v e k e t ,  
hanem b i z t o s í t j u k  a k í v ü l á l l ó  munkás j o g á t  o l y  k o n k r é t  e s e t e k ­
b e n ,  midőn a sz akm a i  s z e r v  nem tu d  m e g f e l e l ő  munk ás t  k ö z v e t í t e ­
n i .  B iz o n y o s  e l ő n y t  í g y  i s  f o g  é l v e z n i  a p a r i t á s o s  s z e r v b e  t a r ­
t o z ó  munkás.  A ‘ munkaadó u g y a n i s  j o g i  k ö t e l e z e t t s é g  n é l k ü l  i s  
i n k á b b  a z t  a munkást  a l k a l m a z z a ,  a k i t  a v e l e  i n té z m é n y e s e n  
e g y ü t t m ű k ö d ő  s z e r v  k ü l d  h o z z á ,  a k i n é l  t e h á t  ab ovo  l o j á l i s  ma­
g a t a r t á s t  t é t e l e z h e t  f e l  a munkabéke s z e m p o n t j á b ó l .  Ha ezen t ú l
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aka ru nk  m e n n i ,  magát  a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s t  k e l l e n e  s z é t z ú z n i ,  
ez p e d i g  t ú l  nagy á ra  v o l n a  e k i s  k o r r e k c i ó n a k .  Maga G o r t v a y  i s  
é r z i  e z t  és h a n g o z t a t j a :  " á l l a m i  i n t é z m é n y n e k  nem l e h e t  f e l a d a ­
t a " ,  hogy a szakmai  m u n k a k ö z v e t í t é s  m e g s z ü n t e t é s é v e l  " g á t o l j a  a 
t e s t ü l e t e k  szabad f e j l ő d é s é t " .  F e l a d a t a  v a l ó b a n  nem az ,  de k ö ­
ve tkez mé nye  i g e n  v a l ó s z í n ű e n  ' a z  l e s z .  Ami p e d i g  a z t  az é r v e t  
i l l e t i ,  hogy " á l l a m p o l i t i k a i  s z e m p o n t b ó l  t a r t h a t a t l a n  h e l y z e t ,  
hogy k o l l e k t í v  mu nka sze rz őd ések  a h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t é s  
i g é n y b e v é t e l é t  egyenesen  l e h e t e t l e n n é  t e g y é k "  -  a z t  m o n d h a t j u k :  
á l l a m p o l i t i k a i  s z e m p o n t b ó l  a z t  i s  t a r t h a t a t l a n n a k  k e l l e n e  m i n ő ­
s í t e n i ,  hogy a p e r e s  f e l e k  egy v á l a s z t o t t  b í r ó s á g  j a v á r a  k i z á r ­
h a t j á k  az á l l a m i  b í r ó s á g  b e a v a t k o z á s á t !  Ez az é r v  o l y  " m u n k á s ­
p o l i t i k a i "  s z e m p o n t ra  t á m a s z k o d i k ,  amely e l l e n  a s z e rz ő  h a t á r o ­
z o t t a n  s z ó t  eme l .
Ezek a l a p j á n  m o n d h a t j u k :  a k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  munka-  
k ö z v e t í t é s  a l i g h a  l e n n e  c é l s z e r ű  mego ldás a m u n k a k ö z v e t í t é s  
k o r s z e r ű s í t é s é r e .  Magában a k ö z v e t í t é s  s z ű k e b b  mun ká jában  a 
szakmai  s z e r v e k  e l ő n y b e n  vannak és l e s z n e k ,  m e r t  j ob ban  i s m e r i k  
a m u n k a h e l y e t  és a m u n k á s t .  A s z a k m a i  p a r i t á s o s  m u n k a k ö z v e t í t é s  
m ó d s z e r é t  (a  munkaadók és a munkások e g y ü t t m ű k ö d é s é t )  i n k á b b  k i  
k e l l  t e r j e s z t e n i  o t t  i s ,  aho l  m a g á t ó l  nem t u d o t t  g y ö k e r e t  v e r ­
n i .  E z é r t  h e l y e s  a s z e rz ő  azon  j a v a s l a t a ,  amely a h a t ó s á g i  
s z e r v e k  szakmai  o s z t á l y a i n a k  i r á n y í t á s á r a  p a r i t á s o s  v á l a s z t m á ­
nyok l é t e s í t é s é t  s z o r g a l m a z z a .  Ez a módszer a l k a l m a s  e s z k ö z  a r ­
ra  i s ,  hogy meg szü n te ss e  a k ü l ö n b ö z ő  s z e r v e z e t e k  v e r s e n y é n e k  
k á r o s  h a t á s a i t ,  és h a t ó s á g i  e l l e n ő r z é s  f o l y t á n  j o g a i h o z  j u t t a s ­
sa a k í v ü l á l l ó  s z e r v e z e t l e n  m u n k á s t .  A m u n k a p ia c  egységének  
b i z t o s í t á s a  v é g e t t  v i s z o n t  a k ö z p o n t i  h a t ó s á g i  s z e r v  e r ő s  v e z e ­
t é s e  i n d o k o l t :  ez a v e z e t é s  a n y i l v á n t a r t á s ,  a s t a t i s z t i k a  és a 
k ö z v e t í t é s i  ü g y v i t e l  e g y s é g e s í t é s é n  t ú l  o d á i g  t e r j e d j e n ,  hogy  a 
f e l a d a t á t  nem j ó l  t e l j e s í t ő  s z a k m a i  s z e r v t ő l  a működési  j o g o t  
megvonhassa,  vagy ú j  s z e r v  műkö désé t  e n g e d é l y e z h e s s e .  E r r e  a 
k i v á l a s z t á s r a  és e l l e n ő r z é s r e  éppen  és csak  a k ö z p o n t i  h a t ó s á g i  
m u n k a k ö z v e t í t ő  m i n t  szak köze g  h i v a t o t t .
A k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  k ö z v e t í t é s  k é r d é s e  nem t i s z t á n  
e l m é l e t i  k é r d é s ,  hanem nagyon i s  g y a k o r l a t i .  H is z e n  a mu nkaköz ­
v e t í t é s  s z e r v e z é s é n e k  c é l j a  a mu nkap ia c  m i n é l  t e l j e s e b b  me g ra ­
gadása ,  a m unkake re sés  p r i m i t í v  és ká ro s  f o r m á i n a k  ( " g y á r k a p u k  
e l ő t t i " ,  vagy más " e m b e r p i a c o k " ,  f e k e t e  k ö z v e t í t é s e k  s t b . )  k i ­
k ü s z ö b ö l é s e .  Ha a h a t ó s á g i  s z e r v  eg y e d ü l  nem t u d j a  k i e l é g í t e n i  
úgy az i g é n y e k e t ,  m i n t  a szakmai  s z e r v e z e t e k k e l  e g y ü t t ,  a k k o r  a 
v e r s e n y  k i  van ugyan  k ü s z ö b ö l v e ,  de i s mé t  k i h u l l a n a k  a m u n k a p i ­
a c i  események a m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v  h á l ó z a t á b ó l ,  és t a l á n  még 
nagyobb m ér té kb en  " f e k e t é n "  f o l y i k  tová bb  a m u n k a k ö z v e t í t é s .
A k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t é s  k ö v e t e l m é n y é t  nem 
t á m a s z t j á k  a l á  a t ö r t é n e t i  k ü l f ö l d i  t a p a s z t a l a t o k  sem. E z e k b ő l  
a z t  l á t j u k ,  hogy a k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t é s  b e v e z e ­
té s é h e z  csak  r e n d k í v ü l i  és á t m e n e t i  h e l y z e t e k  s z o k t a k  v e z e t n i .  
I l y e n  h e l y z e t  a h a d i g a z d a s á g ,  m e l yben  a munkaerő  a b s z o l ú t e  vagy 
v i s z o n y l a g  k e v e s e b b ,  m i n t  a b e t ö l t e n d ő  m u n k a h e l y .  I l y e n k o r  va ­
ló b a n  szü ksé g  l e h e t  a k ö z v e t í t é s  h a t ó s á g i  k i z á r ó l a g o s s á g á r a ,  
amely azonban már nem i s  a n n y i r a  k ö z v e t í t é s ,  hanem m u n k a e r ő -
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" g a z d á l k o d á s "  ( A r b e i t s - " e i n s a t z "  ) ,  a v i s z o n y l a g  s z ű k ö s  " k é s z ­
l e t "  e g y e t l e n  c é l r a  t e k i n t ő  f e l h a s z n á l á s a .  Ebben már a munkás 
e g y é n i  é r d e k e i  egyenesen  h á t t é r b e  s z o r u l n a k ,  s ő t  az e g y i k  mun­
k a h e l y n e k  az é r d e k e i  i s  a m á s i k ,  h a d i s z e m p o n t b ó l  f o n t o s a b b  mun­
k a h e l y  j a v á r a .  S ze rz ő  b i z o n y á r a  e g y e t é r t  v e l ü n k  a b b a n ,  hogy 
i l y e n  á l l a p o t  n o r m á l i s  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  nem á l l  fenn  a m u n k a p i ­
acon .  F ő l e g  nem o l y a n  g a z d a s á g i  s z e r k e z e t b e n ,  m i n t  n á l u n k ,  aho l  
az egyes  t e r m e l é s i  ágak m unkása in ak  k i á l t ó a n  e l l e n t é t e s  é l e t ­
s z í n v o n a l a  m i a t t  a magasabb é l e t s z í n v o n a l a t  b i z t o s í t ó  t e r m e l é s i  
ágban i s  m i n d i g  van n y í l t  vagy  la p p a n g ó  m u n k a e r ő - t ú l k í n á l a t .  
Nem v é l e t l e n ,  hogy a német á l l a m i  m u n k a k ö z v e t í t é s  i s  1935 vé ­
gén ,  t e h á t  a k k o r  l e t t  k i z á r ó l a g o s ,  midőn a h a d i g a z d á l k o d á s  l é ­
p e t t  e l ő  e g y e t l e n  és dön tő  c é l k i t ű z é s s é .  1935 v é g é i g ,  a munka- 
n é l k ü l i s é g  e l l e n i  ha ta lm a s  a r á n y ú  kü zd e le m  e l s ő  s z a k a s z á b a n ,  a 
német m u n k a p o l i t i k a  nem é r e z t e  s z ü k s é g é t  k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  
m u n k a k ö z v e t í t é s n e k .  / 1 5 /  A magyar  h a d i g a z d á l k o d á s  a munkaerők 
m o z g ó s í t á s á n a k  mego ldá sában  már e l m u l a s z t o t t a  az t  a t ö r t é n e t i  
p i l l a n a t o t ,  ame ly  i n d o k o l t a  v o l n a  a h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t é s  
m o n o p o l i s z t i k u s  m e g s z e r v e z é s é t .  V i s z o n t  a há bo rú s  g a z d á l k o d á s  
l e é p í t é s e ,  ame l ynek  j e l l e m z ő j e  a m u n k a e r ő - k í n á l a t  h i r t e l e n  meg- 
d u z z a d á s a ,  m i e l ő t t  az e d d i g  h a d i  munkában f o g l a l k o z t a t o t t  mun­
ká s tö m egek  i s m é t  e l  tud nak  h e l y e z k e d n i ,  nem f e l t é t l e n ü l  t e s z i  
s z ü k s é g e s s é  a k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t é s t ,  s ő t  i n k á b b  
a z t ,  hogy a m u n k a k ö z v e t í t é s  s z e r v e z e t e  m i n é l  s o k o l d a l ú b b  és 
d i f f e r e n c i á l t a b b  l e g y e n .  Ennek oka végső e le mz ésben  a z ,  hogy a 
m u n k a k ö z v e t í t é s  maga nem t e r e m t  m u n k a h e l y e t ,  hanem csak  meg levő  
m u n k a h e l y r e  k ö z v e t í t  m unkás t .  A d e m o b i l i z á c i ó b a n  a m unkahe ly ek  
m e g t e re m t é s e  a k ö z p o n t i  g a z d a s á g p o l i t i k a i  i r á n y í t á s  f e l a d a t a ,  s 
nem a m u n k a k ö z v e t í t é s é .  I s m é t  német p é l d á r a  h i v a t k o z v a ,  az 
1 9 3 3 - 3 5 .  években  l e f o l y t  h a t a l m a s  a rányú  m u n k a n é l k ü l i s é g  e l l e n i  
kü zd e le m  m e l l e t t  é rdemes m e g e m l í t e n i  a z t  i s ,  hogy a v i l á g h á b o r ú  
u t á n  a g a z d a s á g i  d e m o b i l i z á c i ó t , a f r o n t o k r ó l  h a z a ö z ö n l ő  munká­
sok m i l l i ó s  tö m e g e i n e k  e l h e l y e z é s é t  a német  g a z d a s á g p o l i t i k a  
s z i n t e  t e l j e s e n  s z e r v e z e t l e n  m u n k a k ö z v e t í t é s  m e l l e t t  i s  g y o rs a n  
meg t u d t a  o l d a n i .  / 1 6 /
M indez  azonban  csupán a k i z á r ó l a g o s  h a t ó s á g i  m unkaközv e ­
t í t é s  e l v i  k é r d é s e i r e  v o n a t k o z o t t .  A s z e r z ő  maga i s  f o k o z a t o s  
m e g v a l ó s í t á s r ó l  s z ó l ,  és e z z e l  f e l v e t i  a m e g v a l ó s í t á s  g y a k o r l a ­
t i  k é r d é s e i t  i s .  Ig a z a  van ab ban ,  hogy az á l l a m i  k ö z v e t í t é s  
csa k  m e g s z ü n t e t h e t i ,  de nem p ó t o l h a t j a  a s z a k m a i  s z e r v e k e t  ad­
d i g ,  míg t e c h n i k a i  f e l k é s z ü l t s é g e  ( s z a k k é p z e t t  s z e m é l y z e t ,  épü­
l e t e k  s t b . )  nem j a v u l  meg a ma ih oz  k é p e s t  nagy m é r t é k b e n .  Rá 
k e l l  azonban  m u t a t n u n k ,  hogy ezek a f o n t o s  szempontok  csak 
t e c h n i k a i  j e l l e g ű e k .  In t é z m é n y e s  f e l t é t e l e  i s  van a n n a k ,  hogy 
az á l l a m i  s z e r v  j o b b a n  t u d j a  v é g e z n i  a m u n k a k ö z v e t í t é s t ,  m i n t  a 
s z a k m a i .  A s z e r v e z e t t  munkások nemcsak a z é r t  f o r d u l n a k  a s z a k ­
mai  k ö z v e t í t ő h ö z ,  m e r t  o t t  j o b b  az e l h e l y e z k e d é s  l e h e t ő s é g e ,  
hanem t a l á n  i n k á b b  a z é r t  i s ,  m e r t  o t t  kapnak  m u n k a n é l k ü l i  se ­
g é l y t .  Ha csak  á l l a m i  s z e r v h e z  f o r d u l h a t n á n a k ,  s e g é l y e z é s  h i á ­
nyában e r r e  e g y e d ü l  j o g s z a b á l y  k ö t e l e z n é  ő k e t .  L e g a l á b b i s  k é t ­
s é g e s ,  hogy i l y  tömeges  fo rmában l e h e t s é g e s  v o l n a - e  i l y  k ö t e l e ­
z e t t s é g  b e t a r t á s á n a k  e l l e n ő r z é s e .  Ha tá so s  á l l a m i  m unkaközv e ­
t í t é s n e k  i n t é z m é n y e s  f e l t é t e l e  t e h á t  a m u n k a n é l k ü l i s é g  e l l e n i  
b i z t o s í t á s  b e v e z e t é s e ,  amely k ü l ö n b e n  i s  a l f á j a  a k o r s z e r ű  s z o ­
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c i á l p o l i t i k á n a k . A m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v e t  semmi sem s a r k a l l j a  
j o b b a n  g y o r s  mu nká ra ,  m i n t  a z ,  hogy m u n k a n é l k ü l i  s e g é l y e k k e l  
k e l l  t a k a r é k o s k o d n i a .  Né metor szá gban  i s ,  de még e l ő b b  A n g l i á ­
ban ,  a m u n k a n é l k ü l i s é g  e l l e n i  i n t é z m é n y e s  küzde lem t e r e m t e t t e  
meg az á l l a m i  m u n k a k ö z v e t í t é s t  ( b á r  s e h o l  sem k i z á r ó l a g o s  f o r ­
mában) ,  de s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  a m u n k a n é l k ü l i s é g i  b i z t o s í t á s ­
s a l .  A s z e r z ő  t e h á t  t ú l  s z e r é n y  a k k o r ,  m időn  a magyar h a t ó s á g i  
m u n k a k ö z v e t í t é s s e l  k a p c s o l a t b a n  csak a m u n k a n é l k ü l i s é g i  b i z t o ­
s í t á s  " e l ő k é s z í t é s é " - t  e m l í t i .  / 1 7 /  A m u n k a n é l k ü l i s é g  e l l e n i  
b i z t o s í t á s t  e l ő b b - u t ó b b  öss ze  k e l l  k ö t n i  a m u n k a k ö z v e t í t é s s e l .  
Csak í g y  v á l l a l k o z h a t i k  ez t ö b b e k  k ö z ö t t  o l y  f e l a d a t o k r a  i s ,  
a m e l y e t  a s z e r z ő  nem t a r t  e l e g e n d ő n e k .  De ha k o r s z e r ű  munkaköz­
v e t í t ő  s z e r v  a k t í v  b e a v a t k o z á s s a l  aka r  a l k a l m a z k o d n i  a m u n k a p i ­
ac m e g v á l t o z o t t  s z e r k e z e t é h e z ,  és p l .  a t a r t ó s a n  f e l e s l e g e s n e k  
m u t a t k o z ó  m u n k a e r ő k í n á l a t o t  á t k é p z é s s e l  más szakmákba k í v á n j a  
t e r e l n i ,  f e l m e r ü l h e t  a k é r d é s ,  l e h e t - e  az á t k é p z é s t  i n t é z m é n y e ­
sen m e g o l d a n i  a m u n k a n é l k ü l i  s e g é l y e z é s  v a l a m i l y e n  f o r m á j a  n é l ­
k ü l  .
P a s s z í v  m u n k a p i a c i  p o l i t i k á n  a s z e r z ő  a z t  é r t i ,  hogy a 
m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v  csupán  össze hozza  a m u n k a k e r e s l e t e t  és k í ­
n á l a t o t ,  s h e l y e s e n  m u t a t  r á ,  hogy ezen ma már t ú l  k e l l  mennie 
a m u n k a k ö z v e t í t é s n e k .  A j e l e n t é s  192.  o l d a l á n  s o r o l j a  f e l  azo­
k a t  a f e l a d a t o k a t ,  ame lyek  s z e r i n t e  az a k t í v  m u n k a p i a c i  p o l i t i ­
ka k ö ré b e n  a m u n k a k ö z v e t í t é s  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z a n d ó k .  E f e l s o ­
r o l á s b a n  azonban  o l y a n  t e e n d ő k  i s  s z e r e p e l n e k ,  a m e l y e k  nem az 
a k t í v  m u n k a p i a c i  p o l i t i k a  h e l y e s e n  f e l f o g o t t  t e r ü l e t é b e ,  hanem 
a m u n k a r e n d é s z e t  kö ré b e  t a r t o z n a k .  Ezek e g y r é s z t  s z i n t e  i n t é z ­
ményesen a k a d á l y o z n á k  meg a z t ,  hogy a m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v  p á r ­
t a t l a n  m a r a d j o n ,  ez p e d i g  e l s ő r e n d ű  k ö v e t e l m é n y ,  f ő k é p p e n  mono- 
p o l i s z t i k u s  s z e r v n é l .  A j e l e n t é s  csak  a n n y i t  mond: " k í v á n a t o s  
l e n n e " .  Az ú j  h a t ó s á g i  s z e r v  számára j a v a s o l t  " m u n k a h i v a t a l "  
e l n e v e z é s  önmagában s z i n t é n  nem i n d o k o l j a ,  s ő t  k i  sem f e j e z i  
e z e k e t  a m u n k a r e n d é s z e t i  f e l a d a t o k a t .  A német  A r b e i t s a m t o k  f e ­
l a d a t a  p l .  p u s z t á n  a m u n k a k ö z v e t í t é s  és a m u n k a n é l k ü l i  b i z t o ­
s í t á s  ü g y k e z e l é s é r e ,  az i p a r i  m u n k a r e n d é s z e t  ma i s  k i z á r ó l a g  az 
i p a r i e l ü g y e l e t  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z i k ;  az A r b e i t s a m t - o k  k a p ta k  
b i z o n y o s  " i g a z g a t á s i "  h a t á s k ö r t ,  de csak  a hábo rús  m u n k a e r őg a z ­
d á l k o d á s  k ö r é b e n ,  o l y a n  k é r d é s e k b e n ,  am e ly ek  a m u n k a e r ő - e l o s z ­
t á s s a l  k a p c s o l a t o s a k  ( p l .  a munkahe ly  v á l t o z t a t á s  e n g e d é l y e z é s e  
s t b . ) .  A m u n k a r e n d é s z e t  egészen más t e r m é s z e t ű  t e v é k e n y s é g ,  
m i n t  a m u n k a k ö z v e t í t é s .  Ennek s i k e r e  e l s ő r e n d e n  a t t ó l  fü g g ,  
m i l y e n  b i z a l m i  l é g k ö r  a l a k u l  k i  a munkások ,  i l l e t v e  a munkaadók 
és a k ö z v e t í t ő  s z e r v  k ö z ö t t .  A m u n k a r e nd é s z e t  bevonása  a "mun­
k a h i v a t a l "  h a t á s k ö r é b e  eme lné  t a l á n  ennek t e k i n t é l y é t ,  de e 
" t e k i n t é l y "  s ú l y o s  m e g t e r h e l é s t  j e l e n t e n e  a t u l a j d o n k é p p e n i  
munka s i k e r e  s z e m p o n t j á b ó l .  Épp így  a l i g h a  len ne  s z e r e n c s é s  meg­
o l d á s  a m u n k a k ö z v e t í t é s r e  b í z n i  a munka ügy i  t a n á c s a d á s t  és a 
h a t ó s á g o k  e l ő t t i  v é l e m é n y e z é s t  nem m u n k a k ö z v e t í t é s s e l  k a p c s o l a ­
t o s  k é r d é s e k b e n .  Ez t i p i k u s  é r d e k k é p v i s e l e t i  f e l a d a t ,  és ha ha­
t ó s á g r a  b í z n ó k ,  az vagy a f e l e k  e g y i k é t  ( g y a k o r l a t i  k ö r ü l m é n y e k  
f o l y t á n  v a l ó s z í n ű l e g  e l s ő s o r b a n  a m u n k á s t )  f o s z t a n á  meg é r d e k -  
k é p v i s e l e t é t ő l ,  vagy a h a t ó s á g o t  p á r t a t l a n s á g á t ó l .
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A m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v  immanens t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k  
t ú l b e c s ü l é s é t  k e l l  l á t n u n k  abban i s ,  ha a s z e r z ő  j a v a s l a t a  s z e ­
r i n t  a m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v  a m u n k a a l k a l o m - s z e r z é s  p o l i t i k á j á ­
nak i r á n y í t á s á t  vagy  éppen e g y e d ü l i  i r á n y í t á s á t  v á l l a l n á .  A 
m u n k a s z e r v ez é s  és k ö z m u n k a p o l i t i k a ,  am e ly nek  j e l e n t ő s é g e  az á t ­
m e n e t g a z d á l k o d á s b a n  még n a gyobb ,  m i n t  az e l m ú l t  é v t i z e d b e n  
v o l t ,  a g a z d a s á g p o l i t i k a i  é l e t  össze s  e r ő i n e k  s z á m b a v é t e l é t  k ö ­
v e t e l i  meg, o l y  á t t e k i n t ő  k o n j u n k t ú r a p o l i t i k a i  f e l a d a t o t  j e ­
l e n t ,  ame ly  a k ö z p o n t i  g a z d a s á g p o l i t i k a i  i r á n y í t á s  l e g f e l s ő b b  
s z f é r á j á b a  t a r t o z i k  -  a l i g h a  l e h e t  t e h á t  a m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r ­
v e z e t  f e l a d a t a ,  ame ly  l e g f e l j e b b  egy t e r m e l é s i  t é n y e z ő ,  a mun­
k a ,  f e l e t t  b í r  á t t e k i n t é s s e l .  És nem c s ö k k e n t i  annak f o n t o s s á ­
g á t ,  hogy a k ö z m u n k á k a t  l e b o n y o l í t ó  h a t ó s á g o k  s z o ro s a n  e g y ü t t ­
m űköd je nek  a m u n k a k ö z v e t í t ő v e l  a l e g j o b b a n  r á u t a l t  m u n k a n é l k ü ­
l i e k  e l h e l y e z é s e  v é g e t t .  A R e i c h s a n s t a l t  f ü r  A r b e i t s v e r m i t t l u n g  
und A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g  azon jo g a  -  t a l á n  ez l e b e g e t t  a 
s z e r z ő  szeme e l ő t t  i s  - ,  hogy a k ö z ü l e t e k  k ö z m u n k a t e r v e i t  f e ­
l ü l b í r á l h a s s a ,  csa k  a r r a  t e r j e d t  k i ,  hogy a R e i c h s a n s t a l t  a 
s z e r i n t e  nem p r o d u k t í v  k ö z m u n k á k t ó l  m e g t a g a d h a t t a  a s z u b v e n c i ó t  
( G r u n d f ö r d e r u n g ) ,  a m e l y e t  e g y é b k é n t  f o l y ó s í t h a t o t t  -  a munka­
n é l k ü l i s é g i  b i z t o s í t á s  j á r u l é k t a r t a l é k a i b ó l .  / 1 8 /
A h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t é s n e k  i g e n i s  minden e r e j é t  k ö z ­
p o n t o s í t a n i  k e l l  a r r a  az i g a z i  és nem c s e k é l y  f e l a d a t r a ,  hogy 
s e g í t s é g é r e  l e g y e n  a munkaadónak és munkásnak e g y a r á n t  a munka­
h e l y e k  m i n é l  t a r t ó s a b b  és m e g f e l e l ő b b  b e t ö l t é s é b e n ,  ú t b a i g a z í ­
t á s t  a d j o n  ann a k ,  a k i  e l ő s z ö r  l é p  a m u n k a p i a c r a  és hogy i s m e r ­
j e ,  hű t ü k r é t  a d j a  a m u n k a p i a c n a k .  Ezek maguk i s  o l y  r u g a l m a s ,  
g y a k o r l a t i a s  m ó d s z e r e k e t  k ö v e t e l n e k  a t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  ne­
h é z k e s s é g r e  h a j l a m o s  a p p a r á t u s t ó l ,  hogy már g y a k o r l a t i  szem­
p o n t b ó l  i s  é r d e k  a z ,  m i n é l  kevesebb  l é n y e g e s  f e l a d a t r a  m i n é l  
j o b b a n  ö s s z p o n t o s í t s a  e r ő i t ,  am e lyek  n á l u n k ,  s a j n o s ,  a n n y i r a  
k e z d e t l e g e s e k .
A j e l e n t é s  nem r é s z l e t e z i ,  hogy k é p z e l i  e l  a k i z á r ó l a g o s  
h a t ó s á g i  k ö z v e t í t é s  f o k o z a t o s  m e g v a l ó s í t á s á n a k  m e n e t r e n d j é t ,  
csupán  -  h e l y e s e n  -  a s z e m é l y z e t i  k é r d é s  r o p p a n t  f o n t o s s á g á t  
h a n g s ú l y o z z a .  A n n á l  beha tó bban  / 1 9 /  f o g l a l k o z i k  azonban e g y ,  a 
s z e r v e z e t i  k é r d é s e k t ő l  f ü g g e t l e n ,  k ö z v e t l e n  f e l a d a t t a l :  a p á ­
l y a v á l a s z t á s i  t a n á c s a d á s  b e v e z e t é s é v e l .  K ö s z ö n e t  és e l i s m e r é s  
i l l e t i  a l a p o s  és m é l y e n j á r ó  á t t e k i n t é s é é r t .  M e r t  e l s z o m o r í t ó  az 
a k é p ,  a m e l y e t  a t a n o n c m u n k a p i a c r ó l  r a j z o l  / 20A és ezen k e r e s z ­
t ü l  a r r ó l  az a n a r c h i á r ó l ,  a k o r s z e r ű  s z o c i á l p o l i t i k a i  g o n d o s k o ­
dásnak  a r r ó l  a s z i n t e  t e l j e s  h i á n y á r ó l ,  me ly  i p a r i  m u n k á s - u t á n ­
p ó t l á s u n k a t  j e l l e m z i  -  abban a k o r b a n ,  ame ly  v i s s z h a n g z i k  a k é ­
p e s í t é s  k ö v e t e l m é n y é t ő l .  " I p a r i  és k e r e s k e d e l m i  é l e t ü n k  a s z ü k ­
séges u t á n p ó t l á s n a k  h í j á v a l  van"  -  í r j a ,  r o s s z u l  t á j é k o z o t t  f i ­
a t a l  p á l y a k e z d ő k  tömegesen t ó d u l n a k  t a n u l a t l a n ,  de a z o n n a l i  
m e g é l h e t é s t  n y ú j t ó  p á l y á k r a ,  v i s z o n t  magas f e j l e t t s é g ű  szakmák 
hosszú  l e j á r a t b a n  ö s s z e z s u g o r o d á s r a  vannak í t é l v e  az u t á n p ó t l á s  
h i á n y a  m i a t t .  A k é r d é s  ó r i á s i  j e l e n t ő s é g ű ;  nemcsak m i n ő s é g i  
i p a r u n k  t e r m e l é s e ,  hanem a f e l t ö r e k v ő  t á r s a d a l m i  r é t e g e k  s o r s a  
és v a l ó b a n  f e l e m e l k e d é s ü k  fü gg  t ő l e .  A s z e r z ő ,  m i n t  m i n d i g ,  i t t  
i s  e l s ő s o r b a n  a l é n y e g r e  t a p i n t :  a f i a t a l  munkások f e l n e v e l é s é ­
nek a l a p v e t ő  f e l t é t e l e i t  k e l l  m e g j a v í t a n i  ( p l .  n e v e l t e t é s i
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k ö l t s é g e k ) ,  s a még o l y  j ó l  működő p á l y a v á l a s z t á s i  ta n á c s a d á s  
i s  csak a t e r v s z e r ű  s z o c i á l p o l i t i k a  k e r e t é n  b e l ü l  á l l h a t  h i v a ­
t á s a  i g a z i  m a g a s l a t á n .  De önmagában i s  m e g a k a d á l y o z h a t  sok 
o l y a n  h i b á s  p á l y a v á l a s z t á s t ,  mely  később  az e l h e l y e z k e d é s  t a r ­
t ó s  s i k e r t e l e n s é g é t ,  az e m b e r i  e g y e n s ú l y  f e l b o r u l á s á t ,  egy é r ­
t e l m e t l e n  e m b e r i  é l e t  m inden  t e r h é t  z ú d í t j a  az i l l e t ő r e  s a 
t á r s a d a l o m r a .  T a l á n  t ú l z o t t  o p t i m i z m u s  a s z e r z ő n e k  az az e l k é p ­
z e l é s e ,  hogy "a  l é t e s í t e n d ő  p á l y a v á l a s z t á s i  t a n á c s a d á s  á l t a l  
k i á l l í t o t t  i g a z o l v á n y  k i z á r ó  módon m e g j e l ö l h e t n é  a z o k a t  az 
é l e t p á l y á k a t ,  a m e l y e k e t  a f i a t a l k o r ú n a k  k e r ü l n i  t a n á c s o s ,  és 
j a v a s l ó  módon m e g j e l ö l n é  a z o k a t  a p á l y á k a t ,  ame lyek  az o r v o s i  
és k é p e s s é g v i z s g á l a t i  e redmények  a l a p j á n  a p á l y a v á l a s z t ó  számá­
r a  e l ő n y ö s e n  j ö h e t n e k  s z á m í t á s b a . "  / 2 1 /  A p á l y a v á l a s z t á s i  t a ­
nácsadás  ma még n i n c s  abban  a h e l y z e t b e n ,  hogy m e g j e l ö l j e  egy 
b i z o n y o s  egyén számára az éppen n e k i  m e g f e l e l ő  p á l y á t  vagy p á ­
l y á k a t ,  e b b ő l  a s z e m p o n t b ó l  a p á l y a v á l a s z t á s i  t a n á c s a d á s ,  k ü l ö ­
nösen  t ö m e g s z o l g á l a t  f o r m á j á b a n ,  e g y e l ő r e  f a l a n s z t e r u t ó p i a .  A r ­
r a  azonban m ó d s z e r e in e k  j e l e n l e g i  f e j l e t t s é g e  m e l l e t t  i s  v á l -  
l a l k o z h a t i k ,  hogy m e g v i z s g á l j a  a t a n á c s k é r ő  f i a t a l k o r ú  a l k a l ­
masságá t  a r r a  a p á l y á r a ,  a m e l y r e  az m a g á t ó l  ( h a j l a m b ó l ,  s z ü l ő i  
r á b e s z é l é s r e  s t b . )  k e d v e t  é r e z ,  és a l k a l m a t l a n s á g  e s e t é n  e t t ő l  
ő t  v i s s z a t a r t s a .  / 22/  Hég ebben a f u n k c i ó b a n  i s  i g e n  f o n t o s  
azonban ez az i n t é z m é n y ,  és e z é r t  meg sz e rv ezés e  n á l u n k  i s  e l ­
o d á z h a t a t l a n  s z o c i á l p o l i t i k a i  f e l a d a t .  R e n d k í v ü l i  érdeme a j e ­
l e n t é s n e k  az i s ,  hogy f e l h í v j a  a f i g y e l m e t  egy m á s i k  ig e n  f o n ­
t o s  p r o b l é m á r a ,  a c s ö k k e n t  munkaképességűek  e l h e l y e z é s é n e k  és 
p r o d u k t í v  a l k a l m a z á s á n a k  k é r d é s é r e ,  az " a k t í v  m u n k a p i a c i  p o l i ­
t i k a "  ra n g o s  és v a l ó b an  s ü r g e t ő  f e l a d a t á r a .
N i n c s  s a j n o s  módunk a r r a ,  hogy r é s z l e t e s e b b e n  i s m e r t e s ­
sük e g o n d o l a t o k b a n  o l y  gazdag  j e l e n t é s t ,  amely a s z a k s z e r ű  és 
tudományos  s z o c i á l p o l i t i k a i  g o n d o lk o d á s n a k  üde s z i g e t e  a f r á z i ­
sok á r j á t ó l  e l b o r í t o t t  magyar  s z o c i á l p o l i t i k a i  i r o d a l o m b a n .  A 
munkap iac  h e l y z e t e  és a m u n k a k ö z v e t í t é s  k é rd ésében  f e n t  e m l í ­
t e t t  e l v i  és g y a k o r l a t i  szempontok  a r r a  m u t a t n a k ,  és ebben t a ­
l á n  a k i v á l ó  s z e r z ő  i s  e g y e t é r t  v e l ü n k ,  hogy a magyar munkaköz­
v e t í t é s  m e g s z e r v e z é s é t  l e g c é l s z e r ű b b e n  o l y  fo rmában k é p z e l h e t ­
j ü k  e l ,  m i n t  az 1927-ben  N ém eto rs zágban  a Gesetz ü b e r  A r b e i t s ­
v e r m i t t l u n g  und A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g  m e g a l k o t á s á v a l  t ö r ­
t é n t .
E m e g j e g y z é s e k  u t á n  i s m é t  h a n g s ú l y o z n u n k  k e l l ,  m i l y  nagy 
k ö s z ö n e t  i l l e t i  meg a s z e r z ő t  ő s z i n t e  és t á r g y i l a g o s  j e l e n t é s é ­
nek m e g í r á s á é r t .  Csak r e m é l n i  l e h e t ,  hogy ez az o l y  f o n t o s  á l ­
l a m i  i n t é z m é n y  f o l y t a t n i  f o g j a  g a z d a s á g p o l i t i k a i  t á j é k o z t a t á s  
s z e m p o n t j á b ó l  h é z a g p ó t l ó  j e l e n t é s e i n e k  k ö z z é t é t e l é t ,  az á l l a m i  
k ö z i g a z g a t á s  f e l e l ő s s é g é r z e t é n e k  e le g b e s z é d e s e b b  m e g n y i l a t k o ­
z á s á t .  E mű e l o l v a s á s á t  me legen a j á n l h a t j u k  m i n d a z o k n a k ,  a k i k  
s z o c i á l p o l i t i k á n k  f e j l e s z t é s é t  s z i v ü k ö n  v i s e l i k ,  és á t é r z i k  a 
m u n k a k ö z v e t í t é s  k o r s z e r ű  m egsz e r v e z és é h e z  fűző dő  nagy  és v a l ó d i  
é r d e k e k e t .
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1941 .  é v i  j e l e n t é s e  a m u n k a k ö z v e t í t é s  és a m unkap i ac  á l l á ­
s á r ó l .  B u d a p e s t ,  1941.  243 .  p.
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/ 4 /  K o v r i g  j a v a s l a t a  a z é r t  sem g y a k o r l a t i a s ,  m e r t  az OTI b e j e ­
l e n t é s e k  a d a t a i  -  ő u g y a n i s  m á s o l a t  e l k ü l d é s é v e l  m e g o l d h a ­
t ó n a k  t a r t j a  a m u n k á s k a t a s z t e r h e z  v a l ó  b e j e l e n t é s t  i s  -  
magukban véve a m u n k a e r őg a z d á l k o d á s  s z e m p o n t j á b ó l  e l é g t e ­
l e n e k ,  s ő t  s z í n t e l e n e k .
/  5 / Ld . G o r t v a y  i d .  mű 42.  o l d .
/ 6 / U o . 73. és 40 .  o l d .  t á b l á z a t a i .
111 Uo. 80- 81.  o l d .
/  8 / U o . 44 . o l d .
/  9 / V ö . u o . 24.  o l d .
/ I O / Uo . 94. o l d .
/ 1 1 /  Uo. 92.  o l d .
/ 1 2 /  Ennek a k ö v e t e l m é n y n e k  az f e l e l n e  meg, hogy az 1941.  s z e p ­
te m b e r  12-én  a 2 0 0 . 6 0 0 / 1 9 4 1 .  FM r e n d e l e t  a l a p j á n  a mező- 
g a z d a s á g i  m u n k a k ö z v e t í t é s  i n t é z é s é r e  l é t e s í t e t t  Országos  
G azdasá g i  M u n k a k ö z v e t í t ő  H i v a t a l  a k ö z p o n t i  h a t ó s á g i  s z e r v  
i n t é z m é n y e s  i r á n y í t á s a  a l á  k e r ü l j ö n ,  m i n t  ahogy ez Német­
o r s z á g b a n  i s  t ö r t é n t .
/ 1 3 /  Nem m i n d e g y i k  mu nkap iacon  e g y s z e r ű  e z ,  vannak o l y a n  k ü l ö n ­
l e g e s  szakmák ( p l .  a r t i s t á k ,  művészek ,  magasabbrendű  h á z ­
t a r t á s i  munkák)  , ame lyek  m unkap ia cán  a m u n k a k ö z v e t í t é s  e l ­
t i l t á s a  e s e t é n  még k á r o s a b b  " f e k e t e "  k ö z v e t í t é s  mű köd i k  
t o v á b b .  E z é r t  nem s z ü n t e t t e  meg 1935 -be n  e szakmákban a 
m a g á n k ö z v e t í t é s t  még a t e l j e s e n  á l l a m i  mo nopó l iu m  a l a p j á n  
á l l ó  német m u n k a k ö z v e t í t é s i  r e f o r m  sem. N á lu n k  a ko rm á n y ­
z a t  ré s z b e n  e l l e n t é t e s  u t a t  v á l a s z t o t t  a 9 3 . 0 6 1 / 1 9 4 1 .  KKM. 
r e n d e l e t  k i b o c s á t á s a k o r ,  ame lynek  h a t á s á t  azonban még nem 
l e h e t e t t  l e m é r n i .
/ 1 4 /  G o r t v a y  i d .  mű 181 .  o l d .
/ 1 5 /  Az 1935 .  n o v . 5 - i  t ö r v é n y  é l e t b e l é p t e t é s é i g  k b .  1400 nem- 
h a t ó s á g i  i n t é z m é n y  v e t t  r é s z t  a m u n k a k ö z v e t í t é s b e n .  Számuk 
még a s z a k s z e r v e z e t e k  f e l o s z l a t á s a  u t á n  sem i g e n  f o g y o t t ,  
m e r t  ezek m u n k a k ö z v e t í t ő i t  ( k b .  300) a D e u ts c h e  A r b e i t s -
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f r o n t  v e t t e  á t .  M űködésüke t  és számukat  a k k o r  k e l l e t t  k o r ­
l á t o z n i  ( 1 9 7 - r e ) ,  midőn a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s b a n  "az  á l ­
l a m p o l i t i k a i  s z ü k s é g e s s é g "  s z e m p o n t j a i  m i n d e n n é l  d ö n t ő b b ,  
e g y e d ü l i  sz e re p h e z  j u t o t t a k .  De még e s t á d i u m b a n  i s  k ö z e l  
200 n e m h a t ó s á g i  i n t é z m é n y  k a p o t t  működés i  e n g e d é l y t .
/ 1 6 /  Sy rup  A r b e i t s e i n s a t z  und A r b e i t s l o s e n h i l f e  i n  D e u t s c h l a n d .  
D r e s d e n ,  1936. 66 . p .  A R e i c h s a n s t a l t  m e g a l a p í t á s a k o r  a 
m u n k a k ö z v e t í t é s  r a c i o n a l i z á l á s a  e l s ő s o r b a n  a r r a  i r á n y u l t ,  
hogy a p a r t i k u l á r i s  t e r ü l e t i  é r d e k e k e t  k é p v i s e l ő  k ö z s é g i  
m u n k a k ö z v e t í t ő k  számá t  c s ö k k e n t s é k  ( 8 8 9 - r ő l ) ,  és h e l y ü k b e  
a g a z d a s á g p o l i t i k a i  s z ü k s é g l e t e k n e k  m e g f e l e l ő  k ö r z e t e k k e l  
361 A r b e i t s a m t - o t  á l l í t s a n a k .
/ 1 7 /  G o r t v a y  i d .  mű 192 .  o l d .
/ 1 8 /  S y r u p ,  i d .  mű 1 66 .  p .
/ 1 9 /  G o r t v a y  i d .  mű 2 0 0 - 2 0 8 .  o l d .
/ 20/  üo.  1 4 4 .  és k ö v . o l d a l .
/ 2 1 /  Uo. 2 0 3 .  o l d .
/ 2 2 /  Még e f u n k c i ó  b e t ö l t é s é h e z  i s  szükség  van a r r a ,  hogy az 
e d d i g  a l k a l m a z o t t  e l j á r á s  h e l y e t t ,  ame ly  e g y o l d a l ú a n  csak  
o r v o s i  és p s z i c h o t e c h n i k a i  v i z s g á l a t r a  s z o r í t k o z o t t ,  a p á ­
l y a v á l a s z t á s  e l ő t t  á l l ó  egyén m e g f i g y e l é s é b e n  és i r á n y í t á ­
sában s z o r o s  e g y ü t t m ű k ö d é s  a l a k u l j o n  k i  a ta n á c s a d ó  és az 
egyéb  n e v e l é s i  i n t é z m é n y e k  k ö z ö t t .  E r r e  m u t a t  rá  a p á l y a -  
v á l a s z t á s i  t a n á c s a d á s  k o r s z e r ű  k é r d é s e i t  k i t ű n ő e n  ö s s z e ­
f o g l a l ó  k ö v e t k e z ő  ta n u l m á n y :  C o r n e t :  L ' o r i e n t a t i o n  p r o ­
f e s s i o n e l l e .  Ce q u ' e l l e  e s t ,  ce q u ' e l l e  d ó i t  d e v e n i r .  
Revue du T r a v a i l  1941 .  225.  és k ö v .  p.
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REITZER BÉLA
A MUNKAKÖZVETÍTÉS ÜGYE*)
A k ö z ü l e t i  s z o c i á l p o l i t i k a  i n t é z m é n y - r e n d s z e r é n e k  k i a l a k u l á s á ­
ban m i n d i g  s o k k a l  k i s e b b  s z e r e p e  v o l t  a t á r s a d a l o m r e n d e z ő  t e r v -  
s z e r ű s é g n e k ,  m i n t  azoknak a k é n y s z e r h e l y z e t e k n e k ,  am e ly e k  s o rá n  
az á l l a m h a t a l o m  k é n y t e l e n  v o l t  s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s e k k e l  
r e a g á l n i  aká r  az é r d e k e l t  r é t e g e k  s z e r v e z e t t  n y o m á s á r a ,  aká r  
g a z d a s á g p o l i t i k a i  a d o t t s á g o k r a .  E z z e l  m a g y a r á z h a t ó ,  hogy nem­
csak  f e j l e t t  i p a r i  á l l a m o k b a n ,  hanem k ü l ö n ö s e n  n á l u n k  h i á n y z i k  
vagy t ö k é l e t l e n  e g y -e gy  a l k o t ó e l e m  abban az i n t é z m é n y r e n d s z e r ­
ben,  a m e l y e t  a s z o c i á l p o l i t i k a i  tudomány d e d u k t í v  módon,  az em­
b e r v é d e l e m  a l a p g o n d o l a t a i  és a t á r s a d a l o m  a d o t t  á l l a p o t a  a l a p ­
j á n  p o s z t u l á l .  A magyar s z o c i á l p o l i t i k a  i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k  
f á j ó ,  az e l s ő  t e k i n t e t r e  h i h e t e t l e n  h i á n y a i  k ö z ü l  i s  l e g f e l t ű ­
nőbb az e g y i k ,  r e n d s z e r i  s z e m p o n t b ó l  t a l á n  l e g a l a p v e t ő b b  k é r ­
d é s n e k ,  a m u n k a k ö z v e t í t é s n e k  m e g o l d a t l a n s á g a .
Modern tö m e g t á r s a d a l o m b a n  a l a p v e t ő  f e l a d a t  a mu nkaközve ­
t í t é s .  A k o r s z e r ű  s z o c i á l p o l i t i k a  l é n y e g e  u g y a n i s  a z ,  hogy a 
k o n j u n k t ú r a i n g a d o z á s n a k  a munkamegosz tás  f e j l ő d é s é v e l  f o k o z o t ­
t a n  k i t e t t  t e r m e l é s i  r e n d s z e r b e n  a munkás számára n ö ve kvő  ve -  
s z é l y ű  b i z o n y t a l a n s á g i  t é n y e z ő k e t  e l ő r e  c s ö k k e n t s ü k ,  m e g e lő z ­
z ü k .  A m u n k a e r e j é b ő l  é l ő  ember  g a z d a s á g i  h e l y z e t é b e n  a l a p v e t ő  
b i z o n y t a l a n s á g i  t é n y e z ő  -  e z é r t  ő a t i p i k u s  " g a z d a s á g i l a g  gyen­
gébb f é l "  - ,  hogy  mu nkahe lyének  l é t é t  n a g y m é r té k b e n  a b e f o l y á ­
son k í v ü l  eső ,  v á l l a l k o z ó i  e l h a t á r o z á s o k  d ö n t i k  e l .  E z t  a b i ­
z o n y t a l a n s á g o t  -  amely i d ő n k é n t ,  a v á l l a l k o z ó i  e l h a t á r o z á s o k  
v á l s á g o s  v i s e l k e d é s e  i d e j é n ,  k ü l ö n ö s e n  k r i t i k u s s á  v á l i k  -  na g y ­
m é r té k b e n  f o k o z h a t j a  egy m á s i k  b i z o n y t a l a n s á g i  t é n y e z ő .  A mo­
de rn  i p a r i  t ö m e g t á r s a d a l o m b a n  a munkás e g y r e  kevésbé  képes  á t ­
t e k i n t e n i  a z t  a növekvő  t e r j e d e l m ű  " p i a c o t " ,  ame lyen  e g y e t l e n  
f e l k í n á l h a t ó  é r t é k é t ,  m u n k a e r e j é t  é r t é k e s í t h e t i ,  t e h á t  még a 
me g l evő  m u n k a h e l y e k e t  sem t u d j a  k i h a s z n á l n i .  A m u n k a k ö z v e t í t é s  
e z t  a j á r u l é k o s  b i z o n y t a l a n s á g o t  h i v a t o t t  c s ö k k e n t e n i  ú g y ,  hogy 
a m u n k a p i a c o t  á t t e k i n t v e  a k í n á l k o z ó  m u n k a h e l y e k e t  n y i l v á n t a r t ­
j a ,  és az e l h e l y e z k e d n i  k í v á n ó  m u n k a e r ő t  f e l é j ü k  i r á n y í t j a .  Ha 
ez az e l j á r á s  j ó l  műk öd ik ,  i g e n  nagy e r ő s ö d é s t  j e l e n t  a munkás 
h e l y z e t é b e n ,  m e r t  l e h e t ő v é  t e s z i  számá ra ,  hogy m u n k a e r e j é t  o t t  
k í n á l j a  f e l ,  a h o l  az a l e g p r o d u k t í v a b b ,  t e h á t  a h o l  m u n k a f e l t é ­
t e l e i  i s  a v i s z o n y l a g  l e g j o b b a k  és mun kahe ly e  i s  a l e g t a r t ó s a b b  
l e h e t n e .
É r t h e t ő  t e h á t ,  hogy a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom t ö r e k v é s e ­
i b e n  k e z d e t t ő l  f o g v a  o t t  s z e r e p e l t  a m e g f e l e l ő  m u nkahe ly  megta ­
l á l á s á b a n  v a l ó  t á m o g a t á s ,  a m u n k a k ö z v e t í t é s  i s .  A s z a k s z e r v e z e t  
a p p a r á t u s a  az e g y é n i  munkáséhoz k é p e s t  i g e n  nagy á t t e k i n t é s t  
t e t t  l e h e t ő v é  a m unk a p ia c o n ,  l e g a l á b b i s  egy szakma t e r ü l e t é n  
b e l ü l ,  és a s z a k s z e r v e z e t e k  k e z d e t t ő l  f o g v a  i g y e k e z t e k  e z t  a 
t e r m é s z e t e s  e l ő n y ü k e t  t a g j a i k  j a v á r a  s z o l g á l a t b a n  h a s z n o s í t a n i .
* )  Az Or szá g  Ú t j a ,  1942.  m á r c i u s ,  V I .  é v f .  3.  szám, 8 3 - 8 9 .  o l d .
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A t a g o k  mu nka he ly hez  v a l ó  t a r t ó s  j u t t a t á s a  azonban k ö z ö s  s z e r ­
v e z e t i  é r d e k  i s  v o l t  e g y ú t t a l ,  m e r t  a munka n é l k ü l  á l l ó  t a g  a 
ta g o k  e r e j é b ő l  t á p l á l t  s e g é l y a l a p  t e r h é r e  e s e t t .  Ez az oka an­
nak ,  m i é r t  r a g a s z k o d t a k  m i n d i g  a s z a k s z e r v e z e t e k  a m unkaközv e ­
t í t ő  t e v é k e n y s é g h e z  vagy l e g a l á b b i s  b e f o l y á s h o z  abban.
M i n t h o g y  minden  k é r d é s  a n n á l  a p u s z t a  t é n y n é l  f o g v a  ló n  
h a r c i  k é r d é s ,  hogy a s z a k s z e r v e z e t e k  h o z z á n y ú l t a k ,  é r t h e t ő ,  
hogy a munkások s z e r v e z k e d é s é t  á r n y é k s z e r ű e n  k ö v e t ő  munkaadó i  
s z e r v e z k e d é s  i s  i g y e k e z e t t  t e v é k e n y s é g i  k ö r é b e  v o n n i  a munka- 
k ö z v e t í t é s t .  C é l k i t ű z é s e  más v o l t ,  m i n t  a s z a k s z e r v e z e t e k é :  eb­
ben i s  a munkások s z e r v e z k e d é s é n e k ,  i l l e t v e  l e g é l e s e b b  f e g y v e ­
r é n e k ,  a s z t r á j k n a k  m e g t ö r é s é r e  a l k a l m a s  e s z k ö z t  l á t t a k .  M ik o r  
p e d i g  b e b i z o n y u l t ,  hogy s z á m í t á s a i k b a n  c s a l ó d t a k ,  a h a t ó s á g i  
m u n k a k ö z v e t í t é s  u t á n  k i á l t o t t a k .  / 1 /
A k ö z ü l e t e k e t  ez a h a r c  e l ő s z ö r  a r r a  k é s z t e t t e ,  hogy 
p á r t a t l a n  s z e r v  l é t e s í t é s é v e l  k i e m e l j e  a m u n k a k ö z v e t í t é s t  a 
m u n k a p i a c i  h á b o rú s á g  l é g k ö r é b ő l .  I g a z á b a n  azonban nem ez a 
sz em p o n t ,  hanem később  az a k ö r ü l m é n y  f o r d í t o t t a  f i g y e l m é t  a 
m u n k a k ö z v e t í t é s  f e l é ,  hogy szembe k e l l e t t  n é z n i e  a modern  i n -  
d u s z t r i a l i z m u s n a k  -  a század e l s ő  é v t i z e d é b e n  e l ő s z ö r  k i b o n t a ­
kozó  -  l e g s ú l y o s a b b  p r o b l é m á j á v a l ,  a t ö m e g m u n k a n é l k ü l i s é g g e l .  
Nemcsak a k ö z h a t a l o m ,  de még a tudomány sem v o l t  t i s z t á b a n  a 
s ú l y o s  v e s z é l y  meg e l őzé sének  m ó d j á v a l ,  sokan  n a i v a n  éppen  a j ó  
m u n k a k ö z v e t í t é s b e n  l á t t a k  í r t  e r r e  a b e t e g s é g r e .  L á t t u k ,  hogy a 
m u n k a k ö z v e t í t é s  a munkást  nem l é t é n e k  a l a p v e t ő  k o c k á z a t a ,  hanem 
csa k  egy j á r u l é k o s  k o c k á z a t  e l l e n  v é d h e t i  meg. V i s z o n t  a munka- 
n é l k ü l i e k e n  s e g í t e n i  k e l l e t t ,  l e g a l á b b  ú g y ,  hogy m u n k a n é l k ü l i ­
ségük k ö v e t k e z m é n y e i t  e n y h í t i k .  M i h e l y t  f e l m e r ü l t  a m u n k a n é l k ü ­
l i e k  k ö z ü l e t i  s e g é l y e z é s é n e k ,  i l l e t v e  b i z t o s í t á s á n a k  k ö v e t e l ­
ménye -  éppen a s z a k s z e r v e z e t e k  o l d a l á n  - ,  e k é rd é s  m e g o l d á s á ­
t ó l  nem l e h e t e t t  e l v á l a s z t a n i  a m u n k a k ö z v e t í t é s n e k  h a t ó s á g i  
f e l a d a t t á  v a l ó  e m e l é s é t  sem, h i s z e n ,  m i n t  l á t t u k ,  a s e g é l y e z é s  
vagy b i z t o s í t á s  p é n z ü g y i  é r d e k e i  i s  m e g k í v á n j á k ,  hogy a s e g é l y ­
r e  j o g o s u l t  s ze m é ly  munkához j u t t a t á s a  és a s e g é l y e z é s  egy k é z ­
ben l e g y e n .  A s z a k s z e r v e z k e d é s  l é t é n e k  e l i s m e r é s e  u t á n  t e h á t  a 
m u n k a k ö z v e t í t é s  megs zűn t  h a r c i  k é r d é s n e k  l e n n i ,  és a p á r t a t l a n  
á l l a m h a t a l o m  f e l a d a t á v á  v á l t .  E je g y b e n  s z ü l e t e t t  meg 1909-ben 
a m u n k a n é l k ü l i s é g  e l l e n i  b i z t o s í t á s  s z e r v e s  r é s z e k é n t  a munka- 
k ö z v e t í t é s  a n g o l  r e n d s z e r e ,  ame ly  a sza km a i  s z e r v e k k e l  e g y ü t t ­
működő h a t ó s á g i  s z e r v e k r e  b í z t a  a k ö z v e t í t é s t  és a b i z t o s í t á s  
l e b o n y o l í t á s á t .
Aho l  az á l l a m h a t a l o m  közömbös m ar a d t  a k é rd é s  i r á n t  s z o ­
c i á l p o l i t i k a i  s z e m p o n t b ó l  ( p l .  N é m e t o r s z á g ) ,  o t t  s a j á t  szüksége  
é b r e s z t e t t e  f o n t o s s á g á n a k  t u d a t á r a .  M időn  a m ú l t  v i l á g h á b o r ú  
s o k k a l  h o s s z a b b r a  n y ú l t  a v e z é r k a r o k  s z á m í t á s á n á l ,  és nem c s u ­
pán a h a d s e r e g ,  de az egész  g a z d a s á g i  é l e t  l e t t  a h a d v i s e l ő ,  a 
h a d i t e r m e l é s  m u n k a e r ő p ó t l á s á t  i s  g y o rs a n  meg k e l l e t t  s z e r v e z n i ,  
éppúgy ,  m i n t  a n y e r s a n y a g o k  vagy a s z á l l í t ó  es z k ö z ö k  " f r o n t ­
j á t " .  K i  k e l l e t t  é p í t e n i  a h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v e k  há­
l ó z a t á t  e g y e l ő r e  a h a d i t e r m e l é s i  s z e r v e z e t  h a t é k o n y s á g á n a k  b i z ­
t o s í t á s á r a .  E r ö g t ö n z ö t t  s z e r v e z e t  a h á b o r ú  u tá n  a m i l l i ó s  t ö ­
megek d e m o b i l i z á l á s á n a k  s o r á n  nem t é r h e t e t t  k i  a m u n k a n é l k ü l i e k
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s e g é l y e z é s e  e l ő l  sem, ez a f e l a d a t  i s  a községek  m u n k a k ö z v e t í ­
t ő i r e ,  a " m u n k a h i v a t a l o k r a "  n e h e z e d e t t .  A n e h é z s é g e k e t  s e g í t e t ­
t e  ugyan m e g o l d a n i  az ,  hogy a magához t é r ő  i p a r i  t e r m e l é s  e l ég  
g y o r s a n  f e l s z í v t a  a munkások nagy  t ö m e g é t ,  a p i l l a n a t n y i  gondok 
e l v e t é s e  u t á n  azonban hozzá k e l l e t t  l á t n i  a m u n k a n é l k ü l i s é g i  
b i z t o s í t á s  b e v e z e t é s é h e z ,  és e z z e l  k a p c s o l a t b a n  a k ö z s é g i  mun­
k a k ö z v e t í t ő k  r ö g t ö n z ö t t ,  kusza h á l ó z a t á n a k  r e n d e z é s é h e z .  E t ö ­
r e k v é s e k b ő l  s z ü l e t e t t  meg, a k o r s z e r ű  t a p a s z t a l a t o k  é r t é k e s í t é ­
s é v e l ,  az 19 27 -e s  német  t ö r v é n y  ( G ese tz  Ü be r  A r b e i t s v e r m i t t l u n g  
und A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g ) ,  a l e g k i v á l ó b b  a l k o t á s  e t é r e n ,  
amely l e e g y s z e r ű s í t v é n  a k ö z s é g i  s z e r v e k  k u s z a  t ö m e g é t ,  k e r ü l e ­
t i  m u n k a h i v a t a l o k a t  á l l í t o t t  f e l ,  az o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  gazda­
s á g i  s z e r k e z e t  s z e m p o n t j á b ó l  v a l ó  v i l á g o s  t a g o l á s a  a l a p j á n .  E 
k e r ü l e t i  m u n k a h i v a t a l o k  és a b e v á l t  szakmai  s z e rv e k  egy m á s t  k i ­
e g é s z í t v e  l á t t á k  e l  a m u n k a k ö z v e t í t é s t  a m u n k a n é l k ü l i s é g i  b i z ­
t o s í t á s  l e b o n y o l í t á s á v a l  e g y ü t t .  Az i g a z i  h a l a d á s t  azonban  az 
j e l e n t e t t e ,  hogy f e l á l l í t o t t á k  a k ö z p o n t i  b i r o d a l m i  s z e r v e t ,  a 
R e i c h s a n s t a l t - o t , amely nemcsak a m u n k a n é l k ü l i s é g i  b i z t o s í t á s  
d í j t a r t a l é k a i t  k e z e l t e ,  hanem t ö r v é n y b e n  b i z t o s í t o t t  j o g á n á l  
f o g v a  a h a t ó s á g i  és szakmai  m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v e k  t e v é k e n y s é ­
g é t  i s  k o o r d i n á l t a ,  a h e l y k ö z i  e l t o l ó d á s o k  k i e g y e n l í t é s é r ő l ,  a 
m u n k a k ö z v e t í t é s i  módszerek  e g y s é g e s í t é s é r ő l ,  e l l e n ő r z é s é r ő l  
g o n d o s k o d o t t ,  és á t f o g ó  á t t e k i n t é s t  g y a k o r o l t  a t e l j e s  b i r o d a l ­
mi  m u n k a p i a c o n ,  b e l e é r t v e  a m ező gazdaságo t  i s .  / 2 /
A német  m u n k a k ö z v e t í t ő  i n t é z m é n y  j e l e n t i  annak a p r o b l é ­
ma szö vevénynek  l e g k o r s z e r ű b b  és l e g s z e r e n c s é s e b b  m e g o l d á s á t ,  
ame ly  a munkásnak m u n k a h e l y é v e l  k a p c s o l a t o s  védelme k ö r ü l  t ö r ­
t é n e t i l e g  k i a l a k u l t .  E komplexum fő b b  e l e m e i  a t u l a j d o n k é p p e n i  
m u n k a k ö z v e t í t é s ,  a m u n k a n é l k ü l i s é g  e s e t é r e  s z ó l ó  b i z t o s í t á s  és 
a m u n k a h e l y t e r e m t é s  k ö z ü l e t i  p o l i t i k á j a .
A német  i n t é z m é n y  t a n u l s á g a i  a l a p j á n  e g y e l ő r e  nyu g v ó ­
p o n t r a  j u t o t t  a m u n k a k ö z v e t í t é s  s z e r v e z é s é r ő l  f o l y ó  e l v i  v i t a  
i s .  Nemcsak az nem v o l t  h a r c i  k é r d é s  t ö b b é ,  van -e  l é t j o g o s u l t ­
sága a h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t é s n e k  vagy s i n c s ,  van -e  s z ü k s é g  a 
m unkap ia con  á l l a m i  i n t é z k e d é s r e ,  hanem t i s z t á z ó d o t t  a h a t ó s á g i  
m u n k a k ö z v e t í t é s  t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k  és h a t á r a i n a k  k é r d é s e  i s .  
Hogy e z t  t i s z t á n  k i j e l ö l h e s s ü k ,  é l e s  k ü l ö n b s é g e t  k e l l  t e n n i  a 
m u n k a k ö z v e t í t ő  i n t é z m é n y r e  h á r u l ó  t ö b b f é l e  f u n k c i ó k  k ö z ö t t .  Az 
e g y i k  f u n k c i ó :  egyes  f e l k í n á l t  m unkahe ly ek  b e t ö l t é s e  az a r r a  
v a l ó  s z e m é l l y e l  és f o r d í t v a ,  a munk á t  k e r e s ő  személyek  e l j u t t a ­
t á s a  a l e g i n k á b b  n e k i k  v a l ó  m u n k a h e l y r e .  A m u n k a k ö z v e t í t ő  i n ­
tézmény  e g y i k  a l a p v e t ő  f e l a d a t a  (a  t u l a j d o n k é p p e n i  k ö z v e t í t é s )  
t e h á t  e g y é n i  é r d e k v é d e l e m ;  c s ö k k e n t é s e ,  mege lőzése  a munkást  
f e n y e g e t ő  és a m unkap i ac  b o n y o l u l t s á g á b a n ,  k i t e r j e d t s é g é b e n  
g y ö k e r e d z ő  k ü l ö n l e g e s  k o c k á z a t n a k ,  hogy o t t  k í n á l h a s s a  f e l  mun­
k á j á t ,  a h o l  a r r a  a le g n a g y o b b  a s z ü k s é g .  A munkás e g y é n i  é rde ke  
(a  t a r t ó s  m u n k a h e l y ,  v i s z o n y l a g  l e g j o b b  m u n k a f e l t é t e l e k ,  t á r s a ­
d a l m i  f e l e m e l k e d é s  s a n s z a )  b i z t o s í t á s á v a l  í g y  s z o l g á l j a  a mun­
k a k ö z v e t í t ő  -  és ez minden  s z o c i á l p o l i t i k a i  i n té z m é n y  h e l y e s s é ­
gének p r ó b á j a  -  az egész  t e r m e l é s  é r d e k é t ,  a p r o d u k t i v i t á s t .  E 
t u l a j d o n k é p p e n i  m u n k a k ö z v e t í t é s  e l l á t á s á b a n  a h a t ó s á g i  s ze rv  
nem a sz akm a i  s z e r v  h e l y e t t e s í t é s é r e  h i v a t o t t  és a l k a l m a s ,  ha­
nem p ó t l á s á r a .  A szakma i  s z e r v  t e r m é s z e t é n é l  fo g v a  j o b b a n  i s me­
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r i  a b e t ö l t e n d ő  munkahe ly  és a k ö z v e t í t e n d ő  munkás e g y é n i  k ö ­
r ü l m é n y e i t  és k é p e s s é g e i t ,  m i n t  a még o l y  t á j é k o z o t t  h i v a t a l ­
no k ,  a szakmában é l v é n  u i .  nem csupán a k ö z v e t í t é s  a l k a l m á v a l  
van módja m e g i s m e r n i  a munkás e gyén i  k é p e s s é g e i t ,  m i n t  a csak  
k ö z v e t í t é s s e l  f o g l a l k o z ó  h i v a t a l n o k n a k ,  hanem azoknak  a k a p c s o ­
l a t o k n a k  s o r á n ,  a m e l y e k e t  a mun kássa l  e g y é b k é n t  i s  f e n n t a r t ,  és 
ame lyek  annak s z i n t e  egész é l e t é t  f e l ö l e l i k .  A h a t ó s á g i  s z e r v  
k ö z v e t í t ő  s z e r e p e  o t t  k e z d ő d i k ,  a h o l  a munkás nem f o r d u l h a t  
sza km ai  s z e r v e z e t h e z .
A m u n k a k ö z v e t í t ő  i n t é z m é n y  m ás ik  -  modern -  f u n k c i ó j a :  
á t t e k i n t v e  a s z a k m a i  és h e l y i  m u n k a p i a c o k a t  magában f o g l a l ó  
t e l j e s  m u n k a p i a c o t ,  szükség  e s e t é n  a l a k í t a n i  a z t .  Ha a meg lévő  
m unkahe ly ek  és munkaerő ( k e r e s l e t  és k í n á l a t )  ö s s z e h a n g o l á s á t ,  
a t u l a j d o n k é p p e n i  k ö z v e t í t é s t ,  " p a s s z í v "  m u n k a p i a c i  p o l i t i k á n a k  
n e v e z z ü k ,  ez az u t ó b b i  f u n k c i ó  az " a k t í v "  p o l i t i k a :  nem e l é g ­
s z i k  meg a k í n á l a t  és k e r e s l e t  m eg lé vő  v i s z o n y á v a l ,  hanem a 
m u n k a p i a c i  e g y e n s ú l y  e t é n y e z ő i t  a l a k í t a n i  i g y e k s z i k .  A munka­
h e l y e k  t e r e m t é s e ,  a k e r e s l e t i  té nyező  a l a k í t á s a  r e n d s z e r i n t  
t ú l e s i k  a m u n k a k ö z v e t í t ő  i n t é z m é n y  e s z k ö z e i n  s f e l a d a t k é n t  az 
á l l a m i  k o n j u n k t ú r a p o l i t i k á r a  v á r ,  a munkaerő  k í n á l a t á t  azonban 
t u d j a  a l a k í t a n i .  T e h e t i  e z t  h e l y k ö z i  v i s z o n y l a t b a n :  az e g y i k  
h e l y e n  e l h e l y e z k e d n i  nem t u d ó  m u nka e r ő t  o d a i r á n y í t j a ,  a h o l  k i e ­
l é g í t e t l e n  k e r e s l e t  j e l e n t k e z i k ;  de t e h e t i  egyes szakmák k ö z ö t ­
t i  v i s z o n y l a t b a n  i s .  A t e r m e l é s i  e l j á r á s o k  gy o rs  á t a l a k u l á s á ­
nak ,  a t e c h n o l ó g i a i  m u n k a n é l k ü l i s é g n e k  k o r á b a n  a s ú l y o s  k ö v e t ­
kezmények m e g e l ő z é s e  vagy e n y h í t é s e  é g e t ő  f e l a d a t t á  a v a t j a  
azoknak  az e g y é n e k n e k ,  s ő t  tömegeknek a t e r m e l é s  más p o n t j a i r a  
v a l ó  i r á n y í t á s á t ,  a k i k e t  a munkamegosz tás  r a d i k á l i s  v á l t o z á s a i  
f e l e s l e g e s s é  vagy  i m p r o d u k t í v a k k á  t e t t e k  e d d i g i  m u n k a h e l y ü k ö n .  
Ez a f e l a d a t  l e h e t  á t m e n e t i  ( p l .  a h a d i t e r m e l é s b e n  vagy d e ­
p r e s s z i ó b a n )  -  l e g i s m e r t e b b  p é l d a  az a n g o l  í n s é g v i d é k e k  p é l d á ­
j a  - ,  de l e h e t  a t e r m e l é s  h o s s z ú l e j á r a t ú  á t a l a k u l á s á n a k  p a r a n ­
csa i s .  E f e l a d a t  m e g v a l ó s í t á s á r a  a k o r l á t o z o t t  h a t ó k ö r ű  s z a k ­
mai  vagy h e l y i  h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v  nem v á l l a l k o z h a -  
t i k ,  v i s z o n t  a t e r m e l é s  t é n y e z ő i  k ö z ö t t  v a l ó  k o o p e r á c i ó  mai - é s  
fő k é p p e n  magyar -  á l l a p o t á b a n  e z t  a f e l a d a t o t  az á l l a m n a k  k e l l  
v á l l a l n i a .  M e g v a l ó s í t á s á h o z  szüksége  van o l y a n  i n t é z m é n y r e  -  ez 
a m u n k a k ö z v e t í t ő  - ,  amely a k ü l ö n b ö z ő  f o k ú  s z e r v e k  k ö z ö t t  c é l ­
s z e r ű  m u n k a m ego sz tá ssa l  és m u n k a e g y e s í t á s s a l  r e n d e l k e z i k .  Ennek 
e d d i g  l e g s i k e r ü l t e b b  p é l d á j a  a német R e i c h s a n s t a l t .
A p r o b l é m a  e v á z l a t o s  k i f e j t é s e  r á m u t a t ,  hogy  a t u l a j ­
d o n k é p p e n i  m u n k a k ö z v e t í t é s  csak  más od la gos  h a t ó s á g i  f e l a d a t ;  
p r i m é r  f e l a d a t a  a m u n k a k ö z v e t í t ő  i n t é z m é n y  h a t ó s á g i  s z e r v e i n e k  
a k o o r d i n á l á s a  és a m u n k a p i a c i  a k t í v  p o l i t i k a  t á j é k o z t a t á s a  és 
s z e r v e z e t i  a l a p j a i n a k  m e g t e r e m t é s e .  A m u n k a k ö z v e t í t é s n e k  k i z á ­
r ó l a g  h a t ó s á g i  s z e r v e k  á l t a l  v a l ó  l e b o n y o l í t á s á v a l  éppen e z é r t  
c sa k  o t t  t a l á l k o z u n k ,  a h o l  maguk a s z a k m a i  s z e r v e k  i s  á l l a m i  
s z e r v e k k é  v á l t a k  p o l i t i k a i  o k o k b ó l  ( O l a s z o r s z á g ,  O r o s z o r s z á g ) ,  
a h o l  t e h á t  a h a t ó s á g  k é n y t e l e n  v o l t  á t v e n n i  a m u n k a k ö z v e t í t é s t  
i s  a szakmai  s z e r v e k  t ö b b i ,  j ó l  v é g z e t t  k l a s s z i k u s  f e l a d a t a i  
( k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s e k ,  e g y é n i  é r d e k v é d e l e m )  k ö z ö t t .  / 3 /
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E v á z l a t o s  i s m e r t e t é s  v i l á g á n á l  é l e s e b b e n  domborodnak k i  
a magyar  m u n k a k ö z v e t í t é s  á l l a p o t á n a k  v o n á s a i  i s .  A r é s z l e t e k  
m e g i s m e r é s é n é l  az o l v a s ó t  az Á l l a m i  M u n k a k ö z v e t í t ő  H i v a t a l  ú j  
i g a z g a t ó j á n a k ,  G o r t v a y n a k  k i t ű n ő e n  m e g í r t ,  p é l d á s a n  ő s z i n t e  j e ­
l e n t é s é h e z  u t a s í t j u k  / 4 / ,  és e h e l y ü t t  csak a n n y i t  e m l í t ü n k  a 
t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s  mai  e r e d m é n y é r ő l ,  hogy a s z á z a d f o r d u l ó  e r ő s  
m u n k a p i a c i  h a r c a i b a n  k i a l a k u l t  szakm a i  k ö z v e t í t ő  s z e r v e k  és az 
1 8 9 9 -b en  l é t e s ü l t  b u d a p e s t i  k ö z s é g i  h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t ő  
k e z d e t e i  u tá n  a s z e r v e z e t  ma i s  l é n y e g é b e n  abban az á l l a p o t b a n  
van még, ame lybe  a h á b o r ú s  szükség  d i k t á l t a  1916 .  X V I .  t e .  j u t ­
t a t t a .  A k o r a b e l i  f e l f o g á s n a k  m e g f e l e l ő e n  ez i s  k ö z s é g i  f e l a d a ­
t o t  l á t o t t  a m u n k a k ö z v e t í t é s b e n ,  és a b u d a p e s t i  -  u g y a n e k k o r  
á l l a m o s í t o t t  -  k ö z v e t í t ő n  k í v ü l  15 t v j .  v á r o s b a n  r e n d e l t e  e l  
h a t ó s á g i  k ö z v e t í t ő  s z e r v  l é t e s í t é s é t .  I t t  meg i s  á l l t  a f e j l ő ­
d é s ,  és ma a b u d a p e s t i  k ö z v e t í t é s t  végző Á l l a m i  M u n k a k ö z v e t í t ő  
H i v a t a l o n  k í v ü l  10 t v j .  vá ro s b a n  mű köd i k  h a t ó s á g i  s z e r v ,  ezen  
k í v ü l  Bu da pes t en  84 (10  m un ka a d ó i ,  46 s z a k s z e r v e z e t i  és 28 t á r ­
s a d a l m i  e g y e s ü l e t i ) ,  v i d é k e n  p e d i g  46 (31 s z a k s z e r v e z e t i ,  15 
e g y e s ü l e t i )  i n g y e n e s  magánszerv m ű k ö d i k .  A t ö r v é n y  egyes r e n ­
d e l k e z é s e i  g o n d o l t a k  az o r s z á g o s  f ő s z e r v  k i é p í t é s é r e  i s  ( e z t  a 
s z e r e p e t  s z á n t á k  az Á l l a m i  M u n k a k ö z v e t í t ő  H i v a t a l n a k ) ,  de e g y ­
r é s z t  e r e n d e l k e z é s e k  h i á n y a i ,  m á s r é s z t  az a l á b b  i s m e r t e t e t t  
k ö r ü l m é n y e k  f o l y t á n  a g y a k o r l a t b a n  i l y e n  s z e r e p ű  s z e r v  nem t u ­
d o t t  k i a l a k u l n i .  E l l e n k e z ő l e g :  a k ü l ö n b ö z ő  j e l l e g ű  s z e r v e k  k ö ­
z ö t t  az e g y ü t t m ű k ö d é s  m e g l e h e tő s e n  l a z a ,  s ő t  b i z o n y o s  v e r s e n y  
i s  k i a l a k u l t  k ö z ö t t ü k .  A h a t ó s á g i  s z e r v e k ,  v i d é k e n  f ő k é p p ,  j ó l  
b e v á l t a k  a h á z t a r t á s i  munkaerő k ö z v e t í t é s e  t e r é n ,  fő k éppen  
a z é r t ,  m e r t  ezen a t e r ü l e t e n  nem i n g y e n e s  sza km a i  s z e r v e k k e l ,  
hanem ü z l e t s z e r ű  k ö z v e t í t ő k k e l  á l l t a k  szemben, s e z e k n é l  m inden 
s z e m p o n t b ó l  e l ő n y ö s e b b n e k  b i z o n y u l t a k .  A f ő v á r o s b a n  azonban a 
j ó l  működő e g y e s ü l e t i  k ö z v e t í t ő k  a h á z t a r t á s i  munka t e r ü l e t é n  
i s  j e l e n t ő s e b b e k  a h a t ó s á g i  s z e r v e k n é l .  A szakmun kások  k ö z v e t í ­
t é s é t  k i s e b b  ré s z b e n  néhány k i s e b b  munkaadó i  s z e r v e z e t  ( f ő k é p p  
i p a r t e s t ü l e t ) ,  d ö n tő  m é r té k b e n  azonban a munkások szakmai  s z e r ­
v e z e t e i  b o n y o l í t j á k  l e .  A h a t ó s á g i  s z e r v e k  k ö z v e t í t ő i  t e v é k e n y ­
ségének t ú l n y o m ó  r é s z e  a nem s z a k k é p z e t t  ( k i s e g í t ő - ,  s e g é d - ,  
n a p s z á m o s - )  munkaerő k ö z v e t í t é s é r e  s z o r í t k o z i k ,  a r r a  a t e r ü l e t ­
r e ,  a h o l  m e g f e l e l ő  szakmai  s z e r v  h i á n y z i k ,  vagy a munkás e g y é n i  
k i v á l a s z t á s á n  a n n y i r a  s i n c s  s ú l y ,  m i n t  a s z a k m u n k á s o k n á l .  A 
h e l y z e t r e  é r d e k e s  f é n y t  v e t  az i s ,  hogy a munkaadók  -  b á r  a 
s z a k s z e r v e z e t e k t ő l  sok minden v á l a s z t j a  e l  ő k e t  -  s o k k a l  n a ­
gyobb m é r té k b e n  v e s z i k  i g é n y be  a sza km a i  s z e r v e k e t ,  m i n t  a h a ­
t ó s á g i t .  1940-be n  az e l ő b b i e k n é l  110 000 m u n k a h e l y e t ,  a h a t ó s á ­
g i n á l  52 000 m u n k a h e l y e t  j e l e n t e t t e k  be .  / 5 /
Hogy a h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v e k  n á l u n k  nem v á l ­
t o t t á k  be az e r e d e t i l e g  h o z z á j u k  f ű z ö t t  r e m é n y e k e t ,  annak oka 
i g e n  nagy  m é r té k b e n  az a közömb össég ,  a m e l l y e l  éppen maga az 
á l l a m h a t a l o m  és a k ö z ü l e t e k  k e z e l t é k  ő k e t .  M e g f e l e l ő  s z e m é l y z e t  
n é l k ü l  ( k ü l ö n ö s e n  v i d é k e n )  s i r a l m a s ,  ö n é r z e t e s  m u n k á s t  s o k s z o r  
v i s s z a r i a s z t ó  h e l y i s é g e k b e n ,  az e redményes  ü g y i n t é z é s  t e c h n i k a i  
f e l t é t e l e i n e k  h i á n y á b a n  nem t u d t a k  o l y  m é r té k b e n  m e g f e l e l n i  
h i v a t á s u k n a k ,  m i n t  a z t  f u n k c i ó j u k  f o n t o s s á g a  k í v á n t a  v o l n a .  A 
f e n n t a r t ó  k ö z ü l e t e k  -  " p é l d á v a l "  e l ö l j á r v a  -  s e m m i f é l e  s z e r e p e t  
nem j u t t a t t a k  e s z e r v e k n e k  ig en  j e l e n t ő s  m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t ü k
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(MÁV, P o s t a ,  közmunkák s t b . )  k i e l é g í t é s é b e n .  I l y e n  k ö r ü l m é n y e k  
k ö z ö t t  sem egymás, sem a s z a k m a i  s z e r v e k  k ö z ö t t  nem t u d o t t  
e g y ü t t m ű k ö d é s  k i a l a k u l n i  -  j ó i r á n y ú ,  de h i á n y o s  t ö r v é n y h o z ó i  
i n t é z k e d é s e k  e l l e n é r e  sem - ,  sem v e z e t ő s z e r e p r e  nem t u d t a k  
s z e r t  t e n n i .  A r e f o r m r a  v a l ó  f o l y t o n o s  k é s z ü l ő d é s  ( l e g k o m o l y a b b  
v o l t  a V a s s - f é l e  t e r v e z e t  1 9 2 6 -b a n )  közben éppen azok az ü g y v i ­
t e l i  i n t é z k e d é s e k  m a r a d t a k  e l ,  ame lyek  az u gyan  nem t e l j e s e n  
k o r s z e r ű ,  de mégis m e g l e v ő  s z a b á l y o z á s n a k  i s  é r v é n y t  s z e r e z h e t ­
t e k  v o l n a .
Ennek k á r á t  e l s ő s o r b a n  a munka p ia c  eg ysé g e  l á t t a ,  t e h á t  
nemcsak a m u n k a v á l l a l ó k ,  hanem az egész  t e r m e l é s .  M i n d e n e k e l ő t t  
azonban h i á n y z i k  az á t t e k i n t é s  nemcsak a t e l j e s ,  hanem az i p a r -  
f o r g a l m i  szűkebb m u n k a p ia c  f e l e t t  i s .  Egységes ü g y v i t e l i  e l j á ­
r á s  h i á n y á b a n  a k ü l ö n b ö z ő  s z e r v e k  más-más m ó d s z e r t  k ö v e t n e k  a 
n y i l v á n t a r t á s b a n  i s ,  s s o k s z o r  t a p a s z t a l h a t ó ,  hogy a d a t a i k  
a l a p j á n  meg sem l e h e t  á l l a p í t a n i ,  hány m u n k a n é l k ü l i  v a n ,  még 
kevésbé  l e h e t  k é p e t  a l k o t n i  a v a l ó b a n  munka n é l k ü l i e k  ö s s z e t é ­
t e l é r e  ( s z a k k é p z e t t s é g ,  m u n k a n é l k ü l i s é g  oka ,  t a r t a m a  s t b . ) .  í g y  
a k ö z ü l e t i  b e a v a t k o z á s n a k  még a t á j é k o z t a t ó  a l a p j a  i s  h i á n y z i k ,  
vagy l e g a l á b b i s  k o r s z e r ű t l e n  és p o n t a t l a n .  A m u n k a k ö z v e t í t é s  
h e l y k ö z i  v i s z o n y l a t b a n  a l i g  é r v é n y e s ü l ,  s ez egyes h e l y e k e n  
t a r t ó s  m u n k a n é l k ü l i s é g g e l  szemben m á s u t t  m u n ká sh iá n yb a n  j e l e n t ­
k e z i k .  A sok c é l t a l a n ,  e l h a m a r k o d o t t  és e r ő t - l e l k e t  em ész t ő  
m u n k á s v á n d o r l á s , f ő v á r o s b a  v a l ó  t ó d u l á s  ennek  -  csupán e g y i k  -  
k ö v e tk e z m é n y e .  Ez á l l a p o t  h o r d e r e j é t  f o k o z z a  a h a d i g a z d á l k o d á s  
b e k ö v e t k e z é s e ,  a m i k o r  a r e l a t í v e  sz ű k ö s s é  v á l ó  munkaerő p r o d u k ­
t í v  f e l h a s z á l á s a  k o r s z e r ű  m u n k a p i a c i  s z e r v e z e t  h i á n y á t  még j o b ­
ban m e g s í n y l i ,  m i n t  b é k e i d ő b e n .
Húsz e s z t e n d ő  m u l a s z t á s a i  u t á n  a magyar  m u n k a k ö z v e t í t é s i  
i n té z m é n y  k o r s z e r ű s í t é s é t ,  " r e f o r m j á t " ,  a s z o c i á l p o l i t i k a  k i é ­
p í t é s é n  k í v ü l  k ü l ö n l e g e s  i d ő s z e r ű  s z ü k s é g l e t  i s  s ü r g e t i  t e h á t .  
Mi t e h á t  a te e ndő?  M i n d e n e k e l ő t t  a l k a l m a s s á  k e l l  t e n n i  az i n ­
té z m é n y t  a r r a ,  hogy  az e r e d e t i ,  t u l a j d o n k é p p e n i  és l e g s z ű k e b b  
f e l a d a t á t ,  a m u n k a k ö z v e t í t é s t ,  j ó l  t u d j a  t e l j e s í t e n i .  E l s ő s o r ­
ban a h a t ó s á g i  k ö z v e t í t ő k  h á l ó z a t á n a k  k i é p í t é s e  s ü r g e t ő ,  nem 
szabad e g y e t l e n  nagyobb  vá ro s n a k  vagy  r e g i o n á l i s  g a z d a s á g i  k ö z ­
p o n tn ak  h a t ó s á g i  k ö z v e t í t ő  s z e r v  n é l k ü l  m a r a d n i a ,  és e z e k e t  az 
összes  t e c h n i k a i  f e l t é t e l e k k e l  ( m e g f e l e l ő e n  k é p z e t t  s z e m é l y z e t ,  
a l k a l m a s  é p ü l e t ,  k o r s z e r ű ,  g y o r s  e l j á r á s )  e l  k e l l  l á t n i .  Ez ma­
ga i s  o l y  nagy f e l a d a t  a h e l y z e t  mai  e l m a r a d o t t s á g á t  t e k i n t v e ,  
hogy már t i s z t á n  g y a k o r l a t i  s z e m p o n t b ó l  sem h e l y e s e l h e t ő  az a 
t ö r e k v é s ,  amely a m u n k a k ö z v e t í t é s  l e b o n y o l í t á s á t  t e l j e s e n  h a t ó ­
s á g i  s z e r v e k  kezébe  k í v á n j a  á t t e n n i .  Egy k i a l a k u l ó b a n  l é v ő  és 
p u s z t á n  f ö l d r a j z i  és m e n n y i s é g i  a d o t t s á g a i n á l  f o g v a  i s  nagymé­
r e t ű  ú j  a p p a r á t u s n a k  hosszú  " b e j á t s z á s i "  i d ő r e  van s z ü ksége  ah ­
hoz ,  hogy é v t i z e d e s  t a p a s z t a l a t o k k a l  b í r ó  s z e r v e k e t  p ó t o l n i  
t u d j o n  éppen  o l y  t e r ü l e t e n ,  a h o l  a k ö z v e t í t é s  t a r t ó s  s i k e r é h e z  
k ü l ö n l e g e s  szakmai  és h e l y i  t á j é k o z o t t s á g  s z ü k s é g e s .
E g y a k o r l a t i  szemponton t ú l  sem i n d o k o l t  a szakmai  s z e r ­
vek k ö z v e t í t é s é n e k  m e g s z ü n t e t é s e  a maguk szű ke b b  t e r ü l e t é n .  De 
nem i s  s zükséges  ez a v e z e tő  c é l  e l é r é s é h e z ,  a munka p ia c  e g y s é ­
géhez .  Ennek módszere  a k ü l ö n b ö z ő  j e l l e g ű  s z e r v e k  t a r t ó s ,  h a t á ­
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sos és á l l a n d ó  e g yü t t m ű k ö d é s é n e k  m e g t e r e m t é s e .  Ez i s  b i z t o s í t ­
h a t j a  a m u n k a k ö z v e t í t é s  a l a p v e t ő  c é l j á t :  a m u n k a p ia c  e g y s é g é t ,  
azaz i n t é z m é n y e s e n  l e h e t ő v é  t é t e l é t  annak ,  hogy a munkaerő a 
mez őgazd asá g i  m u n k á t ó l  az é r t e l m i s é g i  m unká ig  t e r j e d ő  t e l j e s  
mu nkap iacon  k e r ü l ő u t a k  és t é v e l y g é s e k  n é l k ü l  j u t h a s s o n  oda ,  
ahová h a j l a m a i  és r á t e r m e t t s é g e  v e z e t i k ,  vagy a h o l  l e g p r o d u k t í ­
vabb módon f e j t h e t i  k i  magát  nemcsak s a j á t ,  hanem az egész  t e r ­
me lés h a s z n á r a .  S z e r v e z é s i  s z e m p o n t b ó l  ez a k ö v e t k e z ő t  j e l e n t i :  
a k ü l ö n b ö z ő ,  k ü l ö n l e g e s  j e l l e g ű  munkák k ö z v e t í t é s é r e  m i n é l  d i f ­
f e r e n c i á l t a b b  s z e r v e k  s z ü k s é g e s e k ,  de egységes  e l j á r á s  és az 
a l a p v e t ő  s z em pon to k  s z e r i n t  e g y b e h a n g o l t  e l v e k  a l a p j á n .  E z t  az 
e g y s é g e t  e l j á r á s b a n  és szempontokban  a k ö z p o n t i  h a t ó s á g i  s z e r v ­
nek k e l l  m e g t e r e m t e n i e ,  k é p v i s e l n i e  és e l l e n ő r i z n i e .  E k ö z p o n t i  
s z e r v  -  a m e g f e l e l ő e n  k i b ő v í t e t t  h a t á s k ö r ű  Á l l a m i  M u n k a k ö z v e t í ­
t ő  H i v a t a l  -  az e g y e t l e n  a l k a l m a s  és t e r m é s z e t e s  k l í r i n g j e  a 
m u n k a p i a c r ó l  s z e r z e t t  h e l y i  i s m e r e t e k n e k ,  a k o r s z e r ű  és á t f o g ó  
m u n k a p i a c i  h e l y z e t k é p e t  ő h i v a t o t t  m e g a l k o t n i ,  k i é r t é k e l n i  és a 
sz üksé ges  i n t é z k e d é s e k e t  m egt enn i  vagy  j a v a s o l n i .  / 6 /  Termés ze ­
t e s e n  e s z e r v b e n  i s  a s z a k s z e r ű s é g n e k  k e l l  d o m i n á l n i a ,  a m e l y e t  
az b i z t o s í t a n a ,  hogy a h i v a t a l n o k s z e m é l y z e t  m u n k á j á t  az é r d e ­
k e l t  sz akm a i  k ö r ö k  p a r i t á s o s  k é p v i s e l e t é n  a l a p u l ó  ö n k o rm á ny z a t  
t á m o g a t j a  és e l l e n ő r z i .  E s z e r v  t e h á t  e g y s é g e t  t u d  t e r e m t e n i  
nemcsak a h a t ó s á g i  és szakma i  s z e r v e k  t e v é k e n y s é g é b e n ,  hanem a 
k ü l ö n b ö z ő  sz a km a i  s z e r v e k  -  j e l e n t ő s é g ü k b e n  ugyan  e rő se n  t ú l ­
z o t t  -  v e r s e n y é b e n  i s .
A m u n k a k ö z v e t í t ő  s z e r v e z e t  k ö z p o n t j á n a k  modern és ra n g o s  
f e l a d a t a  a z ,  hogy az i d e v á g ó  k é r d é s e k e t  -  a m e l y e k e t  ez a l k a l o m ­
mal  n i n c s  módunk t á r g y a l n i  -  ta n u l m á n y o z z a ,  és r é s z b e n  m e g o l d ­
j a ,  ré s z b e n  a k ö z t u d a t b a  v i g y e ,  mego ldás  f e l é  s e g í t s e .
T e r m é s z e t e s e n  a munkás m unkahe ly ének  véde lme  ad d ig  nem 
l e h e t  t e l j e s ,  amíg a m u n k a n é l k ü l i s é g  e l l e n i  b i z t o s í t á s  meg nem 
v a l ó s u l .  T a r t h a t a t l a n  é r v e l é s  az ,  ame ly  a m u n k a n é l k ü l i  s e g é l y ­
ben a mu nkamorá l  v e s z e d e l m é t  l á t j a .  A modern t e r m e l é s b e n  a mun­
k á s t  é r h e t ő  l e g n a g y o b b  k o c k á z a t  e l l e n  meg k e l l  ő t  v é d e n i .  A 
m u n k a n é l k ü l i s é g  e l l e n i  b i z t o s í t á s  e l l e n z ő i n e k  c s a k  abban van 
i g a z a ,  hogy a s e g é l y e z é s  maga nem e l é g ,  a k o c k á z a t  b e k ö v e t k e z é ­
s é t  l e h e t ő l e g  meg k e l l  e l ő z n i ,  o l y a n  a k t í v  m u n k a p i a c i  p o l i t i k á ­
v a l ,  ame ly  a m u n k a p i a c i  e g y e n s ú l y t  a m u n k a h e l y e k ,  t e h á t  a k e ­
r e s l e t  o l d a l á n  b i z t o s í t h a t j a .  Ez azonban nem z á r j a  k i  az i n t é z ­
ményes m u n k a n é l k ü l i  s e g é l y e z é s  s z ü k s é g é t ,  m i n t  ahogy  a b e t e g s é g  
e l l e n i  v é d e k e z é s  sem t e s z i  f e l e s l e g e s s é  a mé g i s  b e k ö v e t k e z e t t  
b e te g s é g  g y ó g y í t á s á t ,  az o r v o s t .  E k é rd é s  é rdemében nem i d e  
t a r t o z i k ,  de a m unkahe ly  véde lmének  k o r s z e r ű  r e n d s z e r é b e n  éppen 
o l y a n  s z ü k s é g e s  e lem,  m i n t  a m u n k a k ö z v e t í t é s ,  a m e l l y e l  t ö r t é n e ­
t i l e g  i s  o l y  s z o r o s a n  k a p c s o l a t o s .  A m u n k a k ö z v e t í t ő  in té z m é n y  
h a t á s o s  működésének  p e d i g  s z i n t e  e l ő f e l t é t e l e ,  hogy  m i n é l  tö b b  
m u n k a n é l k ü l i  s e g é l y  m e g t a k a r í t á s á r a  m i n é l  j o b b a n  és g yo rs abban  
k ö z v e t í t s e n .  A m u n k a n é l k ü l i s é g  e l l e n i  b i z t o s í t á s  m e g v a l ó s í t á s a  
-  ha az egyéb a k a d á l y o k  megszűnnek -  s o k k a l  e g y s z e r ű b b  l e s z ,  ha 
a m u n k a k ö z v e t í t é s  közben  k i a l a k u l t  és b e j á t s z o t t  s z e r v e z e t é h e z  
k a p c s o l ó d h a t i k .
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í g y ,  b á r m i l y  v á z l a t o s  i s  g o n d o l a t m e n e t ü n k ,  s i k e r ü l t  t a ­
l á n  r á m u t a t n u n k  a r r a ,  hogy a m u n k a k ö z v e t í t é s  i n t é z m é n y é n e k  k o r ­
s z e r ű s í t é s e  " c é h b e l i "  s z o c i á l p o l i t i k a i  szem pontokon  t ú l m e n ő ,  az 
i p a r o s o d ó  magyar t á r s a d a l o m  és a f e l e m e l k e d n i  vágyó  nagy d o l g o ­
zó tömegek  s o r s á n a k  a l a p v e t ő  k é r d é s e i b e  t o r k o l l i k .
JEGYZETEK
/ 1 /  A t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s  ig e n  é r d e k e s  r é s z l e t e i  l e g j o b b a n  o l ­
v a s h a t ó k :  R e i t z e n s t e i n : Der A r b e i t n a c h w e i s .  B e r l i n ,  1897 .  
c .  művében.  A magyar f e j l ő d é s  k e z d e t e i t  j ó l  f o g l a l j a  össze  
G o r t v a y :  Az Á l l a m i  M u n k a k ö z v e t í t ő  H i v a t a l  1940 .  é v i  j e l e n ­
t é s e  c .  k i t ű n ő  műve 1 0 - 2 7 .  o l d .
/ 2 /  L .  S y r u p :  A r b e i t s e i n s a t z  und A r b e i t s l o s e n h i l f e  i n  D e u t s c h ­
l a n d .  D re s d e n ,  1936 .
/ 3 /  A német  t e l j e s  á l l a m o s í t á s  1935-b en  k ü l ö n l e g e s ,  a h a d i g a z ­
d á l k o d á s b a n  r e j l ő  o k o k ra  v e z e t h e t ő  v i s s z a .
/ 4 /  L .  i . m .  3 0 - 4 6 .  1 . ,  to v á b b á  a M u n k a n é l k ü l i s é g  E l l e n i  k ü z d e ­
lem M a g y a r o r s z á g i  E g y e s ü l e t e  k é t  é rd eke s  a n k é t j é t ,  k i a d v á ­
n y a i n a k  3. és 11 .  számában ( 1 9 1 4 .  és 1 9 1 6 . ) .
/ 5 /  Ennek a v e r s e n y n e k  k é r d é s e i r ő l  1.  i f j .  R e i t z e r  B é l a :  A 
mun kap ia c  h e l y z e t e  a m u n k a k ö z v e t í t é s  r e f o r m j a  e l ő t t .  K öz -  
g a z d a s á g i  S z em le ,  1941 .  12.  s z .
/ 6 /  Ebbő l  a s z e m p o n t b ó l  s züks éges  az ú j onna n  m e g t e r e m t e t t  me­
z ő g a z d a s á g i  m u n k a k ö z v e t í t ő k  és a t ö b b i  k ö z v e t í t ő k  e g y ü t t ­
műkö désé t  m e g t e r e m t e n i  közös  f ő s z e r v  v e z e t é s e  a l a t t .
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JÖVEDELEMELOSZLÁS MAGYARORSZÁGON*)
* )  K ö z g a z d a s á g i  S z em le ,  1936.  5 - 6 .  szám.
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A n e m z e t i  j ö v e d e l e m  n é v l e g e s  összegének  és az e n n é l  még f o n t o ­
sabb vo lumenének  nagysága  m e l l e t t  a j ö v e d e l e m e l o s z l á s  a l a k u l á ­
s á t ó l  f ü g g  az ,  hogy  a nemzet  m e g e l é g e d e t t - e  vagy sem. A n e m z e t i  
j ö v e d e l e m  m e g f e l e l ő  n a g y s á g á n á l  t a l á n  még f o n t o s a b b  a z ,  hogy a 
j ö v e d e l e m e l o s z l á s  kedvező l e g y e n ,  hogy ne l e g y e n e k  t ú l s á g o s a n  
k i r í v ó  j ö v e d e l m i  e g y e n e t l e n s é g e k ,  mer t  csak  ez b i z t o s í t h a t j a  
a z t ,  hogy az egyes  t á r s a d a l m i  r é t e g e k  k ö z ö t t  ne k e l e t k e z z e n e k  a 
nemzet n y u g o d t  f e j l ő d é s é t  z a v a r ó  f e s z ü l t s é g e k .
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  k é r d é s é n e k  v i z s g á l a t á n á l  f i g y e l m ü n ­
k e t  e l s ő s o r b a n  a n e m z e t i  j ö v e d e l e m  a l a k u l á s á r a  k e l l  i r á n y í t a ­
nu n k .  E l ő s z ö r  i s  t i s z t á z n u n k  k e l l ,  m i t  é r t ü n k  n e m z e t i  j ö v e d e l ­
men, és csak  a k k o r  v i z s g á l h a t j u k  meg, hogy ez a n e m z e t i  j ö v e d e ­
lem m i k é n t  o s z l i k  meg a l a k o s s á g  egyes k a t e g ó r i á i  k ö z ö t t .
A n e m z e t i  j ö v e d e l m e t  d r .  Varga I s t v á n n a l  kö zö se n  í r t  
k önyv ünkb en  a k ö v e t k e z ő k é n t  h a t á r o z t u k  meg: "Egy b i z o n y o s  i d ő ­
szak ( e g y  év )  n e m z e t i  j ö v e d e l m e ,  s t a c i o n e r  g a z d a s á g i  h e l y z e t  
m e l l e t t ,  v a g y i s  a k k o r ,  ha a n e m z e t i  vagyon nagysága  a n y a g i  t e r ­
m é s z e t é t  (nem p é n z é r t é k é t )  t e k i n t v e  az i d ő s z a k  fo l y a m á n  v á l t o ­
z a t l a n  marad ,  az i d ő k ö z b e n  f o g y a s z t á s i  c é l o k r a  a b e l f ö l d ö n  r e n ­
d e l k e z é s r e  á l l ó  j a v a k  és s z o l g á l t a t á s o k  pénzben  k i f e j e z e t t  é r ­
t é k ö s s z e g é v e l  e g y e n l ő . "  / 1 /
Ez a f o g a l m i  m egh a t á ro z á s  l é n y e gé b e n  csak  néhány  p o n tb an  
t é r  e l  az a n g o l  f e l f o g á s t ó l ,  ame ly  az á l l a m i  és más k ö z ü l e t e k  
á l t a l  t e l j e s í t e t t  k ö z s z o l g á l t a t á s o k  m i n t  a ho n v é d e le m ,  n é p o k t a ­
t á s  s t b .  é r t é k é t  i s  a n e m z e t i  j ö v e d e l e m  r é s z é n e k  t e k i n t i .  "Mi  
e z e k e t  a t é t e l e k e t  nem t e k i n t e t t ü k  a n e m z e t i  j ö v e d e l e m  r é s z é ­
nek .  Úgy v é l e k e d t ü n k ,  hogy a k ü l s ő  és b e l s ő  k ö z b i z t o n s á g  és az 
egész k ö z i g a z g a t á s  l e g n ag y o b b  r é s z e  nem t e r m e l  ö n á l l ó  k ü l ö n  é r ­
t é k e k e t ,  hanem cs upán  a g a z d a s á g i  és t á r s a d a l m i  re nd  j e l e n l e g i  
á l l a p o t á t  b i z t o s í t j a ,  e z á l t a l  t e h á t  a t e r m e l é s  j e l e n l e g i  s z í n ­
v o n a l á n a k  a f e n n t a r t á s á t  t e s z i  l e h e t ő v é .  E b b ő l  az k ö v e t k e z i k ,  
hogy a k ö z ü l e t i  h á z t a r t á s o k  k i a d á s a i  i l y e n  é r t e l e m b e n  a t e r m e ­
l é s  k ö l t s é g e l e m e i n e k  m i n ő s ü l n e k ,  v a g y i s  az á r s z í n v o n a l  k i a l a k u ­
l á s á n a k  e g y i k  f ő e l e m é t  a l k o t j á k ,  de nem veendők  k ü l ö n  sz ám ba . "  
N y i l v á n v a l ó  t e h á t ,  hogy a n e m z e t i  j ö v e d e l e m  -  az á l t a l u n k  a d o t t  
f o g a l m i  m e g h a t á r o z á s  m i a t t  -  e l t é r  a l a k o s s á g  e g y é n i  j ö v e d e l m e ­
i n e k  ö s s z e g é t ő l .  Nem s z o r u l  k ü l ö n  i n d o k l á s r a ,  hogy a j ö v e d e l e m ­
e l o s z l á s  v i z s g á l a t á n á l  nem a n e m z e t i  j ö v e d e l e m ,  hanem c sak  az 
e g y é n i  j ö v e d e l m e k  é r t é k ö s s z e g é b ő l  i n d u l h a t u n k  k i ,  m e r t  e l l e n k e ­
ző e s e t b e n  össze  nem t a r t o z ó  t é t e l e k e t  hoznánk  ö s s z e f ü g g é s ­
be.  / 2 /  I d é z e t t  munkánkban e z é r t ,  de egyéb okok m i a t t  i s  nem­
csa k  a n e m z e t i  j ö v e d e l e m  n é v l e g e s ,  és vo lumen é r t é k ö s s z e g é t  á l ­
l a p í t o t t u k  meg, hanem k i s z á m í t o t t u k  az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  ö s s z e -
g é t  i s ,  ame lyben  a k ö z ü l e t i  h á z t a r t á s o k  s z e m é l y i  k i a d á s a i  (de 
eg yé b ,  a n e m z e t i  j ö v e d e l e m s z á m í t á s  s o r á n  e l h a n y a g o l t  t é t e l e k )  
i s  s z e r e p e l n e k .  M i n t  e m l í t e t t ü k ,  van o l y a n  f e l f o g á s  i s ,  amely a 
k ö z ü l e t i  a d m i n i s z t r á c i ó  t e v é k e n y s é g é t  a n e m z e t i  j ö v e d e l e m  r é ­
szének  t e k i n t i ,  és a n e m z e t i  j ö v e d e l m e n  az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  
ö s s z e s s é g é t  é r t i .  T e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy a n e m z e t i  j ö v e d e l e m  és 
a j ö v e d e l e m e l o s z l á s  p r o b l é m á j á v a l  e l s ő s o r b a n  az a n g o l  tudomá­
nyos  v i l á g  f o g l a l k o z o t t  b e h a t ó a n ,  a j ö v e d e l e m e l o s z l á s  k é r d é s é ­
nek t á r g y i  a l a p j a k é n t  á l t a l á b a n  a n e m z e t i  j ö v e d e l m e t  s z o k t á k  
t e k i n t e n i ,  h o l o t t  ez csak  abban az e s e t b e n  h e l y e s ,  ha a ne m z e t i  
j ö v e d e l e m n e k  a z t  a -  s z e r i n t ü n k  h e l y t e l e n ,  m e r t  számos k e t t ő s  
s z á m í t á s s a l  j á r ó  -  f o g a l m a z á s á t  f o g a d j u k  e l ,  hogy az az e g yé n i  
j ö v e d e l m e k  ö s s z e g é v e l  e g y e n l ő .
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  m e g á l l a p í t á s á n a k  m ó d s z e r t a n i  nehéz ­
s é g e i  m e l l e t t  k i k ü s z ö b ö l h e t e t l e n  h i b a f o r r á s o k a t  j e l e n t e n e k  a 
pénz v á s á r l ó e r e j é n e k  j e l e n t ő s  e l t é r é s e i .  Az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  
összege u g y a n i s  nem azonos v á s á r l ó e r e j ű  j ö v e d e l m e k  ö s s z e g e z é s é ­
b ő l  a d ó d i k .  A pénz  v á s á r l ó e r e j e  az o r s z á g  k ü l ö n b ö z ő  r é s z e i n  más 
és más, v i d é k e n k i n t  e l t é r ő  az á r s z í n v o n a l .  U gyanak ko r  nagy e l ­
t é r é s e k  vannak  a pénz " h a t á r h a s z n á " - b a n  i s .  Más a j e l e n t ő s é g e  
100 pengő j ö v e d e l e m n e k  az e x t e n z í v  mez őgazd asá g i  k u l t ú r á j ú  T i ­
s z á n t ú l  e l h a g y o t t  f a l u i b a n ,  m i n t  a D u n a - T i s z a  köze  v i r á g z ó  
k e r t g a z d a s á g á n a k  és g y ü m ö l c s t e r m e l é s é n e k  v i d é k e i n ,  és i s m é t  más 
a f ő v á r o s b a n ,  a h o l  a n y u g a t i  o r s z á g o k  v i l á g v á r o s a i n a k  s z ü k s é g ­
l e t e k b e n  gazdag  é l e t e  l ü k t e t .  De más a j e l e n t ő s é g e  100 pengő 
j ö v e d e l e m n e k  az egyes  j ö v e d e l m i  k a t e g ó r i á k b a  t a r t o z ó k  szem pon t ­
j á b ó l  i s .  S o k k a l t a  nagyobb a s ú l y a  100 pengő  j ö v e d e l e m n e k  a b i ­
o l ó g i a i  é l e t m i n i m u m  h a t á r á n  é l ő  mez őgazd asá g i  m u n k á s s á g n á l ,  
m i n t  a ká r  a g y á r i p a r b a n  d o l g o z ó  szakmunkások  k a t e g ó r i á j á b a n ,  és 
még i n k á b b ,  m i n t  a n a g y j ö v e d e l m ű e k  c s o p o r t j á b a n .  Az e l s ő  k a t e ­
g ó r i a  számára  100 pengő j ö v e d e l e m  e l m a r a d á s a  a t é l  u t o l s ó  hó ­
n a p j a i b a n  nemegyszer  az e l l á t a t l a n s á g o t ,  é h í n s é g e t  v á l t j a  k i ,  
az em be r i  s z e r v e z e t  e l g y e n g ü l é s é t  j e l e n t i ,  míg a m á so d ik  c s o ­
p o r t b a n  t a l á n  c sak  a s z e r é n y  s z ó r a k o z á s r ó l  v a l ó  l e m o n d á s t  t e s z i  
s z ü k s é g e s s é ,  a n a g y j ö v e d e l m ű e k  számára  p e d i g  a 100 pengő  e lm a ­
rad ása  m in d ö s s z e  e l h a n y a g o l h a t ó  m é r té k b e n  c s ö k k e n t i  az é v r ő l  
é v r e  m e g t a k a r í t o t t  t e k i n t é l y e s  összegek  n a g y s á g á t .  A j ö v e d e l e m ­
e l o s z l á s  m e g á l l a p í t á s á n á l  e z e k ,  a pénz e l t é r ő  v á s á r l ó e r e j é b ő l  
származó  h i b a f o r r á s o k  k i k ü s z ö b ö l h e t e t l e n e k , mer t  az egyes  j ö v e ­
d e l m i  k a t e g ó r i á k  á t l a g o s  j ö v e d e l m é n e k  r e á l i s  k o r r i g á l á s á r a  nem 
l e h e t  e s z k ö z t  t a l á l n i .
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  k i e l é g í t ő  v i z s g á l a t á n a k  a l a p j a  e d d i g  
r e n d s z e r i n t  vagy
1 . m e g b í z h a t ó  és r é s z l e t e s  j ö v e d e l e m a d ó - s t a t i s z t i k a , v a g y
2.  a P a r e t o - f é l e  m a t e m a t i k a i  s z á m í t á s .
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  v i z s g á l a t a  k i e l é g í t ő  és m e g b í z h a tó  
e red m ények re  v e z e t  azokban az o r s z á g o k b a n  -  f ő l e g  a n y u g a t ­
e u r ó p a i  o r s z á g o k b a n ,  A n g l i á b a n ,  F r a n c i a o r s z á g b a n  és N ém eto r ­
szágban - ,  a h o l  á l t a l á b a n  a j ö v e d e l e m e l o s z l á s  e g y e n l e t e s e b b ,  s 
a h o l  a k ö z ü l e t i  t e r h e k  nagy r é s z é t  a j ö v e d e l e m a d ó  f e d e z i .  Eze k­
ben az o r s z á g o k b a n  a k e r e s ő  l a k o s s á g  j e l e n t ő s  ré s z e  j ö v e d e l e m a ­
d ó k ö t e l e s .  Né metor szá gban  p é l d á u l ,  a h o l  a l a k o s s á g  55 %-a f i z e ­
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t e t t  j ö v e d e l e m a d ó t  1 9 2 8 - b a n ,  az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  összegének  60 
%-a v o l t  j ö v e d e l e m a d ó k ö t e l e s .  / 3 /  E z z e l  szemben M a g y a r o rs z á g o n  
és á l t a l á b a n  az e rő s e n  a g r á r j e l l e g ű  e u r ó p a i  o r s z á g o k b a n ,  a h o l  a 
j ö v e d e l e m e l o s z l á s  i g e n  e g y e n l ő t l e n ,  s ah o l  a j ö v e d e l e m a d ó  s z e ­
r e p e  a k ö z t e r h e k  e l ő t e r e m t é s e  s z e m p o n t j á b ó l  c s a k  k i s e b b  j e l e n ­
t ő s é g ű ,  a j ö v e d e l e m a d ó - s t a t i s z t i k a  nem a l k a l m a s  a j ö v e d e l e m e l ­
o s z l á s  v i z s g á l a t á n a k  e l v é g z é s é r e .  Ennek f ő l e g  k é t  oka v a n :
1 .  a j ö v e d e l e m a d ó - s t a t i s z t i k a  a ke re ső  l a k o s s á g n a k  c s a k  
i g e n  c s e k é l y  h á n y a d á t  f o g j a  meg;
2 . a j ö v e d e l e m a d ó  b e v a l l á s o k  k ö z i s m e r t e n  m e g b í z h a t a t l a ­
n o k ,  és a v a l ó s á g t ó l  n a g ym ér té kb en  e l t é r n e k .
M agya r o rs zá g o n  p é l d á u l  1 9 34 -b en  215 560 / 4 /  v o l t  a j ö v e ­
d e l e m a d ó k ö t e l e s e k  száma,  s az o r s z á g  8 , 9  m i l l i ó  f ő n y i  l a k o s s á ­
gának  2 , 4 2  %-a,  vagy a k e r e s ő  l a k o s s á g  a l i g  5 H- a  f i z e t e t t  j ö ­
v e d e l e m a d ó t .  A l a k o s s á g  néhány s z á z a l é k á n a k  a v a l ó s á g t ó l  j e l e n ­
t ő s e n  e l t é r ő  j ö v e d e l e m a d ó  b e v a l l á s a  t e h á t  nem a l k a l m a s  k i i n d u ­
l á s  a j ö v e d e l e m e l o s z l á s  v i z s g á l a t a  számá ra .
Ez a m a g y a r á z a t a  azonban annak i s ,  hogy M a g y a r o rs z á g o n  a 
j ö v e d e l e m e l o s z l á s  k é r d é s é t  P a re to  m a t e m a t i k a i  m ó d s z e r é v e l  sem 
t i s z t á z h a t j u k  k i e l é g í t ő  módon. / 5 /
P a r e t o  -  e m p i r i k u s  v i z s g á l a t a i n a k  e redm ényeképpen  -  a r r a  
a t ö r v é n y s z e r ű s é g r e  j u t o t t  / 6 / ,  hogy  ha az o r s z á g b a n  az egyes  
j ö v e d e l m i  k a t e g ó r i á k b a  t a r t o z ó  l a k o s s á g  számának l o g a r i t m u s a i t  
a k o o r d i n á t a - r e n d s z e r  f ü g g ő l e g e s  ( y )  t e n g e l y é r e  v i s s z ü k  f e l ,  az 
egyes  j ö v e d e l m e k  l o g a r i t m u s a i t  p e d i g  a v í z s z i n t e s  ( x )  t e n g e l y e n  
r a k j u k  f e l ,  úgy az ö s s z e t a r t o z ó  é r t é k e k  á l t a l  m e g h a t á r o z o t t  
p o n t o k  egy egyenes v o n a l o n  f e k s z e n e k ,  amely v o n a l  h a j l á s a  az 
i l l e t ő  o r s z á g  j ö v e d e l e m e l o s z l á s á r a  j e l l e m z ő .  Az e g y e n e s  h a j l á s ­
s z ö g é t  P a r e t o - f é l e  á l l a n d ó n a k  n e v e z i k ,  amely á l t a l á b a n  1 ,5  k ö ­
r ü l  i n g a d o z i k .  A P a r e t o - f é l e  t ö r v é n y  a l a p j á t  a j ö v e d e l e m a d ó ­
s t a t i s z t i k a  f e l h a s z n á l á s á v a l  v é g z e t t  e m p i r i k u s  v i z s g á l a t o k  k é ­
p e z t é k .  A P a r e t o - f é l e  mó dsz e r t  éppen e z é r t  nagy ó v a t o s s á g g a l  
k e l l  k e z e l n i  o l y  e s e t e k b e n ,  a h o l  a j ö v e d e l e m a d ó - s t a t i s z t i k a  a 
j ö v e d e l m e k n e k  és a l a k o s s á g n a k  v i s z o n y l a g  csak k i s  r é s z é t  ö l e l i  
f e l .  A P a r e t o - f é l e  egyenes  u g y a n is  a l o g a r i t m u s  y és l o g a r i t m u s
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x é r t é k e k  á l t a l  m e g h a t á r o z o t t  p o n t o k a t  ö s s z e k ö t ő  v o n a l ,  h e l y e ­
sebben a t ö b b - k e v e s e b b  s z ó r ó d á s t  muta tó  p o n t o k  k ö z ö t t  h ú z o t t  
egyenes .  M á r p e d ig ,  ha egy i l y e n  p o n t r e n d s z e r n e k  a h i á n y o s  j ö ­
v e d e l e m a d ó - s t a t i s z t i k a  k ö v e t k e z t é b e n  csak egy r ö v i d  s méghozzá 
l e g l a b i l i s a b b  s z a k a s z á t  i s m e r j ü k ,  úgy a P a r e t o - f é l e  egyenes  
m e g r a j z o l á s á n á l  nagy ó v a t o s s á g g a l  k e l l  e l j á r n u n k ,  s v i l á g o s a n  
meg k e l l  l á t n u n k ,  hogy a s z é l e s  r é t e g e k  j ö v e d e l e m e l o s z l á s á t  j e ­
l e n t ő  mezőben a v o n a l  az ön ké n ye ssé g  j e g y é b e n  h a l a d .  Ili M e r t  
h i s z  a P a r e t o - f é l e  egyenes  i r á n y t a n g e n s e , m i n t  a z t  maga P a r e t o  
i s  m e g á l l a p í t o t t a ,  a s z e r i n t  v á l t o z i k ,  hogy a népesség m i l y e n  
r é t e g e i r e  t e r j e s z t j ü k  k i  s z á m í t á s a i n k a t .  / 8 /
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  szám sz e rű  v i z s g á l a t á t  M a g y a r o rs z á g o n  
csak d u r v a  m e g k ö z e l í t é s s e l  l e h e t  e l v é g e z n i .  M e g á l l a p í t a n i  i g y e ­
keztem az egyes e g y m á s t ó l  t ö b b é - k e v é s b é  e l v á l a s z t h a t ó  f o g l a l k o ­
zásúak á t l a g o s  j ö v e d e l m é t .  Az e g y e s  f o g l a l k o z á s i  k a t e g ó r i á k h o z  
t a r t o z ó  k e r e s ő  és ö s s z e s  l a k o s s á g  számát  az 1 9 3 0 .  é v i  népszám­
l á l á s  f o g l a l k o z á s i  s t a t i s z t i k á j á b ó l  v e t t e m .  I l y  módon s i k e r ü l t  
a l a k o s s á g  egyes s z é l e s  r é t e g e i n e k  j ö v e d e l m é t  l é p é s r ő l  l é p é s r e  
k ö r ü l h a t á r o l n i ,  míg v é g r e  e l é r k e z t e m  a l a k o s s á g  azon r é s z é h e z ,  
ah o l  a t o v á b b i  r é s z l e t e z é s  r e á l i s  a l a p j a i  m e g g y e n g ü l t e k .  E r r e  a 
k a t e g ó r i á r a  a s z é l e s  r é t e g e k  j ö v e d e l m e k é n t  k i s z á m í t o t t  ös sze g  
és az ös sze s  e g y é n i  j ö v e d e l m e k  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g  m i n t  maradék  
j u t .  A l a k o s s á g n a k  ezen  a n a g y j ö v e d e l m ű e k  k a t e g ó r i á j á t  f e l ö l e l ő  
r é s z é n é l  a j ö v e d e l e m a d ó - s t a t i s z t i k a  a d o t t  a t o v á b b i  r é s z l e t e ­
zé sr e  b i z o n y o s  t á m p o n t o t .  A j ö v e d e l e m a d ó - s t a t i s z t i k a  a d a t a i t  
azonban b i z o n y o s  m é r t é k b e n  m ó d o s í t a n i  k e l l e t t ,  hogy a v a l ó s á g o t  
job ban  m e g k ö z e l í t h e s s ü k .
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  a l a k u l á s á t  az 1 9 3 0 / 3 1 .  év re  v o n a t k o ­
zóan v i z s g á l t a m  meg, m e r t  az 19 3 0 .  é v i  n é p s z á m l á l á s  a l a k o s s á g  
f o g l a l k o z á s i  v i s z o n y a i t  e r r e  az é v r e  ad ja  meg p o n t o s a n .
Az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  ö s s z e g é t  a n e m z e t i  j ö v e d e l e m - s z á m í ­
t á s  s o r á n  i d é z e t t  munkánkban á l l a p í t o t t u k  meg. A n e m ze t i  j ö v e ­
delem f ő t é t e l e i n e k  számszerű  f e l é p í t é s e  az 1 9 3 0 / 3 1 .  g a z d a s á g i  
évben a k ö v e t k e z ő :
A n e m z e t i  i ö v e d e l e m  n e t t ó  t é t e l e i :
Mezőgazdaság 
B á n y á s z a t  és k o h á s z a t
1 5 9 0 ,2  m i l l i ó  pengő 
7 0 , 7
I p a r i  t e r m e l é s 1 38 3 ,3
S z á l l í t á s i  t e v é k e n y s é g 4 9 , 3
Ke re sk e d e le m 4 0 9 , 0
Egyes k ö z ü l e t i  b e v é t e l e k  é r t é k ­
n ö v e l ő  h a tá s a 3 0 7 ,7
L a k á s h a s z n á l a t 4 3 3 , 5
S z í n h á z ,  mo zgóképsz ín ház 2 1 , 3
H á z t a r t á s i  munka é r t é k e 4 4 4 , 5
N e m z e tk ö z i  f i z e t é s e k 1 6 8 ,1
Összesen  4 5 4 1 , 4  m i l l i ó  pengő
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Ahhoz,  hogy a n e m z e t i  j ö v e d e l e m  ezen é r t é k é b ő l  az összes  
e g y é n i  j ö v e d e l m e k  ö s s z e g é t  m e g k a p j u k ,  l e  k e l l e t t  vonnunk  a nem 
b é r  e l l e n é b e n  v é g z e t t  h á z t a r t á s i  munka é r t é k é t ,  to v á b b á  az 
egyes  k ö z ü l e t i  b e v é t e l e k  é r t é k n ö v e l ő  h a t á s á n a k  t é t e l é t ,  és hoz ­
z á a d n i  a k ö z t i s z t v i s e l ő k  s z e m é l y i  j ö v e d e l m e i t ,  az o r v o s o k ,  ügy ­
védek  s t b .  s z a b a d f o g l a l k o z á s ú a k  e d d i g  k i  nem s z á m í t o t t  j ö v e d e l -  
m é t . E s z á m í t á s o k  e r edm ény é t  a k ö v e t k e z ő  t á b l á z a t  a d j a  az 1930- 
3 1 .  é v r e :
Az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  ö s s z e g e :
A ne m z e t i  j ö v e d e l e m  á l t a l u n k  
m e g á l l a p í t o t t  n e t t ó  é r t é k e  
K ö z t i s z t v i s e l ő k ,  o r v o s o k ,  
ügyvédek s t b .  j ö v e d e l m e  
A nem b é r  e l l e n é b e n  v é g z e t t  
h á z t a r t á s i  munka é r t é k e  
Egyes k ö z ü l e t i  b e v é t e l e k  
é r t é k n ö v e l ő  ha tá sa
Összesen
4 5 4 1 ,4  m i l l i ó  pengő 
+ 7 8 3 ,0  m i l l i ó  pengő
3 8 1 ,0  m i l l i ó  pengő 
30 7 ,7  m i l l i ó  pengő 
4 6 3 5 ,7  m i l l i ó  pengő
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  v i z s g á l a t á n a k  k i i n d u l á s i  a l a p j a  az 
e g y é n i  j ö v e d e l m e k  összege  m e l l e t t  a népesség  f o g l a l k o z á s i  ágak 
s z e r i n t i  m e gosz lá sa  v o l t .  Az 1930.  é v i  n é p s z á m l á l á s  s z e r i n t  
M a g y a r o rs z á g  népessége  f o g l a l k o z á s i  ágak s z e r i n t  a k ö v e t k e z ő ­
képpen  o s z l o t t  meg:
Ke re ső k  E l t a r t o t t a k  Összesen
Ő s t e r m e l ő k 2 031 451 2 467 942 4 499 393
B á n y á s z a t  és k o h á s z a t 35 182 79 859 115 041
I p a r 886 676 996 581 1 883 257
K e r e s k e d e le m ,  h i t e l 226 083 242 976 469 059
K ö z le k e d é s 113 289 225 586 338 875
K ö z s z o l g á l a t  és s z abad -
f o g l a l k o z á s ú a k 195 812 238 970 434 782
Vé derő 41 022 31 519 72 541
Napszámosok 61 046 61 292 122 338
H á z i  c s e l é d e k 176 987 20 192 197 179
Egyéb és i s m e r e t l e n  f o g -
l a l k o z á s ú a k 231 694 324 160 555 854
Összesen 3 999 242 4 689 077 8 688 319
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  a l a k u l á s á n a k  m e g k ö z e l í t é s é n é l  úgy 
j á r t u n k  e l ,  hogy m e g á l l a p í t o t t u k
1 . a mez őg azdaság i  munkások ;
2 . a g a z d a s á g i  c s e l é d e k ;
3.  az 1 -  10 k á t .  h o l d a s  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k ;
4. a 10 -1 00  k á t .  h o l d a s  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k ;
5. a b á n y á s z a t i -  és k o h á s z a t i  munkások ;
6 . az i p a r ,  a k e r e s k e d e l e m  és h i t e l ,  a k ö z l e k e d é s ,  v a l a ­
m i n t  a k ö z s z o l g á l a t i  és s z a b a d f o g l a l k o z á s ú a k  se g é d -  
s z e m é l y z e t e  ;
7.  az ö n á l l ó  k i s i p a r o s s á g  j ö v e d e l m é t .
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Az i t t  f e l s o r o l t a k ,  m i n t  az a l á b b i  r é s z l e t e z é s  m u t a t j a ,  
a népesség  75 % -á t  t e s z i k .  Az a ké rd é s  m o s t ,  hogy népességünk  e 
s z é l e s  r é t e g é n e k  az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  ö s s z e g é b ő l  mekkora  hányad 
j u t o t t .
1.  A k e r e s ő  mező gazdaság i  népesség k ö z ü l  az 1930 .  é v i  
n é p s z á m l á l á s  a d a t a i  s z e r i n t :
a f ö l d n é l k ü l i  mez őgazd asá g i  munkások száma 470 601
az egy h o l d n á l  k i s e b b  b i r t o k k a l  r e n d e l k e z ő  
mez őg azdaság i  munkások száma 91 927
Összesen 562 528
v o l t ,  ame lyhez  687 821 e l t a r t o t t  c s a l á d t a g  t a r t o z o t t .  A n i n c s ­
t e l e n  és t ö r p e b i r t o k o s  m ezőgazdaság i  munkások f ő  j ö v e d e l m i  f o r ­
r á s á t  munká juk  e l l e n é r t é k e  a l k o t j a ,  amihez  a z s e l l é r h á z  s z e g é ­
nyes  udva rá n  f e l n e v e l t  b a r o m f i ,  e s e t l e g  s e r t é s  é r t é k e  j á r u l .
Az év 365 n a p j á b ó l  a n i n c s t e l e n  m ezőgazdaság i  munkások 
o r s z á g o s  á t l a g b a n  150 n a p o t  d o l g o z t a k .  Az Országos  Mez őgazdasá­
g i  Kamara j e l e n t é s e  s z e r i n t  u g y a n i s ,  " m o n d h a t j u k ,  hogy míg j ó  
v i s z o n y o k  k ö z ö t t  egy m ezőgazdaság i  munkásember egy évben 200 
bé rm unkanap ra  könnyen  s z á m í t h a t o t t ,  ma ez a szám á t l a g b a n  a l i g  
t e h e t ő  150 m u n k a n a p r a . "  Az 562 528 k e r e s ő  munkás m u n k a t e l j e s í t ­
ménye t e h á t  8 4 , 4  m i l l i ó  munkanap v o l t .  Ennek é r t é k é t  az 
1 9 3 0 / 3 1 .  g a z d a s á g i  évben k i a l a k u l t  á t l a g o s  2 ,1 0  pengő napszám- 
b é r r e l  v e t t ü k  számba.  / 9 /  A n i n c s t e l e n  me zőgazdaság i  munkásság 
m u n k a b é r j ö v e d e l m e  t e h á t  1 9 3 0 /3 1 - b e n  1 7 7 , 2  m i l l i ó  p e n g ő t  t e t t
k i .  Tová bb i  t é t e l k é n t  k e l l  számba v e n n i  a t u l a j d o n u k b a n  l e v ő  
155 454 ház h a s z n á l a t á n a k  é r t é k é t .  A me zőgazdaság i  munkások há ­
zának  h a s z o n é r t é k é t  u g y a n a z z a l  az é r t é k k e l  -  h á z a n k i n t  é v i  5 q 
búza  é r t é k é v e l  -  s z e r e p e l t e t t ü k ,  m i n t  a n e m z e t i  j ö v e d e l e m ,  i l ­
l e t ő l e g  az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  összege k i s z á m í t á s á n á l .  A 155 454 
ház h a s z o n é r t é k e  (a b ú z á t  m é t e r m á z s á n k é n t i  1 5 ,5 8  pengő m a j o r i  
á r r a l  s z á m í t v a )  12,1 m i l l i ó  pengő t  t e t t  k i .  A munkásság t ö b b ­
n y i r e  r é s z m u n k á j a  á l t a l  s z e r z e t t  t ü z e l ő a n y a g  -  s z a l m a ,  s z á r k ó -  
r ó ,  nád s t b .  -  é r t é k é t  k e r e k e n  22 m i l l i ó  peng ő re  t e h e t j ü k .  A 
z s e l l é r h á z  u d v a r á n  f e l n e v e l t  a p r ó j ó s z á g  é r t é k é t  c s a l á d o n k i n t  
6 0 , -  pengőre  b e c s ü l t ü k ,  ami összesen  1 8 ,0  m i l l i ó  p e n g ő t  t e t t  
k i .
A n i c s t e l e n  m ezőgazdaság i  munkásság 1 9 3 0 / 3 1 .  é v i  j ö v e ­
delme t e h á t  a k ö v e t k e z ő  t é t e l e k b ő l  t e v ő d ö t t  ö s s z e :
8 4 ,4  m i l l i ó  munkanap é r t é k e  
155 454 ház h a s z n á l a t i  é r t é k e  
a p r ó j ó s z á g  hozadéka 
t ü z e l ő a n y a g
177 ,2  m i l l i ó  pengő 
12,1 
18 ,0  
22,0
Összesen 2 2 9 ,3  m i l l i ó  pengő 1)
T I  Ä t ö r p e b i r t o k o s - n a p s z á m o s o k  f ö l d j á r a d é k  j ö v e d e l m e  a 
10 k á t . h o l d n á l  k i s e b b  b i r t o k k a l  r e n d e l k e z ő k  j ö v e d e l ­
méné l  van k i m u t a t v a .  ( 1 .  a l á b b ) .
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Ez az é r t é k  á l l o t t  az 562 528 k e re s ő  m ező g a z d a s á g i  mun­
kás  és 687 821 e l t a r t o t t j a ,  v a g y i s  az ebbe a k a t e g ó r i á b a  t a r t o ­
zó 1 250 349 f ő n y i  né pesség  r e n d e l k e z é s é r e .  A n épességnek  ebbe 
a k a t e g ó r i á j á b a  t a r t o z ó  minden t a g j á r a  t e h á t  1 8 3 , 4  pengő j u ­
t o t t  az 1 9 3 0 / 3 1 .  év ben .  Ha t e h á t  a t ü z e l ő a n y a g  és a s a j á t  ház 
h a s z n á l a t á n a k  é r t é k é t  nem vesszük  számba,  i l l e t v e  ha a k ö z t e r ­
h e k e t  i s  f i g y e l e m b e  v e s s z ü k ,  a f e j e n k i n t  f e l h a s z n á l h a t ó  á t l a g o s  
j ö v e d e l e m  még e n n é l  i s  k i s e b b .  E z é r t ,  ha az á t l a g t ó l  v a l ó  e l t é ­
r é s e k r e  f i g y e l e m m e l  v a g y u n k ,  n y i l v á n v a l ó ,  hogy számos n a g y c s a -  
l á d ú  m e z ő gazd asá g i  mu nká sná l  a f e j e n k i n t  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  j ö ­
vede lem v a l ó b a n  csak n a p o n k i n t i  1 5 -2 0  f i l l é r  v o l t ,  m i n t  a r r a  
K e ré k  M i h á l y  r á m u t a t o t t .  / 1 0 /
2. Az 1930 .  é v i  n é p s z á m l á l á s  218 044 k e r e s ő  mez őgazdasá­
g i  c s e l é d e t  t ü n t e t  f e l ,  a k i k n e k  e l t a r t o t t j a  381 578 l é l e k  v o l t .  
A m e z ő gazd asá g i  c s e l é d e k  k o r t a g o z ó d á s  s z e r i n t i  m egosz lá sa  a z t  
m u t a t j a ,  hogy k b .  30 %-a a 7 -19 éves  k o r c s o p o r t b a  ( j ó r é s z t  t e r ­
més ze te se n  a f e l s ő  k o r h a t á r  k ö z e l é b e )  t a r t o z o t t ,  a k i k  f é l k o n ­
v e n c i ó v a l  s z e g ő d t e k  e l .  Ennek m e g f e l e l ő e n  a 218 044 g a z d a s á g i  
c s e l é d  185 336 e g é s z k o n v e n c i ó t  k a p o t t .  A t e l j e s  k o n v e n c i ó  o r ­
szá gos  á t l a g b a n  a k ö v e t k e z ő :
12 h l  búza  ( 1 5 , 5 8  p e n g ő / m é t e r m á z s a ) 153 ,31  P
8 h l  r o z s  ( 1 1 , 0 7  p e n g ő /m é te r m á z s a )  69 ,0 8  P
4 h l  á rp a  ( 1 2 , 6 1  p e n g ő /m é te r m á z s a )  32 ,2 8  P
10 h l  t e n g e r i  ( e g y  h o l d  f ö l d )  ( 1 2 , 3 8  p e n g ő /
mé te rm ázsa )  123 ,80  P
n a p i  1 1 t e j  ( 1 8 , 6  f i l l é r / l i t e r )  é 7 ,8  9 P
p é n z b é r  2 0 , -  P
Összesen  466 ,3 6  P
Ehhez j á r u l  még a g a z d a s á g i  c s e l é d  u d va rá n  f e l n e v e l t  a p ­
r ó j ó s z á g  é r t é k e ,  ami t  7 0 , -  pengőre  é r t é k e l t ü n k .  í g y  a g a z d a s á g i  
c s e l é d  j ö v e d e l m e  53 6 ,3 6  pengő v o l t  1 9 3 0 / 3 1 - b e n .  A 218 044 k o n ­
v e n c i ó b a n  s z e r e p l ő  152 631 e g é s z k o n v e n c i ó h o z  a c s e l é d h á z  l a k á s -  
h a s z n á l a t a  i s  j á r u l t ,  a m i t  s z i n t é n  e g y e n k i n t  5 q búza  é r t é k é v e l  
s z á m í t o t t u n k .  A 152 631 l a k á s s a l  s z á m í t o t t  e g é s z k o n v e n c i ó  és a 
65 413 l a k á s  n é l k ü l  s z á m í t o t t  f é l k o n v e n c i ó  e g y ü t t e s  é r t é k e
1 1 1 , 3  m i l l i ó  pengő t  t e t t .  Ehhez j á r u l  még a t ü z e l ő a n y a g  1 1 , 8  
m i l l i ó  pengős  é r t é k e ,  s í g y  a g a z d a s á g i  c s e l é d e k  ö ssze s  j ö v e ­
delme 1 9 3 0 / 3 1 - b e n  123 ,1  m i l l i ó  pengő  v o l t .  E b b ő l  az ö s s z e g b ő l  
a g a z d a s á g i  c s e l é d e k  k a t e g ó r i á j á b a  t a r t o z ó  218 044 k e r e s ő  és 
381 578 e l t a r t o t t ,  ö s s z e s e n  599 622 l é l e k  m i n d e g y i k é r e  2 0 5 ,3 0  
pengő  j u t o t t .
3 .  A 10 .  k á t .  h o l d o n  a l u l i  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k  
k a t e g ó r i á j á b a  t a r t o z ó k a t  k é t  c s o p o r t b a  f o g l a l j u k .  Az e l s ő  c s o ­
p o r t b a  az 1 h o l d o n  a l u l i ,  a másik  c s o p o r t b a  p e d i g  az 1 -10 k á t .  
h o l d a s  k i s b i r t o k o s o k a t  és k i s b é r l ő k e t  s o r o l j u k .
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Az 1. k á t .  h o l d o n  a l u l i  b i r t o k o s o k  és b é r l ő k  
k e r e s ő i n e k  száma 25 857
s e g í t ő  c s a l á d t a g o k  száma 8 829
e l t a r t o t t j a i k  száma 40 402
összesen 75 088 1)
1) E k i s  szám m a g y a r á z a t a  a z ,  hogy a t ö r p e b i r t o k o s o k  l e g ­
nagyobb r é s z e  a n a p s z á m o s - t ö r p e b i r t o k o s o k  k a t e g ó r i á j á ­
hoz t a r t o z i k .  ( 1 .  f e n t e b b )
á j á b a
Az 1 -10  k á t .  h o l d a s  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k  k a t e g ó r i -  
t a r t o z ó
k e r e s ő k  száma
s e g í t ő  c s a l á d t a g o k  száma
e l t a r t o t t j a i k  száma
465 096 
316 085 
893 708
össz esen 1 674 889
Az ebbe a k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ó  k e r e s ő k  az év nagyobb  h á ­
nyadában v o l t a k  f o g l a l k o z t a t v a ,  m i n t  a m e z ő g azdaság i  munk ások ,  
ezek m u n k a k a p a c i t á s a  t e h á t  j o b b a n  v o l t  k i h a s z n á l v a  / 1 1 / ,  és 
kb .  200 munkanapot  d o l g o z t a k  egy évben .  A 465 096 k e r e s ő  k i s ­
b i r t o k o s  és k i s b é r l ő  m u n k a t e l j e s í t m é n y e  9 3 , 0  m i l l i ó  munkanapot  
t e t t ,  amihez még a s e g í t ő  c s a l á d t a g o k  munká ja  j á r u l .  A 316 085 
s e g í t ő  c s a l á d t a g  á l t a l  t e l j e s í t e t t  munká t ,  ha e g y e n k i n t  é v i  100 
munkanap f t e l j e s í t m é n y t  t é t e l e z ü n k  f e l ,  3 1 , 6  m i l l i ó  munkanapra  
b e c s ü l h e t j ü k .  Az 1 -1 0  h o l d a s  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k  k a t e g ó ­
r i á j á b a  t a r t o z ó k  m u n k a t e l j e s í t m é n y é t  t e h á t  ö s s z e s e n  1 2 4 ,6  m i l ­
l i ó  munkanapra  b e c s ü l h e t j ü k .  H a so n ló  s z á m í t á s o k  s z e r i n t  az 1 
k á t .  h o l d o n  a l u l i  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k  k e r e s ő i n e k  és s e ­
g í t ő  c s a l á d t a g j a i n a k  m u n k a t e l j e s í t m é n y é t  6 , 1  m i l l i ó  munkanap­
ban v e h e t j ü k  f e l ,  úgyhogy az i t t  e m l í t e t t  n é p essé g  összes  mun­
k a t e l j e s í t m é n y e  1 3 0 ,7  m i l l i ó  munkanapra  t e h e t ő .  Ennek é r t é k e  a 
2 ,1 0  pengős á t l a g o s  napszámbér  m e l l e t t  274 ,5  m i l l i ó  p e n g ő t  t e t t  
k i .  Az ebbe a k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ó  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k  
t o v á b b i  j ö v e d e l m é t  a t u l a j d o n u k b a n  l e v ő  b i r t o k o k  f ö l d j á r a d é k a  
k é p e z t e .  A 10 k á t .  h o l d n á l  k i s e b b  b i r t o k o k  t e r ü l e t e  3 208 846 
k á t .  h o l d .  Ennek f ö l d j á r a d é k á t  a h a s z o n b é r  a l a p j á n  v e h e t j ü k  
számba.  A f ö l d m í v e l é s ü g y i  m i n i s z t é r i u m  h a s z o n b é r s t a t i s z t i k á j a  
o r s z á g o s  á t l a g b a n  az 5 k á t .  h o l d n á l  k i s e b b  b i r t o k o k r a  2 , 3  q b ú ­
za ,  az 5 -10  k á t .  h o l d a s  b i r t o k o k r a  1 ,9  q búza h a s z o n b é r t  k ö z ö l .  
Ezek a l a p j á n  a 10 k á t .  h o l d n á l  k i s e b b  b i r t o k o k  k á t .  h o l d a n k i n -  
t i  á t l a g o s  h a s z o n b é r e  2 , 1  q búza v o l t .  F i g y e l e m m e l  k e l l  azonban  
l e n n ü n k  a r r a ,  hogy a 3 208 846 k á t .  h o l d  k i s b i r t o k b ó l  312 000 
k á t .  h o l d  a s z ő l ő ,  ame lynek  úgy hozama,  m i n t  b é r é r t é k e  j e l e n t é ­
kenyen  nagyobb  az egyéb  m ezőgazdaság i  m í v e l é s  a l a t t  á l l ó  t e r ü ­
l e t e k n é l .  E z t  a k k é n t  v e t t ü k  f i g y e l e m b e ,  hogy a s z ő l ő t e r ü l e t e k  
h a s z o n b é r j ö v e d e l m é t  4 , 0  q búza k á t .  h o l d a n k i n t i  h a s z o n b é r r e l  
v e t t ü k  számba.  Ezek f i g y e l m b e v é t e l é v e l  a 10 h o l d n á l  k i s e b b  b i r ­
t o k o k  3 208 846 k á t .  h o l d n y i  t e r ü l e t é n e k  b é r é r t é k e  7 ,3 3  m i l l i ó  
q búza v o l t .  Ennek é r t é k e  a búza 1 9 3 0 /3 1 .  é v i  m a j o r i  á ra  a l a p ­
j á n  -  15 ,5 8  p e n g ő /m é te rm á z s a  -  1 1 4 , 2  m i l l i ó  p e n g ő re  a d ó d o t t .
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Az ebbe a k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ó  népesség  á l t a l á b a n  s a j á t  
házában l a k i k ,  s e z é r t  az á l t a l u k  l a k o t t  k b .  491 000 há z n a k  
h a s z o n é r t é k e  az e l ő b b i e k b e n  e m l í t e t t  é r t é k e l é s  a l a p j á n  3 8 , 2  
m i l l i ó  peng ő re  a d ó d i k .  Az a p r ó j ó s z á g b ó l  sz á rm azó  j ö v e d e l m e t  
c s a l á d o n k i n t  100 pengőre  b e c s ü l v e  4 9 , 1  m i l l i ó  peng ő re  t e h e t j ü k .
Az 1 -10  k á t .  h o l d a s  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k  j ö v e d e l m e  
ezek  s z e r i n t  a k ö v e t k e z ő :
1. 1 3 0 ,7  m i l l i ó  munkanap é r t é k e  2 7 4 , 3  m i l l i ó  pengő
2.  a 3 208 846 k a t . h .  h a s z o n b é r é r t é k e  1 1 4 , 2  " "
3.  491 000 ház h a s z o n é r t é k e  3 8 , 2  " "
4.  a p r ó j ó s z á g b ó l  származó  j ö v e d e l e m  4 9 , 1  " "
össz ese n  4 7 6 , 0  m i l l i ó  pengő
A 10 h o l d n á l  k i s e b b  b i r t o k o s o k  és b é r l ő k  476 m i l l i ó  p e n ­
gős j ö v e d e l m é t  azonban a 3 ,2  m i l l i ó  k á t .  h o l d n y i  b i r t o k o t  t e r ­
h e l ő  k ö l c s ö n ö k  k a m a t t e r h e  k i s e b b í t i .  Az 5 k á t .  h o l d n á l  k i s e b b  
b i r t o k o k  k a m a t t e r h e  a k é r d é s e s  é v r e  5 6 , 5  m i l l i ó  p e n g ő t  t e t t ,  az 
5 -100  k á t .  h o l d a s  b i r t o k o k é  p e d i g  8 9 , 0  m i l l i ó  pengő  v o l t .  / 1 2 /  
Á t s z á m í t á s  u t á n  a z t  t e h e t j ü k  f e l ,  hogy  a 10 h o l d n á l  k i s e b b  b i r ­
t o k o k r a  7 8 ,4  m i l l i ó  pengő ,  a 1 0 -1 0 0  h o l d a s  b i r t o k o k r a  p e d i g  
6 7 , 1  m i l l i ó  pengő k a m a t t e h e r  e s e t t .
A 10 k á t ,  h o l d n á l  k i s e b b  b i r t o k k a l  r e n d e l k e z ő  k i s b i r t o ­
kosok  és k i s b é r l ő k  1 749 977 f ő n y i  népességének  476 ,0  m i l l i ó  
pengős j ö v e d e l m é b ő l  a d ó s s á g i  kamat  címén 7 8 , 4  m i l l i ó  p e n g ő t  
k e l l  l e v o n n i ,  úgyhogy 39 7 ,6  m i l l i ó  pengő á l l o t t  r e n d e l k e z é s ü k ­
r e ,  a m i b ő l  e g y - e g y  l é l e k r e  227 ,2  pengő j u t o t t .
4 .  A 10 -1 00  k á t .  h o l d a s  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k  
k e r e s ő i n e k  száma 179 312
s e g í t ő  c s a l á d t a g j a i n a k  száma 183 526
e l t a r t o t t j a i n a k  száma 408 955
ö s s z e s e n 771 793
Az ebbe a b i r t o k k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ó  k i s b i r t o k o s o k  és 
k i s b é r l ő k  á t l a g o s  b i r t o k n a g y s á g a  30 h o l d  k ö r ü l  van .  Ez a z t  a 
b i r t o k t í p u s t  j e l e n t i ,  a h o l  a k i s b i r t o k o s  m u n k a k a p a c i t á s a  c s a k ­
nem t e l j e s e n  k i  van h a s z n á l v a .  / 1 3 /  A 179 312 k e r e s ő  k i s b i r t o ­
kos és k i s b é r l ő ,  v a l a m i n t  183 526 s e g í t ő  c s a l á d t a g j á n a k  mu nka­
t e l j e s í t m é n y e ,  ha a k e r e s ő k  é v i  f o g l a l k o z t a t o t t s á g á t  300 munka­
n a p r a ,  a s e g í t ő  c s a l á d t a g o k é t  p e d i g  150 munkanapra  t e s s z ü k ,
8 1 , 3  m i l l i ó  munkanapra  a d ó d i k .  Ennek é r t é k e  az á t l a g  2 ,10 p e n ­
gős munkabér  a l a p j á n  170 ,7  m i l l i ó  p e n g ő .
A 10 -1 00  k á t .  h o l d a s  b i r t o k o k  t e r ü l e t e  5 333 589 k á t .  
h o l d ,  am e ly nek  á t l a g o s  k á t .  h o l d a n k i n t i  b é r ö s s z e g é t  a f ö l d m í v e -  
l é s ü g y i  m i n i s z t é r i u m  k ö z l é s e  s z e r i n t  1 , 6 3  q b ú z á r a  t e h e t j ü k .  Az
5 , 3  m i l l i ó  k á t .  h o l d  b é r j ö v e d e l m e  t e h á t  8 ,7  m i l l i ó  q búza é r t é ­
k é v e l  v o l t  e g y e n l ő ,  a m e l y e t  a búza m a j o r i  á r á v a l  s z á m í tv a  1 3 5 , 4  
m i l l i ó  pen g ő t  k a p u n k .
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A 1 0 -1 0 0  k á t .  h o l d a s  b i r t o k o k  f e l s z e r e l é s e  -  e s z k ö z t ő k e ,  
á l l a t t ő k e ,  f o r g ó t ő k e  -  i s  nagy é r t é k e t  r e p r e z e n t á l ,  ame lynek  a 
ka ma tá t  a t e r m e l é s  s o r á n  meg k e l l  k e r e s n i .  K e z t y ü s  L a j o s  a d a t a i  
s z e r i n t  ezen  b i r t o k k a t e g ó r i á n á l  a megművel t  t e r ü l e t  1 k á t .  
h o l d j á n  1 7 5 , -  pengő é r t é k  e s i k  az e m l í t e t t  f e l s z e r e l é s r e .  Ennek 
k a m a t ig é n y e  7 %-os kama t  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ,  összesen  6 5 , 3  
m i l l i ó  p e n g ő t  t e t t  1 9 3 0 / 3 1 - b e n .  A l a k á s h a s z n á l a t  é r t é k é t ■p e d i g  
az e l ő b b i e k h e z  h a s o n l ó  módon s z á m í t v a  27 ,3 m i l l i ó  pengőre  b e ­
c s ü l j ü k .  Az ebbe a k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ó  5 ,3  m i l l i ó  k á t .  h o l d  
adósságának  6 7 , 1  m i l l i ó s  k a m a t t e r h é t  éppúgy ,  m i n t  az e l ő b b i  k a ­
t e g ó r i á n á l ,  a j ö v e d e l e m b ő l  l e  k e l l  v o n n i .
A 10 -1 0 0  k á t .  h o l d a s  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ö k j ö v e d e l -
mének f ő b b  t é t e l e i  a k ö v e t k e z ő k :
1. 8 1 , 3  m i l l i ó  munkanap é r t é k e 170 ,7 m i l l i ó pengő
2 . 5 333 589 k á t .  h .  h a s z o n b é r é r t é k e 135 ,4 II ii
3. f e l s z e r e l é s  k a m a t i g é n y e 6 5 , 3 II ii
4. l a k ó h á z  h a s z o n é r t é k e 2 7 ,3 II ii
összesen 398 ,7 m i l l i ó pengő
3. a d ó s s á g i  kamat 6 7 ,1 II ii
Összesen 3 3 1 ,6 m i l l i ó pengő
A 10 -1 0 0  k á t ,  h o l d a s  k i s b i r t o k o s o k  és k i s b é r l ő k  771 793 
f ő n y i  népességének  t e h á t  1 9 3 0 / 3 1 - b e n  331 ,6  m i l l i ó  pengő j u ­
t o t t ,  a m i b ő l  e g y -e g y  l é l e k r e  429 ,6  pengő  e s e t t .
5 .  Az ő s t e r m e l é s  más ik  ágában ,  a b á n y á s z a t  és a k o h á s z a t  
kö rében  f o g l a l k o z t a t o t t  munkásság s z á m á t  és j ö v e d e l m i  v i s z o n y a ­
i t  e g y r é s z t  a b á n y a t á r s p é n z t á r a k , m á s r é s z t  a Magy ar  S t a t i s z t i ­
k a i  Évk ö n y v e k  t a r t j á k  n y i l v á n .  Ezek  s z e r i n t  a b á n y a v á l l a l a t o k  
1 9 3 0 / 3 1 - b e n  32 311 m unkás t  a l k a l m a z t a k ,  a k i k n e k  73 400 e l t a r ­
t o t t j a  v o l t .  A munkások é v i  k e r e s e t e  46 775 000 pengő t  t e t t .  
Ebből  az ö s s z e g b ő l  a k e r e s ő k  és e l t a r t o t t j a i k  103 711 f ő n y i  n é ­
pességének  minden t a g j á r a  442,5 pengő  j u t o t t .
6 . Az i p a r b a n ,  a k e r e s k e d e l e m  és h i t e l  k ö r é b e n ,  a k ö z l e ­
k e d é s i  üzemekben f o g l a l k o z t a t o t t  munkások  j ö v e d e l m i  v i s z o n y a i ­
r ó l  az O r sz ágos  T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  I n t é z e t  és az ö n á l l ó  t á r s a ­
d a l o m b i z t o s í t ó  i n t é z e t e k  s t a t i s z t i k á j a  ad t á j é k o z t a t á s t .  A t á r ­
s a d a l o m b i z t o s í t ó  i n t é z e t e k  a k é n y s z e r b i z t o s í t á s  k ö v e t k e z t é b e n  a 
t é n y l e g e s e n  f o g l a l k o z t a t o t t  munkások számát a v a l ó s á g n a k  m e g f e ­
l e l ő e n  a d j á k  meg. A n é p s z á m l á l á s  e z z e l  szemben csak  a r r ó l  s z á ­
mol be ,  hogy a né pesség  a f e l v é t e l  i d ő p o n t j á b a n  m i l y e n  f o g l a l ­
k o z á s i  á g a k r a  t a g o z ó d o t t ,  de a m u n k a n é l k ü l i s é g  k é r d é s é r e  k i m e ­
r í t ő  v á l a s z t  adni  nem t u d .  A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  v i z s g á l a t a  szem­
p o n t j á b ó l  szükség  van a t á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  i n t é z e t e k  á l t a l  
n y i l v á n t a r t o t t  l é t s z á m r a ,  v a g y i s  a t é n y l e g e s  k e r e s ő k  s zám ár a .  A 
n é p s z á m l á l á s  a d a t a i t  p e d i g  a r r a  h a s z n á l t u k  f e l ,  hogy m e g á l l a ­
p í t s u k :  a k é r d é s e s  j ö v e d e l e m  a v a l ó s á g b a n  a népesség  minő  r é ­
szének j u t o t t .  A m u n k a n é l k ü l i s é g  p ro b l é m á n k  s z e m p o n t j á b ó l  
u g y a n i s  a z t  j e l e n t i ,  hogy a m u n k a n é l k ü l i e k  l e g n a g y o b b  r é s z e  a 
c s a l á d j u k  egyéb k e r e s ő t a g j a i n a k  e l t a r t o t t j á v á  v á l i k .  A j ö v e d e -
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l e m e l o s z l á s i  k é r d é s n e k  v i z s g á l a t á n á l  -  m i n t  az e d d i g i  f e j t e g e ­
t é s b ő l  k i t ű n i k  -  a k ö v e t k e z ő  l é p é s  az ,  hogy a munkásság ezen 
k a t e g ó r i á j á n a k  j ö v e d e l m é t  m e g á l l a p í t s u k .  Az 1930.  é v i  népszám­
l á l á s  f o g l a l k o z á s i  s t a t i s z t i k á j a  az egyes  f o g l a l k o z á s i  ágakra  
nézve  -  a m e z ő g azdasá go t  k i v é v e ,  mer t  e z t  egyéb  szempo nto k  s z e ­
r i n t  r é s z l e t e s e b b e n  t á r g y a l j a  -  az ö n á l l ó ,  a t i s z t v i s e l ő  és a 
s e g é d s z e m é l y z e t  s z e r i n t i  t a g o z ó d á s t  m e g a d j a .  / 1 4 /
A s e g é d s z e m é l y z e t  k a t e g ó r i á j á b a  t a r t o z n a k  az i p a r b a n ,  a 
k ö z l e k e d é s b e n ,  a ke re s k e d e l e m  és h i t e l  k ö r é b e n  d o l g o z ó  munká­
s o k ,  a k ö z s z o l g á l a t i  és s z a b a d f o g l a l k o z á s ú a k  á l t a l  f o g l a l k o z t a ­
t o t t  h á z t a r t á s i  a l k a l m a z o t t a k ,  c s e l é d e k ,  s z o l g á k ,  v a g y i s  m i n d a ­
z o k ,  a k i k n e k  -  amenny iben  f o g l a l k o z t a t v a  vannak  -  számát  és j ö ­
v e d e l m i  v i s z o n y a i t  a t á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  i n t é z e t e k  n y i l v á n t a r t ­
j á k  .
Az 1930 .  é v i  n é p s z á m l á l á s  a d a t a i  s z e r i n t  a s e g é d s z e m é l y ­
z e t  száma a k ö v e t k e z ő k é p p  a l a k u l t :
s e g é d s z e m é l y z e t  száma
i p a r  626 085
k e r e s k e d e l e m  78 985
k ö z l e k e d é s :  k ö z u t a k  15 765
v a s u t a k  51 546
p o s t a  s t b .  10 414
h i t e l  3 497
k ö z s z o l g á l a t b a n  l e v ő k  és 
a s z a b a d f o g l a l k o z á s ú a k  
á l t a l  a l k a l m a z o t t a k  58 078
ö s s zese n  844 370
Ezek k ö z ü l  az Országos  T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  I n t é z e t n é l  és 
az ö n á l l ó  t á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  i n t é z e t e k n é l  n y i l v á n t a r t o t t a k :
munkások h á z t a r t á s i  
száma a l k a l m a z o t t a k
száma
O r sz ágos  T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  I n t é z e t  467 530 148 409
Ö n á l l ó  t á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  i n t é z e t e k  99 310
Összesen  566 840 148 409
Az 566 840  munkás és a 148 409 h á z t a r t á s i  a l k a l m a z o t t  
e g y ü t t  715 249 l e l k e t  j e l e n t  a n é p s z á m l á l á s  844 370 f ő n y i  né ­
p e s s é g a d a t á v a l  szemben.  A k ü l ö n b s é g  l e g f ő b b  oka k é t s é g e t  k i z á ­
ró a n  a m u n k a n é l k ü l i s é g b e n  k e r e s e n d ő .  Az a l k a l m a z o t t  s t a t i s z t i ­
k a i  mó dszerünk  e s e t l e g e s  h i á n y o s s á g á t ó l  e l t e k i n t v e  a m u t a t k o z ó  
129 121 f ő n y i  k ü l ö n b s é g  a m u n k a n é l k ü l i e k  számát j e l e n t i  1930. 
december  végén a k é r d é s e s  f o g l a l k o z á s i  á g a kban .  Az 1930 .  é v i  
n é p s z á m l á l á s  a d a t g y ű j t é s e  a m u n k a n é l k ü l i s é g  f e l ő l  i s  é r d e k l ő ­
d ö t t ,  és az ö s s z e s  m u n k a n é l k ü l i e k  számát 1930 .  december végén 
224 1 0 3 - r a  t e t t e .  / 1 5 /  T e k i n t e t t e l  azonban az a g r á r v i d é k e k  mun­
k a n é l k ü l i s é g é n e k  az i p a r i  m u n k a n é l k ü l i s é g t ő l  v a l ó  nagy e l t é r é ­
s é r e ,  és t e k i n t e t t e l  a r r a  a n e h é z s é g r e  és b i z o n y t a l a n s á g r a ,
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amely  ennek s t a t i s z t i k a i  m e g k ö z e l í t é s é n é l  f e l m e r ü l ,  a népszám­
l á l á s  a l k a l m á v a l  t a l á l t  m u n k a n é l k ü l i e k  k ö z ü l  az a g r á r l a k o s s á g o t  
úgy k a p c s o l t u k  k i  a k ö z e l í t ő  t á j é k o z ó d á s  s z e m p o n t j á b ó l  l e g ­
könnye bben ,  hogy csak B u d a p e s t r e ,  i l l e t ő l e g  a N a g y - B u d a p e s t r e  
v o n a t k o z ó  a d a t o k a t  v i z s g á l t u k .  N agy- B u da p e s t e n  a m u n k a n é l k ü l i e k  
száma e s z e r i n t  1930 év végén 76 343 v o l t ,  a k i k  k ö z ü l  64 016 
szakmunkás és 12 329 napszámos v o l t .  A n é p s z á m l á l á s  és a t á r s a ­
d a l o m b i z t o s í t ó  i n t é z e t e k  á l t a l  n y i l v á n t a r t o t t  munkások és c s e ­
l é d e k  száma k ö z ö t t  m u t a t k o z o t t  129 121 f ő t  s z á m l á l ó  k ü l ö n b s é g  
m i n t  a m u n k a n é l k ü l i s é g  száma t e h á t  nagyon  r e á l i s n a k  l á t s z i k ,  
m e r t  eb b ő l  e g y e d ü l  N a g y - B u d a p e s t r e  a n é p s z á m l á l á s  s z e r i n t  i s  
76 345 l é l e k  e s e t t ,  az 52 776 f ő n y i  maradvány p e d i g  az o r s z á g  
t ö b b i  v i d é k e i  k ö z ö t t  o s z l i k  meg. Ez a megosz lás  a rá n y b a n  á l l  
a z z a l ,  hogy N ag y -B u da p e s t  t e r ü l e t é n  az i p a r i ,  k e r e s k e d e l m i  és 
k ö z l e k e d é s i  v á l l a l a t o k  nagyobb  r é s z e  m ű k ö d i k ,  m i n t  az o r s z á g  
öss z e s  t ö b b i  t e r ü l e t é n .
Az O r szá gos  T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  I n t é z e t  és az ö n á l l ó  
t á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  i n t é z e t e k  á l t a l  n y i l v á n t a r t o t t  munkások és 
c s e l é d e k  j ö v e d e l m e  1 9 3 0 / 3 1 - b e n  a k ö v e t k e z ő  v o l t :
566 840 munkásnak j u t o t t  5 4 4 , 2  m i l l i ó  pengő  bér
148 409 h á z t a r t á s i  a l k a l m a -
z o t t n a k j u t o t t  1 0 3 ,1  " " "
ö s sze sen  6 4 7 , 3  m i l l i ó  pengő b é r .
A 844 370 k e re s ő  s e g é d s z e m é l y z e t  és a 787 414 e l t a r t o t t ,  
összesen  t e h á t  1 631 784 f ő n y i  népességnek  ezek  s z e r i n t  
1 9 3 0 / 3 1 - b e n  6 4 7 , 3  m i l l i ó  pengő j ö v e d e l e m  j u t o t t ,  a m e l y b ő l  e g y -  
egy l é l e k r e  3 9 6 , 7  pengő e s e t t .
7.  Az ö n á l l ó  k e r e s k e d ő k  és i p a r o s o k  j ö v e d e l m i  v i s z o n y a i t  
v i z s g á l v a  / 1 6 /  a r r a  az e re dm ény re  j u t o t t u n k ,  hogy az ö n á l l ó  
k i s i p a r o s o k  204 564 f ő n y i  k e r e s ő j e  k ö z ü l  149 550 a zo kn a k  a s z á ­
ma, a k i k  é v e n k i n t  1000 p e n g ő n y i ,  vagy e n n é l  k i s e b b  j ö v e d e l e m m e l  
r e n d e l k e z n e k .  A 204 564 ö n á l l ó  k i s i p a r o s  e l t a r t o t t j a i n a k  száma 
393 139,  a m i b ő l  -  ha l i n e á r i s  ö s s z e f ü g g é s t  t é t e l e z ü n k  f e l  -  
a 149 550 k i s i p a r o s r a  288 000 e l t a r t o t t  e s i k .  Ezeknek  a k i s j ö ­
vede lmű k i s i p a r o s o k n a k  437 550 f ő n y i  n é p e sségé re  t e h á t  149 ,5  
m i l l i ó  pengő j ö v e d e l e m  e s e t t  1 9 3 0 / 3 1 - b e n ,  v a g y i s  e g y - e g y  l é l e k ­
r e  342 ,0  pengő  j u t o t t .
A n é p s z á m l á l á s  f o g l a l k o z á s i  s t a t i s z t i k á j á n a k  ö s s z e á l l í ­
tá s á b a n  -  m i n t  f e n t e b b  k ö z ö l t ü k  -  s z e r e p e l  61 046 k e r e s ő  n a p ­
számos és 61 292 e l t a r t o t t j a :  ö s s z e s e n  t e h á t  122 338 l é l e k .  
S z e r e p e l  t o v á b b á  " i s m e r e t l e n  és egyéb f o g l a l k o z á s ú "  m e g j e l ö l é s  
a l a t t  k e r e s ő  és e l t a r t o t t  e g y ü t t e s e n  194 953 l é l e k .  A napszámo­
sok és i s m e r e t l e n  f o g l a l k o z á s ú a k  317 291 f ő n y i  népességének  
é l e t s z í n v o n a l a  az e l ő b b  v i z s g á l t  k a t e g ó r i á k  é l e t s z í n v o n a l á n á l  
i s  a l a c s o n y a b b .  Ahhoz m é g i s ,  a m i k o r  j ö v e d e l m ü k e t  k í v á n j u k  f e l ­
b e c s ü l n i ,  k é t  k ö r ü l m é n y r e  k e l l  f i g y e l e m m e l  l e n n ü n k .  A s z ó b a n -  
f o r g ó  k é t  k a t e g ó r i á b a n  egy k e r e s ő r e  az o rs z á g o s  á t l a g n á l  k e v e ­
sebb e l t a r t o t t  e s i k ,  m á s r é s z t  p e d i g  ezek tö bbsége  v a l ó s z í n ű l e g  
v á r o s i  e le m,  a h o l  a pénz v á s á r l ó e r e j e  k i s e b b ,  m i n t  v i d é k e n .  í g y
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t e h á t ,  bá r  k o l d u l á s s a l  s t b .  a v i d é k i  s ze g é n y  r é t e g e k  k e r e s e t é ­
hez k é p e s t  e l é g  j e l e n t ő s  ös sz egű  j ö v e d e l e m r e  t e h e t n e k  s z e r t ,  
é l e t s z í n v o n a l u k  még is  nagyon a l a c s o n y .  A v é d e r ő  m e g j e l ö l é s s e l  
f e l t ü n t e t e t t  72 541 k e r e s ő  és e l t a r t o t t  népesség  á t l a g o s  j ö v e ­
delme s z i n t é n  nagyon c s e k é l y ,  t e k i n t e t t e l  a k ö z l e g é n y s é g  r e n d ­
k í v ü l  a l a c s o n y  z s o l d j á r a ,  mégha a t e r m é s z e t b e n i  e l l á t á s u k r a  
f o r d í t o t t  ö s s z e g e k r e  f i g y e l e m m e l  i s  v a g y u n k .  Mindeme k a t e g ó r i ­
ákba 389 832 l é l e k  t a r t o z i k ,  a k i k n e k  f e j e n k i n t i  á t l a g o s  é v i  j ö ­
v e d e l m é t  nem b e c s ü l h e t j ü k  t ö b b r e  200 p e n g ő n é l ,  úgyhogy  ös sze s  
j ö v e d e l m ü k  7 8 ,0  m i l l i ó  pengőre  t e h e t ő .
Az e d d i g  m e g v i z s g á l t  k a t e g ó r i á k  népességének  és j ö v e d e l ­
mi v i s z o n y a i n a k  a l a k u l á s á t  a k ö v e t k e z ő  t á b l á z a t  f o g l a l j a  ö s s z e :  
717 /
Népesség
Az
össze s
l a k o s s á g
%-ában
Jövede ­
lem m i l ­
l i ó  p e n ­
gőben
Az e g y é n i  
j ö v e d e l ­
mek ö s s z e ­
gének %-a
F e j e n k i n ­
t i  j ö v e ­
delem 
pengőben
Mező gazdaság i
munkások 1 250 349 1 4 ,4 229 ,3 4 ,9 1 8 3 , 4
Ga zdaság i
c s e l é d e k 599 622 6 ,9 123 ,1 2 ,7 2 0 5 , 3
1 -10  k á t . h o l d a s  
k i s b i r t o k o s o k  
és k i s b é r l ő k  1 749 977 2 0 ,1 397 ,6 8 ,6 2 2 7 , 2
10 -1 0 0  k á t .  
h o l d a s  k i s ­
b i r t o k o s o k  
és k i s b é r l ő k 771 793 8 ,9 331 ,6 7 ,2 4 2 9 , 6
B á n y á s z a t i  és 
k o h á s z a t i  
munkások 105 711 1 ,2 46 ,8 1 ,0 4 4 2 , 5
Az i p a r ,  k ö z ­
l e k e d é s  s t b .  
s e g é d s z e m é l y ­
z e te 1 631 784 18 ,8 647 ,3 14 ,0 3 9 6 ,7
A k i s j ö v e d e l ­
mű ö n á l l ó  
k i s i p a r o s s á g 437 550 5 ,0 149 ,5 3 ,2 3 4 2 ,0
Napszámos,  i s ­
m e r e t l e n  f o g ­
l a l k o z á s ú  , 
vé d e rő 389 832 4 ,5 78 ,0 1 ,9 2 0 0 ,0
Összesen 6 936 618 79 ,8 2 003 ,2 4 3 , 5 2 8 8 ,8
A l a k o s s á g  
t ö b b i  r é s z e 1 751 701 2 0 ,2 2 632 ,5 5 6 ,5 1 5 0 0 ,3
Min dössz e 8 688 319 1 00 ,0 4 635 ,7 1 0 0 ,0 9 0 7 ,9
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M a g y a r o r s z á g  l a k o s s á g a  80 %-ának f e j e n k i n t i  j ö v e d e l m e  
á t l a g o s a n  2 8 8 , 8  pen g ő t  t e t t  1 9 3 0 / 3 1 - b e n ,  és az e g y é n i  j ö v e d e l ­
mek ö s s z e g é b ő l  számára ö s s zese n  csak  44 % j u t o t t .  A l a k o s s á g  
t ö b b i  r é s z é n e k  -  20 %-nak -  minden t a g j á r a  1500 ,3  pengő j u t o t t .  
A l a k o s s á g  20 %-ának á t l a g o s  j ö v e d e l m e  t e h á t  k e r e k e n  ö t s z ö r  a k ­
k o r a  v o l t ,  m i n t  a 80 %- o t  k i t e v ő  ó r i á s i  t ö b b s é g n e k .  Amíg azon­
ban a 80 % - n y i  l a k o s s á g  á t l a g j ö v e d e l m é t ő l  csak  k i s  e l t é r é s e k  
t a p a s z t a l h a t ó k ,  mer t  -  m i n t  a f e n t e b b i  t á b l á z a t  m u t a t j a  -  a 
v i z s g á l t  k a t e g ó r i á k  á t l a g j ö v e d e l m e  180 -4 5 0  pengő k ö z ö t t  mozog, 
a d d i g  a n a g y j ö v e d e l m ű e k e t  i s  m a g á b a n f o g l a l ó  20 % - n y i  l a k o s s á g  
1525 pengős á t l a g o s  f e j e n k i n t i  j ö v e d e l m é t ő l  nagy e l t é r é s e k  t a ­
p a s z t a l h a t ó k .  Ennek az u t ó b b i  c s o p o r t  j ö v e d e l m i  v i s z o n y a i n a k  
v i z s g á l a t a  s z á m t a l a n  nehézségbe  ü t k ö z i k .  E l ő b b i  m ó d s z e r e i n k  t o ­
v á b b i  a l k a l m a z á s a  l e h e t e t l e n .  A z z a l  k e l l  u g y a n i s  s z á m o l n i ,  hogy 
az egyes f o g l a l k o z á s i  ágakhoz  t a r t o z ó  l a k o s s á g n a k  nemcsak f ő -  
f o g l a l k o z á s a  a l a p j á n  van j ö v e d e l m e ,  hanem ezen f e l ü l  soknak  van 
há za ,  b i r t o k a  vagy egyéb vagyona i s .  A p r ob lé m a  a n n y i r a  k o m p l i ­
k á l t ,  hogy a b e c s l é s s z e r ű  m e g k ö z e l í t é s  a m e g e n g e d e t t n é l  nagyobb 
h i b á v a l  j á r n a .  A j ö v e d e l e m a d ó - s t a t i s z t i k a  p e d i g ,  am e l y  a v i z s ­
g á l a t  a l a p j á t  k é p e z h e t n é ,  k ö z i s m e r t e n  a v a l ó s á g t ó l  e l t é r ő  j ö v e ­
d e l m e k e t  m u t a t  az egyes k a t e g ó r i á k b a n .  Az 1931.  é v i  j ö v e d e l e m a ­
d ó - s t a t i s z t i k a  a d a t a i  s z e r i n t  p l .  a 10 000 p e n g ő n é l  nagyobb j ö ­
vede lemmel  r e n d e l k e z ő k  száma csak  16 619 v o l t .  Ezeknek  a j ö v e ­
delemadó k i v e t é s  c é l j á b ó l  b e v a l l o t t  j ö v e d e l m e  4 6 3 , 3  m i l l i ó  pen­
g ő t  t e t t .  16 619 a d ó f i z e t ő n e k  -  ha a k e r e s ő k  és az e l t a r t o t t a k  
o r s z á g o s  á t l a g a r á n y á t  v e s s z ü k  számba -  36 560 f ő n y i  l a k o s s á g  
f e l e l  meg.
Az a d ó s t a t i s z t i k a  a d a t a i  s z e r i n t  t e h á t  a l a k o s s á g  0 ,4 2  
%-ának az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  ö s s z e g é b ő l  10 % j u t o t t .  De ha meg­
g o n d o l j u k ,  hogy a j ö v e d e l e m a d ó  c é l j á b ó l  b e v a l l o t t  j ö v e d e l e m  a 
t é n y l e g e s  j ö v e d e l e m  f e l é t ,  vagy h a r m a d á t  sem m i n d i g  é r i  e l ,  a k ­
k o r  j o g g a l  f e l t e h e t j ü k ,  hogy e g y f e l ő l  10 000 p e n g ő n é l  nagyobb 
j ö v e d e l e m m e l  a k i m u t a t o t t  16 619 a d ó z ó n á l  l é n y e g e s e n  több en  
r e n d e l k e z t e k ,  s hogy e z e k r e  az ö s s z e s  j ö v e d e l m e k n e k  lé n y e g e s e n  
t ö b b ,  m i n t  10 %-a e s e t t .  V a l ó s z í n ű l e g  nem j á r u n k  messze a v a l ó ­
s á g t ó l ,  ha a s z ó b a n f o r g ó  k a t e g ó r i á n a k  a l a k o s s á g  számához v i ­
s z o n y í t o t t  j e l e n t ő s é g é t  0 , 4  % - r ó l  0 , 6  %- ra n ö v e l j ü k ,  és a z t  
t e s s z ü k  f e l ,  hogy ez eknek  az ö s s z e s  j ö v e d e l m e k n e k  k b .  20 %- 
a j u t o t t .  E f e l t e v é s e k  a l a p j á n  k i t ű n i k ,  hogy M a g y a r o r s z á g o n  az 
1 9 3 0 / 3 1 .  évben
j u t o t t .  A három k a t e g ó r i a  j ö v e d e l m é n e k  egymáshoz v a l ó  a rá nya  
t e h á t  1 : 4 : 6 6  v o l n a .
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  a n y u g a t - e u r ó p a i  o r s z á g o k b a n  t ö b b ­
n y i r e  k e d v e z ő b b .  N ém eto rs zágban  p l .  1928 -ba n  a j ö v e d e l e m m e g o s z ­
l á s  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  a l a k u l t  / 1 8 / :
a l a k o s s á g  
0 ,6  %-ának 
1 9 , 6  %-ának 
7 9 , 8  %-ának
az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  ö s s z e g é b ő l
1 0 0 ,0  %-ának
20 % 
38 % 
42 % 
100 %
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a l a k o s s á g  
0 , 7  %-ának 
9 , 7  %-ának 
8 9 , 6  %-ának
az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  ö s s z e g é b ő l  
9 ,8  %
26,1 %
64,1 %
100,0 %1 0 0 ,0  %-ának
j u t o t t .
Az É s z a k - A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n  p e d i g :
a l a k o s s á g  
3 , 0  %-ának
1 1 .0  %-ának
8 6 .0  %-ának
az e g y é n i  j ö v e d e l m e k  ö s s z e g é b ő l
22,0 %
18,0 %
60 ,0  %
100,0 %1 0 0 ,0  %-ának
j u t o t t .
A j ö v e d e l e m e l o s z l á s  e g y e n l ő t l e n s é g e  m e l l e t t  az i s  nagy 
s z e r e p e t  j á t s z i k ,  hogy a k o n j u n k t ú r a v á l t o z á s  so rá n  az egyes k a ­
t e g ó r i á k  j ö v e d e l m i  v i s z o n y a i  m i k é n t  v á l t o z n a k  meg. Az ennek a 
k é r d é s n e k  s zá m sz e r ű  v i z s g á l a t á h o z  s z ü k s é g e s  f i n om abb  s t a t i s z t i ­
k a i  módszer ek  n é l k ü l ö z i k  a m e g f e l e l ő  s t a t i s z t i k a i  a d a t o k a t .
/ 1 /  Dr .  M a t o l c s y  Mátyás és d r .  Varga I s t v á n :  M a g y a r o rs z á g  nem­
z e t i  j ö v e d e l m e  1 9 2 4 / 2 5 - 1 9 3 4 / 3 5 .  A Magyar G a z d a s á g k u t a t ó  
I n t é z e t  11 .  s z .  k ü l ö n  k i a d v á n y a  1936 .  12.  1.
/ 2 /  H a so n ló  f e l f o g á s s a l  t a l á l k o z u n k  a német  s t a t i s z t i k a i  h i v a ­
t a l  k i a d á s á b a n  m e g j e l e n t  n e m z e t i  j ö v e d e l e m s z á m í t á s  s o r á n  
v é g z e t t  j ö v e d e l e m e l o s z l á s i  v i z s g á l a t  a l k a l m á v a l .  Das 
D e u ts ch e  V o lks e i nkom me n v o r  und nach  dem K r i e g e .  E i n z e l ­
s c h r i f t e n  z u r  S t a t i s t i k  des D e u ts chen  R e ic h s .  B e r l i n  1932.  
1 0 2 . 1 .
/ 3 /  I n t e r n a t i o n a l e r  S t e u e r b e l a s t u n g s v e r g l e i c h ,  B e r l i n .  1933.  
E i n z e l s c h r i t t e n  zu r  S t a t i s t i k  des D eu tsc hen  R e i c h s .  No. 
23.  683 .  1.
/ 4 /  A d ó s t a t i s z t i k a  V. f ü z e t .  M. k i r .  p é n z ü g y m i n i s z t e r  k i a d á s a ,  
B u d a p e s t ,  1934 .  173.  1.
/ 5 /  L .  T h e i s s  Ede:  S t a t i s z t i k a i  t ö r v é n y s z e r ű s é g  a j ö v e d e l e m e l ­
o s z l á s b a n  ( K ö z g a z d a s á g i  Szemle 1935 .  1 -2  k ö t e t )  című mé-
l y e n j á r ó  t a n u l m á n y á t .
/ 6 /  V. P a r e t o :  Cours  d ' E c o n o m i e  P o l i t i q u e .  I I .  1897 , 299 .  l a p .
/ 7 /  W . E . K i n g ,  O . W .K nau th ,  F . L .  M a c a u l a y :  Income i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  i t s  amount and d i s t r i b u t i o n .  1 9 0 9 -1 9 1 9 .  New Y o r k ,  
1921 .  3 4 4 - 3 4 5 .  l a p .
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/ 8 /  A . A n g e l o p o u l o s  ( E i n k o m m e n v e r t e i l u n g  im L i c h t e  d e r  E in ko m­
m e n s t e u e r s t a t i s t i k .  L e i p z i g ,  1 9 3 1 . )  s z á m í t á s a i  s z e r i n t  
p é l d á u l  Né metor szágban  a P a r e t o - f é l e  á l l a n d ó
a mezőgazdaságban 2 , 4 5
az i p a r b a n  1 , 3 4
az egész  N ém e tb i ro d a l o m b a n  1 , 8 6
/ 9 /  Az O rs zágos  M ezőgazdaság i  Kamara É v i  J e l e n t é s e  1931 .  231.  
l a p .  A f é r f i n a p s z á m  2 , 6 0 ,  a n ő i  napszám 1 , 8 0 ,  a gye rm ek -  
napszám 1 ,35  pengő  v o l t .  A m é r l e g e l t  á t l a g  m e g á l l a p í t á s á ­
n á l  a k e r e s ő k  számarányának  m e g f e l e l ő e n  a f é r f i  napszám-  
b é r t  3 ,  a n ő i t  2 és a g y e rm e k n ap s z á m b é r t  1 s ú l l y a l  s z e r e ­
p e l t e t t ü k  .
/ 1 0 /  D r .  Keré k  M i h á l y :  Ada tok a magyar mező gazdaság i  m unkáscsa ­
l á d o k  m e g é l h e t é s i  v i s z o n y a i h o z .  Magyar  Gazdák S z e m l é j e ,  
1933 .  590.  l a p .
/ 1 1 /  D r .  M a t o l c s y  M á t y á s :  M ezőgazdaság i  m u n k a n é l k ü l i s é g  Ma gya r -  
o r s z á g o n .  A Magyar G a z d a s á g k u t a t ó  I n t é z e t  6.  s z .  k ü l ö n  k i ­
adványa  13.  és k ö v .  l a p .
/ 1 2 /  D r .  M a t o l c s y  M á t y á s :  Az ú j  f ö l d r e f o r m  m u n k a t e r v e .  1935. 
137.  l a p .
/ 1 3 /  D r .  M a t o l c s y  M á t y á s :  M ezőgazdaság i  m u n k a n é l k ü l i s é g  Ma gya r -  
o r s z á g o n .  i . m .  15 .  l a p .
/ 1 4 /  Az i p a r o k b a n  t e v é k e n y k e d ő  népesség p é l d á u l  f o g l a l k o z á s  
s z e r i n t  a k ö v e t k e z ő k é p p  o s z l o t t  meg:
k e r e s ő k  száma
Munkás 626 085 
T i s z t v i s e l ő  43 356 
Ö n á l l ó  ( k i s i p a r o s )  204 564 
H á z i  és n é p i p a r o s  11 322 
V á n d o r i p a r o s  1 349
Összesen  886 676
Az i p a r b a n  f o g l a l k o z t a t o t t  886 676 k e r e s ő  e l t a r t o t t j a i n a k  
száma 996 581 v o l t .
/ 1 5 /  S t a t i s z t i k a i  H a v i  Kö z le m é ny e k ,  1931.  409 .  l a p .
/ 1 6 /  D r .  M a t o l c s y  Má ty ás  és d r .  Varga  I s t v á n :  M a g y a r o r s z á g  nem­
z e t i  j ö v e d e l m e .  1936.
/ 1 7 /  H a n g s ú l y o z n u n k  k e l l ,  hogy a v i z s g á l t  k a t e g ó r i á k b a n  m e g á l ­
l a p í t o t t  f e j e n k i n t i  j ö v e d e l m i  hányadok á t l a g é r t é k e k .  Mégis  
f e l t e h e t ő ,  hogy o l y a n  j ö v e d e l e m k a t e g ó r i á k r ó l  van s z ó ,  ame­
l y e k e n  b e l ü l  a j ö v e d e l e m e l t é r é s e k  nem nagyon j e l e n t ő s e k ,  
e z é r t  v a l ó s z í n ű ,  hogy az á t l a g o k t ó l  v a l ó  e l t é r é s e k  f e l -  és 
l e f e l é  i s  15 -2 0  h-oX nem h a l a d n a k  meg, bá r  s z ó r v á n y o s a n ,
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k ü l ö n ö s e n  a 10 -10 0  k á t .  h o l d a s  k a t e g ó r i á k b a n ,  nagyobb e l ­
t é r é s e k  i s  e l ő f o r d u l h a t n a k .
/ 1 8 /  Ld.  a News B u l l e t i n  o f  th e  N a t i o n a l  B u re au  o f  Economic  
Re se a rc h  m e g f e l e l ő  é v f o l y a m á t  1 918 -b an .
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HILSCHER REZSŐ
A TÖKE ÉS A MUNKA BÉKÉJE*'1
(M un k a k ö z ös s é g ,  üzemközö ssé g ,  üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a )
Azok a t ö r e k v é s e k ,  am e ly e k  a t ő k e  és a munka b é k é s  e g y ü t t m ű k ö ­
désének  b i z t o s í t á s a  é r d e k é b e n ,  a t ő k e  és a munka k e r e t é h e z  t a r ­
to z ó k  o l d a l á r ó l  e g y a r á n t  m e g n y i l v á n u l n a k ,  a v a l ó s á g b a n  k é t  t e ­
r ü l e t e n  k e l n e k  é l e t r e :  a g a z d a s á g i  é l e t  e g y e te m es  vagy r é s z l e ­
ges v o n a t k o z á s a i b a n ,  v a l a m i n t  az egyes  üzemeken b e l ü l  k i f e j l ő d ő  
m e g v a l ó s u l á s o k  ú t j á n .
A g a z d a s á g i  é l e t  egyetemes  vagy r é s z l e g e s  v o n a t k o z á s a i ­
ban é r v é n y e s ü l ő  m e g v a l ó s u l á s  a g a z d a s á g i  é l e t  ö n i g a z g a t á s a  k é ­
pében j e l e n i k  meg a d e m o k r a t i k u s  á l l a m i  b e r e n d e z k e d é s  m e l l e t t .
A g a z d a s á g i  é l e t  ö n i g a z g a t á s á n a k  l e g t e l j e s e b b  k i f e j l ő d é ­
s é t  a g a z d a s á g i  d e m o k r á c iá b a n  l á t j u k ,  amely t ö b b f é l e  é r t e l m e ­
zésben á l l  e l ő t t ü n k  a s z e r i n t ,  hogy m i l y e n  c é l k i t ű z é s s e l  i g y e ­
keznek  a l a p j á n a k  m e g s z i l á r d í t á s á r a .  A g a z d a s á g i  d e m o k r á c ia  g o n ­
d o l a t á v a l  e l s ő s o r b a n  S id n e y  és B e a t r i c e  Webb 1 8 9 7 .  évben m e g j e ­
l e n t  kö nyvében  t a l á l k o z u n k ,  annak modern m e g f o g a lm a z á s á b a n .  Á l ­
t a l á b a n  az a f e l f o g á s  f e j e z ő d i k  k i  benne ,  hogy a g a z d a s á g i  é l e t  
s z e r v e z é s é t  és i r á n y í t á s á t  az á l l a m  l e g f ő b b  e l l e n ő r z é s e  m e l l e t t  
az é r d e k e l t e k r e  k e l l  b í z n i .  Az é r d e k e l t e k :  a t ő k e  és a munka 
k é p v i s e l ő i ,  v a l a m i n t  a f o g y a s z t ó k ,  amely u t ó b b i a k  k ü l ö n b e n  az 
e l s ő  k é t  k a t e g ó r i á b a n  már a u t o m a t i k u s a n  u g y a n c s a k  b e n t f o g l a l ­
t a t n a k .
A g a z d a s á g i  dem o kr á c i a  p r o p a g á l ó i  u t a l n a k  a r r a ,  hogy  a 
p o l i t i k a i  é l e t b e n  é r v é n y e s ü l ő  d e m o k r á c i a  s z ö g e s  e l l e n t é t b e n  á l l  
a t ő k é n e k  a g a z d a s á g i  é l e t b e n  é r v é n y e s ü l ő  d e s p o t i z m u s á v a l , p e ­
d i g  a p o l i t i k a i  d e m o k r á c i a  csak a g a z d a s á g i  d e m o k r á c i á v a l  v a l ó  
k i e g é s z ü l é s é b e n  v á l i k  t e l j e s s é ,  v á l i k  v a l ó b a n  a z z á ,  amivé l e n n i  
l é n y e g e  p r e d e s z t i n á l j a .
A g a z d a s á g i  d e m o k r á c ia  t e r m é s z e t e s e n  a t ő k é s  t á r s a d a l m i  
r e n d s z e r  s z o c i á l i s  t a r t a l o m m a l  v a l ó  t e l í t ő d é s é v e l  j á r ,  v a g y i s  a 
t e r m e l é s n e k  az ö n c é l ú s á g  h e l y e t t  a k ö z ö s s é g i  c é l o k  s z o l g á l a t á b a  
v a l ó  á t á l l í t á s á v a l ,  t e h á t  o l y a n  g a z d a s á g p o l i t i k a i  r e n d s z e r  k e z ­
d e t é t  j e l e n t i ,  am e l y  u g y a n a k k o r  a maga t e l j e s  v a l ó s á g á b a n  s z o ­
c i á l p o l i t i k a i  r e n d s z e r  i s ,  de j e l e n t h e t i  -  e z z e l  a f o g a l m a z á s á ­
v a l  a s z o c i á l d e m o k r á c i a  i r o d a l m á b a n  t a l á l k o z u n k  / 1 /  -  a s z o c i a ­
l i s t a  v é g c é l h o z  v a l ó  e l j u t á s  u t á n i  á l l a p o t o t ,  a m i k o r  a t e r m e l é ­
s i  e s z k ö z ö k k e l  v a l ó  r e n d e l k e z é s  j o g a  o l y a n  s z e r v e z e t  kezében  
van ,  ame ly  g a z d a s á g i  v o n a t k o z á s o k b a n  a k ö z a k a r a t o t  s z e m é l y e s í t i  
meg, s ame lyben nem az egyeseknek  a mag áné rd eke ,  hanem a k ö z é r ­
dek az i r á n y a d ó .  A g a z d a s á g i  d e m o k r á c i a  -  K a r l  Renner s z e r i n t  -  
maga a s z o c i a l i z m u s ,  és n é l k ü l e  a s z o c i a l i s t a  t á r s a d a l m i  b e r e n ­
d e z k e d é s t  e l k é p z e l n i  sem l e h e t .  / 2 /
*1 T á r s a d a l o m p o l i t i k a i  F ü z e t e k ,  V I .  k ö t .  1 9 3 8 . 1 - 3 .  szám, 3 2 - 8 5 .  
o l d .
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U g y a n i l y e n  é r t e l e m b e n  f o g l a l k o z i k  az eszm éve l  Pau l  Herm- 
b e r g  i s ,  a k i  s z e r i n t :  " W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e  e r f o r d e r t  e i n e  e i ­
nem G e s a m t w i l l e n  u n t e r s t e h e n d e  G e s a m t w i r t s c h a f t  a l s  e i n e  a u f  
B e d a r f d e c k u n g  e i n g e s t e l l t e  V o l l w i r t s c h a f t  und g e h t  d a m i t  h i n a u s  
ü be r  d i e  h e u t e  das W i r t s c h a f t s l e b e n  b e h e r r s c h e n d e  W i r t s c h a f t ­
s a r t  de r  U n te rn ehm ung ,  denn d i e s e  e i n e  nur  au f  Er zeugung  von 
T a u s c h w e r t s ü b e r s c h u s s  g e r i c h t e t e  r e i n e  E r w e r b s w i r t s c h a f t  i s t " .  
/  3 /
A g a z d a s á g i  d e m o k r á c iá n a k  k ö z e l e b b i  és a s z o c i a l i s t a  
r e n d s z e r e n  i n n e n  i s  e l é r h e t ő  l e h e t ő s é g e i v e l  k a p c s o l a t b a n  A n g l i ­
ában t a l á l k o z u n k  k í s é r l e t e k k e l .  T e r m é s z e t e s e n  e k í s é r l e t e k  még 
c sa k  egészen  a k e z d ő p o n t o n  l é v ő  t a p o g a t ó d z á s o k , k e r e s é s e k ,  bá r  
t a g a d h a t a t l a n ,  hogy a k ö z g a z d a s á g i  é l e t  d e m o k r a t i z á l á s a  t e r é n  
sok h e l y e n  l é n y e g e s  h a l a d á s t  s z e m l é l h e t ü n k .
A t ő k e  és a munka e g y ü t t m ű k ö d é s e  a g a z d a s á g i  é l e t  egye­
temes vagy r é s z l e g e s  v o n a t k o z á s á b a n ,  a g a z d a s á g i  é l e t  ö n i g a z g a ­
t á s a  j e g y é b e n  (a  k o r p o r á c i ó s  és a h i v a t á s r e n d i  b e r e n d e z k e d é s t  
nem s z á m í t v a  i d e )  k ü l ö n ö s e n  a munkaközösség  in t é z m é n y é b e n  j e l e ­
n i k  meg e l ő t t ü n k .  A munkaközösség a t ő k e  és a munka é r d e k k é p v i ­
s e l e t é n e k  g e n e r á l i s  m e g á l la p o d á s a  r é v é n  j ö n  l é t r e ,  am e l y  me gá l ­
l a p o d á s  az o r g a n i z á l t  e g y ü t t m ű k ö d é s  l e h e t ő s é g e i n e k  m e g t a l á l á s á t  
j e l e n t i ,  és s z a b á l y o z z a  a k é r d é s e k e t ,  me l yek  m e g o l d a t l a n s á g a  
m i a t t  s ú r l ó d á s o k  k e l e t k e z h e t n e k .  Ezek i s  k o l l e k t í v  m e g á l l a p o d á ­
s o k ,  de s o k k a l  nagyobb v o n a l ú a k ,  s o k k a l  s z é l e s e b b  t e r ü l e t e t  
ö l e l n e k  f e l ,  m i n t  az ú g y n e v e z e t t  k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s e k ,  s m i n t ­
egy a munka a l k o t m á n y a  képében  j e l e n n e k  meg. T e r m é s z e t e s e n  t á r ­
gyuk  t e r j e d e l m e  s z e r i n t  k ü l ö n b ö z ő  j e l e n t ő s é g ű e k .
Az u t ó b b i  i d ő k  m un k a k ö z ö s s é g e i  k ö z ü l  az e g y i k  l e g f o n t o ­
sabb az ,  a m e l y e t  A n g l i á b a n  W h i t l e y - s z e r v e z e t  néven t a l á l u n k  
meg, s ame ly  a há b o rú  á l t a l  e l ő i d é z e t t  v i s z o n y o k  h a t á s a  a l a t t  
j ö t t  l é t r e .
Az a n g o l  m i n i s z t e r e l n ö k ,  A s g u i t h  u g y a n i s  a g a z d a s á g i  ú j ­
j á é p í t é s  é r d e k é b e n ,  me ly nek  e l s ő  f e l t é t e l é t  a t ő k e  és a munka 
h a r m o n ik u s  e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n  l á t t a ,  1916 .  o k t ó b e r é b e n  b i z o t t s á ­
g o t  h í v o t t  ö s s z e ,  melyben a munkaadók,  munkások ,  a n ő i  s z e r v e ­
z e t e k  k é p v i s e l ő i  és az é r d e k e l t s é g e n  k í v ü l  á l l ó  szakemberek  
v e t t e k  r é s z t ,  J .  H. W h i t l e y  e l n ö k l é s e  m e l l e t t .  A b i z o t t s á g  vé g ­
z e t t  m u n k á j á r ó l  r e n d s z e r e s  j e l e n t é s e k e t  k é s z í t e t t ,  ame lyben  á l ­
la n d ó a n  k i e m e l i k  a s z ü k s é g e s s é g e t ,  hogy a t e r m e l é s b e n  r é s z e s  
s z e m é l y i  t é n y e z ő k  k ö z ö t t  az e g y ü v é t a r t o z á s , a közös  f e l e l ő s s é g  
t u d a t a  é l j e n  és m u n k á l j o n .
A j e l e n t é s e k  anyaga k ö z g a z d a s á g p o l i t i k a i  és s z o c i á l p o l i ­
t i k a i  s z e m p o n t b ó l  i g e n  f o n t o s  és ú g y s z ó l v á n  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  a 
j ö v ő  é p í t é s é n e k  s z e m p o n t j á b ó l ,  és e r ő t e l j e s e n  k i d o m b o r í t j a  az o ­
k a t  a k ö v e t e l m é n y e k e t ,  m e ly e k n e k  a t ő k e  és a munka munkakö zös­
ségében  k i f e j e z ő d n i ö k  k e l l .  Többek k ö z ö t t  k i f e j t i ,  hogy  a m ú l t ­
ban a t ő k e  és a munka e g y a r á n t  nem t u d t a  a n y a g i  s z á m í t á s á t  a 
k í v á n t  m é r té k b e n  m e g t a l á l n i .  A t e r m e l é s t  úgy k e l l  a l a k í t a n i ,  
hogy ú j  t ő k é k e t  ö s z t ö n ö z z ö n  b e k a p c s o l ó d á s r a ,  m e ly ek  ré v é n  az 
üzemi  b e r e n d e z k e d é s t  t ö k é l e t e s í t e n i  l e h e t ,  aminek e redménye  a
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m u n k a f e l t é t e l e k  m e g j a v í t á s a  és a bé r  eme lk edése  l e s z .  Minden  
nehézség  l e k ü z d é s e  csak  a k k o r  s i k e r ü l h e t ,  ha a t o v á b b i  munka 
f e l é p í t é s é n é l  a t e r m e l é s n e k  s z o l g á l a t s z e r ű s é g e  az á l t a l á n o s a n  
é r v é n y e s ü l ő  e l v ,  s ha a t e r m e l é s i  s z e r v e z e t  az ö n i g a z g a t á s  gon­
d o l a t á n a k  j e g y é b e n  a l a k u l  k i .  Az ö n i g a z g a t á s  k e r e s z t ü l v i t e l e  
p e d i g  m e g k í v á n ja  a munkaadóknak és munkásoknak az e d d i g i n é l  
t e l j e s e b b  s z e r v e z k e d é s é t ,  hogy a l é t e s í t e n d ő  n e m z e t i ,  k e r ü l e t i  
és üzemi  b i z o t t s á g o k  v a l ó b a n  az ö n i g a z g a t á s r a  h i v a t o t t  t é n y e z ő k  
k é p v i s e l e t e i  l e h e s s e n e k .
A t a n á c s k o z á s o k  nyomán az egyes ágakban  m e g a l a k u l t  o r ­
szágos  b i z o t t s á g o k  The J o i n t  I n d u s t r i a l  C o u n c i l  f o r  t h e  I n d u s t ­
r y  n e v é t  v i s e l t é k ,  és k i f e j e z e t t  c é l j u k  a munkaadók és munkások 
l e h e t ő  l e g t e l j e s e b b  egy ü t t m ű k ö d é s é n e k  b i z t o s í t á s a  a t e r m e l é s  
t ö k é l e t e s í t é s e  és a s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s  n í v ó j á n a k  em e lé se  é r ­
dekében .  F e l a d a t a i k :  a m u n k a f e l t é t e l e k  és b é r e k  m e g á l l a p í t á s a ,  
a t e r m e l é s b e n  a l k a l m a z a n d ó  módsz er ek  t e k i n t e t é b e n  t a n á c s  adása ,  
a m u n k a v i s z á l y o k  k i e g y e n l í t é s e  és a nehézségek  g y o r s  k i k ü s z ö b ö ­
l é s e ,  a munkaadók és munkások s z e r v e z k e d é s é n e k  t e l j e s s é  t é t e l e ,  
a t e r m e l é s t  é r d e k l ő  minden anyag és s t a t i s z t i k a  ö s s z e g y ű j t é s e ,  
a t e r m e l é s  é r d e k é t  s z o l g á l ó  k u t a t á s o k  k e r e s z t ü l v i t e l e ,  a t e r m e ­
l é s h e z  s z üksé ges  h i t e l e k  e l ő t e r e m t é s e  az üzemb e re ndezé sek  t ö k é ­
l e t e s í t é s e  és a t a l á l m á n y o k  k i h a s z n á l á s a  é r d e k é b e n ,  a m e l l y e l  
k a p c s o l a t b a n  e l ő á l l ó  n y e r e s é g t ö b b l e t b ő l  a mun kásoka t  i s  r é s z e ­
s í t e n i  k e l l ,  az a n g o l  b i r o d a l o m  és a k ü l f ö l d i  á l l a m o k  t e r m e l é ­
sének v i z s g á l a t a ,  az üzemek e g é s z s é g ü g y i  v i s z o n y a i n a k  j a v í t á s a ,  
a munkára b o c s á t h a t ó k  m i n i m á l i s  é l e t k o r á n a k  m e g á l l a p í t á s a ,  a 
s z a k m a b e l i  képzés  és t o v á b b k é p z é s  l e h e t ő s é g e i n e k  m e g t e r e m t é s e ,  
a t e r m e l é s  é r d e k e i n e k  a ko rmány  vagy más h a tó s á g o k  e l ő t t i  k é p ­
v i s e l e t e ,  á l t a l á b a n  minden e l é b e  u t a l t  k é r d é s  m e g t á r g y a l á s a ,  
to v á b b á  e g y ü t t m ű k ö d é s  más t e r m e l é s i  b i z o t t s á g o k k a l  az é r d e k e l ­
t e k  és az egész n e m z e t i  közgazdaság  s z o l g á l a t á b a n .
Az egyes ágakban  m e g a l a k u l t  o r s z á g o s  t e r m e l é s i  b i z o t t s á ­
gok t a g j a i n a k  száma a k é p v i s e l e n d ő  é r d e k e k  f o n t o s s á g a  s z e r i n t  
nő s f o g y .  A munkaadó-  és m unkás ta gok  száma e g y e n l ő ,  e z e k e t  az 
i l l e t é k e s  s z e r v e z e t e k  k ü l d i k  k i  d e l e g á l á s ,  nem p e d i g  v á l a s z t á s  
a l a p j á n .  A k e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  f e l a d a t a i  n a g y j á b a n  m e g f e l e l n e k  
az o r s z á g o s  b i z o t t s á g é i n a k ,  csak  p e r s z e ,  a maguk i l l e t é k e s s é g i  
t e r ü l e t é r e  c s ö k k e n t e t t  h a t á s k ö r r e l .  Az üzemi  b i z o t t s á g o k  az 
üzemek k ü l ö n l e g e s  a d o t t s á g a i  a l a p j á n  é p ü l n e k  f e l ,  k ü l ö n l e g e s  
f e l a d a t a i k :  az o r s z á g o s ,  i l l e t v e  a k e r ü l e t i  b i z o t t s á g  h a t á r o z a ­
t a i t  az üzemi  v i s z o n y o k k a l  összhangba  h o z n i  s v é g r e h a j t a n i ,  a 
s ú r l ó d á s o k a t ,  f é l r e é r t é s e k e t ,  v i t á k a t  l e h e t ő l e g  a maguk h a t á s ­
k ö r é b e n  e l h á r í t a n i ,  i l l e t v e  k i e g y e n l í t e n i .  Továbbá f e l a d a t a i k  
vannak  a ta n o n c o k  és f i a t a l  munkások s z a k m a b e l i  k i k é p z é s e  és 
t o v á b b k é p z é s e ,  m u n k á s j ó l é t i  és s z ó r a k o z t a t á s i  i n t é z m é n y e k  l é t e ­
s í t é s e  t e r é n .
Az e l s ő  o r s z á g o s  b i z o t t s á g  a magángazdaságban  1918 .  má­
j u s  2 9 -é n  a l a k u l t  meg az é p í t ő i p a r  t e r ü l e t é n ,  s e z t  k ö v e t ő e n  
egymás u t á n  v a l ó s u l t a k  meg az egyéb ágakban  i s  ezek a w h i t l e y z -  
mus g y ű j t ő n e v e  a l á  t a r t o z ó  munk aközösségek ,  am e l yek  azonban 
mégsem t u d t a k  á l t a l á b a n  o l y a n  egyetemesen  k i é p ü l n i ,  m i n t  aho­
gyan a z t  e l ő z ő l e g  k i t e r v e z t é k ,  e l s ő s o r b a n  a m u n k á s s z e r v e z e t e k
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b i z a l m a t l a n s á g a  m i a t t .  Az o l y a n  j e l e n t ő s  i p a r á g a k ,  m i n t  p l .  a 
g y a p o t - ,  a c é l - ,  g é p -  és h a j ó é p í t é s i - i p a r , k í v ü l  m a r a d t a k  a mun­
k a k ö z ö s s é g e k e n  .
A m u n k á s s z e r v e z e t e k  o l d a l á r ó l  a v i s s z a h ú z ó d á s t  a z z a l  ma­
g y a r á z z á k ,  hogy  a munkaadók m a g a t a r t á s a  a l e g k i s e b b  k é t s é g e t  
sem ha g y t a  maga u t á n  a t e k i n t e t b e n , hogy  k ö z e l e d é s ü k  nem ő s z i n ­
t e ,  és hogy a munkásságnak nem h a j l a n d ó k  a munkaközösség  k e r e ­
t é b e n  a m u n k a f e l t é t e l e k  a l a k í t á s á b a n  t é n y l e g e s e n  a z t  a h a t á s ­
k ö r t  b i z t o s í t a n i ,  a m e l y e t  a w h i t l e y z m u s  e l v e i n e k  é r  v é n y r e j u t á s a  
m e g k ö v e t e l t .  P a n a s z o l j á k  a munkásmozgalom r é s z é r ő l  a z t  i s ,  hogy 
a munkaadók l e g f e l j e b b  csak  i g e n  k i s  m é r t é k b e n  v o l t a k  h a j l a n d ó k  
a t e r m e l é s r e  v o n a t k o z ó  a d a t o k a t  r e n d e l k e z é s r e  b o c s á t a n i ,  k ü l ö ­
nösen  p e d i g  a t e r m e l é s  á l l á s á r a ,  az á r a k r a  és a n y e r e s é g e k r e  
v o n a t k o z ó k a t .  A m u n k á s s z e r v e z e t e k  v e z e t ő i  s z e r i n t  i g a z i  munka- 
k ö z ö s s é g r ő l  a munkaadók m a g a t a r t á s a  m i a t t  szó sem l e h e t e t t ,  s a 
W h i t l e y - b i z o t t s á g o k  n a g y o b b r é s z t  csak  t á r g y a l ó  s z e r v e k  v o l t a k ,  
am e lyek  majdnem k i z á r ó a n  a munkabér  és munkaidő  k é r d é s e i v e l  
f o g l a l k o z t a k ,  de nem f o g l a l t á k  e l  a g a z d a s á g i  é l e t  i r á n y í t á s á ­
ban a z t  a h e l y e t ,  ame lynek  b i r t o k á b a n  a t ő k e  és a munka i g a z i  
m u n k a k ö z ö s s é g e i v é  v á l h a t t a k  v o l n a .  / 4 /
A munkásság r é s z é r ő l  azonban nem h i á n y z i k  a h a j l a n d ó s á g  
az egyes i p a r á g a k b a n  működő b i z o t t s á g o k  munkásságának  e l i s m e r é ­
se t e k i n t e t é b e n .  í g y  k ü l ö n ö s e n  k i e m e l i k  a m a l o m i p a r i  b i z o t t s á g  
m u n k á j á t ,  ame ly  a t e l j e s  munkaközösség j e g y é b e n  f o l y t ,  s a m e l y ­
nek k e r e t é b e n  a t ő k e  és a munka h a r m o n i k u s  e g y ü t t m ű k ö d é s e  v a l ó ­
ban m e g v a l ó s u l t .
A munkaadók és munkások mu nk aközö ss égének ,  de egyben a 
g a z d a s á g i  d e m o k r á c iá n a k  i s  egészen n a g y v o n a l ú  m e g v a l ó s í t á s á t  
k í v á n t a  e l ő m o z d í t a n i  a t e r v ,  a m e l y e t  L l o y d  George k a r o l t  f e l ,  s 
ame ly  m i n t e g y  b i r o d a l m i  g a z d a s á g i  p a r l a m e n t  ( N a t i o n a l  I n d u s t r i ­
a l  P a r l a m e n t )  j e l l e g é v e l  b í r ó  o r g a n i z m u s t  k í v á n t  m e g t e r e m t e n i .  
Ez a p a r l a m e n t  az 1919. évben össze i s  ü l t ,  s a t o v á b b i  munka 
r é s z l e t e i n e k  k i d o l g o z á s a  c é l j á b ó l  b i z o t t s á g o t  k ü l d ö t t  k i ,  azon­
ban a munkaadók és munkások egymás i r á n t i  b i z a l m a t l a n s á g a  meg­
h i ú s í t o t t  m inden  t o v á b b i  e r e d m é n y t .
A munkaad 
t e k i n t e t é b e n  f e n  
A n g l i á b a n ,  hogy 
t o v á b b  f o l y t a k ,  
k é t  l e h e t ő s é g  k í n  
a z ,  hogy a munkás 
r í t i k  engedékenye  
g a z d a s á g i  p o l i t i  
b í r n i .  Az u t ó b b i  
s z a k s z e r v e z e t i  ko 
t o t ,  mely s z e r i n  
f e l h í v á s á r a  k i n y i  
műkö dés t  és az i p  
j a  i n k á b b ,  m i n t  
h a j l a n d ó k  a műnk 
m e g i n d í t a n i  a t á r
ók és munkások e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k  s z ü k s é g e s s é g e  
n á l l ó  meggyőződés o l y a n  e r ő s  és á l t a l á n o s  v o l t  
a t é n y l e g e s  m e g v a l ó s í t á s r a  i r á n y u l ó  k í s é r l e t e k  
A h i v a t a l o s  munkaadó s z e r v e z e t e k  s z e r i n t  / 5 /  
á l k o z o t t  a b a j o k o n  v a l ó  s e g í t é s r e :  az e g y i k  
s á g o t  a p o l i t i k a i  h a t a l o m  e s z k ö z e i v e l  k é n y s z e ­
bb m a g a t a r t á s r a ,  a m á s i k  az ,  hogy k o n s t r u k t í v  
k á v a l  i g y e k e z n e k  a m u n ká ssá g o t  e g y ü t t m ű k ö d é s r e  
á l l á s p o n t  g y ő z ö t t .  Az 1927 .  é v i  e d i n b u r g h i  
n g r e s s z u s o n  egyhangúan f o g a d t á k  e l  a h a t á r o z a -  
t  a m i n i s z t e r e l n ö k n e k  a munkássághoz i n t é z e t t  
l a t k o z t a t j á k , hogy a m u n k a adókk a l  v a l ó  e g y ü t t -  
a r i  bé k é t  az a n g o l  nép e g y i k  r é t e g e  sem k í v á n -  
a munkásság,  és a s z a k s z e r v e z e t e k  k é s z s é g g e l  
a a d ó s z e r v e z e t e k k e l  az e g y ü t t m ű k ö d é s  é rd ekében  
g y a l á s t .  S i r  A l f r e d  Mond és az a n g o l  munkaadók
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egy r é s z e  1927 .  november  23-á n  l e v e l e t  í r t  az a n g o l  s z a k s z e r v e ­
z e t i  k o n g r e s s z u s  i g a z g a t ó t a n á c s á h o z ,  ame lyben  m e g h í v t a  a z t  a 
t ó k e  és a munka b é k é j e  é rd ekében  f o l y t a t a n d ó  m e g b e s z é l é s r e .  Az 
i g a z g a t ó t a n á c s  e l f o g a d t a  a m e g h í v á s t ,  és az e l s ő  ö s s z e j ö v e t e l t  
S i r  A l f r e d  Mond e l n ö k l é s é v e l  már 1928 .  j a n u á r  12-én t a r t o t t á k .  
A t á r g y a l ó  m u n k a a d ó c s o p o r t h o z  még ú j a b b  munkaadók i s  c s a t l a k o z ­
t a k .  A t á r g y a l á s o k  fo l y a m á n  k i a l a k u l t  a munkaprogram.  A m á so d ik  
ö s s z e j ö v e t e l e n ,  1928 .  j ú l i u s  4 -é n  Ben T u r n e r  e l n ö k ö l t ,  s i t t  
már k i f e j e z é s r e  j u t o t t  a k í v á n s á g ,  hogy a t o v á b b i  t á r g y a l á s o k  
h i v a t a l o s  j e l l e g ű e k  l e g y e n e k .  Mond m e g í g é r t e ,  hogy i g y e k s z i k  a 
t á r g y a l á s o k b a  most  már a mun kaadóka t  k é p v i s e l ő  s z e r v e z e t e k e t  
i s  b e k a p c s o l n i ,  m i kö zben  a Swanseaben m e g t a r t o t t  s z a k s z e r v e z e t i  
k o n g r e s s z u s  f e l h a t a l m a z á s t  a d o t t  az i g a z g a t ó t a n á c s n a k  a t á r g y a ­
l á s o k n a k  h i v a t a l o s  j e l l e g g e l  v a l ó  f o l y t a t á s á r a .  Az a n g o l  munka­
adók s z e r v e z e t e i  i s  h a j l a n d ó k  v o l t a k  a t á r g y a l á s o k b a  v a l ó  k a p ­
c s o l ó d á s r a ,  s í g y  1929 t a v a s z á n  Londonban ö s s z e ü l t  a k o n f e r e n ­
c i a ,  me lyben  p a r i t á s o s  a l a p on  v e t t e k  r é s z t  a munkaadók és mun­
ká so k  s z e r v e z e t e i n e k  k é p v i s e l ő i .  Ez a k o n f e r e n c i a  nem j u t o t t  e l  
a v é g l e g e s  m e g á l l a p o d á s i g ,  hanem a r é s z l e t e k  m e g b e s z é l é s é r e  a l ­
b i z o t t s á g o t  k ü l d ö t t  k i ,  mely  1929 végé re  e l k é s z ü l t  m u n k á j á v a l .  
A munka a t ő k e  és a munka k e r e t é b e  t a r t o z ó k  munkaközösségének  
f e l t é t e l e i t  és i r á n y e l v e i t  á l l a p í t o t t a  meg, és az 1 9 2 9 . d e c .  19-  
én t a r t o t t  p a r i t á s o s  k o n f e r e n c i a  j ó v á h a g y á s á t  e l  i s  n y e r t e ,  de 
a munkaközösség  a t e r v e z e t t  módon nem f o l y t a t ó d o t t .  A t á r g y a l á ­
sok anyaga i g e n  é r d e k e s  dokumentumokat  s z o l g á l t a t  a g a z d a s á g p o ­
l i t i k a  és a s z o c i á l p o l i t i k a  számára .  K ü l ö n ö s e n  j e l e n t ő s  az a 
t é n y ,  hogy a t á r g y a l ó  f e l e k  a t ő k e  és a munka b é k é j é n e k  b i z t o ­
s í t á s a  é r d e k é b e n  nem az e g y o l d a l ú  c s o p o r t é r d e k e k e t  h e l y e z t é k  
e l ő t é r b e ,  hanem a g a z d a s á g i  é l e t  egyetemes é r d e k e i t .  Az a k ö v e ­
t e l m é n y  i s  á l l a n d ó a n  k i e m e l ő d i k ,  hogy az a n g o l  t e r m e l é s n e k  a 
v i l á g p i a c o n  v a l ó  v e r s e n y k é p e s s é g é t  e m e l n i  k e l l .  A t ő k e  és a 
munka k a p c s o l a t a i n a k  m egsze rv ezé se  é r d e k é b e n  mego ldandó k é r d é ­
s e k k é n t  á l l í t o t t á k  be:  a s z a k s z e r v e z e t e k n e k  m i n t  a munkások  h i ­
v a t a l o s  é r d e k k é p v i s e l e t e i n e k  e l i s m e r é s é t ,  a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é ­
sek r e n d s z e r é n e k  á l t a l á n o s  m e g v a l ó s í t á s á t ,  a munkás k e r e s e t e  és 
é l e t n í v ó j a  nagyobb  b i z t o n s á g á n a k  és á l l a n d ó s á g á n a k  l e h e t ő v é -  
t é t e l é t ,  a m u n k a v i t á k  e l d ö n t é s é n e k  s z a b á l y o z á s á t ,  a m unka id ő  
t ö r v é n y e s  m e g á l l a p í t á s á t ,  az üzemi  t a n á c s o k  b e v e z e t é s é t ,  a t e r ­
m e l ésben  r é s z t v e v ő k  á l l a n d ó  i n f o r m á l á s á t  a g a z d a s á g i  é l e t  h e l y ­
z e t é r ő l ,  a g y á r i  t ö r v é n y h o z á s  és a k ü l ö n b ö z ő  s z o c i á l i s  b i z t o s í ­
t á s i  ágak k i é p í t é s é t ,  o l y a n  s z e r v e k  l é t e s í t é s é t ,  am e ly ek  e l é  a 
t e r m e l é s b e n  r é s z t v e v ő k  j a v a s l a t o k a t  t e h e t n e k  és a g a z d a s á g p o ­
l i t i k a i  és s z o c i á l p o l i t i k a i  k é r d é s e k b e n  k o n s t r u k t í v  k r i t i k á t  
g y a k o r o l h a t n a k ,  v é g ü l  a munkaadók és munkások szemé ly es  k a p c s o ­
l a t a i n a k  k i é p í t é s é t .  A t o v á b b i a k b a n  a m u n k a n é l k ü l i s é g  k é r d é ­
s é t ,  a m u n k a b é r p o l i t i k a  t e k i n t e t é b e n  a magas b é r e k ,  a munkás ha ­
s z o n r é s z e s e d é s ,  a m unká s r é s z v én y e k  p r o b l é m á j á t  é r i n t e t t é k .  A 
r a c i o n a l i z á l á s  v o n a t k o z á s á b a n  i s  k i a l a k u l t a k  az a l k a l m a z a n d ó  
e l v e k ,  me ly ek  s z e r i n t  a t e r m e l é s i  e redmény e m e l é s é r e ,  a munka- 
f e l t é t e l e k  j a v í t á s á r a ,  a t e r m e l é s i  k ö l t s é g e k  c s ö k k e n t é s é r e  a 
l e g a l k a l m a s a b b  e s z k ö z  a t e r m e l é s  és f o g y a s z t á s  r a c i o n a l i z á l á s a .  
A t e r m e l é s b e n  a t í p u s o k  t e r é n  m u t a t k o z ó  s o k f é l e s é g e t  a n o r m a l i ­
z á l á s n a k  k e l l  f e l v á l t a n i ,  a f e l e s l e g e s  k ö z v e t í t ő k e r e s k e d e l m e t  
k i  k e l l  k ü s z ö b ö l n i .  A r a c i o n a l i z á l á s  a g a z d a s á g i  és s z o c i á l i s  
v i s z o n y o k  nagyobb  s t a b i l i t á s á h o z  v e z e t ,  magasabb é l e t n í v ó t  t e s z
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l e h e t ő v é ,  a f o g y a s z t ó  számára a l a c s o n y a b b  á r a k a t ,  a s z ü k s é g l e ­
t e k h e z  j o b b a n  a l k a l m a z k o d ó  á r u k a t  b i z t o s í t ,  a t e r m e l é s b e n  
r é s z t v e v ő k  számára  p e d i g  nagyobb és á l l a n d ó b b  j ö v e d e l m e t .  M i n t ­
hogy a r a c i o n a l i z á l á s  a munkások e l b o c s á t á s á h o z  i s  v e z e t h e t ,  
o l y a n  l e h e t ő s é g e k r ő l  k e l l  g o n d o s k o d n i ,  m e l y e k  s e g í t s é g é v e l  a 
munkások é r d e k e i  me gvédhe tő k .  E l v i  k i n y i l a t k o z t a t á s o k  t ö r t é n t e k  
a h i t e l p r o b l é m a  s z e m p o n t j á b ó l  i s .  M e g á l l a p í t o t t á k  a s z a k s z e r v e ­
z e t e k n e k  m i n t  a munkásság é r d e k k é p v i s e l e t é n e k  s z o c i á l i s  f e l e ­
l ő s s é g é t  t a g j a i k  i r á n y á b a n .  O lyan  e s e t e k b e n ,  midőn v a l a m e l y  
munká s t  s z a k s z e r v e z e t i  ta gsága  vagy  a s z a k s z e r v e z e t t e l  k a p c s o ­
l a t o s  t e v é k e n y s é g e  m i a t t  b o c s á t a n a k  e l  m u n k á j á b ó l ,  l e h e t ő s é g e t  
k e l l  t a l á l n i  o l y a n  f e l l e b b e z é s i  fó ru m  é l e t r e h í v á s á r a , m e l y e t  a 
m u n k a a d ó s z e r v e z e t e k  és a m u n k á s s z e r v e z e t e k  k é p v i s e l ő i  p a r i t á s o s  
a l a p o n  a l k o t n a k .  A m u n k a v i t á k  e l k e r ü l é s e  é r d e k é b e n  a l e g t ö b b e t  
l e h e t  v á r n i  a munkaadók és munkások egymás i r á n t i  k ö l c s ö n ö s  b i ­
z a l m á t ó l  és a g a z d a s á g i  é l e t  f e j l ő d é s e  t e k i n t e t é b e n  f e n n á l l ó  
egye temes  f e l e l ő s s é g ü k  t u d a t o s s á  v á l á s á t ó l .  Ha mégis i l y e n  v i ­
t á k  f e l m e r ü l n é n e k ,  p a r i t á s o s  b i z o t t s á g o k  ( J o i n t  C o n c i l i a t i o n  
Bo a rd )  l é t e s í t e n d ő k .  A m u n k a v i t á k  e l d ö n t é s e  é r d e k é b e n  b á r m e l y i k  
é r d e k e l t  f é l n e k  j o g a  l e n n e  k é r n i  a b i z o t t s á g  b e a v a t k o z á s á t .  A 
g a z d a s á g i  ö n i g a z g a t á s  k ö z p o n t i  s z e r v e k é n t  t e r v b e  v e t t é k  az O r ­
szágos  G a z d a s á g i  Tanács  l é t e s í t é s é t ,  melybe a munkaadók és mun­
kások  s z e r v e z e t e i  p a r i t á s o s  a l a p o n  10-10  t a g o t  k ü l d e n é n e k  k i .  
Te rvbe  v e t t é k  a r o s s z a b b  m u n k a f e l t é t e l e k  m e l l e t t  d o l g o z ó  á l l a ­
mok t e r m e l é s é v e l  szemben f e l v e e n d ő  v e rs eny , -  v a l a m i n t  a n e m z e t ­
k ö z i  g a z d a s á g i  k o n f e r e n c i a  ügyének m e g b e s z é l é s é t ,  a l a k á s p r o b ­
léma,  a s z o c i á l i s  e g é s z s é g ü g y ,  a né p m ű v e lé s ,  a s z a k m a b e l i  k é p ­
zés és t o v á b b k é p z é s  k é r d é s é n e k  r é s z l e t e s  m e g t á r g y a l á s á t .
A t ő k e  és a munka b é k é j é n e k  munkaközösségek  l é t e s í t é s e  
ú t j á n  t ö r t é n ő  b i z t o s í t á s a  t e k i n t e t é b e n  i g e n  f o n t o s  m e g v a l ó s u l á s  
a N é m e to r sz ágb an  az 1918 .  november  14-én  l é t r e j ö t t  egyezmény ,  
me lynek  é l e t r e  h í v ó  m o t í v u m a i  k ö z ö t t  e l s ő s o r b a n  a háb o rú s  ö s z -  
sze oml ás  o k o z t a  g a z d a s á g i  v á l s á g  s z e r e p e l t .  A munkaközösség  
g o n d o l a t a  már a há b o rú  a l a t t  f e l m e r ü l t ,  és m i n t  L é g i é n ,  a mun­
k a k ö z ö s s é g  k ö z p o n t i  v e z e tő s é g é n e k  t a g j a  m o n d o t t a  e g y i k  b e s z é d é ­
ben , m e g v a l ó s u l á s á n a k  s z ü k s é g e s s é g é r ő l  a s z a k s z e r v e z e t i  mo zga­
lom k ö r é b e n  már a háb o rú  k i t ö r é s e k o r  é l t  a meggyőződés ,  a m i r e  
b i z o n y í t é k  a z ,  hogy egyes  szakmákban a s z a k s z e r v e z e t e k  a munka­
a d ó s z e r v e z e t e k k e l  már a k k o r  k ö t ö t t e k  a szo k á s o s  k o l l e k t í v  s z e r ­
ződések  j e l e n t ő s é g é t  meghaladó m e g á l l a p o d á s o k a t .  A szabad s z a k -  
s z e r v e z e t e k  k ö z p o n t i  s z e r v e  már a hábo rú  e l e j é n  m e g k e r e s te  a 
m u n k a a d ó s z e r v e z e t e k e t  m u n ka kö zö ss é g i  egyezmény k ö t é s é r e ,  me ly  
k ü l ö n ö s e n  a m u n k a a l k a lm a k  t e r e m t é s e ,  azok c é l s z e r ű b b  f e l o s z t á ­
sa ,  a m u n k a n é l k ü l i e k r ő l  v a l ó  gondoskodás  m e g s ze r vezés e  k é r d é s e ­
i r e  t e r j e d n e  k i .  A munkaadók s z e r v e z e t e i  azonban  e l u t a s í t o t t á k  
e j a v a s l a t o t .  Csak a há b o rú  t a n u l s á g a i  é r l e l t é k  meg a mu nkaa ­
dókban i s  a megg yőződés t  a munkaadóknak és a munkásoknak 
e g y ü t t m ű k ö d é s é r e  f e n n á l l ó  s z ü k s é g e s s é g  t e k i n t e t é b e n .  M e g j e g y e z ­
t e  L é g i é n  a z t  i s ,  hogy ha a munkaközösség  m e g a l a p í t á s a  a h á b o r ú  
k e z d e t é n  t ö r t é n t  v o l n a ,  ma ez l e n n e  N ém eto rs zág  g a z d a s á g i  é l e ­
té n e k  d ö n t ő  t é n y e z ő j e .  A munkaközösség nem e g y é b ,  m i n t  k ö v e t k e ­
z e te s  t o v á b b f o l y t a t á s a  a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s e k  p o l i t i k á j á n a k ,  
m e l y e t  a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom már a század e l e j e  ó ta  f o l y t a ­
t o t t .  T e r m é s z e t e s e n  a m e g v a l ó s u l t  munkaközösség  e n n é l  l é n y e g e -
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sen t o v á b b m e g y ,  és h a t á s k ö r e  k i t e r j e d  az összes g a z d a s á g p o l i t i ­
k a i  és s z o c i á l p o l i t i k a i  k é r d é s e k  m e g t á r g y a l á s á r a ,  és amenny iben  
a z t  t ö r v é n y e s  i n t é z k e d é s  nem a k a d á l y o z z a ,  e k é r d é s e k  m e g o l d á s á ­
r a  i r á n y u l ó  me gegye zé sre .
A néme t  munkaközösség  a t ő k e  és a munka b é k é j é t  nemcsak 
a k ö z v e t l e n ü l  e l ő t é r b e  j u t ó  é r d e k e l t s é g i  s z e m p o n t b ó l  k í v á n t a  
m e g v a l ó s í t a n i ,  hanem, m i k é n t  az a n g o l  ez i r á n y ú  t ö r e k v é s e k n é l  
i s  l á t j u k ,  az egész g a z d a s á g i  é l e t  egye te m es  é r d e k e  h a n g s ú l y o ­
z ó d o t t  b e n n e .  Kü lönös en  k é t  f o n t o s  f e l a d a t  v á r t  a munkakö zös­
s é g r e .  Az e l s ő  a l e s z e r e l é s s e l  k a p c s o l a t b a n  f e l m e r ü l ő  g a z d a s á g i  
és s z o c i á l i s  p ro b lé m ák  m eg o ld á sa ,  a m á s o d i k :  a g a z d a s á g i  ú j j á é ­
p í t é s  m e g v a l ó s í t á s a .  Hans Kramer ,  a munkaközösség  e g y i k  e l ő a d ó ­
j a  s z e r i n t :  a munkaközösség  k e r e t é b e n  nem l e h e t  k ü l ö n  é r d e k e l t ­
sége a munkaadónak  és munkásnak ,  m e r t  e g y e t l e n  é r d e k  van :  a b i ­
rod a lo m g a z d a s á g i  é r d e k e .  V ö g l e r n e k ,  a munkaadók e g y i k  v e z e t ő  
e g y é n i s é g é n e k  f e l s z ó l a l á s á b ó l  i d é z z ü n k  néhány m o n d a t o t :  "Abban 
a p i l l a n a t b a n ,  amidőn a munkásság és a munkaadók k é p v i s e l e t e  a 
m un ka kö zö ssé g e t  m e g a l a p í t o t t a ,  a r é s z t v e v ő k n e k  t u d n i o k  k e l l e t t ,  
hogy a k ö z ö t t ü k  l é v ő  h a r c i  v i s z o n y  m e g v á l t o z o t t ,  n e g a t í v  p o z í ­
c i ó b ó l  p o z i t í v  p o z í c i ó b a  k e l l  l é p n i ö k ,  és az eg y m á s s a l  v a l ó  
s z e m b e á l l á s  h e l y é t  a k ö z ö s  m e g é r té s b e n  v é g z e t t  munkának k e l l  
e l f o g l a l n i a .  Ez a nagy e t i k a i  g o n d o l a t a  a mu nka kö zö sségnek .  Nem 
szabad e l f e l e j t e n i ,  hogy  a t e r m e l é s i  f o l y a m a t b a n  r é s z t v e v ő  f e ­
l e k r e  a munkamegosztás  je g y é be n  k ü l ö n b ö z ő  f e l a d a t o k  v á r n a k .  A 
munkaadó s z a k é r t e l m e  e l s ő s o r b a n  az üzem v e z e t é s é b e n ,  a munkásé:  
a munka k e r e s z t ü l v i t e l é b e n  n y i l a t k o z i k  meg. A munkakö zösség  l e ­
h e t ő s é g e t  n y ú j t  a r r a ,  hogy  e z e n t ú l  a munkások a g a z d a s á g p o l i t i ­
kába i s  b e l e k a p c s o l ó d h a s s a n a k ,  m e r t  e d d i g  k ü l ö n ö s e b b e n  csak  a 
s z o c i á l p o l i t i k á v a l  f o g l a l k o z t a k . "  Nagyon é r d e k e s  m e g á l l a p í t á s  
v o l t  a z ,  hogy  a h á b o r ú t ,  amely a v a l ó s á g b a n  nem f e j e z ő d ö t t  be a 
b é k e k ö t é s s e l ,  az az o r s z á g  f o g j a  v é g l e g e s e n  m e g n y e r n i ,  ame lynek  
e l ő s z ö r  s i k e r ü l  a munkaadók és a munkások k ö z ö t t i  s z a k a d é k o t  
á t h i d a l n i .
L ö f f l e r ,  a munkaközösség k ö z p o n t i  e l ö l j á r ó s á g á n a k  t a g j a  
r e f l e k t á l v a  a s z o c i á l d e m o k r a t á k  n a p i l a p j á n a k ,  a V o r w ä r t s - n e k  
a m unka k ö z ö s s é g g e l  szemben t á p l á l t  amaz a g g o d a l m á r a ,  hogy a 
munkásság s z o c i a l i s t a  meg győződésé t  a munk aadókka l  v a l ó  á l l a n d ó  
e g y ü t t m ű k ö d é s  m e g v á l t o z t a t j a  -  m o n d j a ,  hogy a s z o c i a l i s t a  f e l ­
f o g á s t  ez a k a p c s o l a t  nem é r i n t h e t i ,  h i s z e n  a mu nkaközösség  e l ­
sőso rba n  a munkásság é r d e k é t  s z o l g á l j a ,  azon k e r e s z t ü l  p e d i g  a 
német nép e g y e t e m é t .
A m u n k a k ö z ö s s é g g e l  k a p c s o l a t b a n  e l h a n g z o t t  m e g j e g y z é s e k ­
b ő l  k i c s e n d ü l  a b i z a k o d á s ,  hogy a j ö v ő b e n  a munkakö zösség  k e r e ­
tében t ö r t é n ő  á l l a n d ó  e g y ü t t m ű k ö d é s  r é v é n  a munkaadók és munká­
sok j o b b a n  m e g i s m e r i k  e g y m á s t ,  s í g y  a s ú r l ó d á s o k a t  okozó f e l ü ­
l e t e k  l e c s i s z o l ó d n a k ,  h i s z e n  a munkaközösség  e re dm ény essé gének  
f e l t é t e l e  a z ,  hogy az e d d i g  egy m á s s a l  s z e m b e n á l l ó  f e l e k  a c s o ­
p o r t e g o i z m u s t  k i v e s s é k  ma gukbó l .  Azok az é r d e k e k ,  am e lyek  a 
munkaadók és munkások k ü l ö n - k ü l ö n  é r d e k e i k é n t  j e l e n n e k  meg, a 
v a l ó s á g b a n  közös  é r d e k e k ,  amelyek a k é t  f é l  r é s z é r ő l  k ö l c s ö n ö s  
m e g é r t é s s e l  v é g z e t t  munka révé n  j u t h a t n a k  e l  c s a k  i g a z i  é r v é ­
n y e s ü l é s ü k h ö z  .
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A munkaadó-  és m u n k á s s z e r v e z e t e k n e k  f e l e s l e g e s s é  v á l á s a  
t e k i n t e t é b e n  f e l h o z o t t  aggoda lmak  i s  l é g b ő l  k a p o t t a k ,  m e r t  ép ­
pen a munkaközösség  t e s z i  k í v á n a t o s s á  az é r d e k e l t e k n e k  az e d d i ­
g i n é l  t e l j e s e b b ,  t ö k é l e t e s e b b  o r g a n i z á l t s á g á t .
A m u n k akö zössége t  az a k k o r i  s z á m o t t e v ő  s z a k s z e r v e z e t i  
o r g a n i z á c i ó k  huszonegy  m u n k a a d ó s z ö v e t s é g g e l  k ö t ö t t é k  meg. Az 
egyezmény  s z e r i n t  a munkaközösség  k ö z p o n t i  e l ö l j á r ó s á g  és k ö z ­
p o n t i  b i z o t t s á g  i r á n y í t á s a  m e l l e t t  m ű k ö d i k .  A k ö z p o n t i  e l ö l j á ­
r ó s á g o t  a k ö z p o n t i  b i z o t t s á g  v á l a s z t j a , ,  me ly ben  h e l y e t  f o g l a l ­
nak v a l a m e n n y i  f o g l a l k o z á s i  ág munkaadó-  és m u n k á s m e g b í z o t t j a i .  
A munkaközösség  s z e r v e i  p a r i t á s o s  a l a p o n  működnek ,  s k e r e t é b e n  
a k ü l ö n b ö z ő  f o g l a l k o z á s i  ágaknak  a l c s o p o r t j a i  i s  v a n n a k ,  me­
l y e k n e k  é l é n  ugy a n c s a k  e l ö l j á r ó s á g  és b i z o t t s á g  á l l .  Az a l c s o ­
p o r t o k  ö n á l l ó  i g a z g a t á s i  h a t á s k ö r r e l  r e n d e l k e z n e k ,  azonban t a r ­
t o z n a k  a k ö z p o n t i  munkaközösség  e l ö l j á r ó s á g á n a k  és b i z o t t s á g á ­
nak r e n d e l k e z é s e i t  f i g y e l e m b e  v e n n i .  A munkaközösség  a l a p s z a ­
b á l y s z e r ű  c é l j a  v o l t ,  hogy a t ő k e  és a munka k é p v i s e l ő i  közösen  
o l d j á k  meg a N é m e t b i r o d a l o m  t e r m e l é s é v e l  k a p c s o l a t o s  g a z d a s á g i  
és s z o c i á l i s  k é r d é s e k e t ,  v a l a m i n t  az e z e k k e l  k a p c s o l a t o s  t ö r ­
v é n y h o z á s i  és k ö z i g a z g a t á s i  p r o b l é m á k a t .  V a g y i s  a m e g v a l ó s í t a n ­
dó német  g a z d a s á g i  d e m o k r á c ia  k e r e t é b e n  k ö z j o g i  h a t á s k ö r r e l  
f e l r u h á z o t t  s z e r v e z e t t é  v o l t  h i v a t o t t  l e n n i .  A szabad s z a k s z e r ­
v e z e t e k  ( s z o c .  dem. i r á n y ú )  1919 .  é v i  n ü r n b e r g i  k o n g r e s s z u s a  
s z e r i n t  a munkaközösség  a munkásság e g y e n j o g ú s í t á s á t  s z o l g á l j a ,  
és a l k a l m a s  a r r a ,  hogy a munkásnak a g a z d a s á g i  é l e t  i r á n y í t á s á ­
ban v a l ó  r é s z v é t e l é t  l e h e t ő v é  t e g y e ,  és a munkajog  k o l l e k t í v  
s z a b á l y o z á s á t  b i z t o s í t s a  o l y a n  t á r s a d a l o m b a n ,  melyben  a magán- 
g a z d a s á g o t  a s z o c i a l i s t a  t e r m e l é s i  r e n d s z e r  még nem v á l t o t t a  
f e l .
A munkaközösség  a l a p e l v e i :  1. A munkaadók a s z a k s z e r v e ­
z e t e k e t  a munkásság h i v a t o t t  k é p v i s e l ő i ü l  e l i s m e r i k .  2 .  A mun­
kások  s z e r v e z k e d é s i  s za badságának  mindennemű k o r l á t o z á s a  meg­
s z ü n t e t e n d ő .  3.  A munkaadók e l á l l a n a k  az üzemi  ( s á r g a )  munkás-  
s z e r v e z e t e k  t á m o g a t á s á t ó l .  4 .  A h á b o r ú b ó l  h a z a t é r ő  k a t o n á k a t  
r é g i  m u n k a h e l y e i k r e  v i s s z a f o g a d j á k .  5.  A m u n k a n y i l v á n t a r t ó  
( m u n k a k ö z v e t í t ő )  h i v a t a l o k a t  a munkaadók és munkások p a r i t á s o s  
s z e r v e i  i r á n y í t j á k .  6.  V a la m e n n y i  munkás m u n k a f e l t é t e l e i  k o l ­
l e k t í v  s z e r z ő d é s  ú t j á n  n y e r n e k  s z a b á l y o z á s t .  7.  A l e g a l á b b  ö t ­
ven m un k á s s a l  és a l k a l m a z o t t a l  d o l g o z ó  üzemekben üzemi  b i z o t t ­
s á g o t  k e l l  a l a k í t a n i  a munkásság k é p v i s e l e t e k é n t ,  amely a mun­
k a a d ó v a l  e g y ü t t e s e n  v i g y á z  a r r a ,  hogy az üzemi  v i s z o n y o k  a k o l ­
l e k t í v  s z e r z ő d é s n e k  m e g f e l e l ő e n  a l a k u l j a n a k .  8.  A k o l l e k t í v  
s z e r z ő d é s e k n e k  s z a b á l y o z n i o k  k e l l  a v i t á s  e s e t e k b e n  e g y e z t e t ő  
s z e r v k é n t  működő p a r i t á s o s  b i z o t t s á g o k  a l a k í t á s á n a k  és munkás­
ságának  a l a p e l v e i t .  9 .  A n y o l c ó r á s  munkanap á l t a l á n o s  é r v é n y e  
e l i s m e r e n d ő .  10.  P a r i t á s o s  a l a p o n  f e l é p í t e t t  k ö z p o n t i  mu nkakö­
z ö s s é g i  b i z o t t s á g o t  k e l l  l é t e s í t e n i .  11. A k ö z p o n t i  mu nkaközös ­
s é g i  b i z o t t s á g  d ö n t  a m u n ka közö ssé ge t  i l l e t ő  a l a p v e t ő  k é r d é s e k ­
ben ,  s e g y e z t e t  az egyes c s o p o r t o k  k ö z ö t t  f e l m e r ü l ő  v i t á k b a n .  
12.  A k ö z p o n t i  m u n k a k ö z ö s s é g i  b i z o t t s á g  h a t á r o z a t a  egye temesen  
k ö t e l e z ő  e r e j ű .
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A munkaközösség a maga i d e j é b e n  e l i s m e r e n d ő  e r e d m é ny e k e t  
é r t  e l ,  és a le g n e h e z e b b  i d ő k ö n  á t s e g í t e t t e  a német g a z d a s á g i  
é l e t e t  az á l t a l a  m e g t e r e m t e t t  g a z d a s á g i  béke ú t j á n .  Azonban az 
ű r  s o k k a l  mé lyebb  v o l t  a munkaadók és munkások k ö z ö t t ,  min tsem 
i l y e n  r ö v i d  i d ő  a l a t t  s i k e r ü l t  v o l n a  a k é t  t á b o r n a k  egymássa l  
szemben t á p l á l t  b i z a l m a t l a n s á g á t  á t h i d a l n i .  A b i z a l m a t l a n s á g o t  
a munkásság r é s z é r ő l  k ü l ö n b e n  az a k ö r ü l m é n y  i s  t á p l á l t a ,  hogy 
a m u n k a a d ó s z e r v e z e t e k  e l l e n á l l á s a  m i a t t  a munkásságnak nem j u ­
t o t t  k é p v i s e l e t  a g a z d a s á g i  é l e t  a l a k í t á s á r a  l e g e r ő s e b b  b e f o ­
l y á s s a l  b í r ó  i n t é z m é n y e k b e n ,  p l .  a kézmű veskam ará ban ,  az i p a r i  
és k e r e s k e d e l m i  k a m ar ában ,  a t r ö s z t ö k  és s z i n d i k á t u s o k  k e r e t é ­
ben ,  h o l o t t  a mu nkaközösség  c é l k i t ű z é s e  e z t  a k ö v e t e l m é n y t  i s  
magában f o g l a l t a .  "Az  o l y a n  munkaközösségnek -  m ond j a  L o t h a r  
Erdmann - ,  mely  az egész  g a z d a s á g i  é l e t  v e z e t é s é r e  h i v a t o t t ,  
f e l t é t e l e  az ,  hogy a t e r v g a z d a s á g  f e l é  v e z e t ő  u t a t  e g y e n g e s s e ,  
t e h á t  a g a z d a s á g p o l i t i k a i  s z e r v e z e t e k b e n  a munkásság k é p v i s e l ő ­
i t  t e r m é s z e t s z e r ű e n  m e g f e l e l ő  j e l e n t ő s é g ű  b e f o l y á s  i l l e t i  meg. 
A k i  v a l ó b a n  h a t é k o n y  m un ka kö zö ss é g e t  k í v á n ,  annak a g a z d a s á g i  
é l e t  j o g r e n d j é n e k  o l y a n  m é l y r e h a t ó  m e g v á l t o z á s á é r t  k e l l  m u n k á l ­
k o d n i a ,  ame ly  a s z a k s z e r v e z e t e k  számára  a g a z d a s á g i  é l e t b e n  
e g y e n j o g ú s í t o t t  k ö z r e m ű k ö d é s t  t e s z  l e h e t ő v é ,  s egyben  az á l l a m  
h a t a l m i  s z f é r á j á t  a g a z d a s á g i  é l e t t e l  szemben k i t e r j e s z t i . "
A német  mu nkaközösség  fe l m o n d á s a  az 1924 .  évben  a szabad 
s z a k s z e r v e z e t e k  r é s z é r ő l  t ö r t é n t ,  am e lyek  a t t ó l  f é l t e k ,  hogy 
f é l s z e g  h e l y z e t ü k  m i a t t  a munkásság é r d e k é t  nem t u d j á k  o l y a n  
e r ő v e l  k é p v i s e l n i ,  m i n t  a m i l y e n  k é p v i s e l e t r e  a munkaadók  h a t a l ­
mának megnövekedése  és ja munkásság p o z í c i ó j á n a k  g y e n g ü l é s e  m i ­
a t t  v a l ó b a n  sz üksé g  l e t t  v o l n a .  M i k o r  1924 j a n u á r j á b a n  a s z a k -  
s z e r v e z e t i  s z ö v e t s é g  b i z o t t s á g a  a munkaközösség  m e g s z ü n t e t é s e  
m e l l e t t  d ö n t ö t t ,  a d ö n t é s  i n d o k o l á s á b a n  f e l h o z z a ,  hogy  az i n ­
tézmény s z e r v e z e t i  és t á r g y i  s z e m p o n t b ó l  k é p t e l e n  v o l t  f e l a d a ­
tá n a k  m e g o l d á s á r a .  K ü l ö n ö s e n  nem t u d t a  m e g a k a d á l y o z n i  a munka­
adók s z é l e s  k ö r e i n e k  a munkaközösség  s z e l l e m é v e l  és i n t é z k e d é ­
s e i v e l  e l l e n k e z ő  m a g a t a r t á s á t .  U gyanek ko r  k i e m e l t e  a b i z o t t s á g ,  
hogy m i k o r  a munkásság a t e l j e s  g a z d a s á g i  e g y e n j o g ú s í t á s  f e l é  
t ö r e k s z i k ,  t u d a t á b a n  van a m unkaadókka l  v a l ó  e g y ü t t m ű k ö d é s  
s z ü k s é g e s s é g é n e k ,  és i g y e k s z i k  e z t  az e g y ü t t m ű k ö d é s t  e g y e l ő r e  a 
k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s e k  v o n a t k o z á s á b a n  l e h e t ő v é  t e n n i .  Meg k e l l  
j e g y e z n i ,  hogy a munkaközösségnek  a német  s z a k s z e r v e z e t i  mozga­
lom k e r e t é b e n  k e z d e t t ő l  fog va  e l é g  t e k i n t é l y e s  e l l e n z é k e  i s  
v o l t .  Még a n ü r n b e r g i  s z a k s z e r v e z e t i  k o n g r e s s z u s o n  f e j t e t t e  k i  
az e l l e n z é k  e g y i k  v e z é r e :  Pau l  La nge ,  hogy a s z a k s z e r v e z e t i  
mozgalom c é l j a i v a l  e l l e n k e z i k  a m e g i n g o t t  k a p i t a l i s t a  r e n d s z e r  
s z o l g á l a t a ,  m á r p e d ig  a munkaközösség egyenesen  a munkaadók h a ­
ta l m á n a k  és b e f o l y á s á n a k  b i z t o s í t á s á r a  i r á n y u l .
K ü lö n ö s e n  e l m é r g e s í t e t t e  a h e l y z e t e t  a b á n y a t u l a j d o n o ­
soknak  az 1923 .  évben U n n a - K ö n i g s b o r n b a n  t a r t o t t  k o n f e r e n c i á j a ,  
me ly  a m u n ka kö zö ss é g i  m e g á l l a p o d á s s a l  szemben e l h a t á r o z t a  a b á ­
nyászok  m u n k a i d e j é n e k  ö n h a t a l m ú  f e l e m e l é s é t .
Németor szá gban  a z ó t a  i s  t ö b b s z ö r  f e l m e r ü l t  a mu nkaközös ­
ség ú j b ó l  v a l ó  m e g k ö té sének  g o n d o l a t a .  Kü lö n ö s e n  az 1925. és 
1926. években e r ő s  az e r r e  i r á n y u l ó  p r o p a g a n d a ,  e l s ő s o r b a n  a
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n e m z e t i k e r e s z t é n y  s z a k s z e r v e z e t e k ,  v a l a m i n t  egyes j ó s z á n d é k ú  
munkaadók o l d a l á r ó l .  Csakhogy e z t  a m un ka kö zö ssé g e t  i g a z a b b ,  
v a l ó b a n  e t i k u s  a l a p o k r a  k í v á n j á k  f e l é p í t e n i .  A szabad s z a k s z e r ­
v e z e t e k  r é s z é r ő l  sem v e t e t t é k  e l  v é g l e g  az e s zm é t ,  a m i r e  b i z o ­
n y í t é k  a m a g á n a l k a l m a z o t t a k  s z a k s z e r v e z e t e  k i k ü l d ö t t j é n e k :  
H e i n r i c h  Kau fmannak  az 1927 .  é v i  e v a n g é l i k u s - s z o c i á l i s  k o n g ­
r e s s z u s o n  t ö r t é n t  f e l s z ó l a l á s a ,  mely s z e r i n t  a munkaközösség  
m i n t  e r k ö l c s i  i d e a ,  e g y á l t a l á n  nem h a l o t t ,  s ő t  még csak  e z u t á n  
fo g  i g a z á n  é l n i  és k i a l a k u l n i ,  s hogy a szabad  s z a k s z e r v e z e t e k  
ké sze k  az e r r e  v o n a t k o z ó  t ö r e k v é s e k e t  m e l egen  á p o l n i ,  azonban 
ehhez k e l l ,  hogy a má s i k  o l d a l  kézadása  ő s z i n t e  l e g y e n ,  és h á t ­
m ö g ö t t i  c é l o k a t  ne r e j t s e n  magában. A munkaadó és munkás k ö z ö t ­
t i  s z a k a d é k o t  a v a l ó s á g b a n  a munkaközös ségnek  úgy sem a s z e r z ő ­
d é s i  vagy az o r g a n i z á c i ó s  v o n a t k o z á s a  f o g j a  á t h i d a l n i ,  hanem 
az e g ym ássa l  e g y ü t t h a l a d n i  k í v á n ó k  e m b e r ib b  l e l k i  b e á l l í t o t t s á ­
ga.
L .  Heyde p r o f e s s z o r  k r i t i k á j a  s z e r i n t  a munkaközösség  
e l v i l e g  sem f e l e l t  meg azoknak  a k ö v e t e l m é n y e k n e k ,  a m e l y e k e t  
a k á r  T ö n n i e s ,  a k á r  Max Weber a közö sség  i s m é r v é ü l  f e l á l l í t a n a k .  
Ennek e l l e n é r e  i s  a m u n k a k ö z ö s s é g e k e t ,  me l yek  a t e r m e l é s s e l  
k a p c s o l a t o s  g a z d a s á g i  és s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  h e l y e s  m e g o l d á s á r a  
i r á n y u l n a k ,  e l ő m o z d í t a n d ó n a k  t a r t j a .
A l i g  van á l l a m ,  me ly nek  s z a k s z e r v e z e t i  mozgalma o l y a n  
k ö v e t k e z e t e s  és e r ő t e l j e s  f e j l ő d é s t  t u d n a  f e l m u t a t n i ,  m i n t  
a m i l y e n t  S v á j c b a n  l á t h a t u n k .  Ennek a f e j l ő d é s n e k  e redménye  a 
n a g y v o n a l ú  m un k á s v é d e lm i  b e r e n d e z k e d é s ,  amely  S v á j c o t  ezen a 
t é r e n  i s  Európa  v e z e t ő  á l l a m a i  közé e m e l t e .
S v á j c  s z a k s z e r v e z e t i  mozgalma, a t ő k e  és a munka h a r c á ­
ban á l t a l á b a n  nem i g y e k s z i k  a v é g l e t e k  f e l i d é z é s é r e ,  hanem b é ­
kés ú t o n  k í v á n j a  a munkásság é r d e k e i t  é r v é n y e s ü l é s h e z  j u t t a t n i .  
A s z t r á j k  m i n t  a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom f e g y v e r e ,  o t t ,  a h o l  a 
v e z e t é s  m é l t ó  k e z e k b e n  van ,  csak  a végső  és k i k e r ü l h e t e t l e n  
e s e t e k b e n  k e r ü l  a l k a l m a z á s r a ,  e l l e n t é t b e n  a z z a l  az i d ő s z a k k a l ,  
amidőn a s z t r á j k  csak  p a r t i k u l á r i s  j e l e n t ő s é g ű  v o l t .  Ma, a 
s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom egységes  o r g a n i z á l t s á g a  i d e j é b e n ,  a 
s z t r á j k  nem s z o k o t t  e l s z i g e t e l t  m a r a d n i ,  hanem r e n d s z e r i n t  ma­
g á v a l  s o d o r j a  az egész s z a k m a b e l i  m u n k á s s á g o t .  E g y i k  s v á j c i  
s z o c i a l i s t a  í r ó :  F r i e d r i c h  Heeb a m u n k a b e s z ü n t e t é s t  k é t o l d a l ú  
f e g y v e r n e k  m o n d j a ,  amely á l t a l  a s z t r á j k o l ó k o n  v á g o t t  sebek 
s o k s z o r  cs ak  é v e k e n ,  s ő t  é v t i z e d e k e n  á t  g y ó g y u l n a k  meg.
A s v á j c i  s z a k s z e r v e z e t i  mozgalomban az egész v i l á g  mun­
kásmozgalma e g y i k  le g n a g y o b b  és legnemesebb e g y é n i s é g é n e k :  H e r ­
man G r e u l i c h n a k  t a n í t á s a  nyomán az a f e l f o g á s  u r a l k o d i k ,  hogy a 
mozgalomnak a f e j l ő d é s  s o rá n  o l y a n  e r k ö l c s i  és s z e l l e m i  h a t a ­
lommá k e l l  a t á r s a d a l o m  é l e t é b e n  v á l n i a ,  ame ly  i g a z s á g o s  c é l o ­
k é r t ,  e r k ö l c s i  és s z e l l e m i  e s z k ö z ö k k e l  k ü z d .  E kü zde le m  csak  
ak k o r  l e s z  i g a z á n  e re dm ényes ,  ha az o r g a n i z á l t  munkásságon k í ­
v ü l  á l l ó  töm egeknek  r o k o n s z e n v e  i s  k í s é r i ,  a m e l y r e  S v á j c  s a j á ­
t o s  k ö z j o g i  b e r e n d e z k e d é s e  m e l l e t t ,  a m u n k á s v é d e l m i  t ö r v é n y h o ­
zás e l ő m o z d í t á s a  é rd e k é b e n  ( V o l k b e g e h r e n )  f e l t é t l e n  s z ü k s é g  
v a n .
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Herman G r e u l i c h n a k  a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom f e l a d a t a i ­
r ó l  az 1890 .  évben k é s z í t e t t  t e r v e z e t e  u t a l  a r r a  a k í v á n a l o m r a ,  
hogy a munkaadó-  és m u n k á s s z e r v e z e t e k  á l t a l  l é t e s í t e n d ő  s p á r ­
t a t l a n  e l n ö k  m e l l e t t  működő vegyes  kamarák  k ö t e l e z ő  e r ő v e l  s z a ­
b á l y o z z á k  az i l l e t ő  szakmában é r v é n y e s  m u n k a f e l t é t e l e k e t .  Ha 
p e d i g  az egész  k a n t o n  vagy az egész  S v á j c  t e r ü l e t é r e  k i t e r j e d ő  
s z a b á l y o z á s r ó l  l e n n e  s z ó ,  a k k o r  k a n t o n i ,  i l l e t v e  s z ö v e t s é g i  k a ­
marák l é t e s í t e n d ő k ,  az i l l e t é k e s  k a n t o n i ,  i l l e t v e  s z ö v e t s é g i  
d e p a r t e m e n t  e l ö l j á r ó s á g á n a k  e l n ö k s é g é v e l ,  és f e l a d a t u k  kö ré be  
t a r t o z n é k  a s z t r á j k o k  és k i z á r á s o k  k i k ü s z ö b ö l é s é r e  s z o l g á l ó  
e g y e z t e t ő  h i v a t a l o k  s z e r v e z é s e ,  az i p a r i  t e r m e l é s s e l  k a p c s o l a ­
t o s  t ö r v é n y -  és r e n d e l e t t e r v e z e t e k  m e g t á r g y a l á s a ,  v é l e m é n y e z é ­
s e ,  az i p a r i  s za kké pzé s  e l ő m o z d í t á s á r a  s z o l g á l ó  i n t é z m é n y e k n e k  
l é t e s í t é s e .
G r e u l i c h h e l  e g y ü t t  a s v á j c i  s z o c i á l p o l i t i k a  m ás ik  k é t  
v i l á g n a g y s á g a :  D e c u r t i n  és Favon i s  á l l a n d ó a n  a g i t á l n a k  a tő k e  
és a munka b é k é j é n e k  k ö l c s ö n ö s  m e g á l l a p o d á s  ú t j á n  v a l ó  s z a b á ­
l y o z á s a  é r d e k é b e n ,  és u t a l n a k  e s z a b á l y o z á s n a k  k ö z g a z d a s á g i  és 
s z o c i á l p o l i t i k a i  j e l e n t ő s é g é r e .
A s v á j c i  s z a k s z e r v e z e t i  s z ö v e t s é g  1891. é v i  p r o g r a m j a  
ugyancsak  magában f o g l a l j a  a m u n k a v i t á k  békés k i e g y e n l í t é s é t  
végző és k ö t e l e z ő  e r e j ű  h a t á r o z a t  h o z a t a l á r a  j o g o s u l t  p a r i t á s o s  
s z e r v e k  l é t e s í t é s é r e  v o n a t k o z ó  k ö v e t e l é s t .  Ha son ló  é r t e l e m b e n  
f o g l a l t  á l l á s t  az 1908.  é v i  b i e l i  s z a k s z e r v e z e t i  k o n g r e s s z u s .
A h a r m a d i k  s v á j c i  e v a n g é l i k u s - s z o c i á l i s  k o n g r e s s z u s  Zü­
r i c h b e n ,  szemben a t ő k e  és a munka b é k é j é n e k  d i k t a t ó r i k u s  ú to n  
v a l ó  m e g v a l ó s í t á s á r a  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s e k k e l ,  egészen h a t á r o z o t ­
ta n  h a n g s ú l y o z t a  a g a z d a s á g i  d e m o k r á c i a  j e l e n t ő s é g é t  a h e l y e s  
k ö z g a z d a s á g p o l i t i k a  és s z o c i á l p o l i t i k a  k i a l a k í t á s a  t e k i n t e t é ­
ben ,  s f e l f o g á s a  s z e r i n t  ez az ú t  az i g a z i  békének  az ú t j a ,  
amelyen nem l e h e t  f é l m e g o l d á s o k k a l  m e g e l é g e d n i .  Az á l l a m i  mun­
k a j o g n a k  f e l a d a t a  -  a k o n g r e s s z u s  h a t á r o z a t a  s z e r i n t  - ,  hogy a 
g a z d a s á g i  e r ő k  o r g a n i z á c i ó j á t  e l ő m o z d í t s a ,  s e z z e l  k a p c s o l a t b a n  
a munkaadók és munkások s z e r v e z e t e i  számára au to nóm munka jog  
a l k o t á s á r a  és k e r e s z t ü l v i t e l é r e  v o n a t k o z ó  j o g o s u l t s á g o t  b i z t o ­
s í t s o n .  A k o n g r e s s z u s  o d á i g  megy á l l á s f o g l a l á s á b a n ,  hogy minden 
munkaadó és munkás számára  k ö t e l e z ő v é  k í v á n j a  t e n n i  v a l a m e l y  
é r d e k e l t s é g i  s z e r v e z e t h e z  v a l ó  c s a t l a k o z á s t  a z z a l  a g a r a n c i á ­
v a l ,  hogy m i n d e n k i  a maga t ö r e k v é s e i n e k ,  p o l i t i k a i ,  v a l l á s i  
s t b .  f e l f o g á s á n a k  m e g f e l e l ő  s z e r v e z e t e t  v á l a s z t h a t j a .
A békés  u t a k o n  j á r ó  c é l k i t ű z é s e k n e k  e re d m é nye i  hamarosan 
j e l e n t k e z t e k .  A k ü l ö n b ö z ő  i p a r á g a k b a n  egymás u t á n  k e l e t k e z n e k  
k é t o l d a l ú  m e g á l l a p o d á s o k ,  me ly ek  l e h e t ő l e g  hosszú  i d ő r e  i g y e ­
keznek  a n y u g o d t  f e j l ő d é s  l e h e t ő s é g é t  b i z t o s í t a n i .  E m e g á l l a p o ­
dások k ö z ö t t  a l e g j e l e n t ő s e b b n e k  t a r t h a t j u k  a z t ,  ame ly  a f é m i ­
pa rh oz  t a r t o z ó  b á dogos -  és s z e r e l ő i p a r b a n  hosszú és e l k e s e r e ­
d e t t  m u n k a v i s z á l y o k  u t á n  1912 .  j a n u á r  1 - t ő l  ke zdődően  t í z  é v re  
s z ó l ó  h a t á l l y a l  v a l ó s u l t  meg, s me ly nek  eredménye az l e t t ,  hogy 
e t í z  év a l a t t  m i n d k é t  f é l  b e c s ü l e t e s e n  b e t a r t o t t a  a v á l l a l t  
k ö t e l e z e t t s é g e k e t ,  s a h o s s z ú  i d ő  f o l y a m á n  m u n k a v i s z á l y  egy a l ­
ka lo mma l  sem f o r d u l t  e l ő .
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K i m e r í t ő  t á r g y a l á s o k  e l ő z t é k  meg az e g y e z m é n y t ,  ame ly  a 
s v á j c i  fém-  és g é p i p a r h o z  t a r t o z ó  v a l a m e n n y i  j e l e n t ő s e b b  s z a k -  
s z e r v e z e t i  s z ö v e t s é g  ( n e v e z e t e s e n  a s z o c i á l d e m o k r a t a  i r á n y z a t ú  
s v á j c i  fém-  és ó r a i p a r i  s z ö v e t s é g ,  a s v á j c i  k e r e s z t é n y  fémmun­
kások  s z ö v e t s é g e ,  a s v á j c i  e v a n g é l i k u s  munkások  és a l k a l m a z o t ­
t a k  s z ö v e t s é g e  és a s v á j c i  szabad  munkások és a l k a l m a z o t t a k  
s z ö v e t s é g e )  és a s v á j c i  g ép -  és f é m i p a r i  munkaadók s z ö v e t s é g e  
k ö z ö t t  1937 .  j ú l i u s  16-án  k e r ü l t  a l á í r á s r a .  Ez az egyezmény,  
m i k é n t  annak i d e j é n  a német m u n ka kö zö ss é g i  egyezmény i s ,  t e h á t  
nemcsak a munkaadók és a munkások ö n k é n t e s  e l h a t á r o z á s b ó l  adódó 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t  j e l e n t i ,  de a k ü l ö n b ö z ő  v i l á g n é z e t ű  m u n k á s s z e r ­
v e z e t e k  m u n k a k ö z ö s s é g é t  i s ,  ami a z é r t  i s  f i g y e l e m r e  m é l t ó  t é n y ,  
m e r t  e m u n k á s s z e r v e z e t e k  k ö z ö t t  az e l l e n t é t e k  s o k s z o r  i g e n  é l e ­
sen n y i l v á n u l t a k  meg.
A m u n k a k ö z ö s s é g i  m e g á l la p o d á s  e l ő s z a v á b a n  m e g á l l a p í t j á k  
a s z e r z ő d ő  f e l e k  k ö l c s ö n ö s  k ö t e l e z e t t s é g ü k e t  a f e l m e r ü l ő  v é l e ­
m é n y k ü l ö n b s é g e k n e k  és v i t á k n a k  a k ö l c s ö n ö s  b i z a l o m  és j ó a k a r a t  
j e g y é b e n  v a l ó  t i s z t á z á s á r a  és a békés e g y ü t t m ű k ö d é s  b i z t o s í t á ­
s á r a ,  m i n é l f o g v a  z á r l a t ,  s z t r á j k  és k i z á r á s  e s e t e  a m e g á l l a p o ­
dás é r v é n y é n e k  t a r t a m a  a l a t t  a m u n k a v i s z o n n y a l  k a p c s o l a t b a n  még 
o l y a n  p r o b l é m á b ó l  adódóan sem f o r d u l h a t  e l ő ,  a m e l y r e  v o n a t k o z ó ­
an a m e g á l l a p o d á s  nem i n t é z k e d i k .  A m e g á l l a p o d á s  k i m o n d j a ,  hogy 
v a l a m e n n y i  f e l m e r ü l ő  v i t á s  ügynek  békés e l i n t é z é s é t  e l s ő s o r b a n  
az egyes  üzemeken b e l ü l  k e l l  m e g k í s é r e l n i ,  s e z é r t  -  amen ny ibe n  
ennek k ü l ö n ö s  a k a d á l y a  n i n c s e n  -  minden üzemben m u n k á s b i z o t t s á ­
g o k a t  k e l l  l é t e s í t e n i .
Tehá t  az e gyes  üzemeken b e l ü l  a munkaadó és munkás e g y ­
máshoz v a l ó  k ö z e l e d é s é t  l e h e t ő l e g  k ü l s ő  b e a v a t k o z á s  n é l k ü l  k í ­
v á n j á k  e l é r n i .  Ez már az üzemi  s z o l i d a r i t á s  g o n d o l a t á n a k  c s í r á ­
j á t  r e j t i  magában.
Amennyiben a m u n k a v i s z á l y o k  az üzemen b e l ü l  nem i n t é z h e ­
t ő k  e l ,  azok az e c é l r a  l é t e s í t e t t  s z ö v e t s é g i  s z e r v  e l é  k e r ü l ­
nek .  Ugyancsak  i d e t a r t o z i k  az á l t a l á n o s  b é r v á l t o z t a t á s o k ,  a 
t ö b b l e t m u n k a ,  a B e d a u x - r e n d s z e r n e k  v a l a m e l y  üzembe v a l ó  b e v e z e ­
t é s e  k é r d é s e i b e n  s z ü k s é g e s s é  v á l ó  t á r g y a l á s o k  f o l y t a t á s a  s a 
m e g á l l a p o d á s o k  m e g v a l ó s í t á s a .  Ez a s z e r v  k i t e r j e s z t h e t i  h a t á s ­
k ö r é t  m indazon  k é r d é s e k k e l  v a l ó  f o g l a l k o z á s r a ,  ame lyek  a munka-  
f e l t é t e l e k  m e g v á l t o z t a t á s á v a l ,  m ó d o s í t á s á v a l  fü g g n e k  ö s s z e .  Ha 
a s z ö v e t s é g i  s z e r v  k e r e t é b e n  a megegyezés nem s i k e r ü l ,  a k é r d é s  
az e g y e z t e t ő  b i z o t t s á g  e l é  k e r ü l ,  me ly nek  e l n ö k e  b í r ó i  f ü g g e t ­
l e n s é g g e l  r e n d e l k e z ő  eg yé n ,  k é t  t a g j á t  p e d i g  a munkaadó és mun­
k á s s z e r v e z e t e k  á l t a l  k é s z í t e t t ,  p á r t a t l a n  egyének  n e v e i t  t a r ­
t a l m a z ó  n é v j e g y z é k  a l a p j á n  h í v j á k  be .  Ha az e g y e z t e t ő  b i z o t t s á g  
k i e g y e n l í t ő  munká ja  nem ere dm ény es ,  amen ny ibe n  a s z e m b e n á l l ó  
f e l e k  ebben k i f e j e z e t t e n  m e g á l l a p o d t a k ,  k ö t e l e z ő  e r e j ű  í t é l e t e t  
mond. Á l t a l á n o s  b é r m ó d o s í t á s n á l ,  s ú l y o s  n e h é z s é g e k k e l  f e n y e g e t ő  
e s e t e k b e n  az e g y e z t e t ő  b i z o t t s á g  az e g y i k  f é l  k í v á n s á g á r a ,  a 
más ik  f é l  e l ő z e t e s  h o z z á j á r u l á s a  n é l k ü l  i s  k ö t e l e z ő  d ö n t é s t  
h o z h a t .  Ebben az e s e t b e n  az e g y e z t e t ő  b i z o t t s á g  a k é t  f é l  á l t a l  
kö zösen  m e g n e v e z e t t ,  b í r ó i  f ü g g e t l e n s é g ű  e l n ö k b ő l  és a k é t  f é l  
á l t a l  k ü l ö n - k ü l ö n  k é s z í t e t t  n é v j e g y z é k b e n  m e g n e v e z e t t e k  s o r á b ó l  
az e l n ö k  ú t j á n  b e h í v o t t  k é t  s z a k é r t ő  b í r ó b ó l  á l l .  A d ö n t é s t
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megelőzően  az é r d e k e l t  f e l e k  a s a j t ó b a n  mindennemű v i t a t k o z á s ­
t ó l  t a r t ó z k o d n i  k ö t e l e s e k .
A m e g á l l a p o d á s  h a n g s ú l y o z z a  a z t ,  hogy á l t a l a  a s z e r v e z ­
k e d é s i  s z abadsá g  é r i n t v e  nem l e h e t .  A f e l e k  v á l l a l j á k  a k ö t e l e ­
z e t t s é g e t ,  hogy  a m e g á l l a p o d á s t  m e g t a r t j á k  s t a g j a i k k a l  m e g t a r ­
t a t j á k ,  e l l e n k e z ő  e s e tb e n  e g y ,  az e c é l r a  l é t e s ü l t  d ö n t ő b í r ó s á g  
í t é l e t e  a l a p j á n ,  s z e r z ő d é s s z e g é s i  b ü n t e t é s t  f i z e t n e k ,  egyben a 
f e l m e r ü l t  k ö l t s é g e k  m e g f i z e t é s é t  i s  v á l l a l j á k .  F e d e z e t ü l  m i n d ­
k é t  f é l  e g y e n k i n t  250 000 f r a n k o t  h e l y e z  l e t é t b e  a S v á j c i  Nem­
z e t i  B a n k n á l .  A m e g á l l a p o d á s  1939. j ú l i u s  1 9 - i g  é r v é n y e s .
Egészen  t e r m é s z e t e s ,  hogy a m e g á l l a p o d á s n a k  a s z a k s z e r ­
v e z e t i  mozgalom o l d a l á r ó l  S vá jc ban  i s  vannak e l l e n z ő i ,  s annak 
l é t r e j ö t t e  a j ó z a n ,  a m e g f o n t o l t ,  a békés  f e j l ő d é s t  k í v á n ó  e l e ­
mek meg semm is í tőé n  nagy t ö b b s é g é t  b i z o n y í t j a  a munkásmozga lom­
ban.  A támadók  k ü l ö n ö s e n  a z t  k i f o g á s o l j á k ,  hogy a m e g á l l a p o d á s  
l é t r e j ö t t e  a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom e d d i g  i g e n  j ó l  b e v á l t  
a l a p e l v e i n e k  m e g t a g a d á s á t  j e l e n t i .  Vannak egészen é l e s  á l l á s -  
f o g l a l á s o k  i s ,  ame lyek  a m e g á l l a p o d á s s a l  k a p c s o l a t b a n  egyenesen 
á r u l á s s a l  v á d o l j á k  meg a a s v á j c i  f é m -  és ó r a i p a r i  munkáss zö ­
v e t s é g e t ,  am e l y  e l j á r á s á n a k  i g a z o l á s á r a  k ü l ö n  r ö p i r a t o t  a d o t t  
k i .  Ennek a r ö p i r a t n a k  m in den  sora  t a n u l s á g o s ,  és a Mu nkásszö­
v e t s é g  v e z e t ő s é g é n e k ,  v a l a m i n t  a h o z z á t a r t o z ó  t a g o k  nagy t ö b b ­
ségének az ö nzés  s z f é r á j á b ó l  v a l ó  k i e m e l k e d e t t s é g é t  b i z o n y í t j a ,  
s a k ö z é r d e k n e k  az e g y é n i  é rde k  e l é b e  h e l y e z é s é t .  A r ö p i r a t  
m e g á l l a p í t j a ,  hogy a p o l i t i k a i  és a g a z d a s á g i  h e l y z e t  s z ü k s é g ­
s z e rű e n  k í v á n j a  meg nemcsak a f é m i p a r ,  de az egyéb  i p a r o k  k e r e ­
té b e n  d o l g o z ó  munkásságnak  a mu nka adókka l  v a l ó  s z a b á l y o z o t t  
e g y ü t t m ű k ö d é s é t .  A s v á j c i  fém-  és g é p i p a r  v i r á g z á s a  az e x p o r t -  
l e h e t ő s é g e k t ő l  fü g g .  N e m z e tk ö z i  v i s z o n y l a t b a n  e r ő s  v e r s e n n y e l  
k e l l  m e g k ü z d e n i ,  mer t  vannak  á l l a m o k ,  me lyekben  a szabad  s z a k -  
s z e r v e z e t i  mozgalom m e g f o j t á s a  f o l y t á n  j o g a i t ó l  m e g f o s z t o t t  
munkásság m u n k a f e l t é t e l e i  a n n y i r a  m e g r o s s z a b b o d t a k ,  hogy a 
g é p e x p o r t  t e r é n  a n e m z e t k ö z i  v i s z o n y l a t b a n  ö t ö d i k  h e l y e n  á l l ó  
S v á j c  csak  a k k o r  t u d j a  v e l ü k  a v e r s e n y t  a j ö v ő b e n  f e l v e n n i ,  ha 
a t e r m e l é s  számára  a munkás és a munkaadó j ó a k a r a t é  e g y ü t t m ű k ö ­
dése m e g f e l e l ő ,  n y u g o d t  f e j l ő d é s t  b i z t o s í t .  Ha a k ü l f ö l d i  v e r ­
seny a s v á j c i  g é p i p a r t ó l  e l v e s z i  az e x p o r t o t ,  a z t  e l s ő s o r b a n  a 
munkásság f o g j a  m e g é r e z n i ,  v i s z o n t  ha s i k e r ü l  a t ő k e  és a munka 
b é k é j é t  m e g t e r e m t e n i ,  az e x p o r t b a  még ú ja b b  p i a c o k  i s  b e k a p ­
c s o l h a t ó k ,  h i s z e n  a s v á j c i  g é p i p a r  v e r s e n y k é p e s s é g é n e k  a l a p j a  
e l s ő s o r b a n  a t e r m e l v é n y e k  k i t ű n ő  mi nőségében  á l l .  A t ő k e  és a 
munka b é k é j e  a z t  i s  j e l e n t i ,  hogy az em b e r i  l é t n í v ó t  m e g f e l e l ő ­
en b i z t o s í t ó  b é r e k e t  k é t e s  é r t é k ű  s z t r á j k o k  h e l y e t t  közös  meg­
e g y e z é s s e l  s i k e r ü l  e l é r n i .  Ez a béke e l s ő s o r b a n  a munkásság é r ­
deke ,  m e r t  a munkaadók s z ö v e t s é g e  k ü l ö n ,  s z t r á j k  e s e t é r e  s z ó l ó  
b i z t o s í t ó  i n t é z m é n y t  l é t e s í t e t t ,  me ly nek  p é n z t á r á b a  minden 
c s a t l a k o z ó  üzem, az á l t a l a  f o g l a l k o z t a t o t t  munkások számának 
m e g f e l e l ő e n ,  t e k i n t é l y e s  j á r u l é k o k a t  f i z e t ,  s az í g y  l é t r e j ö t t  
a l a p b ó l  a s z t r á j k  á l t a l  é r i n t e t t  üzemek k á r t a l a n í t á s t  é l v e z n e k .  
Ez a t é n y  i s  b i z o n y í t j a  a m u n k a a d ó s z e r v e z e t e k  h a r c i  k a r a k t e r é t ,  
ame lyek  t e k i n t é l y e s  e r ő t  k é p v i s e l n e k ,  m e r t  a l e g s z o r o s a b b  
e g y ü t t m ű k ö d é s  van k ö z ö t t ü k ,  míg a munkásság s o k f é l e  s z e r v e z e t ­
ben o s z l i k  meg, s ő t  i g e n  sokan még s z e r v e z e t  k ö t e l é k é b e  sem
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t a r t o z n a k .  A r ö p i r a t  k i e m e l i  még a z t  i s ,  hogy a s v á j c i  s z a k -  
s z e r v e z e t e k  sohasem s z e r v e z t e k  s z t r á j k o t  e g y e d ü l  a s z t r á j k  k e d ­
v é é r t ,  és i d e á l j u k  m i n d i g  a békés megegyezés  v o l t .  A s z t r á j k  
e r ő s z a k k a l  k a p c s o l a t o s  s ha eredményes i s ,  r e n d s z e r i n t  m i n d k é t  
s z e m b e n á l l ó  f é l  k á r o s o d i k .  Egyébkén t  a g a z d a s á g i  h a r c o k ,  ha 
a z o k a t  a r é g i  e s z k ö z ö k k e l  v í v j á k  meg, s ú l y o s  l e l k i  h a t á s o k a t  
v á l t a n a k  k i .  A r r ó l  sem szabad  m e g f e l e d k e z n i ,  hogy S v á j c o t  r é s z ­
ben o l y a n  á l l a m o k  k ö r n y é k e z i k ,  ame lyek  a maguk s z e l l e m é t  S v á j c  
é l e t é b e n  i s  u r a l k o d á s r a  a l k a l m a s s á  k í v á n j á k  t e n n i .  V á l a s z t a n i  
k e l l ,  v a j o n  az o r s z á g n a k  g a z d a s á g i  h e l y z e t é v e l  komo lyan  s z á m o l ­
va ,  m e g g o n d o l ta n  c s e l e k s z ü n k - e ,  vagy p e d i g  a z t  és v e l e  e g y ü t t  
az e gész  p o l g á r s á g o t  a n e m z e t k ö z i  v e r s e n y b e n  e l p u s z t u l n i  enged­
j ü k  .
A r ö p i r a t  ő s z i n t é n ,  k e r t e l é s  n é l k ü l  r á m u t a t  a szempon­
t o k r a ,  ame lyek  a m u n k a k ö z ö s s é g i  m e g á l l a p o d á s n á l  a munkásmozga­
lom v e z e t ő i t  i r á n y í t o t t á k .  A s v á j c i  s a j t ó ,  a z a v a r t  k e r e s ő ,  
s z é l s ő s é g e s  e le m e k  i g e n  gyenge o l v a s o t t s á g ú  o r g á n u m a i n a k  k i v é ­
t e l é v e l ,  érdeme s z e r i n t  m é l t a t j a  az e g y e z m é n y t .  A p o l g á r i  s a j t ó  
p l .  í g y  í r  r ó l a :  "O r sz águn k  e g y i k  l e g j e l e n t ő s e b b  g a z d a s á g i  és 
p o l i t i k a i  e r e d m é n y e . "  " D ö n t ő  l é p é s  a munka b é k é j e  f e l é ,  ame ly  
az i n t r i k u s o k n a k , a z a v a r o s b a n  h a l á s z o k n a k  k e z é t  m e g k ö t i . "  "Az 
1937 . é v i  s v á j c i  p o l i t i k a i  n y á r n a k  t ö r t é n e l m i  esemé nye . "  "A nép 
r é s z é r ő l  j ö t t  l e g s z e b b  adomány az a u g u s z t u s  e l s e j i  n e m z e t i  ün ­
n e p r e . "  A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  s a j t ó  m e g á l l a p í t j a ,  hogy a mun­
k a k ö z ö s s é g i  egyezmény  a h i v a t á s r e n d i  t á r s a d a l o m  f e l é  v e z e t ő  ú t  
e g y i k  f o n t o s  á l l o m á s a ,  amely b e á l l í t á s  e l l e n  a s z o c i á l d e m o k r a t a  
s a j t ó  t i l t a k o z i k ,  és a z t  m o n d ja ,  hogy az egyezmény l é t r e j ö t t e  
az a d o t t  h e l y z e t  m é r l e g e l é s e  a l a p j á n ,  c é l s z e r ű s é g i  szemp on tok  
h a t á s a  a l a t t  t ö r t é n t ,  és abban a munkásság békés  szándéka  f e j e ­
z ő d i k  k i .  Semmi e s e t r e  sem szabad  benne a m u n k a v i t á k  k ö t e l e z ő  
k é n y s z e r e l d ö n t é s e  f e l é  v e z e t ő  e l s ő  l é p é s t  l á t n i ,  ami e g y é r t e l m ű  
le n n e  a s z t r á j k t i l a l o m m a l .  E g y i k  s z o c i á l d e m o k r a t a  l a p  ( A r b e i t e r  
Z e i t u n g ,  1937,  2 0 4 .  s z . )  a z t  í r j a ,  hogy "a  munkás és munkaadó 
k ö z ö t t i  m e g é r t é s t  ö r v e n d e t e s  t é n y n e k  t a r t j u k ,  és s z e r e t n é n k  r e ­
m é l n i ,  hogy a s z e l l e m ,  me ly  a z t  l e h e t ő v é  t e t t e ,  a g a z d a s á g i  
é l e t  egyéb v o n a t k o z á s a i b a n  i s ,  az emb er i  e g y ü t t é l é s  egyéb t e r ü ­
l e t e i n  i s  m e g v a l ó s u l " .  A komm un is ta  s a j t ó  a s v á j c i  munkásmozga­
lom s z é g y e n f o l t j á n a k  b é l y e g e z i  az e g y e z m é n y t ,  " a m e l y  nem eg yé b ,  
m i n t  k i m o n d o t t  f a s i z m u s " .
Ezek u t á n  m i n d e n k i  nagy é r d e k l ő d é s s e l  v á r t a  a s z o c i á l d e ­
m o k r a ta  s v á j c i  f é m -  és ó r a i p a r i  munkásság 1937 .  s z e p te m b e r  16.  
n a p j á r a  ö s s z e h í v o t t  k o n g r e s s z u s á n a k  á l l á s f o g l a l á s á t  az e g y e z ­
mény k é r d é s é b e n .  Konrad  I l g ,  a s v á j c i  f é m -  és ó r a i p a r i  s z a k -  
s z e r v e z e t i  s z ö v e t s é g  e l n ö k e  r e f e r á l t  az e g y e z m é n y r ő l ,  s m e g á l ­
l a p í t o t t a ,  hogy "a munkásmozgalomban a f e j l ő d é s t  az i g a z i ,  e t i ­
k a i  é r t é k e k  m i n d i g  e rő sebb  m ér té k b e n  v a l ó  j e l e n t k e z é s e  j e l e n ­
t i " .  S z e l l e m i  v o n a t k o z á s b a n  az e d d i g i  n í v ó  f ö l é  k e l l  e m e l k e d ­
nünk ,  szemébe k e l l  néznünk  az ig a z s á g n a k  és a t é n y e k n e k .  A mun­
kásmozgalom v e z e t ő i n e k  f e l e l ő s s é g e  a z t  k í v á n j a ,  hogy " e l j á r á ­
suk m i n d i g  f e d j e  a b e c s ü l e t  k ö v e t e l m é n y e i t ,  és ne e n g e d j é k  ma- 
g u k a t  o l c s ó  n é p s z e r ű s é g h a j h á s z á s t ó l  v e z e t t e t n i " .  Ig en  s o k a t  
mond a k o n g r e s s z u s  h a t á r o z a t a ,  mely s z e r i n t  az egyezményben 
t e l j e s e d é s é t  l á t j a  a s o k é v e s ,  a k ö l c s ö n ö s  s z e r z ő d é s  a l a p j á n
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nyugvó  munkabékéhez v e z e t ő  t ö r e k v é s e k n e k .  A h a t á r o z a t o t  218 
s z a v a z a t t a l  -3  e l l e n  f o g a d t á k  e l ,  s ez az a rá n y  b i z o n y í t j a  a 
s v á j c i  munkásság egészen  t ú l n y o m ó  r é s z é n e k  b é k e v á g y á t .
Meg k e l l  j e g y e z n i ,  hogy a s v á j c i  k e r e s z t é n y  s z a k s z e r v e ­
z e t i  s z ö v e t s é g  még m e g e l ő z ő e n ,  1936.  novemberben t a r t o t t  k o n f e ­
r e n c i á n  f o g l a l t  á l l á s t  a már a k k o r  s z ó b a k e r ü l t  m u n k a k ö z ö s s é g i  
egyezmény k é r d é s é b e n ,  és m e g á l l a p í t o t t a ,  hogy "a  g a z d a s á g i  
h e l y z e t  s ü r g ő s e n  s z ü k s é g e s s é  t e s z i  a munkaadó-  és m u n k á s s z e r v e ­
z e t e k  f e l e l ő s s é g t u d a t o s  e g y ü t t m ű k ö d é s é t .  Az e l k ö v e t k e z ő  i d ő k  
j e l e n t ő s é g e s  p r o b l é m á i  m e g n y u g t a tó a n  és az o r s z á g  é r d e k e i n e k  
m e g f e l e l ő e n  csak  a k ü l ö n b ö z ő  é r d e k c s o p o r t o k  k é s z s é g e s  és meg- 
győződése s  e g y ü t t m ű k ö d é s e  ré v é n  o l d h a t ó k  meg. E r r e  a f e l a d a t r a  
a l e g a l k a l m a s a b b a k  a m u n k a k ö z ö s s é g e k . "  (Neue Z ü r c h e r  Z e i t u n g ,  
1936.  2006 .  s z . )
Az egyezmény nyomán egyéb i p a r i  szakmák i s  h a s o n l ó  e l j á ­
r á s s a l  i g y e k e z n e k  a munka b é k é j é t  b i z t o s í t a n i .  í g y  az é p í t ő i ­
p a r b a n ,  v a l a m i n t  a k á r p i t o s i p a r b a n  k ö t ö t t e k  tö b b  k a n t o n  munka­
adó-  és m u n k á s s z e r v e z e t e i  m un k a k ö z ö s s é g i  e g y e z m é n y e k e t .  E meg­
á l l a p o d á s o k b a n  a munkaadók és munkások k ö l c s ö n ö s  j ó a k a r a t á n a k  
és á l d o z a t k é s z s é g é n e k  szembe tűn ő  m e g n y i l v á n u l á s a i t  l á t j u k ,  ami 
a munkaadók o l d a l á n  a b é r e k  em e lésében  m u t a t k o z i k ,  a munkások 
o l d a l á n  t ö b b e k  k ö z ö t t  abban ,  hogy a n e g y v e n ó r á s  m unkahé t  f e l é  
v a l ó  t ö r e k v é s e k  k o rá ban  a munka idő  t a r t a m á n a k  l é n y e g e s  meghosz-  
s z a b b í t á s á t  i s  v á l l a l t á k .  í g y  Schwyz k a n to n b a n  h e t i  52 1 / 2 ,  s ő t  
55 ó r á r a  e m e l k e d ő ,  k ö l c s ö n ö s  m e g e gyezéss e l  m e g á l l a p í t o t t  munka­
i d ő v e l  i s  t a l á l k o z u n k .
A s v á j c i  munkásmozgalom j ó z a n  m a g a t a r t á s a  s o k k a l  nagyobb 
j e l e n t ő s é g ű ,  m i n t  a z t  e l s ő  p i l l a n a t r a  g o n d o l h a t n á n k .  A v e z é r i  
e l v  a l a p j á n  b e r e n d e z k e d e t t  á l l a m o k  u g y a n i s  a u t o r i t a t i v  r e n d e l ­
k e z é s s e l  v a l ó s í t o t t á k  meg a t ő k e  és a munka b é k é j é t ,  h i v a t k o z ­
ván a k é r d é s n e k  a d e m o k r a t i k u s  b e r e n d e z k e d é s  m e l l e t t i  me go ld ha ­
t a t l a n s á g á r a .  A s v á j c i  munkásmozgalom m a g a t a r t á s a  éppen  a z t  
a k a r j a  b i z o n y í t a n i ,  hogy e r r e  az i g e n  szük sé ges  b é k é r e  a demok­
r a t i k u s  b e r e n d e z k e d é s  m e l l e t t  i s  megvan a l e h e t ő s é g ,  s ő t  az 
e g y ü t t m ű k ö d ő  e r ő k  szabad  k i b o n t a k o z t a t á s á r a  í g y  nagyobb  t á v l a ­
t o k  n y i t h a t ó k  meg, m i n t  az a u t o r i t a t i v  r e n d s z e r  a g y o n o r g a n i ­
z á l t ,  a g y o n b ü r o k r a t i z á l t  s a k ö z ü l e t i  b e a v a t k o z á s o k  t ö m e g é t ő l  
t e r h e l t  b e re n d e z k e d é s e  m e l l e t t ,  me lyben  a f o l y t o n  k i ü t k ö z ő  eg y ­
o l d a l ú s á g o k  az é l e t  e g y e t e m e s s é g r e  t ö r ő  f e j l ő d é s é v e l  e l l e n t é t ­
ben á l l a n a k .  Az ö n k é n t e s e n  v á l l a l t  e g y ü t t m ű k ö d é s  e r k ö l c s i l e g  
f e l e t t e  á l l  a k i k é n y s z e r í t e t t  e g y ü t t m ű k ö d é s n e k .  A s v á j c i  munka- 
k ö z ö s s é g i  egyezmény a g a z d a s á g i  d e m o k r á c ia  a l a p v e t é s é t  j e l e n t i ,  
s az ú j a b b  egyezmények s o r o z a t á n a k  b ő v ü l é s é v e l  S v á j c  e gész  ga z ­
d a s á g i  é l e t e  az é r d e k e l t e k  i n t é z m é n y e s  ö n i g a z g a t á s a  f e l é  h a l a d .
A munkaközösségek  e d d i g i  t ö r t é n e t é b ő l  l á t h a t j u k ,  hogy a 
t ő k e  és a munka d e m o k r a t i k u s  a l a p o n ,  v a g y i s  az é r d e k e l t e k  benső 
m eggyőződésébő l  s z á rm a z ó ,  ö n k é n t e s  e l h a t á r o z á s a  r é v é n  t ö r t é n ő  
e g y ü t t m ű k ö d é s e  nem u t ó p i a .  F e l t é t e l e  és i g a z i  e re dm ényhez  j u t ­
t a t á s a  azonban  a t t ó l  f ü g g ,  v a j o n  a munkaadó és munkás r é s z é r ő l  
v a l ó b a n  é r v é n y e s ü l n i  f o g - e  a kö z ö s s é g  m e g t e r e m t é s é n e k  i g a z i ,  
ő s z i n t e  a k a r á s a .  S t e g e r w a l d  m o n d o t ta  az 1926.  é v i  d o r t m u n d i
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n e m z e t i  k e r e s z t é n y  s z a k s z e r v e z e t i  k o n g r e s s z u s o n ,  hogy  a X IX .  
sz ázad  a kö zössé g  g o n d o l a t á t  e l p u s z t í t o t t a ,  a XX. századnak  
f e l a d a t a ,  hogy az e g y m á s t ó l  e l s z a k í t o t t  e m b e r e k e t  a k ö z ö s s é g e k ­
be v i s s z a v e z e s s e ,  a c s a l á d ,  a h i v a t á s ,  a k ö z s é g ,  az á l l a m  s a 
t e r m e l é s  k e r e t é b e n .  Ugyanezen a k o n g r e s s z u s o n  e m e l t é k  k i  a 
s z ü k s é g e s s é g é t  a n n a k ,  hogy az o s z t á l y h a r c  úgy f e l ü l r ő l ,  m i n t  
a l u l r ó l  m e g s z ű n j ö n ,  m e r t  c sa k  a munkaadók és munkások e g z i s z ­
t e n c i á l i s  a l a p j o g a i n a k  és e g y e n j o g ú s í t á s á n a k  e l i s m e r é s e  ré vén  
v á l i k  l e h e t ő v é  az i g a z i  e g y ü t t m ű k ö d é s .
Az o s z t á l y h a r c  a l a p j á n  á l l ó  munkásmozgalom t e o r e t i k u s a i  
a m u n k a k ö z ö s s é g t ő l  t u l a j d o n k é p p e n  csak i d ő l e g e s  f e j l ő d é s t  v á r ­
nak ,  c s a k  f e g y v e r s z ü n e t n e k  t e k i n t i k  a z t ,  m e r t  f é l n e k  a t t ó l ,  
hogy a ma rx i  t e ó r i á k  é r v é n y e s ü l é s e  e l é  v e t  g á t a t .  U t ó p i á n a k  
t a r t j á k  az e r k ö l c s i  a l a p on  t ö r t é n ő  e g y ü t t m ű k ö d é s  á l l a n d ó s u l h a -  
t á s á t ,  mer t  a t ő k e  és a munka k ö z ö t t  o l y a n  eszme i  és a n y a g i  é r ­
d e k e l l e n t é t e k  maradnak fe nn  minden  m u n k a k ö z ö s s é g i  m e g á l l a p o d á s  
e l l e n é r e ,  ame lyek  a t ő k é s  g a z d a s á g i  r e n d s z e r  l é n y e g é b e  vannak 
b e l e á g y a z v a .
De ez a f e l f o g á s  e l f e l e d k e z i k  a r r ó l ,  hogy az á l l a m i  bea­
v a t k o z á s  f o l y t o n o s  e rő s ö d é s e  o l y a n  m é l y r e h a t ó  v á l t o z á s o k a t  i d é ­
z e t t  e l ő  a t ő k é s  g a z d a s á g i  r e n d s z e r b e n ,  o l y a n  r é s e k e t  v á g o t t  a 
g a z d a s á g i  l i b e r a l i z m u s  v á r á n ,  ame lyek  a p r o b l é m á n a k  egészen  más 
b e á l l í t á s t  adnak .
A s z o c i á l i s  g o n d o l a t  t e r j e d é s e ,  a k ö z v é l e m é n y n e k  a s z o ­
c i á l i s  szempontok  f e l é  i r á n y u l ó  nagyobb f i g y e l m e  és e z z e l  k a p ­
c s o l a t b a n  egyr e  j o b b a n  é r v é n y e s ü l ő ,  i r á n y t m u t a t ó  b e f o l y á s a  nem 
h a g y h a t ó  f i g y e l m e n  k í v ü l ,  amidőn  a munkaközösségek  é l e t k é p e s s é ­
g é r ő l  és a g a z d a s á g i  d e m o k r á c ia  k i a l a k u l á s á r ó l  b e s z é l ü n k .  K ü l ö ­
nösen l a t b a  esnek a v e z é r i  e l v e n  f e l é p ü l ő  á l l a m o k b a n  végbement 
v á l t o z á s o k ,  ame lyek  a d e m o k r a t i k u s  g o n d o l a t  h í v e i t ,  a k á r  munka­
a d ó i ,  a k á r  munkás i  o l d a l o n  á l l j a n a k  az ok ,  j ó z a n a b b  m é r l e g e l é s ­
r e ,  a t e ó r i á k  f e l é  v a l ó  o r i e n t á l ó d á s  h e l y e t t  az é l e t  f e l é  v a l ó  
o r i e n t á l ó d á s r a  k é n y s z e r í t i k .  Ezekben az á l l a m o k b a n  a t ő k e  és a 
munka b é k é j e  h a t a l m i  szó  a l a p j á n  v a l ó s u l t  meg, s a d e m o k r a t i k u s  
f e l f o g á s  h í v e i b e n  e g y r e  e r ő s ö d i k  a megg yőződés ,  hogy a merev 
e g y o l d a l ú s á g  e l s z i g e t e l t s é g é t  f e l  k e l l  a d n i o k  már csak  a z é r t  
i s ,  m e r t  é r d e k e i k  z a b o l á t l a n  é r v é n y e s í t é s é r e  a s z o c i á l p o l i t i k a i  
t ö r v é n y h o z á s  e l ő r e t ö r é s e  m i a t t  már úgysem l e h e t  s z ó ,  s ha ennek 
e l l e n é r e  mégis a v é g l e t e k i g  v i s z i k  a h a r c o t ,  az ennek  nyomán 
b e k ö v e t k e z ő  t á r s a d a l m i  f e s z ü l t s é g  csak a s z é l s ő s é g e k  ú t j á t  
e g y e n g e t i ,  me lyek  k ö z ü l  b á r m e l y i k  l e g y e n  ú r r á ,  a t e r m é s z e t e s  
f e j l ő d é s  h e l y e t t  a h a t a l o m  j o g á n  m e g s z a b o t t  k é n y s z e r i n t é z k e d é ­
sek  é r v é n y e s ü l n e k .  Az e l s z i g e t e l t s é g  f e l a d á s a  p e d i g  s o k k a l  na ­
gyobb á l d o z a t o k a t  i g é n y e l ,  m i n t  a m e l y e k e t  az e d d i g  m e g v a l ó s u l t  
munkaközösségek  é r d e k é b e n  a s z e m b e n á l l ó  f e l e k  h o z n i  h a j l a n d ó k  
v o l t a k .  A munkaközösségek  t e h á t  a k ö z e l j ö v ő b e n ,  h e l y e s e b b e n  é r ­
t e l m e z e t t  l é n y e g ü k b e n ,  e l ő r e l á t h a t ó l a g  egymás u t á n  f o g n a k  meg­
v a l ó s u l n i  a d e m o k r a t i k u s  g o n d o l a t o t  t i s z t e l e t b e n  t a r t a n i  k í v á n ó  
á l l a m o k b a n .
Az i p a r i  t e r m e l v é n y e k  e x p o r t j á r a  b e r e n d e z k e d e t t  á l l a m o k  
munkásságának  eg y m á s s a l  szemben é r z e t t  m inden  s z o l i d a r i t á s a
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m e l l e t t  i s ,  e l s ő s o r b a n  a maga e g z i s z t e n c i á l i s  l é t é é r t  k e l l  h a r ­
c o l n i a ,  ez p e d i g  a n e m z e t i  t e r m e l é s  f e l t é t e l e i n e k  z a v a r t a l a n  
b i z t o s í t á s á v a l  k a p c s o l a t o s .  Ez az é l e t é r d e k  s z o r í t j a  a munkaa­
d ó k a t  i s ,  t e h á t  az a t m o s z f é r a  a m unkak ö z ö s s é g e k re  k ü l ö n ö s e n  
k e d v e z ő .  M a g y a r o r s z á g o n ,  s a j n o s ,  a munkásság ,  a munkásmozgalom 
e r ő t l e n s é g e  m i a t t  nem s z á m í t h a t  a r r a ,  hogy a h a t a l m i  h e l y z e t é ­
ben csaknem c s o r b í t a t l a n  t ő k é t  mun kaközösségek  l é t e s í t é s é r e  
k é n y s z e r í t h e t i .
A s v á j c i  fém-  és ó r a i p a r i  munkás s z a k s z e r v e z e t i  s z ö v e t ­
ség v e z e t ő s é g é n e k  a m u n k a k ö z ö s s é g i  egyezmény l é t r e h o z á s a  k ö r ü l  
t a n ú s í t o t t  m a g a t a r t á s á b ó l  az a t é n y  i s  b e i g a z o l ó d i k  azonban,  
hogy -  még a d e m o k r a t i k u s  f e l é p í t é s ű  o r g a n i z á c i ó k b a n  i s  -  az 
o r g a n i z á c i ó k  f e l e l ő s  v e z e t ő i n e k  az e d d i g i n é l  s o k k a l  mé l t óbb  
s z e r e p  f o g  j u t n i ,  s a d e m o k r á c iá b a n  e d d i g  a l k a l m a z o t t  ne hézkes ,  
ho ss za da lm as  e l j á r á s  h e l y e t t  az ö n á l l ó  e l h a t á r o z á s  é r v é n y e s í t é ­
sének  j o g á t ,  t e r m é s z e t e s e n  t e l j e s  f e l e l ő s s é g ü k  m e l l e t t ,  nagyobb 
m ér té k b e n  g y a k o r o l h a t j á k .
A t ő k e  és a munka k ö z ö t t i  béke j e g y é b e n  i g y e k e z n e k  az ü -  
zemközösség  m e g v a l ó s í t á s á r a  i s .  T e rm é s z e t e s e n  ezen a t e r ü l e t e n  
i s  a n n y i r a  s z é t á g a z ó k  a t ö r e k v é s e k ,  hogy egységes  k é p ü k e t  meg­
r a j z o l n i  i g e n  ne h é z .  A h o l  komo lyan  é l t  a vágy m i n d k é t  szemben 
á l l ó  f é l b e n  az e g y ü t t m ű k ö d é s r e ,  o t t  e g y á l t a l á n  nem a m e g v a l ó s í ­
t o t t  s z e r v e z e t  f o r m á i  d ö n t ö t t é k  e l  az e r e d m é n y e s s é g e t ,  hanem a 
k ö l c s ö n ö s  j ó s z á n d é k  és j ó a k a r a t ,  ame ly  a k ö z ö s s é g i  é rde kek  
s z o l g á l a t á b a n  m e g l á t t a  egyben  az e g y é n i  é rd e k e k  l e g e r e d m é n y e ­
sebb s z o l g á l a t á t .
A sok k í s é r l e t  k ö z ö t t  e l s ő s o r b a n  k e l l  m e g e m l í t e n i  az a l ­
ko tmá nyos  g y á r  m e g v a l ó s í t á s á t .  Az a l k o t m á n y o s  g y á r  az a l k o t m á ­
nyos  á l l a m  a l a p g o n d o l a t á n  é p ü l  f e l .  M e g v a l ó s í t ó i  a z t  a f e l f o ­
g á s t  v a l l o t t á k ,  hogy az üzem, a maga s a j á t o s  h e l y z e t é v e l ,  gaz ­
d a s á g i  és s z o c i á l i s  c é l k i t ű z é s e i v e l ,  m e ly e k  é r d e k é b e n  a munka­
adó és munkás e g y ü t t h a l a d ,  k i c s i n y í t e t t  mása az á l l a m n a k .  Ami ­
képpen  az á l l a m i  é l e t b e n  a l e g t e l j e s e b b  e re d m é ny t  a k k o r  l e h e t  
e l é r n i ,  ha v a l a m e n n y i  á l l a m p o l g á r  odaadó ,  ö n k é n t e s  k ö z re m ű k ö dé ­
se b i z t o s í t v a  van ,  ugyanúgy  az üzemben i s  é r v é n y e s í t e n i  k e l l  
e z e k e t  a s z e m p o n t o k a t .  Egészen  l o g i k u s  ez az o k o s k o d á s ,  h i s z e n  
az a munkás,  a k i  a p o l i t i k a i  é l e t b e n  d e m o k r a t i k u s  b e á l l í t o t t s á ­
gának é l h e t ,  az üzem d i k t a t ó r i k u s  f e l é p í t e t t s é g e  m e l l e t t  h i ába  
i g y e k s z i k  a k t i v i t á s á t  h i v a t á s a  k e r e t é b e n  i s  k i b o n t a k o z t a t n i .  Az 
üzemen b e l ü l i  é l e t  n e g á c i ó j a  annak ,  ami azon k í v ü l  t ö r t é n i k .  
K i f e j e z é s r e  j u t o t t  t e h á t  a vé le m ény ,  hogy a p o l i t i k a i  demokrá ­
c i á n a k  egyenes  k ö v e tk e z m é n y e  a g a z d a s á g i  d e m o k r á c i a ,  melynek  az 
üzemi  d e m o k r á c ia  n é l k ü l ö z h e t e t l e n ,  k i e g é s z í t ő  r é s z e .  Ennek p é l ­
d á j á t  a W h i t l e y - t a n á c s o k  in té z m é n y é n e k  k e r e t é b e n  l á t t u k .  Az 
üzemi  d e m o k r á c iá n a k  m e g v a l ó s í t á s a  é r d e k é b e n  a k o n t i n e n s e n  H e i n ­
r i c h  F re e s e  német  g y á r o s  v é g z e t t  ú t t ö r ő  munkát  / 6 / .  F reese a 
gy á rá b a n  f o g l a l k o z t a t o t t  munkásság számára  n y a r a n k i n t  ünnepe t  
r e n d e z e t t .  Az 1879 .  évben e g y i k  l a p b a n  o l v a s o t t  az a n g o l  g y á r i  
b i z o t t s á g o k  t e v é k e n y s é g é r ő l ,  és e k k o r  t á m a d t  a g o n d o l a t a ,  hogy 
e z e n t ú l  az ünnep r e n d e z é s é t  a munkásság á l t a l  v á l a s z t o t t  b i ­
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z o t t s á g r a  b í z z a .  Ez a b i z o t t s á g  i g e n  buzgó munkát  v é g z e t t ,  és 
á l t a l á n o s  m e g e l é g e d é s t  k e l t ő  e re d m é nye i  F r e e s é b e n  m e g é r l e l t é k  a 
m e g g y ő z ő d é s t ,  hogy az ö n i g a z g a t á s n a k  a g y á r i  é l e t  egyéb t e r ü l e ­
t é n  i s  f o k o z o t t  e re d m é n y e i  l e s z n e k .  M i k o r  g y á r á n a k  m u n k a r e n d j é t  
ú j b ó l  s z a b á l y o z n i  k í v á n t a ,  az üzem v e z e t ő j é t ,  h e l y e t t e s é t ,  a 
g y á r i  műhelyek e g y - e g y  l e g i d ő s e b b  m unk á s á t ,  az üzemi ü n n e p r e n ­
dező  b i z o t t s á g  t a g j a i v a l  e g y ü t t  ü l é s r e  h í v t a  meg, hogy b e m u t a s ­
sa n e k i k  a m u n k a r e n d - t e r v e z e t é t .  Ez a t e s t ü l e t  1884.  a u g u s z t u s  
3 - á n  ü l t  ö s s z e ,  s e t é n n y e l ,  m i n t  F reese  t r é f á s a n  m e g j e g y e z t e ,  
az ü ze m b ő l ,  me ly  a z e l ő t t  a b s z o l u t i s z t i k u s  m o n a r c h ia  v o l t ,  mo­
d e r n  a l k o t m á n y o s  s z e r v e z e t  v á l t .  A m u n k á s k é p v i s e l e t  maga vá ­
l a s z t o t t a  meg e l ö l j á r ó s á g á t .  Az üzem m u n k á s a i n a k  j o g u k  v o l t  a 
b i z o t t s á g  t á r g y a l á s a i n  r é s z t  v e n n i ,  és a n a p i r e n d  u t o l s ó  p o n t ­
j á n á l ,  m e l y e t  a k í v á n s á g o k  és panaszok  számár a  t a r t o t t a k  f e n n ,  
f e l s z ó l a l h a t t a k .
F re ese  s z e r i n t  az a l k o t m á n y o s  g y á r b a n  az u r a l k o d ó :  a t u ­
l a j d o n o s ,  a m i n i s z t e r e k :  az üzemveze tő  és h e l y e t t e s e ,  a p a r l a ­
m e n t :  az üzemi  b i z o t t s á g ,  a nép :  az üzem e g é s z  munkássága .  Kez­
d e t b e n  az üzemi  b i z o t t s á g  t í z  t a g b ó l  á l l o t t ,  később -  1890 ó ta  
a l é t s z á m  t i z e n ö t r e  e m e l k e d e t t ,  k i k  k ö z ü l  t i z e n e g y e t  a mun­
k á s s á g  egyeteme v á l a s z t o t t  az üzemben l e g a l á b b  h a t  hónap  ó ta  
d o l g o z ó  munkások k ö z ü l ,  míg a t ö b b i  n é g y e t  F r e e s e  n e v e z t e  k i  a 
l e g i d ő s e b b  t i s z t v i s e l ő k  s o r á b ó l .
Az a l k o t m á n y o s  g y á r  a t ő k e  és a munka b é k é j e  r é v é n  pá ­
r a t l a n  e re d m é ny t  é r t  e l .  1 9 0 9 - b e n ,  az a l k o t m á n y  h u s z o n ö t ö d i k  
é v f o r d u l ó j á n ,  F re e s e  b e j e l e n t e t t e ,  hogy lemond a négy t a g  k i n e ­
v e z é s é n e k  j o g á r ó l ,  azonban e g y i d e j ű l e g  a b i z o t t s á g i  t a g o k  s z á ­
mát t i z e n k e t t ő b e n  á l l a p í t o t t á k  meg, s a v á l a s z t h a t ó s á g h o z  meg­
k í v á n t á k ,  hogy a munkás az üzemben l e g a l á b b  egy é v i  s z o l g á l a t i  
i d ő v e l  r e n d e l k e z z é k .
Fre ese  m i n den ,  az üzemi  munkásság e g y e te m é t  é r d e k l ő  
ü g y e t  az üzemi  b i z o t t s á g  e l é  v i t t .  Nemcsak a munkarend  m e g á l l a ­
p í t á s a ,  hanem a t a r i f á l i s  s z e r z ő d é s  m e g k ö t é s e ,  a m u n k a i d ő s z a ­
b á l y o z á s  i s  annak  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z o t t ,  v a l a m i n t  az üzemveze­
t ő s é g  á l t a l  a m u l a s z t á s o k  m i a t t  k i r ó t t  b í r s á g o k  e l l e n  b e a d o t t  
f e l l e b b e z é s e k  e l d ö n t é s e ,  amenny iben  a f e l l e b b e z ő  nem az ü z e m t u ­
l a j d o n o s h o z ,  hanem i d e  k í v á n t  f o r d u l n i .
F re ese  á l l a n d ó a n  h a n g s ú l y o z t a ,  hogy az a l k o t m á n y o s  gyá r  
t e l j e s e n  b e v á l t o t t a  r e m é n y e i t ,  a munkásság az üzem é r d e k é t  a 
ma gáéva l  a z o n o s í t o t t a ,  s az üzem b e l s ő  é l e t e  a k ö l c s ö n ö s  me gé r ­
t é s  és egymást  tá m o g a tá s  j e g y é b e n  i g e n  ked v e z ő e n  a l a k u l t .  A 
munkásság  i r á n y á b a n  a b e re n d e z k e d é s  e r ő s  n e v e l ő  h a t á s t  g y a k o ­
r o l t ,  s az m i n d i g  k e l l ő  m e g f o n t o l s á g g a l  t á r g y a l t a  a f e l m e r ü l ő  
p r o b l é m á k a t ,  s a k e l e t k e z e t t  f é l r e é r t é s e k  az üzem h e l y z e t é n e k  
a l a p o s  i s m e r e t e  r é v é n  g y o r s a n  t i s z t á z ó d t a k .  A szakmában n a p i ­
r e n d e n  l é v ő  bé rm ozga l mak  h u l l á m a i  az üzemet  nem é r i n t e t t é k ,  
i g a z ,  hogy F re e s e  m i n d i g  i g y e k e z e t t  maga kezd e m é n y e z n i  a mun­
k á s s á g  h e l y z e t é n e k  j a v í t á s a  é r d e k é b e n  azoknak  az i n t é z k e d é s e k ­
nek m e g t é t e l é t ,  am e lyek  a v i s z o n y o k  a l a k u l á s a  ré v é n  s z ü k s é g e ­
s e k n e k  m u t a t k o z t a k .  T e r m é s z e t e s ,  hogy az a l k o t m á n y o s  g y á r  i l y e n  
é r t e l m ű  b e r e n d e z k e d é s é v e l  a munkásság v a l a m e n n y i  t ö r e k v é s e  i n ­
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tézményesen  m e g v a l ó s u l h a t o t t ,  amely s z o c i á l i s  h e l y z e t é n e k  l e h e ­
t ő  e m e l é s é t  c é l o z t a .
F re ese  k é t  f a á r u g y á r a  minden i d ő k  számára p é l d á t  s z o l ­
g á l t a t o t t  a h e l y e s  s z o c i á l i s  üzemi  b e r e n d e z k e d é s  t e r é n .  F reese  
b e c s ü l e t e s  s z á n d é k á r a  k ü l ö n ö s e n  j e l l e m z ő ,  hogy az a l k o t m á n y o s  
g y á r  é l e t b e  ü l t e t é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  nem v o l t a k  h á t s ó  g o n d o l a ­
t a i ,  nem a k a r t a  e z z e l  m u n k á s a i t  a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom k ö r é ­
b ő l  k i e m e l n i ,  hogy ezek a s á r g a  s z e r v e z e t b e  t ö m ö r ü l j e n e k .  Ped ig  
e r r e  s o k k a l  t ö b b  j o g c í m e  l e t t  v o l n a ,  m i n t  azoknak  a g y á r o s o k ­
n a k ,  a k i k  egészen  c s e k é l y  é r t é k ű  en gedm ényekke l  v é l t e k  j o g o t  
f o r m á l h a t n i  a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom e r e j é n e k  c s ö k k e n t é s é r e .  A 
s z a k s z e r v e z e t e k  r é s z é r ő l  F re e s e  t ö r e k v é s e i  m é l t á n y l á s r a  i s  t a ­
l á l t a k ,  a m i k o r  p l .  az 1904 .  évben a szakmában k e l e t k e z e t t  b é r -  
mozgalom a l k a l m á v a l  a F r e e s e  gyá ráb an  é r v é n y e s  t a r i f á l i s  s z e r ­
z ő d é s t  a s z a k s z e r v e z e t  a munkásság k í v á n s á g a i t  f e d ő n e k  i s m e r t e  
e l ,  és az üzem m u n k á s a i t  a s z t r á j k b a n  v a l ó  r é s z v é t e l t ő l  f e l m e n ­
t e t t e  .
A F r e e s e - g y á r  t ö r t é n e t e  egyenes  c á f o l a t  az üzemközösség  
g o n d o l a t a  e g y i k  l e g h a n g o s a b b ,  de l e g e l f o g u l t a b b ,  s z a k s z e r v e z e t -  
e l l e n e s  p r o p a g á l ó j á n a k  ( D r .  Bang) a r r a  az á l l í t á s á r a  /  7 / ,  hogy 
a munkaközösség  és az üzemközösség  egymás t  k i z á r ó  f o g a l m a k ,  s 
hogy az üzemen b e l ü l  m e g k ö t ö t t  t a r i f á l i s  s z e r z ő d é s e k n é l  a s z a k -  
s z e r v e z e t i  mozgalom h a t á s a  nem é r v é n y e s ü l h e t .  E l l e n b e n  i g a z o ­
l á s t  n y e r  az az á l l á s p o n t ,  hogy a m unkaközössé gnek  az üzemkö­
zösségek  s z ü k s é g s z e r ű  k i e g é s z í t ő i  / 8 / ,  és e g y ü t t e s e n  j e l e n t i k  a 
d e m o k r a t i k u s  b e r e n d e z k e d é s ű  á l la m o k b a n  a t ő k e  és a munka b é k é j e  
f e l é  v e z e t ő  u t a t .  Az a l k o t m á n y o s  g y á r  számos h e l y e n  k ö v e t ő k r e  
t a l á l t ,  s k ü l ö n ö s e n  az É s z a k - A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n  t e t ­
t e k  ebben az i r á n y b a n  s o k i r á n y ú  k í s é r l e t e k e t  / 9 / .  E t ö r e k v é s e k  
a háború  a l a t t  a l a k u l t a k  k i ,  l e g n e v e z e t e s e b b j ü k  a z ,  a m e l y e t  
kezdemé nye ző je  u t á n  John L e i t s c h - r e n d s z e r n e k  h í v n a k .
Lényege  n a g y j á b a n  a z ,  amely s z e r i n t  F reese  i s  f e l é p í t e t ­
t e  r e n d s z e r é t .  Az üzem L e i t s c h  s z e r i n t  i s  m e g f e l e l  egy k i s  á l ­
lamnak ,  t e h á t  b e l s ő  r e n d j é t  i s  az á l l a m i  a l k o t m á n y  e l v e i h e z  a l ­
ka lmazkodva  k e l l  f e l é p í t e n i .  íg y  a l a k u l t  k i  t ö b b  üzemben az 
üzemi  a l k o t m á n y ,  me lyben  a f u n k c i ó k a t  az É s z a k - A m e r i k a i  Egye­
s ü l t  Á l l a m o k  a l k o t m á n y á n a k  m e g f e l e l ő e n  az e l n ö k s é g ,  a s z e n á t u s  
és a k o n g r e s s z u s  v é g z i k .
Az e l n ö k s é g  az üzem i g a z g a t ó s á g á b ó l ,  a s z e n á t u s  a munka­
v e z e t ő k b ő l ,  a k o n g r e s s z u s  a munkások ö s s z e s s é g é b ő l ,  i l l e t v e  
nagy üzemekben a munkásság k i k ü l d ö t t j e i b ő l  á l l .
A s z e n á t u s  és a k o n g r e s s z u s  k ü l ö n - k ü l ö n  ü l é s e z i k ,  a j a ­
v a s l a t o k a t  egymáshoz á t k ü l d i k ,  s ha m i n d k é t  f ó r u m  e l f o g a d j a  
a z o k a t ,  az e l n ö k s é g  j ó v á h a g y á s á t  k é r i k .  Az a l k o t m á n y o s  g y á r i  
b e re n d e z k e d é s n e k  az É s z a k - A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n  i s  ig e n  
sok és é r t é k e s  eredménye v a n ,  bár  o t t  a t ő k e  és munka b é k é j é n e k  
m e g v a l ó s í t á s á r a  nem m i n d i g  m u t a t k o z o t t  b i z t o s  e s z k ö z n e k .  De i t t  
sem az i n t é z m é n y b e n  van a h i b a ,  hanem abban,  hogy a k é t  f é l  az 
egymás i r á n t i  b i z a l m a t l a n s á g o t  s o k s z o r  nem t u d j a  t e l j e s e n  l e ­
kü z d e n i  .
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A s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom az É s z a k - A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l ­
lamokban  aggoda lom mal  n é z i  az a l k o t m á n y o s  g y á r i  b e r e n d e z k e d é s  
f e j l ő d é s é t ,  b á r  t a l á l u n k  e s e t e k e t ,  amidőn a s z a k s z e r v e z e t e k  és 
az üzemi  k o n g r e s s z u s  e g y ü t t m ű k ö d é s e  i s  m e g v a l ó s u l .  Ennek e g y i k ,  
g y a k ra n  e l ő f o r d u l ó  mód ja  az ,  amidőn  a k o n g r e s s z u s b a  k i k ü l d e n d ő  
m u n k á s k é p v i s e l ő k  s z e m é l y é r e  v o n a t k o z ó l a g  a munkásság  e l f o g a d j a  
a s z a k s z e r v e z e t e k  j e l ö l é s é t ,  v a g y i s  ek k o r  az üzemi  k o n g r e s s z u s  
a s z a k s z e r v e z e t  b i z a l m i  e m b e r e i b ő l  á l l .
Vannak ezen  a t e r ü l e t e n  o l y a n  m e g o l d á s i  k í s é r l e t e k ,  me­
l y e k  a g y á r i  a l k o t m á n y t  nem é p í t i k  k i  e g é s z e n ,  és sok h e l y e n  
me ge légszenek  e g y s z e r ű  üzemi b i z o t t s á g g a l ,  a m e ly e k  azonban v a ­
la m e n n y ie n  r e n d e l t e t é s s e l  b í r n a k  a tő k e  és a munka b é k é j é n e k  
m e g t e re m té se  k ö r ü l .  Csaknem v a l a m e n n y i  á l l a m b a n  t a l á l k o z u n k  v e ­
l ü k ,  a l e g k ü l ö n b ö z ő b b  m e g v a l ó s u l á s i  f o r m á j u k b a n .  A n g l i á b a n  már 
ig e n  k o r á n  a l k a l m a z z á k  e z t  a r e n d s z e r t .  N é m e to r szá gb an  az 1849 .  
évben ,  a f r a n k f u r t i  n e m z e t g y ű l é s  k ö z g a z d a s á g i  b i z o t t s á g á b a n  
A d o l f  L e t t e  a hozandó  i p a r t ö r v é n y b e  o l y a n  i n t é z k e d é s t  j a v a s o l t  
b e v e n n i ,  mely  s z e r i n t  minden g y á r i  üzem b i z o t t s á g o t  t a r t o z i k  
s z e r v e z n i .  A b i z o t t s á g b a  a g y á r i  munkásság v a l a m e n n y i  s z a k c s o ­
p o r t j a  egy m e s t e r t  és egy munk ás t  v á l a s z t a n a ,  s ebben a t e s t ü ­
l e t b e n  t a g s á g i  j o g a  l e n n e  a munkaadónak i s .  Az üzemi  b i z o t t s á g  
h a t á s k ö r é b e  t a r t o z n é k  a g y á r i  munkarend t e r v e z e t é n e k  e l k é s z í t é ­
se ,  a m u n k a v i t á k  k i e g y e n l í t é s e ,  a b e t e g s e g é l y z ő p é n z t á r  i g a z g a ­
t á s a ,  a munkásgyermekek  rend es  i s k o l a l á t o g a t á s á n a k  e l l e n ő r z é s e ,  
a g y á r n a k  a g y á r a k  ta n á c s á b a n  v a l ó  k é p v i s e l e t e ,  ame ly  t a n á c s n a k  
f e l a d a t a  le n n e  a g y á r i  munkarendek  j ó v á h a g y á s a ,  az a l k a l m a z h a t ó  
t a n o n c o k  l é t s z á m á n a k  m e g á l l a p í t á s a ,  a g y á r i  b e t e g s e g é l y z ő p é n z -  
t á r a k  a l a p s z a b á l y a i n a k  j ó v á h a g y á s a  s a g y á r a k  é r d e k e i n e k  a f e ­
l e t t ü k  á l l ó  i p a r k a m a r á n á l  v a l ó  k é p v i s e l e t e .
A j a v a s l a t b ó l  nem l e t t  t ö r v é n y ,  m i k é n t  az u g y a n a k k o r  
e l ő t e r j e s z t e t t  s z o c i á l i s  é rd ekű  egyéb  j a v a s l a t o k b ó l  sem.
□ a v i d  P e t e r s  n e v i g e s i  g y á r á b a n  már az 1861 .  évben b e v e ­
z e t t e  a m u n k á s k é p v i s e l e t  i n t é z m é n y é t ,  ma jd  p á r  é v v e l  később  
S c h l i t t g e n ,  a k o t z e n a u i  M a r i e n h ü t t e  i g a z g a t ó j a  m e g v a l ó s í t o t t a  a 
l e g i d ő s e b b  üzemi  m un ká so kb ó l  á l l ó  ö re g e k  t a n á c s á t .
Az eszme t e r j e d é s é t  e l ő m o z d í t o t t á k  az i n té z m é n y  r é v é n  
e l é r t  e re dm ény ek ,  b á r  a m u n k á s b i z o t t s á g o k  k ö t e l e z ő  b e v e z e t é s é r e  
v o n a t k o z ó  i n d í t v á n y t  az 1891. é v i  német  b i r o d a l m i  g y ű l é s  e l u t a ­
s í t o t t a .  F re ese  e g y i k ,  az 1899.  évben t a r t o t t  e l ő a d á s á n  e l m o n ­
d o t t a ,  hogy az e l ő k é s z í t ő  t á r g y a l á s o k  a l k a l m á v a l ,  ah o l  a c s á ­
s z á r  á l t a l  m e g h í v o t t  s z a k é r t ő k é n t  j e l e n t  meg, a l e g a l á b b  húsz  
munkássa l  r e n d e l k e z ő  üzemben j a v a s o l t a  a m u n k á s b i z o t t s á g o k  b e ­
v e z e t é s é t  o l y  módon, hogy a t a g o k  egyha rm ad á t  a munkaadó n e v e z ­
ze k i ,  a t ö b b i t  a munkások maguk k ö z ü l  é v r ő l  é v r e  v á l a s s z á k .  E 
b i z o t t s á g  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z n é k  a g y á r i  mu nkarend  m e g á l l a p í t á ­
sa,  a n o r m á l i s  m un ka id ő  é v e n k i n t  k é t  h e t e t  m e g h a la dó  i d ő r e  v a l ó  
m e g h o s s z a b b í tá s á n a k  e l h a t á r o z á s a ,  a munkaadó v agy  az üzemi mun­
kásság  á l t a l  l é t e s í t e t t  j ó l é t i  i n té z m é n y  v e z e t é s e  s t b .  A b i ­
z o t t s á g n a k  l e g a l á b b  n e g y e d é v e n k i n t  k e l l e t t  v o l n a  ö s s z e ü l n i e ,  s 
minden munkásnak m e g a d a t o t t  v o l n a  a j o g  p a n a s z a i n a k  az ü l é s e k e n  
v a l ó  e l ő t e r j e s z t é s é r e .
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A j a v a s l a t n a k  m é g i s  v o l t  némi  e redménye ,  m e r t  az i p a r -  
t ö r v é n y b e  f e l v e t t é k  a r e n d e l k e z é s t ,  hogy az üzem i  munkásság 
számára módot  k e l l  a d n i ,  hogy a g y á r i  m unka r e nd r e  v o n a t k o z ó  
é s z r e v é t e l e i t  k ö z ö l j e ,  a h o l  p e d i g  már működik  üzemi  m u n k a b i ­
z o t t s á g ,  o t t  ennek v é l e m é n y é t  k e l l  k i k é r n i .  F r e e s e  e g y i k  n y i ­
l a t k o z a t á b a n  m e g á l l a p í t o t t a ,  hogy ez az i n t é z k e d é s  i s  s o k a t  j e ­
l e n t e t t  az eszme t e r j e d é s e  é r d e k é b e n ,  m e r t  a munkaadók  . k e r e s v é n  
a r e n d e l k e z é s  k e r e s z t ü l v i t e l é r e  a l e g a l k a l m a s a b b  l e h e t ő s é g e t ,  
számos e s e t b e n  a m u n k á s b i z o t t s á g o k  m e g a l a k í t á s á t  h a t á r o z t á k  e l .
Az í g y  m e g v a l ó s í t o t t  üzemi  b i z o t t s á g o k  h a t á s k ö r e  nem 
t e r j e d t  k i  az üzemi t e r m e l é s  i r á n y í t á s á b a n  v a l ó  r é s z v é t e l r e ,  de 
e r r e  nézve  F r e e s e ,  k e d v e s  e s z m é j é t  véd endő ,  f e l t e s z i  a k é r d é s t :  
v a j o n  az o l y a n  a l k o t m á n y o s  b i r o d a l o m b a n ,  m i n t  A n g l i a ,  me gké r ­
d e z t é k - e  e l ő z ő l e g  a p a r l a m e n t e t ,  hogy  C i p r u s t  e l f o g l a l j á k - e  s a 
f á r a ó k  o r s z á g á t  m e g s z á l l j á k - e ?
Az üzemi  b i z o t t s á g o k  nem nagy  t e r j e d e l m ű  h a t á s k ö r e  m e l ­
l e t t  i s  m e g á l l a p í t j á k  az eszme h í v e i  (F re ese  m e l l e t t  k ü l ö n ö s e n  
S e r i n g  és H i t z e ) ,  hogy azok  mun ká já nak  a t ő k e  és a munka b é k é ­
j é n e k  b i z t o s í t á s a  t e r é n  e l é r t  e re d m é n y e i  s o k k a l  nagyobbak  v o l ­
t a k ,  m i n t  az á l d o z a t ,  m e l y e t  az ü z e m t u l a j d o n o s  a t e l j h a t a l m á b ó l  
v a l ó  ö n k é n t e s  engedés r é v é n  h o z o t t .  Ezekben az üzemekben e n y ­
h ü l t  a f e s z ü l t s é g  a munkaadó és a munkások k ö z ö t t ,  s az á l l a n d ó  
k ö z v e t l e n  é r i n t k e z é s  ő k e t  egymáshoz k ö z e l e b b  h o z t a ,  s a munkás­
sá g o t  m eggyőz t e  a r r ó l ,  hogy az ü z e m t u l a j d o n o s  nem k í v á n  a b s z o ­
l ú t  u r a l k o d ó  l e n n i ,  hanem az üzem e l s ő  t i s z t v i s e l ő j e ,  a k i  az 
i n t é z k e d é s e k  m e g v a l ó s í t á s á n a k  e l l e n ő r z ő j e  és a munkásság  e g y e ­
temes j ó l é t é n e k  tá m a s z a .  F reese  egyenesen  ú j  v i l á g n é z e t  é r v é ­
n y e s ü l é s é n e k  t e k i n t i  az üzemi b i z o t t s á g o k  i n t é z m é n y é n e k  e g y r e  
á l t a l á n o s a b b á  v a l ó  v á l á s á t .  A u s z t r i á b a n  N é m e t o r s z á g g a l  e g y i d ő -  
ben k e z dem ényez t ék  a m u n k á s b i z o t t s á g o k  b e v e z e t é s é t ,  s az e r e d ­
mények i t t  i s  ked v e z ő e k  v o l t a k .  Az É s z a k - A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l ­
lamokban  k ü l ö n ö s e n  az 1915 .  é v i  s z é n s z t r á j k  u t á n  t e r j e d t  e l  az 
üzemi b i z o t t s á g o k  g o n d o l a t a .  R o c k e f e l l e r ,  a C o l o r a d o  I r o n  and 
Fue l  Company f ő r é s z v é n y e s e  s z e r e p e l  f ő k e z d e m é n y e z ő k é n t ,  a k i  a 
bányaüzemben o l y a n  b i z o t t s á g o t  l é t e s í t e t t ,  am e ly b e  a v á l l a l a t ­
hoz t a r t o z ó  bányák v a l a m e n n y i j e  a f o g l a l k o z t a t o t t  munkásság 
l é t s z á m á n a k  m e g f e l e l ő  a r á n y b a n ,  de l e g a l á b b  k é t - k é t  m e g b í z o t t a t  
k ü l d ö t t  k i .  A v á l l a l a t h o z  t a r t o z ó  b á n y á k a t  k e r ü l e t e k r e  o s z t o t ­
t á k ,  és a k e r ü l e t i  m e g b í z o t t a k n a k  n é g y h a v o n k i n t i  ö s s z e j ö v e t e l é n  
az üzemi  és m u n k a v i s z o n y o k a t  m e g t á r g y a l j á k ,  s a j a v a s l a t o k a t  a 
v á l l a l a t  i g a z g a t ó s á g á v a l  k ö z l i k .  E k e r ü l e t i  p a r i t á s o s  b i z o t t s á ­
gok f o g l a l k o z n a k  egyben  az üzem b i z t o n s á g i  és e g é s z s é g ü g y i  k ö ­
r ü l m é n y e i v e l ,  a m u n k á s l a k á s - p r o b l é m á v a l , a m u n k a v i s z á l y o k  k i e ­
g y e n l í t é s é v e l .  A k e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  é v e n k i n t  e g y ü t t e s  é r t e ­
k e z l e t e n  t a l á l k o z n a k ,  a h o l  az e gész  v á l l a l a t t a l  k a p c s o l a t o s  
ü g y e k e t  b e s z é l i k  meg. R o c k e f e l l e r n e k  ez az a l k o t á s a  azonos t e ­
r ü l e t e n  mozog az a l k o t m á n y o s  g y á r  g o n d o l a t á v a l .
Az a l k o t m á n y o s  g y á r  önmagában még nem j e l e n t  üzemközös­
s é g e t ,  hogy azzá l e g y e n ,  s z ü k s é g e s ,  hogy az a l k o t m á n y  ne csak  
k ü l s ő  k e r e t e t  j e l e n t s e n ,  hanem benne  az e g y ü t t m ű k ö d é s t  k í v á n ó  
b e c s ü l e t e s  a k a r a t  m e g t a l á l j a  a z t  a s z e r v e z e t e t ,  am e ly nek  s e g í t ­
s é g é v e l  a l e g e re d m é n y e s e b b e n  v a l ó s í t h a t j a  meg c é l k i t ű z é s e i t .
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Damaschke f e j e z t e  k i  az 1899 .  é v i  e v a n g é l i k u s - s z o c i á l i s  
k o n g r e s s z u s  nevében e l i s m e r é s é t  az a l k o t m á n y o s  g y á r  ú t t ö r ő i v e l  
szemben,  a k i k n e k  ü z e m e i t  m i n ta üzem eknek  n e v e z t e ,  k i e m e l v é n ,  
hogy a s z o c i á l i s  békéhez  a n n á l  j o b b a n  k ö z e l e d ü n k ,  m i n é l  s z é l e ­
sebb t e r ü l e t e n  t a l á l k o z u n k  az a l k o t m á n y o s  g y á r  m e g v a l ó s u l á s á ­
v a l  .
K u r t  S t ä r k e ,  egy német g y á r o s  m o n d o t t a ,  hogy az a l k o t ­
mányos g y á r  a munkaadó k é z n y ú j t á s á t  j e l e n t i  a munkás f e l é ,  
a m e l y e t  ez a sok c s a l ó d á s  m i a t t  k e z d e tb e n  c s a k  b i z a l m a t l a n u l  
fo g a d  e l ,  de ha v a l ó b a n  ő s z i n t e  s z á n d é k o t  és j ó a k a r a t o t  t a p a s z ­
t a l ,  a munkaadó k é z s z o r í t á s á t  h a s o n l ó  m e l e g s é g g e l  f o g j a  v i s z o ­
n o z n i  .
Van o l y a n  f e l f o g á s ,  amely az üzemet  nem az á l l a m h o z ,  h a ­
nem a c s a l á d h o z  h a s o n l í t j a .  K ü lö n ö s e n  a s á r g a  s z e r v e z e t e k  és 
az e z e k e t  tá m oga tó  munkaadók s z e r e t i k  e b e á l l í t á s t  h a n g s ú l y o z n i  
és p r o p a g á l n i .  A De u ts che  B e r g w e r k s z e i t u n g  e g y i k  1927 .  é v i  s z á ­
mában o l v a s h a t j u k  a k ö v e t k e z ő k e t :  "A s z o c i á l i s  k é r d é s  m e g o l d á ­
sához  a k k o r  f o g u n k  csa k  i g a z á n  k ö z e l  j u t n i ,  ha az é r d e k e l t e k  
v a l a m e n n y i e n  m e g t a n u l j á k ,  hogy az üzem l e g j o b b a n  a c s a l á d h o z  
h a s o n l í t h a t ó . "  A s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom ennek a f e l f o g á s n a k  
h e l y e s s é g é t  t a g a d j a ,  és éppen a német  n e m z e t i - k e r e s z t é n y  s z a k -  
s z e r v e z e t i  mozgalom r é s z é r ő l  n y i l a t k o z t a t t a  k i  B e r n h a r d  O t t e ,  
hogy az üzemmel szemben a h i v a t á s é  az e l s ő s é g ,  m e r t  a h i v a t á s t  
nem v á l t o z t a t j a  a munkás o l y a n  g y a k r a n ,  m i n t  az üzemet ,  és a 
h i v a t á s b a n  egész más e r k ö l c s i  ö s z t ö n z é s e k  r e j l e n e k ,  m i n t  az 
ü z e m h e z - t a r t o z á s b a n . / 1 0 /
" T á m o g a t j u k  a t ö r e k v é s t  -  mond ja  O t t e  - ,  hogy  a munkás­
ság é r d e k l ő d é s e  az üzem i r á n y á b a n  e r ő s ö d j é k ,  csak  a z t  a t ú l z á s t  
k i f o g á s o l j u k ,  amely az üzemet  a m u n k á s é l e t  e g y e t l e n  k ö z é p p o n t ­
j á v á  t e s z i . "  Ez a z t  j e l e n t i  más s z a v a k k a l ,  hogy  O t t e  nem az 
ü z e m k ö z ö s s é g e t  t á m a d j a ,  hanem a z t  a s z á n d é k o t ,  a m e ly  m in d e n á ro n  
a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom a l á a k n á z á s á r a  i g y e k s z i k .  Tehá t  az 
üzemközösség  e s z e r i n t  csak  a munkaközösség k i e g é s z í t é s e k é n t  
t ö l t h e t i  be h i v a t á s á t .  Nem t a r t j u k  h e l y t á l l ó n a k  azoknak  á l l á s ­
p o n t j á t ,  a k i k  az üze mk özössége t  a z é r t  t á m a d j á k ,  m e r t  s z e r i n t ü k  
ez f e l t é t l e n ü l  magáva l  hozza az üzem munká sa ina k  a s z a k s z e r v e ­
z e t i  m o z g a l o m t ó l  v a l ó  e l t á v o l o d á s á t .  A s z a k s z e r v e z e t i  mozga lom­
ban á l t a l á b a n  é l  ez az aggoda lom,  a m e l y e t  sok e s e t b e n  t á p l á l n a k  
a t é n y e k  és a sá rg a - m o z g a lo m  t ö r t é n e t é n e k  t a n u l s á g a i .
Az 1927 .  é v i  e v a n g é l i k u s - s z o c i á l i s  k o n g r e s s z u s o n  egy 
Pers on  nevű  munkás,  a k i  meggyőződéses e v a n g é l i k u s s á g á t  h a n g o z ­
t a t j a ,  a z t  m o n d o t t a ,  hogy a s á rg a  s z e r v e z e t e k e t ,  ame lyek  az 
ü z e m k ö z ö s s é g é r t  k ü z d e n e k ,  j e l l e m z i  s z í n ü k :  a s á r g a ,  a h a m i s s á g ,  
a k é t s z í n ű s é g  s z í n e .  Az 1905 .  évben az A u g s b u r g - N ü r n b e r g - g é p -  
g y á r  k i z á r t a  m u n k á s a i t ,  és csak  az üzemberendezés  k a r b a n t a r t á ­
sához s z ü k s é g e s  munk ásoka t  v e t t e  f e l  e l ő s z ö r  ú j r a ,  de a j e l e n t ­
k e z ő k t ő l  n y i l a t k o z a t o t  k ö v e t e l t ,  me ly  s z e r i n t  e g y i k  s z a k s z e r v e ­
z e t h e z  sem t a r t o z n a k .  M i k o r  a z u t á n  a t o v á b b i a k  s o r á n  az üzem 
m e g i n d u l t ,  csupa  s z a k s z e r v e z e t e n  k í v ü l  á l l ó  munkás d o l g o z o t t  
abban ,  a k i k e t  sá rg a  s z e r v e z e t b e n  t ö m ö r í t e t t e k  e g y b e .  Ennek az 
üzemnek v e z é r i g a z g a t ó j a :  Bűz,  t e t t e  a z t  a h í r e s s é  v á l t  n y i l a t ­
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k o z a t o t ,  hogy " s á r g a  s z e r v e z e t e k e t  f o g  a g y á r i p a r  még a k k o r  i s  
l é t e s í t e n i ,  ha az m i l l i ó k b a  i s  k e r ü l " .
A s á r g a - m o z g a l m a t  H e rk ne r  s z e r i n t  / 1 1 /  az o s z t á l y h a r c  
t ú l z á s a i n a k  k ö v e t k e z m é n y e k é n t  k e l l  f e l f o g n u n k .  A l e g t ö b b  í r ó  
F r a n c i a o r s z á g b a  t e s z i  k e l e t k e z é s é t ,  azonban a v a l ó s á g b a n  A n g l i ­
ában már az 1893. évben  t a l á l k o z u n k  v e l e .  / 1 2 /  Az azonban t é n y ,  
hogy k e z d e t b e n  F r a n c i a o r s z á g b a n  b o n t a k o z o t t  k i  a mozgalom a 
l e g e r ő s e b b e n ,  majd i n n e n  származó h a t á s  nyomán v a l ó s u l t  meg Né­
m e t o rs z á g b a n  ( W i r t s c h a f t s f r i e d l i c h e  A r b e i t e r v e r e i n e ) .  E l n e v e z é ­
s é re  s o k f é l e  m a g y a r á z a t o t  adnak ,  tö b b e k  k ö z ö t t  a z t  i s ,  hogy 
h i r d e t m é n y e i k e t  s á r g a  p a p í r o n  k ö z ö l t é k  a m u n k á s o k k a l .  Fessman 
s z e r i n t  / 1 3 /  az e l n e v e z é s  a f r a n c i a  " j a u n e "  s z ó n a k  m e l l é k j e l e n ­
t é s é v e l  fü g g  ö s s z e ,  a m e l y e t  a " g y á v a " ,  a " b e t e g " ,  a " r e m é n y t e ­
l e n " ,  a " h i t e h a g y o t t "  s z a v a k  h e l y e t t e s í t é s é r e  h a s z n á l n a k .
A s z a k s z e r v e z e t i  mozgalmat minden  e s z k ö z z e l  g y e n g í t e n i  
k í v á n ó  munkaadók g y o r s a n  f e l k a r o l t á k  a sá rg a  t ö r e k v é s e k e t ,  ame­
l y e k  j o g t a l a n u l  s a j á t í t o t t á k  k i  maguknak az üzemközösség  eszmé­
j é t .  É r t h e t ő  t e h á t ,  hogy a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom ó va to s a n  k e ­
z e l i  a k é r d é s t .
A v a l ó s á g b a n  a munkásságnak s á r g a  a l a p o n  v a l ó  s z e r v e z k e ­
dése egymagában c s a k  i g e n  r i t k á n  e re d m é ny e z t e  az üzemközösség 
m e g v a l ó s u l á s á t ,  m e r t  az e r r e  v o n a t k o z ó  f e l t é t e l e k  h i á n y o z t a k .  
Azok a s z o c i á l i s  j e l l e g ű  b e r e n d e z k e d é s e k ,  a m e l y e k e t  az i l y e n  
üzemekben l é t e s í t e t t e k ,  k ü l ö n ö s e b b  é r t é k e t  c sak  i g e n  r i t k a  
e s e tb e n  j e l e n t e t t e k ,  vagy l e g a l á b b i s  nem v o l t a k  e l l e n é r t é k e k  
a z o k é r t  a s ú l y o s  v e s z t e s é g e k é r t ,  a m e l y e k e t  a s z a k s z e r v e z e t i  
mozgalom amúgy i s  m e g t é p á z o t t  egységének  o k o z t a k .
A sá rg a  s z e r v e z e t e k n e k  német  h i v a t a l o s  l a p j a  a "D e u t s c h e  
W e r k s g e m e i n s c h a f t "  v o l t ,  a m e ly ben ,  m i n t  a n e m z e t i - k e r e s z t é n y  
s z a k s z e r v e z e t i  mozgalomnak  már az e l ő b b i e k b e n  e m l í t e t t  s z o c i á l ­
p o l i t i k a i  e l ő a d ó j a :  O t t e  m e g j e g y z i :  Soha e g y e t l e n  mo nda to t  nem 
l e h e t  t a l á l n i ,  me ly  a mu nka adókka l  szemben a munkásság j a v á r a  
s z o c i á l p o l i t i k a i  j e l l e g ű  k ö v e t e l é s t  t á m a s z t a n a .  / 1 4 /
A sá rg a  s z e r v e z e t e k  a b b ó l  az e l v b ő l  i n d u l n a k  k i ,  hogy a 
munkaadó g a z d a s á g i  v o n a t k o z á s b a n  sem e l l e n s é g e  a munkásnak,  s ő t  
i n k á b b  m u n k a t á r s a i  egymásnak a t e r m e l é s  f o l y a m a t á b a n .
V o rw e rc k  / 1 5 /  a sá rg a - m o zg a lo m  á l t a l  p r o p a g á l t  üzemkö­
z ö s s é g e k k e l  k a p c s o l a t b a n  m e g á l l a p í t j a ,  hogy azok  a munkaadó és 
munkás é r d e k k ö z ö s s é g é n e k  e l i s m e r é s é t ,  az o s z t á l y h a r c  e l u t a s í t á ­
s á t ,  a m u n k a v i t á k  b é k é s  k i e g y e n l í t é s é t  b i z t o s í t ó  b í r ó s á g  k ö z r e ­
működésének i g é n y b e v é t e l é t ,  a t e l j e s í t m é n y i  munkabér  m e g v a l ó s u ­
l á s á t  s az üzem j e l e n t ő s é g é n e k  o l y a n  é r t e l m ű  h a n g s ú l y o z á s á t  
f e l t é t e l e z i k ,  hogy a benne d o l g o z ó  munkásoknak üzemi  ö s s z e k a p ­
c s o l ó d á s a  magasabb s z o c i á l i s  é r t é k ű ,  m i n t  a s z a k m a b e l i  ö s s z e ­
k a p c s o l ó d á s .  Az "ü zem k ö z ö s s é g "  k i f e j e z é s s e l  -  Vo rw e rc k  s z e r i n t  
-  e l ő s z ö r  Hug enber gnek  a K r u p p - g y á r  1912.  évben t a r t o t t  j u b i l e ­
uma a l k a l m á b ó l  t a r t o t t  beszédében t a l á l k o z u n k .  A "W e rk sg e m e in ­
s c h a f t "  című f o l y ó i r a t  s z e r i n t  az üzemközösség  az egy v á l l a l a t  
k e r e t é b e n  d o l g o z ó  és j ö v e d e l m e z ő s é g é b e n  e g y ü t t e s e n  é r d e k e l t
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egyéneknek  ö s s z e m ű k ö d é s é t  j e l e n t i .  Az Uzemközösség g o n d o l a t á b ó l  
v e z e t i  l e  V o r w e r c k  a t e l j e s í t m é n y i  munkabér  t e r m é s z e t e s e n  adódó 
b e h o z a t a l á t ,  m e r t  " c s a k  a t e l j e s í t m é n y h e z  ig a z o d ó  munkabér  
v á l t j a  k i  a munkás b e l s ő  m e g e l é g e d e t t s é g é t ,  t e h á t  az üzemen f e ­
l ü l i  é r v é n y ű  k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s  h e l y é b e  az üzemen b e l ü l i  meg­
á l l a p o d á s n a k  k e l l  l é p n i e . "
A. V o i g t  / 1 6 /  s z e r i n t  a m unkás t  é l e t s o r s á n a k  b i z o n y t a ­
l a n s á g a  k e s e r í t i  e l ,  t e h á t  az i g a z i  üzemközösség  k i a l a k í t á s a  
é rd e k é b e n  t u d o m á s u l  k e l l  v e n n i  a t é n y t ,  hogy az üzemközösség  
egyben s o r s k ö z ö s s é g  i s .
L o n g e r t  / 1 7 /  k i f o g á s o l j a  az á l t a l á n o s  é r v é n y ű  k o l l e k t í v  
s z e r z ő d é s e k e t ,  m e r t  azok a k a d á l y o z z á k  a szabad  b é r k é p z ő d é s t .  A 
t e l j e s í t m é n y i  b é r  e l ő s e g í t i  a munkások k ö z ö t t  az egészséges  k i ­
v á l a s z t ó d á s t .  A m i n ő s é g i  munkások a legmagasabb  m u n k a b é r t  f i z e ­
t ő  üzemeket  k e r e s i k  f e l ,  és j o g o s a n  é l v e z i k  magasabb é l e t n í v ó ­
j u k a t ,  míg a c s e k é l y e b b  é r t é k ű  e r ő k  az a l a c s o n y a b b  m u n k a b é r t  
j u t t a t ó  üzemekben mara dnak .
C s o d á l a t o s  n a i v i t á s  v e z e t i  az üzemközösség  p r o p a g á l ó i n a k  
nagy r é s z é t ,  a k i k  k ö z ö t t  sok j ó h i s z e m ű t  l á t u n k ,  de a t ö b b s é g  
e l f o g u l t  és az e g y o l d a l ú  é r d e k e l t s é g  a l a p j á n  á l l .  K ü l ö n ö s e n  
Bangót  k e l l  i t t  m e g e m l í t e n i ,  a k i r ő l  Heyde p r o f e s s z o r  / 1 8 /  á l l a ­
p í t j a  meg, hogy í r á s a i  a p r o b l é m a  t e l j e s  m e g n e m ér té sé t  m u t a t ­
j á k .  A t e l j e s í t m é n y i  bé rn e k  az üzemközösség  h í v e i  á l t a l  p r o p a ­
g á l t  módon v a l ó  m e g v a l ó s í t á s a  m ö g ö t t  o t t  á l l  a s z a k s z e r v e z e t i  
mozgalom l e t ö r é s é r e  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s  és a s á rg a - m o z g a lo m  k i z á ­
r ó l a g o s s á g á n a k  b i z t o s í t á s a .  Heyde s z e r i n t  ez b é r k á o s z t  i d é z  
e l ő ,  m e r t  a munkások á l l a n d ó a n  a magas m u n k a b é r t  f i z e t ő  üzemek­
be v á n d o r o l n a k ,  és í g y  a m u n k a e r ő - t ú l k í n á l a t  a r á n y t a l a n  b é r l e ­
s z á l l í t á s s a l ,  magas k o n j u n k t ú r á k n á l  p e d i g  a j ó  munkaerő u t á n i  
k e r e s l e t  m i a t t  a r á n y t a l a n  m u n k a b é r e m e lk e d é s s e l  k e l l  s z á m o l n i .  
Hogy p e d i g  ez ne t ö r t é n j é k  meg, Heyde s z e r i n t ,  a munkaadók e g y ­
mássa l  m e g á l l a p o d á s o k a t  k ö t n e k  a f i z e t e n d ő  munkabérek  t e k i n t e ­
t é b e n ,  s a munkásság  k i s z o l g á l t a t o t t s á g a  t e l j e s  l e s z ,  m e r t  nem 
s z á m í t h a t n a k  a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom e r e j é r e .  A rá n e h e z e d ő  
nyomás a m u n ká ssá g o t  i s m é t  ö s s z e f o g á s r a  k é n y s z e r í t i ,  és k e z d ő ­
d i k  majd e l ö l r ő l  az i n g e r l ő  j á t é k .
A t e l j e s í t m é n y i  b é r r e  v o n a t k o z ó  mego ldás  r é s z l e t e i  
e g y é b k é n t  t i s z t á z a t l a n o k ,  s ha L o n g e r t  t e r v e i  é r v é n y e s ü l n é n e k ,  
a munkásság egymás k ö z ö t t i  v i s z o n y á b a n  a munkabérek  a r á n y t a l a n ­
sága f o l y t á n  b e k ö v e t k e z ő  é l e t n í v ó - e l t o l ó d á s  s z a k a d á s t  i d é z n e  
e l ő .  M e r t  a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s e k  j e l e n t ő s é g é n e k  m é r l e g e l é s é n é l  
nem szabad  e l f e l e d n i  a j ó t é k o n y  h a t á s t ,  m e l l y e l  a munkásság k ü ­
l ö n b ö z ő  a d o t t s á g a i n a k  t á r s a d a l m i  j e l e n t ő s é g ű  k o c k á z a t á t  e g é s z ­
ségesen e l o s z t j a  és k i e g y e n l í t i .  Még az üzemközösség  a l a p j á n  
á l l ó  német  n e m z e t i  s z o c i a l i s t a  r e n d s z e r n é l  sem t a r t o t t á k  a l k a l ­
masnak a j a v a s o l t  m e g o l d á s t ,  h i s z e n  a T r e u h ä n d e r  d e r  A r b e i t  á l ­
t a l  m e g á l l a p í t o t t  t a r i f á l i s  s z a b á l y o k  r e n d s z e r i n t  nem az e gyes  
üzeme kr e ,  hanem az egy szakmában d o l g o z ó  üzemek egész  c s o p o r t ­
j á r a  v o n a t k o z n a k .
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L o n g e r t  és t á r s a i  a t e l j e s í t m é n y i  munkabérnek  az á l t a l u k  
k i f e j t e t t  é r t e l e m b e n  v a l ó  m e g v a l ó s í t á s á v a l  éppen e l l e n k e z ő  
e redményhez j u t n á n a k .  Az i s  é r d e k e s  L o n g e r t n é l ,  hogy s z e r i n t e  
"az üzemközösség  a munkás szabad e l h a t á r o z á s i  j o g á t  s t a t u á l j a ,  
a k i  m egsza badu l  a s z a k s z e r v e z e t e k  p o l i t i k a i  és g a z d a s á g i  k é n y ­
sze ré nek  n y o m á s á t ó l " .  M i n t h a  a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom nem é p ­
pen a z é r t  e r ő s ö d ö t t  v o l n a  meg, m e r t  a munkásságnak a munkaadók­
k a l  szemben v a l ó  k i s z o l g á l t a t o t t s á g a  már t ű r h e t e t l e n n é  v á l t !  
E r r e  nézve  R o b e r t  W i l b r a n d t  / 1 9 /  f e l f o g á s á t  i d é z z ü k ,  a k i  a z t  
mond ja ,  hogy  "az  o s z t á l y h a r c  nem más,  m i n t  i g e n  későn  é r k e z e t t  
f e l e l e t  a tő k é s e k n e k  a mu nká so kka l  szemben e l k ö v e t e t t  v i s s z a ­
é l é s e i r e ,  és a k i  a z t  a v i l á g b ó l  k i k ü s z ö b ö l n i  k í v á n j a ,  e l ő s z ö r  
az o k o k a t  k e l l  m e g s z ü n t e t n i e ,  am e ly ek  f e l i d é z t é k .  M e r t  az o s z ­
t á l y h a r c  nem a l u l r ó l ,  a munkások o l d a l á r ó l ,  hanem f e l ü l r ő l ,  a 
munkaadók r é s z é r ő l  k e z d ő d ö t t . "
Hans Weigmann / 2 0 /  az üzemközösségnek  az e m l í t e t t  módon 
leendő  b e v e z e t é s é t ő l  a munkások p o z í c i ó j a  g y e n g ü l é s é t  v á r j a ,  
mer t  a h e l y z e t i  e g y e n s ú l y  b i z t o s í t á s á h o z  szük s é g e s  g a r a n c i a  az 
ü z e m f e l e t t i  s z e r v e z k e d é s  e l s o r v a d á s á v a l  h i á n y o z n i  f o g .
Dunckmann / 2 1 /  az üzem közö ssé gge l  k a p c s o l a t b a  h o z o t t  
t e l j e s í t m é n y i  munkabérben  az a k a r a t m o t í v u m o k  r a c i o n a l i z á l á s á t  
l á t j a ,  a m e ly  k i k a p c s o l j a  a h a s z o n t a l a n  g o n d o l a t o k a t  és a l u s t a ­
s á g i  h a j l a m o t ,  s a munkás minden e r e j é t  a munka c é l j a i r a  k o n ­
c e n t r á l j a  .
L o n g e r t  m e g á l l a p í t j a  egy h e l y e n ,  hogy "a g a z d a s á g i  é l e t ­
ben n i n c s e n  p a c i f i z m u s .  Az üzem e l s ő d l e g e s  h a r c i  k ö z ö s s é g ,  t e ­
h á t  m i k o r  ü z e m k ö z ö s s é g r ő l  b e s z é l ü n k ,  e g y ú t t a l  h a r c i  k ö z ö s s é g r ő l  
i s  s z ó l u n k .  Ké t  azonos i p a r á g h o z  t a r t o z ó  üzem munká sa i  egymás­
s a l  k o n k u r e n c i a h a r c b a n  á l l a n a k ,  t e h á t  ö n g y i l k o s s á g i  k í s é r l e t t e l  
e g y é r t e l m ű  ez üzemek m u n k á s a i t  o l y a n  s z a k s z e r v e z e t e k b e n  ö s s z e ­
k a p c s o l n i ,  amely e g y s z e r r e  h a r c o l  m i n d k é t  üzem és ezek v e z e t ő i  
e l l e n ,  t e h á t  az üzemben d o l g o z ó  munkások t e l j e s í t m é n y e  e l l e n . "  
L o n g e r t n e k  e f e l f o g á s á b ó l  az k ö v e t k e z i k ,  hogy a g a z d a s á g i  és 
t á r s a d a l m i  h a r c  nem s z ű n i k  meg, s ő t  az e d d i g i  k ü z d e l em  b i z o n y o s  
m ó d o s u l á s o k k a l  még j o b b a n  k i é l e s e d i k .  Az í g y  é r t e l m e z e t t  üzem­
közösség  s z e m b e á l l í t a n á  az e g y i k  üzem munkaadó és m u n k á s e g y ü t ­
t e s é t  a m á s i k  üzem munkaadó és m u n k á s e g y ü t t e s é v e l .  De hogyan 
a l a k u l  ez a h a r c ,  ha a Heyde á l t a l  e m l í t e t t  e s e t  b e k ö v e t k e z i k ,  
és az üzemek v e z e t ő s é g e i  egymássa l  m e g á l l a p o d á s r a  j u t n a k ?
L o n g e r t  úgy t e r v e z i ,  hogy az üzemközösségeken  k í v ü l  v a n ­
nak az e z e k e t  ö s s z e f o g l a l ó  l o k á l i s  üzemkö zösségek ,  me ly ekbe  az 
e l ő b b i e k  k é p v i s e l ő k e t  k ü l d e n e k ,  s ame ly ekn ek  mód jában  á l l a n a  az 
a n t i s z o c i á l i s  m unkaadókka l  szemben f e l l é p n i .  A l o k á l i s  üzemkö­
zösségek  ö s s z e k a p c s o l ó d á s á b ó l  á l l a n a  e l ő  a g a z d a s á g i  p a r l a m e n t .  
Ennek a p a r l a m e n t n e k  ú t j á n  v a l ó s u l n a  meg a g a z d a s á g i  é l e t  ö n ­
i g a z g a t á s a  és a s z ü k s é g e s  s z o c i á l p o l i t i k a i  s z e r v e z e t  f e l é p í t é ­
se.  Ez a s z e r v e z e t  e l ő s e g í t e n é  L o n g e r t  s z e r i n t  az i g a z i  n é p k ö ­
zösség m e g v a l ó s u l á s á t ,  amidőn a t ő k e  és a munka v a l ó b a n  egymás­
ra  t a l á l .  L o n g e r t  t e r v e  e g y i k  v á l t o z a t a  a k o r p o r á c i ó s ,  i l l e t v e  
a h i v a t á s r e n d i  s z e r v e z e t  e l k é p z e l é s é n e k .  E l l e n k é p e  a d e m o k r a t i ­
kus e l v e k  a l a p j á n  f e l é p í t e n i  k í v á n t  g a z d a s á g i  p a r l a m e n t n e k ,
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m e l y r ő l  a W h i t l e y - b i z o t t s á g g a l , i l l e t v e  L l o y d  George t e r v é v e l  
k a p c s o l a t b a n  e m l é k e z t ü n k  meg. Mos t  csak az a k é r d é s ,  hogyan  j e ­
l e n i k  meg L o n g e r t  g a z d a s á g i  p a r l a m e n t j é b e n  az é r d e k s z o l i d a r i ­
t á s ,  ha az egyes  üzemeknek e gym áss a l  az e l ő b b  v á z o l t  módon v a l ó  
h a r c b a n á l l á s á t  e l f o g a d j u k ?
B e rn h a rd  O t t e  / 2 2 /  s z e r i n t  az egész  t ö r e k v é s  a z t  e r e d ­
m é n y e z i ,  hogy a munkásság ,  ame ly  m e g ő r i z t e  még egészséges  h i v a ­
t á s t u d a t á t ,  s z e m b e k e r ü l  e g y m á s s a l ,  aminek a n é p é l e t r e  és a s z o ­
c i á l i s  k a p c s o l a t o k r a  v a l ó  h a t á s a  rom bo ló  és a l e g n ag y o b b  m é r ­
t é k b e n  n e m z e t e l l e n e s .  Az üzemközösségnek  egészen e l m o s ó d o t t  
f o r m á j a  j e l e n t k e z i k  abban a g o n d o l a t b a n ,  me l y  az o l a s z  k o r p o r á ­
c i ó s  r e n d s z e r b e n  é r v é n y e s ü l ,  s amely s z e r i n t  "az  üzem ö n á l l ó  
g a z d a s á g i  egység és e g y i d e j ű l e g  k ö zössége  o l y a n  e m be re kne k ,  
a k i k  k ü l ö n b ö z ő  t e r m é s z e t ű  és f o n t o s s á g ú  s z e r e p e t  t ö l t e n e k  be 
annak k e r e t é b e n ,  és a k i k  a g a z d a s á g i  e re d m é n y b ő l  r é s z e s e d é s s z e -  
rű e n  é l v e z i k  a maguk j á r a n d ó s á g á t . "  / 2 3 /
A munkásnak az üzemhez v a l ó  k a p c s o l a t a  t e k i n t e t é b e n  é r ­
v é n y e s ü l ő  f e l f o g á s  s z e r i n t  "a munkás az üzemnek nemcsak t e v é ­
k e n y ,  de á l l a n d ó  t a g j a  i s .  Az üzem o l y a n  e g y s é g ,  ame lyben  a 
munkás nem a n n y i r a  a v á l l a l k o z ó h o z ,  hanem i n k á b b  az üzemhez 
k a p c s o l ó d i k . "  K ü lö n b e n  a C a r ta  d e l  l a v o r o  t i z e n n y o l c a d i k  k i n y i ­
l a t k o z t a t á s a  i s  a m unk a v is z o n y  á l l a n d ó b b  v o l t á r a  u t a l ,  a m i k o r  
úgy i n t é z k e d i k ,  hogy "a t a r t ó s ü z e m ű  v á l l a l a t n a k  más v á l l a l k o z ó  
kezébe j u t á s a  a m u n k a s z e r z ő d é s t  nem s z ü n t e t i  meg, hanem a mun­
k á s -  és a l k a l m a z o t t i  á l l o m á n y  az ú j  t u l a j d o n o s s a l  szemben i s  
m e g t a r t j a  j o g a i t . "
A n e m z e t i  munka r e n d j é r ő l  s z ó l ó ,  1934 .  é v i  német t ö r v é n y  
az üzemközösség  m e g v a l ó s í t á s á t  k í v á n j a  e l é r n i  azon az a l a p o n ,  
hogy " a z  üzemben a v á l l a l k o z ó  m i n t  az üzem v e z e t ő j e  ( F ü h r e r ) ,  a 
munkásság m i n t  k ö v e t ő i  ( G e f o l g s c h a f t )  közösen  t e v é k e n y k e d n e k  az 
üzemi  c é l o k  e l ő b b r e v i t e l e , v a l a m i n t  a nép és az á l l a m  közös  j ó ­
l é t e  é r d e k é b e n . "  Az üzemveze tő  v e z e t é s e  a l a t t  a l e g a l á b b  húsz  
f ő n y i  s z e m é l y z e t t e l  d o l g o z ó  üzemben b i z a l m i  t a n á c s  m ű k ö d i k ,  
me ly nek  e g y i k  f ő f e l a d a t á u l  a t ö r v é n y  6. s z a k a s z a  az üze mk özö s­
ség k e b e l é n  b e l ü l  a k ö l c s ö n ö s  b i z a l o m  k i m é l y í t é s e  é r d e k é b e n  
végzendő  munkát  t e s z i .  Egyéb t e e n d ő i :  a m u n k a t e l j e s í t é s  j a v í t á ­
s á r a ,  az á l t a l á n o s  m u n k a f e l t é t e l e k  a l a k í t á s á r a  és k e r e s z t ü l v i ­
t e l é r e ,  az üzemi  m u n k a r e nd r e ,  az üzem v é d e l m i  b e r e n d e z é s é n e k  
t ö k é l e t e s í t é s é r e ,  az üzemhez t a r t o z ó k  egymás hoz ,  v a l a m i n t  az 
üzemhez v a l ó  k a p c s o l a t a i n a k  e r ő s í t é s é r e  s z o l g á l ó  i n t é z k e d é s e k  
m e g t é t e l e .  Ugyancsak  f e l a d a t a i  so rá b a  t a r t o z i k  még az üzemkö­
zösség k e r e t e i n  b e l ü l  k e l e t k e z ő  v i t á k  k i e g y e n l í t é s e ,  v a l a m i n t  a 
munkarend a l a p j á n  k i r o v a n d ó  b í r s á g o k  t e k i n t e t é b e n  vé le m ény  
n y i l v á n í t á s a .  B i z a l m i  t a n á c s i  t a g  l e h e t  a z ,  a k i  é l e t é n e k  h u ­
s z o n ö t ö d i k  é v é t  b e t ö l t ö t t e  s l e g a l á b b  egy év ó t a  d o l g o z i k  az 
üzemben,  s l e g a l á b b  k é t  éve d o l g o z i k  ugyanabban a szakmában,  
p o l g á r i  j o g a i n a k  é l v e z e t é b e n  v a n ,  a Német M u n k a f r o n t h o z  t a r t o ­
z i k ,  m i n t a s z e r ű  e m b e r i  t u l a j d o n s á g o k k a l  b í r  és e d d i g i  m a g a t a r ­
t á s a  b i z t o s í t é k  a r r a ,  hogy a n e m z e t i  á l l a m é r t  m in d e n k o r  kész  
s í k r a  s z á l l a n i .  Az ü z e m veze tő ,  a n e m z e t i  s z o c i a l i s t a  üzemi  
s z e r v e z e t  v e z e t ő j é v e l  e g y e t é r t é s b e n ,  minden évben e l k é s z í t i  a 
b i z a l m i  t a n á c s i  t a g s á g r a  j a v a s o l t a k  n é v s o r á t ,  s az üzem munká­
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s a i  és a l k a l m a z o t t a i  t i t k o s  s z a v a z á s s a l  f o g l a l n a k  á l l á s t  a l i s ­
t a  m e l l e t t  vagy e l l e n e .  Ha a b i z a l m i  t a n á c s  m e g v á l a s z t á s a  v a l a ­
m i l y e n  o k b ó l  nem t ö r t é n n é k  meg, a t a g o k a t  a m unkaügy i  m e g b í z o t t  
n e v e z i  k i .  A b i z a l m i  t a n á c s  t a g j a i n a k  száma 20-49  üzem i  f o g l a l ­
k o z t a t o t t  e s e t é b e n :  k e t t ő ,  5 0 - t ő l  99 f o g l a l k o z t a t o t t i g :  három, 
1 0 0 - t ó l  199 f o g l a l k o z t a t o t t i g  négy ,  2 0 0 - t ó l  3 9 9 - i g  ö t ,  ezen t ú l  
minden t o v á b b i  há romszáz f o g l a l k o z t a t o t t  u tá n  e g g y e l  e m e l k e d i k  
a ta g o k  száma,  de a t í z e t  nem h a l a d h a t j a  meg. A b i z a l m i  t a n á c s  
munká jához  szük séges  e s z k ö z ö k e t  és b e r e n d e z é s e k e t  az üzem t a r ­
t o z i k  b i z t o s í t a n i .  Az üzem v e z e t ő j é n e k  k ö t e l e s s é g é b e n  á l l  a b i ­
z a l m i  t a n á c s  számára s z ü k s é g e s  f e l v i l á g o s í t á s o k  megadása .  A b i ­
z a l m i  t a n á c s  t a g j a i n a k  m e g b í z a t á s a  lemondás  vagy az üzemből  v a ­
l ó  k i l é p é s  á l t a l  s z ű n i k  meg, m e g b í z a t á s u k  t a r t a m a  a l a t t  a mun­
kaadó s z o l g á l a t i  v i s z o n y u k a t  nem m on d h a t ja  f e l .  A munkaügyi  
m e g b í z o t t n a k  ( T r e u h ä n d e r  der  A r b e i t )  j og ába n  á l l  a m e g b í z á s t  
s z e m é l y i  vagy  t á r g y i  o k o k b ó l  h a t á l y t a l a n í t a n i .
A b i z a l m i  t a n á c s  j o g o s u l t  a munkaadónak az á l t a l á n o s  
m u n k a f e l t é t e l e k ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  az üzemi  munkarend m e g á l l a p í ­
tá s a  t á r g y á b a n  t e t t  i n t é z k e d é s e i  e l l e n  a munkaügyi  m e g b í z o t t n á l  
f e l s z ó l a l n i ,  ame nny iben  azok az üzem g a z d a s á g i  v agy  s z o c i á l i s  
k ö r ü l m é n y e i t  nem v e s z i k  f i g y e l e m b e .  Az üzemközösség minden  t a g ­
j á t  k ö t e l e z i  a t ö r v é n y ,  hogy az üzemmel  k a p c s o l a t o s  k ö t e l e s s é ­
g e i t  f e l e l ő s s é g e  t u d a t á b a n  l e l k i i s m e r e t e s e n  t e l j e s í t s e  és a k ö ­
zös j ó  s z o l g á l a t á t  h e l y e z z e  az e g y é n i  é r dekek  f ö l é .  Az üzemkö­
zösség a l a p j á n  f e n n á l l ó  s z o c i á l i s  k ö t e l e s s é g e k  m e g s é r t é s é t  a 
t á r s a d a l m i  b e c s ü l e t  e l l e n i  v é t s é g n e k  m i n ő s í t i k ,  és a v é t k e s e k e t  
a s z o c i á l i s  b e c s ü l e t b í r ó s á g  e l é  u t a l j á k .  I l y e n  v é t s é g e t  k ö v e t  
e l  a v á l l a l k o z ó ,  az üzemv eze tő  vagy  egyéb f e l ü g y e l ő  sze m é ly ,  
a k i  az üzemhez t a r t o z ó k  m u n k a e r e j é t  r o s s z a k a r a t ú a n  k i h a s z n á l j a  
vagy azok  b e c s ü l e t é t  m e g s é r t i ,  t o v á b b á  az az a l k a l m a z o t t  és 
munkás,  a k i  az üzemi  b é k é t  i z g a t á s s a l  v e s z é l y e z t e t i ,  vagy a k i  
m i n t  b i z a l m i  t a n á c s t a g ,  j o g t a l a n u l  az üzem v e z e t é s é b e  a v a t k o ­
z i k ,  vagy  a k ö z ö s s é g i  s z e l l e m e t  r o s s z a k a r a t ú a n  m e g z a v a r j a ,  vagy 
m e g g p n d o l a t l a n u l  a l a p t a l a n  p a n a s z o k a t  eme l ,  vagy az e l ő í r á s n a k  
makacsu l  e l l e n e  s z e g ü l .  A b i z a l m i  t a n á c s  t a g j a i  r é s z é r ő l  a b i ­
zalmas a d a t o k ,  az üzemi  és ü z l e t i  t i t k o k  e l á r u l á s a  s z i n t é n  a 
s z o c i á l i s  b e c s ü l e t b í r ó s á g  e l é  k e r ü l .  A s z o c i á l i s  b e c s ü l e t b í r ó ­
ság á l t a l  k i r ó t t  b ü n t e t é s e k :  f i g y e l m e z t e t é s ,  r e n d r e u t a s í t á s ,  
t í z e z e r  m á r k á i g  t e r j e d h e t ő  p é n z b ü n t e t é s ,  az ü z e m v e z e t ő i  i l l e t v e  
b i z a l m i  t a n á c s t a g - t i s z t s é g r e  v a l ó  a l k a l m a t l a n s á g  m e g á l l a p í t á s a ,  
v é g ü l  a m u n k a h e l y r ő l  v a l ó  e l t á v o l í t á s .  S z o c i á l i s  b e c s ü l e t b í r ó ­
sá go t  k e l l  l é t e s í t e n i  minden  m u nka ügy i  m e g b í z o t t  k e r ü l e t é b e n ,  
ennek t a g j a i :  a b i r o d a l m i  i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r  á l t a l  a munkaügy i  
m i n i s z t e r r e l  e g y e t é r t é s b e n  k i n e v e z e t t  b í r ó i  h i v a t á s ú  e l n ö k ,  t o ­
vábbá egy munkaadó és egy b i z a l m i  t a n á c s i  ta g  m i n t  ü l n ö k ,  a k i ­
k e t  az e l n ö k  a Német M u n k a f r o n t  á l t a l  k é s z í t e t t  j e g y z é k b e n  s z e ­
r e p l ő k  k ö z ü l  h í v  be,  l e h e t ő l e g  a b b ó l  a s z a k m a k ö r b ő l ,  ame lyhez  a 
v á d l o t t  t a r t o z i k .  Az í t é l e t  e l l e n  a munkaügyi  m e g b í z o t t  minden 
e s e t b e n ,  a v á d l o t t  c sak  ak k o r  j o g o s u l t  a b i r o d a l m i  s z o c i á l i s  
b e c s ü l e t b í r ó s á g h o z  f o r d u l n i ,  ha a k i r ó t t  p é n z b ü n t e t é s  száz m á r ­
k á n á l  t ö b b ,  vagy ha az í t é l e t  az ü z e m v e z e t é s r e  vagy  a b i z a l m i  
t a n á c s i  t a g s á g r a  v a l ó  a l k a l m a t l a n s á g o t ,  i l l e t v e  az üzembő l  v a l ó  
e l b o c s á t á s t  á l l a p í t j a  meg.
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Az üzemek s z e m é l y z e t á l l o m á n y á n a k  á l l a n d ó s á g á t  s e z z e l  az 
üzemközösség  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  f e l t é t e l é t  úgy i g y e k s z i k  a t ö r ­
vény  b i z t o s í t a n i ,  hogy az üzemben l e g a l á b b  egy év ó ta  d o l g o z ó  
munkásnak -  a l e g a l á b b  t í z f ő n y i  s z e m é l y z e t t e l  d o l g o z ó  üzemben - 
j o g o t  ad a munkaügy i  b í r ó s á g n á l  a fe lm o n d á s  v i s s z a v o n á s a  é r d e ­
kében e l ő t e r j e s z t e n d ő  p a n a s z r a .  Ha a b í r ó s á g  a fe l m o n d á s  v i s z -  
s z a v o n á s á t  k i m o n d j a ,  egyben m e g á l l a p í t j a  az ö s s z e g e t ,  m e l y e t  a 
munkaadó f i z e t n i  t a r t o z i k  a f e l m o n d á s n a k  az í t é l e t  e l l e n é r e  
t ö r t é n ő  f e n n t a r t á s a  e s e t é n .  A k á r t é r í t é s  ö s s z e g é n e k  m e g á l l a p í ­
t á s á n á l  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  az üzem t e h e r b í r á s á t ,  és az ö s z -  
szeg  nem l e h e t  t ö b b ,  m i n t  az e l b o c s á t o t t  u t o l s ó  é v i  k e r e s e t é n e k  
n é g y t i z e n k e t t e d  r é s z e .
A n e m z e t i  munka r e n d j é r ő l  s z ó l ó  t ö r v é n y  á l t a l  a n n y i r a  
h a n g s ú l y o z o t t  munk aközösség ,  m e g v a l ó s í t á s á n a k  k í s é r l e t é b e n  t e l ­
j e s e n  e l ü t  a k e z d e m é n y e z é s e k t ő l ,  a m e l y e k r ő l  m e g e m lé k e z tü n k .  E l ­
t é r  k ü l ö n ö s e n  abban ,  hogy e l t e k i n t e t t  az üzemen b e l ü l  l é t e s í t e ­
n i  k í v á n t  sá rg a  s z e r v e z e t e k t ő l  és a munkának a m unkaadóka t  és 
m u nká so ka t  e g y b e f o g l a l ó  k é p v i s e l e t e :  a Német M u n k a f r o n t  üzemen 
f e l ü l á l l ó  o r g a n i z á c i ó j á b a n  j e l e n i k  meg. A m á s i k  f o n t o s  e l t é r é s  
a z ,  hogy a m unkaügy i  m e g b í z o t t a k  a m u n k a f e l t é t e l e k e t  és í g y  a 
m u n k a b é r t  i s  s z a b á l y o z ó  t a r i f á l i s  r e n d e l k e z é s e i k b e n  nem e g y é n i ­
e s í t ő ,  hanem k o l l e k t i v i z á i é  e l j á r á s t  k ö v e t n e k ,  és m i n t  már e l ő ­
zőén  u t a l t u n k  r á ,  i n t é z k e d é s e i k e t  r e n d s z e r i n t  nem egy ü z e m r e ,  
hanem i l l e t é k e s s é g i  k e r ü l e t ü k h ö z  t a r t o z ó ,  azonos  i p a r á g a t  f o l y ­
t a t ó  t ö b b ,  e s e t l e g  v a l a m e n n y i  üzemre v a l ó  é r v é n y e s s é g g e l  a d j á k  
k i .  Az üzemközösség  e d d i g i  p r o p a g á l ó i n a k  l e g t ö b b j é v e l  szemben,  
a k i k  a munkaadó számára  a " H e r r  im e i g e n e n  Hause"  e l v é n e k  a l a p ­
j á n  a u t o k r a t i k u s  j o g o k a t  k í v á n t a k  b i z t o s í t a n i ,  a t ö r v é n y  j e l e n ­
t ő s  k o r r e k c i ó k a t  ad ,  k ü l ö n ö s e n  o t t ,  a h o l  a munka b e c s ü l e t e  e l ­
l e n  v é t ő ,  v a g y i s  a munk ásságga l  az üzemközösség  e l v é n e k  meg nem 
f e l e l ő  m a g a t a r t á s t  t a n ú s í t ó  munkaadó t  vagy ü z e m v e z e t ő t  b e c s ü ­
l e t b í r ó s á g  e l é  á l l í t j a ,  és ő t  e s e t l e g  az ü z e m v e z e t é s r e  a l k a l ­
m a t l a n n a k  m o n d h a t ja  k i .  Ez az i n t é z k e d é s  a " H e r r  im e ig e n e n  Ha­
use "  e l v é v e l  nagyon i s  é l e s  e l l e n t é t b e n  á l l ,  és a m a g á n t u l a j ­
d o n n a l  v a l ó  szabad  r e n d e l k e z é s  e l v é n  i s  é r z é k e n y  r é s t  ü t .  Egé­
szen  más i r á n y b a n  d o m b o r í t j a  k i  ez a m e g v a l ó s u l á s  az üze mk özö s­
ség g o n d o l a t á t ,  m i n t  a r é g i  t ö r e k v é s e k  l e g t ö b b  s z ó s z ó l ó j a ,  a m i ­
dőn a munka m e g f e l e l ő  e l v é g z é s e  a t á r s a d a l m i  b e c s ü l e t  r a n g j á t  
n y e r i  e l  a z é r t ,  mer t  a g a z d a s á g i  te v é k e n y s é g  e re d m é ny e i  a nem­
z e t  egye teme é rd e k é b e n  t e l j e s í t e t t  s z o l g á l a t b a n  j u t n a k  é r t é k e ­
l é s r e .  A munkaadó az üzem és a munkásság v e z e t ő j e ,  de ez a 
f u n k c i ó  a nemzet  r é s z é r ő l  a d o t t  me gbízásnak  t e k i n t e n d ő ,  a m e l y ­
nek m e g f e l e l ő  e l v é g z é s é é r t  f e l e l ő s s é g g e l  t a r t o z i k .  A munkaadó 
e g y o l d a l ú ,  ö n c é l ú  b e á l l í t o t t s á g a  me gszű n t ,  és m unká ja  a F ü h r e r -  
G e f o l g s c h a f t  v i s z o n y  e l l e n é r e  i s  -  a m i n ő s í t é s  a l a p j á n  k e r e s z ­
t ü l v i t t  munkamegosztás k e r e t é b e n  -  éppen úgy s z o l g á l a t ,  m i n t  a 
munkás t e v é k e n y s é g e .
A r r a  a k é r d é s r e ,  hogy Néme tor szág  e l j u t o t t - e  v a l ó b a n  az 
üzemközösségnek  v a l ó s á g o s  é r t e l m é b e n  v a l ó  m e g v a l ó s í t á s á h o z ,  a z t  
m o n d h a t j u k ,  hogy a l i g h a .  Az ü z e m k ö z ö s s é g e t ,  m i n t  b á r m e ly  más 
k ö z ö s s é g e t ,  h a t a l m i  s z ó v a l  m e g t e r e m t e n i  nem l e h e t ,  c supán  a 
t á r g y i  f e l t é t e l e k e t  s i k e r ü l h e t  e s e t l e g  ezen az ú t o n  b i z t o s í t a ­
n i ,  a s z e m é l y i  f e l t é t e l e k  h i á n y a  m e g h i ú s í t j a  a c é l  e l é r é s é t .
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Hans Mének a l t o n a i  gyá ro s  az 1927 .  é v i  e v a n g é l i k u s  s z o ­
c i á l i s  k o n g r e s s z u s o n  u t a l  a r r a ,  hogy az üzemközösség  a s z e r v e ­
z e t i  fo r m á k  l e g t ö k é l e t e s e b b j e  m e l l e t t  sem k e l h e t  é l e t r e ,  e l l e n ­
ben t e r m é s z e t s z e r ű l e g  b e k ö v e t k e z i k  a k k o r ,  ha a munkaadó és mun­
kás  s z e m é l y i  k a p c s o l a t a i  m e g f e l e l ő  módon k i é p ü l n e k .  M e g e m l í t i ,  
hogy az üzemközösség  f e l t é t e l e i n e k  a l a p j a  a m u n k a v i s z o n y  á l l a n ­
d ó s u l á s a .  A h o l  szakmunkások  d o l g o z n a k ,  s o k k a l  k ö z e l e b b  a d ó d i k  a 
l e h e t ő s é g ,  m i n t  a f ő k é n t  szakmát nem t a n u l t  m un k á s o k a t  f o g l a l ­
k o z t a t ó  üzemben,  m e r t  az u t ó b b i a k n á l  az üzemhez t a r t o z á s  csak  
i g e n  gyenge k a p c s o l a t o t  j e l e n t .  Mének a r r a  az e re d m é n y r e  j u t ,  a 
nagyüzemben nem j e l e n h e t  meg az eszme i d e á l j a ,  m e r t  i t t  i n t e n ­
z í v ,  b e l s ő  s z e m é l y i  k a p c s o l a t o k  l é t r e j ö t t e  nem k é p z e l h e t ő  e l ,  
h e l y e t t e  ebben  az e s e t b e n  inkáb b  c s a k  az üzemhez t a r t o z ó k  s z o ­
l i d a r i t á s á r ó l  b e s z é l h e t ü n k .
U g y a n e z t  az á l l á s p o n t o t  v a l l j a  Ro be r t  W i l b r a n d t  i s ,  a k i  
a g y a k o r l a t i  p é l d á k  s o r o z a t á t  e m l í t i  f e l  a k i s ü z e m e k b e n  k i a l a ­
k u l t  m u n k a k ö z ö s s é g e k k e l  k a p c s o l a t b a n ,  de t a g a d j a  a nagyüzemek­
nek e r r e  v a l ó  a l k a l m a s s á g á t .
Heyde s z e n t i m e n t á l i s n a k  n e v e z i  az üzemközösség  g o n d o l a ­
t á t ,  m e r t  a g y á r  nem házasság  és nem s o r s k ö z ö s s é g .  L e g f e l j e b b  
a z t  l e h e t  mon dan i ,  hogy  ha a g y á r n a k  j ó l  megy, e s e t l e g  a mun­
kásnak  i s  j ó l  megy, de abban az e s e t b e n ,  ha a p r o s p e r i t á s  nem 
m e g f e l e l ő ,  e l b o c s á t j á k .  O lyan  k o r s z a k b a n ,  me lyben  a m unkae rő k ­
nek á r u s z e r ű  k i c s e r é l ő d é s é v e l  k e l l  az üzemek k ö z ö t t i  v i s z o n y ­
l a t b a n  s z á m o l n i ,  nem l e h e t  a r r ó l  b e s z é l n i ,  hogy a munkás és az 
üzem egymáshoz k ö t ö t t s é g é b e n  s o r s k ö z ö s s é g  j e l e n i k  meg.
H e y d é v e l  szemben Menn m e g á l l a p í t j a ,  hogy a háza ssá g ra  
v a l ó  h i v a t k o z á s  h e l y t e l e n ,  mer t  a nő és f é r f i  házasságban  é l é s e  
egymagában még nem j e l e n t i  a s o r s k ö z ö s s é g e t .  Csak ak k o r  v á l i k  
azzá ,  ha a h á z a s s á g o t  a h á z a s f e l e k  v a l ó b an  e r k ö l c s i  r a n g r a  
a k a r j á k  e m e l n i .  Az üzem i s  csak a k k o r  l e s z  s o r s k ö z ö s s é g g é ,  ha a 
munkaadó és a munkásság az e r k ö l c s i  k a p c s o l a t o k a t  b e l s ő  s z ü k ­
s é g b ő l  k í v á n j á k .  H i v a t k o z i k  a r r a ,  hogy  ha meg i s  van az üzemek 
k ö z ö t t i  m u n k á s k i c s e r é l ő d é s ,  mégis  minden  üzemben vannak o l y a n  
munkások,  a k i k  az üzem t ö r z s á l l o m á n y á h o z  t a r t o z n a k ,  a k i k e t  on ­
nan r o s s z  i d ő b e n  sem b o c s á t a n a k  e l ,  ezek  v o n a t k o z á s á b a n  nyugod ­
ta n  l e h e t  s o r s k ö z ö s s é g r ő l  b e s z é l n i .
Az üzemk özöss ég ,  i l l e t v e  üzemi  s z o l i d a r i t á s  m e g v a l ó s u l á ­
sához e l m a r a d h a t a t l a n  az e m l í t e t t  egyéb k ö v e t e l m é n y e k  m e l l e t t :  
a munkaadó és munkás h i v a t á s - é t o s z a , amely az embernek  m u n k á j á ­
v a l  szemben v a l ó  e r k ö l c s i  b e á l l í t o t t s á g á b a n  f e j e z ő d i k  k i .  Ah­
hoz ,  hogy ez  m e g f e l e l ő e n  k i a l a k u l h a s s o n ,  a munka m e g f e l e l ő  t á r ­
s a d a lm i  é r t é k e l é s e  és az é r t é k e l é s n e k  in t é z m é n y e s  k i f e j e z é s r e  
j u t t a t á s a  s z ü k s é g e s .  Egy német g y á r o s :  Georg M ü l l e r  mo nd ja ,  
hogy a h i v a t á s - é t o s z  f e l t é t e l e z i  az i d e a l i z m u s t ,  me ly nek  számá­
r a  a munka s z ü k s é g l e t ,  az eredmény ö röm,  és az egye tem es  nemze­
t i  k ö z ö s s é g  s z e m p o n t j á n a k  á l l a n d ó  é r v é n y e s ü l é s e  ö n k é n t  é r t e t ő d ő  
t e r m é s z e t e s s é g .  T i t i u s  p r o f e s s z o r  s z e r i n t  "a munkaadó és munkás 
k é t  é l e t b e v á g ó a n  f o n t o s  f u n k c i ó  k é p v i s e l ő i k é n t  j e l e n n e k  meg. 
M i n d k e t t e n  úgy s z o l g á l a t t e l j e s í t é s ü k ,  m i n t  s z e m é l y ü k  s z e r i n t  
e g y e n lő  j o g o s u l t s á g g a l  b í r ó ,  de k ü l ö n b ö z ő  a d o t t s á g o k k a l  r e n d e l ­
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kező  t a g j a i  a k ö z ö s s é g n e k ,  s m i n d k e t t e n  e g y é n i  t e t s z é s ü k t ő l  
f ü g g e t l e n ,  e g z i s z t e n c i á l i s  j e l e n t ő s é g ű  t á r s a d a l m i  s z o l g á l a t o k r a  
k ö t e l e z v é k . "
N é m e t - A u s z t r i á b a n  az üzemközösségek  l é t e s í t é s é r ő l  s z ó l ó  
1934 . é v i  t ö r v é n y ,  i l l e t v e  annak v é g r e h a j t á s a  t á r g y á b a n  k i a ­
d o t t ,  1935 .  december  10 -é n  k e l t  r e n d e l e t  s z e r i n t  az üzemközös­
ség a l a t t  a z t  a b i z o t t s á g o t  é r t i k ,  amely az ü z e m t u l a j d o n o s b ó l  
és a m unkásoka t  k é p v i s e l ő  b i z a l m i  em b e r e kbő l  á l l .  Az üzemközös­
ség f e l a d a t á u l  a t ö r v é n y  és a r e n d e l e t  a munkásoknak  az üzemhez 
v a l ó  k ö t ö t t s é g é b ő l  adódó  é rd e k e k  s z o l g á l a t á t  t e s z i ,  ame ly  f e l a ­
d a t o t  a h i v a t á s r e n d i  b e re n d e z k e d é s  s z e l l e m é b e n  k e l l  b e t ö l t e n i e  
az üzemben u r a l k o d ó  k ö z ö s s é g i  s z e l l e m  á p o l á s á v a l ,  az üzemben 
d o l g o z ó k  e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k  e l ő m o z d í t á s á v a l  és a munka b é k é j é n e k  
m e g ó v á s á v a l .  Az üzemközösség  t á r g y a l á s a i t  az ü z e m t u l a j d o n o s  v e ­
z e t i .  A b i z a l m i  emberek  k ö t e l e s e k  a t á r g y a l á s o k o n  r é s z t  v e n n i .  
Az ü l é s e k  h a t á r o z a t a i  c sak  a k k o r  j o g é r v é n y e s e k ,  ha az ü l é s  meg­
t a r t á s á r ó l  a b i z a l m i  emberek  l e g a l á b b  három n a p p a l  e l ő b b  é r t e ­
s í t é s t  n y e r t e k .  A h a t á r o z a t o k a t  s z ó t ö b b s é g g e l  h o z z á k ,  de a r r a  
k e l l  t ö r e k e d n i ,  hogy  azok  egyhangúak  l e g y e n e k .  Az üzemközösség 
h a t á s k ö r e  k i t e r j e d  az üzemv eze t és  á l t a l á n o s  k é r d é s e i n e k ,  az 
üzemi  b e re n d e z k e d é s  t ö k é l e t e s í t é s é n e k  m e g t á r g y a l á s á r a ;  a k o l ­
l e k t í v  s z e r z ő d é s  ama p o n t j a i n a k  k i t e r j e s z t é s é r e ,  m e l y e k  t e k i n ­
t e t é b e n  a s z e r z ő d é s  e z t  a j o g o t  m e g á l l a p í t j a ;  a mun kabé rek  s z a ­
b á l y o z á s á r a ,  am enny ib en  a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s  e r r e  nézve  nem 
i n t é z k e d i k ;  a b i z a l m i  embereknek  az üzem j ó l é t i  b e r e n d e z k e d é s e ­
i n e k  i g a z g a t á s á b a n  v a l ó  k ö z re m ű k ö dé s é r e  v o n a t k o z ó  i r á n y e l v e k  
m e g h a t á r o z á s á r a ;  az üzemi  munkarend  m e g á l l a p í t á s á r a ,  i l l e t v e  a 
m ó d o s í t á s á r a .  A r e n d b ü n t e t é s e k  k i s z a b á s a  az üzemközösségnek  e 
c é l r a  k i k ü l d ö t t  b i z o t t s á g a  á l t a l  t ö r t é n i k .
A b i z a l m i  emberek  f e l a d a t a  az üzemben a l k a l m a z o t t  munká­
sok m u n k a j o g i ,  g a z d a s á g i  és s z o c i á l i s  é r d e k e i n e k  véde lme és 
e l ő m o z d í t á s a .  E z t  a f e l a d a t o t  úgy t ö l t i k  be ,  hogy az egy vagy 
t ö b b  munkás,  vagy az üzem egész munkássága á l t a l  n á l u k  e l ő t e r ­
j e s z t e t t  k í v á n s á g o k a t  vagy p a n a s z o k a t  az ü z e m t u l a j d o n o s  e l é  
v i s z i k ;  k öz re m űködn ek  az üzemi  f e g y e l e m  f e n n t a r t á s á b a n  és ebbő l  
a c é l b ó l  a v i s s z á s s á g o k a t  f i g y e l m e z t e t é s ,  i n t é s  á l t a l  i g y e k e z ­
nek m e g a k a d á l y o z n i ;  f e l ü g y e l n e k  a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s  i n t é z k e ­
d é s e i n e k  m e g t a r t á s á r a ;  a b é r l i s t á k a t  és a b é r k i f i z e t é s e k e t  e l ­
l e n ő r z i k ;  a s z a k s z e r v e z e t  számára e l ő t e r j e s z t é s e k e t  k é s z í t e n e k ,  
m e l y e k e t  az a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s  m e g k ö t é s é n é l  vagy m e g v á l t o z ­
t a t á s á n á l  a munkásság  h e l y z e t é n e k  j a v í t á s a  é r d e k é b e n  f i g y e l e m b e  
v e h e t .  A b i z a l m i  emberek m e g v á l a s z t á s a  k é t  é v r e  s z ó l .
A h i v a t á s - é t o s z  azonban  nem k a p c s o l ó d h a t  k i z á r ó l a g  az 
üzemhez,  m e r t  annak e l s ő s o r b a n  egye temes  v o n a t k o z á s a i  v a nnak ,  s 
nem az üzemhez , hanem a g a z d a s á g i  é l e t h e z  v a l ó  b e á l l í t o t t s á g  a 
d ö n t ő  t é n y e z ő .  M é g i s ,  a h i v a t á s - é t o s z n a k  m i n d k é t  f é l b e n  v a l ó  
e l e v e n  é l e t e  j e l e n t i  a z t  az e r ő t ,  melynek  s e g í t s é g é v e l  munkaadó 
és munkás az e g y é n i  é r d e k e k  á l l a n d ó a n  f e l n y o m u l ó  k í s é r t é s e i t  
l e g y ő z n i  és az üzemet a nagy közös  c é l :  a g a z d a s á g i  é l e t  s z o l ­
g á l a t á n a k  e s z k ö z é ü l  t e k i n t e n i  t u d j a .
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Nagyon sokan f o g l a l k o z t a k  az üzemen b e l ü l i  és k í v ü l i  
azoknak a f e l t é t e l e k n e k  m e g á l l a p í t á s á v a l ,  m e ly ek  a munkásnak a 
munkához v a l ó  m e g f e l e l ő  b e á l l í t o t t s á g á t  m e g h a t á r o z z á k .  R e x f o r d  
B. H e r s e y ,  a p e n n s y l v á n i a i  egye tem t a n á r a  / 2 4 /  a k ö v e t k e z ő  f ő b b  
k ö v e t e l m é n y e k e t  t á m a s z t j a :  a munkás számára l e h e t ő v é  k e l l  t e n ­
n i ,  hogy munkája r é v é n  m u n k a i d e j é n e k  l e g a l á b b  egy r é s z e  a l a t t  
ö römöt  é r e z h e s s e n .  A munkásnak b i z a l o m m a l  k e l l  r e n d e l k e z n i e  a 
s a j á t  t e l j e s í t ő k é p e s s é g e  i r á n t ,  s t u d n i a  k e l l ,  hogy a n e k i  k i ­
o s z t o t t  munkát  a k í v á n t  e re d m é nn y e l  f o g j a  e l v é g e z n i .  K e l l ,  hogy 
a munkás m e g í t é l n i  t u d j a  a z o k a t  a k r i t é r i u m o k a t ,  me ly ek  s z e r i n t  
m u n k á j á t  e redményesnek  vagy e r e d m é n y t e l e n n e k  m i n ő s í t i k .  Az a 
munka ö s z t ö n z i  a m u n k á s t  t e l j e s  o d a a d á s r a ,  ame l ynek  p r o d u k t u m á ­
r ó l  t u d j a ,  m i l y e n  f o n t o s  s z e re p e  van az e m b e r i  s z ü k s é g l e t k i e l é ­
g í t é s  t e r ü l e t é n .  A munkás munkaörömének b i z t o s í t á s á h o z  sokban 
h o z z á j á r u l  az a t é n y ,  ha a munka v é g r e h a j t á s á n á l  b á r m i l y e n  
c s e k é l y  j e l e n t ő s é g ű  s z a b a d s á g o t  b i z t o s í t u n k  n e k i .  A munkában 
v a l ó  m e g k ö t ö t t s é g n e k  k e d v e z ő t l e n  h a t á s a i  g y a k r a n  k i k ü s z ö b ö l h e ­
t ő k ,  ha a munkás s z e l l e m e  s zám ár a ,  b á r m i l y  c s e k é l y  t e r ü l e t e n  
i s ,  szabad  t e v é k e n y s é g e t  b i z t o s í t u n k ,  m i á l t a l  a monoton munka 
még a magasabb i n t e l l i g e n c i á j ú  munkás számára i s  e l v i s e l h e t ő v é  
v á l i k .  A munkaöröm s o k s z o r  a k ö z ö s  f e l a d a t o k  s z o l g á l a t á b a n  v a l ó  
e g y ü t t m ű k ö d é s  é l m é n y é b ő l  s z á r m a z i k .  Az ü z e m ve ze tő ség  f e l a d a t a ,  
hogy á l l a n d ó a n  f i g y e l j e  a munkások s z e l l e m i  és t e s t i  k é p e s s é g e ­
i t ,  s ő k e t  ezeknek m e g f e l e l ő  módon és h e l y e n  f o g l a l k o z t a s s a .  (A 
Fo rd -üz em ekben  e z t  az e l j á r á s t  k ö v e t i k . )  K e d v e z ő t l e n  m u n k a f e l ­
t é t e l e k  s o k k a l  nagyobb  a rá nyban  c s ö k k e n t i k  a munka e r e d m é n y é t ,  
m i n t  a m i l y e n b e n  a z t  a kedvező  f e l t é t e l e k  e m e l i k .  A ke dvező  mun­
k a f e l t é t e l e k  h a t á s a  a k k o r  e l ő n y ö s  a munkásra i g a z á n ,  ha a z o k a t  
nem j ó t é t e m é n y k é n t  t ü n t e t i k  f e l ,  hanem t e r m é s z e t e s  k ö v e t e l m é n y ­
k é n t  a h h o z ,  hogy a munkás v i s z o n y a  a munkához m e g f e l e l ő e n  a l a ­
k u l j o n .  Meg k e l l  v i z s g á l n i ,  hogy  a m u n k a f e l t é t e l e k n e k  a munkás 
e l f á r a d á s á r a  v o n a t k o z ó  h a tá s a  m i k é n t  l e h e t n e  c s ö k k e n t h e t ő .  A 
munkásnak benső m e g n y u g t a t á s á h o z  és az üzemhez v a l ó  k a p c s o l ó d á ­
sához e l m a r a d h a t a t l a n  f e l t é t e l  az ,  hogy a maga és c s a l á d j a  eg ­
z i s z t e n c i á j á t  b i z t o s n a k  t u d j a .  E z é r t  k e l l  a m u n k a v i s z o n y n a k  na ­
gyobb á l l a n d ó s á g o t  b i z t o s í t a n i .  A munkás m e g e l é g e d e t t s é g é t  f o ­
k o z n i  l e h e t ,  ha a munka d í j a z á s a  az üzem veze tő ség  és a munkás­
ság k ö z ö s  e l h a t á r o z á s a  a l a p j á n  t ö r t é n i k .  M i n d e n e s e t r e  f i g y e l e m ­
be k e l l  v e n n i  i t t  a munkás g y a k o r l o t t s á g á t ,  ü g y e s s é g é t ,  a v e l e  
szemben t á m a s z t o t t  k ü l ö n b ö z ő  k ö v e t e l m é n y e k e t ,  s a munka p o n t o s ­
s á g á t .  Gon doskodn i  k e l l  a r r ó l ,  hogy a n o r m á l i s n á l  nagyobb n y e ­
r e s é g e k b e n ,  me lyek  a munkásság közre m űködé se  vagy a k ö r ü l m é n y e k  
s z e r e n c s é s  a l a k u l á s a  révé n  k ö v e t k e z n e k  b e ,  a munkásság i s  r é ­
s z e s ü l j ö n .  A munkar endnek  meg k e l l  v é d e n i e  a m unká s t  az i g a z ­
s á g t a l a n  bánásmód és a mun kave ze tő  ö n k énye ske dése  e l l e n ,  s az 
e l b o c s á t á s s a l  szemben magasabb fó rumhoz  v a l ó  f e l l e b b e z é s i  j o g  
b i z t o s í t a n d ó  számá ra .  A munkásra k i r ó t t  b í r s á g n a k  h e l y e s  a r á n y ­
ban k e l l  á l l a n i a  az e l k ö v e t e t t  h i b á v a l .  A h i b á k  és m u l a s z t á s o k  
k i k ü s z ö b ö l é s é n é l  m i n d i g  n e v e l ő i  c é l z a t n a k  k e l l  é r v é n y e s ü l n i e .  
B i z t o s í t a n i  k e l l  a munkaadó és munkásság k ö z ö t t i  á l l a n d ó  é r i n t ­
k e z é s i  l e h e t ő s é g e t  a f o n t o s a b b  ügyek m e g b e s z é l é s e  é r d e k é b e n .  
E l m a r a d h a t a t l a n  s z ü k s é g e s s é g ,  hogy azok a t u l a j d o n s á g o k ,  m e l y e ­
k e t  a m u n k á s t ó l  m e g k í v á n u n k ,  a munkavez e tő ben  i s  m e g l e g y e n e k .  
K e l l ,  hogy a m u nkaveze tő  a munkás é r d e m e i t  k e l l ő k é p p e n  m é l t á ­
n y o l n i  és ő t  az i g a z s á g t a l a n  b á n á s m ó d t ó l  megvéden i  t u d j a .  Nem
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s z abad ,  hogy  k e d v e n c e i  l e g y e n e k ,  n y u g o d t  t e r m é s z e t t e l  b í r j o n ,  
t u d j o n  k o r h o l n i  a n é l k ü l ,  hogy mun kása in ak  t i s z t e l e t é t  és r o -  
k o n s z e n v é t  e l v e s z í t e n é .  Nem szabad  h a r a g t a r t ó n a k ,  g y ű l ö l k ö d ő n e k  
l e n n i e ,  nem szabad s e n k i t  sem m e g s z é g y e n í t e n i ,  nem szabad  a 
mu nkáso ka t  á l l a n d ó a n  c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k r e  h a j s z o l n i .  Megköny- 
n y í t i  a m u n k á t ,  ha a z t  a munkás h a s o n l ó  l e l k ü l e t ű  és b e á l l í ­
t o t t s á g ú  t á r s a k k a l  v é g z i .  M i n d i g  g o n d o l n i  k e l l  a r r a ,  hogy a 
p r o b l é m á k a t  három o l d a l r ó l  k e l l  n é z n i :  a s a j á t  s z e m s z ö g ü n k b ő l ,  
a más ik  ember ,  v a l a m i n t  a j o g  s z e m s z ö g é b ő l .  Go n d o sko d n i  k e l l  a 
gépek és munkaeszközök  j ó k a r b a n  t a r t á s á r ó l  és azok  o l y a n  e l h e ­
l y e z é s é r ő l ,  hogy a munkás könnyen h o z z á j u k  j u t h a s s o n .  A munkás 
e g y é n i  t u l a j d o n s á g a i  nagyban h o z z á j á r u l n a k  a munka ö römének 
b i z t o s í t á s á h o z .  Ezek:  a munkásnak a humor i r á n t i  é r z é k e ;  f e l i s ­
merése a t é n y n e k ,  hogy az é l e t  h o s s z ú  f o l y a m a t á b a n  a k r í z i s e k  
á l t a l  e l ő i d é z e t t  h a n g u l a t v á l t o z á s o k  v i s z o n y l a g o s a n  csak  i g e n  
c s e k é l y  s z e r e p p e l  b í r n a k ;  e l e g e n d ő  i n t e l l i g e n c i a  a h h o z ,  hogy a 
v a l ó s á g o t  h e l y e s e n  f o g j a  f e l  s e l e g e n d ő  b á t o r s á g  ah hoz ,  hogy 
e l ő l e  ne t é r j e n  k i ;  k é p e s s é g  a d o l g o k  v é g i g g o n d o l á s á r a ,  az ö n ­
k o n t r o l l  és ö n f e g y e l e m ;  meggyőződés,  hogy az embernek a n n y i t  
k e l l  a d n i a ,  m i n t  a m e n n y i t  k a p n i  a k a r ;  b á t o r s á g ,  hogy az i g a z ­
s á g t a l a n  bánásmódda l  szemben j o g a i t  é r v é n y e s í t s e ;  képesség  a 
k ö r ü l m é n y e k  v á l t o z á s a i h o z  v a l ó  a l k a l m a z k o d á s r a  s a má sokka l  v a ­
l ó  e g y ü t t m ű k ö d é s r e  a n é l k ü l ,  hogy s a j á t  e g y é n i s é g é t  l e k ü z d e n i  
a k a r n á .  Az üzemen k í v ü l i  t é n y e z ő k  k ö z ö t t  e l s ő s o r b a n  a c s a l á d i  
k ö r ü l m é n y e k  h e l y e s  a l a k u l á s a  f o n t o s  Hersey s z e r i n t .  A c s a l á d  
k ö r é b e n  l e g y e n  t e l j e s  az e g y ü t t m ű k ö d é s ,  az egymás i r á n t i  f i g y e ­
l e m ,  m é l t á n y o s s á g .  A c s a l á d  é l e t m ó d j a  a l k a l m a z k o d j é k  a j ö v e d e ­
l e m h e z ,  s adósságok  ne t e r h e l j é k  a z t .  Ne l e g y e n  a c s a l á d b a n  k í ­
v á n s á g ,  me l y  a j ö v e d e l e m b ő l  nem t e l j e s í t h e t ő .  A munkaadónak a 
c s a l á d  ü g y e i b e  v a l ó  b e a v a t k o z á s a  a munkás r é s z é r ő l  e l l e n á l l á s r a  
t a l á l .  B a j o k  ese té n  a munkás f e l e s é g é n  k e r e s z t ü l  k e l l  a m e g o l ­
d á s t  m e g k e r e s n i ,  l e h e t ő l e g  semleges  személy ú t j á n .  Ez azonban 
nem j e l e n t i  a z t ,  m i n th a  a mu nka veze tő nek  nem k e l l e n e  minden a l ­
k a l m a t  m e g r a g ad n i  a munkás o t t h o n i  v i s z o n y a i  i r á n y á b a n  v a l ó  
s z e r e t e t t e l j e s  é r d e k l ő d é s r e .  K ü lö n ö s e n  az e rő s  és f i a t a l  munká­
so knak  van e l l e n s z e n v ü k  az üzemen k í v ü l i  é l e t  e g y h a n g ú s á g á v a l  
szemben.  H e l y e s  és az e g é s z s é g e t  s z o l g á l ó  p i h e n é s  e l ő m o z d í t j a  a 
munkás a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é t  a munkában és a c s a l á d  k e r e t é b e n  
i s .  A p i h e n é s n e k  nem szabad  a munkás e r e j é b ő l  s em m i t  sem f e l ­
h a s z n á l n i ,  s ő t  i n ká bb  a munkás e r ő i n e k  ú j j á é l e s z t é s é t ,  v a l a ­
m i n t  e g y é n i s é g é n e k  f e j l e s z t é s é t  k e l l  s z o l g á l n i a .  Nem szabad e l ­
f e l e j t e n i ,  m e n n y i r e  s z ü k s é g e s ,  hogy a munkás s z e x u á l i s  v o n a t k o ­
z á s a i  i s  h e l y e s e n  a l a k u l j a n a k ,  mer t  í g y  az nemcsak m u n k a h e l y é n ,  
de az é l e t b e n  i s  a l k a l m a z k o d ó k é p e s e b b . Az üzem r é s z é r ő l  a mun­
k á s s a l  szemben t á m a s z t o t t  k ö v e t e l m é n y e k e t  összhangba  k e l l  h o z n i  
a munkás h a n g u l a t i  b e á l l í t o t t s á g á v a l ,  tö b b  s z a b a d s á g o t  k e l l  ad ­
n i  n e k i  a k k o r ,  amidőn a szo k á s o s  f e l a d a t n á l  t ö b b e t  t u d  t e l j e s í ­
t e n i ,  de a k k o r  i s ,  ha k e v e s e b b e t .  Meg k e l l  e n g e d n i  a munkásnak 
a m u n k á t ó l  v a l ó  t á v o l m a r a d á s t  azokon a napokon ,  ami dőn  t e l j e s í ­
t ő k é p e s s é g e  k ü l ö n ö s e n  e r ő s  m é r té k b e n  l e c s ö k k e n t .  E l s ő s o r b a n  
f o n t o s  ennek  az e l v n e k  a m u n k a v e z e t ő k n é l  v a l ó  a l k a l m a z á s a ,  m e r t  
ez ekn ek  h a n g u l a t i  k r í z i s e i  az a l á j u k  t a r t o z ó  munkások t e l j e s í t ­
ményére  i s  k i h a t n a k .
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V i e r k a n d t  / 2 5 /  s z e r i n t  a munkaadó és munkás k o o p e r á c i ó j a  
az üzemben a k k o r  j ö n  l é t r e ,  ha m a g a t a r t á s u k  és c s e l e k v é s ü k  e g y ­
ségesen k a p c s o l ó d i k  egymásba.  M i n t h o g y  a t á r s a d a l m i  é l e t  b i z o ­
nyos  s p e c i f i k u s  egymáshoz k ö t ö t t s é g e t  j e l e n t ,  a t á r s a d a l m i  
é l e t b e n  k ü l ö n b ö z ő  f o k o z a t o k a t  k e l l  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i  a s z e r i n t ,  
hogy ennek az egymáshoz k ö t ö t t s é g n e k  i n t e n z i t á s a  m i l y e n  m é r t é ­
k ű .  Az ü z e m v e z e t é s s e l  k a p c s o l a t b a n  t e h á t  ez i n t e n z i t á s n a k  l e h e ­
t ő  f o k o z á s á r a  k e l l  t ö r e k e d n i .
Ez a m e g is m eré s  n a p j a i n k b a n  e g y re  j o b b a n  kezd k i t e l j e ­
s e d n i .  K e z d e t e i  t ö b b  m i n t  háromnegyed század  e l ő t t i  i d ő r e  n y ú l ­
nak v i s s z a .  F r é d é r i c  Le P la y  v o l t  az ,  a k i  a k k o r  e g o n d o l a t n a k  
h a n g o t  a d o t t ,  és S o c i é t é  d 'E c o n o m i e  S o c i a l e  e l n e v e z é s  a l a t t  k ü ­
l ö n  i s k o l á t  a l a p í t o t t ,  mely a munkaadó és munkás s z o l i d á r i s  
e g y ü t t m ű k ö d é s é t  k í v á n t a  v a l ó s á g g á  t e n n i .  Az ő kezdeményezése  
nyomán f e j l ő d ö t t  k i  a s z o c i á l i s  m é r n ö k i  i n t é z m é n y ,  Le P l a y  
e g y i k  t a n í t v á n y á n a k :  E m i le  Cheyssonnak b u z g ó l k o d á s á b ó l , a k i  
s z e r i n t  az üzem v i r á g z á s á n a k  l é n y e g e s  e l ő f e l t é t e l e :  az üzemi  
bé ke .  A munkaadó és munkás h e l y e s  k a p c s o l a t a i  éppen o l y a n  s z ü k ­
s é g e s s é g e t  j e l e n t e n e k ,  m i n t  a s z e rs z á m  és a gép m e g f e l e l ő  á l l a ­
p o t a .  Csak a k k o r  l e h e t  a s z e m é l y z e t n e k  az üzem v i r á g z á s a  i r á n t i  
é r d e k l ő d é s é t  f e l k e l t e n i ,  ha az e l l e n t m o n d á s o k a t ,  az e l l e n t é t e ­
k e t  okozó k ö r ü l m é n y e k e t  m e g f e l e l ő  o r g a n i z á c i ó v a l  e l i m i n á l j á k .  
Ugyancsak  ő m o n d o t t a  a z t ,  hogy a v á l l a l k o z ó  b i z t o s  t ö n k r e m e n é -  
s é t  a m ú l tb a n  k é t  o k r a  t u d t á k  v i s s z a v e z e t n i ,  n e v e z e t e s e n ,  hogy 
r o s s z  g y á ro s  és r o s s z  k e r e s k e d ő ;  ma ezekhez  még egy ok k a p c s o ­
l ó d i k  s ez az ,  h o g y :  r o s s z  e m b e r v e z e t ő  l e g y e n .  A m é rn ökné l  f o n ­
t o s ,  hogy m e g f e l e l ő  m é r té kben  f e l k é s z ü l j ö n  a t e c h n i k a i  és k e ­
r e s k e d e l m i  i s m e r e t e k r e ,  de u g y a n a k k o r  a m e g f e l e l ő  s z o c i á l i s  
s z a k i s m e r e t e k k e l  i s  b í r n i a  k e l l .  Cheysson a p á r i z s i  b á n y á s z a t i  
f ő i s k o l a  t a n á r a  v o l t  ( 1 8 8 4 - 1 9 0 6 ) ,  és t e c h n i k a i  t á r g y ú  e l ő a d á s a i  
m e l l e t t  k ü l ö n  k o l l é g i u m o k a t  t a r t o t t  a k e r e s k e d e l m i  és a s z o c i á ­
l i s  i s m e r e t e k  t á r g y k ö r é b ő l .  T ö r e k v é s e i  azonban a s z o c i á l i s  m é r ­
nököknek  az üzemekbe v a l ó  b e á l l í t á s a  t e k i n t e t é b e n  e l ő s z ö r  nem 
F r a n c i a o r s z á g b a n ,  hanem H o l l a n d i á b a n  t a l á l t a k  k ö v e t é s r e ,  a h o l  
van Marken d e l f t i  üzemében az 1890 .  évben a l k a l m a z t a  az e l s ő  
s z o c i á l i s  m é r n ö k ö t .
Cheysson t a n í t á s á t  t a n s z é k i  u t ó d j a :  M a u r i c e  B e l l o m  i s  
magáévá t e t t e ,  s az ő f á r a d o z á s a i  nyomán az U n io n  S o c i a l e  d ' I n ­
g e n i e u r s  C a t h o l i q u e s  f o l y t a t o t t  a m e g v a l ó s u l á s  é rd ekében  e r ő s  
p r o p a g a n d á t .  Ez a s z e r v e z e t  h a n g s ú l y o z z a  a z t ,  hogy a m é r n ö k i  
f e l a d a t  h e l y e s  b e t ö l t é s é n e k  k e l l é k e  a v a l l á s o s  é r z ü l e t b ő l  t á p ­
l á l k o z ó  h i v a t á s - é t o s z  é r v é n y e s í t é s e .  A s z e r v e z e t n e k  i s k o l á j a  
va n ,  me lynek  k e r e t é b e n  a m é r n ö k i  t u d á s t  az üzemben s z ü k s é g e s  
ember v e z e t é s r e  és m u n k á s n e v e l é s r e  a l k a l m a s  i s m e r e t e k k e l  e g é s z í ­
t i k  k i .  R á v e z e t i k  a m é r n ö k ö t ,  m i k é n t  k e l l  az üzemv eze tő ség  és a 
munkásság k ö z ö t t i  h i d a t  m e g é p í t e n i e ,  hogyan k e l l  a m e s t e r  és a 
munkás k ö z ö t t  az i g a z s á g o s  í t é l ő b í r ó i  s z e r e p e t  b e t ö l t e n i  s t b .
A f r a n c i a  á l l a m v a s u t a k  v e z é r i g a z g a t ó j a :  Rava l  D a u t r y  az 
e g y i k  l e g l e l k e s e b b  p r o p a g á l ó j a  a s z o c i á l i s  m é r n ö k i  i n t é z m é n y ­
nek .  Ö i s  ebben a m inőségben  k e z d e t t e  p á l y á j á t .  S z e r i n t e  a v a s ­
ú t  k ö z g a z d a s á g i  f e l a d a t a i t  csak  a k k o r  t u d j a  m e g f e l e l ő e n  e l l á t ­
n i ,  ha egészs éges  s z e r v e z e t t e l ,  egészséges  i z o m z a t t a l  és a r t é ­
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r i á k k a l  és p o n t o s  r e f l e x e k k e l  r e n d e l k e z i k .  Hogy a v a s ú t  é l e t e  
és j ö v e d e l m e  f e j l ő d h e s s é k ,  a s z e m é l y z e t  é l e t l e h e t ő s é g e i t  és j ö ­
v e d e l m é t  k e l l  m e g j a v í t a n i .  A munkás i n g e r l é k e n y s é g é n e k  mélyebb 
o k a i  vannak ,  m i n t  a b é r p r o b l é m a .  S o k s z o r  az egészen apró okok 
e z r e i b ő l  á l l  az e l ő ,  s ezek  k ö z ö t t  s z e r e p e l :  a r o s s z  szers zám ,  
a r o s s z  ü z e m v e z e t é s ,  a r o s s z  e g é s z s é g ,  a ro s s z  l a k á s  s t b .  Ha 
m e g t a l á l j u k  a mego ldás  ú t j á t ,  a munkásnak az üzemhez v a l ó  b e á l ­
l í t o t t s á g a  i s  ke dvezően  a l a k u l .  E gészsé g ,  b i z t o n s á g ,  az ember i  
m é l t ó s á g  m e g b e c s ü l é s e ,  a c s a l á d i  b o l d o g s á g ,  a munka-  és a s z a ­
b a d i d ő  öröme t á m a s z t a n a k  az ü z e m v e z e t ő s é g g e l  szemben e l s ő s o r b a n  
k ö v e t e l m é n y e k e t .  Az i g a z i  f e g y e l m e t  nem a mun karend ,  nem a f e ­
l e t t e s e k  s z i g o r ú s á g a  b i z t o s í t j a ,  hanem a f ő n ö k  s z e m é l y e s  k ö z r e ­
működése ,  a k i  t u d j a ,  hogyan k e l l  a l á r e n d e l t j é n e k  é l e t e  f e l é  ha ­
j o l n i ,  hogyan k e l l  a s z o l g á l a t  kemé nységé t  az e m b e r i e s s é g  e s z ­
k ö z e i v e l  e n y h í t e n i .
A s z o c i á l i s  mérnök f e l a d a t a i r ó l  í r j a  I .  Gay, az Echo de 
l ' U . S . I . C .  1922 .  o k t ó b e r i  számában: "A s z o c i á l i s  mérnök csak  
a k k o r  t u d  i g a z i  e re d m é ny e k e t  e l é r n i ,  ha b í r j a  az üzemv eze t őség  
f e l t é t l e n  b i z a l m á t ,  és o r i e n t á l v a  van a v á l l a l a t  v i s z o n y a i r ó l .  
M e r t  a s z e m é l y z e t t e l  v a l ó  f o g l a l k o z á s  c s a k  úgy l e h e t  m e g f e l e l ő ,  
ha a s z o c i á l i s  mérnök m i n d e n t  i s m e r ,  ami  az em b e r e k e t  e r k ö l c s i  
és a n y a g i  v o n a t k o z á b a n  b e f o l y á s o l j a .  A s z o c i á l i s  mérnöknek 
é r e t t k o r ú n a k  k e l l  l e n n i e ,  ha s z u b a l t e r n  p o z í c i ó b a n  h a g y j á k ,  t e ­
k i n t é l y t  nem t u d  magának b i z t o s í t a n i ,  és munká jának  e re dm ényes ­
sége c s ö k k e n .  A s z o c i á l i s  mérnöknek k e l l  l e n n i e  a s z e m é l y z e t  
f ő n ö k é n e k .  Az ő f e l a d a t a  a munkások m u n k á b a á l l í t á s a  és e l b o c s á ­
t á s a ,  a s z e m é l y i  üg ye k ,  k í v á n s á g o k ,  panaszok  e l i n t é z é s e .  Rész t  
k e l l  v e n n i e  az üzemmérnök i  k o n f e r e n c i á k o n ,  a m u n k a f e l t é t e l e k  és 
b é r e k  m e g á l l a p í t á s á n á l  meg k e l l  ő t  h a l l g a t n i .  Nemcsak t ö k é l e t e s  
s z o c i á l i s  i s m e r e t e k k e l  k e l l  b í r n i a ,  hanem k i t ű n ő  t e c h n i k u s n a k  
i s  k e l l  l e n n i e ,  mer t  csak  í g y  t u d j a  s z o c i á l i s  t u d á s á t  i g a z i  
e r e d m é n n y e l  é r v é n y e s í t e n i . "
Az i d ő  f o l y a m á n  a s z o c i á l i s  mér nökség  t e k i n t e t é b e n  há ­
r o m f é l e  f e l f o g á s  é r v é n y e s ü l t .  Az e g y i k  Cheysson n é z e t é b ő l  i n d u l  
k i ,  a k i  s z e r i n t  a s z o c i á l i s  mérnöknek  t e c h n i k u s n a k  k e l l  l e n n i e ,  
a k i  k ü l ö n  v é g z e t t  s z o c i á l i s  ta n u l m á n y o k  a l a p j á n  v á l i k  s z o c i á l i s  
m é r n ö k k é ,  míg a m á s i k  f e l f o g á s  B e l l o m é ,  a k i  s z e r i n t  a s z o c i á l i s  
mérnöknek  s p e c i a l i s t á n a k  k e l l  l e n n i e .  Vannak v é g ü l ,  a k i k  s z e ­
r i n t  s z o c i á l i s  mérnök minden  t e c h n i k a i  k é p z e t t s é g  n é l k ü l  m i n ­
d e n k i ,  a k i  az üzemben s z o c i á l i s  f u n k c i ó k a t  végez .
R. A. H en ry  / 2 6 /  t á r g y a l j a  még bővebben  a s z o c i á l i s  mér­
nökség  i n t é z m é n y é t ,  és k i e m e l i ,  hogy az üzemi  s z o l i d a r i t á s  gon­
d o l a t á h o z  csak az e g y é n i s é g ,  az egyes s z e m é l y  m e g f e l e l ő  f i g y e ­
l e m b e v é t e l e  r é v é n  l e h e t  e l j u t n i .
Az É s z a k - A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n ,  f r a n c i a  ha tá s  
a l a t t ,  ugya ncs ak  m e g v a l ó s u l t  a s z o c i á l i s  mérnökség ( s o c i a l  en­
g i n e e r i n g ) .  W. H. Tolman / 2 7 /  a g i t á l  az é r d e k é b e n ,  mondván, 
hogy nemcsak a munkaanyag és a munkaeszköz  i g é n y e l  m é r n ö k i  k ö z ­
r e m ű k ö d é s t ,  hanem az ember i s .  A g y á r  a munkás i p a r i  o t t h o n a ,  
a h o l  i d e j é n e k  egyh a rm ad á t  t ö l t i .  Az e m b e r t  i s  l e h e t  a géppe l  
ö s s z e h a s o n l í t a n i .  Az e m b e r i - g é p  f i g y e l m e t ,  p i h e n é s t ,  m e g f e l e l ő
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k ö r n y e z e t e t  és e l b á n á s t  i g é n y e l  a m e g f e l e l ő  t e r m e l é s i  e redmény 
f e l m u t a t á s a  é r d e k é b e n .  Az É s z a k - A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n  a 
hábo rú  a l a t t  az egye temeken  k ü l ö n  t a n f o l y a m o k a t  l é t e s í t e t t e k ,  
me ly ek  k e r e t é b e n  a s z o c i á l i s  m é r n ö k i  h i v a t á s r a  k é s z í t e t t é k  e l ő  
az e r r e  t ö r e k v ő k e t .
A n g l i á b a n  a háb o rú  a l a t t  f e j l ő d ö t t  naggyá a p a s t o r a l  
s i d e - m o z g a l o m , me ly  az üzemekben a s z o c i á l i s  v e z e t é s t  m i n d e n ü t t  
i n t é z m é n y e s í t e n i  k í v á n j a .  Az á l l a m  á l t a l  l é t e s í t e t t  I n d u s t r i a l  
F a t i g u e  Rese arch  B o a r d ,  mely a p s z i c h o t e c h n i k a  üg yé t  s z o l g á l j a ,  
a d a t g y ű j t é s e i  a l a p j á n  á l l a n d ó a n  h a n g s ú l y o z z a  k i a d v á n y a i b a n  a 
s z o c i á l i s  v e z e t é s  f o n t o s s á g á t  nemcsak a t ő k e  és a munka b é k é j e ,  
de a t e r m e l é s  e redményessége  s z e m p o n t j á b ó l .  A. D e n n in g  / 2 8 /  
s z e r i n t  az üzem l e g f o n t o s a b b  és le g n eh e z e b b  p r o b l é m á j a :  a he­
l y e s  e m b e r v e z e t é s .
N éme tor szá gban  az üzemi  e m b e r v e z e t é s  k é r d é s é t  a 
D eu ts c h e s  I n s t i t u t  f ü r  t e c h n i s c h e  A r b e i t s s c h u l u n g ,  r ö v i d e n  a 
D i n t a  s z e r v e z e t e  i g y e k e z e t t  m e g o l d a n i .  A D i n t a  m e g a l a p í t á s á t  a 
g e l s e n k i r c h e n i  b á n y a v i d é k  b á n y a v á l l a l a t a i  k e z d e m é n y e z t é k .  Az 
i n t é z m é n y  k e t t ő s  c é l t  t ű z ö t t  maga e l é :  a munkás és a g a z d a s á g i  
é l e t  s z o l g á l a t á t .  E g y r é s z t  a munkás s z a k t u d á s á t  k í v á n t a  t ö k é l e ­
t e s í t e n i ,  hogy a t e r m e l é s i  f o l y a m a t b a n  v a l ó  r é s z v é t e l e  minden 
a k a d á l y t ó l ,  z ö k k e n é s t ő l  mentes l e g y e n ,  m á s r é s z t  a r r a  i g y e k e ­
z e t t ,  hogy a m unkás t  e g y é n i ,  e m b e r i  m i v o l t á b a n  i s  munká jáh oz  
t u d j a  k ö t n i ,  és benne  a h i v a t á s - é t o s z t  a legmagasabb  f o k r a  
e m e l j e .  Az a t ö r e k v é s ,  mely  a ma i  ne m z e t i  s z o c i a l i s t a  r e n d s z e r  
" S c h ö n h e i t  de r  A r b e i t "  e l n e v e z é s ű  mozgalmában é r v é n y e s ü l ,  már 
o t t  s z e r e p e l  a D i n t a  c é l k i t ű z é s e i  k ö z ö t t  i s :  a d o l g o z ó  ember 
munká va l  v a l ó  k ü l s ő  és b e l s ő  k a p c s o l a t a i n a k  l e h e t ő  t e l j e s  k i -  
f e j l e s z t é s e ,  a munkában m i n t  az a l k o t á s  eszközében  r e j l ő  öröm­
nek b i z t o s í t á s a ,  s az üzemen b e l ü l  o l y a n  s z e l l e m n e k ,  o l y a n  l é g ­
k ö r n e k  m e g t e r e m t é s e ,  ame lynek  ré v é n  e f e l a d a t o k  v a l ó b a n  s z o l ­
g á l h a t o k  .
A D i n t a ,  m i n t  p r o g r a m j á b a n  o l v a s h a t j u k ,  a munkás m e l l é  
á l l ,  és f e l s z a b a d í t a n i  i g y e k s z i k  ő t  az e l s z i g e t e l t s é g ,  a k ü l ö n ­
á l l ó s á g  é r z é s é b ő l ,  amely benne a z á l t a l  k e l e t k e z e t t ,  hogy a 
t e c h n i k a i  f e j l ő d é s  révé n  a t e r m e l é s i  f o l y a m a t b a n  számá ra  csak 
b i z o n y o s  r é s z f u n k c i ó  j u t ,  és n i n c s  mód ja  a t e r m e l t  j ó s z á g b a n  
egészen  a maga k i z á r ó l a g o s  t e l j e s í t m é n y é t  é r t é k e l n i .  A D i n t a  
t o v á b b i  f ő t ö r e k v é s e  v o l t ,  hogy  a munkás és munkaadó e l l e n s é g e s  
s z e m b e n á l l á s á t  m e g s z ü n t e s s e ,  s m i n d k e t t ő t  a közös c é l  j e g y é be n  
e g y ü t t m ű k ö d é s r e  b í r j á k .  Te rm ész e te sen  ehhez  a munkaadó és a 
m unka ve ze tő k  m e g f e l e l ő  m a g a t a r t á s a  s z ü k s é g e s .
A D i n t a  e g y i k  v e z e t ő j e :  C. A r n h o l d  í r j a  egy h e l y e n ,  hogy 
az üze m veze tő nek  i g a z i  e m b e r v e z e t ő i  k é p e s s é g e k k e l  k e l l  r e n d e l ­
k e z n i e ,  a k i  a mu nká soka t  b e l ü l r ő l  i s  t a r t a n i ,  i r á n y í t a n i  t u d j a .
A r n h o l d  m e g h a t á ro z z a  az üzemveze tő  k e l l é k e i t :  nem a mö­
g ö t t e  á l l ó  tömeg a k a r a t á n a k  k e l l  ő t  i r á n y í t a n i ,  hanem az ő aka­
r a t á n a k  k e l l  a tömegben m e g e l e v e n e d n i e ;  ahhoz azonban s z ü k s é ­
g e s ,  hogy m i n t a k é p p é  v á l j o n ;  m i n d i g  t ö b b e t  és j o b b a t  k e l l  t e l ­
j e s í t e n i e ,  m i n t  a l á r e n d e l t j e i n e k ;  b á t o r n a k  és á l d o z a t k é s z n e k
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k e l l  l e n n i e ,  ha v e s z é l y  van ,  e l s ő n e k  o t t  k e l l  l e n n i e ,  e r ő t  k e l l  
a d n i a  annak ,  a k i n e k  szüksége  van e r r e ;  i g a z s á g o s n a k  k e l l  l e n ­
n i e ,  sohasem sz abad  i g a z s á g t a l a n s á g o t  c s e l e k e d n i e ,  vagy e l t ű r ­
n i ,  hogy v a l a k i  i l y e n t  c s e l e k e d j é k ;  m i n d i g  i g a z a t  k e l l  monda­
n i a ,  hogy soha k é t e l k e d é s r e  o k o t  ne a d j o n ;  e m b e r ie s e n  k e l l  g o n ­
d o l k o d n i a ,  e m b e r i e s  é r z é s s e l  k e l l  b í r n i a ,  k i z á r ó l a g o s  v e z e t ő n e k  
k e l l  l e n n i e ,  e l e v e n  e r ő t  k e l l  magábó l  s u g á r o z n i a ,  hogy m i n d e n k i  
b i z t o n s á g o t  é r e z z e n  j e l e n l é t é b e n ;  k o r h o l n i a  r i t k á n  s z abad ,  csak  
a k k o r ,  ha e r r e  v a l ó b a n  szükség  van .  A r n h o l d  u g y a n e k k o r  i d é z i  
a z t  a t í z p a r a n c s o l a t o t ,  ame ly  az É s z a k - A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a ­
mokban az üze m v e z e t ő  k ö v e t e l m é n y e i t  s z a b j a  meg: 1.  A j ó  munká­
r ó l  éppen úgy vágy t u d o m á s t ,  m i n t  a r o s s z r ó l .  2. I g a z s á g o s  
l é g y .  Ne l e g y e n e k  k e d v e n c e i d ,  de b ű n b a k j a i d  sem. 3.  Ne p a z a r o l d  
a h a n g o d a t ,  m e r t  abban é r t é k  van .  Hangod e r ő s s é g é t  csak egészen  
k ü l ö n ö s  a l k a l m a k r a  ő r i z d  meg. 4.  K e v e s e t  í g é r j ,  de a m i t  í g é r s z ,  
a z t  t a r t s d  be .  5 .  Vegyed k i  a k o r h o l á s b a n  i s  a r é s z e d ,  de ez a 
le g n eh e z e b b  f e l a d a t .  Az az ü z e m v e z e t ő ,  a k i  a l á r e n d e l t j e i v e l  
szemben a d i c s é r e t e t  és a k o r h o l á s t  m e g f e l e l ő e n  a l k a l m a z n i  t u d ­
j a ,  m e g t a l á l t a  az e m b e r e k k e l  v a l ó  f o g l a l k o z á s  t i t k á t .  (A t í z p a ­
r a n c s o l a t  v a l ó j á b a n  csak  ö t b ő l  á l l . )
A D i n t a  e l ő s z ö r  a munkás számára l e h e t ő v é  k í v á n j a  t e n n i  
az e gész  üzem á t t e k i n t é s é t ,  a munka egész f o l y a m a t á n a k  meg isme­
r é s é t ,  hogy l á s s a  a maga r é s z m u n k á já n a k  j e l e n t ő s é g é t  az egész  
k o l l e k t í v  t e l j e s í t m é n y  k e r e t é b e n ,  és annak - k e l l ő  é r t é k e l é s é h e z  
e l j u t h a s s o n .  Ez f o n t o s  a munkás b e l s ő  m e g e l é g e d e t t s é g é n e k  szem­
p o n t j á b ó l .  A munkás csak  a k k o r  t u d  m e g f e l e l ő  é r d e k l ő d é s s e l  d o l ­
g o z n i ,  ha b e t e k i n t é s e  van az egész  m u n k a t e r ü l e t r e ,  ame l yhez  
t a r t o z i k .  A m u n k á s t  a r r a  n e v e l i k ,  hogy az üzemben a munka h e ­
l y e s  m e n e t é é r t ,  v a l a m i n t  az üzem b i z t o n s á g á é r t  a maga r é s z f e l e ­
l ő s s é g é t  v á l l a l j a .  A D i n t a  v e z e t ő i  f o l y t o n  k i e m e l i k  az i n t é z ­
mény s e m l e g e s s é g é t  a s z o c i á l i s  v i t á k b a n  és h a r c o k b a n .  O s t h o l d  
e m l í t i ,  hogy a D i n t a  nem f o g l a l  á l l á s t  az üzemközösség  k é r d é s é ­
ben sem, hanem a z é r t  k e r e s i  f e l  az üze m e k e t ,  hogy az embernek 
az emberhez v a l ó  v i s z o n y á t  f e l ü l r ő l  l e f e l é  és v i s z o n t  m e g r e f o r ­
m á l j a .  B e r e n d e z k e d é s t  s z e r v e z ,  ame ly  a munkás h i v a t á s b e l i  t e l ­
j e s í t ő k é p e s s é g é t  e m e l i ,  a munkában v a l ó  ö r ö m é t  f o k o z z a .  A b e ­
r e n d e z k e d é s t  nem v a l a m e l y  á l t a l á n o s  s z o c i á l p o l i t i k a i  e l v  a l a p ­
j á n  é p í t i  f e l ,  hanem a z t  m i n d i g  az üzem s p e c i á l i s  k ö v e t e l m é n y e ­
i h e z  a l k a l m a z z a .
A D i n t a  a d o l g o z ó  ember h e l y e s  i r á n y í t á s a  é r dekében  m ér ­
n ö k ö k e t ,  m e s t e r e k e t ,  e l ő m u n k á s o k a t  k é p e z e t t  k i .  Azok az üzemek,  
ame lyek  a D i n t a  s z o l g á l a t á t  i g é n y b e  v e n n i  k í v á n t á k ,  k é t  l e h e t ő ­
ség k ö z ö t t  v á l a s z t h a t t a k .  Vagy a maguk e m b e r é t  k ü l d ö t t é k  k i  a 
D i n t á h o z ,  hogy o t t  a s z ü k s é g e s e k e t  e l s a j á t í t s a ,  vagy a D i n t a  
k ü l d ö t t e  k i  a maga m é r n ö k é t  az üzemhez,  a k i  o t t  a r á v á r ó  f e l a ­
d a t o k a t  m e g o l d o t t a .  A D i n t á n a k  t a n -  és t o v á b b k é p z ő  m ű h e l y e i n  
k í v ü l  l é l e k t a n i  v i z s g á l ó l a b o r a t ó r i u m a i  v o l t a k ;  a munkásnők ,  i l ­
l e t v e  a munkások n ő i  h o z z á t a r t o z ó i  r é s z é r e  h á z t a r t á s i  t a n f o l y a ­
mokat t a r t o t t  f e n n ,  az ö reg  és r o k k a n t  munkások  számára k ü l ö n  
m ű h e l y e k e t  l é t e s í t e t t .  G o n d o s k o d o t t  az üzemi  ú j s á g  m e g v a l ó s í t á ­
s á r ó l  i s ,  me ly nek  k ü l ö n ö s  j e l e n t ő s é g e t  t u l a j d o n í t a n a k  á l t a l á b a n  
az üzemi  béke m e g t e r e m t é s e  k ö r ü l .
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Az üzemi  ú j s á g  á l l a n d ó  k a p c s o l a t o t  j e l e n t  az ü z e m v e z e t ő ­
ség és a munkásság k ö z ö t t ,  a munkásságnak az üzem i r á n t i  é r d e k ­
l ő d é s é t  á l l a n d ó a n  é b re n  t a r t j a ,  l é l e k t a n i  h a t á s o k k a l  d o l g o z i k  
és az üzem i  s z o l i d a r i t á s n a k  v a l ó b a n  f o n t o s  t é n y e z ő j e .  A lk a l m a s  
a r r a ,  hogy a munkásságnak  az üzemben v a l ó  m a g a t a r t á s á t  h e l y e s e n  
b e f o l y á s o l j a ,  j e l e n t ő s é g e  k ü l ö n ö s e n  a b a l e s e t v é d e l e m  t e r é n  dom­
b o r o d i k  k i .  H o z z á j á r u l  az üzem f e l a d a t a i n a k  m e g i s m e r t e t é s é h e z  
és a munkás és az üzem k a p c s o l a t a i n a k  k i é p í t é s é h e z .
A D i n t a  f é l s z á z  üzemi  ú j s á g o t  a d o t t  k i  á l l a n d ó a n ,  melyek  
k ö r ü l b e l ü l  n é g y s z á z e z e r  p é l d á n y b a n  j e l e n t e k  meg. K é t f é l e  t í p u ­
s á t  t a l á l j u k  az üzemi  ú j s á g o k n a k .  Az e l s ő ,  amely csupán  e g y e t ­
l e n  üzemr e ,  a m á s ik ,  ame ly  t ö b b ,  h a s o n l ó  munkakö rben  d o l g o z ó  
k i s e b b  üzemre v o n a t k o z i k .  A D i n t á n a k  az üzemi ú j s á g o k  s z e r k e s z ­
t é s é r e  k ü l ö n  o s z t á l y a  v o l t ,  me ly  a H ü t t e  und S c h a c h t  n e v e t  v i ­
s e l t e .  M inden  c s a t l a k o z o t t  üzemben t i s z t e l e t b e l i  s z e r k e s z t ő  mű­
k ö d ö t t ,  a k i  az a n y a g o t  ö s s z e g y ű j t ö t t e  és a k ö z p o n t i  s z e r k e s z t ő ­
séghez j u t t a t t a .  Az ú j s á g o k  l e g t ö b b s z ö r  h e t e n k i n t  j e l e n t e k  meg, 
minden p á r t p o l i t i k a i  c é l o k t ó l  m e n t e s e n ,  t i s z t á n  a t e r m e l é s  é r ­
d e k e i n e k  s z o l g á l a t á b a n .  A l e g k ü l ö n b ö z ő b b  t á r g y ú  c i k k e k  s z e r e ­
p e l n e k  b e n n e ,  ame lyek  az üzemmel ,  az üzemi  t e r m e l é s  k é r d é s e i ­
v e l ,  a munkásság  s z e m é l y i  v o n a t k o z á s a i v a l  k a p c s o l a t o s a k .  H e l y e t  
t a l á l  benne  minden té m a ,  amely a munkás ü z e m b e l i  i s m e r e t e i n e k  
t ö k é l e t e s í t é s é r e ,  az üzemi  v i s z o n y o k ,  az üzemi f e l a d a t o k  i r á n t i  
é r d e k l ő d é s é n e k  f o k o z á s á r a  a l k a l m a s .  I s m e r t e t é s e k  j e l e n n e k  meg 
benne az á l t a l á n o s  k ö z g a z d a s á g i  h e l y z e t r ő l ,  s a r r ó l ,  hogy az 
üzem a k ö z g a z d a s á g i  é l e t  v o n a t k o z á s á b a n  m i l y e n  r e n d e l t e t é s s e l  
b í r .  F o g l a l k o z i k  a munkás k u l t u r á l i s  é l e t é v e l ,  a m u n k á s s p o r t ­
t a l ,  k ü l ö n  r o v a t a  van a munkásasszony  számára,  a munkásgyermek 
számára ,  i s m e r t e t i k  a m u n ká svéde lm i  t ö r v é n y  h a z a i  f e j l ő d é s é t  
s t b .
A D i n t a  munkája  é l e s  k r i t i k á t  v á l t o t t  k i  a s z a k s z e r v e z e ­
t i  mozgalom r é s z é r ő l ,  a h o l  az a vé lemény  a l a k u l t  k i ,  hogy a 
h a n g o z t a t o t t  e l v e k  nem f e d i k  az i g a z i  c é l k i t ű z é s e k e t .  E z t  a 
f e l f o g á s t  a l á t á m a s z t j á k  egyes m e g n y i l a t k o z á s o k ,  am e ly ek  a D i n -  
tá h o z  k ö z e l á l l ó k  r é s z é r ő l  b i z a l m a s  kö rb en  á l l a n d ó a n  h a l l h a t ó k  
v o l t a k .  Már az i s  szembe tűn ő  v o l t ,  hogy a D i n t a  m e g a l a p í t á s á n á l  
sok o l y a n  v á l l a l a t  j á t s z o t t  f o n t o s  s z e r e p e t ,  ame ly  nem r o k o n ­
s z e n v e z e t t  sohasem a munkásság e m a n c i p á c i ó s  t ö r e k v é s e i v e l .  Ép­
pen A r n h o l d  j e l e n t e t t e  k i  a b o n n i  egyetem h a l l g a t ó i n a k  egy 
c s o p o r t j a  e l ő t t ,  hogy a D i n t a  e g y i k  f ő  c é l j a  a munkás m e g t a n í ­
t á s a  az e d d i g i n é l  nagyobb  á l d o z a t  h o z a t a l á r a  a t e r m e l é s i  f o l y a ­
matban .
A D i n t a  e g y i k  m e g t e r e m t ő j e :  Dunkmann t ö b b  a l k a l o m m a l  em­
l í t e t t e ,  hogy a D i n t a  f e l a d a t a i  közé  t a r t o z i k  a munkástömegek 
v e z e t é s é n e k  á t v é t e l e .  A munkásmozgalom t e l j e s  j o g g a l  m i n ő s í t e t ­
t e  a D i n t a  t ö r e k v é s e i t  a munkás l e i k é é r t  f o l y t a t o t t  k ü z d e l e m ­
nek .
F r i t z  F r i c k e  / 2 9 / ,  a szabad  s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom 
e g y i k  v e z e t ő j e  s z e r i n t  a D i n t a  a l a p í t á s a  a z é r t  t ö r t é n t ,  hogy 
k i n e v e l j e  a m u n k á s t í p u s t ,  am e l ynek  egész  é r d e k l ő d é s e  az üzemben 
c s ú c s o s o d i k  k i ,  m i n d e n e s e t r e  még c s a l á d j a  v o n a t k o z á s á b a n  i s ,  de
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amel ynek  é r d e k l ő d é s e  a maga o s z t á l y á n a k  i r á n y á b a n  t e l j e s e n  e l ­
h a l v á n y u l .  Ez a t í p u s  minden  v á l l a l k o z ó i  ö n k ényn ek  k i  v o l n a  
s z o l g á l t a t v a .  A D i n t a  n e v e l é s i  i d e á l j a :  az üzemember,  a k i  a 
s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom á l t a l  k i n e v e l n i  k í v á n t  s z o c i á l i s  e m b e r ­
r e l  merő e l l e n t é t b e n  á l l .
Eduard  W e i t s c h  / 3 0 /  í r j a ,  hogy a D i n t a  p u b l i k á c i ó i  mind 
magukon v i s e l i k  a h á t m ö g ö t t i  g o n d o l a t  j e g y é t .  "Nagyon s o k a t  
b e s z é l n e k  a k e r e s z t é n y  s z e r e t e t r ő l ,  ami f u r c s á n  h a n g z i k  a m é r ­
nökök s z á j á b ó l . "  A D i n t a ,  mondja  W e i t s c h ,  a p e d a g ó g i a i  e s z k ö ­
z ö k k e l  v a l ó  v i s s z a é l é s t  j e l e n t i  a g a z d a s á g i  és p o l i t i k a i  h a r c ­
ban ,  a t ő k e  é r d e k é b e n .
T e h á t  a D i n t a  t e v é k e n y s é g e  nem t a l á l k o z o t t  a munkásság 
egyhangú b i z a l m á v a l ,  a m i é r t  az o l y a n  s z é l e s  t e r ü l e t e n  v á r t  
e redmények  nem t u d t a k  á l t a l á n o s a k k á  l e n n i .  A D i n t a  v a l ó b a n  a 
s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom á t ü t ő e r e j é n e k  g y e n g í t é s é r e  t ö r t .  A nem­
z e t i  s z o c i a l i s t a  r e n d s z e r  az üzem közö sség i  g o n d o l a t  m e g v a l ó s í ­
t á s á r a  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s e i  közben  a l a p o s  h a s z n á t  v e t t e  a D i n t a  
t a p a s z t a l a t a i n a k .  A D i n t a  r é g i  s z e r v e z e t é b e n  m e g s z ű n t ,  i l l e t v e  
az 1934 .  év f e b r u á r j á b a n  R e i c h s s c h u l e  f ü r  I n g e n i e u r e  i n  G e l s e n ­
k i r c h e n  e l n e v e z é s  a l a t t  á t a l a k u l t  a mérnökök  t o v á b b k é p z ő ,  á t ­
képző  i n t é z e t é v é .  C é l j a :  s z o c i á l i s  mérnökök n e v e l é s e ,  a k i k  h i -  
v a t v á k  az üzemközösség  t é n y l e g e s  m e g v a l ó s u l á s á t  k i m u n k á l n i .  E l ­
ső s o rb a n  a f i a t a l a b b  munk ásságga l  k e l l ő k é p p e n  f o g l a l k o z n i  t u d ó  
m é r n ö k ö k e t  vesznek  f e l  az i n t é z m é n y b e ,  ame lynek  munká ja  h a n g ­
s ú l y o z z a  a k a t o n a i  e l v e k e n  f e l é p ü l ő  ú j  m u n k a - é t o s z  m e g t e r e m t é ­
sének  s z ü k s é g e s s é g é t :  s z a k s z e r ű s é g ,  f e g y e l e m ,  f e l e l ő s s é g é r z e t ,  
n y í l t s á g ,  v i l á g o s  g o n d o l k o d á s ,  a szükséges  k ö z b e l é p é s r e  v a l ó  
m i n d e n k o r i  k é s z s é g .  Meg k e l l  j e g y e z n ü n k ,  hogy a munkásság p r o -  
l e t á r i  é r z ü l e t é n e k  t e l j e s  m e g s z ü n t e t é s e  t e k i n t e t é b e n  még a mai  
r e n d s z e r  h í v e i  r é s z é r ő l  i s  h i á n y z i k  a b i z a l o m .
A mu nká sv éde lm i  t ö r e k v é s e k  t e r ü l e t é n  már a k e z d e t i  k o r ­
szakban  l á t u n k ,  a munkásmozgalom i l y e n  i r á n y ú  i n t é z m é n y e i n  k í ­
v ü l ,  egyes  munkaadók r é s z é r ő l ,  az üzemen b e l ü l i  v i s z o n y l a t b a n  
i s  m e g n y i l a t k o z á s o k a t .  Az üzemi  munkásvéde lem f e j l ő d é s e  mégsem 
t u d o t t  l é p é s t  t a r t a n i  a munkásság ö n s e g é l y i n t é z m é n y e i n e k ,  v a l a ­
m i n t  a k ö z ü l e t i  munkásvédelemnek  f e j l ő d é s é v e l ,  am in ek  oka abban 
va n ,  hogy a munkaadók nem i s m e r t é k  f e l  i gazán  annak  j e l e n t ő s é ­
g é t .  A g a z d a s á g i  l i b e r a l i z m u s  t a n í t á s a  s z e r i n t  a munka á r u ,  
ame lynek  á ra  a m unkap i acon  a k e r e s l e t  és k í n á l a t  a l a k u l á s á t ó l  
f ü g g .  Ez a t a n í t á s  a l a k í t o t t a  a z u t á n  a l e g t ö b b  munkaadónak a 
mun ká ssa l  szemben v a l ó  m a g a t a r t á s á t ,  am ik o r  a z t  a f e l f o g á s t  
v a l l o t t á k ,  hogy a t ő k e  a mu nkássa l  szemben m i n denben  m e g f e l e l t  
k ö t e l e s s é g é n e k ,  amidőn a munka e l v é g z é s é é r t  a p i a c o n  k i a l a k u l t  
m u n k a b é r t  m e g f i z e t t é k .  Csak a munkásmozgalom meg er ősödése  és 
ennek nyomán az es z k ö z ö k b e n  nem m i n d i g  v á l o g a t ó  o s z t á l y h a r c  e r ­
k ö l c s i ,  k u l t u r á l i s  és m a t e r i á l i s  k ö v e t k e z m é n y e i  i r á n y í t o t t á k  az 
egyetemes  f i g y e l m e t  a r r a  a t é n y r e ,  hogy az üzemekben a g a z d a s á ­
g i  és t e c h n i k a i  üzemv eze té se n  k í v ü l  az ember v o n a t k o z á s á b a n  i s  
r e n d s z e r e s ,  c é l t u d a t o s  üzemi  p o l i t i k á r a  van s z ü k s é g ,  ame lynek 
j e l e n t ő s é g e  a g a z d a s á g i  és t e c h n i k a i  t é r e n  é r v é n y e s í t e t t  üzem­
p o l i t i k á v a l  szemben nem mara dha t  h á t t é r b e n .  Az üzemi  e m b e r p o l i ­
t i k a  me gsze rv ezésé nek  sz ü k s é g e s s é g é h e z  t e r m é s z e t e s e n  e l s ő s o r b a n
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az üzem ebben  az i r á n y b a n  f e n n á l l ó  é r d e k e i n e k  f e l i s m e r é s e  n y o ­
mán j u t o t t a k  e l ,  azonban  még j o b b a n  k i e m e l k e d e t t  az e z i r á n y ú  
t ö r e k v é s e k n e k  j e l e n t ő s é g e ,  amikor  a közöss ég  eg y e te m e s  é r d e k e i ­
nek s ú l y o s  k á r o s o d á s a  e g y r e  szembetűnőbbé  v á l t  a p a z a r l á s b a n ,  
mely  a már h i v a t a l o s a n  i s  t á r s a d a l o m g a z d a s á g i  é r t é k k é  e m e l t  em­
b e r i  m u n k a e r ő v e l  az üzemek r é s z é r ő l  t ö r t é n t .
Már a b é k e s z e r z ő d é s  X I I I .  r é s z é n e k  e g y i k  a l a p v e t ő  k i n y i ­
l a t k o z t a t á s a  a m e g á l l a p í t á s b a n  á l l ,  hogy a munka nem t e k i n t h e t ő  
csupán á r u n a k  vagy k e r e s k e d e l m i  c i k k n e k .  Ez a k i n y i l a t k o z t a t á s  
a m u n ká svéde lm i  p o l i t i k a  s z e m p o n t j á b ó l  ú j  k o r s z a k o t  n y i t  meg. 
Ehhez a f e l f o g á s b e l i  f e j l ő d é s h e z  k a p c s o l ó d i k  az o l a s z  C a r t a  d e l  
l a v o r o  és a k ö z t á r s a s á g i  s p a n y o l  a l k o t m á n y n a k  az a k i n y i l a t k o z ­
t a t á s a ,  hogy a munka t á r s a d a l m i  k ö t e l e s s é g ,  a m i n e k  l o g i k á j a  az ,  
hogy a munk á t  p r o d u k á l ó  munkás a t á r s a d a l m i  f e j l ő d é s  n é l k ü l ö z ­
h e t e t l e n  t é n y e z ő j e ,  s a munkaerő g y a r a p í t á s a ,  f e j l e s z t é s e ,  t ö ­
k é l e t e s e d é s e ,  m i n é l  t o v á b b i  i d ő r e  v a l ó  épségben t a r t á s a  a t á r ­
sadalom é l e t b e v á g ó  é r d e k e .  A német n e m z e t i  munka r e n d j é t  s z a b á ­
l y o z ó  1934 .  é v i  t ö r v é n y  a munka m i k é n t i  e l v é g z é s é t  a t á r s a d a l m i  
b e c s ü l e t t e l  hozza ö s s z e f ü g g é s b e .  R o o s e v e l t  számos m e g n y i l a t k o ­
zása a nemzet számá ra  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  m u n k a e r ő t  a n e m z e t i  
vagyon k e r e t é b e n  t a r t j a  n y i l v á n .
Az üzemek f e l e l ő t l e n s é g e  a munkaerő vé d e lm e  és k o n z e r v á ­
l á s a  t e r ü l e t é n ,  t o v á b b á  az a m a g a t a r t á s ,  ame ly  a m u n k a v i s z o n y ­
b ó l  a k á r  m un k a h iá n y ,  a k á r  m eg r o k k a ná s ,  e l ö r e g e d é s  s t b .  m i a t t  
k i k e r ü l t  mu nká sságga l  szemben semmi f e l e l ő s s é g e t  nem é r z e t t ,  az 
e g y é n i ,  r i d e g ,  önző m a t e r i a l i z m u s  e g y e d u r a l m á t  j e l e n t e t t e .  
E g y ik  o l d a l o n  o t t  á l l o t t  a munkás v é g l e t e k i g  v a l ó  k i h a s z n á l á s a ,  
a más ik  o l d a l o n  p e d i g  a k i h a s z n á l t ,  a munkábó l  s z u b j e k t í v  vagy 
o b j e k t í v  o k o k b ó l  k i t e t t  munkás és c s a l á d j a  e l t a r t á s á n a k  e g y s z e ­
rűen  a kö z ö s s é g  t e r h é r e  v a l ó  á t h á r í t á s a .  Ez a k ö r ü l m é n y  p r o v o ­
k á l t a  k i  a k ö z ü l e t i  m un ká své d e le m , később  p e d i g  a k ö z ü l e t i  s z o ­
c i á l p o l i t i k a  k i b o n t a k o z á s á t .  A k ö z ü l e t i  s z o c i á l p o l i t i k a  e g y e t e ­
mes h a t á s  k i v á l t á s á t  c é l z ó  i n t é z k e d é s e i  és az e z e k e t  k i e g é s z í ­
t ő ,  a mu nkaeredm ény t  sok e s e tb en  g a r a n t á l ó  s z o c i á l i s  g o n d o z á s ­
nak e g y é n i e s í t ő  m ó d s z e r r e l  k e r e s z t ü l  v i t t  t e v é k e n y s é g e  sem t u d ­
nak m e g n y u g t a tó a n  é r v é n y e s ü l n i  az üzemen b e l ü l  adódó s p e c i á l i s  
s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é r e .  Tehá t  a k ö z ü l e t i  s z o c i á l p o l i t i k a  és 
s z o c i á l i s  gondozás héz a g o s  marad,  és i g a z i  k i t e l j e s e d é s h e z  csak  
ak ko r  f o g  j u t n i ,  ha k i e g é s z ü l  az egyes  üzemek k ü l ö n  e g y é n i s é g é t  
f i g y e l e m b e v e v ő  és az e z z e l  k a p c s o l a t b a n  j e l e n t k e z ő  s p e c i á l i s  
p r o b l é m á k  m e g o l d á s á r a  i r á n y u l ó  üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á v a l  és g o n ­
d o z á s s a l .  E z t  a k i t e l j e s e d é s t  azonban  még t o v á b b  k e l l  v e z e t n i .  
Az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  és gondozás  e g y r é s z t  az üzem é r d e k é t  
s z o l g á l ó  m u n k a e r ő p o l i t i k a ,  ame ly  sz o ro s a n  k a p c s o l ó d i k  a g a z d a ­
s á g i  és t e c h n i k a i  ü z e m p o l i t i k á h o z ,  m á s r é s z t  az üzem és a munkás 
egymáshoz v a l ó  e r k ö l c s i  k a p c s o l a t á n a k  még a t é n y l e g e s  m u n k a v i ­
szonyon  t ú l  i s  v a l ó  f e n n m a r a d á s á t ,  v a l a m i n t  az üzem f e l e l ő s s é g -  
v á l l a l á s á t  j e l e n t i  a munkás és a k ö z ü l e t  i r á n y á b a n  o l y a n  k ö v e t ­
k e z m é n y e k k e l  szemben, ame lyek az üzemben v é g z e t t  munkával  ö s z -  
s z e f ü g g é s b e n  á l l a n a k .
Az üzemi s z o c i á l p o l i t i k a  -  éppen a v á z o l t  j e l l e g é n é l  
fog va  -  a s z ü k s é g l e t e k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  f e l é p í t e t t  o r g a n i z á ­
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c i ó ,  am e l y  k ö v e t k e z e t e s e n  v i s z i  k e r e s z t ü l  c é l k i t ű z é s e i t .  Ezek a 
c é l k i t ű z é s e k  az üzemen k í v ü l i  v o n a t k o z á s u k b a n  t e h á t  az egész  
t á r s a d a l o m  s z o l g á l a t á n a k  s z e m p o n t j á b ó l  a l a k u l t a k  k i ,  és végső 
e redményben az i n t é z m é n y e s  s z o c i á l p o l i t i k á n a k  egye temes  c é l k i ­
t ű z é s e i h e z  k a p c s o l ó d n a k .  Nem b e s z é l h e t ü n k  üzemi  s z o c i á l p o l i t i ­
k á r ó l  o t t ,  a h o l  csak  eg ye s ,  ö t l e t s z e r ű e n  k i k a p o t t  üzemi  j ó l é t i  
i n t é z m é n y e k k e l  vagy  i n t é z k e d é s e k k e l  s z á m o l u n k .
Az üzemi s z o c i á l p o l i t i k a  nem á l l h a t  szemben a s z e r v e z e t t  
munkásmozgalom t ö r e k v é s e i v e l .  E r r e  nézve  a munkásmozgalom r é ­
s z é r ő l  t ö r t é n t  m e g n y i l a t k o z á s o k  egész s o r á t  i d é z h e t n é n k .  Theo­
dor  G e i g e r  a német szabad s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom l a p j á b a n  / 3 1 /  
a z t  Í r j a :  " E g y e t l e n  s z ó v a l  sem u t a s í t j u k  e l  az üzemi  s z o c i á l p o ­
l i t i k á t .  Nekünk k e d v e s  a k ö z ü l e t i  s z o c i á l p o l i t i k a ,  de az üzemen 
b e l ő l i  még k e d v e s e b b .  De c s a l ó d n i  fog  a z ,  a k i  az üzemi  s z o c i á l ­
p o l i t i k á t  csak a b b ó l  a c é l b ó l  p r o p a g á l j a ,  hogy e z z e l  az o s z ­
t á l y h a r c o t  e l h a l k í t s a . "  G e i g e r  s z e r i n t ,  ha l e g a l á b b  f é l s z á z a d ­
d a l  e z e l ő t t  k o m o l y  és h a t á s o s  üzemi s z o c i á l p o l i t i k á t  a l k o t t a k  
v o l n a ,  a k k o r  egészen  b i z o n y o s ,  hogy a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom 
nem f e j l ő d ö t t  v o l n a  a mai m é r e t ű v é .
A s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom a k ö v e t e l m é n y e k n e k  m e g f e l e l ő ,  
b e c s ü l e t e s  sz ándékú  üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á t  á l t a l á b a n  t á m o g a t j a ,  
e l l e n b e n ,  ig e n  h e l y e s e n ,  tá m a d ja  azo ka t  a t ö r e k v é s e k e t ,  ame lyek  
e g y - k é t  s z o c i á l i s  s z í n e z e t ű  " j ó l é t i " - i n t é z m é n y  l é t e s í t é s é v e l  e l  
a k a r j á k  t e r e l n i  a munkásság f i g y e l m é t  az é g e t ő  k é r d é s e k r ő l ,  p l .  
a b é r p r o b l é m a  m e g o l d a t l a n s á g á r ó l .
Az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  a maga t e r ü l e t é n  éppen o l y a n  
k ö v e t k e z e t e s e n  f e l é p í t e t t ,  a j e l e n t k e z ő  p r o b l é m á k  v a l a m e n n y i j é ­
nek i n t é z m é n y e s ,  á t f o g ó  m e g o l d á s á ra  t ö r e k v ő  o r g a n i z á c i ó t  k ö v e ­
t e l ,  m i n t  p l .  az üzemi  g a z d a s á g i  p o l i t i k a  vagy az üzem t e c h n i ­
k a i  i r á n y í t á s a ,  a m e l y e k k e l  k ü l ö n b e n  s z e r v e s  ö s s z e f ü g g é s b e n  k e l l  
á l l n i a .  Amiképpen p l .  az üzem g a z d a s á g p o l i t i k á j á n a k  h e l y e s s é g é ­
r e  s ennek  a n e m z e t i  g a z d a s á g p o l i t i k a  s z o l g á l a t á b a  v a l ó  h e l y e s  
b e á l l í t o t t s á g á r a  a mai  á l l a m  d ö n tő  b e f o l y á s t  i g y e k s z i k  g y a k o ­
r o l n i ,  azonképpen  h a s o n l ó  b e f o l y á s - é r v é n y e s í t é s  kezd m e g n y i l v á ­
n u l n i  az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  t e r ü l e t é n .
E b e f o l y á s  g y a k o r l á s á r a  a h e l y e s  k ö z ü l e t i  s z o c i á l p o l i t i ­
ka k i t e l j e s e d é s e  é r d e k é b e n ,  az e m l í t e t t  s zem pont okon  k í v ü l  i s ,  
e g y r e  ége tő b b b e n  j e l e n t k e z i k  a s z ü k s é g e s s é g .  E v o n a t k o z á s b a n  
nem t é r h e t ü n k  k i  a r é s z l e t e k  e z e r f é l e s é g é r e ,  hanem csupán  egy 
p é l d á r a  h i v a t k o z u n k .  Az üzemekben az u t ó b b i  i d ő b en  e r ő s  a t e n ­
d e n c i a ,  hogy a m u n ká sá l lo m á n y  e l ö r e g e d é s é n e k  e l k e r ü l é s e  é r d e k é ­
ben b i z o n y o s  m e g á l l a p í t o t t  k o r h a t á r t  b e t ö l t ö t t  mu nkáso ka t  az 
ú jo n n a n  t ö r t é n ő  f e l v é t e l e k n é l  nem a l k a l m a z n a k ,  s az i d ő k  f o l y a ­
mán b e k ö v e t k e z ő  e l b o c s á t á s o k n á l  -  k i v é t e l e k  meg en gedésé ve l  -  az 
i d ő s e b b  é v j á r a t o k a t  e n g e d ik  ú t n a k .  Ez e g y é r t e l m ű  a magasabb 
k o r o s z t á l y o k h o z  t a r t o z ó  munkásság á l l a n d ó  m u n k a n é l k ü l i s é g r e  v a ­
l ó  k á r h o z t a t á s á v a l , amely k o r o s z t á l y o k  e l s ő s o r b a n  a c s a l á d o s  
m u n ká ss á g o t  f o g l a l j á k  magukban.  Ebbő l  az o k b ó l  a d t á k  k i  Német­
o r s z á g b a n  az 1934 .  a u g u s z t u s  2 8 -á n  k e l t  r e n d e l e t e t ,  m e ly n e k  é r ­
t e l m é b e n  a h u s z o n ö t  éven a l u l i  munkások a l k a l m a z á s á t ,  b i z o n y o s  
k i v é t e l e k  m e g h a g y á s á v a l ,  k ü l ö n  e n g e d é ly h e z  k ö t ö t t é k .
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M a g y a r o rs z á g o n  v e s z ede lm esen  t e r j e d  az i d ő s e b b  k o r o s z ­
t á l y o k n a k  a munka l e h e t ő s é g é t ő l  v a l ó  e l z á r á s á r a  i r á n y u l ó  t ö r e k ­
v é s .  Az e g y i k  l e g n ag y o b b  magyar  üzem p é l d á u l  az ú j  f e l v é t e l e k ­
n é l  h u s z o n ö t  é v e s n é l  i d ő s e b b  n ő t  és h a r m in c  é v e s n é l  i dő se bb  
f é r f i t  m unkáské n t  nem a l k a l m a z .  Ha s ü r g ő s  i n t é z k e d é s s e l  meg nem 
s z ü n t e t i k  ennek a r e n d s z e r n e k  a l k a l m a z á s á t ,  annak c s a l á d p u s z t í ­
t ó  és egyéb k ö v e t k e z m é n y e i  már a l e g k ö z e l e b b i  j ö v ő b e n  j e l e n t ­
k e z n i  f o g n a k .  R u d o l f  Schwenger  / 3 2 /  a h i v a t á s r e n d i  b e r e n d e z k e ­
dés a l a p j á n  á l l ó  t á r s a d a l o m  szems zögébő l  v i z s g á l v á n  az üzemi 
s z o c i á l p o l i t i k á t ,  m e g á l l a p í t j a ,  hogy "ha  e l i s m e r j ü k ,  hogy az 
üzemnek s a j á t o s  e g y é n i  é l e t e  van ,  amely ö n á l l ó  s z o c i á l i s  f o r m á ­
ban j e l e n t k e z i k ,  a k k o r  még a f ö l é b e  r e n d e l t  h i v a t á s r e n d i  s z e r ­
v e z e t  s z a b á l y a i  s z e r i n t  i s  e l  k e l l  i s m e r n i  azoknak a s z o c i á l p o ­
l i t i k a i  f e l a d a t o k n a k  t e r ü l e t é n  f e n n á l l ó  i l l e t é k e s s é g é t ,  am e ly e ­
k e t  a h i v a t á s r e n d i  s z e r v e z e t  nem o l d h a t  meg, s am e ly ek  az üzem­
b ő l  nővén k i ,  csak  az üzem á l t a l  o l d h a t ó k  meg. "
Schwenger  az üzem á l t a l  e l s ő s o r b a n  e l l á t a n d ó  f e l a d a t k ö ­
r ö k e t  négy  c s o p o r t r a  o s z t j a .  Az e l s ő  c s o p o r t b a  s o r o z z a  a munka- 
f e l t é t e l e k  és a munkabér  m e g á l l a p í t á s a  k ö r ü l  f e l m e r ü l ő  s p e c i á ­
l i s  sz em pont ok  é r v é n y e s í t é s é t ,  ame lyek  a k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s b e n  
nem s z a b á l y o z t a t t a k , és ame lyek  az üzemen b e l ő l i ,  munkaadó és 
munkás e g y ü t t e s  m e g é r t é s é t  f e l t é t e l e z ő ,  k ü l ö n  i n t é z k e d é s t  i g é ­
n y e l n e k .  A má sod i k  c s o p o r t b a  t a r t o z i k  s z e r i n t e  az e g é s z s é g v é d e ­
lemnek ,  a b a l e s e t e k  e l l e n i  véde lemnek  k i é p í t é s e ,  és a s z o c i á l i s  
b i z t o s í t á s n a k  a n n y i r a  k í v á n a t o s  d e c e n t r a l i z á l á s a  r é v é n  az e z z e l  
k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o k  e l l á t á s a ,  s az e redménynek  az é r d e k e l t e k  
i n t e n z í v  köz rem űködése  á l t a l  t ö r t é n ő  t ö k é l e t e s í t é s e .  A h a rm a d ik  
c s o p o r t b a  t a r t o z i k :  a munkás m u n k a v is zonyának  l e h e t ő  á l l a n d ó s í ­
t á s a ,  a m u n k a n é l k ü l i s é g  e s e t é n  számára  a m e g f e l e l ő  g a z d a s á g i  
a l a p  b i z t o s í t á s a ,  m u n ka a lk a lm a k  s z e r v e z é s e ,  m u n k a n é l k ü l i e k  s z á ­
mára s z a k m á j u k  g y a k o r l á s á t  b i z t o s í t ó  műhe lyek  l é t e s í t é s e ,  s z a k ­
m a b e l i  á t k é p z é s  s t b .  A n e g y e d i k  c s o p o r t b a  k e r ü l n e k  a t ö r e k v é ­
se k ,  m e ly e k  a munkást  s a j á t  vagyonhoz ( f ö l d ,  h á z ,  t a k a r é k b e t é t  
s t b . )  k í v á n j á k  j u t t a t n i  h e l y e s  b é r p o l i t i k á v a l  és egyéb  e s z k ö ­
z ö k k e l .  A B o r s i g - m ű v e k  s z o c i á l p o l i t i k a i  o s z t á l y á n a k  v e z e t ő j e :  
H. Landmann / 3 3 /  az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á b a n  k é t  f ő c é l  s z o l g á ­
l a t á t  l á t j a .  Az e g y i k  c é l ,  hogy a csupán  o r g a n i z á c i ó s  és t e c h ­
n i k a i  s z e m p o n t o k b ó l  egymás m e l l e t t  és e g y ü t t  d o l g o z ó  em be re ke t  
t u d a t o s  és a k a r t  e g y ü t t m ű k ö d é s h e z  vezesse  e l ,  és e z á l t a l  az em­
be re k n e k  nem o r g a n i k u s  s o k a s á g á b ó l  magasabbrendű  o r g a n i k u s  egy­
sé g e t  t e r e m t s e n ;  a m á s i k  c é l ,  hogy az üzemhez t a r t o z ó k  j ó l é t é t  
e m e l j e ,  és a sok a k a d á l y t ,  amely azok munkaörömét  és é l e t ö r ö m é t  
k i f e j l ő d n i  nem e n g e d i ,  e l h á r í t s a .
Hans Mars / 3 4 /  az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á t  f o r m á l i s  és ma­
t e r i á l i s  r é s z r e  o s z t j a .  A f o r m á l i s  r é s z h e z  s o r o z z a  az üzem a l ­
k o t m á n y i ,  az i g a z g a t á s i  p o l i t i k á t ,  a m a t e r i á l i s  r é s z h e z :  a mun­
kás e g z i s z t e n c i á j á n a k  b i z t o s í t á s á r a ,  a j ö v e d e l e m p o l i t i k á r a ,  a 
m u n k a i d ő p o l i t i k á r a ,  a munkásság ö s s z e t é t e l é r e ,  a h e l y e s  üzemi 
a t m o s z f é r a  m e g t e r e m t é s é r e ,  a munkaöröm m e g s z e r z é s é r e ,  az e g é s z ­
ségügy s z o l g á l a t á r a ,  a m u n k á s k é p z é s re ,  a s z a b a d i d ő  f e l h a s z n á l á ­
s á r a ,  az üzemi  s z o c i á l i s  g o n d o z á s r a ,  az e m b e r - ö k o n ó m i a i  v i z s g á ­
l ó d á s r a  s z o l g á l ó  b e r e n d e z é s e k e t .  Goe tz  B r i e f s  / 3 5 /  s z e r i n t :  Der 
B e t r i e b  a l s  e i g e n e s  w i c h t i g e s  S t ö r u n g s z e n t r u m  d e r  s o z i a l e  Be-
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Z ie h u n g e n  und a l s  Zen trum d e r  G e f ä h rd u n g  w i r t s c h a f t l i c h e r  Mög­
l i c h k e i t e n  i s t  von b e i d e n  S e i t e n  e r k a n n t ;  e r k a n n t  i s t  d i e  Be­
r e c h t i g u n g  e i n e r  e i g e n s t ä n d i g e n  s o z i a l e n  B e t r i e b s p o l i t i k . "
Az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á n a k  R o b e r t  Owentő l  s z á m í t h a t ó ,  
l a s s a n  k i b o n t a k o z ó  f e j l ő d é s e  a l a t t  a p r i m i t í v  k í s é r l e t e k n e k  
egész  s o r á t  t a l á l j u k .  Ezek a k í s é r l e t e k  k e z d e tb e n  ö t l e t s z e r ű s é ­
g e t  m u t a t n a k ,  ké sőbb  azonban  már i g e n  v á l t o z a t o s  s o r o z a t o k b a n  
j e l e n n e k  meg, és v i l á g o s a n  m e g n y i l a t k o z i k  bennük a c é l z a t ,  hogy 
t é n y l e g e s  s z ü k s é g l e t e k  nyomán k e l t e k  é l e t r e .  A l e g t ö b b  üzem, a 
k ö t e l e z ő  m u n k á s b i z t o s í t á s  m e g v a l ó s u l á s a  e l ő t t ,  b e t e g s e g é l y z ő  
p é n z t á r r a l  k e z d e t t e  e l  e r r e  v o n a t k o z ó  m unká s s á g á t ,  me lyhez  a 
m e g r o k k a n t  és e l a g g o t t  munkások t á m o g a t á s á r a  l é t e s ü l t  i n t é z m é ­
nyek  c s a t l a k o z t a k .  Nagyon g y a k r a n  t a l á l k o z u n k  a v á l l a l a t i  ny e ­
re s é g b e n  v a l ó  r é s z e s í t é s  i n t é z m é n y é v e l ,  az üzemi munkások  s z á ­
mára kamatmentes  k ö l c s ö n t  b i z t o s í t ó  p é n z t á r i  b e r e n d e z é s s e l ,  a 
mu nkáso ka t  t a k a r é k o s s á g r a  s e r k e n t ő  üzem i  t a k a r é k p é n z t á r a k k a l ,  
am e lyek  egyes  h e l y e k e n  k é n y s z e r a l a p o n  m ű k ö d t e k ,  üzemi  k a n t i n o k -  
k a l ,  a munkások e l s ő r e n d ű  s z ü k s é g l e t e i t  ö n k ö l t s é g i  á r o n  j u t t a t ó  
üzemi  b o l t o k k a l ,  a g y á r i  m u n k á s l a k á s o k k a l ,  m u n k á s - k e r t e k k e l ,  
az üzemi  t a n o n c o k  s z a k m a b e l i  k é p z é s é r e ,  a munkások s z a k m a b e l i  
t o v á b b k é p z é s é r e  s z o l g á l ó  üzemi  m ű h e l y e k k e l ,  üzemi k ö n y v t á r a k k a l  
és o l v a s ó t e r m e k k e l ,  üzemi é n e k -  és z e n e k a r o k k a l  s t b .
Az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á n a k  t ö r t é n e t é b e n  a j é n a i  Z e i s s -  
g y á r n a k  E r n s t  Abbe á l t a l  az 1891 .  évben a l a p í t v á n n y á  v a l ó  v á l ­
t o z t a t á s a  k ü l ö n  f e j e z e t e t  j e l e n t ,  és az a l a p í t ó l e v é l  e l s ő  három 
sz a ka sz á b a n  m e g s z a b o t t  i r á n y e l v e k b e n  már egész modern fo rmában 
m e g n y i l v á n u l  a h e l y e s  ü z e m p o l i t i k a  hármas f e l a d a t a :  a t e c h n i ­
k a i ,  g a z d a s á g i  és s z o c i á l i s  v o n a t k o z á s o k  t e r ü l e t é n .
Az üzemben m u n k á s b i z o t t s á g o t  l é t e s í t e t t e k  o l y  módon, 
hogy az egyes o s z t á l y o k  mu nká sa i  m inden  t i z e n ö t  s z e m é l y  u t á n  
egy t a g o t  v á l a s z t o t t a k .  M i n t h o g y  p e d i g  az í g y  k i a l a k u l t  b i z o t t ­
ság t ú l s á g o s a n  nagy l é t s z á m ú  v o l t ,  az 1902 .  évben k i l e n c t a g ú  
b i z o t t s á g o t  k ü l d ö t t e k  k i ,  ame ly  h e t e n k i n t i  ü l é s e i b e n  f o g l a l k o ­
z o t t  a m unkásságo t  é r d e k l ő  k é r d é s e k k e l .
Abbe,  m i k o r  az üzemnek a l a p í t v á n y i  s z e r v e z e t e t  a d o t t ,  az 
üzem é l e t é n e k  az egyes  ember é l e t é n ,  t ö r e k v é s e i n ,  e l h a t á r o z á s a ­
i n  f e l ü l e m e l k e d ő ,  t e l j e s e b b  á l l a n d ó s á g o t  és b i z t o n s á g o t  k í v á n t  
g a r a n t á l n i ,  és az üzemi  c é l o k n a k  a t á v o l i  j ö v ő b e  h a j l ó ,  i n t é z ­
ményes s z o l g á l a t á r a  l e h e t ő s é g e t  t e r e m t e n i .  Az üzemi s z o c i á l p o ­
l i t i k a  a l a p j a  a Z e i s s - ü z e m b e n  a h e l y e s  b é r p o l i t i k a .  M i n d e n  mun­
kás  számára  a s z o l g á l a t i  i d ő  t a r t a m á v a l  k a p c s o l a t o s a n  em e lk e d ő ,  
m i n i m a l i z á l t  h e t i  b é r t  f e l t é t l e n ü l  b i z t o s í t a n a k .  Ehhez j á r u l  a 
t é n y l e g e s  m u n k a t e l j e s í t m é n y  a l a p j á n  k i s z á m í t o t t  p ó t l é k ,  v a l a ­
m i n t  a minden  év v é g é v e l  az ü z l e t i  egész év a l a t t  a munkás s z á ­
mára k i f i z e t e t t  munkabérnek  b i z o n y o s  s z á z a l é k á t  j e l e n t ő  v á l l a ­
l a t i  h a s z o n r é s z e s e d é s ,  mely u t ó b b i  c ímen az e g y -e g y  munkásra 
eső összeg  i s  i g e n  t e k i n t é l y e s ,  ha m e g g o n d o l j u k ,  hogy p l .  az 
1 9 2 8 - 1 9 2 9 .  ü z l e t i  évben az á t l a g o s  h e t i  k e r e s e t  a g y á r b a n  54 ,6 2  
márka v o l t ,  a h a s z o n r é s z e s e d é s  p e d i g  n y o l c s z á z a l é k o s .  / 3 6 /  A 
t ú l ó r á k a t  h a r m i n c s z á z a l é k o s  p ó t l é k k a l  d í j a z z á k .  V a l a m e n n y i ,  a 
m u n k a h é t re  eső ünnepnapon,  k a r á c s o n y ,  h ú s v é t  és pünkösd  h é t f ő ­
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j é n  az a l a p b é r  s z á z t í z  s z á z a l é k á n a k  k i f i z e t é s e  m e l l e t t  munka­
s z ü n e t e t  t a r t a n a k .  Az üzem a munkás számára  be te g s é g  e s e t é n ,  a 
m u n k a k é p t e le n s é g  e l s ő  n a p j á r a  i s ,  m e l y e t  az üzemi  b e t e g p é n z t á r  
s e g é l y z é s  s z e m p o n t j á b ó l  f i g y e l m e n  k í v ü l  h a g y ,  k i f i z e t i  a munka­
b é r t .  Ugyancsak  megkap ja  a munkás e g y n a p i  m u nkabé ré t  o l y a n k o r ,  
ha f o n t o s  c s a l á d i  ügyek e l i n t é z é s e  é r d e k é b e n  vagy h o z z á t a r t o z ó ­
j á n a k  h a l á l a  m i a t t  marad t á v o l  az ü z e m t ő l .  Az o l y a n  mun kások ,  
a k i k  é l e t ü k  n e g y v e n e d i k  évének  e l é r é s e  e l ő t t  l é p t e k  az üzem 
s z o l g á l a t á b a ,  ö t é v i  s z o l g á l a t  u t á n  m u n k a k é p t e l e n s é g ü k  e s e té n  
n y u g d í j j o g o s u l t s á g g a l  b í r n a k .  Az é l e t ü k  h a t v a n ö t ö d i k  é v é t  be­
t ö l t ö t t  munkások számára  a g g s á g i  j á r a d é k o t ,  a munkás ö z v e g y e  és 
á r v á j a  r é s z é r e  ö z v e g y i ,  i l l e t v e  á r v a j á r a d é k o t  f i z e t n e k .  Ö n h i b á ­
j u k o n  k í v ü l  t ö r t é n ő  e l b o c s á t á s u k  e s e t é n  azok  a munk ások ,  a k i k  
t i z e n n y o l c a d i k  é l e t é v ü k  b e t ö l t é s e  u t á n  l e g a l á b b  három éven  á t  
d o l g o z t a k  az üzemben, k á r t é r í t é s r e  t a r t h a t n a k  i g é n y t ,  a m e ly  á l ­
t a l á b a n  abban á l l ,  hogy az u t o l j á r a  é l v e z e t t  mu nkabé r t  az e l b o ­
c s á t á s t  k ö v e t ő  f é l é v e n  á t  t o v á b b r a  i s  m e g k a p j á k .  Ez az i n t é z k e ­
dés a m u n k á s á l lo m á n y  á l l a n d ó s í t á s á t  c é l o z z a ,  amenny iben  e l s ő ­
s o r b a n  a f e l v é t e l n é l  nagyobb g o n d d a l  m é r l e g e l i k  a munkásnak  az 
üzemi  munkára v a l ó  a l k a l m a s s á g á t ,  v a l a m i n t  az e l b o c s á t á s t  csak 
i g a z á n  e l k e r ü l h e t e t l e n  e s e t b e n  a l k a l m a z z á k ,  a v é g k i e l é g í t é s k é n t  
k i f i z e t e t t  ös s z e g e k  t e k i n t é l y e s  v o l t á r a  v a l ó  f i g y e l e m m e l .
Az üzembe 1901.  á p r i l i s  1. ó t a  a n y o l c ó r á s  munkanapot  
v é g l e g e s e n  b e v e z e t t é k .
A j ö v e n d ő  szakmunkások  k i k é p z é s é r ő l  az üzem maga g ondos ­
k o d i k  t a n o n c t a n f o l y a m a i n  és m ű h e l y e i b e n .  Az üzemi munkások  s z á ­
mára a s z ü k s é g e s  l a k á s o k r ó l  nem k ö z v e t l e n ü l  g o n d o s k o d n a k ,  hanem 
úg y ,  hogy a l a k á s é p í t ő  s z ö v e t k e z e t e k n e k  r e n d k í v ü l  a l a c s o n y  k a ­
matozás  m e l l e t t  k ö l c s ö n ö k e t  b i z t o s í t a n a k ,  melynek e l l e n é b e n  a 
f e l é p ü l t  l a k á s o k  a m e g á l la p o d á s  s z e r i n t i  számban a Z e i s s - ü z e m i  
munk ásoka t  i l l e t i k  meg.
Az üzem a k ö z ö s s é g i  g o n d o l a t o t  nemcsak m u n k á s a i ,  de az 
egész  j é n a i  l a k o s s á g  i r á n y á b a n  h a t h a t ó s a n  á p o l j a ,  a m i k o r  o l y a n  
i n t é z m é n y e k  f e n n t a r t á s á b a n  v á l l a l t  magának j e l e n t ő s  r é s z t ,  me­
l y e k  m unkása in  k í v ü l  a v á r o s  egész k ö z ö n ségének  i s  r e n d e l k e z é ­
s é r e  á l l a n a k .  í g y  a j é n a i  n é p h á z ,  az o l v a s ó t e r e m  és a k ö l c s ö n -  
k ö n y v t á r ,  a n é p f ü r d ő ,  az u s zo da ,  a g y e r m e k ü d ü l ő - t e l e p  és a 
g y e rm e k k ó rh á z  f e n n t a r t á s á n a k  t e r h e i t  nagy r észb en  az üzem v i s e ­
l i .  Ebben a t e k i n t e t b e n  az üzem a h a t ó s á g o k k a l  és a s z o c i á l i s  
c é l z a t o t  s z o l g á l ó  i n t é z m é n y e k k e l  a k ö z ö s  f e l a d a t  s z o l g á l a t á r a  
s z o l g á l ó  e r ő k  gazdaságosabb  f e l h a s z n á l á s a  é rd ekében  e g y ü t t m ű k ö ­
d é s r e  i g y e k s z i k ,  s e t ö r e k v é s  h e l y e s s é g é n e k  az e redm ények  a b i ­
z o n y s á g a i  .
Az üzem á l t a l á b a n  tá m o g a t  számos k ö z é r d e k ű  i n t é z m é n y t .  A 
j é n a i  egyetem e tá m o g a tá s n a k  számos i n t é z m é n y é t  k ö s z ö n h e t i .  Meg 
k e l l  e m l í t e n i  még a j é n a i  egye tem tudom ányos  n í v ó j á n a k  emelése 
é rd ekében  a p r o f e s s z o r - f i z e t é s e k  e g y r é s z é n e k  az üzem á l t a l  t ö r ­
t é n t  á t v á l l a l á s á r a  v o n a t k o z ó  e l h a t á r o z á s t .  A j é n a i  egye te m e t  
f e n n t a r t ó  német  k i s  á l la m o k  u g y a n i s  csak  i g e n  a l a c s o n y  f i z e t é s t  
t u d t a k  j u t t a t n i  a t a n á r o k  számá ra ,  e l l e n b e n  j ó v á t é t e l k é n t  t e l ­
j e s  a d ó m e n t e s s é g e t  e n g e d é l y e z t e k  n e k i k .  Ennek kö ve tk e zm é n ye
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v o l t ,  hogy a j é n a i  eg ye te m re  nem m i n d i g  a l e g k i v á l ó b b ,  hanem 
á l t a l á b a n  a nagy v a g y o n n a l  és egyéb f o r r á s o k b ó l  származó  nagy  
j ö v e d e l e m m e l  b í r ó  t a n á r o k  t ö r e k e d t e k ,  mer t  az adómen tessé g  r é ­
vén ,  k i s e b b  t a n á r i  f i z e t é s s e l  i s  m e g t a l á l t á k  s z á m í t á s a i k a t .  E 
h e l y z e t  m e g v á l t o z t a t á s a  ugyancsa k  az üzemnek k ö s z ö n h e t ő .  / 3 7 /
A t e r v s z e r ű  üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  ú t j á n  j á r ó  üzemek k ö ­
z ü l  a l e g r é g e b b i e k  közé  t a r t o z i k  a h o l l a n d i a i  D e l f t b e n  l é v ő  
M a r k e n - f é l e  s z e s z - ,  é l e s z t ő -  és o l a j g y á r  / 3 8 / ,  amely a l e g s z o ­
ro sa b b  é r t e l e m b e n  v é v e :  a l k o t m á n y o s  g y á r ,  há rom kamarás r e n d ­
s z e r  m e l l e t t .  M i n t  már az e l ő b b i e k b e n  e m l í t e t t ü k ,  e h e l y e n  az 
üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á n a k  i r á n y í t á s a  s z o c i á l i s  mérnök k e z é b e n  
van .  Az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  a l a p j a  i t t  i s  a h e l y e s  m u n k a b é r -  
p o l i t i k a .  A m unkásoka t  h a t  b é r o s z t á l y b a  s o r o z z á k  az á l t a l u k  
v é g z e t t  munka t e r m é s z e t e  s z e r i n t .  A b é r o s z t á l y o k o n  b e l ü l  a mun­
kás s z o r g a l m a  és t e h e t s é g e  s z e r i n t  ö t f é l e  k a t e g ó r i á t  k ü l ö n b ö z ­
t e t n e k  meg, s az o s z t á l y h o z  v a l ó  t a r t o z á s  a l a p j á n  m e g á l l a p í t o t t  
munkabérhez  e k a t e g ó r i á k b a  t ö r t é n ő  b e s o r o z á s  s z e r i n t i  k ü l ö n  
p ó t l é k o t  f i z e t n e k .  A munkának k ü l ö n ö s e n  s i k e r e s  e l v é g z é s é é r t  
k ü l ö n  j u t a l o m  j á r .  A v á l l a l a t i  n y e r e s é g b ő l  v a l ó  ré s z e s e d é s  i s  
b i z t o s í t v a  va n .  Az üzem t a k a r é k p é n z t á r r a l  r e n d e l k e z i k ,  és s z á ­
mos e s z k ö z z e l  i g y e k s z i k  a munk ásoka t  t a k a r é k o s s á g r a  n e v e l n i .  A 
munkásnak mód jában van az üzem r é s z v é n y e i b ő l  i s  v á s á r o l n i ,  e n ­
nek é rd e k é b e n  ke dvező  l e h e t ő s é g e k  á l l a n a k  f e n n .  Minden munk ás ,  
b i z o n y o s  f e l t é t e l e k  t e l j e s í t é s e  m e l l e t t ,  s a j á t  i n g a t l a n h o z  i s  
j u t h a t .  A h a t  éven a l ó l i  munkásgyermekek  n e v e l é s é t  k ü l ö n  i n t é z ­
mény l á t j a  e l .  Az üzem az e l e m i  i s k o l á t  e l v é g z e t t  gye rm ekek  
számára  m u n k a i s k o l á t  t a r t  f e n n ,  ame lyben  már f i g y e l e m b e  v e s z i k  
a t a n u l ó  l e e n d ő  é l e t p á l y á j á n a k  s z ü k s é g l e t e i t .  A ta n o n c o k  e l m é ­
l e t i  és g y a k o r l a t i  k i k é p z é s é r ő l  i s  az üzem g o n d o s k o d i k .  A mun­
kások  és c s a l á d j u k  szabad  i d e j é n e k  h e l y e s  és h a s z n o s  e l t ö l t é s é ­
nek b i z t o s í t á s a  é rd e k é b e n  k ö n y v t á r ,  népművelő  t a n f o l y a m o k ,  i s ­
m e r e t t e r j e s z t ő  e l ő a d á s o k ,  j á t é k t e r m e k ,  s p o r t t e l e p  á l l a n a k  r e n ­
d e l k e z é s r e .  H a n g v e r s e n y e k e t ,  műk edve lő  e l ő a d á s o k a t ,  t á n c m u l a t ­
s á g o k a t ,  k i r á n d u l á s o k a t  r e n d e z n e k ,  z e n e -  és é n e k k a r t  a l a k í t o t ­
t a k .  Az üzemnek k ü l ö n  ü n n e p n a p ja  van -  j ú l i u s  3 0 - á n  - ,  a m e l y e t  
m u n k a s z ü n e t i  nappá t e t t e k .  K ü lö n  üzemi  ú j s á g o t  adnak k i ,  m e ly  
"De F a b r i k s b o d e "  címen j e l e n i k  meg, s amely a munkaadó és mun­
kás k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  m e g s z i l á r d í t á s á h o z  és á l l a n d ó  é b r e n t a r t á ­
sához l é n y e g e s e n  h o z z á j á r u l .
A G u t a c h - b a n  működő Güte rmann und Co. s e l y e m g y á r  h a t é ­
kony üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á j a  és g o n d o z á s i  s z e r v e z e t e  i s  k ü l ö n ö s  
f i g y e l m e t  é r d e m e l .  Az üzemben a s z o c i á l i s  ügyek i r á n y í t á s á t  k ü ­
l ö n  o s z t á l y  v é g z i .  A t e r h e s  anyák r é s z é r e  o t t h o n t  és s z ü l ő h á z a t  
r e n d e z t e k  be.  Az üzemhez t a r t o z ó  m u n k á s c s a l á d o k  g y e r m e k e i  s z á ­
mára már 1896 ó t a  n a p k ö z i  o t t h o n n a l  e g y b e k ö t ö t t  ó v o d á t ,  az i s ­
k o l á s k o r ú  gyerm ekek  számára modern be re n d e z é s ű  i s k o l á t  t a r t a n a k  
f e n n .  U s z o d á t ,  t o r n a c s a r n o k o t ,  s p o r t t e l e p e t ,  l ö v é s z t e l e p e t  l é ­
t e s í t e t t e k ,  az üzemi  e g é s z s é g ü g y e t  t ö k é l e t e s s é g r e  i g y e k v ő  b e ­
r e n d e z é s  s z o l g á l j a ,  a b e t e g  és az ü d ü l é s r e  s z o r u l t  munkások és 
h o z z á t a r t o z ó i k  számára k ü l ö n  i n t é z m é n y  á l l  e g é s z s é g e s  v i d é k e n  
r e n d e l k e z é s r e .  Az üzemben h e t i b é r t  f i z e t n e k ,  ami á l t a l  k i k ü s z ö ­
b ö l i k  a munkásnak az ünnepnapok  m i a t t  b e k ö v e t k e z ő  k á r o s o d á s á t .  
Azok s zá m ár a ,  a k i k  a munka megkezdésében és b e f e j e z é s é b e n  b i ­
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zonyos i d ő n  á t  p o n t o s a k  v o l t a k ,  k ü l ö n  j u t a l o m  e s e d é k e s .  K a r á ­
c s o n y k o r  a munkásoknak nagyobb ö s s z e g ű  k ü l ö n  j u t a l é k o t  ad az 
üzem. E l b o c s á t á s n á l  a s z o l g á l a t i  i d ő  ta r t a m a  s z e r i n t  a l a k u l ó  
f e l m o n d á s i  i d ő t  t a r t a n a k  be .  A m u n k a k ö z i  s z ü n e t  a l a t t ,  v a l a m i n t  
a munka idő  b e f e j e z é s e  u t á n  kü l ö n  e c é l r a  l é t e s ü l t  o t t h o n  á l l  a 
munkásság r e n d e l k e z é s é r e ,  a h o l  m i n d e n k i  m e g m e l e g í t h e t i  és e l f o ­
g y a s z t h a t j a  a magával  h o z o t t  e b é d e t ,  míg a p a r k b a n  padok és 
f e k v ő s z é k e k  v á r j á k  a p i h e n n i  v á g y ó k a t .  A K r a f t  d u r c h  F r e u d e -  
mozgalom á l t a l  r e n d e z e t t  u ta z á s o k o n  az üzem a k ö l t s é g e k n e k  t e l ­
j e s  vagy r é s z b e n  v a l ó  á t v á l l a l á s á v a l  n y ú j t  a munkásságnak r é s z ­
v é t e l i  l e h e t ő s é g e t .  Az üzem i  m u n k á s l a k á s o k b a n ,  m e l y e k  m i n i m á l i ­
san k é t  s z o b á b ó l  á l l a n a k ,  e l s ő s o r b a n  a tö b b g y e r m e k e s  c s a l á d o k  
t a l á l n a k  o t t h o n t .  M i n d e g y i k  l a k á s h o z  m e g f e l e l ő  k e r t é s z k e d é s i  
l e h e t ő s é g e t  b i z t o s í t ó  f ö l d t e r ü l e t  t a r t o z i k .  A l a k b é r  és a f ö l d -  
bé r  á t l a g b a n  t í z - t i z e n k é t  s z á z a l é k á t  v e s z i  i g é n y b e  a munkás k e ­
r e s e t é n e k ,  azonban a gyermekekben  gazdag  c s a l á d o k n a k  a b é r b ő l  
engedményt  n y ú j t a n a k .  Ez az engedmény ö t  g y e r m e k n é l  t í z ,  h a t ­
n á l :  h ú s z ,  h é t n é l  és e n n é l  t ö b b n é l :  h a rm in c  s z á z a l é k .  Azok a 
munkásanyák ,  a k i k  az a b l a k o k n a k  v i r á g g a l  v a l ó  d í s z í t é s é b e n  és a 
k e r t á p o l á s b a n  e l ö l j á r n a k ,  k ü l ö n  j u t a l o m b a n  r é s z e s ü l n e k .  Az üzem 
h o z z á j á r u l á s o k k a l ,  k ö l c s ö n ö k k e l  t á m o g a t j a  az i n g a t l a n t  s z e r e z n i  
k í v á n ó  m u n k á s o k a t .  A h a j a d o n  munkásnők számára k ü l ö n  l e á n y o t t ­
hon t  l é t e s í t e t t e k ,  a h o l  o l c s ó n  t e l j e s  e l l á t á s t  é l v e z n e k .  Az e l ­
a g g o t t  munkásoknak  i g é n y ü k  van n y u g d í j e l l á t á s r a .  Az üzem b i r t o ­
k á r ó l  a munkásság o l c s ó  és j ó  t e j e t ,  t e j t e r m é k e k e t  és egyéb  
é l e l m i s z e r e k e t  k a p h a t .  K ü l ö n  i n t é z m é n y e k  gondoskodnak  a s z a b a d ­
i d ő  m e g f e l e l ő  e l t ö l t h e t é s é n e k  b i z t o s í t á s á r ó l .
A G ü n t h e r  Wagner v e g y é s z e t i  gyá r  Ha nnov e rb en  már az 
1900. évben  k ü l ö n  s z o c i á l i s  t i t k á r s á g o t  l é t e s í t e t t ,  me l y  az 
üzem s z o c i á l i s  f e l a d a t a i t  három f ő c s o p o r t r a  o s z t o t t a .  Az e l s ő  
c s o p o r t  a munkások g y e r m e k e i ,  a m á s o d i k  a d o l g o z ó  munkások ,  a 
harm ad ik  az e l a g g o t t  munkások é r d e k e i t  s z o l g á l j a .  Az e l s ő  c s o ­
p o r t b a  t a r t o z ó  munka k e r e t é b e n  m i n d e n ,  az üzemben l e g a l á b b  egy 
év ó ta  d o l g o z ó  munkás f e l e s é g e ,  g y e r m e k s z ü l é s  e s e t é n ,  t e l j e s  
c s e c s e m ő k e l e n g y é t  kap .  A munkások a r r a  s z o r u l t  g y e r m e k e i n e k  h e ­
g y i ,  vagy  t e n g e r  m e l l e t t i  ü d ü l é s é r ő l  az üzem g o n d o s k o d i k .  K ü l ö ­
nösen t e h e t s é g e s  munkásgyermekek n e v e l é s i  t á m o g a t á s t  é l v e z n e k .  
Az üzem az e g y i k  h a n n o v e r i  n a p k ö z i  o t t h o n n a l  m e g á l l a p o d á s t  k ö ­
t ö t t ,  m e l y n e k  a l a p j á n  az az üzemben d o l g o z ó  munkások  g y e r m e k e i t  
gondozn i  t a r t o z i k .  A munkás h a r m a d ik  g y e r m e k é t ő l  s z á m í t v a  m i n ­
den gyermek  u tá n  h a v i  15 márka c s a l á d i  p ó t l é k o t  é l v e z .
A má sod i k  c s o p o r t b a  t a r t o z ó  munka a d o l g o z ó  m unkás t  
s z o l g á l v á n ,  t ö b b f é l e  ú t o n  i g y e k s z i k  e f e l a d a t o t  t e l j e s í t e n i .  
M e g s z a k í t á s  n é l k ü l  e l t ö l t ö t t  t í z é v i  s z o l g á l a t  u t á n  minden  mun­
kásnak é v e n k i n t  h a r m i n c  má rk á t  h e l y e z n e k  e l  t a k a r é k p é n z t á r i  be ­
t é t k ö n y v r e .  Huszonöt  év u t á n  az é v i  b e t é t  s z á z ,  negyven év u t á n  
ped ig  k é t s z á z  márkára  e m e l k e d i k .  Az í g y  ö s s z e g y ű j t ö t t  p é n z b ő l  a 
munkás sz ám ára  az ö r e g k o r t  k í v á n j á k  g o n d t a l a n a b b á  t e n n i .
K ü l ö n  a l a p o t  l é t e s í t e t t  az üzem az ö n h i b á j u k o n  k í v ü l  
ba jba  j u t o t t  munkások t á m o g a t á s á r a .  A c s a l á d o n k i n t  k i u t a l t  ö s z -  
szegek ö t v e n  és ö t s z á z  márka k ö z ö t t  vannak .  Az ü d ü l é s r e  s z o r u l t  
munkások e b b e l i  s z ü k s é g l e t é n e k  k i e l é g í t é s e  i s  b i z t o s í t v a  van .
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K ü lö n  o r v o s i  t a n á c s a d ó ó r á k a t  t a r t a n a k  h e t e n k i n t  k é t s z e r ,  ame­
l y e n  b á r m e l y i k  munkás m e g j e l e n h e t .  A mu nka id ő  a l a t t  az üzemben 
f ü r d é s i  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t a n a k ,  m e l l y e l  a munkásság t u r n u s o k r a  
b e o s z t v a  é l h e t .  Az üzemhez v a l ó  benső k a p c s o l a t o k  f e j l e s z t é s e  
é rd e k é b e n  a m u n k a h e l y e n  b e v e z e t t é k  a v i r á g á p o l á s t .  Az üzem 
egyes o s z t á l y a i  k ö z ö t t  é v e n k i n t  v e r s e n y t  r e n d e z n e k ,  és a l e g ­
szebben  d í s z í t e t t  o s z t á l y o k a t  j u t a l o m b a n  r é s z e s í t i k .  A munka 
a l a t t  a munkások é n e k e l h e t n e k ,  m a d a r a k a t  és egyéb á l l a t o k a t  
t a r t h a t n a k  a m u n k a h e l y e n .  M inden  munkás számára az üzem k e r t -  
g a z d a s á g r a  a l k a l m a s  t e r ü l e t e t  ad d í j t a l a n u l .  K ü lö n  s p o r t t e l e p e  
van az üzemnek.  R endsz er ese n  t a r t a n a k  m u n k á s é s t é l y e k e t , ün n e ­
p é l y e k e t ,  k i r á n d u l á s o k a t  r e n d e z n e k ,  amidőn az üzem k ü l ö n  é l e l ­
m i s z e r k o c s i t  k ü l d  a k i r á n d u l ó k k a l ,  me ly  ö n k ö l t s é g i  á ro n  s z o l ­
g á l t a t  k i  az okn ak  é l e l m i s z e r e k e t .  Az üzem t á m o g a t á s t  és k ö l ­
c s ö n t  ad azoknak a munkásoknak ,  a k i k  s a j á t  h á z a t  k í v á n n a k  é p í ­
t e n i  .
A h a rm a d ik  c s o p o r t b a n  a m u n k a k é p t e le n n é  v á l t  és az e l a g ­
g o t t  m u n k á s o k r ó l  gond o sk o d n a k .  T í z é v i  üzemi  s z o l g á l a t  u t á n  a 
s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s  a l a p j á n  é l v e z e t t  r o k k a n t s á g i  vagy a g g s á g i  
j á r a d é k  negyven s z á z a l é k á t  f i z e t i  p ó t l é k k é n t  az üzem. Minden  
t í z  éven  t ú l i  s z o l g á l a t i  év u t á n  ú j a b b  négy s z á z a l é k  p ó t l é k  
e s e d é k e s ,  ami a z t  j e l e n t i ,  hogy h u s z o n ö t  é v i  s z o l g á l a t  u t á n  az 
üzem u g y a n o ly a n  ö s s z e g ű  p ó t l é k o t  n y ú j t ,  m i n t  a m i l y e n t  a s z o c i á ­
l i s  b i z t o s í t á s t  e l l á t ó  i n t é z m é n y  r o k k a n t -  i l l e t v e  a g g s á g i  j á r a ­
dék f e j é b e n  f i z e t .
Az É s z a k - A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n  az üzemi  s z o c i á l ­
p o l i t i k a  a m ú l t b a n  a n n y i r a  hézagos  k ö z ü l e t i  s z o c i á l p o l i t i k á n a k  
h i á n y á b a n  ennek p ó t l á s á r a ,  k ü l ö n ö s e n  e r ő t e l j e s e n  és s o k o l d a l ú a n  
f e j l ő d ö t t  k i .  M i n d e n  munkásnak a n e k i  m e g f e l e l ő  m u n k a h e l y r e  v a ­
l ó  b e á l l í t á s a :  az e g y i k  v e z e t ő  g o n d o l a t a  o t t  a m u n k a e r ő p o l i t i ­
ká n a k .  E r r e  nézve  n á l u n k  k ü l ö n ö s e n  i s m e r t  a Ford  üzemekben a l ­
k a l m a z o t t  m ó d s z e r ,  amely módot n y ú j t  m in den  munkásnak a k á r  a 
maga kezdeményezése  r é v é n ,  a k á r  a m u nkaveze tő  a j á n l a t á r a  abba a 
b e o s z t á s b a  k e r ü l n i ,  a m e l y re  e g y é n i  k é p e s s é g e i ,  h a j l a m a i  l e g j o b ­
ban m i n ő s í t i k .  E z z e l  k a p c s o l a t b a n  i g y e k e z n e k  a munk ás t  z a v a r ó  
mindennemű momentum k i k ü s z ö b ö l é s é r e ,  az üzemen b e l ü l i  és üzemen 
k í v ü l i  a t m o s z f é r a  m e g f e l e l ő  a l a k í t á s á v a l .  Nemcsak a r r ó l  go n d o s ­
k o d n a k ,  hogy a m u n k a e s z k ö z ö k e t  m e g f e l e l ő e n  k a r b a n t a r t s á k  s azok 
a munkás á l t a l  s z ü k s é g  e s e t é n  le g k ö n n y e b b e n  e l é r h e t ő k  l e g y e ­
nek ,  de a munka f o l y a m a t a  a l a t t  i s  -  p é l d á u l  ugya ncsak  a Ford  
üzemben -  k ü l ö n  e c é l r a  b e á l l í t o t t  ún.  " s z e r s z á m v a d á s z o k "  j á r ­
j á k  á l l a n d ó a n  a m u n k a t e r m e k e t ,  hogy a közben  h a s z n á l h a t a t l a n n á  
v á l t  m u n k a e s z k ö z ö k e t  ö s s z e g y 0j t s é k  s ú j a b b a k k a l  p ó t o l j á k ,  v a l a ­
m i n t  hogy  a s z e r t e h e v e r ő  s z e r s z á m o k a t  h e l y ü k r e  i s m é t  v i s s z a t e ­
gy ék .  A munkás e l f á r a d á s i  mérvének  l e h e t ő  c s ö k k e n t é s é r e  az 
u t ó b b i  i d ő b en  a munka k e r e s z t ü l v i t e l i  m ó d o z a t a i n a k  m e g f e l e l ő  
a l a k í t á s á v a l  i g y e k e z n e k .  Számos üzemben a d é l i  s z ü n e t b e n  i n ­
gyen ,  vagy  i g e n  a l a c s o n y  á ro n  k á v é t ,  me leg  t e j e t  vagy l e v e s t  
s z o l g á l t a t n a k  k i  a munkásnak .  Az üzemi  e g é s z s é g v é d e l m i  és b a l e ­
s e t v é d e l m i  b e r e n d e z é s  t ö k é l e t e s e d é s é r e  á l t a l á n o s  a t e n d e n c i a .  A 
magas munkabérek  p o l i t i k á j a  m e l l e t t  az üzemek g o n d o t  f o r d í t a n a k  
m u n k ása ik nak  az e l ő r e  nem l á t o t t  e s e t e k b e n  b e k ö v e t k e z ő  b i z o n y ­
t a l a n s á g o k  e l l e n i  v é d e l m é r e .  P l .  az egész üzem m u n k á s a i t  magán-
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b i z t o s í t ó  t á r s a s á g o k n á l  b e t e g s é g ,  r o k k a n t s á g ,  ö r e g s é g ,  h a l á l  
e s e t é r e  b i z t o s í t j á k .  Az üzemek i g e n  nagy r é s z e  n y u g d í j a t  ad e l ­
a g g o t t  m u n k á s a i n a k .  Számos üzemben é r v é n y e s ü l  az a f e l f o g á s  i s ,  
hogy az üzemnek k e d v e z ő t l e n  k o n j u n k t ú r a  e s e t é n  n i n c s e n  jo g a  
m u n k á s a i t  a nyomornak k i t e n n i ,  hanem k ö t e l e s s é g e  a z o k a t  a ke d ­
vező k o n j u n k t ú r a  a l a t t  s z e r z e t t  f e l e s l e g e k b ő l  t á m o g a t n i ,  a n n á l  
i s  i n k á b b ,  m e r t  az üzem é r d e k e  az ,  hogy a munka ú j b ó l  v a l ó  meg­
i n d u l á s a k o r  b e v á l t  m u n ká sa i  m e g t á m a d a t l a n  l e l k i  és t e s t i  e r ő v e l  
á l l j a n a k  i s m é t  r e n d e l k e z é s r e .  Az üzemek egész  s o r a  h o s s z ú  i d ő n  
á t  t e k i n t é l y e s  összegű  r e n d s z e r e s  t á m o g a t á s t  ad m u n k a n é l k ü l i v é  
v á l t  m u n k á s a i n a k .  A v á l l a l a t i  n y e r e s é g b e n  v a l ó  r é s z e s e d é s  i n ­
téz ményének  j e l e n t ő s é g é t  á l t a l á n o s a n  f e l i s m e r t é k .  Az üzemek t ö ­
r e k v é s e  á l t a l á b a n  o d a i r á n y u l ,  hogy mun kása ik  számára l e h e t ő v é  
t e g y é k  s a j á t  ház s z e r z é s é t .  Ez h o z z á t a r t o z i k  a m u n k á s t  az üz e ­
men k í v ü l  k ö r ü l v e v ő  a t m o s z f é r a  m e g f e l e l ő  a l a k í t á s á h o z .  Az a 
f e l f o g á s  u r a l k o d i k  u g y a n i s ,  hogy a c s a l á d  k e r e t é b e n  a l a k u l  k i  
e l s ő s o r b a n  a munkás számára  az ,  a m i t  á l t a l á b a n  kö z v é l e m é n y n e k  
ne ve zü n k .  A s a j á t  t u l a j d o n t  képező  házban  l é v ő  o t t h o n  ebben az 
i r á n y b a n  a l e g k e d v e z ő b b  l e h e t ő s é g e k e t  t a r t o g a t j a .  A munkások 
s z a b a d i d e j é n e k  h e l y e s  f e l h a s z n á l á s á n á l  v á l t o z a t o s  munka é r v é ­
n y e s ü l .  M inden  kom ol yabb  üzem r e n d e l k e z i k  k l u b h á z z a l .
Az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á n a k  a s z ü k s é g l e t e k h e z  a l k a l m a z ­
kodó m e g v a l ó s í t á s á v a l  a n n y i  h e l y e n  t a l á l k o z u n k ,  hogy i g e n  sok 
f o n t o s  üzem i l y e n  i r á n y ú  b e r e n d e z é s é n e k  i s m e r t e t é s é r ő l  l e  k e l l  
mondanunk.  Eg ys ze rű e n  c s a k  u t a l u n k  a német  B o r s i g - m ű v e k r e  / 3 9 / ,  
a S c h e n z - f é l e  t e x t i l ü z e m r e  / 4 0 / ,  a z l i n i  B a t a - f é l e  c i p ő ü z e m r e  
/  41 / ,  a f r a n c i a  á l l a m i  és a l e n s i  bányam űvek re ,  a p á r i z s i  Geo- 
k o n z e r v g y á r r a , a c l e r m o n d f e r r a n d i  M i c h e l i n - f é l e  a u t ó g u m i g y á r r a ,  
a l o n d o n i  k ö z l e k e d é s i  k o n s z e r n  ü z e m e i r e ,  a t u r i n i  F i a t - g y á r r a ,  
az e i d e n h o v e n i  ( H o l l a n d i a )  P h i l i p p s - m ű v e k r e  ( a l k o t m á n y o s  g y á r ) ,  
a s a n d v i k e n i  ( S v é d o r s z á g )  a c é l m ű v e k r e  és az a m e r i k a i  F o rd  üzem­
r e  /  4 2 /  .
Vannak á l l a m o k ,  ame l yekben  az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  p r o ­
p a g á l á s á r a  és i r á n y í t á s á r a  k ü l ö n  s z e r v e z e t e k  l é t e s ü l t e k .  E l s ő ­
so rb a n  az a n g o l  The I n d u s t r i a l  W e l f a r e  S o c i e t y t  k e l l  i t t  megem­
l í t e n i .  Ennek munká ja  l é n y e g e s e n  m e g k ö n n y í t i  az üzemek h e l y z e ­
t é t ,  amenny iben  s z a k s z e r ű  t a n á c s a i v a l ,  t é n y l e g e s  k ö z r e m ű k ö d é s é ­
v e l  l e h e t ő v é  t e s z i  s z á m u k r a ,  hogy t é t o v a  és meddő k í s é r l e t e z é ­
sek h e l y e t t  a t é n y l e g e s  s z ü k s é g l e t e k  á l t a l  m e g k í v á n t ,  komo ly 
e re dm ény re  t ö r j e n e k .  / 4 3 /
M a g y a r o rs z á g o n  i s  mű köd ik  N é p e gé sz ségügy i  és Munkásvédő 
S z ö v e t s é g  e l n e v e z é s  a l a t t  h a s o n l ó  c é l ú  s z e r v e z e t ,  azonban  a ma­
g y a r  munkaadók t ú l n y o m ó  r é s z é n e k  a n t i s z o c i á l i s  és a k ö z ö s s é g i  
é r d e k e k e t  l á b b a l  t a p o s ó  m a g a t a r t á s a  m i a t t ,  e g y e l ő r e  a l i g  v á r h a ­
t ó k  ezen a t é r e n  nagyobb  e l ő r e t ö r é s e k .  A magyar k i r .  k e r e s k e d e ­
l e m ü g y i  m i n i s z t e r  á l t a l  k i a d o t t  i p a r i e l ü g y e l ő i  j e l e n t é s  / 4 4 /  
nagyon so vány  e re dményekben  számol  be a magyar üzemi  j ó l é t i  i n ­
t é z m é n y e k r ő l .  E s z e r i n t  a 233 850 m unkás t  f o g l a l k o z t a t ó  19 512 
üzem k ö z ü l  csak 2287 b i z t o s í t o t t  l a k á s t  összesen  18 447 munkása 
szá már a ,  1471 üzem b i z t o s í t o t t  h á l ó t e r e m b e n  s z á l l á s t  6741 mun­
kása szá má ra ,  546 üzem r é s z e s í t e t t e  f ö l d h a s z o n é l v e z e t b e n  4391 
m unk á s á t ,  1799 üzem a d o t t  t ű z i f á t  és v i l á g í t á s t  25 607 munkásá-
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nak ,  570 üzemben v o l t  é t k e z ő h e l y i s é g  s ez üzemek ö s szesen  
100 109 munkás t  f o g l a l k o z t a t t a k ,  412 üzemben (82  524 f o g l a l k o z ­
t a t o t t  m u n k á s s a l )  v o l t  f ü r d ő h e l y i s é g ,  962 üzemben (119  527 f o g ­
l a l k o z t a t o t t  m u n k á s s a l )  v o l t  m o s d ó h e l y i s é g , 27 üzem l é t e s í t e t t  
f o g y a s z t á s i  s z ö v e t k e z e t é t  18 234 munkása s zám ár a ;  2458 üzem 
8979 munkása u t á n  t e l j e s e n  maga f i z e t t e  a b e t e g s é g i  b i z t o ­
s í t á s i  j á r u l é k o t ;  3 üzem l é t e s í t e t t  t a k a r é k e g y e s ü l e t e t ;  c s a k  72 
üzemben (29  666 m u n k á s s a l )  v o l t  üzemi  o r v o s ;  72 üzem t a r t o t t  
fe n n  össz ese n  27 172 munkása számára  m in d ö s s z e  677 ágyas  k ó r h á ­
z a t ;  160 üzem r e n d e l k e z e t t  37 330 munkása számára  o r v o s i  r e n d e ­
l ő v e l ;  101 üzem (25  787 m u n k á s s a l )  i s k o l á t ,  35 üzem (2 0  726 
m u n k á s s a l )  k i s d e d ó v ó t  l é t e s í t e t t ,  míg 77 üzem (51 581 munkás­
s a l )  m u n k á s k ö r r ő l ,  k a s z i n ó r ó l  g o n d o s k o d o t t .
Ugyanez az i p a r f e l ü g y e l ő i  j e l e n t é s  k ö z l i ,  hogy az i p a r -  
r e n d é s z e t i ,  i p a r e g é s z s é g ü g y i  és b a l e s e t v é d e l m i  s z a b á l y t a l a n s á ­
gok s z e m p o n t j á b ó l  az 1933.  évben  m e g v i z s g á l t  11 481 üzembő l  
5148 -b an  t a l á l t a k  k i f o g á s t ,  é s p e d i g  1634 e s e t b e n  i p a r r e n d é s z e ­
t i ,  2633 i p a r e g é s z s é g ü g y i , 6608 b a l e s e t v é d e l m i  v i s s z á s s á g o t ,  
" e g y é b "  v i s s z á s s á g o t  p e d i g  3661 e s e t b e n .
G o r t v a y  György  / 4 5 /  a d a t a i  s z e r i n t  a magyar i p a r t e l e p e k ­
nek cs ak  3 ,11  s z á z a l é k a  r e n d e l k e z i k  m u n k á s é t k e z ő  h e l y i s é g g e l ,  
2 ,0 2  s z á z a l é k a  f ü r d ő h e l y i s é g g e l ,  0 ,0 2  s z á z a l é k a  t a k a r é k e g y l e t ­
t e l ,  0 , 3 3  s z á z a l é k a  m u n k á s k ö r r e l  és 0 ,24  s z á z a l é k a  k ö n y v t á r r a l .  
M e g á l l a p í t h a t j u k  egész  h a t á r o z o t t s á g g a l ,  hogy M a g y a r o r s z á g o n  az 
üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  t e l j e s e n  i s m e r e t l e n  f o g a l o m ,  m e r t  egyes  
üzemi  ún .  j ó l é t i  i n t é z m é n y e k  még nem j e l e n t e n e k  üzemi  s z o c i á l ­
p o l i t i k á t ,  a magyar g y á r i p a r  az em be r i  m u n k a e r ő v e l  r a b l ó g a z d á l ­
k o d á s t  ű z ,  és az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  h i á n y á t  még a z z a l  sem 
l e h e t  m e n t e n i ,  hogy az a m u n k a b é r p o l i t i k a  k e r e t é b e n  r e k o m p e nz á ­
l ó d i k .  H is z e n  az Or sz ágos  T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  I n t é z e t  b e t e g s é g  
e s e t é r e  b i z t o s í t o t t  üzemi  a l k a l m a z o t t  t a g j a i  k ö z ü l  az 1936 .  év 
végén 78 703 t a r t o z o t t  az I .  n a p i  b é r o s z t á l y b a ,  h e t i  4 P 80 f  
á t l a g o s  k e r e s e t t e l ;  75 888 t a r t o z o t t  a I I .  n a p i  b é r o s z t á l y b a , 
h e t i  7 P 20 f  á t l a g o s  k e r e s e t t e l ;  86 221 :  a I I I .  n a p i  b é r o s z ­
t á l y b a ,  h e t i  12 P á t l a g o s  k e r e s e t t e l ;  78 4 5 6 :  a I V .  n a p i  b é r -  
o s z t á l y b a ,  h e t i  16 P 80 f  á t l a g o s  k e r e s e t t e l ;58  168:  az V. n a p i  
b é r o s z t á l y b a ,  h e t i  21 P 60 f  á t l a g o s  k e r e s e t t e l ;  38 755 :  a V I .  
n a p i  b é r o s z t á l y b a ,  h e t i  26 P 40 f  á t l a g o s  k e r e s e t t e l ;  32 6 0 7 :  a 
V I I .  n a p i  b é r o s z t á l y b a ,  h e t i  31 P 20 f  á t l a g o s  k e r e s e t t e l ;  
58 262 :  a V I I I .  n a p i  b é r o s z t á l y b a ,  h e t i  36 P á t l a g o s  k e r e s e t ­
t e l .  / 4 6 /  Ezek a számok a z t  b i z o n y í t j á k ,  hogy 506 650 üzemi  a l ­
k a l m a z o t t  k ö z ü l  377 4 3 6 -n a k  k e r e s e t e  á t l a g b a n  nem h a l a d j a  meg a 
h e t i  21 P 60 f - t ,  ami  megdöbbentően a l a c s o n y  ö s s z e g ,  h i s z e n  az 
e g y s z o b a - k o n y h á s  m un k á s l a k á s  h a v i  b é r ö s s z e g e  á t l a g  35 pen g ő ,  
a m i b ő l  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t  a r r a ,  hogy az egyéb  e l s ő r e n d ű  l é t -  
s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é r e  mi mar ad .  Ennek a m u n k a b é r p o l i t i k á ­
nak e redménye a z u t á n  a z ,  hogy az 1930.  é v i  n é p s z á m l á l á s  a d a t a i  
s z e r i n t  a t u l a j d o n k é p p e n i  i p a r  k e r e t é b e n  d o l g o z ó  626 085 k e r e s ő  
munkásra  m i n d ö s s z e :  542 579 e l t a r t o t t  c s a l á d t a g  t a r t o z i k .  A m i ­
n i m á l i s  munkabérek  b e v e z e t é s e  a h e l y z e t e n  c s a k  n é m i l e g  s e g í t ,  
m e r t  a h o l  v a l ó b a n  j e l e n t ő s  e redmények  m u t a t k o z h a t n á n a k ,  i g e n  
g y a k r a n  e l l e n i n t é z k e d é s e k k e l  a k a d á l y o z z á k  meg azok  b e k ö v e t k e z -  
h e t é s é t .
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A magyar  g y á r i  üzemekben csak  s z e r é n y  k e r e t e k b e n  t a l á l ­
h a t ó  m u n k á s j ó l é t i  i n t é z m é n y e k  k ö z ö t t  azok  d o m i n á l n a k ,  ame lyek  a 
m u n k a a d ó t ó l  á l d o z a t o t  e g y á l t a l á n  nem, vagy  p e d i g  c s a k  i g e n  sz e ­
r é n y  m é r t é k ű t  k ö v e t e l n e k .  í g y  p é l d á u l  azok az üzemek,  amelyek 
v á l l a l a t i  b e t e g s e g é l y z ó  p é n z t á r r a l  r e n d e l k e z n e k ,  c s e c s e m ő o t t h o ­
n a i k a t ,  n a p k ö z i  o t t h o n a i k a t  s egyéb e g é s z s é g ü g y i  i n t é z m é n y e i k e t  
a z o k b ó l  a m e g t a k a r í t á s o k b ó l  l é t e s í t i k  á l t a l á b a n ,  a m e l y e k e t  k ü ­
l ö n b e n  az Orszá gos  T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  I n t é z e t h e z  b e s z o l g á l t a t ­
n i  t a r t o z n á n a k ,  s ez i n t é z m é n y e k  a t á j é k o z a t l a n o k  e l ő t t  az 
üze mv eze t őség  á l d o z a t k é s z s é g é b ő l  m e g v a l ó s u l t a k k é n t  s z e r e p e l n e k .
Az u t ó b b i  i d ő b en  egyes  üzemek v e z e t ő s é g e  a g y á r g o n d o z ó ­
n ő i  t a n f o l y a m  á l t a l  k i k é p z e t t  g y á r g o n d o z ó n ő k e t  á l l í t o t t  munká­
ba ,  a k i k n e k  közre m űködé se  ré v é n  ezekben  az üzemekben b i z o n y o s  
s z o c i á l i s  g o n d o z á s i  t e v é k e n y s é g  i n d u l t  meg, ami m i n d e n e s e t r e  
már egy l é p é s t  j e l e n t  e t e r ü l e t e n ,  a zo n b a n ,  m i n t  e l ő b b  már k i ­
f e j t e t t ü k ,  n a g y o b b v o n a lú  f e j l ő d é s t  az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  f e ­
l é  v e z e t ő  ú t o n ,  t ö r v é n y e s  b e a v a t k o z á s  n é l k ü l ,  a l i g h a  v á r h a t u n k .  
/ 4 7 /  M i n th a  n á l u n k  v a l ó b a n  é r v é n y e s  l e n n e  az e g y i k  német  s z o c i ­
á l p o l i t i k u s n a k  az a k e s e r ű  m e g á l l a p í t á s a ,  mely s z e r i n t  "a k ö z ü ­
l e t i  s z o c i á l p o l i t i k a  mu nká své de lm i  i n t é z k e d é s e i  l é n y e gü k b e n  
a z o k a t  a k á r t é t e l e k e t  és m u l a s z t á s o k a t  h i v a t o t t a k  j ó v á t e n n i ,  
a m e l y e k e t  a magánüzemek f e l e l ő t l e n  m a g a t a r t á s u k k a l  a t á r s a d a ­
lommal  szemben e l k ö v e t t e k . "
Azokban az á l l a m o k b a n ,  am e l yekben  k i a l a k u l t  k ö z ü l e t i  
s z o c i á l p o l i t i k á v a l  s z á m o l h a t u n k ,  annak e g y i k  l e g f o n t o s a b b  p r o g ­
r a m p o n t j a :  az üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  f e j l e s z t é s e  és t ö k é l e t e s í ­
t é s e .  G o n d o l j u n k  csak  a r r a  a v e r s e n y r e ,  amely p l .  N é m e to r s z á g ­
ban a " m i n t a ü z e m "  c ímének  e l n y e r é s é é r t  f o l y i k .  E c ím e l n y e r é s é ­
nek fő b b  f e l t é t e l e i  közé  t a r t o z i k :  a b e c s ü l e t e s  a k k o r d b é r  f i z e ­
t é s e ,  a j o b b  t e l j e s í t m é n y n e k  a n o r m á l i s n á l  magasabb m u n k a b é r r e l  
v a l ó  j u t a l m a z á s a ,  a v á l l a l a t i  n y e r e s é g b e n  v a l ó  r é s z e s e d é s  meg­
f e l e l ő  s z a b á l y o z á s a ,  a m un k a v is z o n y  á l l a n d ó s í t á s a ,  az i n d o k o ­
l a t l a n  e l b o c s á t á s  e l l e n i  véde lem g a r a n t á l á s a ,  az e l a g g o t t  mun­
k á s o k r ó l  v a l ó  gon d o sko d á sn a k  a s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s  t e v é k e n y s é ­
gén f e l ü l  v a l ó  k i é p í t é s e ,  a munkahe ly  m e g k ö z e l í t é s é n e k  megköny- 
n y í t é s e ,  a mun kaköz i  s z ü n e t e k  m e g f e l e l ő  f e l h a s z n á l á s á n a k  l e h e ­
t ő v é  t é t e l e ,  a mu nka he ly  t i s z t a  l e v e g ő v e l  v a l ó  e l l á t á s a  és j ó  
v i l á g í t á s á r a  v o n a t k o z ó  i n t é z k e d é s e k  ke zdem énye zése ,  egészséges  
m u n k á s l a k á s o k  és t e l e p e k  l é t e s í t é s e ,  a s z a b a d i d ő - m o z g a l o m  támo­
g a t á s a  (a  K r a f t  d u r c h  Freude  s z e r v e z e t h e z  v a l ó  b e k a p c s o l ó d á s  
r é v é n ) ,  v é g ü l  a munkások c s a l á d j a i n a k  m e g f e l e l ő  gondozása  a 
népközösség  g o n d o l a t á n a k  s z o l g á l a t á b a n .
L á t j u k ,  hogy az i n t é z m é n y e s  s z o c i á l p o l i t i k a  k e r e t é b e n  az 
egyes  í r ó k  á l t a l  autonóm s z o c i á l p o l i t i k á n a k  n e v e z e t t  üzemi  s z o ­
c i á l p o l i t i k a  nem csupán  k i e g é s z í t ő ,  a h é z a g o k a t  p ó t l ó  s z e r e p r e  
h i v a t o t t ,  hanem azoknak  a f e l a d a t o k n a k  egészben  vagy  r é szben  
v a l ó  á t v é t e l é r e  i s ,  a m e l y e k e t  a k ö z ü l e t i  s z o c i á l p o l i t i k a  i n d o ­
k o l a t l a n u l  magára v á l l a l t ,  h o l o t t  azok  mego ldása  az üzemek k ö z ­
v e t l e n  f e l e l ő s s é g é n e k  m e g á l l a p í t á s a  r é v é n  e l s ő s o r b a n  a k ö z ü l e t  
e l l e n ő r z é s e  a l a t t  á l l ó  üzemi  s z o c i á l p o l i t i k á r a  t a r t o z i k .  A k ö ­
z ü l e t i  s z o c i á l p o l i t i k a  e r e j é n e k  t e k i n t é l y e s  r é s z e  f e l s z a b a d u l ,  
és o l y a n  f e l a d a t o k  i r á n y á b a n  é r v é n y e s ü l h e t ,  a m e l y e k e t  e d d i g
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e g y á l t a l á n  nem, vagy csak  k i  nem e l é g í t ő e n  s z o l g á l h a t o t t .  Az 
i l y e n  é r t e l e m b e n  m e g s z e r v e z e t t  és b e c s ü l e t e s e n  k e r e s z t ü l v i t t  
üzemi  s z o c i á l p o l i t i k a  h i v a t o t t  a t ő k e  és a munka k a p c s o l a t a i n a k  
m e g e r ő s í t é s é r e ,  a munkásság üzemhez k ö t ö t t s é g é n e k  m e g v a l ó s í t á ­
s á r a ,  az i g a z i  üzemkö zösség ,  i l l e t v e  üzemi  s z o l i d a r i t á s  m e g t e ­
r e m t é s é r e .  H a n g s ú l y o z n i  k e l l  a z t  i s ,  hogy az üzemi  s z o c i á l p o l i ­
t i k a  a k i f e j t e t t e k n e k  a l a p j á n  nemcsak az i p a r i  üzemek v o n a t k o ­
zásában é p í t e n d ő  k i ,  hanem a k e r e s k e d e l m i  és m i n d e n e k e l ő t t  a 
mez őg azd asá g i  üzemek k e r e t é b e n  i s ,  a m e ly  u t ó b b i  ha m e g t ö r t é n i k ,  
a m e z ő gazd asá g i  mu nkásprob léma s o k k a l  t o m p í t o t t a b b a n  fo g  j e ­
l e n t k e z n i  .
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ECKHARDT TIBOR
JAVASLAT A FÖLDBIRTOKMEGOSZLÁS RENDEZÉSÉRE*'1
B e v e z e t é s
Ez az í r á s  nem v i t a i r a t ,  hanem v é g r e h a j t ó  j a v a s l a t  az é g e tő e n  
s ü r g ő s s é  v á l t  f ö l d k é r d é s  á t f o g ó  és g y a k o r l a t i  r e n d e z é s é r e .  Úgy 
é rzem,  u t o l s ó  k í s é r l e t  t ö r t é n i k  most  a r r a ,  hogy  a f e j l ő d é s ü k b e n  
v i s s z a m a r a d t  f ö l d b i r t o k p r o b l é m á i n k  a m a g á n t u l a j d o n  e l v e i n e k  a 
t i s z t e l e t b e n  t a r t á s á v a l  f e l f o r d u l á s  n é l k ü l  r e n d e z t e s s e n e k . Az 
ó ra  k o m o l y ,  ez az í r á s  i s  éppen e z é r t  nem m a x i m á l i s  k ö v e t e l é s e ­
k e t  f o g l a l  magában, hanem min imum,  a m ib ő l  e l a l k u d n i  semm i t  sem 
l e h e t .  Egy e m b e r ö l t ő  t a p a s z t a l a t a i t  s z ű r t e m  l e  és f o g l a l t a m  
össze  m i n é l  r ö v i d e b b e n .  M inden  s z e m p o n t o t ,  a m i t  l e í r t a m ,  meg­
g o n d o l t a m  g y a k o r l a t i  k i h a t á s a i b a n  és l em ér t em  a l e l k i i s m e r e t e m ­
ben .  E j a v a s l a t  m inden  b í r á l ó j á t  a r r a  ké re m,  j á r j o n  e l  u g y a n i ­
l y e n  l e l k i i s m e r e t e s s é g g e l .
Két  e l ő f e l t é t e l
Nem b í r á l o m  m i n d a z t ,  ami húsz  év a l a t t  f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i  t é ­
ren  t ö r t é n t ,  vagy nem t ö r t é n t .  De u ta ln om  k e l l  a r r a ,  hogy  h i v a ­
t a l o s  k ö r e i n k b e n  a f ö l d k é r d é s  h e l y e s  s z e m l é l e t é n e k  e d d i g  k é t  
e l ő f e l t é t e l e  h i á n y z o t t .  Az e g y i k  e l ő f e l t é t e l :  a h e l y e s  k i i n d u ­
l á s i  p o n t ,  mer t  a f ö l d r e f o r m n á l  nem az a k é r d é s ,  hogy m i t  ad jo n  
l e  vagy  m i l y e n  á l d o z a t o t  hozzon  a n a g y b i r t o k ,  hanem e l s ő s o r b a n  
az ,  hogy  m i re  van szüksége  a f ö l d  népének a h h o z ,  hogy m e g é lh e ­
t é s é t  és b o l d o g u l á s á t  jo b b a n  b i z t o s í t h a s s a .  A más ik  e l ő f e l t é t e l  
p e d i g  az ,  hogy a magyar  f ö l d  h e l y e s e b b  m egosz tá sa  ne k e z e l t e s ­
sék e l k ü l ö n í t e t t  k é r d é s  g y a n á n t .  Az emb er i  é l e t s z í n v o n a l  a l a t t  
é l ő  n é p m i l l i ó k  s o r s á n a k  a m e g j a v í t á s a  ne m z e t ü n k  k ö z p o n t i  p r o b ­
l é m á j a ,  s e b b ő l  k ö v e t k e z i k ,  hogy nemcsak a f ö l d k é r d é s ,  hanem 
á l t a l á b a n  a n e m z e t i  vagyon és j ö v e d e l e m  h e l y e s e b b ,  a n é p i  é r d e ­
ke k n e k  m e g f e l e l ő b b  m egosz l ása  az a magyar s o r s k é r d é s ,  am e lybe  a 
f ö l d k é r d é s  i s  b e l e t a r t o z i k ,  de annak csupán  e g y i k  r é s z e .  A j ó  
me go ld ás  csak s z e r v e s  l e h e t ,  m e ly  a f ö l d b i r t o k m e g o s z l á s  a r á n y ­
t a l a n s á g a i t  és k á r o s  k ö v e t k e z m é n y e i t  a n e m z e t i  vagyon á l t a l á n o s  
á t r e n d e z é s e  k e r e t é b e n  s z ü n t e t i  meg. Országunkban  a n a g y b i r t o k  
k é p v i s e l i  ú g y s z ó l v á n  k i z á r ó l a g  a k e r e s z t é n y  n a g y t ő k é t ,  az i p a ­
r i -  és bankvagyon  v i s z o n t  j ó r é s z t  z s i d ó ,  s ő t  b i z o n y o s  m é r t é k i g  
k ü l f ö l d i  n a g y k a p i t a l i s t a  keze kben  ö s s z p o n t o s u l .  I g a z s á g o s a b b ,  
de a k ü l f ö l d  számára  i s  é r t h e t ő b b ,  ha a re n d e z é s  e g y ü t t e s e n  
t ö r t é n i k  meg, de e l ő n y ö s e b b  a magyar n a g y b i r t o k b a n  f e k v ő  k e ­
r e s z t é n y  tő k e  s z e m p o n t j á b ó l  i s ,  mely ebben az e s e t b e n  -  t a l á n  
u t o l j á r a  -  t e l j e s  é r t é k b e n  á t m e n t h e t i  m a g á t .  F ö l d k é r d é s  -  z s i ­
d ó k é r d é s :  ez az a k é t  l e  nem s z e r e l t  akna ,  me ly  f e l r o b b a n t á s s a l  
f e n y e g e t i  o r s z á g u n k  j ó  r e n d j é t .  M i n d k é t  v e s z é l y  m e g s z ű n i k  a 
n e m z e t i  vagyon és j ö v e d e l e m  n é p i  é rd e kű  á t r e n d e z é s é v e l ,  mely 
e g y s é g e s  l e n d ü l e t t e l  és k o n c e p c i ó v a l  o l d a n d ó  meg. A l á b b i a k b a n
* )  A F ü g g e t l e n  K i s g a z d a p á r t  k i a d á s a ,  Bp. 1939 .
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c sa k  a f ö l d k é r d é s r e  t e r j e s z k e d e m  k i ,  de ebbe a s z é l e s e b b  k e ­
r e t b e  á l l í t v a  a z t  b e l e ,  és r á m u t a t o k  az ö s s z e f ü g g é s e k r e  i s ,  
a h o l  azok f e n n á l l a n a k .  Nem k é t l e m ,  hogy ennek a s z e m l é l e t n e k  az 
e l ő n y e i  a n é p i  p o l i t i k a  h í v e i  e l ő t t  n y i l v á n v a l ó k  l e s z n e k .
A ) Honnan és menny i  f ö l d e t  vegyünk  e l ?
A k e r e t  / 1 /
a ) H á r o m m i l l i ó  h o l d  f ö l d r e  van szü ksé g  a h h o z ,  hogy k ö ­
r ü l b e l ü l  h á r o m m i l l i ó  l e l k e t  s z á m l á l ó  a g r á r p r o l e t á r i á t u s u n k  zö ­
m é t ,  a c s a l á d d a l  b í r ó  n i n c s t e l e n e k e t ,  a p o l g á r i a s o d á s  ú t j á r a  
r á v e z e s s ü k ,  és szám s z e r i n t  l e g a l á b b  k é t  és f é l m i l l i ó  n i n c s t e ­
l e n b ő l  ö n á l l ó  k i s p a r a s z t o t  n e v e l j ü n k .  Rohamosan e l p r o l e t á r o s o d ó  
o r s z á g u n k  p o l g á r i  j e l l e g é n e k  a v i s s z a á l l í t á s á r a  más mód n i n c s .  
Ha e r r e  az á t é p í t é s r e  nem t u d j u k  magunka t  r á s z á n n i ,  a g a z d a s á g i  
l e r o n g y o l ó d á s  p o l i t i k a i  és e r k ö l c s i  k ö v e t k e z m é n y e i  k i k e r ü l h e -  
t e t l e n e k k é  v á l n a k ,  és nemzetünk  t ö r t é n e l m i  h i v a t á s á n a k  a b e t ö l ­
t é s é r e  e g y r e  a l k a l m a t l a n a b b á  v á l i k .
b )  Az e v é g b ő l  s zü k s é g e s  h á r o m m i l l i ó  h o l d ,  m ű v e l é s r e  a l ­
ka lm as  f ö l d t e r ü l e t  v i d é k e n k é n t  a r á n y o s a n  veendő i g é n y b e  o l y  mó­
don ,  hogy a n a g y -  és k ö z é p b i r t o k  e g y ü t t v é v e  j á r á s o n k é n t ,  a j á ­
r á s  t e r ü l e t é n e k  egynegyed  r é s z é t  meg ne h a l a d j a .  í g y  b i z t o s í t ­
h a t ó  v i d é k e n k é n t  e g y e n l e t e s e n  a h e l y e s e b b  a rá n y  k i s - ,  k ö z é p -  és 
n a g y b i r t o k  k ö z ö t t .  Ha e l t ű n n e k  azok a nagy  c é l t á b l á k  és munka 
n é l k ü l i  j ö v e d e l m e k ,  m e l y e k e t  j o g r e n d s z e r ü n k  ma m e s t e r s é g e s e n  i s  
f e n n t a r t  egész  v i d é k e k  f e j l ő d é s é t  a k a s z t v a  meg, meg f o g  s z ű n n i  
sok s ú l y o s  o s z t á l y e l l e n t é t  és n y u g t a l a n s á g ,  mely m á r i s  b é n í t ó -  
l a g  h a t  a t e r m e l é s r e ,  de v e s z é l y e s e n  m e g b o n t ja  f a l u n  a t á r s a ­
d a l m i  r é t e g e k  t e s t v é r i e s  e g y ü t t é l é s é t  i s .  Országunk  tö b b s é g e  
f ö l d m í v e t é s b ő l  é l ,  a n y u g o d t  t e r m e l é s  é r d e k e  annak a f ö l d b i r t o ­
kos  o s z t á l y n a k  i s ,  a m e l y t ő l  ne m z e t i  é r d e k b ő l  most  á l d o z a t o k a t  
k é r ü n k .  1848-ba n  a magyar nemesség maga h a j t o t t a  v é g r e  a j o b b á ­
gyok  f e l s z a b a d í t á s á t .  A mai  magyar f ö l d b i r t o k o s  t á r s a d a l o m  i s  
b e í r h a t j a  n e v é t  t ö r t é n e l m ü n k  a r a n y l a p j a i r a , ha m e g é r t i  k o r u n k  
p a r a n c s s z a v á t . I.
I . S z a b a d f o r g a l m ú  f ö l d b i r t o k  
I g é n y b e v e e n d ő  t e r ü l e t e k
A l á b b i a k b a n  f e l s o r o l o m  a z o k a t  a f ö l d b i r t o k k a t e g ó r i á k a t ,  m e l y e k ­
b ő l  az i g é n y b e v é t e l r e  m e g j e l ö l t  r é s z e k  e g y ü t t e s  t e r ü l e t e  l e g a ­
l á b b  h á r o m m i l l i ó  k a t a s z t e r i  h o l d a t  ad k i .  A s o r r e n d ,  a m e l y e t  
k ö v e t e k ,  m e g f e l e l  az i g é n y b e v é t e l  i n d o k o l t s á g á n a k ,  de semmiképp 
sem j e l e n t i  a z t ,  hogy i d ő b e l i l e g  egy k é s ő b b i  k a t e g ó r i a  c sak  ak ­
k o r  k e r ü l  s o r r a ,  ha az e l ő z ő  k a t e g ó r i a  már k i m e r ü l t .  V a la m e n n y i  
k a t e g ó r i a  e g y s z e r r e  veendő számba,  mer t  h e l y e s  f ö l d b i r t o k r e n d e ­
z é s t  csak a k k o r  l e h e t  v é g r e h a j t a n i ,  ha v a l a m e n n y i  k a t e g ó r i á t  
e g y ü t t e s e n ,  e g y sé ges  t e r v  k e r e t é b e n  h a s z n á l j u k  f e l .  A z t ,  hogy a 
t e k i n t e t b e  j ö v ő  t e r ü l e t e k  t é n y l e g e s  i g é n y b e v é t e l e  m i l y e n  s o r -
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re nd b e n  t ö r t é n j é k ,  nem e l m é l e t i ,  hanem g y a k o r l a t i  szemp on to k  
s z a b j á k  meg.
1 .  ) K ü l f ö l d i  t u l a j d o n b a n  van 211 731 h o l d  f ö l d  / 2 / ^  eb ­
b ő l  203 k ü l f ö l d i  á l l a m p o l g á r  kezén a s z á z  h o l d a s n á l  nagyobb 
b i r t o k  ö s s z t e r ü l e t e :  172 429 h o l d .  Ennek a k i s b i r t o k o t ,  v a g y i s  
/ 3 /  szá z  k a t a s z t r á l i s  h o l d a t  meghaladó r é s z e  t e l j e s  egészében  
i g é n y b e  veendő ,  í g y  20 300 h o l d n a k  a meghagyása u t á n ,  e b b ő l  a 
k a t e g ó r i á b ó l  152 129 h o l d  k e r ü l  k i s a j á t í t á s  a l á .  Meg jegyzem,  
hogy ebben a b i r t o k k a t e g ó r i á b a n  e g y é b k é n t  i s  d o m i n á l  az ezer  
h o l d o n  f e l ü l i  n a g y b i r t o k ,  m e ly n e k  ö s s z t e r ü l e t e  118 964 h o l d a t  
t e s z  k i ,  í g y  k i s a j á t í t á s  a l á  ezen címen i s  t ú l n y o m ó r é s z t  n agy­
b i r t o k o k  k e r ü l n e k .
2 .  ) Z s i d ó  b i r t o k  / 4 /  száz  h o l d o n  f e l ü l i  t e r j e d e l e m m e l  
1 9 3 0 -b an  941 b i r t o k o s  kezén v o l t  478 281 h o l d  ö s s z t e r ü l e t t e l .  A 
sz áz  h o l d o n  f e l ü l i  s z a b a d f o r g a l m ú  b i r t o k o k b ó l  e s z e r i n t  11 ,4 
s z á z a l é k  van z s i d ó  ké ze n ,  v a g y i s  ez a b i r t o k t e r ü l e t  a z s i d ó s á g  
o r s z á g o s  a rá nyszám ának  tö bb  m i n t  a d u p l á j á t  t e s z i  k i .  Száz h o l ­
d i g  meghagyva a b i r t o k o t  e d d i g i  t u l a j d o n o s a  ke zé n ,  94 100 h o ld  
marad v i s s z a ,  s í g y  ig é n y b e  v e h e t ő  f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i  c é l o k r a  
e b b ő l  a k a t e g ó r i á b ó l  384 181 h o l d .
3 .  ) H i t e l i n t é z e t i  f ö l d b i r t o k  összesen  88 343 h o l d  van ,  
amely  m ű v e l é s i  á g ra  v a l ó  t e k i n t e t  n é l k ü l  t e l j e s  egészében  
i g é n y b e  veendő .  A bank e l ő b b - u t ó b b  ú g y i s  e l p a r c e l l á z z a  a f ö l ­
d e t ,  és íg y  i n d o k o l t ,  hogy ez a f e l o s z t á s  k ö z é r d e k ű  szemp on tok  
és i r á n y í t á s  s z e r i n t  t ö r t é n j é k .  Ezek a magánérdekű  p a r c e l l á z á ­
sok  s ú l y o s a n  z a v a r j á k  az e g é s z s é g e s  f ö l d b i r t o k p o l i t i k á t  nemcsak 
a z é r t ,  mer t  az ú j  k i s b i r t o k o s  számára m e g d r á g í t j á k  a f ö l d s z e r ­
z é s t ,  hanem a z é r t  i s ,  mer t  a f e l d a r a b o l á s  s o r á n  k i z á r ó l a g  a f i ­
z e t ő k é p e s s é g  j u t  i l y  e s e t b e n  k i f e j e z é s r e ,  nem p e d i g  az az é r ­
d e k ,  hogy a t ö r p e b i r t o k  e g é sz sé g e s  k i s b i r t o k k á  e g é s z í t t e s s é k  
k i .  A n i n c s t e l e n e k  pe d ig  e l v e s z í t v é n  a n a g y b i r t o k o n  m u n k a l e h e ­
t ő s é g e i k e t ,  egyenesen  r o s s z a b b  h e l y z e t b e  k e r ü l n e k .  Téves t e h á t  
a n a g y b i r t o k  f e l d a r a b o l á s á b a n  l á t n i  a f ö l d b i r t o k p o l i t i k a  k i z á ­
r ó l a g o s  c é l j á t .  A c é l :  ú j ,  e gészs éges  k i s b i r t o k o s  r é t e g  l é t e s í ­
t é s e ,  s e z t  a h i t e l i n t é z e t e k  ú t j á n  f o l y t a t o t t  p a r c e l l á z á s o k  
l e g k e v é s b é  sem b i z t o s í t j á k .
4 .  ) Egyéb r é s z v é n y t á r s a s á g i ,  e g y e s ü l e t i ,  t á r s u l a t i  s t b .  
f ö l d b i r t o k  ö s s z t e r ü l e t e  126 912 h o l d ,  a m i b ő l  azonban le v o n a n d ó  
44 577 h o l d  f ö l d a d ó  a l á  nem eső t e r ü l e t .  82 335 k a t a s z t r á l i s  
h o l d  m ű v e l é s r e  a l k a l m a s  t e r ü l e t  t e h á t  k i s a j á t í t á s  a l á  vonandó ,  
u g y a n ú g y ,  m i n t  a h i t e l i n t é z e t i  f ö l d b i r t o k ,  s az e r d ő t e r ü l e t e k  
m i n d k é t  k a t e g ó r i á n á l  k á r t a l a n í t á s i  c é l o k r a  h a s z n á l a n d ó k  f e l  ( a -  
m i r ő l  később  l e s z  s z ó ) .
5 .  ) K e t t ő s  vagy t ö b b e s  f o g l a l k o z á s ú  b i r t o k o s o k  kezén 
1 007 541 h o l d  f ö l d  van .  A 100 h o l d o n  f e l ü l i  f ö l d b i r t o k  ö s s z t e ­
r ü l e t e  e b b ő l  249 823 h o l d  976 b i r t o k o s  t u l a j d o n á b a n .  97 600 
h o l d a t ,  v a g y i s  f e j e n k é n t  100 h o l d a t  e d d i g i  t u l a j d o n o s a i  kezén 
h a g y v a ,  k i s a j á t í t h a t ó  100 h o l d o n  f e l ü l  151 823 h o l d .  Ebbő l  a 
b i r t o k k a t e g ó r i á b ó l  a 100 h o l d o n  f e l ü l i  b i r t o k n a k  k ö z e l  f e l e  
(1 12  094 h o l d )  e g y é b k é n t  i s  b é r l e t i  k e z e l é s b e n  van .  A f ö l d b i r ­
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t o k o s  ebben a k a t e g ó r i á b a n  nem m e z ő g a z d á l k o d á s b ó l  é l ,  s a f ö l d ­
b i r t o k  j ó r é s z t  csupán  é r t é k á l l ó  v a g y o n b e f e k t e t é s t  j e l e n t  a s z á ­
mára .  Ebben a b i r t o k k a t e g ó r i á b a n  a s z á n t ó t e r ü l e t  70 % - o t ,  r é t ­
t e l  és l e g e l ő v e l  e g y ü t t  p e d i g  87 % - o t  t e s z  k i ,  s í g y  p a r c e l l á ­
z á s r a  k i v á l ó a n  a l k a l m a s .
A k á r t a l a n í t á s  módja
Ebben az ö t  k a t e g ó r i á b a n  a f ö l d b i r t o k o s  k á r t a l a n í t á s a  3 % - k a l  
kamat ozó  k ö t v é n y e k k e l  e s z k ö z l e n d ő  o l y  módon, hogy  a f ö l d  meg­
v á l t á s i  á ra  a k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m  h a r m i n c s z o r o s á b a n  á l ­
l a p í t a n d ó  meg.
I I . K o r l á t o l t  f o r g a l m ú  f ö l d b i r t o k o k
A f ö l d b i r t o k p o l i t i k a  ú j  i r á n y a  l é n y e g é b e n  a k o r l á t o l t  f o r g a l m ú  
b i r t o k k a l  szemben k e l l ,  hogy j e l e n t k e z z é k .  Az e g é s z s é g e s  f e j l ő ­
désnek  ezek a f ö l d b i r t o k o k  á l l t á k  m o s t a n i g  l e g i n k á b b  az ú t j á t ,  
m e g m e r e v í t e t t é k  a h e l y z e t e t ,  nem egy e s e t b e n  r e m é n y t e l e n n é  t e t ­
t é k  a p a r a s z t s á g  s o r s á t .  De e z e n k í v ü l  i s  e z e k n é l  a b i r t o k o k n á l  
l e g c s e k é l y e b b  a s z em é ly es  k a p c s o l a t  a f ö l d b i r t o k  és t u l a j d o n o s a  
k ö z ö t t ,  h i s z e n  ezek a b i r t o k o k  j ó r é s z t  k ö z ü l e t e k ,  t e s t ü l e t e k  
t u l a j d o n á t  k é p e z i k ,  s ame nny iben  e g y é n i  b i r t o k o s  ke zé b e n  vannak 
( h i t b i z o m á n y ) ,  a k k o r  i s  i n k á b b  csak  h a s z o n é l v e z e t e t  n y ú j t a n a k  
a n é l k ü l ,  hogy a t u l a j d o n b ó l  f o l y ó  s z o r o s  szemé ly es  k a p c s o l a t o t  
b i z t o s í t a n á k ,  vagy  o l y  k ö t e l e z e t t s é g e k e t  rónának  a t u l a j d o n o s ­
r a ,  a m i l y e n e k k e l  az e r e d e t i l e g  a t u l a j d o n j o g  adom ányozásakor  
t a r t o z o t t .  Az öss z e s  k o r l á t o l t  f o r g a l m ú  b i r t o k k a t e g ó r i á k a t  f i ­
gye lembe veszem t e h á t  a f ö l d t e h e r r e n d e z é s  s o r á n ,  k i v é v e  a k ö z -  
b i r t o k o s s á g i  és v o l t  ú r b é r e s  f ö l d b i r t o k o k a t ,  me l yek  már ma k i s ­
emberek  t u l a j d o n á t  k é p e z i k ,  tov ábbá  a v i t é z i  t e l k e k e t ,  me lyek 
s z i n t é n  k i s b i r t o k o s  kézen s e g y é b k é n t  i s  j ó  kézben  v a nnak .
6 .  ) A k i n c s t á r  t u l a j d o n á t  266 590 h o l d  k é p e z i ,  a m i b ő l  az 
500 h o l d o n  f e l ü l i  b i r t o k o k  ö s s z t e r ü l e t e  209 376 h o l d .  F i g y e l e m ­
be véve az á l l a m i  b i r t o k o k  f e n n t a r t á s á h o z  fű ző d ő  f o n t o s  mező- 
g a z d a s á g i  é r d e k e k e t ,  a k i n c s t á r i  b i r t o k o k  á l l o m á n y á b ó l  csak az 
500 h o l d a s n á l  nagyobb  b i r t o k o k  25 h-át  k ívánom i g é n y b e v e n n i ,  
ami 52 344 h o l d a t  t e s z  k i .  U t a l o k  egyben  a r r a ,  hogy 119 201 
h o l d  e rd ő  i s  van a k i n c s t á r  t u l a j d o n á b a n ,  amely e r d ő b i r t o k o k  
p a r c e l l á z á s r a  a l k a l m a s  s z á n t ó f ö l d e k é r t  l e n n én e k  a f ö l d b i r t o k -  
re n d e z é s  s o r á n  k i c s e r é l e n d ő k .  A k i n c s t á r i  b i r t o k b ó l  ez id ő  s z e ­
r i n t  17 421 h o l d  b é r l e t i  k e z e l é s b e n  v a n ,  amely b é r l e t e k  f e n n ­
t a r t á s á h o z  á l t a l á b a n  k ö z é r d e k  nem f ű z ő d i k .
7 .  ) K ö z s é g i ,  v á r o s i  és t ö r v é n y h a t ó s á g i  f ö l d b i r t o k  ö s s z ­
t e r ü l e t e  828 283 h o l d .  E b b ő l  csak a s z á n t ó t  és r é t e t  véve s z á ­
m í t á s b a  ( l e g e l ő t  nem) ,  227 899 h o l d  j e l e n t k e z i k  m i n t  f e l o s z ­
t á s r a  e l s ő s o r b a n  a l k a l m a s  t e r ü l e t .  K é z e n f e k v ő ,  hogy a kö z s é g e k ­
n e k ,  v á r o s o k n a k  és t ö r v é n y h a t ó s á g o k n a k  e z e k e t  a b i r t o k o k a t  sa ­
j á t  p o l g á r a i k  k e z é r e  k e l l  j u t t a t n i o k ,  hogy ú j  a d ó a l a n y o k a t  k é ­
p e z zenek  b e l ő l ü k .  A k i  k é t e l k e d i k ,  az h a s o n l í t s a  ö s s z e  a v á r o s i  
f ö l d e k e n  k i s b i r t o k o k a t  l é t e s í t ő  Kecskemét  f e j l ő d é s é t  a maradi  
n a g y b i r t o k g a z d á l k o d á s t  f o l y t a t ó  D e b r e c e n n e l .  L e g a l á b b  200 000
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h o l d  j u t h a t  e b b ő l  a k a t e g ó r i á b ó l  k i o s z t á s r a .  De e z e n k í v ü l  
120 029 h o l d a t  k i t e v ő  e r d ő b i r t o k a i k  i s  vannak ezeknek  a k ö z ü l e -  
t e k n e k ,  ame lyek f e l d a r a b o l á s r a  a l k a l m a s  b i r t o k o k é r t  l e n n é n e k  a 
r e n d e z é s  so rá n  e l c s e r é l e n d ő k .
8 . )  A k ö z -  és m a g á n a l a p í t v á n y i  f ö l d b i r t o k  ö s s z t e r ü l e t e  
262 111 h o l d .  E b b ő l  a 100 h o l d o n  a l u l i  b i r t o k t e s t e k  c sak  4703 
h o l d a t  t e s z n e k  k i ,  v a g y i s  t ú l n y o m ó  r é s z e  k ö z é p - ,  s ő t  n a g y b i r t o ­
k o k .  M á s r é s z t  e z e k n e k  a b i r t o k o k n a k  s z á n t ó - ,  r é t -  és l e g e l ő t e ­
r ü l e t e  e g y ü t t v é v e  172 927 h o l d r a  r ú g .  L e g a l á b b  150 000 h o l d  
j u t h a t  e b b ő l  a k a t e g ó r i á b ó l  k i s e m b e r e k  k e z é b e ,  a n n á l  i s  i n k á b b ,  
m e r t  e b b ő l  a t e r ü l e t b ő l  ma i s  156 370 h o l d  b é r l e t i  k e z e l é s b e n  
v a n .
9 .  ) H i t b i z o m á n y i  f ö l d b i r t o k  ö s s z t e r ü l e t e  821 747 h o l d .  
Ez a b i r t o k k a t e g ó r i a  az 192 0 -a s  f ö l d r e f o r m  s o r á n  a v a g y o n v á l t -  
ságon f e l ü l  f ö l d b i r t o k r e n d e z é s  c é l j a i r a  nem a d o t t  l e  s e m m i t .  A 
h i t b i z o m á n y i  f ö l d b i r t o k  s z á n t ó ,  l e g e l ő -  és r é t t e r ü l e t e ,  mely 
ös s z e s e n  41 402 h o l d a t  t e s z  k i ,  m i n d e n e k e l ő t t  f e l s z a b a d í t a n d ó  a 
h i t b i z o m á n y i  m e g k ö t ö t t s é g  a l ó l ,  s h i t b i z o m á n y i  v a g y o n k é n t  e z e k ­
nek a f ö l d b i r t o k o k n a k  csak  e r d ő b ő l ,  s z ő l ő b ő l  s t b .  á l l ó  k i s e b b i k  
f e l e  hagyandó .  E z u t á n  k e r ü l h e t  s o r  a 100 h o l d n á l  nagyobb h i t b i -  
zományok 707 343 h o l d a t  k i t e v ő  ö s s z t e r ü l e t e  f e l é n e k  a m e g v á l t á ­
s á r a ,  me lynek s o r á n  a h i t b i z o m á n y i  k e z e l é s b e n  megmaradó r é s z e n  
f e l ü l  100 000 h o l d  s z á n t ó t ,  r é t e t  és l e g e l ő t  s z a b a d f o r g a l m ú  
b i r t o k  gyanán t  meghagyva e d d i g i  t u l a j d o n o s a i  kezén ,  350 000 
h o l d  j u t  f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i  c é l o k r a .  Ebb ő l  a b i r t o k k a t e g ó r i á ­
b ó l  238 832 h o l d  ez i d ő  s z e r i n t  i s  h a s z o n b é r l e t b e  van a d v a ,  s a 
f ö l d t u l a j d o n o s  s z e m é l y e s  k a p c s o l a t a  e z e k k e l  a b i r t o k o k k a l  
e g y é b k é n t  i s  l a z á b b .
1 0 .  ) Római k a t o l i k u s  e g y h á z i  és i s k o l a i  f ö l d b i r t o k  ö s s z ­
t e r ü l e t e  862 704 h o l d .  Ebbő l  318 t u l a j d o n o s  k ezé n  az 500 h o l d ­
n á l  nagyobb f ö l d b i r t o k  ö s s z t e r ü l e t e  702 559 h o l d a t  t e s z  k i .  En­
nek a k a t e g ó r i á n a k  500 h o l d a t  megha ladó  b i r t o k á b ó l  a f e l d a r a b o ­
l á s r a  a l k a lm a s  s z á n t ó ,  l e g e l ő  és r é t  e g y ü t t e s  t e r ü l e t e  503 711 
h o l d ,  s íg y  minden  é r d e k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  e b b ő l  a t e r ü l e t b ő l  
350 000 h o l d  a n n á l  i s  i n k á b b  k i s a j á t í t h a t ó ,  m e r t  magának az 
e g yházn ak  l é n y e g e s  é rd eke  f ű z ő d i k  ahhoz,  hogy  a f e u d á l i s  l á t ­
s z a t o k a t  f e l a d v a ,  h í v e i v e l  szemben a s z o c i á l i s  egyház s z e r e p é t  
t ö l t s e  be.  M eg j egyzem ,  hogy e b b ő l  a k a t e g ó r i á b ó l  170 098 h o l d  
ma i s  b é r l e t i  k e z e l é s b e n  v a n ,  s hogy a t u l a j d o n o s  sze m é ly e s  
k a p c s o l a t a  a f ö l d b i r t o k k a l  még h á z i  k e z e l é s  e s e t é n  i s  a l i g  á l l  
f e n n .
1 1 . )  A r e f o r m á t u s  e g y h á z i  és i s k o l a i  f ö l d b i r t o k  500 h o l ­
d a t  meghaladó r é s z e  mindössze  23 282 h o l d ,  a m i b ő l  19 733 h o l d  
ez i d ő  s z e r i n t  b é r b e  van adva .  Az egy fo r ma e l b á n á s  e l e v e  m e g k í ­
v á n j a ,  hogy a k a t o l i k u s  vagyonhoz  h a s o n ló a n  i t t  i s  l e g a l á b b  
15 000 h o l d  f ö l d  azonos  e l v e k  s z e r i n t  m e g v á l t a s s é k .
A k á r t a l a n í t á s  módja
Az e l s ő  f e j e z e t b e n  f e l s o r o l t  ö t  s z a b a d f o r g a l m ú  b i r t o k k a ­
t e g ó r i á n á l  a m e g v á l t á s t  3 % - k a l  kamatozó  k ö t v é n y e k  e l l e n é b e n
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j a v a s o l t a m .  A m á s o d i k  f e j e z e t b e n  a 6 - 1 1 - i g  f e l s o r o l t  h a t  b i r ­
t o k k a t e g ó r i a  k ö z ü l  csak  a 9.  p o n t  a l a t t  s z e r e p l ő  h i t b i z o m á n y i  
f ö l d b i r t o k n á l  l e h e t  i n d o k o l t  az u g y a n i l y e n  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  
k i b o c s á j t a n d ó  k ö t v é n y e k  e l l e n é b e n  v a l ó  k i s a j á t í t á s .  A m á so d ik  
f e j e z e t  a l a t t  s z e r e p l ő  t ö b b i  f ö l d b i r t o k  a c é l v a g y o n  g y ű j t ő n é v  
a l á  f o g l a l h a t ó ,  a h o l  a j ö v e d e l e m  k ö z é r d e k ű  c é l t  s z o l g á l v á n ,  a 
j ö v e d e l e m  á l l a n d ó  b i z t o s í t á s a  és a vagyonnak  é r t é k á l l ó  módon 
v a l ó  k o n z e r v á l á s a  k ö z é r d e k e t  i s  k é p e z .  E z e k re  a k o r l á t o l t  f o r ­
galmú b i r t o k o k r a  a k ö t v é n y  e l l e n é b e n  v a l ó  k i s a j á t í t á s  nem l á t ­
s z i k  i n d o k o l t n a k .  Egyes  k i v é t e l e s  e s e t e k t ő l  e l t e k i n t v e  a zo n b a n ,  
a b é r l e t i  fo rma á l t a l á b a n  nem m e g f e l e l ő ,  m e r t  népünk p o l g á r i  
ö n t u d a t á n a k  a f o k o z á s a  s z e m p o n t j á b ó l  t u l a j d o n  j u t t a t á s a  a k í v á ­
n a t o s  c é l .  A s a j á t  b i r t o k á n  g a z d á lk o d ó  k i s p a r a s z t  l e l k i s é g e  
más, m i n t  a b i z o n y t a l a n s á g b a n  é l ő  b é r l ő é .  E z e k n é l  a b i r t o k o k n á l  
a j á r a d é k b i r t o k  a h e l y e s e b b  m e g o l d á s ,  mely  e s e t b e n  a f ö l d  maga 
t e r h e l t e t i k  meg t ö r ö l h e t e t l e n  d o l o g i  t e h e r r e l ,  az é v e n k é n t  f i ­
z e t e n d ő  j á r a d é k k a l ,  a j á r a d é k  össz ege  azonban a m i n d e n k o r i  f o r ­
g a l m i  é r t é k h e z  i g a z o d i k .  A j á r a d é k b i r t o k  k e t t ő s  e l ő n y e  a b b ó l  
á l l ,  hogy a r é g i  b i r t o k o s  j ö v e d e l m e  m é l t á n y o s a n  i g a z o d i k  a m i n ­
d e n k o r i  v i s z o n y o k h o z ,  s íg y  e l e g e t  t u d  t e n n i  a r e á  h á r u l ó  k ö z ­
é r d e k ű  f e l a d a t o k n a k ,  m á s r é s z t  az ú j  t u l a j d o n o s  á t ö r ö k í t h e t ő  és 
e l i d e g e n í t h e t ő  j o g o s í t v á n y t  n y e r  a n é l k ü l ,  hogy a f ö l d é r t  v é t e l ­
á r a t  v o l n a  k ö t e l e s  f i z e t n i .
A má sod ik  f e j e z e t  a l a t t  f e l s o r o l t  v a l a m e n n y i  h a t  k o r l á ­
t o l t  f o r g a l m ú  b i r t o k k a t e g ó r i á n á l  ( t e h á t  a h i t b i z o m á n y n á l  i s )  
a l t e r n a t í v  m e g o l d á s k é n t  a j á n l o m  a b e v e z e t é s b e n  már e m l í t e t t  
r é s z v é n y e k k e l  v a l ó  k á r t a l a n í t á s á t  a f ö l d  t u l a j d o n o s á n a k .  A m i t  
az a n g o l  é l e t  szabad f e j l ő d é s  s o r á n  é r t  e l ,  hogy  f ő ú r i  c s a l á d ­
j a i k  az i p a r i -  és b a n k é l e t b e n  v á l l a l t a k  s z e r e p e t  s o t t  v e z e t ő -  
s z e r e p r e  t e t t e k  s z e r t ,  e z t  n á l u n k  á l l a m i  b e a v a t k o z á s s a l  k e l l  
szü ks ég  e s e t é n  k i k é n y s z e r í t e n i .  Az i p a r i -  és b a n k é l e t  z s i d ó  
j e l l e g é n e k  a k í v á n a t o s  m e g v á l t o z t a t á s a  i s  e z t  a m e g o l d á s t  i n d o ­
k o l j a .  A n e m z e t i  vagyon  á l t a l á n o s  n é p i  i r á n y ú  á t r e n d e z é s e  e l l e n  
j o g o s a n  s e n k i  sem e m e l h e t  s z ó t .  Ez p e d i g  úgy e s z k ö z l e n d ő ,  hogy  
a p o l i t i k a i  és g a z d a s á g i  t ú l h a t a l o m  a l a p j á t  képező  z s i d ó  r é s z -  
vényvagyo n  k ö t v é n y e k k e l  v a l ó  m é l t á n y o s  k á r t a l a n í t á s  e l l e n é b e n  
á t e n g e d i  h e l y é t  a n a g y b i r t o k b a n  h e v e r ő  s onnan most  ré s z b e n  k i ­
v o n u l ó  k e r e s z t é n y  és magyar n a g y t ő k é n e k .  A magyar n a g y b i r t o k o s  
t á r s a d a l o m  i n g a t l a n a i  t e l j e s  é r t é k é t  f e j l ő d é s k é p e s  és v i r á g z ó  
r é s z v é n y t á r s a s á g o k  r é s z v é n y e i b e n  k a p h a t j a  meg. E m e l l e t t ,  ha az 
üzem t o v á b b v i t e l e  e z t  m e g k í v á n j a ,  a r é g i  r é s z v é n y e s  a v á l l a l a t ­
ban a h e l y e s n e k  és m é l t á n y o s n a k  m u t a t k o z ó  a r á n y b a n  v i s s z a t a r t ­
h a t ó ,  és a t e r m e l é s  é r d e k e  és f o l y t o n o s s á g a  a r é s z v é n y v a g y on ú j  
m egosz t ása  so rá n  m i n d e n e s e t r e  b i z t o s í t h a t ó .  Nemcsak nem e l l e n ­
s z e n v e s ,  de ö römünnepe vo l n a  az o r s z á g n a k ,  ha az E s z t e r h á z y -  
c s a l á d  400 000 h o l d j á n a k  l e g a l á b b  egy r é s z é t  a f ö l d  f e l s z í n é r ő l  
l e v i n n é  a f ö l d  a l á ,  és p é l d á u l  a Magyar  Á l t .  Kőszénbánya r é s z ­
v é n y e i v e l  c s e r é l n é  f e l .  M e g f e l e l n e  az o s z t ó  i g a z s á g n a k  és meg- 
n y u g t a t ó l a g  h a t n a ,  ha a R imam urá ny i  R t .  r é s z v é n y e i t  s z á n t ó f ö l ­
dek á t e n g e d é s e  f e j é b e n  az az A n d r á s s y  g r ó f i  c s a l á d  kapná meg 
ú j b ó l ,  me ly nek  v a l a m i k o r  ez a v á l l a l a t  már a t u l a j d o n á t  k é p e z ­
t e .  A mágnás ,  az egyház  és egyéb k ö z ü l e t e k  b i r t o k a i b a  p e d i g  b e ­
v o n u l  a p a r a s z t ,  a k i n e k  a f ö l d  nemcsak vagyon és j ö v e d e l e m ,  h a ­
nem v a l ó s á g g a l  maga az é l e t .  A p a r a s z t  f o g j a  m e g f i z e t n i  annak a
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k ö t v é n y n e k  a k a m a t á t  és t ö r l e s z t é s é t , ame ly  a z s i d ó  r é s z v é n y -  és 
b a n k tő k e  j e l e n l e g i  u r a i n a k  m é l t á n y o s  k á r t é r í t é s  f e j é b e n  j á r .  Ha 
k i  l e h e t  s a j á t í t a n i  a f ö l d e t ,  k i  l e h e t  s a j á t í t a n i  a r é s z v é n y t  
i s .  Pe rs z e  e z t  a r e n d e z é s t  a r é s z v é n y j o g i  r e f o r m n a k  k e l l  mege­
l ő z n i e ,  a b e m u t a t ó r a  s z ó l ó  r é s z v é n y e k e t  n é v r e  s z ó l ó  r é s z v é ­
n y e k re  k e l l  k i c s e r é l n i  s t b .  M indez  a n é p i  p o l i t i k á n a k ,  de az 
i g a z s á g o s  a d ó p o l i t i k á n a k  i s  r é g i  j o g o s  k ö v e t e l é s e ,  a m i t  ú j  
f ö l d r e f o r m  n é l k ü l  i s  o k v e t l e n ü l  v é g r e  k e l l e n e  h a j t a n i .  M e g j e g y ­
zem v é g ü l ,  hogy a már k ö z t u l a j d o n b a n  l é v ő ,  vagy a r e f o r m  s o r á n  
á l l a m i  r e n d e l k e z é s  a l á  k e r ü l ő  összes  e r d ő k  i s  r e n d e l k e z é s r e  á l ­
la n a k  e l s ő s o r b a n  a c é l v a g y o n o k  t u l a j d o n o s a i n a k  a k á r t a l a n í t á s á ­
r a ,  de az e r d ő r e  v a l ó  á t c s e r é l é s t  és e r d ő t a l a j  b e e r d ő s í t é s é n e k  
az e l ő m o z d í t á s á t  a h i t b i z o m á n y o k  u r a i n a k  i s  l e h e t ő v é  k e l l  t e n ­
n i .  H á r o m f é l e  v á l a s z t á s a  i s  a d ó d ik  t e h á t  a n a g y b i r t o k n a k  a t e l ­
j e s e n  k i e l é g í t ő  k á r t a l a n í t á s r a  ( k ö t v é n y ,  r é s z v é n y ,  e r d ő ) .  Nem 
tudom, n y í l i k - e  még e g y s z e r  a l k a l o m  a n a g y b i r t o k n a k  i l y e n  k e d ­
vező v a g y o nm en té s r e?
I I I .  Szabad és k o r l á t o l t  f o r g a l m ú  f ö l d b i r t o k
1 2 . )  Adósságga l  t e r h e l t  f ö l d b i r t o k .  A m é l t á n y o s s á g  és a 
t e r m e l é s  é r d e k e  e g y a r á n t  a z t  k í v á n j a ,  hogy az e l a d ó s o d o t t  f ö l d ­
b i r t o k n a k  l e g a l á b b  a magasabb k a t e g ó r i á i  e n g e d j é k  á t  f ö l d b i r ­
t o k p o l i t i k a i  c é l o k r a  t e r ü l e t ü k n e k  a z t  a r é s z é t ,  ame ly  t u l a j d o n ­
képpen már nem az ö v é k ,  hanem az i g é n y b e v e t t  k ö l c s ö n  e l l e n é r t é ­
k é t  k é p e z i .  Az e l a d ó s o d o t t  f ö l d b i r t o k o s  v a l ó b a n  j ó l  j á r ,  ha 
s z a b a d u l  a nyomasz tó  a d ó s s á g o k t ó l  és k a m a t f i z e t é s i  k ö t e l e z e t t ­
s é g e i t ő l ,  és t ö b b n y i r e  l e r o n g y o l ó d o t t  g a z d a s á g i  f e l s z e r e l é s é t  
és m e g k e v e s b e d e t t  á l l a t á l l o m á n y á t  maradék t e h e r m e n t e s  b i r t o k á ­
nak a j o b b  meg műve lésére  ö s s z p o n t o s í t h a t j a .  Az a d ó s s á g g a l  t e r ­
h e l t  f ö l d b i r t o k k a l  szemben t e h á t  a f ö l d r e f o r m  s o r á n  vég re  k e l l  
h a j t a n i  a z t  a f ö l d t e h e r r e n d e z é s t , a m i t  m in d e n k é p p e n ,  ha nem i s  
vo ln a  szó  f ö l d r e f o r m r ó l ,  meg k e l l e n e  c s i n á l n i .  A f ö l d d e l  v a l ó  
a d ó s s á g re n d e z é s  e l v e i  a k ö v e t k e z ő k :
a)  e z e r  ho ld on  f e l ü l  a b e k e b e l e z e t t  adósság  egész  ö s s z e ­
ge f ö l d d e l  re n d e z e n d ő ,  s a f ö l d b i r t o k  k ö t e l e s  magát t e l j e s e n  
t e h e r m e n t e s í t e n i  b i r t o k a  m e g f e l e l ő  ré s z é n e k  az á t e n g e d é s é v e l .  
Az e z e r  h o l d o n  f e l ü l i ,  h i t e l i n t é z e t i  k ö l c s ö n n e l  m e g t e r h e l t  
f ö l d b i r t o k  k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l m e  o r s z á g o s  á t l a g b a n  8 
a r a n y k o r o n a .  / 5 /  A f ö l d b i r t o k  m e g v á l t á s i  á r á t  az a d ó s s á g r e n d e ­
zés s o r á n  k i v é t e l e s e n  a k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m  n e g y v e n s z e ­
r e s é v e l  szám í tom ,  szemben az egyéb  f ö l d b i r t o k k a t e g ó r i á k n á l  a l ­
k a l m a z o t t  h a rm in c a s  s z o r z ó s z á m m a l .  A magasabb é r t é k e l é s t  ez 
ese tbe n  az i n d o k o l j a ,  hogy a f ö l d á r a k  a k ö l c s ö n ö k  f o l y ó s í t á s a ­
ko r  a m a i n á l  r e n d s z e r i n t  magasabbak v o l t a k ,  s í g y  m é l t á n y o s ,  
hogy a k ö l c s ö n  v i s s z a f i z e t é s e  magasabb f ö l d á r  a l a p u l v é t e l é v e l  
t ö r t é n j é k .  Egy h o l d  l e a d á s á v a l  e s z e r i n t  320 pengő  adósság t ö r -  
l e s z t h e t ő  á t l a g o s a n .  H i t e l i n t é z e t i  k ö l c s ö n n e l  m e g t e r h e l t  e z e r  
ho ld on  f e l ü l i  n a g y b i r t o k  M a g y a r o rs z á g o n  1 601 000 k a t a s z t r á l i s  
h o l d  v a n ,  s e z t  a t e r ü l e t e t  ö s s z e s e n  267 000 000 / 6 /  h i t e l i n t é ­
z e t i  k ö l c s ö n  t e r h e l i .  H o l d a n k é n t  320 pengő b e c s é r t é k e t  s z á m í t v a  
adósság f e j é b e n  e s z e r i n t  83A 375 h o l d  v e h e t ő  á t ,  v a g y i s  az 
a d ó s s á g g a l  t e r h e l t  n a g y b i r t o k  n a g y o b b i k  f e l e .
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b) 500 h o l d t ó l  1000 h o l d i g  az adósság v i s s z a f i z e t é s e  
s z i n t é n  k ö t e l e z ő v é  t e e n d ő  a f ö l d b i r t o k  m e g f e l e l ő  r é s z é n e k  az 
á t e n g e d é s é v e l ,  a k ö t e l e z ő  ren dezé s  azonban  ebben a b i r t o k c s o ­
p o r t b a n  csupán  a k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m  t i z e n ö t s z ö r ö s é t  
megha ladó k ö l c s ö n r e  t e r j e d  k i .  A t i z e n ö t s z ö r ö s ö n  a l u l i  k ö l c s ö n ­
r e  a f ö l d d e l  v a l ó  r e n d e z é s  csak  a f ö l d b i r t o k o s  k é r é s é r e  r e n d e ­
l e n d ő  e l .  Ennek a b i r t o k k a t e g ó r i á n a k  a k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e ­
delme h o l d a n k é n t  8 , 4  a r a n y k o r o n a  / 7 / ,  s í g y  egy h o l d  f ö l d  á t e n ­
g e d é s é v e l  á t l a g b a n  336 pengő  adósság f i z e t h e t ő  v i s s z a .  Ebben a 
k a t e g ó r i á b a n  a h i t e l i n t é z e t i  a d ó s s á g g a l  t e r h e l t  f ö l d b i r t o k  
e g y ü t t e s  t e r ü l e t e  435 000 k a t a s z t r á l i s  h o l d ,  s e z t  a t e r ü l e t e t  
8 7 , 2  m i l l i ó  h i t e l i n t é z e t i  k ö l c s ö n  t e r h e l i .  / 8 /  E b b ő l  a m e g t e r ­
h e l é s b ő l  a k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m  t i z e n ö t s z ö r ö s é t  megha la ­
dó összeg 4 4 , 9  m i l l i ó  / 9 / ,  s íg y  113 631 h o l d  s z a b a d u l  f e l  eb ­
ben a k a t e g ó r i á b a n  a k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m  t i z e n ö t s z ö r ö ­
s é t  megha ladó h i t e l i n t é z e t i  k ö l c s ö n ö k  i l y  módon t ö r t é n ő  v i s s z a ­
f i z e t é s e  s o r á n .
c )  Az 500 h o l d o n  a l u l i  f ö l d b i r t o k n á l  e l v ü l  á l l í t o m  f e l ,  
hogy a k ö l c s ö n n e k  f ö l d d e l  v a l ó  v i s s z a f i z e t é s e  c s a k  a f ö l d b i r ­
t o k o s  k é r e l m é r e  r e n d e l e n d ő  e l ,  s e z é r t  az 500 h o l d o n  a l u l i  
f ö l d b i r t o k k a t e g ó r i á n á l  a t e h e r r e n d e z é s  s o r á n  á t e n g e d e n d ő  e s e t ­
l e g e s  b i r t o k t e r ü l e t e t  i t t  s z á m í tá s o n  k í v ü l  hagyom. Megjegyzem 
azonban ,  hogy az 500 h o l d o n  a l u l i  b i r t o k c s o p o r t b a n  i s  a r r a  k e l l  
s z o r í t a n i  a t u l a j d o n o s t ,  hogy csak a n n y i  f ö l d e t  t a r t s o n  meg, 
a m e n n y i t  j ó l  me gm űve ln i  k é p e s ,  és s z ü k s é g  e s e té n  a r o s s z u l  mű­
v e l t  f ö l d e k r e  v o n a t k o z ó  k i s a j á t í t á s i  j o g  é r v é n y e s í t é s é v e l  i s  
k é n y s z e r í t e n i  k e l l  a f ö l d b i r t o k o s t  az é s s z e r ű  és j ö v e d e l m e z ő  
g a z d á l k o d á s r a .  Á l t a l á b a n  a f ö l d b i r t o k  e l a d ó s o d á s á n á l  nem a v a ­
gyon é r t é k e ,  hanem a f ö l d b i r t o k  j ö v e d e l m e z ő s é g e  az a m é r t é k ,  
m e l y e t  úgy a h i t e l e z é s n é l ,  m i n t  a v i s s z a f i z e t é s  m ó d o z a t a i n a k  a 
m e g á l l a p í t á s á n á l  e g y e d ü l  l e h e t  h e l y e s e n  f i g y e l e m b e  v e n n i .  A ma­
g y a r  f ö l d b i r t o k  j ö v e d e l m e z ő s é g e  10 éves á t l a g b a n  a l a t t a  marad a 
b e f e k t e t e t t  t ő k e  2 %-ának,  s ő t  a g a z d á l k o d á s  nem egy évben 
v e s z t e s é g e s  m é r l e g g e l  z á r u l t .  Az a f ö l d b i r t o k ,  mely  a k a t a s z t e ­
r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m  t i z e n ö t s z ö r ö s é v e l  van m e g t e r h e l v e ,  t u l a j d o ­
nosának már semmi j ö v e d e l m e t  nem hoz ,  s a b i r t o k o s  k i z á r ó l a g  a 
h i t e l e z ő  számára  d o l g o z i k  a f ö l d j é n ,  m e r t  még 5 %-os k ö l c s ö n k a ­
mat m e l l e t t  i s ,  az é r t é k é n e k  40 %-á ig  m e g t e r h e l t  f ö l d b i r t o k  2 
%-os m a x i m á l i s  j ö v e d e l m e z ő s é g  ese té n  éppen  csak hogy  a bankka­
m a t o t  t é r í t i  meg. F ő l e g  a magyar  k ö z é p b i r t o k o s  o s z t á l y  p u s z t u ­
l á s a  j ó r é s z t  a r r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a ,  hogy h i ú s á g i  s z e m p o n t b ó l  a 
h o l d a k  számát i p a r k o d o t t  n ö v e l n i  vagy l e g a l á b b  f e n n t a r t a n i  ahe­
l y e t t ,  hogy c s e k é l y  t ő k é j é t  a jo bb  megmű ve lés re  és a nagyobb 
j ö v e d e l m e z ő s é g  b i z t o s í t á s á r a  f o r d í t o t t a  v o l n a .  Az a d ó s s á g g a l  
t e r h e l t  f ö l d b i r t o k n a k  f e n t i  é r t e l e m b e n  v a l ó  t e h e r m e n t e s í t é s e  
t e h á t  nemcsak,  hogy nem j e l e n t  á l d o z a t o t  a f ö l d b i r t o k o s  o s z t á l y  
r é s z é r e ,  de az e l a d ó s o d o t t  f ö l d b i r t o k  megmentésének e g y e t l e n  
l e h e t ő s é g e ,  m e l y r e  a f ö l d b i r t o k o s  t á r s a d a l m a t  még a k a r a t a  e l l e ­
n é r e  i s  rá  k e l l  s z o r í t a n i .
Összegezve az a) a l a t t  m u t a t k o z ó  834 375 és a b )  a l a t t  
m u t a t k o z ó  133 631 h o l d  f ö l d e t ,  968 006 h o l d  f ö l d  s z e r e z h e t ő  
f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i  c é l o k r a  a f e n t i e k  s z e r i n t  k e r e s z t ü l  v i t t  k ö ­
t e l e z ő  f ö l d t e h e r r e n d e z é s  s o r á n .  Meg jegyzem,  hogy s z á m í t á s a i m
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s o r á n  csak  a h i t e l i n t é z e t i  k ö l c s ö n ö k e t  v e t t e m  f i g y e l e m b e ,  h o l ­
o t t  a f ö l d b i r t o k o t  t e r h e l ő  ö s s z e s  k ö l c s ö n ö k  á t l a g a  24 % - k a l  ma­
g a s abb .  I s m e r e t e s ,  hogy 1 9 3 2 - t ő l  m o s t a n ig  a f ö l d b i r t o k  egy r é ­
s z é n é l  a k ö l c s ö n ö k  re n d e zé se  a magasabb k a t e g ó r i á k b a n  i s  meg­
t ö r t é n t ,  s íg y  az e g y i k  o l d a l o n  e l ő á l l ó  t ö b b l e t e t  k i e g y e n l í t i  a 
más ik  r é s z r ő l  e l ő á l l ó  k ö r ü l b e l ü l  azonos ö s s z e g ű  c s ö k k e n é s .  Az 
e z e r  h o l d o n  f e l ü l i  n a g y b i r t o k o k n a k  h i t e l e z ő i k k e l  e d d i g  k ö t ö t t  
megegyezése t e r m é s z e t e s e n  nem k é p e z h e t i  a k a d á l y á t  a f e n t i e k b e n  
i s m e r t e t e t t  k ö t e l e z ő  r e n d e z é s n e k ,  mer t  a h i t e l e z ő k k e l  k ö t ö t t  
m e g á l la p o d á s o k  t ú l n y o m ó  ré s z b e n  nem r e n d e z é s t ,  hanem f i z e t é s i  
h a l a s z t á s t  t a r t a l m a z n a k  c s u p á n ,  amennyiben p e d i g  egyes n a g y b i r ­
t o k o k  id ő k ö z b e n  a h i t e l e z ő k  k e z é r e  j u t o t t a k  v o l n a ,  úgy ezek  a 
n a g y b i r t o k o k  az I .  3 .  pon t  a l a t t  f e l s o r o l t  h i t e l i n t é z e t i  f ö l d ­
b i r t o k o k k a l  e g y ü t t  esnek i g é n y b e v é t e l  a l á .
A k ö t e l e z ő  a d ó s s á g r e n d e z é s  sorá n  e s z e r i n t  k ö z e l  e g y m i l ­
l i ó  h o l d  f ö l d  v e h e t ő  á t  f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i  c é l o k r a ,  s a p r o b ­
léma v a l ó b a n  nem i s  a f ö l d b i r t o k o s  o l d a l á n  j e l e n t k e z i k ,  a k i n e k  
é r d e k é t  s o k s z o r  a k a r a t a  e l l e n é r e  i s  h e l y e s e n  s z o l g á l j a  ez a 
r e n d e z é s ;  a neh é zs é g  i n kább  a k ö l c s ö n t  n y ú j t ó  h i t e l i n t é z e t  o l ­
d a l á n  á l l  f e n n .  De á l l í t o m ,  hogy ez a n e h é z s é g  i s  i n k á b b  csak 
f o r m a i ,  mely a k a d á l y  e l ő t t  m e g t o r p a n n i  semmi e s e t r e  sem s z a bad .  
A s z ó b a n l é v ő  h i t e l i n t é z e t i  k ö l c s ö n ö k ,  amen ny ibe n  m á r i s  nem 
hos s z ú  l e j á r a t ú  t ö r l e s z t é s e s  fo rmában f o l y ó s i t t a t t a k ,  nagyobb 
r é s z b e n  (626 m i l l i ó  pengő)  v á l t ó k ö l c s ö n ö k . Az i m m o b i l  v á l t ó  
azonban lé n y e g é b e n  nem k ü l ö n b ö z i k  a z á l o g l e v é l t ő l  vagy k ö l c s ö n -  
k ö t v é n y t ő l ,  m e r t  b e v á l t á s a  l e j á r t a k o r  semmiképpen  sem k ö v e t k e ­
z i k  be ,  s az adós  l e g f e l j e b b  k a m a to t  f i z e t  és nagynéha t a l á n  
t ö r l e s z t  i s .  Egészségesebb  és ő s z i n t é b b  h e l y z e t  v o l n a ,  ha ezek 
a v á l t ó k  k ö t v é n y e s í t t e t n é n e k , s a k ö t v é n y e k  k a m a t a i n a k  és t ö r ­
l e s z t é s i  r é s z l e t e i n e k  a r e n d s z e r e s  f i z e t é s é r e  a f e l p a r c e l l á z a n ­
dó b i r t o k r é s z  ú j  t u l a j d o n o s a  k ö t e l e z t e t n é k . A h i t e l i n t é z e t  nem 
j á r  r o s s z u l ,  ha egy i m m o b i l  adós h e l y é b e  sok f i z e t ő k é p e s  k i s  
a d ó s t  h e l y e t t e s í t  be,  a f e d e z e t  pe d ig  noha t e r j e d e l e m b e n  k i ­
s e b b ,  de é r t é k b e n  m e g j a v u l  a f e l d a r a b o l á s  r é v é n ,  m e r t  a nagy­
b i r t o k  é r t é k e  30 % - k a l  e m e l k e d i k ,  ha k i s  b i r t o k t e s t e k r e  d a r a -  
b o l t a t i k  f e l .  Az egész  p ro b lé m a  tú l n y o m ó  r é s z b e n  t e c h n i k a i ,  j ó ­
r é s z t  k ö n y v e l é s i  f e l a d a t ,  m e l y n e k  m e g v i t a t á s a  j e l e n l e g i  t á r g y ­
körömön k í v ü l  e s i k .  E z t  a m ű v e l e t e t  azonban a k k o r  i s  v é g r e  k e l ­
l e n e  h a j t a n i ,  ha f ö l d r e f o r m r ó l  szó  e g y á l t a l á b a n  nem v o l n a ,  mer t  
az egész  magyar  g a z d a t á r s a d a l o m  h i t e l i g é n y e i n e k  a k i e l é g í t é s e  
sz e n ve d  a mai i m m o b i l i z á l t  h e l y z e t  k ö v e t k e z t é b e n ,  s az e r e d e t i ­
l e g  i s  m in dössze  5 765 399 k a t a s z t e r i  h o l d a t  k i t e v ő  m e g t e r h e l t  
b i r t o k t e r ü l e t  i m m o b i l  h e l y z e t e  h i t e l k é p t e l e n n é  t e s z  más,  több  
m i n t  10 000 000 h o l d  t e h e r m e n t e s  f ö l d b i r t o k o t  i s .  A t e r m e l é s  
é r d e k é t  r e n d k í v ü l  k á ro sa n  é r i n t i  az ú j  g a z d a h i t e l  f o l y ó s í t á s á ­
nak ez a f ő n e h é z s é g e ,  s í g y  nemcsak f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i ,  de 
t e r m e l é s i  c é l t  i s  s z o l g á l  a mos t  j a v a s o l t  t e h e r m e n t e s í t é s i  mű­
v e l e t  .
1 3 -1 4 .  A r o s s z u l  m ű v e l t  f ö l d e k ,  v a l a m i n t  o l y a n  t u l a j d o ­
nosok  b i r t o k a i ,  a k i k  á l l a n d ó a n  M a g y a r o rs z á g o n  k í v ü l  t ö l t e n e k  
é v e n t e  l e g a l á b b  három h ó n a p o t ,  amennyiben a b i r t o k  t e r ü l e t e  100 
h o l d a t  m eg h a la d ,  t o v á b b á  az e l ő z ő  12. p o n t  c )  a l p o n t j á b a n  meg­
h a t á r o z o t t  b i r t o k o k ,  s z i n t é n  k i s a j á t í t a n d ó k  k ö t v é n y  e l l e n é b e n ,
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me ly nek  n é v é r t é k e  a k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m  h a r m i n c s z o r o s á ­
ban ,  i l l e t ő l e g  a 12.  p o n t  c )  a l p o n t j a  ese té ben  a n e g y v e n s z e r e ­
sében á l l a p í t t a t i k  meg. A r o s s z u l  m ű v e l t  100 h o l d n á l  k i s e b b  
b i r t o k o k  p e d i g  k é n y s z e r b é r l e t e k b e  j u t t a t a n d ó k .  E z t  az i n t é z k e ­
d é s t ,  úgy gondo lo m ,  nem k e l l  k ü l ö n  i n d o k o l n i ,  és e red m énye ,  n o ­
ha e r r e  száms ze rű  a d a t  n i n c s e n ,  s z e r é n y e n  s z á m í t v a  65 000 h o l -
d a t  b i z o n y á r a  k i a d ,  e g y ü t t v é v e  a három k a t e g ó r i á b a n .
Összeqezés
Összegezve  az 1 - t ő l  1 4 - i g  f e l s o r o l t  b i r t o k k a t e g ó r i á k k i s a j á t í -
t á s  
1 .
a l á  eső f ö l d j é t ,  az a l á b b i  e redmény a d ó d i k :  
a k ü l f ö l d i  t u l a j d o n b a n  l é v ő  f ö l d b i r t o k o k b ó l 150 000 h o l d
2 . z s i d ó b i r t o k b ó l 385 000 II
3. h i t e l i n t é z e t i  f ö l d b i r t o k b ó l 85 000 II
4 . r é s z v é n y t á r s a s á g i ,  e g y e s ü l e t i ,  t á r s u l a t i  
s t b .  f ö l d b i r t o k b ó l 80 000 II
5 . k e t t ő s  vagy t ö b b e s  f o g l a l k o z á s ú  b i r t o k o s o k  
b i r t o k á b ó l 150 000 II
6 . a k i n c s t á r  t u l a j d o n á t  képező  b i r t o k b ó l 50 000 II
7 . k ö z s é g i ,  v á r o s i  és t ö r v é n y h a t ó s á g i  f ö l d ­
b i r t o k b ó l 200 000 II
8 . a k ö z -  és m a g á n a l a p í t v á n y i  f ö l d b i r t o k b ó l 150 000 II
9. a h i t b i z o m á n y i  f ö l d b i r t o k b ó l 350 000 1
1 0 . a r ó m a i  k a t o l i k u s  e g y h á z i  és i s k o l a i  
f ö l d b i r t o k b ó l 350 000 II
1 1 . a r e f .  e g y h á z i  és i s k o l a i  f ö l d b i r t o k b ó l 15 000 II
1 2 . a d ó s s á g g a l  t e r h e l t  f ö l d b i r t o k b ó l 970 000 II
13. -14 .  r o s s z u l  m ű v e l t  b i r t o k o k b ó l  és t a r t ó ­
san k ü l f ö l d ö n  l a k ó k  b i r t o k a i b ó l  s t b . 65 000 II
Összesen 3 000 000 h o l d
A f e l h o z h a t ó  e l l e n v e t é s e k  c á f o l a t a
A f e n t i e k  s z e r i n t  n y i l v á n v a l ó ,  hogy a f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i  c é ­
l o k r a  s z ü k s é g e s  h á r o m m i l l i ó  h o l d  f ö l d  r e n d e l k e z é s r e  á l l ,  s k i ­
z á r ó l a g  a k o r m á n y z a t i  p o l i t i k á n  m ú l i k ,  hogy ez a f ö l d b i r t o k t e ­
r ü l e t  m inden  komol yabb  e l l e n á l l á s  vagy  b á r k i n e k  a m e g k á r o s í t á s a  
n é l k ü l ,  a m é l t á n y o s s á g  és m a g á n t u l a j d o n  e l v e i n e k  a t e l j e s  f i ­
g y e l e m b e v é t e l é v e l ,  k i s b i r t o k o k  l é t e s í t é s é r e  t é n y l e g  f e l  i s  
h a s z n á l t a s s á k .  K ieme lem,  hogy j a v a s l a t o m  anná l  i n k á b b  g a r a n t á l ­
j a  a r e f o r m h o z  s z üksé ges  h á r o m m i l l i ó  h o l d  f ö l d e t ,  m e r t  a n a g y ­
b i r t o k n a k  egy egész  k a t e g ó r i á j á t  t e l j e s e n  s z á m í t á s o n  k í v ü l  
h a g y j a ,  s a z t  k i z á r ó l a g  t a r t a l é k k é n t  á l l í t j a  be a r r a  az e s e t e ,  
ha b á rm i  o k n á l  fo g v a  v a l a m e l y i k  b i r t o k k a t e g ó r i a  az e l ő r e  k o n -  
t e m p l á l t  f ö l d m e n n y i s é g e t  nem tu d n á  r e n d e l k e z é s r e  b o c s á t a n i .  Az 
e d d i g i e k  s o r á n  nem e s e t t  u g y a n i s  szó az e z e r  h o l d o n  f e l ü l i  t e ­
h e rm e n te s  s z a b a d f o r g a l m ú  b i r t o k o k r ó l ,  h o l o t t  az e z e r  ho ld on  
f e l ü l i  s z a b a d f o r g a l m ú  b i r t o k o k  ö s s z t e r ü l e t e  1 932 562 h o l d ,  
a m i b ő l  a k i s b i r t o k  a l a k í t á s r a  a l k a l m a s  s z á n t ó ,  r é t  és l e g e l ő  
e g y ü t t e s  t e r ü l e t e  1 358 099 h o l d a t  t e s z  k i .  N y i l v á n v a l ó ,  hogy 
sz ü ks é g  e s e t é n  a n a g y b i r t o k n a k  e b b ő l  az e z e r  h o l d n á l  nagyobb ,  
t e l j e s e n  é r i n t e t l e n  k a t e g ó r i á j á b ó l  még bőven l e h e t n e  m e r í t e n i .
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E r r e  e l ő r e l á t h a t ó l a g  s z ü k s é g  i s  l e s z ,  m e r t  az 1 - t ő l  14 -  
i g  f e l s o r o l t  b i r t o k k a t e g ó r i á k  c s e k é l y  m é r té k b e n  ugyan ,  de r é s z ­
ben f e d i k  egym ást ,  s í g y  k é t s é g t e l e n ü l  l e s z n e k  o l y a n  b i r t o k o k ,  
melyek  j e l e n  j a v a s l a t o m b a n  k é t s z e r  v é t e t t e k  s z á m í t á s b a .  I l y e n  
e s e t  e l ő f o r d u l  az a d ó s s á g g a l  t e r h e l t  b i r t o k k a t e g ó r i á b a n ,  amely 
egyéb b i r t o k k a t e g ó r i á k b a n  r é s z b e n  már s z e r e p e l .  A k é t s z e r e s  
s z á m b a v é t e l  azonban mégsem l e h e t  j e l e n t é k e n y ,  és h o z z á v e t ő l e g e s  
szá mí tás om s z e r i n t  150 000 h o l d  a l a t t  marad ,  m e r t  j a v a s l a t o m  
f ő l e g  a k o r l á t o l t  f o r g a l m ú  b i r t o k o k a t  ó h a j t j a  a f ö l d b i r t o k r e n ­
dezés k e r e t é b e  b e v o n n i ,  ez a b i r t o k k a t e g ó r i a  pe d ig  a r á n y l a g  
csak i g e n  c s e k é l y  m é r té k b e n  van k ö l c s ö n ö k k e l  m e g t e r h e l v e .  Más ik  
h i b a f o r r á s  l e h e t  a z ,  hogy a k e t t ő s  és tö b b e s  f o g l a l k o z á s ú  f ö l d -  
b i r t o k o s o k  ré s z b e n  a z s i d ó  b i r t o k o s o k  k ö z ö t t  i s  s z á m í t á s b a  v é ­
t e t t e k .  Ez a k e t t ő s  s z á m b a v é t e l  azonban az 5 .  p o n t  s z e r i n t  k i ­
s a j á t í t a n d ó  k e t t ő s  és többe s  f o g l a l k o z á s ú  b i r t o k o s o k  f ö l d j é n e k  
l e g f e l j e b b  e g y h a r m a d á r a , v a g y i s  50 000 h o l d r a  t e r j e d h e t  k i ,  s 
í g y  szá mí tás om s z e r i n t  l e g f e l j e b b  200 000 h o l d  l e h e t  ö s szesen  
az a f ö l d t e r ü l e t ,  me lynek r e n d e l k e z é s r e  b o c s á t á s á r a  az eze r  
h o l d o n  f e l ü l i  t e h e r m e n t e s  s z a b a d f o r g a l m ú  f ö l d b i r t o k o k a t  k e l l  
majd k ö t e l e z n i .  M i n t h o g y  a 3000 ho ld on  f e l ü l i  s z a b a d f o r g a l m ú  
l a t i f u n d i u m  s z á n t ó t e r ü l e t e  egymagában 511 166 h o l d a t  t e s z  k i ,  
n y i l v á n v a l ó ,  hogy b e k a p c s o l v a  a szük s é g e s  m é r t é k i g  a l a t i f u n d i ­
umnak e z t  a k a t e g ó r i á j á t  i s ,  a szükséges  3 000 000 h o l d  f ö l d  
bőségesen  r e n d e l k e z é s r e  á l l .  M i n t h o g y  az o r s z á g  egyes v i d é k e i n  
a k ü l ö n b ö z ő  nagyságú  b i r t o k t í p u s o k  h e l y e s  a r á n y á t  i s  b i z t o s í t a ­
n i  k e l l ,  nem i s  v o l n a  k í v á n a t o s ,  hogy a l a t i f u n d i u m n a k  ez a k a ­
t e g ó r i á j a  t e l j e s e n  k i h a g y a s s é k ,  s nézetem s z e r i n t  a s z a b a d f o r ­
galmú t e h e r m e n t e s  l a t i f u n d i u m o k a t  az egyes  v i d é k e k e n  n e t a l á n  
j e l e n t k e z ő  a r á n y t a l a n s á g o k  m e g s z ü n t e té s e  s o r á n  k e l l  ma jd b e v o n ­
n i ,  a m u t a t k o z ó  s z ü k s é g  s z e r i n t ,  a f ö l d b i r t o k r e n d e z é s  k e r e t é b e .
M e g á l l a p í t o m  f e n t i e k  a l a p j á n ,  hogy demagóg ia  nem csak  a 
f ö l d r e f o r m e r e k  s o r á b a n  é s z l e l h e t ő ,  de e l ő f o r d u l  l e g a l á b b  u g y a n ­
o l y a n  m é r té k b e n  a n a g y b i r t o k  o l d a l á n  i s ,  a m e ly  v á l t i g  á l l í t g a t -  
t a ,  hogy  f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i  c é l o k r a  i g é n y b e v e h e t ő  3 000 000 
h o l d  f ö l d  M a g y a r o rs z á g o n  e g y á l t a l á b a n  n i n c s .  J a v a s l a t o m  gondos 
á t t a n u l m á n y o z á s a  n y i l v á n v a l ó v á  t e s z i ,  hogy o l y  é r dekek  v é d e l m é ­
ben i z g a t t á k  f e l  ma guka t ,  a m e l y e k e t  megtámadn i  j ó z a n u l  s e n k i  
sem a k a r .  Tény ,  hogy  M a g y a r o rs z á g o n  az 500 h o l d a s n á l  nagyobb  
b i r t o k k a t e g ó r i a  s z á n t ó f ö l d j e  m in d ö s s z e  2 404 814 h o l d ,  s hogy a 
r é t e k e t  és l e g e l ő k e t  i s  h o z z á s z á m í t v a  még m i n d i g  csak 3 659 973 
h o l d  az e redmény .  J a v a s l a t o m  c é l j a  azonban nem az 500 h o l d n á l  
nagyobb b i r t o k o k  m e g c s o n k í t á s a  vagy  e l k o b z á s a ,  hanem á l t a l á b a n  
a f ö l d t u l a j d o n  é s s z e r ű  és k ö z é r d e k ű  r e n d e z é s e .  Aho l  t e h á t  a 
f ö l d  n e m k í v á n a t o s  t u l a j d o n b a n  van vagy ü z l e t i  é r d e k e t  s z o l g á l  
c s u p á n ,  to v á b b á  o t t ,  a h o l  a t ö b b n y i r e  t e s t ü l e t i  t u l a j d o n b a n  l é ­
vő f ö l d  csak  é r t é k á l l ó  v a g y o n b e f e k t e t é s t  j e l e n t ,  a g a z d á l k o d á s ­
hoz azonban  a t u l a j d o n o s n a k  é r d e k e  nem f ű z ő d i k ,  ne m z e t i  és n é p i  
é r d e k b ő l  az 500 h o l d  a l á  i s  l e  k e l l  s z á l l a n i .  Kü lön  u t a l o k  a r ­
r a ,  hogy az ő s i  s z e r z é s ű  f ö l d b i r t o k o t ,  amenny iben  3000 h o l d  
a l a t t  van a t e r j e d e l m e  és a d ó s s á g g a l  n i n c s  t e r h e l v e ,  j a v a s l a t o m  
s e m m i f é l e  fo r má ban nem é r i n t i ,  m e r t  nemcsak az ő s i  s z e r z é s ű ,  de 
a ké sőbb  s z e r z e t t  i l y e n  b i r t o k o t  sem v o n j a  b e l e  a r e n d e z é s  k e ­
r e t é b e .  Az e l a d ó s o d o t t  közép -  és n a g y b i r t o k  i g é n y b e v é t e l e  a dós­
s á g r e n d e z é s  c é l j á b ó l  v i s z o n t  e l k e r ü l h e t e t l e n .  Ha az á l l a m  nem
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venné i g é n y b e ,  úgy a h i t e l e z ő  f o g j a  a z t  kevésbé  m é l t á n y o s  e l b í ­
r á l á s  a l a p j á n  c s e l e k e d n i .  A k i  e z t  e l l e n z i ,  az k ö v e t e l j e  n y í l ­
t a n ,  hogy a k ö z é p -  és n a g y b i r t o k  t e r h e i t  á l l a m i  sz á m l á ra  k e l l  
k i f i z e t n i ,  mer t  f ö l d l e a d á s  e l k e r ü l é s é r e  más mód n i n c s e n .  Ez 
e s e t b e n  k ö z p é n z z e l  k e l l  k o n z e r v á l n i  a n a g y b i r t o k r e n d s z e r t .  Ez 
az a l t e r n a t í v a .  Én a f ö l d l e a d á s t  v á l a s z t o t t a m .
Á l t a l á b a n  ü g y e l t e m  a r r a ,  hogy t e l j e s e n  m e n t e s í t s e m  a 
t e r v b e  v e t t  f ö l d r e f o r m  s o rá n  a z t  a b i r t o k o s t ,  k i n e k  s z e m é l y e s  
t e v é k e n y s é g e  és mu nká ja  é r v é n y e s ü l  a gazdaság v e z e t é s é b e n  s í g y  
s a j á t  f a l u j a  é l e t é b e n  i s .  A k ö z é p b i r t o k o t ,  ha c sak  v a l a m i l y e n  
s ú l y o s  k ö z é r d e k ű  szempo nt  a z t  f e l t é t l e n ü l  nem k í v á n t a  ( z s i d ó - ,  
h i t e l i n t é z e t i  s egyéb t e s t ü l e t i  b i r t o k  s t b . ) ,  t e l j e s e n  m e l l ő z ­
tem a k i s a j á t í t á s  s o r á n .  Hozzá k e l l  tennem még a z t  i s ,  hogy 
c e t e r i s  p a r i b u s  a n a g y b i r t o k k a t e g ó r i á b a n  i s  a b é r b e a d o t t  n a g y ­
b i r t o k  a k i s a j á t í t á s  s o r á n  m i n d i g  m e g e l ő z i  a z t  a b i r t o k o t ,  a h o l  
a t u l a j d o n o s  sz e m é l y e s e n  g a z d á l k o d i k .  J a v a s l a t o m  á l t a l á b a n  a r r a  
t ö r e k s z i k ,  hogy l e h e t ő l e g  ne b o n t s a  meg a z o k a t  a g a z d a s á g i  ü z e ­
me ke t ,  a h o l  a f ö l d b i r t o k o s  sz e m é l y e s e n  vesz r é s z t  a g a z d á l k o ­
dásban .  E z é r t  i s  k e l l e t t  a k o r l á t o l t  f o r g a l m ú  b i r t o k o t  más e l ­
bánás a l á  vonnom, m i n t  a s z a b a d f o r g a l m ú  b i r t o k o t .
A b é r l e t i  m e g o l d á s t  j a v a s l a t o m  s o rá n  á l t a l á b a n  m e l l ő z ­
tem,  m e r t  a h e l y e s  f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i  c é l  nem a b b ó l  á l l ,  hogy  
b i z o n y t a l a n s á g b a n  é l ő  és r o s s z u l  g a z d á l k o d ó  k i s b é r l ő k e t  t e r e m t ­
sü nk ,  hanem a b b ó l ,  hogy az ö n t u d a t o s  k i s g a z d á k  számát  i p a r k o d ­
j u n k  s z a p o r í t a n i ,  k i k  s a j á t  f ö l d j ü k ö n  g a z d á l k o d v á n ,  a z t  j a v í t ­
j á k ,  a z t  e g y r e  b e l t e r j e s e b b e n  m ű v e l i k ,  s z ő l ő -  és g y ü m ö l c s k u l t ú ­
r á t  l é t e s í t e n e k ,  t a n y á t  és g a z d a s á g i  é p ü l e t e k e t  e m e ln ek ,  a m i r e  
a b é r l ő  m i nd  nem v á l l a l k o z h a t i k . Szeged vá ro s  b é r l ő i n e k  s z á n a l ­
mas s o r s a  és tömeges tö n k r em enése  i n t ő  p é l d á u l  s z o l g á l h a t  még 
a h o s s z ú l e j á r a t ú  k i s b é r l e t r e n d s z e r r e l  szemben i s .  J a v a s l a t o m  
t e h á t  m inden  e s e t b e n  t u l a j d o n s z e r z é s r e  i r á n y u l ,  nem p e d i g  i d ő ­
v e l  v i s s z a c s i n á l h a t ó  k i s b é r l e t r e n d s z e r  l é t e s í t é s é r e .  Csak a 
c é l v a g y o n  e s e té b e n  t e k i n t e k  e l  a f ö l d b i r t o k  á l l a g á n a k  az i g é n y -  
b e v é t e l é t ő l ,  de még ebben az e s e t b e n  i s  a j á r a d é k b i r t o k  a l é ­
nyegesen  j o b b  mego ldás  a k i s b é r l e t n é l . A b é r l e t  a l k a l m a z t a s s á k  
k i z á r ó l a g  a kezdő p r ó b a i d ő r e ,  míg k i d e r ü l ,  hogy e l e g e t  t u d - e  
t e n n i  a k i s e m b e r  f i z e t é s i  k ö t e l e z e t t s é g e i n e k ,  s míg b e b i z o n y o ­
s o d i k ,  hogy  képes és a l k a l m a s  a r r a ,  hogy a n e k i  j u t t a t o t t  
f ö l d e t  k e l l ő  i r á n y í t á s  és f e l ü g y e l e t  a l a t t  j ó l  m ű v e l j e  meg. E 
h á r o m t ó l  ö t  é v i g  t e r j e d h e t ő  kezdő  i d ő s z a k  u t á n  a f ö l d e t  t u l a j ­
donba k e l l  a d n i .
J a v a s l a t o m  m e g v a l ó s í t á s a  nem i d é z  e l ő  a mez őg azdaság i  
t e r m e l é s b e n  s e m m i f é l e  m e g r á z k ó d t a t á s t ,  m e r t  t ú l n y o m ó  r é s z b e n  
csa k  a r o s s z u l  k e z e l t ,  e l a d á s r a  s z á n t  ( h i t e l i n t é z e t i ) ,  az e l a ­
d ó s o d o t t ,  a h i t b i z o m á n y i  és c é l v a g y o n t  v o n j a  be a f ö l d b i r t o k -  
r e n d e z é s  k e r e t é b e ,  ame ly  b i r t o k k a t e g ó r i á k n á l  a g a z d á l k o d á s  
s z e m p o n t j á b ó l  i s  t ö b b n y i r e  j o g o s  é s z r e v é t e l e k  m e r ü l h e t n e k  f e l ,  
vagy l e g a l á b b  a t u l a j d o n o s  s zem é ly ében  b e á l l ó  v á l t o z á s  e g y é n i  
á l d o z a t o t  nem j e l e n t .  Az i n t e n z í v  m e z ő g a z d á l k o d á s t  f o l y t a t ó  t e ­
r ü l e t e k ,  ú g y m i n t  s z ő l ő k ,  k e r t e k ,  g y ü m ö l c s ö s ö k  á l t a l á b a n  m e n t e ­
sek a k i s a j á t í t á s  a l ó l ;  ú g y s z i n t é n  r e n d s z e r i n t  é r i n t e t l e n ü l  ma­
ra d n a k  az e r d ö b i r t o k o k  i s ,  m e ly eknek  nagy egységekben  v a l ó  meg­
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hagyása  és hosszú  i d ő r e  m e g á l l a p í t o t t  ü zem te rv  s z e r i n t  v a l ó  k i ­
h a s z n á l á s a  a k í v á n a t o s .  Az á l t a l á b a n  b e l t e r j e s e n  k e z e l t  b i r t o ­
kok k ö z ü l  j a v a s l a t o m b a n  c sak  a k i n c s t á r i  b i r t o k o k  esnek  ré s z b e n  
k i s a j á t í t á s  a l á ,  i t t  azonban  az i g é n y b e v é t e l  c s e k é l y ,  m i ndössze  
25 %-ot  t e s z  k i ,  t o v á b b á  az á l t a l á b a n  nagyobb f o r g ó t ő k é v e l  g a z ­
d á l k o d ó  z s i d ó b i r t o k o k ,  a h o l  v i s z o n t  a j e l z e t t  m é r t é k i g  v a l ó  
i g é n y b e v é t e l  e l ő l  n e m z e t p o l i t i k a i  o k o k b ó l  l e h e t e t l e n  k i t é r n i .  E 
t e r v e z e t  s z e r i n t  v é g r e h a j t a n d ó  f ö l d r e f o r m  nem c s ö k k e n t e n i ,  de 
f o k o z n i  f o g j a  a t e r m e l é s t ,  m e r t  a k i s e b b  t e r j e d e l m ű  n a g y -  és 
k ö z é p b i r t o k o n  a g a z d a s á g i  f e l s z e r e l é s  k o n c e n t r á l á s á t  és j o b b  
k i h a s z n á l á s á t  t e s z i  l e h e t ő v é ,  a k i s b i r t o k o s t  v i s z o n t  -  a m i n t  
a z t  később k i f e j t e m  -  nem k ö t e l e z i  v é t e l á r  f i z e t é s é r e ,  s ő t  f e l ­
s z e r e l é s e  k i e g é s z í t é s é r e  még kamat men tes  k ö l c s ö n t  i s  j u t t a t  n e ­
k i ,  hogy nyomban h o z z á l á t h a s s o n  az e redményes  m u n k á l k o d á s h o z .  
A l i g  f e l b e c s ü l h e t ő  e l ő n y t  j e l e n t  tő k e s z e g é n y  o r s z á g u n k b a n  ez a 
meg o l dás ,  me ly  v é t e l á r  f i z e t é s e  c ímén nem von e l  t ő k é k e t  sem az 
á l l a m t ó l ,  sem a m e z ő g a z d a s á g t ó l ,  hanem minden p é n z t  a t e r m e l é s  
f o k o z á s á r a  f o r d í t .  V é g ü l  u t a l o k  a r r a ,  hogy az 500 h o l d n á l  n a ­
gyobb e l a d ó s o d o t t  b i r t o k o k  k é t m i l l i ó  h o l d a t  megha ladó  t e r ü l e t e  
j a v a s l a t o m  é r t e l m é b e n  k i s z a b a d u l  a ma i  i m m o b i l i z á c i ó b ó l ,  és ú j ­
b ó l  h i t e l k é p e s s é  v á l i k ,  aminek t e r m e l é s i  s z e m p o n t b ó l  a l i g  f e l ­
b e c s ü l h e t ő  a j e l e n t ő s é g e .
J a v a s l a t o m  t e h á t  minden t e k i n t e t b e n  c é l s z e r ű ,  és számol  
a t e r m e l é s  é r d e k e i v e l  s á l t a l á b a n  a k ö z é r d e k k e l .  E l ő n y e ,  de 
egyben nehézsége  i s  v i s z o n t  abban van ,  hogy v é g r e h a j t h a t ó s á g a  
egyéb k é r d é s e k ,  í g y  f ő l e g  a f ö l d t e h e r r e n d e z é s , v a l a m i n t  a r é s z -  
vényvagyon  á t r e n d e z é s é n e k  a k é r d é s é v e l  függ  ö s s z e .  A k i s a j á t í ­
t á s  a l á  eső f ö l d b i r t o k o s o k  s z e m p o n t j á b ó l  azonban  ez az ö s s z e ­
függ és  egyenesen  k í v á n a t o s ,  mer t  a j a v a s l a t o m b a n  f o g l a l t  k i n c s ­
t á r i  és egyéb  e r d ő k k e l  v a l ó  k á r t a l a n í t á s  l e h e t ő s é g é n  f e l ü l  b i z ­
t o s í t j a  a r é s z v é n y v a g y o n n á l  v a l ó  k á r p ó t l á s t  i s ,  mely vagyon  
m e g f e l e l ő  gondozás m e l l e t t  a f ö l d b i r t o k n á l  l é n y e g e s e n  nagyobb  
j ö v e d e l m e t ,  s ó t  t ö b b  p o l i t i k a i  h a t a l m a t  i s  b i z t o s í t ,  és l e h e t ő ­
vé t e s z i  a j á r a d é k b i r t o k  m e g t e r e m t é s é t  i s .  V é g ü l  ú j b ó l  u t a l o k  
a r r a ,  a m i t  már a b e v e z e té s b e n  e lmond tam,  hogy o r s z á g u n k  j ó  
r e n d j é t  k é t  v e s z é l y  f e n y e g e t i :  a f ö l d k é r d é s  és a z s i d ó k é r d é s .  A 
f ö l d k é r d é s  k u l c s a :  a k o r l á t o l t  f o r g a l m ú  b i r t o k o k  i g é n y b e v é t e l e  
a n é p i  f ö l d b i r t o k p o l i t i k a  c é l j a i r a ,  a z s i d ó k é r d é s  k u l c s a :  a 
ré s z v é n y  vagyon  á t r e n d e z é s e  a n e m z e t i  s zem pont oknak  m e g f e l e l ő e n .  
J a v a s l a t o m  m é l y r e h a t ó ,  de szü k s é g e s  v á l t o z á s t  j e l e n t  k é t  e l h a ­
n y a g o l t ,  de n a g y j e l e n t ő s é g ű  t e r ü l e t e n .  A m e g o l d á s t  nem l e h e t  
tov ább  h a l a s z t a n i ,  már ma i s  i d ő z a v a r r a l  k ü s z k ö d ü n k ,  s a t ö r v é ­
nyes és é p í t ő  s z e l l e m ű  mego ldás u t o l s ó  ó r á j a  e l k ö v e t k e z e t t .
B) K i n e k  j u t t a s s u n k  f ö l d e t  és m i l y e n  f e l t é t e l e k k e l ?
I . A k e r e t
Az e d d i g i  r e f o r m e l j á r á s o k  h i b á i
A n é p i  f ö l d b i r t o k p o l i t i k a  nem i s m e r h e t  e l  a f ö l d b i r t o k  o l d a l á n  
o l y a n  j o g i  m e g k ö t ö t t s é g e k e t  és k i v á l t s á g o k a t ,  me l yek  a f a l u s i  
nép szabad  f e j l ő d é s é t  m e s t e r s é g e s e n  a k a d á l y o z z á k .  M á s r é s z t  nem
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i s m e r h e t  e l  s e n k i  j a v á r a  sem e l m é l e t i  i g é n y j o g o s u l t s á g o k a t , me­
l y e k n e k  g y a k o r l a t i  m e g v a l ó s í t á s a  e l e v e  b i z t o s í t v a  n i n c s ,  vagy 
p l á n e  o l y e n  i g é n y j o g o s u l t s á g o k a t , me l yek  é s s z e r ű  k i e l é g í t é s é h e z  
a sz üksé ges  f ö l d m e n n y i s é g r ő l  e l ő z e t e s e n  nem g o n d o s k o d o t t .  Az 
1 9 2 0 -a s  f ö l d r e f o r m  e g y i k  l e g s ú l y o s a b b  t é v e d é s e  az v o l t ,  hogy 
e l ő s z ö r  i g é n y j o g o s u l t s á g o k a t  á l l a p í t o t t  meg, a z u t á n  ö s s z e í r t a  
e z e k e t  az e l m é l e t i l e g  j o g o s u l t a k a t ,  s c s a k  v é g ü l  n é z e t t  k ö r ü l ,  
v a j o n  á l l - e  r e n d e l k e z é s r e  f ö l d  e l e g en d ő  m enny i ségben?  J a v a s l a ­
tom s z e r i n t  n i n c s  k i v á l t s á g  a n a g y b i r t o k  és n i n c s  i g é n y j o g o ­
s u l t s á g  a k i s e m b e r  j a v á r a ,  c sa k  k ö z é r d e k  van és k ö z é r d e k ű  r e n ­
d e z é s .  F ö ld höz  azok  j u t t a t a n d ó k  a t ö r v é n y b e n  n y ú j t a n d ó  l e h e t ő ­
ségek a l a p j á n ,  a k i k  magukra h a g y a tv a  a z t  m e g s z e r e z n i  k é p t e l e n e k  
v o l n á n a k ,  h o l o t t  m e g e r ő s í t é s ü k r e  és m u n k a e r e j ü k  j o b b  k i h a s z n á ­
l á s á r a  egyetemes ne m z e t i  s z e m p o n t b ó l  s z ü k s é g  van .  Az 1936 .  é v i  
t e l e p í t é s i  t ö r v é n y  ugyancsak  f o r d í t o t t  e l j á r á s t  k ö v e t ,  m e r t  an­
nak a f ö l d v á s á r l ó n a k  s i e t  a s e g í t s é g é r e ,  a k i  a f ö l d á r  25 -30  H- 
á t  maga e l ő r e  l e  t u d j a  f i z e t n i .  H o l o t t  n y i l v á n v a l ó ,  hogy  a f a ­
l u n a k  ez a t e h e t ő s e b b  r é t e g e  a s a j á t  e r e j é b ő l  i s  b o l d o g u l  és 
á l l a m i  g y á m o l í t á s r a  nem s z o r u l .  De e g y á l t a l á b a n  h i b á s  d o l o g  f a ­
l u n  a t e h e t ő s e b b  k i s b i r t o k o s o k  f ö l d s z e r z é s é h e z  o l y  módon n y ú j ­
t a n i  á l l a m i  s e g í t s é g e t ,  hogy e z á l t a l  a szegényebb  n é p r é t e g  
f ö l d s z e r z é s i  l e h e t ő s é g e  c s ö k k e n t e s s é k  és m unkaa lk a lm a  l e c s ö k ­
k e n t e s s é k .  Ennek az e l j á r á s n a k  a f o l y t a t á s a  v e s z é l y e s e n  k i é l e z ­
né f a l u n  a t e h e t ő s  p a r a s z t ,  a k u l á k  s a m e z í t l á b a s  p r o l e t á r  k ö ­
z ö t t  a s z o c i á l i s  e l l e n t é t e t ,  a m i re  semmi szükség  s i n c s .  Gyöke­
r e s e n  v á l t o z t a t n i  k e l l  az e d d i g  k ö v e t e t t  mód sz e re ken !
A l a p e l v e k
1. A j a v a s o l t  f ö l d b i r t o k r e n d e z é s  k ö z p o n t i  c é l k i t ű z é s e  
h á r o m m i l l i ó n y i  f ö l d m ű v e s s z e g é n y s é g ü n k e t  ( n i n c s t e l e n e k  és t ö r p e -  
b i r t o k o s o k )  á t v e z e t n i  a p r o l e t á r s o r s b ó l  a p o l g á r o s o d á s  ú t j á r a .  
A n i n c s t e l e n  l á b r a á l l í t á s a  és az é l e t k é p t e l e n  t ö r p e b i r t o k  k i e ­
g é s z í t é s e  é l e t k é p e s  k i s b i r t o k k á  eg y fo rm án  c é l j a  a r e f o r m n a k .  Az 
á l l a m i  gondoskodás megsz űn ik  a t í z h o l d a s  vagy még h e l y e s e b b e n  a 
100 a r a n y k o r o n a  k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l m ű  k i s b i r t o k n á l . Ezen 
f e l ü l  a f ö l d s z e r z é s  magánügy.  Támogatása á l t a l á b a n  á l l a m i  f e l a ­
d a t n a k  nem m i n ő s í t h e t ő .
2.  A r e f o r m  e l e g en d ő  f ö l d  h i á n y á b a n  nem v á l l a l k o z h a t i k  
a r r a ,  hogy minden  n i n c s t e l e n b ő l  k i s b i r t o k o s t  c s i n á l j o n ,  de e l  
k e l l  é r n i e  a z t  a c é l j á t , h o g y  a f ö l d m í v e s  s z e g é n y s é g e t  l e h e t ő l e g  
egész tömegében r á v e z e s s e  a b o l d o g u l á s  ú t j á r a ,  és m in den  b e c s ü ­
l e t e s  d o l g o z ó n a k  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t s o n  a r r a ,  hogy a g a z d a s á g i  
é r v é n y e s ü l é s  l é p c s ő j é n  a maga em be rs égé bő l  l e g a l á b b  egy l é p c s ő ­
f o k k a l  f e l j e b b  j u t h a s s o n .  Ha e z t  b i z t o s í t j u k ,  h a l l a t l a n  e r ő -  és 
ö n t u d a t g y a r a p o d á s h o z  j u t  az egész n e m z e t .  De minden f e j l ő d é s  
csa k  a k k o r  e g é s z s é g e s ,  ha s z e r v e s ,  s a g a z d a s á g i  és t á r s a d a l m i  
em e lk edés  ú t j á n  l é p c s ő k e t  á t u g r a n i  a l i g  l e h e t .  Az á l l a m  f e l a d a ­
t a  m e g é p í t e n i  a z o k a t  a l é p c s ő f o k o k a t ,  m e l yeken  a maga emb er sé ­
g é b ő l  a le g s z e g é n y e b b  n é p o s z t á l y  minden t a g j a  f e l j e b b  j u t h a t .
3.  Nemcsak a t ö r p e b i r t o k  t e r m é s z e t e s  k i e g é s z í t é s é t  k i s ­
b i r t o k k á  k e l l  t e h á t  l e h e t ő v é  t e n n i ,  hanem módot  k e l l  n y ú j t a n i  
a r r a  i s ,  hogy a t ö r p e b i r t o k o s  o l y  módon s z e r e z h e s s e n  k i s b i r t o -
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k o t ,  hogy e d d i g i  t ö r p e b i r t o k á t  az á l l a m i  a k c i ó  k e r e t é b e n  pénzzé 
t e h e s s e ,  s az í g y  n y e r t  t ő k é t  ú j  k i s b i r t o k á n a k  a f e l s z e r e l é s é r e  
és üzemi  t ő k é v e l  v a l ó  e l l á t á s á r a  h a s z n á l h a s s a  f e l .  Ennek az e l ­
j á r á s n a k  az az e l ő n y e ,  hogy a g a z d á t  c s e r é l ő  t ö r p e b i r t o k b a  az 
e d d i g i  f ö l d n é l k ü l i  r é t e g  ü l t e t h e t ő  b e l e ,  az ú j  k i s b i r t o k o s t á r ­
sada lom p e d i g  m e g f e l e l ő  t ő k é v e l  k e z d h e t i  e l  az ú j  üzem v i t e l é t .  
A r e f o r m  á l d á s a i b a  i l y  módon s z é l e s e b b  k ö r  v o n a t i k  be és több 
k ö z é r d e k ű  i g é n y  n y e r  k i e l é g ü l é s t .
4 .  T ö r p e b i r t o k h o z  á l t a l á b a n  az j u t t a t a n d ó ,  a k i n e k  s a j á t  
háza a községben  már van ,  a n i n c s t e l e n e k  p e d i g  r e n d s z e r i n t  e l ­
s ő s o rb a n  h á z h e l y h e z ,  k e r t h e z  és egészséges  l a k ó h á z h o z  j u t t a t a n -  
d ó k ,  melynek  m ó d o z a t a i  a l á b b  vannak  j e l ö l v e .
5.  Á l l a n d ó a n  v i s s z a t é r ő  k é r d é s  egy s z é l e s e b b  k e r e t b e n  
m e g v a l ó s í t o t t  f ö l d r e f o r m  e s e t é n ,  mi l e s z  a m e g v á l t á s r a  k e r ü l ő  
f ö l d b i r t o k o n  e d d i g  f o g l a l k o z t a t o t t  mez őg azdaság i  c s e l é d e k k e l ?  A 
me zőgazdaság i  c s e l é d  á l t a l á b a n  nem a l k a l m a s  a r r a ,  hogy á tmenet  
n é l k ü l  ö n á l l ó  k i s g a z d á v á  l é p j e n  e l ő ,  m e r t  n i n c s  á l t a l á n o s  mező- 
g a z d a s á g i  h o z z á é r t é s e ,  sem ö n á l l ó s á g r a  n i n c s  r á n e v e l v e ,  ezek 
n é l k ü l  p e d i g  k i s g a z d a é l e t  nem f o l y t a t h a t ó .  Válaszom a k ö v e t k e ­
ző:
a) A b e l t e r j e s e n  k e z e l t  k i s a j á t í t o t t  n a g y b i r t o k  c s e l é d ­
sége l e h e t ő l e g  a m a j o r  és a b e l t e r j e s  m ű v e l é s r e  a l k a l m a s  f ö l d ­
t e r ü l e t e k  v i s s z a h a g y á s á v a l  b é r l ő s z ö v e t k e z e t e k b e  t ö m ö r í t e n d ő ,  
h o l  m e g f e l e l ő  s z a k a v a t o t t  v e z e t é s  a l a t t  a l e g b e l t e r j e s e b b  mező- 
g a z d á l k o d á s t  k e l l  f o l y t a t n i o k .  C s a l á d o n k é n t ,  ez e s e t b e n  l e g f e l ­
j e b b  5 -10 h o l d n y i  t e r ü l e t  b i z t o s í t j a  már egy c s a l á d  t i s z t e s s é ­
ges m e g é l h e t é s é t ,  s a n a g y b i r t o k  f e l s z a b a d u l ó  ré s z e  k e r ü l  csak 
k i s e m b e r e k  e g y é n i  t u l a j d o n á b a .  Nyomatékosan u ta l n o m  k e l l  a r r a ,  
hogy s z ö v e t k e z e t i  g a z d á l k o d á s r a  i n d i v i d u a l i s t a  t e r m é s z e t é n é l  
fo g v a  á l t a l á b a n  már a t ö r p e b i r t o k o s  sem a l k a l m a s ,  az u r a d a l m i  
c s e l é d  v i s z o n t  nem t u d  e g y é n i  g a z d á l k o d á s t  f o l y t a t n i ,  s így  
n y i l v á n v a l ó ,  hogy  egy e g é sz sé g e s  s z ö v e t k e z e t i  g a z d á l k o d á s  f ő l e g  
a mező gazdaság i  c s e l é d s é g g e l  i n d í t h a t ó  e l ,  a ne m z e t i  sz e m p o n t ­
b ó l  egyé b k é n t  é r t é k e s e b b  ö n á l l ó  k i s g a z d a c s a l á d o k  p e d i g  a f ö l d ­
m ű v e s t á rs a d a lo m  egyéb  r é t e g e i b ő l  r e k r u t á l ó d n a k .
b) A k ü l t e r j e s e n  k e z e l t  n a g y b i r t o k  c s e l é d s é g e  l e h e t ő l e g  
k o n c e n t r á l a n d ó  a n a g y b i r t o k  megmaradó r é s z é n ,  s a megmaradt  
b i r t o k r é s z  e d d i g i  t u l a j d o n o s a  b e l t e r j e s e b b  m e z ő g a z d á l k o d á s ra  
s z o r í t a n d ó .  Ehhez megadja a l e h e t ő s é g e t  az a k ö r ü l m é n y ,  hogy a 
n a g y b i r t o k  t e l j e s e n  t e h e r m e n t e s í t e n d ő ,  s í g y  a b e l t e r j e s e b b  mű­
v e l é s h e z  s z ü k s é g e s  b e f e k t e t é s e k  és f o r g ó t ő k e  a k a t a s z t e r i  t i s z ­
t a  j ö v e d e l e m  t i z e n ö t s z ö r ö s é t  meg nem h a l a d ó  ú j  mez őg azdaság i  
h i t e l  n y ú j t á s á v a l  i s  b i z t o s í t h a t ó .  A r e f o r m  h e l y e s  k e r e s z t ü l v i ­
t e l e  t e h á t  minden  v o n a t k o z á s b a n  j ó l  s z o l g á l j a  a mez őg azdaság i  
t e r m e l é s  s z e m p o n t j a i t  i s .
Egy pé ld a
F e n t i  e l v e k  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s á t  egy p é l d á v a l  akarom m e g v i ­
l á g í t a n i .  Béké scs abán  a g a z d a s á g i  é l e t  v é l e t l e n  f e j l ő d é s e  k ö ­
r ü l b e l ü l  m e g t e r e m t e t t e  a z t  a f ö l d b i r t o k m e g o s z l á s t ,  m e l y r e  á l t a -
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Iá ban  t ö r e k e d n ü n k  k e l l .  Egy s z o r g a l m a s  m u n k á s c s a l á d  Békéscsabán  
l é p c s ő r ő l  l é p c s ő r e  f e l  t u d j a  magát k ü z d e n i  az a l á b b i a k  s z e r i n t  
a k i s g a z d a s o r s b a :
a)  A l e g s z e g é n y e b b  n é p r é t e g ,  mely me zőgazdaság i  vagy  
g y á r i  napszámmunkára j á r ,  az é l e t e t  t ö b b n y i r e  úgy k e z d i ,  hogy  
k é t  c s a l á d  b é r e l  egy szo bakonyhás  h á z a c s k á t ,  h o l  e g y i k  c s a l á d  a 
ko n yh á b a n ,  más ik  a szobában  húzza meg magát .  Ha k e r e s m é n y ü k b ő l  
v a l a m i t  f é l r e  t u d n a k  t e n n i ,  i d ő v e l  m e g v e s z i k  a f é l - f é l  h á z r é s z t  
s most  már közös  s a j á t  házukban  l a k n a k .
b )  A k ö v e t k e z ő  l é p é s  az ,  hogy a f é l h á z  t u l a j d o n o s a  meg­
s z e r z i  t u l a j d o n u l  az egész  h á z a t .
c )  A b é k é s c s a b a i  h a t á r  egy r é s z e  350 n é g y s z ö g ö l e s  t ö r p e -  
p a r c e l l á k r a  o s z l i k  f e l .  A t a k a r é k o s  napszámos úgy j u t  f ö l d h ö z ,  
hogy e l ő s z ö r  egy i l y e n  k i s p a r c e l l á t  m e g v á s á r o l  k e r t  g y a n á n t ,  s 
most  már b a r o m f i t  vagy m a l a c o t  i s  t u d  t a r t a n i  m eg lé vő  u d v a r á ­
ban .
d )  T o v á b b i  f e j l ő d é s ,  hogy a 350 n é g y s z ö g ö l e s  p a r c e l l á j á t  
e l a d v á n  egy más ik  h a t á r r é s z b e n  700 n é g y s z ö g ö l e s  p a r c e l l á t  v á s á ­
r o l  .
e )  Most  már meg l é v é n  t e r e m t v e  a b o l d o g u l á s  a l a p j a ,  
s z o r g a l m a s  munka és s z e r e n c s e  m e l l e t t  egymás u t á n  v á s á r o l j a  a 
p a r c e l l á k a t ,  és é l e t e  v é g é t  már m i n t  k i s b i r t o k o s  f e j e z h e t i  be .
11 . G y a k o r l a t i l a g  hogyan h a s z n á l a n d ó  f e l  
a h á r o m m i l l i ó  h o l d  f ö l d ?
1.  A magyar é l e t  l e g b á n t ó b b ,  s ő t  1930 ó ta  t ű r h e t e t l e n n e k  
m i n ő s í t h e t ő  j e l e n s é g e  az a nyomorúság  és k o p l a l á s ,  mely az o r ­
szág egyes v i d é k e i n  még közepes  t e r m é s  e s e té n  i s  r e n d s z e r e s e n  
v i s s z a t é r ő  módon j e l e n t k e z i k ,  s o t t  n é p e gészsé günk  s z ö rn y ű  l e ­
ro m lá s á b a n  i s  k i f e j e z é s r e  j u t .  F ő l e g  négy i l y e n  v i d é k e  van az 
o r s z á g n a k ,  a h o l  a k i z á r ó l a g  m e z ő g a z d á l k o d á s s a l  f o g l a l k o z ó  l a ­
kosság  immár o l y  s ű r ű n  é l ,  hogy a s a j á t  v i d é k é n  l e h e t s é g e s  vagy  
s z okásos  g a z d á l k o d á s  m e l l e t t  e l t a r t á s á r ó l  g o n d o s k o d n i  már nem 
l e h e t .  Ezek a v i d é k e k :
a ) Z a l a  vá rmegye  és Vas megye Z a l á v a l  h a t á r o s  d é l i  f e l e ,
b )  a M á t ra  és a Bükk d é l i  l e j t ő j é t ő l  a Jász s á g o n  á t  k ö ­
z e l  C e g l é d i g  v o n u l ó  t e r ü l e t ,
c )  o r s z á g u n k  é s z a k k e l e t i  s a r k a ,  mely  a t e r m é k e t l e n  H o r ­
to b á g y  és az 1938 o k t ó b e r é i g  f e n n á l l ó  cseh h a t á r  közé  v o l t  b e ­
s z o r í t v a  ,
d ) az A l f ö l d  d é l k e l e t i ,  ú g y n e v e z e t t  v i h a r s a r k a ,  f ő l e g  
Csanád és Békés vá rm egyének  a román h a t á r  mentén f e k v ő  r é s z e .
Ezeken a v i d é k e k e n  a v á r o s i  és i p a r i  f o g l a l k o z á s ú  l a k o s ­
ság l e s z á m í t á s a  u t á n  i s  n é g y s z ö g k i l o m é t e r e n k é n t  120 l e l k e t  meg­
h a l a d ó  népesség  é l .  / 1 0 /  Ezen a t ú l z s ú f o l t s á g o n  v á l t o z t a t n i  
k e l l .  A l a k o s s á g  egy r é s z é t  e l  k e l l  i n n e n  t e l e p í t e n i .  A f e l a d a t  
m e g o l d h a t ó ,  mer t  o r s z á g u n k n a k  tö b b  o l y a n  v i d é k e  v a n ,  aho l  j ó ­
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r é s z t  a t ú l t e n g ő  n a g y b i r t o k  s ú l y a  a l a t t  a m ezőgazdaság i  n é p s ű ­
rű sé g  ö t v e n  l é l e k  a l a t t  m ar ad t .  Ezek a v o l t  o s z t r á k  h a t á r t ó l  
e l i n d u l v a
a) M o son - G yő r - Kom ár om ,
b) F e j é r  és É s z a k - T o l n a ,
c )  Somogy és
d) Cson grá d  v á rm e g y e .  Végü l  i d e  s z á m í t h a t ó k :
e )  a D u n á n t ú l  e g y k é s  v i d é k e i ,  m i n t  f ő l e g  To ln a  vármegye 
Duna m e n t i  d é l i  r é s z e ,  továbbá  a Baranya  v á r m e g y e i  Ormánság.  
Ezek a r i t k á n  l a k o t t  v i d é k e i  o rs z á g u n k n a k  mind te r m ékeny  és t e ­
l e p ü l é s r e  a l k a l m a s  f ö l d t e r ü l e t t e l  r e n d e l k e z n e k .  De u t a l n o m  k e l l  
a r r a ,  hogy Közép-  és D é l - P e s t  megye homokos,  to v á b b á  S z o l n o k  
k e l e t i ,  v a l a m i n t  H a jd ú  és B ih a r  vá rm egyék  n y u g a t i  s z i k e s  r é s z e  
m e g f e l e l ő  t a l a j j a v í t á s i  m u n k á l a to k  e l v é g z é s e  u t á n  a j e l e n l e g i  
r i t k a  n é p s ű r ű s é g  m e l l e t t  a m a in á l  j e l e n t é k e n y e n  tö b b  m unkáskéz ­
nek n y ú j t h a t n a  m e g é l h e t é s t .  A l e g s ü r g ő s e b b  és l e g s z e b b ,  de e g y ­
ben a le g n e h e z e b b  f e l a d a t :  a most  f e l s o r o l t ,  t ú l  sű rű n  l a k o t t  
v i d é k e k r ő l  a l a k o s s á g  e r r e  a l k a l m a s  ré szének  az á t t e l e p í t é s e  a 
r i t k á n  l a k o t t  v i d é k e k r e .  Számításom s z e r i n t  50 000 c s a l á d  l e s z  
íg y  á t t e l e p í t e n d ő ,  me ly  ese tb en  a t ú l  sű rűn  l a k o t t  v i d é k e k  mun­
ka p i a c á n  a t ú l k í n á l a t  l é n y e ge s e n  c s ö k k e n n i  f o g .
A j a v u l á s t  s z o l g á l n i  f o g j a  az i s ,  ha az á t t e l e p í t é s  s o ­
rán  e l s ő s o r b a n  nem a n i n c s t e l e n e k ,  hanem a t ö r p e b i r t o k o s o k  j ö ­
he tn ek  f i g y e l e m b e ,  a k i k n e k  v i s s z a m a r a d ó  t ö r p e b i r t o k a i  az á l l a m i  
a k c i ó  k e r e t é b e  b e v o n a n d ó k .  Az á t t e l e p ü l ő  t ö r p e b i r t o k o s  ez e s e t ­
ben pénzzé  t e t t  i n g a t l a n a  é r t é k é t  ú j ,  l é n y e g e s e n  nagyobb k i s -  
b i r t o k a  i n v e s z t á l á s á r a  f o r d í t h a t j a ,  az ő h e l y é b e  p e d i g  r é g i  
o t t h o n á b a n  egy n i n c s t e l e n  c s a l á d  l é p .  Ez az e l j á r á s  m e g k é t s z e ­
r e z i  a j u t t a t á s b a n  r é s z e s ü l ő k  s z á m á t ,  és 50 000 c s a l á d  á t t e l e -  
p ü l é s e  a n y o m o r g ó c o k r ó l  éppen ezeken  a l e g s z e r e n c s é t l e n e b b  v i ­
dékeken s z á z e z e r  c s a l á d  m e g s e g í t é s é t  j e l e n t i .  E lő nye  a t ö r p e -  
b i r t o k o s o k  á t t e l e p í t é s é n e k  az i s ,  hogy az ú j  k ö r n y e z e t b e n  már 
ö n á l l ó  g o n d o l k o d á s s a l  b í r ó  s a me zőgazdá lk odásb an  á l t a l á b a n  
j á r t a s  c s a l á d o k  f o g n a k  hozzá az ú j  é l e t h e z .  N i n c s t e l e n e k  éppen 
e z é r t  cs ak  k i v é t e l e s  a l k a l m a s s á g  e s e t é n  l e s z n e k  á t t e l e p í t e n d ő k . 
C s a l á d o n k é n t  á t l a g b a n  15 h o l d a t  s z á m í t v a ,  a h á r o m m i l l i ó  h o l d  
f ö l d b ő l  750 000 h o l d a t  k e l l  e r r e  az 50 000 c s a l á d r a  s z á n n i .  
Köz s é g e n k é n t  á t l a g o s a n  250 c s a l á d o t  s z á m í t v a ,  200 ú j  k ö z s é g e t  
k e l l  az o r s z á g h a t á r  m e n t é n ,  az e g y k é s  v i d é k e k e n  és egyéb nemze­
t i  s z e m p o n t b ó l  v e s z é l y e z t e t e t t  r é s z e k e n  f e l é p í t e n i .  Az e r d é l y i  
t e l e p í t é s e k n é l  t e t t  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  azonban gondosan 
ü g y e l n i  k e l l  a r r a  i s ,  hogy e g y - e g y  községbe  ne s z e d e t t - v e d e t t  
népesség t e l e p ü l j ö n ,  hanem gondos e g y é n i  k i v á l o g a t á s  u t á n  e g y -  
egy ú j  k ö z s é g b e  u g y a n a b b ó l  a k ö z s é g b ő l  v a l ó ,  l e h e t ő l e g  u g y a n a h ­
hoz a f e l e k e z e t h e z  t a r t o z ó  l a k o s s á g  e g y ü t t e s e n  t e l e p í t t e s s é k  
á t ,  hova t i s z t e l e t r e m é l t ó  f a l u s i  h a g y o m á n y a i k a t ,  s z o k á s a i k a t ,  
v i s e l e t ű k e t  magukkal  v i h e t i k ,  és nem n é l k ü l ö z i k  az o l y  nagy 
s ú l l y a l  é r v é n y e s ü l ő  e r k ö l c s i  e l l e n ő r z é s t ,  m e l y e t  a f a l u b e l i  em­
ber  s a j á t  f ö l d i j é v e l  szemben é r e z  és g y a k o r o l .  Nem g y ö k é r t e l e n  
t e l e p e s k ö z s é g e k r e  g o n d o l o k ,  hanem Ú j - M e z ő k ö v e s d r e , Ú j - B a l m a z ú j -  
v á r o s r a ,  Ú j - S z e g h a l o m r a  és más o l y a n  t e l e p ü l é s e k r e ,  melyek  
t i s z t a  és k i f o r r o t t  f a l u s i  hagyományok m e g s z a k í t á s  n é l k ü l  v a l ó  
f o l y t a t á s á t  e re dm ényeznék  az ú j  k ö r n y e z e t b e n .
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2.  A h á r o m m i l l i ó  h o l d b ó l  t o v á b b i  750 000 h o l d  f o r d í t a n ­
dó,  á t l a g  u gya ncs ak  15 k a t a s z t r á l i s  h o l d a s  ú j  k i s b i r t o k  l é t e s í ­
t é s é r e .  Ez az 50 000 k i s g a z d a s á g  á l t a l á b a n  h e l y b e n  l a k ó  és s a ­
j á t  h á z z a l  b í r ó ,  de f ö l d n é l k ü l i  o l y a n  c s a l á d o k n a k  v o l n a  j u t t a ­
t a n d ó ,  a k i k  a k á r  h o n v é d e l m i ,  a k á r  c s a l á d v é d e l m i  vagy egyéb m é l ­
t á n y l a n d ó  n e m z e t i  vagy g a z d a s á g i  okok  a l a p j á n  e r r e  a l e g é r d e m e ­
sebbek és a l e g a l k a l m a s a b b a k .  Ebben a k a t e g ó r i á b a n  a l e g é r d e m e ­
sebb n i n c s t e l e n e k b ő l  t e r e m t ü n k  é r t é k e s  k i s g a z d a r é t e g e t .  K ü l ö n  
i n d o k o l á s  e n n é l  a j u t t a t á s n á l  -  úgy gondolom -  nem s z ü k s é g e s .
3.  Az 1 9 3 5 - ö s  f ö l d b i r t o k s t a t i s z t i k a  s z e r i n t  379 841 k a ­
t a s z t r á l i s  h o l d n á l  k i s e b b  s z á n t ó f ö l d e s  és 658 627 1 - t ő l  5 h o l ­
d i g  t e r j e d ő  t ö r p e b i r t o k  van M a g y a r o r s z á g o n .  A k é t  szám e g y ü t t ­
véve e g y m i l l i ó t  m egha l adó  t ö r p e b i r t o k o t  ad k i ,  me ly nek  j e l e n t é ­
keny s z á z a l é k a  a r a j t a  m unká lk odó  c s a l á d  m e g é l h e t é s é t  nem b i z ­
t o s í t j a .  Ezek kö zé  t a r t o z i k  az 1920 -as  r e f o r m  s o rá n  f ö l d h ö z  
j u t t a t o t t  k ö z e l  300 000 c s a l á d  i s .  Ezeken a f ö l d e k e n  f o l y i k  a 
l e g r o s s z a b b  g a z d á l k o d á s ,  s a t u l a j d o n k é p p e n i  napszámose lemnek  
ezek a p u s z t u l ó ,  de h e l y h e z  k ö t ö t t  t ö r p e b i r t o k o s o k  t á m a s z t j á k  a 
h e l y b e l i  mun kap ia con  a l e g é l e s e b b  v e r s e n y t ,  l e f e l é  s z o r í t v á n  a 
n a p s z á m b é r e k e t .  Ezeknek  az é l e t k é p t e l e n  t ö r p e b i r t o k o k n a k  e g é s z ­
séges k i s b i r t o k k á  v a l ó  k i e g é s z í t é s e  t e h á t  úgy s z o c i á l i s ,  m i n t  
t e r m e l é s i  s z e m p o n t b ó l  a le g n a g y o b b  j e l e n t ő s é g g e l  b í r ,  és nem­
csak az ú j  j u t t a t á s b a n  r é s z e s ü l ő  t ö r p e b i r t o k o s o n  s e g í t ,  hanem a 
m ezőgazdaság i  m u n k a p i a c o t  i s  l é n y e g e s e n  t e h e r m e n t e s í t i .  E z t  az 
a k c i ó t  t e h á t  az o r s z á g n a k  a z o k r a  a v i d é k e i r e  k e l l  e l s ő s o r b a n  
k o n c e n t r á l n i ,  a h o l  sok  a t ö r p e b i r t o k o s ,  de a h o l  e g y ú t t a l  h e l y ­
ben a t ö r p e b i r t o k o k  k i e g é s z í t é s é r e  a m e g f e l e l ő  f ö l d t e r ü l e t  r e n ­
d e l k e z é s r e  á l l .  Á t l a g b a n  ö t  h o l d  b i r t o k k i e g é s z í t é s t  véve s z á m í ­
t á s b a ,  200 000 p r o l e t á r s o r s b a n  é l ő  c s a l á d n a k  k i s b i r t o k o s s á  v a l ó  
e l ő l é p t e t é s é h e z  1 000 000 h o l d  f ö l d  l e s z  s z ü k s é g e s .
4 .  Az e l ő z ő  p o n tb a n  a z o k k a l  a t ö r p e b i r t o k o k k a l  f o g l a l ­
koz tam ,  am e l yek  a s z o k á s o s  s z á n t ó f ö l d i  mű ve lés  a l a t t  á l l a n a k ,  s 
í g y  a c s a l á d  e l t a r t á s á h o z  v i s z o n y l a g  nagyobb f ö l d t e r ü l e t r e  van 
s z ü k s é g .  De van e z e n k í v ü l  az o r s z á g n a k  számos o l y a n  v i d é k e ,  
a h o l  v á r o s o k  k ö z e l s é g e ,  vagy a t a l a j  m i nősé ge  (homok) vagy 
egyéb k ö r ü l m é n y e k ,  m i n t  p é l d á u l  Makón a h a g y m a - ,  Szegeden a 
p a p r i k a k u l t ú r a  s t b .  a k e r t i  m ű v e l é s t ,  v a l a m i n t  a s z ő l ő -  és g y ü ­
m ö l c s t e r m e l é s t  l e h e t s é g e s s é  és j ö v e d e l m e z ő v é  t e s z i .  I l y e n  v i d é ­
keken i n t e n z í v  k e r t i  m ű v e l é s r e  s z á n t  k é t h o l d a s  p a r c e l l á k  j u t t a ­
t á s á v a l  i g e n  nagy j e l e n t ő s é g ű  s z o c i á l i s  c é l t  l e h e t  e l é r n i ,  s 
nemcsak t ö r p e b i r t o k o k  k i e g é s z í t é s é n é l ,  de a v a g y o n t a l a n  k e r t é ­
s z e k ,  gányók  s t b .  é l e t f e l t é t e l e i n e k  a m e g j a v í t á s á n á l  i s  d ö n t ő  
j a v u l á s t  l e h e t  b i z t o s í t a n i .  150 000 i l y e n  c s a l á d o t  veszek  s z á ­
m í t á s b a ,  a k i k  e g y ü t t e s e n  300 000 h o l d  f ö l d h ö z  l e s z n e k  j u t t a t a n -  
dók .  E n n é l  a k a t e g ó r i á n á l  m e g k ö n n y í t i  az e redm ény  e l é r é s é t  az 
i s ,  hogy e p a r c e l l á k o n  j ó r é s z t  k e r t é s z k e d é s r ő l ,  t e h á t  k é z i m u n ­
k á r ó l  l é v é n  s z ó ,  m ezőgazdaság i  f e l s z e r e l é s r e  k ü l ö n  t ő k é t  b i z t o ­
s í t a n i  t ö b b n y i r e  nem s z ü k s é g e s .
5.  Az e l j á r á s  s o r á n  s z á m í t á s b a  veszek  200 000 h á z h e l y e t  
i s .  Ezek a h á z h e l y e k  gondosan l e s z n e k  m e g v á l o g a t a n d ó k  a b b ó l  a 
s z e m p o n t b ó l ,  hogy e g y r é s z t  a k ö z s é g e k  t e r m é s z e t e s  f e j l ő d é s é n e k  
a v o n a l á b a  e s s e n e k ,  m á s r é s z t  az e g é s z s é g ü g y i  k ö v e t e l m é n y e k n e k
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i s  mindenben m e g f e l e l j e n e k .  A h á z h e l y e k k e l  k a p c s o l a t b a n  ö s s z e ­
függően  vagy  k ü l ö n ,  ahogy  a község é s s z e r ű  f e j l ő d é s e  m e g k í v á n ­
j a ,  k e r t  i s  j u t t a t a n d ó ,  mégpedig a h á z h e l y t ő l  m e g k ö z e l í t h e t ő  
t á v o l s á g b a n ,  hogy a c s a l á d t a g o k  m i n é l  i n t e n z í v e b b e n  r é s z t  v e ­
hessenek a k e r t  megművelésében .  C s a l á d o n k é n t  h á z h e l y r e  és k e r t ­
r e  e g y ü t t v é v e  egy h o l d a t  veszek s z á m í t á s b a ,  s ez a t é t e l  t o v á b ­
b i  200 000 k a t a s z t r á l i s  h o l d a t  vesz  i g é n y b e .
Az e redmény
A f e n t  í r t  ö t  pon t  s z e r i n t  f e l h a s z n á l a n d ó  f ö l d t e r ü l e t  e g y ü t t e s  
összege k i a d j a  az i g é n y b e  veendő 3 000 000 h o l d a t . E z e n  j a v a s l a ­
tom s z e r i n t  a j u t t a t á s b a n  r é s z e s ü l ő  összes  c s a l á d o k  száma 
650 0 0 0 - r e  r ú g ,  m i u t á n  azonban a k i s b i r t o k  l é t e s í t é s é v e l  k a p ­
c s o l a t b a n  az ú j  k i s b i r t o k o s o k  e l a d ó  t ö r p e b i r t o k á b a  ré s z b e n  
n i n c s t e l e n e k  l é p n e k ,  e g y ü t t v é v e  700 000 c s a l á d r a  t e h e t ő  azoknak 
a m e g s e g í t é s r e  s z o r u l ó  magyaroknak  a száma, k i k  j a v a s l a t o m  é r ­
te lmében a b o l d o g u l á s  ú t j á r a  r á v e z e t t e t n e k .  Egy c s a l á d o t  négy 
l é l e k k e l  s z á m í t v a ,  2 800 000 ,  de l e g a l á b b  2 500 000 l é l e k  j u t  a 
3 000 000 n i n c s t e l e n b ő l  e l ő h a l a d á s h o z  és b o l d o g u l á s h o z .  Nem 
t ú l z á s  t e h á t ,  ha a z t  mondom, hogy j a v a s l a t o m  v é g r e h a j t á s a  e s e ­
té n  M a g y a r o rs z á g o n  a fö l d m ű v e s  s z egények  k ö z ü l  m inden  c s a l á d  
m e g s e g í t é s é r e  sor  k e r ü l .  A k i  e z z e l  a j a v a s l a t t a l  szemben á l l á s t  
aka r  f o g l a l n i ,  g o n d o l j a  meg, s z a b a d - e  e z t  a c é l t  bá rm i  o k n á l  
fogva  e l g á n c s o l n i ?
I I I .  Mibe k e r ü l  a re f o r m ?
A f ö l d  v é t e l á r a
J a v a s l a t o m  s z e r i n t  a f ö l d  á t v é t e l e k o r  v é t e l á r  f i z e t é s é r e  s o r  
e g y á l t a l á b a n  nem k e r ü l t .  A f ö l d b i r t o k o s  k á r t a l a n í t á s a  k ö t v é n y ­
n y e l  vagy  r é s z v é n n y e l  t ö r t é n i k ,  amenny iben p e d i g  e l a d ó s o d o t t  
f ö l d b i r t o k r ó l  van s z ó ,  az adósság é r t é k é n e k  m e g f e l e l ő  f ö l d t e r ü ­
l e t  e n g e d t e t i k  á t  a h i t e l e z ő k n e k ,  s ez e s e tb en  a h i t e l e z ő k  k á r ­
t a l a n í t á s a  t ö r t é n i k  k ö t v é n n y e l .  A j u t t a t á s b a n  r é s z e s ü l ő  ú j  k i s ­
b i r t o k o s  t e h á t  m inden e s e tb e n  k ö t v é n y a d ó s s á g o t  v á l l a l  a j u t t a ­
t o t t  f ö l d  e l l e n é b e n .  A k ö t v é n y  3 % - k a l  k a m a t o z i k  és é v i  2 % - k a l  
a m o r t i z á l ó d i k .  A j u t t a t o t t  e s z e r i n t  t ö r l e s z t é s s e l  e g y ü t t  é v i  5 
%-ot  f i z e t  a v é t e l á r  u t á n .
Mi nő  m e g t e r h e l é s t  j e l e n t  a j u t t a t o t t n a k  ez az 5 %? Az 
á t v é t e l r e  k e r ü l ő  f ö l d m e n n y i s é g e t  az o rs z á g o s  á t l a g n á l  v a l a m i v e l  
magasabb, 10 a r a n y k o r o n a  k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m m e l  véve 
s z á m í t á s b a ,  2 000 000 h o l d  f ö l d  az A) f e j e z e t b e n  e l m o n d o t t a k  
s z e r i n t  a k a t a s z t e r i  t i s z t a  j ö v e d e l e m  h a r m i n c s z o r o s á t  k i t e v ő  
k á r t a l a n í t á s i  összeg  f e j é b e n  v é t e t i k  á t .  Az e l a d ó s o d o t t  f ö l d ­
b i r t o k  1 000 000 h o l d a t  k i t e v ő  t e r ü l e t e  p e d i g  a k a t a s z t e r i  
t i s z t a  j ö v e d e l e m  n e g y v e n s z e r e s é v e l  veendő s z á m í t á s b a .  E s z e r i n t  
k é t m i l l i ó  h o l d  f ö l d  300 ,  e g y m i l l i ó  h o l d  f ö l d  p e d i g  400 pengő 
v é t e l á r r a l  veendő s z á m í t á s b a .  A j a v a s l a t o m  s z e r i n t  i g é n y be  v e ­
endő f ö l d t e r ü l e t  á t l a g á r a  e s z e r i n t  k a t a s z t r á l i s  h o l d a n k é n t  333 
pengő,  az ú j  t u l a j d o n o s  t e h á t  kamatban  10 p e n g ő t ,  t ö r l e s z t é s  
f e j é b e n  p e d i g  6 , 6 6  pen g ő t  f i z e t .  16 ,6 6  pengő t e h á t  az az é v i
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m e g t e r h e l é s ,  ame ly  egy h o l d  f ö l d  u tá n  f i z e t e n d ő ,  s aminek  meg­
f i z e t é s é v e l  a v é t e l á r  i s  t ö r l e s z t e t i k .  A 2 0 0 0 / 1 9 3 7 . M. E . számú 
r e n d e l e t  a l a p j á n  az 0F8 f ö l d e k  u t á n  j e l e n l e g  f i z e t e n d ő  l e s z á l ­
l í t o t t  j á r u l é k  e z z e l  a j a v a s o l t  m e g t e r h e l é s s e l  k ö r ü l b e l ü l  a z o ­
nos és e l v i s e l h e t ő .
Egyéb t e r h e k
Az ú j  f ö l d r e f o r m  c é l j á t  csak  a k k o r  é r i  e l ,  ha é l e t k é p e s  k i s ü z e ­
meket  l é t e s í t .  A p u s z t a  f ö l d  még nem k i s ü z e m ,  n y i l v á n v a l ó ,  hogy 
m e g f e l e l ő  egészs éges  l a k ó h á z ,  a l e g s z ü k s é g e s e b b  g a z d a s á g i  é p ü ­
l e t e k ,  é l ő  és h o l t  f e l s z e r e l é s ,  v é g ü l  m e g f e l e l ő  üzemi  t ő k e  i s  
b i z t o s í t a n d ó ,  ha nem ú j a b b  e l é g e d e t l e n s é g e t  és n y o m o r ú s ág o t  
a k a r u n k  t e r e m t e n i ,  hanem a p o l g á r i a s o d á s  és vagyo noso dás  r é v é b e  
a k a r j u k  a f ö l d m ű v e s  s z e g é n y s é g e t  b e v e z e t n i .  E z é r t  a t e r v b e  v e t t  
f ö l d r e f o r m  s o r á n  az a l á b b i  b e f e k t e t é s e k  l e s z n e k  s z ü k s é g e s e k ,  
me l yek  -  e l l e n t é t b e n  a f ö l d  v é t e l á r á v a l ,  m e l y r e  készpénz  az á t ­
v é t e l k o r  nem f o r d í t t a t i k  -  e l ő r e  készpénzb en  l e s z n e k  f o l y ó s í ­
t a n d ó k ,  hogy a t e r m e l é s  nyomban a k a d á l y t a l a n u l  m e g i n d u l h a s s o n .  
Meg jegyzem, hogy j a v a s l a t o m  s z e r i n t  á t v é t e l k o r  v é t e l á r  nem l é ­
vén a f ö l d é r t  f i z e t e n d ő ,  n e t a l á n  meg lévő  c s e k é l y  t ő k é j é t  minden  
j u t t a t o t t  t e l j e s  összegben  b e v i h e t i  ú j  gazd a sá g á b a .  E z e n f e l ü l  
k i s b i r t o k o s s á  a t ö r p e b i r t o k o s  l e s z  t ö b b n y i r e  e l ő l é p t e t e n d ő ,  k i  
v a l a m e l y e s  f e l s z e r e l é s s e l  már m indenké ppen  r e n d e l k e z i k ,  s a z t  
m egnag yo b b o d o t t  f ö l d j é n  j o b b a n  k i h a s z n á l h a t j a ,  vagy  t ö r p e b i r t o ­
k á t  pénzzé  t é v é n ,  i l y  módon s z e r z e t t  t ő k é j é t  f o r d í t h a t j a  ú j ,  
nagyobb g a z d a s á g á r a .  Az az összeg  t e h á t ,  a m e l y e t  b e f e k t e t é s e k r e  
s z á m í t á s b a  v e s z e k ,  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s ,  v i s z o n t  e l é g s é g e s  i s  
a l é t e s í t e n d ő  k i s g a z d a s á g o k  üzemképességének a b i z t o s í t á s á r a .
a ) Meg nem t é r ü l ő  á l l a m i  k i a d á s t  képez  k é t s z á z  ú j  község  
k ö z é p ü l e t e i n e k  ( k ö z s é g h á z a ,  i s k o l a ,  temp lom s t b . )  a l é t e s í t é s e .  
A j u t t a t o t t a k  e b b ő l  a k i a d á s b ó l  csak a n n y i  t e r h e t  v á l l a l n a k ,  
hogy a k ö z é p ü l e t e k h e z  és u t c á k h o z  s züks éges  t e r ü l e t  v é l e t á r á t  
e g y e t e m le g e s e n  t ö r l e s z t i k ,  i l l e t ő l e g  a r é s z ü k r e  j u t t a t a n d ó  b i r ­
t o k t e s t  a k ö z é p ü l e t e k  c é l j a i t  s z o l g á l ó  t e r ü l e t  a rá n y o s  r é s z é v e l  
k i s e b b e d i k .  K ö z s é g e n k é n t  k ö z é p ü l e t e k r e  250 000 p e n g ő t  véve s z á ­
m í t á s b a ,  ez a k i a d á s  50 000 000 pengő á l l a m i  t e r h e t  j e l e n t .
b )  A most  e m l í t e t t  a) p o n t  s z e r i n t  l é t e s í t e n d ő  k é t s z á z  
kö zségbe  50 000 c s a l á d  l e s z  á t t e l e p í t e n d ő ,  t ú l n y o m ó  r é s z b e n  
t ö r p e b i r t o k o s o k ,  k i k  r é g i  l a k ó h e l y ü k ö n  i n g a t l a n u k a t  pénzzé  t e ­
s z i k ,  á l l a t á l l o m á n y u k a t  és egyéb b e r e n d e z é s e i k e t ,  v a l a m i n t  f e l ­
s z e r e l é s e i k e t  p e d i g  magukkal  v i s z i k .  Á l t a l á b a n  úgy számí tom t e ­
h á t ,  hogy ezekben az ú j  községekben  a l a k ó h á z a k  és h o z z á t a r t o z ó  
g a z d a s á g i  é p ü l e t e k  f e l é p í t é s é n e k ,  v a l a m i n t  a g a z d a s á g i  f e l s z e ­
r e l é s  és á l l a t á l l o m á n y  k i e g é s z í t é s é n e k  f e l e  k ö l t s é g é t  az á t t e -  
l e p í t e n d ő k  maguk v i s e l i k ,  í g y  c s a l á d o n k é n t  3000 pengő á l l a m i  
k ö l c s ö n r e  l e s z  s z ü k s é g ,  ami össz esen  150 m i l l i ó  pengő á l l a m i  
k ö l c s ö n  f o l y ó s í t á s t  f o g  j e l e n t e n i .  Ez a k ö l c s ö n  kamatmen tese n  
f o l y ó s í t a n d ó ,  me ly  e s e tb e n  az a l á b b i a k b a n  i s m e r t e t e n d ő  s z á m í t á s  
s z e r i n t  a j ó l  f e l s z e r e l t  és üzemképes k i s g a z d a s á g o k  ös sze s  f i ­
z e t é s i  k ö t e l e z e t t s é g e i k n e k  e l e g e t  tu d n a k  ma jd  t e n n i .
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c )  Me g lé vő  k ö z s é g e k b e n ,  h e l y b e l i  t ö r p e b i r t o k o s  c s a l á d o k  
r é s z é r e  50 000 ú j  k i s b i r t o k  l e s z  az e l ő z ő  I I .  f e j e z e t  második  
p o n t j a  é r t e l m é b e n  a l a k í t a n d ó .  Ezek a c s a l á d o k  s a j á t  h á z z a l  és 
ré s z b e n  g a z d a s á g i  f e l s z e r e l é s s e l  i s  r e n d e l k e z n e k ,  c s a l á d o n k é n t  
e z e r  pengő kamatmentes  k ö l c s ö n  f o l y ó s í t á s a  e s e t é n  t e h á t  a ga z ­
d á l k o d á s t  m e g f e l e l ő  f e l k é s z ü l t s é g g e l  m e g n a g y o b b o d o t t  f ö l d j ü k ö n  
nyomban m e g k e z d h e t i k .  Ennek a kama tmen tes  á l l a m i  k ö l c s ö n n e k  az 
összege  ezek s z e r i n t  50 000 000 pengő .
d ) Sor k e r ü l  a r e f o r m  so rá n  200 000 t ö r p e b i r t o k n a k  á t ­
l a g b a n  ö t  h o l d r a  v a l ó  k i e g é s z í t é s é r e  i s .  Ez e s e t b e n  csupán a 
meg lévő  f e l s z e r e l é s  k i e g é s z í t é s é r e  l e s z  s z ü k s é g ,  me l y  c é l b ó l  
h o l d a n k é n t  száz  pengő k ö l c s ö n t  véve s z á m í t á s b a ,  c s a l á d o n k é n t  
500 pengő á l l a m i  k ö l c s ö n  l e s z  f o l y ó s í t a n d ó ,  me ly nek  t e l j e s  ö s z -  
szege e s z e r i n t  s z á z m i l l i ó  pengőre  r ú g .  Amennyiben a j e l e n  d ) , 
v a l a m i n t  a most  k ö v e t k e z ő  e )  po n tb an  f e l s o r o l t  t ö r p e b i r t o k o s o k  
v a l a m e l y i k e  l a k ó h á z z a l  nem r e n d e l k e z n é k ,  a l a k ó h á z  é p í t é s é r ő l  
és annak k ö l t s é g e i r ő l  az f )  p o n t  k e r e t é b e n  t ö r t é n i k  i n t é z k e d é s .
e)  Gondoskodás t ö r t é n i k  a r e f o r m  s o r á n  a k e r t i  m ű v e l é s r e  
a l k a l m a s  v i d é k e k e n  és v á r o s o k  k ö z e l é b e n  150 000 t ö r p e b i r t o k n a k  
k é t  h o l d  f ö l d d e l  v a l ó  k i e g é s z í t é s é r ő l  i s .  K e r t i  m ű v e l é s r ő l  l é ­
vén j e l e n  e s e t b e n  s z ó ,  á l l a m i  k ö l c s ö n  f o l y ó s í t á s a  ezeknek  a 
c s a l á d o k n a k  a r é s z é r e  r e n d s z e r i n t  nem s z ü k s é g e s .
f )  200 000 h á z h e l y e n  m e g f e l e l ő  c s a l á d i  ház é p í t é s é r ő l  
k e l l  g o n d o s k o d n i  o l y  módon,  hogy ezek  a n i n c s t e l e n  vagy t ö r p e -  
b i r t o k o s  c s a l á d o k  e l v i s e l h e t e t l e n  t e h e r r e l  ne s ú j t a s s a n a k .  A 
f a l u s i  k i s l a k á s é p í t é s i  a k c i ó b ó l  l e s z ű r t  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  
a r r a  a meggyő ződésre  j u t o t t a m ,  hogy a h á z é p í t é s  k ö l t s é g é t  az 
e d d i g i n é l  magasabban , m i n i m á l i s a n  2000 p e n g ő v e l  s z á m í t v a ,  e há ­
zak l a k ó i t ,  még kamatmen tes  k ö l c s ö n  f o l y ó s í t á s a  e s e t é n  i s ,  a 
h á z é p í t é s r e  f o r d í t o t t  össz eg  f e l é n é l  nagyobb  k ö l c s ö n  v i s s z a f i ­
z e t é s s e l  nem l e h e t  t e r h e l n i ,  mer t  k ü l ö n b e n  f i z e t n i  e g y á l t a l á b a n  
nem l e s z n e k  k é p e s e k .  200 000 c s a l á d  r é s z é r e  e g y e n k é n t  2000 pe n ­
g ő t  s z á m í t v a ,  ezen öss zeg  f e l e ,  azaz  1000 pengő ,  t e h á t  v i s s z a  
nem f i z e t e n d ő  s e g é l y k é n t ,  más ik  f e l e  kamatmentes  k ö l c s ö n k é n t  
l e s z  f o l y ó s í t a n d ó ,  ami összesen  400 000 000 pengő á l l a m i  k i a ­
d á s t  j e l e n t .  A f a l u s i  k i s l a k á s é p í t é s i  a k c i ó  t a p a s z t a l a t a i  a l a p ­
j á n  á l l í t o m  f e l  e z t  az ú j  k i s l a k á s é p í t é s i  p r o g r a m o t .  E dd ig  egy 
FAKSz ház m e g é p í t é s é r e  m a x i m á l i s a n  1500 pengő k ö l c s ö n  f o l y ó s í t -  
t a t o t t ,  ez az összeg azonban  a l e g t ö b b  e s e tb e n  e l é g t e l e n n e k  b i ­
z o n y u l t ,  a z t  p ó t o l n i  k e l l e t t .  A k i s e m b e r  a h á z é p í t é s  s o r á n  még 
k ü l ö n  i s  e l a d ó s o d o t t ,  vagy a l e g k e z d e t l e g e s e b b  e g é s z s é g ü g y i  k ö ­
v e t e l m é n y e k n e k  m e g f e l e l ő  h á z á t  a l i g  t u d t a  m e g é p í t e n i .  Éppen 
e z é r t  az 1500 pengő h e l y e t t  a magasabb 2000 pengős  k ö l c s ö n  f o ­
l y ó s í t á s a  i n d o k o l t .
F en t  í r t  k i a d á s i  t é t e l e k e t  ö s s z e g e z v e ,  a r e f o r m  összes  
k ö l t s é g e  750 000 000 p e n g ő re  r ú g ,  m e l y b ő l  magának a s z o r o s  é r ­
te l e m b e n  v e t t  f ö l d r e f o r m n a k  a f i n a n s z í r o z á s a  225 000 000 pengő t  
t e s z  k i .  Az ú j  f a l v a k  l é t e s í t é s e ,  v a l a m i n t  a f a l u s i  k i s l a k á s o k  
é p í t é s é n e k  a k ö l t s é g e  e g y ü t t e s e n  525 000 000 p e n g ő r e  r ú g .  A 
750 000 000 pengős k i a d á s b ó l  500 000 000 pengő t ő k e  k a m a tm en te ­
sen ug ya n ,  de m e g t é r ü l ,  250 000 000 pengő azonban á l l a m i  szám-
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I á r a  e s z k ö z l e n d ő  k i a d á s t  j e l e n t .  E z t  a t e r h e t  ö t  é v r e  e l o s z t v a  
é v i  150 000 000 pengős ú j  m e g t e r h e l é s  a d ó d ik  az á l l a m  számá ra ,  
a m i b ő l  é v i  100 000 000 pengő m e g t é r ü l ,  50 000 000 pengő azonban 
meg nem t é r ü l ő  k i a d á s t  j e l e n t .  Tudom, hogy ez a m e g t e r h e l é s  
s ú l y o s ,  s egész  j a v a s l a t o m n a k  ez a le g n e h e z e b b e n  b i z t o s í t h a t ó  
k ö v e t e l é s e .  Mé g i s  á l l í t o m ,  hogy az e l é r n i  k í v á n t  c é l h o z  k é p e s t  
ez a k i a d á s  c s e k é l y ,  a n n á l  i s  i n k á b b ,  m e r t  ú j ,  f i z e t ő k é p e s  a d ó ­
a l a n y o k  nagyszámú l é t e s í t é s é t  e r e d m é n y e z i ,  s a b e f e k t e t é s  az 
i d ő k  f o l y a m á n  a k ö l t s é g v e t é s i  b e v é t e l e k  em e lk e d é s e  rév én  s o k ­
s z o r o s a n  m e g t é r ü l .  Ha f u t j a  a k ö l t s é g v e t é s b e n  é v e n k é n t  t ö b b  
m i n t  250 000 000 pengő n y u g d í j r a ,  me ly  t e h e r  k i z á r ó l a g  s z o c i á ­
l i s  c é l t  s z o l g á l  és i m p r o d u k t í v ,  úgy a s o k k a l  népesebb  f ö l d m ű ­
ves sz egénység  l á b r a á l l í t á s á r a  i s  meg k e l l  t a l á l n i  á t m e n e t i l e g  
e z t  a 150 000 000 pengős f e d e z e t e t ,  me ly  nem i m p r o d u k t í v  k i a ­
d á s ,  hanem az eme l kedő  f o g y a s z t á s o n  k e r e s z t ü l  r ö v i d e s e n  m e g t é ­
r ü l  .
A f ö l d h ö z  j u t t a t o t t a k  f i z e t ő k é p e s s é g é t  v i z s g á l v a ,  meg 
k e l l  á l l a p í t a n o m ,  hogy a j u t t a t o t t a k r a  a k ö z t a r t o z á s o k o n  f e l ü l  
é s s z e r ű e n  t ö b b  t e h e r  é v e n k é n t  nem h á r í t h a t ó ,  m i n t  amennyi  a r é ­
s z ü k r e  j u t t a t o t t  f ö l d  é v i  b é r ö s s z e g é n e k ,  i l l e t ő l e g  a r e f o r m  s o ­
r á n  s z e r z e t t  ház l a k b é r é n e k  m e g f e l e l .  Ami a j u t t a t o t t  f ö l d e t  
i l l e t i ,  e z t  a t e r h e t  á t l a g m i n ő s é g ű  s z á n t ó f ö l d e t  véve a l a p u l ,  
egy méte rmázsa  búzában j e l ö l ö m  meg. Az 1920. é v i  f ö l d r e f o r m  
t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  azonban  e z t  a m e g á l l a p í t á s o m a t  k i  k e l l  
még e g é s z í t e n e m  a z z a l ,  hogy a k i s b i r t o k  f i z e t ő k é p e s s é g e  j e l e n ­
t é k e n y e n  f ü g g  a t t ó l  i s ,  hogy  a k i s b i r t o k o s  m ű v e l é s e  a l á  k e r ü l ő  
k i s b i r t o k  menn y ib en  b i z t o s í t j a  a c s a l á d n a k  a l é t m i n i m u m o t ?  
N y i l v á n v a l ó  u g y a n i s ,  hogy az a t ö r p e ü z e m ,  amely a l é tm i n im u m n a k  
m e g f e l e l ő  j ö v e d e l m e t  sem h a j t j a ,  f i z e t é s k é p t e l e n  még ak ko r  i s ,  
ha a t e h e r  c s e k é l y .  A k é t  h o l d n á l  k i s e b b  f ö l d t e r ü l e t h e z  j u t o t t  
0FB f ö l d e s e k  n y o m or ogn ak ,  és g y a k ra n  semmi t  sem t u d n a k  f i z e t n i ,  
m e r t  össze s  j ö v e d e l m ü k  j ó v a l  a l é t m i n i m u m  a l a t t  ma ra d .  M i n d e b ­
b ő l  az a t a n u l s á g  a d ó d i k ,  hogy a t i z e n ö t  h o l d as  k i s b i r t o k o s  é v i  
t e r h é t  v a l a m i v e l  magasabban l e h e t  h o l d a n k é n t  m e g á l l a p í t a n i ,  
m i n t  a k i s e b b  t e r ü l e t h e z  j u t t a t o t t a k é t . A legmesszebbmenő k í m é ­
l e t r e  p e d i g  az a n i n c s t e l e n  r é t e g  k e l l ,  hogy s z á m í t s o n ,  me ly  
csupán  h á z h e l y h e z ,  házhoz  és k e r t h e z  j u t  a r e f o r m  s o r á n .
A C song rád  Vá rm egye i  Gazdaság i  E g y e s ü l e t n e k  1938 .  decem­
be r  hó 4 - i  ü l é s é n  8 6 4 / 1 9 3 8 .  szám a l a t t  e l f o g a d o t t  f ö l d r e f o r m j a -  
v a s l a t a  k a t a s z t r á l i s  h o l d a n k é n t  a s a j á t  és a c s a l á d t a g o k  munká­
j á v a l  meg műve l t  f ö l d  á t l a g j ö v e d e l m é t  80 pe n g ő ve l  s z á m í t j a ,  s a 
f ö l d h ö z  j u t t a t a n d ó k  é l e t s z í n v o n a l á n a k  m e g f e l e l ő  l é t m i n i m u m o t  
c s a l á d o n k é n t  k ö r ü l b e l ü l  é v i  600 pengőben á l l a p í t j a  meg. E z t  a 
s z á m í t á s t  h e l y e s n e k  t a r t o m  és e l fo g a d o m  a z z a l ,  hogy  a 600 p e n ­
gős l é t m i n i m u m  n i n c s  ugyan bőven s z á m í t v a ,  a mai  n y o m o t t  f a l u s i  
l é t m i n i m u m n á l  azonban  k é t s é g t e l e n ü l  magasabb.  M i n d e z e k  f i g y e ­
l e m b e v é t e l é v e l  a f ö l d h ö z  j u t t a t o t t a k  t e l j e s í t é s e i  k a t e g ó r i á n ­
k é n t  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  a l a k u l n a k :
a) A I I .  f e j e z e t  1. p o n t j a  s z e r i n t  á t t e l e p í t e n d ő  15 h o l ­
das k i s g a z d a s á g o k  é v i  t e r h e  h o l d a n k é n t
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k ö t v é n y k a m a t  és t ö r l e s z t é s  1 6 , 6 6  P 
ö s s ze se n  2 5 0 , -  pengő
k ö l c s ö n t ő k e  t ö r l e s z t é s r e  h o l d a n k é n t
2 0 , - P ,  össz esen  3 0 0 , -  pengő
az é v i  m e g t e r h e l é s  összesen  5 5 0 , -  pengő
mely m e l l e t t  még 650 pengő  j ö v e d e l e m  a c s a l á d n a k  megmarad.
b )  A I I .  f e j e z e t  2.  p o n t j a  s z e r i n t  l é t e s í t e n d ő  15 h o l d a s  
k i s b i r t o k
k ö t v é n y k a m a t a  és t ö r l e s z t é s e  f e n t i
a l a p o n  é v i  250 pengő,
a k ö l c s ö n t ő k e  t ö r l e s z t é s e  ugy a n c s a k  é v i  250 pengő
mely m e l l e t t  a k a p o t t  p é n z k ö l c s ö n  négy év a l a t t  v i s s z a f i z e t t e ­
t i k ,  és í g y  az öss z e s  é v i  m e g t e r h e l é s  500 p e n g ő ,  mely m e l l e t t  a 
c s a l á d n a k  m e g é l h e t é s r e  700 pengő marad .
c )  A I I .  f e j e z e t  3. p o n t j a  s z e r i n t  az ö t h o l d a s  t ö r p e b i r ­
t o k  k i e g é s z í t é s e  e s e t é b e n  f i z e t e n d ő  ugyancsak  h o l d a n k é n t  1 6 ,6 6  
pengő ,  összesen  8 3 , 3 0  pengő.  E z e n k í v ü l  a k a p o t t  k ö l c s ö n  t í z  
éven á t  v a l ó  v i s s z a f i z e t é s e  é v i  50 pengő,  ö s s z e s e n  é v i  133 ,3 0  
pengő m e g t e r h e l é s t  j e l e n t ,  me ly  e s e t b e n  az á t l a g b a n  n y o l c  h o l ­
dasnak  s z á m í t h a t ó  k i s b i r t o k o s  é v i  640 pengő j ö v e d e l m é b ő l  5 0 6 ,7 0  
pengő marad a c s a l á d  m e g é l h e t é s é r e ,  a m ib ő l  s z ű k ö s e n  b á r ,  de még 
k i j ö h e t .
d )  A I I .  f e j e z e t  4. p o n t j a  s z e r i n t  k é t h o l d a s  b i r t o k  k i e ­
g é s z í t é s e  e s e té n  a h o l d a n k é n t  f i z e t e n d ő  1 6 , 6 6  pengő k ö t v é n y k a ­
mat és t ö r l e s z t é s  3 3 , 3 3  pengő m e g t e r h e l é s t  j e l e n t .  Ez az összeg 
v i s z o n y l a g  i s  c s e k é l y ,  és i n t e n z í v  műve lés  vagy k e r t é s z k e d é s  
e s e t é n  k é t s é g t e l e n ü l  m e g f i z e t h e t ő  még a k k o r  i s ,  ha a c s a l á d  
f ö l d j ö v e d e l m e  a l é t m i n i m u m  a l a t t  maradván,  a j u t t a t o t t  és c s a ­
l á d j a  j ö v e d e l m é t  napszámmunkáva l  vagy egyéb k e r e s e t t e l  k é n y t e ­
l e n  k i e g é s z í t e n i .
e )  A I I .  f e j e z e t  5. p o n t j a  s z e r i n t  h á z h e l y h e z ,  k e r t h e z  
és házhoz  j u t t a t a n d ó k  t e r h e  az egy h o ld  f ö l d  u t á n  k ö t v é n y k a m a t  
és t ö r l e s z t é s  c ímén é v i  16 ,66  p e n g ő , tov ábbá  a h á z r a  k a p o t t  eze r  
pengő kamatmentes  k ö l c s ö n  u t á n  é v i  50 pengő t ő k e t ö r l e s z t é s .  Ez 
ö s sz ese n  66 ,6 6  pengő é v i  m e g t e r h e l é s t  j e l e n t ,  melynek  m e g f i z e ­
t é s e  e s e t é n  a n i n c s t e l e n  húsz  év a l a t t  f ö l d e c s k é j é t  és h á z á t  
t e h e r m e n t e s  t u l a j d o n k é n t  s z e r e z h e t i  meg. E n n é l  magasabb t e h e r ­
r e l  e z t  a n é p r é t e g e t  s ú j t a n i  nem l e h e t .  Ez i d ő  s z e r i n t  a FAKSz- 
házak t u l a j d o n o s a i  k ö l c s ö n e i k  u t á n  f é l é v e n k é n t  42 ,7 5  pengő  k a ­
m a t o t  és t ö r l e s z t é s t  f i z e t n e k ,  s e z e n k í v ü l  k ü l ö n  k e l l e t t  még 
h á z h e l y e i k  v é t e l á r á t  l e t ö r l e s z t e n i ö k . A m e g t e r h e l é s  t ú l  magas, 
m e r t  e g y ü t t v é v e  l e g a l á b b  h a v i  8 p e n g ő t  t e s z  k i ,  ami tö b b  t e r h e t  
j e l e n t ,  m in tha  a n i n c s t e l e n  a h e l y b e n  s z o k á s o s  5 -6  pengős  l a k ­
b é r t  f i z e t n é .  A n i n c s t e l e n e n  s e g í t v e  csak a k k o r  van ,  ha a l a k ­
bé r  ö s s z e g é v e l  h á z a t  tu d  s z e r e z n i ,  s m e g é l h e t é s e  e g y é b k é n t  nem 
n e h e z e d i k  meg. Éppen e z é r t  t e r v e z e t e m  s z e r i n t  az összes  m e g t e r ­
h e l é s ,  a h á z h e l y t ö r l e s z t é s t  i s  b e l e é r t v e ,  nem t ö b b ,  m i n t  h a v i  
5 , 5 0  pengő ,  s e z t  a m e g t e r h e l é s t  e m e l n i  nem s z a b a d .  N y i l v á n v a l ó  
t e h á t ,  hogy m i n t  f e n t e b b  í r t a m ,  a h á z é p í t é s i  k ö l t s é g  f e l é t  á l ­
l a m i  t e h e r k é n t  k e l l  v á l l a l n i ,  de e z e n k í v ü l  g o n d o s k o d n i  k e l l  a r ­
r ó l  i s ,  hogy í n s é g e s  e s z t e n d ő k b e n  f i z e t é s i  h a l a s z t á s  a d a s s á k ,
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i l l e t ő l e g  a t ö r l e s z t é s i  i d ő  i n d o k o l t  e s e tb e n  k é s e d e l m i  kamat  
s z á m í t á s a  n é l k ü l  m e g n y ú j t a s s é k . E z é r t  v e t t e m  a r á n y l a g  r ö v i d ,  
húsz é v i  t ö r l e s z t é s t  s z á m í t á s b a ,  szemben a F A K S z - h á z a k n á l  é r ­
vényben l é v ő  30 éves t ö r l e s z t é s s e l ,  hogy s z ü k s é g  e s e t é n  a t ö r ­
l e s z t é s i  i d ő  m e g n y ú j t h a t ó  l e g y e n ,  és az é p í t é s i  k ö l t s é g  a ház 
é l e t t a r t a m a  a l a t t  még m i n d e n e s e t r e  v i s s z a f i z e t t e s s é k .
C) Köve ten dő  e l j á r á s  
M i t  nem szabad  t e n n i ?
1.  Az 1935 .  é v i  t e l e p í t é s i  t ö r v é n y  a l a p j á n  f o l y a m a t b a n  
l é v ő  p a r c e l l á z á s o k a t ,  éppen úgy ,  m i n t  a h i t e l i n t é z e t i  és egyéb 
magánosok á l t a l  e s z k ö z ö l t  p a r c e l l á z á s o k a t  h a l a d é k t a l a n u l  f e l  
k e l l  f ü g g e s z t e n i ,  m e r t  e z e k k e l  a m ó d s z e r e k k e l  nem j a v í t u n k  a 
f ö l d b i r t o k  h e l y t e l e n  m e g o s z l á s á n ,  s ő t  számos e s e t b e n  j ó v á t e h e ­
t e t l e n  h i b á k a t  k ö v e t ü n k  e l .  E l r e t t e n t ő  p é l d a k é n t  f e l e m l í t e m  e r ­
re  a Sz a tm á r  megyei  K á r o l y i - b i r t o k o n  e l k ö v e t e t t  h i b á k a t .  Az e l ­
adó f ö l b i r t o k o k a t  nem l e h e t  azoknak  a k e z é re  a d n i ,  a k i k  é r t e  a 
legmagasabb  á r a t  t u d j á k  m e g f i z e t n i .  Ha n é p i  p o l i t i k á t  h i r d e ­
t ü n k ,  a f ö l d k é r d é s n é l  k e l l  e l s ő s o r b a n  s z a k í t a n i  a l i b e r á l i s  
g a z d a s á g i  p o l i t i k á v a l .  A f ö l d e t  annak k e l l  j u t t a t n i ,  a k i  a z t  
meg t u d j a  m ű v e l n i ,  s a k i n e k  a m e g é l h e t é s é t  más,  m i n t  a magyar 
f ö l d  nem b i z t o s í t j a .
2.  Nem szabad r ö g t ö n z é s e k k e l  vagy r é s z l e t m e g o l d á s o k k a l  
k í s é r l e t e z n i ,  vagy p l á n e  k i t é r n i  az egész  k é r d é s  é rd e m le g e s  és 
s z e r v e s  mego l dása  e l ő l .  Nem l e h e t  é v i  100 000 h o l d  á t  nem g o n ­
d o l t  p a r c e l l á z á s á v a l  a m e g o l d á s ra  v á r ó  nagy p r o b l é m á t  a g y o n ü t ­
n i .  Éppen e z é r t  nem l e h e t  a k i s a j á t í t a n d ó  f ö l d b i r t o k o k n á l  s o r ­
r e n d e t  sem m e g á l l a p í t a n i ,  s egy k ö v e t k e z ő  k a t e g ó r i á t  csak a k k o r  
v e n n i  i g é n y b e ,  ha az e l ő z ő  k a t e g ó r i a  s z e r i n t  k i s a j á t í t a n d ó  
f ö l d b i r t o k  már f e l o s z t a t o t t .  O r s z á g o s a n ,  m i k é n t  f e n t e b b  m e g í r ­
tam,  v a l a m e n n y i  k i s a j á t í t a n d ó  f ö l d b i r t o k k a t e g ó r i á t  e g y s z e r r e  
k e l l  s z á m í t á s b a  v e n n i ,  v i d é k e n k é n t  és j á r á s o n k é n t  a k i s - ,  k ö ­
z é p -  és n a g y b i r t o k  h e l y e s  a r á n y á t  m e g á l l a p í t a n i ,  és e z á l t a l  a 
f ö l d b i r t o k - m e g o s z l á s b a n  az é s s z e r ű  e g y e n s ú l y t  e g y s é g e s  t e r v  k e ­
r e t é n  b e l ü l  b i z t o s í t a n i .  Az egyes  f ö l d b i r t o k k a t e g ó r i á k  s o r r e n d ­
j e  nem a k i s a j á t í t á s  i d ő r e n d j é t  s z a b j a  meg, hanem a k i s a j á t í t á s  
m é r t é k é t  és a k á r t a l a n í t á s  m ó d j á t  b e f o l y á s o l h a t j a  csu pán .
3.  E z t  az á t f o g ó  f ö l d b i r t o k r e n d e z é s t  nem l e h e t  az a d m i ­
n i s z t r á c i ó  me g l évő  s z e r v e i v e l  v é g r e h a j t a n i .  Sem a f ö l d m í v e l é s -  
ü g y i  m i n i s z t é r i u m ,  sem egy e b b ő l  a c é l b ó l  n e t a l á n  s z e r v e z e n d ő  
f ö l d h i v a t a l  nem a l k a l m a s  a g y o r s  és ru g a l m a s  v é g r e h a j t á s  b i z t o ­
s í t á s á r a .  M inden v i d é k n e k  más és más p r o b l é m á i  v a n n a k .  És ú g y ­
s z ó l v á n  mi nden  b i r t o k  f e l o s z t á s á n á l  a f ö l d  m i n ő s é g e ,  a l a k o s s á g  
s z ü k s é g l e t e i ,  a m ű v e l é s i  ágak k ü l ö n b ö z ő s é g e  s z e r i n t  s t b .  más és 
más c é l s z e r ű  m e g o l d á s o k a t  k e l l  t a l á l n u n k .  Az e l v b e n  i g a z s á g o s ,  
de s e m a t i k u s  megoldás  g y a k o r l a t i l a g  a l e g r o s s z a b b  megoldás  i s  
l e h e t .
4.  A r e f o r m  v é g r e h a j t á s á v a l  nem l e h e t  a k ö z i g a z g a t á s  
re n d e s  s z e r v e i t  már a z é r t  sem t e r h e l n i ,  mer t  e g y r é s z t  m in d e n n a -
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p i  e l f o g l a l t s á g u k  m á r i s  t ú l z o t t a n  i g é n y b e  v e s z i  ő k e t ,  s a f ö l d ­
b i r t o k r e n d e z é s  egész  i d e j ü k e t  ennek a f e l a d a t n a k  s z e n t e l ő ,  o d a ­
adó m unkásoka t  i g é n y e l .  De m á s r é s z t  a z é r t  sem, m e r t  a h e l y i  
k ö z i g a z g a t á s  r o k o n i  és b a r á t i  k a p c s o l a t a i n á l  f o g v a  a m e g y e b e l i  
f ö l d b i r t o k o s t á r s a d a l o m m a l  t ú l s á g o s a n  s z o r o s  v i s z o n y b a n  é l ,  i n ­
t é z k e d é s e i  még t e l j e s  p á r t a t l a n s á g  e s e t é n  sem h a t n á n a k  az 
i g é n y l ő k  f e l é  m e g n y u g t a t ó l a g . De nem i s  k í v á n a t o s ,  hogy e l l e n ­
t é t b e  j u t v á n  h e l y i  h a t a l m a s s á g o k k a l ,  működésük a j ö v ő r e  megne-  
hez í t t e s s é k .
5 .  A k i r á l y i  b í r ó s á g o k  sem v é g e z h e t i k  e l  h e l y e s e n  e z t  a 
munká t ,  m e r t  sem a s z ü k s é g e s  h e l y i - ,  t á r g y i -  és s z a k i s m e r e t e k ­
k e l  nem r e n d e l k e z n e k ,  sem p e d i g  -  az e l s ő  f ö l d r e f o r m n á l  s z e r ­
z e t t  t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  -  a v i d é k e n k é n t  v á l t o z ó  v i s z o n y o k h o z  
s i m u l ó  r u g a l m a s s á g g a l  e l j á r n i  nem t u d n a k .  A b í r ó s á g o k  e l j á r á s a  
k ö z i g a z g a t á s i  t e r m é s z e t ű  k é r d é s e k b e n  t e r m é s z e t s z e r ű l e g  m i n d i g  
b ü r o k r a t i k u s ,  a f ö l d r e f o r m  v é g r e h a j t á s a  so rá n  p e d i g  ez a l e g k e ­
vésbé k í v á n a t o s .  A b í r ó s á g  h a t á s k ö r é b e  nem t a r t o z h a t i k  más,  
m i n t  a k i s a j á t í t á s  e s e t é r e  m e g á l l a p í t o t t  k á r t a l a n í t á s  k é r d é s é ­
ben b e a d o t t  f e l l e b b e z é s e k  e l b í r á l á s a .  Azonban az i l y e n  p e r e s  
e l j á r á s  i s ,  nézetem s z e r i n t ,  c s a k  b i r t o k o n  k í v ü l  f o l y t a t h a t ó  
l e ,  de nem k é s l e l t e t h e t i  a f ö l d r e f o r m  g y a k o r l a t i  v é g r e h a j t á s á t .
A k ö v e t e n d ő  e l j á r á s
1 .  A t ö r v é n y h o z á s  m i n d e n e k e l ő t t  u t a s í t s a  a k o r m á n y t ,  
hogy a j e l e n  j a v a s l a t b a n  f o g l a l t  e l v e k  a l a p j á n ,  l e g k é s ő b b  f o l y ó  
é v i  o k t ó b e r  hó 1 - i g  t ö r v é n y h a t ó s á g o n k é n t  k é s z í t t e s s e  e l  a 
3 000 000 h o l d  f ö l d  i g é n y b e v é t e l é r e  és f e l o s z t á s á r a  i r á n y u l ó  
r é s z l e t e s  t e r v e z e t é t ,  és a z t  j ó v á h a g y á s  v é g e t t  f e n t  í r t  h a t á r i ­
dőn b e l ü l  a t ö r v é n y h o z á s n a k  mutassa  be.
2 .  T ö r v é n y h a t ó s á g o n k é n t  a f ö l d b i r t o k r e n d e z é s  e l ő k é s z í t é ­
s é re  és v é g r e h a j t á s á r a  e gy -e gy  m e g f e l e l ő  k o r m á n y b i z t o s  n e v e z e n ­
dő k i ,  k i  a j e l e n  j a v a s l a t b a n  k ö r ü l í r t  f e l a d a t k ö r é n  b e l ü l  a 
t ö r v é n y h a t ó s á g  t e r ü l e t é n  minden h a t ó s á g g a l ,  á l l a m i  és ö n k o r ­
m á n y z a t i  s z e r v v e l  r e n d e l k e z i k .  M in den  k o r m á n y b i z t o s  m e l l é  p á r ­
t a t l a n  h e l y b e l i  és k ö z p o n t i  s z a k é r t ő  t a g o k b ó l  vé le m énye ző  b i ­
z o t t s á g  a l a k í t a n d ó ,  me ly  b i z o t t s á g  a k o r m á n y b i z t o s  működésének 
m e g k ö n n y í t é s e  é r d e k é b e n  az ő r e n d e l k e z é s é r e  á l l .  Sem a k o r m á n y -  
b i z t o s ,  sem a b i z o t t s á g  t a g j a i  h i v a t a l i  s t á t u s b a  nem t a r t o z n a k ,  
r e n d s z e r e s  f i z e t é s t  nem é l v e z n e k ,  r é s z ü k r e  c s a k  t i s z t e l e t d í j  
f o l y ó s í t a n d ó  és k é s z k i a d á s a i k  t é r í t e n d ő k  meg. Éppen e z é r t  e 
t i s z t s é g e k r e  és b i z o t t s á g i  t a g s á g o k r a  minden  m e g f e l e l ő  magyar 
á l l a m p o l g á r ,  b e l e é r t v e  a t ö r v é n y h o z á s  t a g j a i t  i s ,  k i n e v e z h e t ő .
3 .  A f ö l d m í v e l é s ü g y i  m i n i s z t é r i u m  vagy az e r r e  a c é l r a  
s z e r v e z e t t  k ü l ö n  k ö z p o n t i  h a t ó s á g  a j e l e n  j a v a s l a t b a n  f o g l a l t  
e l v e k  a l a p j á n  t ö r v é n y h a t ó s á g o n k é n t  megsz ab ja  a t e e n d ő k e t  és 
azok s o r r e n d j é t ,  e l l e n ő r z i  u t a s í t á s a i  v é g r e h a j t á s á t ,  és i d e j é ­
ben g o n d o s k o d i k  az e g é s z  r e f o r m  p é n z ü g y i  f e d e z e t é r ő l  és k ö z p o n ­
t i  f i n a n s z í r o z á s á r ó l .  Minden más t e e n d ő  a k o r m á n y b i z t o s o k  s az 
ő u t a s í t á s a i k  s z e r i n t  e l j á r ó  h e l y i  h a tó s á g o k  k ö t e l e s s é g é t  k é p e ­
z i .  A k ö z i g a z g a t á s  v a l a m e n n y i  á g a z a t a  és m inden  s z e r v e  a k o r ­
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m á n y b i z t o s  b e l á t á s a  s z e r i n t  b e k a p c s o l h a t ó  és b e k a p c s o l a n d ó  a 
r e f o r m  g y o r s  és s i k e r e s  v é g r e h a j t á s á b a .
4.  1939 .  o k t ó b e r  1 - t ő l  s z á m í t o t t  ö t  éven b e l ü l  a j e l e n
j a v a s l a t b a n  f o g l a l t  ö ssze s  i n t é z k e d é s e k  v é g r e h a j t a n d ó k , és 
1944 .  o k t ó b e r  1 - i g  az e l j á r á s  b e f e j e z e n d ő .  Ha e g y s z e r  t ö r v é n y ­
h a t ó s á g o n k é n t  a v é g r e h a j t á s i  t e r v e z e t  e l k é s z ü l t  s a szü ksé ges  
f ö l d b i r t o k  i g é n y b e v é t e l e  m e g t ö r t é n t ,  meggyőződésem s z e r i n t  m i n ­
den t ö r v é n y h a t ó s á g  közö nsége  a m b i c i o n á l n i  f o g j a ,  hogy  a h e l y i  
v i s z o n y o k h o z  m é r t  l e g j o b b  m e g o l d á s o k a t  m e g k e r e s s e ,  és v a l ó s á g o s  
nemes v e r s e n y  i n d u l h a t  meg ez e s e tb e n  a f ö l d b i r t o k p o l i t i k a  t e ­
r é n  a n é p i  c é l k i t ű z é s e k  m i n é l  t e l j e s e b b  és e redmé nyesebb  megva­
l ó s í t á s á r a .  Megjegyzem v é g ü l ,  hogy a r e f o r m  s i k e r e  é rd ekében  
k i é p í t e n d ő  l e s z  a v á r m e g y e i  g a z d a s á g i  f e l ü g y e l ő i  s z e r v e z e t ,  és 
m é l y r e h a t ó  á t á l l í t á s  l e s z  szü k s é g e s  k ö z o k t a t á s ü g y i  r e n d s z e r ü n k ­
ben i s ,  hogy l e g a l á b b  az a l s ó -  és k ö z é p f o k ú  m ező g a z d a s á g i  s z a k ­
o k t a t á s  k i é p ü l j ö n  és m e g f e l e l ő  o k t a t ó s z e m é l y z e t  á l l j o n  r e n d e l ­
k e z é s r e .  Egész k ö z i g a z g a t á s u n k n a k  f ő k é n t  j o g i  s zem p o n t o k  u tá n  
i g a z o d ó  műk ödésé t  g a z d a s á g i  vá g á n yo kr a  k e l l  á t á l l í t a n i ,  s a 
t e r m e l é s ,  á l l a t t e n y é s z t é s  és é r t é k e s í t é s  m e g s z e r v e z és é n  k e r e s z ­
t ü l  a k i s ü z e m e k  g a z d á l k o d á s á t  m i n ő s é g i l e g  és j ö v e d e l m e z ő s é g  
s z e m p o n t j á b ó l  i s  l é n y e g e s e n  f e l  k e l l  e m e l n i .
*
Tömérdek m o n d a n i v a l ó m a t  s ű r í t v e  és l e e g y s z e r ű s í t v e  í r t a m  
meg. A f ö l d k é r d é s  mego ldása é rd ekében  -  úgy érzem -  megmozdu l t  
a nemzet  l e l k i  i s m e r e t e . Célom az v o l t ,  hogy  megmutassam a j á r ­
h a t ó  u t a t ,  m e l y r e  l é p v e  t i s z t e s s é g e s e n ,  t ö r v é n y e s e n  és v é g l e g e ­
sen e l  t u d j u k  i n t é z n i  e z t  a s o r s k é r d é s t  l e g a l á b b  egy e m b e r ö l t ő  
t a r t a m á r a .  A f e l a d a t  t e l j e s  s ú l y á t  á t é r z e m .  A l á z a t o s  l é l e k k e l  
adom á t  j a v a s l a t o m a t  a magyar t ö r v é n y h o z á s n a k  és az egész  ma­
g y a r  k ö z v é l e m é n y n e k ,  k é r v e  a m e g h a l l g a t t a t á s t .
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KERÉK MIHÁLY
A FÖLDKÉRDÉS ÉS A SZOCIÁLPOLIT IKA*^
M i n d e n e k e l ő t t  s z ü k s é g e s n e k  t a r t o m  t i s z t á z n i ,  mi köze a s z o c i á l ­
p o l i t i k á n a k  a f ö l d k é r d é s h e z .  Me nny i ben  i l l e s z t h e t ő k  be a f ö l d ­
b i r t o k  h e l y e s e b b  m e g o s z t á s á r a  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s e k  a s z o c i á l p o ­
l i t i k a i  f e l a d a t o k  k ö r é b e ?  És h o l  van az a h a t á r ,  ameddig ezen  
a t é r e n  e l  l e h e t  menn i?
Egészen b i z o n y o s ,  hogy néhány  é v t i z e d d e l  e z e l ő t t  -  vagy  
t a l á n  nem i s  k e l l  i l y e n  m e s s z i r e  menni  -  a magyar  t á r s a d a l o m  
v e z e t ő  r é t e g e i  h a t á r o z o t t a n  t i l t a k o z t a k  v o l n a ,  ha v a l a k i  s z o c i ­
á l i s  v i s z o n y a i n k a t  f ö l d r e f o r m m a l  a k a r t a  v o l n a  m e g j a v í t a n i .  Ez 
t e r m é s z e t e s  v o l t  az a k k o r i  magyar k ö z g o n d o l k o z á s  l i b e r á l i s  b e ­
á l l í t o t t s á g a  m e l l e t t ,  ame ly  i r t ó z o t t  minden b e a v a t k o z á s t ó l .  A 
t e r m é s z e t e s  f e j l ő d é s  e l v é t  tab unak  t e k i n t e t t é k ,  és a z z a l  e g y á l ­
t a l á n  nem t ö r ő d t e k ,  hogy az i l y e n  f e j l ő d é s  e g é s z s é g e s - e  vagy  
sem, és menn y ib en  f e l e l  meg a k ö z ö s s é g  é r d e k e i n e k .  A t e r m é s z e ­
t e s  f e j l ő d é s  k ü l ö n b e n  merő i l l ú z i ó  v o l t ,  m e r t  hogyan f e j l ő d h e ­
t e t t  v o l n a  az é l e t  t e r m é s z e t e s  ú t o n  o t t ,  a h o l  nem v o l t  p o l i t i ­
k a i  sz a b a d s á g ,  a h o l  h i á n y z o t t  a s z e r v e z k e d é s  szabadsága  i s ,  
a h o l  k i v á l t s á g o k  és m e g k ö t ö t t s é g e k  ( h i t b i z o m á n y , h o l t k é z ,  i p a r i  
m on o p ó l iu m o k)  v é d t é k  a n a g y v a g y o n o k a t , hogy e g y e b e k r ő l  ne i s  
b e s z é l j ü n k .
Ha l e  a k a r u n k  v é g l e g  s z á m o l n i  egy hamis és k á r t é k o n y  i l ­
l ú z i ó v a l ,  a k k o r  e l  k e l l  u t a s í t a n u n k  a z t  a még ma i s  s z á m o t t e v ő  
k ö r ö k b e n  v a l l o t t  f e l f o g á s t ,  hogy ám c s i n á l j o n  az á l l a m  s z o c i á l ­
p o l i t i k á t ,  de l e h e t ő l e g  ne a v a t k o z z é k  a f e n n á l l ó  b i r t o k v i s z o ­
nyok r e n d j é b e ,  hanem b í z z a  a z t  a szabad  f e j l ő d é s  f o l y a m á r a .  
A k i k  e z t  h i r d e t i k ,  nem t u d j á k  vagy nem a k a r j á k  tu d o m á s u l  v e n n i  
a z t  a s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s t ,  amely a f ö l d  d e m o k r a t i k u s a b b  megosz­
t á s á r a  t ö r e k v ő  b i r t o k p o l i t i k a  és a s z o c i á l i s  á l l a m  k i a l a k í t á s á ­
nak s z ü k s é g e s s é g e  k ö z ö t t  f e n n á l l .
Ma már s z i n t e  közmeg győződéssé  v á l t ,  hogy  egy n a g y a r á ­
nyú g a z d a s á g i  és s z o c i á l i s  r e n d s z e r v á l t o z á s n a k  e l e n g e d h e t e t l e n  
f e l t é t e l e  a n a g y b i r t o k r e n d s z e r  l e b o n t á s a .  Ez nem csak a z é r t  
s z ü k s é g e s ,  hogy a mező gazdaság i  l a k o s s á g  j o g o s  f ö l d é h s é g é t  k i  
l e h e s s e n  e l é g í t e n i  és k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b  t á r s a d a l m i  v i s z o n y o ­
k a t  l e h e s s e n  t e r e m t e n i ,  hanem a z é r t ,  m e r t  a n a g y b i r t o k  r o p p a n t  
p o l i t i k a i  és t á r s a d a l m i  b e f o l y á s á v a l  ú t j á b a n  á l l  a s z o c i á l i s  
r e f o r m o k n a k .  Ha a k ö z h a n g u l a t  nyomására  a k o rm ányokna k  i d ő n k é n t  
még is  s i k e r ü l t  e g y - e g y  s z e l í d  m u n k á s t ö r v é n y t  a l k o t n i o k ,  a n a g y ­
b i r t o k  ennek v é g r e h a j t á s á t  m i n d ig  meg t u d t a  a k a d á l y o z n i .  A k ö z ­
* ) I n : A magyar  s z o c i á l p o l i t i k a  f e l a d a t a i .  (A v á r m e g y e i  s z o c i á ­
l i s  t a n á c s a d ó k  és k ö z j ó l é t i  e l ő a d ó k  p é c s i  o r s z á g o s  s z o c i á l p o ­
l i t i k a i  é r t e k e z l e t é n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k .  K ö z z é t e s z i k :  E s z -  
t e r g á r  L a j o s  és Somogyi  F e re nc .  P é c s ,  1 9 4 0 . )  I I .  k ö t e t ,  6 5 5 -  
667 .  o l d .
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i g a z g a t á s  em be re i  e l ő t t  nem k e l l  b i z o n y í t a n i ,  hogy  m i t  j e l e n t  a 
n a g y b i r t o k  v é t ó j a  a v á r m e g y é n é l ,  a j á r á s n á l ,  a k ö z s é g n é l ,  t e h á t  
a k ö z i g a z g a t á s n a k  a z o k n á l  a s z e r v e i n é l ,  a m e l y e k  a t ö r v é n y e k  
v é g r e h a j t á s á t  i n t é z i k .  B i z o n y o s ,  hogy  ez r é s z b e n  k ö z i g a z g a t á ­
sunk a n t i d e m o k r a t i k u s  f e l é p í t e t t s é g é n e k  i s  a k ö v e t k e z m é n y e ,  
amelyen a már i t t  e l h a n g z o t t  j a v a s l a t o k  é r t e l m é b e n  s o k a t  l e h e t ­
ne j a v í t a n i ,  de á l l í t o m ,  hogy t e l j e s  é r t é k ű  á t a l a k u l á s t  c s a k  a 
n a g y b i r t o k r e n d s z e r  l e b o n t á s á v a l  é r h e t ü n k  e l .  K i  t a g a d h a t j a ,  
hogy i t t  nemcsak a b i r t o k v i s z o n y o k n a k  k e l l  m e g v á l t o z n i o k , hanem 
annak a l é g k ö r n e k  i s ,  ame ly  a f e u d a l i z m u s  a v u l t  k ö v e i b ő l  á r a d ,  
és sok t e k i n t e t b e n  m e g r o n t ó j a  a k ö z i g a z g a t á s  s z e l l e m é n e k  a k ö z ­
s é g t ő l  f e l  a m i n i s z t é r i u m o k i g ?  A k i  i s m e r i  a z t  a r o p p a n t  i r á n y í ­
t ó  b e f o l y á s t ,  a m e l y e t  a n a g y b i r t o k o s o k  e g y e s ü l e t e  g y a k o r o l  l e g ­
f e l s ő  f ö l d m ű v e l é s ü g y i  i g a z g a t á s u n k r a ,  i g a z a t  f o g  a d n i  nekem.
A n a g y b i r t o k  n á l u n k  a z z a l  i n d o k o l j a  e l u t a s í t ó  m a g a t a r t á ­
s á t  a m é ly e b b  s z o c i á l i s  r e f o r m o k k a l  szemben, hogy  a f ö l d  j ö v e ­
de lmezősége  nem b í r j a  e l  a s z o c i á l i s  t e r h e k e t .  E m i a t t  a z t á n  a 
l e g e l e m i b b  s z o c i á l i s  kezdemén yezések  i s  nagy e l l e n á l l á s s a l  t a ­
l á l k o z n a k  az é r d e k e i k e t  makacsu l  védő  f ö l d b i r t o k o s o k  r é s z é r ő l .  
Ha mé g i s  b e c s ú s z i k  e g y - e g y  r e f o r m ,  m i n t  a m i l y e n  az 1907 .  é v i  
c s e l é d t ö r v é n y  i s  v o l t ,  abba a Z e l e n s k i  R ó b e r t e k  csak a z z a l  a 
t u d a t t a l  n y u g o d ta k  b e l e ,  hogy "úgysem l e s z  v é g r e h a j t v a " .  Vagy 
g o n d o l j u n k  a s z é g y e n t e l j e s  c s e l é d l a k á s - v i s z o n y o k  m e g j a v í t á s á r a  
t ö r e k v ő  i n t é z k e d é s e k k e l  szemben m e g n y i l a t k o z ó  e l l e n á l l á s r a ,  
amel.ynek e re d m é ny e k é n t  ez a k é r d é s  i s m é t  h o l t p o n t r a  j u t o t t ,  és 
a f ő s z o l g a b í r ó k  á l t a l  f o l y a m a t b a  t e t t  k i h á g á s i  e l j á r á s o k a t  f e l ­
sőbb b i z a l m a s  u t a s í t á s r a  e g y t ő l  e g y i g  f e l f ü g g e s z t e t t é k .
T a g a d h a t a t l a n ,  hogy a n a g y b i r t o k  s z o c i á l i s  t e h e r b í r ó  k é ­
pessége  nem k o r l á t l a n ,  és ebbő l  a s z e m p o n t b ó l  nagy  és l é n y e g b e ­
vágó k ü l ö n b s é g  van a nagyüzem és a k i s ü ze m  k ö z ö t t .  A j ö v e d e l m e ­
zőség k é r d é s e ,  ame ly  s z o c i á l i s  n é z ő p o n t b ó l  i s  d ö n t ő  j e l e n t ő s é ­
gű,  egész en  más m e g í t é l é s  a l á  e s i k  az e g y i k n é l  és a m á s i k n á l .  
Kö z tu domá sú ,  hogy m i n é l  nagyobb m ér té kben  t e r m e l  p i a c r a  v a l a ­
mely üzem, an n á l  i n k á b b  fü gg  a k o n j u n k t ú r a  h u l l á m z á s á t ó l .  I n n e n  
nézv e ,  a k i s -  és nagyüzem egészen  más m e g í t é l é s  a l á  t a r t o z i k .  
M i n d k e t t ő n é l  s z e r e p e t  j á t s z i k  ugyan  a j ö v e d e l m e z ő s é g ,  de l é n y e ­
ges k ü l ö n b s é g  van a b b a n ,  hogy amíg a nagyüzemné l  a p r o s p e r i t á s  
é l e t e t  vagy  p u s z t u l á s t  j e l e n t ,  a d d i g  a z á r t  c s a l á d i  p a r a s z t g a z ­
daság h a t á r á i g  t e r j e d ő  k i süzem k i m u t a t h a t ó  j ö v e d e l e m  n é l k ü l  i s  
fenn  t u d j a  t a r t a n i  m ag á t .  A nagyüzem,  amely s z á z  s z á z a l é k i g  a 
p i a c r a  van u t a l v a ,  nemcsak az é r t é k e s í t é s ,  de g a z d a s á g i  s z ü k ­
s é g l e t e i n e k  és az e m b e r i  munkaerő b e s z e r z é s e  t e r é n  i s ,  c s a k  b i ­
zonyos  h a t á r i g  mehet  e l  a t a k a r é k o s s á g b a n ,  f ő l e g  a z á l t a l ,  hogy 
az i n t e n z i t á s t  c s ö k k e n t i  és a m u n k a b é r e k e t  l e s z á l l í t j a .  Ennek a 
k e t t ő s  -  és n á l u n k  nem m i n d ig  s z e r e n c s é s e n  a l k a l m a z o t t  -  k é n y ­
s z e r e s z k ö z n e k  i g é n y b e v é t e l e  azonban gyakra n  s ú l y o s  v i s s z a h a t á s ­
s a l  j á r .  A b e l t e r j e s s é g  f o k á t  r e n d s z e r i n t  csak  é r z é k e n y  v e s z t e ­
ség á r á n  l e h e t  c s ö k k e n t e n i ,  a mun ka bé re k  l e s z o r í t á s a  és á l t a l á ­
ban a munkáskéz  l e h e t ő  m e l l ő z é s e  p e d i g  -  t a l á n  mondan i  sem k e l l  
m inő  s z o c i á l i s  k ö v e t k e z m é n y e k e t  von maga u t á n  o l y a n  o r s z á g ­
ban,  a h o l  a k o n j u n k t ú r a  l e g s z e b b  n a p j a i b a n  i s  á l l a n d ó  munk ás -  
t a r t a l é k  nyomja a mez őg azd asá g i  m u n k a p i a c o t .
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E z z e l  szemben a m ás i k  ü z e m k a t e g ó r i a :  a p a r a s z t g a z d a s á g  
s o k k a l  j o b b an  e l l e n á l l  a v á l s á g  h u l l á m v e r é s é n e k .  E r e j e  és e l ­
l e n á l l ó k é p e s s é g e  az üzem z á r t s á g á b e n ,  a u t a r c h i á j á b a n  va n .  Ez 
ugyan pénzg azdaságban  sohasem l e h e t  t e l j e s ,  még a c s a l á d  munka­
e r e j é n e k  és e l t a r t á s á n a k  l e g m e g f e l e l ő b b  b i r t o k n a g y s á g  m e l l e t t  
sem, m e r t  a k ö z s z o l g á l t a t á s o k  t e l j e s í t é s é h e z  és a n é l k ü l ö z h e ­
t e t l e n  üzemi  b e s z e r z é s e k h e z  szü k s é g e s  pénz  e l ő t e r e m t é s e  e z t  i s  
p i a c r a  k é n y s z e r í t i ,  de h a s o n l í t h a t a t l a n u l  k i s e b b  m é r t é k b e n ,  
m i n t  a n a g y üze m e t .  Ha t e h á t  n i n c s  i s  k i m u t a t h a t ó  j ö v e d e l e m ,  a 
c s a l á d i  p a r a s z t g a z d a s á g  az i g é n y e k  és az é l e t n í v ó  l e s z á l l í t á s á ­
v a l  fe n n  t u d j a  t a r t a n i  magát ,  m e r t  e l  nem m e l l ő z h e t ő  k é s z p é n z -  
k i a d á s a i t ,  ha m áskén t  nem megy, a c s a l á d t a g o k r a  eső munkabér 
t e r h é r e  f e d e z i .
Ezeke t  az e l m é l e t i n e k  l á t s z ó  m e g á l l a p í t á s o k a t  a magyar  
mezőgazdaság a m ú l ó f é l b e n  l e v ő  v á l s á g  a l a t t  a p é l d á k  e z r e i v e l  
i g a z o l t a .  A nagyüzem csak úgy t u d o t t  v a l a m e n n y i r e  p r o s p e r á l n i ,  
hogy a l e g a n t i s z o c i á l i s a b b  m u n k a r e nd s z e r  m in den  e l ő n y é t  é l v e z ­
h e t t e ,  és o l y a n  m u n k a b é r e k k e l  d o l g o z t a t h a t o t t ,  a m e l y e t  csak  egy 
t e l j e s e n  s z e r v e z e t l e n  és m u n k á s k í n á l a t b a n  b ő v e l k e d ő  m u nkap ia c  
n y ú j t h a t .  De még í g y  i s  sok nagyüzem ö s s z e r o p p a n t .  Mi l e s z  a k ­
k o r ,  ha az e l k e r ü l h e t e t l e n  s z ü k s é g s z e r ű s é g  n á l u n k  i s  s ú l y o s  
s z o c i á l i s  t e r h e k  és p r o g r e s s z í v  a d ó r e n d s z e r  v á l l a l á s á r a  k é n y ­
s z e r í t i  a n a g y b i r t o k o t ?  Eu ró pában  sok p é l d á t  l e h e t n e  f e l h o z n i  
annak i g a z o l á s á r a ,  hogy s z o c i á l i s  á l l a m b a n  a n a g y b i r t o k  nem 
t u d j a  f e n n t a r t a n i  magát  még a mez őgazdaságra  kedvező  v i s z o n y o k  
k ö z ö t t  sem. A h o l  nem v é d t é k  e l ő j o g o k ,  nem k í m é l t e  az a d ó r e n d ­
s z e r ,  a h o l  nem v o l t  k i s z o l g á l t a t v a  n e k i  az e m b e r i  munkaerő és 
sz ü ksé g  e s e té n  a köz  t e r h é r e  tá m o g a tá s b a n  nem r é s z e s ü l t ,  o t t  e l  
k e l l e t t  b u k n i a .  V e l e  szemben a k i s üzem  ó r i á s i  f ö l é n y e  abban 
á l l ,  hogy nem, vagy  csak  a l i g  s z o r u l  i d e g e n  m u n k á s k é z r e ,  és 
hogy a p a r a s z t n a k  a f ö l d  nem ü z l e t  és e l s ő s o r b a n  nem j ö v e d e l m i  
f o r r á s ,  hanem m u n k a a l k a lo m ,  maga az é l e t ,  egy c s a l á d  f o g l a l k o z ­
t a t á s á n a k  és m e g é l h e t é s é n e k  a l a p j a .  Ebben van e r e j e ,  s t a b i l i t á ­
sa és n a g y r é s z b e n  a k o n j u n k t ú r á t ó l  v a l ó  f ü g g e t l e n s é g e  i s .  A 
f ö l d b i r t o k p o l i t i k a  t e h á t ,  ha nem v á l i k  n a g y b i r t o k m e n t ő  a k c i ó v á ,  
és a v i s z o n y o k h o z  a l k a l m a z o t t  f e l t é t e l e k k e l  d o l g o z i k ,  v o l t a k é p ­
pen nem t e s z  e g y e b e t ,  m i n t  é l e t k é p e s e b b  üzemek l é t e s í t é s é t  s e ­
g í t i  e l ő .  Ez még v á l s á g b a n  i s  k i s e b b  k o c k á z a t t a l  és k i s e b b  á l ­
d o z a t t a l  j á r ,  m i n t  a b a j b a j u t o t t  nagyüzemek s z a n á l á s a ,  és azok 
é r d e k é b e n  egy d e g r e s s z í v  a d ó -  és a n t i s z o c i á l i s  m u n k a r e nd s z e r  
f e n n t a r t á s a .
A l i g  v i t a t h a t ó  k é r d é s ,  hogy  a f ö l d b i r t o k  e d d i g  nem t e t t  
e l e g e t  s z o c i á l i s  k ö t e l e z e t t s é g é n e k .  Ez t e r m é s z e t e s e n  á l l  -  k i ­
t e r j e d é s é r e  v a l ó  t e k i n t e t  n é l k ü l  -  minden f ö l d b i r t o k r a ,  ame ly  
munkások a l k a l m a z á s á r a  s z o r u l .  E l t e k i n t v e  a t t ó l ,  hogy nem t u d j a  
a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  munkásoka t  k i e l é g í t ő e n  f o g l a l k o z t a t n i ,  ami 
v é g ü l  i s  a k a t a s z t r o f á l i s  m u n k a n é l k ü l i s é g  o k o z ó j a ,  nem a d j a  meg 
a munka e l l e n é r t é k é t ,  t e h á t  u z s o r a b é r é r t  d o l g o z t a t ,  és nem r é ­
s z e s í t i  azokban a s z o c i á l i s  s z o l g á l t a t á s o k b a n  sem, am e l yek  ma 
már m inden v a l a m i r e  v a l ó  á l l a m b a n  i n t é z m é n y e s e n  b i z t o s í t j á k  a 
mez őg azd asá g i  m u n k a v á l l a l ó k  s z o c i á l i s  g o n d o z á s á t .  Munkásnépünk 
megdöbbentő  f i z i k a i  á l l a p o t a ,  t e s t i ,  s ő t ,  sok h e l y e n  . l e l k i  
egész sé gének  k a t a s z t r o f á l i s  l e r o m l á s a  b i z o n y í t j a ,  hogy í g y  van .
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Ez a l ó l  a munkások e g y e t l e n  k a t e g ó r i á j a  sem k i v é t e l .  A g a z d a s á ­
g i  c s e l é d ,  a k i n e k  v i s z o n y l a g  s t a b i l  h e l y z e t é r e  s o k s z o r  s z e r e t ­
nek h i v a t k o z n i ,  á l t a l á b a n  éppen o l y a n  k e s e r v e s  s o r s b a n  é l ,  m i n t  
e l  nem s z e r z ő d ö t t  m u n k á s t á r s a ,  m e r t  a m e n n y i v e l  t ö b b  k a l ó r i á t  
f o g y a s z t h a t  ( a z t  sem m i n d i g ) ,  bőven l e d o l g o z z a  a s z ü n e t  n é l k ü l i  
munkában. Nem i s  s z ó l v a  a r r ó l ,  hogy az az é l e t m ó d ,  a m e ly re  
k é n y s z e r ü l ,  nem c i v i l i z á l t  á l l a m b a  v a l ó .
A l i g h a  k é t s é g e s ,  hogy e t t ő l  az é l e t s o r s t ó l  m u n k á s a i n k a t  
meg k e l l  s z a b a d í t a n i ,  m e r t  ez ma már nemcsak az ő magánügyük ,  
hanem ve sze d e lm e se n  kezd  közüggyé  n ő n i .  S z o c i á l i s  r e f o r m o k a t  
á l t a l á b a n  nem h u m a n i t á s b ó l  s z o k t a k  v é g r e h a j t a n i .  A b i r t o k o s o k ,  
m i n t  e m l í t e t t e m ,  a mezőgazdaság  gyenge t e h e r b í r ó k é p e s s é g é r e  h i ­
v a t k o z n a k ,  ame ly  l e h e t e t l e n n é  t e s z i  a l é t m i n i m u m n a k  m e g f e l e l ő  
munkabér ,  a munkaidő  és a s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s o k  r e f o r m j á n a k  
m e g v a l ó s í t á s á t .  Ebben sok  i g a z s á g  v a n .  M i v e l  azonban a s z o c i á ­
l i s  á t a l a k u l á s  -  b e l á t h a t a t l a n  v e s z e d e lm e k  k o c k á z a t a  n é l k ü l  -  
t o v á b b  nem h a l a s z h a t ó ,  módot k e l l  n y ú j t a n i  a r r a ,  hogy  azok a 
b i r t o k o k ,  ame lyek  a s z o c i á l i s  t e r h e k e t  nem b í r j á k  e l ,  á t a d h a s ­
sák h e l y ü k e t  é l e t k é p e s e b b  és t e h e r b í r ó b b  e g y s é g e k n e k .  A n y u g a t i  
á l l a m o k b a n  m i n d e n ü t t  ez t ö r t é n t .  A s z o c i á l i s  t e r h e k  s ú l y a  a l a t t  
ö s s z e r o p p a n t  nagyüzemek a p a r a s z t g a z d a s á g  i d ő t á l l ó b b  f o r m á i b a n  
o l v a d t a k  f e l .
A n a g y b i r t o k  f e l a p r ó z á s a  nemcsak a k é z i  munkások t e r ü l e ­
t é t  s z é l e s í t e n é  k i ,  hanem az e d d i g  m e g v a l ó s í t h a t a t l a n n a k  h i r d e ­
t e t t  s z o c i á l i s  r e f o r m o k  e l ő l  i s  e l h á r í t a n á  a l e g n a g y o b b  akadá­
l y o k a t .  Az a t e h e r ,  a m e l y e t  a nagyüzem nem b í r  e l  vagy  nem aka r  
v á l l a l n i ,  t e l j e s e n  e l e n y é s z i k  a c s a l á d i  p a r a s z t g a z d a s á g  s a j á t o s  
b e l s ő  s t r u k t ú r á j á b a n .  Ó r i á s i  e l ő n y e  ez a k i s ü z e m n e k ,  ame lyben a 
p a r a s z t  magának d o l g o z i k ,  t e h á t  ha p a p í r o n  kevese bb  v o l n a  i s  a 
j ö v e d e l m e ,  m i n t  néme ly g a z d a s á g i  c s e l é d n e k ,  a m i t  n á l u n k  m os ta ­
nában s z e r e t n e k  k i m u t a t n i ,  e z t  a j ö v e d e l e m c s ö k k e n é s t  -  amely 
v á l s á g  i d e j é n  könnyen b e k ö v e t k e z h e t  ( b á r  i l y e n k o r  a c s e l é d b é r e ­
k e t  i s  s z í v e s e n  m e g k u r t í t j á k )  -  i n k á b b  e l v i s e l i ,  m i n t  a b i z o n y ­
t a l a n  munkás-  és az e m b e r i  m é l t ó s á g g a l  a l i g  ö s s z e e g y e z t e t h e t ő  
mai c s e l é d s o r s o t .  L e g a l á b b i s  r i t k á n  h a l l j a  az emb er ,  hogy 
ö n á l l ó  k i s g a z d a  a z é r t  adná e l  b i r t o k á t ,  hogy e l s z e r z ő d h e s s e n  
g a z d a s á g i  c s e l é d n e k .  A p a r a s z t g a z d a s á g  nemcsak egész  é v r e  mun­
k á t  és minden  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  b i z o n y o s  s z e r é n y  m e g é l h e t é s t  
b i z t o s í t  egy c s a l á d n a k ,  de a u t o m a t i k u s a n  m e g o l d ja  a z o k a t  a f e l ­
a d a t o k a t  i s ,  ame lyek  k ü l ö n b e n  a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s o n  k e r e s z ­
t ü l  az á l l a m o t  és a g a z d a s á g i  é l e t e t  t e r h e l n é k .  Ennek j e l e n t ő ­
s é g é t  nem szü k s é g e s  h a n g s ú l y o z n i  o l y a n  o r s z á g b a n ,  a h o l  a mező- 
g a z d a s á g i  népesség ké th a r m a d a  a m u n k a v á l l a l ó k  c s o p o r t j á b a  t a r ­
t o z i k ,  és éppen ennek  a h a t a l m a s  tömegnek k o r s z e r ű  s z o c i á l i s  
g o n d o z á s á v a l  j á r ó  ó r i á s i  t e h e r  r i a s z t o t t  v i s s z a  e d d i g  minden 
i l y e n  i r á n y ú  k e z d e m é n y e z é s t .
A s z o c i á l p o l i t i k á n a k  -  a magyar m ező g a z d a s á g i  népesség 
j e l e n l e g i  s t r u k t ú r á j a  m e l l e t t  -  s z i n t e  l e k ü z d h e t e t l e n  a k a d á l y ­
k é n t  á l l  ú t j á b a n  az a h á r o m m i l l i ó s  töm eg ,  amely i t t  i n t é z m é n y e ­
sen g o n d o z á s ra  s z o r u l .  N in c s  az a s z o c i á l p o l i t i k a ,  amely a mi 
a r á n y a i n k a t  t e k i n t v e ,  e k k o r a  f e l a d a t t a l  meg tu dna  b i r k ó z n i .  Sem 
az á l l a m ,  sem a g a z d a s á g i  é l e t  t a r t ó s a n  nem b í r n á  k i e l é g í t e n i
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ennek  a h á r o m m i l l i ó s  a g r á r p r o l e t á r i á t u s n a k  j o g o s  s z o c i á l i s  
i g é n y e i t .  E redendő  b a j ,  hogy az ö n á l l ó  g a z d a o s z t á l y  n á l u n k  
a r á n y t a l a n u l  vékony  r é t e g e t  a l k o t  a munkássághoz k é p e s t .  Amed­
d i g  e z t  a k e d v e z ő t l e n  e g y e n s ú l y i  á l l a p o t o t  nem t u d j u k  az ö n á l l ó  
p a r a s z t s á g  o l d a l á r a  b i l l e n t e n i ,  amíg t e h á t  nem s z á n j u k  r á  ma­
g u n k a t  a r r a ,  hogy a l e h e t ő  l e g r ö v i d e b b  i d ő n  b e l ü l  a mezőgazda-  
s á g i  m u n k a v á l l a l ó k  m i n é l  nagyobb  r é s z é t  -  a s z o c i á l i s  g o n d o z á s ­
r a  u t a l t a k  k ö r é b ő l  k i e m e l v e  -  á t v i g y ü k  az ö n á l l ó  e g z i s z t e n c i á k  
s o r á b a ,  o l y a n  b a l l a s z t t a l  k e l l  s z á m o l n u n k , ame ly  e g y s z e r ű e n  meg­
e m é s z t h e t e t l e n  a s z o c i á l p o l i t i k a  számára,  és éppen a z é r t  a l e g ­
nagyobb  vesz ede le m h o r d o z ó j a .
F e l  k e l l  h í v n i  a f i g y e l m e t  a f ö l d r e f o r m  r e n d k í v ü l i  nagy 
t á r s a d a l o m p o l i t i k a i  j e l e n t ő s é g é r e .  Ha minden é r v  a mai  b i r t o k -  
m e g o s z l á s  m e l l e t t  b i z o n y í t a n a  i s ,  ak ko r  sem l e h e t n e  a z t  f e n n ­
t a r t a n i .  I t t  u g y a n i s  a r r ó l  van s z ó ,  hogy meg k e l l  s z ü n t e t n i  a 
mezőgazdaság  s v e l e  a magyar á l l a m  p r o l e t á r  j e l l e g é t ,  am e l y  e l ­
s ő s o r b a n  a f o l y a m a t o s  b i r t o k p o l i t i k a  h i á n y a ,  másodsorban  a pa­
r a s z t i  t e r m e l é s  t e l j e s  e l h a n y a g o l á s a  k ö v e t k e z t é b e n  f e j l ő d ö t t  
k i .  A mai  v i l á g b a n  semmi sem l e h e t  veszede lmesebb  egy nép f e j ­
l ő d é s é r e ,  m i n t h a  l a k o s s á g á n a k  zöme p r o l e t á r s o r b a n  é l .  M a g á t ó l  
é r t e t ő d i k ,  hogy t á r s a d a l m i  s z e m p o n t b ó l  nem j e l e n t e n e  v á l t o z á s t ,  
ha a mezei  p r o l e t á r s á g  k i s e b b  vagy nagyobb r é szében  az i p a r i  
p r o l e t a r i á t u s b a  menne á t .  Ez mego ldás  l e h e t n e  a mezőgazdaságra  
n é z v e ,  a m e l y e t  m e g s z a b a d í ta n a  nyomasz tó  e m b e r f e l e s l e g é t ő l ,  a 
m u n k a n é l k ü l i s é g e t  i s  e n y h í t e n é ,  de a t á r s a d a l o m  s t r u k t ú r á j á n  
m i t  sem v á l t o z t a t n a .  M á r ped ig  n á l u n k  e r r e  i s  szükség  v a n .  Sza­
p o r í t a n i  az ö n á l l ó  e g z i s z t e n c i á k  számát  a f ü g g ő ,  p r o l e t á r  elem 
r o v á s á r a :  a l i g  van ma en n é l  e l ő b b r e v a l ó  f e l a d a t  M a g y a r o r s z á g o n .  
I r t ó z a t o s a n  t é v e d n e k  azok ,  a k i k  még ma i s  a z t  h i r d e t i k ,  hogy 
nem f ö l d e t ,  hanem munkát  és k e n y e r e t  k e l l  a d n i  a n é p n e k .  Ez a 
f e l f o g á s ,  ez a p o l i t i k a ,  ame ly  k ü l ö n b e n  munk á t  és k e n y e r e t  sem 
t u d o t t  n y ú j t a n i ,  t e n y é s z t e t t e  k i  a magyar n é p e t  p r o l e t á r  nem­
z e t t é ,  t ö r t é n e l m é n e k  t a l á n  l e g v á l s á g o s a b b  p e r i ó d u s á b a n .  A k i ­
c s i n y e s  o s z t á l y ö n z é s  még ma sem a k a r j a  m e g é r t e n i ,  hogy a g a z d a ­
s á g i  c s e l é d  -  ha i g a z  v o l n a  i s ,  hogy t ö b b  a j ö v e d e l m e ,  m i n t  a 
k i s g a z d á n a k  -  nem e g yen ra ngú  az ö n á l l ó  p a r a s z t t a l ,  és o s z t á l y ­
h e l y z e t é n é l  fo g v a  nem l e h e t  h o r d o z ó j a  azoknak  a magasabb t á r s a ­
d a l m i  és s z o c i á l i s  é r t é k e k n e k ,  ame lyeken  egy nemzet  s z i l á r d s á g a  
és b i z t o n s á g a  n y u g s z i k .  Nem a k a r j a  b e l á t n i ,  hogy 2392 n a g y b i r ­
t o k o s  a maga 5 , 7  m i l l i ó  k á t ,  h o l d j á v a l  és a r a j t a  é l ő  m i l l i ó ­
n y i  m u nká ssa l  -  még ha ezek nagyobb  rés ze  nem k o l d u s s o r b a n  t e n ­
gődne i s  -  nem j e l e n t i  a z t  a t á r s a d a l m i  s t a b i l i t á s t ,  és nem 
n y ú j t j a  a nemzetnek a z t  a b i z t o n s á g é r z e t e t ,  m i n t h a  azon  az 5,7 
m i l l i ó  h o l d o n ,  m ond ju k  f é l m i l l i ó  s a j á t  p o r t á j á n  g a z d á l k o d ó  pa ­
r a s z t c s a l á d  é l h e t n e .  I t t  t e h á t  nemcsak a r r ó l  van sz ó ,  hogy  k i ­
nek van " j o b b  d o l g a " : a g a z d a s á g i  c s e l é d n e k - e  vagy a k i s g a z d á ­
n a k ,  hogy a mezőgazdaságon  b e l ü l  vagy azon k í v ü l  t u d u n k - e  mun­
k á t  és k e n y e r e t  a d n i  a n é l k ü l ö z ő k n e k ,  hanem az o r s z á g  e l r o n t o t t  
t á r s a d a l m i  f e j l ő d é s é n e k  k o r r e k c i ó j á r ó l  i s .  A m ik o r  az e g é s z  v i ­
l á g  a t á r s a d a l m i  á t a l a k u l á s  l á z á b a n  v a j ú d i k ,  a k i s  t í z m i l l i ó s ,  
e l p r o l e t á r o s o d o t t  C s o n k a - M a g y a r o r s z á g n a k , ha az é l e t ö s z t ö n  még 
nem t o m p u l t  e l  be nne ,  a l i g  l e h e t  sü rgő se bb  t e e n d ő j e ,  m i n t  hogy 
minden  e s z k ö z z e l  i g y e k e z z é k  m e g j a v í t a n i  t á r s a d a l m i  e g y e n s ú l y á t .
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B e l s ő  s z o c i á l i s  m ege rő sö dése ,  a rend és a nyuga lom s z i l á r d s á g a  
f ü g g  a t t ó l ,  hogy e z t  i d e j é b e n  m e g c s e l e k s z i - e .
A magyar s z o c i á l p o l i t i k á n a k  m i n d e n e s e t r e  ü g y e l n i e  k e l l  
a r r a ,  hogy i n t é z k e d é s e i  m i n d i g  p r o d u k t í v  j e l l e g ű e k  l e g y e n e k ,  
és sohasem a t e r m e l é s  c s ö k k e n t é s é t ,  hanem a t e r m e l é s  f o k o z á s á t  
e r edm ény ezz ék .  E b b ő l  a s z e m p o n t b ó l  -  e l s ő  p i l l a n a t r a  b á r m i l y e n  
e l l e n t m o n d ó a n  hangozzék  i s  -  a k i s b i r t o k r e n d s z e r r e  v a l ó  á t t é ­
r é s n e k  ig en  nagy  j e l e n t ő s é g e  van .  A f ö l d r e f o r m  e l l e n s é g e i  b e l e ­
v i t t é k  a k ö z t u d a t b a ,  hogy a n a g y b i r t o k  f e l d a r a b o l á s a  a t e r m e l é s  
k a t a s z t r o f á l i s  v i s s z a e s é s é t  vonná maga u t á n .  Rá k e l l  azonban 
muta tnom a r r a ,  hogy ha a k i s ü z e m  s z á n t ó f ö l d i  t e r m é s á t l a g a i  20 -  
25 %-k a l  a l a c s o n y a b b a k  i s ,  e z t  a k ü l ö n b ö z e t e t  bőven  k i e g y e n l í ­
t i k  o l y a n  t e r m e l é s i  á g a k ,  a m e l y e k k e l  a n a g y b i r t o k  nem v e r s e ­
n y e z h e t .  Köz tu domá sú ,  hogy a k i s üze m  b e v é t e l e i  zöme á l l a t t e ­
n y é s z t é s b ő l ,  h a s z o n á l l a t t a r t á s b ó l  és egyéb  k i s t e r m e l é s i  ág a k b ó l  
-  a m i l y e n  p l .  a k e r t ,  a g yü m ö lc sö s  -  a d ó d i k .  Nem szabad  f i g y e l ­
men k í v ü l  h a g y n i  a z t  sem, hogy a nagy tömegek t á p l á l k o z á s a  ma 
az egész v i l á g o n  á t a l a k u l ó b a n  va n ,  mégpedig o l y a n  i r á n y b a n ,  
ame ly  a k i s ü z e m i  t e r m e l é s n e k  ke dve z .  A k e n y é r  és ma rh ahús ,  t e ­
h á t  a nagyüzem f ő t e r m é n y e i n e k  f o g y a s z t á s a  á l l a n d ó a n  c s ö k k e n ,  
e z z e l  szemben a f r i s s  f ő z e l é k ,  g y ü m ö l c s ,  t o j á s ,  t e j  f o g y a s z t á s a  
e r ő s e n  n ö v e k s z i k  s l e h e t ő s é g e i  s z i n t e  k o r l á t l a n o k .  A nagy v á r o ­
sok e l l á t á s á b a n ,  a m e l y e t  a k i s ü z e m t ő l  f é l t e n e k ,  ezek  ma már 
s o k k a l  nagyobb s z e r e p e t  j á t s z a n a k ,  m i n t  a l i s z t  és a hús .  Ami 
p e d i g  a k i v i t e l  é r d e k e i t  i l l e t i ,  a k ü l k e r e s k e d e l m i  s t a t i s z t i k a  
a d a t a i  a z t  m u t a t j á k ,  hogy  a k i s üze me k  s a j á t o s  t e r m é k e i :  a ba ­
r o m f i ,  a t o j á s ,  a t o l l ,  a gyüm öl cs  é v r ő l  é v re  nagyobb  s z e r e p e t  
j á t s z a n a k  k i v i t e l i  f o r g a l m u n k b a n .  A r r ó l  nem i s  b e s z é l v e ,  hogy a 
t á v o l  n y u g a t i  p i a c o k r a ,  ahonnan nemes d e v i z á t  k a p u n k ,  s z i n t e  
k i z á r ó l a g  a k i s g a z d a s á g o k  t e r m e l v é n y e i v e l  tu d u n k  e l j u t n i .
Az e l m o n d o t t a k a t  ö s s z e f o g l a l v a  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy a 
k i s ü z e m r e n d s z e r r e  m i n é l  s z é l e s e b b  a l a p o n  v a l ó  á t t é r é s  f o k o z z a  a 
kö zgazdaság  s t a b i l i t á s á t ,  e m e l i  a f ö l d  f o g l a l k o z t a t ó  és e l t a r -  
t ó k é p e s s é g é t , n ö v e l i  s z é l e s  r é t e g e k  é l e t s z í n v o n a l á t ,  m e g szün te ­
t i  a m e z ő gazdasá g i  népesség  p r o l e t á r  j e l l e g é t ,  és e z z e l  l é n y e ­
gesen j a v í t j a  a t á r s a d a l o m  s z o c i á l i s  e g y e n s ú l y á t ,  l e h e t ő v é  t e ­
s z i  a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s  k i t e r j e s z t é s é t  az a g r á r m u n k á s s á g r a ,  
s z é l e s e b b  l é t a l a p o t  t e r e m t  a k i s i p a r n a k ,  k e r e s k e d e l e m n e k  és 
s z a b a d f o g l a l k o z á s o k n a k  e g y a r á n t ,  v é g ü l  f o k o z z a  a m ezőgazdaság i  
t e r m e l é s t ,  i l l e t v e  a f o g y a s z t á s  i g é n y e i n e k  m e g f e l e l ő b b  i r á n y b a  
t e r e l i  a z t .  Nem t a r t o z i k  s z o r o s a n  i d e ,  t e h á t  nem f o g l a l k o z o m  a 
f ö l d r e f o r m  n e m z e t p o l i t i k a i  j e l e n t ő s é g é v e l  az e g y k e ,  az á l l a m t e ­
r ü l e t  b i z t o n s á g a ,  a magyar  f a j j a l  szemben a m ú l t b a n  e l k ö v e t e t t  
i g a z s á g t a l a n s á g o k  j ó v á t é t e l e ,  v a l a m i n t  a s z o c i á l i s  megnyugvás 
s z e m p o n t j á b ó l , m á r p e d ig  ezek  f o n t o s s á g á t  sem szabad a l á b e c s ü l n i .
Érdemes néhány s z ó t  v e s z t e g e t n i  a r r a ,  hogy a j e l e n l e g i  
v i s z o n y o k  k ö z ö t t  m i t  t e h e t n e k  a k ö z i g a z g a t á s  s z e r v e i  a magyar 
f ö l d  és f ö l d m ű v e l ő  v é d e l m e ,  v a l a m i n t  a b i r t o k v i s z o n y o k  h e l y e ­
sebb k i a l a k í t á s a  é r d e k é b e n .  L e g f o n t o s a b b  s z e r e p e  a v á rm e g y e i  
g a z d a s á g i  a l b i z o t t s á g o k n a k  van az á l l a m o t  i l l e t ő  e l ő v á s á r l á s i  
j o g  g y a k o r l á s a ,  a b i r t o k f o r g a l o m  e l l e n ő r z é s e  és a k i s h a s z o n b é r -  
l e t e k  l é t e s í t é s e  k ö r ü l .  A g a z d a s á g i  a l b i z o t t s á g o k  azonban már
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ö s s z e t é t e l ü k n é l  f o g v a  sem f e l e l h e t n e k  meg a r e á j u k  b í z o t t  f e l a ­
d a t o k n a k .  Ezekben a b i z o t t s á g o k b a n  nagyon kevés  az é r z é k  a b i r ­
t o k p o l i t i k a i  k ö v e t e l m é n y e k  i r á n t ,  aminek  k ö v e t k e z m é n y e ,  hogy 
b i r t o k p o l i t i k a i  t ö r v é n y e i n k  r e n d e l k e z é s e i n e k  v é g r e h a j t á s a  sok 
e s e tb e n  -  p l .  k i s h a s z o n b é r l e t e k  a l a k í t á s á n á l  -  éppen e b i z o t t ­
ságok  m a g a t a r t á s á n  h i ú s u l  meg.
A f ő s z o l g a b í r ó  és a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g  á l t a l á b a n  k í v ü l -  
e s i k  a b i r t o k p o l i t i k a i  j o g s z a b á l y a i n k  é r t e l m é b e n  i n t é z k e d é s r e  
h i v a t o t t  fó r um ok  k ö r é n .  Ez azonban  nem j e l e n t i  a z t ,  hogy t e l j e ­
sen közömbösek  m a r a d h a t n a k ,  ha o l y a n  t é n y e k r ő l  s z e r e z n e k  t u d o ­
más t ,  ame lyek  b i r t o k p o l i t i k a i  t é r e n  -  t e r m é s z e t e s e n  az é r v é n y ­
ben l é v ő  t ö r v é n y e k  k e r e t e i  k ö z ö t t  -  b e a v a t k o z á s t  i g é n y e l n e k .  Az 
1920.  é v i  f ö l d r e f o r m  v é g r e h a j t á s a  ugyan b e f e j e z ő d ö t t ,  a t ö r ­
vénynek  és a v é g r e h a j t á s i  u t a s í t á s n a k  az a r e n d e l k e z é s e  a z o n ­
ban ,  ame ly  a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g o k  f e l a d a t á v á  t e s z i  a község  
b i r t o k v i s z o n y a i n a k ,  a h a s z o n b é r i e t e k  k i a d á s á n a k  és az i n g a t l a n  
e l d a r a b o l á s á n a k  b i r t o k p o l i t i k a i  s z e m p o n t b ó l  v a l ó  á l l a n d ó  f i g y e ­
lemmel  k í s é r é s é t ,  ma i s  f e n n á l l ,  b á r  g y a k o r l a t i l a g  j ó v a l  k i s e b b  
j e l e n t ő s é g ű  már ,  m i n t  v o l t  a f ö l d r e f o r m  l e b o n y o l í t á s á n a k  i d e ­
j é n .  E t t ő l  f ü g g e t l e n ü l  i s  a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g o k n a k ,  de a f ő -  
s z o l g a b í r á k n a k  i s  m a g á t ó l  é r t e t ő d ő  k ö t e l e s s é g e ,  hogy k o n k r é t  
e s e t e k b e n  a s z ü k s é g h e z  k é p e s t  f e l h í v j á k  az i l l e t é k e s  t é n y e z ő k  
f i g y e l m é t ,  ha o l y a s m i t  é s z l e l n e k ,  ami nem e g y e z t e t h e t ő  össze  
b i r t o k p o l i t i k á n k  s z e l l e m é v e l ,  vagy  a l k a l m a s  a r r a ,  hogy a s z e ­
g é n y p a r a s z t s á g  e l é g e d e t l e n s é g é t  f o k o z z a .  F e l h o z o k  néhány l e ­
h e t s é g e s  e s e t e t .  Ma d e r ű r e - b o r ú r a  p a r c e l l á z n a k  o l y a n  b i r t o k o ­
k a t ,  a m e l y e k k e l  szemben t u l a j d o n o s a i k  r é s z é r ő l  j o g o s  az az a g ­
goda lo m ,  hogy  f ö l d r e f o r m  e s e t é n  egész  t e r j e d e l m ü k b e n  i g é n y b e  
v é t e t n e k , Ezek a g y a k r a n  t ő k e b e f e k t e t é s r e  v á s á r o l t  vagy á r v e r é s  
ú t j á n  potom pénzen s z e r z e t t  i n g a t l a n o k  most m a g á n p a r c e l l á z á s  
ú t j á n  t e r m é s z e t e s e n  s o k k a l  magasabb á ro n  c s e r é l n e k  g a z d á t ,  m i n t  
ha k i s a j á t í t á s r a  k e r ü l n é n e k .  A p a r c e l l á z á s  s o k s z o r  nem a h e l y ­
b e l i ,  f ö l d r e  é rdemes magyar  l a k o s s á g  k ö z ö t t  t ö r t é n i k ,  hanem a 
szom s z é d s á g b ó l  j ö n n e k  jómódú,  n e m z e t i  é r d e k b ő l  nem i s  m i n d i g  
m e g f e l e l ő  f ö l d s z e r z ő k ,  ami a z t á n  a h e l y b e l i ,  l é t a l a p j á t ó l  meg­
f o s z t o t t  l a k o s s á g  k ö r é b e n  nagy és j o g o s  e l k e s e r e d é s t  s z o k o t t  
k i v á l t a n i . I l y e n  e s e t e k b e n  a k ö z s é g i  j e g y z ő  vagy a f ő s z o l g a b í ­
r ó  s o k a t  t e h e t ,  ha a h e l y i  v i s z o n y o k k a l  g y a k ra n  k e v é s b é  i s m e r ő s  
g a z d a s á g i  f e l ü g y e l ő t  vagy a v á r m e g y e i  g a z d a s á g i  a l b i z o t t s á g o t  
m e g f e l e l ő e n  i n f o r m á l j a ,  és e z z e l  i g y e k s z i k  az e g é s z s é g t e l e n  
f e j l e m é n y e k n e k  e l é b e  v á g n i .  Még e redményesebben  l é p h e t  közbe a 
h a s z o n b é r i e t e k  k i a d á s á n á l ,  a m i k o r  s zem é ly es  s ú l y á v a l  i s  h e l y e s  
i r á n y b a  t e r e l h e t i  a d o l g o k  m e n e t é t .  J ó l  tudom,  hogy az i l y e n  
b e a v a t k o z á s  nem m i n d i g  h á l á s  c s e l e k e d e t ,  de m i n d e n e s e t r e  h a s z ­
nos a nép f e l é , ame ly  e b b ő l  a z t  l á t j a ,  hogy a k ö z i g a z g a t á s  
nemcsak b ü n t e t  és a d ó t  s z e d ,  hanem szü ks é g  e s e t é n  k é s z  a g y e n ­
gébbek é r d e k e i n e k  e l ő m o z d í t á s á r a  i s .  S z e r e t n ő k  r e m é l n i ,  hogy a 
k ö z i g a z g a t á s b ó l  k i p u s z t u l  az a t í p u s ,  amely p a r c e l l á z á s o k  és 
b é r b e a d á s o k  e s e t é n  a h á b o rú  u t á n i  i d ő k b e n  i s  a n y a g i  vagy egyéb 
e l ő n y ö k é r t  a b i r t o k o s o k ,  p a r c e l l á z ó  bankok  és n a g y b é r l ő k  j a v á r a  
d o l g o z o t t ,  m é r h e t e t l e n  e l k e s e r e d é s t  k e l t v e  e z z e l  azokban a r é ­
t e g e k b e n ,  ame ly eknek  a t á r s a d a l m i  r e n d d e l  v a l ó  k i b é k í t é s e  s a 
nagy n e m z e t i  f e l a d a t o k r a  a l k a l m a s s á  t é t e l e  a m i n d e n k o r i  magyar 
ko rmányok le g n a g y o b b  és le g n e h e z e b b  g o n d j a i  közé t a r t o z i k .
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M a g á t ó l  é r t e t ő d ő e n  nem l e h e t  az á l t a l á n o s  k ö z i g a z g a t á s  
f e l a d a t a ,  hogy b i r t o k p o l i t i k a i  k é r d é s e k  m e g o l d á s á v a l  f o g l a l k o z ­
zék és t ú l s á g o s a n  e x p o n á l j a  magát o t t ,  ah o l  a v o n a t k o z ó  j o g s z a ­
b á l y o k ba n  hézagok vagy  a g y a k o r l a t i  v é g r e h a j t á s  t e r é n  h i á n y o k  
m u t a t k o z n a k .  N a p r ó l  n a p r a  j o b b an  b e b i z o n y o s o d i k ,  hogy a j e l e n ­
l e g  é r v é n y b e n  l é v ő  b i r t o k p o l i t i k a i  t ö r v é n y e i n k  nem f e l e l n e k  meg 
a k í v á n a l m a k n a k .  Ez a f e l i s m e r é s  v e z e t t e  az I m r é d y - k o r m á n y t  a 
j a n u á r  havában  b e t e r j e s z t e t t  k i s b é r l e t i  t ö r v é n y j a v a s l a t  k i d o l ­
g o z á s á r a .  A t ö r v é n y j a v a s l a t  i n d o k o l á s á b a n  e l i s m e r i ,  hogy " e l f o ­
g u l t s á g  v o l n a ,  ha e d d i g i  t ö r v é n y e i n k  v é g r e h a j t á s á v a l  b i r t o k p o ­
l i t i k a i  h e l y z e t ü n k e t  egészségesen  r e n d e z e t t n e k  t e k i n t e n é n k . . . A 
n a g y b i r t o k a i n k  e l h e l y e z k e d é s é b e n ,  a m ezőgazdaság i  n é p s ű r ű s é g  
v i d é k e n k é n t  j e l e n t k e z ő  nagy k ü l ö n b s é g e i b e n  m u t a t k o z ó  s ú l y o s  
a r á n y t a l a n s á g o k  k i k ü s z ö b ö l é s é t  nem t u d t u k  e z i d e i g  a f ö l d r e f o r m  
v é g r e h a j t á s á v a l  e l é r n i .  Az e m l í t e t t  a r á n y t a l a n s á g o k  m e g s z ü n t e ­
t é s é t  k i e l é g í t ő  m é r t é k b e n  a t e l e p í t é s i  t ö r v é n y t ő l  sem r e m é l h e t ­
j ü k . . .  Ú j  l e h e t ő s é g e k  b i z t o s í t á s a  n é l k ü l  m e g o l d h a t a t l a n n a k  
l á t s z i k  azoknak  a f ö l d r e  vá ró  s z é l e s  m ezőgazdaság i  n é p r é t e g e k ­
nek g a z d a s á g i  ö n á l l ó s á g h o z  j u t t a t á s a ,  a m e ly ekn ek  az ö n á l l ó  k i s ­
b i r t o k o s o k  sorába  em e l ése  egye tem es  n e m z e t i  é r d e k e i n k  t o v á b b  
nem h a l a s z t h a t ó  p a r a n c s a .  A b é k e i d ő k  h a l o g a t ó  b i r t o k p o l i t i k á j a  
k e l l ő  t a n u l s á g  a r r a ,  hogy f ö l d b i r t o k m e g o s z l á s i  v i s z o n y a i n k  t a r ­
t ó s ,  e g é s z s é g e s  r e n d e z é s é t  t o v á b b h a l a s z t a n i  nem l e h e t .  Minden  
t o v á b b i  e l o d á z á s  csa k  nehezebbé  és k o c k á z a t o s a b b á  t e n n é  a ré gen  
v a j ú d ó  k é r d é s  k i k e r ü l h e t e t l e n  m e g o l d á s á t . . .  S z é l e s  k e r e t e k  k ö z t  
és r ö v i d  h a t á r i d ő n  b e l ü l  k e l l  t e h á t  f ö l d h ö z  j u t t a t n u n k  az a r r a  
a l k a lm a s  és érdemes mez őgazd asá g i  n é p r é t e g e k e t ,  ame ly ekn ek  k i e ­
l é g í t e t l e n  f ö l d i g é n y e  és k e l l ő l e g  k i  nem h a s z n á l t  m u n k a e r e j e  
s z o c i á l i s  b i z t o n s á g u n k n a k  csa kú g y  t e h e r t é t e l e ,  m i n t  mezőgazda-  
s á g i  t e r m e l é s ü n k n e k . "
Semmi k é t s é g ,  hogy ezek a m e g á l l a p í t á s o k  k i f o g á s t a l a n o k ,  
és é r t h e t ő ,  hogy b i z o n y o s  k ö r ö k b e n  nagy v i s s z a t e t s z é s t  k e l t e t ­
t e k .  P e d i g  a t ö r v é n y j a v a s l a t  t é t e l e s  r e n d e l k e z é s e i  már t á v o l r ó l  
sem mennek o l y a n  m essze ,  m i n t  a m i t  az i n d o k o l á s  kemény és h a t á ­
r o z o t t  m o n d a t a i b ó l  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t .  B i z o n y á r a  a z é r t ,  m e r t  
e z t  a m e g o l d á s t  a ko rm ány  csak  á tm e n e tn e k  t e k i n t i  a r r a  az i d ő ­
r e ,  amíg a s z e r v e s  f ö l d r e f o r m j a v a s l a t  e l k é s z ü l .  K í v á n a t o s ,  hogy 
ez az á t m e n e t i  i d ő  m i n é l  r ö v i d e b b  l e g y e n ,  és a f ö l d r e f o r m  ügye 
végre  n y u g v ó p o n t r a  j u t h a s s o n .  E z t  k ö v e t e l i  nemcsak a s z o c i á l i s  
béke és b e l s ő  b i z t o n s á g u n k ,  hanem a t e r m e l é s  é r d e k e  i s ,  a m e l y ­
nek s ú l y o s a n  á r t ,  ha k é t é v e n k é n t  ú j a b b  és ú j a b b  t e r v e k k e l  k e l l  
e l ő á l l n i .
E t t ő l  f ü g g e t l e n ü l  már most  a l a p e l v k é n t  k e l l  l e s z ö g e z n ü n k  
a k ö v e t k e z ő k e t :  1
1 .  Az ú j  magyar b i r t o k p o l i t i k a  l e g f ő b b  f e l a d a t a :  ébere n  
ü g y e l n i  a r r a ,  hogy a magyar á l l a m  t e r ü l e t é t  a l k o t ó  f ö l d  o l y a n  
elemek b i r t o k á b a  k e r ü l j ö n  és m a r a d jo n  meg, a k i k  e z z e l  a f ö l d ­
d e l  s z á r m a z á s u k n á l  és  h i v a t á s u k n á l  fo g v a  ö s s z e f o r r o t t n a k  é r z i k  
maguka t ,  és ennek  az  á l la m n a k  minden  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  hű és 
m e g b í z h a t ó  p o l g á r a i .  A f ö l d h ö z  t e h á t  nem l e h e t  m i n d e n k i n e k  j o ­
ga.  E b b ő l  k ö v e t k e z i k ,  hogy az á l l a m n a k  t e l j e s e n  s z a k í t a n i a  
k e l l  a sz abad  és e l l e n ő r z é s  n é l k ü l i  b i r t o k f o r g a l o m  r e n d s z e r é -
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v e i ,  és f i g y e l e m m e l  k e l l  k í s é r n i e  a f ö l d b i r t o k  minden  megmozdu­
l á s á t  -  a l e g k i s e b b  f ö l d b i r t o k é t  i s  f ő k é n t  o l y a n  v i d é k e n ,  
a h o l  a n e m z e t i  é r d e k  védelme f o k o z o t t  k ö v e t e l m é n y e k k e l  l é p  f e l -  
i l y e n  e s e t e k b e n  a s züks éges  a n y a g i  e s z k ö z ö k e t  -  még a l e g n a ­
gyobb á l d o z a t o k  á rá n  i s  -  e l ő  k e l l  t e r e m t e n i .
2.  A f ö l d r e f o r m o t  e l s ő s o r b a n  és a l e g g y o r s a b b  ü temben 
az o r s z á g  n y u g a t i ,  d é l i  és k e l e t i  h a t á r v i d é k é n  50 km-es m é l y ­
ségben ,  v a l a m i n t  a f ő v á r o s t  k ö r ü l v e v ő  h a s o n l ó  s z é l e s s é g ű  ö v e ­
z e t b e n ,  v é g ü l  az e g y k e  á l t a l  m eg tá m a d o t t  v i d é k e k e n  k e l l  v é g r e -  
h a j t a n i .  Ezeken a t e r ü l e t e k e n  a n a g y b i r t o k o k a t  minden m e l l é k ­
s z e m p o n t r a  t e k i n t e t  n é l k ü l  f e l  k e l l  o s z t a n i  o l y a n  sokg ye rm ekes  
v á l o g a t o t t  magyar f ö l d m ű v e l ő  c s a l á d o k  k ö z ö t t ,  a k i k n e k  m e g b í z h a ­
t ó s á g á r a  és h ű s é g é re  ez az o r s z á g  a t ö r t é n e l e m  b á r m i l y e n  f o r d u ­
l a t á b a n  b i z t o s a n  s z á m í t h a t .
Ez t e r m é s z e t e s e n  nem m i n d e n ,  és t á v o l r ó l  sem m e r í t i  k i  a 
t e n n i v a l ó k a t  b i r t o k p o l i t i k a i  t é r e n .  Dói  tudom,  hogy e g y i d e j ű l e g  
az o r s z á g  más v i d é k e i n  i s  meg k e l l  i n d í t a n i  a n a g y b i r t o k r e n d ­
s z e r  l e b o n t á s á r a  i r á n y u l ó  t e v é k e n y s é g e t ,  m égped ig  nem h o s s z ú  
é v t i z e d e k r e  k i t e r j e d ő e n .  E r r ő l  azonban most nem b e s z é l e k .  M i n ­
den e l l e n k e z ő  á l l í t á s s a l  szemben tu dom ásu l  k e l l  vennünk ,  hogy 
népünk b i r t o k á l l o m á n y a  v e s z é l y b e n  f o r o g  azokon  a re p e d é s e k e n  és 
t ö r é s e k e n  k e r e s z t ü l ,  a m e l y e k e t  mostoha s o r s u n k  és magunk h a ­
nyagsága  és h i b á j a  i d é z e t t  e l ő .  M i n d e n e k e l ő t t  e z e k e t  a r é s e k e t  
k e l l  b e tö m nünk ,  és ezeken a t ö r é s e k e n  k e l l  m e g e r ő s í t e n ü n k  a 
magyarság  veszendő  l é t é t ,  hogy a z u t á n  a b á s t y á k o n  b e l ü l  g y o r s  
ütemben m e g o l dhassuk  a t ö b b i  f e l a d a t o k a t  i s .
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i n t é z e t t  á t i r a t á r a  van szere ncsém az a l á b b i a k a t  j e l e n t e n i .
A "V á rm e g y e i  K ö z j ó l é t i  S z ö v e t k e z e t  M á t é s z a l k a "  a z t  a 
s z o c i á l i s  munkát  v é g z i ,  a m i t  a k ö z i g a z g a t á s i  h a t ó s á g o k  v é g e z t e k  
e d d i g .  Mé g i s  a z z a l  a k ü l ö n b s é g g e l ,  hogy a s z o c i á l i s  f e l a d a t o k  
mego ldá sának  az e g y e d ü l  l e h e t s é g e s  f o r m á j á t ,  a g a z d a s á g i  a l a p o n  
v a l ó  m e g o l d á s t  v á l a s z t o t t a .  Az o r s z á g o s a n  k i f o g á s o l t  t á r s a d a l m i  
á r t a l m a k a t  s z ö v e t k e z e t  f o r m á j á b a n  k ü s z ö b ö l i  k i .  Ma már a h i v a ­
t a l o s  k ö z i g a z g a t á s i  s z e r v e k  m i n d a z o k k a l  e g y ü t t ,  a k i k  a magyar 
t á r s a d a l o m  h e l y e s  k i a l a k u l á s á v a l  f o g l a l k o z n a k ,  nemcsak k á r o s ­
nak ,  hanem a nemzet  s z e m p o n t j á b ó l  ve sze d e lm e sn e k  t a r t j á k  a k a ­
r i t a t í v  s e g é l y e z é s t ,  m e l l y e l  e d d i g  a nagy p a n a s z o k a t  meg a k a r ­
t á k  s z ü n t e t n i .  A k a r i t a t í v  s e g é l y e z é s  nagy m e g t e r h e l é s t  j e l e n t  
á l l a m i  és k ö z i g a z g a t á s i  h á z t a r t á s i  s z e m p o n t b ó l ,  a n é l k ü l ,  hogy a 
p i l l a n a t n y i  n a r k o t i k u m o n  t ú l  h e l y z e t j a v í t á s t  e re dm ény ezne .
A k a r i t a t í v  s e g é l y k é n t ,  í n s é g e n y h í t é s  c ím a l a t t  k i a d o t t  
pénzek f e l h a s z n á l á s á b ó l  megmaradt  e l l e n é r t é k  -  e gyes  h e l y e k t ő l  
e l t e k i n t v e  -  o p t i m i s t a  s z á m í t á s  s z e r i n t ,  j ó  e s e t b e n  10 s z á z a ­
l é k n y i  mu nkaeredm énnye l  g a z d a g í t o t t a  a k ö z t .
T e rm é s z e t e s e n  e b b ő l  k i  k e l l  v e n n i  a v á r o s o k b a n  v é g r e h a j ­
t o t t  m u n k á t .  A kom pak t  egys é g e k ,  a t á r s a d a l m i  f e s z í t ő  e r ő ,  a 
t ö r v é n y h a t ó s á g o k  és k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e k  nagyobb mozgékonysága  
l e h e t ő v é  t e t t é k ,  hogy a n e m z e t i  a j á n d é k k é n t  e l ő á l l o t t  -  s r é s z ­
ben az á l l a m  h o z z á j á r u l á s á b ó l ,  r é s z b e n  e c é l r a  e n g e d é l y e z e t t  
k ü l ö n a d ó k  és t á r s a d a l m i  adakozás -  b e v é t e l e i t  a v á r o s f e j l e s z t é s  
c é l j a i r a  h a s z n á l h a s s á k  f e l .  Ennek a köve tk e z m é n y e k é p p e n  j e l e n t -  
' k e z i k  a v á r o s r e n d e z é s e k  v é g r e h a j t á s a ,  v í z v e z e t é k e k ,  c s a t o r n á k  
k i é p í t é s e ,  u t a k ,  t e r e k  r e n d e z é s e  s t b .  Megye i  v i s z o n y l a t b a n  
azonban ezek a munkák i l y e n  e l l e n é r t é k e t  és m a ra d a nd ó s á g o t  nem 
i s  h o z h a t t a k ,  mer t  a községekben  az í n s é g s e g é l y  e l l e n s z o g á l t a -
*1 Az e r e d e t i  j e l e n t é s  m á s o l a t a .  P é c s ,  1939.
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t á s  nem b i z t o s í t o t t  o l y a n  kompakt  m u n k a e r ő t ,  a m i v e l  n a g y o b b s z a -  
bású k ö z s é g r e n d e z é s e k e t  v é g r e h a j t h a t t a k  v o l n a .
E z e n k í v ü l  v o l t  az í n s é g e n y h í t é s s e l  k a p c s o l a t o s a n  e l ő á l l ó  
munka k ö z é r d e k ű  f e l h a s z n á l á s á n a k  egy má s i k  a k a d á l y a ,  mely abban 
j e l e n t k e z e t t ,  hogy az í n s é g s e g é l y é r t  a d o t t  öss z e g  a n y a g b e s z e r ­
z é s e k r e  nem v o l t  f e l h a s z n á l h a t ó .  A k ö z s égeknek  N a g ym é l t óságod  
á l t a l  i g e n  j ó l  i s m e r t  h e l y z e t e  p e d i g  l e h e t e t l e n n é  t e t t e ,  hogy  
a n y a g o t  s z e r e z z e n e k  be .  Még azokban  a kö z s é g e k b e n  i s ,  a h o l  a 
kö zségben  meg l e t t  v o l n a  a h a j l a n d ó s á g  és g a z d a s á g i  e rő  a r r a ,  
hogy a k ö l t s é g v e t é s  k e r e t é b e n  e c é l r a  a s z ü k s é g e s  ö s s z e g e t  b e ­
á l l í t s á k ,  a m i n i s z t e r k ö z i  b i z o t t s á g  e z t  k é r l e l h e t e t l e n  s z i g o r ú ­
s á g g a l  t ö r ö l t e .
E l ő á l l o t t  az a f o n á k  h e l y z e t ,  hogy a k ö z s é g e k n e k  munka­
b é r e k r e  m e g v o l t  a f e d e z e t e ,  p r o d u k t í v  munkát  azonban  anyag és 
sz ers zám h i á n y a  m i a t t  nem v é g e z h e t t e k ,  íg y  a s ú l y o s  á l d o z a t o k  
á rá n  e l ő t e r e m t e t t  össze g  f ö l d k a p a r á s b a ,  i l l e t ő l e g  sá rb a  k e r ü l t .  
Vármegyékben  t ö r t é n t e k  s z á m o t t e v ő  ú t é p í t é s e k ,  a s zükséges  a n y a ­
g o t  a k ö z ú t i  a l a p  a d t a .  E z t  a f e l h a s z n á l á s t  a b e l ü g y m i n i s z t é r i ­
um k i f o g á s o l t a .  I l y e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  nem i s  l e h e t  a r r a  g o n ­
d o l n i ,  hogy az í n s é g e n y h í t ő  t e v é k e n y s é g  a k a r i t a t í v  j e l l e g é t  
e l v e s z í t s e ,  m e r t  h i s z e n  a m u n k a - e l l e n s z o l g á l t a t á s  l e g n ag y o b b  
r é s z e  t e s s é k - l á s s é k  fo r m ában  v a l ó s u l t  meg, és úgy a k ö z s é g ,  
m i n t  az é r d e k e l t  t á m o g a t o t t  t i s z t á b a n  v o l t  a z z a l ,  hogy l á t s z a t ,  
i n k á b b  mun kakészség  i g a z o l á s á n a k  n e v e z h e t ő  t e v é k e n y s é g e t  k e l l  
m u t a t n i a ,  m e r t  komo ly  munká t  v é g e z t e t n i  v e l e  nem t u d n a k .  Ennek 
a z t á n  a kö ve tk e zm é n ye  a z ,  hogy o r s z á g o s a n  k o r m á n y h a t ó s á g i  
a s s z i s z t e n c i á v a l  d e m o r a l i z á l ó d o t t  a f a l u s i  p r o l e t a r i á t u s ,  és 
k o n t r a s z t k é n t  h a n g z i k ,  de v a l ó j á b a n  még is  úgy néz k i ,  hogy a 
k ö z i g a z g a t á s  a s s z i s z t e n c i á j á v a l  m e g k ö v e s í t e t t é k  a h e l y z e t e t ,  
m e r t  h i s z e n  e m e l l e t t  a r e n d s z e r  m e l l e t t  mégcsak k i l á t á s  sem 
v o l t  a r r a ,  hogy i n t é z m é n y e s  m e g s e g í t é s  r é v é n  s z i s z t e m a t i k u s  
s z o c i á l i s  g a z d a s á g i  i g a z g a t á s s a l  az e l e s e t t e k e t  e b b ő l  a h a l m a z -  
á l l a p o t b ó l  k i e m e l j é k j é s  ő k e t  az a d ó f i z e t ő k  s o r á b a  e m e l j é k .
A f a l u s i  l a k o s s á g  h e l y z e t é n e k  m e g j a v í t á s a  t e l j e s e n  k i l á ­
t á s t a l a n n á  v á l t .  Dacára annak ,  hogy i d ő k ö z b e n  v o l t a k  j ó  t e r m é ­
sek és az é r t é k e s í t é s  t e r é n  i s  j a v u l á s  k ö v e t k e z e t t  be,  a tá m o ­
g a t á s r a  s z o r u l ó k  száma nem a p a d t ,  és é v r ő l  é v r e  meg k e l l e t t  a 
k o r m á n y z a t n a k  i s m é t e l n i e  az í n s é g e n y h í t ő  a k c i ó k a t .  Ezek a t é ­
nyek  a z t  i g a z o l j á k ,  hogy az a l k a l m a z o t t  r e n d s z e r b e n  h i b a  v a n .  
Az í n s é g  f o g a l m á b ó l  k ö v e t k e z i k ,  hogy az nem á l l a n d ó  g a z d a s á g i  
és t á r s a d a l m i  j e l e n s é g ,  hanem v a l a m i  e l ő r e  nem l á t o t t  e l e m i  
c s a p á s ,  t á r s a d a l m i ,  á l l a m i  össz eoml ás  k ö v e t k e z t é b e n  e l ő á l l o t t  
á t m e n e t i  á l l a p o t ,  ame ly  r e n d k í v ü l i  á l d o z a t k é s z s é g  i g é n y b e v é t e ­
l é v e l  v é g l e g e s e n ,  r ö v i d  i d ő  a l a t t  re n d e z e n d ő ,  m e r t  k ü l ö n b e n  
f e l v á l t j a  a l e g s ú l y o s a b b  t á r s a d a l m i  b e t e g s é g :  a p a u p e r i z m u s .
Az í n s é g  az ö s s z e o m l á s  ó ta  megvan,  1 9 2 2 -b e n  kezdeménye­
z e t t  s e g é l y a k c i ó v a l  v e t t e  k e z d e t é t  és t ö b b - k e v e s e b b  t e r j e d e l e m ­
mel n a p j a i n k b a n  i s  még m i n d i g  a s e g í t ő a k c i ó k  i g é n y b e v é t e l é v e l  
á t m e n e t i l e g  o d á z ó d i k  e t á r s a d a l m i  p r o b l é m a  s t r u k t u r á l i s  m e g o l ­
dása .
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A s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  száma az u t o l s ó  k é t  é v t i z e d b e n  n ö ­
v e k e d e t t .  A h e l y z e t  a k u t ,  t e h á t  c s a k  a t á r s a d a l o m  s t r u k t u r á l i s  
á t r e n d e z é s e  és az ehhez  k a p c s o l t  g a z d a s á g i  i n t é z k e d é s e k  h o z h a t ­
j á k  n y u g v ó p o n t r a  a t á r s a d a l m i  k é r d é s e k e t .  Ezek n é l k ü l  a t á r s a ­
dalom f o r r o n g á s a  a f ö l d  a l a t t  t o v á b b  t e r j e d .  A p a r a s z t s á g  e l é ­
g e d e t l e n  h e l y z e t é v e l ,  és a d o t t  a l k a lo m m a l  m in den  s z é l s ő s é g e s  
i r á n y z a t h o z  kés z s é g e s e n  c s a t l a k o z n i  fo g  csak  a z é r t ,  mer t  a t t ó l  
h e l y z e t e  s t r u k t u r á l i s  m e g j a v í t á s á t  r e m é l i .
N a g ym é l t ó s á g o d n a k  a Sza tmár  Vármegyei  K ö z j ó l é t i  S z ö v e t ­
k e z e t  e l i n d u l á s a  e l ő t t ,  m ik o r  m e g b í z á s á b ó l  a S za tm ár  v á r m e g y e i  
a d a t f e l v é t e l e z é s e k e t  e l v é g e z t ü k ,  t ö b b  íz ben  t e t t e m  e l ő t e r j e s z ­
t é s t  és r é s z l e t e s e n  r á m u t a t t a m  a r r a ,  hogy i t t  c sak  a g a z d a s á g i  
h e l y z e t  f o k o z a t o s  f e l j a v í t á s á v a l  l e h e t  b i z t o s í t a n i  az e r e d ­
mény t .  E l s ő  e l ő t e r j e s z t é s e m b e n  k i m u t a t t a m  a z t  a s z ü k s é g l e t e t ,  
amely m i n t  minimum s z ü k s é g e s  a h h o z ,  hogy S z a tm á r  vá rmegyében  a 
munka m e g i n d u l j o n .  Az összegnek  e g y s z e r i  k i u t a l á s a  e l é  a k o r ­
mányzat  r é s z é r ő l  n e hézs égek  g ö r d ü l t e k ,  és a z é r t  k ö v e t k e z ő  e l ő ­
t e r j e s z t é s e m b e n  a z t  k é r t e m ,  hogy ha már n i n c s  a k o r m á n y z a t  ab ­
ban a h e l y z e t b e n ,  hogy e z t  az ö s s z e g e t  a Sz a tm á r  v á r m e g y e i  k ö z -  
i g a z g a t á s  r e n d e l k e z é s é r e  b o c s á s s a ,  mer t  ak k o r  az v o l t  az i n d o k ,  
hogy i l y e n  nagy ö s s z e g e t  a k o r m á n y z a t  egy vármegye  r é s z é r e  nem 
e n g e d é l y e z h e t  b i z o n y o s  köve tk ezm ények  n é l k ü l ,  a k k o r  k é r t e m ,  
hogy e z t  az ö s s z e g e t  egy m e g a l a k í t a n d ó  s z ö v e t k e z e t  r é s z é r e  
rés zb en  f o r g ó t ő k e ,  r é s z b e n  r é s z j e g y z é s e k  f o r m á j á b a n  b o c s á s s á k  
r e n d e l k e z é s r e .
R é s z l e t e s e n  r á m u t a t t a m  a r r a ,  hogy a k ö z i g a z g a t á s  ú t j á n  
j u t t a t o t t  t á m o g a t á s t  a l a k o s s á g  nem t e k i n t i  o l y a n n a k ,  a m i é r t  
komo ly e l l e n s z o l g á l t a t á s t  v o l n a  k ö t e l e s  a d n i ,  vagy a m i t  v i s s z a  
k e l l  f i z e t n i ,  hanem a k ö z i g a z g a t á s t ó l ,  á l l a m t ó l  j o g k é n t  k i j á r ó  
" l i e b e s g a b e t " , k a r i t a t í v  s e g é l y e z é s t  l á t  b e n n e .  K ü lö n b e n  i s  a 
k ö z i g a z g a t á s t  a f o r m a l i z m u s  m e g k ö t i .  A b ü r o k r á c i a  l e h e t e t l e n n é  
t e s z i  sz ámá ra ,  hogy s zabadon ,  e l ő z e t e s  h a t á r o z a t o k t ó l  f ü g g e t l e ­
n ü l  v é g ezze n  a s z ü k s é g h e z  k é p e s t  g a z d a s á g i  t e v é k e n y s é g e t .  Sz ü k ­
ség v o l t  t e h á t  a r r a ,  hogy a k ö z i g a z g a t á s  a b ü r o k r a t i k u s  f o r m á ­
t ó l  f ü g g e t l e n ü l  a k e r e s k e d e l m i  s z o k ásokn ak  m e g f e l e l ő e n  fő k é p p e n  
g a z d a s á g i  a l a p o k r a  h e l y e z z e  m u n k á j á t ,  és i l y e n  módon v á l t o z t a s ­
sa meg a k ö z i g a z g a t á s i  í n s é g e n y h í t ő  t e v é k e n y s é g g e l  e l r o n t o t t  
k ö z f e l f o g á s t .  K e l l e t t  t e h á t  egy s z e r v ,  mely a k ö z i g a z g a t á s  t á r ­
s a d a l o m é p í t ő  f e l a d a t á t  á tv e g y e  úgy ,  hogy m e n t e s ü l j ö n  annak 
b é k l y ó i t ó l .  E r r e  c s a k  egy fo rma v o l t  a l k a l m a s ,  a k ö z i g a z g a t á s ­
b ó l  k i s a r j a d t  és annak  s z o c i á l g a z d a s á g i  f e l a d a t k ö r é t  e l l á t ó  
a l t r u i s t a  s z ö v e t k e z e t .
Rö v id en  t a l á n  úgy j e l ö l h e t n é m  meg a s z ü k s é g l e t e t ,  hogy a 
k ö z i g a z g a t á s  k e r e t é b e n  a l a k u l t  S z ö v e t k e z e t  h i t e l t  n y ú j t  minden  
ín s é g e s  és a r r a  r á s z o r u l ó  egyénnek  a z é r t , h o g y  g a z d a s á g i l a g  meg­
e r ő s ö d j é k ,  a g a z d a s á g i  e l e s d t t s é g b ő l  k i k e r ü l j ö n  és ö n á l l ó  eg ­
z i s z t e n c i á v á  a l a k u l j o n .  Az a z t á n  r é s z l e t k é r d é s ,  hogy ez a h i ­
t e l  k é s z p é n z ,  vagy p e d i g  á l l a t  és egyéb a n y a g j u t t a t á s  f o r m á j á ­
ban k e r ü l  a t á m o g a t á s r a  s z o r u l ó h o z .  M i u t á n  a t á m o g a tá s  t e r m é ­
s z e t e  k i z á r j a  a z t ,  hogy tömegesen  azonos j u t t a t á s o k  r é v é n  k e ­
r ü l j e n e k  k i  a g a z d a s á g i  e l e s e t t s é g b ő l , egész  t e r m é s z e t e s ,  hogy 
a j u t t a t á s n a k  az e g y é n i  s z ü k s é g l e t e k h e z  k e l l  i g a z o d n i .  O t t ,
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a h o l  az e l e s e t t s é g  a l e g n a g y o b b ,  nem l e h e t  a j u t t a t á s o k n a k  a 
l e g n a g y o b b  f o k á v a l  k e z d e n i  az e l e s e t t s é g b ő l  v a l ó  k i e m e l é s t ,  
m e r t  ha az e l e s e t t  nem r e n d e l k e z i k  a s z ü k s é g e s  e r k ö l c s i  és i s ­
m e r e t b e l i  k e l l é k e k k e l ,  a s e g í t é s n e k  az i s m e r e t e k  n y ú j t á s á v a l  és 
h e l y e s  g a z d á l k o d á s r a  v a l ó  t a n í t á s s a l  p a r a l l e l  k e l l  h a l a d n i a .  
Sokéves  t a p a s z t a l a t  i g a z o l j a ,  hogy az e l e s e t t s é g b ő l  csak  f o k o ­
z a t o s a n  l e h e t  az e g y é n e k e t  a j o b b  g a z d a s á g i  k ö r ü l m é n y e k  közé  
h e l y e z n i ,  mer t  ehhez l e l k i l e g  i d o m u l n i  k e l l ,  k ü l ö n b e n  é r v é n y e ­
s ü l  az " e b ü l  j ö t t  vagyon  -  e b ü l  megy" n á l u n k  k ü l ö n ö s e n  k e d v e l t  
f e l f o g á s a .  Ha t e h á t  a m e g t e t t  i n t é z k e d é s e k  s o r á n  nem é r v é n y e s ü l  
az i g a z i  népgondozás  i s ,  a k k o r  a j u t t a t á s o k k a l  nem l e h e t n e  na ­
gyobb e re dm ény t  e l é r n i ,  m i n t  a m i t  a szépen  e l k é p z e l t ,  de 
r o s s z u l  v é g r e h a j t o t t  O . F . B .  ú t j á n  j u t t a t o t t  h á z - t e l k e s e k  g a z d a ­
s á g i  h e l y z e t e  m u t a t .  Azaz a j u t t a t o t t  j a v a k  h e l y t e l e n  f e l h a s z ­
n á l á s a  még mé lyebb  nyomorúságba  s ü l l y e s z t i  ő k e t ,  m i n t  a m i l y e n ­
ben a z e l ő t t  v o l t a k .
A S z ö v e t k e z e t e i  k e r e s k e d e l m i  f o r m á j a  hozza  abba a h e l y ­
z e t b e ,  hogy megszabhassa  a z o k a t  a f e l t é t e l e k e t ,  a m e l y e k e t  az 
egyes j u t t a t á s o k  h e l y e s  f e l h a s z n á l á s á v a l  k a p c s o l a t o s a n  s z ü k s é ­
gesnek  és j ó n a k  l á t .  A S z ö v e t k e z e t  e g y ú t t a l  a k ö z i g a z g a t á s n a k  a 
s z o c i á l g a z d a s á g i  i g a z g a t á s i  r é s z é t  a g a z d a s á g i  j u t t a t á s o k  r é v é n  
e l v é g z i ,  t e h á t  k ö z i g a z g a t á s i  f e l a d a t k ö r t  l á t  e l .  V e z e té s e  i s  a 
k ö z i g a z g a t á s  v e z e t ő i n e k  kezében  va n ,  t e h á t  m i n t  i g e n  f o n t o s  
e s z k ö z t  f e l h a s z n á l h a t .  A k ö z i g a z g a t á s n a k  az a f e l a d a t a ,  hogy a 
j u t t a t á s o k  s o r á n  a S z ö v e t k e z e t  r é s z é r ő l  e l ő í r t  f e l t é t e l e k  b e ­
t a r t á s á t  e l l e n ő r i z z e ,  i l l .  a zoknak  b e t a r t á s á v a l ,  k ö z i g a z g a t á s i  
h a t a l m á v a l  a j u t t a t o t t a t  a f e l t é t e l e k  b e t a r t á s á r a  s z o r í t s a .  í g y  
e g é s z ü l  k i  a k ö z i g a z g a t á s  munká ja  a s z o c i á l g a z d a s á g i  munká t  
végző S z ö v e t k e z e t  m u n k á j á v a l .
A r é s z l e t e k  j e l e n t é s e  e l ő t t  k i  k e l l  h a n g s ú ly o z n o m ,  hogy 
a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  mego ldása  nem t a r t o z i k  az e g y s z e r ű  f e l a ­
d a t o k  közé  k é t  o k b ó l .  E l ő s z ö r ,  m e r t  az e g y é n e k n é l  j e l e n t k e z ő  
s z ü k s é g l e t e k h e z  k e l l  i g a z o d n i ,  m á s o d s z o r ,  m e r t  nem szabad  t ö b ­
b e t  a d n i ,  m i n t  a m e n n y i t  a j u t t a t o t t  f e l v e v ő k é p e s s é g e  m e g b í r .  A 
t á r s a d a l m i  f e l e m e l é s  f o k o n k é n t  t ö r t é n h e t ,  és ez a f o k o z a t  az 
e g y i k  r é s z n é l  j e l e n t k e z h e t i k  egy l i b a t ö r z s b e n , a m á s i k n á l  egy 
f e l b ú g a t o t t  k o c á b a n ,  a h a r m a d i k n á l  j e l e n t k e z h e t i k  s ü l d ő b e n ,  de 
o l y a n  e s e t e k  i s  e l ő f o r d u l n a k ,  m i k o r  a t a l p r a á l l í t á s h o z  a r e n ­
d e l k e z é s r e  á l l ó  e s z k ö z ö k  k ö z ü l  t ö b b f é l é t  i s  i g é n y b e  k e l l  v e n n i .  
A k i n e k  a f e l v e v ő k é p e s s é g e  a h á z i g  t e r j e d ,  a n n á l  l e h e t s é g e s  a 
j u t t a t á s o k n a k  t ö b b  ága i s .  E s e t l e g  m e g b í r j a  az o l c s ó b b f a j t a  t e ­
h e n e t ,  de minden  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  n y u g o d t a n  e l  l e h e t  n á l a  
h e l y e z n i  a s e r t é s t  és a b a r o m f i t  i s .
A l e g m i n i m á l i s a b b  és a l e g p r i m i t í v e b b  j u t t a t á s  a k e c s k e ,  
ame l ynek  az e l t a r t á s a  a l e g p r i m i t í v e b b  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  i s  
b i z t o s í t o t t  és l e h e t s é g e s .  Már a l i b a t e n y é s z t é s h e z  és t a r t á s h o z  
nagyobb f e l s z e r e l é s  s z ü k s é g e s ,  m e r t  r e n d e l k e z n i e  k e l l  v a l a m e ­
l y e s  ó l l a l  és k i s  é l e l m e z é s i  k é s z l e t t e l .  Bár  a l i b a  i s  m e g t a ­
l á l j a  t á p l á l é k á n a k  nagy  r é s z é t  a t a r l ó n  és az á r o k  p a r t j á n , m é g ­
i s  az e redményes t a r t á s h o z  t a k a r m á n y o z á s r a  i s  sz üks ég  v a n .  A 
ta k a r m á n y o z á s  a g a z d a s á g i l a g  magasabbrendű  á l l a t e g y e d e k n é l  ma­
gasabb g a z d a s á g i  f e l k é s z ü l t s é g e t  i g é n y e l .  A k i  a g a z d a s á g i  f e l ­
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k é s z ü l t s é g r ő l ,  amely j e l e n t k e z h e t i k  a t a k a r é k o s s á g b a n  s t b .  t a ­
n ú b i z o n y s á g o t  t e t t ,  a n n á l  a magasabb j u t t a t á s  egészen  t e r m é s z e ­
t e s  és i n d o k o l t .  A S z ö v e t k e z e t  t e h á t  e z e k e t  a s z e m p o n t o k a t  mind 
szem e l ő t t  t a r t h a t j a  és t a r t j a ,  s m i u t á n  a szabad  mozgás l e h e ­
t ő s é g e  megvan,  a j u t t a t á s o k a t  az a d o t t  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  g y o r ­
san és a s z ü k s é g l e t e k h e z  l e g i n k á b b  i g a z o dó a n  t e l j e s í t e n i  i s  
t u d j a .
A S z ö v e t k e z e t  e d d i g  e l v é g z e t t  r é s z l e t e s  m u n k á j a :
Az e d d i g  e l é r t  e redmények a v á r a k o z á s n a k  m e g f e l e l n e k .  
K é t s é g t e l e n ,  hogy t ö b b  á l l a t j u t t a t á s t  i s  v é g r e  l e h e t e t t  v o l n a  
h a j t a n i ,  ennek  azonban  ú t j á t  á l l o t t a  az a k ö r ü l m é n y ,  hogy az 
e l a d á s o k  t e r é n  nem v o l t  m e g f e l e l ő  á l l a t k í n á l a t ,  k o r c s  á l l a t o t  a 
S z ö v e t k e z e t  c é l k i t ű z é s e  m i a t t  nem s z e r e z h e t e t t  be ,  m e r t  az á l ­
l a t m i n ő s é g  f e l j a v í t á s a  i s  f e l a d a t  v o l t ;  m á s f e l ő l  a T i s z á n t ú l o n  
f e l l é p e t t  s z á j -  és k ö r ö m f á j á s  és v é g ü l ,  de nem u t o l s ó  so rb a n  az 
a k ö r ü l m é n y ,  hogy a j u t t a t á s o k  e l ő t t  az i g é n y e k e t  p r ó b á r a  k e l ­
l e t t  t e n n i ,  nehogy a S z ö v e t k e z e t n e k  a szemére v e s s é k  az i n d o k o ­
l a t l a n ,  a könnye lmű k i h e l y e z é s e k e t .  A k a t o n á k  b e v o n u l á s a k o r  i s  
v o l t  o l y a n  e s e t ,  m i k o r  a b e v o n u l t  f e l e s é g e  v i s s z a  a k a r t a  a d n i  a 
k o c á t ,  s c s a k  nagy r á b e s z é l é s s e l  t a r t o t t a  meg. A S z ö v e t k e z e t n e k  
a k i h e l y e z e t t  j u t t a t á s o k  b i z t o s í t á s á t  márcsak a j ó  p é l d a a d á s  
k e d v é é r t  és az e l v e k  l e s z ö g e z é s e  s z e m p o n t j á b ó l  i s  b i z t o s í t a n i  
k e l l e t t .
Az egyes  j u t t a t á s o k r ó l  és az ehhez k a p c s o l ó d ó  s z o c i á l i s  
és g a z d a s á g i  h a t á s r ó l  az a l á b b i a k  adnak  k é p e t .
A l e g p r i m i t í v e b b  j u t t a t á s  a k e c s k e .  Egy k e c s k e  á ra  á t ­
lag ban  2 5 - 3 0  pen g ő t  t e s z  k i .  A k e c s k e j u t t a t á s  e l l e n é r t é k e  f e j é ­
ben a t u l a j d o n o s n a k  2 5 -3 0  pengő é r t é k e t  k e l l  a S z ö v e t k e z e t n e k  
v i s s z a s z o l g á l t a t n i a .  A j u t t a t o t t  e z t  a 25-30  p e n g ő t  2 e s z t e n d ő  
a l a t t  t ö r l e s z t i  l e ,  mégp ed ig  úgy ,  hogy i v a r é r e t t  k o r b a n  v i s s z a ­
s z o l g á l t a t  k é t  j e r k e g i d á t .  Egy i l y e n  l e e n dő  a n y a k e c s k é t  a f o r ­
g a lm i  á r b a n  15-17  pengős  á rban  l e h e t  b e s z e r e z n i .  A j u t t a t o t t  a 
b a k g i d á v a l  szabadon  r e n d e l k e z i k ,  a z t  l e v á g h a t j a ,  e l a d h a t j a ,  
s z ó v a l  s a j á t  r e n d e l k e z é s é r e  h a s z n á l h a t j a .  M i n t h o g y  á t l a g b a n  
minden m á s o d i k  e s z t e n d ő b e n  k é t  g i d á t  s z o k o t t  e g y - e g y  kecske  e l ­
l e n i ,  a k é t  j e r k e g i d á n a k  b e s z o l g á l t a t á s a  számára  n e h é z s é g e t  nem 
okoz .  A S z ö v e t k e z e t n e k  b e s z o l g á l t a t o t t  g i d á t  a S z ö v e t k e z e t  egy 
o l y a n  k ö v e t k e z ő  c s a l á d n a k  a d j a  k i ,  a h o l  ez a tá m o g a t á s  i n d o ­
k o l t .  Ez i d ő  s z e r i n t  175 db t e j e l ő  a n y a k e c s k e - j u t t a t á s  t ö r t é n t .  
A f e l l é p e t t  s z á j -  és k ö r ö m f á j á s  m i a t t  a nagy k ö z k e d v e l t s é g n e k  
ö rvendő  k e c s k e j u t t a t á s o k a t  egy i d e i g  s z ü n e t e l t e t n i  k e l l .
T e k i n t e t t e l  a j u t t a t a n d ó k  nagy számá ra ,  a k e c s k e j u t t a ­
t á s r a  még f o k o z o t t  m é r té k b e n  s z ü k s é g  l e s z .  A b e s z o l g á l t a t o t t  
kecs ké k  a b e f e d e z t e t é s  u t á n  könnyen  e l h e l y e z h e t ő k .  T e h á t  hosszú  
i d e i g  a S z ö v e t k e z e t n e k  a k e csk é k  b e s z e r z é s é r e  és a k e c s k é k  á r á ­
nak l e t ö r l e s z t é s e  r é v é n  e l ő á l l o t t  s z a p o r u l a t r a  s z ü k s é g e  l e s z .  A 
k i o s z t o t t  k e csk ék  a j u t t a t o t t a k  számára  m e g f e l e l ő  menn y is égű  
t e j e t  b i z t o s í t a n a k ,  í g y  a S z ö v e t k e z e t  működése r é v é n  s ú l y o s  
t á p l á l k o z á s i  h i á n y  n y e r  k i e l é g í t é s t ,  a m i t  e d d i g  vagy  nem t u d o t t  
p ó t o l n i ,  vagy p e d i g  a b b ó l  a kevés  k e r e s e t b ő l  -  m e l y e t  a h e l y i
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v i s z o n y o k  b i z t o s í t a n i  t u d t a k  -  v o l t  k é n y t e l e n  f e d e z n i .
A kecs ke  j u t t a t á s  a b b ó l  a s z e m p o n t b ó l  i s  n a g y j e l e n t ő s é g ű ,  
hogy a ke c s k e  e l t a r t á s á r a  a j u t t a t o t t a k  ö s s z e g y ű j t i k  a g a z t ,  és 
l e g e l t e t i k  a z o k a t  a r é s z e k e t ,  ame lyek  k ü l ö n b e n  g a z d a s á g i  k i ­
h a s z n á l á s r a  nem k e r ü l t e k  v o l n a  ( c s a l á n ,  a k á c l e v é l  s t b . ) .  A 
k e c s k e ,  végere dmé nyben  m i n t  g a z d a s á g i  e r ő f o r r á s  megadja az e l s ő  
i m p u l z u s t  a j u t t a t o t t n a k  a r r a ,  hogy t o v á b b i  s z e r z é s t  kezdem é­
n y e z z e n .  A ke c s k e  a j u t t a t o t t  s z e m p o n t j á b ó l  é r t é k ,  mer t  ha e l ­
a d j a ,  p é n z t  kap é r t e ,  még abban az e s e tb e n  i s ,  ha a z ,  m i n t  v á ­
g o t t  á l l a t  a m é s z á r o s o k  ú t j á n  k e r ü l  f o g y a s z t á s r a .  De a k e c s k e ­
t u l a j d o n o s  a b a k g i d a  é r t é k e s í t é s é v e l ,  l e v á g á s á v a l  és f o g y a s z t á ­
s á v a l  i s  e l ő n y h ö z  j u t .  Az e l ö r e g e d e t t  k e c s k é j é t  p ó t o l n i  k ö t e ­
l e s ,  m e r t  l e g f e l j e b b  3 é v i g  az e l i d e g e n í t é s i  t i l a l o m  f e n n á l l .
A g a z d a s á g i l a g  vagy p é n z ü g y i l e g  á t s z á m í t o t t  kecske  h o z a -  
déka a z t  m u t a t j a ,  hogy egy k e c s k e  n a p i  k é t  l i t e r  t e j  h o z a d é k á t  
f i g y e l e m b e  véve és a k e c s k e t e j n e k  á t l a g b a n  l i t e r e n k é n t i  10 f i l ­
l é r e s  á r a  m e l l e t t  h a v o n k é n t  a k e c s k e  6 p e n g ő t  j ö v e d e l m e z  a s z a ­
p o r u l a t t ó l  e l t e k i n t v e ,  ami 9 h ó n a p i  t e j e l é s i  i d ő t a r t a m r a  á t s z á ­
m í t v a  54 p e n g ő t  j e l e n t  a t u l a j d o n o s n a k .  A l e g e l ő -  és p á s z t o r b é r  
l e s z á m í t á s a  u t á n ,  ami k e c s k é n k é n t  m a x i m á l i s a n  é v i  6 pen g ő ,  48 
pengő t i s z t a  hozama van a k e c s k é n e k ,  amely ö s s z e g ,  ha f i g y e l e m ­
be veszem a k e c s k e j u t t a t á s b a n  r é s z e s ü l ő k  é v i  k e r e s e t i  v i s z o n y a ­
i t ,  ame ly  r i t k á n  h a l a d j a  meg az é v i  250 P . - t ,  az é v i  k e r e s e t i  
v i s z o n y a i n a k  k ö z e l  1 / 6  r é s z é t  t e s z i  k i .  E z z e l  az 1 / 6 - d a l  t e h á t  
a S z ö v e t k e z e t  az é l e t s t a n d a r d j á t  m e g j a v í t o t t a .  Ez t e h á t  a l e g ­
p r i m i t í v e b b  és l e g e g y s z e r ű b b  j u t t a t á s .
A m ás i k  j u t t a t á s i  ág a l i b a .  A l i b a t e n y é s z t é s n e k  S z a tm á r  
vá rmegyében  minden e l ő f e l t é t e l e  megvan.  K i t ű n ő  l i b a l e g e l ő k  és a 
sok v í z  -  ame ly  r é s z b e n  f o l y ó ,  r é s z b e n  t a v a k  és c s a t o r n á z á s o k  
f o r m á j á b a n  r e n d e l k e z é s r e  á l l  -  a l i b a t e n y é s z t é s n e k  e l ő f e l t é t e ­
l e i t  b i z t o s í t j a .
A l i b a  a S z ö v e t k e z e t  s z e m p o n t j á b ó l  m i n t  j u t t a t á s  a k ö ­
v e t k e z ő  g a z d a s á g i  e r ő t  k é p v i s e l i .  A l i b a  j u t t a t á s b a n  r é s z e s í ­
t e t t n e k  r e n d e l k e z n i e  k e l l  a t a k a r m á n y  egy r é s z é v e l .  A l i b á t  a 
S z ö v e t k e z e t  l i b a c s i r k e  f o r m á j á b a n  t a v a s s z a l  a d j a  k i  f e l e s  t a r ­
t á s r a .  Egy l i b a c s i r k e  1 , 0 0 - 1 , 1 0  pe ngő ,  maximum 1 ,2 0  pengős á r ­
ban k e r ü l  b e s z e r z é s r e .  Egy j u t t a t o t t n a k  1 6 -2 0  -  l e h e t ő l e g  p á r o s  
számban -  l i b a c s i r k é t  o s z t a n a k  k i .  A l i b á k n a k  t a r t á s a  t a ­
v a s s z a l ,  n y á r o n ,  v a g y i s  ő s z i g  a l i g  k e r ü l  p é n z b e ,  m e r t  t a r l ó n  és 
a v i z e k e n  könnyen  e l t a r t h a t ó .  K i s k o r á b a n  f e l a p r ó z o t t  c s a l á n  k é ­
p e z i  t á p l á l é k á n a k  nagy r é s z é t ,  ami gyomot k é p e z ,  és b á r k i  
ö s s z e s z e d h e t i .  Ez az e g y é b k é n t  me ző gazd asá g i  s z e m p o n t b ó l  é r t é ­
k e t  nem j e l e n t ő  növény  a l i b á k  t á p l á l á s a  és n ö v e l é s e  ré v é n  b e ­
v o n u l  a v a g y o n t  ké pező  növények  s o r á b a ,  ő s s z e l  a már f e l n ö v e k e ­
d e t t  l i b a c s i r k é k  f e l é t  a d j á k  v i s s z a  a S z ö v e t k e z e t n e k ,  a z o n k í v ü l  
a má sod i k  és h a r m a d i k  t é p é s b ő l  ös s z e s e n  l i b á n k é n t  10 dkg t o l l a t  
s z o l g á l t a t  be a n e k i  megmaradt  l i b á b ó l .
A S z ö v e t k e z e t  szá m adása ib an  a l i b a a k c i ó  a k ö v e t k e z ő k é p ­
pen s z e r e p e l .  Egy 2 0 - a s  l i b a e g y s é g  k i o s z t á s a  b e l e k e r ü l  maximum 
24 pengőbe .  E b b ő l  10 l i b á t  ő s s z e l  v i s s z a s z o l g á l t a t ,  am e l ynek
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p i a c i  é r t é k e  2 ,5 0  P m a x i m á l i s  e g y s é g á r r a l  s z á m í t v a  már a b e f e k ­
t e t e t t  24 p e n g ő t  v i s s z a t é r í t i .  M i n t h o g y  a S z ö v e t k e z e t n e k  az e l -  
h u l l á s i  k o c k á z a t o t  v á l l a l n i a  k e l l ,  ennek b i z t o s í t á s á r a  s z o l g á l  
a l i b á n k é n t  b e s z o l g á l t a t o t t  10 dkg t o l l .  Tehá t  ö s s z e s e n  b e s z o l ­
g á l t a t  a 20 db l i b a  u t á n  2 kg t é p e t t  t o l l a t .
A ta k a r m á n y o z á s  le g n a g y o b b  r é s z e  nem k e r ü l  p é n z b e ,  a l i ­
ba t a r t á s á h o z  a s z ü k s é g e s  egyéb szemtakarm ány  p e d i g ,  a m i t  da ra 
vagy k o r p a  f o r m á j á b a n  a d ,  k i k e r ü l  az o c s ú b ó l .  T e h á t  a p i a c o n  
é r t é k e s í t h e t ő  t a k a r m á n y t  a l i b a  t a r t á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  n e k i  
s a j á t  h á z t a r t á s á b ó l  e l v o n n i  nem k e l l .  Magmaradt  10 l i b á j a  és -  
m i u t á n  m i n d e n  l i b a  h á r o m s z o r  t é p h e t ő  -  k é t  t e l j e s  t é p é s  t o l l a ,  
ami az e g é s z  t o l l t e r m e l é s n e k  k é t h a r m a d á t  j e l e n t i ,  m e r t  e g y h a r -  
madát b e a d j a  a S z ö v e t k e z e t n e k ,  ő t e h á t  g a z d a g o d ik  10 l i b á v a l  és 
minden l i b á n a k  20-20 dkg  t o l l t e r m é s é v e l , ami 10 l i b á r a  s z á m í t v a  
2 kg.  E z e n k í v ü l  m e g t é p i  a z o k a t  a l i b á k a t  i s ,  a m e l y e k e t  ő s s z e l  a 
S z ö v e t k e z e t n e k  v i s s z a s z o l g á l t a t ,  t e h á t  még t o v á b b i  2 kg t o l l -  
t e r m é s b ő l  származó  j ö v e d e l m e  van .  Ha most ennek p i a c i  é r t é k é t  
s z á m í t j u k  k i ,  egy l i b a  2 ,5 0  pengős  e g y s é g á r á t  véve  a l a p u l ,  a 
S z ö v e t k e z e t  révén  h o z z á j u t  25 pengős  é r t é k h e z ,  e z e n k í v ü l  4 kg 
t o l l h o z ,  a m i t  ugyancsak  25 pe n g ő v e l  l e h e t  é r t é k e s í t e n i ,  t e h á t  a 
S z ö v e t k e z e t  ré v é n  k i a d o t t  l i b á k  a b e v é t e l é b e n  50 pengős  é v i  é r ­
t é k t ö b b l e t e t  b i z t o s í t a n a k .
A l i b á k n a k  c sak  a gyengébb r é s z é t  é r t é k e s í t i k ,  megmarad 
a s z a p o r í t á s r a  s z á n t  t ö r z s ,  ami a k ö v e t k e z ő  évben  t e l j e s  h o z a -  
dé k á v a l  a j u t t a t o t t  j ö v e d e l m é t  k é p e z i .  Az e l s ő  e s z t e n d ő b e n  é r ­
t é k e s í t e t t  l i b a  és t o l l  m i n te g y  30 p e n g ő t  k i t e v ő  b e v é t e l t  j e ­
l e n t  s z á m á r a .  A k ö v e t k e z ő  évben ,  ha csak  egy l i b a t ö r z s e t  hagy 
meg, ame ly  4 t o j ó t  és egy  g ú n á r t  j e l e n t , é s  t o j ó n k é n t  minimum 10 
s z a p o r u l a t o t  véve a l a p u l ,  a k ö v e t k e z ő  e s z te n d ő b e n  40 -e s  l i b a ­
cs a p a t  t u l a j d o n o s á v á  v á l i k ,  és a k ö v e t k e z ő  évben ennek  a 40 l i ­
bának a jö v e d e l m e  30 dkg  t é p é s i  t o l l  e redm ény t  s z á m í t v a  12 kg 
t o l l a t  e redményez  és a f é l  l i b a c s a p a t  é r t é k e s í t é s e  50 pengős 
b e v é t e l t ,  a t o l l b e v é t e l l e l  e g y ü t t  122 pengő j ö v e d e l e m t ö b b l e t h e z  
j u t t a t j a  a S z ö v e t k e z e t  a t u l a j d o n o s t .  A 122 pengős  j ö v e d e l e m  
pe d ig  majdnem e g y h a r m a d á t  t e s z i  k i  még a r e n d e s e b b  j ö v e d e l m ű  
i t t e n i  m ezőgazdaság i  munkás k e r e s e t é n e k  i s .
A b e s z o l g á l t a t o t t  l i b á k a t  a S z ö v e t k e z e t  az e l ő b b  e m l í ­
t e t t  l i b a t ö r z s e k  s z e r i n t  t o v á b b s z a p o r í t á s  c é l j á b ó l  egy a r r a  é r ­
demes c s a l á d n a k  a d j a  á t ,  t e h á t  az a c s a l á d  a k ö v e t k e z ő  évben 
egy 40 l i b a f a l k á b ó l  á l l ó  b e v é t e l l e l  s z á m o l ,  a m i b ő l  a S z ö v e t k e ­
ze tn e k  a t é n y l e g e s e n  á t a d o t t  é r t é k e t  és a k i a d o t t  l i b á k  száma 
u tá n  s z á m í t o t t  10 -10  dkg  t é p e t t  t o l l a t  s z o l g á l t a t j a  be.  A s z a ­
p o r í t á s r a  nem a l k a l m a s  anyago t  p e d i g  k i a d j a  t ö m é s r e ,  és m i n t  
t ö m ö t t  l i b á t  hozza f o r g a l o m b a .  A S z ö v e t k e z e t  v á l l a l j a  az e l h u l -  
l á s i  r i z i k ó t ,  a m e l y e t  bőségesen f e d e z  a b e s z o l g á l t a t o t t  t o l l  
é r t é k e .  A szükséges  v é d ő o l t á s o k  m e l l e t t  az e l h u l l á s i  r i z i k ó t  
i p a r k o d i k  a S z ö v e t k e z e t  a m in imumra  c s ö k k e n t e n i .  Az é r t é k e s í ­
t é s t  a S z ö v e t k e z e t  v é g z i .
P é n z f o r g a l o m  s z e m p o n t j á b ó l  a l i b a a k c i ó  a l e g g y o r s a b b  me­
n e t ű ,  m e r t  a b e s z o l g á l t a t o t t  t o l l é r t  p é n z t  kap ,  v a l a m i n t  a f e l ­
h i z l a l t  l i b á é r t  i s  r ö v i d  i d ő n  b e l ü l  v i s s z a k a p j a  a p é n z é t .  A
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S z ö v e t k e z e t  e d d i g  k i o s z t o t t  1033 db l i b a c s i r k é t  72 c s a l á d n a k .  
Az 1 0 3 3 - b ó l  e l h u l l o t t  27 db,  me ly  m i n t  e l h u l l á s i  s z á z a l é k  a l i g  
j ö n  f i g y e l e m b e .  Ennek a g a z d a s á g i  eredménye az ősz f o l y a m á n ,  
november  vé g é n ,  m i n t  v i s s z a t é r ő  pénz  a h a s z n á v a l  e g y ü t t  j e l e n t ­
k e z i k  .
E z z e l  k a p c s o l a t b a n  be k e l l  s z á m o l n i  a n a p o s c s i b e - j u t t a ­
t á s r ó l .  295 c s a l á d  k ö z ö t t  6000 db n a p o s c s i b é t  o s z t o t t  s z é t  a 
S z ö v e t k e z e t  10 f i l l é r e s  e g y s é g á r o n .  A c s i b é t  a c s a l á d o k  n e v e l ­
t é k  f e l ,  és ők é r t é k e s í t e t t é k .  A 10 f i l l é r e s  e g y s é g á r a k a t  a 
S z ö v e t k e z e t n e k  m á r i s  v i s s z a t é r í t e t t é k .  Ez az a k c i ó  a 295 c s a ­
l á d n a k  minimum 6000 p e n g ő t  j e l e n t e t t  a 600 pengős  k i a d á s s a l  
szemben.  A n a p o s c s i b e  t e h á t  a S z ö v e t k e z e t  s z e m p o n t j á b ó l  semmi 
k ü l ö n ö s e b b  a d m i n i s z t r á c i ó ,  sem k ü l ö n ö s e b b  r i z i k ó  v á l l a l á s á t  nem 
j e l e n t e t t e .
A j u t t a t á s o k  k ö z ö t t  magasabb f o k o n  a s e r t é s j u t t a t á s  á l l .  
A s e r t é s j u t t a t á s  2 r é s z r e  t a g o z ó d i k :  e g y i k  r é s z  a f e l b ú g a t o t t ,  
t i s z t a v é r b e n  t e n y é s z t e t t  kocák  j u t t a t á s á t  t a r t a l m a z z a .  A m á s i k  
r é s z  a s ü l d ő j u t t a t á s , ame ly  s z i n t é n  t i s z t a v é r b e n  t e n y é s z t e t t  
s e r t é s á l l o m á n y t  hoz a vá rmegyébe .  A s e r t é s j u t t a t á s b a n  azok  a 
t á m o g a t á s r a  s z o r u l ó  harmados és más szegődményes m ezőgazdaság i  
munkások r é s z e s ü l n e k ,  a k i k n é l  a s e r t é s n e k  s z ü k s é g e s  ta k a r m á n y  
b i z t o s í t o t t n a k  l á t s z i k .  Nem k e l l  k ü l ö n  k i h a n g s ú l y o z n i ,  hogy a 
s e r t é s  a mez őg azd aság i  l a k o s s á g  k ö r é b e n  k o m o ly ,  f o n t o s  g a z d a s á ­
g i  e r ő t é n y e z ő .  A s z a p o r u l a t a ,  h i z l a l á s a  a g a z d a s á g i  megerősödés 
a l a p j á t  k é p e z i ,  mégped ig  a z é r t ,  m e r t  a munká ja  r é v é n  m e g s z e r ­
z e t t  a n y a g ,  ta k a r m á n y  b e l t e r j e s  f e l h a s z n á l á s á r a  ad módot  és l e ­
h e t ő s é g e t  .
A f e l b ú g a t o t t  koca j e l e n t i  a S z ö v e t k e z e t  s z e m p o n t j á b ó l  a 
nagyobb g o n d o t ,  mégped ig  a z é r t ,  m e r t  b e s z e r z é s e  nagyobb  t ő k é t  
i g é n y e l ,  a z o n k í v ü l  gondozása  tö b b  g a z d a s á g i  b e r e n d e z k e d é s t  és 
u t á n j á r á s t  t e s z  s z ü k s é g e s s é ,  és v é g ü l ,  m e r t  a f e l b ú g a t á s  k ö v e t ­
k e z m é n y e i ,  t e h á t  a s z a p o r u l a t  i s m e r e t l e n  t é n y e z ő .  A S z ö v e t k e z e t  
éppen nagyobb  e r e j é n é l  f o g v a  az u t ó b b i  n e h é z s é g e t  á t  t u d j a  h i ­
d a l n i .  A f e l b ú g a t o t t  k o c á k n á l  a nagyobb  s z e r e p e t  a f a j  t i s z t a ­
sága t ö l t i  be,  mer t  a vá rmegyében  i d ő k  fo l y a m á n  az á l l a t á l l o ­
mány e l k o r c s o s o d o t t . T e h á t  n e m z e t g a z d a s á g i  e r ő t é n y e z ő k é n t  s z e ­
r e p e l  a t e n y é s z t é s  s z i n t j é n e k  e m e l é s é v e l ,  t e h á t  úgy é r t é k e s í ­
t é s ,  m i n t  hozam s z e m p o n t j á b ó l  k ü l ö n  f i g y e l m e t  é r d e m e l .
A s e r t é s j u t t a t á s n á l  a s e r t é s v é s z  e l l e n i  o l t á s r a  v a l ó  r á ­
v e z e t é s  i s  m i n t  g a z d a s á g i  c é l ,  e g y i k  f e l a d a t .  A l a k o s s á g  az o l ­
t á s n a k  nem h i s z ,  v i s z o n t  a v é d ő o l t á s s a l  e l l á t o t t  á l l a t á l l o m á n y  
s z é t o s z t á s a  s e r t é s v é s z  e s e t é n  i s  szemmel  l á t h a t ó l a g  b i z o n y í t é ­
k o k a t  s z o l g á l t a t  a v é d ő o l t á s o k  m e l l e t t ,  t e h á t  az e l h u l l á s o k b a n  
j e l e n t k e z ő  k á r  mege lőzése  m i n t  a n e m z e t i  vagyon k í m é l é s e  s z e r e ­
p e l  a S z ö v e t k e z e t  m u n k á já ban .
A f e l b ú g a t o t t  kocák  t ö r l e s z t é s e  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  t ö r t é ­
n i k .  A j u t t a t o t t  k ö t e l e s  a s z a p o r u l a t  e g y n e g y e d é t  3 e s z t e n d ő n  
k e r e s z t ü l  a S z ö v e t k e z e t n e k  3 hónapos ko rá b a n  b e s z o l g á l t a t n i .  A 
s z a p o r u l a t  egynegyede 3 e s z t e n d ő n  k e r e s z t ü l  számban k i f e j e z v e  -  
egy s z a p o r u l a t o t  6 -o s  á t l a g g a l  véve  -  7 -8  ma lac  b e s z o l g á l t a ­
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t á s á t  j e l e n t i .  A s z a p o r u l a t  h á ro m neg yedéve l  s zabadon  r e n d e l k e ­
z i k .  A m a la co knak  a f e l n e v e l é s e  és f e l h i z l a l á s a  vagy t o v á b b i  
s z a p o r í t á s a  a gazda s z e m p o n t j á b ó l  3 e s z te n d ő  a l a t t  e g y e t  j e l e n t  
a gazda t a l p r a á l l í t á s á v a l . S z ám sz e rű le g  a koca j u t t a t á s  a k ö v e t ­
kező k é p e t  m u t a t j a .  Egy s ü l d ő k o c a  b e s z e r z é s e  -  csak  f i a t a l ,  
f e l b ú g a t o t t  s ü l d ő k o c a  k e r ü l  k i o s z t á s r a  -  7 0 - 7 5  pengőbe k e r ü l .  
Az e l s ő  s z a p o r u l a t a  4 - 6 - r a  t e h e t ő .  3 éven k e r e s z t ü l  5 f i a l t a ­
t á s t  s z á m o lv a  6 -o s  á t l a g  m a l a c o z t a t á s s a l  30 m a l acnak  az e g y n e ­
gye d é t  s z o l g á l t a t j a  b e ,  ami 7 -8  m a l a c o t  j e l e n t  a S z ö v e t k e z e t ­
nek .  A j u t t a t o t t n a k  ez a l a t t  az i d ő  a l a t t  megmarad t  20-22  d b .  A 
v á l a s z t o t t  malac é r t é k e  14-18 p e n g ő ,  8 ma la cnak  a b e s z o l g á l t a ­
t á s a  80 -1 00  pengő b e v é t e l t  j e l e n t  a S z ö v e t k e z e t n e k .  A S z ö v e t k e ­
z e t  t e h á t  3 e s z t e n d ő  a l a t t  a b e f e k t e t e t t  t ő k é t  és a z o n k í v ü l  a 
k am a to ka t  v i s s z a k a p j a  a n é l k ü l ,  hogy a j u t t a t o t t  k ü l ö n ö s e b b e n  
m e g t e r h e l t e t n é k . Még ha e s z á m í t á s b ó l  20 % - n y i  e s e t l e g e s  v e s z ­
t e s é g i  l e h e t ő s é g  l e v o n á s b a  i s  j ö n ,  a megmaradt  r é s z  bőséges l e ­
h e t ő s é g e t  n y ú j t  a j u t t a t o t t  m e g e r ősö désé r e .
Az e d d i g i  g y a k o r l a t  s z e r i n t  e g y é n i l e g  h o z z á j u t h a t o t t  
h e l l y e l - k ö z z e l  egy f e l b ú g a t o t t  k o c á h o z ,  o t t  azonban  a s z a p o r u ­
l a t n a k  a f e l é t  v o l t  k ö t e l e s  a j u t t a t ó n a k  v i s s z a a d n i .
A koca  i v a r k é p e s s é g e  3 -5  e s z t e n d e i g  b i z t o s í t o t t .  I l y e n  
k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  a m a l a c s z a p o r u l a t  a d j a  a j u t t a t o t t n a k  a t o ­
vább i  g a z d á l k o d á s h o z  a l e h e t ő s é g e t .  3 év a l a t t  a kocán k í v ü l  22 
tagú  s z a p o r u l a t t a l  r e n d e l k e z i k ,  a m e l y b ő l  az a r r a  a l k a l m a s  e g y e -  
deke t  t o v á b b  s z a p o r í t h a t j a ,  és ha a s z a p o r í t a n i  nem k í v á n t  á l ­
l a t a n y a g o t  az á l t a l a  m e g t e r m e l t  r é s z e s  k u k o r i c á v a l  f e l n e v e l i ,  
h i z l a l j a  vagy p e d i g  s ü l d ő k é n t  é r t é k e s í t i ,  a 3 év a l a t t  e l é r t  
gazd a sá g i  eredmény m e g h a l a d j a  az e g y é b k é n t  3 év a l a t t  napszám­
b ó l  m e g k e r e s e t t  k e r e s m é n y é t .  í g y  t e h á t  a k o c a j u t t a t á s s a l  a t á ­
m o g a t o t t  3 e s z t e n d ő  a l a t t  j ö v e d e l m é t  m e g k é t s z e r e z i ,  és a z o n k í ­
v ü l  a s e r t é s e k b e n  egy  o l y a n  f o r g ó t ő k é h e z  j u t ,  a m i v e l  az egyéb 
j e l e n t k e z ő  h i á n y a i t :  r u h á t ,  a dó t  s t b .  f e d e z n i  t u d j a .
A s ü l d ő j u t t a t á s  s z á m í t á s i  a l a p j a  a k ö v e t k e z ő .  A s ü l d ő k e t  
páros  számban k a p j á k  a j u t t a t o t t a k  a s z e r i n t ,  hogy  m i l y e n  t a k a r ­
má nyme nny isé gge l  r e n d e l k e z n e k .  A k i o s z t á s n á l  l e h e t ő s é g  s z e r i n t  
egy k o c á t  és egy á r t á n y t  ad a S z ö v e t k e z e t .  M i u t á n  a s ü l d ő k n é l  
k i z á r ó l a g  csak  a k oca  b e s z e rz é s e  nem vo ln a  g a z d a s á g o s ,  és meg­
f e l e l ő  anyag  nem á l l  r e n d e l k e z é s r e ,  ad d ig  míg e z t  a h i á n y t  á t  
l e h e t  h i d a l n i ,  f e l e s  a rányba n  e s z k ö z l i  a S z ö v e t k e z e t  a b e s z e r ­
z é s t .  A k i o s z t á s  á p r i l i s - m á j u s  hónapokban  t ö r t é n i k ,  m i k o r  az 
é l e l m e z é s ü k  nagyobb r é s z é t  a l e g e l ő n  m e g t a l á l h a t j á k .  Egy s ü l d ő ­
pár  b e s z e r z é s e  pénzben  40-50 P k ö r ü l i  ö s s z e g e t  vesz i g é n y b e .  
Ezen b e s z e r z é s i  á r  a p i a c i  f o r g a l m i  á r s z e r i n t  c sö kke n  vagy 
e m e l k e d i k ,  de k ö r ü l b e l ü l  ez az á t l a g  a l a k u l  k i  a g y a k o r l a t b a n .  
A j u t t a t o t t  a s e r t é s e k e t  gondozza ,  n e v e l i  f é l  é v i g .  Ez a l a t t  az 
i d ő  a l a t t  a k é t  s ü l d ő  v á s á r l á s i  s ú l y á t  m e g k é t s z e r e z i .  A S z ö v e t ­
k e z e t  l e h e t ő l e g  a k o c á t  h a g y j a  meg r é s z é r e ,  a m i t  a j u t t a t o t t  
f e l b ú g a t  és t o v á b b s z a p o r í t .  A s z a p o r í t á s  s o r á n  u g y a n a z t  az 
e red m ény t  é r i  e l  a k ö v e t k e z ő  e s z t e n d ő b e n ,  m i n t  a m i t  a f e l b ú g a ­
t o t t  k o c á k n á l  v á z o l t  kép m u t a t .  Ez id ő  s z e r i n t  1266 k oca  és 
sü l d ő  710 c s a l á d n á l  t ö l t i  be a g a z d a s á g i  meg er ősödésnek  e z t  az 
ú t j á t .
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A b e s z o l g á l t a t o t t  s ü l d ő k e t  a S z ö v e t k e z e t  f e l h i z l a l á s r a  t o v á b b ­
a d j a  f e l e s  a l a p o n .
Pé n z ü g y i  v o n a t k o z á s b a n  t e h á t  a s e r t é s j u t t a t á s o k  a Szö ­
v e t k e z e t  s z e m p o n t j á b ó l  i s  t e l j e s  b i z t o s í t é k o t  n y ú j t a n a k .  A v é ­
d ő o l t á s o k k a l  e l l á t o t t  s e r t é s e k  e l h u l l á s i  %-a i g e n  k i c s i .  A s e r ­
t é s j u t t a t á s o k  s o r á n  b e f e k t e t e t t  t ő k e  n a g y o b b r é s z b e n  már az e l s ő  
évben m e g t é r ü l  a s ü l d ő j u t t a t á s o k k a l , a k o c a j u t t a t á s o k  s o r á n  pe ­
d i g  három e s z t e n d ő  a l a t t  t e l j e s  m é r té kb en  k a m a t a i v a l  e g y ü t t  
ké sz pénzb en  k a p j a  v i s s z a  a S z ö v e t k e z e t  a b e f e k t e t e t t  t ő k é t .  A 
j u t t a t á s o k  k ö z ü l  a s e r t é s j u t t a t á s  e z i d ő s z e r i n t  a l e g r e n t á b i l i -  
sa bb ,  k ü l ö n ö s e n  a koca j u t t a t á s . S z o c i á l i s  és g a z d a s á g i  szem­
p o n t b ó l  j e l e n t ő s é g e  még e z t  a r e n t a b i l i t á s t  i s  messze f e l ü l h a ­
l a d j a ,  m e r t  j ó  á l l a t á l l o m á n y t  b i z t o s í t ,  és a z o n k í v ü l  a r é s z e s  
mu nkáva l  m e g s z e r z e t t  te r m é n y e k n e k  a l e g j o b b  á r o n  v a l ó  é r t é k e s í ­
t é s é n  k í v ü l  a t á p l á l k o z á s  f e l j a v í t á s á t  b i z t o s í t j a .  A s e r t é s j u t ­
t a t á s o k n a k  p i l l a n a t n y i l a g  ú t j á t  á l l j a  a f e l l é p e t t  s z á j -  és k ö ­
r ö m f á j á s .  A k o c a j u t t a t á s o k n a k  e l s ő  v i s s z a s z o l g á l t a t á s a  j ú l i u s  
végén m e g k e z d ő d i k .
A j u t t a t á s o k  s o r á n  azoknak  az a r r a  s z o r u l ó k n a k ,  a k i k  t a ­
k a r m á n y t  t u d n a k  s z e r e z n i ,  és m e g f e l e l ő  g a z d a s á g i  é p ü l e t e k k e l  
r e n d e l k e z n e k ,  t e h e n e t  j u t t a t  a S z ö v e t k e z e t .  Ez i s m é t  k é t  i r á ­
ny ú ,  é s p e d i g  az á l t a l á n o s a b b  j u t t a t á s o k  s o r á n  az o l c s ó b b  f a j t a  
te h e n e k  b e s z e r z é s é h e z  j u t t a t j a  hozzá  a S z ö v e t k e z e t  a f a l u s i  l a ­
kosság  a r r a  r á s z o r u l ó  r é s z é t .  A t e h é n v á s á r l á s  s z a k é r t ő  k ö z b e ­
j ö t t é v e l  t ö r t é n i k ,  a S z ö v e t k e z e t  a l k u s s z á  k i  az á r á t  és a d j a  á t  
a t e h e n e t .  A t e h e n e k n é l  5 é v e s n é l  nem id ő s e b b  t e j e l ő  te h é n  meg­
v á s á r l á s á r a  f e k t e t i k  a s ú l y t .  A b b ó l  az e l g o n d o l á s b ó l  i n d u l n a k  
k i ,  hogy a t e h é n  m i n é l  hossza bb  i d e i g  t ö l t s e  be a g a z d a s á g i  
r e n d e l t e t é s é t .  A t e h é n  t ö r l e s z t é s e  é v e n k i n t  9 hónapon  á t  n a p i  2 
l i t e r  t e j j e l  t ö r t é n i k .  I l y e n f o r m á n  a t e h e n e t  3 e s z t e n d ő  a l a t t  
t ö r l e s z t i  l e .
P é n z ü g y i  s z á m í t á s a  a k ö v e t k e z ő .  Egy t e h é n  á ra  200 -2 2 0  P 
k ö z ö t t  v á l t a k o z i k .  A te h é n  9 hónapon  á t  n a p i  l e g a l á b b  4 l i t e r  
t e j e t  ad .  Ha ez a t e j h o z a m  n i n c s e n  meg, a S z ö v e t k e z e t  nem v e s z i  
meg a t e h e n e t .  A n a p i  4 l i t e r b ő l  2 l i t e r t  l e a d  az á l l a m i  t e j a k ­
c i ó k  c é l j a i r a .  Amenny iben  t e j a k c i ó  n i n c s ,  a S z ö v e t k e z e t  g o n d o s ­
k o d i k  a r r ó l ,  hogy ez a 2 l i t e r  t e j  l i t e r e n k é n t i  14 f i l l é r e s  
á ro n  é r t é k e s ü l j ö n .  Ez 9 hónapon k e r e s z t ü l  7 5 , 6 0  P t ö r l e s z t é s t  
e re dm ényez .  I l y e n f o r m á n  három év a l a t t  a t e h é n  á r a  t ö r l e s z t é s t  
n y e r .
Ha a S z ö v e t k e z e t  e z t  a s z o c i á l i s  g a z d a s á g i  t á m o g a t á s t  
sem adná ,  a j u t t a t o t t  soha t e h e n e t  nem v e h e t n e ,  m e r t  h i s z e n  e r ­
r e  a c é l r a  a t a k a r é k p é n z t á r a k  k ö l c s ö n t  nem ad n á n a k .  Ha a d n a k ,  
sem t u d j a  a magas kamat  m e l l e t t  a t ö r l e s z t é s t  t e l j e s í t e n i .  M i n ­
d e n t ő l  e l t e k i n t v e ,  m i u t á n  f e d e z e t e  n i n c s ,  a t a k a r é k p é n z t á r a k  
h i t e l t  nem n y ú j t a n a k  r é s z é r e .  Ha p e d i g  mag ánúton  s z e r z i  meg a 
k ö l c s ö n t ,  az önmagában h o rd o z z a  az u z s o r á t ,  t e h á t  nem a g a z d a ­
s á g i  e m e l k e d é s t ,  hanem a l e g s ú l y o s a b b  e l a d ó s o d á s t  vonná maga 
u t á n .
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A t e h é n j u t t a t á s  a h á z t a r t á s b a n  a k ö v e t k e z ő  e m e l k e d é s t  
m u t a t j a .  A 7 5 , 6 0  P t ö r l e s z t é s  m e l l e t t  u g y a n a n n y i  é r t é k e  marad a 
h á z t a r t á s  r é s z é r e ,  m e r t  a n a p i  4 l i t e r  te j h o z a m n a k  csupán  a f e ­
l é v e l  t ö r l e s z t i  a t e h é n  á r á t .  A m á s i k  f e l é t  f e l h a s z n á l j a  vagy 
é r t é k e s í t i .  E z e n k í v ü l  a t e h é n  b o r j a  m i n t  s z a p o r u l a t  a b e v é t e l é t  
e m e l i .  7 5 ,6 0  P t e j é r t é k h e z  h o z z á s z á m í t h a t ó  3 0 -4 0  pengős  b o r j ú -  
é r t é k ,  í g y  110 -12 0  pengős  b e v é t e l i  t ö b b l e t h e z  j u t  a ga zda ,  
e z e n k í v ü l  m i n t  t ő k e  s z e r e p e l  a v a g y o n á t l a g á b a n  a t e h é n ,  amely a 
l e t ö r l e s z t é s  u t á n  t e l j e s  t e j h o z a d é k á v a l , s z a p o r u l a t á v a l ,  v a l a ­
m i n t  s a j á t  é r t é k é v e l  a j u t t a t o t t  v a gyonosodásának  a l a p j á t  k é p e ­
z i .  A t e h é n  s z a p o r u l a t a  a 3. évben már s z a p o r o d á s k é p e s ,  ebben 
az e s e t b e n  a r é g i  te h é n  m e l l e t t  az ú j  te h é n  i s  b e t ö l t i  a v a g y o -  
nosodás a l a p j á t ,  és a r é g i  t e h é n  e l a d á s á v a l  h o z z á j u t  o l y a n  
p énzhez ,  ame lyhez  a S z ö v e t k e z e t  r é v é n  j u t o t t .
A t e h é n j u t t a t á s o k  más ik  f o r m á j a  a t ö r z s k ö n y v e z e t t  h a z a i  
p i r o s t a r k a  t e h é n j u t t a t á s , amely a g a z d a s á g i l a g  e r ő s e b b  egységek  
r é s z é r e  a d h a t ó .  A p i r o s t a r k a  te h é n  j o b b  g a z d a s á g i  f e l s z e r e l é s t ,  
i s t á l l ó z á s t ,  nagyobb t a k a r m á n y k é s z l e t e t  t e s z  s z ü k s é g e s s é .  V i ­
s z o n t  e z z e l  szemben e l ő n y e i  i s  n a g y o b b a k .  Nagyobb a h ú s m e n n y i ­
sége ,  g yo rs a b b a n  f e j l ő d i k ,  és a r á n y t a l a n u l  magasabb a t e j h o z a ­
ma. I t t  már a 9 hónapos t e j e l é s i  i d ő s z a k o t  véve a l a p u l  1416 l i ­
t e r e s  t e j á t l a g g a l  k e l l  s z á m o l n i .  A t ö r l e s z t é s  n a p i  5 l i t e r  t e j ­
j e l  t ö r t é n i k ,  ame ly  é v e n k é n t  190 P - s  t ö r l e s z t é s t  j e l e n t ,  s m i u ­
tá n  egy p i r o s t a r k a ,  j ó l t e j e l ő ,  t ö r z s k ö n y v e z e t t  t e h é n  á ra  500 P> 
három e s z t e n d ő  a l a t t  az í g y  b e a d o t t  t e j m e n n y i s é g g e l  az á r  l e -  
t ö r l e s z t é s e  b i z t o s í t v a  van .  Azonban a p i r o s t a r k a  te h é n  csak  
o l y a n n a k  a d h a t ó ,  a k i  f e j l e t t e b b  g a z d a s á g i  b e r e n d e z k e d é s s e l  r e n ­
d e l k e z i k .  A p i r o s t a r k a  te h é n h e z  j u t t a t o t t  e l ő z ő l e g  már t a r t o t t  
t e h e n e t ,  s í g y  e z t  az o l c s ó b b  f a j t a  t e h e n é t  a d t a  be a S z ö v e t k e ­
z e t n e k ,  vagy p e d i g  é r t é k e s í t e t t e ,  és a te h é n  á r á b ó l  200 P b e t u ­
d ó d o t t  a p i r o s t a r k a  t e h é n  v é t e l á r á b a .  Tehá t  t é n y l e g e s e n  csak  a 
k ü l ö n b ö z e t e t  t ö r l e s z t i ,  amely a z t  j e l e n t i ,  hogy k é t  e s z t e n d ő  
a l a t t  a legnemesebb t e h é n  á r á t  i s  l e t ö r l e s z t e t t e .  E z z e l  szemben 
a n a p i  4 l i t e r  t e j á t l a g  h e l y e t t  16 l i t e r  t e j á t l a g h o z  j u t ,  és a 
t ö r l e s z t é s  u t á n  i s  l e g a l á b b  10-12  l i t e r  é r t é k e s í t h e t ő  a t e j é r ­
t é k e s í t ő  s z ö v e t k e z e t  ú t j á n .
A g a z d a s á g i  e l ő n y t  ezen s z á m í t á s o k  u t á n  k ü l ö n  m a g y a r á z n i  
f e l e s l e g e s .  I t t  még a j u t t a t o t t  r é s z é r e  b i z t o s í t o t t  g a z d a s á g i  
e l ő n n y e l  a s z a p o r u l a t  nem i s  n y e r  m e g e m l í t é s t ,  h o l o t t  k ö z t u d o ­
mású, hogy a t ö r z s k ö n y v e z e t t  t e h e n e k  s z p o r u l a t a  a r á n y t a l a n u l  
magasabb ö s s z e g g e l  é r t é k e s í t h e t ő ,  m i n t  a nem t ö r z s k ö n y v e z e t t  
s z a r v a s m a r h a .  Ez i d ő  s z e r i n t  63 p i r o s t a r k a  és 83 o l c s ó  f a j t a  
m á s o d o s z t á l y ú  t e h é n  k e r ü l t  k i o s z t á s r a .
A t e h é n j u t t a t á s o k  s o r á n  a S z ö v e t k e z e t  f o g l a l k o z i k  a z z a l ,  
hogy azokon a h e l y e k e n ,  a h o l  ennek e l ő f e l t é t e l e i  megvannak ,  k é t  
t e h e n e t ,  s z e k e r e t  és j á r m o t  a d j o n  az a r r a  é rdemes f a l u s i  l a k o s ­
ság r é s z é r e .  A g a z d a s á g i  e l ő n y  k é z e n f e k v ő ,  m e r t  k é t  t e h é n ,  s z e ­
k é r  és já r o m  b i r t o k á b a n  v á l l a l h a t  f e l e s  f ö l d e t ,  ami  úgy a t ö r ­
l e s z t é s ,  m i n t  a g a z d a s á g i  megerősödés  s z e m p o n t j á b ó l  h a t h a t ó s a b b  
m e g s e g í t é s t  j e l e n t .  Ennek v i s z o n t  e l ő f e l t é t e l e  a z ,  hogy az i l ­
l e t ő n e k  l e g y e n  háza és g a z d a s á g i  é p ü l e t e ,  i s t á l l ó j a  és f é s z e r -  
j e .  A s z á m í t á s o k  e r r e  v o n a t k o z ó a n  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  a l a k u l n a k .
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K é t  te h é n  á r a  450 P, a s z e k é r  á r a  200 P, a j á r o m é  20 P, ö s s z e ­
sen 670 P. Még egyéb k e l l é k e k k e l  700 P - t  k e l l  j u t t a t n i  egy c s a ­
l á d  r é s z é r e .  E z z e l  az i g á v a l  v á l l a l h a t  12 h o l d  f ö l d e t  f e l e s  mű­
v e l é s r e .  A f e l e s b e  megműve l t  f ö l d  hozadéka búzába  á t s z á m í t v a ,  
t e h á t  a k ü l t e r j e s  g a z d á l k o d á s i  e re d m é n y t  véve a l a p u l ,  k á t .  h o l ­
d a n k é n t  6 q e g y s é g g e l  s z á m í t v a  36 q búza é r t é k ű  te r m é n y ,  a m e l y ­
nek 16 P-s  e g y s é g á r r a l  v e t t  é r t é k e  576 P - t  t e s z  k i .  A t a k a r m á ­
nyoz ásh oz  s z ü k s é g e s  176 P é r t é k e t ,  a vetőmag é r t é k é t  k i t e v ő  192 
P - t ,  a t ö r l e s z t é s r e  140 P - t  l e s z á m í t v a ,  és h o z z á a d v a  j ö v e d e l m é ­
hez n a p i  4 l i t e r  t e j n e k  10 f i l l é r e s  egys é g á ro n  s z á m í t o t t  9 h ó ­
napon á t  t ö r t é n t  é r t é k e s í t é s é b ő l  e l ő á l l ó  108 P - t  és a s z a p o r u ­
l a t b ó l  e l ő á l l o t t  k é t  b o r j ú  é r t é k é t ,  66 P - t ,  ö s s z e s e n  240 P é v i  
t i s z t a  j ö v e d e l e m h e z  j u t  hozzá a c s a l á d ,  a m e l l e t t  azonban még 
v á l l a l h a t  h e l y i  f u v a r t ,  am e ly re  m i n d i g  van a l k a l o m .  Az á l l a t o k  
é r t é k e  m i n t  t ő k e  á l l  r e n d e l k e z é s é r e  úgy ,  hogy t ö r l e s z t é s  u t á n  a 
megvagyonosodás e l ő f e l t é t e l e i  b i z t o s í t o t t n a k  l á t s z a n a k .  Ez a 
j u t t a t á s  még nem v e t t e  k e z d e t é t .
A j u t t a t á s o k  s o r á n  meg k e l l  e m l í t e n i  a m é h k a p t á r - j u t t a ­
t á s t .  A vá rmegyében  a méhésze t  e d d i g  a l e g p r i m i t í v e b b  k a s o s  
r e n d s z e r b e n  t ö r t é n t .  Éven kén t  a méheket  e l p u s z t í t o t t á k ,  ha a 
mézhez a k a r t a k  j u t n i .  A S z ö v e t k e z e t  k i v á l ó  m é h é s z e t i  szakember  
k ö z b e j ö t t é v e l  e l k é s z í t t e t i  a " H u n o r "  k a p t á r a k a t ,  a m e l y e k e t  a 
p r i m i t í v  m é h é s z e t t e l  f o g l a l k o z ó k  r é s z é r e  ad k i .  Egy k a p t á r  á r a  
m ű l é p p e l  e g y ü t t  38 P, a m e l y b ő l  a mű lép  é r t é k e  16 P. E l t e k i n t v e  
a t t ó l ,  hogy a k a p t á r a k  e l ő á l l í t á s a  h á z i i p a r  k e r e t é b e n  t ö r t é n i k  
és m i n t  i l y e n ,  k i t ű n ő  m u n k a a l k a l m a t  ad.  A k a p t á r h o z  j u t t a t o t t  a 
k a p t á r  á r á t  t ö r l e s z t h e t i  m é h r a j j a l ,  mézze l  és v i a s s z a l .
A k a p t á r a k  g a z d a s á g i  s z á m í t á s a  a k ö v e t k e z ő .  A " H u n o r "  
k a p t á r b ó l  é v e n t e  20 -2 5  kg mézet l e h e t  e l v o n n i  é r t é k e s í t é s  c é l ­
j á b ó l ,  a k k o r  még a mé hcs a lá d  t e l e l t e t é s e  b i z t o s í t o t t .  E z e n k í ­
v ü l ,  ha a m é h c s a l á d o k a t  k ü l ö n ö s k é p p e n  g y e n g í t e n i  nem a k a r j á k ,  
egy r a j j a l  é v e n k é n t  l e h e t  e m e l n i  a k a p t á r a k  s z á m á t .  Egy r a j n a k  
az á ra  s z a t m á r i  v i s z o n y l a t b a n  10 -1 2  P - t  t e s z  k i .  10 k a p t á r  a l a ­
p u l v é t e l é v e l  8 0 -9 0  f i l l é r e s  é r t é k e s í t é s i  á r  m e l l e t t  é v e n k é n t  
200 P j ö v e d e l m e t  l e h e t  b i z t o s í t a n i .  10 k a p t á r  k i a d á s a  e s e t é n  a 
S z ö v e t k e z e t  380 P h i t e l t  n y ú j t  a méhésznek.  Ha a s z a p o r u l ó  r a j ­
j a l  t ö r l e s z t i  a k a p t á r a k a t ,  három év a l a t t  a r a j o k  l e t ö r l e s z t i k  
a k a p t á r a k  á r á t .  Ez e s e t b e n  a k a p t á r t u l a j d o n o s  a 10 k a p t á r  mé­
h é v e l  200 P-s  é v i  j ö v e d e l e m t ö b b l e t h e z  j u t ,  ami a n a p s z á m k e r e s e ­
t é n e k  6 0 -7 0  % - á t  t e s z i  k i .  T e h á t ,  ha csak 10 k a p t á r  van a b i r ­
t o k á b a n ,  az e d d i g i  k e r e s e t é t  a 10 k a p t á r  mézhozama több  m i n t  
f e l é v e l  m e g j a v í t j a .
A S z ö v e t k e z e t  az á t a d o t t  r a j o k k a l  a k a p t á r á l l o m á n y t  n ö ­
v e l i ,  és a z o k a t  o l y a n o k  r é s z é r e  a d j a  k i ,  a k i k  a m é h é s z e t t e l  
s z e r e t e t t e l  f o g l a l k o z n a k ,  és i l y e n f o r m á n  a m é z e l é s b e n  r e j l ő  l e ­
h e t ő s é g e k e t  k i h a s z n á l v a  a köz v a g y o n o s o d á s á t  s e g í t i k  e l ő .  A 
m é h l e g e l ő k  k i h a s z n á l á s a  u t á n  a mé heseke t  s z a p o r í t a n i  nem l e h e t ,  
ez e s e t b e n  a t ö r l e s z t é s  mézze l  t ö r t é n i k ,  a m e ly nek  é r t é k e s í t é s e  
r é v é n  a S z ö v e t k e z e t  v i s s z a s z e r z i  a k a p t á r a k  á r á t .
A S z ö v e t k e z e t  t a k a r é k m a g t á r a k a t  l é t e s í t e t t .  A m e g in d u ­
l á s k o r  1220 q b ú z a k é s z l e t e  v o l t .  A t a v a s z i  i d ő s z a k b a n ,  m i k o r
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minden k é s z l e t  e l f o g y o t t ,  az a r r a  s z o r u l ó  c s a l á d o k  r é s z é r e  1 -  
2 -3  q - á s  t é t e l e k b e n  k ö l c s ö n k é n t  a d t a  k i  a z z a l ,  hogy  az ú j  t e r ­
mésből  u g y a n a z t  a m e n n y i s é g e t  p l u s z  10 % b e s z á r a d á s i  és é r t é k -  
c s ö k k e n é s i  t ö b b l e t t e l  s z o l g á l t a s s o n  be.  A S z ö v e t k e z e t  e z z e l  a 
g a b o n a u z s o r á t ó l  m e n t e t t e  meg a l a k o s s á g o t ,  m e r t  ez  a l e g k r i t i ­
kusabb i d ő ,  amiko r  még munkához sem t u d  j u t n i ,  t e h á t  p é n z k e r e ­
s e t e  n i n c s ,  a k e n y é r s z ü k s é g l e t é t  k i z á r ó l a g  ü z l e t i  h i t e l l e l  s z e ­
r e z h e t i  meg. Köz t u d o m á sú ,  hogy az ü z l e t i  h i t e l e k e t  a z s i d ó s á g  
t a r t j a  k e z é b e n ,  t e h á t  az u z s o r á r a  m in den  l e h e t ő s é g  m e g v o l t .
A S z ö v e t k e z e t  g a b o n a - f o r g ó t ő k é j é b e n  és é r t é k á l l o m á n y á b a n  
cs ökkenés  nem á l l  e l ő ,  m e r t  a t a k a r é k m a g t á r  t e r m é s z e t b e n  k a p j a  
v i s s z a  a k i a d o t t  b ú z á t .  Ez az ü z l e t  c sak  b ú z a - á g r a  s z o r í t k o z i k ,  
t e h á t  b ú z á t  ad k i  és b ú z á t  vesz b e ,  a p i a c i  á r a k  m i k é n t i  k i a l a ­
k u l á s a  a t a k a r é k m a g t á r a k  s z e m p o n t j á b ó l  csak e l m é l e t i  j e l l e g ű .  A 
b ú z a k é s z l e t  a b e s z á r a d á s  u tá n  fe nnm ara dó  1 -2  % t ö b b l e t  r é v é n  
i d ő k  f o l y a m á n  csak s z a p o r o d h a t .
A S z ö v e t k e z e t  a f a l u s i  l a k o s s á g  r u h a s z ü k s é g l e t é n e k  b i z ­
t o s í t á s a  c é l j á b ó l  az e l m ú l t  évs z a k b a n  az a r r a  s z o r u l ó  i p a r o s o k ­
k a l  k ü l ö n f é l e  t í p u s ú  o l c s ó  r u h á t  k é s z í t t e t e t t  e l .  Ez i d ő  s z e ­
r i n t  2072 ren d  i s k o l á s  gyermeknek v a l ó  és 516 r e n d  f e l n ő t t  r u ­
ha,  v a l a m i n t  1262 p á r  bakancs á l l  r e n d e l k e z é s r e .  A ru hák  ö n ­
k ö l t s é g i  á r o n ,  m u n k a - e l l e n s z o l g á l t a t á s  vagy t e r m é n y b e n  v a l ó  f i ­
z e t é s  e l l e n é b e n  á l l a n a k  az a r r a  s z o r u l ó  l a k o s s á g  r e n d e l k e z é s é ­
r e .
A S z ö v e t k e z e t  az ö n á l l ó  e g z i s z t e n c i á v á  f e j l e s z t é s  é r d e ­
kében azok  r é s z é r e ,  a k i k b e n  a v i s s z a f i z e t é s r e  és t ö r l e s z t é s r e  a 
g a r a n c i a  megvan, h á z a t  j u t t a t .  A házhoz  j u t t a t á s n a k  e l ő f e l t é t e ­
l e  e l s ő s o r b a n ,  hogy l e g y e n  h á z h e l y e .  A S z ö v e t k e z e t  a j u t t a t a n -  
dónak k ö z r e m ű k ö d é s é t  ig é n y b e  v e s z i ,  mer t  a l e h e t ő s é g  s z e r i n t  
m e g k í v á n j a ,  hogy a v á l y o g o t  vesse  k i ,  és az é p í t é s n é l  ő és c s a ­
l á d t a g j a i  k ö z r e m ű k ö d j e n e k .  I l y e n  módon a napszámosok  napszá mát  
t a k a r í t j á k  meg, és e z e n k í v ü l  a j u t t a t o t t n a k  l e h e t ő s é g  s z e r i n t  
b i z t o s í t a n i  k e l l  az é p í t é s h e z  s z ü k s é g e s  f u v a r o k a t  i s .  I l y e n  k ö ­
r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  a S z ö v e t k e z e t n e k  a s z a k é r t ő  i p a r o s o k a t ,  e z e n ­
k í v ü l  a f a -  és c s e r é p a n y a g o t  és az é p í t k e z é s h e z  szükséges  k ő ­
vagy b e t o n a n y a g o t  k e l l  h i t e l e z n i e .  Az é p í t é s  e l ő í r á s o k  s z e r i n t  
t ö r t é n i k ,  a m e l y e k n é l  az e gészséges  l a k á s t í p u s o k  és m e g f e l e l ő  
s z o b a m é r e t e k  b e t a r t a n d ó k .  E z e n k í v ü l  a k ü l s ő  c s i n o s s á g r a  i s  f i ­
g y e l m e t  f o r d í t ,  m e r t  a j u t t a t o t t  háznak  az á t l a g o s  f a l u s i  l a k á s  
é p í t é s i  m ó d j á t  t ú l  k e l l  s z á r n y a l n i a .  A f a l u s i  k ö z ö s s é g b ő l  m é r e ­
t e i  és c s i n o s s á g a  r é v é n  k i  k e l l  t ű n n i e .
Egy l a k á s n a k  az ü z l e t i  s z á m í t á s i  a l a p j a  a k ö v e t k e z ő .  Egy 
háznak e l e m z e t t  k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a  s z e r i n t  1202 P - t  t e s z  k i  a 
S z ö v e t k e z e t  anyag-  és m u n k a d í j - h i t e l e ,  és 290 P az az ö s s z e g ,  
a m i v e l  a j u t t a t o t t  v á l y o g ,  f u v a r  és s a j á t  s z o l g á l t a t á s ú  n a p ­
sz á m m u n ká já va l  a ház  é p í t é s é h e z  h o z z á j á r u l .  í g y  t e h á t  1492 P- 
t  t e s z  k i  egy é p ü l e t  é r t é k e .  A S z ö v e t k e z e t  az á l t a l a  h i t e l e z e t t  
1202 P é r t é k  m e g f i z e t é s é r e  12 e s z t e n d ő s  t ö r l e s z t é s i  t e r v e t  k é ­
s z í t e t t .  A t ö r l e s z t é s i  t e r v  b e t a r t á s a  ese té n  cs u p á n  2 \ k e z e l é ­
s i  k ö l t s é g e t  t a r t o z i k  a n y ú j t o t t  h i t e l é r t  f i z e t n i .  Abban az 
e s e t b e n ,  ha m u l a s z t á s t  k ö v e t  e l  ö n h i b á j á b ó l  k ö t e l e s s é g é n e k  t e l ­
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j e s í t é s é b e n ,  a S z ö v e t k e z e t  a k e z e l é s i  k ö l t s é g h e z  a r e n d e s  l e g a ­
l a c s o n y a b b  v á l t ó k a m a t o t  s z á m í t j a .  M i u t á n  a 2 %-os k e z e l é s i  
k ö l t s é g  és a v á l t ó k a m a t l á b  k ö z ö t t  i g e n  t e k i n t é l y e s  k ü l ö n b ö z e t  
á l l  e l ő ,  a S z ö v e t k e z e t  a f a l u s i  l a k o s s á g  ö n z é s é re  s z á m í t v a  e z ­
z e l  a p o n t o s  t ö r l e s z t é s t  k í v á n j a  b i z t o s í t a n i .
A S z ö v e t k e z e t  e g y é b k é n t  meg a k a r j a  k ö n n y í t e n i  a házhoz  
j u t t a t o t t n a k  a t ö r l e s z t é s t .  I t t  k a p c s o l ó d n a k  a j u t t a t á s o k  eg y ­
másba,  m e r t  a k i  h á z a t  ka p ,  a z é r t ,  hogy k ö t e l e s s é g é t  t u d j a  t e l ­
j e s í t e n i ,  r é s z e s ü l h e t  a b a r o m f i -  és s e r t é s j u t t a t á s o n  k í v ü l ,  ha 
az e l ő f e l t é t e l e k  f e n n f o r o g n a k ,  t e h é n j u t t a t á s b a n  i s .  A t ö r l e s z ­
t é s  e l ő m o z d í t á s a  é rd ekében  l e h e t ő v é  t e s z i  a S z ö v e t k e z e t ,  hogy a 
t ö r l e s z t é s t  t e r m é s f e l e s l e g g e l  és á l l a t s z a p o r u l a t t a l  i s  e s z k ö ­
z ö l j e  úgy ,  hogy a 12 éves t ö r l e s z t é s i  t e r v e t  ezeknek  a j u t t a t á ­
so knak  ré v é n  m e g r ö v i d í t i .  M in dezeke n  t ú l m e n ő l e g  a S z ö v e t k e z e t  
g o n d o s k o d i k  a r r ó l ,  hogy a házhoz  j u t t a t o t t  a h á z i i p a r o k  vagy 
kö zm unkák ,  i l l e t ő l e g  a S z ö v e t k e z e t  á l t a l  b e i k t a t o t t  és máshol  
f e l s o r o l a n d ó  m u n k a l e h e t ő s é g e k n é l  a l k a l m a z á s t  t a l á l j o n  abban az 
i d ő b e n ,  a m i k o r  a m ezőgazdaság i  munkák s z ü n e t e l n e k ,  s í g y  k é n y ­
s z e r m u n k a s z ü n e t e k  a l a t t  d o l g o z h a s s o n ,  s az ekképpen  j e l e n t k e ­
z e t t  t ö b b l e t m u n k a  ré v é n  a t ö r l e s z t é s i  t e m p ó t  f o k o z h a s s a .  Ez i d ő  
s z e r i n t  70 ház é p í t é s é t  i r á n y o z t a  e l ő  a S z ö v e t k e z e t .  A h á z s z ü k ­
s é g l e t  Sza tmár  megyében r e n d k í v ü l  nagy .  L e g a lá b b  3000 ú j  ház ra  
van s z ü k s é g ,  és majdnem k é t s z e r  e n n y i  az a s z ü k s é g l e t ,  a m e l y e t  
a m e g lé vő  házak  k i c s e r é l é s é v e l  k e l l e n e  az ú j r a é p í t é s  s o r á n  k i e ­
g é s z í t e n i .  A nagyobb  sza b á sú  é p í t k e z é s e k  a f o l y a m a t b a  t e t t  
é p í t k e z é s e k n é l  n y e r t  t a p a s z t a l a t o k  é r t é k e s í t é s e  u t á n  v e s z i k  
k e z d e t ü k e t .
A S z ö v e t k e z e t  h i v a t á s a  azonban c sak  másodsorban  á l l  a 
j u t t a t á s o k b a n .  E l s ő s o r b a n  az oknak  a munkanapoknak a h a s z n o s í t á ­
sában n y e r i  e l  j e l e n t ő s é g é t ,  ame lyek  az i t t e n i  g a z d a s á g i  v i ­
s z o n y o k  k ü l t e r j e s  g a z d á l k o d á s a ,  mez őgazd asá g i  i p a r a  t e l j e s  h i ­
ánya k ö v e t k e z t é b e n  é v r ő l  é v r e  m i n t  k i h a s z n á l a t l a n  k é n y s z e r m u n ­
k a s z ü n e t i  napok j e l e n t k e z n e k .  A h e l y s z í n i  v i z s g á l a t o k ,  s t a t i s z ­
t i k a i  a d a t g y ű j t é s  s z e r i n t  a k i h a s z n á l t  napok száma a l i g  h a l a d j a  
meg a 2 0 0 - a t .  Azonban  i g e n  s o k s z o r  a 200 a l a t t  marad.  Az ünnep­
napok  és az i d ő j á r á s  o k o z t a  m unkasz üne te k  l e s z á m í t á s á v a l  még 
m i n d i g  m i n t e g y  80 -1 00  munkanap á l l a n a  r e n d e l k e z é s r e ,  ame lynek  
é r t é k e s í t é s e  a l a k o s s á g  é l e t s z í n v o n a l á t  l é n y e g e s e n  e m e l n é .
A S z ö v e t k e z e t  i g a z  f e l a d a t a  abban á l l ,  hogy e r r e  a mun­
k a i d ő r e  á l l í t s a  be a j u t t a t á s o k a t ,  és e z t  a m u n k a i d ő t  h a s z n o ­
s í t s a .  E z z e l  az e l ő á l l o t t  k e r e s l e t t ö b b l e t t e l  f e d e z t e s s e  a t ö r ­
l e s z t é s e k e t .  A j u t t a t á s o k  és az í g y  e l ő á l l o t t  munkaeredmények 
s e g í t s é g é v e l  r e n d e z t e s s e  á t  a mai  k ü l t e r j e s  g a z d á l k o d á s t  b e l ­
t e r j e s  g a z d á l k o d á s s á .
E c é l  e l é r é s e  é r d e k é b e n  a S z ö v e t k e z e t  k ü l ö n f é l e  munka­
n a p h a s z n o s í t á s i  l e h e t ő s é g e k e t  k e z d e t t  meg. E l s ő s o r b a n  é p í t ő a ­
n y a g o t  á l l í t  e l ő ,  hogy a l a k á s s z ü k s é g l e t e t  k i e l é g í t s e .  Az é p í ­
t ő a n y a g  e l ő á l l í t á s  már a m ú l t b a n  i s  s z o k á s o s  v o l t  v á l y o g v e t é s  
f o r m á j á b a n .  Mos t  a S z ö v e t k e z e t  azokon  a t e r ü l e t e k e n ,  ahová a 
k a v i c s s z á l l í t á s  gazdaságosan  b i z t o s í t h a t ó ,  b e t o n a l a p o k a t  k é s z í t  
a házak  a l á .  A házak  f e d e z é s é h e z  b e t o n c s e r e p e k e t  k é s z í t .  Ezen­
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k í v ü l  s a j á t  k e z e l é s é b e n  á l l í t j a  e l ő  a d r ó t k e r í t é s t .  A házak 
é p í t é s é n é l  p e d i g  a l k a l m a z á s t  n y e r n e k  azok  az á c sok ,  kőművesek ,  
a s z t a l o s o k ,  a k i k  ugya ncsak  i l y e n  j u t t a t á s o k b a n  r é s z e s ü l t e k .
Az é p í t é s i  anyagok t e r é n  m u t a t k o z ó  nagy h i á n y  f e d e z é s é r e  
egy ú j ,  s z a b a d a l m a z o t t  e l j á r á s s a l  t é g l á t  é g e t .  A t é g l a  e l ő á l l í ­
t á s a  egymaga már o l y a n  m u n k a l e h e t ő s é g e t  n y ú j t ,  ami a k i h a s z n á ­
l a t l a n u l  m a r a d t  munkanapok egy ig e n  t e k i n t é l y e s  számát  l e k ö t i .  
A c s e r é p ,  v á l y o g ,  t é g l a ,  k e r í t é s a n y a g  e l ő á l l í t á s á n á l  f i g y e l e m b e  
v e s z i  a z t  a k e r e s l e t e t ,  ami ezek i r á n t  a c i k k e k  i r á n t  m u t a t k o ­
z i k .  S m i n t h o g y  a S z ö v e t k e z e t  nem n y e r e s é g r e  a l a k u l t ,  a s z ö v e t ­
k e z e t i  ta g o k  m e g v á s á r o l h a t j á k  a S z ö v e t k e z e t t ő l  i l y e n  i r á n y ú  
s z ü k s é g l e t e i k e t  ö n k ö l t s é g i  á r o n .  A s z a l m a -  és n á d f e d e l ű  házak 
b e t o n c s e r é p p e l  v a l ó  á t f e d é s é h e z  s z üksé ges  c s e r e p e t  e l ő á l l í t j a  a 
S z ö v e t k e z e t ,  a c s e r é p  e l ő á l l í t á s a  sok munkanapot  a d ,  mely a 
g a z d a s á g i  m e g e r ő s í t é s h e z  t e r v b e  v e t t  c é l  s z o l g á l a t á b a  á l l í t h a ­
t ó .
A S z ö v e t k e z e t  t a g j a i  r é s z é r e  a k e r t e k  b e k e r í t é s é h e z  
sz ük s é g e s  s o d r o n y k e r í t é s t  i s  e l ő á l l í t j a .  A s o d r o n y k e r í t é s  l é ­
nyeges  m u n k a a l k a l m a t  b i z t o s i t  azon s z ö v e t k e z e t i  t a g o k  r é s z é r e ,  
a k i k  m u n k á j u k k a l  a k a r j á k  a j u t t a t á s o k  e g y i k é t  vagy m á s i k á t  t ö r ­
l e s z t e n i .
A vá rmegye  t e r ü l e t é n  i g e n  t e k i n t é l y e s  t e r ü l e t e k  á l l n a k  
r e n d e l k e z é s r e  nemes f ű z  t e l e p í t é s i  c é l j a i r a .  A f ű z t e l e p í t é s  és 
a f ü z e s k e z e l é s  az a r r a v a l ó  t e r ü l e t e n  e g y e t  j e l e n t  a b e l t e r j e s  
g a z d á l k o d á s s a l .  A z o n k í v ü l  a t e r m e l t  fű z a n y a g  a mez őg azdaság i  
i p a r  e g y i k  j e l e n t ő s  t é n y e z ő j é v é  f e j l e s z t h e t ő .  A t e r m e l t  f ű z f a ­
ve ss z ő n e k  h á n t o l á s a  és h á n t o l t  f ű z f a v e s s z ő  címén m i n t  f é l g y á r t ­
mánynak é r t é k e s í t é s e ,  ig e n  j e l e n t ő s  m u n k a a l k a l m a t  b i z t o s í t .  Ha 
még ehhez h o z z á j á r u l  a h á n t o l t  f ű z f a v e s s z ő n e k  h e l y b e n  v a l ó  f e l ­
d o l g o z á s a ,  a k k o r  a t e r m e l é s i  eredmény l é n y e g e s e n  e m e l k e d i k ,  
m e r t  az á r u  e l ő á l l í t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  mu nkaa lk a lm ak  i s  mind a 
megye t e r ü l e t é n  mara dnak ,  és a munka e redményeképpen  b e f o l y t  
j ö v e d e l e m t ö b b l e t  i s  az i t t e n i  l a k o s s á g  k e r e s e t i  l e h e t ő s é g e i t  
e m e l i .  A f ű z f a v e s s z ő  h á n t o l á s i  i d ő s z a k  a r r a  az i d ő r e  t e h e t ő ,  
a m i k o r  m e z ő gazd aság i  m u n k á l a t o k  s z ü n e t e l n e k .  A m e g h á n t o l t  f ű z ­
f a v e s s z ő  f e l d o l g o z á s a  p e d i g  h á z i i p a r s z e r ű l e g  t ö r t é n i k .
A S z ö v e t k e z e t  ennek a c é l n a k  é r d e k é b e n  e g y e l ő r e  5 h o l d  
f ü z e s t  t e l e p í t e t t  be ,  és az e d d i g i  m e g lé vő  f ü z e s e k n e k  -  amely 
4 0 -5 0  h o l d r a  t e h e t ő  -  az egész  t e r m é s é t  i t t  v e s z i  és d o l g o z z a  
f e l ;  s ő t ,  a m u n ka a lk a lm a k  b i z t o s í t á s a  és f ő k é p p  az o k t a t á s  c é l ­
j a i r a  még f ű z b e h o z a t a l r a  i s  s z o r í t k o z i k ,  amennyiben k é t  vagon 
f ű z v e s s z ő t  k e l l e t t  v e n n i  a f e l s z a b a d u l t  F e l v i d é k e n .  Az a n y ago t  
k o s á r á r u n a k  d o l g o z z a  f e l ,  már e d d i g  j e l e n t ő s  k e r t i  b ú t o r  és 
v e s s z ő á r u  k e r ü l t  f o r g a l o m b a .  Ez a p r o d u k t u m  e g y e l ő r e  az o k t a t á s  
c é l j a i t  i s  s z o l g á l t a .
A f ű z f a v e s s z ő t e l e p í t é s t  g á t o l t a  a m e g f e l e l ő  dugvány  h i ­
án ya .  Ez évben azonban már az e l s ő  t e l e p í t é s  te rm ése re dm én ye  
l e h e t ő v é  t e s z i  ú j a b b  dugványok  t e r m e l é s é t  és a t o v á b b i  f ű z f a t e ­
l e p í t é s t .  Ami a f ű z f a v e s s z ő t e l e p í t é s e k k e l  k a p c s o l a t o s  e r e d ­
m é n y s z á m í t á s t  i l l e t i ,  a k ö v e t k e z ő k b e n  t e r j e s z t e m  e l ő .
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Egy k á t .  h o l d  t e r ü l e t e n  80-100  q f ű z f a v e s s z ő t  l e h e t  t e r ­
m e l n i .  A f ű z f a v e s s z ő n e k  3 , 5 - 4  P-s  á rb an  v a l ó  é r t é k e s í t é s e  még a 
l e g r o s s z a b b  é r t é k e s í t é s i  i d ő s z a k b a n  i s  b i z t o s í t v a  v o l t .  I l y e n ­
fo r m á n  egy h o l d  35 0 -4 00  P é v i  é r t é k e t  t e r m e l .  Ez k b . 20 q - s  b ú ­
z a te r m é s n e k  f e l e l  meg.
A f ű z f a v e s s z ő  f e l d o l g o z á s a  a k ö v e t k e z ő  s z á m í t á s  m e l l e t t  
e s z k ö z ö l h e t ő .  100 q f ű z f a v e s s z ő b ő l  33 -4 0  q h á n t o l t  f ű z  á l l í t h a ­
t ó  e l ő .  3 , 3  q n y e r s v e s s z ő n e k  a l e h á n t o l á s a  i g é n y e l  10 q n y e r s  
f ű z f a v e s s z ő t .  Egy q t i s z t í t o t t  f ű z f a v e s s z ő r e  v i s s z a s z á m í t o t t  
á r é r t é k e s í t é s  a k ö v e t k e z ő  k é p e t  m u t a t j a :  1 q v ess zőhöz  s z ü k s é ­
ges 3 q n y e r s  v e s s z ő ,  ami s z á l l í t á s i  ö s s z e g g e l  m a x i m á l i s a n  s z á ­
m í t v a  15 P - t  vesz  i g é n y b e .  A 3 q vess z ő n e k  a m e g h á n t o lá s a  9 P 
é r t é k e t  k é p v i s e l .  í g y  t e h á t  össz ese n  24 P-be  k e r ü l  egy q h á n ­
t o l t  f é l g y á r t m á n y k é n t  é r t é k e s í t h e t ő  v e s s z ő .  Az é r t é k e s í t é s i  á ra  
e z z e l  szemben a f e h é r  vess zőnek  á t l a g b a n  4 5 ,  a f ő z ö t t  vess z ő n e k  
43 P. Tehá t  majdnem k é t s z e r  a n n y i  n y e r e s é g g e l  l e h e t  s z á m o l n i ,  
m i n t  amibe  az e l ő á l l í t á s  k e r ü l .
A h á n t o l á s n á l  rend es  munkamenet m e l l e t t ,  8 ó r a i  munka idő  
a l a t t  7 0 - 8 0 ,  k i s s é  g y a k o r l o t t a b b  munkás n a p o n k é n t  100 -1 20  kg 
t i s z t a  v e s s z ő t  t u d  b e s z o l g á l t a t n i .  Ez pénzben k i f e j e z v e  n a p i  9 -  
12 P -s  k e r e s e t e t  b i z t o s í t  a h á n t o l ó  r é s z é r e .  A magas h á n t o l á s i  
ö s s z e g e t  csak  v á r o s i  v i s z o n y l a t b a n  l e h e t  s z á m í t á s b a  v e n n i ,  m e r t  
f a l u s i ,  h á z i  i p a r  s z e r ű  f o g l a l k o z t a t á s  m e l l e t t  a f ű z f a h á n t o l  ás 
nem ü z e m s z e r ű l e g  8 ó rá n  á t  t a r t ,  hanem s o k k a l  tö b b  i d e i g  f o g ­
l a l k o z n a k  v e l e ,  nemcsak egy s z e m é l y ,  hanem az egész  c s a l á d  d o l -  
g o z h a t i k  r a j t a .
A f ű z f a v e s s z ő n e k  k ü l ö n f é l e  k o s á r á r u k  c é l j a i r a  v a l ó  f e l -  
h a s z n á l á s a  a j ö v e d e l m e t  l é n y e g e s e n  f o k o z z a ,  m e r t  az e l ő á l l í t o t t  
k o s á r á r u  ( k e r t i  s z é k e k ,  a s z t a l o k )  már az a n y a g b e s z e r z é s s e l  r e ­
m é l h e t ő  j ö v e d e l e m t ö b b l e t e t  és a k é s z  i p a r c i k k e k n e k  az é r t é k e s í ­
t é s é b ő l  e l ő á l l í t o t t  j ö v e d e l e m t ö b b l e t e t  i s  b i z t o s í t j a .  Egy q 
h á n t o l t  f ű z f a v e s s z ő n e k  k o s á r á r u k é n t  v a l ó  f e l d o l g o z á s a  46 P- 
s é r t é k e s í t é s i  á r r a l  szemben 9 0 -1 2 0  P - r e  e m e l k e d i k .
A f ű z f a  v e s s z ő t e r m e l é s  és f e l d o l g o z á s  nagy l e h e t ő s é g e k e t  
r e j t  magában.  U g y a n i s  k ü l f ö l d r e  e x p o r t á l h a t ó  a h á n t o l t  f ű z f a ­
v e s s z ő .  A h á t r á n y a  azonban az ,  hogy a h á n t o l á s  abban az i d ő b e n  
végzendő  e l ,  m i k o r  a n e d v k e r i n g é s  megvan. E g y é b k é n t  csak  f ő z é s  
ú t j á n  l e h e t  a h á n t o l á s t  e l v é g e z n i ,  ami b e r e n d e z k e d é s t  és k ö l t ­
ségesebb e l ő á l l í t á s t  von maga u t á n .
A f ű z f a v e s s z ö t e r m e l é s  és f é l g y á r t m á n y ,  e s e t l e g  egész  
g y á r t m á n n y á  v a l ó  f e l d o l g o z á s a  a S z ö v e t k e z e t  t a g j a i n a k  s z é l e s k ö ­
r ű  m u n k a a l k a l m a t  és b e v é t e l i  t ö b b l e t e t  b i z t o s í t ,  m i b ő l  a s z ö ­
v e t k e z e t i  j u t t a t á s o k a t  könnyen t ö r l e s z t h e t i k ,  és tö b b  b e v é t e l t  
b i z t o s í t h a t .
A g a z d a s á g i  t e r m é k e k n e k  mez őg azd asá g i  i p a r  k e r e t é b e n  v a ­
l ó  é r t é k e s í t é s é t  s z o l g á l j a  a c i r o k t e r m é s n e k  h e l y i  f e l d o l g o z á s a .  
A S z ö v e t k e z e t  az e l s ő  k í s é r l e t e k e t  már m e g t e t t e ,  e l ő á l l í t o t t  
2200 db s e p r ő t  o k t a t á s  c é l z a t á v a l .  A megyében t e r m e l t  c i r o k  
i l y e n  módon nemcsak a b e l t e r j e s  g a z d á l k o d á s n a k ,  hanem e g y ú t t a l
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a mu nka a lk a lm ak  s z a p o r í t á s á n a k  n y i t j a  meg a l e h e t ő s é g é t .  A s e p ­
r ő k é s z í t é s  nagyobb  ü temben a mez őg azdaság i  m u n k á l a t o k  b e f e j e z é ­
se u tá n  v e s z i  k e z d e t é t ,  u g y a n i s  a c i r o k s e p r ő k é s z í t é s  a c i r o k  
ő s z i  b e t a k a r í t á s a  u t á n  a t é l i  i d ő k  e g y i k  l e g j o b b  m u n k a a l k a lm a .  
Ez i d ő  s z e r i n t  tö b b  m i n t  200 eze r  s e p r ő  á t v é t e l e  b i z t o s í t o t t .  A 
s e p r ő k é s z í t é s  k ö z t e s  m u n k a t e l j e s í t m é n y ,  ame ly  n a p o n t a  1 , 6 0 -  
2 ,0 0  pengő t é l i  k e r e s e t e t  b i z t o s í t  s z e m é l y e n k é n t .
Ugyancsak  t é l i  m u n k a a l k a lm a t  á l l í t o t t  be a S z ö v e t k e z e t  
m u n ka te rv ébe  a t o l l g y ű j t é s  és o s z t á l y o z á s .  Részben t ö r l e s z t é s ,  
r é sz ben  p e d i g  p i a c i  é r t é k e s í t é s  c é l j a i b ó l  á t v e s z i  a S z ö v e t k e z e t  
t a g j a i t ó l  a t o l l t e r m é s t ,  és a z o k a t  u gyancsa k  a S z ö v e t k e z e t  t a g ­
j a i v a l  o s z t á l y o z z a .  E r r e  szakembere v a n ,  és az á t v é t e l t  a Han­
gya minden men ny is égben  b i z t o s í t j a .  A t o l l g y ű j t é s  és o s z t á l y o ­
zás nemcsak m u n k a a l k a l m a t  s z o l g á l t a t ,  hanem l é n y e g e s  g a z d a s á g i  
e l ő n y h ö z  i s  j u t t a t j a  a S z ö v e t k e z e t  t a g j a i t .  A t o l l  f o r g a l m i  é r ­
té k é n e k  m e g f e l e l ő  á ro n  v a l ó  v é t e l e  a l a k o s s á g n a k  -  az e d d i g i  
t o l l u z s o r á v a l  szemben -  ugyancsak  g a z d a s á g i  e l ő n y ö k e t  b i z t o s í t .
A m u n k a a l k a lo m  b i z t o s í t á s a  t e r é n  a le g n a g y o b b  j e l e n t ő s é ­
gű a k e n d e r á z t a t á s n a k  és az e z z e l  k a p c s o l a t o s  s z ö v é s n e k  van .  
Sza tmár  vá rmegye e l s ő r e n d ű  k e n d e r t  t e r m e l .  A S z ö v e t k e z e t  go n ­
d o s k o d i k  a r r ó l ,  hogy a k i s e m b e r e k  n e m e s í t e t t  k e n d e r m a g o t  k a p j a ­
nak ,  mer t  e z z e l  e l é r i k  a magasabb t e r m é s i  e r e d m é n y t .  A m e g t e r ­
m e l t  ke n d e r  f e l d o l g o z á s a  r é s z é r e  m e s t e r s é g e s  k e n d e r á z t a t ó k a t  
l é t e s í t .  A k e n d e r á z t a t á s  b é re  f e j é b e n  a t e r m e l ő  10-1 2  r é s z  k e n ­
d e r t  f i z e t .
A S z ö v e t k e z e t  a t e r m e l ő k  k ö z ö t t  p r o p a g a n d á t  f e j t  k i  
o l y a n  i r á n y b a n ,  hogy a k i á z t a t o t t  k e n d e r t  m e g t i l o l j a  és m i n t  
s z á l a t  é r t é k e s í t s e .  A s z á l  é r t é k e s í t é s é n e k  k é t  módja v a n .  E g y ik  
mód, hogy s z á l k é n t  e l a d j a  a k e r e s k e d ő n e k ,  a m á s i k ,  hogy f e l f o n ­
j a ,  és m i n t  k e n d e r v á s z n a t  é r t é k e s í t i .
A k e n d e r t e r m e l é s t ő l  a vászon f e l d o g o z á s á i g  t e r j e d ő  munka 
r e n d k í v ü l  sok m u n k a l e h e t ő s é g e t  b i z t o s í t  a l a k o s s á g  r é s z é r e .  A 
szükséges  e s z k ö z ö k e t  a S z ö v e t k e z e t  i p a r k o d i k  b e s z e r e z n i  és r e n ­
d e l k e z é s r e  b o c s á t a n i .  A szabvá nyos  m é r e t ű  s z ö v ő s z é k e k  egységes  
á ru  e l ő á l l í t á s á r a  adnak módot .  A k e n d e r á z t a t á s s a l  e l ő á l l o t t  
s z ö v e t k e z e t i  k e n d e r m e n n y i s é g e t  az a r r a  s z o r u l ó  s z ö v e t k e z e t i  t a ­
g o k k a l  d o l g o z t a t j a  f e l  a S z ö v e t k e z e t ,  és vászon  f o r m á j á b a n  é r ­
t é k e s í t i .  Úgy a k e n d e r s z á l  f e l f o n á s a ,  m i n t  a s z ö v é s  abban az 
idő ben  v é g e z h e t ő ,  m i k o r  más m ezőgazdaság i  munkákra n i n c s  l e h e ­
t ő s é g .  T e h á t  ez a s z ö v e t k e z e t i  munka e g y f e l ő l  nagyon  sok  munka- 
a l k a l m a t ,  m á s f e l ő l  e l f o g a d h a t ó  k e r e s e t e t  b i z t o s í t  a s z ö v é s s e l  
f o g l a l k o z ó k  r é s z é r e .  M indezen  t ú l m e n ő l e g  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t  a r ­
r a ,  hogy az a l s ó r u h a  és ágynemű p ó t l á s á t  a l e g s z e g é n y e b b  n é p ­
o s z t á l y  s a j á t  számára i s  b i z t o s í t s a .
A S z ö v e t k e z e t  e z e n k í v ü l  a már e l ő á l l í t o t t  vá sz n a k  f e l v á ­
s á r l á s á v a l  i s  k e r e s e t h e z  j u t t a t j a  a r á s z o r u l ó  c s a l á d o k a t .  í g y  
nemcsak a s zabvá nyo s  s z ö v ő s z é k e k ,  hanem a már h a s z n á l a t o s  s z ö ­
vőszé kek  mu nkaeredm ényé t  i s  i l l ő  á ron  é r t é k e s í t i ,  és m eg s z ü n t e ­
t i  a z t  az u z s o r á t ,  ami -  a k ü l ö n ö s k é p p e n  m e g s z o r u l t  l a k o s s á g  
v á s z o n é r t é k e s í t é s e  t e r é n  -  a m ú l t b a n  t a p a s z t a l h a t ó  v o l t .
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A S z ö v e t k e z e t  a vászon  é r t é k e s í t é s é t  n é p m ű v é s z e t i  v a r -  
r o t t a s o k k á  v a l ó  f e l d o l g o z á s  ré v é n  i s  f o k o z z a .  E c é l b ó l  k ü l ö n  
c s o p o r t  a l a k u l t ,  amely az e l ő á l l í t o t t  v á s z n a t  n é p m ű v é s z e t i  v a r ­
r á s m i n t á k k a l  e l l á t j a ,  és íg y  hozza m i n t  a s z t a l t e r í t ő k e t  és 
egyéb  d í s z í t é s i  t á r g y a k a t  f o r g a l o m b a .
A S z ö v e t k e z e t  e munká jának  j e l e n t ő s é g é t  az d o m b o r í t j a  
k i ,  hogy a f i a t a l  l e á n y o k  12-18 éves  k o r u k i g  t é l e n  f o g l a l k o z ­
t a t h a t ó k ,  t e h á t  a c s a l á d t a g  maga i s  h o z z á j á r u l  a c s a l á d  e l t a r ­
t á s á h o z .  Az a r á n y  f e l t ű n i k  a k k o r ,  ha az é v i  2 0 0 - 2 5 0  pengős k e ­
r e s e t  h a v i  e l o s z t á s á t ,  1 5 - 2 0  pengő k e r e s e t é t  ö s s z e h a s o n l í t j u k  a 
l e á n y g y e r m e k n e k  a v a r r o t t a s o k  k é s z í t é s é v e l  e l é r t  k e r e s e t é v e l ,  
me l y  k i t e s z  h a v o n ta  1 4 - 1 8  p e n g ő t .  A v a r r o t t a s  m e l l é k e s e n  k é ­
s z í t h e t ő ,  és a c s a l á d  i d ő k i h a s z n á l á s á n a k  e g y i k  nemesebb ágához 
t a r t o z i k .
A S z ö v e t k e z e t n e k  ez a munkája t e h á t  a k e n d e r  t e l j e s  f e l ­
d o l g o z á s á t  e r e d m é n y e z i .
A S z ö v e t k e z e t  működése k i t e r j e d  a t e n g e r i  é r t é k e s í t é s é r e  
i s .  Sza tmár  megye t e n g e r i  t e r m e l é s  s z e m p o n t j á b ó l  j e l e n t ő s  s z e r e ­
p e t  t ö l t  be az o r s z á g  g a z d a s á g i  é l e t é b e n .  A t e n g e r i é r t é k e s í t é s  
t e r é n  azonban k i  v o l t  s z o l g á l t a t v a  a f e l v e v ő  c é g e k  kény é n e k -  
k e d v é n e k .  U g y a n i s  k ü l ö n ö s e n  az ő s z i  esős  i d ő s z a k  b e k ö v e t k e z é s e  
u t á n  az é r t é k e s í t é s i  l e h e t ő s é g e k  a s z á l l í t á s i  nehé zségek  m i a t t  
l é n y e g e s e n  c s ö k k e n t e k .  A t e n g e r i  é r t é k e s í t é s é t  a gazdáknak  a b ­
ban az i d ő b en  k e l l e t t  e s z k ö z ö l n i ü k , m i k o r  a s z á l l í t á s i  ne hézsé ­
g e k k e l  meg t u d t a k  b i r k ó z n i .
A g ó r é k a t  a n i n c s t e l e n  k i s  á c s i p a r o s o k k a l  é p í t t e t i  a 
S z ö v e t k e z e t .  50 m ho s s z ú s á g b a n ,  130 cm s z é l e s s é g b e n ,  3 m ma­
g a s s á g b a n ;  f e d é l s z e r k e z e t e  130 cm a l a p p a l  1 m magas háromszö­
g e t  k é p e z ,  mely  m é re t  t e l j e s e n  k i h a s z n á l v a ,  ő s s z e l  b e t a k a r í t á s ­
k o r  a f ö l d r ő l  f e l s z e d v e ,  s z ó v a l  i d ő s z e r ű e n  s z á r a z  cc a .  1000-  
1100 q csö ves  t e n g e r i t  f o g a d  be.
A S z ö v e t k e z e t  ö s s z e v á s á r o l j a  n a p i  á ron a t e n g e r i t ,  és 
a z t  e l r a k t á r o z v á n  t a v a s s z a l  é r t é k e s í t i , és a minden  v a l ó s z í n ű s é g  
s z e r i n t i  n y e r e s é g b ő l  r é s z e l t e t i  az ő s s z e l  beadó n i n c s t e l e n t ,  
b e a d o t t  t e n g e r i t e r m é s é n e k  q a rá n y á b a n .  T e r m é s z e t e s e n  ő s s z e l  a 
S z ö v e t k e z e t  n a p i  á rban v á s á r o l j a  ö s s z e  a cs öve s  t e n g e r i t ,  és 
annak  á r á t  készp énzben  k i  i s  f i z e t i .
A v a l ó s z í n ű s é g i  s z á m í t á s  a k ö v e t k e z ő :  a f e n t i  mére tű  g ó -  
r é  b e k e r ü l é s i  á r a  2750 P, minden egyes  gó réhoz  egy  t i z e d e s m é r ­
l e g  b e s z e r z é s e ,  v a l a m i n t  a f é l  é v i  t ű z b i z t o s í t á s  d í j a  összesen  
c c a .  250 P l é v é n ,  t e h á t  egy góré  a S z ö v e t k e z e t n e k  cca .  3000 
p e n g ő j é b e  l e s z .
A t a v a s z i  l e f e j t é s n é l  a v i s s z a m a r a d t  t e n g e r i c s u t k a  é r t é ­
ke m i n d i g  f e d e z i  a m o r z s o l á s i  k ö l t s é g e t .
Ha a l e g u t ó b b i  10 év t e n g e r i  á r a i t  f i g y e l e m b e  v e s s z ü k ,  
k b .  az á ra k  úgy a l a k u l n a k ,  hogy ő s s z e l ,  b e t a k a r í t á s k o r  a c s ö ­
v e s t e n g e r i  á ra  c c a .  4 P s z o k o t t  l e n n i ,  és a r á k ö v e t k e z ő  t a -
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v a s s z a l ,  á p r i l i s ,  m á ju s  hónapokban a szemes t e n g e r i  á ra  c c a .  q - 
k é n t  10 P. Ha t e h á t  a S z ö v e t k e z e t  m egvásá ro l  1 q csöves  t e n g e ­
r i t  4 P - é r t  és a z t  r a k t á r o z z a ,  a b b ó l  t a v a s s z a l  35 H b e s z á r a d á s t  
és c s u t k a - s ú l y v e s z t e s é g e t  véve  a l a p u l ,  66 kg szemes t e n g e r i t  
n y e r ,  me lynek  á ra  10 P - v e l  s z á m í t v a  6 , 6 0  P - t  t e s z  k i ,  t e h á t  
2 , 6 0  P az az ö s s z e g ,  amely n y e r s  n y e r e s é g n e k  m u t a t k o z i k  t a ­
v a s s z a l .  1000 q c s ö v e s  t e n g e r i n é l  ezen összeg  2600 P l e s z .  J ó l ­
l e h e t  t é g l a o s z l o p o k o n  n y ugvó ,  kemény fa  v á z a s ,  c s e r é p f e d e l ű  k u -  
k o r i c a g ó r é  é l e t t a r t a m a  cc a .  1 8 -2 0  év ,  e z z e l  szemben a S z ö v e t k e ­
z e t  10 é v re  a m o r t i z á l j a  a g ó r é  b e k e r ü l é s i  á r á t ,  t e h á t  é v e n k é n t  
a t i s z t a  n y e r e s é g b ő l  e r r e  l e v o n  300 P - t ,  marad t e h á t  az 1000 q 
cs ö v e s  t e n g e r i  u t á n  2300 P t i s z t a  n y e r e s é g ,  a m e l y b ő l  még k a m a t -  
v e s z t e s é g ,  e s e t l e g e s  ro m lá s o k  és egyéb k ö l t s é g e k r e  ( b e s z e d é s i  
k e z e l ő i  d í j a k  s t b . )  l e v o n  500 P - t ,  v i s s z a t é r í t  t e h á t  a megma­
r a d t ,  most  már t i s z t a  n y e r e s é g b ő l  1800 P - t  a t e n g e r i t  annak 
i d e j é n  beadó n i n c s t e l e n e k n e k ,  v a g y i s  q - k é n t  1 , 8 0  P - t .  Egy i l y e n  
n i n c s t e l e n  mez őgazd asá g i  munkás ezeken  a j ő  t e n g e r i t e r m ő  h e l y e ­
ken minden évben e l a d  18-20 q c s ö v e s  t e n g e r i t  ő s s z e l ,  t e h á t  ha 
a t a k a r é k g ó r é n k b a  a d j a  be,  a k k o r  t a v a s s z a l ,  a m i k o r  sehonnan  j ö ­
vede lme n i n c s ,  c c a .  32 -36  P - t  kap ké zh ez ,  a m e ly  pénz e d d i g  r e á ­
nézve  e l v e s z e t t ,  és amely ö s s z e g  n e k i  és c s a l á d j á n a k  i l y e n k o r  
i g e n  j e l e n t ő s .
A S z ö v e t k e z e t  az ö n á l l ó  e g z i s z t e n c i a k é p z é s  s z o l g á l a t á b a  
a f ö l d b é r l e t e k  m e g s z e r z é s é t  á l l í t j a .  A k i s e m b e r e k  k ö z ü l  a z o k a t  
t ö m ö r í t i ,  a k i k  a f ö l d  megműve léséhez s z ü k s é g e s  i s m e r e t e k k e l  
r e n d e l k e z n e k ,  k i b é r e l  r é s z ü k r e  ak ko ra  e g y s é g e k e t ,  m e ly e k  b e l ­
t e r j e s  g a z d á l k o d á s  m e l l e t t  a b é r ö s s z e g e n  k í v ü l  a m e g é l h e t é s ü k e t  
i s  b i z t o s í t j á k ,  e l l á t j a  ő k e t  a sz ükséges  f e l s z e r e l é s e k k e l ,  v e ­
t ő m a g g a l ,  és f e l e s k é n t  -  a már f e n t e b b  az e g y e s  j u t t a t á s o k  so ­
rán  m e g á l l a p í t o t t  t ö r l e s z t é s i  t e r v e k  m e l l e t t  az ö n á l l ó  e g z i s z ­
t e n c i á v á  f e j l e s z t é s  c é l j á b ó l  k i s z e m e l t e k e t  -  b e á l l í t j a .  F i g y e ­
lemmel  van azonban minden j u t t a t á s n á l ,  úgy en n é l  i s ,  hogy  a 
t ö r l e s z t é s e k e t  t e l j e s í t e n i  t u d j a ,  s e m e l l e t t  m a r a d jo n  n e k i  
a n n y i  k e r e s e t ,  hogy a b b ó l  c s a l á d j á t  a h e l y i  v i s z o n y o k n a k  m e g f e ­
l e l ő e n  az e l ő z ő  é l e t s t a n d a r d o t  meghaladó módon, t e h á t  magasabb 
s z i n t e n  b i z t o s í t h a s s a .  A S z ö v e t k e z e t  nem t e r h e l i  meg az e g y é n t  
j u t t a t á s o k k a l  t e h e r b í r ó  k é pess égén  f e l ü l .  E z t  az e g y é n i  v i z s g á ­
l a t  t e s z i  l e h e t ő v é .
A f ö l d b é r l e t h e t  j u t t a t o t t  a f e l e s  g a z d á l k o d á s h o z  s z ü k s é ­
ges e s z k ö z ö k ,  é l ő  és h o l t  f e l s z e r e l é s  b i r t o k á b a  j u t ,  s a m in t  
ennek ré v é n  úgy az á l l a t o k  s z a p o r u l a t a ,  m i n t  a t e r m é s e re d m én y -  
t ö b b l e t  a j u t t a t á s o k n a k  f ő k é p p  az é l ő  f e l s z e r e l é s i  r é s z é t  l e -  
t ö r l e s z t i ,  k e z d e t é t  v e s z i  a k e z e l é s é b e  a d o t t  f e l e s  b i r t o k  t ö r ­
l e s z t é s e .  120 h o l d o n  i n d u l t  meg i l y e n  i r á n y b a n  a k í s é r l e t .  Az 
i n g a t l a n  t ö r l e s z t é s i  t e r v e  még nem k é s z ü l t  e l ,  mer t  a j u t t a -  
t o t t n a k  e l ő s z ö r  az é l ő  és h o l t  j u t t a t á s o k  t ö r l e s z t é s é t  k e l l  
b i z t o s í t a n i .  A f e l e s  műve lés  e r r e  az a l a p o t  meg ad ja .  Az é l ő  és 
h o l t  f e l s z e r e l é s  l e t ö r l e s z t é s e  u t á n  a S z ö v e t k e z e t  megadja a l e ­
h e t ő s é g e t ,  hogy úgy az á l l a t s z a p o r u l a t b ó l  e l ő á l l ó  t e r m é s e r e d ­
m é n n y e l ,  m i n t  mu nká va l  vagy i g á v a l  a t ö r l e s z t é s i  tem pó t  f o k o z ­
h a s s a ,  i l l e t ő l e g  a t ö r l e s z t é s i  i d ő t  m e g r ö v i d í t h e s s e .  E z t  a l e ­
h e t ő s é g e t  a S z ö v e t k e z e t  minden  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  b i z t o s í t a n i
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a k a r j a ,  m e r t  ez nagyobb s z o r g a l o m r a ,  b e l t e r j e s e b b  g a z d á l k o d á s r a  
ö s z t ö n z i  a j u t t a t o t t a t .
I t t  sz övődnek  öss ze  a j e l e n t é s  e l s ő  r é s z é b e n  e m l í t e t t  
j u t t a t á s o k .  E z t  a m é r t é k e t  megütő egyén  a f e l e s  g a z d á l k o d á s h o z  
sz üksé ges  f e l s z e r e l é s t  meg ka p ja .  E g y s z e r r e  r é s z e s ü l h e t  l i b a ,  
te h é n  és s e r t é s j u t t a t á s b a n . A j u t t a t á s o k  s o rá n  e l ő t e r j e s z t e t t  
számadás,  i l l e t ő l e g  é r t é k e l e m e z é s  minden  j u t t a t á s n á l  k i m u t a t j a  
a t ö r l e s z t é s i  l e h e t ő s é g e t  és a t ö b b l e t e t ,  a m i t  a j u t t a t á s o k  r é ­
vén e l é r .  N y i l v á n v a l ó ,  hogy a t ö b b s z ö r ö s  j u t t a t á s  ő t  kedvezőbb  
h e l y z e t b e  h o z z a ,  v i s z o n t  a t ö b b s z ö r ö s  j u t t a t á s  a f ö l d - é r t é k e s í -  
t é s i  k i h a s z n á l á s o k  r é v é n  e r e d m é ny e i b e n  i s  f o k o z ó d h a t i k . Tehá t  
úgy az egyes  j u t t a t á s o k ,  m i n t  a t ö b b s z ö r ö s  j u t t a t á s  t ö r l e s z t é s e  
b i z t o s í t o t t .
A S z ö v e t k e z e t n e k  f e l a d a t a  a r r a  ü g y e l n i ,  hogy a j u t t a t á ­
s o k a t  a S z ö v e t k e z e t  t e r v e  s z e r i n t  h a s z n á l j a  f e l  a j u t t a t o t t ,  és 
a S z ö v e t k e z e t  -  a s z ö v e t k e z e t i  é r d e k e k  b i z t o s í t á s a  c é l j á b ó l  -  
g o n d o s k o d i k  az é r t é k e s í t é s  h e l y e s  i r á n y í t á s á r ó l .  I l y e n  k ö r ü l ­
mények k ö z ö t t  em b e r i  s z á m í t á s  s z e r i n t  még az e s e t l e g  e l ő á l l ó ,  
e l ő r e  nem s z á m í t o t t  v e s z t e s é g e k e t  i s  könnyen k i h e v e r i  úgy a 
j u t t a t o t t ,  m i n t  a S z ö v e t k e z e t ,  m e r t  h i s z e n  s z é t á g a z ó  munká jának  
egész  e r e d m é n y é t  sem az e l e m i  c s a p á s o k ,  sem az egyes  e m be re kné l  
j e l e n t k e z ő  e m b e r i  g y a r l ó s á g o k  l é n y e g e s e n  nem b e f o l y á s o l h a t j á k .
A S z ö v e t k e z e t  még a legmagasabb  s z i n t e n  b i z t o s í t o t t  
t ö b b i r á n y ú  j u t t a t á s  e s e t é n  sem f o r d í t  e g y - egy  j u t t a t o t t n a k  
2000-2500  p e n g ő t  megha ladó ö s s z e g e t .  A k i s  egységekben  az egyes 
j u t t a t á s o k  ré v é n  a k i h e l y e z e t t  pénzek  l e g n ag y o b b  r é s z é t  b i z t o ­
s í t j a ,  í g y  t e h á t  a S z ö v e t k e z e t e i  v á r a t l a n  m e g l e p e t é s  nem é r h e ­
t i .  U g y a n is  az á l l a t j u t t a t á s o k n á l  m inden  i n t é z k e d é s t  e l ő r e  meg­
t e s z  az e l h u l l á s  e l l e n .  Az é r t é k e s í t é s n é l  m e g t e s z i  az i n t é z k e ­
d é s e k e t ,  hogy m e g f e l e l ő  á r a k a t  k a p j o n .  A h á z j u t t a t á s o k n á l  a t e ­
l e k k ö n y v i  b i z t o s í t é k a  a S z ö v e t k e z e t n e k  megvan. A b é r l e t  j u t t a t á ­
s o k n á l  a f e l e s  b é r l e t  b i z t o s í t j a  a b é r ö s s z e g e t .  Az á l l a t j u t t a ­
t á s o k n á l  a t u l a j d o n j o g o t  m i n d a d d i g  f e n n t a r t j a ,  amíg  az á l l a t  
l e t ö r l e s z t v e  n i n c s .  E z e n f e l ü l  még a f e n t e b b  e m l í t e t t ,  k i h a s z n á ­
l a t l a n u l  m a ra d t  munkanapok számát  i s  f o k o z z a ,  t e h á t  o l y a n  t ö b b ­
l e t k e r e s e t h e z  j u t t a t j a ,  ame ly  a S z ö v e t k e z e t  működése n é l k ü l  e l ­
mar ad t  v o l n a .  A t ö b b l e t k e r e s e t  b i z t o s í t á s a  ré v é n  i s  önmaga s z á ­
mára n y i t  meg ú j a b b  b i z t o s í t é k o t  az é r t é k e s í t é s t  i l l e t ő l e g .
A S z ö v e t k e z e t  munká ja  a f e n t e b b i  f e l s o r o l á s b a n  nem nye r  
k i f e j e z é s t .  Csupán k e z d e t i  s t á d i u m ,  a m e l y b ő l  a S z ö v e t k e z e t  mun­
k á j a  t o v á b b i  g a z d a s á g i  s a r j a d á s o k a t  h o z .  Meg k e l l  e m l í t e n i  azo ­
k a t  a b e l t e r j e s  g a z d á l k o d á s i  l e h e t ő s é g e k e t ,  a m e l y e k e t  Sza tmár 
vármegye n y ú j t .  í g y  p l .  az ö n t ö z é s  és a g y ü m ö l c s t e r m e l é s .  A 
S z ö v e t k e z e t  t á r g y a l á s o k a t  k e z d e t t  k i s e b b  gazdaságok  ö n t ö z ő  be­
r e n d e z é s é r e .  Az e l s ő  k í s é r l e t  f o l y a m a t b a n  van ,  annak  t a p a s z t a ­
l a t a i  u t á n  sok  közsé g  t é r h e t  á t  ö n t ö z ő  g a z d á l k o d á s r a ,  amely bő ­
séges  t a k a r m á n y n e v e l é s t  és e z z e l  k a p c s o l a t o s a n  az á l l a t á l l o m á n y  
m e g n ö v e l é s é t  f o g j a  e re d m é n y e z n i .
A S z ö v e t k e z e t r e  s z é l e s k ö r ű  f e l a d a t  v á r  a h í r e s  s z a t m á r i  
g y ü m ö lc sö sö k  r e n d b e h o z a t a l a  és a te r m é s  é r t é k e s í t é s e  k ö r ü l .  A
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t ö r l e s z t é s  so rá n  j e l e n t k e z ő  munkaerőnek  egy t e k i n t é l y e s  r é s z é t  
az e l h a n y a g o l t  á l l a p o t b a n  l é v ő  g y ü m ö l c s ö s ö k  r e n d b e h o z a t a l á r a  
f o r d í t h a t j a .  A k a r b a n t a r t o t t  g yü m ö lc sö s  hozama é r t é k e s í t é s i  
f e l a d a t ,  ame lynek  h e l y e s  m ego ld ása  nemcsak a S z ö v e t k e z e t  v a -  
g y o n á l l a g á b a n  i d é z  e l ő  n ö v e k e d é s t ,  hanem a t u l a j d o n o s t  j u t t a t j a  
az e d d i g i n é l  ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l  magasabb k e r e s e t h e z .  A 
S z ö v e t k e z e t  m u n k á j á v a l  megszű n ik  a g y ü m ö l c s é r t é k e s í t é s  t e r é n  ez 
id ő  s z e r i n t  t a p a s z t a l h a t ó  h i á n y .  A S z ö v e t k e z e t  az é r t é k e s í ­
t é s t  g y o r s a n  és a l e h e t ő  l e g j o b b  á ro n  m e g s z e r v e z i ,  e z e n k í v ü l  a 
r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  munkaerő és anyag b i r t o k á b a n  h ű t ő h á z a k a t  
l é t e s í t h e t .
A s z a t m á r i  k ü l t e r j e s  g a z d á l k o d á s  gyenge  e redménye ö s s z e ­
fü g g é sb e n  á l l  a f ö l d e k  t r á g y á z a t l a n s á g á v a l . A t r á g y a h i á n y  r é s z ­
ben az á l l a t h i á n y r a ,  főké ppen  azonban  a t r á g y a t e l e p e k  h i á n y á r a  
v e z e t h e t ő  v i s s z a .  E t é r e n  sok p ó t l á s r a  van s z ü k s é g .  A t r á g y á z á s  
j e l e n t ő s é g é v e l  a ga zd aközönsé g  n i n c s e n  t i s z t á b a n .  Ennek t u d h a t ó  
be az a k ö r ü l m é n y ,  hogy a m ezőgazdaság i  kamara ré v é n  j u t t a t o t t  
t r á g y a t e l e p é p í t é s i  s e g é l y e k e t ,  ame lyek  t r á g y a t e l e p e n k é n t  100 
P - t  t e s z n e k  k i ,  a l a k o s s á g  nem v e s z i  i g é n y b e  a z é r t ,  m e r t  30 P- 
t  k e l l e n e  a s a j á t j á b ó l  e c é l r a  j u t t a t n i .
Bár  i g a z ,  hogy  a 30 P-s  á l d o z a t  r e n d k í v ü l  nagy öss z e g  az 
a d o t t  v i s z o n y o k  k ö z ö t t ,  a k a p o t t  e l ő n y  e z z e l  szemben na g y .  A 
j e l e n t k e z ő k  e l m a r a d á s á b ó l  a r r a  k e l l  k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy a l a ­
kosság  n i n c s  t i s z t á b a n  a k é r d é s  j e l e n t ő s é g é v e l .  A S z ö v e t k e z e t  
t e h á t  g a z d a s á g i  m i s s z i ó t  l é t e s í t ,  hogy ha az egyes g a z d á k n á l  a 
t r á g y a t e l e p e k e t  m e g é p í t i ,  és t ö r l e s z t é s  f e j é b e n  a t r á g y á n a k  f e ­
l é t  i g é n y e l i .  A gazda  j ó l  j á r ,  m e r t  a más ik  f e l e  i s  s o k k a l  tö b b  
l e s z ,  m i n t  a m e n n y i t  t r á g y a t e l e p  n é l k ü l  e l ő  t u d o t t  á l l í t a n i ,  
azonban minőség s z e m p o n t j á b ó l  l é n y e g e s e n  e m e l k e d i k  a t r á g y a  é r ­
t é k e .  A S z ö v e t k e z e t  p e d i g  a t r á g y a  é r t é k e s í t é s é t  könnyen  e s z k ö ­
z ö l h e t i ,  ezen a r é v e n  pe d ig  a b e f e k t e t e t t  ö s s z e g e t  hamar v i s s z a  
t u d j a  s z e r e z n i .
A S z ö v e t k e z e t  munkája nem á l l  meg az egyes  j u t t a t á s o k ­
n á l .  A tá m o g a tá s b a n  r é s z e s ü l ő  r é s z é r e  k ü l ö n f é l e  g a z d a s á g i  munka 
v é g z é s é t  í r j a  e l ő .  í g y  a házhoz  j u t t a t o t t n a k  e l k é s z í t t e t i  az 
a r a n y k a l á s z o s  i f j ú s á g g a l  a b e l s ő s é g e k  i n t e n z í v  k i h a s z n á l á s á h o z  
a g a z d á l k o d á s i  t e r v e k e t ,  e l ő í r j a ,  hogy a z t  miképpen m ű v e l j e  
meg, és a megműve léshez  s z ü k s é g e s  e s z k ö z ö k e t  i s  a d j a .  í g y  a 
sz ük s é g e s  g y ü m ö l c s f a c s e m e t é k e t ,  v e t ő m a g o t ,  h a s z o n n ö v é n y e k e t  
s t b . ,  am e l yeknek  h o z a d é k á b ó l  a n y ú j t o t t  e s z k ö z ö k e t ,  v e tő m a g o t  
s t b .  a tá m o g a tá s b a n  r é s z e s ü l ő  l e t ö r l e s z t h e t i . E munka r é v é n  a 
k o n y h a k e r t e t  f o g j a  n é p s z e r ű s í t e n i ,  amely s z a t m á r i  v i s z o n y l a t b a n  
ig e n  nagy  h i á n y t  p ó t o l .
M i n t a  k o n y h a k e r t e k e t  i s  l é t e s í t e t t .  Ezek m egm űve lé sé t  
ré s z b e n  az e l e m i  i s k o l á s o k  az i s k o l a i  év a l a t t  o k t a t á s i  c é l l a l  
v é g z i k ,  i s k o l a i  i d ő n  k í v ü l  p e d i g  a nagyobb  f i ú k b ó l  ö n k é n t e s  
m u n k á s o s z t a g o k a t  s z e r v e z e t t ,  és a z o k k a l  m ű v e l t e t i  a k o n y h a k e r ­
t e k e t .  A k o n y h a k e r t i  ve temények  t é l i  e l r a k á s á t  i s  a S z ö v e t k e z e t  
k e z d e m é n y e z i ,  e z z e l  e l ő s e g í t i  az i s k o l á s  gyermekek  t é l i  é t k e z ­
t e t é s é t  .
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A t e r m e l t  z ö l d s é g f é l é k  h e l y e s  e l k é s z í t é s é t  a S z ö v e t k e ­
z e t t e l  p a r a l l e l  h a l a d ó  f ő z ő t a n f o l y a m o k o n  o k t a t j á k .  E z z e l  a 
r e n d s z e r r e l  az i s k o l á s  gyermekek  é t k e z t e t é s e  és a f ő z é s i  i s m e ­
r e t e k  e l s a j á t í t á s a  i s  m e g o l d ó d i k .  A f ő z ő t a n f o l y a m o k n a k  a S z ö ­
v e t k e z e t  munká jáh oz  v a l ó  k a p c s o l á s a  egy más ik  v o n a t k o z á s b a n  i s  
k i f e j e z é s r e  j u t ,  n e v e z e t e s e n  a f ő z ő t a n f o l y a m o k r a  e l s ő s o r b a n  a 
j u t t a t o t t a k a t  o s z t j a  be a vá rmegye  a l i s p á n j a ,  t e h á t  e ze kn e k  
s z e r v e s  b e k a p c s o l ó d á s a  a S z ö v e t k e z e t  c é l k i t ű z é s e i n e k  i n t e n z í v  
e l ő s e g í t é s é t  b i z t o s í t j a .
A m unkásosz t ag  m e l l e t t  ez i d ő  s z e r i n t  Sza tmár ban  működő 
n ő i  m u n ka tá bo ro k  i s  b e k a p c s o l ó d n a k  a S z ö v e t k e z e t  m u n k á j á b a .  A 
n ő i  m u n k a t á b o ro k  v e z e t ő s é g e  a S z ö v e t k e z e t  m u n k á j á t  i s m e r i .  Szö ­
v e t k e z e t t e l  k a r ö l t v e  e l ő s e g í t i k  a c é l o k  m i e l ő t t i  m e g v a l ó s í t á ­
s á t .  Úgy a s z ö v é s ,  m i n t  a h á z t a r t á s i  i s m e r e t e k  e l s a j á t í t á s a  é r ­
dekében f e j t e n e k  k i  i g e n  hasznos mu nká t .
M inde zeken  t ú l m e n ő l e g  az egyes  j u t t a t á s o k n á l  a k ö z i g a z ­
g a t á s  e l l e n ő r z é s é t  és k ö z r e m ű k ö d é s é t  i s  b e i k t a t j a ,  m e r t  a Szö ­
v e t k e z e t  a k ö z i g a z g a t á s n a k  a s z o c i á l i s  g a z d a s á g i  i g a z g a t á s  r é ­
s z é t  v e s z i  á t .  M e n t e s í t i  a k ö z i g a z g a t á s t  a munk aképes ,  de önma­
g u k a t  munká juk  r é v é n  e l t a r t a n i  nem tu d ó  e g y é n e k ,  c s a l á d o k  k ö z ­
s e g é l y e z é s é t ő l .  A községek  t e r h é t  c s ö k k e n t i ,  m e r t  h i s z e n  nem 
k e l l  e g y o l d a l ú  t á m o g a t á s t  n y ú j t a n i  a községek  p é n z é b ő l ,  c supán  
a r r a  k e l l  i g y e k e z n i e ,  hogy a k ü l ö n b e n  k ö z s e g é l y t  i g é n y l ő  c s a l á ­
dok r é s z é r e  k i a d o t t  s z ö v e t k e z e t i  j u t t a t á s o k a t  h e l y e s e n  h a s z n á l ­
j á k  f e l  és a S z ö v e t k e z e t  f e l t é t e l e i t  t a r t s á k  be .
De a k ö z i g a z g a t á s n a k  i l y e n  i r á n y ú  k ö z r em űködé se  a z é r t  i s  
k ö z i g a z g a t á s i  é r d e k ,  m e r t  az ok ,  a k i k  a j u t t a t á s o k b a n  r é s z e s ü l ­
nek ,  t ö b b n y i r e  a k ö z t e r h e k  v i s e l é s é h e z  nem j á r u l n a k  h o z z á .  
A n n y i r a  sz e g é n y e k ,  e l e s e t t e k ,  hogy i n k á b b  ők s z o r u l n a k  a köz  
e l t a r t á s á r a .  A j u t t a t á s o k  ré v é n  k i e m e l k e d n e k  e b b ő l  az e l e s e t t -  
s é g b ő l ,  és egy b i z o n y o s  i d ő  u t á n  m i n t  j a v a k k a l  r e n d e l k e z ő  e g y é ­
nek ,  a k ö z t e r h e k  v i s e l é s é b ő l  k i v e s z i k  r é s z ü k e t ,  t e h á t  a d ó a l a ­
nyok l e s z n e k .  I t t  j e l e n t k e z i k  á l l a m h á z t a r t á s  s z e m p o n t j á b ó l  a 
s z ö v e t k e z e t i  munka nagy j e l e n t ő s é g e ,  m e r t  a S z ö v e t k e z e t  f o r g ó ­
t ő k é j e  ö n á l l ó  e g z i s z t e n c i á k a t  a l k o t ,  a k i k  évek s o r á n  az a d ó k k a l  
busásan m e g t é r í t i k  a z t  az ö s s z e g e t ,  a m e l y e t  a S z ö v e t k e z e t t ő l  
j u t t a t á s o k  ré v é n  kapnak  még abban az e s e tb e n  i s ,  hogyha a j u t ­
t a t á s o k  s o r á n  i t t - o t t  e g y i k  m á s i k  ága za tb a n  a S z ö v e t k e z e t é t  
m i n t  k ö z v a g y o n t  v e s z t e s é g  é r i .
A s t a t i s z t i k a i  m e g á l l a p í t á s o k  s z e r i n t  a 6 0 0 0 - e t  megha­
l a d j a  azoknak  a c s a l á d o k n a k  a száma, a k i k  k ö z ü l e t i  t á m o g a t á s r a  
s z o r u l n a k .  Ennek a 6000 c s a l á d n a k  az a d ó f i z e t ő v é  képzése  éppen 
adó s z e m p o n t j á b ó l ,  ha é ve n k é n t  5 p e n g ő n é l  nagyobb  a d ó t  nem f i ­
z e t n e k ,  é v i  30 000 P a d ó b e v é t e l t  j e l e n t  az á l l a m h á z t a r t á s b a n  
a z z a l  a 150 eze r  p e n g ő v e l  szemben, a m e l y e t  é v e n k é n t  az á l l a m  
í n s é g s e g é l y  címén k ö z ö t t ü k  s z é t o s z t o t t .  Ha még ehhez h o z z á ­
vessz ük  a z t  a p é n z ö s s z e g e t ,  amely  az e l g y e n g ü l t  e g z i s z t e n c i á k  
g y e rm e k e i  r é s z é r e  t e j  és c u k o r  f o r m á j á b a n  k i o s z t á s r a  k e r ü l  (1 20  
e z e r  P ) ,  a k k o r  j e l e n t k e z i k  a 270 000 pen g ő t  k i t e v ő  n e g a t í v u m m a l  
szemben a min imumra é r t é k e l t  30 000 pengős p o z i t í v u m ,  me ly  p o ­
z i t í v u m  az évek  s o r á n  á l l a n d ó a n  f o k o z ó d i k ,  és a l a k o s s á g o t  k i e -
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m e l i  a b b ó l  a k é t s é g b e e j t ő  e l h a g y a t o t t s á g b ó l , ame ly  már a p á t i á ­
v á ,  s a j á t  ü g y e i v e l  szemben v a l ó  é r d e k l ő d é s t e l e n s é g r e  f o k o z ó ­
d o t t .  Ez az é r t é k e s  n é p r é t e g  k i e m e l k e d i k  a t ö k é l e t e s  l e r o m l o t t ­
s á g b ó l ,  s z e g é n y s é g b ő l ,  m e g i n d u l  benne  a s z e r z é s i  vá gy ,  ame ly  
k i v á l t j a  az i n t e n z í v e b b  g a z d á l k o d á s h o z  v a l ó  k é s z s é g e t .
Ami p e d i g  a p é n z ü g y m i n i s z t e r  ú r  f e n t h i v a t k o z o t t  á t i r a t á ­
nak egyes  p o n t j a i t  i l l e t i ,  a z t  h i s z e m ,  hogy a f e n t  e l ő a d o t t a k ­
b ó l  v i l á g o s a n  k i t ű n i k ,  hogy a S z ö v e t k e z e t  a m a g á n v á l l a l k o z á s t  
az e d d i g i e k n é l  f o k o z o t t a b b  m ér té k b e n  e m e l i ,  u g y a n i s  t ö b b t e r m e ­
l é s  fo g  e l ő á l l n i .  Ezeknek  a t e r m é n y e k n e k  az é r t é k e s í t é s e  n a ­
gyobb l e h e t ő s é g e k e t  b i z t o s í t  a m a g á n v á l l a l k o z á s  r é s z é r e .  De a 
t ö b b t e r m e l é s  ré v é n  a l a k o s s á g n a k  az a n i n c s t e l e n  r é s z e ,  ame ly  
ma nem n e v e z h e t ő  f o g y a s z t ó n a k  a v á l l a l k o z á s o k  s z e m p o n t j á b ó l ,  
pénzhez j u t ,  t e h á t  o l y a n  i p a r c i k k e k e t  f o g  b e s z e r e z n i ,  ame lyhez  
e d d i g  nem j u t h a t o t t  h o z z á .
Több m i n t  6000 c s a l á d  f o g j a  a r u h a s z ü k s é g l e t é t ,  mezőgaz­
d a s á g i  s z ü k s é g l e t e i t  a v o n a t k o z ó  i p a r o k  ú t j á n  b e s z e r e z n i ,  n y i l ­
ván e m e l k e d i k  a f o g y a s z t ó k  száma, és t ö b b  v á s á r l ó  l e s z ;  m i u t á n  
a S z ö v e t k e z e t  a f e n t  l e í r t  c é l k i t ű z é s e n  t ú l  nem megy, n y i l v á n ­
v a l ó ,  hogy a S z ö v e t k e z e t  ré vén  n y ú j t o t t  k e r e s e t  e l ő n y e i t  a ma­
g á n v á l l a l k o z á s  f o g j a  é l v e z n i .  De k ü l ö n b e n  i s ,  a S z ö v e t k e z e t  
l e g t ö b b  üzemét  csak  t a n í t á s  c é l j á b ó l  f o l y t a t j a ,  és a S z ö v e t k e ­
z e t n e k  nem c é l j a  a m a g á n v á l l a l k o z á s o k  k e r e t é b e  t a r t o z ó  i p a r o k ­
nak á l l a n d ó  Ozése ,  hanem a z o k a t  c sak  a d d i g  s z á n d é k o z i k  f o l y t a t ­
n i ,  amíg vagy m e g f e l e l ő  m a g á n v á l l a l k o z ó ,  vagy h á z i i p a r i  s z ö v e t ­
k e z e t  a z t  á t  t u d j a  v e n n i ,  de t e r m é s z e t e s e n  csak  a k k o r  a d j a  á t ,  
ha az á t v e v ő b e n  g a r a n c i a  van a r r a  n é z v e ,  hogy a f o g y a s z t ó k  k i -  
u z s o r á z á s a  n é l k ü l  f o g j a  ű z n i .
A S z ö v e t k e z e t  k é t s é g t e l e n ü l  nagyon  s z é l e s k ö r ű  g a z d a s á g i  
munkát  f e j t  k i .  A S z ö v e t k e z e t  azonban  éppen a z é r t  f o g l a l  e l  
egész r e n d k í v ü l i  h e l y z e t e t  a k ö z i g a z g a t á s  és a g a z d a s á g i  é l e t  
k ö z ö t t ,  m e r t  nem marad meg egy ü z l e t i  f e l a d a t  t e l j e s í t é s é n é l ,  
hanem k i t e r j e d t  g a z d a s á g i  munkát  f e j t  k i ,  hogy a f e n t e b b  l e í r t  
f e l a d a t o t  e l  t u d j a  l á t n i ;  és éppen ,  m e r t  r e n d k í v ü l  f o n t o s  á l l a ­
mi és k ö z i g a z g a t á s i  f e l a d a t o t  l á t  e l ,  m in d a zo kn a k  az á l l a m i  
s z e r v e k n e k  a k ö z r e m ű k ö d é s é t  i g é n y e l h e t i  és i g é n y e l i  i s ,  a m e l y e ­
k e t  az á l l a m  e r r e  a c é l r a  é l e t r e  h í v o t t .  M á r p e d ig  az á l l a m h a t a ­
lomnak nem k e v e s e b b ,  m i n t  82 i l y e n  i n t é z e t e  és i n t é z m é n y e  van ,  
ame lyeknek  k ö z r e m ű k ö d é s é t  ebben a g a z d a s á g i  munkában m i n t  s z a k ­
é r t ő n e k  a m u n k á j á t  i g é n y b e  v e s z i k .
A S z ö v e t k e z e t  h e l y i l e g  a g a z d a s á g i  f e l ü g y e l ő s é g ,  mező- 
g a z d a s á g i  i s k o l a ,  mező gazdaság i  ka m a r a ,  h á z i i p a r i  f e l ü g y e l ő s é g ,  
az Or szá gos  Mez őgazd asá g i  B i z t o s í t ó  I n t é z e t ,  a M ezőgazdaság i  
Mun kásoka t  védő K ö z p o n t i  I r o d á k ,  az Or szágos  Me zőgazdaság i  Mun­
k á s h á z é p í t é s i  A l a p ,  az Országos  T e l e p í t é s i  T a n á c s ,  az I p a r i  Nö­
v é n y t e r m e l é s t  I r á n y í t ó  B i z o t t s á g ,  a Mezőgazdaság M e g s e g í t é s é r e  
S z o l g á l ó  B i z o t t s á g ,  a Magyar  Me ző gazdasá g i  K i v i t e l i  I n t é z e t ,  az 
Országos  Ga zdaság i  S z a k o k t a t á s i  T a nács ,  a F ö l d b i r t o k r e n d e z é s  
P énzü gy i  l e b o n y o l í t á s á r a  a l a k u l t  S z ö v e t k e z e t ,  az O . K . H . ,  a 
F ö l d h i t e l r e n d e z ő  Or szá gos  B i z o t t s á g ,  a M e z ő gazdaság i  S z o c i á l p o ­
l i t i k a i  T a n á c s o t ,  az Or szá gos  K ö z e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t e t ,  az I s -
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k o l á n k í v ü l i  Népműve lés  egész a p p a r á t u s á t  i g é n y b e  v e s z i .  Az á l ­
l a t b e s z e r z é s e k e t  a F ö l d m í v e l é s ü g y i  M i n i s z t é r i u m  k ö z re m ű k ö dé s é ­
v e l  v é g z i .  M i n t h o g y  az á l l a m h a t a l o m  i l y e n  s o k i r á n y ú  s z a k h i v a ­
t a l t  és s z e r v e t  l é t e s í t e t t  a mez őg azd asá g i  munkások h e l y z e t é n e k  
m e g j a v í t á s a  é r d e k é b e n ,  a S z ö v e t k e z e t  eze kn e k  k ö z re m ű k ö d é s é t  
i g é n y e l h e t i ,  h i s z e n  ennek a c é l n a k  a s z o l g á l a t á b a n  h í v t a  az á l ­
l a m h a t a l o m  e z e k e t  é l e t r e .  M i n t h o g y  m e g f e l e l ő  s z a k é r t e l e m m e l  
r e n d e l k e z ő  f e n t e b b  f e l s o r o l t  á l l a m a l a k u l a t o k  vannak ,  a S z ö v e t ­
k e z e t n e k  megvan az a b i z t o s  a l a p j a ,  a m e l y r e  működésé t  f e l é p í t ­
h e t i  a n é l k ü l ,  hogy k ü l ö n  a d m i n i s z t r á c i ó t  és k ö l t s é g e t  i g é n y e l n e  
ezeknek  az i g é n y b e v é t e l e .
Ami p e d i g  a h e l y i  i n t é z k e d é s t  i l l e t i ,  a z t  a f o r g ó t ő k é h e z  
v i s z o n y í t o t t  m i n i m á l i s  k ö l t s é g g e l  e l  l e h e t  l á t n i .  Ez i d ő  s ze ­
r i n t  a S z ö v e t k e z e t  e l n ö k e  és i g a z g a t ó s á g i  t a g j a i  az a l a p s z a b á ­
l y o k  s z e r i n t  m ű k ö d é s ü k é r t  semmi néven nevezendő  t i s z t e l e t d í j a t  
nem k a p n a k .  A s z ö v e t k e z e t i  f e l a d a t o k  v é g r e h a j t á s á r a  a S z ö v e t k e ­
z e t n e k  egy k ö z p o n t i  v e z e t ő r e  van s z ü k s é g e ,  a k i  350 pengő f i z e ­
t é s t  és 150 pengő ú t i á t a l á n y t  k a p ,  szükség  van egy k ö n y v e l ő r e ,  
a k i n e k  f i z e t é s e  h a v i  150 pengő ,  e z e n k í v ü l  egy g é p í r ó  h a v i  60 
pengő f i z e t é s  m e l l e t t  e l l á t j a  a l e v e l e z é s t .  A vármegye r é s z é r e  
j u t t a t o t t  776 e z e r  pengő össz egnek  2 %-ban f e l s z á m í t o t t  k e z e l é ­
s i  k ö l t s é g e  15 500 pengő b e v é t e l t  b i z t o s í t .  E z z e l  szemben a 
f e l s o r o l t  a l k a l m a z o t t a k  f i z e t é s e  8620 p e n g ő t  t e s z  k i ,  t e h á t  a 2 
%-os k e z e l é s i  k ö l t s é g  nemcsak e z t  az a d m i n i s z t r á c i ó t ,  hanem még 
az ös sz es  f e l m e r ü l t  d o l o g i  k i a d á s o k a t  i s  bőven  f e d e z i .  Nem i s  
b e s z é l e k  a z o k r ó l  az egyes j u t t a t á s o k  ré v é n  a f e n t e b b i  r é s z l e t e ­
zés s o r á n  k i m u t a t o t t  n y e r e s é g e k r ő l ,  ame lyek  f e l t é t l e n ü l  e l ő á l l ­
nak ,  és ame lyek  a S z ö v e t k e z e t  r é s z é r e  egy k ü l ö n  t a r t a l é k a l a p  
k i k é p z é s é r e  n y ú j t a n a k  l e h e t ő s é g e t .  Az a d m i n i s z t r á c i ó  k ö l t s é g e i  
a t ő k é n e k  f e l h a s z n á l á s á t  k i z á r j á k ,  l e g a l á b b  i s  a t ö k é n e k  e c é l ­
ra  v a l ó  f e l h a s z n á l á s á t  s z ü k s é g t e l e n n é  t e s z i k .
A p é n z ü g y m i n i s z t e r  ú r  á t i r a t á b a n  az a d m i n i s z t r á c i ó  k é r ­
désének  f e l v e t é s é n é l  n y i l v á n  nem i s m e r t e  N a g y m é l t ó s á g o d n a k  a z t  
az i n t é z k e d é s é t ,  ame ly  s z e r i n t  ez eknek  a s z o c i á l i s  f e l a d a t o k n a k  
-  am e l yek  i m p l i c i t e  magukban f o g l a l j á k  a S z ö v e t k e z e t  m u n k á j á t  -  
e l l á t á s á r a  a k ö z s é g i  j e g y z ő k  m e l l é  e g y - e g y  k i s e g í t ő  e r ő t  m é l -  
t ó z t a t o t t  e n g e d é l y e z n i .  Ezeknek a k ö z s é g i  k i s e g í t ő  m u n k a e r ő k ­
nek ,  vagy  ha ő k e t  a j e g y z ő  más i r á n y b a n  a k a r j a  f o g l a l k o z t a t n i ,  
a k k o r  a j e g y z ő n e k  t e t t e  k ö t e l e s s é g é v é ,  hogy a s z o c i á l i s  h e l y z e t  
m e g j a v í t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  munká t  e l v é g e z z e .  T e h á t  m inden f a l u ­
ban ,  i l l e t ő l e g  minden  j e g y z ő s é g b e n  a s z ö v e t k e z e t i  részm unkák  
végz ésé nek  megvan a h i v a t a l o s  s z e r v e .  A K ö z j ó l é t i  S z ö v e t k e z e t  
ezeknek  a m u n k á j á t  i g é n y b e  v e s z i .  A K ö z j ó l é t i  S z ö v e t k e z e t  l e l k e  
és v e z e t ő j e  a vá rmegye  a l i s p á n j a .  Az e z z e l  k a p c s o l a t o s  k ö z i g a z ­
g a t á s i  i n t é z k e d é s e k  e l ő k é s z í t é s é r e  ugya ncsa k  N ag ym é l t ó sá g o d  i n ­
t é z k e d é s e  f o l y t á n  k ü l ö n  k ö z j ó l é t i  e l ő a d ó  n y e r t  m e g b í z á s t  egy 
m áso d je gyz ö  s z e m é l y é b e n ,  a k i  az egész  vármegyében  a S z ö v e t k e z e t  
m u n k á j á v a l  k a p c s o l a t o s  t e n n i v a l ó k r a  az u t a s í t á s o k a t  k i a d j a .  Te­
h á t  k ü l ö n  a d m i n i s z t r á c i ó s  k ö l t s é g  n i n c s  a f e n t e b b  f e l h o z o t t a k o n  
k í v ü l .
Ami p e d i g  a p é n z ü g y m i n i s z t e r  ú r  v o n a t k o z ó  á t i r a t á n a k  a z t  
a r é s z é t  i l l e t i ,  hogy a S z ö v e t k e z e t  működésé t  a K ö z é r d e k e l t s é -
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gek  F e l ü g y e l ő  Ha tóságának  e l l e n ő r z é s e  a l á  k í v á n n á  h e l y e z n i ,  
m é l y  t i s z t e l e t t e l  és nyoma té kosan  kérem E x c e l l e n c i á d a t , hogy ez 
e l l e n  a l e g e r é l y e s e b b e n  t i l t a k o z n i  és ennek  a t e r v n e k  a k e r e s z ­
t ü l v i t e l é t  m e g a k a d á l y o z n i  m é l t ó z t a s s é k .
A t a p a s z t a l a t  s z e r i n t  a K ö z é r d e k e l t s é g e k  F e l ü g y e l ő  H a t ó ­
sága  kákán i s  csomó t  k e r e s ő  m ó d s z e r é v e l ,  á l l a n d ó a n  c s a k  a r é s z ­
l e t k é r d é s e k  v i z s g á l a t á v a l ,  a s z o c i á l i s  s z e m p o n t o k a t  f i g y e l e m b e  
nem véve k i z á r ó l a g  k i c s i n y e s  r e n t a b i l i t á s i  v e s s z ő p a r i p á n  v a l ó  
l o v a g o l á s s a l ,  a f o r m a l i t á s o k  tömegének e l ő í r á s á v a l  e z t  a szépen 
m e g i n d u l t  és h i v a t á s á t  t e l j e s í t ő  S z ö v e t k e z e t e i  t ö n k r e t e s z i .  
T i s z t e l e t t e l  ké re m ,  N a g y m é l t óságodnak  e k é r d é s s e l  k a p c s o l a t o s  
á l l á s f o g l a l á s á n á l  m é l t ó z t a s s é k  b e k é r n i  a z o k a t  a k ö z é r d e k e l t s é g i  
f e l ü g y e l ő  h a t ó s á g i  j e l e n t é s e k e t ,  a m e l y e k e t  a h a s o n l ó ,  vagy az 
i l y e n  műkö dés t  m e g k ö z e l í t ő  i n t é z m é n y e k k e l  k a p c s o l a t o s a n  t e t t e k .  
J a v a s l a t a i k  o l y a n  szűk  k ö r b e n  mozognak és a n n y i r a  k o r l á t o k  közé 
s z o r í t j á k  az üzemek, g a z d a s á g i  a l a k u l a t o k  m ű k ö d é s é t ,  hogy az 
m inden  t o v á b b i  l e h e t ő s é g e t ,  az é l e t  v i s z o n y a i h o z  v a l ó  a l k a l m a z ­
k o d á s t ,  a k í n á l k o z ó  g a z d a s á g i  e l ő n y ö k  k i h a s z n á l á s á t  l e h e t e t l e n ­
né t e n n é k ;  í g y  e l ő á l l n a  az az e s e t ,  hogy a S z ö v e t k e z e t é t  minden 
k e c s k e v á s á r l á s n á l  v e r s e n y t á r g y a l á s  k i í r á s á r a ,  á l l a t o r v o s i ,  
s z á m v e v ő s é g i ,  k ö z i g a z g a t á s i  k ö z r e m ű k ö d é s r e ,  j e g y z ő k ö n y v e z é s r e  
s t b .  k ö t e l e z n é .  Nem k e l l  k ü l ö n ö s k é p p e n  rám uta tnom a r r a ,  hogy a 
g a z d a s á g i  é l e t  e z t  a f o r m a l i z m u s t  nem b í r j a  meg.
E l l e n b e n  m iu tá n  a S z ö v e t k e z e t  a s z o c i á l i s  szempontok  
m e l l e t t  i g e n  n a g y f o n t o s s á g ú  g a z d a s á g i  p é n z ü g y i  s z e r e p e t  t ö l t  
b e ,  t i s z t e l e t t e l  e l ő t e r j e s z t é s t  t e s z e k  a S z ö v e t k e z e t  v e z e t ő s é ­
g é v e l  t ö r t é n t  m egbeszé lé s  a l a p j á n  a r r a ,  hogy a S z ö v e t k e z e t é t  
m é l t ó z t a s s é k  a P é n z i n t é z e t i  Közpon t  e l l e n ő r z é s e  a l á  h e l y e z n i .  
Ennek az e l l e n ő r z é s n a k , i r á n y í t á s n a k  és kö z re m űködé snek  m i n d e n ­
k i  k é s z s é g g e l  a l á v e t i  m a g á t ,  és b i z t o n  s z á m í t  a r r a ,  hogy ha a 
P .K .  l á t j a  a z t  a nagy m u n k á t ,  a r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  e s z k ö z ö k k e l  
szemben a K ö z é r d e k e l t s é g e k  F e l ü g y e l ő  H a t ó s á g á v a l  -  messzeme- 
n ő l e g  e l ő s e g í t i  és f e j l e s z t é s é t  f o k o z z a .
A S z ö v e t k e z e t ,  am e l y  m u n k á j á t  december m á s o d i k  f e l é b e n  
k e z d h e t t e  meg, m e r t  a p é n z t  c sa k  a k k o r  k a p t a  k é z h e z ,  ez a l a t t  a 
h é t  hónap a l a t t  az e d d i g i  magyar s z o c i á l i s  g a z d a s á g i  k ö z i g a z g a ­
t á s i  é l e t b e n  p á r a t l a n u l  á l l ó  e re dm ény t  é r t  e l .  Az e d d i g  k i b o n ­
t a k o z o t t  p r o g r a m  és a nép k ö ré ben  k i v á l t o t t  h a n g u l a t  az e r e d ­
ményt  v é g l e g e s í t i .  A S z ö v e t k e z e t  mu nká j a  t e l j e s  egészében  egy 
év múlva b o n t a k o z i k  k i ,  ha azok  az e l ő r e  nem l á t h a t ó  a k a d á l y o k ,  
m i n t  p l .  a j e l e n l e g i  s z á j -  és k ö r ö m f á j á s ,  vagy a t é l  és t a v a s z  
fo l y a m á n  a k a t o n a i  b e v o n u l á s o k b a n  j e l e n t k e z ő  a k a d á l y o k  meg nem 
g á t o l j á k ,  m i n t e g y  három h a v i  m u n ka k ie sé s  k e l e t k e z e t t  ennek f o ­
l y o m á n y a k é p p e n .  A s z ö v e t k e z e t i  munka t e l j e s  k i b o n t a k o z á s a  maga 
u t á n  v o n j a  a f a l v a k n a k  ú j r a é p í t é s é t ,  az e d d i g  ü r e s e n  t á t o n g ó  
g a z d a s á g i  u d v a r o k  b e n é p e s ü l é s é t ,  az e d d i g i  k i s e m b e r e k n é l  t a ­
p a s z t a l t  k ü l t e r j e s  g a z d á l k o d á s n a k  b e l t e r j e s  g a z d á l k o d á s s á  v a l ó  
á t a l a k u l á s á t ,  a n i n c s t e l e n e k ,  éh ező k ,  r o n g y o s o k  e z r e i n e k  a k i s -  
e g z i s z t e n c i á k  közé  v a l ó  f e l s z í v ó d á s á t ,  és e z z e l  k a p c s o l a t b a n  az 
i g a z i b b  magyar é l e t  f e l v i r á g o z á s á t .
Pécs ,  1939 .  a u g u s z t u s  2.  h .  p o l g á r m e s t e r
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SZANISZLÓ JÓZSEF
A SZOCIÁLIS MUNKA INTÉZETI ELŐKÉSZÍTÉSE*-1
I .  Az a m é l y r e h a t ó  s z o c i á l i s  k é r d é s - f e l t á r á s ,  ami Komá­
rom vármegyében  1940 .  j ú l i u s  hó v é g é v e l  b e f e j e z é s t  n y e r t ,  s z é ­
l e s  k ö r ű  és ig e n  a l a p o s  e l ő k é s z í t é s  u t á n  v o l t  c s a k  l e h e t s é g e s .  
Ennek az e l ő k é s z í t é s n e k  az a d j a  meg a j e l e n t ő s é g é t ,  hogy Komá­
rom m e g y é t ő l  t á v o l  -  Budapes ten  -  í r ó a s z t a l  m e l l e t t  t ö r t é n t ,  s 
ennek e l l e n é r e  a g y a k o r l a t i  é l e t b e n  t ö k é l e t e s e n  b e v á l t .  I l y e n ­
fo r mán  a j ö v ő r e  nézve  j o g o s a n  t e k i n t h e t ő  ú t t ö r ő  e l j á r á s n a k .  Az 
e l ő k é s z í t ő  munka k e z d e t t ő l  fogva  egészen  az u t o l s ó  m o z z a n a t i g  -  
a Komárom megyei  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t i  p ro g r a m n a k  a B e l ü g y m i ­
n i s z t é r i u m b a n  t ö r t é n t  b e n y ú j t á s á i g  -  a Magyar K ö z i g a z g a t á s t u d o ­
mányi  I n t é z e t b e n  ( K i r .  m. Pázmány P é t e r  Tudományegye tem,  Buda­
p e s t ,  I V .  Pázmány P . - t é r  1 . )  f o l y t  l e  s m i n t e g y  három és f é l  
h ó n a p ig  t a r t o t t .  Nem v a l ó s z í n ű ,  hogy az o r s z á g b a n  a k á r c s a k  h a ­
s o n l ó  j e l l e g ű  e l j á r á s  i s  t ö r t é n t  v o l n a  már e l ő z ő l e g ,  s íg y  m é l ­
t á n  t a r t h a t  é r d e k l ő d é s r e  számot az a mód, am in ek  s e g í t s é g é v e l  
az I n t é z e t  t e l j e s  b e t e k i n t é s t  t u d o t t  n y ú j t a n i  egy vármegye s z o ­
c i á l i s  és g a z d a s á g i  v i s z o n y a i b a ,  s az o t t a n i  s z o c i á l i s  p r o b l é ­
mák f e l t á r á s a  u t á n ,  e p r o b l é m á k  b i r t o k á b a n  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  
a n y a g i  e r ő k  f e l h a s z n á l á s á r a  v o n a t k o z ó a n  o l y a n  m e g o l d á s t  t u d o t t  
t a l á l n i ,  ami a s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g  e n y h í t é s é r e  a l e g j o b b a n  
c é l r a v e z e t ő n e k  l á t s z i k .
Ezek a m u n k á l a t o k  nagy vonásokban  k é t  r é s z r e  o s z t h a t ó k :  
az I n t é z e t b e n  t ö r t é n t  e l ő k é s z í t é s r e  és a h o z z á k a p c s o l ó d ó  t e r v -  
k é s z í t é s r e  e g y r é s z t ,  m á s r é s z t  p e d i g  az I n t é z e t b e n  l e f o l y t a t o t t  
s z o c i á l i s  t é n y m e g á l l a p í t á s n a k  a h e l y s z í n e n  t ö r t é n ő  f e l ü l v i z s g á ­
l á s á r a  , s ennek nyomán a s z ö v e t k e z e t  működésének h e l y i  m e g s z e r ­
v e z é s é r e  s e működés m e g i n d í t á s á r a .  Az a l á b b i a k  s o r á n  csupán az 
e l s ő  r é s z t ,  az I n t é z e t b e n  v é g z e t t  e l ő k é s z í t é s t  és t e r v e z é s t  i s ­
m e r t e t j ü k  m e g j e g y e z v é n ,  hogy ez az e l ő k é s z í t é s  nem egyéb ,  m i n t  
egy s z o c i á l i s  d i a g n ó z i s  f e l f e k t e t é s ,  ami m i n t  s z o c i á l i s  t é n y ­
m e g á l l a p í t á s  -  k ü l ö n ö s e n  módszer t e k i n t e t é b e n  -  m inden  b i z o n y ­
n y a l  e g y e d ü l i  a maga nemében.
I I .  Az I n t é z e t  e l ő k é s z í t ő  és p rogramadó m u n k á j á t  az e l s ő  
m o z z a n a t t ó l  egészen  az u t o l s ó i g  m i n d i g  az a t u d a t  v e z e t t e ,  
hogy egy m e g l e h e t ő s e n  t á g k ö r ű  f e l a d a t  m e g o l d á s á r a  -  a Komárom 
megye i  s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g  e n y h í t é s é r e  -  s o k k a l  kevesebb  a n y a ­
g i  e r ő  á l l  r e n d e l k e z é s r e ,  m i n t  a m i v e l  i l y e n  k é r d é s t  meg l e h e t n e  
o l d a n i .  Éppen e z é r t  ezeknek  az a n y a g i a k n a k  a f e l h a s z n á l á s a ,  
f e l o s z t á s a ,  egye dekh ez  v a l ó  e l j u t t a t á s a  r e n d k í v ü l i  c é l t u d a t o s  
e l ő k é s z í t é s t  i g é n y e l ,  ha a z t  k í v á n j u k ,  hogy a c é l n a k  m e g f e l e l ő ­
en Komárom megye s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g e  az oda j u t t a t á s  k ö v e t k e z ­
ményeképpen t é n y l e g  e n y h ü l j ö n .  Ebben az e s e tb en  a megye m i n t e g y
*1 I n : A s z o c i á l i s  v á rm e g y e .  A Komárom v á rm e g y e i  K ö z j ó l é t i  és
Gaz dasá g i  S z ö v e t k e z e t  működése.  B e v . :  Magyary Z o l t á n ,  Bp.
1941.  A Magyar  K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t  k i a d v á n y a i ,  33 .
3 . § 2 4 - 4 1 .  o l d .
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n e g y e d m i l l i ó  l a k o s á b ó l  v a l ó j á b a n  azokon  k e l l  s e g í t e n i ,  a k i k  a r ­
ra  a l e g j o b b a n  r á s z o r u l t a k  a m e l l e t t ,  hogy a t á m o g a t á s r a  é rde me ­
sek i s .  K i  k e l l e t t  t e h á t  v á l o g a t n i  a l e g j o b b a n  r á s z o r u l t a k a t  és 
a t á m o g a t á s r a  é r d e m e s e k e t .  Ennek a k i v á l o g a t á s n a k  pe d ig  az az 
a l a p f e l t é t e l e ,  hogy e l ő t t e  a megye ( e z t  m e g e lő zően  a k ö z s é g e k ! )  
s z o c i á l i s  p r o b l é m á i  n a p v i l á g r a  k e r ü l j e n e k ,  m e r t  csak  azoknak  
i s m e r e t é b e n  l e h e t  a r r ó l  szó ,  hogy az egyedek t á m o g a t á s á r a  é l e t ­
r e v a l ó  t e r v e t  l e h e s s e n  k i d o l g o z n i .  E l ő s z ö r  t e h á t  meg k e l l e t t  
i s m e r n i  a k ö z s é g e k e t  ( r a j t u k  k e r e s z t ü l  az egyes  j á r á s o k a t  s í g y  
az egész  m e g y é t ) ,  hogy  azu tá n  m eg is m erh essük  annak  t á m o g a t á s r a  
s z o r u l ó  e g y e d e i t  i s .  í g y  j u t o t t  e l  az I n t é z e t  az e l ő k é s z í t ő  
munka e l s ő  r é s z é h e z ,  azoknak az a d a t o k n a k  az ö s s z e g y ű j t é s é h e z ,  
a m i k b ő l  nem i s  a n n y i r a  k ö v e t k e z t e t n i ,  m i n t  i n k á b b  t e l j e s  b i z ­
t o s s á g g a l  o l v a s n i  l e h e t  az egyes közs égek  s z o c i á l i s  h e l y z e t é t ,  
vagy a m i n t  az I n t é z e t  e l n e v e z t e :  a község s z o c i á l i s  d i a g n ó z i ­
s á t  .
Az a d a t g y ű j t é s n é l  a r r a  t ö r e k e d e t t  az I n t é z e t ,  hogy ezek  
az a d a t o k  a v a l ó  é l e t e t ,  a v a l ó  i g a z s á g o t  t a r t a l m z z á k ,  s e g y é n i  
e l g o n d o l á s o k t ó l  t e l j e s e n  mentesek  l e g y e n e k .  A f e l h a s z n á l t  a d a ­
t o k  éppen e t ö r e k v é s n é l  fogva  k é t  nagy c s o p o r t r a  o s z t h a t ó k :  a 
p o n t o s  a d a t o k  és a b e c s l é s s z e r ű  ad a to k  c s p o r t j á r a .  M i n d k é t  
a d a t c s o p o r t  a k ö z s é g e k  s z o c i á l i s  p r o b l é m á i n a k  m e g is m e ré sé r e  
s z o l g á l T  (Az egyedek  meg is mer ésének  e s z k ö z é r ő l  a k é s ő b b i e k  s o -  
rán  s z ó l u n k . )  Mondanunk i s  f e l e s l e g e s ,  hogy a s z o c i á l i s  d i a g n ó ­
z i s  k é z z e l f o g h a t ó  a l a p j á n a k  az I n t é z e t  k e z d e t t ő l  fo g v a  a t á r g y i  
a d a t o k a t  t e k i n t e t t e ,  s b e c s l é s s z e r ű  a d a t o k a t  c s a k  o t t  és o l y a n  
m é r té k b e n  h a s z n á l t  f e l ,  ah o l  azok éppen e l k e r ü l h e t e t l e n e k  v o l ­
t a k .  ( P l .  hogy m i l y e n  eszközök  á l l n a k  r e n d e l k e z é s r e  az egyes  
közsé gekb en  a b a j o k  o r v o s l á s á r a . )
A t á r g y i  a d a t o k  c s o p o r t j á b a  1. k ü l ö n f é l e  s t a t i s z t i k a i  
kö z le m é n y n e k  (e z e k  k ö z ö t t  a k ö v e t k e z ő k  e m l í t e n d ő k  meg: a~) az 
1938. é v i  f e l v i d é k i  nép -  és á l l a t ö s s z e í r á s ,  b )  az 1930.  é v i  
n é p s z á m l á l á s  és c )  az 1935. é v i  mez őg azdaság i  és á l l a t ö s s z e í ­
r á s ) ,  v a l a m i n t  2.  az I n t é z e t  k í v á n s á g á r a  a M. K i r .  S t a t i s z t i k a i  
H i v a t a l  á l t a l  az 1935 . - i  m ezőgazdaság i  és az 1 9 3 8 . - i  f e l v i d é k i  
f e l v é t e l e k  ő s a n y a g á b ó l  k é s z í t e t t  ún.  m o d u s z t á b l á k  t a r t o z n a k .  
E l ő s z ö r  a s t a t i s z t i k a i  kö z l emé nye k  s z e r e p é t  és h a s z n á l h a t ó s á g á t  
v i z s g á l j u k . 1
1.  Azok a s z á r a z n a k  mondható  s t a t i s z t i k a i  a d a t o k ,  ame­
l y e k  m inden  s t a t i s z t i k a i  k i a d v á n y b a n  f e l l e l h e t ő k ,  önmagukban az 
e l s ő  p i l l a n a t b a n  s em m i t  sem mondanak ,  s f ő l e g  semm i t  sem m u t a t ­
nak . Ha azonban e z e k e t  a s t a t i s z t i k a i  a d a t o k a t  f e l b o n t j u k , b i ­
zonyos  l o g i k a i  e l g o n d o l á s  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t j u k , s a c s o p o r t o ­
s í t á s  nyomán a rá nyszám  s z e r i n t  k i m u t a t o t t  e re d m é n y e k e t  á b r á z o l ­
j u k  , még a l a i k u s  á l t a l  i s  a z o n n a l  é s z r e v e h e t ő  ö s s z e f ü g g é s e k  és 
más módon csak  hos s z a d a lm a s  s z á m í t á s o k k a l  m e g f o g h a t ó  e redmények 
k e r ü l n e k  n a p v i l á g r a .  A s t a t i s z t i k a i  a d a t h a l m a z  a v a l ó  é l e t e t  
j e l e n t i ,  csak meg k e l l  t a n u l n i  a h a s z n á l a t á t ,  s meg k e l l  t a l á l ­
n i  a z t  az a j t ó t ,  am e l yen  k e r e s z t ü l  be l e h e t  l é p n i  ennek a v a l ó  
é l e t n e k  a b i r o d a l m á b a .  A Magyar K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t  
ebben a fo rmában r a g a d t a  meg a s t a t i s z t i k a i  a d a t o k  s z o c i á l i s  
t é n y m e g á l l a p í t á s  s z e m p o n t j á b ó l  v a l ó  h a s z n á l h a t ó s á g á t ,  s t e t t e  a
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s t a t i s z t i k a i  a d a t o k  f e l d o l g o z á s á n  a l a p u l ó  á b r á z o l á s t  a maga 
t é n y m e g á l l a p í t ó  mód szer ének  a l a p j á v á .  M i n t e g y  30 t é r k é p  k é s z ü l t  
az I n t é z e t b e n  Komárom megye s z o c i á l i s  k é r d é s e i n e k  f e l t á r á s á r a ,  
ame lyek  k ö z ü l  a f e l s o r o l á s  m e l l ő z é s é v e l  csak egy p á rn a k  p é l d a ­
képpen v a l ó  e l e m z é s é r e ,  é r t e l m e z é s é r e  s f ő l e g  j e l e n t ő s é g é r e  f o ­
gunk az a l á b b i a k b a n  r á m u t a t n i .
P l .  a me ző gazd aság i  s z o c i á l i s  v i s z o n y o k a t  i l l e t ő e n  j e l ­
l emző az a l á b b i  három t é r k é p  egymás m e l l é  á l l í t á s a :  1. a mező-  
g a z d a s á g i  n é p s ű r ű s é g e t ,  2 .  a b i r t o k m e g o s z l á s t  s 3 .  az a g r á r p r o ­
l e t á r o k  s z á m a r á n y á t  f e l t ü n t e t ő  t é r k é p e k é .  Ez eke t  egymás m e l l e t t  
v i z s g á l v a  az a l á b b i a k a t  s z ö g e z h e t j ü k  l e :  ame ly  községben  a 
n a g y b i r t o k  d o m i n á l ,  o t t  a mezőgazd aság i  n é p s ű r ű s é g  a l e g a l a ­
c s o n y a b b .  Ez önmagában még nem f e l t ű n ő ,  mer t  a n o r m á l i s n á l  a l a ­
csonyabb  me ző gazd asá g i  n é p s ű r ű s é g e t  o l y a n  h e l y e k e n  i s  t a l á l u n k ,  
a h o l  n i n c s  n a g y b i r t o k  vagy j e l e n t ő s é g e  nem nagy .  F e l t ű n ő  a z o n ­
ban az ,  hogy a h o l  n a g y b i r t o k  van a maga a l a c s o n y  n é p s ű r ű s é g é ­
v e l  , u gya neze kb en  a kö zsé g e kb e n  az a g r á r p r o l e t á r o k  ( mezőgazda-  
s á g i  n i n c s t e l e n e k )  számaránya  i g e n  magas,  á t l a g b a n  60 %, h e ­
l y e n k é n t  75 % f ö l ö t t  ( B a j c s ) . Ez más s z a v a k k a l  a z t  j e l e n t i ,  
hogy az i l y e n  t e r ü l e t  kevés  h e l y b e n  l e t e l e p e d e t t  emb er t  t a r t  
e l ,  s ezek  i s  a l e g r o s s z a b b  a n y a g i  v i s z o n y o k  k ö z t  é l n e k .  Ez ö n ­
magában még nem j e l e n t  á l l á s f o g l a l á s t ,  csak  egy a d o t t s á g r a ,  egy 
t é n y l e g e s  h e l y z e t r e  m u t a t ,  a m i t  á b r á z o l á s  n é l k ü l  nehezebben  l e ­
h e t  f e l i s m e r n i  és még ke vé sb é  b i z o n y í t a n i .  M i n d e n e s e t r e  a r r a  
az egy k ö r ü l m é n y r e  már ez az eredmény i s  f e l h í v j a  a f i g y e l m e t ,  
hogy ezeken  a h e l y e k e n  (a  g e s z t e s i  j á r á s  egy r é s z e ,  vagy az 
ó g y a l l a i  j á r á s b a n  B a j c s )  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t  s o k k a l  i n k á b b  
s z á m o l h a t  s z o c i á l i s  p r o b l é m á k k a l ,  m i n t  azokban a k ö z s é g e k b e n ,  
a h o l  csupa ö n á l l ó ,  j ó  a n y a g i  v i s z o n y o k  k ö z t  é l ő  k i s b i r t o k o s  e g ­
z i s z t e n c i a  l a k i k  (M ada r ,  H e t é n y ,  M a r t o s ,  Kecskéd s t b . ) .  Az sem 
k é t s é g e s ,  hogy h e l y i  k é r d é s e k e n  t ú l m e n ő l e g  o r s z á g o s  v i s z o n y l a t ­
ban m e l y i k  á l l a p o t  n e v e z h e t ő  e g é s z s é g e s n e k .
Nézzünk egy más ik  p é l d á t .  Nagyon j e l l e m z ő  a népesség 
k o r c s o p o r t o n k é n t i  m e g o s z l á s á r a  u t a l ó  t é r k é p  i s .  Ez az á l l ó  n é ­
pesség  három f ő k o r c s o p o r t r a  o s z t á s á v a l  k é s z ü l t .  Ez e k :  a 15 éven 
a l u l i a k ,  a 1 5 -6 0  évesek  és a 60 éven f e l ü l i e k  c s o p o r t j a .  A f e l ­
o s z t á s  u t á n  p e d i g  az e g y e n l ő  o l d a l ú  há ro m szö gb e n i  f e l r a k á s s a l  
a z t  v i z s g á l t u k ,  hogy az egyes  községek  a k o r m e g o s z l á s  szem pont ­
j á b ó l  m i l y e n  j e l l e g ű e k .  Az egyes j e l l e g c s o p o r t o k a t  t e r ü l e t i  
s z í n e z é s s e l  v i t t ü k  f e l  a t é r k é p r e .
Egés zsé ges  m eg o s z lá s  e s e t é n  minden  egyes f ő k o r c s o p o r t n a k  
egy b i z o n y o s  a rány szám k ö r ü l i n e k  k e l l  l e n n i e .  Ez a 15 éven a l u ­
l i a k n á l  27 %, a 15 -60  é v e s e k n é l  63 %, a 60 éven f e l ü l i e k n é l  p e ­
d i g  10 %. A h o l  e z e k t ő l  az a r á n y s z á m o k t ó l  n a g y f o k ú  e l t é r é s  mu­
t a t k o z i k ,  o t t  az é l e t  k i s i k l o t t  a r e n d e s  v á g á n y b ó l ,  s a népe­
sedés t é n y e z ő j é b e n  v a l a m i  z a v a r  m u t a t k o z i k .  P l .  a h o l  a 15 éven 
a l u l i a k  szá maránya  nem hogy nem é r i  e l  a 27 % - o t ,  hanem 24 %- 
on i s  a l u l  marad ,  o t t  k é z z e l f o g h a t ó  egyke  u r a l k o d i k  a k ö z s é g ­
ben .  P l .  H e t é n y ,  Madar ,  M a r t o s .  / 1 /
V i s z o n t  a h o l  a 15 éven a l u l i a k  a rá n ya  nem á l l  meg a 27 
% - n á l ,  hanem még a 33 %-o t  i s  m e g h a l a d j a ,  o t t  e g é s z s é g e s  szapo -
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ro d á s  v a n ,  s egy p i l l a n a t i g  s i n c s  k é t s é g  a z i r á n t ,  hogy e l s ő s o r ­
ban a kö zsé gekn ek  k e l l  s e g í t ő  k é z z e l  a hónuk  a l á  n y ú l n i  a n n á l  
i s  i n k á b b ,  m e r t  a t ö b b i  t é r k é p  t a n ú s á g a  s z e r i n t  i s  ezek a k ö z ­
ségek a l e g e l e s e t t e b b e k ,  s a nagy  gyermekszám n i n c s t e l e n ,  ag ­
r á r p r o l e t á r  tömegek j e l e n l é t é r e  m u t a t .
Ha p e d i g  a 60 éven f e l ü l i e k n e k  a számaránya  t é r  e l  az 
á t l a g o s t ó l ,  p l .  10 % f ö l é  e m e l k e d i k ,  a k k o r  ez a k ö r ü l m é n y  a 
község  e l ö r e g e d é s é r e ,  a z t  i s  m o n d h a t n i ,  l a s s ú  k i h a l á s á r a  m u t a t .
Az e l s ő  p i l l a n a t r a  ezek o l v a s h a t ó k  k i  a l a k o s s á g  é l e t k o ­
r á r a  u t a l ó  t é r k é p r ő l .  H e ly e z z ü k  mos t  már e m e l l é  a t é r k é p  m e l l é  
a 0+1 g y e r m e k k e l  r e n d e l k e z ő  f é r j e s  nők s z á m a r á n y á t  f e l t ü n t e t ő  
t é r k é p e t . Meg k e l l  j e g y e z n ü n k ,  hogy  azokban a k ö z s é g e k b e n ,  a h o l  
a f é r j e s  nők k ö z ü l  30 %-n á l  tö b b  o l y a n  van ,  a k i  csak egy g y e r ­
mekke l  r e n d e l k e z i k ,  k é t s é g k í v ü l  i g e n  e l ő r e h a l a d o t t  e g y k é v e l  á l ­
l u n k  szemben. Az t  már s z i n t e  f e l e s l e g e s  i s  mondanunk,  hogy ezek 
ugyanazok  a k ö z s é g e k ,  m i n t  ame ly ekben  a 15 éven  a l u l i a k  a rá n ya  
a 24 \ a l a t t  m a r a d t ,  v a g y i s  eg ye bek  k ö z t  H e t é n y ,  Madar ,  M a r to s  
s t b .  És f o r d í t v a :  m i n é l  k i s e b b  a f é r j e s  nők k ö z ü l  a 0+1 g y e r ­
mekke l  r e n d e l k e z ő k  a rányszáma (1 0  %-on a l u l i ) ,  a n n á l  j o b b a k  o t t  
a s z a p o r o d á s i  v i s z o n y o k .  Ezek a kö z s é g e k  t e r m é s z e t s z e r ű l e g  ú j r a  
megegyeznek az e l ő b b i  t é r k é p e n  nagy  s z a p o r a s á g o t  (15 éven  a l u ­
l i a k  33 % f ö l ö t t ! )  f e l m u t a t ó  -  a g r á r p r o l e t á r  t ö m e g e k e t  k é p v i s e ­
l ő  -  k ö z s é g e k k e l .
Hogy ez a kép t e l j e s  l e g y e n ,  vegyünk egy h a rm a d ik  t é r k é ­
p e t  i s ,  é s p e d ig  a z t ,  amely a z t  m u t a t j a ,  hogy egy l a k ó h á z r a  
ugyancsa k  k ö z s é g e n k é n t  s z á m í tv a  hány  l é l e k s z á m  e s i k .  M i n é l  tö bb  
u g y a n i s  v a l a m e l y  f a l u s i  j e l l e g ű  községben  az egy l a k ó h á z r a  esők 
száma, a n n á l  nagyobb o t t  a s z a p o r u l a t ,  s m i n é l  k e v e s e b b ,  a n n á l  
gyengébb .  Az a k ö r ü l m é n y ,  hogy H e té n y e n ,  Madáron és M a r to s o n  
csak  4 l é l e k  j u t  egy h á z r a ,  szemben az á t l a g o t  k é p v i s e l ő  6 l é -  
l e k s z á m m a l ,  s z i n t é n  a gyengébb s z a p o r u l a t o t  ( é s  jo b b  a n y a g i  v i ­
s z o n y o k a t ) ,  s ő t  m i n t  már f e n t e b b  l á t t u k ,  egyenesen  az e g y k é t  
j e l e n t i .  S i e t ü n k  azo nban  m e g j e g y e z n i ,  hogy az egy l a k ó h á z r a  eső 
l é l e k s z á m  nemcsak nagy  s z a p o r u l a t r a  m u t a t ,  hanem ig e n  s o k s z o r  
nagyon e l e s e t t  l a k á s v i s z o n y o k n a k ,  s ő t  egyenesen  n a g y fo k ú  l a k á s ­
í n s é g n e k ,  i l l e t v e  a t ö b b l a k á s o s  l a k ó h á z a k n a k  a j e l e  k ü l ö n ö s e n  
o t t ,  a h o l  ezek a nagy  c s a l á d ú  e g z i s z t e n c i á k  t e l j e s e n  n i n c s t e l e ­
nek i s .  P l .  B a jc s o n  az a g r á r p r o l e t á r o k  a rá n y a  75 % f ö l ö t t  van ,  
s u g y a n a k k o r  az egy l a k ó h á z r a  j u t ó  l é l e k s z á m  16 ( t ú l z s ú f o l t ,  1 
s z oba ,  1 / 4  konyhás  c s e l é d l a k á s o k ! ) .  E zze l  a m e g j e g y z é s s e l  i t t  
i n k á b b  cs ak  a r r a  k í v á n u n k  r á m u t a t n i ,  hogy egy és ugyanazon  t é r ­
k é p r ő l  nem csak  egy s z o c i á l i s  t é n y e z ő ,  hanem egész s o r o z a t  i s  
l e o l v a s h a t ó  úgy ,  ha e z e k e t  a t é r k é p e k e t  egymás m e l l e t t  v i z s g á l ­
j u k  .
A t ö b b i  t é r k é p e t  i t t  nem r é s z l e t e z z ü k .  E le g e n d ő ,  ha csak 
a z t  m e g j e g y e z z ü k ,  hogy  n i n c s  o l y a n  s z o c i á l i s  t é n y e z ő ,  a m i t ,  ha 
az s t a t i s z t i k a i l a g  m e g f o g h a t ó ,  t é r k é p e n  ne á b r á z o l t u n k  v o l n a .  
Ezek a t é r k é p e k  önmagukban i s  e g é s z e t  j e l e n t e n e k ,  a s z o c i á l i s  
k é r d é s h a l m a z r a  u t a l n a k .  É le sen  m u t a tn a k  r á  a r r a  a t é n y r e ,  hogy 
Komárom megye 158 községében  u g y a n a z t  a s z o c i á l i s  t é n y e z ő t  i l ­
l e t ő e n  h o l ,  mely  k özsé gekb en  vannak  azonos k é r d é s e k .  Még inkább
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h a s z n á l h a t ó k  azonban  a k k o r ,  ha e z e k e t  a t é r k é p e k e t  b i z o n y o s  
k a p c s o l a t o k  s z e r i n t  egymás m e l l é  h e l y e z z ü k ,  m i n t  ahogy  a z t  a 
f e n t i e k  s o rá n  k é t  i l y e n  ö s s z e f ü g g ő  c s o p o r t t a l  i s  t e t t ü k ,  s 
i l y e n f o r m á n  p r ó b á l j u k  a s z o c i á l i s  t é n y e z ő k  e g y m á s r a h a t á s á b ó l  és 
ö s s z e f ü g g é s é b ő l  a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k a t  k ö z s é g e n k é n t  m e g á l l a p í ­
t a n i .  Az az e l ő n y ü k  i s  megvan ezeknek  a t é r k é p e k n e k ,  hogy r a j ­
t u k  k e r e s z t ü l  nemcsak o l v a s n i ,  de l á t n i  i s  l e h e t  a s z o c i á l i s  
p r o b l é m á k a t ,  s i g e n  s o k s z o r  o l y a n  t é n y e z ő k e t  i s  n a p v i l á g r a  ho z ­
n a k ,  ame lyek  más módon nehezen  l e t t e k  v o l n a  h o z z á f é r h e t ő k k é .  
M i n t e g y  30 i l y e n  t é r k é p  k é s z ü l t  Komárom megyére v o n a t k o z ó a n  az 
I n t é z e t b e n .  Ezek a t é r k é p e k  á t f o g j á k  és f e l t ü n t e t i k  m i n d a z o k a t  
a t é n y e z ő k e t ,  amik  a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k a t  v a l a m i l y e n  fo rmában 
b e f o l y á s o l n i  t u d j á k ,  vagy a s z o c i á l i s  p ro b l é m á k  l é n y e g é r e  és 
m é l y é r e  e n gednek ,  ha csak k ö v e t k e z t e t é s  f o r m á j á b a n  i s ,  b e p i l ­
l a n t á s t .  A f o g l a l k o z á s t ,  v a l l á s i  és n e m z e t i s é g i  m e g o s z l á s t ,  az 
é l e t k o r t ,  l a k á s -  és k e r e s e t i  v i s z o n y o k a t ,  s z a p o r o d á s t ,  m ű v e l t ­
s é g e t ,  m i n d e n f a j t a  á l l a t á l l o m á n y t ,  i p a r o s o d á s t ,  nemek s z e r i n t i  
m e g o s z l á s t ,  ö n á l l ó s á g o t ,  f ü g g ő s é g e t ,  k i s -  és n a g y b i r t o k  a r á ­
n y á t ,  n é p s ű r ű s é g e t ,  mező gazdaság i  n é p s ű r ű s é g e t ,  k i s b i r t o k  á t l a ­
gos n a g y s á g o t  s a f ö l d h ö z k ö t ö t t e k  a r á n y á t  f e l t ü n t e t ő  t é r k é p e k  
m e l l e t t  m e g t a l á l j u k  a z t  a t é r k é p e t  i s ,  amely  a cseh m e g s z á l l á s  
f e l v i d é k i  c é l t u d a t o s  - s a j á t  f a j á t  e r ő s í t ő -  f ö l d b i r t o k p o l i t i k á t  
t ü n t e t i  f e l .  ( L á s d  a csehek  á l t a l  k i o s z t o t t ,  ö n á l l ó  m ű v e l é s r e  
a l k a l m a s ,  j ó l  f e l s z e r e l t  2 0 -2 5  h o l d a s  t e l e p e s  b i r t o k o k a t ,  i l l e ­
t ő l e g  e z e k e t  e g y b e fo g ó  t e l e p e s  k ö z s é g e k e t :  M ud ro novo ,  S r o b á r -  
f a l v a  s t b . )  A k ö z s é g i  d i a g n ó z i s o k  a l a p p i l l é r e k é n t  ezek  a t é r k é ­
pek s z e r e p e l n e k .  R a j t u k  v a l a m e n n y i  s z o c i á l i s  té n y e z ő  f e l t a l á l ­
h a t ó ,  a m i v e l  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t n e k  a maga m unká j ában  s z á ­
m o l n i a  k e l l .
E h e l y e n  k e l l  megemlékeznünk a z o k r ó l  a t é r k é p e k r ő l  i s ,  
am e l yek  a megye i p a r s ű r ű s é g é t  m u t a t j á k  be ugyancsak  k ö z s é g e n ­
k é n t !  r é s z l e t e z é s s e l .  E t é r k é p e k e n  a k i r a j z o l t  k ö z s é g h a t á r o k o n  
b e l ü l  a n n y i  p o n t  j e l z i  az i p a r s ű r ű s é g e t  k i s i p a r o s k a t e g ó r i á n ­
k é n t ,  amennyi  k i s i p a r o s  -  f o g l a l k o z á s  s z e r i n t  e l k ü l ö n í t v e  -  az 
i l l e t ő  kö zsé gben  t é n y l e g  t a l á l h a t ó .  A n n y i  i l y e n  ún.  p o n t t é r k é ­
p e t  k é s z í t e t t  az I n t é z e t ,  a h á n y f é l e  k i s i p a r  Komárom megyében 
t é n y l e g e s e n  t a l á l h a t ó .  M e g t a l á l h a t ó a k  i t t  a b o r b é l y o k ,  l á b b e l i ­
k é s z í t ő k ,  s z a b ó k ,  ács ok ,  a s z t a l o s o k ,  b é r c s é p l ő k ,  kőművesek ,  
v e n d é g l ő s ö k ,  p é k e k ,  h e n t e s e k ,  b o g n á ro k  c s a k ú g y ,  m i n t  a k á r  a k á ­
d á r o k ,  k o c s i f é n y e z ő k  és m á z o l ó k ,  vagy a t a k á c s o k  és m ű k e r t é s z e k  
i s .  E t é r k é p e k e n  az e l s ő  p i l l a n a t r a  l á t h a t ó ,  hogy me l y  községek  
m i l y e n  k i s i p a r b a n  m u t a tn a k  t ú l z s ú f o l t s á g o t ,  és i s m é t  melyek  
azok  a k ö z s é g e k ,  ame lyekben  a l a k o s s á g h o z  mér ten  i p a r o s h i á n y  
m u t a t k o z i k .  T e rm é s z e t e s e n  f ű z ő d i k  t o v á b b  a g o n d o l a t ,  hogy m i u ­
t á n  mind  a megye,  mind p e d i g  az egyes kö z s é g e k  l é l e k s z á m a  r e n ­
d e l k e z é s r e  á l l ,  könnyen k i  l e h e t  s z á m í t a n i ,  hogy egy község  a 
k i s i p a r t  i l l e t ő e n  m i l y e n  t e h e r b í r ó k é p e s s é g g e l  r e n d e l k e z i k ,  s 
a h o l  h i á n y o k  m u t a t k o z n a k ,  o t t  e z e k e t  meg l e h e t  s z ü n t e t n i ,  a k á r  
a t ú l z s ú f o l t s á g o t  m u t a t ó  k ö z s é g e k b ő l  v a l ó  á t t e l e p í t é s s e l  i s . / 2 /
M i n t e g y  40 i l y e n  p o n t t é r k é p  k é s z ü l t ,  és í g y  t é r k é p e i n k  
száma az e l ő b b i  c s o p o r t t a l  e g y ü t t  m i n t e g y  7 0 - r e  t e h e t ő .  Ezek a 
t é r k é p e k  v a l a m e n n y i e n  a z t  t ü n t e t i k  f e l ,  hogy  e g y -e g y  községben  
m i l y e n e k  a s z o c i á l i s  v i s z o n y o k .
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2. A k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t é t  azonban nemcsak a s z o c i á ­
l i s ,  hanem a g a z d a s á g i  v i s z o n y o k  i s  é r d e k l i k .  Az u t ó b b i a k b ó l ,  a 
g a z d a s á g i  é l e t  f o l y á s á b ó l  u g y a n i s  könnyen  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i  
az e l ő b b i e k r e .  E r r e  g o n d o l t  az I n t é z e t ,  a m i k o r  a maga e l ő k é s z í ­
t ő  munká jában  b e á l l í t o t t a  a m o d u s z t á b l á k a t , amik a g a z d a s á g i  
é l e t  m i l y e n s é g é r e  h i v a t o t t a k  r á m u t a t n i .
A m o d u s z t á b l á k  i s ,  a k á r c s a k  a t é r k é p e k ,  s z i n t é n  s t a t i s z ­
t i k a i  f e l v é t e l e k e n  a l a p u l n a k ,  s l é n y e g é b e n  ezeknek  a s t a t i s z t i ­
k a i  f e l v é t e l e k n e k  a l e g r é s z l e t e s e b b  c s o p o r t k é p z é s e i .  Az ad a to k  
ebben a f o r m á j u k b a n  n i n c s e n e k  k ö z z é t é v e .  E l k é s z í t é s ü k  k i z á r ó l a g  
a M. K i r .  K ö z p o n t i  S t a t i s z t i k a i  H i v a t a l n a k  á l l  mód já ban ,  s Ko­
márom megye k ö z s é g e i r e  v o n a t k o z ó a n  i s  ez b o c s á t o t t a  a K ö z i g a z ­
g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t  r e n d e l k e z é s é r e .  T á r g y i  s z e m p o n t b ó l  nézve 
ezek  a m o d u s z t á b l á k  engednek l e g m é l y e b b  b e p i l l a n t á s t  egy község 
é l e t é b e .  Míg u g y a n i s  az á l t a l á n o s  s t a t i s z t i k a i  a d a to k  ( í g y  b i ­
zonyos  m é r té k b e n  a t é r k é p e k  i s ! )  egy k ö z s é g r e  v o n a t k o z ó a n  csak 
á l t a l á n o s s á g o t  j e l ö l n e k ,  és í g y  csak á l t a l á n o s s á g b a n ,  más k ö z ­
ségekhez  v i s z o n y í t v a  l e h e t  b e l ő l ü k  k ö v e t k e z t e t n i ,  ami más s z a ­
v a k k a l  a n n y i t  j e l e n t ,  hogy m i n d i g  csak  ö s s z e s s é g e t  ad n a k ,  a d d i g  
a m o d u s z t á b l á k  a l e g m é ly e b b  r é s z l e t e k i g , az egyes  k i s g a z d a s á g o k  
k ü l ö n b ö z ő  n a g y s á g c s o p o r t j a i i g  mennek l e ,  s k ü l ö n  m u t a t j á k  meg, 
hogy azok a n y a g i  s z e m p o n t b ó l  m e n n y i r e  é l e t k é p e s e k ■ Ezek a mo­
d u s z t á b l á k  nem a z t  t ü n t e t i k  f e l ,  hogy mekko rák  az egyes  b i r t o ­
kok  , hanem a z t ,  hogy mekko rá k  az egyes  g a z d a s á g o k .  A k é t  f o g a ­
lom k ö z t  k ü l ö n b s é g  van .  A b i r t o k - n a g y s á g  önmagában nem mond 
s e m m i t ,  s f ő l e g  nem é r  s e m m i t ,  ha az p l .  n i n c s  f e l s z e r e l é s s e l  
e l l á t v a .  A g a z d a s á g i  é l e t  a l a p j a i t  nem az egyes  b i r t o k o k ,  hanem 
az egyes gazdaságok  a l k o t j á k ,  am e l yeknek  a n e v é b ő l  i s  k i t ű n i k ,  
hogy o t t  é l e t ,  é s p e d i g  g a z d a s á g i  é l e t  f o l y i k .  Egyebek m e l l e t t  
e l  van l á t v a  az i l l e t ő  gazdaság  f e l s z e r e l é s s e l .  L e h e t  p l .  hogy 
egy gazdaságban  a t u l a j d o n o s n a k  csak  10 h o l d  f ö l d j e  van m i n t  
t u l a j d o n  b i r t o k ,  azonban ha 15 h o l d a t  még b é r e l  h o z z á ,  ak k o r  
már 25 h o l d o n  fo g  g a z d á l k o d n i ,  a z t  l á t j a  e l  i n s t r u k c i ó v a l ,  s 
í g y  a mi s z e m p o n t u n k b ó l  ebben az e s e t b e n  ez a 25 h o l d  f o g  g a z ­
d a s á g i  e g y s é g k é n t  s z e r e p e l n i ,  nem a 10 h o l d ,  és a z t  v i z s g á l j u k ,  
hogy ez a 25 h o l d  m e n n y i re  van f e l s z e r e l é s s e l  ( á l l a t t a l )  e l l á t ­
va .
A m o d u s z t á b l á k  nemcsak a z t  t ü n t e t i k  f e l ,  hogy hány  2 - 3 ,  
vagy  5 -6  h o l d a s  gazdaság  van a k ö z s é g b e n ,  hanem a z t  i s ,  hogy 
e z e k r e  az e m l í t e t t  gazd a s á g o k ra  m i l y e n  f a j t a  és hány á l l a t  e s i k  
g a z d a s á g o n k é n t . Míg t e h á t  e g y f e l ő l  tudom, hogy 2 h o l d t ó l  k e z d ő ­
dően egészen  100 h o l d i g  hány ugyanazon  nagyságú  gazdaság  van a 
községben  ( p l . 15 db 2 -3  h o l d a s  g azdaság ,  10 db 5 -1 0  h o l d a s ,  
12 db 7 -8  h o l d a s ,  19 db 10 -1 2  h o l d a s  s t b . ) ,  m á s f e l ő l  u g y a n a k ­
k o r  tudom a z t  i s ,  hogy ezek  az egyes c s o p o r t o k  hány l ó v a l  és 
t e h é n n e l  r e n d e l k e z n e k .  Egy p é l d a  é l e s e n  r á v i l á g í t  a k é r d é s  l é ­
n y e g é r e .  Ha egy h ú s z h o l d a s  gazdaság  csak  1 t e h é n n e l  és 1 l ó v a l  
r e n d e l k e z i k ,  semmi e s e t r e  sem mondható é l e t k é p e s n e k .  E z z e l  az 
á l l a t m e n n y i s é g g e l  nem l e h e t  b i z t o s í t a n i  a f ö l d  j ó  m e g m ű v e lé s é t ,  
t e r m ő e r e j é n e k  f e n n t a r t á s á t ,  s a g a z d á l k o d ó  nem hogy munkás t  
tu d n a  t a r t a n i ,  hanem maga i s  a l i g  t e n g ő d i k ,  s e g y - k é t  ro s s z  
e s z t e n d ő  e l e g e n d ő  ahhoz ,  hogy t e l j e s e n  t ö n k r e  i s  m e n j e n .  Ha 
azonban  ez a gazdaság  2 t e h é n n e l  és 2 l ó v a l  van e l l á t v a ,  ak k o r
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már é l e t k é p e s e b b n e k  t e k i n t h e t ő .  Ebben az e s e tb e n  a f ö l d  megfe ­
l e l ő  m ű v e l é s e ,  a t e r m ő e r ő  k i h a s z n á l á s a  b i z t o s í t o t t n a k  l á t s z i k .  
K i s e g í t ő  munkaerő  f e l v é t e l e  i s  v a l ó s z í n ű .  L e g jo bb  azonban a 
f e n t i  gazdaság  e l l á t o t t s á g a  a k k o r ,  ha á l l a t á l l o m á n y a  4 vagy 
t ö b b  t e h é n b ő l  és 4 vagy t ö b b  l ó b ó l  á l l .  Ez j e l e n t i  a l e g é l e t -  
e r őse bb  k i s g a z d a s á g o t ,  a l e g j o b b  k i h a s z n á l á s i  l e h e t ő s é g e t ,  f e l ­
t é t l e n  m u n k á s f e l v e v ő  k é s z s é g e t  s a z t  az a n y a g i  e r ő f o r r á s t ,  ami ­
nek b i r t o k á b a n  ez a k i s g a z d a s á g  g y a r a p o d n i  képes .  A m o d u s z t á b l a  
minden egyes  kö zs ég  e g z i s z t e n c i á l i s  gya ra p o d á sá b a  i l y e n  m é l y r e ­
h a t ó  b e p i l l a n t á s t  enged .
M i n t  már a f e n t i e k  s o r á n  e g y s z e r  e m l í t e t t ü k ,  a t é r k é p e k  
a s z o c i á l i s  v i s z o n y o k b a ,  a m o d u s z t á b l á k  p e d i g  a g a z d a s á g i  é l e t ­
be engednek  b e t e k i n t é s t .  Az u t ó b b i b ó l  t e r m é s z e t e s e n  az e l ő b b i r e  
l e h e t  é l e s e n  k ö v e t k e z t e t n i .  Ennek a k é t  a d a t c s o p o r t n a k  a s e g í t ­
s é g é v e l  í r ó a s z t a l  m e l l e t t  i s  l e h e t s é g e s  az egyes k ö z s é g e k  s z o ­
c i á l i s  f e s z ü l t s é g é n e k  a m e g á l l a p í t á s a  a n é l k ü l ,  hogy v a l a h a  l á t ­
t a  v o l n a  i s  az ember e z e k e t  a k ö z s é g e k e t .  Ennek a l e h e t ő s é g n e k  
p e d i g  nem k i s f o k ú  a j e l e n t ő s é g e .  A s z o c i á l i s  munkánál  nem l e h e t  
e l é g g é  h a n g s ú l y o z n i  annak a f o n t o s s á g á t ,  hogy nagy k ü l ö n b s é g  
van az egyes k ö z s é g e k r ő l  a l k o t o t t  s z o c i á l i s  h e l y z e t k é p  k ö z ö t t ,  
ha a z t  a h e l y z e t k é p e t  o b j e k t í v  ada to k  a l a p j á n  f e s t j ü k  meg, vagy 
p e d i g ,  ha n i n c s  egyéb  támpontom ,  m i n t  a m i t  a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó ­
ság a s a j á t  f a l u j á t  i l l e t ő e n  s z u b j e k t í v  é r z é s e i r e  a l a p o z v a  bo­
c s á t  r e n d e l k e z é s r e .
U g y a n is  b á r m e n n y i r e  f e l t é t e l e z h e t ő  i s ,  hogy a k ö z s é g i  
j e g y z ő  ( m e r t  minden h a s o n l ó  ügyben  t ö b b é - k e v é s b é  ez k é p v i s e l i  a 
k ö z s é g e t ! )  a s z í n t i s z t a  v a l ó s á g o t  p r ó b á l j a  k ö z s é g é r ő l  f e l t á r n i ,  
m é g i s ,  ha s z í v é n  v i s e l i  községe  é r d e k e i t ,  és ha t u d j a ,  hogy -  
m i k é n t  a j e l e n  e s e t b e n  i s  -  a n y a g i a k r ó l  van  sz ő ,  amihez  a k ö z ­
ség kü zd e le m  n é l k ü l  v a j m i  k e v é s s z e r  j u t ,  a k a r a t l a n u l  nagyobbnak  
t ü n t e t h e t i  f e l  a v e z e t é s e  a l a t t  á l l ó  k ö z ö s s é g  s z o c i á l i s  p r o b l é ­
m á i t ,  m i n t  a m i l y e n e k  azok a v a l ó s á g b a n .  S ha annak ,  a k i  ezeknek  
a j a v a k n a k  o d a í t é l é s é b e n  d ö n t e n i  f o g ,  nem á l l  egyéb e s z k ö z  a 
r e n d e l k e z é s é r e ,  am e l ynek  b i r t o k á b a n  o b j e k t í v e b b e n  t u d n a  a p r o b ­
lémák  s ú l y a  f ö l ö t t  í t é l k e z n i ,  m i n t  ezek a k ö z s é g i  f e l t e r j e s z t é ­
s e k ,  könnyen j á r h a t  e l  a m é l t á n y o s s á g n a k  meg nem f e l e l ő e n ,  mer t  
o l y a n o k a t  s e g í t ,  a k i k  e t e k i n t e t b e n  csak  másodsorban  j ö h e t n e k  
s z á m í t á s b a .  Az o d a í t é l é s  ebben az e s e t b e n  t i s z t á n  c s a k  a t t ó l  
f ü g g n e ,  hogy az egyes  k ö z s é g i  j e g y z ő k  m i l y e n  e l ő a dó  és r á b e ­
s z é l ő  k é p e s s é g g e l  r e n d e l k e z n e k .  A s o k a t  e m l e g e t e t t  s z o c i á l i s  
f e s z ü l t s é g  p e d i g  maradna ,  m i n t  v o l t  annak e l ő t t e .  / 3 /
Az I n t é z e t  s z o c i á l i s  t é n y m e g á l l a p í t á s á n a k  o b j e k t i v i t á s á t  
az e m l í t e t t  sze mpont okon  t ú l m e n ö l e g  még más -  s z i n t é n  g y a k o r l a ­
t i  -  sze mpontok  i s  m e g k ö v e t e l i k .  A Magyar K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  
I n t é z e t  éppen tudományos  m i v o l t á n á l  -  j e l l e g é n é l  -  f o g v a  nem 
v é g e z h e t  má s t ,  m i n t  tudományos  m e g á l l a p í t á s t .  A tudomány p e d i g  
maga i s  o b j e k t i v i t á s r a  k ö t e l e z ,  mer t  c é l j a i  és e s z k ö z e i  maguk 
o b j e k t í v e k  k e l l ,  hogy l e g y e n e k .  A tud ományos  ig a z s á g  k ö v e t e l ­
ménye inek  csak ez a v i z s g á l a t i  szempont  f e l e l  meg. Az e g y e t e ­
messég,  egys égessé g  g o n d o l a t a  i s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  az e l ő k é s z í ­
t ő  munka módszerének  k i v á l a s z t á s á b a n .  T i .  ha ez a módszer  a 
g y a k o r l a t i  é l e t b e n  b e v á l i k ,  a k k o r  más megyékben  és egyéb t e r ü -
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l e t e k e n  i s  a l k a l m a z n i  l e h e t ,  ami ú j r a  o l y a n  m ó d s z e r t  k ö v e t e l ,  
ami m i n d e n k i  számára e g y fo r m á n  h o z z á f é r h e t ő .  Ö s s z e f o g l a l v a  t e ­
h á t  a f ü g g e t l e n s é g  ( í g y  az i g a z s á g o s s á g ! ) ,  a tudomány és az á l ­
t a l á n o s í t h a t ó s á g  eszm é j ének  k í v á n t  az I n t é z e t  e l e g e t  t e n n i ,  m i ­
k o r  s z o c i á l i s  t é n y m e g á l l a p í t á s á b a n  k i z á r ó l a g  o b j e k t í v  a d a t o k r a  
t á m a s z k o d o t t ,  s í g y  az e z e r f é l e  s z u b j e k t í v  b e f o l y á s o k t ó l  f ü g ­
g e t l e n í t e n i  t u d t a  magát  a l e g t e l j e s e b b  m é r t é k b e n .
I I I .  A m e n n y i r e  k i  l e h e t  azonban a k ö z s é g i  j e g y z ő t ,  he­
l y e s e b b e n  a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g o t  z á r n i  a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  
e l ő z e t e s  m e g á l l a p í t á s á b ó l ,  a n n y i r a  nem l e h e t  k i z á r n i  annak a 
l e r ö g z í t é s é b ő l , hogy m i l y e n  e s z k ö z ö k k e l  i s  l e h e t  k ö z s é g e n k é n t  
a s z o c i á l i s  b a j o k a t  g y ó g y í t a n i .  Mer t  nemcsak a s z o c i á l i s  nehé­
zségek  k ü l ö n b ö z n e k  k ö z s é g e n k é n t ,  hanem mások az o r v o s l á s r a  f e l ­
h a s z n á l h a t ó  l e h e t ő s é g e k  i s .  P l .  a z t  i g e n  könnyű  m e g á l l a p í t a n i  a 
f e n t i e k  s o r á n  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t e t t  e l j á r á s s a l ,  hogy  Keszeg-  
f a l v á n  nagyon sok a j ö v e d e l e m k i e g é s z í t é s r e  s z o r u l ó  k i s e g z i s z -  
t e n c i a . ( E z t  m u t a t j a  a r e n g e t e g  t ö r p e b i r t o k ,  amely a k k o r  i s  ne­
hezen e l t a r t ó k é p e s ,  ha e s e t l e g  á l l a t t a l  m e g f e l e l ő e n  e l l á t o t t .  
Á l l a t h i á n y  e s e t é b e n  azonban  f e l t é t l e n ü l  j ö v e d e l e m k i e g é s z í t é s t  
k í v á n . )  Az o b j e k t í v  e s zkö zök  t i s z t á n  m u t a t n a k  rá  e r r e  a t é n y l e ­
ges h e l y z e t r e .  Egészen más p r o b l é m á t  v e t  azonban  f e l s z í n r e  az a 
k é r d é s ,  hogy m i v e l  i s  f o g j u n k  hozzá a m u t a t k o z ó  j ö v e d e l e m k i e ­
g é s z í t é s i  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é h e z ?  M i l y e n  e s z k ö z ö k  á l l n a k  
e b b ő l  a c é l b ó l  a r e n d e l k e z é s r e ?  Ha á l l a t a k c i ó v a l  k í v á n o k  s e g í ­
t e n i ,  ak k o r  tudnom k e l l ,  hogy m i l y e n  á l l a t t a r t á s i  l e h e t ő s é g e k  
vannak  a k ö z s é g b e n ,  s m i l y e n  á l l a t o t  k í v á n n a  f ő l e g  a l a k o s s á g ?  
Ha h á z i i p a r r a l  a k a r o k  o p e r á l n i ,  ak ko r  p e d i g  i smernem k e l l  a há ­
z i i p a r i  l e h e t ő s é g e k e t ,  egyebek  m e l l e t t  t e h á t  a z t ,  hogy  m i l y e n  
h á z i i p a r h o z  van h e l y b e n  vagy a k ö z e l b e n  n y e r s a n y a g ,  s nem u t o l ­
só so rb an  a z t  i s ,  hogy m e l y i k h e z  van kedve  a l a k o s s á g n a k .  Ezer 
és e z e r  i l y e n  k é r d é s  v á r  e l d ö n t é s r e ,  a m ik h e z  az ú g y n e v e z e t t  ob ­
j e k t í v  a d a t o k b ó l  nem l e h e t  h o z z á f é r n i .  Ezeknek  a k é r d é s e k n e k  a 
t i s z t á z á s a  már egész  k ö z e l i  h e l y i  i s m e r e t e t  i g é n y e l ,  s l e s z ö ­
g e z h e t j ü k  m inden  t o v á b b i  n é l k ü l ,  hogy e r r e  a c é l r a  már s z u b j e k ­
t í v  ad a to k  i s  f e l h a s z n á l h a t ó k .  Az I n t é z e t  csak  i t t  és e b b ő l  a 
c é l b ó l  d o l g o z o t t  i l y e n  s z u b j e k t í v  a d a t o k k a l .  Ezek az a d a t o k  a 
s z o c i á l i s  t é n y m e g á l l a p í t á s  o b j e k t i v i t á s á t  azonban egy c s e ppe t  
sem é r i n t i k .  Végeredményben u g y a n i s  a l é n y e g  nem ez e k e n  nyug­
s z i k .
A s z u b j e k t í v n e k  n e v e z h e t ő  a d a t o k a t :  1. a v e z e t ő j e g y z ő k  
( k ö r j e g y z ő )  j e l e n t é s e i ,  2 .  a j á r á s i  s z o c i á l i s  e l ő a d ó  e l ő t e r ­
j e s z t é s e i  és 3.  a megyei  v e z e t ő - s z o c i á l i s  nővér  ö s s z e f o g l a l ó  
j e l e n t é s e i  a l k o t j á k .  Az u t ó b b i  k é t  c s o p o r t  á t t e k i n t é s t  n y ú j t  
e g y -  egy j á r á s ,  i l l e t ő l e g  a megye s z o c i á l i s  h e l y z e t é r ő l .  I t t  
e g y r é s z t  m e g t a l á l j u k  a p r o b l é m á k a t  i s ,  a m e l y e k e t  f e l ü l e t e s e n  s 
f ő l e g  a kö zség  v e z e t ő i n e k  bemondása a l a p j á n  meg l e h e t  á l l a p í t a ­
n i ,  m á s r é s z t  már m e g t a l á l j u k  nagy voná sokban  a g y ó g y í t á s i  l e h e ­
t ő s é g e k e t  i s .  M i n k e t  f ő l e g  ezek az u t ó b b i a k  é r d e k e l n e k ,  mer t  
bennük b i z o n y o s  m é r té kben  már a l a k o s s á g  ó h a j a  i s  m e g n y i l v á n u l .  
Vannak a z t á n  o l y a n  a d a to k  i s ,  ame lyek  m á s u t t  s z i n t é n  nem t a l á l ­
h a t ó k  f e l .  P l .  hogy h e l y e n k é n t  a g y e r m e k e k e t  i s  p á l i n k á v a l  
i t a t j á k ,  s a községben  i g e n  nagy az é g e t e t t  p á l i n k a -  vagy  rum- 
f o g y a s z t á s .  ( M a r t o s ! )  R é s z l e t e s e b b e n  i t t  i n kább  a j e g y z ő k  j e -
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l e ü t é s e i v e l  k e l l  f o g l a l k o z n u n k .  Ezek a j e l e n t é s e k  nem v a l a m i  
ö s s z e f o g l a l ó  á t t e k i n t é s t  n y ú j t a n a k  a k ö z s é g r ő l ,  s f ő l e g  nem ö n ­
m a g o k t ó l  k é s z ü l t e k .  A vármegye az I n t é z e t  e l ő t e r j e s z t é s é r e  k é r ­
d ő í v e k e t  k ü l d ö t t  k i  az egyes k ö z s é g e k h e z ,  s a j e g y z ő  a z o k a t  
t ö l t ö t t e  k i .  Ezek a k é r d ő í v e k ,  m i n t  az már a f e n t i e k b ő l  i s  
s e j t h e t ő ,  nem a z i r á n t  é r d e k l ő d n e k ,  hogy m i l y e n  s z o c i á l i s  p r o b ­
lémák vannak  a k ö z s é g b e n ,  hanem azok  i r á n t  a k ö z s é g i  l e h e t ő s é ­
gek i r á n t ,  ame lyek  az e s e t l e g  f e l m e r ü l ő  p r o b l é m á k  o r v o s l á s á r a  
a l k a l m a s n a k  l á t s z a n a k .  Kb.  30 k é r d é s  s z e r e p e l  ezeken  a k é r d ő í ­
veken ,  s j ó f o r m á n  egy s i n c s  k ö z ö t t ü k ,  a m i b ő l  csak  k ö v e t k e z t e t n i  
i s  l e h e t n e  a s z o c i á l i s  v i s z o n y o k r a .  M i n t  f e n t e b b  m o n d o t t u k ,  é p ­
pen a t é n y m e g á l l a p í t á s  f ü g g e t l e n í t é s e  m i a t t  t e r v e z ő d t e k  í g y  
ezek a k é r d ő l a p o k .  S f e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy ezek a f e l t e r j e s z t é ­
sek m e g f e l e l n e k  a v a l ó s á g n a k ,  m e r t  h a t á r o z o t t  k é r d é s e k r e  nehéz 
mást m o n d a n i ,  m i n t  az i g a z s á g o t .  ( P l .  van egy k é r d é s ,  ami a z i ­
r á n t  é r d e k l ő d i k ,  hogy m i l y e n  h á z i i p a r h o z  van kedve  a l a k o s s á g ­
nak .  V i s z o n t  a k ö v e t k e z ő  k é rd é s  már a z t  t u d a k o l j a ,  hogy m i l y e n  
h á z i i p a r h o z  van n y e r s a n y a g . A k e t t ő  s z o r o s a n  ö s s z e f ü g g  egymás­
s a l .  H iá ba  k í v á n  p l .  a l a k o s s á g  k o s á r f o n á s s a l  f o g l a l k o z n i  vagy 
éppen s t u k a t u r n á d f o n á s s a l , ha ehhez a k é t f é l e  h á z i i p a r h o z  s z ü k ­
séges n y e r s -  anyag 50 km-es k ö r z e t b e n  sem t a l á l h a t ó . )  J e l l e m z ő  
azonban és érdemes s z ó v á t e n n i ,  hogy  a k é r d ő í v e k  k i t ö l t é s é n e k  
m ó d j á b ó l  már l á t h a t ó  v o l t ,  hogy annak  k i t ö l t ő j e  m e n n y i r e  v i s e l i  
s z í v é n  a f a l u j a  s o r s á t .  Azonna l  é s z r e  l e h e t e t t  v e n n i ,  hogy me­
l y i k  a t i s z t a  i g a z s á g ,  és m e l y i k e t  v e t e t t é k  csak  úgy k a p á s b ó l  
oda.  Ez e g y ú t t a l  már a r r a  i s  k ö v e t k e z t e t n i  en ged ,  hogy m i l y e n  
l e t t  v o l n a  az a k é p ,  a m i t  a s z o c i á l i s  h e l y z e t r ő l  i s  h a s o n l ó  mó­
don f e s t e t t e k  v o l n a .  Már magában véve ez a k ö r ü l m é n y  i s  i n d o ­
k o l n á  a t e l j e s  o b j e k t i v i t á s t  s a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g o k t ó l  v a l ó  
t e l j e s  f ü g g e t l e n í t é s t .
I V .  Amikor  í g y  mind a t á r g y i , mind p e d i g  a szub j e k t í v  
a d a to k  k ö z s é g i  r é s z l e t e s s é g g e l  r e n d e l k e z é s r e  á l l t a k ,  k ö v e t k e ­
z e t t  a k ö z s é g i  d i a g n ó z i s l a p o k  f e l f e k t e t é s e .  Ez nem egyéb ,  m i n t  
az a d a t o k n a k  a k i é r t é k e l é s e  s n a g y b a n - e g é s z é b e n  három r é s z b ő l  
á l l :  1.  a t é n y l e g e s  h e l y z e t  f e l t ü n t e t é s é b ő l ,  2.  az e b b ő l  l e v o n t  
s z o c i á l i s  t é n y m e g á l l a p í t á s b ó l  és 3.  a f e l m e r ü l t  p ro b l é m a  m e g o l ­
dására  v o n a t k o z ó  j a v a s l a t t é t e l b ő l .  Ha n i n c s  s z o c i á l i s  p ro b l é m a  
a k ö z s é g b e n ,  l e g a l á b b i s  o l y a n ,  ami i n t é z m é n y e s  m e g o l d á s r a  v á r ­
na ,  a k k o r  a d i a g n ó z i s l a p o n  a h a r m a d ik  r é s z  h i á n y z i k .  / 4 /
Az e l s ő  r é s z  a d i a g n ó z i s l a p o n  a t é n y l e g e s  h e l y z e t e t  mu­
t a t j a  be .  Az i t t  l á t h a t ó  e l s ő  szám a község  ö s s z l a k o s s á g á t  t ü n ­
t e t i  f e l .  Ebb ő l  a k ö z s é g  nagysága  v i l á g l i k  k i .  Az u tá n a  k ö v e t ­
kező szám a z t  m u t a t j a ,  hogy a község  ö s s z l a k o s s á g a  k ö z ü l  menny i  
a k e r e s ő . J e l l e m z ő  szám,  mer t  b e l ő l e  a község  é l e t k é p e s s é g é r e  
l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i .  N o r m á l i s  ( k i e g y e n s ú l y o z o t t )  v i s z o n y o k  k ö z t  
u i .  a k e r e s ő k  és e l t a r t o t t a k  egy á l l a n d ó  és á t l a g o s  a r á n y t  k é p ­
v i s e l n e k .  U g y a n i t t  l á t j u k  a k e r e s ő  f é r f i a k  és nők a r á n y á t  i s .  
S z i n t é n  j e l l e m z ő .  A n ő h i á n y  a keményebb ,  r i d e g e b b  é l e t f o r m a ,  a 
n ő t ö b b l e t  a p o l g á r i a s u l t a b b  é l e t f o r m a  e g y ü t t j á r ó j a . Ezu tá n  k ö ­
v e t k e z n e k  a m o d u s z t á b l a  a d a t a i .  Ezek a z t  t ü n t e t i k  f e l ,  hogy  
m i l y e n  g a z d a s á g i  k a t e g ó r i á t ó l  f e l f e l é , i l l e t ő l e g  l e f e l é  vannak  
az egyes  gazdaságok  ugyanazon  á l l a t á l l o m á n n y a l  e l l á t v a .  P l .  a 
20 h o l d o n  f e l ü l i  gazd aságok  a k ö z ségben  á t l a g b a n  -  t e h á t  g a z d a -
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S á g o nké n t !  -  2 l ó v a l  és 2 t e h é n n e l  r e n d e l k e z n e k ,  a 20 h o l d o n  a -  
l u l i  gazd aságok  v i s z o n t  á t l a g b a n  c s a k  1 t e h é n n e l  és f é l  l ó v a l .  
A m o d u s z t á b l a  a d a t a i  u t á n  k ö v e t k e z ő  szám a k ö z ségben  t a l á l h a t ó  
a g r á r p r o l e t á r  k e r e s ő k e t  és c s e l é d e k e t  ö n t e t i  f e l .  ( N i n c s t e l e ­
n e k ! )  Ez i s  s o k a t  mond a község s z o c i á l i s  h e l y z e t e  s z e m p o n t j á ­
b ó l ,  m e r t  p l .  ha az ö s s z k e r e s ő k  50 vagy e n n é l  nagyobb %-a 
n i n c s t e l e n ,  ak k o r  o t t  f e l t é t l e n ü l  s ú l y o s  s z o c i á l i s  p r o b l é m á k k a l  
k e l l  s z á m o l n i .  Ez a szám r e n d s z e r i n t  nagy sz egénysé gnek  az e l ő ­
h í r n ö k e .  F e l  van v é g ü l  még t ü n t e t v e  a n a g y á l l a t  n é l k ü l i  t ö r p e ­
b i r t o k o k  és a k ö z é p - ,  v a l a m i n t  n a g y b i r t o k o k n a k  a száma, s ő t  az 
u t ó b b i a k n á l  a h o l d a k  men ny isége  i s .  ( P l .  van 2 n a g y b i r t o k  7000 
h o l d  n a g y s á g b a n . )  Ez az u t ó b b i  a d a t  sok egyéb m e l l e t t  ú t m u t a t á ­
s u l  s z o l g á l h a t  abban a k é r d é s b e n ,  hogy az e s e t l e g e s  nagyszámú 
a g r á r p r o l e t á r s á g n a k  v a n - e  h e l y b e n  k e r e s e t i  l e h e t ő s é g e ,  m u n k a a l ­
kalma .
A d i a g n ó z i s l a p  második  r é s z e  a f e n t i  a d a t o k  k i é r t é k e l é ­
s é t  t a r t a l m a z z a .  A k i é r t é k e l é s n é l  azonban már f e l h a s z n á l j u k  a 
v o n a t k o z ó  t é r k é p e k e t  i s .  M i n t  m o n d o t t u k ,  ez a r é s z  az ú g y n e v e ­
z e t t  p r o b l é m a m e g á l l a p í t á s .  A p r o b l é m a  a f e n t i  a d a t o k n a k ,  v a l a ­
m i n t  a s z o c i á l i s  t é r k é p e k n e k  egymás m e l l é  h e l y e z é s é b ő l  s z i n t e  
mag á tó l  a d ó d i k .  P l .  ha egy közs égben  a 20 h o l d o n  f e l ü l i  g a z d a ­
ságok cs upán  1 l ó v a l  és 1 t e h é n n e l  r e n d e l k e z n e k ,  a 20 h o l d o n  a -  
l u l i á k  p e d i g  csak  f é l  l ó v a l  és f é l  t e h é n n e l ,  o t t  gyenge az á l ­
l a t t a l  v a l ó  e l l á t o t t s á g ,  h i á n y z i k  ennek k ö v e t k e z t é b e n  a f ö l d  j ó  
megművelése és t e r m ő e r e j é n e k  k i h a s z n á l á s a ,  a k i s e b b  gazdaságok  
csak t e n g ő d n e k ,  s e g y - k é t  r o s s z  e s z t e n d ő  e l e g e n d ő  ahhoz ,  hogy 
t e l j e s e n  t ö n k r e  i s  m en je n e k .  M u n k á s f e l v é t e l r ő l  e g a z d a s á g o k n á l  
sző sem l e h e t .  Ha ehhez  a h e l y z e t h e z  még az i s  h o z z á j á r u l ,  hogy 
ugyanebben a közs égben  a k e r e s ő k  k ö z ü l  4 5 -5 0  % az a g r á r p r o l e ­
t á r ,  s e s e t l e g  még n a g y b i r t o k  vagy  k ö z é p b i r t o k  s i n c s  a k ö z s é g ­
ben, ami e z t  a r é t e g e t  f o g l a l k o z t a t n i  t u d n á ,  úgy e l ő t t ü n k  á l l  a 
le g n eh e z e b b  p r o b l é m a :  n e v e z e t e s e n  a m u n k a n é l k ü l i s é g  k é r d é s e .  Ha 
ped ig  van ugyan k ö z é p -  vagy n a g y b i r t o k ,  a k k o r  m e g é l ,  h e l y e s e b ­
ben e l t e n g ő d i k  ez a r é t e g ,  de a m i n d e n n a p i  k e n y é r  m e l l e t t  még 
küzd a szegénység  és nyomorúság  m i n d e n f é l e  t é n y e z ő j é v e l  i s .  
( R uházko dás ,  l a k á s ,  e g é s z s é g ü g y i  p ro b lé m ák  s t b . )  S ú l y o s b í t j a  
még a h e l y z e t e t  az a k ö r ü l m é n y ,  hogy ugyanebben a községben  a 
k o r c s o p o r t o k a t  á b r á z o l ó  t é r k é p  nagy s z a p o r a s á g o t  (15 éven a l u ­
l i a k  35 \ f ö l ö t t ! ) ,  míg a l a k s ű r ű s é g e t  f e l t ü n t e t ő  t é r k é p  t ú l ­
z s ú f o l t s á g o t  j e l e z  ( e g y  l a k ó h á z r a  10 f ő  e s i k ! ) .  A n y o m o r t a n y á k  
h e l y k é p l e t e i  á l l n a k  í g y  e l ő t t ü n k .  A f e n t i e k  nyomán a d i a g n ó z i s ­
la p  m á s o d i k  r é s z e  a k ö v e t k e z ő k e t  t a r t a l m a z n á :  A k i s b i r t o k o s  
r é t e g  á l l a t t a l  ( f e l s z e r e l é s s e l ! )  v a l ó  e l l á t o t t s á g a  gyenge ,  g a z ­
d a s á g i  é l e t e  t e h á t  e l m a r a d o t t ,  a l a c s o n y  n í v ó n  mozog.  A 15 h o l ­
don a l u l i  gazd aságok  nem é l e t k é p e s e k .  S ú l y o s b í t j a  a h e l y z e t e t  
az a k ö r ü l m é n y ,  hogy  a községben  n i n c s  m e g f e l e l ő  m u n k a a l k a lo m  
az a g r á r p r o l e t á r  r é t e g  számára ( g y á r ,  mez őg azdaság i  nagy ü z e m ) .  
Ez t e h á t  k é n y t e l e n  más k ö z s é g e k b e  j á r n i  m u n k a a l k a lm a k  u t á n .  
( K é r d é s : h o l  t a l á l ? ! )  A nagy s z a p o r u l a t  és t ú l z s ú f o l t s á g  n a g y ­
fo kú  l a k á s í n s é g e t  m u t a t .  R ö v id e n :  a község sze g é n ysé g e  a nyomo­
rúsá g  h a t á r á n  mozog.
E z u t á n  k ö v e t k e z i k  a d i a g n ó z i s l a p  h a r m a d i k  r é s z e :  a meg­
o l d á s  f e l t ü n t e t é s e .  A már i s m e r t e t e t t  s z u b j e k t í v  a d a t o k  b i r t o -
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kában i t t  a k ö v e t k e z ő  j a v a s l a t o t  l e h e t n e  t e n n i :  N a g y f o k ú  h á z é ­
p í t é s .  A k i s b i r t o k o s s á g n a k  á l l a t t a l  v a l ó  e r ő s í t é s e  ( t e h é n ) . A 
m u n k á s r é t e g  sz ám ár a  m un ka a lk a lo m  t e r e m t é s e .  ( E s e t l e g  munkás- 
t r u p p o k  s z e r v e z é s e  f o r m á j á b a n . )  S u gyancsa k  ennek a r é t e g n e k  
az e r ő s í t é s e  h á z i  i p a r  b e á l l í t á s á v a l  s k i s á l l a t  ( s e r t é s )  j u t t a ­
t á s á v a l .  ( H á z i i p a r i  l e h e t ő s é g e k  -  n y e r s a n y a g  és hozzá  v a l ó  kedv 
-  t e r m é s z e t e s e n  f e l t é t e l e z v e ! )  M i n d j á r t  m e g j e g y e z z ü k ,  hogy nem 
minden  közs égben  e n n y i r e  r o s s z a k  a s z o c i á l i s  v i s z o n y o k .  Vannak 
h e l y e k ,  a h o l  e g y á l t a l á n  n i n c s  s z o c i á l i s  p r o b l é m a .  E z z e l  nem a z t  
a k a r j u k  m o n d a n i ,  hogy az i l y e n  községben  n i n c s  e g y - k é t  szegény 
c s a l á d ,  a m e l y i k  e s e t l e g  ne s z o r u l n a  t á m o g a t á s r a ,  hanem az ö s z -  
s z e s s é g e t  véve f i g y e l e m b e  t ű n i k  k i  a község  j ó m ó d j á v a l .  Vége­
redményben  va nnak  nagyon s z e g é n y ,  j o b b  v i s z o n y o k  k ö z t  é l ő  és 
a r á n y l a g  jómódú k ö z s é g e k .  Az u t ó b b i a k  s z o c i á l i s  h e l y z e t é t  a d i ­
a g n ó z i s l a p o k  úgy t ü n t e t i k  f e l ,  hogy a községben  i n t é z m é n y e s  
m e g o l d á s r a  v á r ó  s z o c i á l i s  p r o b l é m a  n i n c s .
A f e l m e r ü l ő  és k é z z e l f o g h a t ó  p r o b l é m á k  i s  b i z o n y o s  c s o ­
p o r t o k r a  o s z t h a t ó k .  N a g y j á b ó l  ezek a c s o p o r t o k  a k ö v e t k e z ő k :  1. 
n i n c s  m u n k a a l k a l o m .  (Lás d  a f e n t i  p é l d á t . )  2. Gyenge az á l l a t ­
t a l  v a l ó  e l l á t o t t s á g .  (Ez f e l t é t l e n ü l  r o s s z  g a z d á l k o d á s t  s í g y  
r o s s z  a n y a g i  v i s z o n y o k a t  i s  j e l e n t . )  3 .  A r á n y t a l a n u l  sok a f e l ­
s z e r e l é s  n é l k ü l i  t ö r p b i r t o k  ( a m i t  vagy  á l l a t t a l  k e l l  e l l á t n i ,  
hogy e l t a r t ó k é p e s  l e g y e n ,  vagy  a s z ü k s é g e s  j ö v e d e l e m k i e g é s z í ­
t é s t  k e l l  hozzá  v a l a m i l y e n  fo r má ban -  h á z i i p a r ,  s e l y e m h e r n y ó t e ­
n y é s z t é s ,  m éhésze t  -  m e g t e r e m t e n i ) .  4.  Nagy a l a k á s í n s é g .  ( T ú l ­
z s ú f o l t s á g  -  nagy  s z a p o r u l a t . )  5.  E s e t l e g  k i s á l l a t - h i á n y o k .  
( S e r t é s  p l . )  T e r m é s z e t e s e n  ezen f e l ü l  még számos p r o b l é m a  akad ,  
ez ekn ek  a m e g o l d á s a  azonban nem t a r t o z i k  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e ­
z e t e k  h a t á s k ö r é b e .  P l .  n i n c s  i v ó v í z  a községben  vagy r o s s z a k  az 
u t a k .  Sok h e l y e n  f ö l d b i r t o k - p o l i t i k a i  v o n a t k o z á s ú  p r o b l é m á k a t  
t a l á l u n k .  ( K i s b é r l e t i  i g é n y e k . )  A l é n y e g  azonban majdnem mi nde­
n ü t t  a f e n t i  c s o p o r t o k  k ö r ü l  k r i s t á l y o s o d i k  k i .  T e rm é s z e t e s e n  a 
p r o b l é m á k t ó l  és a h e l y b e l i  a d o t t s á g o k t ó l  függően  a m e g o l d á s i  
l e h e t ő s é g e k  i s  e c s o p o r t o k h o z  i g a z o d n a k .  S a jn o s ,  a m e g o l d á s i  
l e h e t ő s é g e k  k ö z t  nem nagyon  l e h e t  v á l o g a t n i .  V i s z o n t  nem i s  
a n n y i r a  a m e g o l d á s i  l e h e t ő s é g e k b e n  -  t e h á t  az e s z k ö z ö k b e n !  - ,  
hanem a f i n a n s z í r o z á s u k h o z  s z ü k s é g e s  a n y a g i a k b a n  van a h i á n y .
M i k o r  m in den  egyes k ö z s é g r ő l  a f e n t i e k h e z  h a s o n l ó a n  f e l ­
f e k t e t t ü k  a d i a g n ó z i s l a p o t ,  t u l a j d o n k é p p e n  már az egyes  j á r á ­
s o k ,  i l l e t ő l e g  eze k e n  k e r e s z t ü l  az egész  megye s z o c i á l i s  p r o b ­
l é m á i  á l l n a k  e l ő t t ü n k .  Csak l e  k e l l  o l v a s n u n k  a d i a g n ő z i s l a p -  
r ó l ,  hogy h o l  k e l l  h á z a k a t  é p í t e n i  ( h o l  van l a k á s í n s é g ) ,  h o l  
k e l l  t e h e n e t ,  s e r t é s t  vagy má sva la mi  á l l a t o t  j u t t a t n i ,  h o l  s z o ­
r u l  a h á z i i p a r  t á m o g a t á s r a ,  hogy é l e t k é p e s  v a l a m i  l e g y e n  b e l ő l e  
s t b .  U gy a n ak k o r  a z t  i s  l á t j u k ,  hogy m e l y e k  azok a k ö z s é g e k ,  
a h o l  n i n c s  i n t é z m é n y e s  m e g o l d á s r a  v á ró  s z o c i á l i s  p r o b l é m a .  Te­
h á t  l á t j u k  e g y f e l ő l  a megyében m u t a t k o z ó  i g é n y e k e t  vagy  s z ü k ­
s é g l e t e k e t  , m á s f e l ő l  e s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é r e  f e l h a s z n á l h a ­
t ó  és f e l h a s z n á l a n d ó  e s z k ö z ö k e t  ■ í g y  t u l a j d o n k é p p e n  már t i s z ­
tá b a n  vagyunk  m i n d e n n e l ,  ami  é r d e k e l  ben n ü n ke t  az á l t a l á n o s  
t e r v  e l k é s z í t é s é h e z ,  mer t  az e s zkö zök  e l ő t e r e m t é s é h e z  -  megvá­
s á r l á s á h o z !  -  s z ü k s é g e s  a n y a g i a k  m e n n y i s é g é r ő l  már e l e v e  t u d o ­
má ssa l  b í r t u n k .
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M o n d o t t u k  b e v e z e t é s ü n k b e n ,  hogy e g y - e g y  megyében ig en  
sok a m e g o l d á s r a  v á r ó  s z o c i á l i s  p r o b l é m a ,  v i s z o n t  a r á n y l a g  c s e ­
k é l y  az a n y a g i  e r ő f o r r á s ,  ami a p r o b l é m á k  r e n d e z é s é r e  r e n d e l k e ­
z é s ü n k r e  á l l .  ( M o n d h a t n i :  m i n é l  szegényebb  egy megye, a n n á l  k e ­
vesebb pénze  van a s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g  e n y h í t é s é r e ,  m e r t  h i ­
szen ez a p é n zö ssz e g  az a d ó a l a p p a l  van s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n . )  
Ha t e h á t  a z t  a k a r j u k ,  hogy munkánk nyomán a s z o c i á l i s  f e s z ü l t ­
ség t é n y l e g  e n y h ü l j ö n ,  v a g y i s  hogy  az a l a c s o n y a b b  -  e l e s e t t e b b  
-  n é p r é t e g  t é n y l e g  e m e l k e d j é k ,  j ó l  k e l l  az a n y a g i  e s z k ö z ö k e t  
e l o s z t a n i , h e l y e s e b b e n  az e l o s z t á s t  úgy m e g s z e r v e z n i ,  hogy az 
e l o s z t o t t  és k i a d o t t  r é s z e k  p o n t o s a n  oda k e r ü l j e n e k ,  a h o l  a z o k ­
ra  éppen a l e g n a g y o b b  szükség  v a n .  Az egyes  községek  s z o c i á l i s  
p r o b l é m á i n a k  a k i m u t a t á s á v a l  az e l s ő  l é p é s t  t e t t ü k  meg ehhez a 
f e l o s z t á s h o z .  U g y a n i s  a d i a g n ó z i s l a p o k o n  m u t a t k o z ó  s z o c i á l i s  
b a j o k  m i v o l t a  és s ú l y a  s z e r i n t  könnyű  a k ö z s é g e k  k ö z t  b i z o n y o s  
s o r r e n d e t  f e l á l l í t a n i .  Ez a s o r r e n d  f o g j a  azu tá n  m e g s z a b n i ,  
hogy m e ly  k ö z s é g e k b e n  m i l y e n  e s z k ö z ö k  i g é n y b e v é t e l é v e l  fogu nk  
s e g í t e n i  l e g a l á b b  i s  az e l s ő  e s z t e n d ő b e n .  Legkevesebb  g o ndda l  
azok  a kö z s é g e k  j á r n a k ,  aho l  az e l ő z e t e s  t é n y m e g á l l a p í t á s  s z e ­
r i n t  n i n c s  s z o c i á l i s  p r o b l é m a .  A l e g s ú l y o s a b b  h e l y z e t b e n  a 
n i n c s t e l e n  r é t e g g e l  nagy s z á z a l é k b a n  (50 %-on f e l ü l ! )  r e n d e l k e ­
ző ,  nagy s z a p o r u l a t o t  és l a k á s o k b a n  t ú l z s ú f o l t s á g o t  f e l t ü n t e t ő  
közs égek  v a n nak .  Ha mármost a s e g í t é s  m ó d o z a t a i t  i s  s o r r e n d b e  
á l l í t j u k  a s e g í t é s  s ú l y a  és komo ly sága  s z e r i n t ,  n y i l v á n v a l ó ,  
hogy ezeken  a k ö z s é g e k e n  a l e g k o m o l y a b b  s e g í t s é g e t  j e l e n t ő  e s z ­
k ö z z e l  k e l l  s e g í t e n ü n k .  Ez p e d i g  az e d d i g i e k  s z e r i n t  az é p í t k e ­
zés ■ Egy c s a l á d n a k  s a j á t  t u l a j d o n h o z  v a l ó  j u t t a t á s a  a le g k o m o ­
l y a b b  es zkö z  a s z ö v e t k e z e t e k  ke z é b e n .  A p r o b l é m á k  t e k i n t e t é b e n  
a k ö v e t k e z ő  k ö z s é g i  s ú l y c s o p o r t o t  a j ö v e d e l e m k i e g é s z í t é s r e  s zo ­
r u l ó  k i s e g z i s z t e n c i á k  nagy száma j e l e n t i .  Ezeken s e g í t e n d ő  a 
j ö v e d e l e m k i e g é s z í t é s  e s z k ö z e i h e z  k e l l  f o r d u l n i .  M i u t á n  ezek 
csaknem v a l a m e n n y i e n  f e l s z e r e l é s s e l  nem r e n d e l k e z ő  t ö r p e b i r t o ­
kosok  , l e h e t ő l e g  á l l a t o t  k e l l  n e k i k  j u t t a t n i ,  hogy f ö l d j ü k e t  
e g y r é s z t  j o b b a n  meg t u d j á k  m ű v e l n i ,  m á s r é s z t  e s e t l e g  á l l a t o k  
b i r t o k á b a n  a t ö r p e b i r t o k h o z  már i n k á b b  t u d n a k  néhány h o l d a t  bé­
r e l n i  , aminek  k ö v e t k e z t é b e n  egy e l t a r t ó k é p e s  k i s  gazdaság  jö n  
l é t r e .  Vagy l e h e t  számukra j ö v e d e l e m k i e g é s z í t é s t  h á z i i p a r r a l  i s  
t e r e m t e n i .  Ha azonban  számba v e s s z ü k  a z o k a t  a k ö z s é g e k e t ,  ahol  
é p í t k e z é s s e l  k e l l e n e  s e g í t e n i ,  a z o n n a l  l á t j u k ,  hogy a n n y i  pénz­
z e l ,  amenny i  i l y e n  é p í t k e z é s  l e b o n y o l í t á s á h o z  s z ü k s é g e s ,  nem 
r e n d e l k e z i k  a s z ö v e t k e z e t  még a k k o r  sem, ha minden p é n z é t  az 
é p í t é s r e  f o r d í t a n á .  V i s z o n t  ezeken a h e l y e k e n  f e l t é t l e n ü l  és 
a z o n n a l  k e l l  s e g í t e n i .  Nem marad más h á t r a ,  m i n t  i d e i g l e n e s e n  
o l y a n  esz k ö z h ö z  n y ú l n i ,  ami éppen r e n d e l k e z é s r e  á l l ,  t e h á t  á l ­
l a t a k c i ó  ( t e h é n ,  l ó ,  s e r t é s ,  e s e t l e g  k e c s k e )  vagy p e d i g  h á z i -  
i p a r .  A z t  nem á l l í t j u k ,  hogy e z z e l  m e g o l d j u k  azoknak  a k ö z s é ­
geknek a p r o b l é m á i t ,  a h o l  éppen  é p í t k e z n i  k e l l ,  de a z t  m in den ­
e s e t r e  e l é r j ü k ,  hogy e z z e l  az e l j á r á s s a l  e n y h ü l  a s z o c i á l i s  
f e s z ü l t s é g  (é s  végeredményben  a s z ö v e t k e z e t  e z t  a c é l t  s z o l g á l ­
j a  a b e l ü g y i  k o r m á n y z a t  e l g o n d o l á s a  s z e r i n t ! ) ,  s a l a k o s s á g  
n yu g o d ta b b a n  t u d  a k ö v e t k e z ő  é v i g  v á r n i ,  amíg é p í t k e z é s  t e r é n  
i s  r á k e r ü l  a s o r .  T e h á t  -  az i n t é z m é n y e s e n  mego ldandó  s z o c i á l i s  
p r o b l é m á k k a l  nem b í r ó  községek  k i v é t e l é v e l  -  m i n d e n ü t t  s e g í t  a 
s z ö v e t k e z e t  vagy  é p í t k e z é s s e l ,  vagy á l l a t -  és egyéb a k c i ó v a l .  
( H á z i i p a r . )  A k ö v e t k e z ő  évben f o r d u l  a h e l y z e t i  A h o l  edd ig
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é p í t k e z é s  v o l t ,  o t t  á l l a t a k c i ó  és h á z i i p a r  k ö v e t k e z i k  ( f e l t é v e  
t e r m é s z e t e s e n ,  hogy az u t ó b b i h o z  van l e h e t ő s é g ! ) ,  a h o l  ped ig  
ezek  az u t ó b b i  a k c i ó k  v o l t a k  b e á l l í t v a ,  o t t  é p í t k e z n i  fog  a 
s z ö v e t k e z e t .  Hosszabb i d ő r e  s z ó l ó  p rogr am -  e s e t l e g  ö t é v e s  t e r v  
k e r e t é b e n  -  e s e t é n  é v r ő l  é v r e  a d d i g  f o r g a t ó d n a k  az e gyes  a k c i ­
ó k ,  míg minden  egyes  községben  a megoldás  f e l é  v i s z i k  a s z o c i á ­
l i s  p r o b l é m á k a t .  A z t  i s  szem e l ő t t  k e l l  t a r t a n i ,  hogy egy k ö z ­
ségben l e g a l á b b  5 -1 0  h á z a t  k e l l  é p í t e n i ,  ha a z t  a k a r j u k ,  hogy 
az é p í t k e z é s  k ö v e t k e z t é b e n  t é n y l e g  e m e l k e d j é k  a köz s é g  s z o c i á ­
l i s  j ó l é t e .  ( í g y  az a d m i n i s z t r á c i ó  i s  k ö n n y e b b ,  s kev e s e b b e  k e ­
r ü l  maga az é p í t k e z é s  i s ! )  T e r m ész e te s  t e h á t ,  hogy e g y s z e r r e  
nem é p í t h e t  a n n y i  há z a t  a s z ö v e t k e z e t ,  amenny i  ennek  a szem­
p o n t n a k  a f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  v a l a m e n n y i  k ö z s é g e t  k i  t u d n a  e l é ­
g í t e n i .  V i s z o n t  s e g í t e n i  a z é r t  o t t  i s  k e l l ,  a h o l  éppen é p í t e n i  
a n y a g i  h i á n y o k  m i a t t  nem t u d o k ,  de még a z é r t  a n n y i  a n y a g i v a l  
r e n d e l k e z e m ,  hogy k i s e b b  j e l e n t ő s é g ű  a k c i ó k  l e b o n y o l í t á s á v a l  
e g y r é s z t  t é n y l e g  e n y h í t e m  a s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g e t ,  m á s r é s z t  
p e d i g  e lé re m  a z t ,  hogy a kö z s é g e k  ebben az e s e tb e n  t ü r e l m e s e k  
l e s z n e k ,  és nem g o n d o l n a k  a z o n n a l  i l l e t é k t e l e n  é r v é n y e s ü l é s é r e .  
Úgy h i s s z ü k ,  hogy  ez a l e g t á g a b b  és e g y e t l e n  c é l r a v e z e t ő  p r o g ­
ram, aminek b e á l l í t á s á v a l  a c é l n a k  m e g f e l e l ő e n  a le g n a g y o b b  
e r e d m é nn y e l  l e h e t  a s z ö v e t k e z e t  v a g y o n á t  f e l h a s z n á l n i .  T u d j u k ,  
hogy m i n d e n t  nem, de a l e g t ö b b e t  mégis í g y  l e h e t  m e g o l d a n i  az­
z a l  a p é n z z e l ,  a m i t  a b e l ü g y i  k o r m á n y z a t  az egyes v á rm e g y e i  
k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k r e  r á b í z o t t .
Nem t a r t o z i k  ugyan s z o r o s a n  e ta n u l m á n y  k e r e t é b e ,  de már 
i t t  érdemes r á m u t a t n i  az a l á b b i a k r a .  Az e d d i g  e m l í t e t t  m e g o ld á ­
s i  módozatok ( h á z é p í t é s ,  á l l a t a k c i ó  a l e g k ü l ö n f é l é b b  f a j t á k b a n  
s k ü l ö n ö s e n  a h á z i i p a r ) ,  ha a l k a l m a s a k  i s  a s z o c i á l i s  f e s z ü l t ­
ség e n y h í t é s é r e ,  de nem a l k a l m a s a k  a r r a ,  hogy egy megye s z o c i á ­
l i s  é l e t é b e n  m é l y r e h a t ó  v á l t o z á s t  i d é z z e n e k  e l ő .  Már az e l s ő  
p i l l a n a t b a n  l á t h a t ó ,  hogy minden  b a j  o r v o s l á s á r a  kevés  ez a há ­
rom l e h e t ő s é g .  Több e s z k ö z r e ,  más l e h e t ő s é g e k  b e á l l í t á s á r a  i s  
sz ü ksé g  van t e h á t .  A K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t  e r r e  a szem­
p o n t r a  k e z d e t t ő l  f o g v a  t e k i n t e t t e l  v o l t ,  í g y  a maga p r o g r a m j á b a  
t ö b b  e s z k ö z t  i s  b e i k t a t o t t ,  m i n t  a m i l y e n e k r ő l  ez i d e i g  a f e n t i ­
ek s o r á n  szó v o l t .  Ezek k ö z ö t t  e l s ő  h e l y e n  e m l í t e n d ő  a s z ö v e t ­
k e z e t  t a l a j j a v í t á s i  a k c i ó j a .  Ennek l é n y e g e  abban f o g l a l h a t ó  
ö s s z e ,  hogy a s z ö v e t k e z e t  s z a k i n t é z m é n y e k k e l  ö s s z e f o g v a  k í s é r ­
l e t e k e t  végez annak  m e g á l l a p í t á s á r a ,  hogy az egyes t a l a j o k o n  
m i l y e n  módon l e h e t  a l e g t ö b b e t  t e r m e l n i  m e g f e l e l ő  t a l a j j a v í t á ­
s o k ,  o k s z e r ű b b  t r á g y á z á s o k ,  f a j t a m e g v á l a s z t á s  s t b .  s e g í t s é g é ­
v e l .  E l s ő s o r b a n  t e h á t  a n ö v é n y t e r m e s z t é s  mai  r e n d s z e r é b e n  az 
e redmény  f o k o z á s a ,  másodsorban  azonban e z e n k í v ü l  a n ö v é n y t e r ­
m e s z t é s i  r e n d s z e r  m e g r e f o r m á l á s a  e k í s é r l e t i  m u n k á l a t o k  f e l a d a ­
t a .  N i n c s  u i .  a z i r á n t  k é t s é g ,  hogy  egy k a t a s z t r á l i s  h o l d n a k  m i ­
k o r  nagyobb  a h o z a d é k a ,  ha b u r g o n y á t  t e r m e l n e k  benne vagy  l u ­
c e r n a m a g o t ,  f ö l t é v e ,  hogy az u t ó b b i  e g y á l t a l á n  t e r m e l h e t ő  a 
s z ó b a n f o r g ó  t a l a j b a n .  Komárom megyének minden  egyes  r é s z é t  
v i z s g á l a t  a l á  v é t e t i  a s z ö v e t k e z e t ,  s a v i z s g á l a t  e redményének  
m e g f e l e l ő  t e r m e l é s i  módra k í v á n j a  a g a z d á k a t  r á v e z e t n i .  A k í ­
s é r l e t e k  már j a v á b a n  f o l y n a k ,  v á l l a l k o z ó  gazda i s  akad  szép 
számmal .  A k í s é r l e t  k ö l t s é g e i t  a s z ö v e t k e z e t  e l ő l e g e z i ,  s annak 
m e g t é r í t é s é t  c sa k  a k k o r  k é r i  a g a z d á t ó l ,  ha az maga i s  meggyő-
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z ő d ö t t  a r r ó l ,  hogy  az ú j  t e r m e l é s i  mód k ö v e t k e z t é b e n  a hozadék 
t é n y l e g  nagyobb ,  m i n t  v o l t  annak  e l ő t t e .  E z t  m e g á l l a p í t a n i  e l ­
s ő s o r b a n  ő h i v a t o t t ,  a k i  g y a k o r l a t b ó l  l e g j o b b a n  i s m e r i  f ö l d j e  
h o z a d é k k é p e s s é g é t . L e h e t ,  hogy egyesek  s z e r i n t  ez a k í s é r l e t  
nem a l k a l m a s  a s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g  e n y h í t é s é r e .  E r r e  v o n a t k o ­
z ó l a g  azonban a z t  k e l l  m e g j e g y e z n i ,  hogy a s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g  
e n y h ü l é s e  e l s ő s o r b a n  a g a z d a s á g i  é l e t ,  a t e r m e l é s  m e g e r ő s öd é s é ­
t ő l  f ü g g .  Ha egy megye t e r ü l e t é n  t ö b b e t  és j o b b a t  f o g n a k  t e r ­
m e l n i ,  m i n t  t e r m e l t e k  annak e l ő t t e ,  a k k o r  o t t  tö b b  l e s z  a mun­
k a a l k a l o m ,  j o b b a n  t u d n a k  a munkaadók f i z e t n i ,  könnyebb  l e s z  t e ­
h á t  a szegény  ember m e g é l h e t é s i  l e h e t ő s é g e ,  ami k ö z v e t l e n ü l  
l e s z  k i h a t á s s a l  a s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g  e n y h í t é s é r e .
Egy m á s i k  a k c i ó ,  a m e l l y e l  a s z ö v e t k e z e t  k í s é r l e t e z i k ,  
az ú g y n e v e z e t t  m ezőgazdaság i  g é p a k c i ó .  Ez t u l a j d o n k é p p e n  s z o r o ­
san k a p c s o l ó d i k  az e l ő b b i  a k c i ó h o z .  I t t  i s m é t  t ö b b t e r m e l é s i  l e ­
h e t ő s é g r ő l  , a k e l l ő  f e l s z e r e l é s s e l  nem r e n d e l k e z ő  t ö r p e b i r t o k o s  
r é t e g  t a l p r a á l l í t á s á r ó l  van s z ó .  Ez a r é t e g  á l l a t h i á n y  m i a t t  -  
m e r t  e z t  nem i s  t u d j a  m i n d e n ü t t  e l t a r t a n i  -  nem t u d j a  úgy mű­
v e l n i  k i c s i  d a r a b  f ö l d j é t ,  hogy ab b ó l  meg tu dna  é l n i .  Az I n t é ­
z e t  t e r m i n o l ó g i á j a  s z e r i n t :  j ö v e d e l e m k i e g é s z í t é s r e  s z o r u l .  ( E z t  
r e n d s z e r i n t  m u n k a v á l l a l á s b ó l  s z e r z i  m e g . ;  A k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e ­
z e t n e k  m i n d e n e s e t r e  s e g í t e n i e  k e l l  ezen a r é t e g e n  i s .  Á l l a t t a l  
nem l e h e t  m i n d e n ü t t  m e g o l d a n i  a k é r d é s t  a f e n t  j e l z e t t  okon 
t ú l m e n ő l e g  már c s a k  a z é r t  sem, mer t  o l y a n  a n y a g i  f o r r á s  nem á l l  
a s z ö v e t k e z e t  r e n d e l k e z é s é r e ,  hogy e z t  az á l l a t h i á n y t  p ó t o l n i  
t u d n á .  S o k k a l  e g y s z e r ű b b ,  ha e z t  a r é t e g e t  k ö z s é g e n k i n t  vagy 
k ö r j e g y z ő s é g e n k i n t  e l l á t j a  m e g f e l e l ő  m e z ő g azdaság i  g é p e k k e l ,  
ú g y n e v e z e t t  g é p s z ö v e t k e z e t b e  t ö m ö r í t v é n  ő k e t .  A gépek  h a s z n á l a ­
t á é r t  b e f o l y ó  m i n i m á l i s  d í j  a gépek a m o r t i z á l á s á r a  s z o l g á l .  A 
f ö l d  j o b b  k i h a s z n á l á s a ,  a t ö b b t e r m e l é s  ma jd  a z u tá n  l e h e t ő v é  t e ­
s z i ,  hogy ezek az k i s e g z i s z t e n c i á k  maguk i s  be t u d j á k  s z e r e z n i  
a s zü ks éges  á l l a t o t  vagy g é p e t ,  s í g y  ö n á l l ó  g a z d a s á g i  eg y e d e k -  
ké t u d j a n a k  v á l n i .  Az i l y e n  g é p s z ö v e t k e z e t  a l k a l m a s  a r r a  i s ,  
hogy a nép s z é l e s  r é t e g e i b e n  n é p s z e r ű s í t s e  a s z ö v e t k e z e t i  gon ­
d o l a t o t ,  aminek  éppen n e m z e t i  s z e m p o n t b ó l  i g e n  nagy j ö v ő t  és 
j e l e n t ő s é g e t  k e l l  t u l a j d o n í t a n i .  ( M i n d e n f é l e  é r d e k k é p v i s e l e t  
va n .  P a r a s z t é r d e k k é p v i s e l e t  n i n c s !  A m e z ő gazdaság i  kamarák 
messze á l l a n a k  e t t ő l  a f o g a l o m t ó l ! )
Tervbe  van véve b é r l ő s z ö v e t k e z e t e k  a l a p í t á s a  i s  o t t ,  
a h o l  e r r e  l e h e t ő s é g  k í n á l k o z i k . (A f e l v i d é k i  t e l e p e s  és z s i d ó  
b i r t o k o k o n . )  A f ö l d b i r t o k p o l i t i k a i  e l g o n d o l á s o k  -  r e f o r m o k  -  
k e r e s z t ü l v i t e l é n e k  e g y i k  le g n a g y o b b  a k a d á l y a  az ,  hogy az á l l a m  
nem r e n d e l k e z i k  k e l l ő  a n y a g i  e r ő k k e l  az ú j  e g z i s z t e n c i á k  megfe ­
l e l ő  f e l s z e r e l é s s e l  v a l ó  e l l á t á s á r a .  P e d ig  f e l s z e r e l é s  n é l k ü l  
h i á b a  ad f ö l d e t .  Ha a j u t t a t o t t  a z t  annak h i á n y á b a n  megműveln i  
nem t u d j a ,  b e l ő l e  sohasem l e s z  ö n á l l ó  k i s b i r t o k o s  e g z i s z t e n c i a .  
A komáromi  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t  egy vagy k é t  m i n t a f ö l d b é r l ő  
s z ö v e t k e z e t é t  k í v á n  a l a p í t a n i ,  e z e k e t  e l l á t j a  me zőgazdaság i  gé ­
p e k k e l ,  i r á n y í t j a  azok g a z d á l k o d á s á t  s g o n d o s k o d i k  t e r m e l v é n y e -  
i k  é r t é k e s í t é s é r ő l .  S m i n t  a z t  az e l ő z e t e s  é r t e s ü l é s e k  m á r i s  
b i z o n y í t j á k ,  a v á l l a l k o z ó i  kedv C s a l l ó k ö z  t e r ü l e t é n  nem h i á n y ­
z i k  i l y e n  b é r l ö s z ö v e t k e z e t  l é t r e h o z á s á h o z .
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A t é l  fo l y a m á n  ú g y n e v e z e t t  k upecképző  t a n f o l y a m o k a t  i s  
t a r t  a s z ö v e t k e z e t .  Ez a t a n f o l y a m  a mez őgazd asá g i  n y e r s t e r ­
m é n y k e r e s k ed e l e m  a l a p j á r a :  a h á z a l ó  k e r e s k e d é s r e  f o g j a  az a r r a  
v á l l a l k o z ó ,  é r t e l m e s  k e r e s z t é n y  g a z d a l e g é n y e k e t  k i t a n l t a n i .  
( T o j á s ,  t o l l ,  n y e r s b ő r  s t b . )  A s z ö v e t k e z e t  e s e t l e g  ad n e k i k  
f o r g ó t ő k é t ,  k e r e s k e d e l m i  ö s s z e k ö t t e t é s e k h e z  s e g í t i  ő k e t ,  s e z ­
á l t a l  e l ő s e g í t i  a z t ,  hogy Komárom megye e f f a j t a  k e r e s k e d e l m e  i s  
k e r e s z t é n y  magyar f i a t a l o k  kezébe k e r ü l j ö n .
K ö r ü l b e l ü l  ez a négy a k c i ó  a z ,  ami k i b ő v í t i  a Komárom 
megye i  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t  m u n k a p r o g r a m j á t ,  és a m i v e l  íg y  ez 
a p rogr am egyéb  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t  p r o g r a m j á t ó l  e l  f o g  t é r ­
n i .  V a l ó s z í n ű ,  hogy ezeken  f e l ü l  még egyéb a k c i ó k r a  i s  so r  k e ­
r ü l ,  ami a g y a k o r l a t i  é l e t b e n  az i s m e r t  c é l  e l é r é s e  é rde kében  
m e g f e l e l ő n e k  l á t s z i k .  Végeredményben a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  
b i z o n y o s  f o k ú  k u l t ú r - m i s s z i ó t  k e l l ,  hogy t e l j e s í t s e n e k .  S e g í t e ­
n i  k e l l  m in den  r á s z o r u l ó  érdemes e g y é n e n ,  m i v e l  ezek  sokan v a n ­
na k ,  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  anyag i  e r ő k  p e d i g  nem f u t n a k  mi nden ­
r e :  s e g í t e n i  k e l l  minden  e s z k ö z z e l :  o r g a n i z á l á s s a l , t a n á c c s a l ,  
n e v e l é s s e l ,  a n é p p e l  v a l ó  f o g l a l k o z á s s a l  ( t é l i  e l ő a d á s o k ) ,  m e r t  
m indezek  az esz k ö z ö k  a l k a l m a s n a k  l á t s z a n a k  a s z o c i á l i s  f e s z ü l t ­
ség e n y h í t é s é r e .
V. Az e d d i g i e k  s o r á n  a r r ó l  v o l t  s z ó ,  hogy m i k é n t  t ö r t é ­
n i k  egy vármegye  s z o c i á l i s  p r o b l é m á i n a k  o b j e k t í v  módon v a l ó  
f e l t á r á s a ,  és hogy m i k é n t  l e h e t  ezen az a l apon  p r o g r a m o t  a d n i , 
t a l p r a á l l í t á s i  t e r v e t  k i d o l g o z n i  egy i l y e n  t e r ü l e t r e  r á t e l e p e ­
d e t t  s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g  e n y h í t é s é r e .  Ez a mód t e h á t  m eg is m er ­
t e t i  a nag y e g y s é g e k  ( m e g y e - j á r á s - k ö z s é g ! )  s z o c i á l i s  p r o b l é m á i t .  
A s e g í t e n i  a k a r á s  azonban nem ez eknek  s z ó l  k ö z v e t l e n ü l ,  hanem 
az e z e k e t  k i t ö l t ő  k i s e g y s é g e k n e k : m a g y a r u l  az e m b e r e k n e k , h e ­
l y e s e b b e n  az e m be r eke t  ezekbe  a k i s e g y s é g e k b e  ö s s z e f o g ó  c s a l á d ­
nak . A c s a l á d  az emb er i  t á r s a d a l o m  a l a p s e j t j e ,  s ha a t á r s a d a l ­
mon a k a ro k  s e g í t e n i ,  a k k o r  a c s a l á d o n  k e l l  s e g í t e n e m .
G o n d o s k o d n i  k e l l e t t  t e h á t  a r r ó l ,  hogy a nagyegysé gek  
u t á n  i s m e r j e  a s z ö v e t k e z e t  a k i s e g y s é g e k e t  i s .  Az e l v  i t t  i s  
h a s o n l ó  v o l t ,  m i n t  az e l ő b b i  e l j á r á s b a n :  l e h e t ő  l e g n a g y o b b  m ér ­
t é k b e n  v a l ó  f ü g g e t l e n í t é s  a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g t ó l .  R öv id en :  
i s m e r j e n  a s z ö v e t k e z e t  m i n d e n k i t ,  ne p e d i g  csak a z o k a t ,  a k i k e t  
a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g  a k a r  m e g i s m e r t e t n i .  Ez a m e g is m e ré s  p e d i g  
nem t ö r t é n h e t e t t  másképp,  m i n t  hogy a s z ö v e t k e z e t  a megye m i n ­
den egyes  c s a l á d j á r ó l  k i v é t e l  n é l k ü l  könnyen  k e z e l h e t ő  és á t t e ­
k i n t h e t ő  c s a l á d k a r t o t é k o t  f e k t e t e t t  f e l .  H a n g s ú l y o z n i  k í v á n j u k ,  
hogy nemcsak az ún.  í n s é g e s  c s a l á d o k r ó l ,  hanem v a l a m e n n y i  c s a ­
l á d r ó l .  U g y a n i s  n i n c s  o b j e k t í v  k r i t é r i u m a  annak,  hogy  m i k o r  i l ­
l e t h e t ő  egy c s a l á d  az " í n s é g e s "  j e l z ő v e l  és m ik o r  nem. Ped ig  ha 
i l y e n  k r i t é r i u m  n i n c s ,  a k k o r  t e l j e s e n  önkényes ,  hogy  e g y i k e t  
ín s é g e s n e k  m i n ő s í t v e  s e g í t e k  r a j t a ,  a m á s i k a t  p e d i g  nem t a l á l ­
ván -  s z i n t é n  önkényesen  -  a l k a l m a s n a k  az íns éges  j e l z ő r e ,  egy ­
s z e r ű e n  k i h a g y o m  a t á m o g a t á s b ó l . A s z ö v e t k e z e t  számára  p e d i g  ob ­
j e k t í v  k r i t é r i u m o k  k e l l e n e k ,  mer t  működése  csak í g y  l e h e t  i g a z ­
ságos és e re dm ény es .  A j u t t a t á s b a n ,  m i n t  a z t  már a f e n t e b b i e k  
s o r á n  m o n d o t t u k ,  a r á s z o r u l t s á g  és az é r d e m e s ü l t s é g  k e l l é k e  a 
d ö n t ő .  ( L e h e t ,  hogy v a l a k i  r á s z o r u l  a t á m o g a t á s r a ,  de nem é r -
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d e m l i  a z t  meg. )  K e l l ,  hogy l e g y e n  a s z ö v e t k e z e t  kezében v a l a m i ,  
aminek b i r t o k á b a n  már maga i s  meg t u d j a  á l l a p í t a n i ,  hogy mely 
c s a l á d o k  s z o r u l n a k  r á  a T á m o g a tá s r a ,  s l e g f e l j e b b  csak  az é r d e -  
m e s ü l t s é g  k é r d é s é b e n  k e l l  a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g h o z  s á l t a l á b a n  
a k ö z s é g b e l i e k h e z  f o r d u l n i .  De már ez i s  s o k k a l  nagyobb l é p é s  a 
r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  a n y a g ia k  i g a z s á g o s  m ego s z t á s a  f e l é ,  m i n t h a  
csak az ón.  í n s é g e s e k k e l  k í v á n n é k  o p e r á l n i ,  s a z o k k a l  i s  úgy ,  
ahogyan azo ka t  o b j e k t í v n e k  e g y á l t a l á n  nem n e v e z h e t ő  t é n y e z ő  a 
s z ö v e t k e z e t  e l é  t e r j e s z t e n é  t á m o g a t á s r a .
A c s a l á d k a r t o t é k  l é n y e g é b e n  nem e g y é b ,  m i n t  a c s a l á d r a  
v o n a t k o z ó  o l y a n  a d a t o k  ö s s z e s s é g e ,  a m e l y e k b ő l  t i s z t á n  l á t h a t ó  a 
c s a l á d  t á r s a d a l m i  á l l á s a ,  s z o c i á l i s  h e l y z e t e .  T e c h n i k a i l a g  egy 
k e t t é h a j t o t t  f é l - d i n  nagyságú  kemény k a r t o n l a p ,  melynek  k ü l s ő  
o l d a l á n  a c s a l á d r a  v o n a t k o z ó  á l t a l á n o s  a d a t o k  vannak f e l t ü n t e t ­
ve ( n é v ,  s z ü l e t é s i  h e l y ,  i d ő ,  gyermekek  száma, k e r e s ő k  és e l ­
t a r t o t t a k  száma s t b . ) ,  b e l s e j é b e n  p e d i g  egy b e t é t l a p  v a n ,  ame ly  
a c s a l á d o t  é r i n t ő  s p e c i á l i s  a d a t o k a t  t a r t a l m a z z a .  Az u t ó b b i  
a d a t o k ,  i l l e t ő l e g  k é r d ő í v e k  k ü l ö n b ö z ő k  a s z e r i n t ,  hogy az i l l e t ő  
c s a l á d  m e l y i k  t á r s a d a l m i  k a t e g ó r i á b a  t a r t o z i k .  Összesen ö t f é l e  
k a t e g ó r i a  k ü l ö n b ö z t e t h e t ő  meg, s a k é r d ő i v e c s k é n  a s z e r i n t  v a n ­
nak a ké rd é s e k  f e l f e k t e t v e ,  hogy  a z o k b ó l  az egyes k a t e g ó r i á k ,  
i l l e t ő l e g  a k a t e g ó r i á h o z  t a r t o z ó  c s a l á d o k  é l e t v i s z o n y a i ,  s z o c i ­
á l i s  p r o b l é m á i  t i s z t á n  k i v e h e t ő k  l é g y n e k .  / 5 /
Ezek a c s a l á d k a r t o t é k o k  már t a r t a l m a z z á k  a z o k a t  az a d a ­
t o k a t ,  ame lyeknek  b i r t o k á b a n  a s z ö v e t k e z e t  maga i s  k é p e s  l e s z  
k i v á l o g a t n i  a z o k a t  a c s a l á d o k a t ,  a k i k e t  e l v i l e g  t á m o g a t n i  k í ­
ván .  A c s a l á d k a r t o t é k o k o n  f e l t ü n t e t e t t  o b j e k t í v  k r i t é r i u m o k  k é ­
pessé  t e s z i k  e r r e  a k i v á l o g a t á s r a .  (Sok gyerm ek  -  nagy s z e g é n y ­
ség s t b . ! )  Hogy a g y a k o r l a t b a n  e z e k e t  az e l v i l e g  k i v á l o g a t o t t  
r á s z o r u l ó k a t  f o g j a - e  t á m o g a t n i ,  az a t t ó l  f ü g g , h o g y  é rd e m e s e k - e  
ezek a t á m o g a t á s r a .  E pon ton  k a p c s o l ó d i k  be a s z ö v e t k e z e t  mun­
k á j á b a  a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g .  Annak a m e g á l l a p í t á s á h o z ,  hogy 
v a l a k i  é rdemes-e  t á m o g a t á s r a ,  h e l y i  i s m e r e t ,  s ő t  e n n é l  t ö b b :  
e m b e r i s m e r e t  s z ü k s é g e s .  Csak a r é g ó t a  h e l y b e n é l ő k  t u d j á k  a z t  
megmondani ,  hogy k i k  azok,  a k i k  az á l l a m  t á m o g a t á s á t  megérdem­
l i k .  Mondani  i s  f ö l ö s l e g e s ,  hogy  m i l y e n  nagy  a k ü l ö n b s é g  a k ö ­
z ö t t ,  hogy minden t e k i n t e t b e n  a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó s á g t ó l  f ü g g  a 
s z ö v e t k e z e t  tá m o g a t ó  t e v é k e n y s é g e ,  vagy p e d i g  csupán k i s e g í t ő  a 
k ö z s é g n e k  ez a s z e r e p e ,  és c s a k  a r r a  s z o r í t k o z i k ,  hogy f ö l t e t t  
k é r d é s r e  i g e n n e l  vagy  nemmel f e l e l j e n .  A s z u b j e k t í v  szemp on to k  
bár  í g y  sem v o l t a k  100 %- ig k i k ü s z ö b ö l h e t ő k ,  de m i n d e n e s e t r e  a 
m in imumra  r e d u k á l ó d t a k ,  s j o g u n k  van a z t  h i n n i ,  hogy s z e r e p l é ­
sük nem t ö r t é n i k  az i g a z s á g o s s á g  r o v á s á r a .
T e r m é s z e t e s e n  v o l t a k  és v a nnak ,  a k i k  a z t  a k é r d é s t  t e ­
s z i k  f e l ,  hogy m i é r t  s zükséges  a z o k r ó l  i s  f e l f e k t e t n i  a c s a l á d ­
k a r t o t é k o t ,  a k i k  nem r e f l e k t á l n a k  a s z ö v e t k e z e t  t á m o g a t á s á r a ,  
nem i s  r e f l e k t á l h a t n a k ,  és í g y  semmi fo r m á b a n  sem t a r t o z n a k  a 
s z ö v e t k e z e t  k o m p e t e n c i á j á b a .  V á l a s z k é p p e n  e l s ő s o r b a n  u t a l n i  l e ­
h e t  mégegyszer az " í n s é g e s "  fo g a l o m  f e n t e b b  már e m l í t e t t  ez 
i d e i g  még h i á n y z ó  k r i t é r i u m á r a .  S e j t e n i  l e h e t  u g y a n i s ,  hogy  e z t  
a k é r d é s t  azok t e s z i k  f e l ,  a k i k  a s z ö v e t k e z e t  tám ogató  a k c i ó i t  
s z e r e t n é k  az á l t a l u k  í n s é g e s e k n e k  n e v e z e t t e k  k a t e g ó r i á j á r a  s z o -
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r í t a n i .  E t t ő l  f ü g g e t l e n ü l  i s  azonban l e  k e l l  a z t  s z ö g e z n i ,  hogy 
a s z ö v e t k e z e t e k n e k  csak  abban az e s e tb en  van t i s z t a  képe  a t á ­
mo gatásban  r é s z e s í t e n d ő k  m e n n y i s é g é r ő l , ha k i v é t e l  n é l k ü l  m i n ­
den c s a l á d o t  i s m e r .  Ebben az e s e t b e n  u g y a n i s  nem marad k i  s e n k i  
a t á m o g a t á s b ó l  " f e l e d é k e n y s é g b ő l " , vagy más oda nem v a l ó  s f ő ­
l e g  h e l y b e l i  t e n d e n c i á t  t a r t a l m a z ó  szempontok  é r v é n y e s ü l é s e  m i ­
a t t .  A s z ö v e t k e z e t  v e z e t ő i  az egyes  közs égek  c s a l á d k a r t o t é k a i -  
nak á t v i z s g á l á s á v a l  maguk l á t j á k  a z o n n a l ,  hogy me ly  c s a l á d o k  
r e n d e l k e z n e k  a z o k k a l  az o b j e k t í v  k r i t é r i u m o k k a l ,  am e lyek  b i r t o ­
kában még a k k o r  i s  s z á m o l n i  k e l l  a m e g s e g í t é s ü k k e l ,  ha e s e t l e g  
ők maguk á l s z e m é r e m b ő l  nem i s  j e l e n t k e z n é n e k ,  vagy v a l a m i  más 
szempo nt  m i a t t  maradnának  k i  a tá m o g a t á s r a  s z o r u l ó k  és é rd em e­
sek l i s t á j á b ó l  ( p l .  8 -1 0  g y e r m e k k e l  r e n d e l k e z n e k ) .  Ezen f e l ü l  a 
t e h e t ő s e b b ,  t e h á t  a s z ö v e t k e z e t  k o m p e t e n c i á j á b a  nem t a r t o z ó  
c s a l á d o k  i s m e r e t e  a z é r t  i s  s z ü k s é g e s ,  mer t  könnyen  f e l m e r ü l  an ­
nak a l e h e t ő s é g e ,  hogy a s z ö v e t k e z e t  m u n k a k ö z v e t í t é s t  k e l l  hogy 
v á l l a l j o n ,  ehhez p e d i g  a munkaadók és m u n k a v á l l a l ó k  i s m e r e t e  
e g y a r á n t  m e g k í v á n t a t i k .
V I .  A k ö z s é g i  d i a g n ó z i s l a p o k  f e l f e k t e t é s é v e l ,  azok  n y o ­
mán k é s z ü l t  s z o c i á l i s  p rogr am b e á l l í t á s á v a l ,  nemkü lönben  a c s a ­
l á d k a r t o t é k o k  m e g t e r v e z é s é v e l  a Magyar K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  
I n t é z e t  v á l l a l t  mun ká já nak  e l s ő  r é s z é t :  a Komárom v á r m e g y e i  
K ö z j ó l é t i  S z ö v e t k e z e t  g y a k o r l a t i  működésének e l ő k é s z í t é s é t  b e ­
f e j e z t e .  Ez az e l ő k é s z í t é s ,  m i n t  a z t  már t ö b b s z ö r  i s  e m l í t e t ­
t ü k ,  az e l s ő  m u n k a a k t u s t ó l  az u t o l s ó i g  az I n t é z e t b e n  f o l y t  l e .  
A munka másod ik  -  g y a k o r l a t i  -  r é s z e ,  ami l é n y e g é b e n  az e l s ő  
ré s z b e n  i s m e r t e t e t t  d i a g n ó z i s  g y a k o r l a t i  é l e t b e n  v a l ó  e l l e n ő r ­
zésében , a S z ö v e t k e z e t  működésének  h e l y i  k i é p í t é s é b e n ,  az 
egyes s már j e l z e t t  a k c i ó k  b e á l l í t á s á b a n  á l l ,  már ré s z b e n  Komá­
romban a vá rm egye há zá n ,  r é s z b e n  p e d i g  k i n t ,  a vá rmegye  egyes 
k ö z s é g e i b e n  n y e r t  f o g a n a t o s í t á s t .  Ez a g y a k o r l a t i  munka van h i ­
v a t v a  i g a z o l n i  a z t ,  hogy h a s o n l ó  j e l l e g ű  m u n k á l a t o k n á l  m e n n y i r e  
f o n t o s  a c é l t u d a t o s ,  o b j e k t í v  e l ő k é s z í t é s ,  nemk ü lönben  a z t  i s ,  
hogy ezek  az e l m é l e t i  m e g á l l a p í t á s o k  a g y a k o r l a t b a n  i s  m e g á l l ­
j á k  a h e l y ü k e t .  Ennek a g y a k o r l a t i  munkának,  v a l a m i n t  az e l m é ­
l e t  és g y a k o r l a t  k ö z ö t t i  ö ssz hang  m eg t e re m t é s é n e k  i s m e r t e t é s e  
azonban már t ú l h a l a d j a  ennek a t a n u l m á n y n a k  a k e r e t e i t .
JEGYZETEK
/ 1 /  Meg k e l l  j e g y e z n ü n k ,  hogy a n y a g i  s z e m p o n t o k b ó l  ezek a k ö z ­
sé gek  é l n e k  a l e g j o b b  v i s z o n y o k  k ö z ö t t .  V a la m e nn y i  é l e t e ­
r ő s  k i s b i r t o k o s  e g z i s z t e n c i á v a l  r e n d e l k e z i k .  Ez a m e g á l l a ­
p í t á s  t e r m é s z e t e s e n  más v i s z o n y o k a t  f e l t ü n t e t ő  t é r k é p e k r ő l  
o l v a s h a t ó  l e .
/ 2 /  A s z ö v e t k e z e t  t e r v b e  i s  v e t t e  e z t  az i p a r o s á t t e l e p í t é s t .  S 
ez a n n á l  i s  könnyebben  fo g  m e n n i ,  m e r t  vannak  k ö z s é g e k ,  
a m e l y e k  éppen az i p a r o s h i á n y r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  h a t á r o z o t ­
t a n  k é r t e k  i s  i p a r o s t  a k ö z s é g  számára.  I d e á l i s  v o l n a  a 
k i s i p a r n a k  ez a t e r ü l e t e n k é n t i  á l t a l á n o s  és e g y e n l ő  a r á ­
nyo kon  nyugvó  r e n d e z é s e ,  s a l i g h a  van k é t s é g  a z i r á n t ,
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hogy a k i s i p a r o s  e g z i s z t e n c i á k  meger ősödéséhez  v e z e t n e .  S 
l e h e t e t l e n  s i n c s  b e n n e ,  csak  éppen e g y s z e r  a r r a  a l k a lm a s  
és i l l e t é k e s  s z e r v n e k  hozzá k e l l  f o g n i .
/ 3 /  A f e n t i  á l l í t á s t  t a p a s z t a l a t i  m e g f i g y e l é s  i g a z o l j a .  A Ko­
márom me gye i  K ö z j ó l é t i  S z ö v e t k e z e t  v e z e t ő i  az í r ó a s z t a l  
m e l l e t t  e s z k ö z ö l t  t é n y m e g á l l a p í t á s  b i r t o k á b a n  b e j á r t á k  a 
megye minden  egyes  k ö z s é g é t  annak e l l e n ő r z é s é r e ,  hogy az 
í g y  e s z k ö z ö l t  s z o c i á l i s  t é n y m e g á l l a p í t á s  h e l y e s s é g é t  e l ­
l e n ő r i z z é k .  Az t  l e h e t  mondan i ,  hogy már meg é rk ezés ük  e l ő t t  
s z i n t e  100 %- ig  t i s z t á b a n  v o l t a k  minden  egyes község  s z o ­
c i á l i s  v i s z o n y a i v a l .  S i g e n  j e l l e m z ő ,  hogy e m e g b e s z é l é s e ­
ken azok a közs égek  h a r c o l t a k  a l e g j o b b a n  a s z o c i á l i s  t á ­
m o g a t á s é r t ,  ame lyek  e r r e  a l e g k e v é s b é  s z o r u l t a k  r á .  Termé­
s z e t e s e n  a j ó  f e l k é s z ü l t s é g ,  v e r s e n y k é p e s s é g  b i r t o k á b a n  
könnyebb  v o l t  eze kn e k  a meggyőzése ,  m i n t  l e t t  v o l n a  a k k o r ,  
ha a S z ö v e t k e z e t  v e z e t ő i  n i n c s e n e k  e l e v e  t i s z t á b a n  a h e l y ­
b e l i  v i s z o n y o k k a l .  í g y  azonban a t á m o g a t á s i  s o r r e n d  t e k i n ­
t e t é b e n  j o b b  b e l á t á s r a  l e h e t e t t  b í r n i  e z e k e t  a k ö z s é g e k e t  
i s .  (Le  a z é r t  ők sem mondtak ö n k é n t  s e m m i r ő l ! )  A nagyon 
gyenge l á b o n  á l l ó  k ö z ségek  v e z e t ő i  p e d i g  az e l l e n k e z ő  v é g ­
l e t b e  e s t e k  a z z a l  a k i j e l e n t é s s e l ,  hogy az ő községükön  
már s e g í t e n i  sem l e h e t .  Ha az ő s zem ükke l  nézné  a k ö z j ó l é ­
t i  s z ö v e t k e z e t  a b a j o k a t ,  a k k o r  a k á r  már a k c i ó i n a k  megkez­
dése e l ő t t  i s  n y u g o d t a n  f e l s z á m o l h a t n a .
/ 4 /  P é ld a k é p p e n  k ö z l ü n k  egy d i a g n ó z i s l a p o t :
N E M E S Ú C S A
H e l y z e t :  Ö s s z l a k o s á g :  2420.  Összes k e r e s ő :  986 (871  f é r ­
f i  -  205 n ő ) .
T é n y l e g e s  h e l y z e t :  35 db 11 h o l d o n  f e l ü l i  g azda ­
ság van á t l a g b a n  2 l ó v a l  és 1 -3  t e h é n n e l .  A 11 
h o l d o n  a l u l i  gazdaságok  száma 62,  á t l a g b a n  1 t e ­
h é n n e l .  Van 196 t ö r p e b i r t o k  ( f e l s z e r e l é s  n é l ­
k ü l ! ) .
Az a g r á r p r o l e t á r  k e r e s ő k  száma: 246 (64 c s e l é d
és 182 n a p s z á m o s ) .
K ö z é p b i r t o k  van a községben  6,  össz esen  1199 
h o l d  n a g y ságban .
P r o b l é m a :  A r á n y l a g  nagy a t ö r p e b i r t o k o s o k  és az a g r á r p r o ­
l e t á r o k  száma.  Az e l ő b b i e k  j ö v e d e l e m k i e g é s z í t é s ­
re  s z o r u l n a k ,  az u t ó b b i a k  számára p e d i g  á l l a n d ó  
k e r e s e t i  l e h e t ő s é g  b i z t o s í t a n d ó .
M e g o l d á s :  A j ö v e d e l e m k i e g é s z í t é s t  ( i l l e t ő l e g  f ő l e g  a t é l i  
k e r e s e t i  l e h e t ő s é g e t )  h á z i i p a r  b e á l l í t á s á v a l  
k e l l  m e g o l d a n i .  C é l s z e r ű  e z e n f e l ü l  á l l a t a k c i ó  
b e á l l í t á s a  i s .  (A t ö r p e b i r t o k o s s á g  számára n a g y ­
á l l a t - ,  a n i n c s t e l e n  r é t e g  számára  p e d i g  k i s á l ­
l a t - a k c i ó . )  A h á z i i p a r b a n  a k u k o r i c a l e v é l f e l d o l -  
g o z á s t  k e l l  b e á l l í t a n i  ( s z a t y o r ! ) .
(Ez a d i a g n ó z i s l a p  a fo rma b e m u t a t á s á r a  s z o l g á l ,  és t e r m é ­
s z e t e s e n  nem e g y e z i k  a szövegben  k ö z ö l t  k i é r t é k e l é s i  g o n ­
d o l a t m e n e t t e l !  )
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/ 5 /  Ezek a k a t e g ó r i á k  a k ö v e t k e z ő k : 1 .  a g r á r p r o l e t á r o k ,  2 .  k i s ­
b i r t o k o s o k ,  3.  i p a r o s o k - k e r e s k e d ő k , 4 .  k u l t ú r r é t e g  ( ü g y v é ­
dek -  o r v o s o k  -  t i s z t v i s e l ő k )  és 5.  nagyüzem t u l a j d o n o s o k  
( g y á r o s o k  -  n a g y b i r t o k o s o k ) .  T e r m é s z e t e s ,  hogy egész  más 
k é r d é s e k  va nnak  f e l v é v e  az e l s ő  k a t e g ó r i a  k é r d ő í v é r e ,  m i n t  
p l .  az ö t ö d i k é r e .
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K ISS ISTVÁN
A KOMÁROM VÁRMEGYEI KÖZJÓLÉTI ÉS GAZDASÁGI 
SZÖVETKEZET VÁZLATOS MUNKATERVEZETE * )
K é s z ü l t  a Magyar  Köz i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t  t é n y m e g á l l a p í t ó
e l ő k é s z í t é s e  a l a p j á n
Von a tk o z ó  t é n y m e g á l l a p í t ó  v i z s g á l a t a i  e redm ényeképpen  m e g á l l a ­
p í t á s t  n y e r t ,  hogy Komárom vm. 163 kö zs é g e  k ö z ü l  k b . 100 k ö z ­
ségben van i n t é z m é n y e s  m e g o l d á s r a  v á r ó  s z o c i á l i s  p r o b l é m a .  Ez t  
a 100 k ö z s é g e t  a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  s ú l y a  s z e r i n t  -  f i g y e l e m ­
mel a m e g o l d á s i  l e h e t ő s é g e k  r a c i o n á l i s  s z e m p o n t j a i r a  i s  -  c s o ­
p o r t o k r a  o s z t o t t u k ,  s s z o c i á l i s  a k c i ó n k a t  5 éves  t e r v  k e r e t é b e n  
e g y i k  c s o p o r t r ó l  a más ik  c s o p o r t r a  á t ü l t e t v e  f o k o z a t o s a n  v a l ó ­
s í t j u k  meg. Ez az e l j á r á s u n k  m e g f e l e l  a f .  é v i  á p r i l i s  hó 15-  
én h a n g o z t a t o t t  b e l ü g y m i n i s z t e r i  e l g o n d o l á s n a k  i s ,  m e r t  m in da ­
zokban  a k ö z s é g e k b e n ,  a h o l  ko m o ly  s z o c i á l i s  p ro b lé ma  v a n ,  egy ­
s z e r r e  t u d u n k  eze kh e z  a p r o b l é m á k h o z  h o z z á n y ú l n i ,  ami nagy mér­
t é k b e n  e n y h í t i  a s z o c i á l i s  f e s z ü l t s é g e t ,  s u g y a n a k k o r  l e h e t ő v é  
t e s z i ,  hogy a nehezebb  p r o b l é m á k ,  ha nem i s  e g y s z e r r e ,  de f o k o ­
z a t o s a n  m e g o l d á s t  n y e r j e n e k .  A m i n d e n ü t t  v a l ó  b e k a p c s o l ó d á s  
e l ő s e g í t i  a z t ,  hogy a r á s z o r u l ó  népesség  t ü r e l e m m e l  v á r j a  meg a 
komo l yabb  p r o b l é m á k  k o m o l y a b b ,  e r ősebb  a l a p o n  á l l ó  m e g o l d á s á t .
A megyében e g y é b k é n t  a k ö v e t k e z ő  a k c i ó k a t  t e r v e z z ü k :
1. H á z é p í t é s
S z o c i á l p o l i t i k a i  c é l :  l a k á s í n s é g  m e g s z ü n t e t é s e  s ö n á l l ó  
e g z i s z t e n c i á k n a k  l a k á s t u l a j d o n n a l  v a l ó  m e g t e r e m t é s e .
Szemp on tok :  l e h e t ő l e g  n a g y c s a l á d ú a k  k a p j a n a k ,  s ha a 
c s a l á d f ő  50 éven f e l ü l  v a n , a k k o r  a j u t t a t o t t  a l e g i d ő s e b b  g y e r ­
mek. (Ez a m ego l dás  az a k c i ó h o z  k a p c s o l ó d ó  é l e t b i z t o s í t á s  szem­
p o n t j á b ó l  s z ü k s é g e s . )  A j u t t a t á s  h á z h e l l y e l  t ö r t é n i k ,  a m i t  a 
F e l v i d é k i  K o r m á n y b i z t o s s á g  h á z h e l y a k c i ó j a  s e g í t  e l ő .
T ö r l e s z t é s i  i d ő :  15 -2 0  év a j u t t a t o t t  a n y a g i  e r e j é t ő l  és 
a h e l y b e l i  h á z b é r v i s z o n y o k t ő l  fü g g ő e n .  H á z é p í t é s r e  k í v á n j u k  
f o r d í t a n i  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  összeg 50 % - á t ,  ami é v e n t e  egy -  
s é g e n k i n t  1500 p e n g ő t  s z á m í t v a ,  k b .  180 -19 0  ház f e l é p í t é s é t  
t e s z i  l e h e t ő v é .  A t ö r l e s z t é s t  i s  h á z é p í t é s r e  szánva  1000 há z a t  
sz ándéko zu nk  5 év a l a t t  é p í t e n i .
*1 Tn"! Ä-  s z o c i á l i s  vá rm egye .  A Komárom v á rm e g y e i  K ö z j ó l é t i  és 
Gazda ság i  S z ö v e t k e z e t  működése .  B e v . : M a g y a r y  Z o l t á n  B p .1 941 .  
A Magyar K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t  k i a d v á n y a i  3 3 . 4 . §  42-  
4 4 . o l d .
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2 . N a g y á l la t  a k c ió
S z o c i á l p o l i t i k a i  c é l :  az e g z i s z t e n c i á l i s  f e l e m e l k e d é s  
ú t j á n a k  n a g y á l l a t j u t t a t á s s a l  v a l ó  m e g t e r e m t é s e .  ( M á s o d la g o s  
c é l :  t r á g y a t e r m e l é s  és a t á p l á l k o z á s  j a v í t á s a ,  l ó j u t t a t á s  e s e ­
t é n  p e d i g  f u v a r o s  e g z i s z t e n c i a  m e g t e r e m t é s e . )  M e g j e g y z e n d ő ,  
hogy a n a g y á l l a t  a k c i ó t  c s a k  a t ö r p e b i r t o k o s o k r a  k í v á n j u k  k i ­
t e r j e s z t e n i ,  m e r t  a m e g f e l e l ő  ta k a r m á n y o z á s  b i z o n y o s  t e r m e l é s i  
l e h e t ő s é g e k e t  k í v á n .  T e l j e s e n  n i n c s t e l e n  ember r é s z é r e  a te h é n  
csak g o n d o t ,  de nem a n y a g i  e l ő n y t  j e l e n t e n e .  A n a g y á l l a t  a k c i ó ­
ra  f o r d í t a n d ó  é v i  összeg  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  e rő k  15 %-a.
T ö r l e s z t é s i  i d ő :  1 -3  é v .  T ö r l e s z t é s i  mód: t e h é n n é l  s z a ­
p o r u l a t  és b i z o n y o s  menny i ségű  t e j ,  l ó n á l  pénz  vagy a S z ö v e t k e ­
z e t  r é s z é r e  t ö r t é n ő  f u v a r .
3. K i s á l l a t  és h á z i i p a r i  a k c i ó
S z o c i á l p o l i t i k a i  c é l :  a j ö v e d e l e m k i e g é s z í t é s r e  s z o r u l ó  
e g z i s z t e n c i á k n a k  k i s á l l a t  és h á z i i p a r i  a k c i ó v a l  v a l ó  e r ő s í t é s e .  
Mind a k é t  a k c i ó  ú j  p é n z f o r r á s  b e á l l í t á s á t  j e l e n t i  a h á z t a r t á ­
sokban .  (S z ü k s é g e s  azonban az é r t é k e s í t é s  m e g s z e r v e z é s e ,  ami 
a u t o m a t i k u s a n  k a p c s o l ó d i k  ehhez az a k c i ó h o z . )
T ö r l e s z t é s :  1 -2  év.  T ö r l e s z t é s i  mód:  k i s á l l a t n á l  s z a p o ­
r u l a t ,  a h á z i i p a r n á l  a j ö v e d e l e m  b i z o n y o s  s z á z a l é k a .  Ebbe az 
a k c i ó b a  b e f e k t e t e n d ő  összeg a r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l ó  a n y a g i  e r ő k  
10 *í - a .
4.  T a l a j j a v í t ó  és mez őgazd asá g i  gép a k c i ó
S z o c i á l p o l i t i k a i  c é l :  a t ö r p e b i r t o k o s  r é t e g  ö n á l l ó  e g ­
z i s z t e n c i á v á  v a l ó  eme lése  j o b b  t e r m e l é s  ( i r á n y í t o t t  g a z d á l k o ­
dás ,  j o b b  m ű v e l é s i  l e h e t ő s é g e k )  és g é p h a s z n á l a t  b e á l l í t á s a ,  
nemkü lönben  az e g é s z  a k c i ó h o z  f ű z ő d ő  é r t é k e s í t é s  m e g s ze r vezés e  
r é v é n .
T ö r l e s z t é s :  5 -10  év a k ü l ö n  e r r e  a c é l r a  a l a k í t o t t  Szö­
v e t k e z e t  ú t j á n  a k i m u t a t o t t  t e r m é s f ö l ö s l e g  a r á n y á b a n .  A g é p k e ­
z e l é s  s z i n t é n  ö n á l l ó  g é p é s z i  e g z i s z t e n c i a  m e g t e r e m t é s é t  t e s z i  
l e h e t ő v é .  Az i d e  b e á l l í t o t t  ö s s z e g :  5 h.
5. É r t é k e s í t é s i  és i p a r t e l e p í t é s i  a k c i ó
S z o c i á l p o l t i k a i  c é l :  é r t é k e s í t é s n é l  az é r t é k e s í t é s  k ö r ü l  
m i n d i g  m u t a t k o z ó  v á l s á g  e l l e n i  egyetemes f e l l é p é s s e l  a k i s e g -  
z i s z t e n c i á k  e r ő s í t é s e .  Az i p a r t e l e p í t é s  s z o c i á l p o l i t i k a i  c é l j a  
p e d i g  abban f o g l a l h a t ó  össz e ,  hogy  a m u n k a n é l k ü l i  ( f o g y a s z t á s r a  
t e r m e l ő )  k i s i p a r o s t  á t t e l e p í t é s s e l  -  m e g f e l e l ő  k o n j u n k t u r á l i s  
h e l y r e  -  ö n á l l ó  e g z i s z t e n c i á h o z  k e l l  j u t t a t n i ,  ha s z ü k s é g e s n e k  
m u t a t k o z i k ,  a k á r  h á z a d om ányozáss a l  i s .  P l .  D u n a s z e r d a h e l y r ő l  
B ős re .  (Az  e l ő b b i  h e l y e n  i p a r o s f ö l ö s l e g  v a n ,  az u t ó b b i  h e l y e n  
i p a r o s h i á n y . )  Ez a megoldás  u g y a n a k k o r  m u n k a i d ő  és m u n k a e n e r g i a  
m e g t a k a r í t á s t  j e l e n t  a k é r d é s e s  h e l y  f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g e  számára  
i s .  ( P l .  nem k e l l  15 km- re  g y a l o g o l n i a . )  I t t  a munka e l s ő  f á z i -
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sa ú g y n e v e z e t t  kupecképző  t a n f o l y a m o n  a r r a  a l k a l m a s  k e r e s z t é n y  
f i a t a l s á g n a k  -  k i s e g z i s z t e n c i á l i s  r é t e g b ő l  k i v á l o g a t v a  -  megfe ­
l e l ő  k i k é p z é s e  a t e r m é n y g y ű j t ő  k e r e s k e d é s r e  (g abona ,  n y e r s b ő r ,  
t o j á s ,  t o l l  s t b . ) ,  e s e t l e g  f o r g ó t ő k é v e l  v a l ó  e l l á t á s a  és a 
sz ükséges  k e r e s k e d e l m i  k a p c s o l a t o k  k i é p í t é s e .  U gyancsak  ez az 
a k c i ó  j e l e n t e n é  az e s e t l e g e s  m ezőgazdaság i  h á z i i p a r  m e g t e r e m t é ­
s é t  i s ,  a h o l  a z t  c é l s z e r ű n e k ,  i l l e t ő l e g  s z ü k ségesnek  l á t j a  a 
S z ö v e t k e z e t .  ( P l .  a s z a l á s ,  k o n z e r v ,  t é s z t a k é s z í t é s  s t b . )
A t ö r l e s z t é s  1 -5  év i d ő t a r t a m ú  v o l n a ,  s f ü g g n e  az e l é r t  
e r e d m é n y e k t ő l .  B e f e k t e t e n d ő  a r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l ó  összeg  10 
% - a .
A v i s s z a m a r a d ó  öss z e g  -  összesen  10 \ -  az a d m i n i s z t r á ­
c i ó s  k ö l t s é g e k r e  v o l n a  f o r d í t h a t ó .  Ezek a k ö l t s é g e k  a k é s ő b b i e k  
s o r á n  minden  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  c s ö k k e n n i  f o g n a k ,  s a t ö b b ­
l e t k é n t  megmaradó r é s z t  a k ü l ö n f é l e  a k c i ó k  k e r e t é n  b e l ü l  m in d ig  
a r r a  az a k c i ó r a  f o r d í t j a  a S z ö v e t k e z e t ,  a m e l y i k n é l  e r r e  éppen a 
l e g n ag y o b b  s z ü k s é g  van .  Ez a t e r v e z e t  e g y é b k é n t  csak  v á z l a t o s a n  
m u t a t j a  be a S z ö v e t k e z e t  s z o c i á l i s  e l g o n d o l á s a i t .  Az egész  ak ­
c i ó t e r v e z e t  -  a h á z é p í t é s t ő l  e l t e k i n t v e  -  maga i s  j ó r é s z b e n  k í ­
s é r l e t ,  s az egyes a k c i ó k r a  f o r d í t h a t ó  összegek  m in den  t o v á b b i  
n é l k ü l  h e l y e t  c s e r é l h e t n e k  a t t ó l  f ü g g ő e n ,  hogy m e l y i k  a k c i ó  k e ­
r e t é b e n  l e h e t  ő k e t  a l e g j o b b a n  g y ü m ö l c s ö z t e t n i .
Ö S S Z E S Í T Ő :
1. H á z é p í t é s :  50 %
2.  N a g y á l l a t  a k c i ó :  15 \
3.  K i s á l l a t  és h á z i i p a r i  a k c i ó :  10 %
A. T a l a j j a v í t ó  és mezőg. gép a k c i ó :  5 %
5.  É r t é k e s í t é s i  és i p a r t e l e p í t é s i  a k c i ó :  10 %
6 . A d m i n i s z t r á c i ó s  k ö l t s é g e k :  10 \
Összesen :  100 \
Komárom, 1940. m á ju s  hő 8.
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MIT ÄKÄR fl VARMEGYEI KÖZJÓLÉTI 
ÉS GAZDASÁGI SZÖVETKEZET?
SEGÍTENI!
De csak a rászo ru lókon  és az a rra  érdem eseken!
Azokon, ak ik  nem  könYÖradom ányt és inségsegé ly i vá rnak, hanem  a  m unkának, 
a  lörékvésnek, a  sa já llábon  á llá sn a k  a  lehelőségéi,, az első lépéséi vá rják .
Ezeken akarunk és fogunk  segíteni.
Segítünk azzal, h o g y  a  rászoruló n a g y  csa ládúaka l lakbérlörlesztéssel sa já t h á jh o z  
ju tla ljuk.
Segítünk azzal, hogy a  rászoru lókat és érdemeseket körü lm énye iknek m egfe le lő  
m ódon és törlesztéssel álla thoz  (ló, tehén, disznó, kecske stb.) ju tla ljuk.
Segítünk azzal, h o g y  m egfe le lő keresetet biztosító h á z iip a ri és értékesítési a kc ió ka t 
szervezünk.
Segítünk tanáccsal, szervezőm unkával és a n y a g i tá m o g a tá ssa l
A  segítésre rászoru lókat és érdemeseket nem az egyén i to lakodás , nem az igénybe ­
vett protekció, hanem  Komárom vá rm egye  m inden egyes csa lá d já ró l k iá llíto tt és 
m inden  család szociá lis helyzetét fe ltá ró  csa lád i la p o k  a la p já n  vá lasztjuk k i és 
ezenkívül m indenkinek a  rászoru ltságát és érdem ességét külön, e g yénenk in i is 
m egvizsgáljuk.
A  várm egye közönségének, szegénynek és g a z d a g n a k  egya rán t, a  m egértését 
kérjük, többel nem  beszélünk, mert a  te tte ink  fognak helyettünk beszélni 1
Komárom, 1940. decem ber hó.
KOMÁROM VÁRMEGYEI 
KÖZJÓLÉTI ÉS GAZDASÁGI SZÖVETKEZET
UNIÓ, Komárom. 19-10-3521
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Ipor-koreikedelera.
iKcv:............. ............  ..............................  Község: - ________ | Tftrzasrám:
1.  I p a r v á l la la ta  tü z e te s e b b  ra c g je lfd ó s e
í i 1 ij í i ' !! i ! I I Lií Mi
2.  M e g é lh e té s e  k iz á r ó la g  Ip a r á b ó l I f ir té n tk -e ?
ii 13 . A lk a lm a z o t ta in a k  s zá m a ? i i !
4.  T é n v I f g fS  te rra e  löse
3 . IOOo0-os k ih a s z n á lá s  n i r l l c f t  m e k k o ra  
v o ln a  o  te rm e lé s ?
C. M u n k a e s z k ö z e i?  ( K rö g é p c k  ló e re je )
7.  C r lé k e s i lé s l k ö r r e l  • F a lu - k ó m y é k - já r á s -  
m cg vc>
5 . J á r -«  v á s á rra ?
0 . I l o n n i u  s z e rz i be  n y e rs a n y a g é i?
10. A  k a p a c itá s  n ö v e lé s é re  m ir e  v a n  szüksége?
11. Á l la n d ó  ü z e m i te rh e l?
12.  M i  a  k ív á n s á g a ?
IS . M ir e  v a n  szüksége?
vé le m é n ye zé s
VWO litmitom IMI-IM
Kollárrá!««.
K i , -  ............... ......._ ..................................................................  K özség :................................................................................ I Törosxám :
1. H o l van alkalmazásban?
2. Mun ka-viszonya állandó vagy Icliilegrs?
3. Alkalmazottainak száma
4. Állandó vagy időleges alkalmazottak?
5. Terhel? (a d ó ssá g a , 
f .  Van-e kívánsága?
CMC. C.-mm. iw-atíi.
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CoxdúV.
N é v : Knxscg: Tftrzaszám:
1. U.riokiiH-gost.us rí*/JHlc/«r‘i* iium lí-ai ag
... ....w .frinl
2. M e n n y i a pa rce llák  s w n i# ’
2. M e k k á m  az á llo ia llam áv.yo? j  ! i j j : ! j i j j J
•I. Szfikm 'u volna-«* á lla tá llo m á n ya  kicgeszi- 
IcsM-re? —  c *  m in* vo lna  szüksége?
5. Mvkk.rn a' iit<*z»e»z<!a*:ig! gépülamánya?
*k<*. s lli.)
C. Ví»!:ia-o valamire az rlö lildb rn  a/fiksr^vT
T. ßvr« cselédeinek n rim s
S. A nem éies. de állandóan fog lu lknzla to ll 
cselédek száma? (sommások, nrn lók, * : llv  
t .  MezogazdaságoM kívül m iből pénzvl?
(fuva rozás , s lli.
1®. T e rh e !
11. Á l la n d ó  ü z e m i k ia d á s a i
12. M I I  é* h o g y a n  é r lé k e s f l?  (b ú z a , á l l a t . . .  p ia c )
ÍJ .  H a jlan d ó  voína'-e részlvenn! üzemi viza- 
___ Cálalltan? !*<ajjavilá*i akcióba*?
14. M l  a k ív á n s á g a ?
G azdálkodásának rocglté!6st
l'KK) knmir.«..
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.^nyja  Dere: Ilázaslárs: Vallás:
^zü l.: év hó n. H e ly : Családi1 á llapo t:
loV he lj-: ( iy rrm r les zára:
f  ' . . ■ Család tagszám:
j'og la lkozá*: Családtag k rr rs ő :
I lih e z  é r i: Családtag e lta r to tt:
Tisztség«:
Jláza — házrésze: rö h lb lr lo k : llé rle t: . Részes:
fiá já t Jór.: Cst. Jöv.: Adóssága: I» •nél
P -nél
P •Dél
P -nél
J ő v . a d ó a la p :  V a g y o n a d ó a la p : K é r .  a d ó a la p :
£gyéb adóalap:
J e l l e m z é s :
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KISS ISTVÁN
A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK HELYSZÍNI BEJÁRÁSA *
A S z ö v e t k e z e t  m e g a l a k u l á s a  u t á n ,  a Magyar K ö z i g a z g a t á s -  
tu d o m á n y i  I n t é z e t b e n  v é g z e t t  ( é s  a 3. § - b a n  l e í r t )  e l ő k é s z í t ő  
munka b i r t o k á b a n  a S z ö v e t k e z e t  i g a z g a t ó j a  e l s ő  f e l a d a t á n a k  az t  
t e k i n t e t t e ,  hogy az I n t é z e t b e n  az í r ó a s z t a l  m e l l e t t  e l k é s z í t e t t  
k ö z s é g i  d i a g n ó z i s o k a t  a h e l y s z í n e n  az a r r a  i l l e t é k e s  h e l y i  t é ­
nyezők  b e v o n á s á v a l  e l l e n ő r i z z e .
A h e l y s z í n i  b e j á r á s t  Komárom vármegye a l i s p á n j a ,  a Szö­
v e t k e z e t  e l n ö k e  a k ö v e t k e z ő  " Ú t i t e r v  m e g á l l a p í t á s " - s a l  r e n d e l t e  
e l  és á l l a p í t o t t a  meg annak r é s z l e t e i t :
A Vármegye i  K ö z j ó l é t i  és Gazdas ág i  S z ö v e t k e z e t  k ö z c é l ú  
t e v é k e n y s é g é t  csak  az a d o t t s á g o k  t e l j e s  és t ö k é l e t e s  i s m e r e t é ­
ben t u d j a  m e g s z e r v e z n i  és v é g r e h a j t a n i .  E c é l b ó l  e l r e n d e l t e m ,  
hogy a S z ö v e t k e z e t  ü g y v e z e t ő j e  és annak h e l y e t t e s e  a v á r m e g y e i  
és j á r á s i  s z o c i á l i s  e l ő a d ó k ,  v a l a m i n t  az e g y e s  k ö z s é g e k r e  i l l e ­
t é k e s  j á r á s i  és k ö z s é g i  s z e r v e k  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  j e g y z ő s é g e n -  
k i n t  a h e l y i  k é r d é s e k  m eg i sm eré se  c é l j á b ó l  m e g b e s z é l é s e k e t  
t a r t s a n a k .  Ezeken a m egb e sz é lé se ke n  t i s z t á z a n d ó  az e gyes  k ö z s é ­
gek g a z d a s á g i  és s z o c i á l i s  h e l y z e t e ,  b i z t o s í t a n d ó  a S z ö v e t k e z e t  
m unká já hoz  szü k s é g e s  c s a l á d k a r t o k é k o k  e l k é s z í t é s é n e k ,  v a l a m i n t  
a S z ö v e t k e z e t  h e l y i  t á j é k o z t a t ó  és e l l e n ő r z ő  s z e r v e i n e k  meg­
s z e r v e z é s e  és m u n k á j u k  b e á l l í t á s a .
K í v á n a t o s n a k  t a r t o m ,  hogy az e g y e s  k özs égekben  f o l y ó  
megb eszé lés eken  a j á r á s i  f ő s z o l g a b í r ó  vagy  h i v a t a l á n a k  e z z e l  
m e g b í z o t t  t a g j a ,  e z e n k í v ü l ,  a l e h e t ő s é g h e z  k é p e s t ,  a m. k i r .  
t i s z t i o r v o s  és az i l l e t é k e s  m. k i r .  g a z d a s á g i  f e l ü g y e l ő  r é s z t  
vegye n .  Ezen u r a k a t  az ú t i t e r v  k ö z l é s e  k a p c s á n  a j á r á s i  f ő s z o l ­
g a b í r ó  ú r  é r t e s í t i .
Az egyes községekben  szü k s é g e s  t o v á b b á  a k ö z s é g i  v e z e t ő ­
j e g y z ő ,  a h i t f e l e k e z e t e k  v e z e t ő  l e l k é s z e i ,  a k ö z s é g i  ( k ö r - )  o r ­
vo s ,  a t a n t e s t ü l e t  e r r e  a l k a l m a s  t a g j a ,  a f .  é v i  j a n u á r  hó f o ­
l yamán Ta tán  n é p f ő i s k o l á t  v é g z e t t  g a z d a l e g é n y e k ,  ezek  n e m l é t é ­
ben egy é r t e l m e s  f i a t a l  g a z d a ,  az á l t a l á n o s  k ö z e g é s z s é g ü g y i  
( z ö l d k e r e s z t e s ) ,  vagy  a n y a -  és csecsemő ( S t e f á n i a )  védőnők  s 
amenny iben  ez l e h e t s é g e s ,  a h e l y b e l i  u r a d a l o m ,  vagy n a g y i p a r i  
v á l l a l a t  k é p v i s e l ő j é n e k  j e l e n l é t e .  Ez u r a k a t ,  i l l e t v e  ú r h ö l g y e ­
k e t  az ú t i t e r v  v o n a t k o z ó  r é s z l e t é n e k  k ö z l é s e  kapcsán  a k ö z s é g i  
v e z e t ő j e g y z ő  ú r  é r t e s í t i .
*1 I n : A s z o c i á l i s  vá rmegye .  A Komárom v á r m e g y e i  K ö z j ó l é t i  és 
G a zd aság i  S z ö v e t k e z e t  működése .  B e v . : M a g y a r y  Z o l t á n  Bp . , 1941 .  
A Magyar K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t  k i a d v á n y a i  3 3 . 5 . §  45-  
47 .  o l d .
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Az ú t i t e r v  p o n t o s  b e t a r t á s á h o z  fű z ő d ő  f o n t o s  é r d e k e k r e  
v a l ó  t e k i n t e t t e l  f e l h í v o m  a f i g y e l m e t  a r r a ,  hogy  az egyes k ö z ­
ségekben  f o l y ó  m e g b e s z é l é s e k e t  a K ö z j ó l é t i  S z ö v e t k e z e t  k i k ü l ­
d ö t t e i ,  t e k i n t e t  n é l k ü l  a r r a ,  hogy  azon v a l a m e l y i k  é r d e k e l t  
m e g j e l e n t - e  vagy  sem, a k i t ű z ö t t  i d ő b e n  m e g k e z d i k .
K ü lö n  f e l h í v o m  a k ö z s é g i  v e z e t ő j e g y z ő  u r a k  f i g y e l m é t  a r ­
r a ,  hogy az ú t i t e r v h e z  c s a t o l t  és a k ö z s é g ü k r e  ( k ö z s é g e i k r e )  
v o n a t k o z ó  k é r d é s e k  ö s s z e á l l í t á s á t  t a r t a l m a z ó  j e g y z é k e t  t e g y é k  
gondos  t a n u l m á n y o z á s  t á r g y á v á ,  hogy í g y  az egyes  községek  k é r ­
d é s e i n e k  m e g b e s z é l é s é r e  s z á n t  a r á n y l a g  kevés  i d ő  m e g f e l e l ő e n  
k i h a s z n á l h a t ó  l e g y e n .
Az ú t i t e r v e t ,  v a l a m i n t  az egyes k ö z s é g e k  k é r d é s e i n e k  
j e g y z é k é t  egy h é t t e l  a t é n y l e g e s  k i s z á l l á s o k  e l ő t t  az ö s s z e s  
é r d e k e l t e k k e l  k ö z ö l n i  fogom.
A h e l y s z í n i  b e j á r á s  1940. j ú n i u s  hó 1 0 . - é n  v e t t e  k e z d e ­
t é t  Ta tán  és 1940 .  j ú l i u s  hó 2 6 . - á n  f e j e z ő d ö t t  be a b a l o n y i  
k ö r j e g y z ő s é g b e n .
E b e j á r á s  f o l y a m á n  az egyes j á r á s o k  s o r r e n d j e  a k ö v e t k e ­
ző v o l t :  1.  t a t a i ,  2 .  g e s z t e s i ,  3 .  ó g y a l l a i ,  4 .  kom ár om i ,  5.  
s o m o r j a i  és 6.  d u n a s z e r d a h e l y i  j á r á s o k .
Egy -eg y  napon 1 -3  k ö z s é g ,  i l l e t v e  k ö r j e g y z ő s é g  h e l y z e t e  
k e r ü l t  m e g b e s z é l é s r e .  Az egyes  k ö z s é g e k ,  v a l a m i n t  az a l i s p á n i  
h a t á r o z a t b a n  e m l í t e t t e k ,  e l ő r e  me gka p tá k  a j á r á s o n k i n t  k ü l ö n  
m e g á l l a p í t o t t  ú t i t e r v e t .  A k ö z s é g i ,  i l l e t v e  k ö r j e g y z ő k  p e d i g  
ezen k í v ü l  egy k ü l ö n  é r t e s í t é s t  i s  k a p t a k , ame lyen  az é r t e k e z l e t  
h e l y é n  és i d ő p o n t j á n  k í v ü l  a k ö z s é g i  d i a g n ó z i s n a k  a s z o c i á l i s  
h e l y z e t e t  f e l t ü n t e t ő  r é s z e ,  v a l a m i n t  ennek az a l a p j á n  a k é r d é s  
mego ldásának  v á z l a t a ,  v é g ü l  p e d i g  az é r t e k e z l e t e n  t i s z t á z a n d ó  
k é r d é s e k  n y e r t e k  f e l t ü n t e t é s t .  Ezeknek  a k ö z l é s é t  a z é r t  t a r t o t ­
t u k  c é l s z e r ű n e k ,  hogy a j e g y z ő k  a m egbeszé lé s  a n y a g á r a  k e l l ő ­
képpen f e l  t u d j a n a k  k é s z ü l n i .
Egy -eg y  kö zs ég  ( k ö r j e g y z ő s é g )  k é r d é s e i n e k  m e g b e szé lé se  a 
h e l y z e t  s ú l y o s s á g á h o z  k é p e s t  2 -4  ó r á t  v e t t  i g é n y b e .  A megbeszé­
l é s e k  menete a k ö v e t k e z ő  v o l t :  a m e g b e s z é l é s e k e t  v e z e t ő  ü g y v e ­
z e t ő  i g a z g a t ó  vagy h e l y e t t e s e  r ö v i d e n  i s m e r t e t t e  a b e l ü g y i  k o r ­
mányzat  á l t a l  k e z d e m é n y e z e t t  ú j  r e n d s z e r ű  magyar s z o c i á l p o l i t i ­
k á t  ( E s z t e r g á r  n o r m a ) ,  e z z e l  k a p c s o l a t b a n  a V á rm e g y e i  K ö z j ó l é t i  
és Gazda ság i  S z ö v e t k e z e t  p r o g r a m j á t ,  az i n t é z e t i  e l ő k é s z í t ő  
m u nká t ,  v a l a m i n t  a község  d i a g n ó z i s á t  és a m e g o l d á s  e s e t l e g e s  
m ó d o z a t a i t .  E z u tá n  a r é s z t v e v ő k  b e v o n á s á v a l  á l t a l á n o s  v i t a  k e ­
r e t é b e n  n y e r t  m e g á l l a p í t á s t  a d i a g n ó z i s  h e l y e s s é g e  vagy h e l y t e ­
l e n s é g e ,  és v é g ü l  r é s z l e t e s  m e g b e s z é l é s r e  k e r ü l t e k  a megoldás  
m ó d o z a t a i  és l e h e t ő s é g e i .
Az öss z e s  k ö zsé gek  h e l y s z í n i  b e j á r á s a  u t á n  t é n y k é n t  á l ­
l a p í t h a t ó  meg, hogy az I n t é z e t  á l t a l  e l k é s z í t e t t  d i a g n ó z i s o k  
t e l j e s  egészükben  m e g á l l t á k  h e l y ü k e t  és v a l ó k n a k  b i z o n y u l t a k ,  
a m e l y e k b ő l  a h e l y i  i s m e r e t t e l  r e n d e l k e z ő k  vagy  e g y á l t a l á b a n  
nem, vagy c sa k  k i s  m é r té k b e n  t u d t a k  v a l a m i t  e l v e n n i ,  i l l e t v e
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h o z z á t e n n i .  A p a p í r d i a g n ó z i s  h e l y e s s é g e  k i z á r ó l a g  a f e l h a s z n á l t  
s t a t i s z t i k a i  ada to k  r é g e b b i  vagy ú j a b b  e r e d e t é t ő l  f ü g g .  Az 
1938.  é v i  november  2 - i  b é c s i  d ö n t é s s e l  v i s s z a t é r t  t e r ü l e t e k e n  a 
k ö z s é g i  d i a g n ó z i s o k  ú g y s z ó l v á n  100 Ss-ban á l l t á k  meg h e l y ü k e t .  
Az i t t  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  a d a t o k  u g y a n i s  a l i g  m á s f é l  év esek  
v o l t a k .  I t t  e l t é r é s  k i z á r ó l a g  csak  azokon a h e l y e k e n  v o l t ,  a h o l  
a v o l t  c s e h ,  morva,  i l l e t v e  s z l o v á k  t e l e p e s e k  az 1938 .  é v i  d e ­
cember 1 5 - é n  t e l j e s í t e t t  n é p ö s s z e í r á s  u t á n ,  de még a h e l y s z í n i  
b e j á r á s  i d e j e  e l ő t t  k ö l t ö z k ö d t e k  v i s s z a  S z l o v á k i á b a ,  i l l e t v e  a 
P r o t e k t o r á t u s b a .  A t a t a i  j á r á s  k ö z s é g e i b e n ,  a h o l  az I n t é z e t  
nagy h e l y i  i s m e r e t e  e l l e n s ú l y o z t a  az 1930-as  n é p s z á m l á l á s ,  i l ­
l e t v e  az 1935 -ö s  m ezőgazdaság i  ö s s z e í r á s  a d a t a i n a k  i d ő k ö z i  v á l ­
t o z á s a i t ,  a d i a g n ó z i s o k  v a l ó d i s á g a  95-100  %-osnak  v e h e t ő .  Na­
gyobb e l t é r é s e k e t  a d i a g n ó z i s  és a h e l y s z í n i  b e j á r á s  e re dm ény e ­
k é n t  m e g á l l a p í t o t t  h e l y z e t  k ö z ö t t  c s a k  a g e s z t e s i  j á r á s b a n  t a ­
l á l t u n k .  Ennek k ö z s é g e i b e n  a d i a g n ó z i s o k  csak  8 0 - 8 5  %-ban f e ­
l e l t e k  meg a b e j á r á s  a l k a l m á v a l  é s z l e l t  h e l y z e t n e k .  Ennek az 
o k o z ó j a  az 1 9 3 0 -a s ,  i l l e t v e  1 9 3 5 - ö s  a d a to k b a n  b e k ö v e t k e z e t t  
i d ő k ö z i  v á l t o z á s ,  a m i t  az I n t é z e t  h e l y i  i s m e r e t e  i t t  nem e l l e n ­
s ú l y o z h a t o t t  .
A d i a g n ó z i s o k  a d t a  h e l y i  i s m e r e t  n a g y m é r té k b e n  t e t t e  l e ­
h e t ő v é  a z t ,  hogy a h e l y s z í n i  b e j á r á s  a l k a l m á v a l  az I n t é z e t  k i ­
k ü l d ö t t e i  m i n d e n ü t t  a z o n n a l  a l e g j o b b a n  f á j ó  és é g e t ő  k é r d é s e k  
m e g o l d á s i  l e h e t ő s é g e i r e  t é r h e t t e k  á t ,  és csak í g y  v o l t  l e h e t s é ­
ges n a p o n t a  2 -3  j e g y z ő s é g  összes  k é r d é s e i n e k  a t i s z t á z á s a .
A h e l y s z í n i  b e j á r á s o n  a S z ö v e t k e z e t  i g a z g a t ó j á n  k í v ü l  
minden egyes  községben  r é s z t  v e t t  a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m  s z o c i á ­
l i s  s z e r v e z e t é n e k  v á r m e g y e i  v e z e t ő j e :  W i t t i n g h o f  Ágnes s z o c i á ­
l i s  t e s t v é r ,  az egyes j á r á s o k b a n  az oda i l l e t é k e s  j á r á s i  s z o c i ­
á l i s  e l ő a d ó k .  A k ö z i g a z g a t á s  n a g y a r á n y ú  e l f o g l a l t s á g a  ( b e h í v á ­
so k ,  á r v í z k á r o s u l t a k  s e g é l y e z é s e ,  a r a t á s i  m u n k á l a t o k  m e g s z e r v e ­
zése s t b . )  e l l e n é r e  i s  ig en  sok  község h e l y s z í n i  b e j á r á s á n  
r é s z t  v e t t e k  az e gyes  f ő s z o l g a b í r á k , i l l e t v e  t i s z t i  o r v o s o k ,  
v a l a m i n t  a j á r á s i  g a z d a s á g i  f e l ü g y e l ő k .  A m i k o r  mód jában á l l t ,  
r é s z t  v e t t  a b e j á r á s o n  Komárom vármegye  a l i s p á n j a ,  v a l a m i n t  a 
K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t  i g a z g a t ó j a .
A b e j á r á s o k  u t á n ,  1940. j ú l i u s  2 9 - 3 1 .  n a p j a i n  a v á r m e ­
gye ,  v a l a m i n t  a vá rm egye  m e l l e t t  működő á l l a m i  h i v a t a l o k ,  t o ­
vábbá a j á r á s o k  v e z e t ő  t i s z t v i s e l ő i n e k  a r é s z v é t e l é v e l  m inden  
egyes j á r á s  k é r d é s e i r ő l  ( j á r á s o n k i n t  f é l  n a p o s )  m e g b e s z é l é s t  
t a r t o t t u n k  Komáromban, amelyen mos t  már az a l i s p á n  szem szögébő l  
az egész  megyére k i t e r j e d ő  h e l y z e t k é p e t  a d t u n k .
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I .
Ő se in k  j o g s z a b á l y a l k o t á s á b a n  m i n d e n k o r  a c s a l á d  e r k ö l c s i  és 
a n y a g i  é r d e k e i n e k  a l k o t m á n y o s  védelme v o l t  az e g y i k  e l s ő  és t a ­
l á n  l e g e r ő s e b b  t é n y e z ő .  A c s a l á d i s á g  e l v e  o t t  é l  már a h o n f o g ­
l a l ó  magyarok  l e l k é b e n ,  s a v é r r e l  s z e r z e t t  haza f ö l d j é t  i s  ez 
l á n c o l j a  m inde n  egyes n e m z e t i  é l e t  a l a p j á h o z ,  a c s a l á d h o z ;  ez 
k o r l á t o z z a  a c s a l á d i  b i r t o k  f o r g a l m á t  a r o k o n i  b e l e e g y e z é s s e l ,  
és a c s a l á d i s á g  e l v e  küzd a k i r á l y i  h a t a l o m ,  v a l a m i n t  az egyház 
t ö r e k v é s e i v e l ,  hogy v é g ü l  az ő s i s é g  i n t é z m é n y é b e n  g y ő z e l e m re  
j u s s o n ,  és 500 éven á t  é r v é n y e s ü l j ö n  a c s a l á d i a s  é r z é s b ő l  f a k a ­
dó ember i  é r z e l m e k  í r a t l a n  t ö r v é n y é n  t ú l  a v é rs é g  d o l o g b e l i  o l ­
t a l m á n a k  í r o t t  j o g s z a b á l y a k é n t  i s .
1848 -ba n  azonban e l t é r t ü n k  az ő s i  magyar j o g  f e j l ő d é s é ­
nek i r á n y á t ó l .  Az i n t é z k e d é s e k  a l a n y a  e z e n t ú l  sohase a c s a l á d ,  
m i n d i g  csak az egyén .  A l i b e r á l i s  g a z d a s á g i  rend  csak  az egyén­
nek b i z t o s í t  e l ő n y ö k e t .  De amiko r  a k o r l á t l a n  szabadság  e l v é t  
h i r d e t v e  az e g y é n i  e rő k  szabad  é r v é n y e s ü l é s é n e k  és a k í m é l e t e t  
nem is m erő  szabad  v e r s e n y n e k  n y i t o t t  t á g  t e r e t ,  u g y a n a k k o r  a 
le g n a g y o b b  n yo m or nak ,  s ő t  a megsemmisü lés  v e s z é l y é n e k  t e t t  k i  
k e n y é r  n é l k ü l i v é  v á l t  p r o l e t á r t ö m e g e k e t . A r é g i  r e n d i  v i l á g  
a d o t t s á g a i v a l ,  az ő s i s é g  in té z m é n y é n e k  i d e j é t m ú l t  k o r l á t á i v a l  s 
a j o b b á g y r e n d s z e r r e l  szemben hamarosan j e l e n t k e z n e k  t e h á t  az ú j  
g a z d a s á g i  re n d  k á r o s  k i n ö v é s e i ,  am e l yek  azonban s z i n t e  s ú l y o ­
s a b b a k ,  e l v i s e l h e t e t l e n e b b e k ,  m i n t  az e l ő z ő  k o r o k é .  E l a d ó  l e s z  
az o r s z á g ,  i d e g e n  k é z r e  k e r ü l  a d r á g a  ő s i  f ö l d ,  s az á l d o t t  
magyar nép f e j v e s z t e t t e n  menekül  a v á r o s o k  p r o l e t á r n e g y e d e i b e ,  
Am er i kába  vagy a n e m z e t g y i l k o s  egykézés  k a r m a i b a .
És P r o h á s z k a  O t t o k á r  mégis  h i á b a  k i á l t  f e l  már 1895 -b e n :  
" C s i n á l j u n k  ú j  j o g r e n d e t ;  a z t  a j o g r e n d e t ,  a m e l y e t  az Úr Jézus 
h o z o t t . "  H iá ba  m u t a t t a  k i  T o k a j i  L á s z l ó  már 1 9 1 3 - b a n ,  m i k é n t  
v á l i k  E r d é l y  f ö l d j e  i d e g e n  t u l a j d o n n á .  H iá ba  f o g l a l k o z o t t  Ba­
r a n y a  vármegye közönsége  már 1906-ban az o rm ánság i  egyke  p usz ­
t í t á s a i v a l ,  h i á b a  í r t  f e l  ugyanebben az évben Somogy és Baranya  
vármegye  a ko rm ányhoz  n é p -  és c s a l á d v é d e l m i  t ö r v é n y a l k o t á s  é r ­
dekében .  H iába  v o l t  a nemzet  j o b b j a i n a k  minden  s z ö r n y ű  m e g l á t á ­
sa .  Az o r s z á g  és a kö zvé le m é n y  csak  a v i l á g h á b o r ú  b o r z a l m a s  
v é r v e s z t e s é g e  u t á n ,  az 1918 s z e p t e m b e r é i g  e l e s e t t  563 000 h ő s i  
h a l o t t ,  az 1 9 1 5 / 1 9 - b e n  e l m a r a d t ,  1 491 000 s z ü l e t é s ,  t e h á t  a 2 
m i l l i ó n á l  i s  j ó v a l  nagyobb  e m b e r v e s z te s é g  l á t t á n  d ö b b e n t  rá  a 
r e n d i  v i á g o t  f e l v á l t ó  s z a b a d e l v ű  k o r s z a k  szomorú e r e d m é n y e i r e .
K i t ű n ő  j o g s z a b á l y o k  ugyan e k k o r  i s  s z ü l e t t e k .  Na gysze rű  
s z o c i á l i s  é r z é k r ő l  ta n ú s k o d ó  i n t é z k e d é s e k  e k k o r  i s  t ö r t é n t e k .  A
*1 K i a d ó : Somogyi  F e r e n c ,  Bp. 1941.
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k o r s z e l l e m  és az u r a l k o d ó  g a z d a s á g i  f e l f o g á s  h a t á s a  a l ó l  a z o n ­
ban hazánk  sem v o n h a t t a  k i  m a g á t .  M á r p e d ig  ez a k o r s z e l l e m  és 
ez a g a z d a s á g i  r e n d s z e r  a m u t a t k o z ó  s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  m e g o l ­
d á s á t  v i l á g s z e r t e  a k a r i t a t í v  s e g é l y e z é s  i n t é z m é n y e s  m eg r e n de ­
zésében  l á t t a .  H a l a d á s t  csupán az 1922 : I . t c .  2 9 . § - a  h o z ,  ameny- 
n y i b e n  f e l h a t a l m a z z a  a n é p j ó l é t i  és mu nkaügy i  m i n i s z t e r t ,  a k i ­
r ő l  e j o g k ö r  később  a b e l ü g y m i n i s z t e r r e  s z á l l ,  hogy az í n s é g  és 
nyomor e n y h í t é s é n e k  c é l j a i r a  a p é n z ü g y m i n i s z t e r r e l  e g y e t é r t v e  a 
t ö r v é n y h a t ó s á g o k b a n  és kö zs é g e kb e n  ( v á r o s o k b a n )  d í j a k n a k  és j á ­
r u l é k o k n a k  s z e d é s é t  r e n d e l h e s s e  e l .  De ezek  a j e l e n t é k e n y  ö s z -  
sz egek  nem t ö l t i k  be t á r s a d a l o m p o l i t i k a i  r e n d e l t e t é s ü k e t ,  mer t  
az í n s é g e n y h í t é s  f o l y a m á n  v é g e z t e t e t t  munka mind e r e d m é n y e i b e n ,  
mind n e v e l ő  h a tá s á b a n  t á v o l  marad a h e l y e s  t á r s a d a l o m p o l i t i k a i  
t ö r e k v é s  s z o g á l a t á t ó l . T ú l s á g o s a n  e g y é n i ,  a k c i ó s z e r ű  és k a r i t a ­
t í v  j e l l e g ű  v o l t .  És mond juk  meg vé g re  a z t  i s ,  hogy t u l a j d o n ­
képpen  a m a r x i  s z o c i a l i z m u s  i d e o l ó g i á j á n a k  e g y i k  v e t ü l e t e k é n t  
ö n t u d a t l a n u l  á t v e t t  és é s z r e v é t l e n ü l  i t t m a r a d t  h a t á s a k é n t  j e ­
l e n t k e z e t t  .
K i f e j e z e t t e n  a s z o c i á l i s  p ro b lé m á k  mego ldá sa  és az ahhoz 
s z ü k s é g e s  a n y a g i  f e d e z e t  e l ő t e r e m t é s e  éppen m á s f é l  é v t i z e d e  
f o g l a l k o z t a t j a  k o r m á n y a i n k a t ,  az e g y h á z a k a t ,  s ő t  az e g é s z  ma­
g y a r  t á r s a d a l m a t  i s .  A m e g o l d á s r a  i r á n y u l ó  e l s ő  t ö r e k v é s e k  az 
egyke  k é r d é s é v e l  m e r ü ln e k  f e l .  A t á r s a d a l o m  r é s z é r ő l  már 1921 
ő s z é t ő l  kezdve  t ö r t é n n e k  j ó s z á n d é k ú  kezdemén yezések .  A n t a l  Géza 
d u n á n t ú l i  r e f o r m á t u s  püspök 1925 .  november  10-én  már f e l t e r ­
j e s z t é s t  i n t é z  a m i n i s z t e r e l n ö k h ö z ,  ame ly ben  az e g y k é v e l  k a p ­
c s o l a t o s  t ö r v é n y h o z á s i  i n t é z k e d é s t  k é r ,  és egy k ö z p o n t i  t a n á c s ­
adó s z e r v  l é t e s í t é s é t  s ü r g e t i .  A m i n i s z t e r e l n ö k  az ügy é rde mi  
e l ő k é s z í t é s é t  a n é p j ó l é t i  és munkaügy i  m i n i s z t e r r e  b í z z a ,  a k i ­
nek s z a k e l ő a d ó j a  Kádár  L e v e n t e  m i n i s z t e r i  o s z t á l y t a n á c s o s ,  j e ­
l e n l e g  b e l ü g y i  á l l a m t i t k á r ,  meg i s  k e z d i  a k é r d é s  a l a p o s ,  ig en  
s z é l e s k ö r ű  tudom ányos  és ö s s z e h a s o n l í t ó  t a n u l m á n y o z á s á t .  F é l  év 
mú lva  a n e m z e t g y ű l é s  u t a s í t j a  a n é p j ó l é t i  m i n i s z t e r t ,  hogy  az 
e g y ké nek  m i n t  p u s z t í t ó  n é p b e te g s é g n e k  m e g g á t l á s á r a  t e r j e s s z e n  
e l ő  t ö r v é n y j a v a s l a t o t .
1927. m á r c i u s  1 2 - é r e  a k í v á n t  j a v a s l a t  e l  i s  k é s z ü l .  Az 
egyke  p u s z t í t á s á v a l  szemben v a l ó  véde k e z é s  n e g a t í v u m á b ó l  már 
e k k o r  a p o z i t í v  c s a l á d v é d e l e m  t ö r v é n y e s  s z a b á l y o z á s a  l á t s z o t t  
h e l y e s n e k  és e g y e d ü l  c é l r a v e z e t ő n e k .  Az a l a p g o n d o l a t a  i s  meg­
va n .  A t ö r v é n y j a v a s l a t t e r v e z e t  azonban nem v o l t  a t ö r v é n y h o z á s  
e l é  t e r j e s z t h e t ő .
Közben a Magyar G a z d a s z ö v e t s é g ,  az Országos  S t e f á n i a  
S z ö v e t s é g ,  a Magy ar  Anyák S z e n t  I s t v á n - n a p i  B i z o t t s á g a ,  az Ac­
t i o  C a t h o l i c a ,  a M a g y a r h on i  E v a n g é l i k u s  Egye temes Egyház e g y e ­
temes  eg y h á z i  és i s k o l a i  f e l ü g y e l ő j e ,  a k ö z e g é s z s é g ü g y i  és t á r ­
s a d a l o m p o l i t i k a i  o r s z á g o s  é r t e k e z l e t ,  a Magyar  V ö r ö s k e r e s z t  
E g y l e t  s z o c i á l i s  o s z t á l y a  és annak  1932 m á j usában  r e n d e z e t t  ma­
g y a r  c s a l á d v é d e l m i  k o n g r e s s z u s a  s ü r g e t i  az e g y k é v e l  k a p c s o l a t o s  
t ö r v é n y e s  i n t é z k e d é s e k  m e g t é t e l é t .
Ezeknek az éveknek  s o r á n  a l k o t j a  meg a t ö r v é n y h o z á s  a 
c s a l á d v é d e l e m  s z e m p o n t j á b ó l  i s  n a g y j e l e n t ő s é g ű  t ö r v é n y e k e t .  A
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b e l ü g y m i n i s z t e r  p e d i g  h o z z á l á t  a k ü l ö n b ö z ő  s z o c i á l i s  és c s a l á d -  
v é d e l m i  t e n n i v a l ó k  t e r v s z e r ű  e l v é g z é s é h e z .  Mer t  m ind  a t á r s a d a ­
lom t e v é k e n y s é g e ,  mind a t ö r v é n y k e z é s  m unká ja  s o r á n  e l m é l e t i  és 
g y a k o r l a t i  s z e m p o n t b ó l  e g y a r á n t  k é t s é g t e l e n  m e g á l l a p í t á s t  n y e r t  
az a t é n y ,  hogy  e g y r é s z t  az egyke és a s z o c i á l i s  v i s z o n y o k  k ö z t  
s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s  m u t a t k o z i k ,  m á s r é s z t  a s z o c i á l i s  és c s a l á d -  
v é d e l m i  s z e m p o n t b ó l  f e l t é t l e n ü l  k í v á n a t o s  és s z ü k s é g e s  r e n d s z e ­
r e s  munkát  a már m e g h o z o t t  i n t é z k e d é s e k  sem t u d j á k  m a r a d é k t a l a ­
n u l  b i z t o s í t a n i .  Egyre j o b b a n  e r ő s ö d i k  az a h e l y e s  f e l i s m e r é s ,  
hogy  a t á r s a d a l m i  k é r d é s e k  meg o ld ásához  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  
e r ő k  e g y e s í t é s e ,  a c é l  e l é r é s é h e z  k ö v e t k e z e t e s  és t e r v s z e r ű  
munka,  ehhez  v i s z o n t  k e l l ő  k ö r ü l t e k i n t é s ,  nagy s z a k t u d á s ,  v a l ó ­
s á g g a l  tu dom ányos  f e l k é s z ü l t s é g ,  v a l a m i n t  egységes  t á r s a d a l o m -  
s z e m l é l e t  s z ü k s é g e s .
Ezekben az években  i n d u l  meg S c h o l t z  K o r n é l  á l l a m t i t k á r  
j a v a s l a t á r a  v i t é z  K e r e s z t e s - F i s c h e r  F e r e n c  b e l ü g y m i n i s z t e r  k e z ­
de m é n ye zé sé ve l  a Z ö l d k e r e s z t e s  E g é s z s é g v é d e lm i  S z o l g á l a t  i s ,  
amely  a F a l u  S z o c i á l i s  A l a p b ó l  t ö b b e z e r  f a l u s i  e g é s z s é g h á z a t ,  
k ö r o r v o s i  l a k á s o k a t ,  n a p k ö z i  o t t h o n o k a t  l é t e s í t ,  s á l t a l á b a n  
m e g i n d í t j a  a z t  a t e r v s z e r ű  mu nká t ,  ame ly  Johan B é la  á l l a m t i t k á r  
n a g y s z e r ű  v e z e t é s é v e l  az e g é s z s é g v é d e l m i  v o n a l o n  m á s f é l  é v t i z e ­
des munka e re d m é ny e k é n t  o d á i g  j u t h a t o t t ,  hogy immár v a l ó b a n  
" g y ó g y u l  a magyar f a l u " .
V i t é z  j á k f a l v i  Gömbös Gyula a 1934 .  december  7 -é n  meg­
t a r t o t t  m i n i s z t e r t a n á c s o n  az egyke k é r d é s é v e l  k a p c s o l a t o s a n  a 
maga egész  t e r j e d e l m é b e n  v e t t e  v i z s g á l a t  a l á  a magyar nép e r ő -  
á l l o m á n y á n a k  f e j l ő d é s é b e n  m u t a t k o z ó  k e d v e z ő  és k e d v e z ő t l e n  j e ­
l e n s é g e k e t ,  s i l y  é r t e l e m b e n  t ű z t e  k i  a megoldandó f e l a d a t o k a t .  
A m i n i s z t e r t a n á c s  e l v i  j e l e n t ő s é g ű  h a t á r o z a t á r ó l  D a r á n y i  Kálmán 
a k k o r i  á l l a m t i t k á r  k ü l ö n  i s  é r t e s í t i  a ko rmány  t a g j a i t ,  és f e l ­
h í v j a  ő k e t ,  hogy e z z e l  k a p c s o l a t o s  j a v a s l a t a i k a t  m i e l ő b b  k é ­
s z í t s é k  e l .
1934 .  december  27 -én  már kész  i s  a p é n z ü g y m i n i s z t e r  t ö r ­
v é n y t e r v e z e t e :  "a tö b b g y e r m e k e s  c s a l á d o k n a k  adandó adó k e d v e z ­
m é n y e k r ő l  és a g y e r m e k t e l e n  adózók f o k o z o t t a b b  m e g a d ó z t a t á s á ­
r ó l " .  A b e l ü g y m i n i s z t e r  1935 .  f e b r u á r  1 5 - é r e  u g ya ncsak  e l k é s z í ­
t i  a maga 9 § - b ó l  á l l ó  t ö r v é n y j a v a s l a t t e r v e z e t é t  "a sokgye rm e­
kes  c s a l á d o k  s e g é l y e z é s é r ő l " ,  amely a Többgyermekes  C s a l á d o k a t  
S e g é l y e z ő  A l a p r ó l ,  a g y e r m e k t e l e n  adózók f o k o z o t t a b b  m egadóz t a ­
t á s á r ó l  és a Többgyermekes  C s a l á d o k a t  S e g í t ő  Országos  A la pnak  a 
h a g y a t é k o k b ó l  v a l ó  r é s z e s e d é s é r ő l  i n t é z k e d e t t  v o l n a .
V i t é z  I m r é d y  Bé la  ko rmánya ú j a b b  n é p -  és c s a l á d v é d e l m i  
r e n d e l k e z é s e k e t  és j a v a s l a t o k a t  hoz ,  v i t é z  K e r e s z t e s - F i s c h e r  
F e r e n c  b e l ü g y m i n i s z t e r  p e d i g  h i v a t o t t  m u n k a t á r s a i v a l ,  v i t é z  
Bonczos  M i k l ó s ,  Johan B é la  és Kádár L e v e n t e  á l l a m t i t k á r o k k a l  
v á l t o z a t l a n u l  f o l y t a t j a  t e r v s z e r ű  t á r s a d a l o m p o l i t i k a i  t e v é k e n y ­
s é g é t ,  ame lynek  e re d m é ny e k é n t  az 1938 ősz én  m e g b í z o t t  vá rm e g ye i  
s z o c i á l i s  t a n á c s a d ó k  s e g í t s é g é v e l  p o n t o s a n  f e l m é r t e  az o rs zá g  
s z o c i á l i s  s z ü k s é g l e t e i t ,  a vá rm e g ye i  s z o c i á l i s  ta n á c s a d ó k  és 
k ö z j ó l é t i  e l ő a d ó k  1939 f e b r u á r j á b a n  P é c s e t t  m e g t a r t o t t  é r t e ­
k e z l e t é n  m e g á l l a p í t t a t t a  a magyar s z o c i á l p o l i t i k a  f e l a d a t a i t .
Szatmá r  vá rmegyében  pe d ig  E s z t e r g á r  L a j o s  p é c s i  p o l g á r m e s t e r  
e l g o n d o l á s a  és t e r v e i  s z e r i n t  a s z o c i á l i s  munka ú t j á n  k é t  é v v e l  
e z e l ő t t  o l y a n  g y a k o r l a t i  m e g o l d á s t  k í s é r l e t e z t e t e t t  k i ,  amely 
ma -  m e g í t é l é s ü n k  s z e r i n t  -  az e g y e t l e n  c é l r a v e z e t ő  és könnyen  
j á r h a t ó  ú t .
A Sza tmár  megye i  k í s é r l e t  nyomán a s á r v i s k ó k a t ,  a dohos ,  
e g é s z s é g t e l e n  l a k á s o k a t  f e l v á l t j á k  az e g é s z s é g e s ,  t u l i p á n o s  d í ­
s z í t é s ű  magyar h á z a k ,  a d ü l e d e z ő ,  ro s k a d o z ó  f é l s z e r e k  h e l y é t  
e l f o g l a l j á k  az o k s z e r ű  g a z d a s á g i  é p ü l e t e k ,  b e n é p e s ü l  az u d v a r  
b a r o m f i v a l ,  h á z i á l l a t o k k a l .  S t r e i c h e r  Andor  munká ja  ú j  f e j e z e -  
> t é t  n y i t  megyé je  t ö r t é n e t é b e n " !  Es v e l e  k a r ö l t v e  a d é l i  végeken
v i t é z  H o r v á t  I s t v á n ,  Baranya  vármegye a l i s p á n j a ,  a h u l l ó  ma­
g y a r s á g  f ö l d j é n ,  ahonnan K o d o l á n y i  János " F ö l d i n d u l á s "  c ímű da­
r a b j á n  k e r e s z t ü l  csak  a k ö z e l m ú l t b a n  h a s í t o t t  l e l k ű n k b e  a ha ­
l á l b a  ro h a n ó  nép s e g í t s é g e t  k é r ő ,  v e l ő t r á z ó  s i k o l t á s a ,  s z ö v e t ­
k e z e t i  munka ú t j á n  az á t t e l e p í t é s  ne héz ,  f e l e l ő s s é g g e l  j á r ó  
m u n k á j á t  i n d í t o t t a  meg, hogy az egykés  f a l v a k  t e m e t ő i  c s e n d j é t  
ú j r a  v idám gye rm ekkacagás  z a j a  v e r j e  f e l .  És az o r m á n s á g i  t á j o n  
s z i n t é n  m e g i n d u l  az ú j  é l e t .  P é c s e t t  p e d i g ,  a magyar D é l  dunán­
t ú l i  g ó c p o n t j á b a n ,  az o r s z á g  l e g e g y k é s e b b  vá ro sá b a n  immár a 
s z á z a d i k  sokg ye rm ekes  c s a l á d  k i s  l a k ó h á z a  é p ü l  -  u g y a n c s a k  s z ö ­
v e t k e z e t i  a l a p o n .
I l y e n  e lő zm é n ye k  u tá n  1939 .  december  18-án  a m e g é l h e t é ­
sében v e s z é l y e z t e t e t t  l a k o s s á g  g a z d a s á g i  h e l y z e t é n e k  m e g j a v í t á ­
s á r a  i r á n y u l ó  s z o c i á l i s  t e v é k e n y s é g  a b e l ü g y m i n i s z t e r  r e n d e l e ­
té b e n  ú j  c é l k i t ű z é s t  kap ,  ami  k o r s z a k a l k o t ó  j e l e n t ő s é g ű n e k  
mon dha tó ,  m e r t  az e g y e d ü l  h e l y e s  s z o c i á l p o l i t i k a  k ö v e t e l m é n y e i ­
nek m e g f e l e l ő e n  v é g é r v é n y e s e n  s z a k í t  a t é v e s  s z e m l é l e t r e  a l a p í ­
t o t t  í n s é g e n y h í t é s i  r e n d s z e r r e l ,  és h a t á r o z o t t a n  k i m o n d j a ,  hogy 
a t ö r v é n y h a t ó s á g  e l s ő  t i s z t v i s e l ő j é n e k  "a m e g á l l a p í t o t t  s z o c i á ­
l i s  m u n k a t e r v  v é g r e h a j t á s a  s o r á n  á l l a n d ó a n  a r r a  k e l l  t ö r e k e d ­
n i e ,  hogy a m u n k a t e r v  v a l ó r a  v á l t á s á v a l  a t á m o g a t á s r a  s z o r u l ó  
egyének g a z d a s á g i  és s z o c i á l i s  h e l y z e t e  a n n y i r a  j a v u l j o n ,  hogy 
azok a jö v ő b e n  a köz  t á m o g a t á s á r a  l e h e t ő l e g  ne s z o r u l j a n a k ,  és 
hogy azok  a n y ú j t o t t  tá m o g a tá s  é r t é k é t  v a l a m i l y e n  s z o l g á l t a t á s  
( p é n z ,  t e r m é n y ,  munka)  ú t j á n  m i e l ő b b  v i s s z a t é r í t s é k . "
Az e m l í t e t t  k ö r r e n d e l e t t e l  k a p c s o l a t o s a n  a b e l ü g y m i n i s z ­
t e r  1940 e l e j é n  e l r e n d e l t e  a z t  i s ,  hogy minden  t ö r v é n y h a t ó s á g  
l e g a l á b b  5 é v r e  á l l í t s a  össze  s z o c i á l p o l i t i k a i  t e v é k e n y s é g é n e k  
r é s z l e t e s  m u n k a t e r v é t .
A m u n k a t e r v e k  e l  i s  k é s z ü l t e k ;  azok á l t a l á b a n  j ó k  és r e ­
á l i s a k  v o l t a k .  V é g r e h a j t á s u k k a l  az ő s i  vá rmegyék ú j  h i v a t á s t  
k a p t a k , a magyar é l e t n e k  p e d i g  ú j  á r a m l á s a  i n d u l h a t o t t  meg. 
E z é r t  a b e l ü g y m i n i s z t e r  a 28 § - b ó l  á l l ó  h a r m a d i k ,  ma jd  a 13 Í j ­
b ó l  á l l ó  n e g y e d i k  t e r v e z e t e  u t á n  e l k é s z í t e t t e  az 1940 : X X I I I .  
t e .  j a v a s l a t á t ,  ame ly  t ö r v é n y e r ő r e  eme lk edve  g a z d a s á g i  a l a ­
p o t  a d o t t  a magyar  c s a l á d v é d e l e m n e k  és á l t a l á b a n  minden  t á r s a ­
d a l o m p o l i t i k a i  c é l k i t ű z é s n e k .
Az Or szá gos  Nép- és C s a l á d v é d e l m i  A la p  r e n d e l t e t é s é n é l  
fo g v a  a magyar s z o c i á l p o l i t i k á t  a nemzet  a l a p j á r a ,  a c s a l á d  vé -
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de lm é re  h e l y e z i .  A c s a l á d o t  e r ő s í t i ,  és a c s a l á d b ó l  i n d í t j a  ú t ­
j á r a  a z t  a t á r s a d a l m i  r e n d e t ,  amely az egyén s z o r g a l m á r a ,  a k é ­
p e s s é g e k r e  és r á t e r m e t t s é g r e ,  t o v á b b á  az é l e l m e s s é g r e  é p í t i  a n ­
nak b o l d o g u l á s á t .  Nem a p a s s z í v  á l l á s p o n t  e l ő s e g í t ő j e  aka r  l e n ­
n i  t e h á t ,  hanem e l l e n k e z ő l e g  c s a k  a módot ,  l e h e t ő s é g e t  és az 
a n y a g i  e s z k ö z ö k e t  k í v á n j a  b i z t o s í t a n i  ahhoz,  hogy  a t e h e t s é g , 
é l e l m e s s é g ,  r á t e r m e t t s é g  e g y e n lő  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  i n d u l h a s ­
son , e g y fo r m á n  é r v é n y e s ü l h e s s e n ,  s e z z e l  a s z o c i á l p o l i t i k á b a n  
e d d i g  g y a k o r o l t  s e g é l y e z é s - ,  t á m o g a t á s v á r á s  h e l y é b e  a k ü z d é s ,  
v a l a m i n t  az é l e t h e z  v a l ó  hozz áedződés  k ö v e t k e z z é k  be .  E z z e l  a 
r e n d s z e r r e l  a t á r s a d a l m i  e l l e n t é t e k  k i e g y e n l í t é s e  i s  könnyebben  
t ö r t é n h e t i k ,  meg az e l l e n t é t e k  i s  j o b b a n  e l s i m u l h a t n a k ,  m e r t  
s e n k i  sem l á t  i g a z s á g t a l a n s á g o t  mások e l ő r e j u t á s á b a n ,  hanem a b ­
ban a t e h e t s é g n e k ,  a ké p e s s é g n e k ,  a nagyobb  s z o r g a l o m n a k  é r v é ­
n y e s ü l é s é t  b e c s ü l i  ma jd .
I l y  é r t e l e m b e n  s z a b j a  meg a t ö r v é n y  2. § - a  az A lap  c é l ­
j a k é n t  a l e g i n k á b b  t á m o g a t á s r a  s z o r u l ó  n é p r é t e g e k  g a z d a s á g i ,  
e r k ö l c s i  és s z e l l e m i  f e l e m e l é s e  ú t j á n  az é l e t v i s z o n y o k  j a v í t á ­
s á t  és a t á r s a d a l m i  k i e g y e n l í t ő d é s  e l ő s e g í t é s é t ,  s í g y  l e s z  az 
A la p  a köz  j ó t é k o n y s á g  g y a k o r l á s a  h e l y e t t  a szeg é n y e k  ö n á l l ó s í -  
t á s i  a l a p j á v á , a  népesség  s z a p o r o d á s á n a k  e l ő m o z d í t ó j á v á ,  s m i n d ­
ezeken  k e r e s z t ü l  a k e r e s z t é n y  és n e m z e t i  s z o c i á l p o l i t i k a  c é l ­
j a i n a k  m e g f e l e l ő e n  m i n é l  tö bb  é l e t e r ő s ,  f e j l ő d ő k é p e s ,  ö n t u ­
d a t o s ,  ö n á l l ó  magyar e g z i s z t e n c i a  e l i n d í t ó j á v á .  Ennek a c é l n a k  
m e g f e l e l ő e n  az A lap f e l a d a t a  i g e n  s o k f é l e  l e h e t .  A 2. § ( 2 )  
bekezdése  " k ü l ö n ö s e n "  c s a k  n é g y e t  eme l  k i  k ö z ü l ü k :  1.  a s o k -  
gyermekes  c s a l á d o k  i n t é z m é n y e s  t á m o g a t á s á t ;  2. a g ye rm ekvé de le m  
f e l a d a t a i n a k  k e r e s z t é n y  m o r á l i s  s z e l l e m b e n ,  t e h á t  a c s a l á d i  
k ö r b e n  v a l ó  meghagyás ú t j á n  t ö r t é n ő  e l l á t á s á r ó l  v a l ó  g o n d o s k o ­
d á s t ;  3.  a m e g é l h e t é s ü k b e n  v e s z é l y e z t e t e t t  -  f ő k é n t  mezőgazda­
s á g g a l  f o g l a l k o z ó  -  c s a l á d o k  b o l d o g u l á s á n a k  s z e r v e s  m e g a l a p o z á ­
s á t  házhoz j u t t a t á s ,  k e d v e z ő  g a z d a s á g i  v i s z o n y o k  kö zé  t e l e p í t é s  
vagy egyéb g a z d a s á g i  m e g s e g í t é s  ( k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k ,  k ü ­
lö n b ö z ő  t e r m e l é s i ,  é r t é k e s í t é s i  i n t é z m é n y e k  és v á l l a l k o z á s o k  
e l ő s e g í t é s e  s t b . )  ú t j á n ;  4 .  k e l l ő  a n y a g i  f e l t é t e l e k k e l  nem r e n ­
d e l k e z ő ,  a r r a  érdemes c s a l á d o k  r é s z é r e  az a n y a g i  e s z k ö z ö k  b i z ­
t o s í t á s á t  a v é g b ő l ,  hogy  azok az á l l a m  vagy más k ö z ü l e t  g a z d a ­
s á g p o l i t i k a i  t e v é k e n y s é g é n e k  r é s z e s e i  l e h e s s e n e k .
K ü l ö n ö s e n  n a g y j e l e n t ő s é g ű  a t ö r v é n y  2 .  § - á n a k  u t ó b b i  
r e n d e l k e z é s e ,  mer t  h i t e l t  n y ú j t  a sz egény  ember b e c s ü l e t é r e ,  
k é t  e g é s z s é g e s ,  i zmos k a r j á r a  és g y e r m e k e i n e k  j ö v e n d ő  í g é r e t é -  
re  .
Az A l a p  a n y ú j t o t t  j u t t a t á s  v i s s z a t é r í t é s é t  pénzben ,  
munkában vagy  t e r m é s z e t b e n  i g é n y e l h e t i .  E zze l  az i n t é z k e d é s s e l  
a t ö r v é n y  f o k o z z a  az emberek  b e c s ü l e t e s s é g é t ,  s z o r g a l m á t  s e g y ­
ben e g y é n i  ö n é r z e t r e ,  ö n á l l ó s á g r a  n e v e l i  majd a j u t t a t á s b a n  r é ­
s z e s ü l ő k e t  .
A t ö r v é n y  3. § -a  az A la p  b e v é t e l e i r ő l  g o n d o s k o d i k .  Ezek 
az A la p  r é s z é r e  j u t t a t o t t  adományokon és hagyományokon k í v ü l  
e g y r é s z t  az á l l a m  i l l e t é k e k b ő l  b e f o l y ó  b e v é t e l é n e k  27 s z á z a l é ­
k a ,  ami 1 9 4 2 - t ő l  kezdve  46 m i l l i ó n á l  kevesebb  nem l e h e t ,  más-
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r é s z t  az í n s é g j á r u l é k  h e l y e t t  k i v e t h e t ő  n é p -  és c s a l á d v é d e l m i  
pó ta dó  j ö v e d e l m e .
Az 5. §.  három n a g y j e l e n t ő s é g ű  f e l h a t a l m a z á s t  b i z t o s í t  a 
kormány számára .  Az e l s ő  a r r a  v o n a t k o z i k ,  hogy  az A lap s z e r v e ­
z e t é t  és működésének m ó d j á t  a ko rm ány  á l l a p í t h a t j a  meg. A m á s i k  
k é t  f e l h a t a l m a z á s  p e d i g  t u l a j d o n k é p p e n  az e l m é l e t i  és g y a k o r l a ­
t i  s z o c i á l i s  képzés  b e v e z e t é s é t  t e s z i  l e h e t ő v é .
A g y a k o r l a t i  s z o c i á l i s  munka s i k e r é h e z  m i n d k e t t ő  e l e n ­
g e d h e t e t l e n .  A s z o c i á l i s  b a j o k  e g y i k  oka éppen a szük sé ges  s z o ­
c i á l p o l i t i k a i  i s m e r e t e k  h i á n y a ,  de az o r v o s l á s  t e r é n  m u t a t k o z ó  
nehézsé gek  i s  j ó r é s z t  e z z e l  m a g y a r á z h a t ó k .  T ö k é l e t e s e n  i g a z a  
v o l t  a m i n i s z t e r i  i n d o k o l á s n a k ,  a m i k o r  m e g á l l a p í t o t t a ,  hogy 
" k ö z i g a z g a t á s i  t i s z t v i s e l ő i n k  s z o c i á l i s  a l a p k i k é p z é s e  h i á n y o s ,  
s azok s z o c i á l i s  v o n a t k o z á s ú  h i v a t a l i  t e e n d ő i k  e l l á t á s á b a n  l e g ­
i n k á b b  v e l ü k  s z ü l e t e t t  é r z é k ü k r e  vannak  u t a l v a . "
De a f e l h a t a l m a z á s t  c sa k  azok t u d j á k  k e l l ő k é p p e n  é r t é ­
k e l n i ,  a k i k  t i s z t á b a n  vannak a z z a l ,  hogy a m i k o r  k ü l ö n b ö z ő  t á r ­
s a d a l m i  k é r d é s e k r ő l  b e s z é l ü n k ,  a z o k a t  sohasem s z o r í t h a t j u k  
egyes t á r s a d a l m i  r é t e g e k ,  o s z t á l y o k  vagy r e n d e k  szűkebb k ö r é r e ,  
mer t  v i z s g á l a t u k ,  m e g í t é l é s ü k ,  s ő t  meg o ld ásuk  i s  csak  a k k o r  
l e s z  i g a z á n  e re dm ény es ,  i g a z á n  c é l r a v e z e t ő  és v a l ó b a n  t á r g y i l a ­
gos ,  ha minden  v o n a t k o z á s b a n  a n e m z e t i  t á r s a d a l o m  egységes  e g é ­
szének  á t f o g ó  s z e m p o n t j á b ó l  t ö r t é n i k .  E n é l k ü l  a s z e m l é l e t  n é l ­
k ü l  s z o c i á l i s  t e v é k e n y s é g ü n k  t o v á b b r a  i s  m e g t é v e s z t ő  t ü n e t i  k e ­
z e l é s  marad .  I s m e r n ü n k  k e l l  t e h á t  e l m é l e t i  a l a p o n  az e g é s z s é g e s  
t á r s a d a l o m  t u l a j d o n s á g a i t ,  a m u t a t k o z ó  e l t é r é s e k ,  a s z o c i á l i s  
b a j o k  o k a i t ,  a k i k ü s z ö b ö l é s ü k r e  h i v a t o t t  e g y h á z i ,  á l l a m i  és 
t á r s a d a l m i  s z e r v e z e t e k e t ,  a g y ó g y í t á s  e s z k ö z e i t  és m ó d j a i t ,  
mer t  c sa k  í g y  b i z t o s í t h a t j u k  az ös sze s  n e m z e t i  e rő k  h a r m o n i k u s  
e g y ü t t m ű k ö d é s é t ,  e z á l t a l  a t á r s a d a l m i  k a p i l l a r i t á s  t ö r v é n y s z e ­
r ű s é g é n e k  ú t j á n  f e l f e l é  t ö r e k v ő  nép e ssé g ,  t á r s a d a l m i  r é t e g  t e r ­
m észe te s  s z e l l e m i ,  e r k ö l c s i  és g a z d a s á g i  s z ü k s é g l e t e i n e k  á l l a n ­
dó k i e l é g í t é s é t ,  í g y  v á l i k  s z o c i á l i s  munkánk az e v a n g é l i u m i  
j o g r e n d ,  az ú j  é v s z á z a d o k  békés f e j l ő d é s é n e k  s z i l á r d  a l a p j á v á ,  
f ő k é n t  p e d i g  magyar  f a j t á n k  és a Duna-medence n é p e i  f e n n m a r a d á ­
sának ,  m ege r ő s öd é s é n e k ,  b o l d o g u l á s á n a k ,  v a l a m i n t  a t á r s a d a l m i  
i g a z s á g o s s á g  é r v é n y e s í t é s é n e k  h a t h a t ó s  e s z k ö z é v é ,  s z ó v a l  a ma­
g ya r  n e m z e t i  t á r s a d a l o m  a k a r a t á n a k  m e g t e s t e s í t é s é r e  i r á n y u l ó  s 
á l l a n d ó  nemes t ö r e k v é s s é .
I I .
Az Orsz ágos  Nép-  és C s a l á d v é d e l m i  A la p  s z e r v e z e t é t  és m ű k ö désé t  
a 7 0 0 0 / 1 9 4 0 .  M.E.  s z .  r e n d e l e t  s z a b á l y o z t a .  Az A lap  s z e r v e z e t e  
hármas t a g o z a t ú :  f e l s ő ,  közép és a l s ó  f o k o z a t ú .  A f e l s ő f o k ú  t a ­
g o z a t  k é t  r é s z r e  o s z l i k :  az e g y i k  az i g a z g a t ó - b i z o t t s á g ,  a má­
s i k  az Országos  S z o c i á l i s  F e l ü g y e l ő s é g .  Az i g a z g a t ó - b i z o t t s á g  
t a g j a i :  1.  a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m  k ö z j ó l é t i  és k ö z e g é s z s é g ü g y i
o s z t á l y a i n a k  á l l a m t i t k á r i  f e l ü l v i z s g á l a t á v a l  m e g b í z o t t  v e z e t ő  
t i s z t v i s e l ő k ,  2 .  a m i n i s z t e r e k n e k  az á l t a l u k  k i j e l ö l t  és a b e l ­
ü g y m i n i s z t e r  á l t a l  k i n e v e z e t t  e g y - e g y  k é p v i s e l ő j e ,  3. a m i n i s z -
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t é r i u m  á l t a l  h a t  év t a r t a m á r a  k i n e v e z e t t ,  l e g f e l j e b b  24 s z e ­
m é ly ,  4 .  a F e l ü g y e l ő s é g  ü g y v e z e t ő  e l n ö k e .
Az i g a z g a t ó - b i z o t t s á g  e l ő a d ó j a  az ü g y v e z e t ő  e l n ö k  á l t a l  
k i j e l ö l t  s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő .
Az i g a z g a t ó - b i z o t t s á g  e l ő k é s z í t i  az A la p  m u n k a t e r v é t  és 
k ö l t s é g v e t é s é t ,  á l l á s t  f o g l a l  azokban  az ü g y e k b e n ,  a m e l y e k e t  a 
b e l ü g y m i n i s z t e r  e s e t e n k é n t  hozzá u t a l .
Az i g a z g a t ó - b i z o t t s á g  k i n e v e z e t t  t a g j a i  a t á r s a d a l m i  és 
g a z d a s á g i  é l e t  o r s z á g o s  k i v á l ó s á g a i b ó l  k e r ü l n e k  k i ,  a m i n i s z t e ­
re k  á l t a l  k i j e l ö l t  t a g j a i  v i s z o n t  az egyes  s z a k m i n i s z t é r i u m o k  
s z o c i á l p o l i t i k a i  v o n a t k o z á s ú  á g a z a t a i n a k  á l l a n d ó  k é p v i s e l e t é t  
h i v a t o t t a k  b i z t o s í t a n i .
Az Országos  S z o c i á l i s  F e l ü g y e l ő s é g  é l é n  a m i n i s z t é r i u m  
á l t a l  s z e r z ő d é s s e l  a l k a l m a z o t t  ü g y v e z e t ő  e l n ö k  á l l ,  a k i  az 
i g a z g a t ó - b i z o t t s á g n a k  i s  -  m i n t  l á t t u k  -  t a g j a .  E g y é b k é n t  a F e ­
l ü g y e l ő s é g n é l  a s z o l g á l a t o t  a V I .  f i z e t é s i  o s z t á l y b a  s o r o z o t t  
s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő k  l á t j á k  e l ,  a k i k  á l l a m i  t i s z t v i s e l ő k .  I l y e n  
van j e l e n l e g  12.  A F e l ü g y e l ő s é g  m e l l e t t  a s z á m v e v ő s é g i  s z o l g á ­
l a t o t  a b e l ü g y m i n i s z t e r  számvevőségének  t i s z t v i s e l ő i  l á t j á k  e l .  
A F e l ü g y e l ő s é g e n  e z e n k í v ü l  még i r o d a i  és egyéb a l k a l m a z o t t a k  
vannak ,  a k i k e t  a k ö l t s é g v e t é s i  k e r e t e k  k ö z ö t t  az ü g y v e z e t ő  e l ­
nök a l k a l m a z .  A F e l ü g y e l ő s é g  v é g r e h a j t j a  a b e l ü g y m i n i s z t e r n e k  
az A l a p p a l  k a p c s o l a t o s  minden r e n d e l k e z é s é t ,  e l ő k é s z í t i  az 
i g a z g a t ó - b i z o t t s á g  t á r g y a l á s a  a l á  k e r ü l ő  ü g y e k e t ,  i n t é z k e d i k  
azokban az ü gye kb en ,  ame lyekben  az i n t é z k e d é s  j o g á t  a b e l ü g y m i ­
n i s z t e r  magának nem t a r t j a  f e n n ,  v é g ü l  e l l e n ő r z i  az A lap  k e r e ­
tébe n  v é g z e t t  s z o c i á l i s  munkát  és e b b ő l  a c é l b ó l  s a j á t  s z a k e l ő ­
a d ó i t  i s  k i k ü l d h e t i .
Az A la p  s z e r v e z e t é n e k  kö zé pső  f o k á t  a t ö r v é n y h a t ó s á g o k  
a l k o t j á k ,  amenny iben  az e l ő b b  i d é z e t t  r e n d e l e t  7 .  § - á n a k  1. b e ­
kezdése  é r t e l m é b e n  az A l a p p a l  k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o k a t  a t ö w é n y -  
h a tó s á g o k b a n  a t ö r v é n y h a t ó s á g  e l s ő  t i s z t v i s e l ő j e  l á t j a  e l ,  a k i  
i n t é z k e d é s e i r ő l  a t ö r v é n y h a t ó s á g i  k ö z g y ű l é s n e k  csupán  t á j é k o z ­
t a t ó  j e l e n t é s t  t e s z .  A t ö r v é n y h a t ó s á g  e l s ő  t i s z t v i s e l ő j e  most  
e m l í t e t t  h a t á s k ö r é b e n  e l k é s z í t i  a t ö r v é n y h a t ó s á g  s z o c i á l i s  mun­
k a t e r v é t ,  v a l a m i n t  ennek  a m u n k a t e rv n e k  k ö l t s é g v e t é s é t  és a z o ­
k a t  a F e l ü g y e l ő s é g h e z  b e t e r j e s z t i ,  v é g r e h a j t j a  a j ó v á h a g y o t t  
s z o c i á l i s  m u n k a t e r v e t ,  v é g ü l  i r á n y í t j a  és e l l e n ő r z i  a t ö r v é n y -  
h a tó s á g  t e r ü l e t é n  az A la p  c é l j a i n a k  m e g v a l ó s í t á s a  é r d e k é b e n  mű­
ködő i n t é z m é n y e k  m u n k á j á t .  Ezekben a f e l a d a t k ö r ö k b e n  m u n k a t á r ­
s u l  ( e l ő a d ó i ) -  h a t ó s á g i  v o n a l o n :  a k ö z j ó l é t i  e l ő a d ó ,  t á r s a d a l ­
mi v o n a l o n :  a s z o c i á l i s  gondozó ,  g a z d a s á g i  v o n a l o n :  a t ö r v é n y -  
h a t ó s á g i  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t  ü g y v e z e t ő  i g a z g a t ó j a .
Az A la p  s z e r v e z e t é n e k  a l s ó  f o k á t  a f ő s z o l g a b í r ó ,  i l l e t ő ­
l e g  a megye i  v á r o s  p o l g á r m e s t e r e  m e l l e t t  k i j e l ö l t  k ü l ö n  s z o c i á ­
l i s  e l ő a d ó  a l k o t j a .  Ehhez a hármas t a g o z a t ú  s z o c i á l p o l i t i k a i  
s z e r v e z e t h e z  k a p c s o l ó d i k  a s z o c i á l i s  gondozás  s z e r v e z e t e ,  amely 
e g y r é s z r ő l  a s z o c i á l i s  a d a t f e l v é t e l t ,  m á s r é s z r ő l  a s z o ro s a b b  
é r t e l e m b e n  v e t t  s z o c i á l i s  gondozás  f e l a d a t a i t  ö l e l i  f e l .  Ennek
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v é g z ő i  a b e l ü g y m i n i s z t e r  á l t a l  e z z e l  m e g b í z o t t  vé d ő n ő k ,  a k i k n e k  
egy r é s z e  a z ö l d k e r e s z t e s  védőnők k ö z ü l  k e r ü l  k i .  ( . . . )
III.
Az O r sz ágos  S z o c i á l i s  F e l ü g y e l ő s é g  e g y e l ő r e  az Or szágos  Nép- 
és C s a l á d v é d e l m i  A la p  i g a z g a t ó - b i z o t t s á g a  n é l k ü l  f e j t i  k i  t e ­
v é k e n y s é g é t .  F e l a d a t a i n a k  i r á n y e l v e i t  és l e g f o n t o s a b b  s z a b á l y a ­
i t  a m. k i r .  b e l ü g y m i n i s z t e r  1941 .  m á r c i u s  1 9 -é n  m e g j e l e n t  
2 0 0 / 1 9 4 1 .  számú r e n d e l e t e  t a r t a l m a z z a .  A F e l ü g y e l ő s é g  munká ja  
k e t t ő s :  e g y r é s z t  h a t á s k ö r i ,  m á s r é s z t  i l l e t é k e s s é g i .  Az e l ő b b i  
s z e m p o n t b ó l  minden f e l ü g y e l ő  a z z a l  a s z o c i á l p o l i t i k a i  k é r d é s s e l  
f o g l a l k o z i k  o r s z á g o s  v i s z o n y l a t b a n ,  a m e l y i k h e z  t a n u l m á n y a i ,  t u ­
dományos és i r o d a l m i  f e l k é s z ü l t s é g e ,  v a l a m i n t  k o r á b b i  mu nkássá ­
ga r é v é n  a l e g i n k á b b  é r t .  Ebben a m inőségben m i n d e g y i k  az ü g y ­
v e z e tő  e l n ö k  e l ő a d ó j a  ( r e f e r e n s e ) .  E z e n k í v ü l  azonban  minden  
f e l ü g y e l ő n e k  van t e r ü l e t i  h a t á s k ö r e ,  i l l e t é k e s s é g e  i s ,  a h o l  a 
h a t á s k ö r é b e  t a r t o z ó  k é r d é s e k e t  s z i n t e  á l l a n d ó a n ,  f o l y t o n o s a n  
m e g f i g y e l h e t i ,  g y a k o r l a t i l a g  i s  t a n u l m á n y o z h a t j a .  Az u t ó b b i  
s z e m p o n t b ó l  az o r s z á g  t e r ü l e t e  a k ö v e t k e z ő  12 k e r ü l e t r e  o s z l i k :
1.  B á cs -B od ro g  és P e s t - P i l i s - S o l t - K i s k u n , 2 .  Gy ő r -M o so n ,  
N y i t r a - P o z s o n y , E s z t e r g o m ,  S o p r o n ,  Komárom, 3 .  B a r a n y a ,  Somogy, 
Vas,  Z a l a ,  4.  T o l n a ,  Veszp rém,  F e j é r ,  5. N ó g r á d ,  G ö m ö r - K i s h o n t , 
B a r s - H o n t ,  6.  A b a ú j - T o r n a ,  B o r s o d ,  Zemplén ,  Ung, 7.  Heves ,  
J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k , H a jd ú ,  8 .  S z a b o l c s ,  B i h a r ,  9.  Csanád-  
A r a d - T o r o n t á l , C s o n g r á d ,  Békés ,  10 .  Sz a tm á r ,  B e r e g ,  U gocsa ,  Má- 
r a m a r o s ,  11 .  S z i l á g y ,  K o l o z s ,  S z o l n o k - D o b o k a , B e s z t e r c e - N a s z ó d , 
12.  M a r o s - T o r d a ,  U d v a r h e l y ,  C s í k  és Háromszék v á rm e g y é k ,  v a l a ­
m i n t  a v e l ü k  h a t á r o s  t h j .  v á r o s o k .
E g y é b k é n t  a F e l ü g y e l ő s é g  minden  e l v i  k é r d é s b e n  csak  t e s ­
t ü l e t i l e g  h a t á r o z ,  azaz  v a l a m e n n y i  f e l ü g y e l ő  j e l e n l é t é b e n  meg­
b e s z é l i  a f e l m e r ü l ő  k é r d é s e k e t ,  a z t á n  a k i a l a k u l ó  vé le m ény  
a l a p j á n  az ü g y v e z e t ő  e l n ö k  hozza  meg d ö n t é s é t .  E z z e l  az e l j á ­
r á s s a l  a F e l ü g y e l ő s é g  minden t a g j a  á l l a n d ó a n  b i z o n y o s  f o k ú  t á ­
j é k o z ó d á s t  n ye r  az o r s z á g  minden r é s z é n e k  s z o c i á l p o l i t i k a i  k é r ­
d é s e i r ő l ,  minden p r o b l é m a  o r s z á g o s  v i s z o n y l a t b a n  i s  egységes  
e l b í r á l á s  a l á  k e r ü l ,  s e k k é n t  a s z o c i á l p o l i t i k a  e re d m é n y e s s é g é ­
nek l e g a l a p v e t ő b b  k ö v e t e l m é n y e  f o l y t o n o s a n  é r v é n y e s ü l h e t .
A t ö r v é n y h a t ó s á g o k  e l s ő  t i s z t v i s e l ő i  s z o c i á l i s  m u n k a t e r ­
v e i k e t  az i l l e t é k e s  s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő v e l  e g y e t é r t é s b e n  k ö t e ­
l e s e k  m e g á l l a p í t a n i .  Ez az e l j á r á s  b i z t o s í t j a  a z t ,  hogy minden  
egyes t ö r v é n y h a t ó s á g b a n  az e s e t l e g e s  h e l y i  p r o b l é m á k  i s  az o r ­
szágos  s z ü k s é g l e t e k n e k ,  i l l e t ő l e g  i l y e n  c é l k i t ű z é s e k n e k  m e g f e ­
l e l ő e n  o r s z á g o s  a r á n y o k b a  n y e r n e k  p o n t o s  b e á l l í t á s t ,  s í g y  a 
r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  e r k ö l c s i  és a n y a g i  e r ő t é n y e z ő k  o r s z á g o s  e l ­
o s z t á s á r ó l  ö n t e v é k e n y e n  gond osk odás  t ö r t é n i k .  T e r m é s z e t e s ,  a 
s z o c i á l p o l i t i k a i  s z e r v e z e t  l e g a l s ó  fo k á n  h a s o n l ó k é p p e n  t ö r t é n i k  
a működés k i f e j t é s e .  Az e redmény p e d i g  ma jd  az e g y h á z i ,  t á r s a ­
d a lm i  és g a z d a s á g i  s z e r v e k n e k  a k ö z i g a z g a t á s i  h a t ó s á g o k  munká­
j á v a l  s z o r o s  ö ss zh angba  á l l í t á s a  ré v é n  -  r e m é l h e t ő l e g  -  meg­
s z ü n t e t i  a z t  az e d d i g  t a p a s z t a l h a t ó  á l d a t l a n  h e l y z e t e t ,  ame ly
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s z e r i n t  az e g y h á z i ,  a t á r s a d a l m i ,  a g a z d a s á g i  é l e t  és a p o l i t i ­
ka vagy  a k ö z i g a z g a t á s  f e l ü l r ő l  a l e g a l s ó  r é t e g i g  k ü l ö n - k ü l ö n  
v o n a l a k o n  s z e r v e z i  meg egy és ugyanazon  t á r s a d a l o m n a k  egy és 
ugyanazon  t a g j a i t .
Nekünk ,  az ú j  magyar s z o c i á l p o l i t i k a  s z e r é n y  m un ká sa in a k  
me ggyőződésünk ,  hogy az Or szá gos  Nép- és C s a l á d v é d e l m i  A la p  a 
magyar s z o c i á l p o l i t i k a i  v é g r e h a j t á s  o l y a n  e s z k ö z e ,  a nemzet 
s z e l l e m i ,  e r k ö l c s i  és g a z d a s á g i  e r ő i n e k  o l y a n  egységes  é p í t ő ­
munkába á l l í t ó j a ,  a m i l y e n n e k  a l k a l m a z á s a  a magyar n e m z e t i  é l e t ­
nek ,  a magyar f a j i  ő s e rő n e k  t i t o k z a t o s ,  k i m e r í t h e t e t l e n  m é l y s é ­
g e i b e  n y ú l i k  majd l e ,  s még a magyar  é l e t  l e g r e j t e t t e b b  z u g a i ­
b ó l  i s  f e l e m e l h e t  m inden  i g a z i  é r t é k e t ,  s e z á l t a l  o l y a n  h o n -  és 
f a j v é d e l e m ,  o l y a n  n e m z e t n e v e l é s  m u n k á j á t  i n d í t j a  e l ,  a m i l y e n h e z  
h a s o n l ó  e z e r é v e s  m ú l t u n k  so rá n  t ö b b s z ö r  m e g m e n th e t t e  v o l n a  n é ­
p ü n k e t  a t á r s a d a l m i ,  k u l t u r á l i s  és g a z d a s á g i  f e l e m e l k e d é s  t e r ­
mé sze te s  jo g á n a k  e l i s m e r é s é é r t  v í v o t t ,  neme gysze r  meddő, nem­
z e t ő r l ő  h a r c o k t ó l ,  m e r t  az az ő s i  magyar hagyományokhoz  h í v e n  
az i n t é z m é n y e s  c s a l á d v é d e l e m  ú t j á n ,  az ö r ö k  és s z e n t  magyar h i ­
v a t á s  b e t ö l t é s é t  s z o l g á l j a .
A k i k  s z o c i á l i s  munkába s z e g ő d t e k ,  azo kn a k  e z é r t  a c é l é r t  
k e l l  d o l g o z n i o k ,  s e z t  a f e l a d a t o t  k e l l  v á l l a l n i o k  é l ő  h i t t e l ,  
magyar  s z e r e t e t t e l  és t ö r h e t e t l e n  a k a r á s s a l .
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amelyben f e l t á r j a  annak o k a i t ,  hogy m i é r t  v á l t  meg az Országos  
Nép- és C s a l á d v é d e l m i  A la p  v e z e t é s é t ő l ,  és m i é r t  m o n d o t t  l e  a 
S z o c i á l i s  F e l ü g y e l ő s é g  m i n i s z t e r i  b i z t o s i  m e g b í z a t á s á r ó l  * )
Kedves B a rá to m ,
K ö z ö t t ü n k  immáron t ö b b  é v t i z e d  ó t a  f e n n á l l ó  m e g h i t t  j ó -  
b a r á t s á g  a r r a  k é s z t e t ,  hogy m i n d a z o k k a l  a mendemondákkal  k a p ­
c s o l a t b a n ,  am e lyek  a m i n i s z t e r i  b i z t o s s á g r ó l  v a l ó  lemondásommal  
és az Or szágos  Nép- és C s a l á d v é d e l m i  A la p  v e z e t é s é t ő l  v a l ó  meg­
vá lásommal  k a p c s o l a t b a n  k e l e t k e z t e k ,  r é s z l e t e s e n  t á j é k o z t a s s a ­
l a k  .
E l ö l j á r ó b a n  s z e r e t n é m  k i h a n g s ú l y o z n i ,  hogy e ze k  a mende­
mondák, b á r m e n n y i r e  b á n t ó a k  és b á r m e n n y i r e  magukon v i s e l i k  az 
ember i  g o nosz ság  és k o m i s z k o d á s  minden  a t t r i b ú t u m á t ,  bennem k ü ­
lö n ö s eb b  e m ó c i ó k a t  nem k e l t e n e k .  M inden  emb er i  h i t v á n y s á g g a l  
szemben van egy e r ő s  p a j z s o m ,  ez p e d i g  a b e c s ü l e t e s s é g e m .  Abban 
a s z ö r n y ű  k á o s z b a n ,  a m i t  ma emb er i  t á r s a d a l o m n a k  n e v e z n e k ,  van 
egy c s a l h a t a t l a n  i r á n y t ű m ,  amely m e g m u ta t j a  számomra a h e l y e s  
u t a t ,  és ez a l e l k i i s m e r e t e m .
N i n c s  szükségem v é d e l e m r e ,  m e r t  minden r o s s z i n d u l a t t a l ,  
rágalmazómmal  szemben és a h á l á t l a n s á g  e l l e n  egymagám v o n u l o k  
f e l  f e l s z e r e l v e  a s z e r e t e t  és a meg bocsá tá s  f e g y v e r é v e l .
A l k a l m a d  v o l t  a m o n d o t t a k r ó l  megg yőződés t  s z e r e z n i ,  h i ­
szen j e l e n  v o l t á l  sok ü l d ö z t e t é s i  e s e t e m n é l ,  és l á t h a t t a d ,  hogy 
sohasem t ö r e k e d t e m  a m e g t o r l á s r a ,  b o s s z ú r a ,  hanem, ha a j ó  ügy 
úgy k í v á n t a ,  a meg bocs á tá s  és s z e r e t e t  ú t j a i n  a k ö z j ó  f e l é  f o r ­
d í t o t t a m  a z o k a t ,  a k i k  nekem s z e n v e d é s t  o k o z t a k .
Ne vedd t ő l e m  r o s s z n é v e n  e z t  a p á r  e l ő r e k ü l d ö t t  g o n d o l a ­
t o t ,  de a z t  h i s z e m ,  hogy mos t ,  a m i k o r  a rá g a l o m ,  a d i s z k r e d i t á -  
l á s  á r a d a t a  be a k a r  s z e n n y e z n i ,  t u d n o d  és l á t n o d  k e l l ,  hogy h a ­
s o n l ó  e s z k ö z ö k k e l  nem é l h e t e k ,  és nem i n g a t h a t o m  meg azok  h i t é t ,  
a k i k  az esem ényeke t  és a d o l g o k  f e j l ő d é s é t  t á v o l r ó l  s z e m l é l i k ,  
mer t  az amúgy i s  b e t e g  t á r s a d a l o m  s z é l s ő s é g e k  k ö z ö t t  i n g a d o z ó  
l e l k é t  nem akarom és nem fogom ú j a b b  mérgező a n y a g g a l  e l l á t n i .  
Az e l é n k  k i r a j z o l ó d ó  szomorú  k ó r k é p  m a r ad jo n  a m i énk ,  m i n t  
ahogy e k ó r o s  á l l a p o t b ó l  e redő  minden  m e g n y i l a t k o z á s  I s t e n  és 
ember e l ő t t  k o r l á t o l t  b e s z á m í t á s k é n t  k ö n y v e l e n d ő ,  és a m e g n y i ­
l a t k o z á s o k  f o l y t á n  k e l e t k e z e t t  s e b e k e t  i s  úgy t e k i n t e m ,  m i n t  az 
es z m é é r t  v í v o t t  k üzde le m ben  k a p o t t  s e b e k e t .  M i n d e n t  e l k ö v e t e k ,  
hogy a f á j d a l m a k  m i n é l  hamarabb f e l e d é s b e  m e n j e n e k ,  és p i l l a n a ­
t i g  sem f o g o k  h a b o z n i ,  hogy i s m é t  munkába á l l j a k ,  ha a köz j a ­
va,  a nemzet  j ö v ő j e  a z t  t ő l e m  m e g k í v á n j a .
* )  K é z i r a t ,  MTA S z o c i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t e
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Még e l ö l j á r ó b a n  t a l á n  nem l e s z  közömbös h i v a t k o z n o m  
e l ő t t e d  a r r a  a p u r i t á n  e g y s z e r ű s é g r e  és a r r a  a sok l e m o n d á s r a ,  
amiben  e g y é n i  é l e t ü n k  e d d i g  e l t e l t ,  ű ó l  i s m e r e d  h á z t a r t á s u n k a t ,  
s z ó r a k o z á s a i n k a t ,  a n y a g i  h e l y z e t ü n k e t .  Az i d ő k  fo l y a m á n  a l k a l ­
mad v o l t  éppen m e g h i t t  b a r á t s á g u n k r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  mindebbe  
b e l e t e k i n t e n i .  V e l ü n k  v o l t á l  j ó  és b a l s o r s b a n ,  nem n é l k ü l ö z t ü k  
r é s z v é t e d e t ,  ha a csapások  özöne z ú d u l t  r á n k  az egészség  vona­
l á n .  L á t t a d  a n y a g i  v e r g ő d é s e i n k e t ,  t e h á t  a l e g i l l e t é k e s e b b  vagy 
e l b í r á l n i ,  hogy v a j o n  t a p a s z t a l t á l - e  az évek  hosszú  s o r á n  o l y a n  
t ü n e t e k e t ,  ame lyek  az ö n z é s r e  en g e d te k  v o l n a  k ö v e t k e z t e t n i ,  
vagy l á t t á l - e  o l y a n  t ü n e t e k e t ,  ame lyek  az önzésnek  s u g a l m a z ő i  
l e h e t t e k  v o l n a ,  m i n t  p l .  a n a g y r a t ö r é s ,  c í m k ó r s á g ,  m u l a t o z á s i  
v á g y ,  f é n y ű z é s ,  k á r o s  s z e n v e d é l y e k  s t b .  Szegénységben  é l t ü n k ,  s 
l e e g y s z e r ű s í t e t t  é le tm ó d u n k o n  -  m i n t  a l k a l m a d  v o l t  t a p a s z t a l n i  
még a k k o r  sem v á l t o z t a t t u n k ,  m i k o r  a n y a g i  h e l y z e t ü n k  j a v u l t .  
Ma sem é l ü n k  másképpen , ma sem k ö l t ü n k  t ö b b e t  az é l v e z e t e k  
m e g s z e r z é s é r e ,  m i n t  r e n d ő r f o g a l m a z ó  koromban t e t t ü k .  A r r ó l  az ­
t á n  v i s z o n t  nem t e h e t ü n k ,  hogy k ü l ö n b ö z ő  csapások  csa lá dom 
e g é s z s é g i  h e l y z e t é b e n  m e g i s m é t l ő d ő  r o s s z a b b o d á s o k  az e g y é b k é n t  
t a l á n  szunnyadó  c s a l á d i  o t t h o n  s z e r z é s é n e k  v á g y á t  i s  az e g é s z ­
ség h e l y r e á l l í t á s a  és az e l s ő r e n d ű  s z ü k s é g l e t e k  b i z t o s í t á s a  
mögé h e l y e z t e .  M i n t  j ó l  t u d o d ,  az egész é l e t e m e t  e g y e t l e n  fő  
p r i n c í p i u m  t ö l t ö t t e  k i ,  ami egy mondatban k i f e j e z v e  í g y  k ö r v o ­
n a l a z h a t ó :  minden e r ő v e l  s z o l g á l n i  t a r t o z o m  n e m z e t e m e t ,. a gye n ­
g é b b e k e t  f e l  k e l l  e m e l n i ,  és e g y é n i l e g  a n á l a m n á l  e r ő s e b b e k n e k ,  
h a t a l m a s o k n a k  soha t e r h e t  nem j e l e n t e n i .  Ez a l em ondás ,  a s z e ­
m é l y i  é r d e k e k  t ö k é l e t e s  megtagadása  o l y a n  m é r té k b e n  f e j l ő d ö t t  
k i  bennem, hogy a g á t l á s o k  s o r o z a t á t  és ezen g á t l á s o k b ó l  f o l y ó  
f é l r e é r t é s e k  tö m e g é t  v á l t o t t a  k i .  U g ya n is  a z t  h i t t e m ,  hogy  az,  
a k i  k é p z e t t s é g é n é l ,  i s m e r e t e i n é l  fo g v a  a közü gye k  v e z e t é s é n é l  
t i s z t s é g e t  v á l l a l ,  az e l s ő s o r b a n  a köz ü g y e i t  s z o l g á l j a ,  s csak 
a z u t á n  v é d i  e g y é n i  é r d e k e i t .  A g y a k o r l a t b a n  azonban ennek az 
e l v n e k  m e g c s ú f o l á s á v a l  t a l á l k o z t a m ,  és csak  egészen k i v é t e l e s  
e s e t e k  ü t k ö z t e k  k i  e b b ő l  az ö n c é l ú s á g b ó l , a m e l l y e l  szemben k ö z ­
á l l a p o t u n k  á l l a n d ó  s o r v a d á s a  m i a t t  egész t e r m é s z e t e s e n  a l e g ­
é l e s e b b  k r i t i k á t  a l k a l m a z t a m ,  abban a n a i v  h i t b e n ,  hogy a k r i ­
t i k a  az ö n c é l ú s á g n a k  g á t a t  s z a b ,  és az a j t ó n  kopogó v á l s á g o k  
m ega ka d á ly o zá sa  é rd e k é b e n  ké p e se k  l e s z n e k  ö n z e t l e n  m u n káva l  a 
k ö z j ó t  e l ő m o z d í t a n i ,  s o k s z o r  k í m é l e t l e n s é g i g  menően m u t a t t a m  rá  
a f o g y a t é k o s s á g o k r a ,  h i á n y o k r a .  A h i b á k r a  v a l ó  f i g y e l m e z t e t é s t  
azonban kevés  ember b í r j a  e l ,  a k i  i l y e n t  m e g k o c k á z t a t ,  az s z á ­
m o l j o n  l e  a j ó i n d u l a t t a l ,  és k é s z ü l j ö n  f e l  minden  g á n c s o s k o d á s -  
r a .
Ezek e l ő r e b o c s á t á s a  a d j a  meg a z t  a k e r e t e t ,  am e lybe  a z ­
t á n  b e l e  tu d o d  i l l e s z t e n i  a r á g a l m a k  t ö m e g é t ,  hogy m e g lá sd  a 
mai  k ö z é l e t  a r c u l a t á t ,  mégis  nem s z e r e t n é m ,  ha a t é n y e k  benned 
c s ö k k e n t e n é k  a j ö v ő b e n  v e t e t t  h i t e t .  Az e m b e r e k e t  úgy k e l l  ve n ­
n i ,  m i n t  a m i l y e n e k .  E t r a g i k u s  v a l ó s á g b a n  ne l á s s  m á s t ,  m i n t  
k o m é d i á t ,  ahogy Madách mo nd ja ,  és ak k o r  t a l á n  r o s s z é r z é s e d  á t ­
v á l t  a humorba ,  ame ly  e g y e d ü l  képes  v i s s z a t a r t a n i  -  a h i t e n  k í ­
v ü l  -  a k é t s é g b e e s é s t ő l .
Ne h a r a g u d j ,  hogy a n n y i t  í r o k ,  s a z t  sem bánom, ha l e v e ­
l e m e t  t ü r e l m e t l e n ü l  e d d i g  e l o l v a s v a  bevágod a t ű z b e .  T a l á n  Ne-
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ked l e s z  i g a z a d !  Én azonban megőrzőm m á s o l a t á t ,  m e r t  t a l á n  l e s z  
i d ő ,  m i k o r  s z á m o n k é r i k  t e t t e i m e t ,  t e h á t  l e g y e n  b i z o n y í t é k o m  a r ­
r a ,  hogy az ügye k  és azok m i k é n t i  k i a l a k u l á s a  m i l y e n  k í s é r ő z e ­
n é v e l  ment vé g b e .
P e s t i  t a r t ó z k o d á s o m  a l a t t  i g e n  sok o l d a l r ó l  l e p t e k  meg 
a z z a l  a k i j e l e n t é s s e l ,  hogy az A l a p t ó l  v a l ó  k i v á l á s o m n a k  az oka 
t e l j e s í t h e t e t l e n  mé r t ékű  a n y a g i  k ö v e t e l é s e m  v o l t .  J ó z s e f  Ferenc  
f ő h e r c e g ,  D e s s e w f f y  G y u l a ,  K i s s  Ferenc  ( :  a S z i n ü g y i  Kamara e l ­
n ö k e : ) ,  í r ó k ,  t á r s a d a l m i  e g y é n i s é g e k ,  művészek ,  k ö z g a z d á k ,  pa ­
pok s t b .  k ö r é b e n  f o g l a l k o z t a k  ebben a v o n a t k o z á s b a n  személyem­
m e l .  Nagyon m e g t i s z t e l ő  rám nézve ,  k i  m i n d i g  porszem nek  és a 
k ö z é l e t  s z ü r k e  k i s  napszámosának é r e z t e m  magam, hogy k ü l ö n b ö z ő  
h a ta l m a s s á g o k  é r d e k l ő d é s r e  m é l t a t t a k .  Még az sem b á n t a n a ,  ha 
v a l a m i  egyéb p a r á z s  k i s  b o t r á n n y a l  k a p c s o l a t b a n  ( : p l .  n ő ü g y : )  
e m l e g e t n é n e k .  Nem mondom, hogy nem l á t o m  ennek a b e á l l í t o t t s á g ­
nak a komédia o l d a l á t ,  és nem én v o l n é k ,  a k i  v a g y o k ,  ha ebben a 
l é l e k g y i l k o l á s b a n  nem t a l á l n á m  meg a h u m o r t .  Azonban a humor 
m e l l e t t  van ennek  egy s z ö r n y ű  szomorú r é s z e ,  é s p e d i g  ez a k ö z ­
é l e t  me gm érgezése . Edd ig  a s z o c i á l i s  i g a z s á g o k  e l ő i m á d k o z ó j á n a k  
t a r t o t t a k ,  s íme e z z e l  a k i s  meséve l  az e l ő i m á d k o z ó r ó l  l e h ú z t á k  
a l e p l e t ,  és b e á l l í t j á k  a l e g c s ú n y á b b  fo rmában az önzésnek 
o l y a n  f a l á n k s á g á v a l ,  ame ly  minden j ó z a n  em be rb ő l  csak  u n d o r t  
v á l t h a t  k i .  U g y a n i s  a fáma a r r ó l  b e s z é l ,  hogy én 200 -  300 000 
P p ö n á l é t  k ö t ö t t e m  k i  magamnak a r r a  az e s e t r e ,  ha eszembe j u t n a  
az A l a p n á l  v i s e l t  á l l á s o m r ó l  v a l a m i  o k n á l  f o g v a  l e m o n d a n i .  A 
j o b b s z á n d é k ú a k  összeg n é l k ü l  e m l í t i k ,  hogy az i g é n y e k  v o l t a k  
t ú l z o t t a k .  A r o s s z a b b  szándékúak  azonban  összegben  b e s z é l t e k .  
E r r ő l  Te i s  t u d s z .  I t t  az összegnek  a nagysága v á l t o z i k ,  azo n ­
ban a d i f f e r e n c i a  i s  i g e n  t e k i n t é l y e s .  A l e g s z o m o rú b b  azonban 
a z ,  hogy m i n d e b b ő l  egy szó sem i g a z .  Én soha nem b e s z é l t e m  
ö s s z e g s z e r ű s é g r ő l ,  én soha nem k ö t ö t t e m  k i  p ö n á l é t ,  s ő t  még t o ­
vább  megyek:  én soha a s z e r z ő d é s  r é s z l e t e k b e  menő m e g t á r g y a l á ­
s á t  se a B e l ü g y m i n i s z t e r  Ú r r a l ,  se ezen ü g g y e l  á l t a l a  m e g b í z o t t  
Kádár  L e v e n t e  á l l a m t i t k á r r a l  nem t á r g y a l t a m .  A v é g r e h a j t á s i  
u t a s í t á s b a n  v a l ó b a n  o t t  s z e r e p e l  az az i n t é z k e d é s ,  hogy  az ü g y ­
v e z e t ő  e l n ö k  s z e r z ő d é s e s  a l k a l m a z o t t ,  t e h á t  s z e r z ő d é s t  k e l l  
k ö t n i .  A s z e r z ő d é s  m e g s z övegezéséve l  a M i n i s z t e r  Úr Kádár  L e ­
v e n t é t  b í z t a  meg, azonban  nekem p r e m i s s z á i m  v o l t a k ,  ame lyek  
t e l j e s í t é s e  e l ő t t  s z e r z ő d n i  nem a k a r t a m ,  m e r t  a t e l j e s  k i s z o l ­
g á l t a t o t t s á g o t  és az ügynek  a b e b u k t a t á s á t  j e l e n t e t t e  v o l n a .
A M i n i s z t e r  Úr ,  úgy l á t s z i k ,  s z o r í t o t t a  Kádár  L e v e n t é t  a 
s z e r z ő d é s  e l k é s z í t é s é r e ,  és a z t  Kádár  L e v e n te  e l  i s  k é s z í t e t t e  
és l e k ü l d t e  hozzám. K i j e l e n t e m ,  hogy a s z e r z ő d é s  a n y a g i  r é s z é ­
r ő l  nem t á r g y a l t a m ,  az oda k e r ü l t  ö s s z e g e k e t  Kádár  L e v e n t e  í r t a  
be s a j á t  kedve  s z e r i n t .  Johan Béla és Kádár  L e v e n t e  e l ő t t  k é r ­
d e z t e  meg t ő l e m  a M i n i s z t e r  Ú r ,  hogy menny i  az én p o l g á r m e s t e r i  
f i z e t é s e m ,  m i r e  én e g y s z e r ű  t ő m o n d a t t a l  mondtam be a v á l a s z t .  
B i z t o s í t o t t  a r r ó l ,  hogy e z t  a f i z e t é s t  én megkapom, de én a k k o r  
i s  k i j e l e n t e t t e m ,  hogy engem nem a f i z e t é s  k é r d é s e  i z g a t ,  hanem 
a munkának a s o r s a ,  és az sem a j e l e n r e ,  hanem a j ö v ő t  i l l e t ő ­
l e g  t ö l t ö t t  e l  a g g o da lo m m a l .  Ug yan is  k ö z e l  h á r o m e s z te n d ő s  s z o l ­
g á l a t o m  a l a t t  töm érd ek  t ü n e t e t  és t ö m é r d e k  t a p a s z t a l a t o t  s z e ­
r e z t e m  a r r ó l ,  hogy az a d m i n i s z t r á c i ó n a k  nem t e t s z ő  ü g y e k e t  ho -
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gyan l e h e t  k i s i k l a t n i  a n é l k ü l ,  hogy  a f e l e l ő s s é g e t ,  i l l e t ő l e g  
annak k o n z e k v e n c i á i t  v e l ü k  szembe é r v é n y e s í t e n i  l e h e t n e .  Én a 
l á t h a t a t l a n  és m e g f o g h a t a t l a n  h a t a l o m  e l l e n  a k a r t a m  b i z t o s í t é ­
k o k a t  és v é d e l m e t ,  h i s z e n  ez az ügy nem j u t o t t  v o l n a  e l  o d a ,  
ahova e l é r k e z e t t ,  ha én nem vagyok  az a d m i n i s z t r á c i ó t ó l  f ü g g e t ­
l e n  s z e r v n e k :  egy au to nóm iá nak  az embere ,  és ha nem h a n g o z t a t ­
tam v o l n a  a z t ,  hogy eszemágában s i n c s  e l ő l ü k  e l v e n n i  egy á l ­
l á s t ,  hanem m i k é n t  C i n c i n n a t u s ,  b e f e j e z e m  k ü l d e t é s e m ,  a z t á n  
v i s s z a v o n u l o k  a r r a  a t e r ü l e t r e ,  a h o l  m ég is csa k  van t i s z t a  l é g ­
k ö r ,  van b e c s ü l e t e s  k ö z ö s s é g i  é r z é s ,  e g y ü t t m ű k ö d é s ,  és nem k e l l  
ö rö k ö s e n  a z t  l e s n i ,  hogy honnan kapom o r o z v a  a v e s z é l y e s  s z ú ­
r á s t .
Hogy a s z e r z ő d é s  k é r d é s é n é l  m a r a d j u n k ,  még a n a p o t  i s  
p o n t o s a n  meg tudom á l l a p í t a n i :  egy e s t é t  A n t a l  I s t v á n  és c s a ­
l á d j a  t á r s a s á g á b a n  t ö l t ö t t e m ,  a h o l  r a j t a m  k í v ü l  még i g e n  sokan  
v o l t a k  a V a d á s z k ü r t  é t t e r m é b e n ,  és ő e m l í t e t t e ,  hogy l á t t a  a z t  
a s z e r z ő d é s t ,  a m i t  számomra k é s z í t e t t e k ,  és ami  10 év re  s z ó l .  
Én a z t  a s z e r z ő d é s t  c sa k  később kap tam meg, és annak p o n t o s ,  
b e t ű r ő l  b e t ű r e  s z ó l ó  m á s o l a t á t  (a  m o n d a t s z e r k e s z t é s i  h i b á k k a l  
e g y ü t t )  számodra m e l l é k e l e m .  A nekem m e g k ü l d ö t t  p é l d á n y o n  e r e ­
d e t i ,  s a j á t k e z ű  f e l j e g y z é s e i m  v a n n a k ,  ame lyek  a z t  b i z o n y í t j á k ,  
hogy én a s z e r z ő d é s t  a munka é r d e k é b e n  h i á n y o s n a k  t a l á l t a m .  Kö­
z e l e b b i  m e g h a t á r o z á s t  s z e r e t t e m  v o l n a  a s z e r z ő d é s  2. és 3.  
p o n t j á n á l  a működés t  i l l e t ő l e g ,  s z e r e t t e m  v o l n a  l á t n i  a 4 .  
pon tb an  az a u t o m a t i k u s  m e g h o s s z a b b í tá s  f e l t é t e l e i t  10 e s z t e n d ő s  
s z o l g á l a t  u t á n .  H i á n y z i k  a f e g y e l m i  e s e t e k  r é s z l e t e z é s e ,  s ő t  
még az i s ,  hogy m e l y i k  t ö r v é n y t  a l k a l m a z n á k  a f e g y e l m i  e l j á r á s  
e s e t é n .  H i á n y z i k  b e l ő l e  a s z o l g á l a t  m e g s z ü n t e t é s é r e  v o n a t k o z ó  
r é s z ,  hogy a z t  v a j o n  a ko rmány ,  vagy  a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m  g y a ­
k o r o l j a .  Nem i n t é z k e d e t t  ez a s z e r z ő d é s t e r v e z e t  a b e t e g s é g ,  k i ­
m e r ü lé s  vagy  egyéb m u n k a k é p t e le n s é g  k ö v e t k e z t é b e n  az ö n h i b á n  
k í v ü l i  e s e t e k r e .  H i á n y z o t t  e b b ő l  a s z e r z ő d é s b ő l  a n y u g d í j b i z ­
t o s í t á s .  Nekem 25 e s z t e n d ő s  k ö z s z o l g á l a t o m  é r t  v o l n a  e z z e l  a 
s z e r z ő d é s s e l  v é g e t ,  és egészen t e r m é s z e t e s ,  hogy a nekem m e g j á ­
r ó  n y u g d í j a t  s z ü n e t e l t e t n e m  k e l l e t t  v o l n a  e t i k a i  o k o k b ó l ,  t e h á t  
ha ez a k é r d é s  nem r e n d e z ő d i k ,  a l e g k ö z e l e b b i  m i n i s z t e r v á l t o z á s  
u t á n  f e l m o n d h a t t á k  v o l n a  a s z e r z ő d é s t ,  és én c sa lá dom m a l  e g y ü t t  
mehet tem v o l n a  k o l d u l n i .  Ami p e d i g  a t i s z t e l e t d í j a t  i l l e t i ,  a z t  
h i s z e m ,  hogy az sem v o l t  t ú l z o t t n a k  mondható .  E g y é b k é n t  e n n é l  a 
p o n t n á l  meg k e l l  j e g ye zne m ,  hogy én v o l t a m  a z ,  a k i  -  a z t  h i ­
szem, e r r e  a M i n i s z t e r  Úr e m l é k e z n i  f o g  -  nyom a té ko san  k i h a n g ­
s ú l y o z t a m ,  hogy az A la p  pénze a sze g é n y e k  pénze ,  í g y  t e h á t  nagy 
f i z e t é s e k  nem s z e r e p e l h e t n e k  a k ö z v é l e m é n y  k r i t i k á j a  k i h í v á s á ­
nak v e s z é l y e  n é l k ü l .
S z ó v a l ,  a m i n t  l á t h a t o d ,  a s z e r z ő d é s  e l s ő  p i l l a n a t r a  a n y -  
n y i  h i á n y o s s á g o t  m u t a t o t t ,  hogy a z t  c sak  a l a p o s  és i g e n  r é s z l e ­
t e s ,  b e h a t ó  m e g f o n t o l á s  és t á r g y a l á s  u t á n  l e h e t e t t  v o l n a  a l á í r ­
n i .  M i n t h o g y  a s z e r z ő d é s  r é s z l e t e i r ő l  én s e n k i v e l  nem t á r g y a l ­
tam, t e h á t  én s e n k i n e k  nem t e h e t t e m  n y i l a t k o z a t o t  p ö n á l é r a ,  de 
jó z a n  é s s z e l  egy i l y e n  s z e r z ő d é s i  p o n t o t  nem i s  p r o p o n á l h a t t a m  
v o l n a ,  e l ő s z ö r ,  m e r t  e r k ö l c s t e l e n n e k  t a r t a n á m ,  m á s o d s z o r ,  m e r t  
t ö k é l e t e s e n  t i s z t á b a n  vagyok  egy i l y e n  k i k ö t é s  p o l i t i k a i  k ö v e t ­
k e z m é n y e i v e l .  J ó l  tudom,  hogy n i n c s  az a h i v a t a l o s  t i t o k ,  ame-
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l y e t  k i  ne s z o l g á l t a t n á n a k ,  k ü l ö n ö s k é p p e n ,  ha e s e t l e g  az egy 
ú t b a á l l ó  embernek a t ö n k r e t é t e l é r e  a l k a l m a s .  S m i u t á n  nagyon 
j ó l  t u d o d ,  hogy m i l y e n  nagy r e g a r d d a l  v i s e l t e t e m  a M i n i s z t e r  Úr 
i r á n t ,  és nagyon j ó l  tudom,  hogy Öt a kö zvé le m é n y  i g a z s á g t a l a ­
n u l  f e r d é n  í t é l i  meg, i n k á b b  a k o l d u s b o t o t  v á l a s z t a n á m ,  semhogy 
i l y e n  ü g y b ő l  k i f o l y ó l a g  m u n k á j á t  meg nehez í te ném.
Le k e l l  t e h á t  szögeznem a z t  a t é n y t ,  hogy  a s z e r z ő d é s  
nem az én közreműködésemmel  s z ö v e g e z ő d ö t t  meg, az összeg  b e á l ­
l í t á s a  t e l j e s e n  e g y o l d a l ú  és ö n k é n y e s ,  az t á r g y a l á s  a n y a g á t  nem 
k é p e z t e ,  és hogy a p ö n á lé n a k  a s z e r z ő d é s b e  v a l ó  b e i l l e s z t é s e  
nem más, m i n t  egész e g y s z e r ű  és h i t v á n y  hazu gsá g .
V a l ó s z í n ű l e g  e m l é k s z e l  a r r a  az i d ő r e ,  m i k o r  a B e l ü g y m i ­
n i s z t e r  Úr h i v a t a l b a  l é p é s e  u t á n  f e l s z ó l í t o t t ,  hogy  a s z o c i á l i s  
munkában vegyek r é s z t .  I t t h o n  f e l e s é g e m m e l  a k é r d é s t  m e g b e s z é l ­
t ü k ,  és k i f e j e z t e m  e l ő t t e ,  hogy ez a m e g b í z a t á s  k ö z é r d e k ű ,  v i ­
s z o n t  a m e g b í z a t á s  t e r m é s z e t e  k i z á r j a  a z t ,  hogy én b á r m i l y e n  
t i s z t e l e t d í j r a  i g é n y t  t a r t h a s s a k ,  t e h á t  nekünk  á l d o z a t o t  k e l l  
e z é r t  a m u n k á é r t  h o z n i .  Feleségem a k k o r  a r r a  v a l ó  h i v a t k o z á s ­
s a l ,  hogy a M i n i s z t e r  Úr i s  l e  t u d o t t  mondani  i g e n  t e k i n t é l y e s  
j ö v e d e l e m r ő l  és számára  n y u g a lm a t  j e l e n t ő  á l l á s r ó l ,  egy p i l l a ­
n a t i g  sem l e h e t e k  k é t s é g b e n  t e n n i v a l ó i m a t  i l l e t ő l e g ,  az á l d o z a ­
t o t  meg k e l l  hoznom, és v á l l a l n o m  k e l l  e m e g b í z a t á s t .  Ezek v o l ­
t a k  a m u n k a v á l l a l á s  e l ő z m é n y e i .
Ezeknek  a k i j e l e n t é s e k n e k  a l á t á m a s z t á s á r a  l e g y e n  szabad  
még egy k ö r ü l m é n y t  b i z o n y í t é k k é p p e n  f e l h o z n o m .  Négy hónap l e ­
s z á m í t á s á v a l  3 e s z t e n d ő n  k e r e s z t ü l  j á r t a m  az o r s z á g o t ,  végez te m 
s o k s z o r  e m b e r f e l e t t i  munká t .  J ó l  t u d o d ,  hogy m i l y e n  f e s z ü l t  
v o l t  i t t  h e l y b e n  a h e l y z e t e m  M a k a y v a l  szemben,  a k i  minden e s z ­
k ö z t  és l e h e t ő s é g e t  f e l h a s z n á l t  a k o m i s z k o d á s r a  és a t ö r v é n y h a ­
t ó s á g i  b i z o t t s á g g a l  v a l ó  s z e m b e á l l í t á s r a .  Nekem m a r a d é k t a l a n u l  
e l  k e l l e t t  i t t  i s  l á t n o m  a f e l a d a t a i m a t ,  l e g a l á b b i s  a n n y i r a ,  
hogy j o g o s  panaszok munkámmal szemben f e l  ne m e r ü l j e n e k .  Ugy an ­
a k k o r  i p a r k o d t a m  az o r s z á g o s  munk á t  i s  t ő l e m  t e l h e t ő l e g  a l e g ­
j o b b a n  e l l á t n i ,  e r r e  meg s a r k a l l t  a népen v a l ó  s ü r g ő s  s e g í t é s  
s z ü k s é g e ,  a m o r a j l ó  ve sze de lm ek  mege lőz ése  o k á b ó l ,  és s a r k a l l t  
az a m e g t i s z t e l ő  b i z a l o m ,  amiben a M i n i s z t e r  Úr engem r é s z e s í ­
t e t t .  Másnak az e g y i k  munkába i s  b e l e t ö r ö t t  v o l n a  a b i c s k á j a .  
Én azonban -  h á l a  k i t ű n ő  m u n k a t á r s a im n a k  és S t r e i c h e r  An do rn ak  
nem k e r ü l t e m  a Kőműves Kelemen s o r s á r a .  Az u t o l s ó  3 hónap 
l e s z á m í t á s á v a l .  D o lg o z t a m  é j j e l  és n a p p a l ,  és Te k ö z e l  k é t  e s z ­
te n d ő n  k e r e s z t ü l  l á t h a t t a d ,  hogy sem c s a l á d i  é l e t e m ,  sem e g y é n i  
é l e t e m  nem v o l t ,  m e r t  ha v i s s z a t é r t e m  ú t r ó l ,  b e l e t e m e t k e z t e m  a 
h i v a t a l i  munkámba, hogy  i t t  ne é r j e n  s z e m r e h á ny á s .  T a lá n  a z t  i s  
t u d o d ,  hogy én e z t  a munkát  ö n z e t l e n ü l  v é g e z te m ,  k i t é r t e m  m i n ­
den t i s z t e l e t d í j ,  m inden  j u t a l o m  e l ő l ,  k é s z k i a d á s a i m  f e l s z á m í ­
t á s á n á l  i s  o l y a n  m é r t é k e t  a l k a l m a z t a m ,  hogy é re z z e m ,  m i s z e r i n t  
á l d o z a t o t  hoztam a n é p é r t ,  s ha már másképp nem tu d o k  a s e g í ­
t é s b e n  és a nép s z é l e s  r é t e g é r e  rá ne h e ze d ő  mos toha  s o r s  v á l l a ­
l á s á b a n  r é s z t  v e n n i ,  ezen az ú to n -m ódon  j á r u l o k  hozzá a k ö z j ó  
m e g v a l ó s í t á s á h o z .  P e r s z e ,  ez k i f e l é  nem m u t a t ó s  és nem v e r h e t ő  
n a g y d o b r a ,  ré s z e m re  azonban egy l e l k i  s z ü k s é g l e t e t  j e l e n t e t t .  
Én á l d o z a t o t  hoz tam e z é r t  a m u n k á é r t ,  ez azonban  r é s z e m r ő l  nem
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a k a r  f e l h á n y t o r g a t á s  l e n n i ,  m in dössze  csak annak  a r á g a l o m n a k  a 
m e g c á f o lá s á h o z  aka r  egy enyhe b i z o n y í t é k  l e n n i ,  ami p l a u z i b i ­
l i s s é  és k é t s é g t e l e n n é  t e s z i ,  hogy nekem nem l e t t  v o l n a  l e l k i ­
erőm ahhoz ,  hogy a köz j a v á t  s z o l g á l ó  p é n z e k e t  b á r m i l y e n  f o r m á ­
ban és b á r m i l y e n  v o n a t k o z á s b a n  k é n y e l m e t ,  az é l e t h e z  é l v e z e t e ­
k e t  n y ú j t ó  f o r r á s n a k  t e k i n t s e m .  B o r z a s z t ó a n  f á j n a ,  ha j ó  b a r á ­
t a i m ,  a k i k n e k  a l k a l m u k  v o l t  l e l k i v i l á g o m b a  b e t e k i n t e n i ,  e z t  a 
k é p t e l e n  h a z u g s á g o t  ró l a m  e l h i t t é k  v o l n a .
A más ik  k é r d é s , a m i r ő l  l e g u t ó b b i  t a l á l k o z á s u n k  a l k a l m á v a l  
szó e s e t t ,  i s m é t  o l y a n ,  ami az ember k e z é t  ö k ö l b e  s z o r í t j a .  És ­
p e d i g  ez a r r a  v o n a t k o z i k ,  hogy f e l ü l e t e s e n  j á r t a m  e l  az Ú r i  u t ­
ca 39.  számú ház m e g v é t e l é n é l .  H id d  e l ,  hogy e r ő s e n  u r a l k o d n o m  
k e l l  önmagámon, hogy p a p í r r a  ne ves s e k  e g y p á r  o l y a n  k i t é t e l t ,  
a m i t  az í r ó g é p  s z a l a g j a  nem nagyon b í r n a  e l .  Ám á l l j o n  i t t  
egész  r ö v i d e n  ennek a t ö r t é n e t e .
A F e l ü g y e l ő s é g ,  hogy í g y  f e j e z z e m  k i  magam, az i d ő k  t e l ­
je s s é g é b e n  a l a k u l t ,  j ó l  t u d o d ,  hogy a n y i l a s  p r o p a g a n d a ,  a k a ­
t o n a i  l e s z e r e l é s e k ,  az ő s z ,  az e l m a r a d t  a r a t á s i  m u n k á l a t o k ,  a 
sok c s a p a d é k ,  e m b e r i  és t e r m é s z e t i  csapás  a k ö z h a n g u l a t o t  n a ­
gyon m e g r o n t o t t a .  H id d  e l ,  hogy v o l t a k  p i l l a n a t o k ,  m i k o r  a z t  
h i t t e m ,  hogy az emberek e l k e s e r e d é s e  m e g g o n d o l a t l a n  m e g n y i l a t ­
ko zá so kh o z  fo g  v e z e t n i .  L e h e t ,  hogy f e n t  a m i n i s z t é r i u m b a n  e z t  
másképpen l á t t á k ,  én és velem e g y ü t t  a k ö z i g a z g a t á s  e m b e r e i ,  
a k i k  az i n f e r n ó v a l  k ö z v e t l e n ü l  é r i n t k e z t ü n k ,  e z t  a veszede lm es  
m o r a j l á s t  l á t t u k  és h a l l o t t u k ,  és a k é s z ü l ő d ő  m e g r á z k ó d t a t á s o k  
e l ő j e l e i t  t a p a s z t a l t u k .  A F e l ü g y e l ő s é g  l e t t  v o l n a  h i v a t v a  abban 
az i d ő b en  a v é g s ő k i g  f e s z í t e t t  h ú r t  o l y a n  h e l y z e t b e  h o z n i ,  hogy 
annak t o v á b b i  t e h e r b í r á s a  me gm arad jon .  Ez v o l t  az á l t a l á n o s  
h a n g u l a t .  A k ö z i g a z g a t á s  és a v e z e t ő  t á r s a d a l m i  r é t e g ,  a k á r c s a k  
1 9 1 8 -b a n ,  k ü l ö n b ö z ő  b ü r o k r a t i k u s  nyomások o k o z t a  g á t l á s o k  m i a t t  
t e h e t e t l e n ü l  v e r g ő d ö t t  az a d o t t  v i s z o n y o k  k ö z ö t t .  Anyag i  e s z k ö ­
z e i k  nem v o l t a k ,  és ha l e t t e k  v o l n a  i s ,  a k k o r  sem m e r té k  v o l n a  
a z o k a t  h e l y e s e n  a l k a l m a z n i  a f e n n á l l ó  b ü r o k r a t i k u s  nehézségek  
és az a z z a l  ö s s z e k a p c s o l t  f e l e l ő s s é g  m i a t t .  K e l l e t t  t e h á t  egy 
s z e r v ,  ame ly  e t t ő l  az i g é z e t t ő l  ő k e t  f e l s z a b a d í t j a ,  amely nem­
csak  az a n y a g i a k a t ,  hanem a f e l h a t a l m a z á s t ,  a b á t o r í t á s t  és a 
l e l k i e g y e n s ú l y t ,  az ö n b i z a l m a t  v i s s z a a d j a .  Én e z e k e t  k ö z v e t l e ­
n ü l  t a p a s z t a l t a m ,  és m i n t  autonóm ember e l ő t t  ő s z i n t é n  meg i s  
n y i l a t k o z t a k ,  t e h á t  b i z a l m a t  k e l l e t t  h o z n i ,  és e z t  nem h o z h a t t a  
más, m i n t  a s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő s é g .
Hosszú v a j ú d á s  u t á n  a F e l ü g y e l ő s é g  m e g a l a k u l t .  A f e l ü ­
g y e l ő k  l e t e t t é k  a h i v a t a l o s  e s k ü t ,  és ak k o r  r i s u m  t e n e a t i s ,  v a ­
l a m e n n y i  f e l ü g y e l ő  ve lem e g y ü t t  b e s z o r u l t  K ádá r  Leven te  2 1 /2  
m é te r  s z é l e s  és 4 m é te r  hosszú  f o l y o s ó s z e r ű  e l ő s z o b á j á b a .  H a sz­
t a l a n  k é r t ü n k  egy h e l y i s é g e t ,  a h o l  l e g a l á b b  m i n d e n k i  egy s z é k e t  
k e r í t h e t e t t  v o l n a  maga a l á ,  hogy a l e g s z ü k s é g e s e b b  m e g b e s z é l é ­
s e k e t  f o l y t a t h a s s a ,  k é r é s ü n k  s ü k e t  f ü l e k r e  t a l á l t .  A még meg­
s z e r e z h e t ő  h e l y i s é g e k e t  g y o r s a n  k i u t a l t á k  a m e n e k ü l t ü g y i  k o r ­
m á n y b i z t o s s á g n a k .  Egy m ás i k  h e l y i s é g e t  i s  k i l á t á s b a  h e l y e z t e k ,  
az azonban o l y a n  p i s z k o s  és s z ö r n y ű  e l h a g y o t t  v o l t ,  hogy h ó n a ­
pokba t e l l e t t  v o l n a ,  míg az l e g a l á b b  az e l f o g a d h a t ó s á g  h a l m a z -  
á l l a p o t á b a  k e r ü l .  A t ő z s d e  é p ü l e t é b e n  v o l t  egy nagyobb ü r e s
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h e l y i s é g k o m p l e x u m ,  a m i é r t  azonban o l y a n  magas b é r t  k é r t e k ,  hogy 
annak mega dásá t  én a k ö z p é n z e k k e l  v a l ó  g a z d á l k o d á s  s z e m p o n t j a i t  
t e k i n t v e  l e l k i  i s m e r e t l e n s é g n e k  t a r t o t t a m  v o l n a .  I t t  v o l t  az 
E s z t e r h á z y - f é l e  i n g a t l a n ,  ame lynek a z o n n a l i ,  m in den  á t a l a k í t á s  
n é l k ü l i  b i r t o k b a v é t e l e  m e g n y i t o t t a  a F e l ü g y e l ő s é g  e l ő t t  a műkö­
dés ú t j á t .
A h e l y i s é g e t  k é t  számv evő sé g i  ember ,  S t e l l e r  M á r ia  és a 
F e l ü g y e l ő s é g n e k  o t t  t a r t ó z k o d ó  t a g j a i v a l  m e g n é z t ü k ,  és é r d e k ­
l ő d t ü n k  az á r a k  i r á n t .  Én k ü l ö n  magánúton  m e g b e c s ü l t e t t e m  f ő v á ­
r o s i  ügyekben  m e g f e l e l ő  s z a k t u d á s s a l  r e n d e l k e z ő  e m b e r r e l  az o b ­
j e k t u m o t . A z  é p ü l e t n e k  a t e r ü l e t e  az a k k o r i  á ra k  s z e r i n t  -  az én 
magánbecslőm vé leménye s z e r i n t  -  100 000 P - t  é r t .  A he rc e g  be ­
m u t a t t a  az á l t a l a  b e s z e r e l t e t e t t  k ö z p o n t i  f ű t é s i  s z e r k e z e t n e k  
és az á l t a l a  v é g e z t e t e t t  j a v í t á s o k n a k  a s z á m l á j á t ,  ami 110 000 
P k ö r ü l i  ö s s z e g e t  t e t t  k i .  Ö 250 000 P-n a l u l  nem a k a r t a  az 
é p ü l e t e t  a d n i ,  én 150 -18 0  000 P - é r t  s z e r e t t e m  v o l n a  az é p ü l e t e t  
m e g v á s á r o l n i .  A B e l ü g y i  kormány i g e n t i s z t e l t  o d a r e n d e l t  számve­
v ő s é g i  f ő n ö k e  r o n t o t t a  e l  a d o l g o t ,  m i v e l  ő b i z t a t t a  a h e r c e ­
g e t ,  hogy 220 000 P - t  meg k e l l  k a p n i  az o b j e k t u m é r t .  Nagy e r ő ­
f e s z í t é s b e  k e r ü l t ,  hogy e z t  az ö s s z e g e t  a 200 000 P-s  á r s z i n t r e  
l e s z o r í t h a t t a m .
M i n t  m i n i s z t e r i  b i z t o s n a k ,  a f e n n á l l ó  t ö r v é n y e k  é r t e l m é ­
ben az A l a p p a l  k a p c s o l a t o s a n  t e r m é s z e t e s e n  m e g v o l t  mindaz  a j o ­
gom, hogy megtehessem m i n d a z t  az i n t é z k e d é s t ,  a m i t  a M i n i s z t e r  
m e g t e h e t .  A k k o r  az A la p  h e l y z e t e  még nem v o l t  t e l j e s e n  t i s z t á z ­
va ,  a sz á m v e v ő s é g i  b ö l c s e k  abban á l l a p o d t a k  meg, hogy az A l a p ­
ban r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  összeg nem t a r t o z i k  a t ö b b i  -  b e l ü g y m i ­
n i s z t é r i u m i  -  t á r c a h i t e l e k  k e r e t é b e ,  és nem v á r  e r r e  a p é n z ­
ö ss ze g re  i s  a t á r c a h i t e l e k n e k  a s o r s a .  M i n t h o g y  én a f e g y e l m i  
ú t j a i t  m e g j á r t a m ,  nagyon  gondosan v i g y á z t a m  a r r a ,  hogy a szám­
v e v ő s é g i  emberek k ö z b e n j ö t t é v e l , a s z á m vevőség i  emberek á l t a l  
e l ő k é s z í t e t t  fo rmák  s z e r i n t  b o n y o l í t t a s s é k  l e  ez a v é t e l .  Kü­
lö nben  i s ,  ha o b j e k t í v  ember a kez é b e  v e s z i  a m e g á l l a p o d á s t ,  
l á t h a t j a ,  hogy egy e l ő s z e r z ő d é s  j ö t t  l é t r e ,  am e l y  b i z o n y o s  pö -  
n á l é t  k ö t ö t t  k i ,  ami s z e r i n t e m  a b é r é r t é k k e l  a rá n y b a n  á l l o t t ,  
v i s s z a l é p é s  e s e t é r e ,  h i s z e n  a h e r c e g  nem k a p o t t  e l ő l e g e t  a v é ­
t e l r e .  A k ö z ö s s é g e t  nem é r t e  semmi k á r .  Később s ü t ö t t é k  k i ,  
hogy az A l a p  nem v e h e t i  meg a h á z a t ,  hanem a z t  a B e l ü g y m i n i s z ­
t é r i u m  v e h e t i  meg, és a k k o r  k e z d ő d ö t t  meg az i n t r i k á k n a k  az Á l ­
t a l a d  t a l á n  soha e l  nem k é p z e l h e t ő  mód ja .  Ment  a t e l e f o n  az 
i p a r ü g y i  m i n i s z t é r i u m h o z ,  m e g f e l e l ő  i n f o r m á c i ó k  suga lm azása  k ö ­
v e t k e z e t t  b e ,  és a k k o r  j ö t t  az i p a r ü g y i  m i n i s z t é r i u m  b e c s l é s e ,  
amely m e g á l l a p í t o t t a ,  hogy  a t e l e k  p u s z t a  é r t é k e  90 000 P - t  
megér ,  de b ö l c s e n  e l h a l l g a t t a  a f ű t ő b e r e n d e z é s t ,  az é p ü l e t  á l ­
l a g á t ,  h a s z n á l h a t ó s á g á t ,  és csak egy o d a v e t e t t  m e l l é k m o n d a t t a l  
k i j e l e n t i ,  hogy az e g é s z  komplexum 150 000 P - r e  b e c s ü l h e t ő .  Ez 
a k é rd é s  sem v e r t  v o l n a  kü lö n ö s e b b  p o r t  f e l ,  ha a z t á n  a b ü r o k ­
r á c i a  nem f ú j j a  a h a r s o n á i t ,  b e l e v o n t á k  a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u ­
mot ,  és ö s s z e k e v e r t é k  a d o l g o t ,  és m i n t  s z ö r n y ű  s é r e l m e t  á l l í ­
t o t t á k  be a z t ,  hogy az é p ü l e t e t  t ú l  a k a r j u k  f i z e t n i .
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A M i n i s z t e r  Úrnak meg l e t t  v o l n a  az a l k a l m a  és l e h e t ő s é ­
ge a r r a ,  hogy ne kösse meg a s z e r z ő d é s t ,  ez e s e tb e n  én m i n i s z ­
t e r i  b i z t o s i  működésemből  k i f o l y ó l a g  f e l e l ő s s é g g e l  t a r t o z t a m  
v o l n a  a z é r t  a k á r é r t ,  a m i t  okoz tam.  Én e z t  n y u g o d t  l e l k i i s m e ­
r e t t e l  v á l l a l t a m  v o l n a ,  s ő t  ha ma é r t é k e s í t e n é k  e z t  az é p ü l e ­
t e t ,  a z t  h i s z e m ,  hogy a h e r c e g  á l t a l  m e g k ö n n y e z e t t  50 000 P- 
s d i f f e r e n c i a  bőségesen  m e g t é r ü l n e .  De h i s z e n  ez az egész  c i r ­
k u s z  a r r a  ment k i ,  hogy a M i n i s z t e r  U r a t  velem s z e m b e á l l í t s á k .  
A M i n i s z t e r  Ú rn ak  egész b i z t o s a n  e z e k r ő l  a r é s z l e t e k r ő l  -  ebben 
a fo rmában  -  tudomása nem v o l t .  M i n t h o g y  engem e r r ő l  az ü g y r ő l  
f e l  nem k é r d e z e t t ,  a z t  h i t t e m ,  hogy m in den  a le g n a g y o b b  rendben  
v a n ,  éppen e z é r t  l e p e t t  meg m ó d f e l e t t ,  m i k o r  Te k ö z ö l t e d  a z t ,  
hogy  a M i n i s z t e r  Úrnak e z z e l  az i n t é z k e d é s e m m e l  n e h é z s é g e k e t  
o k o z ta m .  R e n d k í v ü l  e g y s z e r ű  l e t t  v o l n a  az ügy az Ö s z e m p o n t j á ­
b ó l ,  ha nem k ö t i  meg a h e r c e g g e l  a s z e r z ő d é s t .  A j o g i  k o n z e k ­
v e n c i á k a t  én k é s z s é g g e l  v i s e l t e m  v o l n a ,  s ő t  i g e n  v a l ó s z í n ű  l e t t  
v o l n a ,  hogy a d i f f e r e n c i a  m e g t é r ü l ,  m i v e l  a ház magasabb á ron 
c s e r é l n e  ma i s  g a z d á t ,  m i k o r  az i n g a t l a n o k  t e r é n  ez az ő r ü l t  
nagy  k o n j u n k t ú r a  j e l e n t k e z i k ,  és az emberek  menek ü ln ek  a pénz­
t ő l .  A h e r c e g n e k  az j e l e n t e t t  v o l n a  h a s z n o t ,  ha az e l ő z e t e s  
s z e r z ő d é s  h a t á l y o n  k í v ü l  h e l y e z é s é v e l  a t u l a j d o n á b a n  marad a 
h á z .  Az i l y e n  h i b á t  m i n d i g  s z í v e s e n  v á l l a l o m ,  v i s z o n t  ha ok ra  
van v a l a k i n e k  szü ks é g e ,  h á t  ez i g e n  j ó  ok a b e m o c s k o l á s r a . Jó 
s z e r e n c s e  még, hogy nem f o g t á k  rám a p r o v í z i ó t  vagy egyéb i l y e n  
a p r ó s á g o k a t .
A h á z v é t e l  a l e g n a g y o b b  k ö r ü l t e k i n t é s s e l  t ö r t é n t .  Én 
már é l e te m b e n  l e b o n y o l í t o t t a m  eg yp á r  nagy  ü z l e t e t ,  és tudom, 
hogy  a z t  m i n t  k e l l  c s i n á l n i .  Némi g y a k o r l a t i  é r z é k k e l  m e g á l d o t t  
vagy  me gve r t  az I s t e n ,  és a r r ó l  vagyok n e v e z e t e s ,  hogy  ha k ö z ­
p é n z é r t  k e l l  m e g v á s á r o l n i  v a l a m i t ,  a v e v ő  ren desen  még a b ő r é t  
i s  k é n y t e l e n  o d a a d n i  a m e g v e t t  á ru h o z .
Ha a h á z v é t e l  nem t ö r t é n t  v o l n a  meg, a munka még k é s ő b ­
ben i n d u l h a t o t t  v o l n a  meg, s ő t  már h a l l o t t a m  ak k o r  a z t  a b i z o ­
n yos  f o l y o s ó i  p l e t y k á t  és m e g j e g y z é s t ,  hogy most már megvan a 
f e l ü g y e l ő s é g ,  és az nem t u d j a ,  mihez k e z d j e n .  M i n t h o g y  a M i ­
n i s z t e r  Úrnak éppen  e l é g  g o n d j a  és b a j a  v o l t ,  és m i n t h o g y  engem 
n y i l v á n  nem a z é r t  b í z o t t  meg ezeknek  a d o l g o k n a k  v i t e l é v e l ,  
hogy  én á l l a n d ó a n  a nyakán  ü l j e k  és n y a f o g j a k ,  hogy n i n c s  í r ó ­
a s z t a l u n k ,  s z é k ü n k ,  n i n c s  a h o l  a munk á t  meg ke zdhessük ,  hanem 
a z é r t  r u h á z o t t  rám h a t a l m a t ,  hogy a z t  a l k a l m a z z a m , é s  a rám b í ­
z o t t  f e l a d a t o k a t  meg o l d ja m.  Há t a z t  c sak  nem í r h a t j á k  h i b á m u l ,  
ha a c é l  me go ld ása  é rd e k é b e n  e z t  a h a t a l m a t  a l e l k i i s m e r e t e s ­
s é g ,  b e c s ü l e t e s s é g  k o r l á t a i n  b e l ü l  a l k a l m a z t a m .  V á l l a l o m  é r t e  
I s t e n  és ember e l ő t t  a f e l e l ő s s é g e t .
A k ü l ö n b ö z ő  mendemondák, vádak ,  mosakodások és véd e k e ­
zések  özönében s z e r e p e l  az a t é t e l  i s ,  hogy  én nem l e t t e m  v o l n a  
a l k a l m a s  e z t  a k é r d é s t  o r s z á g o s a n  kézben  t a r t a n i .  E r r e  csak  a z t  
f e l e l e m ,  hogy "d e  i n t e r n i s  non j u d i c a t  p r a e t o r " !  Honnan t u d j á k  
az i g e n t i s z t e l t  b í r á l ó k ,  hogy  m i re  vag y o k  a l k a l m a s ?  E d d i g  a m i t  
v á l l a l t a m ,  a z t  m ind  b e c s ü l e t e s e n  e l v é g e z t e m .  Csodát  én sem t u ­
dok t e n n i ,  de i l y e n r e  nem i s  v á l l a l k o z t a m  so h a .  M i n d i g  a r e a l i ­
t á s o k  és l e h e t ő s é g e k  k e r e t e i n  b e l ü l  ma ra d ta m .  Az o r s z á g  s z o c i á -
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l i s  h e l y z e t é n e k  m e g j a v í t á s a  -  éppen a M i n i s z t e r  Úrnak i s m é t e l t  
s z a v a i  s z e r i n t  -  nem t ö r t é n h e t  meg m á r ó l  h o l n a p r a ,  v i s z o n t  a 
v é l e m é n y n y i l v á n í t ó k  a z t  k í v á n t á k ,  m i k é n t  P a l l a s  A t h é n é ,  ez az 
egész  munka u g o r j o n  k i  t e l j e s e n  ké s z e n ,  és mutassa  a z t  a f o r ­
má t ,  a m i t  ők l á t n i  a k a r t a k .  Kérdezem,  hogyha  v a l a k i  j o b b a n  t u d ­
t a  a d o l g o k a t  m e g c s i n á l n i ,  m i é r t  nem t e t t e ,  h i s z e n  e r r e  bőven 
v o l t  a l k a l m u k  20 e s z t e n d ő  ó t a .  Én meg tudom é r t e n i  a b ü r o k r a t á k  
a g g á l y o s k o d á s á t ,  h i s z e n  ami e t é r e n  t ö r t é n t ,  az az á l t a l u k  i s ­
m e r t  u t a k t ó l  t ö k é l e t e s e n  e l t é r ő  megoldás  v o l t ,  a p a p í r i g a z g a t á s  
h e l y e t t  az é l e t  i g a z g a t á s a  k e z d ő d ö t t .  A f o r m á k  h e l y e t t  a l é n y e g  
k a p o t t  t e r e t ,  a c e n t r a l i z m u s  h e l y e t t  a d e c e n t r a l i z m u s  k ö v e t k e ­
z e t t  v o l n a  be e g é sz sé g e s  m u n k a m e g o s z t á s s a l ,  és ami a l e g l é n y e ­
g e s ebb ,  az e g y é n i  f e l e l ő s s é g  v á l l a l á s á v a l ,  ami ed d ig  s z o k a t l a n  
v o l t  a b ü r o k r á c i a  mez e jé n .  T a l á n  az v o l t  a l e g n ag y o b b  b a j ,  hogy 
én nem a d m i n i s z t r á l t a m  magamat.  M i n d i g  l e g f o n t o s a b b n a k  t a r t o t ­
tam,  hogy a munka m e g i n d u l j o n ,  s m i n t h o g y  az i n f e r n o  k i t i s z t í ­
t á s a  k é p e z t e  f e l a d a t o m a t ,  t e r m é s z e t e s e n  oda k e l l e t t  l e s z á l l n i  a 
m é l y b e ,  oda p e d i g  nem s z í v e s e n  néznek  az i l l e t é k e s e k ,  m e r t  m i n t  
t u d o d ,  a s z e g é n y s é g g e l  v a l ó  f o g l a l k o z á s  nem t a r t o z i k  azok  közé 
a k e l l e m e s  t e n n i v a l ó k  kö zé ,  a m i v e l  s z í v e s e n  f o g l a l k o z n a k .
Én k é r t e m  a M i n i s z t e r  U r a t ,  hogy f é l  e s z t e n d e i  n y u g o d t  
munkának t e r e m t s e  meg az e l ő f e l t é t e l e i t .  A n y u god t  munkán é r ­
t e t t e m  fő k é p p e n  annak a b i z t o s í t á s á t ,  hogy az egyes o s z t á l y o k  
ne t e g y é k  t ö n k r e  a nagy n e h é z s é g g e l  f e l é p í t e t t  munkát  e l l e n k e z ő  
v é l e m é n y n y i l v á n í t á s s a l .  Egy f é l  e s z t e n d ő  e l é g  l e t t  v o l n a  s z á ­
momra, hogy az a l a p o t  m e g d ö n t h e t e t l e n  fo r m á b a n  l e r a k h a s s a m .  Ez t  
t o r p e d ó z t á k  meg. H is ze n  m i n d e n k i  t u d j a ,  hogy ha ez a munka a 
M i n i s z t e r  Úr á l t a l  e l k é p z e l t  és ó h a j t o t t  fo rmában m e g i n d u l ,  
a l a p j a i b a n  i n g a t j a  meg a b ü r o k r a t i k u s  g é p e z e t e t ,  és m e gszűn ik  
az az ö n c é l ú s á g ,  amely e d d i g  d o m i n á l t .
Száz szó nak  i s  egy a vége ,  r á m f o g t á k ,  hogy nem tudom 
kezemben t a r t a n i  a d o l g o t ,  de a z o k ,  a k i k  e z t  a v é l e m é n y t  han­
g o z t a t t á k ,  e l m u l a s z t o t t á k  engem mege l őzve  az ége tő  f e l a d a t o k a t  
m e g o l d a n i ,  de nem i s  o l d h a t t á k  meg, h i s z e n  nem i s  é r t e t t e k  hoz­
zá .  Éppen e z é r t  az egész b e á l l í t á s  a b sz u rd um ,  m i n t  ahogy  ab ­
szurdum v o l n a  a z ,  ha én n y i l v á n í t a n é k  v é l e m é n y t  egy Á l t a l a d  
végzendő  k o m p l i k á l t  c s i p ő f i c a m  m ű t é t r ő l ,  és k i j e l e n t e n é m , m i  - 
e l ő t t  m ű t é t h e z  k e z d e n é l ,  hogy a m ű t é t e t  nem tudo d  e l v é g e z n i .  A 
k ü l ö n b s é g  azonban  az ,  hogy az én munkámnál  m i n d e n k i  f e l t o l t a  
magát  s z a k é r t ő n e k ,  m i n d e n k i  j o b b a n  t u d  m i n d e n t ,  m i n t  é n ,  a k i  
immár k ö z e l  k é t  é v t i z e d e  f o g l a l k o z o m  a k é r d é s n e k  e l m é l e t i  és 
g y a k o r l a t i  r é s z é v e l .
A k i f o g á s o k  k ö z ö t t  s z e r e p e l  az i s ,  hogy a k ö z p o n t i  admi ­
n i s z t r á c i ó  nem m en t .  Hát  e l ő s z ö r  k i j e l e n t e m ,  hogy az én e l k é p ­
ze lés emb en  k ü l ö n ö s e b b  k ö z p o n t i  a d m i n i s z t r á c i ó  nem i s  s z e r e p e l t .  
A s ú l y p o n t o t  én az a u t o n ó m i á k r a  h e l y e z t e m ,  ők k a p t á k  a p é n z t  és 
az ehhez  s z ü k s é g e s  ú t b a i g a z í t á s o k a t .  A z é r t  n e v e z t e  k i  a M i n i s z ­
t e r  Úr a f e l ü g y e l ő s é g b e n  a s z a k e m b e r e k e t ,  hogy s z a k k é r d é s e k b e n  
á l l j a n a k  az a u to n ó m iá k n a k  r e n d e l k e z é s é r e .  A f e l ü g y e l ő s é g  k i z á ­
r ó l a g  m a n u d u k t o r i  s z e r e p e t  t ö l t ö t t  v o l n a  b e ,  m i n den t  az a u t o n ó ­
miák  s a j á t  k e r e t e i k e n  b e l ü l  i n t é z t e k  v o l n a  e l ,  de h i s z e n  e z t  
másképpen e l  sem l e h e t e t t  v o l n a  k é p z e l n i ,  m e r t  p é l d á u l  B a ra n y á -
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ban nem l e h e t  o l y a n  e s z k ö z ö k e t  a l k a l m a z n i ,  m i n t  a m i l y e n e k  s z ü k ­
ségesek  Sz a tm á r b a n ,  p lá n e  C s í k b a n .  Meg v o l t  adva az a t e r v ,  
hogy a le g s z e g é n y e b b  n é p r é t e g e t  k i  k e l l  e m e l n i  e l e s e t t s é g é b ö l , 
t e h á t  t e r m é s z e t e s ,  hogy l e h e t ő s é g e k e t  e l s ő s o r b a n  az a u t o n ó m i ­
ákban k e l l e t t  ehhez m e g t a l á l n i ,  s m i n t h o g y  az a u to n ó m iá k  e r r e  
f e l k é s z ü l v e  nem v o l t a k ,  a f e l ü g y e l ő k n e k  v o l t  a f e l a d a t u k  s z a k -  
v é l e m é n y t  n y ú j t a n i ,  s f e l h í v n i  a f i g y e l m e t  a h e l y i  l e h e t ő s é g e k ­
r e .  M i ndezeken  t ú l m e n ő l e g  a f e l ü g y e l ő k n e k  k e l l e t t  v o l n a  ö s s z e ­
e g y e z t e t n i  e z e k e t  a p a r c i á l i s  é r d e k e k e t  az o r s z á g o s  é r d e k e k k e l .  
Ebben a h a l m a z á l l a p o t b a n  v a j m i  kevés  s z e r e p e  van egy k ö z p o n t i  
a d m i n i s z t r á c i ó n a k ,  h i s z e n  egész  é l e t ü n k e t  a nagy k ö z p o n t o s í t á s  
ö l i  meg. A h e l y e t t ,  hogy a m i n i s z t é r i u m  k o rm á n y o z na ,  k ö z i g a z g a t ,  
és mondhatnám,  l e g t ö b b s z ö r  ok n é l k ü l  von magához -  k i z á r ó l a g  
h a t a l m i  v á g y b ó l  -  ü g y e k e t ,  am e ly ek  m i a t t  a z t á n  a k ö z i g a z g a t á s  
l a s s ú ,  nehézkes  és b i z o n y ,  v a l l j u k  meg, sok  e s e t b e n  e l h i b á z o t t  
i n t é z k e d é s e k  a l k a l m a z ó j a  l e s z .  A mi egész  k ö z i g a z g a t á s u n k  
a n n y i r a  h o z z á i d e g z ő d ö t t  ehhez a k ö z p o n t i  gyámkodáshoz ,  és 
a n n y i r a  ú j s z e r ű n e k  t a l á l t a  e z t  a m e g o l d á s t ,  a m i t  én p r ó b á l t a m  
á t v i n n i ,  hogy nem t u d t a  e l h i n n i ,  hogy ez l e h e t s é g e s ,  hogy nem 
k e l l  m inden  k i s  ügyben  j ó v á h a g y á s t  és e n g e d é l y t  k é r n i  a m i n i s z ­
t é r i u m t ó l .  S m i n t h o g y  nem t u d t a k  ebbe a f e l a d a t k ö r b e  m á r ó l  
h o l n a p r a  b e l e i l l e s z k e d n i ,  s z a l a d t a k  a m i n i s z t é r i u m o k b a ,  és meg­
k é r d e z t é k ,  hogy ez l e h e t s é g e s - e .  M i n t h o g y  az egyes o s z t á l y o k  
t á j é k o z a t l a n o k  v o l t a k ,  könnyen  m e g s z ü l e t e t t  a v é le m ény ,  hogy 
k ö z p o n t i  a d m i n i s z t r á c i ó  n i n c s ,  nagy az ö s s z e v i s s z a s á g ,  és e m i ­
a t t  v e s z é l y b e n  f o r o g  a hon üg ye .
A h e l y z e t  t e l j e s  k é p é t  a k k o r  l á t h a t o d ,  ha még ehhez h o z ­
záadod a z t  a nagy t ö r e k v é s t ,  ami az A la p  pénzében  r e j l ő  h a t a l o m  
m e g s z e r z é s é r e  i r á n y u l t .  I g é n y t  t a r t o t t  a p é n z r e  a f ö l d m ű v e l é s -  
ü g y i  m i n i s z t é r i u m ,  i p a r ü g y i  m i n i s z t é r i u m ,  k e r e s k e d e l e m ü g y i  m i ­
n i s z t é r i u m ,  h o n v é d e l m i  m i n i s z t é r i u m ,  no de i g é n y t  t a r t o t t a k  
e z e n f e l ü l  az egyes  b e l ü g y m i n i s z t é r i u m i  o s z t á l y o k  i s .  A pénz 
m i n d i g  h a t a l o m  v o l t ,  és sok i d e i g  az i s  marad .  A k i  d i s z p o n á l n i  
t u d  pénz f e l e t t ,  az b e f o l y á s o s  ember e g y ú t t a l .  Ha t e h á t  p l a u z i ­
b i l i s s é  t u d j á k  t e n n i ,  hogy a k ö z p o n t i  a d m i n i s z t r á c i ó  és az 
egész  k é r d é s n e k  a b e á l l í t o t t s á g a  v e s z é l y e z t e t i  a pénz s o r s á t  és 
az egész  ü g y e t ,  s ha e l  t u d j á k  h i t e t n i ,  hogy a l e g j o b b  a r é g i ,  
k i t a p o s o t t  u t a k a t  f e l h a s z n á l n i  a pénz e l o s z t á s á r a ,  m i n d e n k i  
h o z z á j u t o t t  v o l n a  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  pénz egy j e l e n t ő s  t é t e ­
l é h e z ,  a m e l l y e l  r e n d e l k e z h e t e t t  v o l n a .
Egészen más l a p r a  t a r t o z i k  a z t á n ,  hogy v a j o n  az a f e l a ­
d a t ,  a m e l y e t  a t ö r v é n y  é l e t r e h í v á s á v a l  e l  a k a r t  é r n i ,  m e g o l d ó -  
d i k - e .  Ha a h a t a l o m  g y a k o r l á s á r ó l  és m e g s z e r z é s é r ő l  van s z ó ,  
ak k o r  ezek  a k é r d é s e k  t e l j e s e n  h á t t é r b e  s z o r u l n a k .
Ennek a mendemondának a l a p o t  a d o t t  az ú j s z e r ű s é g ,  a t é ­
nyeknek és az ügyeknek  a nem i s m e r é s e ,  és k i h a s z n á l t á k  hozzá  
a z t  a t é n y t ,  hogy én a hé tn e k  c s a k  b i z o n y o s  n a p j a i t  t ö l t h e t t e m  
f e n t  P e s t e n .  I t t  v a l ó b a n  b e k ö v e t k e z e t t  a Kőműves Ke lem enné l  v a ­
ló b a n  l e í r t  e s e t ,  a m i t  én 3 nap a l a t t  é p í t e t t e m ,  a z t  3 nap 
a l a t t  l e r o n t o t t á k .  A f e l ü g y e l ő k  f e l a d a t u k b ó l  k i f o l y ó l a g  k i n t  
t a r t ó z k o d t a k  k e r ü l e t e i k b e n ,  s a k i k  i d ő k ö z b e n  f e l v i l á g o s í t á s t  
a k a r t a k  k é r n i  és Budapes te n  k e r e s t e k ,  o t t  engem nem t a l á l t a k .  A
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szo kásos  p a n a s z k o d á s s a l  és e l é g e d e t l e n s é g g e l  a b e l ü g y m i n i s z t é ­
r i u m  o s z t á l y a i h o z  f o r d u l t a k ,  a h o l  a z t á n  könnyen  t e r m ő t a l a j r a  
t a l á l t  a p a n a s z k o d á s ,  és m e g á l l a p í t o t t á k  az a d m i n i s z t r á c i ó  t ö ­
k é l e t e s  h i á n y á t  és ö s s z e v i s s z a s á g á t .
Sok e s e t e t  t u d n é k  f e l s o r o l n i ,  m i k o r  az a l i s p á n o k  és p o l ­
g á r m e s t e r e k  ig e n  i z g a t o t t a n  ü l t e k  l e  az a s z t a l h o z  t á r g y a l n i ,  
m e r t  a r á j u k  r ó t t  f e l a d a t o t  t e l j e s í t h e t e t l e n n e k  t a r t o t t á k ,  és 
a z tá n  m e g b é k é l v e ,  l e l k e s e d é s s e l  t á v o z t a k ,  mer t  meg t u d t a m  a d n i  
a m a g y a r á z a t o t  és a s z ü k s é g e s  f e l v i l á g o s í t á s o k a t .
V i s z o n t  én ebben az egész munkában egymagám v o l t a m ,  h i ­
szen nekem még a f e l ü g y e l ő k e t  i s  e l  k e l l e t t  l á t n o m  ú t b a i g a z í ­
t á s s a l ,  f e l v i l á g o s í t á s s a l ,  o k t a t á s s a l ,  mer t  s a j n o s  a M i n i s z t e r  
Úron és r a j t a m  k í v ü l  az o r s z á g b a n  i g e n  kevés  ember l á t t a  a n n y i ­
r a  egészében  a d o l g o k a t  és a t e n n i v a l ó k a t ,  hogy engem h e l y e t t e ­
s í t h e t t e k  v o l n a .
Ez az a d o t t s á g  v o l t ,  amin m á r ó l - h o l n a p r a  v á l t o z t a t n i  nem 
tu d ta m .  E m b e r f e l e t t i  munkát  v é g e z te m ,  nagyon j ó l  t u d o d ,  hogy 
b e l e b e t e g e d t e m ,  de h á t  t ö b b e t  már nem t e h e t t e m ,  m i n t  a m i t  ad ­
ha t t a m .
Hogy az e l i n d u l á s  nem v o l t  h i b á s ,  és a k ö z p o n t i  admi ­
n i s z t r á c i ó  i l y e n i r á n y ú  f o g y a t é k o s s á g a  nem á r t o t t ,  a m e l l e t t  b i ­
z o n y í t é k ,  hogy az o r s z á g s z e r t e  m e g i n d u l t  munka s o k k a l  nagyobb 
te m póva l  és s o k k a l  g y o r s a b b a n  s a r j a d t  k i ,  m i n t  a r r a  s z á m í t a n i  
l e h e t e t t  v o l n a .
V i s z o n t  a k ö z p o n t i  a d m i n i s z t r á c i ó  i s  más f o r m á t  ö l t ö t t  
v o l n a ,  ha az i l l e t é k e s  t é n y e z ő k  a s e g í t s é g e t  meg nem t a g a d t á k  
v o l n a .
F e n t e b b  már e m l í t e t t e m ,  hogy a h e l y i s é g h i á n y  a k a s z t o t t  
meg sok i d e i g  a munkában.  Végre h o s s z ú  v a j ú d á s  u t á n  i d e i g l e n e ­
sen be t u d t u n k  h u r c o l k o d n i ,  és a k k o r  egy b e l ü g y m i n i s z t é r i u m i  
t e l e f o n m e l l é k á l l o m á s  b e s z e r e l é s é t  k é r t e m .  Nem kap ta m meg. Az 
e l ő a d ó i  í v e k e t  m e g t a g a d t á k .  A M i n i s z t e r  Úr i n t é z k e d é s e  sem t e l ­
j e s ü l t ,  ame ly  s z e r i n t  b i z o n y o s  á t s z e r v e z é s e k e t  k e l l e t t  v o l n a  
sü rg őse n  v é g r e h a j t a n i ,  hogy a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m  f e l a d a t k ö r é b e  
t a r t o z ó  a k t á k  e l i n t é z é s é t  e l  l e h e s s e n  v é g e z n i  és í g y  t o v á b b ,  
l i t á n i á t  t u d n é k  f e l s o r o l n i  a z o k r ó l  a l e g e l e m i b b  s z ü k s é g l e t e k ­
r ő l ,  a m e ly e k  h i á n y o z t a k  a b e l s ő  a d m i n i s z t r a t í v  munkához .  S a j n á ­
l a t o s  k e t t ő s  hasadás á l l o t t  e l ő ,  az A l a p o t  mi s z e r e t t ü k  v o l n a  
j o g i  s z e m é l y n e k  n é z n i ,  ez e s e tb en  a m i n i s z t e r i á l i s  a d m i n i s z t r á ­
c i ó t ó l  f ü g g e t l e n ü l  f u t h a t t u k  v o l n a  k i  f o r m á n k a t .  Ez nem s i k e ­
r ü l t .  Az a d m i n i s z t r á c i ó  p e d i g  m e g t a g a d o t t  a s z o c i á l i s  f e l ü g y e ­
l ő s é g g e l  minden  k ö z ö s s é g e t .
I l y e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  az v o l t  nagy c s o d a ,  hogy t a l p o n  
m a r a d h a t t u n k .
A m i n t  l á t o d ,  a h e l y z e t  r e n d k í v ü l  s zö ve vé n ye s  v o l t .  M i n d ­
ezekhez h o z z á j á r u l t  a h i h e t e t l e n  p l e t y k á l k o d á s ,  h í r h o r d o z á s ,
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n y í l t  és b u r k o l t  f e n y e g e t é s ,  ami d e m o r a l i z á l t a  a f e l ü g y e l ő s é g  
t a g j a i t .  H i s z e n  n y í l t a n  h a n g o z t a t t á k ,  hogy ez a M i n i s z t e r  j á ­
t é k s z e r e ,  és ha 6 e lmegy ,  a k k o r  k ö v e t k e z i k  a f e n é k r e v e r é s . Ezek 
i n d í t o t t a k  engem a r r a ,  hogy a ké rd é s  v é g l e g e s  r e n d e z é s é t  k é r j e m  
a M i n i s z t e r  Ű r t ő l .  R ámuta t tam a r r a ,  hogy a j e l e n l e g  u r a l k o d ó  
b i c i k l i - r e n d s z e r  e l ő n y e i t  k e l l  e munka r é s z é r e  b i z t o s í t a n i .  Én 
m i n t  k ü l s ő  ember ,  nem t u d o k  e n e h é z s é g e k k e l  m e g k ü z d e n i ,  és sem 
k o r o m n á l ,  sem v i s e l t  t i s z t s é g e m n é l  f o g v a  nem v a g y o k  a l k a l m a s  
a r r a ,  hogy m i n i s z t e r i  t i t k á r  u ra k  l e c k é z t e t é s é t  és k i o k t a t á s á t  
l e n y e l j e m ,  és hogy  m i n i s z t e r i  t i s z t v i s e l ő k  e l ő s z o b á j á b a n  ó r á k a t  
t ö l t s é k  e l ,  míg engem f o g a d n i  k e g y e s k e d t e k .  Míg a M i n i s z t e r  Ú r ­
hoz i d ő r e  be t u d t a m  j u t n i ,  a d d i g  k i z á r ó l a g  a h a t a l o m  é r e z t e t é s e  
c é l j á b ó l ,  s o k s z o r  ó r á k a t  k e l l e t t  e l t ö l t e n e m  e l ő s z o b á z á s s a l . 
É r e z t e t t é k  ve l e m ,  hogy az ő szemükben én nem s z á m í t o k .
V é g t e l e n ü l  s a j n á l o m ,  hogy m i n d e z e k e t  a k é r d é s e k e t  nem 
v o l t  soha a l k a lm a m  a M i n i s z t e r  Ú r r a l  re n d e s e n  á t b e s z é l n i ,  h i ­
szen ennek  a l e v é l n e k  az á t o l v a s á s a  i s  t e k i n t é l y e s  i d ő d e t  v e s z i  
i g é n y b e ,  s z ó v a l  mindez  s z ó v a l  e l mondva ,  v a l ó s z í n ű l e g  t ö b b  id ő b e  
k e r ü l .  Nekem p e d i g  a t i t k á r s á g  i d ő b e o s z t á s á t  r e s p e k t á l n o m  k e l ­
l e t t .  M i u t á n  nekem a mások v á r a k o z á s á v a l  és i d ő b e o s z t á s á v a l  
szemben á l l a n d ó  g á t l á s a i m  v o l t a k ,  és a z t  i s  t u d t a m ,  hogy  a M i ­
n i s z t e r  Úrnak r e t t e n t ő  nagy az e l f o g l a l t s á g a ,  l e n y e l t e m  e z e k e t  
a n e h é z s é g e k e t  abban a b i z t o s  t u d a t b a n  és h i t b e n ,  hogy  az i d ő ,  
a munka és az e l s ő  nehézségek  l e n y e l é s e  u t á n  a h e l y z e t  meg fo g  
v á l t o z n i .
Én nem k é r t e m  az A l a p p a l  k a p c s o l a t b a n  magam r é s z é r e  sem­
m i t .  M i k o r  a nehézségek  f o j t o g a t t a k ,  a k k o r  j e l e n t e t t e m  be,  és 
k é r t e m  a h e l y z e t  m e g v á l t o z t a t á s á t .  A k k o r  sem az én személyem,  
hanem az ügy k é p e z t e  a m egbeszé lé s  t á r g y á t .  Én a k k o r  p r o p o n á l ­
tam a M i n i s z t e r  Úrnak ,  hogy te g ye n  az A l a p  é l é r e  egy á l l a m t i t ­
k á r t .  F é l r e é r t e t t e  n y i l v á n ,  m e r t  a z t  h i t t e ,  hogy magam r é s z é r e  
kérem az á l l a m t i t k á r s á g o t .  Én ez a l k a l o m m a l  k i j e l e n t e t t e m ,  hogy 
nekem n i n c s  szükségem á l l á s r a ,  de az ü g y e t  o l d j a  meg az á l t a l a m  
p r o p o n á l t  f o r m á b a n .  Hogy a magam r é s z é r e  semmit  sem a k a r t a m ,  
a m e l l e t t  t a l á n  e l é g  b i z o n y í t é k  az,  hogy j a n u á r  1 6 -á n  a m i n i s z ­
t e r i  b i z t o s i  t i s z t s é g  a l ó l i  f e l m e n t é s e m  i r á n t i  k é r é s t  készen 
magammal v i t t e m ,  t e h á t  i t t  nem v o l t  a r r ó l  sz ó ,  hogy  a magam 
r é s z é r e  á l l a m t i t k á r i  k i n e v e z é s t  k é r e k ,  hanem a r r ó l ,  hogy  a ha­
t á r o z o t t  i d ő r e  v á l l a l t  és a r ész em re  a t ö r v é n y h a t ó s á g  á l t a l  ha ­
t á r i d ő r e  m e g s z a b o t t  i d ő  l e j á r t a  u tá n  k é r t e m  f e l m e n t é s e m e t .
Egész ő s z i n t é n  köz l öm  V e l e d ,  hogy nem v o l t  az én h e l y z e ­
tem k ö n n y ű .  Bennem ö s s z e ü t k ö z ö t t  a h á l a ,  k ö t e l e s s é g  és a h i v a ­
t á s .  A h á l a  és k ö t e l s s é g ,  a m i t  e v á r o s s a l  szemben é r z e k ,  és a 
h i v a t á s ,  amely a s z o c i á l i s  ügyekhez  k a p c s o l t .  Úgy é r e z t e m ,  hogy 
a v á l a s z t á s  c sa k  ak ko r  l e s z  h e l y e s ,  ha én a M i n i s z t e r  Ú r t ó l  
f e l m e n t é s e m e t  ké re m ,  mer t  az ü g y e t  j o b b a n  tudom s z o l g á l n i  ebbő l  
a f ü g g e t l e n  p o z í c i ó b ó l ,  ame l yben  v agyok ,  m e r t  o t t  k e l l ő  h a ta l o m  
h i á n y á b a n  f e l ő r l ő d ö m  az i n t r i k á k ,  i n s z i n u á c i ó k , m i s z t i f i k á c i ó k  
m a lo m kö ve i  k ö z ö t t .
T a l á n  a M i n i s z t e r  Úr még e m l é k e z n i  f o g  a r r a  a p r e p o z í c i ­
ómra ,  a m e l y e t  az ügy é r d e k é b e n  t e t t e m ,  és amely a r r a  v o n a t k o -
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z o t t ,  hogy a s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő s é g e t  a d d i g ,  míg a munka e l s ő  
p e r i ó d u s á n  t ú l  nem k e r ü l ,  h e l y e z z e  k i  B u d a p e s t r ő l ,  t e g y e  meg 
i d e i g l e n e s  k ö z p o n t j á n a k  Pécs v á r o s á t .  A z t  h i s z e m ,  az a k ö z v e t ­
l e n  t e l e f o n v o n a l ,  ame ly  e munka c é l j a i r a  l é t e s í t e n d ő  v o l t ,  bő ­
ségesen m e g t é r ü l t  v o l n a ,  m e r t  t ö r e t l e n  l é l e k k e l ,  h e l y e s  ú t o n ,  
az i n t r i k a  h a t ó k ö r é n  k í v ü l  v a l ó b a n  b e t ö l t h e t t e  v o l n a  r e n d k í v ü l  
f o n t o s  h i v a t á s á t .
Ne h a r a g u d j ,  hogy a k é r d é s r ő l  e n n y i t  í r t a m ,  de m i n t  
e l ö l j á r ó b a n  í r t a m ,  e r r e  s z ü k s é g  v o l t ,  és ha úgy l á t o d  j ó n a k ,  
hogy a z o k a t ,  a k i k  e z t  a munkát  i s m e r i k ,  e z i r á n t  é r d e k l ő d n e k ,  és 
a k i k h e z  e l j u t  a p l e t y k á k  á r a d a t a ,  a h e l y e s  d o l o g r ó l  f e l v i l á g o ­
s í t s d ,  nem nekem, hanem az ügynek  t e s z e l  v e l e  j ó  s z o l g á l a t o t .
Én maradok a z ,  a k i  v o l t a m ,  és az ügy s z e m p o n t j á b ó l  i d é ­
zem a z s o l t á r o s  s z a v a i t :  non m o r i a r ,  séd v i v a m  e t  n a r r a b o  opera 
D o m i n i ,  d o l g o z n i  f o g o k  a szebb  j ö v ő  és az em be r i  b o l d o g u l á s  
t e l j e s ü l é s é n e k  h i t é v e l .
Meleg  s z e r e t e t t e l  k ö s z ö n t e l e k
Pécs ,  1941 .  é v i  f e b r u á r  hó 1 0 -é n .
r é g i  b a r á t s á g g a l :
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SZANISZLÓ JÓZSEF
EREDMÉNYES LEHET-E A MAI MAGYAR SZOCIÁLPOLITIKA ? * )
I .
Az 1 9 4 0 : X X I I I .  t e . ,  ame ly  az O r szá gos  Nép- és C s a l á d v é d e l m i  
A l a p o t  l é t e s í t i ,  m é r f ö l d k ő  a magyar s z o c i á l p o l i t i k a  t ö r t é n e t é ­
ben .  B e v o n u lá s a  a magyar t ö r v é n y t á r b a  edd ig  nem i s  á l m o d o t t  
t á v l a t o k  k a p u j á t  n y i t j a  meg a f e l t o r n y o s u l t  s z o c i á l i s  f e l a d a t o k  
e l ő t t ,  s ad h a t a l m a s  -  pénzben  r e a l i z á l ó d ó  -  l e h e t ő s é g e t  azok  
k e z é b e ,  a k i k  n é pünk ,  p u s z t u l ó  magyarságunk  s z é t h u l l á s a ,  ö s s z e ­
ro ppanása  e l l e n  k í v á n n a k  ú j  magyar é l e t b ő l  f a k a d ó  á t t ö r e h e t e t -  
l e n  g á t a t  é p í t e n i .  Soha t ö r v é n y  még o l y  e l emi  e r ő v e l  nem m a r ­
k o l t  b e l e  a magyar é l e t  p r o b l é m á i n a k  tömegébe,  m i n t  a C s a l á d v é ­
d e l m i  A l a p o t  l é t e s í t ő  1 9 4 0 : X X I I I .  t e . ,  amikor  h á t a t  f o r d í t v a  
az e d d i g  b e g y ö k e r e z e t t  k ö z i g a z g a t á s i  hagyomá nyoknak ,  b ü r o k r á ­
c i a m e n t e s e n ,  ru g a l m a s a n  k í v á n j a  a r e á  v á r ó  s z o c i á l i s  f e l a d a t o ­
k a t  m e g o l d a n i .  J e l e n t ő s é g é t  még k ü l ö n  i s  k i h a n g s ú l y o z z a  az a 
j ó l  i s m e r t  t é n y ,  hogy a 20.  század  á l l a m á b a n  a s z o c i á l i s  k é r d é s  
az á l l a m i  f e l a d a t o k  s o r r e n d j é b e n  v e z e t ő  s z e r e p e t  j á t s z i k ,  s í g y  
m e g o l d á s á t ó l  s z i n t e  az á l l a m  fe n n m ara dása  f ü g g .  E z é r t  é r t h e t ő ,  
hogy vannak  á l l a m o k ,  am e l yek  egyenesen  a s z o c i a l i z m u s  j e g y é b e n  
(é s  n e v é v e l )  r e n d e z t é k  be á l l a m i  é l e t ü k e t ,  m i n t e g y  k ü l s ő l e g  i s  
a z t  b i z o n y í t a n d ó ,  hogy e fo g a l o m  k ö r ü l  k i k r i s t á l y o s o d ó  f e l a d a ­
t o k  m e g o l d á s á t  t e k i n t i k  f ő f e l a d a t u k n a k .
A s z o c i á l i s  k é r d é s n e k  s a t ő l e  e l  nem v á l a s z t h a t ó  s z o c i ­
a l i z m u s n a k  k ö z p o n t i  p ro b l é m á v á  v a l ó  k i n ö v e k e d é s e  ho sszú  f e j l ő ­
dés e redm énye .  S m i k o r  az a l á b b i a k  s o r á n  a Nép- és C s a l á d v é d e l ­
mi A lap  működésének b o n c o l g a t á s á v a l  az ú j  magyar s z o c i á l p o l i t i ­
ka e re dm ényességének  k é r d é s é t  v i z s g á l j u k ,  s z ü k s é g e s n e k  l á t s z i k ,  
hogy e l ő s z ö r  e r r e  a f e j l ő d é s r e  vessü nk  egy f u t ó  p i l l a n t á s t .
A s z o c i á l i s  k é r d é s  a t á r s a d a l o m  a l k o t ó e l e m e i  ( l e g y e n e k  
azok  a k á r  egy e d e k ,  a ká r  p e d i g  t á r s a d a l m i  o s z t á l y o k )  g a z d a s á g i  
és k u l t u r á l i s  e r e j é n e k  a r á n y t a l a n  e l o s z l á s á b a n ,  s ennek k ö v e t ­
k e z t é b e n  b i z o n y o s  e r ő c s o p o r t o k  i g a z s á g t a l a n u l  é r v é n y e s ü l ő  t ú l ­
s ú l y r a  j u t á s á b a n  j e l e n t k e z i k .  Ebben a m e g á l l a p í t á s b a n  h a l l g a t a ­
gon az i s  b e n t f o g l a l t a t i k , hogy b i z o n y o s  e rők  e g y á l t a l á n  nem, 
vagy cs ak  a l i g  t u d n a k  é r v é n y e s ü l n i .  A s z o c i a l i z m u s  p e d i g  az az 
i r á n y z a t  ( n e v e z h e t n é k  v i l á g n é z e t n e k  i s ) ,  amely a t á r s a d a l m i  
e r ő k  m egosz t ásá ban  r e ndező  t é n y e z ő k é n t  s z e r e p e l ,  s b i z o n y o s  
e r ő k e t  f é k e z ,  más e r ő k  é r v é n y e s ü l é s é n e k  ú t j á b ó l  p e d i g  e l h á r í t j a  
az a k a d á l y o k a t .  É r v é n y e s ü l é s e  íg y  a t á r s a d a l m i  e l l e n t é t e k  k i e ­
g y e n l í t ő d é s é t  s e g í t i  e l ő .
T e r m é s z e t e s e n  a t á r s a d a l o m  e r ő t é n y e z ő i  sohasem o s z l o t t a k  
meg e g y e n l e t e s e n .  A s z ü k s é g l e t e k  -  a m e l y e k r ő l  a k ö z g a z d a s á g t a n  
a z t  t a n í t j a ,  hogy az i s m e r e t e k  f e j l ő d é s é v e l  pá rhuzamosan s z i n -
*~5 T á r s a d a l o m tu d o m á n y ,  1941 .  4 2 3 -4 3 4 .  o l d .
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t é n  f e j l ő d n e k ,  ami e g y r é s z t  s z a p o r o d á s u k b a n ,  m á s r é s z t  f i n o m o d á ­
sukban m u t a t k o z i k  -  éppen  az i s m e r e t e k  h i á n y a  m i a t t  e g y s z e r ű b ­
bek l é v é n ,  könnyen t a l á l t á k  meg a k i e l é g í t é s i  l e h e t ő s é g e t .  Az 
i s m e r e t e k  h i á n y a  e z e n f e l ü l  még abban i s  m e g n y i l a t k o z o t t ,  hogy  a 
t á r s a d a l o m  o r g a n i k u s ,  s z e rv e s e n  ö s s z e fü g g ő  v o l t á t  nem v e t t é k  
é s z r e ,  s í g y  nem l é t e z h e t e t t  e b b ő l  f a k a d d ,  a t á r s a d a l m i  b a j o k a t  
egy sz e m szö g b ő l  néző k ö z v é l e m é n y .  A k ü l ö n f é l e  fo rmában f e l l é p ő  
t á r s a d a l m i  b a j o k r ó l  nem v o l t ,  a k i  m e g á l l a p í t o t t a  v o l n a  azok 
s z o r o s ,  a t á r s a d a l o m  e g y s é g é b ő l  faka dó  ö s s z e f ü g g é s é t ,  s íg y  
azok k e z e l é s e  i s  c s a k  r é s z l e g e s  v o l t  ennek m e g f e l e l ő  e r e d ­
mé nnye l .  A tu dom ány ,  f ő l e g  azonban  a t e c h n i k a  f e j l ő d é s e  e g y ­
r é s z r ő l  f o k o z t a  a s z ü k s é g l e t e k e t ,  m á s r é s z r ő l  pe d ig  az o r v o s i  
i s m e r e t e k  k i s z é l e s e d é s e  a h a l a n d ó s á g  k o r l á t o z á s á v a l  ( t e h á t  k ö z ­
v e t e t t  módon) m e g s o k s z o r o z t a  az emberek s z á m á t ,  aminek az l e t t  
a k ö v e t k e z m é n y e ,  hogy  nem m i n d e n k i  t u d t a  a maga i g é n y e i t  úgy 
k i e l é g í t e n i ,  m i n t  ahogy  az az a d o t t  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  s z ü k s é ­
ges l e t t  v o l n a .
E pon to n  t e r e l ő d ö t t  rá  a f i g y e l e m  a t á r s a d a l o m  a l k o t ó ­
e l e m e i  k ö z t  l é v ő  e l l e n t é t e k r e ,  ame ly  e l l e n t é t e k e t  a s z e l l e m i  
f e j l ő d é s  később  még a t é n y l e g e s  h e l y z e t n é l  i s  j o b b a n  k i é l e z e t t .  
I t t  s z ü l e t e t t  meg a s z o c i á l i s  k é r d é s ,  s v á l t  h o r d o z ó j á v á  m i n d a ­
zoknak a p r o b l é m á k n a k ,  amelyek a t á r s a d a l m i  e l l e n t é t e k b e n  g y ö ­
k e r e z n e k .  Nevé t  a t t ó l  az i r á n y z a t t ó l  k a p t a ,  m e l y  k e z d e t t ő l  f o g ­
va a z t  a c é l t  k í v á n t a  s z o l g á l n i ,  hogy e z e k e t  az e l l e n t é t e k e t  
l e s z e r e l j e .
Ez az i r á n y  a s z o c i a l i z m u s  v o l t ,  me l y  az e l s ő  i d ő k b e n  
csupán egy  é r d e k r e n d s z e r , s ennek m e g f e l e l ő e n  r e n d s z e r i n t  e g y e t ­
l e n  p o l i t i k a i  p á r t  e g y o l d a l ú  p r o g r a m j a k é n t  j e l e n t k e z e t t ,  s l é ­
nyegében  a r r a  i r á n y u l t ,  hogy a m a g á n t u l a j d o n  e l t ö r l é s é v e l  vagy 
éppen c sa k  k o r l á t o z á s á v a l  n y e r j e n e k  e g y e t l e n  t á r s a d a l m i  o s z ­
t á l y :  n e v e z e t e s e n  a munkásság e m b e r i b b  é l e t r e  i r á n y u l ó  k ö v e t e l ­
ményei  k i e l é g í t é s t .  Ennek m e g f e l e l ő e n  a f o g a l o m  t a r t a l m a  s v e l e  
e g y ü t t  a h o z z á f ű z ő d ő  t á r s a d a l o m p o l i t i k a i  c é l  i s  szü kségké ppen  
szűk és e g y o l d a l ú  v o l t ,  b á r k i k  h i r d e t t é k  i s , é s  b á r m e l y i k  f o r m á ­
já b a n  j e l e n t k e z e t t  a s z o c i a l i z m u s n a k .  M i n d e n e s e t r e  még messze 
v o l t  az á l l a m c é l o k  s z o l g á l a t á b a  v a l ó  b e á l l í t á s t ó l .
I d ő k  fo l y a m á n  azonban a g a z d a s á g i  és k u l t u r á l i s  f e j l ő d é s  
e re d m é ny e k é n t  a f o g a l o m  t a r t a l m a  b ő v ü l t ,  j e l e n t é s e  k i c s i s z o l ó ­
d o t t ,  s n a p j a i n k b a n  nemcsak a tu d o m ányos ,  de a g y a k o r l a t i  é l e t ­
ben i s  u g y a n a z t  é r t i k  a l a t t a .  Az i t t  csak é r i n t e t t  f e j l ő d é s  u i .  
e g y r é s z t  a z t  e r e d m é n y e z t e ,  hogy a g a z d a s á g i  és k u l t u r á l i s  e l ­
l e n t é t e k  i s  n ö v e k e d t e k ,  m á s r é s z r ő l  pe d ig  a z t  i s  b e b i z o n y í t o t t a ,  
hogy az e l l e n t é t e k  e l s i m í t á s á t ,  a t á r s a d a l m i  e rők  a r á n y t a l a n  
e l o s z t á s á n a k  m e g s z ü n t e t é s é t  és í g y  a t á r s a d a l m i  k i e g y e n l í t ő d é s  
e l ő m o z d í t á s á t  nem l e h e t  csak e g y e t l e n  é r d e k c s o p o r t  k ö v e t e l m é ­
n y e i n e k  s z e k e ré b e  f o g n i .  S ő t ,  a l e g ú j a b b  f e j l ő d é s  még a z t  i s  
i g a z o l t a ,  hogy az e m l í t e t t  e l l e n t é t e k  k i e g y e n l í t é s e  -  b á r m ib e n  
n y i l v á n u l j a n a k  i s  azok  -  nem l e h e t  e g y e t l e n  é r d e k c s o p o r t  f e l a ­
da ta  .
E s z e m p o n t o k ,  nemkü lönben  az e l l e n t é t e s  é r d e k e k  eg y re  
e r ősebb  m e g n y i l v á n u l á s a  m in d jo b b a n  e l ő t é r b e  t o l t a  az á l l a m i  be-
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a v a t k o z á s  g o n d o l a t á t ,  m i n t  amely fó r u m  e g y e d ü l  á l l  f e l e t t e  az 
egyes  t á r s a d a l m i  r é t e g e k n e k ,  t u d  az é r d e k e l l e n t é t e k b e n  i g a z s á ­
gosan  d ö n t e n i ,  s ha s z ü k s é g e s ,  á l l á s f o g l a l á s á n a k  a g y a k o r l a t b a n  
k e l l ő  n y o m a t é k o t  i s  t u d  a d n i .  S i e t t e t t e  e z t  a b e a v a t k o z á s t  az a 
k ö r ü l m é n y  i s ,  hogy  a s z o c i á l i s  ké rd é s  mind  s z é l e s e b b  és s z é l e ­
sebb tö m egeke t  é r i n t e t t ,  a k i k  l a s s a n k i n t  a r r a  sem v o l t a k  ké p e ­
s e k ,  hogy k ö v e t e l m é n y e i k e t  b á r m i l y e n  fo r máb an  i s  n a p v i l á g r a  
t u d j á k  h o z n i .  S z é l e s  n é p r é t e g e k n e k  a p a t i k u s s á  v á l á s a ,  a t á r s a ­
d a l m i  b o l d o g u l á s r a ,  f e l e m e l k e d é s r e  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s  k ü z d ő p o ­
r o n d j á r ó l  v a l ó  k i e s é s e ,  t á v o l m a r a d á s a  f e l é b r e s z t e t t e  az á l l a m ­
ban az é l e t ö s z t ö n t .
Ez az é l e t ö s z t ö n  k é s z t e t t e  c s e l e k v é s r e  az á l l a m o t ,  s 
v á l t  c s e l e k v é s é n e k  i r á n y í t ó j á v á  a s z o c i a l i z m u s ,  m e ly n e k  az az 
e g y e t l e n  r e n d e l t e t é s e ,  hogy a t á r s a d a l o m  a l k o t ó e l e m e i  k ö z t  l é ­
vő g a z d a s á g i  és k u l t u r á l i s  e l l e n t é t e k  k i e g y e n l í t ő d é s é t  c é l t u d a ­
t o s a n  e l ő m o z d í t s a ,  s í g y  a szükséges  t á r s a d a l m i  h a r m ó n i á t  meg­
t e r e m t s e .  A t é t e l e s  j o g  az 1940:  X X I I I .  t ö r v é n y c i k k b e n  a d j a  a 
s z o c i a l i z m u s n a k  e z t  a markáns  m e g h a t á r o z á s t  -  bá r  i n k á b b  csak  a 
s o r o k  k ö z t  o l v a s h a t ó a n  - ,  a m i k o r  k i m o n d j a ,  hogy az " A l a p  c é l j a  
a l e g i n k á b b  t á m o g a t á s r a  s z o r u l ó  n é p r é t e g e k  g a z d a s á g i ,  e r k ö l c s i  
és s z e l l e m i  f e l e m e l é s e  ú t j á n  az é l e t v i s z o n y o k  j a v í t á s a  és a 
t á r s a d a l m i  k i e g y e n l í t ő d é s  e l ő s e g í t é s e " .  ( 2 . § )
í g y  könn ye bben  é r t h e t ő ,  hogy már e l é g  ré gen  l á t t a k  i n ­
t é z k e d é s e k  n a p v i l á g o t ,  am e ly ek  a s z o c i a l i z m u s  j e g y é b e n  s z ü l e t ­
t e k  meg. Ma p e d i g  a s z o c i á l i s  r e n d e l k e z é s e k  o l y  t ö m e g é v e l  á l ­
l u n k  szemben, hogy a z o k a t  s z i n t e  számba sem l e h e t  v e n n i .  Az t  
l e h e t  mo ndan i ,  hogy n i n c s  az á l la m n a k  e g y e t l e n  r e n d e l k e z é s e  
sem, ame ly  ne a " s z o c i á l i s  szem pont ok "  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  j ö n ­
ne l é t r e .  Ha nem t e k i n t e t t ü n k  vo l n a  a k é r d é s  lé n y e g e  mögé, ez a 
t é n y  a k k o r  i s  b i z o n y í t a n á ,  hogy  a s z o c i á l i s  k é r d é s h a l m a z  s z e r e ­
p e l  az á l l a m é l e t  r u g ó j a k é n t .  Mego ldása az á l l a m i  f e l a d a t o k  s o r ­
r e n d j é b e n  az e l s ő  h e l y e t  f o g l a l j a  e l ,  m e r t  benne az á l l a m  t o ­
v á b b i  fe n nm ara dásá nak  e l ő f e l t é t e l e i  r e j l e n e k .
Meg k e l l  azonban m i n d j á r t  j e g y e z n ü n k ,  hogy a köz v é l e m é n y  
á l t a l á b a n  nem t e s z  k ü l ö b s é g e t  a s z o c i á l i s  s z e m p o n t o k a t  t a r t a l ­
mazó r e n d e l k e z é s e k  k ö z ö t t .  P e d ig  azok l é n y e g ü k b e n  k é t  nagy c s o ­
p o r t r a  o s z t h a t ó k :  a mege lőző  és a már e g y s z e r  f e l l é p e t t  f e l a d a ­
t o k a t  mego ldó r e n d e l k e z é s e k  c s o p o r t j á r a .
Az u t ó b b i a k  p o r o n d r a  dobása m in den  e s e t b e n  o l y a n  b a j o k  
j e l e n l é t é r e  m u t a t ,  ame lyeken  a z o n n a l ,  k e r t e l é s  n é l k ü l  a l e h e t ő  
l e g h a t á s o s a b b  e s z k ö z ö k  i g é n y b e v é t e l é v e l  l e h e t  csak  s e g í t e n i .  És 
b á r  mege lőző  i n t é z k e d é s  l é n y e g e s e n  t ö b b  v a n ,  m i n t  a f e l l é p e t t  
f e l a d a t o k  m e g o l d á s á t  s z o l g á l ó ,  mé g is ,  a m i k o r  a s z o c i á l p o l i t i k a  
e r e d m é n y e s s é g é r ő l  b e s z é l ü n k ,  az u t ó b b i a k r a  g o n d o l u n k ,  m e r t  a 
k ö z v e t l e n  v e s z e d e le m  e l h á r í t á s a  m i n d i g  nagyobb  f e l a d a t o t ,  eg y ­
ben p e d i g  nagyobb  f e l e l ő s s é g e t  j e l e n t  az á l l a m r a  n é z v e .  A s z o ­
c i á l p o l i t i k a  e redm ényes  vagy e r e d m é n y t e l e n  v o l t a  az u t ó b b i  f e l ­
a d a t o k  m e g o l d á s á t ó l  fü g g .
A m ege l őző  r e n d e l k e z é s e k  k ö z ü l  p é l d a k é n t  e m l í t h e t j ü k  az 
1872 :  V I I I .  és az 1884 :  X V I I .  t ö r v é n y c i k k e k e t ,  melyek  a m u n k a i -
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dö, p i h e n é s ,  a gyerm ekek  és f i a t a l k o r ú a k ,  v a l a m i n t  a nők  é j j e l i  
munk á já nak  k é r d é s é t  s z a b á l y o z t á k  b i z o n y o s  m é r t é k b e n .  I d e  s o r o l ­
h a t ó  az 1876 .  é v i  c s e l é d t ö r v é n y  ( X I I I .  t e . ) ,  az ugya ncsak  
1884:  X V I I .  t e . - k e l  megkezdődő b i z t o s í t á s i  t ö r v é n y e k  l á n c o l a ­
t a ,  vagy p e d i g  1923 ó ta  é v e n k i n t  n a p v i l á g o t  l á t ó  m u n k a b é r r e n d e ­
ző i n t é z k e d é s e k e t  t a r t a l m a z ó  t ö r v é n y e k ,  i l l e t ő l e g  r e n d e l e t e k  
s o r o z a t a .
T ö r v é n y t á r u n k b a n  és a r e n d e l e t e k  t á r á b a n  s z i n t e  f e l  sem 
s o r o l h a t ó  men ny i ségű  r e n d e l k e z é s  h ú z ó d i k  meg, me ly ek  mind a 
mege lőző  s z o c i á l i s  i n t é z k e d é s  j e l l e m v o n á s á t  h o r d o z z á k  magukon. 
( É r d e k e s  v o l n a  azonban annak t ü z e t e s  v i z s g á l a t a ,  hogy ezek a 
r e n d e l k e z é s e k  menn y ib en  n y e r t e k  a g y a k o r l a t i  é l e t b e n  m e g v a l ó s u ­
l á s t  , t e h á t  m i l y e n  m é r té k b e n  h a j t o t t á k  ő k e t  v é g r e . )  S a j n o s ,  h i ­
ába v o l t  a m ege l őző  i n t é z k e d é s e k n e k  ez a s z i n t e  ö s s z e f ü g g ő  l á n ­
c o l a t a ,  nem t u d t a  a z t  m e g a k a d á l y o z n i ,  hogy a s z o c i á l i s  k é rd é s  
ne t e r e l ő d j é k  o l y a n  i r á n y b a ,  melyben már csak  e n e r g i k u s ,  k ö z ­
v e t l e n  b e a v a t k o z á s  t u d  s e g í t e n i .  E k ö r ü l m é n y  l é t r e j ö v e t e l é b e n  
nagy s z e r e p e t  j á t s z o t t  az e l s ő  v i l á g h á b o r ú ,  me lynek  e re d m é nye ­
képpen a t á r s a d a l o m  s z é l e s  r é t e g e i  j u t o t t a k  n y o m o r b a , nem t u d ­
ván a b e á l l ó  m u n k a n é l k ü l i s é g  m i a t t  még l e g e l e m i b b  s z ü k s é g l e t e i ­
k e t  sem k i e l é g í t e n i .  De nemcsak a munkásság ,  a m e l y i k n e k  k é t  
d o l g o s  k e z é n é l  egyéb  j ö v e d e l m i  f o r r á s a  n i n c s e n ,  k e r ü l t  v á l s á g o s  
h e l y z e t b e ,  m e g r e n d ü l t  a h e l y z e t e  a k i s i p a r o s  és p a r a s z t i  t e r m e ­
l ő  r é t e g n e k  i s ,  nemk ü lönben  annak a t i s z t v i s e l ő g á r d á n a k ,  ame­
l y e t  v é g z e t t s é g e ,  k u l t ú r i g é n y e , t á r s a d a l m i  á l l á s a  a k ö z é p o s z ­
t á l y h o z  k ö t ,  maga i s  o d a v a l ó n a k  é r z i  ma gá t ,  de a n n y i  j ö v e d e l m e  
s i n c s ,  hogy a k á r  egy j o b b  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  l é v ő  munkás s z í n v o ­
n a l á n  tu dna  é l n i .  T u l a j d o n k é p p e n  ebben az i d ő b en  v á l t  ez a r é ­
t e g  i s  t á r g y á v á  a s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s e k n e k ,  ami az t  
e re d m é n y e z t e ,  hogy a s z o c i a l i z m u s  m egszűn t  csak  a munkásság 
eszmé je  l e n n i ,  f o l y a m a t o s a n  á t a l a k u l t  a t á r s a d a l o m  k ö z ö s  eszmé­
j é v é ,  a z z a l  a r e n d e l t e t é s s e l ,  hogy az á l l a m  kezében a t á r s a d a ­
lom r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  g a z d a s á g i  és k u l t u r á l i s  j a v a k  e g y e n l e ­
t e s e b b  e l o s z t á s á t  s z o l g á l v a ,  s z o l g á l j a  e z z e l  e g y ü t t  a t á r s a d a ­
lom k i e g y e n l í t ő d é s é t  i s .  Ez a m a g y a r á z a t a  annak ,  hogy ma már 
minden  r e n d e l k e z é s r e ,  ame lyben  a gyengébb f é l  véde lme s b á r m i ­
l y e n  f a j t á j ú  j a v a k  m é l t á n y o s a b b  e l o s z t á s á n a k  s z e m p o n t j a  f e l t a ­
l á l h a t ó ,  r á m o n d j á k  a s z o c i á l i s  j e l z ő t .  ( F o k o z a t o s  a d ó z t a t á s ,  
m u n k a b é r r e n d e z é s ,  f o k o z a t o s  c s a l á d i  p ó t l é k ,  a v i l l a n y á r a m  á r á ­
nak a szobák  száma s z e r i n t  v a l ó  m e g á l l a p í t á s a ,  s z a b a d id ő m o z g a ­
lom s t b . )
A s z o c i á l i s  f e l a d a t o k  i l y e n  n a g y a r á n y ú  k i s z é l e s e d é s e  
m e l l e t t  a p r e v e n t í v  i n t é z k e d é s e k  még f o k o z o t t a b b  k i é p í t é s é v e l  
pá rhuzamosan s o r  k e r ü l t  a k ö z v e t l e n  s e g í t é s  b e v e z e t é s é r e ,  s en­
nek m e g f e l e l ő e n  a s z o c i á l p o l i t i k a  s ú l y p o n t j a  i s  á t t o l ó d o t t  e r r e  
a t e r ü l e t r e .  A s z o c i á l p o l i t i k a i  i n t é z k e d é s e k  k e t t ő s  v i l á g á b a n  a 
l é n y e g  ma már m i ndenképpen  az a z o n n a l i  m e g o l d á s t  k í v á n ó  f e l a d a ­
t o k  k ö r ü l  mozog.
E t e r ü l e t e n  n a p j a i n k i g  k é t  k í s é r l e t  l á t o t t  n a p v i l á g o t ,  s 
most  már u t ó l a g  l e s z ö g e z h e t j ü k :  m i n d k e t t ő  e r e d m é n y t e l e n  m a r a d t .  
Az e l s ő  a k a r i t a t í v  s e g é l y e z é s b ő l ,  a má sod ik  p e d i g  ín s é g m u n k á ­
b ó l  ( í n s é g a k c i ó )  á l l o t t .
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Az e l ő b b i n e k  az v o l t  a l é n y e g e ,  hogy a t á m o g a t á s r a  s z o ­
r u l ó k  ( r e n d s z e r i n t  m u n k a n é l k ü l i e k )  k ü l ö n f é l e  t á r s a d a l m i  e g y e s ü ­
l e t e k  j ó t é k o n y  munká ja  r é v é n  -  a m i t  r ész ben  az e g y ház ,  r é s z b e n  
p e d i g  maga az á l l a m  i s  t á m o g a t o t t  -  i n g y e n e s  j u t t a t á s b a n  r é s z e ­
s ü l t e k .  Ennek az a k c i ó n a k  az l e t t  a ne mv á r t  e r edm ény e ,  hogy az 
i n g y e n é l é s i  l e h e t ő s é g  k e z d t e  k i ö l n i  az e m b e r e k b ő l  a munkak ed ­
v e t ,  l u s t á k k á ,  p a r a z i t á k k á  t e t t e  ő k e t ,  s í g y  t a l a j t  n y ú j t o t t  
egy nagyszámú k o l dusn em ze dék  k i t e r m e l é s é h e z ,  ami a m e l l e t t ,  hogy 
munka s z e m p o n t j á b ó l  k i e s e t t  a n e m z e t i  t e r m e l é s b ő l ,  e g y re  n a ­
gyobb s ú l l y a l  n e h e z e d e t t  a d o l g o z ó  r é t e g  v á l l á r a .  Számuk a h e ­
l y e t t ,  hogy f o g y o t t  v o l n a ,  f o l y t o n  n ö v e k e d e t t .
Az á l l a m  i d e j é b e n  é s z r e v e t t e  a k a r i t a t í v  t e v é k e n y s é g  
nem ze t ro m b o ló  h a t á s á t ,  t e h á t  ú j  m ó d s z e r r e l :  az ínségmunka b e á l ­
l í t á s á v a l  i g y e k e z e t t  e g y r é s z t  a b a j o k o n  s e g í t e n i ,  m á s r é s z t  a 
ro m b o ló  i r á n y z a t n a k  g á t a t  v e t n i .  M i n t  a k é s ő b b i e k  i g a z o l t á k ,  ez 
a módszer sem v á l t  be.  Az ínségmunka nevében h o r d j a  minden j e l ­
l e m z ő j é t .  í n s é g e s  v o l t ,  a k i  v é g e z t e ,  ín séges  a f i z e t é s  (a n o r ­
m á l i s n á l  k i s e b b  m u n k a b é re k e t  f i z e t e t t  a k ö z ü l e t ,  hogy magáno­
s o k k a l  ne k o n k u r á l j o n ! ) ,  s í g y  í n s é g e s  az e gész  r e n d s z e r  e r e d ­
ménye. E három ö s s z e t e v ő  e l é g g é  ma gya rá zza ,  hogy  a k a r i t a t í v  
a k c i ó n á l  nem t u d o t t  maradandóbb e r e d m é n y t  l é t r e h o z n i ,  s l e g f e l ­
j e b b  az az e l g o n d o l á s  v o l t  h e l y e s  benne ,  hogy a munka b e c s ü l e ­
t é t  k í v á n t a  h e l y r e á l l í t a n i ,  a m i k o r  a t á m o g a t á s t  b i z o n y o s  
m enny is égű  munka e l v é g z é s é h e z  k ö t ö t t e .  Azonban e l é g  hamar n y i l ­
v á n v a l ó v á  v á l t ,  hogy ez a r e n d s z e r  sem j e l e n t i  a z t  az e s z k ö z t ,  
a m i v e l  a nemzet  i g e n  nagy r é s z é t  e l  l e h e t  i n d í t a n i  az e m b e r i  
f e l e m e l k e d é s ,  ö n á l l ó s u l á s  ú t j á n  a r r ó l  a m é l y p o n t r ó l ,  ahova egy 
ö s s z e r o p p a n t  g a z d a s á g i  r e n d s z e r  á l d o z a t a k é n t  ö n h i b á j á b ó l  z u ­
h a n t .  Az e r e d m é n y t e l e n s é g  n y i l v á n v a l ó  v o l t a  m e l l e t t  a s z o c i á l i s  
f e s z ü l t s é g e t  okozó  t é n y e z ő k  száma i s  s z a p o r o d o t t  az u t ó b b i  
é vekb en ,  annak e l l e n é r e ,  hogy a p r e v e n t í v  i n t é z k e d é s e k  soha nem 
á l m o d o t t  számban l á t t a k  n a p v i l á g o t .  M i n d e n k i  é r e z t e  - a magáno­
s o k t ó l  ke zdve  a k ü l ö n f é l e  e g y e s ü l e t e k e n  és s z e r v e k e n  k e r e s z t ü l  
egészen  az á l l a m i g  - ,  hogy v a l a m i n e k  t ö r t é n n i e  k e l l ,  ha nem 
a k a r j a  a magyar  t á r s a d a l o m ,  hogy l é t é t  meg nem f é k e z e t t  k i l e n ­
gések t e g y é k  k é t s é g e s s é .  A 20.  s zá z a d  á l l a m á n a k  l e g k l a s s z i k u ­
sabb j e l l e m z ő j e :  a s z o c i á l i s  k é r d é s  t e l j e s  s ú l y á v a l  j e l e n t k e ­
z e t t  és k ö v e t e l t  g y o r s ,  é r t e l m e s  c s e l e k v é s t  a 20.  s zázadban  
é l ő ,  de még m i n d i g  a 19.  s z á z a d b e l i  b e r e n d e z é s s e l  b í r ó  o r s z á g ­
t ó l .
E nagy v á r a k o z á s i  i d ő s z a k b a n  á l m o d ta  meg E s z t e r g á r  L a j o s  
p é c s i  p o l g á r m e s t e r  az ú j  magyar s z o c i á l p o l i t i k a  a l a p v á z á t ,  s 
k í s é r l e t e z t e  a z t  k i  a " s z a t m á r i  n o rm ában " .  A s z a t m á r i  n o r m á t  
nyomon k ö v e t t e  a Magyary  Z o l t á n  k r i s t á l y t i s z t a  k ö z i g a z g a t á s i  
r e n d s z e r é n  nyugvó  "kom áro m i  n o r m a " ,  hogy a k í s é r l e t e k  b e v á l t  
e r e d m é n y e i t  f i g y e l e m b e  v é v e ,  ú tn a k  i n d u l j o n  h o n t  m en te n i  az 
1940 :  X X I I I .  t ö r v é n y c i k k b e n  g y ö k e r e z ő  Országos N ép -  és C s a l á d -
v é d e l m i  A l a p .  Benne az ú j  magyar s z o c i á l p o l i t i k a  ö l t ö t t  t e s t e t ,  
azé a s z o c i á l p o l i t i k á é ,  melynek e redményes  vagy  e r e d m é n y t e l e n  
v o l t á t ó l  f ü g g ,  hogy h e l y r e  l e h e t - e  még á l l í t a n i  a magyar t á r s a ­
dalom k i b i l l e n t  e g y e n s ú l y á t .  Az A l a p  ez év őszén  egyéves  m ú l t r a  
t e k i n t h e t  v i s s z a .  E d d i g i  működése,  a magyar á l l a m i  é l e t  e g é s z é ­
be v a l ó  b e i l l e s z k e d é s e  r e á l i s  a l a p o t  n y ú j t  ahh o z ,  hogy benne az
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ú j  magyar s z o c i á l p o l i t i k a  e redményességének  nagy k é r d é s é t  v i z s ­
g á l h a s s u k  .
I I .
Az Országos  Nép-  és C s a l á d v é d e l m i  A la p b a n  l e r a k o t t  s z o c i á l p o l i ­
t i k a i  módszer  e l v b e n  k o r s z a k a l k o t ó n a k  mondh ató .  H a n g s ú l y o z n i  
k e l l  a z o n b a n ,  hogy c s a k  e l v b e n ,  m e r t  az e l g o n d o l á s  még nem j e ­
l e n t i  e g y ú t t a l  a m e g v a l ó s u l á s t  i s .  Az ú t  messze van o d á i g .  Az 
ú j  s z o c i á l p o l i t i k a  a l a p g o n d o l a t a  a g a z d a s á g i  t a l p r a á l l í t á s  e s z ­
mé je,  me ly ben  az a v égső  c é l  r e j l i k ,  hogy k i v i t e l e z é s e  e re dm é­
nyeképpen  ö n á l l ó . h a t ó s á o i  t á m o g a t á s r a  több é  nem s z o r u l ó  e g z i s z ­
t e n c i á k  j ö j j e n e k  l é t r e .  A j e l s z ó  a z ,  hogy az á l l a m  csak  e g y ­
s z e r  j u t t a t ,  de ez a j u t t a t á s  m e n n y i s é g i l e g  és m i n ő s é g i l e g  o l y  
mérvű,  hogy  h e l y e s  f e l h a s z n á l á s a  e s e t é n  a f e l k a r o l t  t a l p r a  t u d  
á l l n i ,  nem s z o r u l  rá  mégegyszer  a k ö z ü l e t  t á m o g a t á s á r a .  J e l l e m ­
z i  még a j u t t a t á s t ,  hogy  az t e r m é s z e t b e n  t ö r t é n i k  ( h á z ,  é p í t é s i  
anyag,  á l l a t ,  mez őgazd asá g i  gép s t b . ) ,  s m inden e s e tb e n  v i s s z a  
k e l l  a z t  t é r í t e n i ■ Maga a t é r í t é s  t ö r t é n h e t i k  pénzben ,  t e r m é ­
s z e tb en  ( á l l a t j u t t a t á s  e s e t é n )  vagy  éppen munkában .  íg y  már az 
e l s ő  l é p é s n é l  k i v i l á g l i k ,  hogy e z t  a r e n d s z e r t  az e l ő b b i e k t ő l  
egy egész v i l á g  v á l a s z t j a  e l ,  a m i k o r  s z é l e s  k e r e t e k b e n  h ö m p ö l y ­
gő ko m o ly  l e h e t ő s é g e k e t  n y ú j t  azok  számára,  a k i k  kemény munká­
v a l ,  ö n t u d a t o s  n e k i f e s z ü l é s s e l  a k a r n a k  a magyar  t á r s a d a l o m  
ö n á l l ó  s m inden e s e t r e  é r t é k e s  t a g j a i v á  l e n n i .  Széppé t e s z i  e z t  
az e l g o n d o l á s t ,  m i n t e g y  k i s z í n e z i  az a t ö r e k v é s ,  hogy a f e l k a ­
r o l t a k  a f a l u  t á r s a d a l m a  k u l t u r á l t a b b  r é t e g é n e k  b e v o n á s á v a l  
m e g f e l e l ő  n e v e l é s b e n  r é s z e s ü l j e n e k ,  s íg y  e t ö r e k v é s  i s  a t á r ­
sadalom k u l t u r á l i s  k i e g y e n l í t ő d é s é n e k  e l ő m o z d í t á s á t  s z o l g á l j a .  
Mind e t ö r e k v é s e k  k ö z é p p o n t j á b a  nem az e g y é n t ,  hanem a c s a l á d o t  
á l l í t j a  -  azok  k ö z ü l  i s  k i m o n d o t t a n  a s o k g y e r m e k e s e k e t  - ,  s e z ­
z e l  az egyke  n e m z e t p u s z t í t ó  á r a m l a t á n a k  i p a r k o d i k  g á t a t  v e t n i .  
Kü lönben  i s  a t á r s a d a l o m n a k  nem a n n y i r a  az e g y é n ,  m i n t  i n k á b b  a 
c s a l á d  az a l a p k é p l e t e ,  s t á r s a d a l m i  b a j o k  g y ó g y í t á s á n á l  a c s a ­
l á d o t  k e l l  g y ó g y í t a n i .
A r é g i  és ú j  módszer  k ö z t i  k ü l ö n b s é g  k i h a n g s ú l y o z á s á r a  
a z t  i s  meg l e h e t  még e m l í t e n i ,  b á r  t a l á n  nem a l e g l é n y e g e s e b b  
mo zza na t ,  hogy a k a r i t a t í v  eszmén nyugvó  s z o c i á l p o l i t i k a  nagy 
vonásokban  t á r s a d a l m i  te v é k e n y s é g  v o l t ,  az íns égmunka  h a t ó s á g i  
f e l a d a t k é n t  j e l e n t k e z e t t ,  e z z e l  szemben az ö n á l l ó s í t á s r a  t ö r e k ­
vő ú j  s z o c i á l p o l i t i k a  g a z d a s á g i  té n y e z ő k ö n  n y u g s z i k ,  m e l y e k e t  
azonban a h a t ó s á g  t á m o g a t , s a m e l y e k n e k  é r v é n y e s ü l é s é b e n  a t á r ­
sadalom h a t é k o n y a n  k ö z r e m ű k ö d i k .
Az A la p  e g y é b k é n t  lé n y e g é b e n  nem e g y é b ,  m i n t  é v e n k i n t  
növekvő  -  s z o c i á l p o l i t i k a  s z o l g á l a t á b a  még sohasem r e n d e l t  -  
h a ta l m a s  men ny iségű  p é n z ö s s z e g .  K e z e l ő  s z e r v e  az Országos  Szo ­
c i á l i s  F e l ü g y e l ő s é g ,  m e ly  s z e r v n e k  tömören  ö s s z e f o g l a l v a  az a 
r e n d e l t e t é s e ,  hogy az A l a p  e l é  t ű z ö t t  egységes c é l t :  a t á r s a d a ­
lom g a z d a s á g i  és k u l t u r á l i s  k i e g y e n l í t ő d é s é t  a t ö r v é n y h a t ó s á g o k  
m i n t  k ö z é p f o k ú  s a j á r á s o k  m in t  a l s ó f o k ú  h a t ó s á g o k  k ö z re m ű k ö dé ­
s é v e l  s z o r g a l m a z z a ,  i l l e t ő l e g  v i g y e  k e r e s z t ü l .  A F e l ü g y e l ő s é g  e 
munkakörben  r é s z i n t  ö n á l l ó a n ,  r é s z i n t  p e d i g  m i n t  a b e l ü g y m i -
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n i s z t e r  s z a k s z e r v e  j á r  e l .  Az A la p n a k  a k ö z é p f o k ú  és a l s ó f o k ú  
h a t ó s á g o k  f e l é  v a l ó  k i é p í t é s e  már m e g t ö r t é n t ,  i l l e t ő l e g  f o l y a ­
matban va n .  Lényeges  vonás ebben a k i é p í t é s b e n  az ,  hogy minden 
t ö r v é n y h a t ó s á g b a n  s z e r v e z n i  k e l l e t t  egy f o g a l m a z ó i  á l l á s t ,  
amely á l l á s n a k  b e t ö l t ő j e  k i z á r ó l a g  s z o c i á l i s  ü g y e k k e l  f o g l a l k o ­
z i k  ( k ö z j ó l é t i  e l ő a d ó ) ,  s v e l e  a F e l ü g y e l ő s é g  a t ö r v é n y h a t ó s á g  
e l s ő  t i s z t v i s e l ő j é n e k  e g y i d e j ű  é r t e s í t é s e  m e l l e t t  k ö z v e t l e n ü l  
é r i n t k e z h e t i k . Van t o v á b b á  minden  t ö r v é n y h a t ó s á g  m e l l e t t  egy 
ú g y n e v e z e t t  s z o c i á l i s  gondozó ,  a z z a l  a r e n d e l t e t é s s e l ,  hogy a 
t ö r v é n y h a t ó s á g  t á r s a d a l m á t ,  mun kaközösségekbe  t ö m ö r í t v e , b e á l l í t -  
sa a n é p -  és c s a l á d v é d e l m i  t e v é k e n y s é g  s z o l g á l a t á b a .  A k ö z j ó l é ­
t i  e l ő a d ó v a l  szemben -  a k i  a t ö r v é n y h a t ó s á g  t i s z t v i s e l ő j e  -  
a s z o c i á l i s  gondozó  a F e l ü g y e l ő s é g  s z e r v e ,  s a k i n e v e z é s t  i s  
t ő l e  n y e r i .  Ha ehhez még a z t  j e g y e z z ü k  meg, hogy a n ép -  és c s a ­
l á d v é d e l m i  te v é k e n y s é g  s z o r o s  é r t e l e m b e n  v e t t  v é g r e h a j t ó j a  a 
t ö r v é n y h a t ó s á g  e l s ő  t i s z t v i s e l ő j e  -  az e l ő b b  e m l í t e t t  s z e r v e k  
ő t  s z a k s z e m p o n t b ó l  csak  t á m o g a t j á k ,  a F e l ü g y e l ő s é g  p e d i g  e l l e n ­
ő r z i  - ,  a k k o r  nagy vonásokban  már e l ő t t ü n k  i s  á l l  az A la p  
s z e r v e z e t é n e k  k ö z i g a z g a t á s i  k i é p í t e t t s é g e .  Később a f ő s z o l g a b í ­
r ó k  m e l l é  a v á r m e g y e i  s z o c i á l i s  gondozókhoz  h a s o n l ó a n  j á r á s i  
s z o c i á l i s  e l ő a d ó k  k e r ü l n e k .  Ezek az á l l á s o k  azonban még e g y e l ő ­
re  n i n c s e n e k  b e t ö l t v e ,  m e r t  nem á l l  r e n d e l k e z é s r e  m e g f e l e l ő  
számú és s z o c i á l i s  e l ő t a n u l m á n y o k k a l  r e n d e l k e z ő  eg yé n .  K i k é p z é ­
sük azonban m á r is  működő t a n f o l y a m o k  m e g s z e r v e z é s é v e l  f o l y a m a t ­
ban va n .
Azonban ,  m i n t  a z t  már f e n t e b b  m o n d o t t u k ,  az ú j  s z o c i á l ­
p o l i t i k a  g a z d a s á g i  té n y e z ő k ö n  a l a p s z i k ,  és í g y  szük s é g e s  a g a z ­
d a s á g i  é l e t b e  v a l ó  b e k a p c s o l á s a  i s .  E z t  a f e l a d a t o t  s z o l g á l j á k  
a t ö r v é n y h a t ó s á g o n k i n t  m e g s z e r v e z e t t  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k .  A 
s z o c i á l p o l i t i k á t  az á l l a m  i r á n y í t j a ,  t e h á t  a k ö z i g a z g a t á s b ó l  
k e l l  k i i n d u l n i a .  C é l k i t ű z é s é n e k  m e g f e l e l ő e n  azonban a g a z d a s á g i  
é l e t b e n  k e l l  h a t n i a .  E k e t t ő s  j e l l e m v o n á s  m e g t e s t e s í t é s é r e  k ü ­
l ö n l e g e s  s z e r v e z e t e t  k e l l e t t  l é t r e h o z n i ,  me ly  s z e r v n e k  az az 
é r d e k e s s é g e ,  hogy a k ö z i g a z g a t á s  v e z e t i ,  de n a g y o b b r é s z t  g a z d a ­
s á g i  e s z k ö z ö k k e l  d o l g o z i k .  Ez a s z e r v  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t .  
Benne t u l a j d o n k é p p e n  a k ö z i g a z g a t á s  v á l l a l k o z ó v á  v á l i k .  V e z e t ő ­
j e  ( e l n ö k e )  a t ö r v é n y h a t ó s á g  e l s ő  t i s z t v i s e l ő j e ,  s k é p v i s e l v e  
vannak  benne e g y r é s z t  a k ö z i g a z g a t á s  a k t í v a b b  s z e l l e m ű  t i s z t v i ­
s e l ő i ,  m á s r é s z t  p e d i g  a s z o c i á l i s  k é r d é s  i r á n t  é r d e k l ő d ő  szabad  
p á l y á n  működő egy e d e k ,  v a l a m i n t  t e r m é s z e t e s e n  maguk a f e l k a r o l ­
t a k  i s .  Működése t i s z t á n  g a z d a s á g i  j e l l e g ű :  ad ,  v e s z ,  k ö l c s ö n t  
j u t t a t  (h a  m i n d j á r t  t e r m é s z e t b e n  i s ! ) ,  munká t  s z e r v e z  s t b .  Kü­
l ö n l e g e s s é  v á l i k  ez a te v é k e n y s é g  a n n y i b a n ,  hogy a f e l k a r o l t a -  
k a t  a f a l v a k  i n t e l l i g e n c i á j á n a k  b e v o n á s á v a l  a l k o t o t t  munkakö­
zösségek  r é v é n  (ez  i  s z e r v  n a g y j á b ó l  a t a n t e s t ü l e t b ő l  és a s z o ­
c i á l i s  munká t  v á l l a l ó  egyéb s z e m é l y e k b ő l  t e v ő d i k  ö s s z e )  n e v e l ­
n i  k í v á n j a ,  s j u t t a t á s ,  t á m o g a tá s  u t á n  nem h a g y j a  ő k e t  a z o n n a l  
ma gukra ,  hanem s z e l l e m i l e g  i s  r é s z e s e i v é  k í v á n j a  t e n n i  az 
e g é szs é g e s  t á r s a d a l m i  v é r k e r i n g é s n e k .  A z t  l e h e t  m o n d a n i ,  hogy a 
j u t t a t á s t  csak e s z k ö z n e k  t e k i n t i  ah h o z ,  hogy e g y - e g y  c s a l á d h o z  
hozzá l e h e s s e n  f é r n i ,  meg l e h e s s e n  m a r k o l n i  s be l e h e s s e n  á l l í ­
t a n i  az egészs égesebb  t á r s a d a l m i  r é t e g e k b e .  A f e l k a r o l t r a  nézve  
ez a n e v e l é s  egyebek  m e l l e t t  a k ö t e l e s s é g t e l j e s í t é s r e  v a l ó  
s z o k t a t á s b a n  i s  j e l e n t k e z n i  f o g  ( p o n t o s  t ö r l e s z t é s ) .  A z t  a z o n -
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ban már i t t  meg k e l l  e m l í t e n i ,  hogy  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k ­
nek h a t ó s á g i  s z e m é l y e k k e l  v a l ó  i l y  s z o r o s  k a p c s o l a t a  b i z o n y o s  
h a t ó s á g i  j e l l e g e t  i s  k ö l c s ö n ö z  e s z e r v e k n e k ,  ami a g a z d a s á g i  
é l e t b e n  m e g n y i l v á n u l ó  s ú l y u k a t  f e l t é t l e n ü l  e m e l i .
A f e n t i e k b ő l  n y i l v á n v a l ó ,  hogy az Országos  Nép- és Csa­
l á d v é d e l m i  A la p  t e v é k e n y s é g e  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  működé­
sében ö l t  t e s t e t ,  s í g y  az ú j  magyar s z o c i á l p o l i t i k a  e re dm é­
nyességének e s z ö v e t k e z e t e k  te v é k e n y s é g é b e n  k e l l  j e l e n t k e z n i e .  
Magának az e re dm ényességnek  v i z s g á l a t á n á l  k é t  k é r d é s r e  k e l l  v á ­
l a s z t  k a p n u n k :  1. t é n y l e g e s e n  m i v e l  f o g l a l k o z n a k  a k ö z j ó l é t i  
s z ö v e t k e z e t e k ,  s 2. f o g l a l k o z á s u k  e redményeképpen  m i l y e n  a k ö z -  
i g a z g a t á s i  és g a z d a s á g i  s z e r v e k h e z  v a l ó  v i s z o n y u k .  Az u t ó b b i  
k é r d é s t  úgy i s  f e l t e h e t n ő k ,  hogy m i k é n t  i l l e s z k e d n e k  b e l e  ezek  
az ú j s z e r ű  s z e r v e k  a magyar á l l a m é l e t  e g é s z é b e .  A k é r d é s r e  
a d o t t  v á l a s z o k b a n  az O rs zágos  Nép-  és C s a l á d v é d e l m i  A la p  s z e r e ­
pe s í g y  az ú j  magyar s z o c i á l p o l i t i k a  h a t ó e r e j e  n y e r  b i z o n y o s  
fo k ú  m e g v i l á g í t á s t .
Ami a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  t e v é k e n y s é g é t  i l l e t i ,  ezek 
n a g y j á b ó l  v a l a m e n n y i e n  azonos a k c i ó k a t  vége z n e k .  Az egyes  a k c i ­
ók a k ö v e t k e z ő k :  1. h á z h e l y j u t t a t á s , 2.  k i s k e r t g a z d á l k o d á s  meg­
s z e r v e z é s e ,  3.  a f ö l d r e f o r m  kapcsá n  a f ö l d t u l a j d o n b a  j u t t a t á s ­
hoz v é t e l á r e l ő l e g e z é s ,  4.  ugya ncsak  a f ö l d r e f o r m m a l  k a p c s o l a t ­
ban f ö l d b é r l ő  s z ö v e t k e z e t e k  s z e r v e z é s e  s a z o k n á l  i r á n y í t o t t  
g a z d á lk o d á s  b e á l l í t á s a ,  5.  a l e g k ü l ö n f é l é b b  á l l a t j u t t a t á s , 6.  
mező gazdaság i  gép j u t t a t á s ,  7.  t a l a j j a v í t á s ,  8.  h á z é p í t é s ,  9.  
h á z t a t a r o z á s h o z  k ö l c s ö n n y ú j t á s  ( r e n d s z e r i n t  a n y a g b a n ) ,  10.  h á -  
z i i p a r s z e r v e z é s  (a  k e n d e r -  és l e n t e r m e l é s  f e l k a r o l á s a  a h á z i -  
i p a r n a k  c s a k  m e g e r ő s í t é s é ü l  s z o l g á l ,  u g y a n e z t  l e h e t  mondan i  a 
h á z i i p a r  t e r m e l v é n y e i n e k  é r t é k e s í t é s é r ő l  i s ) ,  11 .  ú g y n e v e z e t t  
vegyes a k c i ó k ,  m e l yeken  b e l ü l  a l e g k ü l ö n f é l é b b  -  l é n y e g é b e n  
m i n d ig  k ö l c s ö n j e l l e g ű  -  j u t t a t á s o k  s z e r e p e l n e k .
Ezek az a k c i ó k  nem ú j a k .  V a la m e n n y i e n  már meg lévő  k ö z -  
i g a z g a t á s i  vagy g a z d a s á g i  s z e r v  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z n a k .  Ú j s z e r ű  
csak a n n y i  van bennük ,  hogy most egy kézben j e l e n t k e z n e k ,  s í g y  
c é l t u d a t o s a n  h a s z n á l h a t ó k  f e l  b i z o n y o s  t á r s a d a l m i  r é t e g e k  g a z ­
d asá g i  t a l p r a á l l í t á s á n á l . Az A la p n a k  éppen ebben az a k c i ó ö s s z e ­
fog ásban  és c é l t u d a t o s  s z e r v e z é s b e n  m u t a t k o z i k  nem v i t a t h a t ó  
gazd a sá g i  j e l e n t ő s é g e .  Ta lá n  h e l y e s  ú to n  j á r u n k ,  ha ebben l á t ­
j u k  s z o c i á l p o l i t i k a i  k ü l d e t é s é t  i s .  Az e m l í t e t t  e l s ő  h é t  a k c i ó  
a f ö l d m í v e l é s ü g y i  m i n i s z t é r i u m  vagy annak k e b e l é n  b e l ü l  é l e t r e -  
h í v o t t  s z e r v  (LEBOSz, e s e t l e g  OKH) h a t á s k ö r é t  a l k o t j a .  A 8.  és 
9.  a k c i ó  b a n k p o l i t i k a i  t e r m é s z e t ű  f e l a d a t ,  l e g f e l j e b b  a z t  t e ­
h e t j ü k  még ho zzá ,  hogy a l t r u i s t a  bank  f e l a d a t a .  A 10.  az i p a r -  
ü g y i  m i n i s z t é r i u m h o z  t a r t o z i k ,  s o t t  e r r e  a f e l a d a t r a  k ü l ö n  
o s z t á l y  i s  s z e r v e z t e t e t t  ( I X .  ü g y o s z t á l y ) .  A vegyes  a k c i ó k  
s z i n t é n  b a n k p o l i t i k a i  t e r m é s z e t ű e k .  A b a n k j e l l e g ű  f e l a d a t o k r a  
v o n a tk o z ó a n  l e g f e l j e b b  a z t  l e h e t n e  m e g j e g y e z n i ,  hogy annak a 
n é p r é t e g n e k ,  a m e l y i k e t  az Orszá gos  Nép- és C s a l á d v é d e l m i  A la p  
aka r  f e l k a r o l n i ,  bankok  nem á l l h a t t á k  r e n d e l k e z é s é r e ,  m e r t  nem 
k a p ta k  t ő l e  b a n k s z e r ű  f e d e z e t e t .  A k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k n e k  
e z z e l  szemben b a n k s z e r ű  f e d e z e t  n é l k ü l  i s  r e n d e l k e z é s é r e  k e l l e ­
ne á l l n i o k .  A t ö r v é n y  m i n i s z t e r i  i n d o k l á s á b a n  l e g a l á b b i s  e x -
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p r e s s i s  v e r b i s  b e n t f o g l a l t a t i k  ez a k í v á n s á g .  Tény a z o n b a n ,h o g y  
ez csak  k í v á n s á g  f o g  m a r a d n i ,  m e r t  a g y a k o r l a t i  é l e t  m á r i s  e l ­
le n tm o n d  ennek az e l v i  á l l á s p o n t n a k ,  aho l  p e d i g  mégis f e d e z e t  
n é l k ü l i  k ö l c s ö n n e l  k í s é r l e t e z n e k ,  o t t  nagyon k é t s é g e s s é  v á l i k  a 
k i a d o t t  k ö l c s ö n  v i s s z a t é r ü l é s e  ( k ö l c s ö n -  és nem s e g é l y j e l l e ­
g e ! ) .  Ebben az e s e t b e n  p e d i g  az é v i  40 m i l l i ó  p e n g ő v e l  -  m i n i ­
m á l i s a n  e n n y i r e  rú g  é v e n t e  az A la p  r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  összeg  -  
ú j a b b  í n s é g a k c i ó  fo g  m e g i n d u l n i .  A f e l k a r o l t a k  m á r i s  szép szám­
mal k a c é r k o d n a k  a v i s s z a  nem f i z e t é s  g o n d o l a t á v a l ,  nem i s  b e ­
s z é l v e  a r r ó l ,  hogy mos t  már m i n d e n k i  a Nép- és C s a l á d v é d e l m i  
A l a p b ó l  k í v á n  j u t t a t á s b a n  r é s z e s ü l n i ,  a ká r  van r á  j o g c í m e ,  a k á r  
n i n c s  ( s o k  gy e rm ek ,  b i z o n y o s  mérvű s z e g é n y s é g ,  j e l l e m b e l i  é r d e -  
m e s ü l t s é g  s t b . ) ,  m e r t  az m é l t á n y o s a b b  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  ad,  
m i n t  b á r m i l y  más s z e r v .
S a j n o s ,  a h a t á s k ö r  k é r d é s é b e n  a t ö r v é n y  nem t e r e m t e t t  
s z á z s z á z a l é k o s a n  t i s z t a  h e l y z e t e t .  Tény csak  a n n y i ,  hogy a f e l ­
s o r o l t  a k c i ó k  más s z e r v e k  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z n a k ,  s most mé g i s  
ú j  s z e r v e t  k e l l e t t  l é t r e h o z n i  e f e l a d a t o k  m e g o l d á s á r a .  A h a t á s ­
k ö r i  ö s s z e ü t k ö z é s  f e n n f o r g á s á n a k  l e h e t ő s é g e  m e l l e t t  ez a k ö r ü l ­
mény k ü l ö n b e n  még a r r a  i s  u t a l ,  hogy a s z o c i á l i s  b a j o k  nagy r é ­
sze l é t r e  sem j ö t t  v o l n a ,  ha ezek az a k c i ó k  k e l l ő  idő ben  n y e r ­
nek b e á l l í t á s t ,  i l l e t ő l e g  v é g r e h a j t á s t .  Ha a r é g i  k ö z i g a z g a t á s i  
és g a z d a s á g i  s z e r v e k  m e g o l d o t t á k  v o l n a  a h a t á s k ö r ü k b e  t a r t o z ó  
f e l a d a t o k a t ,  a k k o r  nem k e l l e t t  v o l n a  a Nép- és C s a l á d v é d e l m i  
A l a p o t  m e g t e r e m t e n i  e f e l a d a t o k  t a l á n  k é s e i  m e g o l d á s á r a .  Az 
Országos  Nép-  és C s a l á d v é d e l m i  A l a p  l é t r e j ö t t e  t a g a d h a t a t l a n  
memento ig e n  sok s z e r v  számára ,  s bőséges  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t  k o ­
mo ly  l e l k i i s m e r e t - v i z s g á l a t r a .
Ez a f e l i s m e r é s  e lé g g é  ma gyarázza  a z t  i s ,  hogy a Nép-  
és C s a l á d v é d e l m i  A la p  t é r h ó d í t á s a ,  a magyar k ö z i g a z g a t á s i  és 
g a z d a s á g i  é l e t b e  v a l ó  b e i l l e s z k e d é s e  nehezen h a l a d .  A m e l l e t t ,  
hogy l é t r e j ö t t e  komo ly  memento m ind  k ö z i g a z g a t á s i ,  mind p e d i g  
g a z d a s á g i  t é r e n ,  e g y e l ő r e  m i n d e n k i  f é l t é k e n y e n  n é z i  m űködésé t .  
A k ö z i g a z g a t á s i  s z e r v e k  egy r é s z e  h a t á s k ö r é t  f é l t i  t ő l e ,  s 
n y í l t a n  vagy b u r k o l t a n  á l l á s t  f o g l a l  e l l e n e , s  ha a működést  nem 
i s  g á t o l j a ,  de nem i s  t á m o g a t j a  o l y  m é r t é k b e n ,  m i n t  a m enny i r e  
az sz ükséges  v o l n a .  H a l l a t s z o t t a k  hangok ,  hogy  az A l a p o t  más 
m i n i s z t e r  f e n n h a t ó s á g a  a l á  k e l l e n e  h e l y e z n i ,  vagy  l e g a l á b b i s  a 
pénz egy r é s z é t  a f ö l d m í v e l é s ü g y i  m i n i s z t e r  r e n d e l k e z é s é r e  k e l ­
l e n e  b o c s á t a n i .  H a so n ló  a h e l y z e t  a g a z d a s á g i  é l e t b e n  i s .  A 
g a z d a s á g i  s z e r v e k  ú j  k o n k u r e n s t  l á t n a k  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t ­
ben ,  am e l ynek  megvan még az a t a g a d h a t a t l a n  e l ő n y e  i s ,  hogy 
k ö z i g a z g a t á s i  emberek v e z e t é s e  a l a t t  á l l v á n ,  könnyebben  t u d n a k  
e l i g a z o d n i  a h i v a t a l o s  s z e r v e k  l a b i r i n t u s á b a n .  Hogy a k o n k u r e n ­
c i á r a  csak  egy p é l d á n y t  e m l í t s ü n k ,  a Komárom V á rm e g y e i  K ö z j ó l é ­
t i  S z ö v e t k e z e t  s z a b a d a l m i  t é g l a é g e t é s e ,  a m e l l y e l  a t é g l a g y á r a k ­
hoz h a s o n l ó  á r o n  és h a s o n l ó  m in őségű  t é g l á t  t u d  e l ő á l l í t a n i ,  
de k ö z v e t l e n ü l  az é p í t k e z é s  h e l y é n ,  a m i v e l  a s z á l l í t á s  k i k a p ­
c s o l á s a  m i a t t  p l .  a C s a l l ó k ö z b e n  a t é g l a  á ra  a g y á r i  á r n á l  100 -  
120 s z á z a l é k k a l  o l c s ó b b ,  a l i g h a  s z í v e s e n  l á t o t t  ú j í t á s  a t é g ­
l a g y á r a k  szemében.
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Végső k ö v e t k e z t e t é s k é n t  meg k e l l  a z t  á l l a p í t a n u n k ,  hogy 
a r é g i  s z e r v e k n e k  az az á l l á s p o n t j a ,  mely s z e r i n t  a tá m o g a tá s  
h e l y e t t  az é r d e k t e l e n  m e g f i g y e l ő  s z e r e p é t  v á l l a l j á k  abban a t e ­
k i n t e t b e n ,  hogy az A la p  meg t u d j a - e  o l d a n i  a r é g i  f e l a d a t o k a t ,  
nagyban k é s l e l t e t i  az ú j  magyar s z o c i á l p o l i t i k a  e re d m é n y e s s é g é ­
nek é r v é n y e s ü l é s é t .  Az i s  b i z o n y o s ,  hogy e z e k e t  a f e l a d a t o k a t  -  
e l s ő s o r b a n  a f ö l d r e f o r m o t  s v e l e  e g y i d ő b e n  m i n é l  s z é l e s e b b  n é p ­
r é t e g e k  ö n á l l ó s í t á s á t !  -  v a l a k i n e k  e l ő b b - u t ó b b  meg k e l l  o l d a n i .  
Hogy m e l y i k  l e s z  ez a s z e r v ,  az az A la p  k ö r ü l  m á r i s  f o l y ó  k ü z ­
delem e r e d m é n y e k é n t ,  úgy  h i s s z ü k ,  r ö v i d e s e n  e l  f o g  d ő l n i .
Ha i l y e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  a Nép- és C s a l á d v é d e l m i  A la p  
mégis t u d  már e r e d m é n y e k e t  f e l m u t a t n i , s  h i s s z ü k ,  hogy a j ö v ő b e n  
még i n k á b b  f o g  t u d n i ,  az csak annak a f i a t a l o s  n e k i l e n d ü l é s n e k ,  
r o p p a n t  ügybuzga lom nak  és s z í v ó s s á g n a k  k ö s z ö n h e t ő ,  a m i v e l  ez a 
g y e r m e k c ip ő b e n  j á r ó  ú j  i n té z m é n y  b e l e m a r k o l t  a s z o c i á l i s  p r o b ­
lémák ha lm azá ba .  Ez a r u g a l m a s s á g ,  s z í v ó s  a k a r a t  sok m indenen  
á t  f o g j a  s e g í t e n i .  Lényeges  e r e d m é n y e k e t  azonban önmagában nem, 
hanem c s a k  más s z e r v e k k e l  v a l ó  összeműködésben  f o g  t u d n i  f e l m u ­
t a t n i .  S z e r e t n é k  h i n n i ,  hogy ez az összeműködés nem v á r a t  s o k á ­
i g  magára .
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SZANISZLÚ ŰÚZSEF
CSALLÚKÖZI FÖLDREFORM 19 4 1 -B E N * ^ ( 1 )
A s o k a t  h a n g o z t a t o t t  és a magyar j ö v ő  k u l c s k é r d é s é v é  v á l t  f ö l d ­
r e f o r m  m e g v a l ó s í t á s á h o z  a cseh  m e g s z á l l á s  a l ó l  v i s s z a t é r t  C s a l ­
l ó k ö z  s z o l g á l t a t j a  t a l á n  a l e g i d e á l i s a b b  f e l t é t e l e k e t .
M i n d e n e k e l ő t t  van hozzá m e g f e l e l ő  f ö l d , aminek  a f ö l d ­
r e f o r m  c é l j a i r a  v a l ó  f e l h a s z n á l á s a  t i s z t á n  csak a f e l a d a t  v é g ­
r e h a j t á s á r a  k ö t e l e z e t t  k o r m á n y h a t ó s á g n a k  a nép m e g e r ő s í t é s é t  
l e l k i i s m e r e t e s e n  és g y o r s a n  s z o l g á l ó  te v é k e n y s é g é n  f o r d u l  meg. 
Gondolunk i t t  a v o l t  cseh  és s z l o v á k  t e l e p e s  b i r t o k o k r a ,  ame­
l y e k  C s a l l ó k ö z  h a z a t é r é s e  u tá n  a magyar  á l l a m k i n c s t á r  k e z é r e  
k e r ü l t e k , s  az most  szabadon  r e n d e l k e z i k  f e l e t t ü k .  Az á l l a m h a t a ­
lom v á l t o z á s a k o r  u i .  a t e l e p e s e k  e l h a g y t á k  e z e k e t  a f ö l d e k e t ,  
me l yek  í g y  a magyar k a t o n a s á g  b e v o n u l á s a k o r  ü r e s e n ,  g a z d á t l a n u l  
á l l o t t a k .
S z i n t e  m a gá tó l  é r t e t ő d ő  t é n y  az i s ,  hogy ezek  a t e l e p e s  
f ö l d e k  a c se h  m e g s z á l l á s  e l ő t t  csaknem k i v é t e l  n é l k ü l  n a g y b i r ­
t o k o k  v o l t a k ,  a m e l y e k r ő l  az 1918.  é v i  " c s e h s z l o v á k "  n e m ze tg yű ­
l é s  t u d v a l e v ő l e g  úgy h a t á r o z o t t ,  hogy -  magyar t u l a j d o n o s a i k t ó l  
e l v é v é n  -  a z o k a t  f o g j a  f e l h a s z n á l n i  a c seh  n e m z e t i  é r d e k ű  f ö l d ­
r e f o r m  c é l j á r a .  í g y  v á l t  l e h e t ő v é ,  hogy  C s a l l ó k ö z  t i s z t a  magyar 
t e r ü l e t é t  a p r á g a i  Á l l a m i  F ö l d h i v a t a l  -  ez a s z e r v  v o l t  m e g b í z ­
va a cseh f ö l d r e f o r m  k e r e s z t ü l v i t e l é v e l  -  b e n é p e s í t s e  c s e h -  
morva és s z l o v á k  t e l e p e s e k  h a d á v a l .  Eg y -e g y  köz s é g b e n  csak e -  
g y e t l e n  t u l a j d o n o s ,  a magyar n a g y b i r t o k o s  f ö l d j é t  k e l l e t t  k i s a ­
j á t í t a n i ,  s m á r i s  egész  k ö z s é g n y i  s z l o v á k  b e t e l e p í t é s é r e  n y í l t  
k é z z e l  f o g h a t ó  l e h e t ő s é g .
A f ö l d r e f o r m h o z  s züks éges  m á s i k  t é n y e z ő ,  j ó  emberanyag 
i s  van C s a l l ó k ö z b e n .  Csaknem 90 %- ny i  mez őg azdaság i  j e l l e g ű  né -
*1 Tá rs a d a l om tu d o m á n y ,  1 9 4 2 . 4 .  s z .  1 0 7 - 1 1 4 .  o l d .
( 1 )  T á r s u l a t u n k  és f o l y ó i r a t u n k  c é l k i t ű z é s e i k  s z e r i n t  nem u t o l ­
só so rb a n  a magyar t á r s a d a l o m  é l e t é t  és a m agyar ság  e r ő s ö ­
désének  f e l t é t e l e i t ,  f o l y a m a t á t  k í v á n j á k  v i z s g á l n i  és e l ő ­
m o z d í t a n i .  E z é r t  f o r d í t u n k  f i g y e l m e t  k e z d e t t ő l  a f ö l d r e f o r m  
j o g i ,  de még i nkább  á l t a l á n o s  t á r s a d a l m i  a l a k u l á s á r a .  Mun­
k a t á r s u n k  ta n u l m á n y a  a r r a  h í v j a  f e l  a k é r d é s s e l  tu dom ányo ­
san f o g l a l k o z ó k  f i g y e l m é t ,  hogy a k o l l e k t í v  n e m z e t i  é rd ek  
é r v é n y e s í t é s é n e k  a k ö z v é l e m é n y b e n ,  a t ö r v é n y h o z á s b a n  és a 
k o r m á n y z a tb a n  m e g n y i l v á n u l t  a k a r a t a  még nem j e l e n t i  a t é n y ­
l e g e s  t á r s a d a l m i  á t a l a k u l á s  z a v a r t a l a n  m e g v a l ó s u l á s á t .  S a j ­
nos ,  a s z e r z ő  nem t é r t  k i  a k ö z f i g y e l e m  és a közvé le m ény  
t á r g y i  o k k u p á l t s á g a  b e f o l y á s á n a k  v i z s g á l a t á r a .
A s z e r k e s z t ő
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p e s s é g é b ő l  m i n t e g y  65 % k i s p a r a s z t i  r é t e g ,  s e b b ő l  i s  me gköze­
l í t ő l e g  20 % t ö r p e b i r t o k o s , a m e ly nek  5 h o l d n á l  k i s e b b  f ö l d j é t  
k e l l  a n a g y b i r t o k b ó l  f ö l d r e f o r m  s o r á n  e l t a r t ó k é p e s  10-15  h o l d -  
n y i  n a g y s á g ú ra  n ö v e l n i .  Ennek a r é t e g n e k  a f ö l d j é t  a cse h e k  sem 
b á n t o t t á k ,  ök nagyobb  vadra v a d á s z t a k :  a n a g y b i r t o k r a . Az e l ­
nyomás i d e j e  a l a t t  C s a l l ó k ö z t  a k i s p a r a s z t s á g  t a r t o t t a  meg a 
mag ya rn ak .  Ö n t u d a t o s ,  d o l g o s ,  f ö l d s z e r e t ő  s a f ö l d d e l  b á n n i  t u ­
dó nép e z ,  a m e l y i k  az á l l a n d ó a n  f e l s z í n e n  t a r t o t t  magyar f ö l d ­
r e f o r m t ó l  a n yag i  m e g e r ő s öd é s é n e k ,  p o l g á r i a s o d á s á n a k  l e h e t ő s é ­
g é t ,  b i z o n y o s  f o k i g  h ú s z e s z t e n d ő s  s z e n v e d é s é é r t  k á r p ó t l á s t  és 
magyar nem ze th űségének  j u t a l m á t  v á r j a .
C s a l l ó k ö z t  ma a f ö l d r e f o r m  g o n d o l a t a  t ö l t i  be ,  e r r ő l  
b e s z é l  minden p a r a s z t e m b e r ,  s nem r e j t i  véka a l á ,  hogy k e r e s z ­
t ü l v i t e l é n e k  m ó d j á t ó l  nemcsak C s a l l ó k ö z  g a z d a s á g i  j ö v ő j e ,  de 
l a k o s s á g á n a k  l e l k i  m egbéké lé se  i s  f ü g g .  C s a l l ó k ö z b e n  u i .  b é k é t -  
l e n e k  az emberek.
A v i s s z a c s a t o l á s  ó ta  e l t e l t  három e s z t e n d ő  a v o l t  t e l e ­
pes b i r t o k o k  r e n d e l k e z é s é n e k  ké rd é s é b e n  nagyon  sok c s a l ó d á s t  
o k o z o t t ,  s t á v o l r ó l  sem v á l t o t t a  be a h o z z á f ű z ö t t  r e m é n y e k e t .  
Ez é r t h e t ő n e k  i s  l á t s z i k ,  ha e b i r t o k o k  j e l e n l e g i  f e l h a s z n á l á ­
s á t  ö s s z e v e t j ü k  a c s a l l ó k ö z i  f ö l d r e f o r m h o z  f ű z ő d ő  re m é n y s é g e k ­
k e l .  U i .  csak  e l e n y é s z ő  k i s e b b  r é s z ü k  k e r ü l t  t u l a j d o n i  j u t t a t á s  
f o r m á j á b a n  k i s p a r a s z t i  r é t e g  kezébe  (még ha a v i t é z i  j u t t a t á s o ­
k a t  i s  i d e s z á m í t j u k ! ) ,  te t em es  r é s z ü k  e l l e n b e n  v i s s z a k e r ü l t ,  
vagy l e g a l á b b i s  v i s s z a k e r ü l ő b e n  van az e g y k o r i  n a g y b i r t o k o s  
t u l a j d o n o s u k  k e z é r e ,  míg a le g n a g y o b b  r é s z ü k e t  é v r ő l  é v r e  az 
á l l a m k i n c s t á r  a d j a  b é r b e  k i s e g z i s z t e n c i á k n a k . T e r m é s z e t e s ,  hogy 
ezek a k i s b é r l ő k  a j ö v ő t  i l l e t ő  t e l j e s  b i z o n y t a l a n s á g  és c s u ­
pán e g y - e g y  é v r e  s z ó l ó  bé rb eadás  m i a t t  k i r a b o l j á k  a f ö l d  t e r m ő -  
e r e j é t ,  és t ö n k r e t e s z i k  a z t  ho s s z ú  é v e k r e .  S ez íg y  megy már 
három év ó t a .
Az u t ó b b i  -  n e m z e t g a z d a s á g i  s z e m p o n t b ó l  t e l j e s e n  t a r t h a ­
t a t l a n  á l l a p o t o n  -  a Komárom Vármeg ye i  K ö z j ó l é t i  S z ö v e t k e z e t  
s e g í t e n i  k í v á n t ,  mégped ig  úgy ,  hogy  négy é v r e  bé rbe  v e t t e  v o l n a  
a f ö l d e k e t  a k i n c s t á r t ó l ,  s a l b é r l e t b e  a d t a  v o l n a  k i s p a r a s z t  
e g z i s z t e n c i á k n a k ,  f ö l d b é r l ő  s z ö v e t k e z e t e k b e  t ö m ö r í t v e  a z o k a t ,  
e l l á t v a  ő k e t  a s z ü k s é g e s  f o r g ó t ő k é v e l  és e g y s é g e s e n ,  nagyüzem-  
s z e r ű e n  i r á n y í t v a  g a z d á l k o d á s u k a t .  Nem t u d n i  m i é r t :  a f ö l d m í v e -  
l é s ü g y i  m i n i s z t e r  nem f o g a d t a  e l  a K ö z j ó l é t i  S z ö v e t k e z e t  t e r ­
v é t ,  s nem j á r u l t  hozzá  a n e m z e t g a z d a s á g o t  e r ő s í t ő  a k c i ó h o z .  S 
íg y  1 9 4 2 - r e  i s  m a r a d t  minden a r é g i b e n .
A magyar t á r s a d a l o m  a l a p r é t e g é n e k  e h e l y i  p r o b l é m á j a  
nemcsak a z é r t  é r d e k e l h e t i  a t á r s a d a l o m  tudom ányos  m e g f i g y e l ő i t ,  
m e r t  a népe rő  megmentésének f o l y a m a t á b a  n y i t  b e p i l l a n t á s t ,  ha ­
nem a z é r t  i s ,  m e r t  a f e u d a l i z m u s  u t o l s ó  e r ő k i f e j t é s e i n e k ,  moz­
d u l a t a i n a k ,  t a k t i k á j á n a k  m e g v i l á g í t á s á v a l  t á r s a d a l o m l é l e k t a n i  
t a n u l s á g o k k a l  i s  s z o l g á l .  E z é r t  nem l á t s z i k  f e l e s l e g e s n e k  r é s z ­
l e t e s e n  f e l t á r n i  a n a g y b i r t o k  v i s s z a á l l í t á s á n a k  egy j e l l e g z e t e s  
k í s é r l e t é t ,  a m i l y e n  k é t s é g k í v ü l  a C s i l i z r a d v á n y - f ü z e s p u s z t a i  
b i r t o k  ügye .
*  *  *
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C s i l i z r a d v á n y  k i s k ö z s é g  a d u n a s z e r d a h e l y i  j á r á s  d é l k e l e ­
t i  c s ü c s k é b e n ,  k ö z e l  a Dunához.  L a k ó i n a k  száma 802 ,  t e r ü l e t e  
3720 k .  h o l d  s e b b ő l  2100 h o l d  F ü z e s p u s z t á r a  e s i k .  Az t  még meg 
l e h e t  é r t e n i ,  hogy egyes  magyar n a g y b i r t o k o s o k ,  a k i k t ő l  a cseh  
á l l a m  t ö b b é - k e v é s b é  m ég is csa k  e r ő s z a k k a l  v e t t e  e l  a f ö l d e t ,  
t i s z t á n  csak  a t u l a j d o n j o g  szems zögébő l  nézve a k é r d é s t ,  most  
az á l l a m h a t a l o m  v á l t o z á s á v a l  e g y k o r i  t u l a j d o n a i k  v i s s z a á l l í t á ­
s á ra  t ö r e k e d n e k .  Ez az e g y é n i  s ze m p o n t ,  amely a r é g i  b i r t o k r e n d  
m a r a d v á n y a i n a k  a n e m z e t t e s t  k i f e j l ő d é s é v e l  s z ü k s é g e s s é  v á l t  k i ­
k ü s z ö b ö l é s e  s o rá n  szü ksé gké ppen  ü t k ö z i k  a n e m z e t i  k ö z é r d e k k e l .  
Az e gész séges  k ö z s z e l l e m  e r e j é t  i t t  a k ö z h a t a l o m  h a t á r o z o t t s á ­
g á v a l  l e h e t  l e m é r n i ,  a m e l l y e l  a mag áné rd eke t  k o r s z e r ű  k o r l á t o k  
közé s z o r í t j a .  Más a h e l y z e t ,  m i k o r  s z a b a d k é z b ő l  e l a d o t t  és 
f e l p a r c e l l á z o t t  t e r ü l e t  n a g y b i r t o k k á  v a l ó  v i s s z a á l l í t á s á r a  t ö ­
r e k s z i k  a r é g i  b i r t o k o s ,  m i n t  F ü z e s p u s z t a  e s e t é b e n  i s .
F ü z e s p u s z t a  2135 k .  h o l d j a  r é g i  magyar c s a l á d  t u l a j d o n a  
v o l t  1 9 1 8 - i g .  Ez a t e r ü l e t  i s  a cseh  f ö l d r e f o r m  s z o l g á l a t á b a  
á l l í t ó d o t t ,  azonban a t ö b b i t ő l  l é n y e g e s e n  e l t é r ő  módon, m e r t  
e z t  nem a P r á g a i  F ö l d h i v a t a l  v e t t e  á t ,  hanem a t u l a j d o n o s ,  
n y i l v á n  a k e d v e z ő t l e n e b b  á l l a m i  i g é n y b e v é t e l  m e g e l ő z é s é r e ,  e l ­
ad ta  s z a b a d k é z b ő l  a b r ü n n i  Morva T e l e p í t ő  S z ö v e t k e z e t n e k ,  a m e ly  
t á r s a s á g  t u d v a l e v ő l e g  m a g á n a l a k u l a t  v o l t ,  ha r é s z t  i s  v e t t  a 
cseh  f ö l d r e f o r m  k e r e s z t ü l v i t e l é b e n .  A h a n g s ú l y  i t t  m a g á n s z e r v ­
nek s z ó l ó  s z a b a d k é z b ő l  v a l ó  e l a d á s o n  van.  A t e r ü l e t r e  c s e h -  
morva t e l e p e s e k  j ö t t e k ,  s a l e t e l e p ü l ő  c s a l á d o k  1 0 - t ő l  egészen  
111 h o l d i g  t e r j e d ő  t e r ü l e t e k e t  k a p t a k .  ( H e l y e s e b b e n :  v e t t e k  
meg. )  A t e l e p e s e k  1928 -b an  v e t t é k  á t  a b i r t o k o t  s h a s z n á l t á k  
egészen 1 9 3 8 - i g .
A b i r t o k o n  l e v ő  k é s z  l a k á s o k a t  ( c s e l é d l a k á s o k ,  i n t é z ő l a ­
k á s )  10 t e l e p e s  k a p t a ,  17 t e l e p e s  p e d i g  a g a z d a s á g i  é p ü l e t e k b ő l  
é p í t e t t  magának 2 -3  s z o b á s ,  k o n y h á s ,  n y á r i k o n y h á s , p a d l ó s ,  k e l ­
l ő  számú m e l l é k h e l y i s é g g e l  e l l á t o t t  -  a k ö r n y é k  l a k á s v i s z o n y a i t  
messze meg ha la dó !  -  l a k á s o k a t .  Azok a t e l e p e s e k  p e d i g ,  a k i k  í g y  
sem j u t o t t a k  l a k á s h o z ,  h á z h e l y e t  k a p t a k ,  s azon csakhamar f e l é ­
p í t e t t é k  az e l ő b b i e k t ő l  k u l t u r á l i s  s z e m p o n t b ó l  semmive l  sem 
r o s s z a b b  l a k á s a i k a t .  É p í t k e z é s ü k  á l t a l á b a n  m i ndenben  f e l ü l m ú l t a  
a k ö r n y é k b e l i e k  é p í t k e z é s é t ,  s a t e l j e s  p o l g á r o s u l t s á g  j e g y e ­
i t  v i s e l i .  I t t  k e l l  még a z t  i s  m e g j e g y e z n i ,  hogy  m i n d e g y i k  t e ­
l e p e s  nagy k e r t t e l  i s  r e n d e l k e z e t t ,  a h o l  szép g y ü m ö l c s t e r m e l é s t  
ű z t e k .
I l y e n  b e re n d e z k e d é s  m e l l e t t  j ö t t  e l  1938 ősze ,  a m e ly  
C s a l l ó k ö z t  a F e l v i d é k  egy r é s z é v e l  e g y ü t t  v i s s z a h o z t a  az ő s i  
magyar á l l a m k ö t e l é k b e .  F ü z e s p u s z ta  cs e h -m o rv a  t e l e p e s e i  i s  
v i s s z a t é r t e k  M o r v a o r s z á g b a ,  s e l h a g y o t t  t e l e p e i k r e  a magyar 
k i n c s t á r  t e t t e  rá  a k e z é t .
A f ü z e s p u s z t a i  2000 h o l d  k i s b é r i e t e k  f o r m á j á b a n  k i s p a -  
r a s z t  e g z i s z t e n c i á k  kezébe  k e r ü l t ;  C s i l i z r a d v á n y  t ú l z s ú f o l t  -  
1918 e l ő t t  a n a g y b i r t o k t ó l ,  később  p e d i g  a morva t e l e p e s e k t ő l  
f u l l a d o z ó  -  l a k o s s á g a  g a z d a s á g i  f e l e m e l k e d é s é n e k ,  szebb é l e t b e  
v e t e t t  h i t é n e k  m e g v a l ó s í t á s á t  l á t t a  a n a g y b i r t o k  f e l o s z t á s á b a n ,  
i l l e t ő l e g  magyar  ke ze kbe  v a l ó  k e r ü l é s é b e n .  I g a z ,  hogy i t t  i s
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e g y e l ő r e  c sak  b é r l e t r ő l  v o l t  szó  -  3 -6  h o l d a s  p a r c e l l á k b a n  
s ő t ,  t e g y ü k  hozzá :  c s a k  egy -e gy  é v r e  s z ó l ó  b é r l e t r ő l ,  me ly nek  
g a z d a s á g i  h á t r á n y a i t  az e l ő b b i e k  s o r á n  e g y - k é t  s z ó v a l  már é r i n ­
t e t t ü k  i s ,  de m i n d e n k i  h i t t  abban,  hogy  e g y s z e r  ma jd  csak  e l j ö n  
a v é g l e g e s  j u t t a t á s  i d e j e  i s .  C s i l i z r a d v á n y  népe r e m é n y k e d e t t ,  
h i s z e n  a magyar á l l a m  f e u d á l i s  h í r é t  cseh r á g a l o m n a k  t a r t o t t a .
Három év rem ényke dé se k  k ö z e p e t t e  t e l t  e l  annak e l l e n é r e  
i s ,  hogy a b é r l e t  csak  é v r ő l  év r e  s z ó l t .  A b é r l e t e t  csaknem k i ­
v é t e l  n é l k ü l  t e l j e s e n  n i n c s t e l e n  a g r á r p r o l e t á r o k  k a p t á k .  S z o r ­
galmas munka i n d u l t  meg a most már magyar rá  v á l t  t e l e p e n ,  ami 
az ú j  k i s b é r l ő k  szemmel  i s  l á t h a t ó  a nyag i  g y a r a p o d á s á r a  v e z e ­
t e t t .  A t e l e p  m i n t e g y  30 k i s b é r l ő j e  a h a rm a d ik  év végén a k ö ­
v e t k e z ő  á l l a t á l l o m á n n y a l  r e n d e l k e z e t t :
to v ábbá  4 b i r k a  és s z i n t e  m e g s z á m l á l h a t a t l a n  b a r o m f i .
A m i k o r  1938 -ba n  g a z d á l k o d n i  k e z d t e k ,  a k k o r  még j ó f o r m á n  
s e m m i f é le  á l l a t t a l  sem r e n d e l k e z t e k .  Ez az á l l a t á l l o m á n y  három 
éves g a z d á l k o d á s  e re d m é ny e .  T e rm é s z e t e s e n  az a n y a g i  g y a ra p o d á s  
m e g f e l e l ő  e r k ö l c s i  e m e l k e d é s s e l  i s  j á r t :  az a g r á r p r o l e t á r o k  ö n ­
t u d a t o s  k i s g a z d á k ,  m o n d h a t n i :  p o l g á r o k  l e t t e k ,  a k i k r e  n e m z e t v é ­
d e l m i  s b á r m i l y e n  s z e m p o n t b ó l  ( s z a p o r o d á s )  s z á m í t a n i  l e h e t  és 
k e l l  i s .
É l e t s z í n v o n a l u k  s e z z e l  e g y ü t t  é l e t s z e m l é l e t ü k  messze 
f e l ü l m ú l j a  a 3 év e l ő t t i  p r o l e t á r o k é t .
De j ö t t  az 1 9 4 1 .  é v i  f o r d u l a t .
M i e l ő t t  e r r e  r á t é r n é n k ,  s z ó l n i  k e l l  e g y - k é t  s z ó t  a b i r ­
t o k  m i l y e n s é g é r ő l  i s ,  m e r t  annak i s m e r e t e  h o z z á t a r t o z i k  a h e l y ­
z e t  m e g é r t é s é h e z .  A 2100 h o l d n y i  t e r ü l e t b ő l  m i n t e g y  700 h o l d  
g a z d á l k o d á s r a  nem a l k a l m a s .  Ez a r é s z  u i .  hanság  (n á d a s ,  r é t e k ,  
l e g e l ő k ,  v í z á l l á s  s t b . ) , j ö v e d e l m e z ő s é g e  t e l j e s e n  b i z o n y t a l a n ,  s 
csak  e s e t e n k i n t  k e r ü l  é r t é k e s í t é s r e  -  á r v e r é s e n  -  a r a j t a  j e ­
l e n t k e z ő  ho za dék .  ( N á d ,  sás s t b . )  A v i s s z a m a r a d ó  1400 h o l d b ó l  
500 h o l d  p r ím a  f ö l d ,  minden k í v á n a l m a t  k i e l é g í t ,  a megmaradó 
r é s z  p e d i g  I I .  és I I I .  rendű  m i n ő s é g ű ,  mely u t ó b b i n a k  h a s z n á l ­
h a t ó s á g á t  a Duna k ö z e l s é g e  m i a t t  a t a l a j v í z  á l l a n d ó a n  k é r d é s e s ­
sé t e s z i .
Az 1941.  g a z d a s á g i  é v i g  e z t  az 1400 h o l d a t  b é r e l t é k  a 
k i s p a r a s z t o k , s é r t é k  e l  r a j t a  a f e n t e b b  már b e m u t a t o t t  g a z d a ­
s á g i  és e r k ö l c s i  e r e d m é n y e k e t .  Meg k e l l  j e g y e z n ü n k  még a z t  i s ,  
hogy a k i n c s t á r  e l é g  m é l t á n y o s  b é r t  s z e d e t t  t ő l ü k ,  ami m e l l e t t  
szépen m e g t a l á l t a  k i - k i  a maga s z á m í t á s á t .  A k i s b é r l ő k  vegyes  
minőségű  f ö l d p a r c e l l á k a t  k a p t a k ,  s azok u t á n  a m inőségnek  meg­
f e l e l ő e n  k ü l ö n b ö z ő  h a s z o n b é r t  i s  f i z e t t e k .
41 te h é n  
26 üsző  
13 t i n ó
15 l ó
1 b i k a
2 a n y a s e r t é s
21 b o r j ú  
19 ökör  
11 malac
35 h í z ó s e r t é s  
43 s ü l d ő  
20 kecske
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Az 1941 .  év u t o l s ó  negyede azonban  ig e n  nagy m e g l e p e t é s t  
és v á l t o z á s t  h o z o t t  F ü z e s p u s z t a  b é r l ő i  é l e t é b e n .  A r é g i  t u l a j ­
donos u i .  b é r b e  k a p o t t  a 2100 h o l d b ó l  1100 h o l d a t , s  s z i n t e  mon­
d a n i  i s  f ö l ö s l e g e s ,  hogy ez az 1100 h o l d  a f ö l d  s z í n e - j a v á t  a l ­
k o t j a .
F ü z e s p u s z t a  e z z e l  az i n t é z k e d é s s e l  k é t  r é s z r e  o s z l o t t .  A 
v a l a m i v e l  k i s e b b i k  f e l é t  a l k o t ó  1000 h o l d  k i n c s t á r i  k e z e l é s b e n  
m a r a d t ,  azaz  1000 h o l d ,  m e l y b ő l  700 m ezőgazdaság i  s z e m p o n t b ó l  
nem h a s z n o s í t h a t ó .  I l y e n  s z e m p o n t b ó l  csa k  a maradék 300 h o l d  
j ö h e t  s z óba ,  a m i t  az á l l a m k i n c s t á r  t o v á b b r a  i s  k i s b é r i e t e k b e  
a d o t t ,  de mos t  már nem 3 - 6 ,  hanem c sak  1 -2  h o l d a s  p a r c e l l á k b a n .  
(Több  nem j u t o t t ! )  Ez a 300 h o l d  i s  c sak  I I I .  re ndű  f ö l d ,  s íg y  
b é r l ő i  v a j m i  k e v e s e t  v á r h a t n a k  t ő l e .  Az é r t e  f i z e t e t t  b é r  h o l -  
d a n k i n t  30 -35  kg búza ,  4 pengő k e z e l é s i  k ö l t s é g  és az adó .
A j a v a  f ö l d  ( a z  egész  I .  és I I .  o s z t á l y ú  k a t e g ó r i a )  a 
r é g i  kézbe k e r ü l t ,  i g a z  ug ya n ,  hogy e g y e l ő r e  csak  b é r l e t  f o r m á ­
j á b a n ,  de a n a g y b i r t o k  m á r i s  v i s s z a á l l t .  ( S z a b a d k é z b ő l  v a l ó  e l ­
a d á s r ó l  l é v é n  s z ó ,  t e r m é s z e t e s e n  é rdemes v o l n a  a v i s s z a á l l í t á s  
j o g i  a l a p j a i t  i s  m e g v i z s g á l n i .  Ez azonban i t t  nem f e l a d a t u n k ,  
hanem a n a g y b i r t o k  v i s s z a á l l í t á s á n a k  a n y a g i ,  e r k ö l c s i  és s z o c i ­
á l i s  k ö v e t k e z m é n y e i t  f e l t á r v a  a magyar k ö z h a t a l o m  m a g a t a r t á s á ­
v a l  s e z z e l  k a p c s o l a t b a n  k ö z s z e l l e m ü n k  m i n ő s é g é v e l  k í v á n u n k  
f o g l a l k o z n i . )
A b é r l ő  a k e z é re  k e r ü l t  b i r t o k o t  k é t  r é s z r e  o s z t o t t a : 5 0 0  
h o l d a t  k i a d o t t  a l b é r l e t b e  -  egy t a g b a n  -  egy z a l a m e g y e i  f ö l d -  
b i r t o k o s n a k ,  a k i n e k  Z a lá b a n  600 h o l d  s a j á t  f ö l d j e  van .  Ez az 
500 h o l d  a b i r t o k n a k  l e g j o b b  r é s z e ,  t ú l n y o m ó r é s z b e n  I .  o s z t á l y ú  
s egy kevés  I I .  o s z t á l y ú  f ö l d .
A megmaradt  600 h o l d a t  p e d i g  ugy a n c s a k  a l b é r l e t b e  a d t a ,  
méghozzá k i s b é r i e t e k  f o r m á j á b a n ,  a v o l t  k i s b é r l ő k n e k . Termé­
s z e t e s e n  i t t  már csak  I I .  o s z t á l y ú  és I I I .  o s z t á l y ú  f ö l d e k  va n ­
n a k .  Éppen e z é r t  nagyon f i g y e l e m r e m é l t ó  a h a s z o n b é r v i s z o n y o k  
r e n d e z é s e .
Míg u i .  a k i s b é r l ő k  a I I I .  o s z t á l y ú  f ö l d é r t  3 0 -3 5  kg bú ­
z á t  f i z e t n e k  az á l la m n a k  h o l d a n k i n t  és 4 P k e z e l é s i  k ö l t s é g e t ,  
a d d i g  a n a g y b é r l ő  40 kg b ú z á t  f i z e t  ugyan  (a s o k k a l  j o b b  m i n ő ­
ségű f ö l d é r t ) ,  v a l a m i n t  4 P-s  k e z e l é s i  k ö l t s é g e t ,  de k i s b é r l ő -  
i t ő l  a s o k k a l  ro s s z a b b  f ö l d é r t  ( I I I .  r e n d ű )  75 kg b ú z á t  k é r  
h o l d a n k i n t  és 5 . 5 0  P k e z e l é s i  k ö l t s é g e t .
G ondo lk ozó ba  e j t i  az ember t  még az a k ö r ü l m é n y  i s ,  hogy 
a k i n c s t á r  ú j r a  csak egyéves  b é r l e t e t  k ö t ö t t  k i s b é r l ő i v e i , a 
n a g y b é r l ő  e l l e n b e n  már h a t  é v r e  s z e r z ő d ö t t  v e l ü k .
S a k i s b é r l ő k  a l á v e t e t t é k  magukat  a n a g y b é r l ő  d i k t á l t a  
f e l t é t e l e k n e k :  k i v e t t é k  a t ő l e  f e l a j á n l o t t  r o s s z  f ö l d e t ,  s f i ­
z e t i k  n e k i  é r t e  majdnem a d u p l á j á t  an n a k ,  a m i t  a k ö z b e i k t a t o t t  
f ő b é r l ő  f i z e t  é r t e ,  vagy éppen ők f i z e t n e k  a h a s o n l ó  minőségű  
k i n c s t á r i  f ö l d e k é r t .  B e le m e n t e k  ebbe a s z e r e n c s é t l e n  b é r l e t b e ,  
noha ezek a f i z e t é s i  f e l t é t e l e k  ( e l ő r e  v a l ó  f i z e t é s ! )  csaknem
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l e k ü z d h e t e t l e n  a k a d á l y o k  e l é  á l l í t o t t á k  ő k e t .  Sokan k é n y t e l e n e k  
v o l t a k  e l a d n i  n é l k ü l ö z h e t ő  vagy éppen más f i z e t n i  v a l ó  r é s z é r e  
t a r t o g a t o t t  á l l a t a i k a t .  A k i s b é r i é i b e  f e l a j á n l o t t  600 h o l d a t  
t e l j e s  egészében  k i  k e l l e t t  v e n n i ö k  annak e l l e n é r e ,  hogy a b b ó l  
ez i d e i g  csak  80 h o l d  v o l t  h a s z n o s í t h a t ó ,  s a n a g y b é r l ő  még a z t  
i s  k i k ö t ö t t e ,  hogy ha n e k i  a k ö v e t k e z ő  évben szüksége  van e r r e  
a 80 h o l d r a ,  a k k o r  e z t  a k a d á l y t a l a n u l  v i s s z a v e h e t i  t ő l ü k .  Sú­
l y o s b í t j a  h e l y z e t ü k e t ,  hogy az i d e i  ő s z i  mű ve lé s  e l m a r a d t .  U i .  
a k i s b é r l ő k  k ö z t i  s z é t o s z t á s  csa k  november  hóban k e z d ő d ö t t ,  s a 
b e á l l t  ő s z i  e s ő z é s  még az o s z t á s i  m u n k á l a t o k a t  i s  f é l b e s z a k í ­
t o t t a .  S ő t ,  az e l m a r a d t  ő s z i  s z á n t á s  még a t a v a s z i  m e gm űve lé s t  
i s  nagyon  k é t s é g e s s é  t e s z i .  í g y  t e h á t  az a h e l y z e t ,  hogy az é v i  
b é r t  -  a m i , m i n t  l á t t u k ,  j ó v a l  magasabb a f ő b é r l ő  á l t a l  f i z e t e t t  
b é r n é l  -  és k e z e l é s i  d í j a t  á l l a t a i k  f e l á l d o z á s á v a l  már e l ő r e  
l e f i z e t t é k ,  de t e r m é s r ő l  szó  s i n c s ,  s k é r d é s ,  hogy a j ö v ő  évben 
e g y á l t a l á n  l e s z - e .  Á l l a t a i k  k é n y s z e r e l a d á s a  f o l y t á n  még a t t ó l  a 
h e l y z e t t ő l  i s  e l e s t e k ,  hogy az e s e t l e g  e l a d á s r a  k e r ü l ő  k i n c s t á ­
r i  f ö l d e k  e l ő z e t e s  v é t e l á r - r é s z l e t é t  k i  t u d j á k  f i z e t n i .
Hogy i l y e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  még is  v á l l a l k o z t a k  a b é r ­
l e t r e ,  annak -  m i n t  ők maguk mond ják  -  t ö b b  oka van .  E l s ő  ezek 
k ö z ö t t ,  hogy v a l a m e n n y i e n  b é r e l t  f ö l d b ő l  é l n e k ,  más m e g é l h e t é s i  
a l a p j u k  e g y á l t a l á n  n i n c s .  T e r m é s z e t e s ,  hogy a g r á r p r o l e t á r o k  még 
e g y s z e r  nem a k a r n a k  l e n n i .
Másod ik  o k ,  hogy á l l a t á l l o m á n y u k a t ,  ami az ú j  f ö l d b i r ­
t o k r e n d e z é s  és b é r f i z e t é s  u t á n  még megmaradt  n e k i k ,  c sak  íg y  
t u d j á k  m e g t a r t a n i ,  e s e t l e g  ú j r a  m e g n ö v e l n i .
Van azonban  még egy nagyon  s ú l y o s  o k ,  mely  d ö n t ő e n  e s e t t  
l a t b a  t é r d r e k é n y s z e r í t é s ü k n é l . Ez p e d i g  a l a k á s k é r d é s .  A z z a l  
c s a l o g a t t á k  ő k e t  az ú j  n a g y b é r l e t b e , hogy a z o k a t  a l a k á s o k a t ,  
am e lyek  nem o k v e t l e n ü l  s z ü k s é g e s e k  a n a g y b é r l e t h e z ,  meg f o g j á k  
h a s z n á l a t r a  k a p n i .  Enné l  nagyobb  í g é r e t e t  nem l e h e t  t e n n i  C s i -  
l i z r a d v á n y o n .
F ü z e s p u s z t á b ó l  u i .  29 ház j u t  v i s s z a  az e g y k o r i  ( s  a j e ­
l e k  s z e r i n t :  l e e n d ő ! )  t u l a j d o n o s n a k ;  s ez a 29 ház i s  azon a 
t e r ü l e t e n  van ,  ame ly  n a g y b é r l e t b e  l e t t  k i a d v a .  Edd ig  három l a ­
kónak k e l l e t t  már e l m e n n i e ,  ö t n e k  p e d i g  1942 .  m á r c i u s  1 - r e  s z ó l  
a f e l m o n d á s a .  V is s z a m a ra d  í g y  még 21 l a k á s .  Ebb ő l  t e r v b e  van 
véve 10 -n ek  a l e b o n t á s a  ( ! ) ,  k e t t ő n e k  p e d i g  p a j t á v á  v a l ó  
v i s s z a á l l í t á s a .  A fennm aradó  k i l e n c  l a k á s é r t  f o l y i k  a v e r s e n y -  
f u t á s .  A l e b o n t á s s a l  és k i l a k o l t a t á s s a l  u i .  17 c s a l á d  k e r ü l  a 
szabad  ég a l á .  S e z t  szó s z e r i n t  k e l l  v e n n i ,  mer t  s zámu kr a  C s i -  
l i z r a d v á n y o n  sem égen ,  sem f ö l d ö n  n i n c s  l a k h a t á s i  l e h e t ő s é g .  
Ezek a c s a l á d o k  u g y a n i s  F ü z e s p u s z t á r a  v a l ó  k i k ö l t ö z k ö d é s ü k  
e l ő t t  vagy n ő t l e n e k  v o l t a k ,  s í g y  o t t h o n  t a r t ó z k o d t a k ,  vagy  k i ­
sebb c s a l á d d a l  és á l l a t á l l o m á n n y a l  tö b b e n  i s  m e g f é r t e k  egy h á z ­
ban .  Ma ez a l e h e t ő s é g  n i n c s  meg. A k i l a k o l t a t á s  e l ő t t  á l l ó k  
számára f ő l e g  az á l l a t á l l o m á n y  e l h e l y e z é s e  j e l e n t  k o m o l y  gon ­
d o t .  Nem marad más h á t r a ,  m i n t  e l a d n i  a z o k a t .  Akkor  p e d i g  t u ­
l a j d o n o s a i k  k o l d u s b o t r a  j u t n a k !  -  ame ly  m e l l ő l  számukra  tö b b é  
f e l t á m a d á s  nem l e s z .  M i n t  m o n d j á k :  az á l l a t  az i t t e n i  k i s b é r l ő  
m e g é l h e t é s i  a l a p j a .  I g á t  h ú z ,  é l e l m e t  ad ,  a c s a l á d  r u h á z a t á t ,  a
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k ü l ö n f é l e  f i z e t é s i  k ö t e l e z e t t s é g e k  t e l j e s í t é s é t  az i d ő n k i n t  
e l a d á s r a  k e r ü l ő  n ö v e n d é k á l l a t o k ,  l e v á l t á s r a  k e r ü l ő  ö regebb  j ó ­
sz ágok  b i z t o s í t j á k .
E z é r t  é r t h e t ő ,  hogy a l a k á s k é r d é s  v o l t  a d ö n t ő  szempo nt ,  
ami m i a t t  a k i s e m b e r e k  b e a d t á k  a d e r e k u k a t .  Reménykednek,  hogy 
í g y  l e s z  h e l y ,  a h o l  megh úzódha tna k .  P e d i g  egy r é s z ü k  még íg y  i s  
a szabad ég a l á  k e r ü l ,  hac s a k  az ú j ,  a s z o c i á l i s a b b  magyar á l ­
lam nem á l l  m e l l é j ü k .
Ha már a l a k á s k é r d é s n é l  t a r t u n k ,  s z ó l j u n k  az i s k o l á r ó l  
i s .  Gyönyörű -  minden i g é n y t  k i e l é g í t ő  -  i s k o l á j a  van F üzes ­
p u s z t á n a k .  K e l l  i s ,  m e r t  260 l a k o s a  k ö z ü l  56 i s k o l á s  gyermek.  S 
az i s k o l a  i s  h a l á l r a  í t é l t e t e t t :  a n a g y b é r l ő  l a k á s t  a k a r  b e l ő l e  
magának c s i n á l t a t n i ,  s e s e t l e g  i s k o l a  c é l r a  v a l a m i  k o c s m a é p ü l e ­
t e t  f o g n a k  á t a l a k í t a n i .  í g y  mond ják  a p u s z t á n .
íme egy p é l d a  a c s a l l ó k ö z i  f ö l d r e f o r m b ó l .
*  *  *
A k i  o t t  é l  a c s a l l ó k ö z i  nép k ö z ö t t ,  s a maga v a l ó s á gá b a n  
l á t j a  és f i g y e l i  a magyarság j ö v ő  rem énységé nek ,  a még s z a p o r o ­
dó a g r á r s z e g é n y s é g n e k  a f ö l d é r t  ( v a g y i s  l é t é r t )  f o l y t a t o t t  k ü z ­
d e l m é t ,  az nem s z a b a d u l h a t  a t t ó l  a g o n d o l a t t ó l ,  hogy  a minden 
é l e t e r ő s  nemzet  k ö r é b e n  r é g  t ú l h a l a d o t t  és a t á r s a d a l m i  ig a z s á g  
e s z m é j é v e l  ma már össze  nem f é r ő  a v u l t  b i r t o k r e n d s z e r  s z e l l e m é ­
nek a magyarság k ö z g o n d o l k o d á s á b ó l  és a k ö z h a t a l o m  g y a k o r l á s á ­
b ó l  v a l ó  t á v o l t a r t á s a  a s z ín m a g y a r  f ö l d m í v e s n é p  t a l p r a á l l í t á s á -  
nak e l s ő  f e l t é t e l e .  A c s i l i z r a d v á n y i  e s e t  t a l á n  a l e g k i á l t ó b b  
p é l d a ,  de éppen nem e g y e t l e n .  F e l i d é z é s é v e l  nemcsak a t á r s a d a ­
lom működésének egy j e l l e g z e t e s  k ó r t ü n e t é t  k í v á n t u k  a s z o c i o l ó ­
g i á v a l  f o g l a l k o z ó k  e l é  v e t í t e n i ,  hanem a r r a  i s  g o n d o l t u n k ,  hogy 
t a l á n  éppen az az ó v a t o s ,  l é p é s r ő l  l é p é s r e  h a l a d ó  és a szándé ­
k o t  i n k á b b  s e j t e t ő ,  m i n t  k imondó  e l j á r á s ,  amely a c s i l i z r a d v á ­
n y i  e s e t n é l  i s  a l k a l m a z t a t i k ,  egy s z e r e n c s é s  f o r d u l a t  számára 
ad még l e h e t ő s é g e t ,  o l y a n  f o r d u l a t  s z á m á r a ,  amely a c s a l l ó k ö z i  
sze gény  magyarok é l e t é r d e k é n  k í v ü l  a magyar k ö z h a t a l o m  j ó  h í r ­
n e v é t  i s  e r ő s í t i ,  és már e z z e l  i s  az é l e d ő  reménység  e r e j é t  ö n ­
t i  a most  c s a l ó d o t t a n  csü ggedők  l e i k é b e .
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A k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t n e k  az a r e n d e l t e t é s e ,  hogy b ü r o k r á c i a ­
mentesen  , a m i n d e n n a p i  é l e t  k ö v e t e l m é n y e i h e z  a l k a l m a z k o d v a  r u ­
ga lmasan  , t e h á t  a k e r e s k e d e l m i  é l e t  s z e l l e m é b e n  o l d j a  meg egy -  
egy t ö r v é n y h a t ó s á g  é l e t é n e k  v á l t o z a t o s a n  t a r k a  s z o c i á l i s  p r o b ­
l é m á i t .  Csupán a b ü r o k r á c i á t ó l  v a l ó  m e n t e s s é g ,  a k e r e s k e d e l m i  
r u g a l m a s s á g  ad e z e k n e k  a magyar k ö z i g a z g a t á s b a n  egészen ú j s z e r ű  
s z e r v e k n e k  l é t j o g o s u l t s á g o t .  Éppen a z é r t ,  m e r t  a s z o c i á l i s  ba­
j o k  t á j e g y s é g e n k i n t  v á l t o z n a k ,  a k ö z i s m e r t  " s z á m v e v ő s é g i  mozgé­
ko n y s á g "  nem t u d t a  e z e k e t  nyomon k ö v e t n i ,  s í g y  h i á b a  v o l t a k  
j ó s z á n d é k ú  v e z e t ő  emberek ,  nem s i k e r ü l h e t e t t  n e k i k  e b a j o k a t  
o r v o s o l n i .  A s z a t m á r i  norma i n d í t o t t  ú tn a k  egy r e á l i s  s z o c i á l ­
p o l i t i k a i  e l k é p z e l é s t ,  aminek ú j s z e r ű s é g e ,  b i z o n y o s  f o k ú  me­
r é s z s é g e  meg fo g ta  az e m b e r e k e t ,  a k i k  a normában a s z o c i á l i s  f e ­
s z ü l t s é g  l e v e z e t é s é n e k ,  s ő t  a merészebbek  egyenesen  a m e g o l d á s ­
nak a l e h e t ő s é g é t  l á t t á k  csupán  a z é r t ,  mer t  a no rm á t  v á l l a l k o z ó  
s z e l l e m ,  ru g a l m a s s á g  j e l l e m e z t e .  í g y  i n d u l t ,  í g y  m u t a t k o z o t t  
be.  A s z a t m á r i  norma m i n t á j á r a  ú j a b b  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  
a l a k u l t a k ,  s működésük nyomán úgy l á t s z o t t ,  hogy  a magyar  k ö z i ­
g a z g a t á s  m e g t a l á l t a  a s z o c i á l i s  k é r d é s e k  m ego ld ásának  e s z k ö z é t .  
R ö v id e s e n  nagy t e r v e k  s z ü l e t t e k .  A t ö r v é n y h o z á s  é l e t r e  h í v t a  a 
Nép- és C s a l á d v é d e l m i  A l a p o t  ( O n c s a ) ,  a z z a l  a r e n d e l t e t é s s e l ,  
hogy a t ö r v é n y h a t ó s á g o k  e d d i g i  í n s é g j á r u l é k a  h e l y e t t  ez s z o l ­
g á l t a s s a  majd a t ö r v é n y h a t ó s á g o k b a n  m e g a l a p í t a n d ó  k ö z j ó l é t i  
s z ö v e t k e z e t e k  működéséhez s z ü k s é g e s  a nyag i  a l á t á m a s z t á s t .  L é t ­
r e h o z t á k  e z e n f e l ü l  az Országos  S z o c i á l i s  F e l ü g y e l ő s é g e t  m i n t  
c s ú c s s z e r v e t  a z z a l  a r e n d e l t e t é s s e l ,  hogy az Országos  N ép -  és 
C s a l á d v é d e l m i  A l a p n a k  k e z e l ő j e  s ezen k e r e s z t ü l  a k ö z j ó l é t i  
s z ö v e t k e z e t n e k  k o m o l y  támasza l e g y e n .  A t ö r v é n y h a t ó s á g o k a t  s ü r ­
g e t t é k  a c s a l á d v é d e l m i  m u n k a t e r v  m e g a l k o t á s á r a  és k e r e s z t ü l v i ­
t e l é r e .  E g y s z ó v a l  soha  nem t a p a s z t a l t  merész  l e n d ü l e t t e l  v á g t a k  
b e l e  a magyar s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  k e v e s e t  é r i n t e t t  ő s e r d e j é b e .
E mozgalmas é l e t  k ö z e p e t t e  m u t a t k o z o t t  be ez év t a v a s z á n  
egy h e t e s  s z o c i á l i s  é r t e k e z l e t  k e r e t é b e n  az Országos  S z o c i á l i s  
F e l ü g y e l ő s é g ,  s v á z o l t a  o t t  működésének k e r e t e i t ,  v a l a m i n t  a 
m e g a l a k í t a n d ó  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k ,  i l l e t ő l e g  a t ö r v é n y h a t ó ­
ságok n ép -  és c s a l á d v é d e l m i  te v é k e n y s é g é n e k  j á r h a t ó  ú t j a i t .  Az 
é r t e k e z l e t t e l  k a p c s o l a t b a n  annak  i d e j é n  e l m o n d o t t u k  é s z r e v é t e ­
l e i n k e t .  / 1 /  A z ó ta  j e l e n t ő s  i d ő  t e l t  e l ,  s a napokban m e g j e l e n t  
b e l ü g y m i n i s z t e r i  r e n d e l e t  ú j b ó l  j o g o s u l t s á g o t  ad a r r a ,  hogy  az 
Oncsa m űködéséve l  r ö v i d e n  f o g l a l k o z z u n k .  A r e n d e l e t  e g y é b k é n t  a 
m i n i s z t e r i  szám e l l e n é r e  i s  ( 7 0 0 / 1 9 4 1 .  B.M. s z .  r . :  A k ö z j ó l é t i  
s z ö v e t k e z e t e k  r é s z é r e  a l a p s z a b á l y m i n t a  m e g á l l a p í t á s a )  Oncsa 
r e n d e l e t ,  mer t  a F e l ü g y e l ő s é g  f o g a l m a z t a  s s z ö g e z t e  abban vég -
í j  A c i k k  nem j e l e n t  meg, a nyomd a i  k o r r e k t ú r a  a l a p j á n  k ö z ö l ­
j ü k .  A k o r r e k t ú r a  S z a n i s z l ó  J ó z s e f  t u l a j d o n a .  ( K ö z i g a z g -  
t á s t u d o m á n y )
/ 1 /  L .  K ö z ig a z g a t á s t u d o m á n y ,  19 4 1 .  é v f .  159 .  1.
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képp  l e  működésének k ö r v o n a l a i t .  M i n d e n e s e t r e  e g y i k e  azon r e n ­
d e l e t e k n e k ,  a m e l y e k  i gen  nagy  é r d e k l ő d é s r e  t a r t h a t n a k  s z ám o t ,  s 
a j ö v ő b e n  még sok  v i t á n a k  l e s z n e k  o k o z ó i .  Nem é r d e k t e l e n  t e h á t ,  
ha már most r á m u t a t u n k  a r e n d e l e t t e l  k a p c s o l a t b a n  k é t  o l y a n  l é ­
nyeges  m o z z a n a t r a ,  amely a l k a l m a s n a k  m u t a t k o z i k  a r r a ,  hogy k e ­
r é k k ö t ő j e  l e g y e n  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  működésének s t e r ­
m észe te sen  ezen k e r e s z t ü l  a s z o c i á l i s  f e l a d a t o k  maradék  n é l k ü l i  
m e g o l d á s á n a k .
1. M i n t  f e n t e b b  m o n d o t t u k ,  a b ü r o k r á c i a - m e n t e s s é g  és k e ­
r e s k e d e l m i  r u g a l m a s s á g ,  ez a k é t  szempont  ad l é t j o g o s u l t s á g o t  a 
k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t n e k .  A 7 0 0 / 1 9 4 1 .  B .M.  s z .  r e n d e l e t r e  azon­
ban a z t  k e l l  mondanunk,  hogy t ú l t e n g  benne a b ü r o k r á c i a ,  s 
majdnem egészében  n é l k ü l ö z i  a k e r e s k e d e l m i  r u g a l m a s s á g o t .  Egy­
s z ó v a l  megvan mindama k e l l é k e ,  ami a magyar  k ö z i g a z g a t á s i  s z e r ­
vek  működésé t  a n n y i r a  j e l l e m z i ,  s ami m i a t t  v e s z é l y e z t e t v e  l á t ­
j u k  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  e g y e t l e n  l é t j o g o s u l t s á g á t .  E z t  az 
á l l í t á s u n k a t  a r e n d e l e t  k ö v e t k e z ő  § § - i r a  a l a p í t j u k :
" 3 .  §.  Ü z l e t t e r v .
A s z ö v e t k e z e t  a 3 5 0 0 / 1 9 4 1 .  M.E. számú r e n d e l e t  6 .  § -án ak  
e l s ő  bek .  é r t e l m é b e n  az O r szá gos  S z o c i á l i s  F e l ü g y e l ő s é g  (a t o ­
v á b b i a k b a n :  F e l ü g y e l ő s é g )  á l t a l  j ó v á h a g y o t t  ü z l e t t e r v  s z e r i n t  
m ű k ö d i k .
A s z ö v e t k e z e t  e l n ö k e  a k ö v e t k e z ő  é v r e  az ü z l e t t e r v e t  
m inden  év s z e p t e m b e r  hő 1 - i g  e l k é s z í t e n i  és a z t  a t ö r v é n y h a t ó ­
ság e l s ő  t i s z t v i s e l ő j e  ú t j á n  a F e l ü g y e l ő s é g h e z  f e l t e r j e s z t e n i  
k ö t e l e s .  A s z ö v e t k e z e t  e l n ö k e  e g y i d e j ű l e g  az ü z l e t t e r v e t  a ga z ­
d a s á g i  F e l ü g y e l ő s é g  ú t j á n  az Országos  S z o c i á l p o l i t i k a i  Tanács­
nak és a F ö l d m í v e l é s ü g y i  m i n i s z t e r n e k  i s  b e m u t a t j a ,  a k i k  é s z r e ­
v é t e l e i k e t  a B e l ü g y m i n i s z t e r r e l  k ö z l i k .
Ha a F e l ü g y e l ő s é g  az ü z l e t t e r v r e  v o n a t k o z ó a n  annak f e l -  
t e r j e s z t é s é t ő l  s z á m í t o t t  60 nap a l a t t  nem n y i l a t k o z i k ,  a z t  j ó -  
v á h a g y o t t n a k  k e l l  t e k i n t e n i .
A j ó v á h a g y o t t  ü z l e t t e r v e n  csak a F e l ü g y e l ő s é g  h o z z á j á r u ­
l á s á v a l  l e h e t  v á l t o z t a t n i . "
Néze tünk  s z e r i n t  i t t  100 V o s  b ü r o k r á c i á v a l  á l l u n k  szem­
ben ,  s e s z a k a s z  minden egyes  bekezdése  k i f o g á s o l h a t ó .  E l s ő s o r ­
ban nem l á t j u k  s z ü k s é g e s n e k ,  hogy az i g a z g a t ó s á g  ( e s e t l e g  k ö z ­
g y ű l é s )  á l t a l  j ó v á h a g y o t t  m u n k a t e r v e t  f ö l ö t t e s  h a t ó s á g  i s  j ó v á ­
h a g y j a .  Az i g a z g a t ó s á g  h e l y b e l i  t a g o k b ó l  á l l v á n  k é t s é g e t  k i z á ­
ró a n  j o b b a n  i s m e r i  a h e l y b e l i  s z o c i á l i s  v i s z o n y o k a t ,  m i n t  a 
F e l ü g y e l ő s é g  b á r m e l y i k  t a g j a ,  s í g y  m inden  b i z o n n y a l  j o b b a n  meg 
i s  t u d j a  á l l a p í t a n i ,  hogy mi  s züks éges  a zok  g y ó g y í t á s á r a .  (Az 
i g a z g a t ó s á g r ó l  e z t  nyu g o d ta n  f e l t é t e l e z h e t j ü k .  Ön kén t es  és i n ­
gyenes  m unká ró l  l é v é n  sz ó ,  az i g a z g a t ó s á g  t a g j a i  o l y a n o k b ó l  t e ­
v ő d h e t n e k  csak ö s s z e ,  a k i k  maguk v á l l a l k o z n a k  e munkára  s íg y  
i s m e r i k  i s  a h e l y b e l i  v i s z o n y o k a t . )  A F e l ü g y e l ő s é g  j ó v á h a g y á s a  
í g y  merő f o r m a l i z m u s  l e s z ,  a m i r e  n i n c s e n  s z ü k s é g .  Ha p e d i g  l é ­
nyegbe vágóan i s  b e l e s z ó l  a k ö l t s é g v e t é s b e ,  ak k o r  már a magyar
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k ö z i g a z g a t á s b a n  o l y a n  j ó l  i s m e r t  p i r o s  c e r u z á r a  k e l l  g o n d o l ­
nu n k .  Hogy ez az e l j á r á s  nem s z o l g á l j a  a magyar s z o c i á l i s  k é r ­
dések  h e l y e s  m e g o l d á s á t ,  a r r ó l  vé le mé nyünk  s z e r i n t  még v i t á z n i  
i s  f ö l ö s l e g e s .
Nem l e h e t  i t t  a r r a  sem h i v a t k o z n i  -  p e d i g  a z t  egyesek  
o l y a n  e l ő s z e r e t e t t e l  t e s z i k !  -  hogy a p é n z t  a Nép- és C s a l á d v é ­
d e l m i  A la p  a d j a ,  t e h á t  j o g a  van b e l e s z ó l n i  a k ö l t s é g v e t é s b e .  Az 
e l m ú l t  u t o l s ó  ö t n e g y e d  évben ( 1 9 3 9 .  u t o l s ó  negyede és a t e l j e s  
194 0 -e s  év )  az í n s é g a l a p  a t ö r v é n y h a t ó s á g o k é  v o l t ,  s h o z z á é r t ő  
k é z z e l ,  a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  i r á n t i  t a l á l é k o n y s á g g a l  j ó l  f e l  
l e h e t e t t  a z t  F e l ü g y e l ő s é g  n é l k ü l  i s  h a s z n á l n i .  Ahol  p e d i g  t a l á ­
l é k o n y s á g  és ü g y s z e r e t e t  h i á n y z i k ,  o t t  nem fo g  s e g í t e n i  sem a 
pé n z ,  sem p e d i g  a f e l ü g y e l e t i  h a t ó s á g  j ó v á h a g y á s a .
A k ö l t s é g v e t é s  e l k é s z í t é s é r e  nem t a r t j u k  a l k a l m a s  id ő n ek  
a sze p te m b e r  hó 1 - é t ,  m e r t  még nagyon a közepén  van a g a z d a s á g i  
évn e k .  Ebben az e s e t b e n  l e g a l á b b  j ú l i u s b a n  hozzá k e l l  f o g n i  az 
ö s s z e á l l í t á s h o z ,  ha a t h .  e l s ő  t i s z t v i s e l ő j e  p o n to s  k ö l t s é g v e ­
t é s t  a k a r  k é s z í t e n i ,  v i s z o n t  ez a december  3 1 - i k i  z á r l a t i g  k e ­
r e k  f é l  e s z t e n d ő t  j e l e n t .  K i  t u d j a  a z t  e l ő r e  megmondan i ,  hogy e 
f é l  év a l a t t  mi m inden  t ö r t é n h e t i k  egy s z ö v e t k e z e t  é l e t é b e n ,  de 
az egész  g a z d a s á g i  é l e t b e n  i s ?  Hány ü z l e t i  l e h e t ő s é g  m e r ü l  ez 
i d ő  a l a t t  f e l ,  a m i t  meg l e h e t  és meg i s  k e l l  f o g n i  a r u g a l m a s ­
ság k ö v e t e l m é n y é n e k  m e g f e l e l ő e n .  M i t  t ö r l e s z t e n e k  a j u t t a t o t -  
t a k ,  és mi a z ,  a m i t  l e  k e l l  í r n i ?  N y ugod t an  á l l í t h a t j u k ,  hogy 
egy j ú l i u s b a n  e l k e z d e t t  és s z e p te m b e r  1 - é r e  b e f e j e z e t t  k ö l t s é g -  
v e t é s  s o k - s o k  r e a l i t á s t  n é l k ü l ö z ,  és k e l l e m e t l e n  m e g l e p e t é s e k ­
k e l  s z o l g á l h a t  a k ö v e t k e z ő  ü z l e t i  évben .
Az i d é z e t t  s z aka sz  má sod i k  b e k e z d é s e  k ü l ö n b e n  t i p i k u s  
j e l e  a b ü r o k r a t i z m u s n a k .  N i n c s  a f ö l d m í v e l é s ü g y i  m i n i s z t e r n e k  
éppen e l é g  d o l g a ,  s r á é r  k o m o ly an  f o g l a l k o z n i  a k ö z j ó l é t i  s z ö ­
v e t k e z e t e k  h e l y i  a d o t t s á g o k t ó l  f ü g g ő ,  e l ü t ő  m u n k a p r o g r a m j á v a l  
i s ?  Hogyan j ö n  a f ö l d m í v e l é s ü g y i  m i n i s z t e r  e g y á l t a l á n  k a p c s o ­
l a t b a  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k k e l ?  A l é n y e g  nem v i l á g o s .  Fé­
l ü n k ,  hogy merő f o r m a l i z m u s s a l  á l l u n k  szemben, a m i r e  semmi 
sz üksé g  n i n c s .  T e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy az egyes  t ö r v é n y h a t ó s á g o k  
é l e t é b e n  m e g o l d á s r a  v á r ó  s z o c i á l i s  p r o b l é m á k n á l  ez i d e i g  nem­
i g e n  l á t t u k  az Országos  S z o c i á l p o l i t i k a i  Tanács s z e r e p é t ,  e 
s z e r v r ő l  i s  ugyanez  a vé l e m é n y ü n k .
Hosszúnak  t a r t j u k  a 60 n a p o t  i s .  Nem l e h e t  i l y e n  hosszú  
i d e i g  b i z o n y t a l a n s á g b a n  h a g y n i  a S z ö v e t k e z e t é t  j ö v ő  é v i  munka- 
t e r v é t  i l l e t ő e n .  A k e r e s k e d e l m i  é l e t  nem t u d  z ö k k e n ő  n é l k ü l  
i l y e n  f a j t a  t e r m i n u s o k a t  e l v i s e l n i .
Ami p e d i g  a j ó v á h a g y o t t  ü z l e t t e r v e n  v a l ó  v á l t o z t a t á s t  
i l l e t i  -  ez t u d v a l e v ő l e g  a F e l ü g y e l ő s é g  h o z z á j á r u l á s á t  j e l e n ­
t i !  - ,  s z i n t é n  k i r í v ó  b ü r o k r a t i z m u s r a  m u t a t ,  s e l l e n e  mond a 
k e r e s k e d e l m i  r u g a l m a s s á g n a k .
A s z ö v e t k e z e t n e k  a l k a l m a z k o d n i a  k e l l  az é l e t  d i k t á l t a  
k ö v e t e l m é n y e k h e z .  Mármos t k i  t u d j a  j o b b a n  e l b í r á l n i  az a l k a l ­
mazkodás s z ü k s é g e s s é g é t :  a h e l y b e l i  v i s z o n y o k k a l  t ö k é l e t e s e n
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i s m e r ő s ,  t ö b b  s z e m é l y b ő l  á l l ó  i g a z g a t ó s á g ,  vagy p e d i g  a t ö r ­
v é n y h a t ó s á g o t  r i t k a  i d ő b e n  f u t ó l a g o s á n  l á t o g a t ó  s z o c i á l i s  f e l ­
ü g y e l ő ?  Ha az i g a z g a t ó s á g n a k  még ez a j o g a  s i n c s  meg -  n é v l e g e s  
j o g k ö r  e l l e n t é t b e n  a t é n y l e g e s  j o g k ö r r e l  - ,  a k k o r  minek az 
i g a z g a t ó s á g ?  B á r m i l y e n  s z í v e s e n  vesz nek  i s  r é s z t  a t ö r v é n y h a t ó ­
ság egyes v e z e t ő  e g y é n i s é g e i  a s z ö v e t k e z e t  m u n k á j á b a n ,  n i n c s  
okunk  a z t  h i n n i ,  hogy s z í v e s e n  a l k a l m a z k o d n a k  f e l s ő b b  h a tó s á g  
u t a s í t á s á h o z .  A k ö l t s é g v e t é s n e k  ez a megkö t ése  l e s z  a l e g e r ő ­
sebben h a t ó  k e r é k k ö t ő j e  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  t e v é k e n y s é g é ­
nek .
A b ü r o k r a t i z m u s t  és a ru g a l m a s s á g  h i á n y á t  i l l e t ő e n  é l é n k  
é r d e k l ő d é s r e  t a r t h a t  számot  a 22.  §.  7.  bekezdése  i s .  Ez a k ö ­
v e t k e z ő k e t  m o n d j a :  "A s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő  t á v o l l é t é b e n  h o z o t t  
h a t á r o z a t o k a t  az i l l e t é k e s  s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő v e l  h a l a d é k t a l a ­
n u l  k ö z ö l n i  k e l l . "  -  V a j o n  m i é r t ?  És mi k  azok a " f o n t o s a b b  h a ­
t á r o z a t o k " ?  E r e n d e l k e z é s b ő l  a z t  k e l l  k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy az 
i g a z g a t ó s á g  nem a l k a l m a s  az ügyek v i t e l é r e ,  m e r t  m inden  " f o n ­
t o s "  h a t á r o z a t a  f e l ü l b í r á l a t r a  s z o r u l .  P e d i g  nem szabadna  e l f e ­
l e d n i ,  hogy az i g a z g a t ó s á g  f ő l e g  szabad  p á l y á n  é l ő  e g yé n e k b ő l  
t e v ő d i k  ö s s z e ,  a k i k ,  ha e g y s z e r  v á l l a l k o z t a k  a s z o c i á l i s  munká­
r a ,  n y u g o d ta n  k ö v e t e l h e t i k  a maguk számára  a z t  a j o g k ö r t ,  a m i t  
a s z ö v e t k e z e t  é l e t é b e n  az i g a z g a t ó s á g  t é n y l e g e s e n  s z o k o t t  g y a ­
k o r o l n i ,  k ü l ö n b e n  n i n c s  é r t e l m e  ö s s z e ü l n i  és " i g a z g a t ó s d i t "  
j á t s z a n i .
Ez már a b ü r o k r a t i z m u s n a k  o l y a n  magas f o k a ,  ami csak 
nagy  m ú l t r a  v i s s z a t e k i n t ő  s z e r v e k e t  i l l e t  meg, s nem o l y a n o k a t ,  
a k i k  most  i p a r k o d n a k  g y ö k e r e t  v e r n i  a magyar k ö z i g a z g a t á s  t a l a ­
j á b a n  .
Az e d d i g i e k b e n  a z o k r a  a s z e m p o n t o k r a  m u t a t t u n k  r á ,  amik 
b ü r o k r a t i k u s  és a r u g a l m a s s á g o t  n é l k ü l ö z ő  v o l t u k  m i a t t  a k ö z j ó ­
l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  l é t j o g o s u l t s á g á t  v e s z é l y e z t e t i k .  Az a l á b b i ­
akban p e d i g  a s z ö v e t k e z e t  lé n y e g é n e k  e l l e n t m o n d ó  r e n d e l k e z é s e k ­
r e  h í v j u k  f e l  a f i g y e l m e t .
2.  A r e n d e l e t  23.  § - á n a k  2.  és 3 .  bekezdése  az a l á b b i a ­
k a t  mond ja :
"Az i g a z g a t ó s á g  a l k a l m a z z a  a S z ö v e t k e z e t  t i s z t v i s e l ő i t ,  
m e g á l l a p í t j a  a t i s z t v i s e l ő k  l é t s z á m á t ,  i l l e t m é n y é t ,  i n t é z k e d i k  
azok  f e l v é t e l é r ő l  és e l b o c s á j t á s á r ó l . Az i l l e t m é n y e k  m e g á l l a p í ­
t á s á n á l  k ö t e l e s  azonban m e g t a r t a n i  a F e l ü g y e l ő s é g  á l t a l  megsza­
b o t t  k e r e t e t .  -  Az i g a z g a t ó s á g  a S z ö v e t k e z e t  t i s z t v i s e l ő i n e k  
a l k a l m a z á s á n á l  az i l l e t é k e s  s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő v e l  e g y e t é r t é s ­
ben j á r  e l . "
I t t  ú j r a  meg nem i n d o k o l h a t ó  g y á m kodássa l  á l l u n k  szem­
ben .  A h e l y i  m u n k a v i s z o n y o k k a l  t i s z t á b a n  l e v ő  i g a z g a t ó s á g  meg 
t u d j a  a z t  í t é l n i ,  hogy k i t  m i l y e n  m unkakö rb en ,  m enny i  f i z e t é s ­
s e l  k e l l  a l k a l m a z n i .  A s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő  m i n d i g  c s a k  f e l ü l n é -  
z e t b e n  f o g j a  a d o l g o k a t  l á t n i ,  t e h á t ,  hogy é p ü l n e k  a h á z a k ,  f o ­
l y i k  a h á z i i p a r i  munka, e z e r  db .  s e r t é s  k i h e l y e z é s t  n y e r t  s t b . ,  
de nem t u d h a t j a  a d o l o g  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a ,  hogy  ennek az
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eredm énynek  a k i v e r e k e d é s e  menn y i  e g y é n i  munkába , menny i  e g y é n i  
v e r e j t é k b e  k e r ü l t ,  e g y s z ó v a l  m i l y e n  t i s z t v i s e l ő i  gá rda  r e j t ő z i k  
m ö g ö t t e .  E l l e n b e n  l á t j a  az i g a z g a t ó s á g ,  s a munkamenny iséghez  
k é p e s t  a l k a l m a z  t i s z t v i s e l ő k e t ,  vagy p e d i g  az e redményhez k é ­
p e s t  e m e l i  azok f i z e t é s é t .  Nem t é t e l e z h e t ő  f e l  a S z o c i á l i s  F e l ­
ü g y e l ő s é g r ő l ,  hogy é rdemben b e f o l y á s o l n i  k í v á n n á  az ügyek  mene­
té b e n  jo bban  b e n n l é v ő  i g a z g a t ó s á g  d ö n t é s é t ,  v i s z o n t  f o r m á l i s  
h o z z á j á r u l á s á n a k  r e n d e l e t b e  v a l ó  f o g l a l á s a  t e l j e s e n  f ö l ö s l e g e s .
Ugyanez mond ha tó  a 25.  § h a rm a d ik  b e k e z d é s é r ő l  i s ,  amely 
az i g a z g a t ó s á g  f e l e l ő s s é g é t  t a r t a l m a z z a .  " K ü l ö n ö s  f e l e l ő s s é g  
t e r h e l i  az i g a z g a t ó s á g o t  -  mondja  a bekezdés  u t o l s ó  mondata -  a 
F e l ü g y e l ő s é g  á l t a l  j ó v á h a g y o t t  ü z l e t t e r v  p o n t o s  m e g t a r t á s á é r t . "  
Nagy k é r d é s  a z onban ,  hogy m i t  s z ó l  ehhez az i g a z g a t ó s á g .  E l f o g ­
j a - e  f o g a d n i  e z t  a m e g k ö t ö t t s é g e t ,  vagy p e d i g  mind a s a j á t ,  
mind  p e d i g  a s z ö v e t k e z e t  h i v a t á s á t  h e l y e s e n  fo g v a  f e l ,  a l k a l ­
m a z k o d i k  az é l e t  k ö v e t e l m é n y e i h e z  s v á l t o z t a t  a m u n k a t e r v e n ,  ha 
e z t  a v á l t o z t a t á s t  c é l r a v e z e t ő n e k  l á t j a .  S m i l y e n  f e l e l ő s s é g  
f o g j a  ebben az e s e t b e n  t e r h e l n i ?  L e m o n d a t já k ?  Akkor  nem l e s z  
abban a t ö r v é n y h a t ó s á g b a n  soha  tö b b é  i g a z g a t ó s á g a  a k ö z j ó l é t i  
s z ö v e t k e z e t n e k .
A 29.  § u t o l s ó  be k e z d é s e  egyenesen  k i m o n d j a ,  hogy az 
i g a z g a t ó s á g  ü z l e t t e r v b e  ü t k ö z ő  h a t á r o z a t a  e l l e n  a s z o c i á l i s  
f e l ü g y e l ő  ó v á s t  e m e l h e t ,  s e z t  a h a t á r o z a t o t  a F e l ü g y e l ő s é g  á l ­
l á s f o g l a l á s á i g  v é g r e h a j t a n i  nem l e h e t .  N i n c s  azonban t i s z t á z v a ,  
hogy mi  az ü z l e t t e r v b e  ü t k ö z ő  h a t á r o z a t .  Nem a k a ru nk  i t t  m in d ­
j á r t  a h i t e l á t r u h á z á s r a  g o n d o l n i ,  mer t  ha még ez s i n c s  b i z t o ­
s í t v a ,  i l l e t ő l e g  megengedve , a k k o r  j o b b ,  ha a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t ­
k e z e t e k  meg sem a l a k u l n a k .  A merő f o r m a l i z m u s  ú g y i s  m egbé n í ta n á  
m ű k ö d é s ü k e t .
U t o l j á r a  s z ó l u n k  a l e g l é n y e g e s e b b  m o z z a n a t r ó l :  a k ö z j ó ­
l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  a l a p s z a b á l y a l k o t á s i  j o g á r ó l .  A s z ö v e t k e z e t  
l é n y e g é b e n  ö n k o r m á n y z a t i  s z e r v ,  j o g i  s z e m é l y i s é g  s m i n t  i l y e n  - 
k ö z g y ű l é s e n  k e r e s z t ü l  -  maga á l l a p í t j a  meg működésének k ö r v o n a ­
l a i t  s f e k t e t i  a z t  l e  a s z ö v e t k e z e t  a l a p s z a b á l y á b a n .  A k á r  t i s z ­
t á n  j o g i ,  aká r  p e d i g  g y a k o r l a t i  s z e m p o n t o k b ó l  nézzük  i s  a k é r ­
d é s t ,  a s z ö v e t k e z e t  l é n y e g é h e z  h o z z á t a r t o z i k  az a l a p s z a b á l y a l ­
k o t á s n a k ,  a s a j á t  m u n k a t e r e  l e r ö g z í t é s é n e k  j o g o s u l t s á g a .  A 
7 0 0 / 1 9 4 1 .  B.M. r e n d e l e t  ha fo r m á b a n  nem i s ,  de l é n y e g é b e n  éppen 
e z t  az a l a p v e t ő  j o g o t  t a g a d j a  meg a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k t ő l  
a z z a l ,  hogy m i n i s z t e r i  r e n d e l e t b e n  m e g á l l a p í t o t t  a l a p s z a b á l y t  
í r t  e l ő  szá mu kr a ,  s í g y  az a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s n e k  n i n c s  egyéb  l e ­
h e t ő s é g e ,  m i n t  a z t  minden t o v á b b i  n é l k ü l  e l f o g a d n i .  Nem egyéb 
ez ,  m i n t  t ú l h a j t o t t  k ö z p o n t o s í t á s ,  az e g y é n i  i n i c i a t í v á k n a k  
t e l j e s  h á t t é r b e  s z o r í t á s a ,  s a s z ö v e t k e z e t  f o r m a r u h á j á b a n  és 
neve a l a t t  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t b e n  o l y a n  s z e r v  f e l á l l í t á s a ,  
aminek  n i n c s  egyéb  j o g o s u l t s á g a ,  m i n t  f e l s ő b b  h a t ó s á g o k  e l g o n ­
d o l á s a i n a k  v é g r e h a j t á s a .  K ö t e l e s s é g e k k e l  m e g r a k o t t ,  j o g o k k a l  
azonban nem r e n d e l k e z ő  h á z i  üzem j e l l e g g e l  fo g n a k  í g y  a k ö z j ó ­
l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  s z e r e p e l n i .  V i s z o n t  n y u g o d t a n  k é r d e z h e t j ü k  
a k k o r ,  hogy mi nek  s z ö v e t k e z e t e k e t  l é t r e h o z n i  s z ö v e t k e z e t i  j e l ­
l e g  n é l k ü l ?  A k é r d é s t  úgy i s  meg l e h e t e t t  v o l n a  o l d a n i ,  hogy a 
b e l ü g y m i n i s z t e r  t ö r v é n y h a t ó s á g o n k i n t  k ö z j ó l é t i  b i z o t t s á g o k a t
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á l l í t t a t  f e l  ( ö n k o r m á n y z a t i  és á l l a m i  t i s z t v i s e l ő k b ő l ) ,  s azok 
f e l e t t  az u t a s í t á s i  j o g  minden merev f o r m a l i z m u s  és lé n y e g b e  
vágó  e l l e n t m o n d á s  n é l k ü l  g y a k o r o l h a t ó  l e n n e .  N y í l t  k é r d é s  még 
az i s ,  hogy a l é t e s ü l ő  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  a l a k u l ó  k ö z g y ű ­
l é s e  t u d o m á s u l  v e s z i - e  e z t  az a l a p s z a b á l y - m i n t á t .  Még i n k á b b  
á l l  ez a k é r d é s  a már me g lévő  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k r e .  Még 
nem v o l t  O r sz ágos  S z o c i á l i s  F e l ü g y e l ő s é g ,  még nem v o l t  k ö z p o n t i  
e l l e n ő r z é s  és i r á n y í t á s ,  m i k o r  ezek a s z ö v e t k e z e t e k  m űköd te k ,  
e re d m é ny e k e t  j e l e n t ő  a k c i ó k a t  t e r v e z t e k  és h a j t o t t a k  v é g r e  ú g y -  
a n n y i r a ,  hogy  a F e l ü g y e l ő s é g  á l t a l  a t a v a s z i  s z o c i á l i s  é r t e k e z ­
l e t e n  h a n g o z t a t o t t  munkaprogram a l a p g o n d o l a t a i t ,  e l v e i t  m in d ­
mind  e z e k t ő l  a s z ö v e t k e z e t e k t ő l  v e t t é k  á t .  Ezek a s z ö v e t k e z e t e k  
t e r m é s z e t e s e n  r e n d e l k e z t e k  a s z ö v e t k e z e t  l é n y e g e s  k e l l é k e i v e l  
i s ,  mer t  a l a p s z a b á l y a i k a t  a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s ü k ö n  h o z t á k ,  s nem 
egyéb s z e r v e k  í r t á k  e l ő  s zám uk ra .  I t t  s ú l y o s a b b  a h e l y z e t ,  mer t  
ezeknek  a s z ö v e t k e z e t e k n e k  a 3 5 0 0 / 1 9 4 1 .  M.E.  s z .  r .  15 .  § -a  é r ­
te l m é b e n  s z i n t é n  á t  k e l l e t t  ve n n i  a m i n t a a l a p s z a b á l y t .  E l ő f o r ­
d u l h a t  az o n b a n ,  hogy az ö s s z e h í v o t t  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s  nem 
f o g a d j a  e l  e z t ,  hanem a r r a  az á l l á s p o n t r a  h e l y e z k e d i k ,  hogy mű­
k ö d i k  t o v á b b  a maga á l t a l  k é s z í t e t t  és a c é g b í r ó s á g  á l t a l  be ­
j e g y z e t t  a l a p s z a b á l l y a l .  T e rm é s z e t e s e n  az ONCSA m e g t a l á l j a  a 
módot  a r r a ,  hogy f e l o s z l a t j a  e z e k e t  a k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e ­
k e t .  Azonban ez a f e l o s z l a t á s  t ú l s á g o s a n  k é t e s  é r t é k ű  f e g y v e r .  
Nem szabad u i .  e l f e l e d n i ,  hogy ezek a s z ö v e t k e z e t e k  ö n k é n t  a l a ­
k u l t a k ,  s éppen e z é r t  ko m o ly  é r d e m e ik  vannak  t ö r v é n y h a t ó s á g u k  
s z o c i á l i s  p r o b l é m á i n a k  m e g o ld ásá ban .  Éppen a z é r t ,  m e r t  ö n k é n t e ­
sen a l a k u l t a k ,  t u d a t á b a n  vannak  é r t é k e s ,  minden t e k i n t e t b e n  és 
m i n d e n k i  számára ú t t ö r ő  m u n k á j u k n a k ,  s m i v e l  t a g j a i  n a g y r é s z t  
t e l j e s e n  f ü g g e t l e n  e g y é n e k ,  nem f o g j á k  szó n é l k ü l  h a g y n i  az 
e s e t l e g e s  f e l o s z l a t ó  h a t á r o z a t o t .  A z z a l  m indenképpen  s z á m o l n i a  
k e l l  a F e l ü g y e l ő s é g n e k ,  hogy ha e z e k e t  a s z ö v e t k e z e t e k e t  a m i n ­
t a a l a p s z a b á l y  e l  nem fo g a d á s a  m i a t t  f e l o s z l a t j a ,  abban a t ö r ­
v é n y h a t ó s á g b a n  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t é t  mégegyszer  ö s s z e h o z n i  
nem l e h e t .  Nem a k a r j u k  a z t  h i n n i ,  hogy az ONCSÁ-nak ez v o l n a  a 
c é l j a .
R é s z l e t e s e b b e n  nem k í v á n u n k  a m i n i s z t e r i  r e n d e l e t b e  f o g ­
l a l t  " m i n t a a l a p s z a b á l l y a l "  f o g l a l k o z n i .  Számos -  nem e n n y i r e  
l é n y e g b e  vágó  -  r e n d e l k e z é s é t  l e h e t  még k i f o g á s o l n i .  A z t  azon­
ban mindenké ppen  meg k e l l  á l l a p í t a n u n k ,  hogy a már működő k ö z ­
j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t e k  a n n y i t  m e g é r d em e l t e k  v o l n a ,  hogy az a l a p ­
s z a b á l y t  i l l e t ő e n  ő k e t  i s  m e g k é r d e z i k ,  f ő l e g  már c sak  a z é r t  i s ,  
m e r t  e z t  az a l a p s z a b á l y t  o l y a n o k  k é s z í t e t t é k ,  a k i k n e k  nem v o l t  
l e h e t ő s é g ü k  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t  b e l s ő  munká jába b e t e k i n t e n i .  
U i .  s e h o l  és se mm i ly en  fo r m ában  nem v e t t e k  r é s z t  k ö z j ó l é t i  s z ö ­
v e t k e z e t  m u n k á já b a n .
Ö n z e t l e n ,  még az ONCSA számára i s  ú t t ö r ő  m u n k á j u k é r t  
e n n y i t  j o g o s a n  m e g é r d em e l t e k  v o l n a .  Az a k ö r ü l m é n y ,  hogy a m i n ­
t a a l a p s z a b á l y  m i n i s z t e r i  r e n d e l e t b e n  l á t o t t  n a p v i l á g o t ,  nem 
v á l t o z t a t  a f e n t  m o n d o t t a k  h e l y e s s é g é n .  A r e n d e l e t t e r v e z e t e t  
n y u g o d ta n  k i  l e h e t e t t  v o l n a  a d n i  h o z z á s z ó l á s r a .  V o l t  i d ő  hozzá 
b ő v e n .
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A z t  i s  ké s z s é g e s e n  e l i s m e r j ü k ,  hogy i t t e n i  h o z z á s z ó l á ­
sunk az i d é z e t t  k é t  m i n i s z t e r i  r e n d e l e t  m e g j e l e n é s é n e k  t é n y é v e l  
szemben t i s z t á n  a ka dém ik us  j e l l e g ű .  Azonban a té n y e k e n  i s  l e h e t  
v á l t o z t a t n i ,  ha m á s s a l  nem, h á t  t ö r v é n y r o n t ó  s z o k á s j o g g a l .  Úgy 
l á t j u k ,  hogy e r r e  az ONCSA i t t  i s  k ö r v o n a l a z o t t  működési  t e r v e  
m e l l e t t  s o k s z o r  f o g  s o r  k e r ü l n i .
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MAGYARY ZOLTÁN
A BEVERIDGE-TERV -  KÉT MAGYAR MILLIÁRDOS TERVx)
A B e v e r i d g e - t e r v  az an g o l  s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s n a k  a há bo rú  u t á ­
n i  m é l y r e h a t ó  r e f o r m j á r a  v o n a t k o z i k  a z z a l  a c é l l a l ,  hogy "a 
s z o c i á l i s  b i z t o n s á g o t  minden  b r i t  p o l g á r  r é s z é r e  m e g s z e r v e z z e " .  
A t e r v  r é s z l e t e i v e l  nem ó h a j t u n k  f o g l a l k o z n i ,  m e r t  a r r ó l  M i h e -  
l i c s  V id  k i t ű n ő  könyve  m e g b í z h a tó  f e l v i l á g o s í t á s t  ad / 1 / ,  e l ­
l e n b e n  v i z s g á l n u n k  érdemes a z t ,  hogy a vége redményben  k ö z i g a z ­
g a t á s i  f e l a d a t  m e g o l d á s á r a  m i l y e n  k ö z i g a z g a t á s i  e s z k ö z ö k k e l  k é ­
s z ü l ?
A B e v e r i d g e - t e r v  a h o s s z ú t á v ú  t e r v  i g é n y é v e l  l é p  f e l .  
E r r e  m u t a t  e l k é s z í t é s é n e k  módja és m e g j e l e n é s é n e k  a l a k j a :  I -  
V I .  r é s z r e ,  ö s s zesen  33 c í m r e  és 461 s z a k a s z r a  o s z l i k ,  t e h á t  
a l a p o s  munka, a m e l y e t  o l y a n  t á r c a k ö z i  b i z o t t s á g  k é s z í t e t t ,  
ame lynek  az e l n ö k  k i v é t e l é v e l  v a l a m e n n y i  t a g j a  k ö z h i v a t a l n o k  
v o l t .  A j e l e n t é s t  e g y e d ü l  az e l n ö k  í r t a  a l á ,  a t e r v  t e h á t  az 6 
sz e m é ly e s  j a v a s l a t á n a k  t e k i n t e n d ő ,  míg a m i n i s z t é r i u m o k  k é p v i ­
s e l ő i t  az e l n ö k  t a n á c s a d ó i n a k  és s e g í t ő t á r s a i n a k  t e k i n t e t t é k  
azokban a k ü l ö n b ö z ő  t e c h n i k a i  és k ö z i g a z g a t á s i  t e r m é s z e t ű  
ügye kb e n ,  a m e l y e k k e l  h i v a t a l u k n á l  f o g v a  f o g l a l k o z n a k .  Az e l n ö k  
maga v o l t  k ö z h i v a t a l n o k ,  s j e l e n l e g  az o x f o r d i  egye tem  t a n á r a .  
Az a k t í v  p o l i t i k á t ó l  m i n d i g  t á v o l  t a r t o t t a  m a g á t ,  t e r v e z e t e  
azonban t á r g y á n á l  fo gva  é r i n t i  a magas p o l i t i k a  k é r d é s e i t .  A 
b i z o t t s á g n a k  ez a s z e r v e z é s i  módja a l k a l m a s  v o l t  o l y a n  t a n u l ­
mány l é t r e h o z á s á r a ,  amely nem v o l t  e l k é s z í t h e t ő  o l y a n  ada to k  
i s m e r e t e  n é l k ü l ,  a m e l y e k k e l  csak a k ö z i g a z g a t á s  r e n d e l k e z i k ,  
ame ly  számos m i n i s z t é r i u m  ü g y k ö r é t  é r i n t i ,  de amely a k ü l ö n b ö z ő  
t á r c a é r d e k e k r e  nem l e h e t  f i g y e l e m m e l .
A t e r v  a b b ó l  i n d u l  k i ,  hogy A n g l i a  l a k o s s á g a  a most f o ­
l y ó  há b o rú  u t á n  e l ő r e l á t h a t ó l a g  47 m i l l i ó t  fog  k i t e n n i .  Ennek 
az egész  l a k o s s á g n a k  meg a k a r j a  s z e r e z n i  a s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s  
ú t j á n  e l é r h e t ő  s z o c i á l i s  b i z t o n s á g o t .  O l y a n  b i z t o s í t á s i  t e r v e t  
i g y e k e z e t t  t e h á t  k i d o l g o z n i ,  ame lynek  k e r e s z t ü l v i t e l e  ese té n  a 
s z o l g á l t a t á s o k  b i z t o s í t j á k  a m e g é l h e t é s t ,  v a g y i s  m e g s z ü n t e t i k  a 
n y o m o r t  a b i z t o s í t o t t a k  k ö r é b e n .  T u d j a ,  hogy a s z o c i á l i s  b i z t o ­
s í t á s  a s z o c i á l i s  h a l a d á s  á t f o g ó  p o l i t i k á j á n a k  c s a k  e g y i k  r é ­
s z e :  m e g a d h a t ja  egy m e g h a t á r o z o t t  j ö v e d e l e m  f e l t é t l e n  é l v e z é ­
s é t ,  a nyomoron k í v ü l  azonban ,  a m e l y e t  í g y  e l  t u d  h á r í t a n i ,  az 
ú j j á é p í t é s  ú t j á b a n  még négy h a ta l m a s  a k a d á l y  á l l h a t :  a b e t e g ­
ség ,  a t u d a t l a n s á g ,  a szenny és a h e n y é l é s .
A b i z o t t s á g  a nyomor f o r r á s a i n a k  m e g f i g y e l é s é b ő l  a r r a  a 
m e g á l l a p í t á s r a  j u t o t t ,  hogy a n y o m o r e s e t e k  75 -83  % - á t  a k e r e s ő -  
ké pesség  m egsza kadásá ra  vagy e l v e s z t é s é r e  k e l l  v i s s z a v e z e t n i ,  
25 -17  %-áná l  p e d i g  a nyomor oka csaknem m i n d i g  az v o l t ,  hogy a 
k e r e s ő k é p e s s é g  i d e j é n  a j ö v e d e l m e t  nem l e h e t e t t  a r á n y b a  h o z n i  a 
c s a l á d  n a g y s á g á v a l .  A f e l a d a t  ennek m e g f e l e l ő e n  h á rm as :  *)
* )  K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y ,  1943 .  7 - 8 .  s z .  2 4 7 - 2 5 4 .  o l d .
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1.  A b i z t o s í t o t t a k  k ö r é n e k  k i t e r j e s z t é s e .  A t e r v  minden 
p o l g á r r a  k i t e r j e d ,  j ö v e d e l m i  f e l s ö h a t á r  n é l k ü l ,  é l e t m ó d j u k  k ü ­
l ö n b ö z ő s é g e i t  azonban  f i g y e l e m b e  v e s z i :  a s z e m é l y e k  és s z ü k s é g ­
l e t e k  t e k i n t e t é b e n  a t e r v  m i n d e n k i t  és m i n d e n t  á t f o g ,  a l k a l m a ­
zásában azonban o s z t á l y o k  s z e r i n t  f o k o z a t o s .  A s z o c i á l i s  b i z ­
t o n s á g  s z e m p o n t j á b ó l  a munkaképes  ko rba n  l e v ő  l a k o s s á g o t  a k ö ­
v e t k e z ő  négy o s z t á l y b a  s o r o z z a :
I .  M u n k a v á l l a l ó k ,  azaz o l y a n  s z e m é l y e k ,  a k i k  s z o l g á l a t i  
s z e r z ő d é s  a l a p j á n  m u n k a b é r é r t  d o l g o z n a k ,  i d e é r t v e  a t a n o n c o k a t  
i s .  I d e  t a r t o z n a k  az á l l a m i  és egyéb k ö z i g a z g a t á s i  t i s z t v i s e l ő k  
i s .
I I .  Más k e r e s ő k ,  m i n d e n e k e l ő t t  a zo k ,  a k i k  m i n t  m u n k a v á l ­
l a l ó k  s a j á t  s z á m l á j u k r a  d o l g o z n a k .  I l y e n e k  a mezőgazdák ,  k i s i ­
p a r o s o k ,  k e r e s k e d ő k ,  b é r l ő k ,  v á l l a l k o z ó k ,  é r t e l m i s é g i  s z a b a d ­
f o g l a l k o z á s ú a k  s t b .  Ide  t a r t o z n a k  azok a s z em é ly ek  i s ,  a k i k  
s z o l g á l a t i  v i s z o n y b a n  á l l n a k  u g y a n ,  de m i v e l  s a j á t  c s a l á d j u k  
f o g l a l k o z t a t j a  ő k e t ,  az I .  o s z t á l y b a  nem k e r ü l h e t n e k .
I I I .  H á z i a s s z o n y o k ,  v a g y i s  munkaképes k o r b a n  l é v ő  f é r j e s  
nők ,  a k i k  bá r  f i z e t é s t e l e n , de é l e t f o n t o s s á g ú  munkát  l á t n a k  e l ,  
h i s z e n  e munka h i á n y á b a n  a f é r j e k  e g y á l t a l á b a n  nem v é g e z h e t n é k  
a maguk f i z e t e t t  m u n k á j á t .
I V .  Más munkaképes k o r b a n  l e v ő  s z e m é l y e k ,  a k i k  nem f e j ­
te n e k  k i  k e r e s ő  t e v é k e n y s é g e t ,  í g y  a 16 éven  f e l ü l i  t a n u l ó k ,  
azok a h a j a d o n o k ,  a k i k  e l l e n s z o l g á l t a t á s  n é l k ü l  a h á z t a r t á s b a n  
t e v é k e n y k e d n e k ,  a ma gánvagyo nukbó l  é l ő k ,  to v ábbá  a z o k ,  a k i k  
vakság  vagy más t e s t i  f o g y a t é k o s s á g  m i a t t  t e h e t e t l e n e k .
Ezekhez j á r u l  még k é t  o s z t á l y  a nem munkaképesek  számá­
r a :
V. Munkaképes ko ro n  a l u l i  szem él yek  a 16 é v e s n é l  f i a t a ­
l a b b a k  .
V I .  Nyuga lomban l é v ő  vagy  a munkaképes ko ro n  f e l ü l i  s z e ­
m é l y e k .  Ez a k o r  f é r f i a k n á l  6 5 ,  n ő k n é l  60 e s z t e n d ő .  A k i  azonban 
e n n é l  a k o r n á l  később  h a g y j a  abba a m u n k á t ,  a n n á l  a j á r a d é k  
összege  magasabb.
2 .  G y e r m e k n e v e l é s i  p ó t l é k o k  adása m i n d a d d i g ,  amíg a 
gyermek  i s k o l á b a  j á r :  15-16 é ve s  k o r i g .
3.  E g é s z s é g ü g y i  és mun ka képessége t  h e l y r e á l l í t ó  s z o l g á ­
l a t ,  amin a t e r v  a z t  é r t i ,  hogy minden á l l a m p o l g á r n a k  j o g a  van 
m i n d e n f é l e  o r v o s i  k e z e l é s r e ,  b á r m i l y e n  a l a k b a n  k í v á n a t o s  az:  
o t t h o n i  vagy i n t é z e t i  á p o l á s r a ,  á l t a l á n o s ,  vagy  s z a k o r v o s o k  á l ­
t a l  v a l ó  k e z e l é s r e ,  j o g a  van t o v á b b á  s e b é s z e t i ,  f o g o r v o s i ,  s z e ­
m é s z e t i  k e z e l é s r e ,  á l t a l á n o s  b e t e g á p o l á s r a ,  b á b á r a ,  b a l e s e t  
u t á n  munkaképessége h e l y r e á l l í t á s á r a .
Mindez  azonban  csak a k k o r  b i z t o s í t  a nyomor e l l e n ,  ha a 
g a r a n t á l t  j ö v e d e l e m  e l e g e n d ő ,  azaz m e g f e l e l  az é l e t f e n n t a r t á s
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v a l ó d i  k ö l t s é g e i n e k .  E z é r t  a b i z o t t s á g  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t o k a t  
v é g z e t t  a l é t m i n i m u m  m e g á l l a p í t á s á r a ,  és annak m e g f e l e l ő  j á r u ­
l é k o k r a ,  v a l a m i n t  c s a l á d i  p ó t l é k o k r a  t e t t  j a v a s l a t o t .  A más ik  
f o n t o s  f e l t é t e l e  a s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s  s i k e r é n e k  a z ,  hogy a 
m u n k a n é l k ü l i s é g  b i z o n y o s  m é r té k e n  a l u l  m a r a d j o n ,  aminek  e l é r é s e  
nem a b i z t o s í t á s ü g y n e k ,  hanem az á l t a l á n o s  g a z d a s á g i  és s z o c i á ­
l i s  p o l i t i k á n a k  a f e l a d a t a .  A t e r v  sz á m o l  a z z a l ,  hogy a munka- 
n é l k ü l i s é g  t e l j e s  k i k ü s z ö b ö l é s e  nem l e h e t s é g e s ,  de e l é r h e t ő n e k  
t a r t j a  és k ö v e t e l i  a tömeges  és o l y a n  m u n k a n é l k ü l i s é g  e l h á r í t á ­
s á t ,  amely ugyanazon  s z e m é l y e k n é l  26 h é t n é l ,  azaz f é l  é v n é l  t o ­
vább  t a r t .
A s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s  á g a i ,  a m e l y e k r e  a t e r v  az abban 
f o g l a l t  j a v í t á s o k  u tá n  k i t e r j e d ,  a k ö v e t k e z ő k :  m u n k a n é l k ü l i s é g ,  
b e t e g s é g ,  b a l e s e t ,  f o g l a l k o z á s i  b e t e g s é g ,  ö r e g s é g ,  t e m e t k e z é s i  
k ö l t s é g  és a n ő k n é l  még h á z a s s á g ,  v á l á s ,  k ü l ö n é l é s ,  anyaság  és 
ö z v e g y s é g .
Végü l  i r á n y a d ó  s z e m p o n t k é n t  s z ö g e z i  l e  a t e r v  a z t ,  hogy 
" k ö z j ó t é k o n y s á g i  t á m o g a t á s s a l  k e l l  l e k ü z d e n i  a n y o m o r t  m in de ­
n ü t t ,  a h o l  a b i z t o s í t á s  k u d a r c o t  v a l l . "
A B e v e r i d g e - t e r v  j a v a s l a t a i n a k  k i d o l g o z á s á b a n  t e h á t  a 
s z o c i á l i s  s z ü k s é g l e t e t  v e s z i  a l a p u l .  Az á l l a m  egész  l a k o s s á g a  
számábó l  és annak  v i s z o n y a i b ó l ,  v a l a m i n t  a m e g é l h e t é s i  k ö l t s é ­
gek  v a l ó d i  ma gasságábó l  i n d u l  k i ,  és t e l j e s ,  maradék n é l k ü l i  
m e g o l d á s r a  t ö r e k s z i k ,  m e r t  "a ny omo r t  nemcsak meg k e l l ,  de meg 
i s  l e h e t ,  s ő t  már a m o s t a n i  hábo rú  e l ő t t  meg l e h e t e t t  v o l n a  
s z ü n t e t n i .  A nyomor s z ü k s é g t e l e n  b o t r á n y  v o l t ,  amiben e g y e d ü l  a 
t u n y a s á g  v o l t  bűnös' :  az ,  hogy e l h á r í t á s á r a  semmi t  sem c s e l e k e d ­
t ü n k . "  Ez a c é l k i t ű z é s  j e l l e m z ő  p é l d a  az e re dm ényesség  ( e f f i c i ­
e n c y )  a n g o l s z á s z  f e l f o g á s á r a ,  amely a k ö z i g a z g a t á s t ó l  nem e l é g ­
s z i k  meg a z z a l ,  hogy a f e l a d a t  m e g o l d á s á r a  v a l a m i t  t e g y e n ,  hogy 
" m ű k ö d j é k " ,  ebben az e s e t b e n  a z z a l ,  hogy t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s  
l e g y e n ,  h i s z e n  az A n g l i á b a n  e d d i g  i s  v o l t ,  hanem a z t  k í v á n j a  
t ő l e ,  hogy a f e l a d a t o t  o l d j a  meg. Eredményesnek  csak  a l e h e t ő  
l e g j o b b  m e g o l d á s t  f o g a d j a  e l ,  a m e l y n é l  t ö b b e t  nem l e h e t  e l é r n i :  
l e h e t ő l e g  a 100 % - o t ,  s ha ez nem l e h e t s é g e s ,  a k k o r  i s  k í v á n j a  
annak  m i n é l  t e l j e s e b b  m e g k ö z e l í t é s é t ,  és számon k é r i  annak a 
b i z o n y í t á s á t ,  hogy t ö b b e t  e l é r n i  nem l e h e t e t t .
J e l l e m z ő k  és t a n u l s á g o s a k  azok a s z e r v e z é s i  m ego l dások  
i s ,  a m e l y e k e t  a b i z o t t s á g  a t e r v  m e g v a l ó s í t á s á r a  j a v a s o l .
E l s ő s o r b a n  k í v á n j a  a s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s n a k  m a g á n v á l ­
l a l k o z á s b ó l  v a l ó  t e l j e s  á l l a m o s í t á s á t  és m i n d e n f é l e  k i v á l t s á g  
m e g s z ü n t e t é s é t .  S z ű n jé k  meg az i p a r  és a mezőgazdaság k e z e l é s e  
k ö z t i  k ü l ö n b s é g  i s .  E l l e n e  van annak ,  hogy egyes i p a r á g a k  k ü l ö n  
m u n k a n é l k ü l i s é g i  b i z t o s í t á s s a l  r e n d e l k e z z e n e k .  A b i z t o s í t á s i  
t á r s a s á g o k  k ö t e l e z ő e n  f i z e t e t t  azonos j á r u l é k o k  e l l e n é b e n  nem 
azonos  s z o l g á l t a t á s o k a t  n y ú j t a n a k .
Fe l  k e l l  á l l í t a n i  a s z o c i á l i s  b i z t o n s á g  m i n i s z t é r i u m á t ,  
s annak a h a t á s k ö r é b e  k e l l  u t a l n i  a s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s t ,  é l é n  
a f e l á l l í t a n d ó  o r s z á g o s  n é p b i z t o s í t ó  h i v a t a l l a l  és a s z o c i á l i s
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n é p g o n d o z á s t ,  v a l a m i n t  az o r s z á g o s  e g é s z s é g ü g y i  s z o l g á l a t o t .  A 
m i n i s z t é r i u m n a k  a l á r e n d e l v e  k e l l  az á l l a m o s í t o t t  s z o l g á l a t o k  
e l l á t á s á r a  d e k o n c e n t r á l t  s z e r v e k e t  l é t e s í t e n i ,  és az ü g y i n t é z é s  
zömét  a z o k ra  s z é t p o n t o s í t a n i .
Fo n to s  az ü g y v i t e l  nagy e g y s z e r ű s í t é s e .  E g y e s í t e n i  f o g ­
j á k  a s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s t  j á r u l é k f i z e t é s  t e k i n t e t é b e n  a k k é n t ,  
hogy minden b i z t o s í t o t t  s ze m é ly  e g y e t l e n  okmányra  f i z e t e t t  h e t i  
e g y e t l e n  j á r u l é k  e l l e n é b e n  az összes  s z o l g á l t a t á s o k  é l v e z e t é b e  
l é p h e s s e n .  Az e g y e t l e n  b i z t o s í t á s i  okmány az I .  b i z t o s í t á s i  
o s z t á l y b a n  a m unkakönyv ,  a I I .  o s z t á l y b a n  a f o g l a l k o z á s i  l a p ,  a 
I V .  o s z t á l y b a n  a b i z t o s í t á s i  l a p .  A I I I .  o s z t á l y b a  t a r t o z ó  f é r ­
j e s  nő k ,  ha k e r e s ő  munká t  v é g e z n e k ,  vagy m u n k a k ö n y v é t ,  vagy 
f o g l a l k o z á s i  l a p o t  á l l í t a n a k  k i  maguknak.  Az I .  o s z t á l y b a n  a 
munkaadó r a g a s z t j a  be a b é l y e g e t ,  ame lynek  é r t é k e  f e l e l j e n  meg 
a munkaadó és m u n k a v á l l a l ó  e g y ü t t e s  j á r u l é k á n a k .  A I I .  o s z t á l y ­
ban a b i z t o s í t o t t  maga k ö t e l e s  a b é l y e g e t  b e r a g a s z t a n i ,  a I I I . — 
ban a nem k e r e s ő  f é r j e s  assz ony  j á r u l é k á t  a f é r j  a maga j á r u l é ­
ka r é s z e k é n t  f i z e t i .  A j á r u l é k o k  k ü l ö n  r é s z k é n t  magukban f o g ­
l a l j á k  a z t  az ö s s z e g e t  i s ,  ame l ynek  a l a p j á n  minden á l l a m p o l g á r  
j o g o t  s z e r e z  m i n d e n f é l e  g y ó g y k e z e l é s r e ,  b e l e é r t v e  az i n g y e n e s  
f o g o r v o s i  k e z e l é s t  i s .  (A m ű f o g s o r o k a t  é p p úgy ,  m i n t  az o p t i k a i  
s e g é d e s z k ö z ö k e t ,  nem a d j á k  i n g y é r t ,  hogy a v e l ü k  v a l ó  gondos 
b á n á s t  b i z t o s í t s á k . )
A j á r u l é k o k  e g y s é g e s í t é s e  nem á l l j a  ú t j á t  a n n a k ,  hogy a 
b i z t o s í t o t t a k  h e t i  b e f i z e t é s e i t  a s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s i  a l a p  a 
m e g h a t á r o z o t t  hányadok  s z e r i n t  s z é t o s s z a  az egyes b i z t o s í t á s i  
ágak k ü l ö n  s z á m l á i  k ö z t ,  h a s o n l ó a n  ahh o z ,  m i n t  az n á l u n k  i s  
t ö r t é n i k  az e g y sé ges  k e z e l é s b e  v o n t  k ö z s z o l g á l t a t á s o k k a l .
A B e v e r i d g e - b i z o t t s á g  s z á m í t á s o k a t  v é g z e t t  a r r a  né zve ,  
hogy ezek az ü g y v i t e l i  és ü g y k e z e l é s i  r e f o r m o k  mekkora  m e g t a k a ­
r í t á s t  f o g n a k  o k o z n i  p a p í r m e g t a k a r í t á s b a n ,  to v á b b á  a b i z t o s í ­
t o t t  s z e m é l y e k n e k  o k o z o t t  kevesebb  a l k a l m a t l a n k o d á s b a n  és a 
v á l l a l k o z ó  á l t a l  m e g t a k a r í t o t t  ü g y k e z e l é s i  munkában.  Az e d d i g i  
s z á m í t á s o k  u g y a n i s  csak a r r a  nézve  a d t a k  f e l v i l á g o s í t á s t ,  hogy 
m e n n y i t  t e s z n e k  k i  a k ö z p o n t i  és d e k o n c e n t r á l t  s z e r v e k ,  v a l a ­
m i n t  a b i z t o s í t ó  t á r s a s á g o k  k i a d á s a i .  A b i z o t t s á g  azonban  meg­
b e c s ü l t e  a v á l l a l k o z ó k  ü g y k e z e l é s i  k ö l t s é g e i t  i s ,  és a z o k a t  a 
j e l e n l e g i  r e n d s z e r b e n  1 ,2  m i l l i ó  f o n t s t e r l i n g r e ,  a b i z t o s í t á s i  
okmányok és b é l y e g e k  e g y s é g e s í t é s e  u t á n  azonban csak  eg yha rm a-  
d á r a ,  é v i  400 000 f o n t s t e r l i n g r e  t e s z i .
A b i z t o s í t á s i  k ö l t s é g e k  f e d e z e t e  1.  a b i z t o s í t á s i  b é l y e ­
gek e l a d á s á b ó l ,  2 .  az á l l a m k i n c s t á r  á t u t a l á s á b ó l  á l l .  A b r i t  
á l l a m p o l g á r o k  t e h á t  k é t f é l e  módon ve sz n e k  r é s z t  a s z o c i á l i s  
b i z t o n s á g  f e l t é t e l e i n e k  b i z t o s í t á s á b a n :  e g y r é s z t  a b i z t o s í t á s i  
j á r u l é k k a l ,  ame ly  párhuzamos a j ö v e d e l m ü k k e l ,  és a m e ly  minden 
á l l a m p o l g á r n a k ,  t e k i n t e t  n é l k ü l  a n y a g i  h e l y z e t ü k r e ,  azonos  t á ­
m og a t á s ra  n y i t  j o g o t ,  és a re n d e s  á l l a m i  adó v i s e l é s é v e l ,  
ame lynek  k i v e t é s e  a j ö v e d e l e m  és vagyon a l a p j á n  p r o g r e s s z í v  
k u l c s  s z e r i n ’t  t ö r t é n i k .  A g y e r m e k n e v e l é s i  j á r u l é k  f i z e t é s e  nem 
a b i z t o s í t á s i  d í j a k ,  hanem az á l l a m i  h o z z á j á r u l á s  t e r h é r e  t ö r ­
t é n i k  .
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A k ü l ö n f é l e  b i z t o s í t á s i  s z o l g á l t a t á s o k  és k ö z j ó t é k o n y s á ­
g i  s e g é l y e k  öss ze g e  az 1 9 0 0 / 1 .  k ö l t s é g v e t é s i  évben 3 , 3  m i l l i ó ,  
az 1 9 3 8 /3 9 .  évben 236 m i l l i ó  f o n t s t e r l i n g e t  t e t t  k i ,  a Beve-  
r i d g e - t e r v  e l f o g a d á s a  e s e t é n  pe d ig  1 9 45 -b en  697 m i l l i ó ,  1 965 -  
ben p e d i g  858 m i l l i ó  f o n t s t e r l i n g r e  f o g  e m e l k e d n i .
*
A magyar  k ö z i g a z g a t á s  az u t ó b b i  években k é t  n a g y i g é n y ű  
p ro g ra m  m e g v a l ó s í t á s á r a  k é r t  és k a p o t t  t ö r v é n y h o z á s i  m e g b í z á s t .  
Az e g y i k  az 1940 : X X I I I .  t e . - k e l  l é t e s í t e t t  O r s z á g o s  Nép- és 
C s a l á d v é d e l m i  A la p  (ONCsA) anyag i  e s z k ö z e i n e k  f e l h a s z n á l á s a  a 
sokgyerm ekes  c s a l á d o k  m e g s e g í t é s é r e  és a s z o c i á l i s  j ó l é t  mara­
dandó eme lése  c é l j á r a ,  a m á s i k  az 1942 : X VI .  t e .  a l a p j á n  a me­
zőgazdaság  m e g s e g í t é s e ,  a magyar mezőgazdaság s z í n v o n a l á n a k  ma­
r a d a n d ó  eme lése  ú t j á n .  Az u t ó b b i  t ö r v é n y c i k k  e g y m i l l i á r d  pen g ő t  
i r á n y o z  e l ő  e c é l r a ,  a z t  azonban 10 év a l a t t  ó h a j t j a  f e l h a s z ­
n á l n i ,  az ONCsA r é s z é r e  v i s z o n t  az á l l a m i  k ö l t s é g v e t é s  é v i  100 
m i l l i ó t  i r á n y o z  e l ő ,  ami  t í z  év a l a t t  s z i n t é n  egy m i l l i á r d o t  
t e s z  k i .  A k é t  a k c i ó  t e h á t  mére t  és j e l e n t ő s é g  t e k i n t e t é b e n  
egymá ssa l  j o g o s a n  á l l í t h a t ó  párhuzamba.  A r e n d e l k e z é s r e  b o c s á ­
t o t t  összeg  s z o k a t l a n  n a g y s á g á v a l  p e d i g  a n n y i r a  k i e m e l k e d n e k  a 
magyar k ö z i g a z g a t á s  á t l a g o s  l e h e t ő s é g e i  f e l e t t ,  hogy magukra 
v o n j á k  a s z a k k ö r ö k  f i g y e l m é t .  A k é t  nagy t e r v  v é g r e h a j t á s a  
u g y a n i s  e g y r é s z t  az e d d i g i  s z e r v e z e t t e l  és az e d d i g i  e l j á r á s o k ­
k a l  nem l e h e t s é g e s ,  t e h á t  s z e r v e z é s i  s z a k é r t e l e m  n é l k ü l  nem s i ­
k e r ü l h e t ,  m á s r é s z t  o l y a n  a l k o t á s o k  s o r o z a t á n a k  m e g v a l ó s í t á s á t  
t e s z i  l e h e t ő v é ,  ame lyek  e l l e n ő r z é s é r e  a " n é v t e l e n  m a g y a r " ,  a 
l a i k u s  kö z v é l e m é n y  i s  k é p e s ,  t e h á t  az é r d e k e l t  m i n i s z t e r e k r e  
r e n d k í v ü l i  s z e m é l y e s  f e l e l ő s s é g e t  h á r í t .  Ha l e s z n e k  a m i l l i á r -  
d o k k a l  a r á n y o s ,  l á t h a t ó  és i g a z o l h a t ó  a l k o t á s o k  és e redm ények ,  
a k k o r  l e s z  érdem és e l i s m e r é s ,  ha azonban csak  e l f o g y n a k  a m i l ­
l i ó k ,  de k ö z i s m e r t  e redmények  és maradandó h a l a dá s  nem l e s z n e k ,  
a k k o r  ez nemcsak m i n i s z t e r e k  e g yén i  c s ő d j é t  f o g j a  j e l e n t e n i ,  
hanem e g y ú t t a l  annak az á l t a l á n o s í t ó  v é le m ényn ek  a k ö z é r d e k  k á ­
r á r a  v a l ó  e l t e r j e d é s é t  i s ,  hogy  "a k ö z i g a z g a t á s  i l y e n  nagy t e r ­
vek m e g v a l ó s í t á s á r a  nem a l k a l m a s . "
Az e redmény v i z s g á l a t a  nem csak  u t ó l a g ,  a t í z  év e l t e l t e  
u t á n  l e h e t s é g e s .  Már közben  i s ,  az e l s ő ,  a másod ik  év végén i s  
m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy m i l y e n  v o l t  az i n d u l á s ,  és o l y a n - e  a meg­
s z e r v e z é s ,  hogy t e l j e s  e redménynek  a k i t ű z ö t t  i d ő  a l a t t i  megva­
l ó s í t á s a  r e á l i s a n  v á r h a t ó - e ?  T e rm é s z e t e s e n  az e redm ény  pon to s  
m e g á l l a p í t á s a  c s a k  azoknak az ada to kn a k  az i s m e r e t é b e n  l e h e t s é ­
g e s ,  a m e l y e k e t  e g y e d ü l  a k ö z i g a z g a t á s  i s m e r .  Más t e h á t  a h e l y ­
z e t ,  ha az á l l a m  már e l j u t o t t  a r r a  a b e l á t á s r a ,  hogy  az e r e d ­
ményesség e l l e n ő r z é s é r ő l  i n t é z m é n y e s e n ,  a k ö z i g a z g a t á s o n  b e l ü l ,  
de a n y i l v á n o s s á g  számára i s  g o n d o s k o d n ia  k e l l ,  ami  a p o s z t i n -  
d u s z t r i á l i s  á l l a m  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  k ö v e t e l m é n y e ,  v a l a m i n t  más 
a k k o r ,  ha a ko rmá ny  nem t e n n é  a k ö z i g a z g a t á s  á l t a l  i s m e r t  ada­
t o k a t  h o z z á f é r h e t ő v é .  Ha azonban az i s  a h e l y z e t ,  hogy  a k ö z i ­
g a z g a t á s  t ő l e  t e l h e t ő é n  e l z á r k ó z i k  a t t ó l ,  hogy az é r d e k e l t  k ö z ­
vé le mé nynek  vagy  a s z a k k ö r ö k n e k  működése e red mé ny essé gének  meg­
í t é l é s é h e z  t á m p o n t o k a t  a d j o n ,  s ő t  a ko rm ány  a k ö z v é l e m é n y  i r á ­
n y í t á s á r a  r e n d k í v ü l i  i d ő k b e n  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  k i v é t e l e s  h a t a ­
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lom f e l h a s z n á l á s á v a l  a z t  h i r d e t i ,  hogy minden  j ó l  megy,  a k k o r  
i s  vannak  e le g e n d ő  számban n y i l v á n v a l ó  t é n y e k  és k ö z i s m e r t  ada­
t o k  ah h o z ,  hogy az e re dm ényesség  f o k a  h a s z n á l h a t ó  p o n t o s s á g g a l  
m e g á l l a p í t h a t ó  l e g y e n .
J e l l e m z ő  m i n d j á r t  a k i i n d u l á s i  p o n t .  Míg a f e n t  i s m e r t e ­
t e t t  B e v e r i d g e - t e r v  a s z ü k s é g l e t e t  s z á m í t o t t a  k i  és í g y  j u t o t t  
e l  ahhoz az ö s s z e g h e z ,  ami a f e l a d a t  m ego ld ásához  s z ü k s é g e s ,  
m i n d k é t  magyar t e r v  egy k e r e k  ö s s z e g b ő l :  egy m i l l i á r d ,  i l l e t v e  
é v i  100 m i l l i ó  p e n g ő b ő l  i n d u l  k i ,  és csak  á l t a l á n o s s á g b a n  h i r ­
d e t i ,  de se h o l  k o n k r é t  a d a t o k k a l  nem mondja meg, hogy m i t  akar  
a z z a l  e l é r n i :  a B e v e r i d g e - t e r v  meg a k a r j a  a nyomo r t  s z ü n t e t n i  
a z z a l ,  hogy minden á l l a m p o l g á r n a k  a m e g é l h e t é s h e z  s z ü k s é g e s  m i ­
n i m á l i s  é v i  j ö v e d e l m e t  b i z t o s í t ,  amelynek  ö s s z e g é t  a m e g é l h e t é ­
s i  s z ü k s é g l e t e k  és az á r a k ,  v a l a m i n t  a l é l e k s z á m  s z o r z a t á v a l  
r e á l i s  és k i n y o m a t o t t ,  t e h á t  e l l e n ő r i z h e t ő  s z á m í t á s o k  ú t j á n  á l ­
l a p í t j a  meg; v i s z o n t  az i d é z e t t  magyar  t ö r v é n y c i k k e k  és i n d o k o ­
l á s a i k ,  vagy az a z o k r a  v o n a t k o z ó  m i n i s z t e r i  beszédek  e f f é l e  
a d a t o k a t  nem t a r t a l m a z n a k ,  és t a r t ó z k o d n a k  minden s z á m t ó l  és 
e l l e n ő r i z h e t ő  p r o g r a m t ó l .  Az ONCsA p é l d á u l  -  a m i n t  a h i v a t a l o s  
s a j t ó  k ö z h í r r é  t e s z i  -  h o l  10, h o l  21,  s ő t  n é h o l  30 c s a l á d i  há ­
z a t  i s  é p í t .  A n a g y c s a l á d ú  n i n c s t e l e n e k  r é s z é r e  t e h á t  h e l y e s e l ­
h e t ő  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  s a j á t  h á z a t  aka r  n y ú j t a n i ,  de sem az t  
nem k ö z l i ,  hogy hány i l y e n  h á z r a  van s z ü k s é g ,  sem a z t ,  hogy 
a z o k a t  mennyi  i d ő  a l a t t  a k a r j a  m e g é p í t e n i  s t b .  Ugya n így  a mező- 
gazdaság  m e g s e g í t é s é n e k  p r o g r a m j a  ó v a k o d i k  a t t ó l ,  hogy p l .  az 
e d d i g i  k á t .  h o l d a n k é n t i  t e r m é s á t l a g b ó l  i n d u l n a  k i ,  ame ly  t u d v a ­
l e v ő l e g  nagyon e l m a r a d t  mind a n y u g a t i  t e r m é s á t l a g o k t ó l ,  mind 
az o r s z á g  n é p s ű r ű s é g é n e k  n ö v e k e d é s é t ő l ,  és a z t  mondaná, hogy a 
m i l l i á r d  e l k ö l t é s é v e l  a k a t a s z t r á l i s  h o l d a n k i n t i  á t l a g o t  mara­
dandóan 1,  vagy 1 , 5  s t b .  q - v a l  a k a r j a  e m e l n i  vagy h a s o n l ó t .  Úgy 
j á r  e l ,  m i n t  az e g y i k  n a p i l a p  / 2 / ,  amely k i j e l e n t e t t e ,  hogy  az 
i d e i  g a b o n a t e r m e l é s b e n  a n a g y b i r t o k  a k i s b i r t o k o t  50 % - k a l  t ú l ­
s z á r n y a l t a ,  de e g y e t l e n  számot  sem k ö z ö l t ,  sem a n a g y b i r t o k  
t e r m e l é s é t ,  sem a k i s b i r t o k é t ,  sem a z t  nem í r t a  meg, hogy  mely 
b i r t o k o k  a d a t a i t  v e t t e  a l a p u l ,  sem a z t ,  hogy me lyek a f o r r á s a i .  
Ez a k ü l ö n b s é g  a z t  j e l e n t i ,  hogy az a n g o l  kormány egy t ö r v é n y  
m e g a l k o t á s á v a l  k o n k r é t  f e l a d a t o t  kap,  am e ly nek  b e t a r t á s á t  a 
p a r l a m e n t  e l l e n ő r i z h e t i  i s ,  v i s z o n t  a magyar  kormány a r r a  kap 
f e l h a t a l m a z á s t ,  hogy i l y e n  nagy  ö s s z e g e k e t  e l k ö l t s ö n !  Bármi  
t ö r t é n i k  az 1940 : X X I I I . ,  i l l e t v e  az 1942 : X VI .  t e .  v é g r e h a j ­
t á s a  s o r á n ,  a z é r t  a k o rm á n y t  c sak  e l i s m e r é s  i l l e t i ,  m e r t  nem 
í g é r t  s e m m i t ,  aminek  az e l m a r a d á s á é r t  f e l e l ő s s é g r e  l e h e t n e  von­
n i  .
Ha son ló  n y i l v á n v a l ó  t é n y ,  hogy r é s z l e t e s  t e r v e t ,  s k ü l ö ­
nösen i l y e n  n a g y s z a b á s ú t ,  j ó  n y i l v á n t a r t á s o k  és r e n d s z e r e s  
t é n y m e g á l l a p í t á s  n é l k ü l  nem l e h e t  k i d o l g o z n i ,  ez p e d i g ,  f ő l e g  
az u t ó b b i ,  sem az e g y i k ,  sem a más ik  t ö r v é n y  v é g r e h a j t á s a  c é l ­
j á r a  o r s z á g o s a n  nem t ö r t é n t  meg, h o l o t t  a tudomány a m e g f e l e l ő  
m ó d s z e r e k e t  k i d o l g o z t a ,  k i  i s  k í s é r l e t e z t e ,  t e h á t  az é r d e k e l t  
m i n i s z t é r i u m o k  a z o k a t  f á r a d s á g  és i d ő v e s z t e s é g  n é l k ü l  á t v e h e t ­
t é k  v o l n a .
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U g y a n íg y  t a l á l h a t ó k  f e l t ű n ő  k ö r ü l m é n y e k  a s z e r v e z é s  t e ­
r é n ,  am e lyek  a h o z z á é r t ő  k í v ü l á l l ó k  v é l e m é n y a l k o t á s á t  már most  
l e h e t ő v é  t e s z i k .  Csak e g y e t  e m l í t e k :  ha már az m e g t ö r t é n h e t e t t ,  
hogy a f ö l d m ű v e l é s ü g y i  m i n i s z t é r i u m  a v á rm e g y e i  és j á r á s i  g a z ­
d a s á g i  f e l ü g y e l ő k e t  k o r á b b a n  nem l á t t a  e l  s z o g á l a t i  a u t ó v a l ,  
hanem a z t  v á r t a ,  hogy v o n a t t a l  és l ó v a l  j á r j a n a k  be 20 m i l l i ó  
k á t .  h o l d a t  és i r á n y í t s á k  annak  a m ező g a z d a s á g á t ,  hogyan  l e h e t ­
séges az ,  hogy az 1942 : X V I .  t e . - b e ,  ame ly nek  a l a p j á n  s z á n t á s i  
p ré m iu mo kr a  k b . 30 m i l l i ó  pengő t  f i z e t t e k  k i ,  nem v e t t é k  f e l  
e l s ő r e n d ű  f e l a d a t n a k  a 300 g a z d a s á g i  f e l ü g y e l ő  a u t ó v a l  v a l ó  e l ­
l á t á s á t .  V e z e t n i ö k  k e l l  a f a l v a k  g a z d a s á g i  e l ö l j á r ó i t ,  a k i k  k ö ­
z ü l  a f ö l d m ű v e l é s ü g y i  m i n i s z t e r  m á r i s  3 0 0 0 - e t  k i n e v e z e t t ,  de a 
m o t o r i z á l t  má so d ik  v i l á g h á b o r ú  ö t ö d i k  évében a magyar  mezőgaz­
d a s á g i  i g a z g a t á s t ó l  b e é r j ü k  o l y a n  m u n k á v a l ,  a m i l y e n t  m o t o r  n é l ­
k ü l  v é g e z n i  t u d .  Könnyű v o l n a  f o l y t a t n i ,  de nem s z ü k s é g e s .  F i ­
g y e l m e z t e t ő ü l  e n n y i  i s  e l e g e n d ő .
Ami a m o n d o t t a k b ó l  k i t ű n i k ,  az a z ,  hogy a magyar  k ö z i ­
g a z g a tá s b a n  és a ko rm ányzásban  az e re dményesség  ( e f f i c i e n c y )  
s z e m p o n t j a  még m i l y e n  a l á r e n d e l t ,  és a j o g á l l a m  f o r m a i i s z t i k u s  
g o n d o lk o d á s a  m i l y e n  e r ő s .  A j o g á l l a m  a z t ,  hogy a ko rmány  m i t  
c s i n á l  és m i t  m u l a s z t o t t ,  nem t a r t j a  o l y a n  f o n t o s n a k ,  m i n t  an ­
nak az e l l e n ő r z é s é t ,  hogy nem c s i n á l t - e  o l y a n t ,  a m i t  nem l e t t  
v o l n a  s z abad ,  ami j o g s z a b á l y b a  ü t k ö z i k .  A B e v e r i d g e - t e r v  és a 
k é t  magyar m i l l i á r d o s  t e r v  i l y e n  s z e m b e á l l í t á s a  i g e n  a l k a l m a s  a 
p a r l a m e n t a r i z m u s  ango l  és magyar k i a d á s a  k ö z t i  k ü l ö n b s é g  szem­
l é l t e t é s é r e  .
JEGYZETEK
/ 1 /  A B e v e r i d g e - t e r v .  F e l d o l g o z t a  és k í s é r ő s z ö v e g g e l  e l l á t t a  
M i h e l i c s  V i d .  K e r e s z t e s  k i a d á s .  B u d a p e s t ,  1943 .  200 1.
/ 2 /  Magyar Nemzet ,  1943.  a u g u s z t u s  21.  s z .
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MAGYARY ZOLTÁN
KÖZIGAZGATÁS -  SZOCIÁLIS KÖZIGAZGATÁS*5 
( V á z l a t )
I .  Á l l a m é l e t ü n k  v á l s á g á t  m i n d e n k i  é r z i ,  de a k ö z v é l e m é n y  
még n i n c s  e l é g gé  t i s z t á b a n  a z z a l ,  hogy e z t  mi  o k ozza .  A v á l s á g  
lé n y e g e  az ,  hogy a X IX .  s z á z a d i  á l l a m n a k  á t  k e l l  a l a k u l n i a  a 
XX. sz á z a d  á l l a m á v á .  A z ó ta ,  hogy  k o r á b b i  a l k o t m á n y u n k a t  1848-  
ban a X I X .  század eszmé inek  és s z ü k s é g l e t e i n e k  m e g f e l e l ő e n  á t ­
a l a k í t o t t u k ,  a v i l á g  na gyo t  h a l a d t ,  és úgy á t a l a k u l t ,  hogy a 
X IX .  s z á z a d i  a l k o t m á n y o s  b e r e n d e z é s e k  tö b b é  k i  nem e l é g í t i k .
A l e g f o n t o s a b b  v á l t o z á s o k a t ,  melyek  a XX. század á l l a m á t  
a X IX .  s z á z a d i  á l l a m t ó l  m e g k ü l ö n b ö z t e t i k ,  ö t  po n tb an  f o g l a l h a t ­
j u k  ö s s z e ,  és ezek  a k ö v e t k e z ő k :
1.  A h i v a t á s o s  k ö z s z o l g á l a t  e l t e r j e d é s e .  A k ö z i g a z g a t á s i  
a p p a r á t u s  a m ú l t  század közepe  ó ta  m inden  á l la m b a n  r e n d k í v ü l  
m e g n ö v e k e d e t t .  E g y i d e j ű l e g  p e d i g  a h i v a t a l n o k o k k a l  szemben a 
k ö v e t e l m é n y e k  úgy f o k o z ó d t a k ,  hogy a z o k a t  csak  s z a k k é p z e t t  és 
á l l a n d ó a n  a l k a l m a z o t t ,  t e h á t  h i v a t á s o s  k ö z s z o l g á l a t i  a l k a l m a ­
z o t t a k  t u d t á k  k i e l é g í t e n i .  A h i v a t á s o s  k ö z s z o l g á l a t  n é l k ü l ö z h e ­
t e t l e n s é g é n e k  d ö n t ő  b i z o n y í t é k a  a z ,  hogy az a n g o l s z á s z  á l l a m o k ,  
me lyek  a t t ó l  a d e m o k r á c i á t  f é l t e t t é k  és e z é r t  v e l e  szemben dog­
m a t i k u s a n  e l z á r k ó z t a k ,  s z i n t é n  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  a s z a k s z e r ű ­
ség k ö v e t e l m é n y e  e l ő t t  m e g h a j o l n i  és a h i v a t á s o s  k ö z s z o l g á l a t r a  
á t t é r n i ,  a m e l y e t  ők m e r i t - s y s t e m - n e k  n e v e z n e k .  Ez t  a r e n d s z e r t  
A n g l i a  1855 -b e n ,  az A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k  p e d i g  1883-ba n  
k e z d t e  b e v e z e t n i .  A más ik  é r d e k e s  pé ld a  a S z o v j e t u n i ó .  Á l t a l á ­
nosan i s m e r t  d o l o g ,  hogy a p r o l e t á r f o r r a d a l o m  nem k i s e b b  c é l t  
t ű z ö t t  k i  maga e l é ,  m i n t  hogy az á l l a m i  g é p e z e t e t  m e g s e m m i s í t ­
se.  L e n i n  . f e j t e g e t é s e i  s z e r i n t  a k a p i t a l i s t a  á l l a m  ö s s z p o n t o s í ­
t o t t  h a t a l m á r a  k é t  be re n d e zé s  a l e g j e l l e m z ő b b :  a b ü r o k r á c i a  és 
a h i v a t á s o s  h a d s e r e g ,  a m e l y e k e t  a t á r s a d a l o m  é l ő s d i j e i n e k  neve­
z e t t ,  s az o n n a l  m e g s z ü n t e t é s ü k e t  k ö v e t e l t e .  E g y ú t t a l  a z t  i s  
í g é r t e ,  hogy a k ö z i g a z g a t á s t  a n n y i r a  e g y s z e r ű s í t e n i  f o g j a ,  hogy 
ahhoz m i n d e n k i  é r t s e n .  E h e l y e t t  azonban az l e t t  az e redm ény ,  
hogy a f e l a d a t o k  s ú l y á n á l  f o g v a  a S z o v j e t u n i ó n a k  nemcsak h a dse ­
reg ében  és k ü l ü g y i  s z o l g á l a t á b a n ,  hanem az á l l a m i  b a n k n á l ,  a 
G o s z p l a n n á l ,  a t e r m e l é s  v e z e t é s b e n  és k ö z i g a z g a t á s  számos ágá­
ban az a l k a l m a z á s  n i n c s  i d ő h ö z  k ö t v e ,  és s e n k i t  e l  nem b o c s á t a ­
nak ,  ha m e g f e l e l  és az e l b o c s á t á s r a  más o k o t  sem ad.  A h i v a t á ­
sos k ö z s z o l g á l a t  t e h á t  o t t  i s  n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k  b i z o n y u l t ,  
a h o l  m e g s z ü n t e t é s é t  t ű z t é k  k i  c é l u l .  E z é r t  a h i v a t á s o s  k ö z s z o l ­
g á l a t  ma már n é l k ü l ö z h e t e t l e n  és m i n d e n ü t t  megvan; ez azonban 
nem j e l e n t i  a z t ,  hogy m i n d e n ü t t  e g y f o r m a .  F ő le g  k é t  f ő t í p u s t  
k e l l  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i .  Az e g y i k  a k o n t i n e n t á l i s ,  mely P o r o s z o r ­
s z á g b ó l  i n d u l t  k i  és n á l u n k  i s  t a l á l h a t ó ;  ez j ó v a l  az i p a r i  
f o r r a d a l o m  e l ő t t ,  a X V I I I .  s zá zadban  és a X I X .  század e l s ő  f e ­
l é b e n  a l a k u l t  k i .  Ez a l i b e r á l i s  k o r  j o g á l l a m á b a n  a r r a  á l l í t ó ­
*1 Tn"! Mai magyar  s z o c i á l p o l i t i k a ,  B p . ,  1939 . 103 -1 1 0 .  o l d .
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d o t t  be és n e v e l ő d ö t t ,  hogy a k ö z i g a z g a t á s  j o g s z e r ű s é g é t  t e ­
k i n t s e  a l e g f ő b b  sz em pon tn ak .  A más ik  t í p u s  az ,  ame ly  az a n g o l ­
s z á s z  á l l a m o k b a n ,  f ő l e g  az A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n ,  az 
u t o l s ó  50 évben f e j l ő d ö t t  k i ,  és 1920 ó t a  k ü l ö n ö s e n  j e l e n t ő s  
e r e d m é ny e k e t  é r t  e l .  E z t  p o s z t i n d u s z t r i á l i s  t í p u s n a k  n e v e z h e t ­
j ü k ,  m e r t  az i p a r i  f o r r a d a l o m  és n a g y k a p i t a l i z m u s  k i f e j l ő d é s é ­
nek h a t á s a i t  és t a n u l s á g a i t  f e l h a s z n á l v a  a l a k u l t  k i .  Ezek az 
á l l a m o k  a z t  m o n d j á k ,  hogy a p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  éppúgy  admi ­
n i s t r a t i o n  , m i n t  a p r i v a t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  és e z é r t  a k ö z i g a z ­
g a t á s n a k  a gazdas ágoss ág  és e redmény esség  (economy és 
e f f i c i e n c y )  k ö v e t e l m é n y e i n e k  éppúgy meg k e l l  f e l e l n i e ,  m i n t  a 
g a z d a s á g i  é l e t  egyéb s z e r v e z e t i  e g y s é g e i n e k .  A k ö z i g a z g a t á s  
j o g s z e r ű s é g e ,  v a l a m i n t  a k ö z i g a z g a t á s  e re dm ényessége  és gazda ­
sá gossá ga  e g y a r á n t  j o g o s  k ö v e t e l m é n y e k .  E z é r t  a k é t  szempont 
a l t e r n a t í v a k é n t  nem m a r a d h a t o t t  meg. K i e g é s z í t i k  e g y m á s t ,  és 
e z é r t  most  már egymás i r á n y á b a  f e j l ő d n e k .  Az a n g o l s z á s z  á l l a ­
mokban i s  f e j l ő d é s n e k  i n d u l t  a k ö z i g a z g a t á s i  j o g ,  ame ly nek  k ü ­
l ö n á l l á s á t  s o k á i g  t a g a d t á k ,  a k o n t i n e n s e n  p e d i g  k e z d i k  k ö v e t e l ­
n i  a k ö z i g a z g a t á s  g a z d a s á g o s s á g á t  és e r e d m é n y e s s é g é t ,  amely 
mozga lomnak,  i r á n y n a k  neve n á l u n k  a k ö z i g a z g a t á s  r a c i o n a l i z á l á ­
sa .
A k ö z i g a z g a t á s  f e l a d a t k ö r e  ma már nemcsak p a r a n c s o l á s ­
b ó l ,  im p é r i u m  g y a k o r l á s á b ó l  á l l ,  hanem számos s z a k f e l a d a t b ó l  a 
k ö z o k t a t á s ,  a k ö z e g é s z s é g ü g y ,  a k ö z l e k e d é s ,  a t e r m e l é s  s t b .  t e ­
r é n .  A p a r a n c s o l á s n á l  a l é n y e g  a " w o l l e n " , a t e c h n i k a i  f e l a d a ­
t o k n á l  a " k ö n n e n "  .
2.  A v é g r e h a j t ó  h a t a l o m  v e z e t ő s z e r e p é n e k  k i a l a k u l á s a .  A 
k ö z i g a z g a t á s i  a p p a r á t u s  megnövekedése egy i d ő  ó ta  már o l y  j e ­
l e n t ő s ,  hogy n y i l v á n v a l ó ,  hogy messze e l h a g y t a  a t ö r v é n y h o z á s  
és az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s  m é r e t e i t  és j e l e n t ő s é g é t .  E z é r t  az 
á l l a m i  f ö f u n k c i ó k  ( t ö r v é n y h o z á s ,  v é g r e h a j t á s ,  i g a z s á g s z o l g á l t a ­
t á s )  e g y e n s ú l y á r ó l  M o n t e s q u ie u  i d e j é b e n  és a X IX .  század  e l s ő  
f e l é b e n  l e h e t e t t  b e s z é l n i .  Ma azonban ez az e g y e n s ú l y  már meg­
s z ű n t ,  és k é t s é g t e l e n  a v é g r e h a j t ó  h a t a l o m n a k  t ú l s ú l y a .
A p a r l a m e n t á r i s  r e n d s z e r  lé n y e g e  a z ,  hogy a s z é t v á l a s z ­
t o t t  f ő f u n k c i ó k  k ö z ü l  a t ö r v é n y h o z ó  h a t a l o m  e l l e n ő r i z z e  a vé g ­
r e h a j t ó  h a t a l m a t .  A t ö r v é n y h o z ó  h a t a l o m n a k  t ú l s ú l y t  a k a r  b i z t o ­
s í t a n i  a n n á l  az o k n á l  f o g v a ,  hogy a n é p k é p v i s e l e t i  r e n d s z e r  be­
v e z e t é s e  ré v é n  a nemzet  éppen a t ö r v é n y h o z ó  h a t a l o m r a  s z e r z e t t  
k ö z v e t l e n  b e f o l y á s t .  Az e x e k u t i v a  működésének  f e l t é t e l e i ,  a mai 
k ö z i g a z g a t á s n a k  t e t s z é s  s z e r i n t  nem s z a b á l y o z h a t ó  t e c h n i k a i  
a d o t t s á g a i ,  az á l l a m i  c s e l e k v é s  e re dm ényességének  a g y o r s a s á g ­
t ó l  és a s z a k s z e r ű  s z a b á l y o z á s t ó l  v a l ó  fü g g é s e  azonban a z t  
o k o z z á k ,  hogy a t ö r v é n y h o z á s n a k  a m ú l t  sz ázadban  m e g k í v á n t  v e ­
z e t ő s z e r e p e  a k a d á l y o z z a  a v é g r e h a j t ó  h a t a l o m  ere dményességének  
k i f e j t é s é t  és a r á v á r ó  f e l a d a t o k  l e g j o b b  b e t ö l t é s é t .  E z é r t  van 
a z ,  hogy a t ö r v é n y h o z ó  h a t a l o m  b e f o l y á s a  a v é g r e h a j t ó  h a t a l o m r a  
s z ü k s é g s z e r ű e n  c s ö k k e n t .  Ez l e g f ő k é p p e n  abban n y i l v á n u l  meg, 
hogy a t ö r v é n y h o z á s  egyr e  t ö b b  h e l y z e t b e n  k é n y t e l e n  h a t á s k ö r é t  
f e l h a t a l m a z á s i  t ö r v é n y e k  a l a k j á b a n  a v é g r e h a j t ó  h a t a l o m r a  á t r u ­
h á z n i .  ( N á l u n k  l e g ú j a b b a n  az 1924 : I V .  t ö r v é n y c i k k  az ún .  s z a ­
n á l á s r ó l ,  az 1931 : XXVI.  t ö r v é n y c i k k  a 3 3 - a s  b i z o t t s á g r ó l ,  az
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1938 : XXXIV.  t ö r v é n y c i k k  a F e l v i d é k  v i s s z a c s a t o l á s á r ó l ,  az
1939 : I I .  t ö r v é n y c i k k  a h o n v é d e l e m r ő l ,  ame ly  hábo rú  i d e j é r e  ad 
messzemenő f e l h a t a l m a z á s t . )  A t ö r v é n y h o z á s  csak  a z é r t  ad i l y e n  
f o n t o s  és bő f e l h a t a l m a z á s o k a t ,  m e r t  nem t u d  e l ő l e  k i t é r n i .  A 
f e l h a t a l m a z á s o k  r e n d s z e r e  azonban  csak  a k ü l s z í n  m e g ő r z é s é t  j e ­
l e n t i ,  amely m é l y r e h a t ó  v á l t o z á s t  t a k a r ,  és nemcsak n á l u n k  t a ­
l á l h a t ó ,  hanem minden p a r l a m e n t á r i s  á l l a m b a n .  ( F r a n c i a o r s z á g ,  
A n g l i a ,  A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k  s t b . )  Ső t  egy s z e l l e m e s  ame­
r i k a i ,  L u t h e r  G u l i c k ,  a C o lu m b i a  egye tem t a n á r a ,  a z t  mo nd ja ,  
hogy  a t ö r v é n y h o z á s  b e f o l y á s a  a v é g r e h a j t ó  h a t a l o m r a  f o k o z a t o ­
san úgy ö s s z e s z ű k ü l ,  m i n t  e d d i g  i s  v o l t  a h a d v i s e l é s  t e k i n t e t é ­
b e n .  E t é r e n  a t ö r v é n y h o z á s  b e f o l y á s a  csak  a h a d ü z e n e t i g  t e r ­
j e d ,  azon t ú l  azonban  a l e g f e l s ő  h a d v e z e t ő s é g  a s t r a t é g i a i  és 
t a k t i k a i  e l h a t á r o z á s a i t  az e l l e n s é g g e l  v a l ó  é r i n t k e z é s b e n ,  de a 
t ö r v é n y h o z á s  b e f o l y á s a  n é l k ü l  hozza .
T a n u ls á g o s  ebben az ö s s z e f ü g g é s b e n  egy p i l l a n t á s t  v e t n i  
a r r a ,  hogy m i l y e n  m e g f o n t o l á s o k  v o l t a k  i r á n y a d ó k  1 7 8 7 -b e n  az 
A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k  a l k o t m á n y á n a k ,  és annak k e r e t é b e n  az 
e l n ö k  j o g á l l á s á n a k  m e g á l l a p í t á s á n á l .  Az a l k o t m á n y  s z e r v e z e t é t  
annak  i d e j é n  e r ő s e n  t á m a d t á k ,  és a z t  h o z t á k  f e l  e l l e n e ,  hogy az 
e l n ö k ö t  h a t a l m a s a b b á  t e s z i ,  m i n t  A n g l i a  k i r á l y á t ,  és t ö b b  l e s z  
a t e k i n t é l y e  és k ü l s ő  f é n y e ,  m i n t  egy k e l e t i  k é n y ú r n a k .  H a m i l ­
t o n  s z á l l t  e z z e l  a f e l f o g á s s a l  szembe, és e g y ú t t a l  h a n g s ú l y o z ­
t a ,  hogy az e l n ö k  e r e j e  és h a t a l m a  a ko rmá nyzásho z  n é l k ü l ö z h e ­
t e t l e n .  Az a l k o t m á n y  az e l n ö k ö t  v a l ó b a n  o l y  ó r i á s i  h a t á s k ö r r e l  
és á l t a l á n o s  f e l h a t a l m a z á s s a l  l á t t a  e l ,  hogy a z o k k a l  minden 
m eg le vő  és l e h e t s é g e s  t á r s a d a l m i  és p o l i t i k a i  mozgalmon ú r r á  
l e h e s s e n ,  s ő t  szükség  e s e t é n ,  v á l s á g o k  i d e j é n  v a l ó s á g o s  d i k t a ­
t ú r á t  f e j t s e n  k i ,  m i n t  L i n c o l n  e l n ö k  a p o l g á r h á b o r ú b a n  és W i l ­
son e l n ö k  a v i l á g h á b o r ú b a n .
És az a l k o tm á n y  m e ly  r e n d e l k e z é s é v e l  é r t é k  e l  e z t  a 
c é l t ?  E l ő s z ö r  a z á l t a l ,  hogy az e l n ö k ö t  a k o n g r e s s z u s t ó l  ( p a r l a ­
m en t )  f ü g g e t l e n n é  t e t t é k  o l y  módon, hogy k ü l ö n  e l j á r á s  s z e r i n t  
k ö z v e t l e n ü l  a nép v á l a s z t j a ,  és csak  nagy n e h é z s é g g e l  l e h e t  e l ­
m o z d í t a n i .  M ásodszo r  az e l n ö k  nemcsak á l l a m f ő ,  hanem e g y ú t t a l  a 
kormány f e j e  i s ,  a kormány t a g j a i  n e k i  a l á  vannak r e n d e l v e ,  az 
e l n ö k  t e h á t  nem csak  p r i m u s  i n t e r  p a r e s .  Az " a t y á k " ,  ahogyan az 
a l k o t m á n y o z ó  n e m z e t g y ű l é s  t a g j a i t  n e v e z i k ,  e z t  a m e g o l d á s t  az ­
z a l  i n d o k o l t á k ,  hogy egy t e s t ü l e t i  s z e r v  nehezen h a t á r o z ,  k ö n y -  
nyen  b é n í t j á k  b e l s ő  k o n f l i k t u s o k ,  és s o k s z o r  szenved  t a g j a i n a k  
é r z é k e n y s é g é t ő l  vagy m e s t e r k e d é s e i t ő l .  Ha a f e l e l ő s s é g  egy em­
b e r e n  van ,  az vagy c s e l e k s z i k ,  vagy nem, de a f e l e l ő s s é g  a l ó l  
nem t u d  t á r s a i n a k  i n g a t a g s á g á r a  v a l ó  h i v a t k o z á s s a l  m e n e k ü l n i .  
Harmadszor  az e l n ö k  m e g b í z á s á t  négy é v r e  s z a b t á k ,  ami e l é g  
ho ss zú  i d ő  a h h o z ,  hogy g y a k o r i  v á l t o z á s o k  és a ko rmány  b u k t a t á ­
s á r a  i r á n y u l ó  á l l a n d ó  manő ve rek  k i  l e g y e n e k  z á r v a .  E g y é n i  ha ­
t á s k ö r ,  f ü g g e t l e n s é g  és e r ő  t e h á t  azok a t u l a j d o n s á g o k ,  ame­
l y e k k e l  az e l n ö k ö t  f e l  a k a r t á k  r u h á z n i ,  hogy ő t  e red mé nyes  mun­
k á r a  képes s z e r v v é  t e g y é k .  E z t  a s z e r v e t ,  amely a p a r l a m e n t á r i s  
k o r m á n y z a t t ó l  l é n y e ge s e n  e l t é r ő  e l v e k e n  é p ü l  f e l ,  az e r ő s  e x e -  
k u t i v a  ( s t r o n g  e x e c u t i v e )  r e n d s z e r é n e k  n e v e z i k .
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Azoknak  az ú j  a l k o t m á n y o k n a k ,  am e l yek  Eu ró pában  a v i l á g ­
h á b o rú  u t á n  f o r r a d a l m i  ú t o n  l é t r e j ö t t e k  ( o r o s z ,  o l a s z ,  n é m e t ) ,  
m ind  az e r ő s  e x e k u t i v a  m e g v a l ó s í t á s a  a f ő  j e l l e m v o n á s a .  De 
ugyanez  v o n a t k o z i k  a mai  l e n g y e l ,  a p o r t u g á l  a l k o t m á n y r a ,  és 
f o g  b i z o n y á r a  v o n a t k o z n i  S p a n y o l o r s z á g  ú j  a l k o t m á n y á r a  i s .
K é t s é g t e l e n ,  hogy az egyes meg o ld áso k  k ö z ö t t  vannak k ü ­
l ö n b s é g e k .  í g y  p l .  a f a s i z m u s  az á l l a m i  f ó f u n k c i ó k  s z é j j e l v á -  
l a s z t á s á t  meghagyva ,  a v é g r e h a j t ó  h a t a l o m  t ú l s ú l y á t  t u d a t o s a n  
b i z t o s í t o t t a ,  hogy a S z o v j e t u n i ó  és a t ö r ö k  k ö z t á r s a s á g  a s z é j ­
j e l  v á l a s z t  á s t  e l v e t e t t é k ,  vagy  az á l l a m o k  egy r é s z e  a p a r l a m e n ­
t e t  m e g t a r t o t t a ,  m i n t  az A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k  és L e n g y e l -  
o r s z á g ,  más r é s z ü k  azonban  a p a r l a m e n t e t  e l t ö r ö l t e ,  m i n t  a Né­
m e t b i r o d a l o m .  A közös vonás  m i ndezekben  az á t a l a k u l á s o k b a n  a z ,  
hogy f ő  c é l j u k  e r é l y e s  és c s e l e k v é s r e  képes  e x e k u t i v a  s z e r v e z é ­
s e ,  és e z t  s o k k a l  nagyobb m é r té k b e n ,  m i n t  a p a r l a m e n t i  r e n d s z e r  
m e l l e t t ,  e l  i s  é r i k .  A p a r l a m e n t a r i z m u s r a  az j e l l e m z ő ,  hogy m i ­
v e l  a nemzet  a n é p k é p v i s e l e t  ú t j á n  a t ö r v é n y h o z á s r a  s z e r z e t t  
l e g k ö z v e t l e n e b b  b e f o l y á s t ,  annak i g y e k e z e t t  a t ö b b i  á l l a m i  
f u n k c i ó t  a l á r e n d e l n i ,  és a k a b i n e t r e n d s z e r  i s  a z t  j e l e n t i ,  hogy 
a kormány f e j é n e k  és t a g j a i n a k  k i j e l ö l é s é b e n  i s  a l e g i s z l a t i v á -  
n a k ,  nem p e d i g  az e x e k u t i v á n a k  s z e m p o n t j a i  az i r á n y a d ó k .  A k o r ­
mány f e j é n e k  és t a g j a i n a k  k i j e l ö l é s é r e  a l e g f o n t o s a b b  k ö v e t e l ­
mény a p a r l a m e n t i  tö b b s é g  t á m o g a tá s a ,  nem ped ig  a v e z e t é s r e  és 
c s e l e k v é s r e  v a l ó  h i v a t o t t s á g  vagy a szakmában v a l ó  s z a k é r t e l e m .  
Ez a r e n d s z e r  a d j a  meg a p á r t o k  p o l i t i k a i  b e f o l y á s á t ,  a tö b bség  
b á r m e l y  p i l l a n a t b a n  v a l ó  e l v e s z t é s é n e k  l e h e t ő s é g é t ,  és okozza a 
k o r m á n y z a t i  a k c i ó k  k o n t i n u i t á s á n a k  g y a k o r i  m e g s z a k a d á s á t ,  s ő t  
évek  hosszú s o r á r a  t e r j e d ő  t e r v s z e r ű  a k c i ó k ,  a p l a n n i n g  l e h e ­
t e t l e n s é g é t ,  a p a r l a m e n t i  p á r t o k o n  és é r d e k c s o p o r t o k o n  k e r e s z ­
t ü l  nemcsak a t ö r v é n y h o z á s b a n ,  hanem a ko rm ányra  v a g y  m i n i s z t e ­
r e k r e  g y a k o r o l t  b e f o l y á s  ú t j á n  k o n k r é t  k o r m á n y z a t i  ü g y e k r e  v a l ó  
p a r t i k u l á r i s ,  t e h á t  a k ö z é r d e k  r o v á s á r a  v a l ó  b e f o l y á s o k  é r v é ­
n y e s ü l é s é t .  A l a i k u s  ko rmány  a h i v a t á s o s  k ö z s z o l g á l a t n a k  a f e ­
j e ,  de s a j á t  l a i k u s s á g á n á l  fogv a  a k ö z s z o l g á l a t t a l  szemben a 
s z a k s z e r ű s é g  t e k i n t e t é b e n  nem l e h e t n e k  nagy i g é n y e i ,  t e h á t  a 
h i v a t á s o s  k ö z s z o l g á l a t  l e g n ag yo b b  e l ő n y é n e k  b i z t o s í t á s á r a  nem 
a l k a l m a s .  E z e k e t  a h á t r á n y o k a t  azonban e l h a n y a g o l j á k ,  mer t  m in ­
dez nem az e x e k u t i v a ,  hanem a l e g i s z l a t i v a  k e d v é é r t  va n .  A l e -  
g i s z l a t i v a  é r d e k e i n e k  ez az e l ő t é r b e  nyomu lá sa  az e x e k u t i v a  é r ­
d e k e i n e k  f e l á l d o z á s á v a l  j á r t .  Az e x e k u t i v a  számá ra  ez a l e -  
g i s z l a t i v á t ó l  v a l ó  f ü g g é s  nem k e d v e z ő ,  s ő t  t e r m é s z e t e l l e n e s  
s z e r v e z é s i  f o r m a .  Ennek a f e l i s m e r é s é t  j e l e n t e t t e  a z ,  hogy a 
h a d s e r e g ,  m e l y n e k  l é t a l a p j a  a c s e l e k v é s  és a c s e l e k e d n i  t u d á s ,  
t u d a t o s a n  k e r ü l t e  a z t ,  hogy a l e g i s z l a t i v á n a k  a l á r e n d e l j é k ,  
a m i t  e l  i s  é r t  a z z a l ,  hogy a p a r l a m e n t á r i s  á l l a m b a n  i s  csak a 
l e g f ő b b  h a d ú r t ó l ,  az á l l a m f ő t ő l ,  t e h á t  egy f i z i k a i  s z e m é l y t ő l  
f ü g g .
T a n u l s á g o s  ebben az ö s s z e f ü g g é s b e n  v i z s g á l n i  az " e g y e t ­
l e n  p á r t "  s z e r e p é t .  Ez nem k ö v e t e l m é n y e ,  hanem k ö v e tk e z m é n y e  az 
e x e k u t i v á n a k  a l e g i s z l a t i v á t ó l  v a l ó  f ü g g e t l e n s é g é n e k .  Az ú j  
r e n d s z e r t  mind O l a s z o r s z á g b a n ,  mind a I I I .  B i r o d a l o m b a n  egy 
p á r t  v a l ó s í t o t t a  meg, de a h a ta l o m  m e g s z e r z é s e k o r  e g y i k  o r s z á g ­
ban sem s z ü n t e t t é k  meg a z o n n a l  a t ö b b i  p á r t o k a t ,  hanem azo ka t
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m e g h a g y t á k ,  és azok  a d i a d a l m a s  p á r t  m e l l e t t  egy i d e i g  meg i s  
t u d t a k  m a r a d n i .  A m i t  a h a ta lo m  m e g s z e r z é s e k o r  az o n n a l  v é g r e h a j ­
t o t t a k ,  az a ko rm ánynak  a p a r l a m e n t t ő l  v a l ó  f ü g g e t l e n ! t é s e  
v o l t .  Annak k ö v e t k e z t é b e n ,  hogy a k o r m ányp ro g ra m  m e g h a t á ro z á s a  
a k o r m á n y t ó l  f ü g g ö t t ,  a t ö b b i  p á r t o k ,  m e l y e k  nem t u d t a k  r é s z ­
p r o g r a m j a i k n a k  ( p a r t e s )  é r v é n y t  s z e r e z n i ,  f o k o z a t o s a n  f e l e s l e ­
gessé v á l t a k .
A z t  h is ze m ,  h e l y e s e n  j e l ö l ö m  meg a k o r u n k b e l i  á l l a m i  á t ­
a l a k u l á s o k  l é n y e g é t ,  ha a z t  mondom, hogy az á l l a m o k  most v o n j á k  
l e  a k o n z e k v e n c i á i t  annak ,  hogy az e x e k u t i v a  j e l e n t ő s é g e  és á l ­
l á s a  f o k o z a t o s a n  nagyon m e g v á l t o z o t t ,  m á s s z ó v a l ,  hogy a f ő v o ­
nás ,  a m e l l y e l  a XX. század  á l l a m a  a XIX.  s z á z a d i t ó l  k ü l ö n b ö z i k ,  
az,  hogy  a XX. s z á z a d i  á l l a m b a n  a l e g i s z l a t i v á n a k  a v i s z o n y a  
f o r d í t o t t ,  m i n t  v o l t ;  ed d ig  a l e g i s z l a t i v a  v o l t ,  most az e x e k u ­
t i v a  l e t t  az e r ő s e b b .
3.  A d o l g o z ó  tömegnek az á l l a m i  é l e t b e  v a l ó  c s e l e k v ő  b e ­
k a p c s o l á s a  és e z á l t a l  az o s z t á l y h a r c  k i k ü s z ö b ö l é s e .  Az e g y i k  
l e g n a g y o b b  j e l e n t ő s é g ű  esemény,  me ly  a X I X .  s z á z a d i  á l l a m  k i a ­
l a k u l á s a  ó ta  b e k ö v e t k e z e t t ,  a munka s z o c i á l i s  p r o b l é m á j á n a k  
m e g j e l e n é s e  v o l t .  Ennek a p r o b l é m á n a k  a m a r x iz m u s  á l t a l  az o s z ­
t á l y h a r c  i r á n y á b a  v a l ó  k i é l e z é s e  e g y i k e  v o l t  a f ő t é n y e z ő k n e k ,  
amely a X IX .  s z á z a d i  á l l a m on  v a l ó  t ú l f e j l ő d é s r e  v e z e t e t t .  A XX. 
s z á z a d i  á l l a m n a k  e g y i k  fő vonása  az o s z t á l y h a r c  k i k ü s z ö b ö l é s e  és 
a munka p r o b l é m á j á n a k  n e m ze t i  a l a p o n  v a l ó  m ego ld ása .  A f o r m á k ,  
melyek  a m e g o l d á s t  m i n d e n ü t t  h o z z á k ,  s e h o l  sem magán- ,  hanem 
m i n d e n ü t t  k ö z j o g i  j e l l e g ű e k ,  t ö b b é - k e v é s b é  h a t á r o z o t t  f o k o z a ­
t o k b a n .  Az azonos f o g l a l k o z á s ú  embereknek  h i v a t á s s z e r v e z e t e k b e n  
vagy re n d e k b e n  v a l ó  ö s s z e f o g l a l á s a  azonban nemcsak a m u n k a v i ­
szo nyok  ú j  s z a b á l y o z á s á t ,  hanem az á l l a m  és az egyén k a p c s o l a ­
tá n a k  ú j  r e n d j é t  i s  j e l e n t i .  Azok  a s z e l l e m i  és f i z i k a i  munká­
sok ,  a k i k e t  az á l l a m  e d d i g  c sak  ö t é v e n k é n t  e g y s z e r ,  a p a r l a m e n ­
t i  v á l a s z t á s o k  a l k a l m á v a l  é r d e k e l t ,  a munka ú j  s z e r v e z e t e  ú t j á n  
az á l l a m  á l l a n d ó ,  a k t í v  r é s z e s e i v é  l e s z n e k ,  aminek  n a p r ó l  nap ra  
á l l a n d ó a n  t u d a t á b a n  vannak ,  és í g y  k í v ü l á l l ó k b ó l  h o z z á t a r t o z ó k ­
ká l e t t e k .  A h i v a t á s r e n d e k  s z e r v e z e t i  fo rma t e k i n t e t é b e n  t e s t ü ­
l e t i  ö n k o r m á n y z a t o k .  Amint  va n n a k  t e r ü l e t i  ö n k o r m á n y z a t o k ,  ná ­
l u n k  a közsé gek  és a t ö r v é n y h a t ó s á g o k ,  úgy vannak  t e s t ü l e t i  ön-  
k o r m á n y z a t o k  i s ,  ame lyekhez  v a l ó  h o z z á t a r t o z á s  az emberek eg­
z i s z t e n c i á l i s  a l a p j á t  n y ú j t ó  f o g l a l k o z á s ,  t e h á t  az e l  nem ho- 
m á l y o s í t h a t ó  l e g e r ő s e b b  é r d e k .  Az ú j  á l l a m n a k  ez e g y i k  n a g y f o n ­
t o s s á g ú  p s z i c h o l ó g i a i  e l ő n y e ,  hogy  a nagy tömeg ek  s o k k a l  i n k á b b  
magukénak t e k i n t i k ,  m i n t  az e d d i g i  p a r l a m e n t á r i s  á l l a m o t .  Az 
ú g y n e v e z e t t  t e k i n t é l y á l l a m o k a t  s z e r e t i k  a d e m o k r a t i k u s  á l l a m o k ­
k a l  s z e m b e á l l í t a n i .  Nem v i t á s  a zo n b a n ,  hogy a t e k i n t é l y á l l a m o k ­
hoz a nép t ú l n y o m ó  töb bsé ge  s o k k a l  t u d a t o s a b b a n  r a g a s z k o d i k  és 
a z o k k a l  s o k k a l  s z o l i d á r i s a b b , m i n t  a d e m o k r a t i k u s  á l l a m o k  p a r ­
l a m e n t á r i s  b e r e n d e z é s é v e l .  Az embereknek az á l la mb a  a r e n d i  
s z e r v e z e t e k e n  k e r e s z t ü l  v a l ó  b e k a p c s o l á s a  a XX. század á l l a m á ­
nak f e n t  már k i f e j t e t t  k o n s t r u k c i ó j á v a l  összhangban i s  van ,  
m e r t  a nemzetnek a l e g i s z l a t i v á b a  v a l ó  b e k a p c s o l á s a  és abban 
v a l ó  r é s z e l t e t é s e  h e l y e t t  a f o n t o s a b b á  l e t t  v é g r e h a j t ó  h a t a l o m ­
ba v a l ó  b e k a p c s o l á s á t ,  s ő t  o r g a n i k u s  b e é p í t é s é t  j e l e n t i .  A r e n -
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d i  s z e r v e z e t e k e n  á t  a t ö r v é n y h o z á s b a n  v a l ó  r é s z v é t e l  i s  b i z t o ­
s í t h a t ó .
4.  A g a z d a s á g i  é l e t n e k  közü ggyé  v a l ó  n y i l v á n í t á s a  és v e ­
z e t é s é n e k  az á l l a m  á l t a l  v a l ó  á t v é t e l e .  A k a p i t a l i z m u s  n a g y a ­
r á n y ú  k i f e j l ő d é s e  az ó ta  k ö v e t k e z e t t  be ,  a m i ó t a  a X IX .  s z á z a d i  
á l l a m  m e g a l a k u l t ,  amely a l i b e r a l i z m u s  k o r á n a k  te r m é k e .  A l i b e ­
r a l i z m u s  ke dve ző  v o l t  a k a p i t a l i s t a  f e j l ő d é s  f e l l e n d ü l é s é r e ,  de 
a k a p i t a l i z m u s  maga a z ó t a  t o v á b b f e j l ő d ö t t ,  és a l i b e r a l i z m u s  
h e l y e t t  k ü l ö n b ö z ő  k ö t ö t t s é g e k  f e j l ő d t e k  k i ,  nemcsak a m u n k a v á l ­
l a l ó k ,  hanem a munkaadók,  nemcsak a f o g y a s z t ó k ,  hanem a t e r m e ­
l ő k  r é s z é n  i s ,  és a g a z d a s á g i  é l e t  ezek k ö z t  a v i s z o n y o k  k ö z t  
az á l l a m i  b e a v a t k o z á s t  nemcsak t ű r i ,  hanem k í v á n j a  i s .  Az i p a r i  
f o r r a d a l o m  e re d m é ny e k é n t  f e j l ő d t e k  k i  a v i l á g o t  b e h á ló z ó  i m p e ­
r i a l i s t a  é r d e k e k  és n e m z e t k ö z i  g a z d a s á g i  k a p c s o l a t o k ,  am e l yek  
nemcsak a n e m z e t i  t e r m e l é s  v á m v é d e l m é t ,  hanem a n e m z e t k ö z i  g a z ­
d a s á g i  h e l y z e t b e  v a l ó  b e i l l e s z t é s é t ,  s ő t  az egész  nemzet  g a z d a ­
s á g i  e r ő f o r r á s a i ,  az em b e r i  e r ő k  és az a n y a g i  eszk özök  l e g k e d ­
ve ző bb  k i h a s z n á l á s á n a k  m e g s z e r v e z é s é t  i s  k í v á n j á k ,  és í g y  az 
á l l a m o t  o l y a n  f e l a d a t  e l é  á l l í t j á k ,  a m e l y re  a X IX .  s z á z a d i  a l ­
ko tm ány  s z e r v e k k e l  nem r e n d e l k e z i k ,  s a m e l y r e  annak m e g a l k o t á ­
s a k o r  nem i s  l e h e t t e k  t e k i n t e t t e l .  A g a z d a s á g i  é l e t  i r á n y í t á s á ­
ban a ko rm ánynak  e g y r é s z t  k o n k r é t  g a z d a s á g i  i n t é z k e d é s e k  e l ő ­
k é s z í t é s é h e z  van  szüksége  ú j  s z e r v e k r e  ( p l .  g a z d a s á g t a n u l m á n y i  
o s z t á l y ,  k ü l k e r e s k e d e l m i  h i v a t a l  s t b . ) ,  m á s r é s z t  a hosszú  t á v o n  
v a l ó  t e r v e z é s  c é l j á r a  és az ö ssze s  n e m z e t i  e r ő k ,  a g a z d a s á g i  
e r ő f o r r á s o k  l e g j o b b  k i h a s z n á l á s á n a k  m e g s z e r v e z é s é r e ,  az egész  
g a z d a s á g i  é l e t e t  á t f o g ó  s z e r v e z e t i  m e g o l d á s o k r a  ( G o s p l a n ,  K o r ­
p o r á c i ó k  Ne m ze t i  Tanácsa ,  német V i e r j a h r e s p l a n , a m e r i k a i  N a t i o ­
n a l  Re so u rc es  Boa rd  s t b . ) ,  ame lyek  a X IX .  s z á z a d i  á l l a m b a n  i s ­
m e r e t l e n e k  v o l t a k .  K é t s é g t e l e n ,  hogy a g a z d a s á g i  é l e t  i r á n y í t á ­
sa a ko rm á n y ra  o l y a n  f e l e l ő s s é g e t  h á r í t ,  o l y a n  k ö v e t e l m é n y e k e t  
t á m a s z t  v e l e  szemben, ame lyek  m e g o l d á s á ra  csak  a k k o r  v á l l a l k o z -  
h a t i k ,  ha a f e l e l ő s s é g g e l  a r á n y o s  c s e l e k v é s i  f e l t é t e l e k e t  k a p .  
M e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a hosszú  t á v o n  v a l ó  t e r v e z é s  és g a z d a s á g i  
i r á n y í t á s  az e redmé nyessé g  k i e l é g í t ő  f o k á r a  c s a k  azokban  az á l ­
l am okban  j u t o t t ,  ame lyek  az ún .  e r ő s  e x e k u t i v a  r e n d s z e r é t  meg 
t u d t á k  v a l ó s í t a n i .
5.  A k ö z i g a z g a t á s i  v e z é r k a r .  / 1 /  Az e x e k u t i v á n a k  a h e l y ­
z e t e  az á l l a m b a n  a z é r t  v á l t o z o t t  í g y  meg, m e r t  r e n d k í v ü l  megnö­
v e k e d e t t .  Annak k ö v e t k e z t é b e n  v i s z o n t ,  hogy m e g n ö v e k e d e t t ,  meg­
n e h e z e d e t t  a v e z e t é s e .  A m e g n e h e z e d e t t  v e z e t é s  m e g k ö n n y í t é s é r e  
van sz ü ks é g  k ö z i g a z g a t á s i  v e z é r k a r r a .
A magyar k ö z i g a z g a t á s  a z ó t a ,  hogy a m i n i s z t e r i á l i s  r e n d ­
s z e r t  1848-b an  á t v e t t ü k ,  r e n d k í v ü l  m e g n ö v e k e d e t t  és m é l y r e h a t ó ­
an á t a l a k u l t .  Ennek i g a z o l á s á r a  s z o l g á l j o n  a k ö v e t k e z ő  néhány  
a d a t :
N a g y - M a g y a r o r s z á g  össz es  á l l a m i  a l k a l m a z o t t a i n a k  száma 
1 8 7 0 -b e n  23 273 .  Ez f o k o z a t o s a n  e m e l k e d e t t ,  19 00 -b an  125 933 ,  
1 9 1 8 -b a n  228 975 l e t t .  C s o n k a - M a g y a r o r s z á g o n , am e l ynek  t e r ü l e t e  
k é t h a r m a d d a l  k i s e b b ,  az a l k a l m a z o t t a k  száma a B - l i s t á k  v é g ­
r e h a j t á s a  u t á n  i s  120 000 k ö r ü l  s t a b i l i z á l ó d o t t  ( 1 9 3 8 - b a n
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120 596 ) ,  t e h á t  a n n y i ,  amenn y i  N agy -M a g y a ro r s z á g o n  i s  csak  1900 
ó t a  v o l t .
Bu dapes t  s z é k e s f ő v á r o s  a l k a l m a z o t t a i n a k  száma 1 8 7 4 - b e n ,  
k ö z v e t l e n ü l  az e g y e s í t é s  u t á n  2115 v o l t .  Számuk f o k o z a t o s a n  
e m e l k e d e t t  és ma 27 0 0 0 - e t  t e s z  k i .  Magának a s z é k e s f ő v á r o s n a k  
t e h á t  ma nagyobb  k ö z i g a z g a t á s i  a p p a r á t u s a  és tö b b  a l k a l m a z o t t j a  
v a n ,  m i n t  N a g y - M a g y a r o r s z á g n a k  v o l t  e z e l ő t t  70 e s z t e n d ő v e l .  A 
k ö z i g a z g a t á s  m é r e t e i n e k  növekedése  t e h á t  kb .  t í z s z e r  a k k o r a ,  
m i n t  a l a k o s s á g  számának növe kedése .
Ugyanúgy m e g n ö v e k e d e t t  ez a l a t t  az i d ő  a l a t t  a k ö z i g a z ­
g a t á s  s z e r v e z e t i  e g y s é g e i n e k  a száma.  A k ö z i g a z g a t á s  a n n y i r a  
s p e c i a l i z á l ó d o t t ,  hogy ma minden t á r c a  ü g y k ö ré b e n  s o k k a l  t ö b b ­
f é l e  s z e r v  v a n ,  nem i s  s z ó l v a  az eg ységek  s z á m á r ó l ,  m i n t  ameny- 
n y i  v o l t  e gész  M a g y a r o rs z á g o n  1 8 4 8 - b a n ,  a m i k o r  a k o r m á n y z a t  mai  
r e n d s z e r é r e  á t t é r t ü n k .
És mindehhez  j ö t t  az a f o n t o s  v á l t o z á s ,  hogy a k ö z i g a z ­
g a tá s b a n  a l a i k u s  e lem h e l y e t t  mi  i s  á t t é r t ü n k  a s z a k k é p z e t t  
e r ő k r e ,  és a t i s z t e l e t b e l i  á l l á s o k ,  a r é g i  j ó  t á b l a b í r á k  h e ­
l y e t t  a h i v a t á s o s  k ö z s z o l g á l a t i  a l k a l m a z á s  r e n d s z e r é r e .
M indez  kö ve tk e zm é n ye  annak a nagy á t a l a k u l á s n a k ,  ame lyen 
az egész v i l á g ,  és a z z a l  e g y ü t t  M a g y a r o rs z á g  i s ,  á tm e n t  a X IX .  
sz ázad  á l l a m á n a k  k i a l a k u l á s a  ó ta  a f e n t i e k b e n  v á z o l t  g a z d a s á g i  
és t á r s a d a l m i  f e j l ő d é s  k ö v e t k e z t é b e n .  Egy s z e r v e z e t  m e n n y i s é g i  
megnövekedése azonban annak v e z e t ő j é v e l  szemben m i n ő s é g i l e g  i s  
magasabbrendű  k ö v e t e l m é n y e k e t  t á m a s z t .  A mai  á l l a m i  g é p e z e t  v e ­
z e t é s e  m i n ő s é g i l e g  s o k k a l  k o m p l i k á l t a b b ,  m i n t  v o l t  az 1 8 4 8 - b e l i  
á l l a m é ,  s ő t  l á t t u k ,  hogy  ma a s z é k e s f ő v á r o s  k ö z i g a z g a t á s á n a k  
v e z e t é s e  nagyobb  k ö v e t e l m é n y e k e t  t á m a s z t  a p o l g á r m e s t e r r e l  
szemben,  m i n t  N ag y- M a g ya ro r sz á g  k ö z i g a z g a t á s á n a k  v e z e t é s e  t á ­
m a s z t o t t  g r ó f  And rá ssy  Gy u l a  m i n i s z t e r e l n ö k k e l  szemben. Sem a 
k ö z i g a z g a t á s  meg növekedésén ,  sem a h i v a t á s o s  k ö z s z o l g á l a t  r e n d ­
s z e r é n  nem l e h e t  v á l t o z t a t n i .  E l h i b á z o t t  t ö r e k v é s  a m e g o l d á s t  
abban k e r e s n ü n k ,  hogy e z t  a f e j l ő d é s t  k á r h o z t a t j u k  és v i s s z a ­
c s i n á l n i  a k a r j u k .  Ez éppúgy  h i ú  t ö r e k v é s ,  m i n t  ha a t e c h n i k a i  
h a l a d á s t  vagy az i p a r o s o d á s t  a k a r n é k  m e g á l l í t a n i  vagy éppen 
v i s s z a f o r d í t a n i .  A ko rm ányzás  a k a b i n e t r e n d s z e r  b e v e z e t é s e k o r ,  
1848-ban  l é n y e g i l e g  csak  p o l i t i k a i  v e z e t é s t  j e l e n t e t t .  Ma a z o n ­
ban nemcsak a p o l i t i k a i  v e z e t é s t  j e l e n t i ,  hanem e g y ú t t a l  a h a ­
t a l m a s  k ö z i g a z g a t á s i  a p p a r á t u s  v e z e t é s é t  i s .  A ko rmány  p r o g r a m ­
j á t  ma c sak  a k ö z i g a z g a t á s  ú t j á n  t u d j a  m e g v a l ó s í t a n i .  Függ a 
k ö z i g a z g a t á s t ó l ,  a z z a l  t e h á t  csak úgy b o l d o g u l ,  ha é r t  h o z z á .  A 
p a r l a m e n t á r i s  r e n d s z e r  azonban a ko rmány  t a g j a i t ó l  csak  a z t  k í ­
v á n j a ,  hogy t ö b b s é g ü k  l e g y e n ,  nem p e d i g  a z t ,  hogy a k ö z i g a z g a ­
t á s h o z  i s  é r t s e n e k .  A m i n i s z t e r e k  t é n y l e g  g y a k r a n  nem szakembe­
r e k ,  p e d i g  az a l á r e n d e l t j e i k  a z o k .  A m i n i s z t e r e k  e z e n k í v ü l  
g y a k ra n  v á l t o z n a k ,  s az a l á r e n d e l t j e i k  hosszú t a p a s z t a l a t t a l  
b í r n a k .  A k ö z i g a z g a t á s i  g é p e z e t  mai  m é r e t e i  m e l l e t t  a k ö z i g a z ­
g a t á s  v e z e t é s e  egy ember  e r e j é t  még akko r  i s  f e l ü l m ú l j a ,  ha 
szakembe r .  A n n á l  i n k á b b  ez a h e l y z e t  abban a r e n d s z e r b e n ,  
ame lyben  a m i n i s z t e r e l n ö k  és a m i n i s z t e r e k  nem szü kségké ppen  
k ö z i g a z g a t á s h o z  é r t ő k .  A vez é rn e k  a v e z é r i  f u n k c i ó  t e l j e s í t é s é ­
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ben v a l ó  t á m o g a t á s á r a  s z o l g á l ó  s z a k k é p z e t t  s e g í t s é g  a v e z é r k a r .  
A v e z é r k a r t  s o k á i g  s a j á t o s  k a t o n a i  s z e r v n e k  t e k i n t e t t ü k ,  v e l e  
tudományosan  nem i s  f o g l a l k o z t u n k .  Ma azonban már t u d j u k ,  hogy 
a v e z é r k a r  nem a hadse re g  s a j á t o s s á g a ,  hanem a nagy m é r e tű  
s z e r v e z e t  v e z e t é s é n e k  s z ü k s é g l e t e ,  a m e l y e t  a k a t o n a s á g  csak  
l e g e l ő s z ö r  i s m e r t  f e l  és a l k a l m a z o t t .  E z é r t  a k ö z i g a z g a t á s i  v e ­
z é r k a r  s z e r v e z é s é n e k  szü ks é g e ss é g e  és a m e g v a l ó s í t á s á r a  v a l ó  
t ö r e k v é s  e g y re  h a t á r o z o t t a b b a n  m e g n y i l v á n u l .  Szükségességének  
f e l i s m e r é s e  abban az a rá nyban  n ö v e k s z i k ,  a m i n t  az e x e k u t i v a  v e ­
z e t ő  s z e r e p é n e k  k i a l a k u l á s a  e g y re  n y i l v á n v a l ó b b á  l e s z .
I I .  Az ú j  á l l a m  még s e h o l  sem k é s z ,  k i a l a k u l á s a  még nem 
j u t o t t  n y u g v ó p o n t r a .  Még kevésbé  m o n d h a t j u k ,  hogy az ú j  á l l a m ­
nak már o l y  á l t a l á n o s a n  e l i s m e r t  t í p u s a  a l a k u l t  v o l n a  k i ,  o l y  
sok r o k o n  m e g o l d á s s a l ,  a m i l y e n  a l i b e r á l i s  á l l a m  v o l t  a m ú l t  
század v é g é n .  Még is  k é t s é g t e l e n ,  hogy m i n d e n ü t t ,  egységes  és 
ö s s z e t e t t  á l l a m o k n á l ,  m o n a r c h i á k n á l  és k ö z t á r s a s á g o k n á l ,  a u t o -  
r i t e r  és de mo kr a ta  á l l a m o k n á l ,  egy  s o r  k i s  á l l a m n á l  és ami nem 
közömbös,  a n a g y h a ta l m a k  nagy r é s z é n é l ,  ha nem i s  v a l a m e n n y i ­
n é l ,  azonos  i r á n y ú  e r ő t e l j e s  f e j l ő d é s  van f o l y a m a t b a n ,  a m i t  nem 
l e h e t  m á s s a l ,  m i n t  k ö z ö s  o k k a l ,  a f e j l ő d é s  k é n y s z e r é v e l  magya­
r á z n i .
L á t j u k ,  hogy a f ő  k é rd é s  nem az ,  ahogyan köz v é l e m é n y ü n k  
nagy r é s z e  e l ő t t  s z e r e p e l ,  hogy d e m o k r á c i a  vagy a u t o r i t e r  r e n d ­
s z e r ,  hanem az ,  hogy  a v é g r e h a j t ó  h a t a l o m ,  am e l y  az á l l a m n a k  
l e g f o n t o s a b b  f u n k c i ó j a ,  megkapja le g e re d m é n y e s e b b  működésének 
f e l t é t e l e i t . A l e g i s z l a t i v á n a k  v a l ó  a l á r e n d e l é s ,  a m i t  a h a d s e ­
re g  sohasem i s  v á l l a l t ,  más c é l b ó l  j ö t t  l é t r e ,  és a mai  f e l a d a ­
t o k  m e g o l d á s á t  nem b i z t o s í t j a .  A XX, század  á l l a m á n a k  f ő  j e l ­
l emvonása az e rő s  e x e k u t i v a .
Ennek e l é r é s e  a l k o t m á n y u n k  m ó d o s í t á s á v a l  j á r ,  de ez nem 
az e l s ő  és nem az u t o l s ó  m ó d o s í t á s  l e s z .  A magyar a l k o t m á n y  
e z e r é v e s  f á j á n a k  k o r á t  i s  g y ű r ű k  j e l z i k ,  de i t t  a g y ű rű k  nem 
é v e k e t ,  hanem é v s z á z a d o k a t  j e l e n t e n e k .  A X I X .  s z á z a d i  g y ű r ű t  
k i n ő t t ü k ,  azon t ú l  v a g y u n k .  A v i l á g  h a l a d á s á n a k ,  a t e r m é s z e t e s  
f e j l ő d é s n e k  k ö v e t e l m é n y e  minden v á l t o z t a t á s .  A r e f o r m k o r o k a t  
a z t á n  h o s sz abb  nyuga lom s z o k t a  k ö v e t n i .  A mi 1 8 4 8 - a s  u t o l s ó  á t ­
a l a k u l á s u n k a t  i s  S z é c h e n y i  és t á r s a i n a k  ne g ye d szá za d o s  r e f o r m -  
mozgalma e l ő z t e  meg. Mos t  ú ja b b  r e f o r m k o r s z a k b a n  é l ü n k .  Az á t ­
a l a k u l á s  i d ő n k é n t  e l k e r ü l h e t e t l e n .  De az csak  a k k o r  t ö r t é n i k  
f o r r a d a l m i  ú t o n ,  ha az e v o l ú c i ó  nem l e h e t s é g e s .
Ezekben  az a l k o t m á n y o s  á t a l a k u l á s o k b a n  k é t  ö s s z e t e v ő  á l ­
l a p í t h a t ó  meg: egy v e r t i k á l i s  és egy  h o r i z o n t á l i s .  Vannak k o r ­
eszmék,  am e ly ek  az e m b e r is é g n e k  s z é l e s  r é t e g e i t  m agukka l  r a g a d ­
j á k .  U g y a n íg y  vannak m i n d e n ü t t  j e l e n t k e z ő  s z ü k s é g l e t e k r e  nem­
z e t k ö z i  m e g o ld á s o k ,  a m e l y e k e t  egy h e l y e n  k i t a l á l n a k ,  és m á s u t t  
i s  f e l h a s z n á l n a k .  I l y e n  v o l t  a X I X .  s z á z a d i  á t a l a k u l á s b a n  a 
p a r l a m e n t a r i z m u s ,  a k a b i n e t r e n d s z e r ,  a j o g e g y e n l ő s é g ,  a j o b ­
bágyság  f e l s z a b a d í t á s a  s t b . ,  a m e l y e k e t  mind  nem mi t a l á l t u n k  
k i ,  hanem n y u g a t r ó l  v e t t ü k  á t .  I l y e n  h a t á s  v o l t  ko rá b b a n  a h i ­
v a t á s o s  h a d s e r e g n e k ,  a h i v a t á s o s  k ö z s z o l g á l a t n a k ,  még k o rá bban
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a nemességnek és főn em essé gnek ,  vagy a k e r e s z t é n y s é g n e k  és a 
k i r á l y s á g  i n t é z m é n y é n e k  b e fo g a d á s a .  Ez a h o r i z o n t á l i s  t é n y e z ő .  
A v e r t i k á l i s  f e j l ő d é s  p e d i g  a n e m z e t i  a s s z i m i l á l á s  és az a l k o t ­
mányos j o g f o l y t o n o s s á g  sze re pe  a ko reszmék á t v é t e l é b e n  és a 
t ö r t é n e t i  a l k o t m á n y b a  v a l ó  b e i l l e s z t é s é b e n .  E r r ő l  van most  i s  
s z ó .  Nem t ö b b r ő l ,  de nem i s  k e v e s e b b r ő l .  Nem i s m e r e t l e n  és nem 
b e l á t h a t a t l a n  v á l t o z á s t  j e l e n t  t e h á t  a XX. s z á z a d i  i g é n y e k n e k  
m e g f e l e l ő  á l lammá v a l ó  á t a l a k u l á s ,  hanem i n k á b b  nagyon  i s  v i l á ­
gos és s z a k s z e r ű  t e r v e z e t e k  s z e r i n t  v a l ó  á t é p í t é s n e k  a s z ü k s é ­
g é t .  Az t  k e l l  b i z t o s í t a n i ,  hogy a nemzet  l e g f ő b b  s z e r v e i  a nem­
z e t  egész  e r e j é v e l  a n e m z e t é r t  v a l ó  l e g e re d m é n y e s e b b  c s e l e k v é s ­
re  képesek  l e g y e n e k .  A tudomány és t a p a s z t a l a t  mai  á l l á s a  s z e ­
r i n t  k e l l  k i k ü s z ö b ö l n ü n k  az a l k o t m á n y b ó l  a z o k a t  a m e g o l d á s o k a t ,  
ame lyek  a c s e l e k v ő k é p e s s é g e t  b é n í t j á k ,  és b e i k t a t n i  a z o k a t ,  
ame lyek  a z t  f o k o z z á k  és a s ú r l ó d á s i  e n e r g i a v e s z t e s é g e t  c s ö k k e n ­
t i k .  Ha ez m e g t ö r t é n t ,  meg f o g n a k  o l d ó d n i  és nem i s  nehezen  
fo g n a k  m e g o l d ó d n i  a nagyszámú s z o c i á l i s ,  g a z d a s á g i ,  k u l t u r á l i s  
p r o b l é m á i n k ,  a m e ly e kn e k  m e g o l d a t l a n s á g a  n e m z e t i  é l e t ü n k  h a rm ó­
n i á j á t  és nemzetünk e r ő s ö d é s é t  már ré g e n  k á r o s í t j a .
I I I .  Mi a s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s  h e l y e  és s z e re p e  ebben 
az á t a l a k u l ó  á l la m b a n ?
A s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s  k i a l a k u l á s a ,  k i f e j l ő d é s e  az 
u t o l s ó  ö t v e n  é v r e  e s i k ,  t e h á t  még a X IX .  s z á z a d i  á l l a m  a l k o t á ­
sa.  A v á l t o z a t l a n  a l k o t m á n y o n  b e l ü l  m e g v á l t o z ó  g a z d a s á g i  és 
t á r s a d a l m i  v i s z o n y o k  á l t a l  f e l v e t e t t  r é s z p r o b l é m á k n a k  önmaguk­
ban ,  t e h á t  t ü n e t i l e g  v a l ó  k e z e l é s é r e  van h i v a t v a .  A s z o c i á l i s  
k ö z i g a z g a t á s  s z ü k s é gességében  m i n d e n k i  e g y e t é r t ,  de o k á t  és j e ­
l e n t ő s é g é t  k ü l ö n b ö z ő k é p p e n  í t é l i k  meg.
a ) Vannak s o k a n ,  a k i k  c sak  a l o k á l i s ,  r é s z f e l a d a t o k k a l  
t ö r ő d n e k ,  és a nagy ö s s z e f ü g g é s e k k e l  nem f o g l a l k o z n a k .  I l y e n  a 
s z o c i á l i s  munkások és a s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s  t a g j a i n a k  l e g ­
nagyobb r é s z e ,  a k i k  a maguk r é s z t e r ü l e t é n  a l e g n a g y o b b  o d a a d á s ­
s a l  á l d á s o s  munkát  végeznek  és h i v a t á s u k  m a g a s l a t á n  á l l a n a k .
b )  Vannak,  a k i k  l á t j á k  a nagy á t a l a k u l á s  é r t e l m é t  és a 
f e j l ő d é s  i r á n y á t ,  és annak f e l  nem t a r t ó z t a t h a t ó  v o l t á v a l  i s  
t i s z t á b a n  v a nnak ,  de a f e j l ő d é s t  a s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s  műkö­
d é s é v e l  l a s s í t h a t ó n a k  t e k i n t i k .  Ezek r é s z é r ő l  a s z o c i á l i s  i g a z ­
g a t á s  ko mp ro missz um nak ,  a m é l y r e h a t ó  r e f o r m o k k a l  szemben v a l ó  
h a l a s z t á s i  i n d í t v á n y n a k  s z á m í t .  í g y  n y i l v á n v a l ó a n  azok g o n d o l ­
k o z n a k ,  a k i k n e k  a me g lé vő  h e l y z e t  f e n n t a r t á s a  az é r d e k ü k ,  a k i k  
a z t  h i s z i k ,  hogy minden  v á l t o z á s s a l  mai  b i r t o k á l l o m á n y u k b ó l  és 
h a t a l m i  b e f o l y á s u k b ó l  csak  v e s z t h e t n e k .
c )  Végü l  v a n n a k ,  a k i k  a f e n t i e k b e n  k i f e j t e t t  v á l t o z á s o k  
j e l e n t ő s é g é t  és d i n a m i k á j á t  úgy í t é l i k  meg, hogy  az á l l a m  X I X .  
s z á z a d i  b e r e n d e z é s e  és a p p a r á t u s a  t ö b b é  nem a l k a l m a s  a r r a ,  hogy 
a mai  é l e t e t  b e f o g a d j a  és k i e l é g í t s e .  E z é r t  nem l e h e t  maradandó  
m e g o l d á s t  t a l á l n i  és más nemzetek  f e j l ő d é s é v e l  l é p é s t  t a r t a n i ,  
ha t o l d o z á s - f o l d o z á s  h e l y e t t  nem s z á n j u k  r á  magu nka t  az a l k o t ­
mány k o r s z e r ű  á t a l a k í t á s á r a .
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A s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s t  e b b ő l  a s z e m s z ö g b ő l  nézve a z t  
l á t j u k ,  hogy az m i n t  k ö z i g a z g a t á s i  á g a z a t ,  nem é r h e t i  e l  a c é l ­
j á t .  O k o z a t o k k a l  á l l  szemben, a m e ly e kn e k  o k a i t  m e g v á l t o z t a t n i  
n i n c s  mód já ban ,  m e r t  az a k ö z i g a z g a t á s  t ö b b i  á g a z a t a i n a k  h a t á s ­
k ö r é b e  t a r t o z i k .  T ü n e t e k e t  k e z e l  s z i s z i f u s z i  m u n ká va l ,  m e r t  
azok  g y ö k e r é i g  nem t u d  e l é r n i .  Nem s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s r a  van 
s z ü ks ége  a r é g i  á l l a m n a k ,  hanem az á l l a m  m e g ú j u l á s á r a ,  ame lyben  
más a k ö z i g a z g a t á s  s z e r e p e ,  és e z é r t  más a k ö z i g a z g a t á s  és az 
emberek ú j  v i s z o n y a  i s  egymáshoz.  / 2 /  A k ö z i g a z g a t á s  az e m be r e ­
k e t  az e d d i g i  k ö z i g a z g a t á s n á l  j o b b a n  i s m e r j e ,  é l e t ü k h ö z  l e g y e n  
k ö z e l e b b ,  az em b e r e k e t  s a j á t  h i v a t a l i  ü g y k ö r é n e k  m e g f e l e l ő e n  ne 
p a r c e l l á z z a ,  hanem é l e t v i s z o n y a i k b a  o r g a n i k u s a n  k a p c s o l ó d j é k  
b e l e ,  ne csa k  a k ö z i g a z g a t á s  működésének j o g s z e r ű s é g é v e l ,  hanem 
annak e r e d m é n y e s s é g é v e l  i s  t ö r ő d j é k .  És ha az á l l a m  b e r e n d e z é ­
s é t  úgy á t a l a k í t j u k ,  hogy az e x e k u t i v a  megkap ja  c s e l e k v é s é n e k  
ke dvező  f e l t é t e l e i t ,  a k k o r  az á l l a m  képes l e s z  a r r a ,  hogy ne 
c sa k  a t ü n e t e k e t  k e z e l j e ,  hanem az o k o k a t  i s  m e g v á l t o z t a s s a .  
Ebben a XX. s z á z a d i  á l l a m b a n  nem s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s  l e s z ,  
hanem a k ö z i g a z g a t á s  l e s z  s z o c i á l i s .
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SCHULER DEZSŐ
A SZÉKESFŐVÁROS LAKOSSÁGÁNAK SZOCIÁLIS GONDOZÁSA*5
Előadásom t á r g y á n a k  f o g a l m i  m eg h a t á ro zá sa  és s z e m l é l e t é  b e m u t a ­
t á s a  é r d e k é b e n  k é p z e l e t b e n  egy e l v á l a s z t ó  v o n a l a t  húzok .  Ennek 
a v o n a l n a k  e g y i k  o l d a l á r a  a tág abb  é r t e l e m b e n  v e t t  s z o c i á l p o l i ­
t i k a i  -  az egész t á r s a d a l m a t  f e l ö l e l ő  vé d e l m i  t e v é k e n y s é g  - ,  a 
másik  o l d a l á r a  p e d i g  a t á r s a d a l o m n a k  csupán e g y e s  c s o p o r t j a i r a  
k i t e r j e d ő  szőkébb  k ö r ű  s z o c i á l i s  gondozás k e r ü l .  H a n g s ú l y o z n i  
k ívánom a z onban ,  hogy a k é t f é l e  t e v é k e n y s é g  s z e r v e s e n  ö s s z e t a r ­
t o z i k ,  c é l j u k  azonos :  a t á r s a d a l o m  s z á m b e l i  és m i n ő s é g i  m e g e r ő ­
s í t é s e  ahhoz a k ü z d e l e m h e z ,  a m e l y e t  a t á r s a d a l o m n a k  c é l j a i  meg­
v a l ó s í t á s á é r t  meg k e l l  v í v n i a .
Ez a k é t  t e v é k e n y s é g i  k ö r  a t á r s a d a l o m  b e l s ő  egységének  
s z o l g á l a t á b a n  i s  e g y b e f u t .  A maga e s z k ö z e i v e l  m i n d k e t t ő  az e l ­
l e n t é t e k  m e g s z ü n t e t é s é t ,  a t á r s a d a l o m  h a r m ó n i á j á t  m u n k á l j a .  A 
t e v é k e n y s é g i  kö rö k n e k  s z e r v e s  összeműködése  b i z t o s í t h a t  c sak  a 
t á r s a d a l o m b a n  egy o l y a n  l é g k ö r t ,  ame lyben  a m e g h a t á r o z o t t  á l t a ­
l á n o s  e m b e r i  é l e t s z í n v o n a l  a l á  s ü l l y e d é s  -  ha k e l l ,  még a ma­
gasabb f e l e m e l k e d é s  r o v á s á r a  i s  -  m e g á l l í t h a t ó .  Csak í g y  t e ­
r e m t h e t ő  meg az e g y é n b ő l ,  a c s a l á d b ó l ,  a t á r s a d a l o m b ó l  k e l l ő  
e rő  a k ö z ö s s é g  leg m agasabb re ndű  k i f e j e z ő d é s e ,  az á l l a m  sz á m á r a ,  
m e l l y e l  c é l j á t  l e g i n k á b b  e l é r h e t i .
A s z o c i á l p o l i t i k a  a t á r s a d a l o m  é l e t é n e k  minden  v i s z o n y á ­
ban j e l e n t k e z i k .  A t á r s a d a l o m n a k  u g y a n i s  l é t é r d e k e ,  hogy önma­
g á t  f e n n t a r t s a ,  e r ő s í t s e ,  t e h á t  egészen  t e r m é s z e t e s ,  hogy a s a ­
j á t  maga véde lmének  s z e m p o n t j a i t  m inden  m e g n y i l a t k o z á s á b a n  é r ­
v é n y re  j u t t a t j a .  Éppen e z é r t  a s z o c i á l p o l i t i k a  k e r e t é t  és h a t á ­
r a i t  s z i g o r ú a n  m egvonn i  nem l e h e t .  K i t e r j e d  az a c s a l á d n a k  -  
m i n t  a közösség  a la p e g y s é g é n e k  -  v é d e l m é r e ,  és f e l ö l e l i  az 
e g é s z s é g ü g y i ,  n é p e s e d é s i  s t b .  é r d e k e k e t ,  k i t e r j e d  az egyénnek  a 
t á r s a d a l o m m a l  v a l ó  k a p c s o l a t a i r a ,  a j ö v e d e l e m -  és v a g y o n e l o s z -  
t á s  k é r d é s e i r e ,  a k u l t ú r j a v a k  m e g s z e r e z h e t ő s é g é n e k  b i z t o s í t á s á ­
r a ,  a l a k á s p o l i t i k á r a ,  a m u n k a v i s z o n n y a l  k a p c s o l a t o s  k é r d é s e k ­
r e ,  a m u n k á s v é d e l e m re ,  a m u n k a e r k ö l c s r e ,  a m u n k a i d ő  r e n d e z é s é ­
r e ,  a m u n k a b é r p o l i t i k á r a ,  a b é r v é d e l e m r e , a m u n k á s b i z t o s í t á s r a ,  
a munkás és munkaadó k ö z ö t t i  v i s z á l y o k  m e g s z ü n t e t é s é r e  s t b .
A p é l d ak é p p e n  i t t  f e l s o r o l t  t e v é k e n y s é g i  k ö r ö k n é l  a s z o ­
c i á l p o l i t i k a  k ö z v e t l e n  c é l z a t a  s z e m b e t ű n ő . Vannak azonban o l y a n  
t e v é k e n y s é g i  kö rö k  i s ,  ame ly ekben  a s z o c i á l p o l i t i k a i  c é l z a t  
csak az i n t é z k e d é s e k  t a r t a l m i  m é ly é n  f e d e z h e t ő  f e l ;  íg y  a p é n z ­
ü g y i  p o l i t i k á b a n ,  az i g a z s á g ü g y i  i g a z g a t á s b a n  s t b .
A k é p z e l t  v á l a s z t ó v o n a l  m á s i k  o l d a l á r a  -  a m i n t  f e n t e b b  
e m l í t e t t e m  -  a s z o r o s  é r t e l e m b e n  v e t t  s z o c i á l i s  gondozás t a r t o ­
z i k ,  a m e ly nek  f o g a l m i  k ö r e  a z o k a t  a t e v é k e n y s é g e k e t  ö l e l i  f e l ,
* )  I n :  Ma i  magyar s z o c i á l p o l i t i k a .  B p . ,  1939. 4 7 9 - 4 9 4 .  o l d .
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am el yek  a t á r s a d a l o m  k ü l ö n l e g e s  h e l y z e t b e n  l e v ő  t a g j a i n a k  v é ­
d e l m é r e  és t á m o g a t á s á r a  t e r j e d n e k  k i .
Hogy a s z o c i á l i s  gondozás  m i l y e n  k ö r ü l m é n y e k  f o l y t á n  
v á l t  s z ü k s é g e s s é ,  a z t  a k k o r  l á t j u k  t i s z t á n ,  ha t u d j u k ,  hogy az 
egyén s a j á t  é r v é n y e s ü l é s é é r t  a t á r s a d a l o m  k e r e t é n  b e l ü l  k ü z d e l ­
met f o l y t a t ,  ame ly  k ü z d e l e m b ő l ,  ha v e s z t e s k é n t  k e r ü l  k i ,  e l ­
v e s z t i  a z t  az a l a p o t ,  ahonnan a t o v á b b i  k ü z d e l m e t  f e l v e h e t n é .  
És m i n é l  nagyobb  a száma azoknak  az e l e m e k n e k ,  a k i k  a t á r s a d a ­
lom k ö z ö s s é g i  é l e t é b ő l  i l y  módon k i e s n e k ,  a n n á l  nagyobb s ú l y  
n e h e z e d i k  a t á r s a d a l o m r a ,  ami p e d i g  v a l ó j á b a n  a t á r s a d a l o m  
g y e n g í t é s é v e l  e g y é r t e l m ű .
Ennek a t á r s a d a l m i  k a p c s o l a t a i b a n  m e g t á m a d o t t  r é t e g n e k  a 
v é d e l m é t  és a t á r s a d a l o m  k ö z ö s s é g i  é l e t é b e  v a l ó  v i s s z a á l l í t á s á t  
m u n k á l j a  a s z o c i á l i s  g ondozá s ,  am e ly nek  e s z k ö z e  az e l t á v o l o d á s  
okához  k é p e s t  más és más. M i v e l  a t á r s a d a l o m t ó l  v a l ó  e l t á v o l o ­
dás l e g g y a k o r i b b  oka g a z d a s á g i ,  i l l e t v e  a n y a g i  é r d e k ű ,  a s z o c i ­
á l i s  gondozás  a l a p e s z k ö z e  i s  a l e g g y a k r a b b a n  m a t e r i á l i s  t e r m é ­
s z e t ű .
A v i l á g h á b o r ú  u t á n i  i d ő k  í n s é g  p r o b l é m á j a  p á r  é v v e l  e z e ­
l ő t t  o l y a n  h a t a l m a s  s ú l l y a l  n e h e z e d e t t  a t á r s a d a l o m r a ,  hogy a 
v e l e  f o g l a l k o z ó  t e v é k e n y s é g  csupán  az emberek p u s z t a  l é t é n e k  
b i z t o s í t á s á r a  s z o r í t k o z h a t o t t .  A m i k o r  azonban a n a g y a rá n y ú  í n ­
ség nyomására  a t á r s a d a l o m  egymás u t á n  f e l é p í t e t t e  v é d e l m i  
s z e r v e z e t é t ,  és a g a z d a s á g i  l e h e t ő s é g e k  k e r e t e i  k ö z ö t t  ú g y ,  
ahogy b i z t o s í t o t t a  az egyén l é t f e l t é t e l e i t ,  m ind  e rős ebben  j e ­
l e n t k e z e t t  az a t ö r e k v é s ,  hogy a s z o c i á l i s  gon d o zá s  most már ne 
csa k  az egyén  meg m en té sé re ,  hanem az egyén m e g f e l e l ő  b e á l l í t á ­
s á v a l ,  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  e s z k ö z ö k  h e l y e s e b b  k i h a s z n á l á s á v a l  
a t á r s a d a l o m  v é d e l m é r e  és m e g e r ő s í t é s é r e  i s  s z o l g á l j o n ,  i l l e t v e  
s z e r v e s e n  b e l e k a p c s o l ó d j é k  abba a v o n a l b a ,  am e l y  a s z é l e s e b b  
k ö r ű  s z o c i á l p o l i t i k a  c é l j a  f e l é  v e z e t .
M indezek  u t á n  a k é t  t e v é k e n y s é g i  k ö r  l é n y e g é t  és egymás­
hoz v a l ó  k a p c s o l a t á t  t a l á n  a z z a l  tudom a l e g j o b b a n  s z e m l é l t e t ­
n i ,  ha az é l e t f o l y a m a t o t  egy á l l a n d ó a n  f o l y ó  ü t k ö z e t h e z  h a s o n ­
l í t o m ,  ame lyben  a s z é l e s e b b  k ö r ű  s z o c i á l p o l i t i k a  a c s a p a t o k  e l ­
h e l y e z é s e  és m ű k ö d t e t é s e ,  a szűkebb  k ö r ű  s z o c i á l i s  gondozás p e ­
d i g  a t a r t a l é k o k  f e l s z e r e l é s e  és m e g f e l e l ő  b e á l l í t á s a .
Amíg az egész  t á r s a d a l o m r a  k i t e r j e d ő  s z é l e s e b b  k ö rű  s z o ­
c i á l p o l i t i k a  é r v é n y e s ü l é s é t  á l t a l á b a n  csak  e l ő í r á s o k  és t i l a l ­
mak és az a z o k r a  m e g á l l a p í t o t t  s z a n k c i ó k ,  a d d i g  a s z o ro s a b b  é r ­
te l e m b e n  v e t t  s z o c i á l i s  gondozás e re d m é n y e s s é g é t  a h a t ó s á g o k  és 
k ü l ö n b ö z ő  s z o c i á l i s  s z e r v e k  közre m űködé se  b i z t o s í t j á k .
P é l d á u l  a munka idő  s z a b á l y o z á s a  csupán  e l ő í r á s ,  am e l ynek  
é r v é n y e s ü l é s é t  a h o z z á f ű z ö t t  s z a n k c i ó  b i z t o s í t j a .  Az e l l e n ő r ­
z é s ,  a b e t a r t á s  e l ő s e g í t é s e ,  a be nem t a r t á s  m e g g á t o l á s a  a s z ű ­
kebb k ö r ű  t e v é k e n y s é g .  A s z o c i á l i s  g o n d o z á s t  i l l e t ő  m e g á l l a p í ­
tásom m e g v i l á g í t á s á r a  me gem l í te m,  hogy az e l h a g y o t t  gyermekek  
g o n d o z á s á t  a t ö r v é n y  k ö t e l e z ő v é  t e t t e ,  a gondozás  azonban v a l ó ­
sággá c s a k  a k k o r  l e s z ,  ha az e l h a g y o t t s á g  m e g á l l a p í t á s a  u t á n  az
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a r r a  i l l e t é k e s  s z e r v ,  a gye rm ekme nhe ly  az e l h a g y o t t  g y e rm eke t  
g ondozá s ra  á t v e s z i  és g o n d o z z a .
A f ő v á r o s  l a k o s s á g á n a k  s z o c i á l i s  g o n d o z á s á t  i l l e t ő  i n ­
t é z k e d é s e k e t  és e l j á r á s t  a maga e g é szében  egy r ö v i d  e l ő a d á s  k e ­
r e t é b e n  ö s s z e f o g l a l n i  nem l e h e t .  Ennek k ö v e t k e z t é b e n  most c s u ­
pán annak a t e v é k e n y s é g n e k  i s m e r t e t é s é r e  s z o r í t k o z o m ,  a m i t  s z o ­
c i á l i s  i g a z g a t á s a  k e r e t é b e n  maga a f ő v á r o s  végez  vagy amiben 
k ö z v e t l e n ü l  r é s z t  v e s z .  Ez t  a n n á l  i n k á b b  m e g t e h e te m ,  m e r t  a 
s z o c i á l i s  gondozás egyéb  ága i  az e g y e s  s z a k i g a z g a t á s i  ágak k e ­
r e t é b e n  vagy ö n á l l ó a n  i s  s o k k a l  s z e m l é l t e t ő b b e n  i s m e r t e t h e t ő k ,  
és e t a n f o l y a m  k e r e t é b e n  minden b i z o n n y a l  i s m e r t e t é s r e  i s  k e ­
r ü l n e k .  P é ld aképpen  u t a l o k  i t t  a h a d i g o n d o z á s r a ,  a t á r s a d a l o m -  
b i z t o s í t á s r a  s t b .
A f ő v á r o s  l a k o s s á g á n a k  s z o c i á l i s  g o n d o z á s á t  -  hogy az 
egyes g o n d o z á s i  á g a z a t o k  ö s s z e f ü g g é s é t ,  egymásba k a p c s o l ó d á s á t  
m e g f e l e l ő e n  s z e m é l t e t h e s s e m  -  az e m b e r i  é l e t  e gyes  á l l o m á s a i n a k  
s o r r e n d j é b e n  kívánom i s m e r t e t n i ,  k e z d v e  az a n y a -  és csecsemő vé ­
delemmel  és b e f e j e z v e  az aggok g o n d o z á s á v a l .
Az a n y a -  és csecsemőv éde le m -  lé nye gé b e n  -  kü zde le m  e g y ­
r é s z t  az egészséges  s z ü l e t é s e k  b i z t o s í t á s á r a ,  m á s r é s z t  küzde lem  
a g y e r m ekh a l andóság  m e g a k a d á l y o z á s á r a ,  i l l e t v e  c s ö k k e n t é s é r e .  
Az e l l e n f é l  m i n d k é t  e s e t b e n  r e n d s z e r i n t  a t u d a t l a n s á g  és a s z e ­
génység .  E z é r t  az i d e v o n a t k o z ó  r e n d e l k e z é s e k  az a l a c s o n y a b b  é r ­
t e l m i s é g i  fo k o n  á l l ó  a n y á k  f e l v i l á g o s í t á s á t ,  s z e g é n y s é g  e s e t é n  
pe d ig  az a n y a g i  t á m o g a t á s  i n t é z m é n y e s  b i z t o s í t á s á t  s z o l g á l j á k .
A b e l ü g y m i n i s z t e r  az a n y a -  és cse cs e m ő vé d e lm e t  a hozzá  
fűző dő  n a g y j e l e n t ő s é g ű  n e m z e t i  é r d e k e k r e  v a l ó  t e k i n t e t t e l  á l l a ­
mi f e l a d a t n a k  n y i l v á n í t o t t a ,  de m i u t á n  "a s i k e r e s  m ego l dáshoz  a 
t á r s a d a l o m  á l d o z a t k é s z s é g é r e  m ú l h a t a t l a n u l  s z ü k s é g  v a n " ,  a v é ­
delem o r s z á g o s  m e g s z e r v e z é s é t  a 3 9 . 0 8 8 / 1 9 1 7 .  s z .  k ö r l e v e l é v e l  
az anyák  és csecsemők v éde lm é re  1 9 1 5 -b e n  m e g a l a k u l t  t á r s a d a l m i  
e g y e s ü l e t r e ,  az O r s z á g o s  S t e f á n i a  S z ö v e t s é g r e  b í z t a ;  majd a 
1 3 5 . 8 4 0 / 1 9 1 7 .  sz .  k ö r r e n d e l e t é v e l  az anya-  és c s e c s e m ő v é d ő n ő i  
i n té zm ény  m e g s z e r v e z é s é r e  i s  az Országos  S t e f á n i a  S z ö v e t s é g e t  
h í v t a  f e l .
A S z ö v e ts é g  m e g b í z á s á t  a 1 5 1 . 3 1 7 / 1 9 1 7 .  N .M.M.  s z .  r e n d e ­
l e t  m e g e r ő s í t i ,  és u g y a n a k k o r  f e l h í v j a  a t ö r v é n y h a t ó s á g o k a t ,  
hogy a S z ö v e t s é g  m ű k ö d é s é t  s z a b á l y r e n d e l e t  a l k o t á s á v a l  i s  tá m o ­
gassák .  A r e n d e l e t b e n  f o g l a l t  f i g y e l m e z t e t é s  s z e r i n t  a t ö r v é n y -  
ha tó s á g o k  s a j á t  h a t á s k ö r ü k b e n  nem á l l í t h a t n a k  f e l  a n y a -  és 
csecsemővédő i n t é z e t e k e t ,  mer t  a v é d e l m i  munka o r s z á g o s  s z e r v e ­
ze té nek  k i é p í t é s e  a kormány á l t a l  j ó v á h a g y o t t  e g y ö n t e t ű  t e r v  
s z e r i n t  k e l l ,  hogy t ö r t é n j é k .  A S z ö v e t s é g  működésének e re dm é­
nyesebbé  t é t e l e  é r d e k é b e n  az á l l a m i  a n y a k ö n y v v e z e t ő k  minden  
s z ü l e t é s r ő l  és m inden  csecsemő va g y  k i s d e d  e l h a l á l o z á s á r ó l  24 
ó ra  a l a t t  k ö t e l e s e k  az anya-  és csecsemővédő á l l o m á s o k a t  é r t e ­
s í t e n i  .
A s z é k e s f ő v á r o s  e vé d e l m i  á g a z a tá n a k  j e l e n t ő s é g é t  m i n d i g  
nagyra  é r t é k e l t e ,  s b á r  e r r e  v o n a t k o z ó  s z a b á l y r e n d e l e t e  még
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n i n c s ,  az e g y ü t t m ű k ö d é s t  a g y a k o r l a t b a n  s o k k a l  s z é l e s e b b  a l a ­
po k ra  é p í t e t t e  k i ,  m i n t  ahogy a r r a  a f e n n á l l ó  r e n d e l k e z é s e k  é r ­
te l m é b e n  k ö t e l e s  l e t t  v o l n a .  A f ő v á r o s  a S z ö v e t s é g g e l  k a r ö l t v e  
20 v é d ő i n t é z e t e t  t a r t  f e n n ,  m e ly e k n e k  nemcsak a d o l o g i  k i a d á s a ­
i t ,  hanem s z e m é l y i  k i a d á s a i k  j e l e n t é k e n y  r é s z é t  i s  f e d e z i .  Ezen 
f e l ü l  6 b ö l c s ő d é t  és k i s d e d  n a p k ö z i  o t t h o n t  i s  t a r t  f e n n ,  ame­
l y e k  azonban  s z i n t é n  a S z ö v e t s é g  s z a k i r á n y í t á s a  a l a t t  á l l a n a k .
Az an y a -  és csecsemővéde lem m u nká já nak  l e g f o n t o s a b b  
s z e r v e i  a v é d ő i n t é z e t e k ,  a h o l  a t e v é k e n y s é g  le g n a g y o b b  r é s z e  
f o l y i k .  A v é d ő i n t é z e t e k  munká ja  k i t e r j e d  a t e r h e s e k  v é d e l m é r e  a 
t e r h e s s é g  6 - 7 .  h ó n a p j á t ó l  k e z d v e ,  a gyerm ekágy as  anyák g o n d o z á ­
s á r a ,  a csecsemők és k i s d e d e k  s z o c i á l i s  és e g é s z s é g ü g y i  v é d e l ­
mére a 3 - i k  é l e t é v ü k  b e t ö l t é s é i g ,  és k i t e r j e d  a f e l v i l á g o s í t ó ,  
ta n á c s a d ó  és p r o p a g a n d a s z o l g á l a t r a  i s .
Az anyák 0 -1  éves c s e c s e m ő j ü k e t  munkábamenés e l ő t t  a 
b ö l c s ő d é k b e n  h e l y e z h e t i k  e l ,  a h o l  a c s e c s e m ő k e t  egész  napon  á t  
g o n d o z z á k ,  és s z ü k s é g  e s e t é n  az a n y á t  -  a m i k o r  gye rm e ké t  h a z a ­
v i s z i  -  a f ő v á r o s  t e r h é r e  i n g y e n e s e n  m e s t e r s é g e s  t á p s z e r r e l  i s  
e l l á t j á k .  Az i n t é z e t e k b e n  l e h e t ő s é g  van a r r a  i s ,  hogy anyák  
c s e c s e m ő j ü k k e l  e g y ü t t  v é t e s s e n e k  f e l .  Ezek az anyák  l á t j á k  e l  a 
h á z i m u n k á k a t ,  de mu nká j uk  e l l e n é b e n  l a k á s t ,  e l l á t á s t ,  r u h á z a t o t  
és k i s e b b  k é s z p é n z d í j a z á s t  k a p n a k .
A k i s d e d  n a p k ö z i  o t t h o n o k b a n  az 1 -3  éves  k o r ú  k i s d e d e k e t  
gond ozz ák  r e g g e l t ő l  e s t i g .  A gondozás  á l t a l á b a n  d í j t a l a n ,  f i z e ­
t é s r e  képes s z ü l ő k  azonban t é r í t é s i  d í j a t  f i z e t n e k ,  n a p i  15 -  
30 f i l l é r t .
Az i n t é z e t i  gondozás m e l l e t t  a f ő v á r o s  a r á s z o r u l ó  t e r ­
hes és  s z o p t a t ó  a n y á k ,  a csecsemők és k i s d e d e k  r é s z é r e  t e j s e ­
g é l y e z é s t  i s  r e n d s z e r e s í t e t t ,  ame lynek  k e r e t é b e n  az e l m ú l t  év 
fo l y a m á n  k ö z e l  e g y m i l l i ó  l i t e r  t e j e t  o s z t o t t  k i .  A véde lem  
eredmé nyessé gének  f o k o z á s a  é rd e k é b e n  " v á n d o r "  c s e c s e m ő k e l e n g y e -  
a k c i ó t  i s  s z e r v e z e t t ,  és a S z ö v e t s é g  a j á n l á s a  a l a p j á n  s z e g é n y -  
s o r s ú  anyáknak  8 - 1 0  h a v i  h a s z n á l a t r a  c s e c s e m ő k e l e n g y é t  k ö l c s ö ­
nöz .
Az az i r á n y v o n a l ,  ame ly  az anya -  és csecsemő,  v a l a m i n t  
k i s d e d v é d e l e m t ő l  i n d u l  k i ,  a gyermek  g o n d o z á s á n á l  egy ú j  s z a ­
ka sz h o z  é r k e z e t t ,  és azon k e r e s z t ü l  f o l y t a t ó d i k  a s z o c i á l i s  
munka v é g c é l j a ,  a t á r s a d a l o m  j o b b  j ö v ő j é n e k  m e g t e re m t é s e  f e l é .
A gye rm ekv éde le m  f o g a l m i  kö ré be  t a r t o z ó  ' t e v é k e n y s é g  a 
nemzet  magasabb k u l t u r á l i s  és e r k ö l c s i  s z í n v o n a l r a  e m e l é s é t  a 
gyermeken  k e r e s z t ü l  k í v á n j a  m u n k á l n i .
A gye rm ekv éde le m  a k ö z i g a z g a t á s i  g y a k o r l a t b a n  k é t  r é s z ­
b ő l  á l l :  1. az á l t a l á n o s  vagy b e l ü g y i  gye rm e k v é de le m ,  2 .  az 
i g a z s á g ü g y i  gye rm e k v é de le m .  A k é t  e l n e v e z é s  t u l a j d o n k é p p e n  nem 
más, m i n t  annak m e g j e l ö l é s e ,  hogy a t e v é k e n y s é g e k  a l e g f ő b b  
f e l ü g y e l e t  s z e m p o n t j á b ó l  hova t a r t o z n a k .  Az á l t a l á n o s  g y e r m e k -  
védelem k e r e t é b e  t a r t o z i k  az á r v á k  v éde lm e ,  az a n y a g i l a g  és e r ­
k ö l c s i l e g  e l h a g y o t t  gyermekek vé d e l m e ,  a munkában ,  f o g l a l k o z á s -
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ban l é v ő  gyermekek  v é d e l m e ,  az e g é s z s é g ü g y i  g y e r m e k v é de l e m ,  a 
t e s t i  és s z e l l e m i  f o g y a t é k o s s á g b a n  szenvedő  g y e rm eke k  véde lm e ;  
az i g a z s á g ü g y i  gye rm ekvéde l em  k e r e t é b e  p e d i g  a f i a t a l k o r ú a k  b í ­
ró s á g á n a k  és a f i a t a l k o r ú a k  f e l ü g y e l ő  h a tó s á g á n a k  működése ,  v a ­
l a m i n t  a j a v í t ó n e v e l é s  t a r t o z n a k .
M i n k e t  i t t  t u l a j d o n k é p p e n  c sak  az á l t a l á n o s  g y e rm e k v é d e ­
lem é r d e k e l ,  amenny iben  az a z t  e l l á t ó  á l l a m i  és más s z a k i g a z g a ­
t á s i  t e v é k e n y s é g  k i e g é s z í t é s é r e  -  j o g s z a b á l y i  e l ő í r á s o k  a l a p j á n  
vagy e l ő í r á s o k  n é l k ü l  i s  -  a f ő v á r o s  a k ü l ö n l e g e s  s z o c i á l i s  é r ­
d e kekr e  v a l ó  t e k i n t e t t e l  maga t a r t  fe n n  i n t é z m é n y e k e t .
A gyermek n e v e l é s e  és gondozása  t e r m é s z e t s z e r ű l e g  a s z ü ­
l ő ,  a c s a l á d  k ö t e l e s s é g e ,  azonban ennek  a k ö t e l e s s é g é n e k  a c s a ­
l á d  nem minden  e s e tb e n  t u d  e l e g e t  t e n n i .  I l y e n  e s e t e k b e n  k e l l  a 
s z o c i á l i s  gondozás k e r e t é b e n  g o n d o s k o d n i  a gyermek  é r t e l m i  és 
t e s t i  f e j l e s z t é s é r ő l ,  a c s a l á d i  n e v e l é s  és gondozás  p ó t l á s á r ó l .  
E r r e  s z o l g á l n a k  az ó v o d á k ,  g y e r m e k o t t h o n o k ,  n a p k ö z i  o t t h o n o k ,  
k i e g é s z í t v e  a g y e r m e k é t k e z t e t é s s e l ,  g y e r m e k f e l r u h á z á s s a l ,  az 
á rv a h á z a k  és n e v e l ő o t t h o n o k .
Az óvoda c é l j á t  az 1891 : X V . t e .  I . § - a  ak képpen  h a t á r o z ­
za meg, hogy a 3 -6  éves  k o r ú  g y e r m e k e k e t  s z ü l ő i k  t á v o l l é t é b e n  
az ő k e t  é r h e t ő  v e s z é l y e k  e l l e n  v é d i k ,  á p o l j á k ,  g o n d o z z á k ,  r e n d ­
r e ,  t i s z t a s á g r a  s z o k t a t j á k ,  i p a r k o d n a k  ü g y e s s é g ü k n e k ,  é r t e l m ü k ­
nek ,  k e d é l y ü k n e k  k o r u k h o z  m é r t  f e j l e s z t é s é v e l  t e s t i  és s z e l l e m i  
f e j ő d é s ü k e t  e l ő s e g í t e n i .  T a n í t á s n a k  azonban az óvodában  h e l y e  
n i n c s e n .
A f ő v á r o s  87 ó v o d á j a  k ö z ü l  5 0 - e t  a s z ü k s é g n e k  m e g f e l e l ő ­
en f o k o z a t o s a n  g y e r m e k o t t h o n n á  a l a k í t o t t  á t ,  a t ö b b i b e n  p e d i g  
az ó v o d a i  f o g l a l k o z á s t  n a p k ö z i  g o n d o z á s s a l  e g é s z í t e t t e  k i .
A g y e r m e k o t t h o n o k  össze s  f é r ő h e l y e  ez i d ő  s z e r i n t  
könnyebb m e g j e g y e z h e t ő s é g  é rd ekében  k e r e k  számot  mondok -  4200 
(a g o n d o z o t t  óvodás gyerm ekek  száma p e d i g  3 8 0 0 ) .  A gyermekek  a 
g y e r m e k o t t h o n o k b a n  r e g g e l i t ,  t í z ó r a i t ,  ebé d e t  és u z s o n n á t  k a p ­
nak .
Azokban  az ó v o d á k b a n ,  ame ly ekben  még n i n c s  g y e r m e k o t t h o ­
n i  g o n d o z á s ,  a gyerm ekek  f o g l a l k o z t a t á s a  d é l e l ő t t  9 - t ő l  11 ó r á ­
i g  és d é l u t á n  2 - t ő l  4 ó r á i g  t a r t .  M i n t h o g y  azonban  a munkában 
l é v ő  anyák g y e rm e k e i  11 ó r á t ó l  2 ó r á i g  gondozás n é l k ü l  maradná­
nak ,  a f ő v á r o s  ezekben  az óvodákban  11 ó r á t ó l  2 ó r á i g  n a p k ö z i  
g o n d o z á s t  v e h e t e t t  b e ,  s a gye rm ekeknek  ebé d e t  i s  ad .
A gyermekek  n a p k ö z i  g o n d o z á s á t  a 7 2 . 0 7 8 / 1 9 1 6 .  B.M. sz .  
r e n d e l e t  r e n d s z e r e s í t e t t e ,  a z z a l  a c é l z a t t a l ,  hogy a háborúba 
b e v o n u l t  k a t o n á k  m u n k á j á t  p ó t l ó  anyák  g y e r m e k e in e k  f e l ü g y e l e t é ­
r ő l  és g o n d o z á s á r ó l  gondosk odás  t ö r t é n j é k .  A r e n d e l e t b e n  m e g j e ­
l ö l t  ok m egs z ű n t ,  de az anyák  k e r e s e t r e  u t a l t s á g á b a n  ú j  ok k e ­
l e t k e z e t t ,  amely az in té z m é n y n e k  nemcsak f e n n t a r t á s á t ,  hanem 
f o k o z o t t  k i é p í t é s é t  t e s z i  s z ü k s é g e s s é .  Az i s k o l á k k a l  k a p c s o l a ­
t o s  n a p k ö z i  o t t h o n o k  r e g g e l  8 ó r á t ó l  d é l u t á n  5 ó r á i g  k é t  c s o ­
p o r t b a n  f o g l a l k o z t a t j á k  a g y e r m e k e k e t ,  közben  e b é d e t  n y ú j t a n a k
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r é s z ü k r e .  Hogy az ó v o d a i  és i s k o l a i  e b é d e l t e t é s  m é r e t e i r ő l  k é ­
p e t  a d j a k ,  kö zö ln öm  k e l l ,  hogy annak  k e r e t é b e n  az 1938.  év f o ­
l yamán k ö z e l  6 m i l l i ó  adag ebéd k e r ü l t  k i o s z t á s r a .
A gyermekek  v é d e l m é t  a f ő v á r o s  gondozásán  f e l ü l  j e l e n t ő s  
a n y a g i  t á m o g a t á s s a l  i s  s z o l g á l j a .  Az e b é d e l t e t é s  m e l l e t t  r e g g e ­
l i  t e j o s z t á s t  és t í z ó r a i  o s z t á s t ,  g y e r m e k f e l r u h á z á s t  és g y e r ­
m e k c i p ő j a v í t á s t  i s  r e n d s z e r e s í t e t t .
A s z é k e s f ő v á r o s  i s k o l a i  g y e r m e k v é d e l m é t  k é t  pá rh uzamo s ,  
egym ássa l  s z o r o s  k a p c s o l a t b a n  működő i n t é z m é n y :  az i s k o l a o r v o s i  
és az i s k o l a n ő v é r i  i n t é z m é n y  l á t j a  e l .  M i n d k é t  i n t é z m é n y  műkö­
dése k i t e r j e d  a s z é k e s f ő v á r o s  á l t a l  f e n n t a r t o t t  k i s d e d ó v ó k r a ,  
e l e m i ,  p o l g á r i  és k ö z é p i s k o l á k r a ,  k ü l ö n b ö z ő  s z a k i s k o l á k r a  és 
t a n f o l y a m o k r a .  Az i s k o l a o r v o s i  i n t é z m é n y  a t i s z t i f ő o r v o s  i r á ­
n y í t á s a  a l a t t  á l l ,  és ugyancsa k  a t i s z t i f ő o r v o s  i r á n y í t á s a  m e l ­
l e t t ,  az i s k o l a o r v o s o k h o z  b e o s z t v a ,  g o n d o z ó n ő v é re k  l á t j á k  e l  az 
i n t é z m é n y  a d m i n i s z t r a t í v  m u n k á j á t  és az e g é s z s é g ü g y i  t a n u l m á n y i  
és n e v e l é s ü g y i  s z e m p o n t b ó l  s zü k s é g e s  l á t o g a t á s o k a t .
Az i s k o l a n ő v é r e k  v é g z i k  az i s k o l a i  gyerm ekvéde l em  munká­
j á n a k  s z o c i á l i s ,  k a r i t a t í v  és e r k ö l c s v é d e l m i  r é s z é t .  Az i s k o l a ­
n ő v é r i  i n t é z m é n y  ö s s z e k ö t ő  kapocs  a gyerm ekvéde l em h a t ó s á g i  és 
t á r s a d a l m i  s z e r v e i ,  v a l a m i n t  az i s k o l á s  gye rm e ke k ,  a s z ü l ő i  ház 
és az i s k o l a  k ö z ö t t .  Az i s k o l a n ő v é r e k  száma ez i d ő  s z e r i n t  a 
v e z e t ő v e l  e g y ü t t  33.
Az á r v á k  e l t a r t á s á r a  á r v a h á z a k  á l l a n a k  r e n d e l k e z é s r e .  A 
f ő v á r o s  3 á r v a h á z á b a n  k e r e k  számban 600 gyermek  n e v e l ő d i k ,  és 
k ü l ö n b ö z ő  t á r s a d a l m i  i n t é z m é n y e k b e n  még 100 á r v a  t a r t á s á n a k  
k ö l t s é g e i t  v i s e l i  a f ő v á r o s .  Azok a gyermekek p e d i g ,  a k i k n e k  
s z ü l ő i  a gondozásban  v a l a m i l y e n  o k n á l  fogva  á t m e n e t i l e g  a k a d á ­
l y o z v a  v a n n a k ,  á t m e n e t i  o t t h o n b a n  n y e r n e k  e l h e l y e z é s t .
A gye rm ekeknek  é r t e l m i  és e g é s z s é g ü g y i  f e j l ő d é s é h e z  j á ­
t é k r a  van s z ü k s é g ü k .  E z t  az é r d e k e t  a f ő v á r o s  f i g y e l e m b e  v e t t e ,  
és a v á r o s  k ü l ö n b ö z ő  h e l y e i n  j á t s z ó t e r e k e t  l é t e s í t e t t .
K ü l ö n ö s e n  a n a g y v á r o s i  g y e r m e k n é l  ig en  f o n t o s  l e v e g ő v á l ­
t o z á s  b i z t o s í t á s á r a  ü d ü l ő -  és n y a r a l ó t e l e p e k e t  r e n d e z e t t  b e ,  és 
a m e l l e t t  s z ü n i d e i  n y a r a l t a t á s  ú t j á n  i s  i g y e k s z i k  megadn i  a 
gyerm ekeknek  m i n d a z t ,  ami egészs éges  f e j l ő d é s ü k h ö z  e l e n g e d h e ­
t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s .  Az e l m ú l t  évben 13 000 gyerm ek  r é s z e s ü l t  
ü d ü l t e t é s b e n .
M i n t h o g y  v a l a m e n n y i  r á s z o r u l ó  gyermek n y a r a l t a t á s á r a  nem 
v o l t  l e h e t ő s é g ,  a f ő v á r o s  az i t t h o n  m a r a d o t t a k  r é s z é r e  k i r á n d u ­
l ó h á z a k a t  l é t e s í t e t t ,  ahová  a n y á r i  n a p k ö z i  o t t h o n b a  j á r ó  g y e r ­
mekeket  f e l ü g y e l ő i k  egésznapos  k i r á n d u l á s o k r a  v i s z i k .  A k i r á n ­
d u l á s o k o n  a gyermekek  e b é d e t  és u z s o n n á t  kapnak .
E n n é l  a k é r d é s n é l  k ü l ö n  i s  k ie me lem  a f ő v á r o s n a k  e g y i k  
i g e n  kedves  i n t é z m é n y é t ,  a M a h u n k a - g y e r m e k ü d ü l ő t , ame ly  az ó v o ­
dás k o r ú  gyerm ekek  é v k ö z i  ü d ü l t e t é s é r e  s z o l g á l .  Az i n t é z m é n y  50 
f é r ő h e l y e s .
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A n é p i s k o l á b ó l  k i k e r ü l ő  i f j ú s á g  s z o c i á l i s  g o n d o z á s á t  
s z o l g á l ó  s z e r v e z e t ,  s a j n o s ,  még k e z d e t i  k o r á t  é l i .  Az e l s ő  k o ­
moly l é p é s  ebben az i r á n y b a n  az a l a p í t v á n y i  f i ú o t t h o n ,  ame ly  
most  van s z e r v e z é s  a l a t t ,  és amely az e l h a g y o t t  és z ü l l é s  v e ­
s z é l y é n e k  k i t e t t  gye rm ekek  gon d o zá sá t  és i p a r i  p á l y á r a  v a l ó  k i ­
k é p z é s é t  l e s z  h i v a t o t t  e l l á t n i .  A t e r v e k  s z e r i n t  a növendékek  
14 éves k o r u k b a n  k e r ü l n e k  az i n t é z e t b e ,  és a d d i g  maradnak o t t ,  
amíg i p a r i  vagy k e r e s k e d e l m i  p á l y á r a  t e l j e s  k i k é p z é s t  és e l h e ­
l y e z é s t  i s  n y e r n e k .  Ez az e l s ő  i l y e n  c é l ú  i n t é z m é n y  60 f é r ő ­
h e l l y e l  f o g  r e n d e l k e z n i ,  azonban v e l e  k a p c s o l a t b a n  l e s z  egy f i ­
ú o t t h o n ,  ame ly  a 3 - 1 4  éves  ko rú  gyermekek  á t m e n e t i  o t t h o n á u l  
fo g  s z o l g á l n i .  E g y é b k é n t  ma még e c s o p o r t  véde lm ének  és g o n d o ­
zásának g e r i n c é t  a t a n o n c o k  é t k e z t e t é s e ,  f e l r u h á z á s a ,  t a n s z e r - ,  
k ö n y v -  és p é n z s e g é l y e z é s ,  az i s k o l á n  k í v ü l i  népm űve l ő  b i z o t t s á g  
t a n o n c v é d e l m i  munká ja  és a t a n o n c ü d ü l t e t é s  a l k o t j á k .  T a n o n c o t t -  
hona a f ő v á r o s n a k  ez i d ő  s z e r i n t  még csak  3 v a n ,  azonban k e z d e ­
ményezésére  és t á m o g a t á s á v a l  t á r s a d a l m i  ú to n  e g y r e  tö bb  és t ö b b  
t a n o n c o t t h o n  j ö n  l é t r e ,  úgy hogy a ta n o n c o k  számára  már ma i s  -  
m i n te g y  800 f é r ő h e l l y e l  -  t ö b b  m i n t  20 o t t h o n  á l l  f e n n .
V é g ü l  megeml í tem a s e t t l e m e n t e k  k e r e t é b e n  f o l y ó  i f j ú s á g -  
v é d e l m e t ,  a s e t t l e m e n t e k b e n  a l a k í t o t t  i f j ú g á r d á k  és l e á n y k ö r ö k  
m u n k á j á t .  Ezekben a k ö r ö k b e n  t ö r t é n i k  az i f j ú s á g  o k t a t á s a ,  a 
f o g l a l k o z t a t ó  m űh e ly e kb e n  és m u n k a i s k o l á k b a n  a s z a b a d id ő n e k  
munkáva l  v a l ó  k i t ö l t é s e ,  az i f j ú s á g n a k  munkára v a l ó  n e v e l é s e .
A b b ó l ,  hogy az i f j ú s á g v é d e l m e t  h i á n y o s n a k  mondtam, és 
hogy az á g a z a t t a l  r ö v i d e n  végez tem ,  nem szabad  a r r a  k ö v e t k e z ­
t e t n i ,  hogy az i f j ú s á g v é d e l e m  t e r é n  más, m i n t  a m i t  e l mo nd tam ,  
nem t ö r t é n t .  Az i f j ú s á g v é d e l e m n e k  u g y a n i s  ez a l k a l o m m a l  csupán  
a z z a l  a r é s z é v e l  f o g l a l k o z h a t t a m ,  am e l y  k i f e j e z e t t e n  a s z o c i á ­
l i s  i g a z g a t á s  k ö r é b e  t a r t o z i k .  Ezen f e l ü l  p e d i g  j e l e n t ő s  és 
szép i n t é z m é n y e k  v a n n a k ,  amelyek az egyes  s z a k i g a z g a t á s o k  k e r e ­
tébe n  t ö l t i k  be nagy j e l e n t ő s é g ű  s z o c i á l i s  h i v a t á s u k a t ,  és ame­
l y e k  az e m l í t e t t  s z a k i g a z g a t á s i  á g a z a t o k  k e r e t é b e n  minden b i ­
zo n n y a l  i s m e r t e t é s r e  k e r ü l n e k .  U t a l o k  i t t  a l e v e n t e i n t é z m é n y r e  
és az annak  k e r e t é b e n  működő s z o c i á l i s  i n t é z m é n y e k r e ,  a c s e r ­
k é s z e t r e ,  a h a d i á r v á k  vé d e lm é re  s t b .
A f e l n ő t t e k  gondozásában  a f ő  h e l y e t  az í n s é g e n y h í t é s ,  
az ín s é g e s e k  gondozása  f o g l a l j a  e l ,  e z é r t  v e l e  b e ha tó bban  k í v á ­
nok f o g l a l k o z n i .  Hogy az í n s é g e n y h í t é s  s z e r e p é t  m e g é r t h e s s ü k ,  
i s m e rn ü n k  k e l l  a z o k a t  az o k o k a t ,  am e ly ek  az í n s é g e t  f e l i d é z i k .  
I sm e rn ünk  k e l l  az o k o k a t  a z é r t  i s ,  hogy a b a j o k  o r v o s l á s á r a  
m e g f e l e l ő  g y ó g y s z e r t ,  h e l y e s  e s z k ö z t  a l k a l m a z h a s s u n k .
Az e l m ú l t  i d ő k  t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  az í n s é g  o k a i t  k é t  
f ő c s o p o r t b a  o s z t h a t j u k .  Ezek :  1. az e l e m i  c s a p á s o k  ( á r v í z ,  t ű z ­
vész s t b . ) ,  2 .  g a z d a s á g i  okok ( t ő k e p u s z t u l á s ,  g a z d a s á g i  p a n g á s ,  
m u n k a n é l k ü l i s é g  s t b . ) .
Az í n s é g p r o b l é m a  k e z d e t i  oka g a z d a s á g i  v o l t ,  a h a r m i n c a s  
évek e l e j é n  f e l l é p e t t  nagya rá nyú  m u n k a n é l k ü l i s é g .  Az o r v o s l á s  
g y ó g y s z e r é n e k  t e h á t  a m u n k a n é l k ü l i s é g  m e g s z ü n t e té s é n e k  k e l l e t t  
vo l n a  l e n n i e .  A f ő v á r o s  a d i a g n ó z i s t  már a p r o b l é m a  j e l e n t k e z é ­
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s e k o r  f e l i s m e r t e ,  és n a g y a rá n y ú  közmunkák  m e g i n d í t á s á v a l  i g y e ­
k e z e t t  a z t  o r v o s o l n i .  Szá m o t t e vő  e re d m é n y t  azonban az a r á n y o k r a  
v a l ó  t e k i n t e t t e l  e l é r n i  nem t u d o t t .  Olyan e s z k ö z ö k e t  k e l l e t t  
i g é n y be  v e n n i e ,  a m e l y e k n e k  ha tá s a  a l a t t  a p r o b l é m a  egyes c s o ­
p o r t o k a t  i l l e t ő e n  e r k ö l c s i  t é r r e  i s  á t s i k l o t t .
Az e l l e n s z o l g á l t a t á s  n é l k ü l  n y ú j t o t t  s e g é l y e z é s  demo ra­
l i z á l ó  h a t á s a  az í n s é g e s e k  m a g a t a r t á s á b a n ,  munkaképességük  és 
e r e j ü k  e l v e s z t é s é b e n  már ko rá n  j e l e n t k e z e t t .  E z é r t  a f ő v á r o s  
á tm e ne tk éppen  a munkakészség  i g a z o l á s á t  j e l ö l t e  meg az í n s é g e ­
sek s e g é l y e z é s é n e k  f e l t é t e l é ü l .  E z t  az i n t é z k e d é s t  v é g l e g e s n e k  
t e k i n t e n i  nem l e h e t e t t ,  és csak a z é r t  k e r ü l t  a l k a l m a z á s r a ,  m e r t  
nem á l l t a k  k e l l ő  menn y is égben  r e n d e l k e z é s r e  azok  az e s z k ö z ö k ,  
a m e l y e k k e l  a v é g l e g e s  r e n d e z é s t  meg l e h e t e t t  v o l n a  o l d a n i . A z  
í n s é g  u g y a n i s  o l y a n  i d ő b e n  j e l e n t k e z e t t ,  a m i k o r  a g a z d a s á g i  
v á l s á g  az e g é s z  t á r s a d a l m a t  m e g r e n d í t e t t e ,  a m i k o r  nagyobb á l d o ­
z a t o k a t  t ő l e  k í v á n n i  sem l e h e t e t t .
A g a z d a s á g i  v i s z o n y o k  b i z o n y o s f o k ú  á l l a n d ó s u l á s a  m e l l e t t  
azonban már a v é g l e g e s  m eg o ld á sr a  i s  g o n d o l n i  k e l l e t t .  A munka­
készség  i g a z o l á s á n  a l a p u l ó  s e g é l y e z é s i  r e n d s z e r  1 9 3 4 - t ő l  kezdve  
az í n s é g e s e k  s z e l e k t á l á s á t ,  a m u n k a k e r ü l ő k  k i v á l a s z t á s á t  már 
e l v é g e z t e ,  s í g y  egy o l y a n  c s o p o r t  m a r a d t  csak v i s s z a ,  a m e l l y e l  
a s z o c i á l i s  gondozás  c é l j a  s z e m p o n t j á b ó l  k e l l  f o g l a l k o z n i .
A munkaké szség  i g a z o l á s a  e l l e n é b e n  v a l ó  s e g é l y e z é s  r e n d ­
s z e r e  a maga h i v a t á s á t  b e t ö l t ö t t e ,  de nem b i z t o s í t o t t a  a munka­
e r ő  és k é s z s é g  m e g ő r z é s é t ,  és a m e l l e t t  a k e r e t é b e n  v é g z e t t  mun­
ka sem b i z o n y u l t  o l y a n  é r t é k n e k ,  ame ly  a b e f e k t e t é s s e l  csak  
a rá nyban  i s  á l l o t t  v o l n a .  Egy h a t a l m a s  c s o p o r t o t  p e d i g  -  a z á l ­
t a l ,  hogy a munkaké szség  i g a z o l á s á n a k  k ö t e l e z e t t s é g e  csupán  a 
18-35  éves k o r ú  f é r f i a k r a  t e r j e d t  k i  -  t e l j e s e n  k i k a p c s o l t ,  l e ­
mondva a r r ó l  az é r t é k r ő l ,  a m i t  azok  m u n k a e r e j ü k k e l  és k é s z s é ­
g ü k k e l  a t á r s a d a l o m  számára  j e l e n t h e t t e k .
A t e l j e s  v é d e l m e t  k í v á n j a  b i z t o s í t a n i  az e l m ú l t  n y á r o n  
é l e t b e  l é p t e t e t t  az az ú j  r e n d s z e r ,  am e l y  az í n s é g e s e k e t  a b e n ­
nük a t á r s a d a l o m  számára m u t a t k o z ó  é r t é k  s z e m p o n t j á b ó l  k é t  c s o ­
p o r t r a  o s z t j a .  Az e g y i k  a t e l j e s é r t é k ű  munkára k é p e s  m u n k a n é l ­
k ü l i e k ,  a m á s i k  p e d i g  a c s ö k k e n t  munkaképességűek  c s o p o r t j a .  Az 
e l s ő  c s o p o r t r a  v o n a t k o z ó a n  a c é l  a még meglévő  munk ae rő  és mun­
kaké szs ég  á t m e n t é s e ,  a m á s o d i k ra  v o n a t k o z ó a n  p e d i g  f o k o z a t o s  
munkára n e v e l é s s e l  a munkakészség m eg t e re m t é s e  és f e j l e s z t é s e ,  
az emb er i  ö n b i z a l o m  f e l k e l t é s e .  A r e n d s z e r  a l a p j a  az e l s ő  c s o ­
p o r t o t  i l l e t ő e n  a mu nká va l  v a l ó  s e g í t é s ,  a m á s o d i k a t  p e d i g  a 
munkaképességhez  m é r t  munka e l l e n é b e n  v a l ó  s e g é l y e z é s .
A r e n d s z e r n e k  t e r m é s z e t e s e n  a n y a g i  k o r l á t o k a t  szab a 
s z o c i á l i s  t e h e r v i s e l ő  k é p e s s é g .  Az a n y a g i  k e r e t e k e t  f i g y e l e m b e  
k e l l e t t ,  hogy  vegye a r e n d s z e r  i s ,  s í g y  a f ő v á r o s  munkaképes 
í n s é g e s e i  számár a  csak  o l y a n  m é r té k ű  munká t  n y ú j t h a t ,  ame lynek 
e l l e n é r t é k e  a g a z d a s á g i  l e h e t ő s é g e k  s z e r i n t  egy e g y é n r e  j u t h a t .  
Ezen a k o r l á t o z á s o n  k í v ü l  azonban h a t á r t  szab az a meggondo lás  
i s ,  hogy a f ő v á r o s  nem v á l l a l h a t j a  magára az e g y e s e k  munkával  
v a l ó  e l l á t á s á t .  A munkának t e h á t ,  a m e l y n e k  h á t t e r é b e n  a ké szs ég
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és munkaerő véde lmének  s z e m p o n t j a i  á l l a n a k ,  o l y a n n a k  k e l l  l e n ­
n i e ,  hogy az e g y é n t  a munkap iac  á l l a n d ó  k e r e s é s é r e  u t a l j a ,  és 
ne e n g e d j e ,  hogy a munka keresé s  f e l a d a t á t  az egyén v é g l e g  a 
k ö z r e  h á r í t s a .  F ig y e l e m m e l  k e l l e t t  l e n n i  a m u n k a p i a c r a ,  k ü l ö n ö ­
sen a munk ap iac on  e l ő f o r d u l ó  i d é n y m u n k á k r a ,  és ü g y e l n i  k e l l ,  
hogy az í n s é g e s e k n e k  az e l h e l y e z k e d é s r e  v a l ó  l e h e t ő s é g e  minden  
i d ő b en  b i z t o s í t v a  l e g y e n .  Ezeknek  a szem pont oknak  k e l l e t t  j e ­
l e n t k e z n i  a munka g y a k o r i s á g á n a k  és á rá nak  m e g s z a b á s á n á l .
Az e l v b e n  f e l é p í t e t t  r e n d s z e r  a g y a k o r l a t b a n  akképpen  
n y e r t  m e g v a l ó s í t á s t ,  hogy minden  t e l j e s é r t é k ű  munkára k épes  
m u n k a n é l k ü l i  í n s é g e s  h a v on ta  8 ó r a i  munkaidő  m e l l e t t  12 munka­
napon á t  d o l g o z i k ,  és m u n k á j á é r t  -  34 f i l l é r e s  ó r a b é r r e l  -  r e n ­
des d í j a z á s t  kap .  A s e g é l y e z é s n e k  ez a mérve az a maximum, a m i t  
re n d e s  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  egy magános í n s é g e s  s e g é l y k é p p e n  a 
f ő v á r o s t ó l  k a p h a t .  Abban az e s e t b e n  azonban ,  ha az ín s é g e s n e k  
c s a l á d j a  van ,  a 12 n a p r a  j á r ó  munkabéren  f e l ü l  c s a l á d t a g o n k i n t  
m i n t e g y  6 pengő é r t é k ű  k i e g é s z í t ő  s e g é l y t  i s  k a p h a t .  A r e n d s z e r  
l e h e t ő s é g e t  ad a g o n d o z á s i  szemp on tok  é r v é n y e s í t é s é r e  i s ,  
amenny iben  ha f e n n f o r o g  az a v e s z é l y ,  hogy az í n s é g e s  k e r e s e t é t  
nem m e g f e l e l ő  b e o s z t á s s a l  vagy nem az e l s ő r e n d ű  s z ü k s é g l e t e i n e k  
k i e l é g í t é s é r e  h a s z n á l n á ,  a b é r t  t e r m é s z e t b e n i e k b e n  l e h e t  k i a d ­
n i .
Az ebben a k e r e t b e n  v é g z e t t  ú g y n e v e z e t t  szükségmunkák  
k o m o l y ,  t e l j e s  m u n k a e r ő t  k í v á n ó  munkák,  szemben az ín s é g m u n k á k ­
k a l ,  a m e l y e k e t  c s ö k k e n t e t t  munka idő  m e l l e t t  a c s ö k k e n t  mun kaké ­
pességűek  végezn ek .
A más ik  c s o p o r t  -  a m i n t  j e l e z t e m  -  a c s ö k k e n t  mun kaké ­
pességűek  c s o p o r t j a .  Ez a c s o p o r t  az ,  ame lybe  azok t a r t o z n a k ,  
a k i k k e l  szemben a h a tó s á g n a k  nemcsak t ü r e l m e t  i g é n y l ő  g o n d o ­
z á s t ,  hanem s z i g o r t  i s  k e l l  a l k a l m a z n i .  Ez a c s o p o r t  az ,  amely  
l e g i n k á b b  ha tá sa  a l á  k e r ü l t  a d e m o r a l i z á l ó  s e g é l y e z é s n e k .  A 
m e g f i g y e l é s e k  s z e r i n t  ez a c s o p o r t  s ü l l y e d t  a l e g m é l y e b b r e ,  és 
e r k ö l c s i  és f i z i k a i  é l e t s z í n v o n a l á t  i g e n  ru g a l m a s a n  a munka 
n é l k ü l  s z e r z e t t  t á m o g a t á s  m é r té k é h e z  s z a b j a .  E z é r t  ennek a c s o ­
p o r t n a k  r e n d s z e r e s e n  b e á l l í t o t t  s e g é l y e z é s e  -  m i u t á n  a p a r a z i ­
t á k  k i t e n y é s z t é s é t  s z o l g á l j a  -  a t á r s a d a l o m  é r d e k e  e l l e n  v a n .
E z t  a t ö m e g e t  e l s ő s o r b a n  e r k ö l c s i  n e v e l é s s e l ,  s z e r e t e t ­
t e l j e s  g o n d o z á s s a l  k e l l  f e l e m e l n i ,  de ha a z z a l  nem l e h e t ,  h a t ó ­
s á g i  s z i g o r r a l ,  az e s e t l e g e s  t r a g é d i á k  m e g e l ő z é s é t  s z o l g á l ó  f o ­
k o z o t t  s z a k s z e r ű  gondozó  e l l e n ő r z é s  m e l l e t t  a s e g é l y e k  s z ű k r e -  
s z a b á s á v a l  vagy e s e t l e g e s  m egvonásáva l  k e l l  t a l p r a á l l á s r a  k é n y ­
s z e r í t e n i .  A c s ö k k e n t  munkaképességű  ín s é g e s e k  a s e g é l y t  munka 
e l l e n é b e n  k a p j á k ,  a m i k o r  i s  a k a p o t t  s e g é l y e k  e l l e n é b e n  azok 
é r t é k é v e l  e g y e n lő  m é r té k b e n  t a r t o z n a k  munká t  s z o l g á l t a t n i .  A 
c s ö k k e n t  munkaképességűek  6 ó r a i  m u n k a i d ő v e l  s z á m í t o t t  egy n a p i  
munká ja s z á m í t á s i  k u l c s  gyanán t  2 pengőben á l l a p í t t a t o t t  meg. A 
m u n k á l t a t á s  c é l j a  i t t  nem csupán é r t é k t e r m e l é s ,  a k ö l t s é g e k n e k  
p r o d uk t um ban  v a l ó  v i s s z a t é r í t é s e ,  hanem i n k á b b  a munkaerő és a 
munkakészség m e g t e re m t é s e  és f o k o z á s a .
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A f e l n ő t t e k  m e g s e g í t é s é r e  a k ö v e t k e z ő  e s z k ö z ö k  s z o l g á l ­
nak :  p é n z s e g é l y ,  t e j s e g é l y ,  e b é d s e g é l y ,  é l e l m i s z e r c s o m a g o k ,  
é l e l m i s z e r u t a l v á n y o k ,  i n g y e n k e n y é r ,  l e v e s ,  r u h a -  és c i p ő s e g é l y ,  
t ü z e l ő s z e r - s e g é l y ,  l a k b é r s e g é l y ,  s z e g é n y  b e te g e k  i n g y e n e s  o r v o ­
s i  k e z e l é s e ,  i n gyen  g y ó g y s z e r e k  és g y ó g y á s z a t i  s e g é d e s z k ö z ö k  
k i u t a l á s a ,  g y ó g y f ü r d ő  i n g y e n e s  h a s z n á l a t a ,  h a j l é k t a l a n  menedék­
h e l y e k  f e n n t a r t á s a ,  s z ü k s é g l a k á s o k .  Vannak még i n t é z m é n y e k ,  
ame lyek  a l a k o s s á g  s z o c i á l i s  v é d e l m é t  és g o n d o z á s á t  s z o l g á l j á k ,  
ame lyeknek  i s m e r t e t é s é v e l  a t o v á b b i a k b a n  k ü l ö n  k í v á n o k  f o g l a l ­
k o z n i  .
K ü lö n  e m l í t e m  meg a s z e l l e m i  s z ü k s é g m u n k a - a k c i ó t , a m e l y ­
nek k e r e t é b e n  az é r t e l m i s é g i  í n s é g e s e k  r é s z é r e  n y ú j t  a f ő v á r o s  
t á m o g a t á s t  o l y  módon, hogy ő k e t ,  s z o c i á l i s  mun kakö rbe  b e o s z t v a ,  
munká juk  e l l e n é b e n  s e g é l y e z i .  A f o g l a l k o z t a t o t t  s z e l l e m i  s z ü k ­
ségmunkások á t l a g s z á m a  900 k ö r ü l  v a n .  E g y e d ü l á l l ó k  60 p e n g ő t ,  a 
c s a l á d f e n n t a r t ó k  p e d i g  az á l t a l u k  e l t a r t o t t  f e l e s é g ,  f e l m e n ő  
á g b e l i  c s a l á d t a g o k ,  v a l a m i n t  a 20 éven  a l u l i  g yerm ekek  u t á n  az 
e l s ő  s z e m é l y n é l  10 p e n g ő v e l ,  minden  t o v á b b i  s z e m é l y  u t á n  p e d i g  
5 -5  p e n g ő v e l  nagyobb s e g é l y t  kapnak .
A s z e l l e m i  szükségmunkások  v é g z i k  a k ö z s e g é l y t  k é r ő k  v i ­
s z o n y a i n a k  v i z s g á l á s á t  és e l l e n ő r z é s é t ,  a s e g é l y e z é s t  k ö z v e t l e ­
n ü l  e l l á t ó  k e r ü l e t i  n é p j ó l é t i  o s z t á l y o k b a n  a s z e g é n y e k  és í n s é ­
gesek n y i l v á n t a r t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  k e z e l é s i  m u n k á k a t ,  és v é g ­
z i k  a m u n k a k é p t e le n  szegények  e l l á t á s á r a  s z e r v e z e t t  a l a m i z s n a  
m e g a j á n l á s i  a k c i ó  k e r e t é b e n  a m e g a j á n l á s o k  g y ű j t é s é t  és a meg­
a j á n l o t t  adományok b e s z e d é s é t .
R é s z l e t e s e b b e n  k í v á n o k  f o g l a l k o z n i  a h a j l é k t a l a n o k  ü g y é ­
v e l  i s .  Az i g a z g a t á s  k e r e t é b e n  a h a j l é k t a l a n o k  e l h e l y e z é s é r e  
m enedékhe l yek  és s z ü k s é g l a k á s o k  s z o l g á l n a k .  M e n e d é k h e l y e k e n  a 
c s a l á d i  k e r e t e k e n  k í v ü l  é l ő  magános h a j l é k t a l a n o k ,  s z ü k s é g l a ­
kásban  p e d i g  a h a j l é k t a l a n  c s a l á d o k ,  e l s ő s o r b a n  a nagy l é t s z á m ú  
c s a l á d o k  n y e r n e k  e l h e l y e z é s t .
A h a j l é k t a l a n o k  m e n e d é k h e l y e i n  a h a j l é k t a l a n o k  nemcsak 
men edéke t ,  s z á l l á s t ,  hanem e l l á t á s t  i s  kapnak .  A m u n k a k é p t e l e ­
nek i n g y e n e s e n ,  a munkaképesek  azonban  egy h a v i  e l l á t á s u k é r t  
h a v o n ta  10 napon á t  n a p i  6 ó r a i  munká t  k ö t e l e s e k  v é g e z n i .  A me­
n e d é k h e l y r e  v a l ó  b e u t a l á s t ,  v a l a m i n t  a f ő v á r o s  t e r ü l e t é n  t a r ­
t ó z k o d ó  ö s s z e s  h a j l é k t a l a n o k  s e g é l y e z é s é t ,  e r k ö l c s i  g o n d o z á s á t  
és n y i l v á n t a r t á s á t  az e c é l r a  l é t e s í t e t t  k ö z p o n t i  i r o d a  l á t j a  
e l .
A s z ü k s é g l a k á s ü g y e t  a m ú l tb a n  az á l t a l á n o s  s e g é l y e z é s t ő l  
t e l j e s e n  e l k ü l ö n í t v e  k e z e l t e  a f ő v á r o s ,  és a s z ü k s é g l a k á s o k  
h a s z n á l a t á é r t  h a s z n á l a t i  d í j a t  s z e d e t t .  M i n t h o g y  azonban az 
e s e t b e n ,  ha a h a s z n á l a t i  d í j a t  nem f i z e t t é k ,  s e m m i f é l e  s z a n k c i ó  
nem v o l t ,  a s z ü k s é g l a k á s o k  a l a k b é r m o r á l r a  o l y a n  k á r o s  h a t á s t  
g y a k o r o l t a k ,  ame ly  h a t á s  a j ö v ő t  i l l e t ő e n  b e l á t h a t a t l a n  k ö v e t ­
ke zm énnye l  f e n y e g e t e t t .
A k i l a k o l t a t á s  t é n y e  nem j e l e n t e t t  h á t r á n y t ,  hanem m i u ­
t á n  a s z ü k s é g l a k á s  h a s z n á l a t á é r t  i s  c sa k  e l v é t v e  f i z e t t e k ,  az
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i n g y e n  l a k á s  ré v é n  i n k á b b  j e l e n t é s  e l ő n y t .  E z é r t  a k e r e s l e t  
a n n y i r a  m e g n ö v e k e d e t t ,  hogy bá r  a f ő v á r o s  egymás u tá n  l é t e s í ­
t e t t e  s z ü k s é g l a k á s a i t ,  a m u t a t k o z ó  h i á n y  mind nagyobb és n a ­
gyobb l e t t .
E z é r t  a f ő v á r o s  a sze génygondozó  és í n s é g e n y h f t ő  t e v é ­
ke nységének  az e l m ú l t  n y á r o n  t ö r t é n t  á t s z e r v e z é s é v e l  k a p c s o l a t ­
ban a s z ü k s é g l a k á s s a l  v a l ó  s e g é l y e z é s t  i s  b e k a p c s o l t a  az á l t a ­
l á n o s  s e g é l y e z é s  k e r e t é b e ,  és a r r a  v o n a t k o z ó a n  i s  é r v é n y e s í t e t ­
t e  a m u n k a b e l i  e l l e n s z o l g á l t a t á s  e l v é t .
A m u n k a s z o l g á l t a t á s  i d e j é n e k  m e g á l l a p í t á s á n á l  a l a k á s ­
s z ü k s é g l e t  l e g o l c s ó b b  k i e l é g í t é s e  s z o l g á l  a l a p u l .  A l a k á s s z ü k ­
s é g l e t  l e g o l c s ó b b  k i e l é g í t é s e  -  Budapes ten  á g y b é r l e t e t  nézve  -  
h a v i  12 pengő .  Ennek m e g f e l e l ő e n  a s z ü k s é g l a k á s  h a s z n á l a t i  é r ­
t é k e  i s  12 pengőben á l l a p í t t a t o t t  meg. E z é r t  az ín s éges  s z ü k ­
s é g l a k ó  h a v o n t a  n a p i  2 pengőre  é r t é k e l t  6 n a p i  mu nká t ,  ú g y n e v e ­
z e t t  ín s é g m u n k á t  t a r t o z i k  v é g e z n i .  Abban az e s e t b e n  azonban ,  ha 
o l y a n  f o g l a l k o z á s a  v a n ,  amely m e l l e t t  a s z ü k s é g l a k á s s a l  v a l ó  
s e g é l y e z é s  még i n d o k o l t ,  de á l t a l a  a m u n k a s z o l g á l t a t á s  l e r o v á ­
sában az í n s é g e s  a k a d á l y o z v a  v a n ,  l e h e t ő s é g e t  a d o t t  a f ő v á r o s  
a r r a ,  hogy az í n s é g e s  a m u n k a s z o l g á l t a t á s t  h a v i  6 pengős t é r í ­
t é s s e l  m e g v á l t s a .  E b b ő l  k i f o l y ó l a g  s z ü k s é g l a k á s b a n  e l l e n s z o l ­
g á l t a t á s  n é l k ü l  c su pán  a m u n k a k é p t e le n  szeg é n y e k  l a k h a t n a k ,  v i ­
s z o n t  a l a k á s  h a s z n á l a t i  é r t é k e  a m u n k a k é p t e l e n e k n e k  á l t a l á b a n  
a d o t t  l a k b é r s e g é l y e k  v i s s z a t a r t á s a  r é v é n  m e g t é r ü l .  A m u n k a s z o l ­
g á l t a t á s  m e g v á l t á s i  összege  l á t s z ó l a g  i gen  k i c s i ,  de a m e g á l l a ­
p í t á s n á l  az a szempo nt  s z o l g á l t  i r á n y u l ,  hogy  ha az í n s é g e s  
d o l g o z i k  vagy a n n y i t  k e r e s ,  hogy  a s z ü k s é g l a k á s r a  nem s z o r u l  
r á ,  s a k k o r  onnan e l  i s  t á v o l í t j á k ,  vagy p e d i g  k e v e s e b b e t  k e ­
r e s ,  s a k k o r  nem l e h e t  o l y a n  ö s s z e g e t  m e g á l l a p í t a n i  m e g v á l t á s i  
ö s s z e g ü l ,  a m i t  m e g f i z e t n i  ne t u d n a ,  vagy egyéb  e l s ő r e n d ű  é l e t -  
s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é n e k  r o v á s á r a  tud na  c s a k  m e g f i z e t n i .
A s z é k e s f ő v á r o s  s z ü k s é g l a k á s a i n a k  száma -  i s m é t  k e r e k  
számot mondok -  7000 ,  és a l a k á s o k b a n  ö s szesen  -  ke re k  számban 
-  31 000 l é l e k  l a k i k .
A f ő v á r o s  közönségének  s z o c i á l i s  gondozása  k e r e t é b e n  
k e l l  b e s z é l n i  a l a k á s p o l i t i k á r ó l  i s ,  amely s z o c i á l i s  j e l e n t ő s é ­
g é t  e g y r é s z t  m u n ka a lk a lm a k  t e r e m t é s e ,  m á s r é s z t  m e g f e l e l ő  és o l ­
csó l a k á s o k  t e r m e l é s e  ré v é n  k a p j a  meg. A f ő v á r o s  á l l a n d ó a n  n a ­
p i r e n d e n  t a r t j a  a k i s l a k á s é p í t é s  k é r d é s é t ,  és k i s l a k á s é p í t é s i  
p r o g r a m j a  m e g v a l ó s í t á s r a  készen  á l l .  E p r o g r a m  hármas f e l a d a t  
m e g v a l ó s í t á s á t  t ű z t e  k i  c é l u l :  1 .  a h a j l é k t a l a n o k  e l h e l y e z é s é ­
nek b i z t o s í t á s á t ,  2 .  a m a g á n é p í t k e z é s  e l ő m o z d í t á s á t  és f o k o z á ­
s á t  és 3. o l c s ó b é r ű  f ő v á r o s i  k i s l a k á s o k  é p í t é s é t .
Még a v i l á g h á b o r ú  e l ő t t i  n a g y a rá n y ú  l a k á s p o l i t i k a i  p r o g ­
ram k e r e t é b e n  é p í t e t t e  a f ő v á r o s  a V I .  k e r ü l e t i  N é p s z á l l ó t ,  a 
t ö m e g s z á l l á s r a  j á r ó  c s e k é l y  k e r e s e t ű  munkások j o b b  e l h e l y e z é s é ­
nek b i z t o s í t á s a  é r d e k é b e n .  A s z á l l ó v a l  a f ő v á r o s  a munkásság  
k u l t ú r á j á n a k  e m e l é s é t  i s  s z o l g á l n i  k í v á n t a ,  és e z é r t  úgy s z e ­
r e l t e t t e  f e l  a z t ,  hogy r e n d e l t e t é s é n e k  minden  t e k i n t e t b e n  meg­
f e l e l h e s s e n .  T á r s a l g ó t ,  o l v a s ó t e r m e t ,  k ö l c s ö n y k ö n y v t á r a t  r e n d e -
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z e t t  be ,  s e z e n k í v ü l  f ü r d ő  és f e r t ő t l e n í t ő  h e l y i s é g  á l l  a l a k ó k  
r e n d e l k e z é s é r e .  A l a k ó k  e l h e l y e z é s e  éppen az e l é r e n d ő  c é l  é r d e ­
kében  nem k ö z ö s  h e l y i s é g e k b e n  t ö r t é n i k ,  hanem minden szem é ly  
k ü l ö n  h á l ó f ü l k é t  k a p .  A s z á l l ó n a k  438 i l y e n  h á l ó f ü l k é j e  v a n .
Az í n s é g e s  i d ő k  l a k á s p o l i t i k á j a  k e r e t é b e n  l é t e s í t e t t e  a 
f ő v á r o s  a V á r o s s z é l i  T e l e p - e t ,  a h o l  minden l a k á s h o z  egy g a z d a ­
s á g i  é p ü l e t  és k ö r ü l b e l ü l  300, n é g y s z ö g ö l  k i t e r j e d é s ű  t e r ü l e t  
t a r t o z i k ,  ame lyen  a t e l e p e s  c s a l á d  m e g f e l e l ő  s z a k i r á n y í t á s  m e l ­
l e t t  k e r t g a z d á l k o d á s t  k ö t e l e s  f o l y t a t n i .  A t e l e p í t é s n e k  az a 
c é l j a ,  hogy a szegényebb  n é p r é t e g e k h e z  t a r t o z ó ,  f ő k é n t  s o k -  
gyerm ekes  c s a l á d o k a t  egészséges  és o l c s ó  o t t h o n h o z  j u t t a s s a ,  
l é t f e n n t a r t á s u k a t  m e g k ö n n y í ts e  és ő k e t  g a z d a s á g i l a g  m e g e r ő s í t ­
se .
A t e l e p e n  i k e r h á z a s  r e n d s z e r b e n  é p ü l t  f e l  102 i k e r h á z ,  
204 s z o b a - k o n y h á s  l a k á s s a l .  A t e l e p e n  ke re kszám ban  véve m i n t e g y  
1000 l é l e k  l a k i k ,  s ez a nagy l é t s z á m ,  v a l a m i n t  a t e l e p n e k  a 
v á r o s  b e l t e r ü l e t é t ő l  v a l ó  nagy t á v o l s á g a  t e t t e  s z ü k s é g e s s é  a z t ,  
hogy l e h e t ő s é g  adassák  a t e l e p l a k ó k n a k  a r r a ,  hogy a l e g f o n t o ­
sabb s z ü k s é g l e t i  t á r g y a k a t  a t e l e p e n  s z e r e z h e s s é k  be,  k u l t u r á ­
l i s  s z ü k s é g l e t e i k e t  o t t  e l é g í t h e s s é k  k i ,  a m e l l e t t  g y e r m e k e i k  
e l e m i  i s k o l á z t a t á s a  és v a l a m e n n y i ö k  e g é s z s é g ü g y i  gondozása  
h e l y b e n  l e g y e n  b i z t o s í t v a .  E z é r t  a f ő v á r o s  a t e l e p e n  i s k o l a ,  
k u l t ú r h á z ,  o r v o s i  r e n d e l ő  és ü z l e t h á z  c é l j á r a  k ü l ö n - k ü l ö n  épü ­
l e t e k e t  e m e l t ,  később p e d i g  a t á v o l s á g r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  a 
MÁV -va l  t ö r t é n t  m e g á l la p o d á s  a l a p j á n  a f ő v á r o s  k ö l t s é g é r e  a t e ­
l e p  m e l l e t t  húzódó  b u d a p e s t - m i s k o l c i  v a s ú t v o n a l r a  m e g á l l ó h e l y  
l é t e s ü l t .
A s z e g é n y s o r s ú  l a k o s s á g  r é s z é r e  s z a b a d i d e j é n e k  k o n y h a ­
k e r t i  g a z d á l k o d á s s a l  v a l ó  h a s z n o s í t á s a  é r d e k é b e n  c s a l á d i  k e r t -  
b é r l e t e k  l é t e s ü l t e k .  E r r e  a c é l r a  22 600 n é g y s z ö g ö l n y i  t e r ü l e t  
á l l  r e n d e l k e z é s r e  180 c s a l á d  k ö z ö t t  f e l o s z t v a .
A f ő v á r o s  l a k o s s á g á n a k  s z o c i á l i s  é r d e k e  t e t t e  i n d o k o l t t á  
a f ő v á r o s i  n é p f ü r d ő k  és D u n a f ü r d ő k  l é t e s í t é s é t  i s ,  a m e l y e k e t  
ré s z b e n  i n g y e n e s e n ,  ré s z b e n  ö n k ö l t s é g i  á r o n  b o c s á t  a f ő v á r o s  
r e n d e l k e z é s r e .  K é t  n a p f ü r d ő ,  k é t  D u n a f ü r d ő ,  k é t  i n g y e n u s z o d a  
néven i s m e r t  i n g y e n e s  D u n a fü rd ő  és egy s t r a n d f ü r d ő  á l l  az a r r a  
r á s z o r u l ó k  r e n d e l k e z é s é r e .
A f ü r d ő ü g y  u t á n  e m l í t e m  meg -  habá r  r e n d s z e r  s z e r i n t  t a ­
l á n  nem í g y  k ö v e t k e z n é k  , de az é l e t b e n  s a j n o s ,  an n á l  i n k á b b  -a 
d u n a i  é l e t m e n t é s t ,  a m i t  a f ő v á r o s  a m. k i r .  r e n d ő r s é g g e l  k a r ­
ö l t v e  t a r t  f e n n .  A m e n t ő á l l o m á s o k  és m o t o r c s ó n a k o k  a f ő v á r o s  
t u l a j d o n á t  k é p e z i k  és a f e n n t a r t á s  k ö l t s é g e i h e z  i s  j e l e n t ő s  
m é r té k b e n  h o z z á j á r u l ,  a m e n t ő s z o l g á l a t o t  azonban a r e n d ő r s é g  
l á t j a  e l .
M i n t  k ü l ö n l e g e s  s z o c i á l i s  i n t é z m é n y t  e m l í t e m  meg a Vá­
r o s h á z i  D i é t á s  É t t e r m e t ,  ame l ynek  az a r e n d e l t e t é s e ,  hogy  azok 
r é s z é r e ,  a k i k  a n y a g i  h e l y z e t ü k  m i a t t  s z a n a t ó r i u m b a n  vagy  k ó r ­
házban nem g y ó g y k e z e l t e t h e t i k  m a g u k a t ,  vagy a k i k  az o r v o s  á l t a l  
e l ő í r t  d i é t á t  o t t h o n  e l k é s z í t e n i  nem t u d j á k ,  d i é t á s  é t k e z é s t
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b i z t o s í t s o n .  Az ebédek á r a  k ö r ü l b e l ü l  a k i s v e n d é g l ő i  ebédek 
á r á v a l  van e g y s z i n t e n .
A V á r o s h á z i  D i é t á s  É t t e r e m  j e l e n t ő s é g e  -  a z á l t a l ,  hogy  
az csak k i s e b b  k ö r n e k ,  a t á r s a d a l o m n a k  csupán  a k ö z é p r é t e g e i n e k  
s o r s á t  s z o l g á l j a ,  ez i d ő  s z e r i n t  még annak e l l e n é r e  i s ,  hogy a 
m a g á n v á l l a l k o z á s n a k  i l y e n  f e l t é t e l e k  ( o r v o s i  i r á n y í t á s ,  d i é t á s -  
n ő v é r i  e l l e n ő r z é s ,  á r )  m e l l e t t  működő üzeme n i n c s  -  c s ö k k e n t ,  a 
f ő v á r o s  azo nban  az é t t e r e m m e l  k a p c s o l a t o s  f i ó k i n t é z m é n y e k  k i é ­
p í t é s é v e l  már a k ö z e l j ö v ő b e n  nagy j e l e n t ő s é g ű  á l d á s o s  s z e re p h e z  
k í v á n j a  az i n t é z m é n y t  j u t t a t n i .
A g o n d o z á s i  á g a z a t o k  i s m e r t e t é s é n e k  a v é g é r e  hagy tam a 
m u n k a k é p t e le n  szegények  g o n d o z á s á t ,  h o l o t t  ez az á g a z a t  v o l t  az 
e l s ő ,  amely m e l l e t t  a t ö b b i  az i d ő k  f o l y a m á n  a s z ü k s é g  p a r a n c s ­
s z a v á r a  f o k o z a t o s a n  é p ü l t  k i .
P e s t - B u d á n  az in t é z m é n y e s n e k  mondhat ó  s z o c i á l i s  gondozás  
e l s ő  n y o m a i r a  a X V I I I .  s z á z a d  e l e j é n  t a l á l u n k .  Ez az i n t é z m é n y  
f é l i g  k ó r h á z ,  f é l i g  sz e g é n y h á z  v o l t ,  mene dékhe ly e  a s z e g é n y e k ­
n e k ,  a m a g u k k a l  t e h e t e t l e n  k o l d u s o k n a k .  A X IX .  század  e l e j é n  
azonban a k é t  á g a z a t o t  már e l k ü l ö n í t v e  l á t j u k .  A s z o c i á l i s  g o n ­
dozás  a l a p j a i t  a P e s t i  és Buda i  Ass z o n y o k  J ó l t e v ő  E g y e s ü l e t e i  
f e k t e t t é k  l e ,  ame ly  e g y e s ü l e t e k  az 1 8 1 6 / 1 7 .  é v i  í n s é g e s  e s z t e n ­
dőkben b e á l l o t t  nyomor e n y h í t é s é r e  a l a k u l t a k  meg. Az e g y e s ü l e ­
t e k  i n t é z k e d é s e i b e n  még m e g t a l á l j u k  a z o k a t  az e l e m e k e t ,  am e lyek  
a mai s z e g é n y ü g y i  e l j á r á s n a k  i s  i g e n  f o n t o s  t é n y e z ő i .  Az e g y e ­
s ü l e t e k  c é l k i t ű z é s e i b e n  m e g t a l á l j u k  a mege lőzés  g o n d o l a t á t  i s ,  
és a z t  a g o n d o s s á g o t ,  a m e l l y e l  a t é n y l e g e s  t á m o g a t á s r a  s z o r u l t ­
s á g o t  nyomozás ú t j á n  i g y e k e z t e k  m e g á l l a p í t a n i .
A h a t ó s á g  t u l a j d o n k é p p e n  c s a k  az 1800 -as  évek közepén  
k a p c s o l ó d o t t  be a s z e g é n y e k  g o n d ozásába ,  de abban a népesség  
s z a p o r o d á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  j e l e n t k e z ő  szükség  nyomására  a z u t á n  
rohamosan v e z e t ő  h e l y e t  k a p o t t .  A k ö z s é g i  t ö r v é n y  már k ö r ü l h a ­
t á r o l t  f e l a d a t o t  h á r í t o t t  a k ö z ü l e t e k r e ,  k im o n d vá n ,  hogy az i l ­
l e t ő s é g i  k ö z s é g  s z e g é n y e i  e l t a r t á s á r a  k ö t e l e s .  Ez a t ö r v é n y  
l e t t  az a l a p j a  annak a nag ya rá n yú  s z o c i á l i s  t e v é k e n y s é g n e k ,  
a m e l y e t  a k ö z ü l e t e k  f o k o z a t o s a n  k i é p í t e n i  v o l t a k  k é n y t e l e n e k .
A s z e g é n y e l l á t á s i  k ö t e l e z e t t s é g  ké rd é sé b e n  a 6 . 0 0 0 / 1 9 3 1 .  
M.E.  sz .  r e n d e l e t  f o r d u l ó p o n t o t  j e l e n t e t t .  Ez a r e n d e l e t  e l e j ­
t e t t e  a s z e g é n y ü g y i  i l l e t ő s é g e t ,  és a szegények  e l l á t á s i  k ö l t ­
s é g e i n e k  v i s e l é s é t  -  német  m i n t á r a  -  a l a k ó h e l y  k ö t e l e s s é g é v é  
t e t t e .  E r e n d e l e t  a l a p j á n  k e l e t k e z e t t  j o g v i t á k b ó l  k i a l a k u l t  
j o g g y a k o r l a t  f o g a l m i  m e g h a t á r o z á s o k a t  i s  h o z o t t ,  amenny iben  a 
szegénység  f o g a l m á t  az í n s é g e s  f o g a l m á t ó l  e l v á l a s z t j a ,  és k i ­
h a n g s ú l y o z z a ,  hogy a l a k ó h e l y  csak a m u n k a k é p t e le n  szegények  
t a r t á s i  k ö l t s é g e i n e k  v i s e l é s é r e  k ö t e l e s ,  m i u t á n  csupán  ezek  a 
k ö l t s é g e k  t e r h e l i k  a k ö z s é g  h á z t a r t á s á t ,  míg az ín s é g e s e k  t á ­
mo ga tá sá ra  a c é l a d ó  j e l l e g ű  í n s é g j á r u l é k  s z o l g á l .
I s m é t  ú j a b b  f o r d u l a t o t  h o z o t t  a ké rd é s b e n  a 1 7 2 . 0 0 0 / 1 9 3 6  
B.M. sz .  r e n d e l e t ,  ame ly  a k o l d u l á s t  e l t i l t v a  a m u n k a k é p t e l e n  
szegények  t e l j e s  e l t a r t á s á t  t e t t e  a h e l y i  h a t ó s á g o k  k ö t e l e s s é ­
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gévé ,  megengedve a z t ,  hogy az a v á r o s  vagy k ö z s é g ,  amely e k ö ­
t e l e z e t t s é g é n e k  h á z t a r t á s a  k e r e t é b e n  e l e g e t  t e n n i  nem t u d ,  a 
közönség  á l d o z a t k é s z s é g é t  i s  i g é n y b e v e h e t i .
A f ő v á r o s  k é n y t e l e n  v o l t  é l n i  e z z e l  az e n g e d é l l y e l ,  és 
az ú g y n e v e z e t t  " e g r i  norma"  s z e r i n t  m e g s z e r v e z t e  a l a m iz s n a m e g -  
a j á n l á s i  a k c i ó j á t ,  amely a k c i ó  az e l m ú l t  években  v a l a m i v e l  
t ö b b ,  m i n t  1 -1  m i l l i ó  b e v é t e l t  e r e d m é n y e z e t t .  Ez a h o z z á j á r u l á s  
n a g ym ér té kb en  e l ő b b r e  v i t t e  a s z o c i á l i s  g o n d o l a t  é r v é n y e s ü l é ­
s é t ,  és a m e l l e t t  r é s z v é t e l t  b i z t o s í t v a  a k ö z ö n s é g n e k ,  a f i g y e l ­
met a s z o c i á l i s  k é r d é s e k  f e l é  i r á n y í t o t t a .
A f ő v á r o s  a m u n k a k é p t e le n  szegények  g o n d o z á s á t  r é s z b e n  
i n t é z e t e k b e n ,  r é s z b e n  a n y í l t  gondozás  k e r e t é b e n  l á t j a  e l .  Eb­
ben a t e k i n t e t b e n  i s  ú j í t á s t  h o z o t t  a f e n t i e k b e n  már e m l í t e t t  
ú j  s e g é l y e z é s i  r e n d s z e r .  A t ö b b i  g o n d o z á s i  k a t e g ó r i á t ó l  t e l j e ­
sen e l k ü l ö n í t e t t e ,  és a m u n k a k é p t e le n  szegény  f o g a l m á t  r é s z b e n  
a k o r á b b i  j o g s z a b á l y o k ,  r é s z b e n  a k i a l a k u l t  g y a k o r l a t  s z e r i n t  
m e g h a t á r o z t a .  E s z e r i n t  szegénynek  azok  t e k i n t e n d ő k ,  a k i k  a l é t -  
f e n n t a r t á s u k h o z  s z ü k s é g e s  e s z k ö z ö k e t  m u n k a k é p t e le n s é g ü k  k ö v e t ­
k e z t é b e n  m e g s z e r e z n i  nem t u d j á k ,  vagyonuk  vagy j ö v e d e l m ü k  
n i n c s ,  e l t a r t á s r a  k ö t e l e s  és képes  h o z z á t a r t o z ó i k  n i n c s e n e k ,  s 
e m i a t t  a h a t ó s á g  t á m o g a t á s á r a  s z o r u l n a k .  Gondoz ás i  m ó d o z a t o k u l  
m e g j e l ö l i  a s z e r e t e t o t t h o n i  á p o l á s t ,  a k i s s z e r e t e t o t t h o n i  g o n ­
d o z á s t ,  a c s a l á d i  g o n d o z á s t  és a n y í l t  s e g é l y e z é s t ,
A s z o c i á l i s  i g a z s á g o s s á g  f o k o z o t t a b b  é r v é n y e s í t é s e  é r d e ­
kében s z e r e t e t o t t h o n i  á p o l á s b a n  csa k  azok a s z e g é n y e k  r é s z e s í t ­
h e t ő k ,  a k i k n e k  k i f e j e z e t t e n  i n t é z e t i  á p o l á s r a  v a l ó  r á u t a l t s á g a  
h a t ó s á g i  o r v o s i  i g a z o l á s t  n y e r t .  Ez az e l l á t á s i  mód a l e g d r á ­
gább ,  s m i u t á n  m i n d e n k i t  s z e r e t e t o t t h o n b a n  e l h e l y e z n i  nem l e ­
h e t ,  i n d o k o l a t l a n  v o l n a ,  hogy u g y a n o l y a n  m i n ő s í t é s  m e l l e t t  
egyesek  m in den re  k i t e r j e d ő  e l l á t á s t  é l v e z z e n e k  a k k o r ,  a m i k o r  
mások cs ak  a l e g n a g y o b b  e r ő f e s z í t é s s e l  t u d j á k  t e n g ő d é s ü k e t  b i z ­
t o s í t a n i  .
A s z é k e s f ő v á r o s n a k  három s z e r e t e t o t t h o n a  van 9 f i ó k i n t é ­
z e t t e l .  Az össze s  f é r ő h e l y e k  száma -  ke re kszám ban  véve -  3300 ,  
e b b ő l  m i n t e g y  1100 k ó r h á z i  h e l y .
F ő v á r o s i  s p e c i a l i t á s  a k i s s z e r e t e t o t t h o n i  i n t é z m é n y .  A 
f ő v á r o s b a n  78 k i s s z e r e t e t o t t h o n  v a n ,  m i n t e g y  800 f é r ő h e l l y e l ,  
a m e l y e k e t  a f ő v á r o s  a k ü l ö n b ö z ő  e g y h á z i  és t á r s a d a l m i  k a r i t á s z  
s z e r v e z e t e k k e l  k a r ö l t v e  t a r t  f e n n .  Ezek az i n t é z m é n y e k  azok  
számára s z o l g á l n a k ,  a k i k  még nem o l y a n  t ö r ő d ö t t e k  vagy b e t e g e k ,  
hogy ne t u d n á k  önma guka t  k i s z o l g á l n i ,  to v ábbá  a k i k  v a l a m i l y e n  
o k n á l  f o g v a  ( t a n u l t s á g ,  a r é g ebben  b e t ö l t ö t t  t á r s a d a l m i  á l l á s  
s t b . )  k ü l ö n l e g e s  e l b á n á s t  i g é n y e l n e k ,  v a l a m i n t  a z o k ,  a k i k  az 
á t l a g n á l  magasabb é l e t k o r u k  vagy k i á l l o t t  b e t e g s é g ü k  m i a t t  e l ő ­
r e l á t h a t ó a n  r ö v i d e s e n  s z e r e t e t o t t h o n i  á p o l á s r a  l e s z n e k  u t a l v a .
A sze génye k  c s a l á d i  gondozása  r é s z b e n  B u d a p e s t e n ,  r é s z ­
ben v i d é k e n  t ö r t é n i k .  A f ő v á r o s  g o n d o z á s i  d í j  c ímén a n n y i t  f i ­
z e t  a g o n d o z ó k n a k ,  amibe a szegények  gondozása  a n y í l t  s e g é l y e ­
zés k e r e t é b e n  k e r ü l n e .
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A v i d é k i  c s a l á d i  gond o z á s t  a f ő v á r o s  a S z e n t  F e r e n c - r e n -  
d i  Szegénygondozó  N ő v é re k  k ö r e m ű k ö d é s é v e l  i n t é z m é n y e s í t e t t e .  A 
c s o p o r t o s a n  k i h e l y e z e t t  szegények  g o n d o z á s á t  az e m l í t e t t  g ondo ­
zó nő v é re k  l á t j á k  e l ,  és ők e l l e n ő r z i k  a z t ,  hogy az e l l á t á s r a  
v á l l a l k o z ó  c s a l á d o k  v á l l a l t  k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k  minden  t e k i n t e t ­
ben e l e g e t  t e s z n e k - e .
A m u n k a k é p t e le n  szegén yekn ek  a n y í l t  s e g é l y e z é s  k e r e t é ­
ben v a l ó  t á m o g a t á s á t  és e l l á t á s á t  a f ő v á r o s  f o k o z a t o s a n  csak  a 
l e g i n d o k o l t a b b  e s e t r e  k í v á n j a  k o r l á t o z n i ,  m e r t  a t a p a s z t a l a t o k  
a z t  m u t a t j á k ,  hogy az e l l á t á s n a k  ez a módja ad l e g i n k á b b  l e h e ­
t ő s é g e t  a s z e g énye knek  a k o l d u l á s r a .
A m u n k a k é p t e le n  szegények  gondozása  az e l j á r ó  t i s z t v i s e ­
l ő  számára  nem könnyű  f e l a d a t .  S z á m t a l a n  e s e t b e n  k e l l  m eg ta gad ­
n i a  é r z é s e i t  a t á r s a d a l m i  é r d e k é r t .  A m u n k a k é p t e le n  s z e g é n y e k e t  
i l l e t ő e n  u g y a n i s  a s z á n a l m a t  é r z ő  i r g a l m a s  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t  
a t e h e t e t l e n  e m b e r t á r s  s z e n v e d é s é t  nem t ű r i ,  és az é r z e l m e i h e z  
k é p e s t  k í v á n  s e g í t e n i .  Ez az é r z é s  és vágy ,  ame ly  az é r d e k e k r e  
v a l ó  t e k i n t e t  n é l k ü l  k e r e s  k i e l é g ü l é s t ,  az e g y é n é ,  és nem l e h e t  
a k ö z ö s s é g i  é r d e k e k e t  védő k ö z h a t ó s á g é .  U g y a n a k k o r ,  a m i k o r  az 
egyén a m u n k a k é p t e l e n  szegény  r é s z é r e  a l e g j o b b  e l l á t á s t  adná ,  
a t á r s a d a l o m  érde ke  a z t  k í v á n j a ,  hogy a n y ú j t o t t  e l l á t á s  a j ö v ő  
g e n e r á c i ó  számára h í v ó  pé ld a  g y a n á n t  ne s z o l g á l j o n .  Az u t ó d  ne 
a z t  l á s s a ,  hogy a z ,  a k i  ö r e g s é g é r ő l  nem g o n d o s k o d o t t ,  még is  
j ó l ,  s ő t  t a l á n  j o b b a n  é l ,  m i n t  a z ,  a k i  v é r e s  v e r e j t é k k e l  k e r e s i  
k e n y e r é t ,  hanem a z t ,  hogy an nak ,  a k i  nem g o n d o s k o d i k  m a g á r ó l ,  
j ö v ő j e  s z e n v e d é s t  í g é r .
Az e l m o n d o t t a k b ó l  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy a s z é k e s f ő v á r o s  
a tá r s a d a d a l o m n a k  k ü l ö n ö s  h e l y z e t b e n  l é v ő  és t á m o g a t á s r a  s z o r u ­
l ó  c s o p o r t j a i  r é s z é r e  -  a c s e c s e m ő v é d e l e m t ő l  a m u n k a k é p t e l e n  
szegények  g o n d o z á s á ig  -  k i é p í t e t t e  s z o c i á l i s  g o n d o z ó r e n d s z e r é t .  
A s e g é l y e s z k ö z ö k  egész  s o ra  s z o l g á l j a  a gondozás  c é l s z e r ű s é g é t ,  
gazdaságosabbá  t é t e l é t ,  az e g y é n i  tá m oga tá s  l e h e t ő s é g e i t .
Ha a s z o c i á l i s  gondozás f e l a d a t a  t i s z t á n  az egyének  
a n yag i  véde lme v o l n a ,  e l m o n d h a t n á n k ,  hogy e l é r t e  f e j l ő d é s é n e k  
l e g f e l s ő b b  f o k á t .  A s z o c i á l i s  gondozás  azonban nem á l l h a t  meg 
az egyének  ö n c é l ú  v é d e l m é n é l ,  hanem -  a m i n t  beveze tőm ben mon­
do t t am  -  be k e l l  f o l y n i a  a t á r s a d a l o m  é r v é n y e s ü l é s é t  s z o l g á l ó  
tág abb  é r t e l m ű  s z o c i á l p o l i t i k a  i r á n y v o n a l á b a .  T ehá t  nem e l é g ,  
ha csupán  az egyénnek p u s z t a  l é t é t  b i z t o s í t j a ,  hanem k e l l ,  hogy 
az egyén k ö z ö s s é g i  l é t é t  i s  m e g t e r e m t s e .
M i n é l  hamarább f e l s z a b a d u l  a k ö z ü l e t  az a l ó l  a s ú l y  
a l ó l ,  a m i t  a h á b o r ú s  é v e k e t  k ö v e t ő  íns ég  j e l e n t e t t ,  a n n á l  i n ­
kább a f e l é  az ú j  e l g o n d o l á s ú  s z o c i á l i s  munka f e l é  f o r d u l ,  
ame lynek  e l v e ,  hogy az a n y a g i  e s z k ö z ö k ö n  f e l ü l  a munkának e g y e ­
s í t e n i e  k e l l  m i n d a z o k a t  a k u l t u r á l i s  és s z o c i á l i s  n e v e l ő t é n y e ­
z ő k e t  i s ,  a m e l y e k k e l  az egyén k ö z ö s s é g i  l é t e  m e g e r ő s í t h e t ő .
Az ú j  g o n d o z á s i  munka a l a p j a  az 1 8 00 -a s  évek  végén  Ang­
l i á b ó l  k i i n d u l t  s e t t l e m e n t  g o n d o l a t á b a n  t a l á l h a t ó  meg, ame lynek  
az a l é n y e g e ,  hogy a magasabb k u l t u r á l i s  és s z o c i á l i s  s z í n v o n a -
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Io n  é l ő  emberek a szegényebb  n é p c s o p o r t o k  k özé  t e l e p e d v e ,  m i n ­
den v o n a l o n  i g y e k e z n e k  ő k e t  e m b e r i  é l e t h e z  j u t t a t n i .
A s e t t l e m e n t - g o n d o l a t  a f ő v á r o s b a n  nem ú j k e l e t ű .  A s z é ­
k e s f ő v á r o s  ta n á c s a  1910-b en  i l y e n  i r á n y ú  munka c é l j á r a  é p í t t e t ­
t e  a N é p h á z a t ,  a m e l y e t  az V. k é r .  Á l t a l á n o s  K ö z j ó t é k o n y s á g i  
E g y e s ü l e t  k e z e l é s é b e  a d o t t .  Ebben az i n t é z m é n y b e n  v a l ó j á b a n  
m e g t e s t e s ü l n e k  az a k k o r i  évek s e t t l e m e n t - s z e r ű  gondozásának  
m ó d s z e r e i  és s z e m p o n t j a i .  F e l k a r o l t a  a t á r s a d a l m i  é l e t  egész  
v o n a l á r a  k i t e r j e d ő  véde l em g o n d o l a t á t ,  a t á r s a d a l o m  b e k a p c s o l á ­
s á t  és a gondozandó r é t e g g e l  v a l ó  k ö z e l s é g  e l v é t ,  t e h á t  m i n d ­
a z o k a t  a s z e m p o n t o k a t ,  ame lyek a s e t t l e m e n t - s z e r ű  g o n d o z á s t  a 
j ö v ő  számára  i s  k í v á n a t o s s á  t e s z i k .
A Népház é p ü l e t é b e n  az V. k é r .  Á l t a l á n o s  K ö z j ó t é k o n y s á g i  
E g y e s ü l e t  f ü r d ő b e r e n d e z é s s e l  f e l s z e r e l t  é j j e l i  s z á l l ó t ,  n é p ­
k o n y h á t ,  b ö l c s ő d é t  és m u n k a i s k o l á t  t a r t  f e n n ,  e z e n k í v ü l  z e n e k a ­
r a ,  é n e k k a r a  és c s e r k é s z c s a p a t a  v a n .  A f ő v á r o s  a Népház é p ü l e ­
té n e k  f e n n t a r t á s i  k ö l t s é g e i t  t e l j e s  m é r té kben  v i s e l i ,  és h o z z á ­
j á r u l  az E g y e s ü l e t n e k  a s z o c i á l i s  munkáva l  k a p c s o l a t o s  k i a d á s a ­
i h o z  .
A h á b o rú  u t á n i  években  t ö b b  e g y e s ü l e t  k e z d e m é n y e z e t t  h a ­
s o n l ó  s z o c i á l i s  m u n k á t ,  míg a k ö z e l m ú l t  évek ó t a  maga a f ő v á r o s  
i s  h o z z á j á r u l t  egy s e t t l e m e n t  f e n n t a r t á s á h o z ,  majd maga i s  
s z e r v e z e t t  egy t e l e p e t  a X. k e r ü l e t i  C e g l é d i - ú t i  s z ü k s é g l a k á s ­
t e l e p e n  .
Az e m l í t e t t  t e l e p e k ,  de f ő l e g  a f ő v á r o s  s a j á t  t e l e p é n e k  
munká ja  már e le g e n d ő  t a p a s z t a l a t o t  s z o l g á l t a t o t t  a r r a ,  hogy m i ­
l y e n  módon l e h e t  a h a t ó s á g i  gondozásba  b e v o n n i  a s e t t l e m e n t -  
s z e r ű s é g  g o n d o l a t á t .  Hogy ennek e l l e n é r e  még nem t u d o t t  az ú j  
g o n d o z á s i  mód k e l l ő  formában j e l e n t k e z n i  a f ő v á r o s  s z o c i á l i s  
r e n d s z e r é b e n ,  annak nem k i s  m é r t é k b e n  v o l t  oka az ,  hogy h i á n y ­
z o t t  egy o l y a n  i n t é z m é n y ,  amely a t e l e p e k  e r e d m é n y e i t  f e l h a s z ­
n á l h a t j a ,  ame lyen  k e r e s z t ü l  á t s z í v ó d j é k  a s z o c i á l i s  munkába a 
s e t t l e m e n t - g o n d o l a t  és v é g ü l ,  ame ly  i n t é z m é n y  s z a k s z e r ű  k e z d e ­
ményező je  és i r á n y í t ó j a  a t á r s a d a l o m  i l y e n  i r á n y ú  s z é t s z ó r t a n  
j e l e n t k e z ő  m u n k á já nak .
Az e l ő b b  e m l í t e t t  Népház v o l t a k é p p e n  e r r e  a c é l r a  é p ü l t ,  
azonban e g y e s ü l e t i  k e z e l é s b e n  c é l j á t  b e t ö l t e n i  nem t u d t a .  E z é r t  
a f ő v á r o s  t ö r v é n y h a t ó s á g i  b i z o t t s á g á n a k  k ö z g y ű l é s e  az 1939 .  é v i  
f e b r u á r  hó 15-é n  e l h a t á r o z t a ,  hogy a Népház é p ü l e t é t  az E g y e s ü ­
l e t  h a s z n á l a t á b ó l  v i s s z a v e s z i ,  és k ö z p o n t i  s z o c i á l i s  t e l e p  c é l ­
j a i r a  r e n d e z i  be.
A c é l k i t ű z é s  s z e r i n t  az i n t é z m é n y  f e l a d a t a  l e s z  a k ö r ­
nyék s e t t l e m e n t - s z e r ű  s z o c i á l i s  gon d o zá sa ,  a s z é k e s f ő v á r o s b a n  
l é t e s ü l ő  h e l y i  s z o c i á l i s  t e l e p e k  k ö z p o n t i  i r á n y í t á s a ,  v a l a m i n t  
úgy a s z é k e s f ő v á r o s i ,  m i n t  a t á r s a d a l m i  e g y e s ü l e t e k  á l t a l  f e l ­
á l l í t o t t  h e l y i  s z o c i á l i s  t e l e p e k  e re d m é n y e i n e k  f e l h a s z n á l á s a  és 
azok m unká já nak  e g y s é g e s í t é s e ,  a s z é k e s f ő v á r o s  s z o c i á l i s  munká­
s a i  számára a s z o c i á l p o l i t i k á v a l  m i n t  t u d o m á n n y a l ,  annak ú j a b b  
f e j l ő d é s é v e l  és e r e d m é n y e i v e l  v a l ó  m eg is me rke dés  l e h e t ő v é  t é t e ­
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l e ,  v a l a m i n t  ugyanezek  számára o l y a n  m u n ka kö zö ssé g i  k e r e t  b i z ­
t o s í t á s a ,  a h o l  p r o b l é m á i k a t  és f e l m e r ü l t  g o n d o l a t a i k a t  önképző  
munka k e r e t é b e n  m e g v i t a t h a t j á k ,  a s z o c i á l i s  k é r d é s e k  i r á n t  é r ­
d e k l ő d ő  i f j ú s á g n a k  a s z o c i á l i s  munkába v a l ó  be vonása  és a s z a k ­
munkára v a l ó  k é p z é s e ,  v a l a m i n t  a z o k n a k  az ú j  s z e m p on to knak  és 
g o n d o l a t o k n a k  g y a k o r l a t i  m e g v a l ó s í t á s a ,  ame lyek  a s z o c i á l i s  
munkakörben  f e l m e r ü l n e k ,  s ame lyek  h o z z á j á r u l h a t n a k  ahhoz ,  hogy 
a s z é k e s f ő v á r o s  s z o c i á l p o l i t i k a i  r e n d s z e r é n e k  f e j l ő d é s e  b i z t o ­
s í t o t t  l e g y e n .
A t e r v e k  s z e r i n t  a K ö z p o n t i  S z o c i á l i s  T e l e p e n  a k ö v e t k e ­
ző i n t é z m é n y e k  n y e r n é n e k  e l h e l y e z é s t :
1.  Tovább ra  i s  fennm arad  és k i b ő v ü l  a b ö l c s ő d e ,  az é t k e ­
ző ,  az é j j e l i  s z á l l á s  és a m u n k a i s k o l a .  A s z á l l á s n a k  e d d i g i  
j e l l e g e  a n n y i b a n  v á l t o z i k  meg, hogy a h á l ó t e r m e k b ő l  úgy a f é r ­
f i ,  m i n t  a n ő i  o s z t á l y o n  b i z o n y o s  r é s z t  azoknak a f i a t a l k o r ú a k -  
nak t a r t a n a k  f e n n ,  a k i k  a k ü l ö n b ö z ő  é j j e l i  m en e d é k h e ly e k e n  az 
i d ő s e b b e k  t á r s a s á g á b a n  a z ü l l é s  v e s z é l y é n e k  f o k o z o t t a n  k i  v a n ­
nak t é v e .
Fenn k í v á n j a  t a r t a n i  a f ő v á r o s  és k i b ő v í t e n i  i g y e k ­
s z i k  a n é p s z á l l á s s a l  k a p c s o l a t o s  f ü r d ő t .
2 . Ú j  i n t é z m é n y k é n t  l é t e s ü l n e k :
a )  n é p h i v a t a l  ( á l t a l á n o s  ta n á c s a d á s  és szü ksé g  e s e t é n  
e l j á r á s  az oda f o r d u l ó k  ü g y é b e n ) ;
b )  m u n k á s i f j ú g á r d a  (a k ö r n y é k b e l i  m u n k á s i f j a k  s z e r v e ­
z e t e  m e g f e l e l ő  v e z e t é s  a l a t t ,  k u l t u r á l i s ,  s z o c i á l i s  és á l l a m ­
p o l g á r s á g i  n e v e l é s ) ;
c )  l e á n y k o r  (a k ö r n y é k b e l i  m u n k á s l á n y o k  s z e r v e z e t e  
m e g f e l e l ő  i r á n y í t á s  m e l l e t t ) ;
d )  f o g l a l k o z t a t ó  műhe ly  a m e g f e l e l ő  o t t h o n  és e szkö z  
n é l k ü l  d o l g o z n i  nem tu d ó  g o n d o z o t t a k  számára,  a s a j á t  h a s z n á l a ­
t u k r a  s z o l g á l ó  d o l g o k  és c i k k e k  e l ő á l l í t á s á r a  és j a v í t á s á r a ,  
a h o l  az i d ő k  fo l y a m á n  a g o n d o z o t t a k  á t k é p z é s é r e  i s  a l k a l o m  
n y í l h a t ;
e )  a n é p m ű v e l é s i  b i z o t t s á g g a l  k a r ö l t v e  e r ő t e l j e s e n  és 
s z é l e s  k ö r b e n  s z e r v e z e t t  k u l t u r á l i s  s z a k o s z t á l y ,  ö n k é p z ő k ö r ö k ­
k e l ,  o l v a s ó k ö r ö k k e l ,  s z ó r a k o z ó  d é l u t á n o k k a l  a k ö r n y é k b e l i  mun­
k á s c s a l á d o k  számára ;
f )  a s z o c i á l i s  munka e l m é l y í t é s é r e  és a s z é k e s f ő v á r o s  
s z o c i á l i s  mun kása in ak  t o v á b b k é p z é s é r e  s z a k k ö n y v t á r  és o l v a s ó t e ­
rem. K ü l -  és b e l f ö l d i  s z o c i á l p o l i t i k a i  művek és f o l y ó i r a t o k  
g y ű j t e m é n y e .  Ez az i n t é z m é n y  egyben a r r a  i s  b e r e n d e z k e d i k ,  hogy 
a s z o c i á l p o l i t i k a  t e r é n  i n t é z k e d n i  h i v a t o t t  s z e r v e k n e k  a s z ü k ­
séges k ü l f ö l d i  p é l d á k a t  és a t á r g y a l t  k é r d é s r e  v o n a t k o z ó  i r o ­
d a l m i  k i v o n a t o k a t  s z o l g á l t a s s a .  A s z o c i á l i s  munkások  munkakö­
z ö s s é g e ,  a h o l  a s z o c i á l i s  munkások  v i t a e s t é k e t ,  e l ő a d á s o k a t ,
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n y e l v t a n f o l y a m o k a t  és m e g b e s z é l é s e k e t  t a r t h a t n a k ,  és ennek  mun­
k á j á b a n  r é s z t  v e h e t n e k  azok  az ö n k é n t e s  munkaerők i s ,  a k i k  a 
s z é k e s f ő v á r o s  s z o c i á l i s  munká ja  i r á n t  é r d e k l ő d n e k  és abban 
r é s z t  ó h a j t a n a k  v e n n i .
g )  a t á r s a d a l m i  és f ő v á r o s i  s z o c i á l i s  munka e re dm é­
n y e i n e k  f e l d o l g o z á s á r a ,  v a l a m i n t  a h e l y i  t e l e p e k  s z e r v e z é s é r e  
és a t á r s a d a l m i  e g y e s ü l e t e k  s z o c i á l i s  m un k á já n a k  o r g a n i k u s  be­
k a p c s o l á s á r a  k ö z p o n t i  s e t t l e m e n t  i r o d a ,  k ö z p o n t i  s z e g é n y n y i l ­
v á n t a r t ó  és m u n k á s e l o s z t ó  h i v a t a l .  Ez az u t ó b b i  már m e g l é v ő  h i ­
v a t a l ,  de c é l s z e r ű n e k  l á t s z i k  az i n t é z m é n y  k e r e t é b e n  v a l ó  e l h e ­
l y e z é s e ,  hogy az a d a t s z o l g á l t a t á s t  n y ú j t ó  i n t é z m é n y e k  egy he­
l y e n  l e g y e n e k .  S z o c i o g r á f i a i  s z a k o s z t á l y ,  ame lynek  f e l a d a t a  
l e s z  a s z o c i á l i s  s t a t i s z t i k a  a d a t a i n a k  k i e g é s z í t é s e  egyes  r é s z -  
f e l v é t e l e k k e l .  A s z o c i o g r á f i a i  s z a k o s z t á l y  l e s z  az az i n t é z ­
mény, amely  i d ő v e l  k é p e t  f o g  t u d n i  a d n i  a s z é k e s f ő v á r o s  h a t ó s á ­
g a i n a k  o l y a n  t á r s a d a l m i  k é r d é s e k r ő l ,  a m e l y e k e t  v a l a m e l y  i n t é z ­
k e d é s n é l  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i .
Az ö n k é n t e s  munkásoknak b i z o n y o s  r é s z é r e  á l l a n d ó a n  s z ü k ­
ség v a n ,  hogy az i n t é z m é n y b e n  f o l y ó  munka e l v é g e z t e s s é k .  Ezek 
számára az i n t é z m é n y  l a k á s t  és e l l á t á s t  b i z t o s í t ,  ha annak  e l ­
l e n é be n  az i n t é z m é n y  k e r e t é b e n  d o l g o z n a k .  Nagy f o n t o s s á g ú  s z o c i ­
á l i s  n e v e l ő  t é n y e z ő  l e s z  ez a f i a t a l o k  sz á m á r a ,  a k i k  a s z o c i á ­
l i s  é lm ény  h a t á s á t  maguk ka l  v i s z i k  az é l e t b e ,  és k é s ő b b i  e l h e ­
l y e z k e d é s ü k b e n  t e r j e s z t h e t i k  a z t  a s z o c i á l i s  g o n d o l a t o t ,  ame­
l y e t  az i n t é z m é n y b e n  g y a k o r l a t i l a g  m u n k á ln ak .
Ennek a f o l y ó  é v i  má jus  hó 1 -én m e g n y i t a n d ó  ú j  i n t é z ­
ménynek bővebb i s m e r t e t é s é t  a z é r t  t a r t o t t a m  s z ü k s é g e s n e k ,  mer t  
ez l e s z  az o r s z á g n a k  h a t ó s á g i  v e z e t é s  a l a t t  á l l ó  e l s ő  i l y e n  c é ­
l ú  modern i n t é z m é n y e ,  amely h a s o n l ó  kezdeményezésekhez  m i n t á u l  
s z o l g á l h a t ,  és meggyőződésem, hogy m i n t á u l  i s  fo g  s z o l g á l n i .  
Szü kségesnek  t a r t o t t a m  a z é r t  i s ,  mer t  a z z a l ,  hogy a f ő v á r o s  
t ö r v é n y h a t ó s á g i  b i z o t t s á g a  a s e t t l e m e n t - s z e r ű  gondozásnak  k ö z ­
p o n t i  o t t h o n t  a d o t t ,  egyben á l l á s t  f o g l a l t  a f ő v á r o s  s z o c i á l i s  
gondozásának  j ö v ő  i r á n y á t  i l l e t ő e n ,  m i n t e g y  f e l h a t a l m a z á s t  adva 
a s e t t l e m e n t - s z e r ű  gondozás  m e g v a l ó s í t á s á r a .
M i n d e z e k t ő l  e l t e k i n t v e ,  az in té z m é n y  a l k a l m a s n a k  l á t s z i k  
a r r a ,  hogy a h a t ó s á g o k  k ü l ö n b ö z ő  s z o c i á l i s  t é n y k e d é s e ,  v a l a m i n t  
a t á r s a d a l o m  h a s o n l ó  c é l ú  m unká ja  k ö z ö t t  az ö s s z h a n g o t  m e g t e ­
r e m t s e ,  hogy a t á r s a d a l o m  össz es  e r ő i t  ö s s z e f o g j a  a t á r s a d a l o m  
b o l d o g u l á s á r a .
T u d o t t  d o l o g  a z ,  hogy a t á r s a d a l o m  a s z o c i á l i s  c é l o k  
s z o l g á l a t á b a n  m i n d e n k o r  ó r i á s i  á d o z a t o k a t  h o z o t t ,  azonban ezek 
az á l d o z a t o k  m e g f e l e l ő  c é l k i t ű z é s e k  és ö s s z m u n k á l k o d á s  h i á n y á ­
ban a r á n y t a l a n u l  k i s  e re d m é ny t  b i z t o s í t o t t a k .
A t á r s a d a l o m n a k  a s z o c i á l i s  munkában v a l ó  r é s z v é t e l e  a k ­
t í v  és p a s s z í v .  Az a k t í v  r é s z v é t e l n e k  á l t a l á n o s  m e g n y i l a t k o z á s a  
a t á r s a d a l m i  e g y e s ü l e t e k  m u n k á j a ,  amely a h a t ó s á g  e l l e n ő r z é s e  
a l a t t  á l l .  A munka s z é t e s ő ,  és a l e g t ö b b  e s e t b e n  h e l y e s e n  f e l ­
f o g o t t  c é l  n é l k ü l  f o l y i k .  A t á r s a d a l m i  e g y e s ü l e t e k  m unká j ában
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e l v e s z e t t  e r k ö l c s i  és a n y a g i  e r é t  k í v á n t a  a f ő v á r o s  m e g t e r e m t e ­
n i  a k k o r ,  a m i k o r  mu nká j uk  h e l y e s  i r á n y b a  v a l ó  b e á l l í t á s a  é r d e ­
kében pá r  é v v e l  e z e l ő t t  a F ő m é l t ó s á g ú  Asszony f ő v é d n ö k s é g e  
a l a t t  m e g a l a k í t o t t a  a T á r s a d a l m i  Em be rvé de lm i  B i z o t t s á g o t ,  
amely az egyes  m u n k a t e r ü l e t e k e n  működő e g y e s ü l e t e k e t  s z a k o s z t á ­
l y o k b a  k í v á n t a  e g y e s í t e n i .  A b i z o t t s á g  h a t á s k ö r e  a k o l d u l á s  e l ­
t i l t á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  s z e r v e z e t t  a l a m i z s n a m e g a j á n l á s i  a k c i ó ­
ban v a l ó  r é s z v é t e l r e  i s  k i t e r j e d ,  amenny iben  a v o n a t k o z ó  m i ­
n i s z t e r i  r e n d e l e t b e n  e l ő í r t  k ö z p o n t i  b i z o t t s á g  m u n k a k ö r é t  i s  
magára v á l l a l t a .  A b i z o t t s á g  a j ö v ő t  i l l e t ő  e l k é p z e l é s  s z e r i n t  
be fog  k a p c s o l ó d n i  a K ö z p o n t i  S z o c i á l i s  Te lep  működésébe,  és 
r e m é l h e t ő ,  hogy annak k e r e t é b e n  az e d d i g i n é l  e re dm ényesebben  
f o g j a  c é l j á t  s z o l g á l n i .
A beveze tőm ben a s z o c i á l p o l i t i k a  f o g a l m á t  v á z o l v á n  a z t  
mondot tam,  hogy a s z o c i á l p o l i t i k a  tud ománya  g y a k o r l a t i  m e g n y i ­
l a t k o z á s á b a n  az egész t á r s a d a l o m r a  k i t e r j e d ő  v é d e l m i  t e v é k e n y ­
ség.  E b b ő l  n y i l v á n v a l ó a n  k ö v e t k e z i k ,  hogy a s z o c i á l p o l i t i k á n a k  
a m i n d i g  mozgó és m i n d i g  ú j a b b  és ú j a b b  j e l e n s é g e k e t  hozó  é l e t -  
f o l y a m a t t a l ,  a t á r s a d a l m i  é l e t t e l  á l l a n d ó a n  s z o r o s  és s z e r v e s  
k a p c s o l a t b a n  k e l l  l e n n i e ,  és m in d ig  ru g a l m a s a n  k e l l  r e a g á l n i a  a 
f e l m e r ü l ő  p r o b l é m á k r a .  Nemegyszer a t á r s a d a l o m  e g y e n s ú l y a  és 
b é k é j e  f ü g g h e t  a t t ó l ,  hogy  e z t  a f e l a d a t o t  m i l y e n  e r ő v e l  és m i ­
l y e n  r u g a l m a s s á g g a l  t u d j a  m e g o l d a n i .
A t á r s a d a l o m  f e n n m a r a d á s á t  és f e j l ő d é s é t  m u n k á l j a  v i ­
s z o n t  a j ó  s z o c i á l p o l i t i k a ,  amely éppen  nagy j e l e n t ő s é g ű  f e l a ­
d a t á r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  a z o k t ó l ,  a k i k  abban r é s z t  ves z n e k ,  
messze t e k i n t ő  f i g y e l m e t  és s z é l e s k ö r ű  i s m e r e t e k e t ,  s z a k é r t e l ­
met k ö v e t e l .
A s z é k e s f ő v á r o s  e z t  k í v á n j a  b i z t o s í t a n i  a z z a l ,  hogy 
i g a z g a t á s a  k e r e t é b e n  a s z o c i á l i s  s t á t u s  f e l á l l í t á s á t  a l e g k ö z e ­
l e b b  m e g v a l ó s í t a n d ó  p r o g r a m j á b a  f e l v e t t e .  Azonban ez az i n t é z ­
kedés a k ö z i g a z g a t á s n a k  csak a k i f e j e z e t t e n  s z o c i á l p o l i t i k a i  
ügykö ré ben  b i z t o s í t h a t j a  a s z a k t u d á s t  és a h e l y e s  s z o c i á l i s  
s z e l l e m e t ,  h o l o t t  a k ö z t i s z t v i s e l ő k r e  nemcsak e b b e n ,  hanem a 
k ö z i g a z g a t á s  minden á g a z a tá b a n  h á r u l n a k  o l y a n  f e l a d a t o k ,  ame­
ly e k b e n  a s z o c i á l i s  e lem s a t á r s a d a l o m  é r d e k e i  s z o c i á l i s  s z e l ­
lemet  k ö v e t e l n e k .  Maga a t i s z t v i s e l ő i  m a g a t a r t á s  i s  l e h e t  a 
t á r s a d a l m i  n e v e l é s n e k ,  a k ö z ö s s é g i  é r z é s  és t u d a t  k i d o m b o r í t á ­
sának i g e n  hasznos  e s z k ö z e ,  de ugyanúgy  eszköze  l e h e t  a meg nem 
é r t e t t s é g b ő l  t á p l á l k o z ó  s z é t h ú z á s n a k  i s .
Az é l e t  mai d ü b ö r g ő  roh anása  nem t ű r i  a z t ,  hogy  a k ö z i ­
ga z g a tá s  ú t j á t  á l l j a .  Az é l e t n e k  ez a mozgása t e h á t  a k ö z i g a z ­
g a tá sb an  i s  ú j  s z e l l e m e t ,  ú j  m a g a t a r t á s t  k ö v e t e l ,  k ö v e t e l i  a 
merev fo r m á k h o z  r a g a s z k o d ó  b ü r o k r a t a  s z e l l e m  m e g s z ü n t e t é s é t ,  a 
k ö z t i s z t v i s e l ő  m a g a t a r t á s á b a n  pe d ig  annak  k i f e j e z é s é t ,  hogy ő a 
t á r s a d a l m i  közössé g  é r d e k e i t  k é p v i s e l i ,  hogy az ,  a k i  h o z z á f o r ­
d u l ,  é r e z z e ,  hogy nem e l l e n f é l l e l ,  hanem az egyénnek  a k ö z ö s s é ­
g i  é l e t b e  v a l ó  k a p c s o l á s á t  mu nká ló ,  me gé r t ő  e m b e r t á r s á v a l  á l l  
szemben.
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Ez az a s z o c i á l i s  s z e l l e m ,  a m e l y e t  a k ö z i g a z g a t á s  minden  
v o n a l á n  é r v é n y e s í t e n i  k e l l ,  és ez az a m a g a t a r t á s ,  ame ly  a t á r ­
sada lom b e l s ő  e g y s é g é n e k ,  egy e r ő s  n e m z e t i  t á r s a d a l o m  k i a l a k u ­
l á s á n a k  o l y  f o n t o s  t é n y e z ő j e .  E z t  k ü l ö n ö s e n  a j á n l o m  kedves  
h a l l g a t ó i m  f i g y e l m é b e ,  a k i k  i t t  a j ö v ő  g e n e r á c i ó t  k é p v i s e l i k ,  
a k i k  ma jda n  m i n t  v e z e t ő k  f o k o z o t t  f e l e l ő s s é g g e l  l e s z n e k  h i v a ­
t o t t a k  s z o l g á l n i  a n e m z e t i  t á r s a d a l o m  j o b b  j ö v ő j é t .
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ESZTERGÁR LAJOS 
A SZOCIÁLIS MUNKA VÁZLATA*^
A g a z d a s á g i  e l t o l ó d á s  a magyar t á r s a d a l o m  é l e t é b e n  a f e s z ü l t s é ­
g e t  á l l a n d ó s í t o t t a .  K i n ö v é s e k e t  i d é z e t t  e l ő ,  am e lyek  nem marad­
h a t t a k  kö v e tk e z m é n y e k  n é l k ü l .  A " l e s z ,  ahogy l e s z "  e l v e  m i n t  
t á r s a d a l m i  s z e m l é l e t  az i d ő k  s o d r á t  nem b í r t a  e l .  A magára ha ­
g y o t t  egyén a s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é n e k  h i á n y a  m i a t t  nehéz 
s o r s b a  j u t o t t ,  az egyének  azonos o k o k b ó l  f a k a d ó  szen v e d é s e ,  
azonos n é l k ü l ö z é s e i  a t á r s a d a l m i  o s z t á l y o k  e l l e n t é t é t  k i é l e z ­
t é k .  A h i á n y o k  és a r é t e g e k b e ,  o s z t á l y o k b a  t ö m ö r ü l é s  t á r s a d a l m i  
s z a k a d é k o k a t  o k o z t a k ,  am e ly ek  e g y m á s t ó l  e l v á l a s z t o t t á k  a nemzet 
e r e j e  s z e m p o n t j á b ó l  nem n é l k ü l ö z h e t ő  és a nemzetbe  sz o ro s a n  
együvé  t a r t o z ó  a l k o t ó r é s z e k e t .  Az i n d i v i d u a l i z m u s  e l v e  a háború  
u t á n i  v i s z o n y o k  k i a l a k u l á s á b a n  é r e z t e t t e  k á r o s  h a t á s á t .  A hábo­
r ú  so rá n  ö n t u d a t r a  é b r e d t  t á r s a d a l m i  r é t e g e k  és o s z t á l y o k  nagy 
számuk és e r e j ü k  t u d a t á b a n  nem v o l t a k  tö b b é  h a j l a n d ó k  a háború  
e l ő t t i  á l l a p o t b a  v i s s z a s ü l l y e d n i ,  k ö v e t e l t é k  minden t é r e n  é l e t -  
l e h e t ő s é g ü k e t  .
A nemzet é l n i  a k a r t .  A m e g c s o n k í t o t t s á g  d a c á r a  nagy n y o ­
mor úsá gáb ó l  f e l  a k a r t  t á m a d n i .  Az e l e s e t t s é g  r á e s z m é l t e t t e  az 
i l l e t é k e s e k e t  a nemzet  e r ő i t  a l k o t ó  e l e m e k ,  t é n y e z ő k  k u t a t á s á r a  
és e l i s m e r é s é r e .  Az é l n i a k a r á s ,  az ú j  é l e t  k ö v e t e l t e  a megerő­
södés é rd eké ben  a nemzethez t a r t o z ó  minden  k i s  -  e g y é n i  és c s o ­
p o r t o s  -  e r ő  é r v é n y e s ü l é s i  l e h e t ő s é g é t .  Nem l e h e t e t t  tö bbé  a 
nemzet  és a j ö v ő  s z e m p o n t j á b ó l  k ü l ö n l e g e s  h e l y z e t e t  b i z t o s í t a n i  
e g y e sekn ek ,  k i s e b b  c s o p o r t o k n a k ,  r é t e g e k n e k ,  hanem meg k e l l e t t  
n y i t n i  az ö ssze s  l e h e t ő s é g e k e t  a nemzet  k e r e t é b e n  é l ő  minden 
egyes t a g  r é s z é r e  a z é r t ,  hogy közös  munká va l  b i z t o s í t h a s s á k  a 
nemzet  f e n n m a r a d á s á t .
I l y e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  nem m a r a d h a t o t t  f i g y e l m e n  k í v ü l  
az a t a p a s z t a l a t i  t é n y ,  hogy e r ő k i f e j t é s r e  csak az az egyén a l ­
k a l m a s ,  a k i n e k  e l s ő r e n d ű  s z ü k s é g l e t e i  nem h i á n y o z n a k .  A s z ü k ­
s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é t  s z o l g á l ó  j a v a k  b i z t o s í t á s á n  k í v ü l  módot 
k e l l  n y ú j t a n i  a kevesebb  i s m e r e t t e l  r e n d e l k e z ő  egyé nekn ek  a r r a ,  
hogy a b o l d o g u l á s u k n a k  ú t j á t  m e g t a l á l j á k .  E z e n k í v ü l  az eszközök  
m e g s z e r z é s i  l e h e t ő s é g é t  i s  meg k e l l  n y i t n i ,  me ly ek  s e g í t s é g é v e l  
az egyén a n i n c s t e l e n s é g b ő l  k i k e r ü l j ö n ,  és a l e g é g e t ő b b  h i á ­
nyok  k i e l é g í t é s é n  t ú l  abba a h e l y z e t b e  j u s s o n ,  hogy m i n t  ö n á l l ó  
e g z i s z t e n c i a  a n e m z e t i  v a g y o n ,  a n e m z e t i  e r ő  s z a p o r í t á s á n a k  a l ­
k o t ó  t é n y e z ő j é v é  v á l j é k .
Az o r s z á g  h a t á r a i n  t ú l  nagy v á l t o z á s o k  t ö r t é n t e k .  A r é g i  
e l m é l e t e k k e l  s z a k í t o t t a k ,  az egyes t á r s a d a l m i  o s z t á l y o k  k i v á l t ­
ságos h e l y z e t e  m egszű n t .  Az e g yén i  é r v é n y e s ü l é s  h e l y é b e  a nem­
z e t ,  a nép ,  a közösség  é r d e k e i  l é p t e k .  A nemzet  s z e m p o n t j á b ó l  a
*1 A s z e r z ő  k i a d á s a ,  Pécs ,  1939.
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kö zösség  s z e r v e z e t t  m u n k á j a ,  a k ö z ö s s é g  e r e j é n e k  me gnöve lése  
v o l t  az e l é r e n d ő  c é l .  A n e m z e t i  és n é p i  k ö z ö s s é g i  e r ő  az o r s z á ­
gok a r c u l a t á t  m e g v á l t o z t a t t a ,  és f ö l é n y b e  k e r ü l t  az i n d i v i d u á ­
l i s - l i b e r á l i s  e l v e k e t  v a l l ó  n e m z e t e k k e l  szemben. A g y a k o r l a t b a n  
e l é r t  e redmények  m e g h a t á r o z t á k  a z t  az i r á n y t ,  am e ly ben  a magyar 
é l e t n e k  f e j l ő d n i e  k e l l .
Az o r s z á g o s  é r d e k e k  s z o l g á l a t a  s z e m p o n t j á b ó l  f o n t o s  k ö ­
r ü l m é n y ,  hogy k i  v e z e t i  az egy é n t  a n e m z e t i  c é l o k  f e l é ,  t o v á b ­
b á ,  hogy hogyan k a p c s o l ó d i k  be az egyén a n e m z e t i  közösség  
s z o l g á l a t á b a .  A k ö zösség  az egyéneken  é p ü l  f e l ,  az egyének g a z ­
d a s á g i  h e l y z e t e ,  t á r s a d a l m i  s z e m l é l e t e ,  ne m z e t i  es zm é je  h a t á ­
ro z z a  meg az össz e s s é g  f e j l ő d é s i  i r á n y á t .  Amíg az egyén l é t -  
f e n n t a r t á s á h o z  sz üksé ges  e lemek h i á n y á v a l  küzd ,  a d d i g  nem l e h e t  
t ő l e  é p í t ő  munkát  v á r n i .  Minden é p í t ő  munkához e s z k ö z ö k  és a k a ­
r a t  s z ü k s é g e s .  A n i n c s t e l e n  n é l k ü l ö z i  az e s z k ö z ö k e t ,  a k a r a t a  i s  
csak  a k i á l t ó  h i á n y o k ,  az e l s ő r e n d ű  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é r e  
i r á n y u l .
Az e l s ő r e n d ű  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s e ,  t o v á b b á  az é l e t ­
g o n d o k t ó l  v a l ó  m e n t e s ü l é s  i r á n t i  vágy  s o d o r j a  a tö m e g e t  a k ü ­
l ö n b ö z ő  t á r s a d a l m i ,  p o l i t i k a i  mozga lmakba.  T á r s a d a l m i ,  ga zd a sá ­
g i ,  p o l i t i k a i  i s k o l á z o t t s á g  n é l k ü l  a j e l s z a v a k  és p ropaganda 
e r e j e ,  v a l a m i n t  a p r o p a g á l ó  egyének  s z u g g e s z t í v  h a t á s a  a l a t t  
f o g l a l t  a m ú l t b a n  á l l á s t ,  c s a t l a k o z o t t  egyes  i r á n y z a t o k h o z  az 
egyén és a b e l ő l ü k  a l a k u l t  tömeg, me ly nek  h e l y z e t e  j a v u l á s á t  
í g é r t é k .  A tömegek össz ehozá sa  k ü l ö n ö s e b b  n e h é z s é g e t  nem o k o ­
z o t t .  A tömegmegmozdu lások  ú t j á n  c é l j a i k a t  e l é r n i  a k a r ó  egyének 
és k i s e b b s é g e k  é r v é n y e s í t h e t t é k  a maguk e g y é n i ,  p o l i t i k a i ,  g a z ­
d a s á g i  és v i l á g n é z e t i  f e l f o g á s á t .
A nagy tömeg t e h á t  k i k e r ü l t  a b b ó l  a v e z e t é s i  i r á n y b ó l ,  
ame ly  a nemzet  l é t e  s z e m p o n t j á b ó l  r e n d k í v ü l  nagy j e l e n t ő s é g ű  
v o l t .  M e s t e r s é g e s e n  k i m é l y í t e t t  s z a k a d é k o k  á t h i d a l á s á t  megaka­
d á l y o z t á k .  Az á t h i d a l á s  m e g s z ü n t e t t e  v o l n a  a tömeg k i h a s z n á l á ­
s á t  és f e r d e i r á n y ú  v e z e t é s é t ,  nem t e t t e  v o l n a  l e h e t ő v é  a gazda ­
s á g i  és p o l i t i k a i  k i h a s z n á l á s t ,  k ö v e t k e z é s k é p p  m e g a k a d á l y o z t á k  
azoknak a sz em pont oknak  é r v é n y e s í t é s é t ,  ame lyek  a l a k o s s á g n a k  
s z é l e s  r é t e g e i t  j o b b  h e l y z e t b e  h o z t á k  v o l n a .
Az i n d i v i d u á l i s ,  l i b e r á l i s  i r á n y z a t  s z e l l e m e  k i h a t o t t  a 
k i a d o t t  j o g s z a b á l y o k  v é g r e h a j t á s á r a  i s .  M e g j e l e n t e k  a j o g s z a ­
b á l y o k ,  k i a d t á k  az u t a s í t á s o k a t ,  a k ö z f e l f o g á s t  azonban úgy 
i r á n y í t o t t á k ,  hogy annak az í r o t t  m a l a s z t o n  k í v ü l  j e l e n t ő s  ha ­
t á s a  nem m a r a d h a t o t t .  A n e m z e t i  é r d e k e k  s z o l g á l a t á t  e l l á t ó  s z o ­
c i á l p o l i t i k a i  k o n c e p c i ó  h i á n y z o t t .  Egyes  a d o t t  e s e t e k b e n ,  k i á l ­
t ó  h i á n y o k  o r v o s l á s á r a  k i a d t a k  - j o b b á r a  á l h u m a n i s z t i k u s  szem­
p o n t o k  f i g y e l e m b e  v é t e l é v e l  -  u t a s í t á s o k a t ,  ezek azonban  l é g ü ­
r e s  t é r b e n  m o z o g t a k ,  m e r t  az i n t é z k e d é s e k  a m e g v a l ó s í t á s n a k  
"nervum r e r u m " - j á r ó i , az a n y a g ia k  b i z t o s í t á s á r ó l  m e g f e l e d k e z ­
t e k .  A k ö z f e l f o g á s  p e d i g  minden i l y e n  i r á n y ú  k i a d á s t  a k ö z j ó t é ­
ko nyság  s z á m l á j á r a ,  t á r s a d a l m i  ö n k é n t e s  a d a k o z á s ra  u t a l t .
A k ö z i g a z g a t á s ,  ame lynek  a k i a d o t t  j o g s z a b á l y o k ,  u t a s í ­
t á s o k  v é g r e h a j t á s a  l e t t  v o l n a  a f e l a d a t a ,  nehéz h e l y z e t b e  j u ­
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t o t t .  Az a u to nóm ia  v á l a s z t o t t  t i s z t v i s e l ő i n e k  i s  á l d o z a t o t  k e l ­
l e t t  v o l n a  h o z n i o k  az e l e s e t t e k  é r d e k é b e n ,  m e r t  t ö b b n y i r e  a 
b i r t o k o s  o s z t á l y b ó l  k e r ü l t e k  k i ,  m á s r é s z t  azonban  k ö t v e  v o l t  az 
autonóm t i s z t v i s e l ő k  ke ze ,  m e r t  azok  a k a r a t á t ó l  f ü g g ö t t  megvá­
l a s z t á s u k ,  e l ő m e n e t e l ü k ,  a k i k n e k  é r d e k e i  a nagy töm egek  é r d e k e i ­
v e l  e l l e n t é t b e n  á l l o t t a k .  I l y e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  a k i a d o t t  
t ö r v é n y e k ,  j o g s z a b á l y o k ,  u t a s í t á s o k  v é g r e h a j t á s a  az á l l a m h a t a ­
lom a n y a g i  a l á t á m a s z t á s a  n é l k ü l  a l a k o s s á g n a k  m e g t e r h e l é s é v e l  
és k ö z é r d e k ű  m a g a t a r t á s á r a  v a l ó  s z o r í t á s á v a l  l e t t  v o l n a  b i z t o ­
s í t h a t ó .  A f ö l d b i r t o k o s n a k  meg k e l l e t t  v o l n a  a d n i  a magasabb 
m u n k a b é r t ,  j o b b  c s e l é d l a k á s o k a t  k e l l e t t  v o l n a  é p í t t e t n i ,  a k ö -  
z ü l e t e k n e k  az a n y a -  ás cse csem ővéde l em ,  ó v o d á s o k ,  i s k o l á s o k  
s t b .  véde lmének  mego ldása  v é g e t t  i n t é z m é n y e k e t  k e l l e t t  v o l n a  
l é t r e h í v n i .  E l l e n ő r i z n i ,  s ő t  k i k é n y s z e r í t e n i  k e l l e t t  v o l n a ,  
hogy úgy a m e z ő g a z d a s á g i ,  m i n t  i p a r i  munkás megkap ja  a z t  a 
b é r t ,  ame ly  m e g é l h e t é s é t  f e d e z t e  v o l n a .  T e h á t  m in dazokn ak  a j ö ­
v e d e l m é t  c s ö k k e n t e t t é k  v o l n a  a s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s i  i n t é z k e ­
d é sek ,  a k i k  az a u to n ó m iá b a n  és a p a r l a m e n t b e n  a d ö n t é s  b i r t o k á ­
ban v o l t a k .  I l y e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  k e t t ő s s é g  k e l e t k e z e t t .  Az 
á l l a m h a t a l o m  f e l e l ő s s é g e  t u d a t á b a n  a nemzet  j ö v ő j é n e k  meg óvása ,  
b i z t o s í t á s a ,  a n e m z e t i  e rő  f o k o z á s a  é r d e k é b e n  k i a d t a  a j o g s z a ­
b á l y o k a t .  A k i a d o t t  j o g s z a b á l y o k ,  u t a s í t á s o k ,  r e n d e l e t e k  a z o n ­
ban f o r m á k  m a r a d t a k ,  am e ly e k re  k i m o n d t á k  a v é g r e h a j t h a t a t l a n s á ­
g o t ,  i d ő s z e r ű t l e n s é g e t ,  t ú l z á s t ,  f a n t á z i a s z ü l e m é n y t  s t b . ,  ame­
l y e k k e l  érdemben nem f o g l a l k o z t a k .  Ez a s z e m l é l e t  é r l e l t e  a z t á n  
a h e l y z e t e t  oda ,  hogy m i k o r  a nemz etn ek  a l é t  és n e m l é t  mesgyé-  
j é n  a le g n ag y o b b  e r ő k i f e j t é s r e  van s z ü k s é g e ,  h a t a l m a s  tömeg 
küzd az e l s ő r e n d ű  s z ü k s é g l e t e k  h i á n y á v a l ,  am e l y  g y e n g í t i  a nem­
z e t  s ú l y á t ,  j e l e n t ő s é g é t  és h a t ó e r e j é t .
A h e l y z e t  j a v í t á s á r a  t e t t  i n t é z k e d é s e k  a k ü l s ő  és b e l s ő  
f e s z í t ő  e rő  e r e d ő j e k é n t  j e l e n t k e z t e k .  A h i b á k  j a v í t á s r a  m e g é r ­
t e k .  A n e m z e t k ö z i  h e l y z e t  a l a k u l á s a  s z e m p o n t j á b ó l  k ö v e t ő l e g  j e ­
l e n t k e z e t t  a n e m z e t i  e rő  f o k o z á s a ,  amely c s a k  k i e g y e n s ú l y o z o t t  
g a z d a s á g i  és t á r s a d a l m i  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  b i z t o s í t h a t ó .  A t á r ­
s a d a l m i  és g a z d a s á g i  k i e g y e n s ú l y o z á s  mu nká j a  úgy m i n ő s é g i l e g ,  
m i n t  m e n n y i s é g i l e g  k i n ő t t  az i n d i v i d u á l i s - l i b e r á l i s  k a r i t a t í v  
p e p e c s e l é s  k e r e t e i  k ö z ü l .  Ma már a s z o c i á l i s  munka nem m a r a d ­
h a t  k ö z j ó t é k o n y s á g  s z e r e t e t k ö p ö n y e g e  a l a t t ,  nem m a r a d h a t  az 
a l a m i z s n a o s z t á s  m ó d s z e r é n é l .  Az összes  k ö r ü l m é n y e k  és f ü g g ő s é ­
gek e g y b e v e t é s e ,  a g a z d a s á g i  l e h e t ő s é g e k  k i h a s z n á l á s a ,  a t á r s a ­
d a l m i  r é t e g e k  h e l y z e t é n e k  a t ö b b i  r é t e g r e  és a j ö v ő r e  v a l ó  k i ­
h a t á s a  s z a b j a  meg az i n t é z k e d é s e k e t .  Ez t  p e d i g  nem l e h e t  d i l l e -  
t á n s  munka k e r e t é b e n  e l v é g e z n i ,  s ő t  s z a k k é p z e t t ,  j ó l  f e l k é ­
s z ü l t ,  s z é l e s  l á t ó k ö r ű ,  a k ö r ü l m é n y e k k e l ,  a l e h e t ő s é g e k k e l  s z á ­
moló és a z o k a t  k i h a s z n á l n i  t u d ó  ü g y s z e r e t ő ,  l e l k i i s m e r e t s  i r á ­
n y í t ó  és v é g r e h a j t ó  t i s z t v i s e l ő k r e  van s z ü k s é g .
A n e m z e t i  m e g e r ő s í t é s  munká ja  nem m a r a d h a t  k i z á r ó l a g  a 
k ö z i g a z g a t á s  f e l a d a t a .  Az egymá sr a  u t a l t  és t á r s a d a l m i  o s z t á ­
l y o k b a  t ö m ö r ü l t ,  de e g y ü t t e s e n  a n e m ze te t  a l k o t ó  emberek  k ö z -  
i g a z g a t á s i ,  t á r s a d a l m i  és e g y h á z i  i g a z g a t á s a  e g y ü t t e s  f e l a d a t ­
k é n t  o l d h a t j á k  meg a n e m z e t e t ,  a t á r s a d a l m a t  és az e g y h á z a t  k ö ­
z e l r ő l  é r i n t ő  s z o c i á l i s  p r o b l é m á k a t .  Ugyanaz az egyén a l a n y a  a 
k ö z i g a z g a t á s n a k ,  az egyháznak  és a t á r s a d a l o m n a k  i s .  Az é l e t
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s o k o l d a l ú  p r o b l é m á i n a k  egy r é s z é t  a k ö z i g a z g a t á s  o l d j a  meg, má­
s i k  r é s z e  az e g y h á z i  és h a rm a d ik  r é s z e  a t á r s a d a l m i  munka k e r e ­
té b e n  mego ldandó  f e l a d a t .  E g y i k  t é n y e z ő  sem h i á n y o z h a t ,  m i k o r  a 
munkaeredmény b i z t o s í t á s a  é r d e k é b e n ,  a nemzet  j ö v ő j e  s z e m p o n t ­
j á b ó l  az egyes  f e l a d a t o k  m e g v a l ó s í t á s r a  k e r ü l n e k .
Az egyén -  m i n t  a t á r s a d a l o m  é l e t é n e k  a l k o t ó  e le me  -  
a benne r e j l ő  i n d i v i d u á l i s  h a j l a m ,  f ü g g e t l e n s é g r e  v a l ó  t ö r e k ­
v é s ,  a gyengébb r o v á s á r a  v a l ó  é r v é n y e s ü l é s  m i a t t  csak  a h a t a l o m  
b i r t o k á b a n  s z o r í t h a t ó  k ö z é r d e k ű  m a g a t a r t á s r a ,  ha az e t i k a  e r e j e  
e r r e  nem e l e g e n d ő ,  t e h á t  sz üksé g  van a k ö z i g a z g a t á s  i n t é z k e d é ­
s é r e  és k ö z r e m ű k ö d é s é r e .  U g y a n is  "a k ö z i g a z g a t á s :  az á l l a m ,  
vá rmegyék  és a k ö z s é g e k  s a s z e r v e z e t ü k h ö z  t a r t o z ó  k ö z j o g i ,  j o ­
g i  sz e m é ly e k  s z e r v e i n e k  minden  o l y a n  t é n y k e d é s é t ,  amely az e g y ­
házak és a t á r s a d a l o m  mu nkásságá t  a t á r s a d a l o m  j ó l é t é n e k  e m e l é ­
se é rd e k é b e n  m e g s z e r v e z i ,  i r á n y í t j a ,  e l l e n ő r z i ,  s e g é l y e z i  s a 
k a r h a t a l o m  r e n d e l k e z é s r e  b o c s á t á s a  ú t j á n  t á m o g a t j a  -  az á l l a m i ,  
v á r m e g y e i  és k ö z s é g i  k ö z i n t é z e t e k e t  és g a z d a s á g i  v á l l a l a t o k a t  
p e d i g  l é t r e h o z z a ,  c é l j a i k a t  k i t ű z i ,  f e n n t a r t á s u k r ó l  és z a v a r t a ­
l a n  m ű k ö d é s ü k r ő l  g o n d o s k o d i k  s c é l j a i k  m e g v a l ó s í t á s á r a  f e l ü ­
g y e l . "  11/
A s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  csak  módsz er es  munka k e r e t é b e n  o l d ­
h a t ó k  meg. A t e l j e s  á t t e k i n t é s  n y ú j t j a  a m e g b í z h a t ó  me go ld ás  
l e h e t ő s é g e i t ,  ez azonban f e l t é t e l e z i ,  hogy a z o k k a l  a p r o b l é m á k ­
k a l ,  am e lyek  a s z o c i á l i s  munka fo g a l m á h o z  k a p c s o l ó d n a k ,  t i s z t á ­
ban l e g y e n e k  a z o k ,  a k i k  a s z o c i á l i s  munkára vannak  h i v a t v a .  A 
magyar  s z o c i á l p o l i t i k a  n é l k ü l ö z t e  úgy a k ö z i g a z g a t á s b a n ,  m i n t  a 
t á r s a d a l o m b a n  a módsz er es  k u t a t á s t .  K i t ű n ő  k u t a t ó  munkák e l v é r ­
z é s s e l  végződő  u g a r t ö r é s e  f e l h í v t a  az i l l e t é k e s e k  f i g y e l m é t  az 
e t é r e n  m u t a t k o z ó  h i á n y o k r a .  A s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  nem egy f o r ­
r á s b ó l  k e l e t k e z t e k ,  a z o k a t  nem l e h e t  h e l y i  k a r i t a t í v  s e g é l y e k ­
k e l  i z o l á l n i ,  nem l e h e t  e l i n t é z é s ü k  tömegmunka,  sem p e d i g  k é ­
nye lmesebb  h a t á r o z a t i  f o r m a .  A s z o c i á l i s  munka f e l ö l e l i  az 
egész magyar  é l e t e t ,  t e h á t  a m ego l dások  m e g k í v á n j á k ,  hogy  a 
h o z z á k a p c s o l ó d ó  t á r s a d a l m i  r é t e g e k  és azok g a z d a s á g i  h e l y z e t é t  
f i g y e l e m b e  v e g y é k .  A s z o c i á l i s  munka p o n to s a n  működő g é p e z e t h e z  
h a s o n l í t h a t ó ,  ame ly ben  megvannak az a l k o t ó r é s z e k ,  s a m e ly ekn ek  
mozgásban t a r t á s a  az a c é l t u d a t o s  á l l a m h a t a l m i  t ö r e k v é s ,  am e l y  
a s z o c i á l i s  h e l y z e t  m e g j a v í t á s á r a  i r á n y u l .
A s z o c i á l i s  munka f e n t e b b  e m l í t e t t  f e l a d a t á n a k  csak  a k ­
k o r  f e l e l  meg, ha az az é l e t  i n f e r n ó j á b ó l  i n d u l  k i .  Az i n f e r n ó  
m u t a t j a  a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k a t ,  i l l e t ő l e g  a s z o c i á l i s  p r o b l é ­
mák k ö v e t k e z t é b e n  k e r ü l n e k  az egyesek  -  az i n d i v i d u á l i s  h i b á k o n  
k í v ü l  -  az é l e t  i n f e r n ó j á b a .  A p r o b l é m á k  é r z é k e l é s e  c é l j á b ó l  l e  
k e l l  s z á l l a n i  a nyom o r h oz ,  n é l k ü l ö z é s h e z ,  p a n a s z h o z ,  hogy a z o k ­
nak l e m é r é s e ,  á t t e k i n t é s e  r é v é n  az e g y é n i b ő l  tömeggé f e j l ő d ő  
p r o b l é m á k  h a t á s á t ,  e r e j é t  á t  l e h e s s e n  t e k i n t e n i .  Az á t t e k i n ­
t e t t ,  l e m é r t  s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  o k a i t ,  a f o r r á s á t  k e l l  k u t a t ­
n i .  Módsz er es  s z o c i á l i s  munka t e h á t  a p r o b l é m á k  k e l e t k e z é s é n é l  
k e z d ő d i k .  A k e l e t k e z é s  s o r á n  v i s s z a  k e l l  menni  a p r o b l é m á k  k i ­
i n d u l á s i  p o n t j á h o z ,  v é g i g  k e l l  k í s é r n i  a p r o b l é m á k a t  ú t j u k o n ,  
és meg k e l l  l á t n i  az ös sz es  k ö v e t k e z m é n y e k e t  és h a t á s o k a t ,  me­
l y e k  a p r o b l é m á k  nyomán k e l e t k e z n e k .
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A s z o c i á l i s  munka m e gsze r vezés ének  megvannak az e l ő f e l ­
t é t e l e i .  A s z o c i á l i s  p r o b l é m á k a t  a k i e l é g í t e t l e n  s z ü k s é g l e t e k  
o ko zz ák .  A s z ü k s é g l e t e k  az e g y é n e k n é l  j e l e n t k e z n e k .  A sok a z o ­
nos e g y é n i  h i á n y  a c s o p o r t o k ,  t á r s a d a l m i  r é t e g e k ,  t á r s a d a l m i  
o s z t á l y o k  h i á n y á v á  f e j l ő d i k .  L á t n i  k e l l ,  hogy me ly ek  azok  a 
p r o b l é m á k ,  am e l yek  kö nnyen  a l a k u l n a k  á t  e g y é n i  p r o b l é m á b ó l  t á r ­
s ada lm i  p r o b l é m á v á .  Ezeknek  a f e l k u t a t á s a  és m e g á l l a p í t á s a  ad 
k é p e t  a s z o c i á l i s  s z ü k s é g l e t e k r ő l .
A p r o b l é m á k  s z e r i n t  k é t f e l é  t a g o z ó d i k  a munka,  é s p e d i g  a 
megelőző munkára  és a me g l evő  p r o b l é m á k  m e g o l d á s i  m u n k á j á r a .  A 
m e g e l ő z é s i  munka i s  az e g y é n n é l  v e s z i  k e z d e t é t ,  m e r t  a f e n t e b ­
b i e k  s z e r i n t  a t á r s a d a l m i  p rob léma az e g y é n i  p r o b l é m á k  ö s s z e s ­
sége.  A m e g e l ő z é s i  módo ka t  f e l  k e l l  i s m e r n i ,  az az okhoz  s z ü k s é ­
ges e s z k ö z ö k  m e g v á l o g a t á s a  a s z o c i á l i s  munka e g y i k  l e g l é n y e g e ­
sebb f e l a d a t a .  A m e g e l ő z é s  h i á n y a  m i a t t  j e l e n t k e z ő  s z o c i á l i s  
p r o b l é m á t  a s z o c i á l i s  munka k e r e t é b e n  meg k e l l  o l d a n i .  A m e g o l ­
dásnak azonban  megvannak az e l ő f e l t é t e l e i .  A meg o ld ásh oz  nem 
l e h e t  h o z z á k e z d e n i ,  amíg  az a d a t g y ű j t é s  mu nká j a  b e f e j e z v e  
n i n c s .
Az a d a t g y ű j t é s  sem t a r t o z i k  a könnyű  és e g y s z e r ű  f e l a d a ­
t o k  kö zé .  A s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  j e l e n t k e z n e k  a népesedés  m i n ő ­
s é g i  és m e n n y i s é g i  r é s z é n .  Úgy a m e n n y i s é g i ,  m i n t  a m i n ő s é g i  
n é p e s e d é s t  lé n y e ge s e n  b e f o l y á s o l ó  t á r s a d a l m i  p r o b l é m á k  v i z s g á ­
l a t i  anyaga  a z t  m u t a t j a ,  hogy a s z ü l e t é s e k  e l m a r a d á s á b ó l  s z á r ­
mazó n e m z e t i  h á t r á n y  á t  van szőve k ü l ö n b ö z ő  e r k ö l c s i ,  g a z d a s á g i  
s z á l a k k a l ,  és a s z ü l e t é s  e l m a ra d á s á n a k  ténye  sok o l y a n  k é r d é s t  
t a k a r ,  m e l y e k  f e l t á r á s a  n é l k ü l  e z t  a nagy p r o b l é m á t  m e g o l d a n i  
nem l e h e t .
Az a d a t g y ű j t é s  a népesedés  és népmozgalom k é r d é s é n  k í v ü l  
akkor  t e l j e s ,  ha az é l e t  k o r s z e r ű  ta go zó d á sá b a n  f e l ö l e l i  az 
anya- és c s e c s e m ő v é d e l e m , gyermek ,  i f j ú ,  f e l n ő t t e k  h e l y z e t é t .  
De az é l e t k o r  s z e r i n t i  a d a t g y ű j t é s t  k i  k e l l  e g é s z í t e n i  a t á r s a ­
da lm i  r é t e g z ő d é s  s z e r i n t i  a d a t g y ű j t é s s e l ,  ame ly  m e g m u t a t j a ,  
hogy a munkás ,  t ö r p e - ,  k ö z é p - ,  k i s b i r t o k o s ,  jómódú p a r a s z t ,  
i p a r o s ,  k e r e s k e d ő  és é r t e l m i s é g i  t á r s a d a l m i  r é t e g b e n ,  o s z t á l y ­
ban m i l y e n  p ro b lé m á k  k e l e t k e z n e k ,  a zok  miképpen  h a t n a k ,  a l a k u l ­
nak,  és a l a k u l á s u k ,  egymásba k a p c s o l ó d á s u k  hogyan v á l t j a  k i  
azo ka t  a p r o b l é m á k a t ,  am e l yek  a ne mz e t  e g é s z é r e ,  annak e r e j é r e ,  
f e j l ő d é s é r e  k i h a t á s s a l  vannak .
Az a d a t g y ű j t é s  t e l j e s  k é p é t  c s a k  ak k o r  l e h e t  m e g s z e r e z ­
n i ,  ha a g a z d a s á g i  e r ő  s z e r i n t i  t á r s a d a l m i  r é t e g z ő d é s b e n  v é g b e ­
menő v á l t o z á s o k  és m a g a t a r t á s u k  v i z s g á l a t á r a  i s  k i t e r j e d .  A 
na gyg azd ák ,  ga zd aságok ,  g y á r i p a r o k ,  p é n z i n t é z e t e k  m a g a t a r t á s a ,  
a h a s z o n k u l c s  m e g á l l a p í t á s a ,  a j ö v e d e l e m  m i k é n t i  f e l h a s z n á l á s a ,  
t o v á b b i o r g a t á s a  a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  k i a l a k u l á s á b a n  i g e n  j e ­
l e n t ő s  s z e r e p e t  t ö l t e n e k  be.  A g a z d a s á g i  e rő  l e h e t  a p r o b l é m á k  
m e g s z ü n t e t é s é n e k  ig en  j e l e n t ő s  t é n y e z ő j e ,  m i n t  ahogy  e l l e n k e z ő ­
j e  i s :  a l e g s ú l y o s a b b  p ro b lé má k  e l i n d í t ó j a .  Egy nagy gazdaság  
l e h e t  egy v i d é k  l a k o s s á g á n a k  á l d á s a ,  j ó l é t é n e k  b i z t o s í t é k a ,  é p ­
pen úgy "a  c o n t r a r i o "  l e h e t  a l a k o s s á g  l e g s ú l y o s a b b  p r o b l é m á i ­
nak,  e ln y o m o ro d á s á n a k  o k o z ó j a .
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A s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  f e l i s m e r é s e ,  k e l e t k e z é s ü k  v i z s g á ­
l a t a  és az a d a t g y ű j t é s  u t á n  v e h e t i  k e z d e t é t  a p r o b l é m á k  l e k ü z ­
désé re  i r á n y u l ó  munka, melyhez  e s z k ö z ö k  s z ü k s é g e s e k .  M i n d e n e k ­
e l ő t t  é l e t r e  k e l l  h i v n i  a z t  a s z e r v e z e t e t ,  a m e ly  a s z é t á g a z ó  
s z o c i á l i s  munka e l v é g z é s é r e  a l k a l m a s .  A s z o c i á l i s  f e l a d a t o k  
mego ldása -  a b b ó l  az e l v b ő l  k i f o l y ó l a g ,  hogy az egyének j ó l é t e ,  
h e l y z e t é n e k  m e g j a v í t á s a ,  az egyének f e j l ő d é s e  e l é  meredő a k a ­
d á l y o k  e l t á v o l í t á s a ,  i l l e t ő l e g  á t h i d a l á s a  az á l l a m  és s z e r v e i ­
nek f e l a d a t a  -  e l s ő s o r b a n  a k ö z i g a z g a t á s  kö ré be  t a r t o z i k ,  t e h á t  
a k ö z i g a z g a t á s  m e g f e l e l ő  o r g a n i z á c i ó j á r ó l  k e l l  g o n d o s k o d n i .  A 
s z o c i á l i s  munka s z e r v e z é s é n é l  f i g y e l e m b e  veendők  azok  a m e g l é ­
vő ,  k i é p í t e t t  s z e r v e z e t e k  és a d o t t s á g o k ,  am e l yek  a t ö b b i  k ö z -  
i g a z g a t á s i  f e l a d a t o k a t  e l l á t j á k .  A s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s  a k ­
k o r  t u d j a  e l v é g e z n i  a m u n k á j á t ,  hogyha a k ö z i g a z g a t á s i  egységek  
a k ö z s é g b ő l  k i i n d u l v a  a legmagasabb  á l l a m i g a z g a t á s i  s z e r v e z e t e ­
k i g  z a v a r t a l a n u l  összeműködnek .  A községekb en  v é g r e h a j t a n d ó  
s z o c i á l i s  munkának m e g f e l e l ő  s z e r v e z e t t e l  k e l l  r e n d e l k e z n i e .  
Ugyanúgy b i z t o s í t a n i  k e l l  a j á r á s o k b a n ,  megyékben,  vá ro s o k b a n  
az egymáshoz k a p c s o l ó d ó ,  f o k o z a t o s  és az egyes f o k o k o n  e l i n t é ­
zé s re  v á r ó  ügyekhez  s z ü k s é g e s  s z e r v e z e t e t .
A s z o c i á l i s  munka k ö z i g a z g a t á s i  f e l a d a t a  j e l e n t k e z i k  a 
v é g r e h a j t á s b a n ,  j a v a s l a t k é s z í t é s b e n  és a t ö b b i  s z e r v e k k e l  v a l ó  
e g y ü t t m ű k ö d é s  b i z t o s í t á s á b a n .  A k i i n d u l ó  p o n t  a község .  Az 
egyéneknek  a kö zsé g e kb e n  k i a l a k u l t  t á r s a d a l m i  é l e t e  m u t a t j a  a 
t á r s a d a l m i  b e r e n d e z k e d é s  h i b á i t  e l s ő  f o k o z a t o n .  A községek  é l e ­
t e  az egyén  h e l y z e t é t  t ü k r ö z i  v i s s z a .  A t á r s a d a l m i  r é t e g z ő d é s e k  
i t t  k e z d ő d n e k ,  v i s z o n t  c s a k  i t t  l e h e t  a s z o c i á l i s  munkát  e r e d ­
ményesen m e g a l a p o z n i .  Egy községben  f e l l é p ő  t á r s a d a l m i  p ro b lé m a  
a k i s e b b  r é t e g z ő d é s b e n  könnyebben  f i g y e l h e t ő  meg, v i s z o n t  
könnyebben a l k a l m a z h a t ó k  a p r o b l é m á k  meg o ld ásá hoz  szükséges  
e s z k ö z ö k .  Ha ma az egész  o r s z á g  l a k o s s á g á t  é r i n t ő  s z o c i á l i s  
p ro b lé m ák  k e r ü l n e k  f e l s z í n r e ,  annak az az oka és m a g y a r á z a t a ,  
hogy a kö zs é g e kb e n  a p r o b l é m á k a t  a k k o r ,  m i k o r  f e l m e r ü l t e k ,  o r ­
g a n i z á c i ó  h i á n y á b a n  nem o l d o t t á k  meg, s m i n t h o g y  az okok ,  ame­
l y e k  m i a t t  a p r o b l é m á k  f e l m e r ü l t e k ,  re n d e s e n  a községen  k í v ü l  
nagyobb egységekben  k i h a t á s s a l  b í r ó  m a g a t a r t á s o k b ó l ,  á l l a p o t o k ­
b ó l  k e l e t k e z t e k ,  u g y anazok  az o k o z a t o k  j e l e n t k e z t e k  több  k ö z ­
ségben és a l a k u l t a k  az o r s z á g  k i s e b b  vagy nagyobb t e r ü l e t é n  á l ­
t a l á n o s o k k á  .
A kö zs égekb en  j e l e n t k e z ő  p r o b l é m á k  me go ld ása  c s o p o r t o k  
s z e r i n t  v é g z e n d ő .  Az á l t a l á n o s  v é d e l m i  c s o p o r t b a n  népesedés ,  
c s a l á d v é d e l e m ,  ö re g s é g  és r o k k a n t s á g  k ö v e t k e z t é b e n  f e l l é p ő  
p ro b lé má k  és egyes  a l k a l m a k k o r  f e l l é p ő  ín s é g  és a s z e g é n y s é g g e l  
k a p c s o l a t o s  t e n n i v a l ó k  c s o p o r t o s í t h a t ó k .
K ü lö n  c s o p o r t b a n  k e l l  t á r g y a l n i  a m u n k á s o k k a l  k a p c s o l a ­
t o s  p r o b l é m á k a t .  Ebbe a c s o p o r t b a  b e l e t a r t o z i k  a t a n o n c v é d e l e m , 
mezőgazdaságban d o l g o z ó  i f j ú s á g  és munkásság v é d e l m e ,  mezőgaz­
d a s á g i  c s e l é d e k  és h á z i  c s e l é d e k ,  k i s i p a r i - ,  g y á r i -  és b á n y a ­
munkások vé d e l m e .
Ezen c s o p o r t o k o n  t ú l m e n ő l e g  a módszeres  s z o c i á l i s  munka 
nem h a g y h a t j a  f i g y e l m e n  k í v ü l  a k i s e g z i s z t e n c i á k  m i k é n t i  k i a l a ­
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k u l á s á n a k  és működésének  e g y e t l e n  c s o p o r t j á t  sem. A c é l  és f e l ­
a da t  a k i s e g z i s z t e n c i á k  számának n ö v e l é s e ,  m e ly b e  s z e r v e s e n  b e ­
l e k a p c s o l ó d i k  a me g lé vő  k i s e g z i s z t e n c i á k n a k  o l y a n  i r á n y ú  ó v á s a ,  
hogy azok  a k ü l ö n f é l e  t á r s a d a l m i ,  g a z d a s á g i ,  p o l i t i k a i  h a t á s o k  
k ö v e t k e z t é b e n  m e g s z e r z e t t  t á r s a d a l m i  h e l y ü k e t  ne v e s z í t s é k  e l ,  
azaz ne s ü l l y e d j e n e k  v i s s z a  az a l a c s o n y a b b  t á r s a d a l m i  r é t e g b e n  
e l h e l y e z k e d ő  munkásság ,  e s e t l e g  p r o l e t a r i á t u s  s z í n v o n a l á r a .  A 
s z o c i á l i s  munka t e h á t  k i t e r j e d  a k i s -  és t ö r p e b i r t o k o s o k r a ,  
k i s k e r e s k e d ő ,  k i s i p a r o s o k r a  és k i s  h á z t u l a j d o n o s o k r a .
A m a t e r i á l i s  h e l y z e t  m e g s z i l á r d í t á s a  m e l l e t t  k ü l ö n  f e l ­
ada t  az egé sz sé g vé d e le m  k é r d é s e .  Az e g é s zs égvéde le m  és a s z o c i ­
á l i s  p r o b l é m á k  k e l e t k e z é s e  e g y m á s s a l  s z o ro s  k a p c s o l a t b a n  á l l .  
Az egész sé gvéde le m  h i á n y a  a s z o c i á l i s  p ro b l é m á k  s o r o z a t á t  v á l t ­
j a  k i ,  míg a j ó l  k i é p í t e t t  eg ész ségvé de le m  sok  s z o c i á l i s  p r o b ­
lémának v e s z i  e l e j é t .  A h i á n y o k k a l  küzdő egyén k e l l ő  t á p l á l k o ­
zás h í j á n  az i d ő j á r á s  v i s z o n t a g s á g a i  e l l e n  nem t u d  k e l l ő e n  v é ­
d e k e z n i ,  ami a b e t e g s é g e k  s o r á t  v á l t j a  k i .  A b e t e g s é g  k ö v e t k e z ­
tében  k o r l á t o z o t t  k e r e s e t k é p e s s é g  e l ő i d é z i  a s z e g é n y s é g e t ,  az 
egyé nnek ,  e s e t l e g  a v e l e  k a p c s o l a t b a n  á l l ó  t ö b b i  s z e m é l y n e k  
a n y a g i  r o m l á s á t .  A l e g t ö k é l e t e s e b b  e g é s z s é g v é d e lm i  s z e r v e z e t  
sem t u d j a  egy b i z o n y o s  m é r té ke n  f e l ü l  h a t á s á t  k i f e j t e n i ,  ha nem 
s z e g ő d i k  t á r s á u l  a s z o c i á l i s  munka,  amely n y ú j t j a  a m a t e r i á l i s  
s z ü k s é g l e t e k e t .  A g y ó g y s z e r  még nem g y ó g y í t j a  meg a b e t e g e t ,  a 
g y ó g y s z e r  m e l l e t t  s z ü k s é g  van m e g f e l e l ő  t á p l á l k o z á s r a ,  e s e t l e g  
meleg s z o b á r a ,  e g é sz sé g e s  f e k v ő h e l y r e ,  l a k á s r a ,  r u h á r a  s t b .  
B i z t o s í t á s u k  a s z o c i á l i s  munka k ö r é b e  t a r t o z i k ,  és m i u t á n  az 
e l s ő r e n d ű  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é v e l  á l l a n a k  k a p c s o l a t b a n ,  a 
s z o c i á l i s  p ro b lé m á k  t e k i n t é l y e s  ré s z é n e k  m e g o l d á s á t  i s  j e l e n ­
t i k .  Az e g é s z s é g v é d e l m i  c s o p o r t b a  b e l e t a r t o z i k  az a n y a -  és 
c s e c s em ővéde le m , az óvodás ,  i s k o l á s  gyermekek  véde lme ,  n é p b e ­
t e g s é g e k  e l l e n i  k ü z d e l e m ,  b e t e g s é g  és b a l e s e t  e l l e n i  vé d e l em .
Mindezeken  a c s o p o r t o k o n  k í v ü l  a nép k é p z é s  az a f e l a d a t ,  
amely s z o r o s a n  b e l e t a r t o z i k  a s z o c i á l i s  munkába . Az o k t a t á s i  
r e n d s z e r b e n  a g y a k o r l a t i  s z em pon to k  nem é r v é n y e s ü l n e k  o l y a n  
m é r té k b e n  és módon, hogy az é l e t  fo l y am án  az e l e m i  o k t a t á s b a n  
r é s z e s ü l t e k  a k ü l ö n b ö z ő  é l e t v i s z o n y o k  k ö z ö t t  e l  t u d j a n a k  i g a ­
z o d n i .  A f o l y t o n  v á l t o z ó  é l e t  i n d o k o l t t á  t e s z i ,  hogy a l a k o s s á g  
á l l a n d ó  t á j é k o z t a t á s t  n y e r j e n  a z o k r ó l  a v á l t o z á s o k r ó l ,  ame lyek  
g a z d a s á g i  h a l a d á s á t ,  t á r s a d a l m i  és g a z d a s á g i  m e g e r ő s í t é s é t  
s z o l g á l h a t j á k .  A né pké pzé sn ek  f e l  k e l l  ö l e l n i e  azoknak az i s m e ­
r e t e k n e k  n y ú j t á s á t ,  ame lyek  a f a l u  a d o t t s á g a i  k ö z ö t t  l e h e t ő v é  
t e s z i k ,  hogy a f a l u s i  l a k o s s á g  á l l a n d ó a n  l é p é s t  t a r t h a s s o n  az 
é l e t  f e j l ő d é s é v e l ,  az ú j  l e h e t ő s é g e k  k i h a s z n á l á s á v a l ,  az ú j  
e s zk özö k  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s á v a l ,  t á r s a d a l m i  és g a z d a s á g i  
e r e j ü k e t  n ö v e l j é k .  T e h á t  azoknak  a s z a k t a n f o l y a m o k n a k ,  am e l yek  
e d d i g  i s  mű kö d te k ,  a magasabb n e m z e t i  é rde k  s z o l g á l a t á b a n  s z e r ­
vesen be k e l l  i l l e s z k e d n i ü k  a s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s  m u n k a k ö r é ­
be.
A s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s i  f e l a d a t k ö r  a v é g r e h a j t á s o n  t ú l  
f e l ö l e l i  a j a v a s l a t k é s z í t é s  f e l a d a t á t ,  ame ly  a b b ó l  á l l ,  hogy a 
h e l y i  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  meg nem o l d h a t ó  f e l a d a t o k  v á r m e g y e i ,
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vagy p e d i g  k o r m á n y z a t i  k e r e t b e n  v e l ő  r e n d e z é s é r e  t e s z  e l ő t e r ­
j e s z t é s t .
A j a v a s l a t k é s z í t é s e n  t ú l m e n ő l e g  meg k e l l  s z e r v e z n i  az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t  azok k ö z ö t t  a s z e r v e z e t e k  k ö z ö t t ,  ame lyek  k ö z ­
v e t l e n ü l ,  vagy k ö z v e t v e  s z o c i á l i s  m u n k a k ö r t  v é g e z n e k ,  vagy v a ­
l a m i l y e n  módon m u n k á j u k k a l  a nép g a z d a s á g i  h e l y z e t é n e k  m e g j a v í ­
t á s á t  v é g z i k ,  és í g y  a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  számának c s ö k k e n t é ­
s é r e  vannak  h i v a t v a .  Az e g y ü t t m ű k ö d é s  b i z t o s í t á s á r a  megvan a 
l e h e t ő s é g  és a l k a l o m  a k ö z s é g e k b e n ,  de k i  k e l l  é p í t e n i  az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t  a megye i  s z e r v e z e t e k  és fő k é p p e n  az o r s z á g o s  
s z e r v e z e t e k  k ö z ö t t .
A s z o c i á l i s  munka m e g s z e r v e z é s é n é l  a k ö z i g a z g a t á s  f e l a ­
d a t a  az egyház  s z o c i á l i s  munk á já nak  b e k a p c s o l á s a  m e l l e t t  a t á r ­
sadalom s z o c i á l i s  m u nká já nak  m egsze rv ezés e  i s .  A t á r s a d a l o m  a 
s z o c i á l i s  munka egy r é s z é t  t á r s a d a l m i  e g y e s ü l e t e k  a l a k j á b a n  
v é g z i .  Vannak t á r s a d a l m i  e g y e s ü l e t e k ,  ame lyek  k o n k r é t  s z o c i á l i s  
k é r d é s e k e t  a k a rn ak  m e g o l d a n i ,  a t á r s a d a l m i  e g y e s ü l e t e k  l e g n a ­
gyobb r é s z e  azonban minden  s z o c i á l i s  k é r d é s s e l  a k a r  f o g l a l k o z ­
n i ,  és vannak  o l y a n  t á r s a d a l m i  a l a k u l a t o k ,  m e ly e k  k ö z v e t e t t e n  
á l l í t h a t ó k  egyes  s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  mego ldá sának  s z o l g á l a t á b a .  
A t á r s a d a l o m  l e g n a g y o b b  r é s z e  s z e r v e z e t l e n ü l  v e s z i  k i  r é s z é t  a 
t á r s a d a l m i  s z o l i d a r i t á s b ó l  f o l y ó  m u n k á b ó l .  A t á r s a d a l m i  munka 
m egs z e r v e z és e  r e n d k í v ü l  f o n t o s  és nagy j e l e n t ő s é g ű  e g y r é s z t  a 
benne r e j l ő  h a t a l m a s  m u n k a e n e rg i a  m i a t t ,  amely a f e l a d a t o k  i g e n  
t e k i n t é l y e s  ré s z é n e k  meg o ld ásához  e l e g en d ő  v o l n a ,  m á s r é s z t  a 
s z e r v e z e t t  t á r s a d a l m i  munka h a t a l m a s  n e m z e t n e v e lő  és n e m z e t é p í ­
t ő  munkát  vé g e z h e tn e  e l ,  és v é g ü l ,  de nem u t o l s ó  so rb a n  a j e ­
l e n t ő s é g e  k i d o m b o r o d i k  abban az a n y a g i  e r ő b e n ,  a m i t  a t á r s a d a ­
lom j u t t a t  a f e l s z í n r e  k e r ü l ő  p r o b l é m á k  e n y h í t é s é r e .  M i ndezek  
az e n e r g i á k ,  h a ta l m a s  l e h e t ő s é g e k  a s z e r v e z e t l e n s é g  k ö v e t k e z ­
té b e n  nem f e j t h e t i k  k i  h a t á s u k a t .  Az á t r e n d e z é s i  munka m e g i n d í ­
t á s a  az á l l a m h a t a l o m  kezd emé nye zé sé re  a k ö z i g a z g a t á s  kö z re m ű k ö ­
d é s é v e l  s ü r g ő s e n  meg o ld andó .
Az o r g a n i z á c i ó  m e l l e t t  a s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  m e g o l d á s á -  
nek e s z k ö z e i  a k ö z i g a z g a t á s i  j o g s z a b á l y o k .  A t á r s a d a l o m b a n  f e l ­
l é p ő  h i á n y o k ,  a t á r s a d a l m i  e l f e r d ü l é s e k  és az a b b ó l  f o l y ó  t á r ­
s a d a l m i  összhang  m egzava rás ának  m e g e l ő z é s e ,  i l l e t ő l e g  a megza­
v a r t  ö s s zh ang  h e l y r e á l l í t á s a  é r d e k é b e n  az á l l a m h a t a l o m  j o g s z a ­
b á l y o k a t  b o c s á t  k i .  Bár a j o g s z a b á l y o k  k i b o c s á t á s a  nem t ö r t é n t  
á t f o g ó  s z o c i á l p o l i t i k a i  s z e m l é l e t t e l ,  r e n d s z e r b e  f o g l a l á s u k  
u t á n  m e g n y u g t a t ó  k é p e t  adnak .  A j o g s z a b á l y o k b a n  l é v ő  l e h e t ő s é ­
gek k i h a s z n á l á s a  a p r o b l é m á k  számát és f e s z í t ő  e r e j é t  c s ö k k e n ­
t e n é .  A j o g s z a b á l y o k  m e g i s m e r é s é r e ,  v é g r e h a j t á s á r a  és a l k a l m a ­
z á s á r a  nem f o r d í t o t t a k  g o n d o t .  H i á n y z i k  a k ö z i g a z g a t á s b a n  a 
s z e r v e z e t ,  ame ly  a j o g s z a b á l y r e n g e t e g b e n  a s z o c i á l i s  munkára 
v o n a t k o z ó  j o g s z a b á l y o k  v é g r e h a j t á s á v a l  f o g l a l k o z t h a t n a . K ö v e t ­
k e zé sk épp  a k i a d o t t  j o g s z a b á l y o k  a g y a k o r l a t b a n  nem n y e r t e k  
m e g f e l e l ő  a l k a l m a z á s t .  A s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s ,  a m e ly  a k ö z ö s ­
ség é r d e k e i t  s z o l g á l t a  v o l n a ,  e l t é v e d t  a b ü r o k r á c i a  és a f o r m a ­
l i z m u s  ú t v e s z t ő j é b e n .  Nem t ö r t é n t  gondoskodás  a r r ó l  sem, hogy a 
s z o c i á l i s  h i á n y o k  m e g s z ü n t e t é s e  é r d e k é b e n  k i a d o t t  j o g s z a b á l y o k  
egy kézben  ö s s z p o n t o s u l j a n a k ,  í g y  e l m a r a d t  a m e g f e l e l ő  g y a k o r ­
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l a t  k i f e j l ő d é s é n e k  l e h e t ő s é g e .  A h a ta l m a s  nagy e r ő f e s z í t é s ,  
amely a k i a d o t t  j o g s z a b á l y o k b a n  az á l l a m h a t a l o m  r é s z é r ő l  a 
gyengék véde lme é r d e k é b e n  a t á r s a d a l m i  összhang  b i z t o s í t á s á r a  
és e z z e l  k a p c s o l a t o s a n  a nemzet m e g e r ő s í t é s é r e  és f e j l e s z t é s é r e  
i r á n y u l t ,  h a t á s t a l a n  m a r a d t .
A s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  mego ldá sának  e s z k ö z e i  k ö z ö t t  s z e ­
r e p e l n e k  a m o r á l i s  e s z k ö z ö k .  Ezek a f e l e b a r á t i  s z e r e t e t ,  t á r s a ­
d a l m i  s z o l i d a r i t á s ,  n e m z e t i  ö n t u d a t ,  f a l u k ö z ö s s é g i  ö n t u d a t ,  
o s z t á l y ö n t u d a t  m e g i sm eré se .  A m o r á l i s  eszközök  a s z o c i á l i s  mun­
kának h a t a l m a s  t á m a s z a i .  A k ö z é r d e k ű  m a g a t a r t á s n a k  megvannak az 
e t i k a i  a l a p j a i .  Az e r k ö l c s i  b e á l l í t o t t s á g  a d j a  meg a l e h e t ő s é ­
g e t  az i g a z s á g o s  t á r s a d a l m i  b e r e n d e z k e d é s r e .  Az e t i k a  h i á n y a  
m i a t t  az önzés  lé p  e l ő t é r b e ,  és a p r o b l é m á k  m e g o l d á s á r a  i r á n y u ­
l ó  t ö r e k v é s e k  o l y a n  n e h é z s é g e k k e l  k e r ü l n e k  szembe,  ame lyek  a 
munkaeredménynek i g e n  t e k i n t é l y e s  r é s z é t  m e g s e m m i s í t i k .  A h o l  az 
e r k ö l c s i  v i l á g n é z e t  magas fokon  á l l ,  o t t  a f e l a d a t o k  le g n ag y o b b  
r é s z é t  m e g o l d j á k  k ü l ö n ö s e b b  k ü l s ő  b e a v a t k o z á s  n é l k ü l .
A s z o c i á l i s  p r o b l é m á k  me go ldásához  i s m e r e t e k r e  van s z ü k ­
ség.  Á l t a l á n o s  s z o c i á l i s  k u l t ú r a  n é l k ü l  s z o c i á l i s  f e l a d a t o k a t  
m ego ld an i  nem l e h e t .  Szükség van a k é s z s é g r e ,  amely a m o r á l i s  
f e l f o g á s b ó l  t á p l á l k o z i k ,  a k é s z s é g e t  azonban k i  k e l l  e g é s z í t e n i  
az i s m e r e t e k  a l k a l m a z á s á v a l ,  hogy az g y a k o r l a t i l a g  é r t é k k é  a l a ­
k u l h a s s o n .  Tehá t  s z ü k s é g  van az á l t a l á n o s  s z o c i á l i s  k u l t ú r á r a ,  
k e l l  i s m e r n i  a t á r s a d a l o m  s z e r k e z e t é t ,  ezeken t ú l m e n ő l e g  n é l k ü ­
l ö z h e t e t l e n e k  a s z o c i á l i s  munkánál  az á l t a l á n o s  g a z d a s á g i  i s m e ­
r e t e k ,  a s z a k i s m e r e t e k ,  és vé g ü l  i s m e r n i  k e l l  a h e l y z e t e t  és az 
e g y é n t ,  az e m b e r t ,  a k i n e k  h e l y z e t é n  a s z o c i á l i s  munka s e g í t e n i  
a k a r .
A s z o c i á l i s  munka l e g j e l e n t ő s e b b  t é n y e z ő j e  a g a z d a s á g i  
esz közökben  r e j l i k .  Ga zdaság i  e s z k ö z ö k  közé k e l l  s o r o l n i  a k a ­
r i t a t í v  s e g é l y e z é s t ,  mu nka a lk a lm ak  s z e r v e z é s é t  és a s z ö v e t k e z e ­
t e k ,  p é n z i n t é z e t e k  k ö z r e m ű k ö d é s é t  -  a s z o c i á l i s  p ro b l é m á k  meg­
o l d á s án a k  s z o l g á l a t á b a n .  E három t é n y e z ő  e g y ü t t  a l k o t j a  a s z o -  
c i á l g a z d a s á g i  f e l a d a t k ö r t ,  ame l ynek  t o v á b b i  ta g o z ó d á s á b a n  a 
m u n k a k ö z v e t í t é s ,  s z a b a d i d ő  f e l h a s z n á l á s ,  t e l e p í t é s ,  g a z d á l k o ­
dás ,  t a g o s í t á s ,  é r t é k e s í t é s ,  b e s z e r z é s ,  h i t e l  és k ö z l e k e d é s  
f e l a d a t a i  s z e r e p e l n e k .
A s z o c i á l i s  p r o b l é m á k a t  bőségesen  o n t j a  a m u n k a k e r e s l e t  
és m u n k a k í n á l a t  m i k é n t i  k i a l a k u l á s a ,  i l l e t ő l e g  a k í n á l a t  és k e ­
r e s l e t  k i e g y e n l í t e t l e n s é g e . A k í n á l a t  és k e r e s l e t  k i e g y e n l í t ő ­
dése,  e g é szsé g e s  e g y e n s ú l y b a  h o z á s a ,  a g a z d a s á g i  é l e t e t  i s  v é d i  
a m e g r á z k ó d t a t á s o k t ó l .  A nagy munkás tömegeknek  a m u n k a l e h e t ő s é ­
gek t e r ü l e t é n  s z ü k s é g ü k  van t á j é k o z ó d á s r a .  A s z o c i á l i s  munkának 
e g y i k  i g e n  j e l e n t ő s  t é n y e z ő j e  a h e l y e s  t á j é k o z t a t á s  m e g s z e r v e ­
zése,  a munkák t e r é n  m u t a tk o z ó  k ü l ö n b s é g e k  k i e g y e n l í t é s e ,  m e r t  
ez az e g é szsé g e s  és i g a z s á g o s  munkabér k i a l a k í t á s á n a k  e r ő s  tá m ­
p o n t j a  .
A s z a b a d id ő  f e l h a s z n á l á s  ré s z b e n  a m u nkah iá ny  k ö v e t k e z ­
tében  e l ő á l l ó  s z a b a d i d ő ,  r é szben  p e d i g  a m u n k a i d ő v e l  k a p c s o l a ­
to s  s z a b a d i d ő  k i h a s z n á l á s á n a k  f e l a d a t a i t  ö l e l i  f e l .  A mu nka szü ­
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n e t e k  gazdaságos  f e l h a s z n á l á s a  nagy s z e r v e z é s i  f e l a d a t o t  ró  az 
i l l e t é k e s e k r e ,  v i s z o n t  az a n yag i  és m o r á l i s  e l ő n y ö k ,  ame lyek  
benne r e j l e n e k ,  a nemzet s z e m p o n t j á b ó l  f e l b e c s ü l h e t e t l e n e k .  A 
m u n k a n é l k ü l i e k n e k  j ó i r á n y ú  f o g l a l k o z t a t á s a ,  a g a z d a s á g i  é l e t b e  
v a l ó  v i s s z a v e z e t é s e  nemcsak a n e m z e t i  vagyon n ö v e l é s e  sz e m p o n t ­
j á b ó l  r e n d k í v ü l  nagy j e l e n t ő s é g ű ,  hanem egészséges  munkás l e l ­
k ű i é i n e k ,  mun kamorá lnak  a k i a l a k í t á s á t  i s  e l ő s e g í t i .
A g a z d a s á g i  e s z k ö z ö k  k ö z ö t t  s z e r e p e l  a t e l e p í t é s  k é r d é ­
s e .  Az e g é s z s é g e s ,  k i e g y e n s ú l y o z o t t  t á r s a d a l m i  é l e t  b i z t o s í t á s a  
é rde kében  s z ü k s é g e s  annak a m e g á l l a p í t á s a ,  hogy v a j o n  az egy 
f ö l d t e r ü l e t e n  é l ő  l a k o s s á g  a l é t f e n n t a r t á s h o z  s z ü k s é g e s e k e t  
azon a t e r ü l e t e n  b i z t o s í t a n i  t u d j a - e .  A j e l e n l e g i  t á r s a d a l m i  
e l r e n d e z ő d é s b e n  a z t  k e l l  l á t n i ,  hogy b e l t e r j e s  g a z d á l k o d á s r a  
a l k a l m a s  t e r ü l e t e k e n  a r i t k á b b  l a k o s s á g  k ü l t e r j e s e n  g a z d á l k o ­
d i k ,  j ó l l e h e t  ugyanaz a t e r ü l e t  s o k k a l  t ö b b  c s a l á d n a k ,  e g z i s z ­
t e n c i á n a k  n y ú j t h a t n a  b i z t o s  a l a p o t .  E z z e l  szemben i g e n  sok v i ­
déken a f ö l d  m o s t ohasága ,  te r m ő k é p e s s é g e  á l l j a  ú t j á t  a b e l t e r ­
j e s  g a z d á l k o d á s n a k ,  s ezeken  a t e r ü l e t e k e n  a l a k o s s á g  sű rű s é g e  
még f o k o z z a  a t á r s a d a l m i  h e l y z e t  r o s s z a b b o d á s á t .  Ennek az 
e g y e n l ő t l e n s é g n e k  a k i i g a z í t á s a  v á r  a t e l e p í t é s r e .  I t t  k a p c s o ­
l ó d i k  a z t á n  a g a z d á l k o d á s  f e l a d a t a  a s z o c i á l i s  munkába.  Ahol  
b e l t e r j e s  g a z d á l k o d á s  b i z t o s í t a n i  t u d j a  a t ö b b t e r m e l é s t ,  a b e l ­
t e r j e s  g a z d á l k o d á s r a  meg k e l l  t a n í t a n i  a l a k o s s á g o t ,  hogy a 
f ö l d  t e r m e l ő l e h e t ő s é g e i n e k  l e g j o b b  k i h a s z n á l á s á v a l  m i n é l  tö bb  
egyé nnek ,  c s a l á d n a k  b i z t o s í t s a  a m e g é l h e t é s t .
A g a z d á l k o d á s  m e l l e t t  a t a g o s í t á s ,  é r t é k e s í t é s  és a be ­
s z e r z é s  k é r d é s e i  azok a nagy f e l a d a t o k ,  ame lyek s z e r v e s e n  h o z ­
z á t a r t o z n a k  a t á r s a d a l m i  m e g e l é g e d e t t s é g  b i z t o s í t á s á h o z .  A t a ­
g o s í t á s  a f ö l d  m e g m ű v e lé s é t ,  könnyebb  k e z e l h e t ő s é g é t  b i z t o s í t ­
j a .  Az é r t é k e s í t é s  m egszer vezése  r é v é n  k i e m e l h e t ő k  a t á r s a d a l ­
m i l a g  és g a z d a s á g i l a g  le g g y en g é b b e k  a k i h a s z n á l ó k  k e z é b ő l ,  ha 
gondoskodás  t ö r t é n i k  e g y ú t t a l  a t e r m e l t  anyagok é r t é k e s í t é s é n e k  
m e g s z e r v e z é s é r ő l .  A j o b b  á ro n  é r t é k e s í t e t t  t e r m e l v é n y e k  b i z t o ­
s í t j á k  a j o b b  m u n k a b é re k e t  és a nagyobb  t e h e r b í r ó k é p e s s é g e t .  
Ug yanakkor  nem h a g y h a t ó k  f i g y e l m e n  k í v ü l  a b e s z e r z é s s e l  k a p c s o ­
l a t o s a n  j e l e n t k e z ő  t á r s a d a l m i  nehézségek  és a b e s z e r z é s h e z  s z o ­
ro s a n  k a p c s o l ó d ó  k i s h i t e l e k  k é rd ése  sem.
A h i t e l  s z e re pe  a t á r s a d a l m i  h e l y z e t  m e g j a v í t á s a  szem­
p o n t j á b ó l  o t t  e m e l k e d i k  k i  j e l e n t ő s é g é b e n ,  m i k o r  a h i t e l  az 
ö n á l l ó  e g z i s z t e n c i á k  m e g e r ő s í t é s e ,  i l l e t ő l e g  k i a l a k í t á s a  s z o l ­
g á l a t á b a  á l l .  A h i t e l  t e h á t  nem l e h e t  k i z á r ó l a g  e g y o l d a l ú  pénz­
ü z l e t ,  hanem t e k i n t e t b e  k e l l  v e n n i e  a z o k a t  a g a z d a s á g i  h a t á s o ­
k a t ,  ame lyek  a h i t e l h e z  k a p c s o l ó d n a k ,  t e h á t  a h i t e l n e k  b i z t o s í ­
t a n i  k e l l  a z t  a s z e r e p e t ,  hogy a j o b b  g a z d á l k o d á s f e j l ő d é s t  
s z o l g á l j a .  Nem d ö n t h e t i  e l  a h i t e l  n y ú j t á s á t  k i z á r ó l a g  csak a 
k ö l c s ö n t  f e l v e v ő  h i t e l k é p e s s é g e ,  hanem f i g y e l e m b e  k e l l  ve n n i  
a z t  a c é l t  i s ,  a m e ly re  i g é n y b e  v e s z i k .  Ha az az á l t a l á n o s  ga z ­
d a s á g i  k e r e t e k b e n  nem b i z t o s í t j a  a t á r s a d a l m i  m e g e r ő s ö d é s t ,  a k ­
k o r  f o l y ó s í t a n i  nem s z abad .  E z e n k í v ü l  a h i t e l  k é r d é s é t  r e n d e z n i  
k e l l ,  k ü l ö n ö s k é p p e n  a b a n k s z e r ű  f e d e z e t e t  nem n y ú j t ó  k i s e g z i s z -  
t e n c i á k  h i t e l k i e l é g í t é s e  t e r é n ,  a h o l  ez i d ő  s z e r i n t  f e d e z e t  h i ­
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ánya m i a t t ,  s z e m é l y i  h i t e l  f o r m á j á b a n  az u z s o r a  vám szedő i  t e ­
s z i k  nehézzé a n i n c s t e l e n e k  és k i s e g z i s z t e n c i á k  é l e t é t .
A s z o c i á l i s  p ro b lé m á k  m ego ld ásának  e s z k ö z e i  k ö z ö t t  s z e ­
r e p e l  a k ö z l e k e d é s  k é rd é s e  i s .  Aho l  n i n c s  ú t ,  o t t  a t e r m e l ő k  
nem s z á l l í t h a t n a k  az év b i z o n y o s  szak á b a n .  A t e r m e l v é n y e k  na ­
gyobb ré s z é n e k  é r t é k e s í t é s e  az ő s z i  i d ő b e n  t ö r t é n i k ,  m i k o r  az 
esős i d ő  k ö v e t k e z t é b e n  az u t a k  j á r h a t a t l a n o k .  A te r m és  e r e d m é ­
n y é r e  v á ró  gazda k é n y t e l e n  a k ö z l e k e d é s i  nehézségek  m i a t t  az 
a d o t t  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  k í n á l k o z ó  á ro n  é r t é k e s í t e n i  t e r m é n y e i t .  
Ez i g e n  sok t e k i n t e t b e n  l é n y e g e s  v e s z t e s é g g e l  t ö r t é n i k  meg, és 
e l e s i k  a t t ó l  a t ö b b l e t t ő l ,  a m i t  m e g s z e r e z h e t n e ,  ha m e g f e l e l ő  
u t a k  vagy s z á l l í t ó  eszk özök  á l l a n á n a k  r e n d e l k e z é s é r e .  A k ö z l e ­
kedés  k i é p í t é s e  t e h á t  a s z o c i á l i s  munkának j e l e n t ő s  t é n y e z ő j e  
és e s z k ö z e .
A s z o c i á l i s  munka f e l s o r o l t  v á z l a t a  m u t a t j a  a z t  a s z é ­
l e s k ö r ű  f e l a d a t o t ,  ame lynek  k ö z p o n t j á b a n  az á l l a m h a t a l o m ,  i l l e ­
t ő l e g  a k ö z i g a z g a t á s  á l l .  A h a j t ó e r ő t ,  m o z g a t ó e r ő t  a k ö z i g a z g a ­
t á s n a k  k e l l  a d n i a .  A k ö z i g a z g a t á s  ebben a f e l a d a t k ö r b e n  csak  
a k k o r  t e l j e s í t h e t i  h i v a t á s á t ,  ha az egész  t e r ü l e t e t  u r a l j a .  
L á t n i a  k e l l  a p r o b l é m á k a t ,  t u d n i a  k e l l ,  hogy m i t  í r n a k  e l ő  a 
j o g s z a b á l y o k ,  l á t n i a  k e l l ,  hogy a vé g re  nem h a j t o t t  j o g s z a b á ­
l y o k  a l k a l m a z á s á v a l  m i t  l e h e t n e  p ó t o l n i ,  e z e n k í v ü l  m i l y e n  i n ­
t é z k e d é s e k r e  v o l n a  szükség  a p ro b lé m á k  m ego ld ása  é r d e k é b e n .  
Ezek e g y ü t t e s e n  f e l ö l e l i k  a z t  a l e h e t ő s é g e t ,  hogy a v i s z o n y o k  
mego l dása  é rd e k é b e n  ú j  j o g s z a b á l y o k  k i a d á s á t  ke zdem énye zze ,  a 
m e g n y i t h a t ó  g a z d a s á g i  f o r r á s o k a t  k i é p í t s e .  A s z o c i á l i s  munká t  
i r á n y í t ó  k ö z i g a z g a t á s n a k  l á t n i a  k e l l ,  hogy m i t  l e h e t  ezek  k ö z ü l  
a f e l a d a t o k  k ö z ü l  s z e r v e z é s s e l  és m i t  l e h e t  g a z d a s á g i  e s z k ö z ö k  
i g é n y b e v é t e l é v e l  m e g o l d a n i .  F e l t é t l e n ü l  p o n t o s a n  u r a l n i a  k e l l  
a s z o c i á l i s  munka t e r ü l e t é t  a munkamegosztás s z e m p o n t j á b ó l  i s ,  
hogy az e g y h á z ra  és a t á r s a d a l o m r a  v á ró  m u n k a r é s z t  k i o s z t h a s s a ,  
e l v é g e z t e t h e s s e .
A s z o c i á l i s  munka vázának  h e l y e s  ö s s z e á l l í t á s a  mega d ja  a 
l e h e t ő s é g é t  ann a k ,  hogy a k ü l f ö l d i  m i n t á k  l e m á s o l á s a  n é l k ü l  a 
s z o c i á l i s  munka t e r ü l e t é t  a l k o t ó  v i z s g á l a t i ,  a d a t g y ű j t ő  és meg­
o l d ó  f e l a d a t o k  k ö z ü l  a s z e r v e s  a l k o t ó  r é s z e k e t  egységben  a l e g -  
h i v a t o t t a b b a k  d o l g o z z á k  k i ,  és a s z a k k é r d é s e k  a l e g h i v a t o t t a b -  
bak t o l l á b ó l  m e g v i l á g í t o t t a n  k e r ü l j e n e k  r é s z b e n  az é r d e k l ő d ő k ,  
r é s z b e n  p e d i g  a s z o c i á l i s  mu nkáva l  f o g l a l k o z ó  k ö z i g a z g a t á s i ,  
e g y h á z i  és t á r s a d a l m i  s z e r v e k  k e z é b e .
JEGYZET
/ 1 /  Ereky  I s t v á n :  K ö z i g a z g a t á s  és ö n k o r m á n y z a t .
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Magasházy B é la
M i n d ö s s z e  a n n y i t  t u d u n k ,  hogy m i n i s z t e r i  o s z t á l y t a n á c s o s  
v o l t ,  f e l t e h e t ő e n  az I p a r i  M i n i s z t é r i u m b a n .  M i n t  a l e g k i s e b b  
munkabérek  m e g á l l a p í t á s á t  és a m u n k a v i s z o n y  s z a b á l y o z á s á t  e l ő í ­
r ó  t ö r v é n y  e l ő k é s z í t ő  a p p a r á t u s á n a k  t a g j á t  b í z t á k  meg a t ö r v é n y  
i s m e r t e t é s é v e l .
R e i t z e r  Bé la  ( 1 9 1 1 - 1 9 4 2 )  s z o c i o l ó g u s .
1911 -be n  s z ü l e t e t t  Szegeden . G imn áz i umi  t a n u l m á n y a i t  k i ­
v á l ó  e r e d m é n n y e l  v é g e z t e .  A g imnáz ium ban B ib ó  I s t v á n  és O r t u t a y  
Gyu la  v o l t a k  a l e g k ö z v e t l e n e b b  b a r á t a i .
1929 őszén  b e i r a t k o z o t t  a s z e g e d i  egye tem Á l l a m  és J o g -  
tu d o m á n y i  k a r á r a .
1933 -b an  j o g t u d o m á n y i  d o k t o r á t u s t  s z e r z e t t .
E g y e te m i  é v e i  a l a t t  r é s z t  v e t t  a Buday G yö rg y  v e z e t t e  
t a n y a i  a g r á r - s e t t l e m e n t  mozga lomban,  és t a g j a  l e t t  a s z e g e d i  
f i a t a l o k  M ű v é s z e t i  K o l l é g i u m á n a k .  A k o l l é g i u m  t i t k á r á n a k  v á ­
l a s z t o t t a  .
1 9 3 1 - t ő l  b e k a p c s o l ó d o t t  a S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  s z e g e d i  
s z e r v e z e t é n e k  munká jába  i s .
1 9 3 3 -  ban p r o f e s s z o r a ,  S u r á n y i - U n g e r  T i v a d a r  maga m e l l é  
v e t t e  a s s z i s z t e n s n e k .
1 9 3 4 -  t ő l  ü g y v é d g y a k o r n o k .
1 9 3 5 -  ben m e g j e l e n t  "A p r o l e t á r n e v e l é s  k é r d é s e i h e z "  c .  
t a n u l m á n y a .
1 9 3 6 -  t ó l  h i v a t a l o s a n  i s  ü g y v é d .  Ugyanez év v é g é t ő l  a Ke­
r e s k e d e l m i  és I p a r k a m a r a  g y á r i p a r i  és s z o c i á l p o l i t i k a i  o s z t á ­
l y á r a  k e r ü l t .
F e l t e h e t ő e n  1 9 42 -b en  h a l t  meg egy m u n k a s z o l g á l a t o s  k ó r ­
házban .
Az é l e t r a j z i  a d a t o k  nem s o k a t  mondanak e l  R e i t z e r  B é l á ­
r ó l .  R ö v id  i d e i g  é l t ,  k ö v e t k e z é s k é p p e n  p á l y a f u t á s a  i s  r ö v i d  
v o l t .  B a r á t a i  ( B i b ó ,  O r t u t a y ,  E r d e i )  v a l l o m á s a i n  k e r e s z t ü l  t ö b ­
b e t  t u d h a t u n k  meg r ó l a ,  m i n t  amennyi  í r á s a i b ó l  k i d e r ü l h e t .  Egy ­
behangzó  vé le mé ny  s z e r i n t  s o k a t  í g é r ő ,  t e h e t s é g e s  s z o c i o l ó g u s  
v o l t .
F o n to sa bb  í r á s a i :  A p r o l e t á r n e v e l é s  k é r d é s e i h e z  (S zeged  1 9 3 5 ) ,  
Ezer  munkás a s z a b a d i d e j é r ő l  ( M u n k a ü g y i  Szem­
l e  1 9 4 0 ) ,
A m unkap i ac  h e l y z e t e  a m u n k a k ö z v e t í t é s  r e ­
f o r m j a  e l ő t t  ( K ö z g a z d a s á g i  Szemle 1941)
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M a t o l c s y  M á ty ás  ( 1 9 0 5 - 1 9 5 3 )
1 9 0 5 -b e n  s z ü l e t e t t  B u d a p e s te n .  1 9 26 -b an  a műegyetemen 
g é p é s z m é r n ö k i ,  majd m ű s z a k i  d o k t o r i  o k l e v e l e t  s z e r z e t t .  P á r h u ­
zamosan k ö z g a z d a s á g i  t a n u l m á n y o k a t  i s  f o l y t a t o t t ,  ebben a t u d o ­
mányágban i s  s i k e r r e l  vé d te  meg d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó j á t .  1929 
és 1932 k ö z ö t t  Európa  t ö b b  o rs z á g á b a n  és A m e r i k á b a n  t a n u l m á n y ­
u ta ko n  v e t t  r é s z t .  Az 1930-as  években  a Magyar G a z d a s á g k u t a t ó  
I n t é z e t b e n  d o l g o z o t t ,  k e z d e tb e n  m i n t  mező gazdaság i  s z a k e l ő a d ó .  
Tudományos munkássága s o r á n  f ő k é n t  a magyar mezőgazdaság  k é r d é ­
s e i v e l  f o g l a l k o z o t t ,  j e l e n t ő s e b b  munká iban tudományos  a l a p o s ­
ságga l  t á r t a  f ö l  az a g r á r t á r s a d a l o m  p r o b l é m á i t .  Ke re sve  a k i v e ­
ze tő  u t a k a t ,  á t f o g ó  f ö l d r e f o r m  p r o g r a m o t  d o l g o z o t t  k i  ( 1 9 3 5 ) .  A 
k ö z g a z d a s á g i  s t a t i s z t i k a  m ó d s z e r é t  a l k a l m a z t a ,  n e m z e t i  j ö v e d e ­
lem s z á m í t á s a i é r t  n e m z e t k ö z i  e l i s m e r é s t  i s  k a p o t t .  K ö z v e t l e n  
t a p a s z t a l a t s z e r z é s  ú t j á n  i s  b e h a t ó  i s m e r ő j e  v o l t  a 3 0 - a s  évek 
mező gazdaság i  és p a r a s z t i  v a l ó s á g á n a k ,  íg y  k e r ü l t  k a p c s o l a t b a  a 
n é p i  i l l e t v e  f a l u k u t a t ó  mozga lommal .  Tag ja  v o l t  a V á l a s z  s z e r ­
k e s z t ő i  b i z o t t s á g á n a k  i s .  S o k r é t ű  és k i t e r j e d t  p u b l i k á c i ó s  t e ­
v é k e n y s é g e t  f e j t e t t  k i .
L e g f o n t o s a b b  munká i :  A m ezőgazdaság i  m u n k a n é l k ü l i s é g  M a g y a r o r ­
szá gon  ( 1 9 3 3 ) ,
Az ú j  f ö l d r e f o r m  m u n k a t e r v e  ( 1 9 3 5 ) ,  
J ö v e d e l e m e l o s z l á s  M a g y a r o rs z á g o n  ( 1 9 3 6 ) ,  
A g r á r p o l i t i k a i  f e l a d a t o k  ( 1 9 3 8 ) ,
Harcom a f ö l d é r t  (1 938)
P o l i t i k a i ,  k ö z é l e t i  t e v é k e n y s é g e  i n t e n z í v  és v á l t o z a t o s  
v o l t ,  sok  b u k t a t ó v a l ,  ame lynek u t ó l a g o s  é r t é k e l é s e  m e g l e h e tő s e n  
nehéz és p r o b l e m a t i k u s ,  m i v e l  a szemé ly es  m o t í v u m o k r ó l  nem á l l  
r e n d e l k e z é s ü n k r e  i n f o r m á c i ó .
19 35 -b en  m e g v á l a s z t o t t á k  a k o r m á n y p á r t  ( N e m z e t i  Egység 
P á r t j a )  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j é v é ,  de s z e m b e k e r ü l t  p á r t j á v a l ,  
e z é r t  1 9 3 7 - t ő l  a F ü g g e t l e n  K i s g a z d a  P á r t  t a g j a ,  majd 1938 m ár ­
c i u s á b a n  ö t  k é p v i s e l ő t á r s á v a l  j o b b o l d a l i  p á r t o t  a l a k í t o t t ,  Nem­
z e t i  Fö ldm űves  és M u n k á s p á r t  né ven .  1 9 3 9 -b e n  c s a t l a k o z o t t  a 
Magyar N e m ze t i  S z o c i a l i s t a  P á r t h o z ,  később t a g j a  l e t t  az ún.  
n y i l a s  egy s é g  t ö m ö r ü l é s n e k .  1942 m á r c iu s á b a n  e l h a g y t a  e z t  a t á ­
b o r t  i s ,  1 9 4 3 - t ó l  i s m é t  a k o r m á n y p á r t  t a g j a .  P u b l i c i s z t i k a i  
mu nkásságá t  a t o v á b b i a k b a n  i s  f o l y t a t t a ,  de c i k k e i b ő l ,  b e s z é d e ­
i b ő l  a c s a l ó d o t t s á g ,  e l k e s e r e d e t t s é g  h a n g ja  c s e n d ü l t  k i .  A h á ­
ború u t o l s ó  é v e i b en  ú j b ó l  a k ö z g a z d a s á g t a n  f e l é  f o r d u l t ,  1944-  
ben r ö v i d  i d e i g  a MGKI i g a z g a t ó j a  v o l t .  P á l y a f u t á s a  s o r á n  k i ­
t a r t ó a n  b í r á l t a  a h i v a t a l o s  a g r á r p o l i t i k á t ,  egy r a d i k á l i s  f ö l d ­
r e f o r m  f e l é  v a l ó  e l m o z d u l á s t  s ü r g e t e t t .
1944 decemberében  ő r i z e t b e  v e t t e  az 0SS, és  1946 novembe­
rében a N é p b í r ó s á g  10 é v i  b ö r t ö n b ü n t e t é s r e  í t é l t e .  1953 j ú n i u ­
sában h a l t  meg a g y ű j t ő f o g h á z b a n .
(Az é l e t r a j z o t  T o rk o s  V e r o n i k a  í r t a . )
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H i l s c h e r  Rezső d r .  ( 1 8 9 0 - 1 9 5 7 )  j o g á s z ,  s z o c i á l p o l i t i k u s ,  e g y e ­
t e m i  t a n á r .
S o k s z í n ű  é l e t p á l y á j á t  Ú j p e s t e n  k e z d t e .  I n d u l á s á r a  nagy 
h a t á s s a l  v o l t  c s a l á d j á n a k  e r d é l y i  származású  a n y a i  ága.  A c s a ­
l á d b a n  t ö b b  r e f o r m á t u s  l e l k é s z  v o l t ,  ő i s  papnak k é s z ü l t .  R ö v id  
t e o l ó g i a i  t a n u l m á n y o k  u t á n  azonban l e v o n j a  maga számára  a t a ­
n u l s á g o t :  "a  papok egy r é s z e  s z í n é s z ,  és e l l e n ü k  semm i t  se t u d  
t e n n i " .  O l y a n  f o g l a l k o z á s t  k e r e s ,  amelyben  " e g y h á z  n é l k ü l i  
p a p k é n t "  t e v é k e n y k e d h e t .  T e o l ó g i a  h e l y e t t  j o g i  e g y e t e m e t  v é g e z ,
1912-be n  s z e r e z  d o k t o r á t u s t .  E l ő s z ö r  az ú j p e s t i  v á r o s h á z á n  k ö z -  
i g a z g a t á s i  g y a k o r n o k ,  később  j e g y z ő ,  majd h e l y e t t e s  k ö z i g a z g a ­
t á s i  t a n á c s o s .  Közben v e z e t ő j e  l e s z  egy s z o c i á l i s  i n d í t t a t á s ú  
s e g é l y e g y l e t n e k ,  a " P o l g á r i  S e g í t ő  B i z o t t s á g n a k " .  1917-ben  s a ­
j á t  k ö l t s é g é n  " S z e gé n y ü g y "  címmel  h a v i  f o l y ó i r a t o t  i n d í t .  Az 
1912-be n  a l a k u l t  F ő i s k o l a i  S z o c i á l i s  T e le phez  ( S e t t l e m e n t )  h í v ­
j á k  a n é p h i v a t a l  m e g s z e r v e z é s é r e .  Hamarosan a T e l e p ,  a k é s ő b b i  
Országos  S z o c i á l p o l i t i k a i  I n t é z e t  a d j u n k t u s a  l e s z .  A Közgazda­
s á g t u d o m á n y i  Egye temen,  m a g á n t a n á r k é n t  az a l k a l m a z o t t  s z o c i á l ­
p o l i t i k a  e l ő a d ó j a .  1 9 3 1 - t ő l  -  az O r s z á g o s  S z o c i á l p o l i t i k a i  I n ­
t é z e t b e n  v é g z e t t  munká ja  és a t a n í t á s  m e l l e t t  -  a S z o c i á l i s  Ha­
l a d á s  N e m z e t k ö z i  E g y e s ü l e t e  magyar t a g o z a t á n a k ,  a T á r s a d a l o m p o ­
l i t i k a i  T á r s a s á g n a k  a t i t k á r a ,  ma jd  f ő t i t k á r a  és egyben s z e r ­
k e s z t ő j e  a t á r s a s á g  f o l y ó i r a t á n a k ,  a " T á r s a d a l o m p o l i t i k a i  F ü z e ­
t e k n e k " .  A k é s ő b b i e k b e n  s z e r k e s z t i  még a S z o c i á l p o l i t i k a i  I n t é ­
z e t  f o l y ó i r a t á t ,  a S z o c i á l i s  S z e m l é t  i s .  A 3 0 - a s  évek végén  
t á r s e l n ö k e  l e t t  a T e x t i l i p a r i ,  majd a B á n y á s z a t i  Szakmai  Csa­
l á d p é n z t á r a k n a k  i s .  1 9 4 4 - t ő l  a m i s k o l c i  j o g a k a d é m iá n  n y i l v á n o s  
r e n d e s  t a n á r ,  1 9 4 9 - t ő l  P é c s e t t  a k ö z i g a z g a t á s i ,  p é n z ü g y i  és j o ­
g i  t a n s z é k e n  e l ő a d ó .  U t o l s ó  í r á s a  1 9 4 7 -b e n  j e l e n t  meg. Az ö t v e ­
nes  évek ő t  i s  e l h a l l g a t t a t t a .  Ú j p e s t e n  h a l t  meg 1 9 5 7 - b e n .
F o n to sa bb  m u n k á i :  B e v e z e t é s  a s z o c i á l p o l i t i k á b a  ( B p .  1928 Szö-  
v é t n e k  k i a d á s ) ,
A k o m m u n á l i s  s z o c i á l p o l i t i k a  ( T á r s a d a l o m p o l i ­
t i k a i  F ü z e t e k ,  1 9 3 2 ) ,
A k ö t e l e z ő  és ö n k é n t e s  m u n k a s z o l g á l a t  ( T á r s .  
p o l .  F ű z .  , 1 933 ) ,
A n é p h i v a t a l o k  s z e r e p e  a s z o c i á l i s  véde lemben 
( T á r s a d a l o m p o l i t i k a i  F ü z e t e k ,  1 9 3 6 ) ,
A t ő k e  és a munka b é k é j e  ( T á r s a d a l o m p o l i t i k a i  
F ü z e t e k ,  1938)
E c k h a r d t  T i b o r  (1888 Makó -  1972 New Y o r k )  p á r t e l n ö k ,  népszö ­
v e t s é g i  m e g b í z o t t ,  e m i g r á n s  p o l i t i k u s
J o g i  t a n u l m á n y a i t  B u d a p e s te n ,  P á r i z s b a n  és B e r l i n b e n  v é ­
g e z t e .  1 9 0 8 - b a n  d o k t o r á l t ,  e z t  k ö v e t ő e n  vá rm e g ye i  s z o l g á l a t b a  
l é p e t t .  E l ő s z ö r  Makón v o l t  s z o l g a b í r ó ,  majd f o g a l m a z ó  és v é g ü l  
f ő i s p á n i  t i t k á r .
1 9 1 3 -b a n  s z o l g á l a t t é t e l r e  a B e l ü g y m i n i s z t é r i u m b a  r e n ­
d e l t é k .  1 9 1 6 - t ó l  f ő s z o l g a b í r ó .
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1919-ben  az a r a d i  e l l e n k o r m á n y  s a j t ó f ő n ö k e ,  majd a s z e ­
g e d i  e l l e n f o r r a d a l m i  kormány s a j t ó f ő n ö k e ,  később  a b u d a p e s t i  
K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m b a n  ugyancsak  s a j t ó f ő n ö k ,  m i n i s z t e r i  o s z t á l y -  
t a n á c s o s .  Az Ébredő Magyarok  E g y e s ü l e t é n e k  e g y i k  a l a p í t ó  t a g j a ,  
1923 és 27 k ö z ö t t  e l n ö k e .  1 9 2 2 - t ő l  n e m z e t g y ű l é s i  i l l e t v e  o r ­
s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő .  1923-ban a Gömbös á l t a l  a l a p í t o t t  f a j v é ­
dő p á r t  e g y i k  v e z e t ő j e ,  később  e l n ö k e .
1 9 2 8 -  t ó l  a R e v í z i ó s  L i g a  i g a z g a t ó j a .
1 9 2 9 -  30.  t a n u l m á n y ú t  az E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n .
1 9 3 2 -  t ő l  a F ü g g e t l e n  K i s g a z d a p á r t  e l n ö k e .
1 9 3 3 -  t ó l  n é p s z ö v e t s é g i  f ö m e g b í z o t t ,  1935-be n  e r r ő l  a 
t i s z t s é g é r ő l  l e m ond ,  m i v e l  é l e s e n  e l l e n z i  a német  f a s i z m u s h o z  
v a l ó  c s a t l a k o z á s t .  Az a n g o l s z á s z  o r i e n t á c i ó  h í v e  v o l t .
1 9 4 0 -  ben i s m é t  az USA-ba u t a z i k .
1 9 4 1 -  ben T ö r ö k o r s z á g o n  á t  v é g l e g  e l h a g y j a  M a g y a r o r s z á ­
g o t .  A második  v i l á g h á b o r ú  a l a t t  az E g y e s ü l t  Á l l a m o k  k ü l ü g y m i ­
n i s z t é r i u m á n a k  m u n k a t á r s a .  T á r g y a l á s o k a t  f o l y t a t  egy e s e t l e g e s  
e m i g r á n s  kormány m e g a l a k í t á s á r ó l .
1948-ban r é s z t  vesz a New Y o r k - i  Magyar  Nemzet i  B i z o t t ­
ság m e g a l a k í t á s á b a n .
1956 .  E l n ö k e  az " E l s ő s e g é l y  M a g y a r o r s z á g n a k "  mozgalom 
s z e r v e z ő  t e s t ü l e t é n e k .
Fon to s a b b  m u nká i :  L '  aménagement p o l i t i q u e  économique  de 1 '  Eu­
r o p e  Danubienne  ( P a r i s  1 9 2 4 ) ,
Az a n g o l  k ü l p o l i t i k a  a l a p e l v e i  (Bp .  1 9 3 8 ) ,  
J a v a s l a t  a f ö l d b i r t o k m e g o s z l á s  r e n d e z é s é r e  
( B p .  1939 ) ,
Memorandum on S o v i e t  C o l o n i a l i s m  (New Y o rk  
1956)  ,
A m a r s e i l l e s i  k i r á l y g y i l k o s s á g  ( v i s s z a e m l é k e ­
z é s e k ,  New Y o rk  1964)
( F o r r á s :  Bö lö ny  J ó z s e f :  Magyarok a n a g y v i l á g b a n .  K é z i r a t ,  1982 
O r s z á g g y ű l é s i  K ö n y v t á r )
Ke rék  M i h á l y  ( 1 9 0 2 )
1902-ben s z ü l e t e t t  C e g l é d e n .  E g y e t e m i  t a n u l m á n y a i t  a 
K ö z g a z d a s á g i  Egye tem m ezőgazdaság i  szakán  v é g e z t e ,  B e r n é t  I s t ­
ván t a n í t v á n y a  v o l t .  Az a g r á r k é r d é s ,  azon b e l ü l  i s  a mezőgazda-  
s á g i  s z o c i á l p o l i t i k a  t a n u l m á n y o z á s á t  már az e g y e t e m i  é v e i  a l a t t  
e l k e z d t e .  Ezen t é m á k k a l  f o g l a l k o z o t t  k é s ő b b i  p á l y á j a  s o r á n  i s ,  
ez v á l t  é l e t h i v a t á s á v á .  A 2 0 - a s - 3 0 - a s  években  t e v é k e n y  r é s z t v e ­
v ő j e  v o l t  tö bb  j e l e n t ő s  s z e r v e z e t n e k ,  t á r s a s á g n a k ,  c s o p o r t n a k ,  
am e l yek  a g r á r p o l i t i k á v a l ,  f ö l d k é r d é s s e l ,  a f a l u  és p a r a s z t s á g  
h e l y z e t é v e l  f o g l a l k o z t a k ,  és f ő k é n t  egy á t f o g ó ,  s z a k m a i l a g  k o n ­
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zekvens  f ö l d r e f o r m o t  s z o r g a l m a z t a k .  Hat  éven  á t  d o l g o z o t t  a 
Magyar M e z ő gazd asá g i  S z ö v e t k e z e t n é l ,  e z a l a t t  nagy h e l y i s m e r e t r e  
t e t t  s z e r t ,  j á r t a  az o r s z á g o t ,  í g y  mé lyebb  b e t e k i n t é s t  n y e r h e ­
t e t t  a f a l u  és a p a r a s z t s á g  é l e t é b e .  K i a l a k u l t  szakmai  m u n k á l ­
kodásának  k é t  a l a p p i l l é r e :  a b e h a t ó  e m p i r i k u s  t á j é k o z o t t s á g  és 
a tudományos  m e g a l a p o z o t t s á g  a g r á r k ö z g a z d a s á g i ,  a g r á r t ö r t é n e t i  
v o n a t k o z á s b a n .
1 9 3 0 - t ó l  a F a l u s z ö v e t s é g  m u n k a t á r s a  -  We isz  I s t v á n  i g a z ­
g a t ó i  működése a l a t t  - ,  a m i k o r i s  k í s é r l e t e t  t e t t e k  a F a l u s z ö ­
v e t s é g  é r d e k v é d e l m i  s z e r v v é  á t a l a k í t á s á r a ,  e z t  azonban megaka­
d á l y o z t á k ,  í g y  hamarosan  m e g v á l t  o t t a n i  á l l á s á t ó l ,  és a Magyar 
G az d a s z ö v e t s é g  t i t k á r a  l e t t .  1 9 3 2 - 3 3 - b a n  s z o c i o l ó g i a i  v i z s g á l a ­
t o t  v é g z e t t  g a z d a s á g i  c s e l é d e k  és me ző gazd aság i  napszámosok k ö ­
r é b e n .  A k o r s z a k  nemzedék i  c s o p o r t o s u l á s a i  k ö z ü l  r é s z t  v e t t  a 
S z é c h e n y i  S z ö v e t s é g ,  a B a r th a  M i k l ó s  T á r s a s á g ,  a N e m z e t p o l i t i ­
k a i  Tá rs a s á g  m u n k á já b a n .  A 3 0 - a s  évek m á so d ik  f e l é b e n  s z o r o s  
k a p c s o l a t b a  k e r ü l t  a n é p i  í r ó k k a l  és a f a l u k u t a t ó  mozga lommal ,  
a g r á r g a z d a s á g i  k é r d é s e k b e n  komol y  tá m a s z t  j e l e n t e t t  s z á m u k r a .  
Ré sz t  v e t t  e s t j e i k e n ,  v i t á i k b a n .  Tevékenysége  e l s ő s o r b a n  nem a 
k ö z v e t l e n  p o l i t i z á l á s ,  hanem a p u b l i c i s z t i k a  és a s z a k i r o d a l o m  
t e r é n  f o l y t .  í r á s a i n a k  h o m l o k t e r é b e  egy re  i n k á b b  a f ö l d r e f o r m  
ügye k e r ü l t .  B e l s ő  m u n k a t á rs a  v o l t  a Magyar Szeml ének ,  i t t  j e ­
l e n t e k  meg l e g j e l e n t ő s e b b  t a n u l m á n y a i  i s ,  t o v á b b á  a Magyar Nem­
z e t n e k  és a V á l a s z n a k .  Megrázó e r e j ű  c i k k s o r o z a t o t  k ö z ö l t  1 9 3 4 -  
ben a M a g y a r o r s z á g  h a s á b j a i n  " S í r t ,  h o l  nemzet s ü l l y e d  e l "  c í ­
men. 1930 és 1944 k ö z ö t t  9 könyve  j e l e n t  meg, l e g f o n t o s a b b a k :  
F ö l d b i r t o k p o l i t i k a  ( 1 9 3 4 ) ,  Magyar  f ö l d k é r d é s  ( 1 9 3 9 ) ,  Magyar 
f ö l d  ( 1 9 4 1 ) ,  F ö l d r e f o r m  ú t j a  ( 1 9 4 2 ) .  M u n k a t á r s a  v o l t  B a j c s y -  
Z s i l i n s z k y  E n d r é n e k ,  b e l é p e t t  a F ü g g e t l e n  K i s g a z d a  P á r t b a ,  r ö ­
v i d  i d ő n  b e l ü l  azonban k i l é p e t t ,  m e r t  nem é r t e t t  e g y e t  k é s ő b b i  
p o l i t i k á j u k k a l .  A 3 0 - a s  évek vé gén ,  4 0 - e s  évek  e l e j é n  ú j  munka- 
t e r ü l e t  k í n á l k o z o t t  számára a s z o c i á l p o l i t i k a  t e r é n :  az ONCSA 
m u n k a t á rs a  l e t t  m i n t  s z o c i á l i s  f e l ü g y e l ő .  A h á b o r ú  u t o l s ó  é v e i ­
ben k ö n y v e t  í r t  a s z o c i á l i s  l a k á s p o l i t i k á r ó l ,  amely  már nem j e ­
l e n h e t e t t  meg.
1943 f e b r u á r j á b a n  m e g h í v t á k  Debrecenbe  b i r t o k p o l i t i k a i  
s z a k é r t ő n e k ,  ma jd  m e g b í z t á k  az O r s z á g o s  F ö l d h i v a t a l  m e g s z e r v e ­
z é s é v e l  és v e z e t é s é v e l .  E t t ő l  az á l l á s á t ó l  1946 e l s ő  f e l é b e n  
m e g v á l t ,  m i v e l  ő egy á t f o g ó  és k o n c e p c i o n á l i s  f ö l d r e f o r m o t  és a 
t ö r v é n y e s s é g  b e t a r t á s á t  k é p v i s e l t e .  1946-ba n  n e m z e t g y ű l é s i  k é p ­
v i s e l ő v é  v á l a s z t o t t á k ,  1 9 4 8 - i g  az a g r á r e g y e t e m  t a n á r a  v o l t ,  e k ­
k o r  -  46 éves  -  n y u g d í j b a  k é n y s z e r ü l t .
1959-1 972  k ö z ö t t  a V á r o s é p í t é s i  Tudományos és T e r v e z ő  
I n t é z e t b e n  d o l g o z o t t ,  a h o l  a t a n y a k é r d é s s e l  f o g l a l k o z o t t .
(Az é l e t r a j z o t  T o r k o s  V e r o n i k a  í r t a . )
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E s z t e r g á r  L a j o s  d r .  (1 8 9 4  Abrudbánya  -  1979 B u d a ö r s )  j o g á s z ,
p o l g á r m e s t e r ,  s z o c i á l p o l i t i k u s .
A p ja  k o c s i g y á r t ó  k i s i p a r o s  v o l t ,  t i z  g y e r e k e t  n e v e l t  a 
c s a l á d b a n .  Nem v o l t a k  s z e g é n y e k ,  de j ó l  i s m e r t é k  a s z ű k ö s s é g e t .  
E l ő s z ö r  négy  p o l g á r i t  v é g z e t t ,  majd G y u l a f e h é r v á r r a  k e r ü l t  g i m ­
náz iumba.  I t t  o s z t á l y t á r s a  v o l t  M á r t o n  Á ro nnak ,  a k é s ő b b i  g y u ­
l a f e h é r v á r i  püsp öknek .  E r e d e t i l e g  ő i s  p a p i  p á l y á r a  k é s z ü l t ,  de 
k ö z b e j ö t t  a h á b o r ú .  B e h í v t á k  k a t o n á n a k ,  és az o l a s z  f r o n t r a  k e ­
r ü l t .  M e g s e b e s ü l t ,  h a d i r o k k a n t t á  n y i l v á n í t o t t á k  ( h a l l á s k á r o s o ­
d á s ) .  Jog és á l l a m t u d o m á n y i  t a n u l m á n y o k a t  v é g z e t t  e l ő s z ö r  Ko­
l o z s v á r o t t ,  majd D eb re c e n b e n .  P á l y á j á t  r e n d ő r  f o g a l m a z ó k é n t  
k e z d t e ,  és m i n t  r e n d ő r  k e r ü l t  e l ő s z ö r  k a p c s o l a t b a  a s z o c i á l i s  
p r o b l é m á k k a l .
1 9 2 9 -b e n  Pécs v á r o s  n é p j ó l é t ü g y i  t a n á c s n o k á v á  n e v e z i k  
k i .  Ú j í t ó  s z e l l e m ű ,  s z o c i á l i s a n  e l k ö t e l e z e t t  t i s z t s é g v i s e l ő  
v o l t ,  n e v é t  a p é c s i  í n s é g a k c i ó k  m egsz e rv ezés e  t e t t e  e l ő s z ö r  i s ­
m e r t t é .  A h a rm in c a s  é ve k  másod ik  f e l é b e n  s z o c i á l p o l i t i k a i  k í ­
s é r l e t b e  k e z d ,  a p r o d u k t í v  s z o c i á l p o l i t i k á n a k  n e v e z e t t  i r á n y z a t  
k e z dem ényező je  és e g y i k  l e g n ev e s e b b  k é p v i s e l ő j e .  T e v é k e n y s é g é r e  
s z é l e s  k ö r b e n  f e l f i g y e l t e k ,  íg y  k a p o t t  l e h e t ő s é g e t  ( á l l a m i  t á ­
m o g a t á s t )  a Sza tmár  m e g y e i  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t  m e g s z e r v e z é s é ­
r e .  A k í s é r l e t  s i k e r é t  k ö v e t ő e n  a b e l ü g y m i n i s z t e r  a m e g s z e r v e ­
zendő O r s z á g o s  Nép- és C s a l á d v é d e l m i  A la p  m i n i s z t e r i  b i z t o s á v á  
n e v e z te  k i .  Munkája s o r á n  e l l e n t é t b e  k e r ü l  a m i n i s z t é r i u m i  b ü ­
r o k r á c i á v a l ,  és 1 9 4 1 - b e n ,  még az ONCSA m e g a l a k u l á s a  e l ő t t  l e ­
mond m e g b i z a t á s á r ó l .
1 9 3 6 - t ó l  Pécs v á r o s  h e l y e t t e s  p o l g á r m e s t e r e ,  1 9 4 0 - t ő l  
p o l g á r m e s t e r .  A p é c s i  E r z s é b e t  Tudományegye temen s z o c i á l i s  
i g a z g a t á s t  t a n í t o t t .
1 9 4 4 -  ben a n y i l a s o k  -  úgymond b a l o l d a l i  b e á l l í t o t t s á g a  
és a s z o c i á l d e m o k r a t á k k a l  f e n n t a r t o t t  k a p c s o l a t a i  m i a t t  -  i n ­
t e r n á l t á k  .
1 9 4 5 -  ben a s z o v j e t  v á r o s p a r a n c s n o k s á g  h e l y e z i  v i s s z a  h i ­
v a t a l á b a .  K i n e v e z i k  a p é c s i  e g y e t e m r e  rend es  t a n á r n a k .  1948 -  
ban e l m o z d í t j á k  á l l á s á b ó l .  Az ö t v e n e s  években a l k a l m i  munkák­
b ó l ,  t ö b b n y i r e  f a e s z t e r g á l y o z á s b ó l  t a r t j a  fenn  ma gá t .
1 9 5 6 -b a n  m e g p r ó b á l j á k  i s m é t  b e v o n n i  a p o l i t i k á b a .  E t t ő l  
e l z á r k ó z i k ,  v i s s z a h ú z ó d i k ,  pappá s z e n t e l t e t é s é t  f o n t o l g a t j a .  
1967-ben -  m i n t  o l y a n  s z e m é l y t ,  a k i  j e l e n l é t é v e l  " z a v a r j a  a
k ö z n y u g a l m a t "  -  t á v o z á s r a  b í r j á k .  1 9 6 7 - t ő l  1 9 7 9 -b e n  b e k ö v e t k e ­
z e t t  h a l á l á i g  Buda örsö n  é l t .
Fon tos abb  m u n k á i :  A s z o c i á l i s  k u l t ú r a  a l a k u l á s a  ( P é c s ,  1 9 3 4 ) ,
A s z o c i á l i s  kép z é s  k é r d é s e i  ( P é c s ,  1 9 3 4 ) ,
A s z o c i á l p o l i t i k a  t é t e l e s  j o g i  a l a p j a  (Pécs  
1936)  ,
A s z o c i á l i s  munka v á z l a t a  (P é c s  1 9 3 9 ) ,
A s z o c i á l i s  munka ú t j á n  (Pécs  1 9 3 9 ) ,
A s z o c i á l i s  k ö z i g a z g a t á s  (P écs  1940)
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S z a n i s z l ó  J ó z s e f  d r .  ( 1 9 1 3 )  j o g á s z ,  ( ö n é l e t r a j z )
1913-b an  N ag y k ő rö s  t a n y a v i l á g b a n  z s e l l é r  s z ü l ő k  h e t e d i k  
g y e rm e k e k é n t  l á t t a  meg a n a p v i l á g o t ,  s ez o k n á l  fogva  k o r á n  
v o l t  a l k a l m a  i s m e r e t s é g e t  k ö t n i  a s z e g é n y s é g g e l .  Az e l e m i  i s k o ­
l a  négy a l s ó  o s z t á l y á t  t a n y á n  v é g e z t e  e l ,  az ö t ö d i k  o s z t á l y t  
azonban már a v á r o s  k a t o l i k u s  i s k o l á j á b a n  j á r t a  k i .  I t t  a p l é ­
bános f e l f i g y e l t  j ó  t a n u l ó  v o l t á r a ,  és a z t  j a v a s o l t a  a s z ü l ő k ­
nek ,  hogy k ü l d j é k  a g y e r e k e t  g imnáz iumba papo t  n e v e l e n d ő  b e l ő ­
l e .  A g i m náz iu m  négy a l s ó  o s z t á l y á t  a n a g y k ő r ö s i  r e f o r m á t u s  
Arany  János g im náz iu m ban  a b s z o l v á l t a ,  a négy f e l s ő t  p e d i g  a v á ­
c i  p i a r i s t a  g i m n á z iu m b a n ,  l é v é n  e k k o r  már az o t t a n i  p ü s p ö k n e -  
v e l d e  ( p ü s p ö k i  s z e m i n á r i u m )  b e n t l a k ó  növe n d é ke .  É r e t t é  s e r d ü l é ­
se u t á n  a számára  k i j e l ö l t  p a p i  p á l y a  h e l y e t t  a j o g i  p á l y á t  v á ­
l a s z t o t t a .  B e i r a t k o z o t t  a b u d a p e s t i  Pázmány P é t e r  Tudományegye­
tem j o g i  k a r á r a .  I t t  s z e r z e t t  d i p l o m á t  1 9 3 7 - b e n .  Tanu lm ány -  
ú t j á n a k  v a l a m e n n y i  á l l o m á s á t  ( e l e m i  i s k o l a ,  g i m n á z i u m ,  eg ye te m )  
j e l e s  e r e d m énn ye l  h a g y t a  maga m ö g ö t t .  K ü lö n b e n  i s , s z e g é n y  ember 
számára ez v o l t  az e g y e t l e n  l e h e t ő s é g  a méreg d r á g a  i s k o l á z t a ­
t á s  a n y a g i  b u k t a t ó i n a k  k i v é d é s é r e .  Az egye temen az ek ko r  már 
e u r ó p a i  h í r n é v n e k  ö r v e n d ő  k ö z i g a z g a t á s t u d ó s  M agya ry  Z o l t á n  
k ö r n y e z e t é b e  k e r ü l t .  Ö n e v e z t e t t e  k i  Komárom vármeg yébe  v á r m e ­
g y e i  a l j e g y z ő v é  és k ö z j ó l é t i  e l ő a d ó v á  az o t t a n i  -  m o d e l l n e k  
s z á n t  -  k ö z j ó l é t i  s z ö v e t k e z e t  a l a p j a i n a k  l e r a k á s á r a .  Szűk három 
é v i g  t e v é k e n y k e d e t t  e b e o s z t á s b a n .  In n e n  a K e r e s k e d e l m i  és K ö z ­
l e k e d é s ü g y i  M i n i s z t é r i u m b a  k e r ü l t .  1 9 4 6 - t ó l  p e d i g  1973-ban  b e ­
k ö v e t k e z e t t  n y u g d í j a z á s á i g  a MÁV m u n k a t á r s a  v o l t .  P á ly a k e z d ő  
ko rá b a n  j ó n é h á n y  s z o c i á l p o l i t i k a i  t é m á jú  t a n u l m á n y a  l á t o t t  n a p ­
v i l á g o t .  N u y g d í j a z á s a  u t á n  f e l d o l g o z t a  és ú j r a  ö s s z e á l l í t o t t a  a 
h a j d a n i  Magyary  i n t é z e t  h a g y a t é k á t .  K ö z i g a z g a t á s t ö r t é n e t i  és 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i  munk áka t  p u b l i k á l .
Fon to sa bb  m ű v e i :  A k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y  o k t a t á s á n a k  és t a n s z é ­
kének  t ö r t é n e t e  az ELTE Jog és Á l l a m t u d o m á n y i  
K a rá n  1777-1977  k ö z ö t t  I - I I I .  (B p .  1 9 77 ) ,
A M a g y a r y - i s k o l a  és h á b o r ú  u t á n i  s o r s a  ( k é z ­
i r a t ,  ELTE S z o c i o l ó g i a i  I n t é z e t  k ö n y v t á r a ) ,
Az egyes  p o l g á r i  á l l a m o k  á l l a m s z e r v e z e t e i .
A nem ze tg azdaság  k ö z p o n t i  s z i n t ű  i g a z g a t á s a .  
(MTA Á l l a m t u d o m á n y i  K u t a t á s o k  P r o g r a m i r o d á j a  
Bp.  1 9 8 6 . )
d r .  K i s s  I s t v á n  j o g á s z ,  k ö z i g a z g a t á s  t u d ó s ,  c .  e g y e t e m i  docens ,  
n y u g d í j a s  tudományos  t a n á c s a d ó .
1906-ba n  s z ü l e t e t t  K a rc agon .  S z ü l e i  k i s p a r a s z t i  s zá rm a­
zású t a n í t ó k  v o l t a k .  E le m i  i s k o l á i t  Cson grád  t a n y a v i l á g á b a n , 
i l l e t v e  Karc agon  v é g e z t e .  K ö z é p i s k o l á b a  Cson grá don  ( p o l g á r i ) ,  
majd N a g y v á ra d o n ,  Ka rc agon  és Szegeden j á r t ,  a h o l  1924-ben 
é r e t t s é g i z e t t .  A b u d a p e s t i  egyetemen 1929 -be n  á l l a m t u d o m á n y i ,  
majd 1933-ba n  j o g t u d o m á n y i  d o k t o r á t u s t  s z e r z e t t .
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1 9 2 6 -  27.  OKH f ö l d m u n k á s s z ö v e t k e z e t i  o s z t á l y .
1 9 2 7 -  29.  c s o n g r á d i  j á r á s b í r ó s á g  i l l e t v e  ü g y v é d i  i r o d a .
1929-1 932 .  egye tem i  g y a k o r n o k  a b u d a p e s t i  egye tem  k ö z g a z d a s á g -  
tu dom ány i  k a r á n .
19 3 2 -3 3 -b a n  amanuensis  a Magyar K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t ­
ben .
1933 és 36 k ö z ö t t  a k ü l s ő  t a n ü g y i  s t á t u s z  t a g j a k é n t  a s z e g e d i  
t a n f e l ü g y e l ő s é g e n ,  m a jd  ugyanebben a m inőségben  1936 és 43 k ö ­
z ö t t  a M agya ry  Z o l t á n  v e z e t t e  Magyar  K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n ­
t é z e t b e n  d o l g o z o t t .
1945-ben az A g r á r e g y e t e m  M e z ő g a z d a s á g p o l i t i k a i  I n t é z e t é b e  k e ­
r ü l ,  i n n e n  1946-ban az É p í t é s  és Közmunkaügyi  M i n i s z t é r i u m b a  
megy .
1947 és 1968  k ö z ö t t  a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m b a n  d o l g o z o t t .
1968 és 72 k ö z ö t t  az ÉVM ÉGSZI-ben v é g z e t t  k u t a t ó m u n k á t .  
1 9 7 2 -7 4 -b e n  a N e h é z i p a r i  M i n i s z t é r i u m  IGÜSZI nevű i n t é z e t é b e n  
v o l t  tu dom ányos  t a n á c s a d ó  n y u g d í j b a  v o n u l á s á i g .
É r d e k l ő d é s i  k ö r e :  a h u s z a s  évek végén  e l s ő s o r b a n  Cson grád  megye 
s z o c i á l i s  p r o b l é m á i  f o g l a l k o z t a t t á k ,  majd a h a r m i n c a s  évekbe 
á t n y ú l ó a n  n a p i -  és h e t i l a p o k b a n ,  f o l y ó i r a t o k b a n  i l l e t v e  ö n á l l ó  
k i a d v á n y o k b a n  a magyar  t a n y a k é r d é s r ő l  p u b l i k á l t  c i k k e t ,  t a n u l ­
mányoka t .  E z t  k ö v e t ő e n  a k ö z i g a z g a t á s ,  a h e l y i  i g a z g a t á s  és az 
i g a z g a t á s  s e g é d l e t e i  k é r d é s e i n e k  v i z s g á l a t a  m e l l e t t  f a l u s z o c i o ­
l ó g i a i  és d e m o g r á f i a i  k é r d é s e k k e l  f o g l a l k o z o t t .  1 9 4 7 - t ő l  kezdve 
p é n zü g y i  k é r d é s e k  ( k ö l t s é g v e t é s )  f o g l a l k o z t a t t á k ,  és e m e l l e t t  a 
r e g i o n á l i s  ren dezés  és t e l e p ü l é s p o l i t i k a  és a s z e r v e z e t e g y ü t t e -  
sek k é r d é s e i t  t a n u l m á n y o z t a .
Fon tosabb  p u b l i k á c i ó i :  A d a lé k  a magyar  t a n y a k é r d é s h e z  ( C s o n g rá d
1 9 2 9 ) ,
A magyar t a n y a i  k ö z i g a z g a t á s  (MKI  k i a d v .  
18 . s z . B p . 1935 ) ,
( t ö b b e k k e l )  A Tá j  és N é p k u t a t ó  Kö zp o n t  
k i á l l í t á s á b a n  v a ló  r é s z v é t e l  ( B p .  1 9 3 8 ) ,  
A k ö z i g a z g a t á s  és az emberek  (M a g y a ry  
Z o l t á n n a l ) .  T é n y m e g á l l a p í t ó  t a n u l m á n y  a 
t a t a i  j á r á s  k ö z i g a z g a t á s á r ó l  (MKI  k i a d ­
vány 30. s z .  Bp. 1939)  ,
( T ö b b e k k e l )  A s z o c i á l i s  vá rmegye  (MKI 
k i a d v á n y  3 3 .  sz .  Bp. 1 9 4 1 ) ,
A mező gazdaság i  üzemív (MKI k i a d v á n y  42.  
sz  . Bp. 1944 ) ,
A k ö z i g a z g a t á s i  a d a t t á r a k  (MKI k i a d v á n y  
42 .  sz .  Bp.  1944) ,
Az 1954. é v i  k ö l t s é g v e t é s  t e r v e z é s i  n o r ­
m a t í v á i  ( B p .  1953) ,
(B eé r  J á n o s s a l )  A r e g i o n á l i s  r e n d e z é s  
i g a z g a t á s i  és s z e r v e z é s i  s z e m p o n t b ó l  
(MTKI 4014 .  Bp. 1 9 6 2 ) ,
( S z ű t s  K á r o l l y a l )  A t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s  
egységes t ö b b l é p t é k ű  i n f o r m á c i ó r e n d s z e ­
r e .  K i a l a k í t á s  és a l k a l m a z á s  ( B p .  1 9 7 1 ) ,
M u n k a h e ly e i:
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Az u r b a n i z á c i ó  és a k ö z i g a z g a t á s  ö s s z e ­
fü ggésének  s z e m l é l e t i  a l a p j a i  és p r o b l é ­
mái  (ELTE Á l l a m i g a z g a t á s i  j o g i  t s z . 1976)  
A k ö z i g a z g a t á s  és az u r b a n i z á c i ó .  A Ta­
t a i - m e d e n c e  v á r o s i  t á j j á  a l a k u l á s a  I - 1 1 . 
(ELTE Á l l .  i g .  t s z .  Bp. 1 9 7 8 ) ,
A h a r m in c a s  és a n y o l c v a n a s  évek s z e r v e -  
z e t e g y ü t t e s e i n e k  e g y b e v e t é s e .  I l l u s z t r á ­
c i ó  egy h i p o t é z i s h e z .  (ELTE Á l l a m i g . t s z .  
Bp. 1987)
S c h u l e r  Dezső d r .  ( 1 8 8 1 - 1 9 5 5 )  s z é k e s f ő v á r o s i  t a n á c s n o k ,  s z o c i ­
á l p o l i t i k u s  .
1881-be n  s z ü l e t e t t  Ü j v e r b á s z o n .  Ap ja f ő v á r o s i  e l e m i  i s ­
k o l a i  i g a z g a t ó  v o l t .
1903-ba n  a Pázmány P é t e r  Tudományegyetemen á l l a m t u d o m á ­
n y i  d o k t o r á t u s t  s z e r z e t t .  Még e z t  meg e lőzően  1 8 9 9 -b e n  m i n t  d í j -  
nok l é p e t t  a f ő v á r o s  s z o l g á l a t á b a ,  és k a t o n a i  i l l e t ő s é g i  ü g y e k ­
k e l ,  majd  később g y e r m e k v é d e l m i  és k ö z j ó t é k o n y s á g i  ü g y e k k e l  
f o g l a l k o z o t t .  A h á b o rú  k i t ö r é s e  u t á n  m i n t  fő h a d n a g y  t e l j e s í t e t t  
s z o l g á l a t o t  37 hónapon k e r e s z t ü l .
1917 s z e p te m b e ré b e n  ú j b ó l  a f ő v á r o s  k ö z j ó t é k o n y s á g i  
mozgalmának s z e r v e z é s é v e l  b í z t á k  meg.
1922-be n  f ő j e g y z ő v é  v á l a s z t o t t á k  meg. F o n t o s  s z e re p e  
v o l t  a f ő v á r o s  k i s l a k á s é p í t é s i  a k c i ó j á n a k  m e g sze r ve zésé b e n .
1931-b en  v á l a s z t o t t á k  meg t a n á c s n o k k á  és egyben  a f ő v á ­
r o s  k ö z j ó t é k o n y s á g i  és s z o c i á l p o l i t i k a i  ü g y o s z t á l y á n a k  v e z e t ő ­
j é v é .
1 9 3 5 -  ben k o r m á n y f ő t a n á c s o s s á  n e v e z i k  k i .
1 9 3 6 -  t ó l  a l p o l g á r m e s t e r .
1939-b en  t i s z t é r ő l  l e m o n d o t t ,  n y u g d í j a z t a t t a  magát .
1955-b en  h a l t  meg.
L e g i s m e r t e b b  mu nká ja :  A h a t ó s á g i  n y í l t  sze g é n yg o n d o zá s  Budapes­
t e n  (Bp .  1933 .  S t a t .  k ö z i .  7 5 . ) ,  
T á r s a d a l m i  és h a t ó s á g i  emb er véde l em (B p .  
1 9 3 9 ) .
d r .  Somogy i  Ferenc  j o g á s z ,  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő ,  a magyar 
magán jog  t a n á r a .
1906 -ba n  s z ü l e t e t t  Vas megyében,  Nára k ö z s é g b e n .  Rég i  
magyar b i r t o k o s  c s a l á d  s a r j a .  K ö z é p i s k o l á i t  S zo m b a th e l y e n  a 
p r e m o n t r e i  g i mnáz ium ban v é g e z t e .  19 27 -b en  j o g -  és á l l a m t u d o m á ­
n y i  o k l e v e l e t  s z e r z e t t .
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19 31 -b en  a p é c s i  egyetem J o g -  és Á l l a m t u d o m á n y i  k a r á n a k  
t i s z t e l e t d í j a s  k ö n y v t á r o s a .
19 33 -b an  j o g t ö r t é n e t i  s z e m i n á r i u m i  t a n á r s e g é d .
1 9 3 7 -  ben a K u l t u s z m i n i s z t é r i u m b a n  d o l g o z i k .
1 9 3 8 -  ban f ő i s k o l a i  k é p e s í t é s ű  g y a k o r n o k n a k  n e v e z t é k  k i .  
Még ugyanebben az évben a b e l ü g y m i n i s z t e r  Ba ra nya  vármegye  s z o ­
c i á l i s  t a n á c s a d ó i  t e e n d ő i v e l  b í z z a  meg.
P o l i t i k a i  p á l y á j a  1939-ben  k e z d ő d i k .
Fon to sa bb  m u nká i :  Az ő s i s é g  i n t é z m é n y e  (Pécs  1 9 3 1 ) ,
V é g r e n d e l k e z é s  nemes i  magá n jo gunk  s z e r i n t  
1 0 0 0 - 1 7 1 5 - i g  (P é c s  1937 ) ,
C s a l á d j o g  és ő s i s é g  (Pécs 1 9 3 8 ) ,
F a l u k u t a t á s  (B p .  1938)
( M i n t  l á t h a t ó  Somogyi  Fe re n c  é l e t r a j z i  a d a t a i  h i á n y o s a k .  
F o r r á s :  O r s z á g g y ű l é s i  Almanach Bp. 1 9 4 0 ) .
Magyary Z o l t á n  d r .  ( T a t a  1888 -  Héreg  1945) j o g á s z ,  k ö z i g a z g a ­
t á s t u d ó s ,  e g y e t e m i  t a n á r .
A p i a r i s t á k n á l  j e l e s e n  é r e t t s é g i z e t t ,  majd 22 évesen 
s z e r z e t t  á l l a m t u d o m á n y i  d o k t o r á t u s t .  Ez t  k ö v e t t e  hamarosan  a 
j o g i  d o k t o r á t u s ,  ma jd  1915-ben  az á l l a m s z á m v i t e l i  k é p e s í t é s  és 
a g y o r s í r á s  t a n í t á s á r a  j o g o s í t ó  o k l e v é l .  P á l y á j á t  1910-b en  a 
V a l l á s  és K ö z o k t a t á s ü g y i  M i n i s z t é r i u m b a n  k e z d t e .  K a r r i e r j e  
g y o r s a n ,  t ö r é s  n é l k ü l  í v e l t  f ö l f e l é .  Hamarosan K l e b e l s b e r g  m i ­
n i s z t e r  t u d o m á n y p o l i t i k a i  t a n á c s a d ó j a  l e t t .  1 9 30 -b an  e g y e t e m i  
t a n á r i  k é p e s í t é s t  s z e r z e t t ,  1 9 31 -b en  k i n e v e z t é k  a k ö z i g a z g a t á s  
r a c i o n a l i z á l á s á n a k  k o r m á n y b i z t o s á v á .  E f u n k c i ó j á b a n  a m eg r ende ­
l ő  s z á n d é k a i t  a l a p o s a n  t ú l t e l j e s í t v e  a magyar  k ö z i g a z g a t á s  á t ­
fogó  és r a d i k á l i s  r e f o r m k o n c e p c i ó j á v a l  á l l t  e l ő .  A r i d e g  f o g a d ­
t a t á s  és e l l e n á l l á s  k e d v é t  s z e g t e ,  l e m o n d o t t  a k o r m á n y b i z t o s i  
m e g b i z a t á s r ó l , és a Pázmány P é t e r  Tudományegyetemre  k e r ü l t  
e g y e te m i  t a n á r n a k .  I t t  a t a n s z é k r e  é p í t v e  m e g s z e r v e z t e  a Magyar  
K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t e t ,  ame lyben e u r ó p a i  h í r ű  tu d o m á ­
nyos m űhe ly  j ö t t  l é t r e .  1937-b en  az Á l la m  és J o g tu d o m á n y i  k a r  
d é k á n ja  v o l t .  1 9 3 8 -b a n  a r ö v i d  é l e t ű  Tá j  és N é p k u t a t ó  Kö zp o n t  
t á r s i g a z g a t ó j a  v o l t  ( G y ö r f f y  I s t v á n n a l  és T e l e k i  P á l l a l  
e g y ü t t ) . Magyary k o r á n a k  t a l á n  l e g i s m e r t e b b  k ö z i g a z g a t á s t u d o ­
mányi  szakembere  v o l t ,  i s m e r ő s e i  e l l e n t m o n d á s o k k a l  t e l i ,  de k i ­
v é t e l e s  e g y é n i s é g n e k  t a r t o t t á k ,  o l y a n  t u d ó s n a k ,  a k i n e k  a h a t á s a  
messze t ú l m u t a t o t t  s a j á t  munkásságán  i s .
M a g y a r y r ó l ,  m u n k á s s á g á r ó l  és a Magyary i s k o l a  t e v é k e n y ­
s é g é r ő l  l á s d  még: S z a n i s z l ó  J ó z s e f :  A k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y  o k ­
t a t á s á n a k  és t a n s z é k e i n e k  t ö r t é n e t e  az ELTE Jog és Á l l a m t u d o m á ­
n y i  k a r á n  1777-1 977  k ö z ö t t  I I .  k ö t e t ,  i l l e t v e  ugya ncsak  Sza ­
n i s z l ó  k é z i r a t á t  "A Magyary i s k o l a  és hábo rú  u t á n i  s o r s a "  c í m ­
me l .  F e l l e l h e t ő  az ELTE S z o c i o l ó g i a i  I n t é z e t  k ö n y v t á r á b a n .  Meg­
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j e l e n t  t o v á b b á  az Or szá gos  K ö z m ű v e l ő d é s i  Kö zp on t  S z o c i o g r á f i a i  
M u n k a f ü z e t e k  c .  s o r o z a t á b a n  a " D i a g n ó z i s  és T e r á p i a "  c .  v á l o g a ­
t á s  a M a g y a r y - i s k o l a  m u n k á i b ó l .
Magyary  Z o l t á n  l e g f o n t o s a b b  m u n k á i b ó l :
A magyar á l l a m  k ö l t s é g v e t é s i  j o g a  (Bp.  1 9 2 3 ) ,
E m l é k i r a t  az e g y e t e m i  i f j ú s á g  s z o c i á l i s  gondozásának  
m e g s ze r ve zés e  t á r g y á b a n  (Bp .  1 9 2 9 ) ,
A magyar k ö z i g a z g a t á s  r a c i o n a l i z á l á s a  ( B p .  1 9 3 0 ) ,
A magyar  tudományos nagyüzem m e g s z e r v e z é s e .  N y o lc  év a 
magyar tudományos é l e t  ko rm á n y z a tá b a n  (P é c s  1 9 3 1 ) ,
A Magyar  K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i  I n t é z e t  ( B p .  1 9 3 4 ) ,
Az a m e r i k a i  á l l a m é l e t  (Bp.  1 9 3 4 ) ,
A k ö z i g a z g a t á s  l e g f ő b b  v e z e t é s e  s z e r v e z é s i  s z e m p o n t b ó l  
(Bp .  1 9 3 6 ) ,
A k ö z i g a z g a t á s i  v e z é r k a r  (B p .  1 9 4 2 ) ,
A magyar k ö z i g a z g a t á s
Magyary Z o l t á n  -  K i s s  I s t v á n :  A k ö z i g a z g a t á s  és az embe­
r e k  (B p .  1940)
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